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FOREWORD 
This section of the "Index-Catalogue of Medical and Veterinary 
Zoology" is a revision of Stiles' and Hassall's "Trematoda and Trema-
tode Diseases" (U.S. Public Health Service, Hygienic Laboratory 
Bulletin No. 37). The compilation was made possible by a grant from 
the U. S. Public Health Service to the University of Maryland. The 
purpose was to make available in a convenient form the information 
contained in the Hygienic Laboratory Bulletin No. 37 (now out of 
print), the unpublished sections of the "Index-Catalogue of Medical 
and Veterinary Zoology," and the unpublished sections of the cata-
logues of the former  Zoological Division of the U.S. National Insti-
tutes of Health, as well as information added by the revisers. No 
pretension is made for completeness, and assistance in obtaining 
additional information is welcomed. The period covered is from the 
genesis of the catalogues around 1892 through 1960. 
The "Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology" was 
established in 1892 by the late Dr. Albert Hassall. For many years 
it was compiled by the Zoological Division of the U.S. Department of 
Agriculture in cooperation with the Hygienic Laboratory. The names 
of the contributors have been changed many times, but within the past 
25 years the work has been supported entirely by what is currently 
known as the Beltsville Parasitological Laboratory, Agricultural Re-
search Service of the U. S. Department of Agriculture. Parts 1 
through 18, supplements 1 through 12, of the Author Catalogue have 
been issued by the Department. 
Three parasite catalogues have been issued by the Hygienic Labora-
tory—the "Trematoda" in 1908, the "Cestoda" in 1912, and the "Round-
worms" in 1920. In addition, Dr. C. W. Stiles and coworkers have 
also published several key catalogues representing various sections of 
the host catalogues. 
Users should bear in mind that this is an Index-Catalogue, not a 
treatise, and should not expect to find reasons for any given entry. 
Nor does citing of synonymy mean that it is necessarily correct. The 
same statement holds for hosts, locations, and localities cited. A l l 
( Π Ι ) 
IV 
possible care has been taken to make this publication as accurate as 
possible. However, i t must be borne in mind that in a compilation 
of this scope extending over a period of almost Yo years, and repre-
senting the cumulated efforts  of many individuals, it is impossible to 
check every item for accuracy. Host names and localities are those 
given by the original authors. No attempt has been made to establish 
correct names in the contemporary sense. 
This Index-Catalogue must be used with the Author Catalogue of 
the series as the bibliographical key. Qualified persons desiring 
copies of the Author Catalogue may obtain it by submitting a request 
to the Beltsville Parasit ological Laboratory, Beltsville, Md. 
This revision wi l l be divided into two sections : The Parasite sec-
tion and the Checklist of Specific and Subspecific Names. First to 
be compiled and published wi l l be the Parasite section, to be followed 
shortly after by the remaining part. 
The style of the first edition has been followed with few exceptions, 
the principal one being that combinations of specific names with sub-
genera wi l l now be found under the genera in which they have been 
placed. Subgenera are listed, but the information includes only the 
reference to the author of the name and type i f given. Derivation 
of scientific names has been eliminated from this edition. A l l refer-
ences have been retained with the exception of abstracts or those for 
which there is no documentation in the Author Catalogue. Any date 
or item of information enclosed in brackets [ ] has been supplied by 
the indexer or reviser and in his judgment is correct. Any date en-
closed in parentheses ( ) signifies that the reference to the original 
source is unverified. 
Few abbreviations are used, since with the increase in the volume 
of literature it is impossible for the modern trematodologist to 
recognize shortened forms of generic, geographical, or author's names. 
Only standard nomenclatorial abbreviations such as those cited in 
Schenk and McMasters' "Procedure in Taxonomy" have been used, i.e., 
mt monotypic 
tod type by original designation 
tsd type by subsequent designation 
emend. emendation 
syn. synonymy 
Collective groups for immature forms such as Adolescaria, Agamo-
distomum, Cercaria, and Metacercaria are treated for convenience as 
i f they were genera. However, they require no type species and have 
no standing in nomenclature. See the recent ruling 011 collective 
group names in Articles 42 and 57 of the new "International Code of 
Zoological Nomenclature." 
ν 
The plan of the Parasite section is to list after the name of the 
family, the genus, or the species, in the following order, the author 
of that name, the date of publication of the name, pagination, illustra-
tions, items of nomenclatorial significance, the host or hosts, the loca-
tion within the host, and the locality in which the host was found. 
After listing all reports by the author of the name, all other references 
follow in alphabetical order. 
The assistance and advice of C. L. Gibson, G. W. Wharton, G. 
Anastos, С. M. Herman, S. Yamaguti, E. W. Price, G. R. LaRue, 
J. Humphrey, and D. Segal are gratefully acknowledged. 
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I N D E X - C A T A L O G U E O F M E D I C A L A N D 
V E T E R I N A R Y Z O O L O G Y 
S U B J E C T S : T R E M A T O D A A N D T R E M A T O D E D I S E A S E S 
P a r t 7 
B y 
M I L D R E D A . D O S S C o l l a b o r a t o r , U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e 
a n d 
K a t h a r i n e F o r s y t h R o a c h , R e s e a r c h A s s i s t a n t 
M a r i o n M . F a r r , R e s e a r c h A s s o c i a t e 
V i r g i n i a L . B r e e n , R e s e a r c h A s s i s t a n t 
a l l o f t h e 
Z o o l o g y D e p a r t m e n t , U n i v e r s i t y o f M a r y l a n d 
R A J A N C H O C O T Y L E G u b e r l e t , J . E . , 1 9 3 7 a , 
4 6 6 , f o r R a j o n c h o c o t y l e . — B r i n k m a n n , S . , 
[ 1 9 5 2 a ] , 7 6 , 7 7 - 7 8 ( a s s y n , o f R a j o n c h o -
c o t y l e C e r f o n t a i n e , 1 8 9 9 s e n s u l a t o ) . 
R A J O N C H O C O T Y L E C e r f o n t a i n e , P . , 1 8 9 9 a , 
3 4 7 , 3 7 3 , 4 2 0 , 4 4 0 , 4 4 5 , 4 4 6 , 4 5 5 - 4 5 6 ( t y p e : 
b a t i s , d e s i g n a t e d b y C e r f o n t a i n e i n c o r -
r e s p o n d e n c e w i t h S t i l e s , J a n . 2 1 , 1 9 0 7 ) . — 
D o l l f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 3 9 9 , 4 0 0 , 4 1 8 . -
F r o i s s a n t , A . , 1 9 3 0 a , 1 1 , 3 7 . — F u h r m a n n , 
Ο . , 1 9 2 8 b , 1 9 , 2 9 . - G u b e r l e t , J . E . , 1 9 3 3 a , 
3 2 4 , 3 2 5 , 3 2 6 - 3 2 7 ( P o l y s t o m a t i d a e , O n c h o -
c o t y l i n a e ) ; 1 9 3 7 a , 4 6 6 . — L a m e e r e , A . A . L . 
G . , 1 9 3 3 a , 2 4 5 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1 9 0 3 c , 
3 3 6 ( O n c h o c o t y l i d a e , O n c h o c o t y l i n a e ) . - -
P a l o m b i , Α . , 1 9 4 9 b , 3 1 7 - 3 1 8 ( s y n . : O n c h o -
c o t y l e D i e s i n g , 1 8 5 0 p . p . ) . - - P o c h e , F . , 
1 9 2 6 b , 1 1 0 ( P o l y s t o m a t i d a e ) . - - P r i c e , E . 
W . , 1 9 4 2 a , 5 1 ( H e x a b o t h r i i i d a e , R a j o n c h o -
c o t y l i n a e ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 1 8 9 , 
3 6 9 - 3 7 0 . — Y a m a g u t i . S . , 1 9 3 8 f , 1 5 , 2 9 - 3 1 , 
7 2 , p i . 4 , f i g . 19 ( s p e l l e d R a j o n c o c o t y l e ) . 
s p e c i e s F u h r m a n n , О . , 1 9 2 8 b , 1 5 , f i g . 2 1 
( R a j a s p . ) . 
s p e c i e s G u b e r l e t , J . Ε . , 1 9 3 4 b , 3 2 4 ( R a j a 
b i n o c u l a t a ; g i l l s ) . 
s p e c i e s G u b e r l e t , J . Ε . , 1 9 3 7 a , 4 5 9 , f i g . 2 
( R a j a b i n o c u l a t a ) . 
a l b a C e r f o n t a i n e , P . , 1 8 9 9 a , 3 7 7 , 3 8 1 , 3 8 3 , 
4 0 7 , 4 0 8 , 4 1 3 , 4 1 7 , 4 2 0 , 4 3 3 , 4 3 7 , 4 3 8 , 4 4 4 , 
4 4 6 , 4 5 0 , 4 6 3 - 4 6 4 , p i . 1 8 , f i g s . 5 , 6 , 8 , p i . 
1 9 , f i g . 9 , p i . 2 0 , f i g s . 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , p i . 2 1 , 
f i g s . 1 , 4 , 1 1 , 13, 1 4 , 1 5 ( R a j a a l b a ) . - D o l l -
f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 8 , — F r o i s s a n t , Α . , 
1 9 3 0 a , 4 8 , 5 2 , 5 3 , f i g . 1 2 ( R . a l b a ; F r a n c e ) . 
- - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 8 , f i g . 2 7 , 3 2 e . 
- - P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 5 1 . - - S p r o s t o n , N . 
G . , 1 9 4 6 a , 3 7 0 - 3 7 1 , 5 3 6 ( R . a l b a ; R o s c o f f ) . 
b a t i s C e r f o n t a i n e , P . , 1 8 9 9 a , 3 7 6 , 3 8 1 , 3 8 3 , 
4 4 2 , 4 5 1 , 4 6 2 - 4 6 3 , p i . 1 9 , f i g s ^ 1 1 , 1 2 , p i . 
2 1 , f i g . 1 2 ( s y n . : O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u -
l a t a o f O l s s o n , 1 8 6 7 & 1 8 7 6 ( R a j a b a t i s ) . 
- B o n h a m , Κ . , 1 9 5 0 a , 8 5 , 8 6 , 9 3 , 9 5 - 9 9 , 
156, 1 5 7 , 158 , 1 5 9 , 162, 1 6 3 , p i . 2 , f i g s . 11-
1 5 , p i . 3 , f i g . 2 7 , p i . 5 , f i g s . 3 5 - 3 7 ( R ä j a 
b i n o c u l a t a ; g i l l s ; P u g e t S o u n d , W a s h i n g t o n ) . 
- - B r i n k m a n n , A . , [ 1 9 5 2 a ] , 4 , 7 7 , 7 8 - 8 0 , 
f i g s . 10, 4 5 ( R a j a n i d r o s i e n s i s , R . o x y r h y n -
c h u s ; g i l l s ; N o r w e g i a n w a t e r s ) . - - D o l l f u s , 
R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 8 . - - F r o i s s a n t , Α . , 
1 9 3 0 a , 5 2 ( R . b a t i s ; F r a n c e ) . — P r i c e , E . W . , 
1 9 4 2 a , 5 1 . - R e e s , F . G . ; & L l e w e l l y n , J . , 
1 9 4 1 a , 3 9 2 , 3 9 3 ( R . b a t i s ; P o r c u p i n e B a n k 
& I r i s h A t l a n t i c S l o p e ) . — S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 3 8 a , 3 8 , 5 1 ( R a i a c l a v a t a ; c a v i t e s b r a n -
c h i a l e s ; R o s c o f f ) ;  1 9 4 6 a , 3 7 0 , 5 1 1 , 5 3 6 . 
b l a n d a e ( ? ) S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 7 0 , 3 7 2 , 
5 1 1 , 5 3 6 , f i g . 8 0 e - g ( R a j a b r a c h y u r a ; 
g i l l s ; R o s c o f f ) . 
c l a v a t a ( ? ) B r a c e y i n S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 7 1 , 5 1 1 , 5 3 6 ( R a j a c l a v a t a ; g i l l s ; 
I r i s h S e a ) . 
e m a r g i n a t a ( O l s s o n , 1 8 7 6 ) S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 7 1 - 3 7 4 , f i g . 8 0 ( R a j a c l a v a t a ; g i l l s 
& s p i r a c l e c a v i t y ; R o s c o f f ) . — B r i n k m a n n , 
A . , 1 9 5 6 a , 1 1 , 2 9 ( R . c l a v a t a ; I c e l a n d ) . - -
L l e w e l l y n , J . , 1 9 5 7 b , 2 4 4 , 2 4 7 , 2 4 9 , 2 5 0 -
2 5 1 , 2 5 3 , p l . , f i g . 4 , p i . , f i g . 9 ( R . c l a v a t a ; 
P l y m o u t h ) . 
k e n o j e i Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 8 f , 1 5 , 2 9 - 3 1 , 7 2 , 
p i . 4 , f i g . 1 9 ( R a j a k e n o j e i ; g i l l s ; K o t i , J a -
p a n ) . — P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 5 1 . — S p r o s t o n , 
N . G . , 1 9 4 6 a , 3 7 4 , 5 3 6 . 
l a e v i s P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 4 4 , 4 6 , 5 1 - 5 2 , f i g . 
2 M , 3 K ( R a j a l a e v i s ; g i l l s ; W o o d s H o l e , 
M a s s a c h u s e t t s ) . — S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 7 4 . 
m i r a l e t u s ( ? ) B r a c e y , P . i n S p r o s t o n , N . 
G . , 1 9 4 6 a , 3 7 4 , 5 1 1 , 5 3 6 ( R a j a n a e v u s ; g i l l s ; 
P o r c u p i n e B a n k , W e s t C o a s t o f I r e l a n d ) . 
- - R e e s , F . G . ; & L l e w e l l y n , J . , 1 9 4 1 a , 
3 9 2 , 3 9 3 [ n o m e n n u d u m ] ( R . n a e v u s ; P o r c u -
p i n e B a n k ) . 
o v a t a G u b e r l e t , J . E . , 1 9 3 7 a , 4 6 5 ( R a j a b i n o -
c u l a t a ; g i l l s ; C o s t a s d e l P a c f f i c o ) .  — P r i c e , 
E . W . , 1 9 4 2 a , 5 1 , 5 2 . - - S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 5 a , 3 7 4 , 5 3 6 . 
p r e n a n t ! ( S a i n t - R e m y , 1 8 9 0 ) C e r f o n t a i n e , 
P . , 1 8 9 9 a , 3 7 7 , 3 8 1 , 3 8 3 , 4 4 7 , 4 6 4 , p i . 1 8 , 
f i g s . 1 0 , 1 1 , p i . 1 9 , f i g . 1 0 , p l . 2 0 , f i g . 4 
( s y n . : O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a K u h n o f 
S o n s i n o , O . b o r e a l i s B e n e d e n o f S t o s s i c h , 
1 8 8 5 , О . " p r e n a n t ! S t . - R e m y , 1 8 9 0 ) ( R a j a 
o x y r h y n c h u s ) . — D o l l f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 
4 1 8 . - F r o i s s a n t , Α . , 1 9 3 0 a , 1 3 , 1 5 , 5 1 , 5 3 , 
f i g s . 1 , 2 , 4 , 1 6 ( R a j a o x y r h y n c h a ; F r a n c e ) . 
- - P a l o m b i , S . , 1 9 4 9 b , 3 1 8 - 3 1 9 , f i g . 5 8 
( L [ a ] e v i r a j a o x y r h y n c h u s ( = R a j a o x y r h y n -
c h u s ) , R . c l a v a t a ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 
5 1 ( s y n . ; O n c h o c o t y l e b o r e a l i s S t o s s i c h 
n e c B e n e d e n , 1 8 5 3 ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 5 a , 3 7 4 , 5 3 6 ( R . o x y r h y n c h u s ; g i l l s ; R o s -
c o f f ) . 
s p i n a c i s ( G o t o , 1 8 9 4 ) B r i n k m a n n , A . , 1 9 5 6 b , 
3 4 6 ( E t m o p t e r u s s p i n a x ) . 
w e h r i P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 4 2 , 4 4 , 4 6 , 5 1 , 52 , 
f i g . I L , 2 N , 3 L ( R a j a s t e l l u l a t a ; g i l l s ; F r i -
d a y H a r b o r , W a s h i n g t o n ) . - - S p r o s t o n , N . 
1 3 7 1 
G . , 1 9 4 6 a , 3 7 5 , 5 3 6 . 
R A J O N C H O C O T Y L I N A E P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 
3 9 , 4 1 ( H e x a b o t h r i i d a e ) ( k e y t o g e n e r a ) . - -
B r i n k m a n n , Α . , [ 1 9 5 2 a ] , 7 6 ( s y n . : O n c h o -
c o t y l i n a e C e r f o n t a i n e , 1 8 9 9 i n p a r t , D i a -
p h o r o c o t y l i n a e M o n t i c e l l i , 1 9 0 3 i n p a r t ) 
( i n c l u d e s : R a j o n c h o c o t y l e C e r f o n t a i n e , 
1 8 9 9 , R a j o n c h o c o t y l o i d e s P r i c e , 1 9 4 0 ) . 
R A J O N C H O C O T Y L O I D E S P r i c e , E . W . , 
1 9 4 0 a , 7 7 , 7 8 ( m t : R . e m a r g i n a t a ( O l s s o n , 
1 8 7 6 ) ; 1 9 4 2 a , 5 1 , 5 2 - 5 3 ( H e x a b o t h r i i d a e , 
R a j o n c h o c o t y l i n a e ) . - - B r i n k m a n n . A . , 
[ 1 9 5 2 a ] , 7 7 ( a s s y n . o f R a j o n c h o c o t y l e 
C e r f o n t a i n e , 1 8 9 9 ) . 
e m a r g i n a t a ( O l s s o n , 1 8 7 6 ) P r i c e , E . W . , 
1 9 4 0 a , 7 6 - 7 8 , f i g . l A - C ( t o d ) ( s y n . : Q n c h o -
c o t y l e e m a r g i n a t a O l s s o n , 1 8 7 6 , 0 . a p p e n r -
d i с u 1 a t a S o n s i n o , 1 8 9 1 п е с K u h n , 1 8 2 9 ) 
( R a j a c l a v a t a ; g i l l s ; P l y m o u t h , E n g l a n d ) ; 
1 9 4 2 a , 5 3 . - - P o l i a n s k i i , 1 . 1 . , 1 9 5 5 a , 4 1 ( R . 
r a d i a t a , R . c l a v a t a ) . — R e e s , F . G . , 1 9 5 3 d , 
1 9 4 - 1 9 5 ( R a j a c l a v a t a ; e a s t c o a s t o f I c e -
l a n d ) . 
R A J O N C O C O T Y L E Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 8 f , 1 5 , 
2 9 - 3 1 , 7 2 , f o r R a j o n c h o c o t y l e . 
R A T Z I A P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 4 5 ( n . n . f o r B r a -
c h y m e t r a S t o s s i c h п е с M a y r ) ( t o d : R . p a r - 
v a ) ( O p i s t h o r c h i d a e ) . — B a e r , J . G . , [ l 9 4 4 a ] , 
5 3 , 5 6 ( R a t z i i d a e ) . — F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 
1 1 8 . - M o r g a n , D . O . , 1 9 2 7 c , 1 0 1 . — P r i c e , 
E . W . , 1 9 4 0 c , 7 ( R a t z i i n a e , O p i s t h o r c h i i -
d a e ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 8 c , 3 1 2 . - -
S k r j a b i n , K . I . ; & P e t r o v . A . M . , 1 9 5 0 а , 
3 1 2 . 
s p e c i e s B r u m p t , E . , 1 9 3 6 c , 5 6 0 , f i g . 2 8 4 
( D i s c o g l o s s u s p i c t u s ) . 
d o l l f u s i B ü t t n e r , A . , 1 9 5 1 c , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 5 3 , 
1 5 6 . f i g . 4 8 ( Z a m e n i s h i p p o c r e p i s ; M a r o c ) . 
j o y e u x i ( B r u m p t , 1 9 2 2 ) J o y e u x ; С . E . , 1 9 2 7 f , 
5 2 3 . - - B ü t t n e r , Α . , [ 1 9 5 1 a ] , 3 7 9 ; 1 9 5 1 c , 
1 3 8 - 1 4 0 , 1 4 2 , 1 4 5 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 5 0 , 1 5 1 , 
1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 - 1 6 3 , f i g . 
4 6 ( O p i s t h o r c h i i d a e X D i s c o g l o s s u s p i c t u s ) ; 
1 9 5 2 a , 1 0 5 - 1 4 2 , f i g s . 5 - 1 2 , 1 4 - 1 8 ( A m n í -
c o l a d u p o t e t i a n a , A 1 y t e s o b s t e t r i c a n s , 
D i s c o g l o s s u s p i c t u s ) ; 1 9 5 2 b , 6 7 3 - 6 7 5 ( D , 
p i c t u s . A m n í c o l a d u p o t e t i a n a , A l y t e s o b -
s t e t r i c a n s , R a n a t e m p o r a r i a , R . e s c u l e n t a , 
A m b l y s t o m a m e x i c a n u m , C e r a s t e s c o r -
n u t u s m u t i l a , V i p e r l e b e t i n a ; A l g e r ) ; l 9 5 3 b. 
1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 9 - 2 3 ; 1 9 5 5 a , 2 7 0 - 2 7 1 , f i g . 3 . 
j o y e u x i i n e x p e c t a t a B ü t t n e r , Α . , 1 9 5 1 c , 155 , 
1 5 7 , f i g . 5 1 ( Z a m e n i s h i p p o c r e p i s ; i n t e s -
t i n g r 6 1 e ) ; 1 9 5 1 d , 3 1 1 , 3 1 3 . 
p a r v a ( S t o s s i c h , 1 9 0 4 ) P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 
1 4 5 ( t o d ) . - - B ü t t n e r , A . , [ 1 9 5 1 a ] , 3 8 0 , 3 8 5 , 
f i g . 5 ; 1 9 5 1 c , 1 4 1 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 
f i g s . 4 7 , 4 9 ( R a n a e s c u l e n t a r i d i b u n d a ) . — 
D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 2 9 c , 1 9 6 - 2 0 3 , f i g s . 1 -
5 ( D i s c o g l o s s u s p i c t u s , Z a m e n i s h i p p o -
c r é p i s , R a n a e s c u l e n t a ) ; 1 9 5 3 c , 4 9 6 - 5 0 4 , 
p l . , f i g . l , f i g . 2 ( A l y t e s o b s t e t r i c a n s ( e x -
p e r . ) , R a n a r i d i b u n d a ; G a f s a , T u n i s i e , 
T r o p i d o n o t u s v i p e r i n u s ; ! ' o u e d C h e r r a t , 
M a r o c ) . - - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 8 8 . - -
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J o y e u x , С . E . , 1 9 2 7 f , 5 2 2 - 5 2 5 ( R a n a e s c u -
l e n t a r i d i b u n d a , D i s c o g l o s s u s p i c t u s ) . - -
J o y e u x , C . E . ; R o n d e a u d u N o y e r , M . ; & 
B a e r , J . G . , 1 9 3 0 a , 9 7 3 - 9 7 5 , 9 7 6 ( R . e s c u -
l e n t a , R . r i d i b u n d a , D . p i c t u s , B i t h y n i a 
t e n t a c u l a t a , L i m n a e a l i m o s a , P l a n o r b i s 
c o r n e u s , P h y s a s u b o p a c a , L . t r u n c a t u l a ) ; 
1 9 3 2 b , 4 0 7 - 4 0 9 . - - M o r g a n , D . Ο . , 1 9 2 7 c , 
1 0 1 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & P e t r o v , A . M . „ 
1 9 5 0 a , 3 1 2 , 3 1 5 , f i g s . 1 1 6 - 1 1 7 ( Z a m e n i s 
h i p p o c r e p i s ; i n t e s t i n e ; A f r i c a & I t a l y ) . 
R A T Z I I D A E B a e r , J . G . , [ 1 9 4 4 a ] , 5 5 . - - S k r -
j a b i n , K . I . ; & P e t r o v a , Α . Μ . , 1 9 5 0 a , 8 4 , 
8 6 , 3 1 1 - 3 1 9 ( i n c l u d e s R a t z i a P o c h e , 1 9 2 6 , 
C y c l o r c h i s L ü h e , 1 9 0 8 ) . 
R A T Z I I N A E ( D o l l f u s , 1 9 2 9 ) P r i c e , E . W . , 
1 9 4 0 c , 7 ( O p i s t h o r c h i i d a e ) ( s y n . : R a t z i n a e 
D o l l f u s , 1 9 2 9 ) . 
R A T Z I N A E D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 3 9 c , 1 9 8 . - -
P r i c e . E . W . , 1 9 4 0 c , 7 ( a s s y n . o f R a t z i i -
n a e ) . 
R A U S C H I E L L A B a b e r o , В . В . , 1 9 5 l b , 5 6 0 ( t o d : 
R . t i n e r i ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . 
Ñ . , [ 1 9 5 9 a ] , 5 9 2 . 
t i n e r i B a b e r o , В . В . , 1 9 5 l b , 5 6 0 - 5 6 2 , p l . , 
f i g s . l - 4 ( g r e e n f r o g ; M e x i c o ) . — S k r j a b i n , 
K . I . ; & A n t i p i n , D . N . , [ 1 9 5 9 a ] , 5 9 3 , f i g . 
1 7 2 ( P l a g i o r c h i d a e , P l a g i o r c h i n a e ) ( R a n a  
s p . ¡ i n t e s t i n e ¡ M e x i c o ) . 
R E C E P T O C O E L U M L a i , Μ . Β . , 1 9 3 9 c , 1 3 0 
( " a s u g g e s t e d g e n u s f o r t h e s p e c i e s o f 
C y c l o c o e l u m w h i c h p o s s e s a r e c e p t a · 
c u l u m s i m i n i n s " ) . 
R E D I A d e F i l i p p i , F . , 1 8 2 7 a , 3 3 6 - 3 3 7 ( m t : R . 
g r a c i l i s ) ; 1 8 5 4 a , 6 . - - B l a n c h a r d , R . Α . E . , 
1 8 8 8 a , 5 4 2 , 5 5 1 , 5 5 3 , 5 5 4 , 5 5 5 , 5 5 6 , 5 5 7 , 
5 5 8 , 5 5 9 , 6 0 4 , 6 4 5 . - - B r a u n , M . G . С . С . , 
1 8 9 2 а , 7 7 5 ; 1 8 9 3 а , 8 8 4 . - - B u r m e i s t e r , Η . , 
1 8 5 6 а , 2 4 5 . - - D i e s i n g , К . Μ . , 1 8 5 0 а , 2 8 7 , 
3 0 1 ; 1 8 5 5 а , 3 7 9 ( c f . s p o r o c e r c a ) , 3 8 0 , 3 8 3 , 
3 9 3 ; 1 8 5 8 d , 2 4 0 ( c f . s p o r o t h e r i u m ) . - G o l d -
b e r g , О . F . P . F . , [ 1 8 5 5 a ] , 1 6 . - - H o y l e , W . 
E . , 1 8 8 8 a , 5 3 5 . - - P a g e n s t e c h e r , H . Α . , 
1 8 5 7 a , 1 0 0 . - - W a g e n e r , G . R . , 1 8 6 6 a , 1 4 5 -
1 5 0 , f i g s . 1 - 1 1 . - W a r d , H . В . , 1 9 0 3 m , 8 6 3 , 
8 6 5 . 
g r a c i l i s d e F i l i p p i , F . , 1 8 3 7 a , 3 3 6 - 3 3 7 , f i g s . 
6 - 7 ( P l a n o r b i s n i t i d u s ; I t a l y ) ; 1 8 5 4 a , p l . 1 , 
f i g . 4 . — D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 0 a , 3 0 1 ; 1 8 5 5 a , 
3 9 4 ( a s s y n . o f D i p l o c o t y l e m u t a b i l i s ) . - -
M o u l i n i é , J . J . , 1 8 5 6 a , 9 5 ( a s s y n . o f C e r -
c a r i a d i e s i n g i i ) , 1 0 6 , 1 0 7 ( a s s y n . o f С . 
a m p h i s t o m i s ú b e l a v a t i ) . — P a g e n s t e c h e r , 
H . A . , 1 8 5 7 a , 2 5 . - - P a r o n a , С . , 1 8 9 4 , 1 6 5 . . 
- - P e r r i e r , E . , 1 8 9 7 a , 1 8 0 3 ( r e d i a o f 
A m p h i s t o m a s ú b e l a v a t u m ) ( P l a n o r b i s 
n i t i d u s , P . v o r t e x ) . — S i m r o t h , H . ; & H o f f -
m a n n , H . , 1 9 2 8 a , 1 3 3 7 . — Z h a d i n , V . I . , 
1 9 2 1 a , 7 5 . 
p a r a d o x a D o g i e l . V . A . , 193 l a , 3 1 9 - 3 2 2 , f i g . 
l ( P l a n o r b i s s p . ; l i v e r ; S t a d t U r g a ) . 
( R E D U X O T R E M A ) P i g u l e v s k i i , S. V . , [ 1 9 5 3 b ] , 
7 4 3 - 7 4 4 ( s u b g . o f Ρ r o b о 1 i t r e m a ) ( t o d : 
P r o b o l i t r e m a ( R e d u x o t r e m a ) c l e l a n d i  
J o h n s t o n , 1 9 3 4 ) " 
R E E S E L L A M e t t r i c k , D . F . , 1 9 5 6 a , 8 1 - 8 2 
( t o d . : R d o v i e n s i s X p r o v i s i o n a l l y p l a c e d i n 
P s i l o s t o m a t i d a e ) . 
d o v i e n s i s M e t t r i c k , D . F . , 1 9 5 6 a , 8 1 , 8 2 - 8 4 , 
8 6 , p l . , f i g s · l - 2 ( H a e m a t o p u s o s t r a l e g u s 
o c c i d e n t a l i s ; i η t e s t i η e j D o v e y E s t u a r y , 
C a r d i g a A s h i r e , W a l e s ) . 
( R E N I C O L A ) S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . 
R E N I C O L A C o h n , L . , 1 9 0 4 a , 2 3 5 ( t o d . R . p i n -
g u i s ) . — B a e r , J . G . , 193 l c , 3 3 8 ; 1 9 3 2 b , 2 7 , 
2 8 , f i g . 1 5 . — B i t t n e r . H . ; & S p r e h n , C . E . 
W . , 1 9 2 8 a , 2 . - - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 3 9 b , 
2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 3 l ; 1 9 4 6 g , 2 5 , 2 6 , 5 1 . -
F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 1 1 9 . - - L e o n o v , V . 
A . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 0 3 ( k e y ) . - - L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b , 9 1 , 1 2 2 . - - N e z l o b i n s k i , N . , 1 9 2 6 a , 
2 1 5 . - - O d h n e r , Τ . , 1 9 1 4 c , [ 2 4 6 ] . - - P o c h e , 
F . , 1 9 2 6 b , 1 5 6 . — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 4 f , 8 7 , 
8 9 ; 1 9 4 7 a , 2 6 1 - 2 6 2 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 2 6 7 , 2 7 2 . — W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 3 2 d , 
2 6 1 . - - W r i g h t , C . Α . , 1 9 5 3 a , 1 0 7 2 - 1 9 7 3 ; 
1 9 5 4 a , 5 1 - 6 1 . 
s p e c i e s A n d r o n o v a , Ε . V . , 1 9 3 7 a , 6 7 2 ( P h a -
l e r i s p s i t [ t ] a c u l a ; V l a d i v o s t o k , M e l a n i t [ t ] a 
f u s c a ; V l a d i v o s t o k ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 4 6 g , 5 4 , 6 6 . - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 4 7 a , 2 7 4 . 
s p e c i e s B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1 9 5 2 c , 1 4 0 
( C a l i d r i s m a r i t r e m a [ f o r t i m a ] ; S e m 
O s t r o v o v ) . 
s p e c i e s B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1 9 5 4 a , 2 1 
( A l c e d o a t t h i s ; k i d n e y ; S u d z u k h i n s k P r e -
s e r v e , M a r i t i m e P r o v i n c e ) , 
s p e c i e s C a l l o t , J . , 1 9 4 6 a , 2 0 0 - 2 0 1 ( S t e r n a 
c a n t i a c a ; k i d n e y s ; c Ö t e s d e l a M a n c h e ) , 
s p e c i e s C a m p b e l l , J . G . ; к S l o a n , J . E . Ν . , 
1 9 4 3 a , 2 9 3 , 2 9 4 , p l . l . f i g s . 1 - 4 ( A p t e n o -
d y t e s l o n g i r o s t r i s ; k i d n e y ; E d i n b u r g h 
Z o o ) . 
s p e c i e s D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 5 , 5 6 - 5 7 , 
5 9 , 6 1 , 6 5 , f i g s . 1 5 - 1 6 ( P l o t u s ( = M e r g u l u s ) 
a l l e ; W i m e r e u x ( P a s d e C a l a i s ) ) , 
s p e c i e s G i n e t s i n s k a i a , Τ . Α . , 1 9 5 2 b , 5 7 
( F ú l i c a a t r a ; A s t r a k h a n p r e s e r v e ) , 
s p e c i e s H i l l , W . C . О . , 1 9 5 2 a , 5 2 4 , 5 2 5 , p l . 1 , 
f i g . l ( P y g o s c e l i s a η t a r c t i c a ; R e g e n t ' s 
P a r k , f r o m F a l k l a n d s , E u d y p t e s c h r y s o -
l o p h u s ) . 
s p e c i e s H u t t o n , R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r -
n a l , F . , 1 9 6 0 a , 2 9 0 ( L a r u s a t r i c i l l a , T h a -
l a s s e u s m a x i m u s ¡ F l o r i d a ) . 
s p e c i e s L e i p e r , R . T . , i n H a m e r t o n , Α . E . , 
1 9 3 4 b , 4 1 8 ( B u b u l o u s [ f o r B u b u l c u s ] c o r o -
m a n d u s ; L o n d o n Z o o l o g i c a l G a r d e n s ) . - -
D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 4 , 6 3 . - - W r i g h t , 
С . Α . , 1 9 5 4 b , 6 0 , f i g . 1 4 . 
s p e c i e s L e i p e r . R . T . , i n H a m e r t o n , Α . E . , 
1 9 3 8 a , 5 2 3 ( B u b u l c u s c o r o m a n d u s ; L o n d o n 
Z o o ) . 
s p e c i e s O s h m a r i n , P . G . , 1 9 5 8 a , 2 6 1 . 
s p e c i e s S k r j a b i n , К . I . , 1 9 2 7 i , 5 4 ( S t e r n a 
h i r u n d o ¡ T u r k e s t a n ) . 
s p e c i e s W r i g h t , C . Α . , 1 9 5 4 a , 57 , 5 8 , f i g . 15 
( T h r e s k i o r n i s m e l a n o c e p h a l a ) . 
s p e c i e s W r i g h t , C . Α . , 1 9 5 4 a , 5 7 - 6 0 , f i g . 16 
( P e l e c a n u s o n o c r o t a l u s ) . 
s p e c i e s W r i g h t , C . Α . , 1 9 5 4 a , 6 0 , f i g . 14 
( B u b u l c u s c o r o m a n d u s ) . 
s p e c i e s W r i g h t , C . A . , 1 9 5 4 b , 6 3 , 6 4 ( L a r u s 
d o m i n i c a n u s ; M a n g u i n h o s , D i s t r i t o F e d -
e r a l , P o e c i l o n e t t a b a h a m e n s i s ; M a n g u i n -
h o s , D i s t r i t o F e d e r a l , S u l a l e u c o g a s t e r ; 
I l h a d e P a q u e t a , B r a z i l ) . 
s p e c i e s W r i g h t , C . A . , 1 9 5 6 a , 1 , 1 2 - 1 3 , 1 4 , 
1 5 , 3 0 , 4 0 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 9 . f i g s . 1 3 -
1 8 , p i . 1 , f i g s . A , D ( P u f f i n u s  p u f f i n u s ; 
S k o k h o l m I s l a n d , P e m b r o k e s h i r e ; T u r r i -
t e 11a c o m m u n i s ( e x p e r . ) ) . 
s p e c i e s W r i g h t , C . A . , 1 9 5 6 a , 1 , 9 - 1 1 , f i g s . 
7 - 1 2 ( F r a t e r c u l a a r c t i c a ; L o n d o n d o c k s ) , 
s p e c i e s W r i g h t , C . Α . , 1 9 5 6 a , 6 ( U r i a a a l g e ; 
B u d e , C o r n w a l l ) , 
s p e c i e s W r i g h t , C . Α . , 1 9 5 6 a , 1 , 6 - 9 , 2 9 - 3 0 , 
3 9 , f i g s . 1 - 6 ( C o l y m b u s a r c t i c u s ; L o w e -
s t o f t , S u f f o l k , T u r r i t e l l a c o m m u n i s ( e x -
p e r . ) ) . 
b r a n t a e M c i n t o s h , Α . ; & F a r r , Μ . Μ . , 
1 9 5 2 a , 3 5 - 3 6 ( B r a n t a c a n a d e n s i s ; k i d n e y ) ; 
N o r t h C a r o l i n a ) . - - W r i g h t , C . A . , 1 9 5 7 b , 
2 3 5 , 2 3 6 , 2 3 7 , 2 3 8 , f i g s . 4 - 6 . 
b r e t e n s i s T i m o n - D a v i d , J . , 1 9 5 3 a , 2 7 0 - 2 7 2 , 
2 7 3 - 2 7 6 , 2 8 6 , f i g s . 1 7 - 1 8 , p l . , f i g s . 1 9 - 2 0 
( p i e ¡ P r o v e n c e ) ; 1 9 5 3 b , 5 0 4 - 5 1 1 , i l l u s . , p l . , 
f i g s . l - 4 ( P i c a p i c a ; k i d n e y ; P r o v e n c e ) . 
c r u z i W r i g h t , C . A . , 1 9 5 4 b , 6 1 - 6 3 , f i g s . 1 -
4 ( S t e r n a m a x i m a ; k i d n e y t u b u l e s ; M a n -
g u i n h o s , D i s t r i t o F e d e r a l , S t e r n a h i r u n -
d i n a c e a ; I t a n h a e m , S . P a u l o , B r a z i l ) . 
f u l m a r i G u b a n o v , Ν . Μ . , 1 9 5 4 b , 3 8 0 [ n o m e n 
n u d u m ] ( F u l m a r u s g l a c i a l i s ; u r i n a r y 
c a n a l s o f k i d n e y ) . 
g l a n d o l o b a W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 a , 1 1 9 -
1 2 2 , f i g . F ( P u f f i n u s  k u h l i ; k i d n e y ; S u e z ) ; 
1 9 3 2 d , 2 6 1 . - - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 5 , 
5 7 , 6 2 , 6 3 . - - R a e v s k i i , V . N . , 1 9 3 7 a , 5 6 7 , 
5 6 8 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 4 7 a , 2 6 5 , f i g . 1 1 4 . 
- - T i m o n - D a v i d , J . , 1 9 3 3 b , 2 , 3 , 1 0 - 1 1 , 1 2 . 
g o l i a t i h W r i g h t , C . A . , 1 9 5 7 b , 2 3 4 - 2 3 6 , 2 3 8 , 
f i g . 3 ( A r d e a g o l i a t h ; k l d η e y s ; s o u t h e r n 
S u d a n ) . 
k e i m a h u r i Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 1 3 0 , 1 9 2 , 
2 1 0 , p l . 2 8 , f i g . 6 5 ( U r i a c a r b o ; u r i n a r y 
t u b u l e s o f k i d n e y ; I s e P r o v i n c e ) . - - D o l l -
f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 5 , 59 , 6 2 , 6 6 , 7 2 ( C e p -
p h u s ( = P s e u d u r i a ) c a r b o ; P r e f e c t u r e  d ' I s e 
( J a p o n ) , U r i a c a r b o ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 4 7 a , 2 6 5 - 2 6 6 , f i g . 1 2 0 . 
l a r i T i m o n - D a v i d , J . , 1 9 3 3 b , 2 , 3 - 9 , 1 1 , 1 2 , 
1 5 , f i g . l - 6 ( L a r u s a r g e n t a t u s ( v a r . m i c h a -
h e l l e s i i [ s i c ] o r c a c h i n n a n s ) ; k i d n e y ; M a r -
s e i l l e , F r a n c e ) ; 1 9 5 5 d , 4 6 9 - 4 7 0 , 4 7 2 , 4 7 3 , 
4 7 4 , f i g . 1 4 ( L a r u s a r g e n t a t u s m i c h a e l l i s ; 
R i o u I s l a n d , F r a n c e ) . — B e l o p o l ' s k a i a , M . 
M . , 1 9 5 2 c , 137 , 1 3 8 ( S t e r c o r a r i u s p a r a s i t i -
c u s ; S e m O s t r o v o v ) ; 1 9 5 4 a , 2 0 ( L a r u s c r a s -
s i r o s t r i s , L a r u s s c h i s t i s a g u s , L a r u s a r -
g e n t a t u s ν e g a e ; S u d z u k h i n s k P r e s e r v e , 
M a r i t i m e P r o v i n e e ) ) . — B y k h o v s k a i a , L 
E . , [ 1 9 5 4 b ] , 3 1 , 1 0 2 , 1 0 3 ( L a r u s c a c h i n [ n ] -
a n s , L a r u s t a i m y r e n s i s , L a r u s r i d i b u n d -
d u s , H y d r o c h e l i d o n n i g r a , S t e r n a h i r u n d o ;  
w e s t e r n S i b e r i a ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 4 6 g , 5 5 , 59 , 6 0 , 6 1 , 62 , 6 5 , f i g . 17 ( L a r u s 
a r g e n t a t u s m i c h a e l l i s ; M a r s e i l l e ) . - -
1 3 7 3 
J o y e u x , С . E . , 1 9 3 6 b , 4 1 6 ( L a r u s a r g e n t a -
t u s m i c h a h e l l e s i i [ s i c ] ; M a r s e i l l e ) . — S k r -
j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 6 6 , f i g . 1 1 5 . 
m a c e d o n i e n s e ( N e z l o b i n s k i , 1 9 2 6 ) Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 6 8 ( P e l e c a n u s o n o c r o t a -
l u s ¿ M a c e d o n i a ) . 
m a g n i c a u d a t a B y k h o v s k a i a - P a v l o v s k a i a , 
I . Ε . , 1 9 5 0 a , 4 1 6 , f i g . 2 ( H i r u n d o r u s t i c a ; 
b i l e c a n a l s ; w e s t e r n S i b e r i a ) ; [ 1 9 5 4 b ] , 3 2 , 
1 0 6 . 
m e d i o v i t e l l a t a B y k h o v s k a i a - P a v l o v s k a i a , 
I . E . , 1 9 5 0 a , 4 1 5 - 4 1 6 , f i g . l ( N y r o c a f e r i n a , 
A n a s s t r e p e r a , S p a t u l a c l y p e a t a ; b i l e 
d u c t s ; w e s t e r n S i b e r i a ) ; [ 1 9 5 4 b ] , 3 2 , 1 0 4 , 
1 0 5 ( A n a s c l y p e a t a , A n a s s t r e p e r à , A n a s 
a c u t a ; N y r o c a f e r i n a ; w e s t e r n S i b e r i a ) . 
m i r a n d a r i b e i r o i T e i x e i r a d e F r e i t a s , J . F . , 
1 9 5 5 b , 5 8 6 - 5 8 7 , 5 9 8 - 6 0 9 , p i s . 5 - 1 0 , f i g s . 
1 1 - 2 5 ( S u l a l e u c o g a s t e r ; k i d n e y ; M a n g u i n -
h o s , R i o d e J a n e i r o , D . F . , B r a z i l ) . 
m o l l i s s i m a K u l a c h k o v a , V . G . , 1 9 5 7 a , 1 9 8 -
2 0 3 , f i g s . 1 , 2 ( S o m a t e r i a m o l l i s s i m a ; 
u r i n a r y c a n a l s o f k i d n e y ; W h i t e S e a ) . 
m o n o r c h i s D o l l f u s , R . Ρ . F . ; & C a p r o n , A . , 
1 9 5 8 a , 2 3 2 - 2 3 9 , f i g s . 1 - 5 ( N e c r o s y r t e s 
m o n a c h u s ; k i d n e y ; S é n é g a l ) . 
m u r m a n i c a B e l o p o l 1 s k a i a , Μ . Μ . , 1 9 5 2 c , 
1 3 7 - 1 3 8 , f i g . 4 ( L a r u s c a n u s ; u r i n a r y 
c a n a l s ; S e m O s t r o v o v ) . 
n a n a B y k h o v s k a i a , E . I . , [ 1 9 5 4 b ] , 3 2 , 1 0 1 , 
1 0 2 , f i g . 1 8 ( V a n e l l u s v a n e l l u s , T r i n g a t o -
t a n u s , r e n a l c a n a l s ; w e s t e r n S i b e r i a ) , 
p a n d i o n i S u d a r i k o v , V . E . i n S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 4 7 a , 2 6 6 - 2 6 9 ( P a n d i o n h a l i a e t u s ; k i d n e у ; 
S S S R ( G o r ' k o v s k a i a O b l a s t ) ) . — S u d a r i k o v , 
V . E . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 ( P a n d i o n h a l i a e t u s ; 
P o v o l z h ) . 
p a r a q u i n t a R a e v s k i i , V . N . , 1 9 3 7 a , 5 6 5 - 5 6 8 
( L a r u s r i d i b u n d u s ; k i d n e y ; U r a l , T o b o l s k ) . 
- - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 5 , 5 9 , 6 2 , 6 5 
( L a r u s ( C h r o i c o c e p h a l u s ) r i d i b u n d u s ; T o -
b o l s k ( O u r a l ) ) . — S k r j a b i n , К . I . , 1 9 4 7 a , 2 6 9 , 
f i g . 1 1 6 . 
p e l e c a n i W r i g h t , C . A . , 1 9 5 4 a , 5 1 , 5 3 - 5 5 , 
f i g s . 1 - 8 ( P e l e c a n u s p h i l l i p e n s i s [ f o r 
p h i l i p p e η s i s ] ; k i d n e y ; C e y l o n ) . 
p h i l i p p i n e n s i s S t u n k a r d , H . W . ; N i g r e l l i , R . 
F . ; & G a n d a l , C . P . , 1 9 5 8 a , 1 0 5 - 1 1 2 , f i g s . 
1 - 3 , p i . l . f i g s . 2 - 5 ( H y d r o p h a s i a n u s c h i -
r u r g u s ; k i d n e y ; N e w Y o r k Z o o L P a r k f r o m 
( P h i l i p p i n e I s l a n d s ) ) . 
p i n g u i s ( M e h l i s i n C r e p l i n , 1 8 4 6 ) C o h n , L . , 
1 9 0 4 a , 2 3 2 - 2 3 5 , f i g s . 2 - 3 ( s y n . ¡ M o n o s t o -
m a p i n g u e M e h l i s , 1 9 4 3 ; B r a u n , 1 8 9 3 a , 
9 1 5 , i n P o d i c e p s c r i s t a t u s ; B r a n d e s , 1 8 9 2 , 
5 0 4 - 5 1 1 ) . - - B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1 9 5 2 c , 
1 3 7 ( C o l y m b u s s t e l l a t u s ; u r i n a r y c a n a l s ; 
S e m O s t r o v o v ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 5 , 3 0 , 3 3 , 4 7 ( P o d i c e p s 
c r i s t a t u s ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 1 , 
54 , 58 , 62 , 6 3 ( P o d i c e p s c r i s t a t u s = C o l y m -
b u s c r i s t a t u s ; A l l e m a g n e ) . - - H a r r a h , E . 
C 7 7 l 9 2 2 a , 7 6 . — J e g e n , G . , 1 9 1 7 a , 5 3 8 , 5 4 2 , 
5 4 4 , 5 4 5 , 5 4 7 . - - K o r k h a u s , R . , 1 9 3 0 b , 2 9 3 . 
— L e i p e r . R . T . i n H a m e r t o n , A . E . , 1 9 3 7 a , 
4 7 2 ( B u b u l c u s c o r o m a n d u s ; L o n d o n Z o o -
1 3 7 4 
l o g i c a l S o c i e t y ' s G a r d e n s ) . - - L e o n o v , V . 
Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 0 3 ( k e y ) . - - L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b , 1 2 2 , f i g . 9 3 ( C o l y m b u s c r i s t a t u s ) . 
- - N e z l o b i n s k i , N . . 1 9 2 6 a , 2 0 5 , a i 7 . - -
O d h n e r . T . , 1 9 1 4 a , 2 4 6 . - R a e v s k i i , V . N . , 
1 9 3 7 a , 5 6 6 , 5 6 8 . — S k r j a b i n , К . I . , 1 9 2 4 , 8 0 , 
8 7 , 88 , 8 9 ( C o l y m b u s c r i s t a t u s ) ; 1 9 4 7 a , 2 7 2 , 
2 6 5 , f i g . 1 1 3 . - - S p r e h n , С . E . W . , 1 9 3 2 c , 
2 7 2 , 8 6 8 ( P o d i c e p s c r i s t a t u s ; N i e r e i n 
Z y s t e n ; E u r o p a ) . - - S u l g o s t o w s k a , T . , 
1 9 6 0 b , 4 8 4 ( P o d i c e p s с r i s t a t u s ¡ P o l a n d ) . — 
T i m o n - D a v i d , J . , 1 9 3 3 b , 2 , 9 - 1 0 , 1 1 , 12 
( s y n . : M o n o s t o m u m p i n g u e ) ( P o d i c e p s 
с r i s t a t u s ¡ A l l e m a g n e ) . 
p o l l a r i s K o n t r i m a v i c h u s , V . L , ; & B a k h -
m e t ' e v a , T . L . , 1 9 6 0 a , 1 2 8 - 1 2 9 , f i g . 3 
( G a v i a s t e l l a t a ; k i d n e y ; L e n a R i v e r 
R e g i o n ) . 
q u i n t a A n d r o n o v a , E . V . , 1 9 3 7 a , 6 7 1 - 6 7 2 
( P s e u d a r i a [ f o r d u r i a ] c a r b o ; k i d n e y 
d u c t ; V l a d i v o s t o k ) . - - B e l o p o l ' s k a i a , M . 
Μ . , 1 9 5 4 a , 2 0 ( C e p [ p ] h u s c a r b o ; k i d n e y ; 
. S u d z u k h i n s k Ρ r e s e r ν e ( M a r i t i m e P r o -
v i n c e ) ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 5 , 5 9 , 
6 2 , 6 6 . - - R a e v s k i i , V . N . , 1 9 3 7 a , 5 6 7 , 5 6 8 . 
- - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 6 9 - 2 7 0 . 
s e c u n d a S k r j a b i n , К . I . , 1 9 2 4 e , 8 7 , 8 9 , f i g . 
5 ( P e l e c a n u s o n o c r o t a l u s ; u r i n a r y d u c t s ; 
K a r a - U s j a k , P e r o w s k ) ; 1 9 2 4 d , 1 5 1 - 1 5 2 , 
1 5 4 ; 1 9 4 7 a , 2 7 0 , f i g . 1 1 7 . — D u b i n i n , Υ . Β . , 
1 9 5 4 e , 2 0 7 ( P e l e c a n u s o n o c r o t a l u s ; V o l g a 
D e l t a ) . - - L e o n o v , V . A . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 0 3 ( k e y ) 
( s u b g . R e n i c o l a ) . — N e z l o b i n s k i , N . , 1 9 2 6 a , 
2 1 7 . - - R a e v s k i i , V . N . , 1 9 3 7 a , 5 6 6 , 5 6 8 . -
T i m o n - D a v i d , J . , 1 9 3 3 b , 2 , 1 0 , 1 1 , 1 2 ( P e l e -
c a n u s o n o c r o t a l u s ; T ü r k e s t a n ) . - - W i t e n -
b e r g , G . G . , 1 9 2 9 a , 1 1 9 ( P e l e c a n u s o n o c r o -
t a l u s ) . 
s l o a n e i W r i g h t , C . Α . , 1 9 5 4 a , 5 1 , 5 5 - 5 7 , f i g s . 
9 - 1 0 , 1 2 - 1 3 ( P y g o s c e l i s a n t a r [ c ] t i c a , E u -
d y p t e s c h r y s o l o p h u s , U r i a a a l g e ) ; 1 9 5 6 a , 
4 9 , p i . l > f i g . B ( p e n g u i n ) . 
s o m a t e r i a e B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1 9 5 2 c , 
1 3 9 - 1 4 0 , f i g . 5 ( S o m a t e r i a s p e c t a b i l i s ; 
u r i n a r y c a n a l s ; S e m O s t r o v o v ) ; 1 9 5 4 a , 2 0 -
2 1 ( C l a n g u l a h i s t r i o n i c a p a c i f i c a ; S u d z u k -
h i n s k P r e s e r v e , ( M a r i t i m e P r o v i n c e ) ) . 
s u d a r i c o v i L e o n o v , V . Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 0 2 - 2 0 3 , 
f i g . 3 ( A r d e a c i n e r e a , E g r e t t a g a r z e t t a ; 
k i d n e y ; l i t t o r a l o f I a g o r l y t s E s t u a r y f e 
T e n d r o v b a y ) . 
t e r t i a S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 4 e , 8 8 - 8 9 , f i g . 6 
( S t e r n a f l u v i a t i l i s ; k i d n e y ; K a r a - U s j a k 
P e r o w s k ) ; 1 9 4 7 a , 2 7 0 , 2 7 3 , f i g . 1 1 8 . - D o l l -
f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 5 , 5 7 , 6 2 , 6 5 ( S t e r n a 
h i r u n d o = S . f l u v i a t i l i s ; T u r k e s t a n R u s s e ) . 
- - L e o n o v , V . A . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 0 3 ( k e y ) ( s u b g . 
R e n i c o l a ) . - - N e z l o b i n s k i , N . , 1 9 2 6 a , 2 1 7 . 
- - R a e v s k i i , V . N . . 1 9 3 7 a , 5 6 7 , 5 6 8 . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 7 2 , 8 8 0 ( S t e r n a 
h i r u n d o ; H a r n k a n ä l e d e r N i e r e n ; R u s s -
l a n d ) . - T i m o n - D a v i d , J . , 1 9 3 3 b , 2 , 1 0 , 1 1 , 
1 2 . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 a , 1 1 9 . 
t h a p a r i C a b a l l e r o y С . , E . , 1 9 5 3 а , 2 5 - 3 0 , 
p l . , f i g s . l - 3 ( P e l e c a n u s o c c i d e n t a l i s 
c a l i f o r n i c u s ; k i d n e y ; P a n a m a ) . 
u m i g a r a s u Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 1 3 0 , 1 9 1 -
1 9 2 , 2 1 0 , p l . 2 8 , f i g . 6 4 ( U r i a a a l g e i n o r -
n a t a ; k i d n e y ; N i i g a t a P r e f e c t u r e ) .  - - D o l l -
ы Т Г к . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 5 , 5 9 , 6 2 , 6 5 , 7 2 . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 7 3 , f i g . 1 1 9 . 
u n d e c i m a S u d a r i k o v , V . E . i n S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 4 7 a , 2 7 3 - 2 7 4 ( P a n d i o n h a l i a e t u s ; k i d -
n e y ; S S S R ( G o r ' k o v s k a i a O b l a s t ) . — S u d a r i -
k o v , V . E . , 1 9 5 l a , 3 2 7 ( P a n d i o n h a l i a e t u s ; 
P o l o v s h ) . - L e o n o v , V . Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 0 3 
( k e y ) . 
v l a d i k a O s h m a r i n , P . G . , 1 9 5 0 b , 1 6 8 - 1 7 0 , 
f i g . 2 ( P h a l a c r o c o r a x p e l a g i c u s ; u r i n a r y 
c a n a l s o f b l a d d e r ; K a m c h a t k a ; F a r E a s t ) . 
z a r u d n i i S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 7 i , 5 4 ( [ p e l i c a n ] ; 
k i d n e y ; T ü r k e s t a n ) . 
R E N I C O L I D A E D o l l f u s . R . P . F . , 1 9 3 9 b , 2 3 2 , 
2 3 3 ; 1 9 4 6 g , 2 5 , 5 1 - 5 3 . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 4 7 a , 2 6 1 - 2 7 7 . 
R E N I C O L I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 6 7 
( T r o g l o t r e m a t i d a e ) . 
s p e c i e s R u s s e l l , H . T . , 1 9 6 0 a , 15 ( s h o r e -
b i r d s ; M o r r o B a y , C a l i f o r n i a ) . 
R E N I F E R P r a t t , H . S . , 1 9 0 2 a , 8 8 8 , 8 8 9 ; 1 9 0 3 a , 
2 5 ( t l d . R . e l l i p t i c u s ) ; 1 9 1 6 a , 3 0 1 . - - B y r d , 
E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 8 1 , 3 8 2 , 
3 8 3 - 3 8 4 , 3 8 6 , 3 9 7 , 3 9 8 ( k e y t o s p e c i e s ) 
( s y n . : P s e u d o r e n i f e r  P r i c e , 1 9 3 5 ) . — C r o w , 
Η . Ε . , 1 9 1 3 a , 1 2 5 - 1 2 6 . - - D o l l f u s , R . P . , 
1 9 3 0 b , 1 4 3 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 1 3 ; 
1 9 2 8 c , 5 3 , 1 1 2 . - - K a g a n . I . G . , 1 9 4 7 a , 4 3 0 -
4 3 l f e m e n d . ) . — L e S o , Α . Τ . , [ 1 9 4 5 a ] , 6 8 , 6 9 , 
7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 3 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a 
B r a u n , 1 9 0 1 ) ; 1 9 4 6 a , 3 6 . - - M a c C a l l u m , G . 
A . , 1 9 2 1 c , 1 5 6 , 1 7 5 . — M e h r a , H . R . , 1 9 3 7 a , 
4 6 3 ( k e y ) . - - O d h n e r , Τ . , 1 9 1 0 d , 2 2 , 2 3 , 4 5 , 
5 1 , 5 5 , 5 6 , 5 8 , 5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 5 , 7 0 . - - P o c h e , 
F . , 1 9 2 6 b , 1 3 3 ( P l a g i o r c h i d a e ) . — S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 2 3 k , 2 0 2 . - - W a r d , H . В . , 1 9 1 8 a , 
4 0 5 . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 4 4 8 ( a s s y n . 
o f O c h e t o s o m a B r a u n , 1 9 0 1 ) . 
s p e c i e s H e r m a n , С . M . , 1 9 3 9 a , 4 8 4 ( D r y m a r -
c h o n c o r á i s m e l a n u r u s ; N e w Y o r k Z o o l . 
P a r k ) . 
s p e c i e s J o b , T . T . , 1 9 1 7 b , 3 1 5 , 3 1 6 - 3 1 7 
( Z a m e n i s c o n s t r i c t o r ; c o e l o m i c c a v i t y & 
o u t e r s u r f a c e o f i n t e s t i n e ; G a r r i s o n - o n -
H u d s o n , N . Y . ) . - - G o o d m a n , J . D . , 1 9 5 2 a , 
2 3 1 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a e l o n g a t u s 
P r a t t , 1 9 0 3 ) ) . - H a r w o o d , P . D . , 1 9 3 2 b , 19 
( t o L e c h r i o r c h i s ) . — H u g h e s , R . C . ; H i g g i n -
b o t h a m , J . W . ; & C l a r y . J . W . , 1 9 4 1 a , 3 8 ; 
1 9 4 2 a , 1 2 4 ( C o l u b e r c o n s t r i c t o r ; I o w a ) . 
s p e c i e s ( m e t a c e r c a r i a e ) N a j a r í a n , H . H . , 
1 9 5 5 c , 1 9 6 , 1 9 7 ( R a n a p i p i e n s ; v i c i n i t y o f 
A n n A r b o r , M i c h i g a n ) , 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 3 a , 4 1 0 ( D r y a d o p h i s b i -
f o s s a t u s t r i s e r i a t u s ; E s t r a d a d e F e r r o 
N o r o e s t e d o B r a s i l ) . 
a c e t a b u l a r i s C r o w , Η . E . , 1 9 1 3 a , 1 2 6 - 1 2 9 , 
1 3 1 , p l . 1 9 , f i g . 2 ( N a t r i x r h o m b i f e r a ; 
m o u t h ; K a n s a s ) . - - B e n n e t t , H . J . , 1 9 3 8 c , 
1 7 9 ( L a m p r o p e l t u s [ f o r t i s ] g e t u -
l u s h o l b r o o k i i ; e s o p h a g u s ; L o u i s i a n a ) . - -
D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 1 9 ( a s 
s y n . o f O c h e t o s o m a a n i a r u m ( L e i d y 
1 8 9 1 ) . - - G o o d m a n , J . D . , 1 9 5 2 a , 2 3 1 ( a s 
s y n . o f N e o r e n i f e r  a n i a r u m L e i d y , 1 8 9 0 ) . 
— H a r w o o d , P . D . , 1 9 3 2 b , 1 9 , 2 0 , — S i n i t s i n , 
D . F . , 1 9 2 9 b , 2 2 2 ( ? C e r c a r i a a u r o r a i s 
l a r v a l f o r m ) . 
a n c i s t r o d o n t i s M a c C a l l u m , G . Α . , 1 9 2 1 c , 
1 4 7 - 1 4 9 , f i g . 7 2 ( A n c i s t r o d o n c o n t o r t r i x ; 
m o u t h ; Z o o l o g i c a l P a r k , N e w Y o r k ) . - -
B y r d . E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 8 4 , 
3 8 6 . - - D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 
2 2 1 ( a s s y n , o f O c h e t o s o m a m o n s t r u o s u m  
B r a u n , 1 9 0 1 ) . - H a r w o o d , P . D . , 1 9 3 2 b , 1 9 , 
2 0 ( A g k i s t r o d o n m o k a s e n ; m o u t h ; T e x a s ) . 
- - H u g h e s , R . С . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . ; L· 
C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 3 9 ; 1 9 4 2 a , 1 2 4 ( A g k i -
s t r o d o n m о к a s e η ; N o r t h A m e r i c a ) . — 
S k r j a b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 
4 6 7 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a a n c i s t r o d o n -
t i s ( M c C a l l u m , 1 9 2 1 ) . - - T a l b o t , S . Β . , 
1 9 3 4 a , 4 9 , 5 0 ( a s s y n . o f Z e u g o r c h i s a n -
c i s t r o d o n t i s ( M a c C a l l u m , 1 9 2 1 ) ) . 
a n i a r u m ( L e i d y , 1 8 9 1 ) H a r w o o d , P . D . , 1 9 3 2 b , 
2 1 - 2 2 , 6 6 , p i . 2 , f i g . 2 ( s y n . : D i s t o m u m 
a n i a r u m L e i d y , 1 8 9 0 ) ( N a t r i x s i p e d o n , N a -
t r i x s i p e d o n f a s c i a t a ; m o u t h ; P h i l a d e l p h i a , 
P a . , & H o u s t o n , T e x a s ) . - - B y r d , Ε . Ε . , 
1 9 3 5 a , 1 9 7 , 1 9 8 - 2 0 8 , 2 1 6 - 2 1 7 , 2 1 8 - 2 1 9 , 2 2 0 -
2 2 1 , f i g . l , p i s . 3 2 - 3 4 , f i g . l - 1 7 ( N a t r i x s i p e -
d o n f a s c i a t a , N . s i p e d o n e r t h r y o g a s t e r 
[ f о r e r y t h r o g a s t e r ] , N . r h o m b i f e r a ,  N . 
c y c l o p i o n ; m o u t h c a v i t y ; P h y s a h e l e i [ ? f o r 
h a l e i j ; a l l f r o m N e w O r l e a n s a r e a , R a n a 
c a t e s b i a n a , R a n a с l a m i t a n s , H y l a c i n e r e a , 
P s e u d a c r i s o c c i d e n t a l i s ( a l i e x p e r . ) ) . - -
B y r d , E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 8 2 . 
- - S a n d g r o u n d , J . Η . , i n F o x , H . , 1 9 3 6 a , 
1 7 . - - T a l b o t , S . В . , 1 9 3 4 а , 4 0 , 4 6 , 4 8 . - -
W a l k e r , J . H . , 1 9 3 7 a , 5 6 4 ; 1 9 3 7 b , 2 4 5 - 2 4 8 ; 
1 9 3 9 a , 4 0 4 - 4 3 0 , 1 p l . , f i g s . 1 - 1 8 ( P h y s a 
h a l e i ( e x p e r . ) , N a t r i x c y c l o p i o n ( e x p e r . ) ) . 
b r a c h y o e s o p h a g i d i u s ( A l l i s o n & H o l l , 1 9 3 7 ) 
B y r d , E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 8 6 
( k e y ) . — H u g h e s , R . С . ¡ H i g g i n b o t h a m , J . W . , 
& C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 3 9 ; 1 9 4 2 a , 1 2 4 ( T h a m -
n o p h i s s i r t a l i s ; N e w Y o r k ) . — S k r j a b i n , К . 
I . ; & A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 4 6 8 , 4 7 3 , f i g . 
1 3 3 . 
b r e v i c o c c u s C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 4 I f , 
1 1 1 - 1 1 3 , 1 1 6 , 1 1 9 , f i g . 1 ( T h a m n o p h i s 
m e g a l o p s ; m o u t h & o e s o p h a g u s ; T h a m n o -
p h i s a n g u s t i r o s t r i s m e l a n o g a s t e r ; S a n 
P e d r o T u l t e p e c , L e r m a , E s t a d o d e M e x i -
c o ) . - - B r a v o Η . , M . , [ 1 9 4 4 b ] , 4 9 1 , 4 9 2 , 
f i g s . 1 , 2 ( T h a m n o p h i s a n g u s t i r o s t r i s 
m e l a n o g a s t e r ; C a n a l e s d e S a η G r e g o r i o 
A t l a p u l c o ( X o c h i m i l c o ) D . F . ) . - - F l o r e s -
B a r r o e t a , L . ; & G r o c o t t , R . G . , 1 9 5 3 a , 1 1 -
14, f i g s . 3, 4 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a b r e -
v i c o e c u m ( C a b a l l e r o , 1 9 4 1 ) ) . 
e l l i p t i Q u s P r a t t , H . S . , 1 9 0 3 a , 2 5 - 2 8 , 2 9 , 3 4 , 
p l . 4, f i g . l ( H e t e r o d o n p l a t y r h i n u s ; m o u t h ; 
N o r t h A m e r i c a ) ; 1 9 1 6 a , 1 8 5 , f i g . 3 0 3 . - -
B r i t t , H . G . , 1 9 4 7 a , 2 8 1 , 2 8 7 , f i g . 2 3 . - -
B y r d . E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 8 1 -
3 8 2 , 3 8 4 , 3 8 6 , 4 0 0 , p l . l , f i g . 8 . — C a n a v a n , 
1 3 7 5 
W . P . N . , 1 9 3 4 a , 1 1 9 ( C a s t o r c a n a d e n s i s ; 
c a e c u m ; P h i l a d e l p h i a Z o o l o g i c a l G a r d e n , 
A g k i s t r o d o n p i s c i v o r u s ) . — C r o w , H . E . „ 
1 9 1 3 a , 1 2 6 . - - D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 
1 9 5 9 a , 2 2 0 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a e l l i p t i -
c u m ( P r a t t , 1 9 0 3 ) C a b a l l e r o e t V o g e l s a n g 
1 9 4 7 ) . - - H a r w o o d , P . D . , 1 9 3 2 b , 1 9 , 2 0 
( H e t e r o d o n c o n t o r t r i x ) . - - H u g h e s , R . C . ; 
H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 l a , 
3 8 ; 1 9 4 2 a , 1 2 4 . - - L e S C o , Α . Τ . , [ 1 9 4 5 a ] , 6 8 , 
7 4 , p i . , 1 f i g . - - M a c C a l l u m , G . A . , 1 9 2 1 c , 
1 7 5 , 1 7 6 . - - O d h n e r , Τ . , 1 9 1 0 d , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 
5 9 , 6 0 . — P a r k e r , M . V . , 1 9 4 l a , 3 l ( H e t e r o -
d o n c o n t o r t r i x , L a m p r o p e l t i s g e t u l u s 
h o l b r o o k i ; m o u t h ; M e m p h i s , T e n n e s s e e ) . - -
S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 5 a , 6 9 1 . - - T a l b o t , S . В . , 
1 9 3 4 a , 4 0 , 4 4 , 4 6 , 4 8 . — W a r d , H . В . , 1 9 1 8 a , 
4 0 5 , f i g . 7 0 4 . 
e l o n g a t u s P r a t t , H . S . , 1 9 0 3 a , 2 5 , 2 8 - 3 0 , p i . 
4 , f i g . 2 ( H e t e r o d o n p l a t y r h i n u s ; m o u t h ; 
N o r t h A m e r i c a ) . — B y r d , E . E . f & c D e n t o n , 
J . F . , 1 9 3 8 a , 3 8 2 . - - C r o w , H . E . , 1 9 1 3 a , 
1 2 6 . - - D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 
2 2 0 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a e l o n g a t u m 
( P r a t t , 1 9 0 3 ) ) . - O d h n e r , Τ . , 1 9 1 0 d , 5 6 , 61 . 
- - S e e l y , L . Β . , 1 9 0 6 a , 2 5 3 . - - S k r j a b i n , К . 
I . ; & A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 4 7 9 - 4 8 0 , f i g . 
1 3 7 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a e l o n g a t u m 
( P r a t t , 1 9 0 3 ) ) . - - S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 5 a , 6 9 1 
[ t h i n k s t h i s a L e c h r i o r c h i s ] . - - T a l b o t , S . 
Β . , 1 9 3 4 a , 4 0 , 4 6 , 4 8 , 4 9 ( H e t e r o d o n p l a t y -
r h i n c h u s [ f o r r h i n u s ] ; m o u t h ) . 
f l o r i d a n u s K a g a n , L G . , 1 9 4 7 a , 4 2 7 - 4 3 2 , f i g s . 
4 , 7 ( L a m p r o p e l t i s g e t u l u s ; t r a c h e a , e s o -
p h a g u s & m o u t h ; ρ r o b a b 1 y c e n t r a l & 
s o u t h e r n F l o r i d a ) . - - D u b o i s , G . ; & M a -
h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 2 l ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a 
k a n s e n s e ( C r o w , 1 9 1 3 ) ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; 
& A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 4 8 0 , 4 8 5 , f i g . 1 3 8 , 
( a s s y n . o f O c h e t o s o m a f l o r i d a n u m ( K a -
g a n , 1 9 4 7 ) ) . 
f o r m o s u m ( N i c o l i , 1 9 1 1 ) T a l b o t , S . Β . , 
1 9 3 4 a , 4 6 , 4 8 ( L e p t o d i r a a n n u l a t a ? ) . 
g e o r g i a n u s ( B y r d & D e n t o n , 1 9 3 8 ) K a g a n , 
I . G . , 1 9 4 7 a , 4 3 1 . 
g l a n d u l a r i s ( B y r d & D e n t o n , 1 9 3 8 ) K a g a n , 
I . G . , 1 9 4 7 a , 4 3 1 . 
g r a n d i s p i n u s C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 3 8 а , 
1 0 9 - 1 1 2 , 1 1 4 , 1 2 0 , p l . 3 , f i g . 3 ( D r y m a r -
c h o n c o r á i s m e l a n u r u s ¡ o e s o p h a g u s ; T a s -
q u i l l o , H i d a l g o ) . - - D u b o i s , G . ; & M a h o n , 
J . , 1 9 5 9 a , 2 2 0 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a 
fclongatum(Pratt, 1 9 0 3 ) ) . - - H u g h e s , R . C . ; 
H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . , 
1 9 4 1 a , 3 8 ¡ 1 9 4 2 a , 1 2 4 . - - M a n t e r , H . W . , 
1 9 4 3 a , 3 8 9 , 3 9 2 ( a s s y n . o f N e o r e n i f e r 
g r a n d i s p i n u s ( C a b a l l e r o , 1 9 3 8 ) ) . - - P é r e z 
V i g u e r a s , I . , 1 9 4 2 b , 2 0 5 ( a s s y n . o f N e o -
r e n i f e r  g r a n d i s p i n u s ( C a b a l l e r o , 1 9 3 8 ) ) . 
h e t e r o c o e l i u m ( T r a v a s s o s , 1 9 2 1 ) L e ä o , Α . 
T . , 1 9 4 4 a , 1 0 9 , 110, 1 1 1 , 1 1 2 , p l . , f i g . 1 - 2 . 
h e t e r o d o n t i s ( B y r d St . D e n t o n , 1 9 3 8 ) K a g a n , 
I . G . , 1 9 4 7 a , 4 3 1 . 
i n e r m i s ( L e b o u r , 1 9 1 3 ) T a l b o t , S . В . , 1 9 3 4 a , 
4 6 , 4 8 ( Z a m e n i s g e m o n e n s i s ; b o d y c a v i t y ) . 
1 3 7 6 
k a n s e n s i s ' C r o w , H . E . , 1 9 1 3 a , 1 2 6 , 1 3 1 - 1 3 4 , 
p l . 1 9 , f i g . 3 ( A n c i s t r o d o n c o n t o r t r i x ; 
m o u t h ; K a n s a s ) . - - B e n n e t t , H . J . , 1 9 3 8 c , 
1 7 9 ( L a m p r o p e l t u s [ f o r t i s j g e t u l u s h o l -
b r o o k i i ; A g k i s t r o d o n p i s c i v o r u s , H e t e r o -
d o n c o n t o r t r i x , T h a m n o p h i s s a u r i t u s 
p r o x i m u s ; L o u i s i a n a ) . - - B y r d , E . E . ; & 
D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 8 2 . - - D u b o i s , G . ; & 
M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 2 l ( a s s y n . o f O c h e t o -
s o m a k a n s e n s e ( С r o w , 1 9 1 3 ) ) . - - H a r w o o d , 
P . D . , 1 9 3 2 b , 1 9 , 2 0 , 6 6 ( S i s ' t r u r u s m i l i a r i -
u s , A g k i s t r o d o n m o k a s e n ; m o u t h ; T e x a s ) ; 
1 9 3 3 a , 1 3 0 ( S i s t r u r u s m i l i a r i u s , A g k i s t r o -
d o n m o k a s e n , A g k i s t r o d o n p i s c i v o r u s ; 
H o u s t o n , T e x a s ) . - - I n g l e s , L . G . , 1 9 3 3 c , 
1 7 2 ( P h y s a s p . ) . - - M c C o y , О . R . , 1 9 2 7 a , 
1 2 7 ( P h y s a i n t e g r a ) ; 1 9 2 8 b , 2 0 7 , 2 2 1 - 2 2 2 , 
2 2 6 ( L a m p r o p e l t i s g e t u l u s , c a t f i s h , C o l u -
b e r c o n s t r i c t o r , P h y s a i n t e g r a , P h y s a 
a n a t i n a ) . - - M c M u l l e n , D . В . , 1 9 3 7 a , 2 4 7 
( t a d p o l e ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . 
N . , 1 9 5 7 a , 4 9 8 - 4 9 9 ( a s s y n . o f Q c h e t o -
s o m a c a n s e n s i s [ s i c ] ( C r o w , 1 9 1 3 ) ) . - -
T a l b o t , S . Β . , 1 9 3 4 a , 4 0 , 4 6 , 4 8 . 
l e t e r o t r e m a B y r d , E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 
1 9 3 8 a , 3 8 3 , 3 8 4 , 3 8 5 - 3 8 6 , 3 9 8 , 4 0 1 , p i . 2 , 
f i g . 12 ( A g k i s t r o d o n p i s c i v o r u s ; e s o p h a -
g u s ; R a c e l a n d , L o u i s i a n a ) . — D u b o i s , G . ; 8c 
M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 2 2 , 2 2 3 ( a s s y n . o f : 
O c h e t o s o m a l a t e r o t r e m a ( B y r d e t D e n t o n , 
1 9 3 8 ) C a b a l l e r o e t V o g e l s a n g , 1 9 4 7 ) . - -
H u g h e s , R . C . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & 
C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 3 9 ; 1 9 4 2 a , 1 2 4 . - - S k r -
j a b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 4 9 9 , 
f i g . 1 4 4 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a l a t e r o -
t r e m a ( B y r d e t D e n t o n , 1 9 3 8 ) ) . 
l o n g i s p i n u s C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 3 8 а , 1 2 0 
[ f o r R . g r a n d i s p i n u s ] , — D u b o i s , G . ; & 
M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 2 0 ( a s s y n . o f O c h e t o -
s o m a e l o n g a t u m ( P r a t t , 1 9 0 3 ) ) . - - M a n t e r , 
H . W . , 1 9 4 3 a , 3 9 2 ( a s s y n . o f N e o r e n i f e r 
g r a n d i s p i n u s ( C a b a l l e r o , 1 9 3 8 ) ) . 
m a g n u s B y r d , E . E . ; &: D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 
3 8 3 , 3 8 4 - 3 8 5 , 3 8 6 , 3 9 7 , 3 9 8 , 4 0 0 , 4 0 1 , p l . 1 , 
f i g . 7 , p l . 2 , f i g . 11 ( D r y m a r c h o n c o r á i s 
c o u p e r i ; e s o p h a g u s ; T e x a s , U . S . A . ) . - -
D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 2 0 ( a s 
s y n . o f : O c h e t o s o m a e l o n g a t u m ( P r a t t , 
1 9 0 3 ) ) . - - H u g h e s , R . С . ¡ H i g g i n b o t h a m , J . 
W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 3 8 ( D r y m a r c h o n 
c o r á i s ) ; 1 9 4 2 a , 1 2 4 ( D r y m a r c h o n c o r á i s ; 
T e x a s ) . 
m e g a m e t r i c u s ( T a l b o t , 1 9 3 4 ) B y r d , E . E . ; 
& D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 8 3 , 3 8 6 ( s y n . : 
Z e u g o r c h i s m e g a m e t r i c u s T a l b o t , 1 9 3 4 ) . 
- - H u g h e s , R . С . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & 
C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 3 9 ; 1 9 4 2 a , 1 2 4 ( T h a m -
n o p h i s s i r t a l i s ; M i c h i g a n ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . ; & A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 5 0 0 , 5 0 3 , f i g . 
1 4 6 ( a s s y n . o f O c h e t s o m a m e g a m e t r i c u s  
( T a l b o t , 1 9 3 4 ) ) . 
m e g a s o r c h i s C r o w , H . E . , 1 9 1 3 a , 1 2 6 - 1 2 9 , 
p l . 1 9 , f i g . 1, 4 ( N a t r i x r h o m b i f e r a ; m o u t h ; 
K a n s a s ) . - - W a r d , H . В . , 1 9 1 8 а , 4 0 7 . 
n a t r i c i s M a c C a l l u m , G . Α . , 1 9 2 1 c , 2 0 1 , f i g . 
1 0 0 ( N a t r i x t a x i s p i l o t a ; m o u t h ; G e o r g i a , 
Z o o l o g i c a l P a r k , N e w Y o r k ) . - - B y r d , E . 
E . ; & D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 9 0 ( a s s y n . o f 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m ( L e i d y , 1 8 9 0 ) ) . - - D u -
b o i s . G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 1 9 ( a s s y n . 
o f O c h e t o s o m a a n i a r u m ( L e i d y , 1 8 9 1 ) . - -
H a r w o o d , P . D . , 1 9 3 2 b , 1 9 , 2 0 , 2 2 . " S k r j a -
b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . N . . 1 9 5 7 a , 5 0 4 , 
5 0 7 , f i g . 1 4 8 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a n a -
t r i c i s ( M c C a l l u m , 1 9 2 1 ) L e ä o , 1 9 4 5 ) . - -
T a l b o t , S . В . , 1 9 3 4 a , 4 6 , 4 8 ( N a t r i x s i p e d o n ; 
m o u t h ) . 
o p h i b o l i M a c C a l l u m , G . Α . , 1 9 2 1 c , 1 7 5 - 1 7 6 , 
f i g . 8 7 ( O p h i b o l u s g e t u l u s ; w a s h i n g s o f 
i n t e s t i n e ¡ S o u t h w e s t U . S . ) . - - B y r d , E . E . ; 
& D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 9 1 ( a s s y n . o f 
N e o r e n i f e r  s e p t i c u s ( M a c C a l l u m , 1 9 2 1 ) ) . 
- - D u b o i s , G . , 1 9 5 1 a , 4 5 - 4 6 , 4 7 , p i . , f i g . 3 
( A g k i s t r o d o n m о к a s e n ; G e o r g i a ) . — D u -
b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 2 0 ( a s s y n . 
o f l O c h e t o s o m a e l l i p t i c u m ( P r a t t , 1903) 
C a b a l l e r o e t V o g e l s a n g , 1 9 4 7 ) . — H a r w o o d , 
P . D . , 1 9 3 2 b , 1 9 . — K a g a n , I . G . , 1 9 4 7 a , 4 2 9 , 
4 3 1 , p l . , f i g s . 4 - 5 ( e m e n d . ) ( L a m p r o p e l t i s 
g e t u l u s ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . 
N . . 1 9 5 7 a , 5 0 7 - 5 0 8 , f i g . 1 4 9 ( a s s y n . o f : 
O c h e t o s o m a o ρ h i b о 1 i ( M c C a l l u m , 1 9 2 1 ) 
L e ä o , 1 9 4 5 ) . - - T a l b o t , S . В . , 1 9 3 4 а , 4 6 , 4 8 . 
о r u l a T a l b o t , S . В . , 1 9 3 4 a , 4 4 , 4 5 , 4 6 - 4 7 , 4 8 , 
5 4 , p l . 4 , f i g . 3 ( N a t r i x s i p e d o n ; m o u t h ; 
C h e b o y g a n C o u n t y , M i c h i g a n ) . - - D u b o i s , 
G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 1 9 ( a s s y n . o f : 
O c h e t o s o m a a n i a r u m ( L e i d y , 1 8 9 1 ) ) . - -
G o o d m a n , J . D . , 1 9 5 2 a , 2 3 1 ( a s s y n . o f 
N e o r e n i f e r  a n i a r u m L e i d y , 1 8 9 0 ) . - - S k r -
j a b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 5 0 8 , 
5 1 1 , f i g . 1 5 0 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a o r u l a  
( T a l b o t , 1 9 3 4 ) L e ä o , 1 9 4 5 ) . 
s a u r o m a t e s ( P o i r i e r , 1 8 8 6 ) O d h n e r , T . , 
1 9 1 Od, 56 , 57, 59 , 6 0 ( C o l u b e r q u a t u o r l i n e a -
t u s j l u n g ) . - - T a l b o t , S . Β . , 1 9 3 4 a , 4 6 , 4 8 
( s y n . : D i s t o m u m s a u r o m a t e s ) ( E l o p h i s [ f o r 
E l a p h i s ] s a u r o m a t e s , H e t e r o d o n c o n t o r -
t r i x ) . 
s e p t i c u s M a c C a l l u m , G . Α . , 1 9 2 1 c , 1 5 6 - 1 5 7 , 
f i g . 7 6 ( O p h i b o l u s g e t u l u s ; u n d e r s c a l e o f 
s k i n ; Z o o l o g i c a l P a r k , N e w Y o r k ) . - - D u -
b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 2 0 ( a s s y n . 
o f O c h e t o s o m a e l l i p t i c u m ( P r a t t , 1 9 0 3 ) 
C a b a l l e r o e t V o g e l s a n g , 1 9 4 7 ) . — H a r w o o d , 
P . D . , 1 9 3 2 b , 1 9 . — K a g a n , I . G . , 1 9 4 7 a , 4 2 8 , 
4 3 1 , p i . , f i g . 4 , 6 ( L a m p r o p e l t i s g e t u l u s ) . 
- - S k r j a b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 
5 1 2 , 5 1 5 , f i g . 1 5 2 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a 
s e p t i c u m ( M c C a l l u m , 1 9 2 1 ) L e ä o , 1 9 4 5 ) . 
- - T a l b o t , S . Β . , 1 9 3 4 a , 4 6 , 4 8 . 
s e r p e n t i s ( S c h m i d t & H u b b a r d , 1 9 4 0 ) 
K a g a n , G . G . , 1 9 4 7 a , 4 2 9 , 4 3 1 . 
s o l i t a r i u s ( L o o s s , 1 8 9 9 ) P r a t t , H . S . , 1 9 0 3 a , 
2 5 . - - C r o w , Η . Ε . , 1 9 1 3 a , 1 2 6 . 
t e x a n u s H a r w o o d , P . D . , 1 9 3 2 b , 1 9 - 2 0 , 6 6 , 
p i . 2 , f i g . 2 ( H e t e r o d o n c o n t o r t r i x ; m o u t h ; 
H o u s t o n , T e x a s ) . — B y r d , E . E . ; & D e n t o n , 
J . F . , 1 9 3 8 a , 3 9 0 ( a s s y n . o f N e o r e n i f e r 
a n i a r u m ( L e i d y , 1 8 9 0 ) ) . - - D u b o i s , G . ; & 
M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 1 9 ( a s s y n . o f O c h e t o -
s o m a a n i a r u m ( L e i d y , 1 8 9 1 ) ) . — S k r j a b i n , 
K . I . ; & A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 5 1 6 , 5 1 9 , 
f i g . 1 5 4 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a t e x a n u m 
( H a r w o o d , 1 9 3 2 ) L e ä o , 1 9 4 5 ) . - - T a l b o t , Я 
B . , 1 9 3 4 a , 4 0 , 4 6 , 4 7 , 4 8 . 
v a l i d u s ( N i c o l i , 1 9 0 1 ) T a l b o t , S . В . , 1 9 3 4 a , 
4 6 , 4 8 ( H e t e r o d o n p l a t y r h i n u s ( ? ) ) . 
v a r i a b i l i s ( L e i d y , 1 8 5 6 ) P r a t t , H . S . , 1 9 0 3 a , 
2 5 , 3 1 - 3 4 , p i . 4 , f i g . 5 . - - C r o w , H . E . , 
1 9 1 3 a , 1 2 6 . - - O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 5 6 . - -
W a r d . H . Β . , 1 9 1 8 a , 4 0 6 . 
w a r d i B y r d , Ε . Ε . , 1 9 3 6 b , 2 2 9 - 2 3 l ( N a t r i x 
r h o m b i f e r a ; m o u t h c a v i t y & e s o p h a g u s ; 
M i s s i s s i p p i ) . - - D u b o i s , G . ; & M a h o n , J . , 
1 9 5 9 a , 2 1 9 ( a s s y n . o f O c h e t o s o m a a n i a r -
u m ( L e i d y 1 8 9 1 ) ) . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
A n t i p i n , D . N . , 1 9 5 7 a , 5 2 3 - 5 2 4 , f i g . 1 5 6 ( a s 
s y n . o f O c h e t o s o m a w a r d i ( B y r d , 1 9 3 6 ) 
L e ä o , 1 9 4 5 ) . 
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G a s t e r o s t o m u m b a c u l u m L i n t o n , 1 9 0 5 ; G . 
s p . L i n t o n 1 9 0 1 ; N a n n o e n t e r u m b a c u l u m 
( L i n t o n , 1905)) ( S c o m b e r o m o r u s m a c u l a -
t u s ) . - - C h a u h a n , P . S . , 1 9 4 3 a , 1 1 0 , 1 1 2 . - -
K r u l l , W . H . , 1 9 3 4 1 , 4 0 8 ( k e y ) . — M c F a r -
l a n e . S . H . , 1 9 3 6 a , 3 3 9 . - - M a n t e r , H . W . , 
1 9 3 4 c , 2 6 9 ; 1 9 4 0 c , 3 , 8 , 9 , 1 0 , 1 8 , f i g . 11 
( s y n . : G a s t e r o s t o m u m L i n t o n , 1 9 0 1 f r o m 
S c o m b e r o m o r u s m a c u l a t u s ) ( S c o m b e r o -
m o r u s r e g a l i s ) ; T o r t u g a s , F l o r i d a , S . 
m a c u l a t u s f ; 1 9 4 7 a , 2 6 0 , 2 6 1 , 3 7 5 , 3 7 8 ( S c o m -
b e r o m o r u s r e g a l i s ¡ T o r t u g a s , F l o r i d a ) . — 
N a g a t y , H . F . , 1 9 3 7 a , 6 4 , 7 1 , 1 p l . , f i g . 3 3 . 
- - V e l a s q u e z , С . С . , 1 9 5 9 а , 1 4 2 , 1 4 4 ( " o n e 
o f t h e l e c t o t y p e s o f L i n t o n l s G a s t e r o s t o -
m u m b a c u l u m ( u n m o u n t e d s p e c i m e n s ) [ U . 
S . N a t . M u s . H e l m , C o l l . 6 6 7 2 ] d e s c r i b e d 
i n h i s p a p e r ( 1 9 0 1 , 1 9 0 5 ) h a s b e e n d e s i g -
n a t e d a s s y n t y p e f o r R h i p i d o c o t y l e b a c u -
l u m ( L i n t o n , 1 9 0 5 ) E c k m a n n , 1 9 3 2 " ) . 
b a r r a c u d a e M a n t e r , H . W . , 1 9 4 0 c , 8 , 1 0 , 1 7 , 
f i g s . 7 - 8 ( S p h y r a e n a b a r r a c u d a ; i n t e s t i n e 
& c e c a ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) ¡194 7a, 2 6 1 , 3 7 5 . 
- - C h a u h a n , B . S . , 1 9 4 3 a , 1 1 0 , 1 1 1 . - P e r e z 
V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 a , 4 0 , 4 1 , 4 2 , p i . , f i g . 6 
( S p h y r a e n a b a r r a c u d a ; l i t o r a l n o r t e d e 
L a H a b a n a ) . 
c a p i t a t u m ( L i n t o n , 1 9 4 0 ) M a n t e r , H . W . , 
1 9 4 7 a , 2 6 1 , 3 8 6 ( s y n . : G a s t e r o s t o m u m 
c a p i t a t u m L i n t o n , 1 9 4 0 ) . 
e c k m a n n i N a g a t y , H . F . , 1 9 3 7 a , 1 0 , 7 1 , 7 2 , 
8 3 , 8 6 - 9 1 , 2 p i s . , f i g s . 4 2 - 4 3 ( T r a c h y n o -
t u s [ f o r c h i n o t u s ] b a i l l o n i ; G h a r d a g a , 
R e d S e a ) . - - C h a u h a n , B . S . , 1 9 4 3 a , 1 1 1 . 
e g g l e t o n i V e l a s q u e z , C . C . , 1 9 5 9 a , 1 4 0 - 1 4 1 , 
146 , 147, f i g . 1 7 - 1 8 ( S i l l a g o s i h a m a , G a z z a 
m i n u t a ¡ m u s e l e s ; P h i l i p p i n e s ) . 
e l o n g a t u m M c F a r l a n e , S . Ы . , 1 9 3 6 a , 3 3 5 , 
3 3 8 , 3 3 9 , f i g . l e , f , g ( O p h i o d o n e l o n g a t u s ; 
i n t e s t i n e ; D e p a r t u r e B a y , В . С . ) . - - C h a u -
h a n , В . S . , 1 9 4 3 a , 1 1 2 . - - C h i n g , H . L . , 
1 9 6 0 a , 2 4 7 ( O p h i o d o n e l o n g a t u s ; F r i d a y 
H a r b o r , W a s h i n g t o n ) . - - N a g a t y , H . F . , 
1 9 3 7 a , 6 8 , 7 1 , 1 p l . , f i g . 3 6 . 
g a l e a t u m ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) E c k m a n n , F . , 
1 9 3 2 a , 1 0 1 , 1 0 9 , 1 1 0 , f i g . 2 ( s y n . ¡ G a s t e r o -
s t o m u m g a l e a t u m ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) , G . 
m i n i m u m W a g e n e r , 1 8 5 2 , G . t r i g l a e N i -
c o l i , 1 9 0 9 ( n e c v a n B e n e d e n ) , M ο η о s t o -
m u m g a l e a t u m R u d o l p h i , 1 8 1 9 , R h i p i d o -
c o t y l e m i n i m u m ! W a g e n e r , 1 8 5 2 ) , R h i p i d o -
c o t y l e v i p e r a e N i c o l l , 1 9 1 4 ( n e c v a n B e n e -
d e n ) . - - C h a u h a n , В . S . , 1 9 4 3 a , 1 1 0 , 1 1 1 . - -
K r u l l , W . H . , 1 9 3 4 l , 4 0 8 ( k e y ) . — M a n t e r . H . 
W . , 1 9 3 4 c , 2 6 9 . — N a g a t y , H . F . , 1 9 3 7 a , 6 4 , 
6 9 , 7 0 , 7 1 , 1 p l . , f i g . 3 2 . 
g r a c i l e s c e n s ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) D i e s i n g , K . 
M . , 1 8 5 8 e , 3 6 1 ( L o p h i u s p i s c a t o r i u s ; 
T r i e s t , P i s a ) . - - E c k m a n n , F . , 1 9 3 2 a , 1 0 5 , 
1 1 0 ( a s s y n . o f B u c e p h a l o p s i s g r a c i l i s -
c e n s ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) ) . - - v o n L i n s t o w , O . 
F . В . , 1878a ,= 2 2 3 , 2 3 6 , 2 4 0 , 2 4 2 ( G a d u s 
a e g l e f i n u s ; t u n i c . n e r v , e t c e r e b r . i n c a p s . , 
G . m e l a n o s t o m u s ; a d c e r e b r . e t m e d u l L 
s p i n a l i n c a p s . , M e r l a n g u s v u l g a r i s ; a d 
c e r e b r . i n c a p s . , L o t a m o l v a ; a d c e r e b r . 
i n c a p s . ) ( i n c l u d e s M o n o s t o m a i s a b e l l i -
n u m R a t z e l ) . - - S t o s s i c h , M . , ( 1 8 9 8 c ) , 6 1 . 
- - T e n n e n t , D . H . , 1 9 0 6 a , 6 3 8 . 
i l i e n s e ( Z i e g l e r , 1 8 8 3 ) D y k , V . , 1 9 5 4 b , 2 8 1 
( ò k o u n r i e n i ¡ M o r a v i a ) ; 1 9 5 5 b , 1 6 7 ( o k o u n , 
j e ï d i k 21 . , d r e s e k v è t i ; S l o v a k i a ) . - - K o -
z i c k a , J . , 1 9 5 8 c , 3 9 9 , 4 0 0 - 4 0 4 , f i g s . 1 - 2 
( E s o x l u c i u s , R u t i l u s r u t i l u s , S c a r d i n i u s 
e r y t h r o p h t h a l m u s , G o b i o g o b i o , A l b u r n u s 
a l b u r n u s , B l i c c a b j g r k n a , A b r a m i s b r a m a , 
C a r a s s i u s c a r a s s i u s , P e r c a f l u v i a t i l i s , 
L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a , A c e r i n a c e r n u a ; 
D r u z n o L a k e ) ; 1 9 5 9 a , 2 0 , 2 5 - 3 0 , f i g . I b , 7 -
1379 
9 . — M i c h a l o v i ¿ , M . , 1 9 5 4 a , 7 l ( o k o u n , j e 2 -
d i k 21 , d r e s e k vë tS Î " ; K o m a r n a ) . - - V e j n a r , 
F . , 1 9 5 6 a , 1 6 3 , 1 6 5 , 1 6 6 ( P e r c a f l u v i a t i l i s , . 
A s p r o z i n g e l ; C z e c h o s l o v a k i a ) . - - W i i ? n i e w -
s k i , W . L . , 1 9 5 8 a , 3 2 ( E s o x l u c i u s , P e r c a  
f l u v i a t i l i s , L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a ; D r u z n o 
L a k e , P o l a n d ) . 
k a t h e t o s t o m a e M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 5 8 , 
2 6 9 - 2 7 1 , 3 4 0 , p l . l , f i g . 6 - 9 ( K a t h e t o s t o m a 
a l b i g u t t a ; i n t e s t i n e ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 
1 9 4 0 a , 3 3 3 , 4 5 2 ( a s s y n . o f B u c e p h a l u s 
k a t h e t o s t o m a e ( M a n t e r ) ) . 
k h a l i l i N a g a t y , H . F . , 1 9 3 7 a , 1 0 , 3 7 , 7 1 , 7 2 , 
8 1 - 8 6 , 1 5 8 , 1 5 9 , 2 p i s . , f i g s . 4 0 - 4 1 ( C h a n o s 
c h a n o s ; K o s e i r , R e d S e a ) . - - C h a u h a n , B . 
S . , 1 9 4 3 a , 1 1 0 . — Y a m a g u t i . S . , 1 9 5 3 c , 2 5 7 , 
2 5 9 - 2 6 l ( S p h y r a e n a s p . ¡ M a c a s s a r ) . 
l a r u e i V e l a s q u e z , С . С . , 1 9 5 9 a , 1 4 1 - 1 4 3 , 
1 4 6 , 1 4 7 , f i g . 1 9 - 2 0 ( P s e t t o d e s e r u m e i ;  
s t o m a c h & i n t e s t i n e ; P h i l i p p i n e s ) . 
l e p i s o s t e i H o p k i n s , S . Η . , 1 9 5 4 b , 3 6 0 , 3 6 1 -
3 6 2 , f i g s . 8 - 9 , 1 0 c ( L e p i s o s t e u s s p a t u l a , 
M u g i l c e p h a l u s , M u g i l c u r e m a ¡ g i l l r e g i o n 
o r b o d y c a v i t y , i n s i d e r a y s o f f i n s ¡ B a r a -
t a r í a B a y , L o u i s i a n a ) . 
l i g u l u m C h a u h a n , B . S . , 1 9 4 3 a , 9 7 , 1 0 5 - 1 0 7 , 
1 1 2 , f i g s . 2 , 2 a , 2 b ( A r i u s f a l c a r i u s ; a l i -
m e n t a r y c a n a l ; W e s t C o a s t o f I n d i a , B o m -
b a y ) ; 1 9 5 4 c , 2 6 6 - 2 6 8 , p i . , f i g . 1 8 ( k e y ) . 
l i n g u a l i s K o m i y a . Y . ; & T a j i m i , T . , 1 9 4 1 a , 
7 0 , 9 4 - 9 7 , 9 8 - 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 3 , f i g s . 2 1 -
2 3 , p i . 1 4 , f i g . 4 6 , p i . 1 8 , f i g s . 6 4 , 6 6 
( P s e u d o r a s b o r a p a r v a ; S h a n g h a i a r e a ) . 
l i n t o n i H o p k i n s , S . H . , 1 9 5 4 b , 3 5 8 , 3 5 9 , 3 6 1 , 
f i g s . 4 - 5 , 1 0 b ( S t r o n g y l u r a m a r i n a ; L o u i -
s i a n a , V i r g i n i a , M a s s a c h u s e t t s ) . — S p a r k s , 
Α . Κ . , 1 9 5 8 a , 73 ( S t r o n g y l u r a m a r i n a ; 
G r a n d e I s l e , L o u i s i a n a ) . 
l o n g l e y i M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 5 8 , 2 6 7 - 2 6 9 , 
2 7 0 , 3 3 2 , 3 3 9 , 3 4 1 , p i . l . f i g s . 2 - 5 ( ? C h l o r o -
p h t h a l m u s c h a l y b o e u s ; c o e l o m , H y p o c l y -
d o n i a b e l l a ; i n t e s t i n e ; T o r t u g a s ; F l o r i d a ) ; 
1 9 4 0 c , 9 ( H y p o c l y d o n i a b e l l a ; T o r t a u g a s , 
F l o r i d a ) ; 1 9 4 7 a , 2 6 1 , 3 7 5 ( S y n a g r o p s b e l -
l u s ¡ T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - - C h a u h a n , В . S . , 
1 9 4 3 a , 1 1 0 , 1 1 1 , - W a r d , Η . L . , 1 9 5 4 a , 2 4 5 , 
2 f47, 2 4 8 , f i g . 2 ( S p h y r a e n a b a r r a c u d a ; i n -
t e s t i n e ; w a t e r s o f f  M i a m i , F l o r i d a ) . - -
Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 8 c , 9 - 1 0 ( T e l e s c o p i a s 
s p . , S y n a g r o p s j a p ó n i c a ; p y l o r i c a p p e n -
d a g e s & s m a l l i n t e s t i n e ; S u r u g a B a y ) . 
m i n i m a ( W a g e n e r , 1 8 5 2 ) D i e s i n g , Κ . Μ . , 
1 8 5 8 e , 3 6 1 - 3 6 2 ( T r i g 1 a m i c r o l e p i d o t a ; 
d u o d e n u m ) . - - B a y l i s , Η . Α . , 1 9 3 9 a , 4 8 1 
( T r i g l a c u c u l u s , T . l u e e r n a ¡ S o u t h D e v o n , 
B r i t i s h I s l e s ) . - - B a y l i s , H . A . ; & J o n e s , 
E . I . , 1 9 3 3 a , 6 3 0 ( T r i g l a h i r u n d o , T . c u c u -
l u s ¡ i n t e s t i n e ¡ P l y m o u t h , E n g l a n d ) . - - E c k -
m ä n n , F . , 1 9 3 2 a , 1 0 1 , 1 1 0 ( a s s y n . o f R . 
g a l e a t u m ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) ) . — v o n L i n s t o w , 
O . F . B . , 1 8 7 8 a , 2 2 7 . - - N i c o l i , W . , 1 9 1 4 g , 
4 9 2 - 4 9 3 ( T r i g l a p i n i , T . g u r n a r d u s , T . 
h i r u n d o ; i n t e s t i n e ¡ E n g l i s h C h a n n e l ) . - -
T e n n e n t , D . Η . , 1 9 0 6 a , 6 3 8 ( s p e l l e d m i n i -
m u m ) . 
1 3 8 0 
n a g a t y i M a n t e r , H . W . , 1 9 4 0 c , 6 - 7 , 1 0 , 1 7 , 
f i g . 6 ( E u t h y n n u s a l l e t t e r a t u s ; i n t e s t i n e ; 
T o r t u g a s ; F l o r i d a ) ; 1 9 4 7 a , 2 6 1 , 3 7 1 . - -
C h a u h a n , B . S . , 1 9 4 3 a , 1 1 0 , 1 1 1 . - - S i d d i q i , 
A . H . ; & C a b l e , R . M . , 1 9 6 0 a , 2 6 3 , 2 6 8 , 3 2 9 , 
f i g . 2 ( E u t h y n n u s a l l e t t e r a t u s ; P a r g u e r a , 
P u e r t o R i c o ) . 
p a p i l l o s u m ( W o o d h e a d , 1 9 2 9 ) E c k m a n n . F . , 
1 9 3 2 a , 1 0 0 , 1 0 9 ( s y n . : B u c e p h a l u s p a p i l l o -
s u m W o o d h e a d , 1 9 2 9 . B . p u s i l l u s C o o p e r , 
1 9 1 5 ( n e c S t a f f o r d ) ) . - - B a n g h a m , R . V . , 
1 9 3 7 a , 3 5 8 ( M i c r o p t e r u s d o l o m i e u ; W a y n e 
C o u n t y , O h i o ) ; 1 9 5 5 a , 1 9 2 . - - B a n g h a m , R . 
V . ; & V e n a r d , C . E . , 1 9 4 6 a , 4 2 , 4 4 ( M i c r o p -
t e r u s d o l o m i e u ; A l g o n q u i n P a r k l a k e s 
C h a u h a n , В . S . , 1 9 4 3 a , 1 1 0 , l l l . - C i o r d i a , 
Η . , 1 9 5 6 a , 1 0 4 , 1 0 5 , p l . 1 , f i g s . 1 - 1 0 , p i . 
2 , f i g s . 1 1 - 1 8 . - - F i s c h t h a l , J . Η . , 1 9 4 7 a , 
199 , 2 0 0 , 2 0 3 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 8 ( M i c r o p t e r u s d . 
d o l o m i e u ; e n c y s t e d i n m e s e n t e r i e s ; H u r o 
s a l m o i d e s ; m e s e n t e r i c b l o o d v e s s e l s , 
L e p o m i s m . m a c r o c h i r u s ; e n c y s t e d i n 
m e s e n t e r i e s ) ; 1 9 5 2 b , 4 3 , 5 6 ( M i c r o p t e r u s 
d . d o l o m i e u ; n o r t h w e s t W i s c o n s i n ) ; 1 9 5 6 a , 
2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 2 ( M i c r o p t e r u s d . d o l o m i e u , 
C o 1 1 u s b . b a i r d i i ; S o u t h - C e n t r a l N e w 
Y o r k s t r e a m s ) . - K r u l l , W . H . , 1 9 3 4 1 , 4 0 8 , 
( k e y ) . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 a , 2 6 9 . - -
N a g a t y ^ H . F . , 1 9 3 7 a , 6 6 , 7 1 , 1 p l . , f i g . 3 4 . 
- - V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 
1 9 3 4 a , 1 8 5 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , f i g . 1 , 4 - 7 
( M i c r o p t e r u s d o l o m i e u ; M i c r o p t e r u s s a l -
m o i d e s ; O n e i d a L a k e ) . 
p e n t a g o n u m ( O z a k i , 1 9 2 8 ) E c k m a n n , F . , 
1 9 3 2 a , 9 5 , 1 0 0 , 1 0 2 - 1 0 3 , 1 1 0 , f i g . 4 ( s y n . : 
N a n n o e n t e r u m p e n t a g o n u m O z a k i , 1 9 2 8 ) ; 
( T h y n n u s s p . ; D C t n n d a r m ; M i t t e l m e e r ) . - -
C h a u h a n , B . S . , 1 9 4 3 a , 1 1 0 , 1 1 1 . - - K r u l l , 
W . Η . , 1 9 3 4 l , 4 0 8 ( k e y ) . - - M a n t e r , H . W . , 
1 9 3 4 c , 2 6 9 . - N a g a t y , H . F . , 1 9 3 7 a , 7 1 , 7 2 -
7 6 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 p i . , f i g . 3 7 ( C a r a n x s p . , 
C a r a n x c o m p r e s s u s ; K o s e i r , R e d S e a ) . - -
Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 8 c , 1 l ( S c o m b e r [ o ] m o r u s 
n i p p o n i c u s , T h y n n u s t h y n n u s ; l a r g e i n t e s -
t i n e ¡ P a c i f i c ) . 
s e p t p a p i l l a t a K r u l l , W . H . , 1 9 3 4 1 , 4 0 8 - 4 1 5 , 
p i . 4 0 , f i g s . 1 - 9 ( E u p o m o t i s g i b b o s u s , 
F u n d u l u s d . d i a p h a n u s ; i n t e s t i n e ; P o t o m a c 
R i v e r , n e a r A l e x a n d r i a , V i r g i n i a ) . — C h a u -
h a n , B . S . , 1 9 4 3 a , 97 , 1 1 0 , 1 1 l ( C h r y s o p h r y s 
b e r d a ; i n t e s t i n e ; B o m b a y ) ; 1 9 5 4 c , 2 6 6 , 2 7 0 
( k e y ) ( C h r y s o p h r y s b e r d a ; B o m b a y , I n d i a ) . 
- - K n i s k e r n , V . В . , 1 9 5 2 b , 3 1 7 - 3 4 0 , p i s . 
( s y n . : C e r c a r i a b a s i W o o d h e a d , 1 9 3 6 ) 
( L e p o m i s g i b b o s u s , M i c r o p t e r u s d o l o -
m i e u , M i c r o p t e r u s s a l m o i d e s , L a m p s i i i s 
s i l i q u o i d e s , S e m o t i l u s a t r o m a c u l a t u s , 
L e b i s t e s s p . ) . - - N a g a t y , H . F . , 1 9 3 7 a , 3 5 , 
69 , 7 0 , 7 1 , 7 2 , 76 , 7 7 - 8 1 , 2 p i s . , f i g s . 3 8 - 3 9 
( s y n . : G a s t e r o s t o m u m t r i g l a e N i c o l i , 
1 9 0 9 , п е с v a n B e n e d e n , 1 8 7 0 ) ( T h y n n u s 
t h u n n i n a ; R e d S e a ) . 
s p h y r a e n a e Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 9 b , 2 4 1 , 2 4 3 , 
2 6 2 , p i . 2 0 , f i g s . 3 - 4 ( S p h y r a e n a p i n g u i s ; 
s m a l l i n t e s t i n e ; J a p a n ) . 
transversale C h a n d l e r , А . С . , 1935с,125, 
— 1 2 6 - 1 2 7 , p i . 6 , f i g . 1 ( s y n . : G a s t e r o s t o -
m u m s p . L i n t o n , 1 9 0 1 f r o m T y l o s u r u s  
marinu s ) ( M e n i d i a m e n i d i a ; w a l l o f i n t e s -
tine;Galveston B a y ) . - - C h a u h a n , B . S . , 
1 9 4 3 a , 110, 111. - - H o p k i n s , S . H . , 1954b, 
3 5 6 - 3 5 8 , 361, 365, 367, f i g s .  1 - 3 , Юа 
( S t r o n g y l u r a . m a r i n a , M e n i d i a b e r y l l i n a , 
M e n i d i a s p p . ) . - - H u t t o n , R . F . ; & S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , F . , 1 9 6 . 0 a , 2 8 8 ( S t r o n g y l u r a 
t i m u c u ; F l o r i d a ) . - - M a n t e r . H . W . , 1 9 4 7 a , 
2 6 l ( s y n . : P r o s o r h y n c h u s g r a c i l e s c e n s o f 
L i n t o n , 1 9 4 0 ) . - - N a g a t y , H . F . , 1 9 3 7 a , 6 6 , 
7 1 , 1 p l . , f i g . 3 5 . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , 
F . ; & H u t t o n , R . F . , 1 9 5 9 b , 2 5 9 - 2 5 0 , 2 6 1 , 
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i n t e s t i n e ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 4 2 f , 2 0 8 
( n i g h t h e r o n ; i n t e s t i n e ; A l l a h a b a d ) . - - D u -
b o i s , G . , 1 9 3 8 b , 5 7 , 4 7 9 , 4 8 0 ; 1 9 5 3 a , 3 4 , 3 5 
( a s s y n . o f A p h a r y n g o s t r i g e a r a m a i ) . - -
S u d a r i k o v , V . Ε . , 1 9 5 9 b , 4 1 3 - 4 1 4 ( a s s y n . 
o f A . r a m a i ) . 
R O S S I C O T R E M A S k r j a b i n , Κ . I . ; & L i n d t r o p , 
G . T . , 1 9 1 9 a , 1 3 - 1 4 . - B a y l i s , H . Α . , 1 9 2 9 c , 
2 5 ( s y n . : C o t y l o p h a l l u s R a n s o m ) . - - C a m -
e r o n , T . W . M . , 1 9 3 6 j , 6 5 ( a s s y n . o f A p o -
p h a l l u s L ü h e , 1 9 0 9 ) . - - C i u r e a , I . , 1 9 2 4 c , 
18 ; 1 9 3 3 c , 1 0 6 ( A p o p h a l l i n a e ) . — F u h r m a n n , 
Ο . , 1 9 2 8 b , 1 1 8 . - - M o r o z o v . F . N . , 1 9 5 2 b , 
3 2 3 . — M u e l l e r , J . F . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 
1 9 3 2 a , 1 1 8 . - - P r i c e , E . W . , 1 9 3 1 d , 3 , 4 ( a s 
s y n . o f A p o p h a l l u s ) ; 1 9 3 2 h , 3 5 ( a s s y n . o f 
A p o p h a l l u s ) . — S k r j a b i n , K . I . ; P o d ' i a p o l ' -
s k a i a , V . P . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 3 0 a , 1 8 . 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 4 6 , 2 5 2 - 2 5 3 
( a s s y n . o f C o t y l o p h a l l u s ) . - - W i t e n b e r g , 
G . G . , 1 9 2 9 b , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 7 0 , 1 8 2 - 1 8 3 
f t v p e : R . d o n i c u m ) ; 1 9 3 0 a , 4 1 3 , 4 1 4 ( a s s y n . 
o f T o c o t r e m a ( s p e l i e d J o c o t r e m a ) . 
s p e c i e s ( l a r v a e ) B y k h o v s k a i a , L E . ; & B y k -
h o v s k i i . B . E . , 1 9 4 0 a , 1 4 8 , 1 5 0 ( S c a r d i n i u s 
e r y t h r o p h t h a l m u s , A l b u r n u s c h a r u s i n i ) . 
b r e v e ( R a n s o m , 1 9 2 0 ) W i t e n b e r g , G . G . , 
1 9 2 9 b , 1 8 3 , 2 2 6 ( a s s y n . o f R . d o n i c u m ) . 
d o n i c u m S k r j a b i n , K . I . ; & L i n d r o p , G . T . , 
1 9 1 9 a , 1 4 - 1 6 , 1 7 , f i g . , p l . 1 , f i g . 3 ( d o g , 
c a t ; i n t e s t i n e ; R u s s i a ) . - - B a l o z e t , L . ; & 
C a l l o t , J . , 1 9 3 9 a , 4 2 , 4 3 , 4 4 . - - B a y l i s , H . 
Α . , 1 9 2 9 c , 2 4 . — B o r o v i t s k a i a , M . P . , 1 9 5 2 a , 
1 2 ( S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ) . - - B u t -
s k a i a . N . A . , 1 9 5 2 a , 3 3 , 4 5 ( A t h e r i n a p o n t i - 
c a ; B l a c k S e a ) . - - B y k h o v s k a i a , I . E . ; & 
P e t r u s h e v s k i i , G . К . , 1 9 5 9 a , 1 9 9 . ~ C i u r e a , 
I . , 1 9 2 4 c , 4 , 1 3 , 1 8 , p l . l , f i g s . 3 - 4 ( c h i e n ; 
s m a l l i n t e s t i n e ¡ R u m a n i a , S c a r d i n i u s e r y -
t h r o p h t h a l m u s , A b r a m i s b r a m a , B l i c c a 
b j O r k n a ) ; 1 9 2 8 b , 53 1 - 5 4 0 , p l . ( c h i e n , P e r c a 
f l u v i a t i l i s , L u c i o p e r c a S a n d r a , L . v o l g e n -
s i s ) ; 1 9 2 9 a , 1 - 9 , p l . ; 1 9 3 0 a , 2 9 0 , p l . 4 , f i g . 
8 ; 1 9 3 3 b i 1 5 5 , 162, 1 6 3 , 164» 1 6 8 , p l . l . f i g s . 
3 - 4 ( L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a , P e r c a r i n a 
d e m i d o f f i ) ; 1 9 3 3 c , 1 7 , 2 8 - 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 
4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 7 , 4 9 , 5 2 - 5 3 , 5 4 , 5 5 , 5 9 , 
1 0 1 , 1 0 9 , 1 1 0 - 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 6 , 
1 1 8 , 120, 1 2 1 , 1 2 2 , 129, 1 3 0 , 131, 1 3 2 , p l . 7 , 
f i g . 1 0 , p l . 1 2 , f i g s . 3 6 - 3 9 , p l . 1 8 , f i g . 
5 9 , p l . 2 1 , f i g . 7 8 ( M u s t e l a s a r m a t i c a , 
c h i e n , c h a t ( e x p e r . ), l a p i n ( e x p e r . ) , A c e r -
i n a c e r n u a , A . s c h r a e t s e r , A s p r o s t r e b e r ,  
r a t b l a n c , M e r g u s m e r g a n s e r , N y c t i c o r a x 
n y c t i c o r a x , ( ? ) L a r u s r i d i b u n d u s , B u t e о 
b u t e o , C i c o n i a c i c o n i a , ( ? ) S t e r n a c a n t i a -
c a , A s i ó о t u s, C o t u r n i x c o m m u n i s , V u l p e s 
l a g o p u s , L u t r a l u t r a ; T u r t u r c o m m u n i s ) ; 
1 9 3 4 a , 1 7 8 , 1 7 9 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , f i g . 3 ( C o -
l u m b i a [ s i c ] l i v i a ; i n t e s t i n e ) . — D e l i a n o v a , 
R . S . , 1 9 5 7 a , 6 6 ( d i s t r i b u t i o n i n S S S R ) . - -
H s t t , H . F . , 1 9 3 5 c , 1 1 6 - 1 2 0 , f i g . 1 ( e x c r e -
t o r y s y s t e m ) . - - I s a i c h i k o v , I . M . , 1 9 2 5 d , 
5 2 ; 1 9 2 7 d , 1 4 0 , 1 6 4 . - - K o r n e e v , A . P . ; & 
K o v a l , V . P . , [ 1 9 5 9 a ] , 1 6 1 - 1 6 2 , f i g . 1 
( M a r t e s f o i n a ; U k r a i n i a n S S R ) . — M o r o z o v , 
F . N . , 1 9 5 2 b , 3 2 4 , 3 3 1 - 3 3 2 , f i g s . 7 8 - 8 1 
( C a n i s f a m i l i a r i s , F e l i s с a t u s d o m e s t i -
c u s , V u l p e s v u l p e s , k r o l i k [ r a b b i t ] ( e x p e r . ), 
L . l o n g e n s i s [ ? f o r v o l g e n s i s ] ) . - - P r e t -
f e n h o f f e r ,  Z . , 1 9 3 0 a , 7 2 , 7 3 - 7 4 , 7 7 , 7 8 , 7 9 -
8 0 , 8 1 , 8 2 , f i g . 3 ( C h o n d r o s t o m a n a s u s , 
A b r a m i s b a l l e r u s , A . v i m b a ) . - - P r i c e , E . 
W . , 193 I d , 3 , 4 . — P r o k o p i S , I . , 1 9 6 0 b , 1 3 9 , 
1 4 0 - 1 4 1 , f i g . 1 ( d o g ¡ i n t e s t i n e ¡ A l b a n i a ) . - -
R o t h s c h i l d , Μ . , 1 9 3 8 b , 1 5 3 , f i g . 1 0 1 . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 0 s , 2 4 8 ; 1 9 4 2 c , 2 5 3 , 
8 2 1 . - V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 
1 9 3 2 a , 3 3 . - - W e t z e l , R . ; & Q u i t t e k , G . , 
1 9 4 0 a , 3 5 4 . — W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 b , 1 4 2 , 
1 8 2 , 1 8 3 , 2 2 6 - 2 2 7 . 
s i m i l e ( R a n s o m , 1 9 2 0 ) C i u r e a , I . , 1 9 2 4 c , 14» 
1 8 ; 1 9 3 3 c , 2 9 . — D e l i a m u r e , S . L , , [ 1 9 5 6 b ] , 
5 9 ( a s s y n . o f R o s s i c o t r e m a v e n u s t u s ) . — 
P r o k o p i i , I . , 1 9 6 0 b , 1 3 9 , 1 4 0 - 1 4 1 ( a s s y n . 
o f R . d o n i c u m ) . — S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 
2 5 3 , 8 2 4 ( P h o c a v i t u l i n a ; D a r m ¡ N o r d a m e r -
i k a ) . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 b , 1 8 3 , 2 2 7 
( a s s y n . o f R . d o n i c u m ) . 
v e n u s t u m ( R a n s o m , 1 9 2 0 ) C i u r e a , I . , 1 9 2 4 c , 
1 4 , 1 8 ¡ 1 9 3 3 c , 1 0 1 . - - A f r i c a , C . Μ . , 1 9 2 9 a , 
8 1 - 8 6 , f i g . 4 ( c a t ) . - - B a y l i s , H . A . , 1 9 2 9 c , 
2 4 ( d o g , c a t , A l a s k a n f o x ) . — D e l i a m u r e , S . 
L . , [ 1 9 5 6 b ] , 5 9 ( P h o c a v i t u l i n a , P r o c y o n 
l o t o r ; s m a l l i n t e s t i n e ) . - - E r h a r d t , Α . , 
1 9 3 4 b , 1 2 2 , 1 2 3 ( F e l i s o c r e a t a d o m e s t i c a ; 
O s t p r e u s s e n , K a r k e l n ) . - - F r e u η d , L . , 
1 9 3 0 c , 2 5 , f i g . 5 . - - M a l l a r i , Α . I . , 1 9 3 7 a , 
3 0 4 , 3 0 7 . - - M o r o z o v , F . N . , 1 9 5 2 b , 3 3 2 
( V u l p e s v u l p e s , F e l i s c a t u s d o m e s t i c u s , 
C a n i s f a m i l i a r i s , P r o c i o n [ s i c ] l o t o r , 
P h o c a v i t u l i n a ) . - - P r i c e , E . W . , 193 2 h , 3 6 
( a s s y n , o f A p o p h a l l u s d o n i c u s ) . — S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 5 3 , 8 1 8 , 8 2 0 , 8 2 1 . - W i t e n -
b e r g , G . C . , 1 9 2 9 b , 1 8 3 , 2 2 7 ( a s s y n . o f R . 
d o n i c u m ) . 
( R U B E N S T R E M A ) D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 4 9 b , 
4 4 1 ( s u b g . o f O p i s t h i o g l y p h e ) . - - Z a r n o w -
s k i , E . , 1 9 6 0 a , 1 5 2 , 1 5 3 - 1 5 4 . 
R U D O L P H I E L L A T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 4 b , 
6 2 3 - 6 2 4 ( t o d : R . r u d o l p h i ) ; 1 9 2 6 1 , 8 9 ( a s s y n . 
o f R u d o l p h i t r e m a ) ; 1 9 3 0 , 1 5 . - - B a e r , J . 
G . , [ 1 9 4 4 a ] , 4 2 . - - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 
1 1 3 . - - M e h r a , H . R . , 1 9 3 7 a , 4 5 9 , 4 6 4 ( T e l -
o r c h i i n a e ) . 
r u d o l p h i T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 4 b , 6 2 2 - 6 2 3 , 
f i g . 8 ( B u f o c r u c i f e r ; s m a l l i n t e s t i n e ; A n -
g r a d o s R e i s ) ; 1 9 3 0 , 1 5 , p l . 8 , f i g . 2 9 . 
R U D O L P H I T R E M A T r a v a s s o s , L . , 1 9 2 6 1 , 
8 9 ( s y n . : R u d o l p h i e l l a ) . - - O i s e n , О . W . , 
1 9 3 7 c , 3 1 2 , 3 3 5 ( P l a g i o r c h i i n a e > . - - S k r j a -
b i n , К . I . ; & A n t i p i n , D . N . , [ 1 9 5 9 a ] , 5 9 3 -
5 9 4 ( P l a g i o r c h i n a e ) . 
r u d o l p h i ( T r a v a s s o s , 1 9 2 4 ) T r a v a s s o s , L . 
P . , 1 9 2 6 1 , 8 9 . - - O l s e n , O . W . , 1 9 3 7 c , 3 3 2 , 
3 3 3 , 3 3 5 , p l . 5 , f i g . 78 ( k e y ) . - - S k r j a b i n , 
K . I . ; & A n t i p i n , D . N . , [ 1 9 5 9 a ] , 5 9 4 ( B u f o 
c r u c i f e r ; s m a l l i n t e s t i n e ¡ B r a s i l ) . 
R U I C E P H A L U S S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 5 d , 14, 116, 
1 2 l ( t o d : R . m i n u t u s ) ( P r o n o c e p h a l i d a e , 
P r o n o c e p h a l i n a e ) . 
m i n u t u s ( R u i z , 1 9 4 6 ) S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 5 d , 
1 2 1 - 1 2 2 , f i g . 3 8 ( M o r s k a i a c h e r e p a k h a 
[ s e a t u r t l e s ] ; i n t e s t i n e ; B r a z i l ) . 
R U T S H U R U T R E M A B a e r . J . G . , 1 9 5 9 b , 8 , 4 4 , 
4 7 ( t o d : R . a c a n t h o d e s ) ( P l a g i o r c h i i d a e , 
O p i s t h o g l y p h i n a e ) . 
a c a n t h o d e s B a e r . J . G . , 1 9 5 9 b , 8 , 4 4 - 4 5 , 4 6 , 
1 6 0 , f i g s . 2 3 - 2 5 , p l . П , f i g . l , p l . I l l , f i g . 
1 ( C r o c i d u r a o c c i d e n t a l i s k i v u ; v é s i c u l e 
b i l i a i r e ; P a r c s N a t i o n a u x d u C o n g o 
B e l g e ) . 
S A A K O T R E M A S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o -
v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 7 3 5 ( s y n . ¡ O p i s t h o m e t r a 
S a a k o v a , 1 9 5 2 , п е с P o c h e , 1 9 2 5 ) ( t o d : S . 
m e t a t e s t i s ( S a a k o v a , 1 9 5 2 ) ) . 
m e t a t e s t i s ( S a a k o v a , 1 9 5 2 ) S k r j a b i n , K . I . ; 
& B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 7 3 5 - 7 3 6 , f i g . 
2 4 6 ( E c h i n o s t o m a t i d a e , E c h i n o c h a s m i n a e ) 
1 3 8 5 
( s y n . : O p i s t h o m e t r a m e t a t e s t i s ) ( b e 1 a i a 
t s a ρ l i a [ w h i t e h e r o n ] , l a r g e i n t e s t i n e & 
r e c t u m ; d e l t a o f D u n a ) . 
( S A C C A C O E L I O I D E S) Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
9 3 ( a s s u b g . o f L e c i t h o b o t r y s ) . 
S A C C A C O E L I U M Y a m a g u t i , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 6 2 ; 
1 9 5 8 a , 9 4 , f o r S a c c o c o e l i u m L o o s s , 1 9 0 2 . 
S A C C O C O E L I O I D E S S z i d a t , L . , 1 9 5 4 a , 6 , 3 7 -
3 8 ( t o d : S . n a n i i ) . 
s p e c i e s ( N o . 5 ) S z i d a t , L . , 1 9 5 4 a , 6 , 7 , 4 3 , 
f i g . 1 4 ( L o r i c a r i a a n u s ; i n t e s t i n e ; R i " o P a r -
a n á f r e n t e a R o s a r i o ) , 
s p e c i e s ( N o . 6 ) S z i d a t , L . , 1 9 5 4 a , 6 , 4 3 - 4 4 
f i g . 1 5 ( S c h i z o d o n f a s c i a t u s j i n t e s t i n e j R i b 
P a r a n á f r e n t e a R o s a r i o ) , 
s p e c i e s ( N o . 7 ) S z i d a t , L . , 1 9 5 4 a , 6 , 4 4 
( P y r r h u l i n a b r e v i s ¿ i n t e s t i n e ) . 
e l o n g a t u s S z i d a t , L . , 1 9 5 4 a , 6, 7 , 3 8 - 3 9 , f i g s . 
1 1 a - c ( P r o c h i l o d u s p l a t e n s i s ; s m a l l i n -
t e s t i n e ; R ï o d e l a P l a t a , f r e n t e a B u e n o s 
A i r e s ) . 
m a g n i o v a t u s S z i d a t , L . , 1 9 5 4 a , 6 , 7 , 3 9 - 4 0 , 
f i g . 12 a - d ( L e p o r i n u s o b t u s i d e n s ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; R i ' o L u j a n , P r o v i n c i a d e B u e n o s 
A i r e s ) . 
m a g n u s S z i d a t , L . , 1 9 5 4 a , 6 , 7 , 4 1 - 4 2 , f i g . 
13 a - b ( C u r i m a t a p l a t a n a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
R i o P a r a n á f r e n t e a R o s a r i o ) . 
m a y o r S z i d a t , L . , 1 9 5 4 a , 6 , 7 ( f o r m a g n u s ) . 
n a n i i S z i d a t , L . , 1 9 5 4 a , 6 , 7 , 3 6 - 3 7 , f i g . l a -
c ( P r o c h i l o d u s l i n e a t u s ; i n t e s t i n e ; R i b P a r -
a n á , f r e n t e a R o s a r i o ) . 
S A C C O C O E L I U M L o o s s , Α . , 1 9 0 2 h , 1 3 4 , 1 3 5 
( t o d : S . o b e s u m ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , 
C . E . ~ W . , 1 9 2 8 a , 2 . - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 
1 0 4 . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 4 7 a , 2 6 4 ( H a p l o p o -
r i d a e ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 6 d , 3 1 . - - S z i -
d a t , L . , 1 9 2 6 b , 2 7 3 . 
o b e s u m L o o s s , Α . , 1 9 0 2 h , 135, 1 4 0 - 1 4 1 , 1 4 2 , 
f i g s . 9 - 1 l ( M u g i l a u r a t u s , M . c e p h a l u s , M . 
c h e l o ; A n f a n g s d a r m ; T r i e s t ) . — B i t t n e r , H . ; 
& S p r e h n . C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 1 . — F u h r m a n n . 
О . , 1 9 2 8 b , 6 8 , f i g . 9 0 . - - M i k a i l o v , T . K . , 
1 9 5 8 a , 3 7 4 ( M . s a l i e n s ¿ C a s p i a n S e a ) . — N i -
c o l i , W . , 1 9 1 4 g , 4 8 2 ( M . c h e l o ; i n t e s t i n e ; 
E n g l i s h C h a n n e l ) . — S k r j a b i n , Κ . I . , 1 9 5 6 d , 
3 1 - 3 2 , f i g . 8 . 
t e n s u m L o o s s , Α . , 1 9 0 2 h , 1 4 1 - 142, f i g s . 1 2 -
1 3 ( M u g i l c h e l o j T r i e s t ) . — B u t s k a i a , Ν . Α . , 
1 9 5 2 a , 33 , 4 2 ( M u g i l c a p i t o ; i n t e s t i n e ; B l a c k 
S e a ) . - - C h e r n y s h e n k o , A . S . , 1 9 5 5 a , 2 1 5 
( M . a u r a t u s ; i n t e s t i n e ; O d e s s a B a y ) . - -
M i k a i l o v , Τ . Κ . , 1 9 5 8 a , 3 7 8 ( a s s y n . o f S . 
o b e s u m ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 6 d , 3 2 , 3 7 , 
f i g . 9 . - - V l a s e n k o , P . V . , 193 l a , 9 1 , 9 3 , 
1 0 5 - 1 0 6 , f i g . 1 1 ( M . c e p h a l u s ; i n t e s t i n e ; 
B l a c k S e a ) . 
S a g u a y p é . T e r m u s e d f o r F a s c i o l a h e p á -
t i c a i n A r g e n t i n a . 
S A L L A C O T Y L E P e t r o v , Α . Μ . , 1 9 4 0 a , 2 2 5 , 
f o r S e l l a c o t y l e . 
S A L M O N C H U S S p a s s k i i , Α . Α . ; & R o i t m a n , 
V . Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 3 5 4 , 3 5 6 , 3 5 7 , 3 5 9 ( t o d : S . 
h u c h o n i s ) ( Τ e t r a o n c h i d a e ) . 
a r c t i c u s ( B y k h o v s k i i i n B a u e r , [ 1 9 4 9 ] ) 
S p a s s k i i , Α . Α . ; & R o i t m a n , V . Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 
1 3 8 6 
3 5 7 ( s y n . : T e t r a o n c h u s a r c t i c u s ) . 
g v o s d e v i S p a s s k i i , Α . Α . ; & R o i t m a n , V . Α . ; 
1 9 6 0 a , 2 0 8 - 2 1 0 , f i g . 7 ( s y n . : T e t r a o n c h u s 
s p . G v o s d e v , 1 9 2 5 ) ( B r a c h y m y s t a x l e n o k ; 
g i l l s ; V e r k h o v ' i a E n i s e i a ) . 
h u c h o n i s ( B a u e r , 1 9 4 8 ) S p a s s k i i , A . A . ; & 
R o i t m a n , V . A . , [ 1 9 5 9 a ] , 3 5 7 ( s y n . : T e t r a -
o n c h u s h u c h o n i s ) . 
l e n o k i ( A k h m e r o v , 1 9 5 2 ) S p a s s k i i , Α . Α . ; & 
R o i t m a n n , V . Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 3 5 7 ( s y n . : T e t r a -
o n c h u s l e n o k i ) . 
s k r j a b i n i S p a s s k i i , Α . Α . ; & R o i t m a n , V . A . , , 
[ 1 9 5 9 a ] , 3 5 4 , 3 5 8 - 3 5 9 , f i g . l ( t a i m e n [ H u c h o 
t a i m e n ] ; u p p e r c o u r s e o f E n i s e i R i v e r ) . 
v a r i a b i l i s ( M i z e l l e & W e b b , 1 9 5 3 ) S p a s s k i i , 
A . A . ; & R o i t m a n . V . Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 3 5 8 ( s y n . : 
T e t r a o n c h u s v a r i a b i l i s ) . 
S A N D O N I A M c C l e l l a n d , W . F . J . , 1 9 5 7 a , 2 4 7 , 
2 5 0 - 2 5 1 , 2 5 2 , 2 5 6 ( t o d : S . s u d a n e n s i s ) . 
s u d a n e n s i s M c C l e l l a n d , W . F . J . , 1 9 5 7 a , 
2 4 7 - 2 5 0 , 2 5 1 - 2 5 2 , 2 5 6 , p i . , f i g s . l - 3 ( S y n o -
d o n t i s s c h a l l , D i s t o c h o d u s [ f о r D i s t i ] 
n i l o t i c u s ; i n t e s t i n e ; N i l e R i v e r , s o u t h e r n 
S u d a n ) . — F i s c h t h a l , J . H . ; & K u n t z , R . E . , 
1 9 5 9 a , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , f i g s . 6 - 8 ( S . s c h a l l ;  
s m a l l i n t e s t i n e ; E g y p t ) . 
S A N G U I N I C O L A P l e h n , Μ . , 1 9 0 5 c , 2 4 4 - 2 5 2 ; 
1 9 2 4 a , 1 0 0 , 1 0 8 - 1 1 1 , 1 1 3 , 1 2 1 , f i g s . 1 1 0 -
1 1 4 ; 1 9 2 7 a , 2 4 6 , 2 4 7 . - - B i 1 1 n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 , 3 1 , 3 8 , 4 6 , 4 7 , 
4 9 , 5 5 , 5 8 , 6 3 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 7 3 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 
1 1 1 , 1 2 3 . - - B r u m p t , E . J . A . , 1 9 2 2 f , 3 3 4 ; 
1 9 2 7 e , 4 2 6 . - - E j s m o n t , L . , 1 9 2 5 a , 9 - Ю ; 
1 9 2 6 a , 8 7 7 - 9 6 6 , f i g s . A - S , 1 f o l d . t a b l e , 
p i s . 4 9 - 5 2 , f i g s . 1 - 2 3 . - - F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 8 b , 3 6 , 4 5 , 4 7 , 6 4 , 6 7 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , 9 1 ; 
1 9 3 0 a , 1 3 0 , f i g . 1 7 3 . - - G o t o , S . ; & O z a k i , 
Y . , 1 9 2 9 b , 3 7 9 , 3 8 0 . - v o n G r a f f , L . , 1 9 0 4 -
8 a , 2 5 0 5 . - - J o y e u x , C . E . , 1 9 2 4 k , 1 0 0 , 1 0 1 ; 
1 9 2 8 a , 1 3 5 . — K h o l o d k o v s k i i , N . A . , 1 9 1 6 c , 
2 6 . - - L a y m a n , E . M . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 0 9 - 2 1 0 . -
M c i n t o s h , A . , 1 9 3 4 c , 4 6 5 , 4 6 6 , 4 6 7 ( k e y t o 
s p e c i e s X i n c l u d e s : S . o c c i d e n t a l i s V a n 
C l e a v e & M u e l l e r , 1 9 3 2 , S . i n e r m i s P l e h n , 
1 9 0 5 , S . i n t e r m e d i a E j s m o n t , 1 9 2 6 , S . c h a l -
m e r s i O d h n e r , 1 9 2 4 , S . a r m a t a P l e h n , 
1 9 0 5 , S . v o l g e n s i s ( R a s i n , 1 9 2 9 ) ( s y n . : J a n i -
c k i a R a s i n , 1 9 2 9 ) . - M a n t e r , H . W . , 1 9 4 0 a , 
4 4 4 ( A p o r o c o t y l i d a e ) . - - M e g g i t t , F . J . , 
1 9 2 4 a , 1 0 . — M e h r a , H . R . , 1 9 3 4 b , 1 8 9 , 1 9 0 , 
1 9 1 , 192, 1 9 3 . — N e r e s h e i m e r , E . R . , 1 9 1 4 a , 
* 1 9 3 . - O d h n e r , T . , 1 9 1 l b , 3 3 - 4 5 , f i g s . 1 - 6 ; 
1 9 1 2 b , 6 7 , 7 0 ; 1 9 2 4 a , 4 0 3 - 4 1 1 . - P o c h e , F . , 
1 9 2 6 b , 1 8 0 - 1 8 6 ( S a n g u i n i c o l i d a e ) . — R a S ï n , 
Κ . , 1 9 2 9 a , 1 5 , 1 7 . 2 0 . - - R e i c h e n o w , E . ; & 
W a l k e r , G . , 1 9 2 9 а , 1 1 3 , 1 5 8 , 1 7 3 - 1 7 5 . - -
S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 1 a , 1 6 8 - 1 6 9 ( S a n g u i n i -
c o l i d a e ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & S h u l ' t s . R . E . 
S . , 1 9 2 9 a , 1 4 0 . - - S o u t h w e l l , T . , 1 9 3 0 a , 4 1 . 
- - S t u n k a r d , H . W . , 1 9 2 3 f , 1 6 8 , 1 6 9 , 1 8 5 , 
2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 6 . - - V a n C l e a v e , H . J . ; & 
M u e l l e r , J . F . , 1 9 3 4 a , 1 7 8 , 2 3 5 ( k e y ) . - -
W o o d l a n d , W . N . F . , 1 9 2 4 c , 4 1 1 - 4 1 2 . - -
Y a m a g u t i , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 2 5 9 ( s y n . : J a n i c k i a 
R a S i n , 1 9 2 9 , P l e h n i e l l a S z i d a t , 1 9 5 1 ) ( S a n -
g u i n i c o l i d a e , S a n g u i n i c o l i n a e ) . 
s p e c i e s F i s c h t h a l , J . H . , 1 9 4 7 a , 1 6 6 , 1 6 8 , 
1 7 4 , 1 7 5 . 1 9 9 . 2 0 0 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 1 8 ( N o t r o p i s 
c o r n u t u s f r o n t a l i s ¡ W i s c o n s i n , M i с г о p -
t e r u s d . d o l o m i e u , H u r o s a l m o i d e s , C a t o -
s t о m u s с . c o m m e г s o n n i i ; b l o o d ( f r o m 
h e a r t ) ; W i s c o n s i n ) . 
s p e c i e s G o l i k o v a , Μ . N . , 1 9 6 0 e , 8 4 ( V a l v a t a 
p i s c i n a l i s , L i m n a e a s t a g n a l i s , E s o x l u -
c i u s ¡ K a l i n i n g r a d r e g i o n ) , 
s p e c i e s ( l a r v a e ) K o ζ i c i a , J . , 1 9 5 9 a , 5 3 
( A b r a m i s b r a m a , A s p i u s a s p i u s ) . 
s p e c i e s L o p u k h i n a , Α . M . , 1 9 5 9 a , 113 ( k a r p 
[ C y p r i n u s c a r p i o ] ; U k r a i n i n a n S S R ) . 
s p e c i e s S h e v c h e n k o . N . N . . 1 9 5 6 b , 2 7 5 , 2 8 6 , 
2 9 3 ( N e m a c h i l u s b a r b a t u l u s , C a r a s s i u s  
c a r a s s i u s ¡ N o r t h e r n D o n e t s ) , 
s p e c i e s W a l e s , J . H . , 1 9 5 8 a , 1 2 6 ( s t e e l h e a d 
r a i n b o w [ t r o u t ] f i n g e r l i n g s ; M a r i o n C o u n -
t y , O r e g o n ) , 
s p e c i e s W o o d l a n d W . N . F . , 1 9 2 3 g , 2 3 3 - 2 4 2 
( A u c h e n o g l a n i s o c c i d e n t a l i s , S y n o d o n t i s 
s c h a l l ¡ b l o o d ( f r o m h e a r t ) ¡ S u d a n ) . 
a r g e n t i n e n s i s S z i d a t , L . , 1 9 5 1 a , 7 0 - 8 6 
( P r o c h i l o d u s p l a t e n s i s ; H e r z ( b u l b u s a r -
t e r i o s u s ) ; R i o d e l a P l a t a ) . - - E r i c k s o n , 
D . G . ; & W a l l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 3 1 7 ( k e y ) . 
- - S k r j a b i n , Κ . I . , 1 9 5 1 a , 1 7 0 ( k e y ) , 1 7 8 -
1 8 2 , f i g . 4 3 a . 
a r m a t a P l e h n , M . , 1 9 0 5 c , 2 4 4 - 2 5 2 , f i g . 2 ; 
[ f o r m e r l y  C e s t o d a , n o w Τ r e m a t о d a ] ; 
1 9 2 4 a , 1 1 1 . - - B i t t n e r . H . ; & S p r e h n . C . E . 
W . , 1 9 2 8 a , 2 7 , 5 0 ( T i n c a t i n c a ) . — E j s m o n t , 
L . , 1 9 2 6 a , 8 7 7 , 8 7 9 , 8 8 0 , 8 8 1 , 8 8 3 , 8 8 4 , 8 8 6 , 
8 8 7 , 8 8 8 , 8 9 5 , 9 0 0 , 9 0 2 , 9 0 3 , 9 1 5 , 9 1 7 , 9 1 8 , 
9 2 0 , 9 3 2 , 9 3 4 , 9 4 4 , 9 4 6 , 9 6 0 , 9 6 1 , 9 6 3 , f i g s . 
A , В . D , E . F , G , H , M , p l . 4 9 , f i g . l . p l . 5 0 , 
f i g s . 2 , 4 , 6 , 7 , p l . 5 1 , f i g s . 8 - 1 7 ( T i n c a 
t i n c a ) . - - E r i c k s o n , D . G . ; & W a l l a c e , F . 
G . , 1 9 5 9 a , 3 1 7 ( k e y ) . - v o n G r a f f , L . , 1 9 0 4 -
0 8 a , 2 0 3 0 , 2 0 6 4 , f i g . 2 , 5 . - - H e r t w i g , К . W . 
T . R . , 1 9 2 2 a , 2 7 2 . - - K h o l o d k o v s k i i , Ν . Α . , 
1 9 1 6 c , 2 7 , p l . 4 , f i g . 4 2 ( C y p r i n u s c a r p i o , 
S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ) . — K o ζ i c k a , 
J . , 1 9 5 9 a , 5 3 ( T i n c a t i n c a ; g i l l s & i n t e r n a i 
o r g a n s ; D r u z n o L a k e ) . - - K r o t a s , R . Α . , 
[ 1 9 5 9 a ] , 9 5 ( T i n c a t i n c a ; L a k e T r a c h a i ) . — 
M c i n t o s h , Α . , 1 9 3 4 c , 4 6 6 , 4 6 7 ( k e y ) . - -
R a g ì h , К . , 1 9 2 9 а , 2 , 3 , 5 , 1 2 , 1 7 . - - R e i c h e -
n o w , E . ; & W ö l k e r , G . , 1 9 2 9 a , 1 7 5 . - -
S c h S p e r c l a u s , W . , [ 1 9 3 5 c ] , 2 4 . - S c h e u r i n g , 
L . , 1 9 2 2 a , 2 6 5 , 2 9 9 . - - V a n C l e a v e , H . J . ; 
& M u e l l e r , J . F . , 1 9 3 2 a , 3 2 . - S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 5 1 a , 1 7 0 ( k e y ) , 1 8 2 , f i g s . 4 4 - 4 5 . 
c h a l m e r s i O d h n e r , T . , 1 9 2 4 a , 4 0 6 , 4 1 0 , 4 1 1 , 
f i g . ( A u c h e n o g l a n i s o c c i d e n t a l i s ; S u d a n ) . 
E j s m o n t , L . , 1 9 2 6 a , 9 5 8 - 9 6 3 ( A u c h e n o -
g l a n i s o c c i d e n t a l i s , S y n o d o n t i s s c h a l l ) . — 
E r i c k s o n , D . G . ; & W a l l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 
3 1 7 ( k e y ) . - - F a u s t , E . C . , 1 9 2 6 b , 1 0 3 . - -
M c l n t o s h , A . , 1 9 3 4 c , 4 6 6 , 4 6 7 ( k e y ) . - - R a -
S f n . K . , 1 9 2 9 a , 3 , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 8 , 2 1 . — S k r -
j a b i n , Κ . I . , 1 9 5 1 a , 1 6 9 ( k e y ) , 1 8 2 , 1 8 9 , f i g s . 
4 6 - 4 7 . - - V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , 
J . F . , 1 9 3 2 a , 3 2 . 
c o e l o m i c o l a ( S z i d a t , 1 9 5 1 ) Y a m a g u t i , S . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 2 5 9 ( I h e r i n g i c h t h y s l a b r o s u s ; c o e -
l o m ; A r g e n t i n a ) . 
c r i s t a f e r a ( E r i c k s o n & W a l l a c e , 1 9 5 9 ) 
E r i c k s o n , D . G . ; & W a l l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 
3 1 1 , 3 1 3 ( N o t r o p i s h e t e r o l e p i s ( e x p e r . ) , 
V a l v a t a t r i c a r i n a t a ; M i n n e s o t a ) . 
d a v i s i W a l e s , J . Η . , 1 9 5 8 a , 1 2 6 , 1 2 7 , 1 2 8 , 
1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 - 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 6 , f i g s . 
2 A , 4 , 5 , 6 A , p l . , f i g s . 3 A - D ( f i n g e r l i n g 
r a i n b o w t r o u t , O x y t r e . m a c i r c u m l i n e a t a ; 
M o u n t S h a s t a H a t c h e r y ) . - - E r i c k s o n , D . 
G . ; & W a l l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 3 1 7 ( k e y ) . 
h u r o n i s F i s c h t h a l , J . Η . , 1 9 4 9 c , 5 6 6 - 5 6 8 . , 
f i g . 1 ( H u r o s a l m o i d e s , M i c r o p t e r u s ci . 
d o l o m i e u ¡ b l o o d s y s t e m ; W i s c o n s i n ) ; 1 9 5 0 d , 
1 0 7 ( H u r o s a l m o i d e s ; W i s c o n s i n ) . — E r i c k -
s o n , D . G . ; & W a l l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 3 1 7 
( k e y ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 1 a , 1 6 9 ( k e y ) , 
1 8 9 - 1 9 0 , f i g . 4 8 . 
i n c o g n i t a А к h m e r o v , Α . К . , 1 9 5 9 с , 1 0 7 
( C t e n o p h a r y n g o d o n i d e l l a ; R S F S R ) . 
i n e r m i s P l e h n , Μ . , 1 9 0 5 c , 2 4 6 ; 1 9 2 4 a , 1 0 8 , 
1 1 0 , 1 1 1 . - - A k h m e r o v , Α . Κ . , 1 9 5 9 c , 1 0 5 
( C y p r i n u s c a r p i o h a e m a t o p t e r u s X C y -
p r i n u s c a r g i o ; R S F S R ) . — A k h m e r o v , A . K . ; 
& G r a p m a n e , L . Κ . , 1 9 5 4 a , 2 7 9 ( k a r p [ C y -
p r i n u s c a r p i o j ; L a t v i a n S S R ) . - - B a u e r , O . 
N . , 1 9 5 7 a , 4 0 0 ; [ 1 9 5 8 c ] , 6 9 ( k a r p [ C y p r i n u s 
c a r p i o ] ; n o r t h w e s t e r n S S S R ) . - - B a u e r , O . 
N . ¡ G r a p m a n e , L . K . ; U s p e n s k a i a , Α . V . ; 
& C h e c h i n a , A . S . , 1 9 5 6 a , 2 4 7 - 2 4 9 ( e p i z o o -
t i o l o g y o f s a n g u i n i c o l o s i s ) . — B i t t n e r . H . ; 
& S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 7 , 3 0 , 3 2 , 3 3 , 
4 3 , 4 6 , 5 7 , 6 5 , f i g . 2 , 3 , 1 2 K . - - C h e c h i n a , 
A . S . , 1 9 5 9 a , 5 7 , 5 8 , 5 9 ( c o n t r o l i n B e l o -
r u s s i a ) . - - C r o f t ,  J . W . , 1 9 3 3 a , 2 6 4 . - - D e -
m o l l , 1 9 2 1 a , 1 4 7 , 1 4 8 . - - D u b o i s , G . , 
1 9 2 9 , 1 3 8 . - - E j s m o n t , L . , 1 9 2 6 a , 8 7 7 , 8 7 9 , 
8 8 1 , 8 8 3 , 8 8 5 , 8 8 7 , 8 8 8 , 8 9 5 , 9 0 0 , 9 0 2 , 9 0 4 , 
9 1 1 , 9 1 5 , 9 1 7 , 9 1 8 , 9 1 9 , , 9 2 0 , 9 4 4 - 9 4 5 , 9 4 6 , 
9 6 0 , 9 6 2 , f i g . A , H , M , Ν , p l . 5 0 , f i g . 3 , 5 , 
p l . 5 1 , f i g . 1 8 ( C y p r i n u s c a r p i o ) . — E r i c k -
s o n , D . G . ; & W a l l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 3 1 6 
( k e y ) . — F a u s t , E . C . , 1 9 2 6 b , 1 0 3 . — F r O m -
m i n g , Ε . , 1 9 3 2 a , 1 5 7 ( L y m n a e a s t a g n a l i s , 
R a d i x a u r i c u l a r i a , K a r p f ) . - - F u h r m a n n , 
O . , 1 9 2 8 b , 7 7 ; 1 9 2 8 c , 7 7 , 1 2 9 ; 1 9 3 0 a , 1 2 9 , 
f i g . 1 7 3 . - - G a s c h o t t , Ο . , 1 9 3 0 c , 3 1 2 , 3 1 3 , 
3 2 9 , 3 6 6 - 3 6 7 , 1 f i g . ( K a r p f ) .  — G e u r d e n , 
L . M . G . , 1 9 3 9 a , 8 1 ( s l a k [ s n a i l ] , s n o e k 
[ p i k e ] , c y p r i n i d i e n ) . - - G i n e t s i n s k a i a , Τ . 
A . , 1 9 5 7 a , 5 3 . - - v o n G r a f f , L . , 1 9 0 4 - 0 8 a , 
2 1 2 9 , 2 1 6 4 , f i g s . 2 0 , 3 5 . - - H a v l e n a , F . ; & 
P e k c C ï , C . , 1 9 6 0 a , 5 3 5 - 5 4 4 . - H i r s c h m a n n -
D a v i d , O . , 1 9 5 3 a , 1 5 4 , 1 5 5 ( B a r b e [ C y p r i n u s 
b a r b u s ] ) . - - I v a s i k , V . M . , 1 9 5 7 a , 1 5 7 1 , 
1 5 7 2 ( c a r p ; U k r a i n i a n S S R ) . — I v a s i k , V . M . ¡ 
& K h o l o d , A . P . , [ 1 9 5 8 a ] , 9 1 ( k a r p [ C y p r i -
n u s c a r p i o ] ; U k r a i n i a n P o l e s i e ) . — J o y e u x , 
C . Ε . , 1 9 3 1 a , 1 1 9 , 1 2 7 , 1 2 8 , f i g . 5 , 1 0 . - -
K a h l s , O . , 1 9 3 0 a , 5 5 . - K r o t a s , R . , [ 1 9 5 9 a ] , 
9 5 ( S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s , L a k e 
T r a c h a i ) . - - K u l a k i v s ' k a , Ο ; P . , 1 9 5 9 b , 6 7 
( k a r p [ C y p r i n u s c a r p i o ] ; U k r a i n i a n S S R ) . 
- - L a y m a n , E . M . , 1 9 4 6 a , 1 7 2 , 1 7 3 , 1 7 6 
1 3 8 7 
( i n f l u e n c e o n g r o w t h o f c a r p ) . - - L é g e r , 
L . , 1 9 2 9 b , 9 7 - 1 0 2 , f i g s . l - 2 ; 1 9 2 9 c , 1 0 5 4 -
1 0 5 8 . - M c i n t o s h , Α . , 1 9 3 4 c , 4 6 6 , 4 6 7 ( k e y ) . 
- - M a l e v i t s ' k a , M . O . , 1 9 3 6 b , 3 0 , 3 4 , 3 6 , 3 7 , 
4 4 - 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , f i g . 8 ( T e i c h -
k a r p f e n , " P u s h c h a - V o d i t s i a " , K i e v ) ; 1 9 5 9 b , 
5 4 , 5 5 ( k a r p [ C y p r i n u s c a r p i o ] ; U k r a i n i a n 
S S R ) . - - M a r k e v i c h , A . P . , 1 9 4 0 a , 1 4 1 , f i g . 
5 8 . - - M i l l e r , Η . Μ . , 1 9 2 6 c , 1 8 , 2 1 , 6 8 , 6 9 , 
7 8 , 7 9 , 8 0 , 8 4 . - - N a i l e r , W . ; & U l l r i c h , K . , 
1 9 2 7 a , 8 1 . - - N y b e l i n , Ο . , 1 9 2 4 c , 1 0 2 . - -
v o n O s t e r t a g , R . , 1 9 3 2 a , 4 9 9 ( k a r p f ; B l u t , 
i n d e η F a l t e n d e r V o r k a m m e r u . i n d e n 
K i e m e n g e f a s s e n ) . — P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 8 3 . 
- - R a ä f n , Κ . , 1 9 2 9 a , 2 , 3 , 1 4 , 1 8 . - - R e i c h e -
n o w , E . ; & W a l k e r , G . , 1 9 2 9 a , 1 7 4 , f i g . 6 8 . 
- - R e i n s o n e , A . D . , 1 9 5 7 a , 1 5 2 ; 1 9 5 8 a , 1 7 1 
( k a r ρ [ C y p r i n u s c a r p i o ] ; L a t v i a ) . - - S c h ä -
p e r c l a u s , W . , [ 1 9 3 5 c ] , 2 3 , p i . 3 , f i g . 14 
( C y p r i n i d e n ) . — S c h e u r i n g , L . , 1 9 2 0 a , 2 2 5 -
2 3 0 , f i g . 1 - 2 ; 1 9 2 I d , 19 ( k a r p f e n , L i m n a e a 
a u r i c u l a r i a , L i m n a e a l a g o t i s ) ; 1 9 2 2 a , 2 6 5 -
3 1 0 , f i g s . Α - D , p i . 2 3 , f i g s . l - 1 4 ( l i f e 
с у c 1 e ) ( L i m n a e a l a g o t i s ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 5 1 a , 1 6 9 ( k e y ) , 1 7 0 - 1 7 8 , f i g s . 4 1 - 4 3 . 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 0 s , 2 6 9 ( C y p r i n u s 
c a r p i o , L i m n a e a s p p . ) . — S t u n k a r d , H . W 
1 9 2 8 c , 3 1 7 . - - T o u r a i n e , F . , 1 9 3 2 a , 2 5 - 3 4 , 
p i . , f i g s . 1 - 5 ( c a r p ; c y s t s o n l i v e r & k i d -
n e y ) . - - V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . 
F . , 1 9 3 2 a , 28 , 2 9 , 3 2 . — W e g e n e r , G . , 1 9 1 0 b , 
2 5 1 ( S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ; g i l l s ) ; 
1 9 1 0 a , 6 1 ( S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ) . 
- - W u n d e r , W . , 1 9 2 7 a , 7 6 2 . 
i n t e r m e d i a E j s m o n t , Κ . , 1 9 2 6 a , 8 8 0 , 8 8 1 , 
8 8 2 , 8 8 4 , 8 8 7 , 8 8 8 , 8 9 0 , 8 9 5 , 9 0 0 , 9 0 2 , 9 0 3 , 
9 1 5 , 9 1 8 , 9 2 0 , 9 3 2 , 9 3 4 , 9 4 4 , 9 4 5 - 9 4 6 , f i g . 
A . C . H . M ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; B l u t , 
C a r a s s i u s c . a u r a t u s ( e x p e r . ) ) . — D y k , V . , 
1 9 5 5 b , 1 6 6 ( p i * s k o ¥ p r u h o v a n f [ l o a c h ] ; C z e -
c h o s l o v a k i a ) . - - E r i c k s o n , D . G . ; & W a l -
l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 3 1 7 ( k e y ) . — K r o t a s , R . , 
[ 1 9 5 9 a ] , 9 5 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; L a k e 
T r a c h a i ) . - M c i n t o s h , A . , 1 9 3 4 c , 4 6 6 , 4 6 7 . 
- - M i l i c e r , W . , 1 9 3 8 a , 9 8 , 1 1 0 , t a b l e 2 
( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; H e r z ; W i g r y - S e e s ) . 
- - R a S f n . K . , 1 9 2 9 c , 3 ( k e y ) . - - S h e v c h e n k o , 
N . N . , 1 9 5 6 b , 2 7 5 ( C a r a s s i u s c a r a s s i u s ; 
n o r t h e r n D o n e t s ) . — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 1 a , 
1 6 9 ( k e y ) , 1 9 0 , 1 9 3 ( T i n c a t i n e a ) . - - V a n 
C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 1 9 3 2 a , 3 2 . 
k l a m a t h e n s i s W a l e s , J . H . , 1 9 5 8 a , 1 2 6 , 1 2 8 , 
129, 1 3 1 , 1 3 3 - 1 3 5 , 1 3 6 , f i g s . l , 2 B , 6 B ( S a l -
m o c l a r k i i h e n s h a w i ; e f f e r e n t  r e n a l v e i n ; 
K l a m a t h H a t c h e r y o n C r o o k e d C r e e k , 
K l a m a t h C o u n t y , O r e g o n , " i n t e r m e d i a t e 
h o s t s n a i l i s p r e s u m e d t o b e F l u m i n i -
c o l a s e m i n a l i s " ) . - - E r i c k s o n , D . G . ; &: 
W a l l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 3 1 7 ( k e y ) . 
l o p h o p h o r a ( E r i c k s o n & W a l l a c e , 1 9 5 9 ) 
E r i c k s o n , D . G . ; & W a l l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 
3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 7 , 3 2 2 , p l . I l . f i g . 1 ( k e y ) ( N o -
t r o p i s h u d s o n i u s ( e x p e r . ) ; b l o o d v e s s e l s , 
f i n s o f i n t a c t h o s t , V a l v a t a t r i c a r i n a t a ; 
M i n n e s o t a ) . 
1 3 8 8 
o c c i d e n t a l i s V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , 
J . F . , 1 9 3 2 a , 2 8 - 2 9 , 3 2 - 3 3 , p i . 5 , f i g s . 1 , 
2 ( S t i z o s t e d i o n v i t r e u m ; h e a r t ; O n e i d a 
L a k e ) ; 1 9 3 4 a , 2 3 5 - 2 3 6 . - - E r i c k s o n , D . G . ; 
& W a l l a c e , F . G . , 1 9 5 9 a , 3 1 6 ( k e y ) . - F i s c h -
t h a l , J . Η . , 1 9 4 7 a , 1 9 1 , 1 9 5 , 1 9 9 , 2 1 8 ( P e r c a 
f l a v e s c e n s , S t i z o s t e d i o n v , v i t r e u m ¡ W i s -
c o n s i n ) ; 1 9 5 2 b , 4 0 , 4 1 , 5 6 ( S t i z o s t e d i o n v . 
v i t r e u m ; n o r t h w e s t W i s c o n s i n ) . - - M c l n -
t o s h . A . , 1 9 3 4 c , 4 6 6 , 4 6 7 ( k e y ) . - - S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 5 1 a , 1 6 9 ( k e y ) , 1 9 3 , f i g . 4 9 . 
s k r j a b i n i A k h m e r o v , A . K . , 1 9 6 0 c , 2 9 2 - 2 9 3 , 
2 9 4 , f i g . 8 ( H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x ; 
b l o o d v e s s e l s o f g i l l s ; A m u r R i v e r ) . 
v o l g e n s i s ( R a 5 i h , 1 9 2 9 ) M c i n t o s h , Α . , 1 9 3 4 c , 
4 6 5 , 4 6 7 ( k e y ) ( s y n . : J a n i c k i a v o l g e n s i s 
R a S i h , 1 9 2 9 ) . — E r i c k s o n , D . G . ; & W a l l a c e , 
F . G . , 1 9 5 9 a , 3 1 7 ( k e y ) . - - G i n e t s i n s k a i a , 
Τ . A . , 1 9 5 9 a , 6 5 , 7 2 ( V a l v a t a p i s c i n a l i s , 
V a l v a t a p u l c h e l l a ; R y b i n s k y R e s e r v o i r ) . 
— G o l i k o v a , Μ . Ν . , 1 9 6 0 a , 1 1 4 ( E s o x l u c i u s ; 
K a l i n i n g r a d r e g i o n ) . — K u d r i a v t s e v a , E . 
S . , 1 9 5 7 a , 1 2 9 5 ( s h c h u k a [ E s o x l u c i u s ) 
N o r t h e r n D v i n a b a s i n ) . — S k r j a b i n , K . I . , 
1 9 5 1 a , 1 7 0 ( k e y ) , 1 9 3 - 1 9 4 ( P e l e c u s c u l t r a -
t u s , A l b u r n u s a l b u r n u s ; b l o o d v e s s e l s ; 
S S S R b 
S A N G U I N I C O L I D A E v o n G r a f f ,  L . , 1 9 0 4 - 0 8 a , 
2 5 0 5 . — B y r d , E . E . , 1 9 3 9 a , 1 4 4 , 1 4 5 ; 1 9 3 9 b , 
1 4 4 , 1 4 5 . - - D a r r i b a , A . R . , 1 9 3 1 a , 1 7 7 . - -
F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 3 6 , 4 5 , 4 7 , 6 0 , 6 7 , 7 3 , 
7 6 , 7 7 , 9 1 , 9 3 , 9 7 , 9 9 ; 1 9 3 0 a , 1 3 0 . - - P o c h e , 
F . , 1 9 2 6 b , 1 8 0 . - - R a S ï h , К . , 1 9 2 9 а , 1 4 - 1 5 , 
1 7 , 1 9 - 2 0 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 1 а , 1 6 6 -
2 2 5 ( i n c l u d e s : P l e h n i e l l a S z i d a t , 1 9 5 1 , S a n -
g u i n i c o l a P l e h n , 1 9 0 5 , A p o r o c o t y l e O d h -
n e r , 1 9 0 0 , P a r a d e o n t a c y l i x M c i n t o s h , 
1 9 3 4 , D e o n t a c y l i x L i n t o n , 1 9 1 0 , P s e t t a r -
i u m G o t o e t O z a k i , 1 9 3 0 ) . - - S z i d a t , L . , 
1 9 2 9 a , 6 8 3 . — T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 8 c , 3 2 7 . 
- - V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l l e r , J . F . , 
1 9 3 4 a , 2 3 5 . - - Z d u n , V . l . , 1 9 5 4 c , 4 2 - 4 7 . 
S A N G U I N I C O L I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
3 6 5 ( i n c l u d e s : S a n g u i n i c o l a , P a r a d e o n t a c y -
l i x ) . 
S A P H E D E R A L o o s s , Α . , 1 9 0 2 m , 7 3 2 , 8 3 9 
( M a c r o d e r a L o o s s , 1 8 9 9 r e n a m e d ) ( t o d : S , 
n a j a ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 2 8 a , 2 . - - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 1 1 2 
( s p e l l e d S a p h e d r a ) . — M e h r a , H . R . , 1 9 3 7 a , 
4 5 5 ( a s s y n . o f M a c r o d e r a ) . — O d h n e r , T . , 
1 9 1 Od, 2 2 , 2 3 , 4 3 , 4 9 , 5 0 . 7 0 . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 2 3 k , 2 0 2 . - - S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 5 a , 6 9 1 . 
- - S t e i n e r , G . , 1 9 3 3 d , 2 4 1 ( a s s y n . o f M a -
c r o d e r a ) . - - T a l b o t , S . В . , 1 9 3 4 a , 4 0 , 4 1 
( = M a c r o d e r a L o o s s , 1 8 9 9 ) . 
c a n t o n e n s i s W a l l a c e , F . G . , 1 9 3 6 b , 3 5 5 - 3 5 7 , 
f i g s . 1 - 3 ( N a t r i x p i s c a t o r ; l u n g ; C a n t o n , 
C h i n a ) . - - H u g h e s , R . C . ; H i g g i n b o t h a m , J . 
W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 2 a , 1 2 0 ( a s s y n . o f 
M a c r o d e r a c a n t o n e n s i s ) . 
l o n g i c o l l i s ( A b i l d g a a r d i n M O l l e r , 1 7 8 9 ) 
B a e r , J . G . , 1 9 2 4 c , 2 2 ( T r o p i d o n o t u s n a -
t r i x _ ; l u n g s ¡ B o l o g n a , I t a l y ) . - - B i t t n e r , H . ; 
& S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 6 . - D u b i n i n a , 
M . N . . [ 1 9 5 4 a ] , 1 7 3 - 1 7 4 ( a s s y n . o f M a c r o -
H e r a l o n g i c o l l i s ) . - - R a d u l e s c u , I . , 1 9 5 9 a , 
1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 , f i g . 1 ( N a t r i x n a t r i x ; l u n g s ; 
R u m a n i a ) . - S h e v c h e n k o , N . N . , 1 9 5 7 c , 1 3 0 , 
1 3 4 ( a s s y n . o f M a c r o d e r a l o n g i c o l l i s ) . 
n a j a ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) L o o s s . A . , 1 9 0 2 m , 7 3 2 . 
- - O d h n e r , Τ . , 1 9 1 0 d , 5 1 . 
S A P H E D E R I N A E M e h r a , H . R . , 1 9 3 1 a , 1 7 0 -
171, 1 7 6 ; 1 9 3 7 a , 4 3 0 , 4 5 5 , 4 6 6 . - - G o o d m a n , 
J . D . , 1 9 5 9 a , 2 2 5 ( = M a c r o d e r i n a e ) . 
S A P H E D R A F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 1 1 2 , f o r 
S a p h e d e r a . 
S A P H E D R A T I N A E B a e r . J . G . , 1 9 2 4 c , 2 8 - 3 0 
( i n c l u d e s S a p h e d [ e ] r a L o o s s . P n e u m o n o e -
c e s L o o s s , P n e u m o b i t e s W a r d ) . — I s a i c h i -
k o v , I . Μ . , 1 9 3 3 a , 2 3 . — T a l b o t , S . В . , 1 9 3 4 a , 
4 2 . 
S A P H E D R I N A E F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , U 3 ( f o r 
S a p h e d r a t i n a e B a e r ) . - - L o p e z - N e y r a , C . 
R . , 1 9 4 1 a , 3 3 8 , 3 4 4 ( P l a g i o r c h i d a e ) . 
S C A P A N O S O M A L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 4 3 , 
8 3 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 
1 9 2 8 a , 5 0 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 2 6 ( a s 
s y n . o f S o d a l i s ) . — O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 1 6 3 . 
- - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 7 1 ( a s s y n . o f S o d a -
l i s ) . - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 5 k , 3 9 8 . - S p r e h n , 
С . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 2 7 ( a s s y n . o f S o d a l i s ) . 
- - Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 7 b , 9 1 ( a s s y n . o f 
S o d a l i s ) . 
s p a t u l a t u m ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) L u e h e , M . F . 
L . , 1 9 0 9 b , 8 3 - 8 4 , f i g . 6 8 ( s p e l l e d s p a t h u -
l a t u m ) ( A r d e t t a m i n u t a ; D ü n n d a r m ; E u r -
o p e ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 2 8 ( a s 
s y n . o f S o d a l i s s p a t u l a t u s ) . 
S C A P H A N O C E P H A L I N A E Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 7 0 9 ( H e t e r o p h y i d a e ) . 
S C A P H A N O C E P H A L U S J ä g e r s k i ö l d , L . A . K 
E . , 1 9 0 3 a , 1 - 1 6 ( m t : S . e x p a n s u s ) . - - B i t t -
n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 , 7 0 . 
- - C i u r e a , I . , 1 9 2 4 c , 1 4 , 1 8 ; 1 9 3 3 c , 1 0 7 
( C r y p t o c o t y l i n a e ) . — F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 
1 1 8 . - - L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 8 8 . - - N i -
c o l i , W . , 1 9 0 7 f , 2 6 1 . - - O d h n e r , Τ . , 1 9 0 7 a , 
3 3 9 ; 1 9 1 l e , 1 8 7 ; 1 9 1 4 c , 2 4 4 . - - P o c h e , F . , 
1 9 2 6 b , 1 4 7 ( H e t e r o p h y i d a e ) . — P r i c e , E . W . , 
1 9 4 0 c , 8 ( H e t e r o p h y i d a e , C r y p t o c o t y l i n a e ) . 
- - R a n s o m , Β . Η . , 1 9 2 0 1, 5 2 7 , 5 2 8 . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 5 8 , 2 5 9 - 2 6 0 . - -
W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 b , 1 3 7 , 1 4 1 , 1 4 2 , 
1 9 7 . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 0 9 - 7 1 0 
( H e t e r o p h y i d a e , S c a p h a n o c e p h a l i n a e ) . 
s p e c i e s J o h n s t o n , S . J . , 1 9 1 4 a , 2 4 3 ( H a l i a e -
t u s l e u c o g a s t e r ¡ i n t e s t i n e ¡ A u s t r a l i a ) , 
s p e c i e s ( l a r v a ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 2 b , 1 3 1 - , 
1 3 5 - 1 3 9 , 1 6 0 , f i g . 1 , p i . 5 , f i g . 8 , p i . 6 , 
f i g · 15 ( P a r u p e n e u s m u l t i f a s c i a t u s ¡ e n -
c y s t e d u n d e r s c a l e s & i n f i n s , e s p e c i a l l y 
t a i l f i n ; N a h a ) . 
a d a m s i T u b a n g u i , Μ . Α . , 1 9 3 3 c , 1 8 0 - 1 8 2 , 
1 9 3 , 1 9 7 , p i . 5 , f i g . 2 ( L e p i d a p l o i s m e s o -
t h o r a x ; e n c y s t e d i n f i n s & u n d e r s c a l e s ; 
M a n i l a , P . I . ) . - - A f r i c a , C . M . ; d e L e o n , 
W . ; & G a r c i a , Ε . Υ . , 1 9 4 0 a , 1 8 , 4 6 ( k e y ) . 
a u s t r a l i s J o h n s t o n , S . J . , 1 9 1 7 a , 1 8 8 - 1 9 5 , 
2 4 7 , 2 5 3 , 2 5 5 , f i g s . 1 - 5 , p i . 9 , f i g s . l - l a 
( H a l i a e t u s l e u c o g a s t e r ; s m a l l i n t e s t i n e ) . 
- - C i u r e a , I . , 1 9 2 4 c , 1 5 , 1 8 . - - C l e l a n d , J . 
Β . , 1 9 2 2 b , 9 4 . - - T u b a n g u i , Μ . A . , 1 9 3 3 c , 
1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 b , 
1 4 2 , 2 2 7 . 
e x p a n s u s ( C r e p l i n , 1 8 4 2 ) J a e g e r s k i ö l d , L . 
Α . Κ . E . , 1 9 0 3 a , 1 - 1 7 , p i . 1 , f i g s . 1 - 5 
( P a n d i o n h a l i a e t u s ; T o r o n R e d S e a ) ; 
1 9 0 4 a , 2 7 9 ; 1 9 0 4 e , 1 - 1 6 , p i . , 3 f i g s . ( D i s t o -
m i d a e ) . - - B a y l i s , Η . Α . , 1 9 3 9 a , 4 8 2 ( P . 
h a l i a e t u s ; B r i t i s h I s l e s ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 4 . - - C i u r e a , I . , 
1 9 1 5 c , 4 4 6 , 4 5 0 , 4 5 2 ; 1 9 2 4 c , 2, 1 3 , 1 8 ; 1 9 3 3 c , 
1 0 3 . - - D u b o i s , G . , 1 9 6 0 c , 4 2 6 - 4 2 7 ( P . h . 
h a l i a e t u s ; S é t e , F r a n c e ) . - - G о h a r , N . , 
1 9 3 4 a , 3 2 6 . - - H o f f m a n , G . L . , 1 9 5 3 a , 5 6 8 
( P . h a l i a e t u s c a r o l i n e n s i s ; I o w a ) . - - J o h n -
s t o n , S . J . , 1 9 1 4 a , 2 4 3 ; 1 9 1 7 a , 1 8 8 - 1 9 5 , 2 4 7 , 
2 5 3 . - - L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 8 9 . - - O d h -
n e r , T . , 1 9 1 1 e , 1 8 7 . - - R a n s o m , Β . H . , 
1 9 2 0 1, 5 2 8 . - - S m o g o r z h e v s k a i a , L . Α . , 
1 9 5 6 a , 2 5 0 , 2 5 2 , 2 5 3 , 2 6 0 , f i g . 5 ( P . h a l i a e -
t u s ; v a l l e y o f D n i e p e r R i v e r ) . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 6 0 , 8 5 4 . - - T u b a n g u i , M . 
A . , 1 9 3 3 c , 1 8 0 , 1 8 1 . - - W i t e n b e r g , G . G . , 
1 9 2 9 b , 1 4 2 , 2 2 7 . 
S C A P H I O S T O M I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
6 7 9 ( B r a c h y l a e m i d a e ) , 9 1 3 . 
S C A P H I O S T O M U M B r a u n , M . G . C . C . , 1 9 0 1 g , 
8 9 7 ( m t : S . i l l a t a b i l e ) ; 1 9 0 2 b , 1 2 9 , 1 3 3 , 1 3 4 . 
- - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 3 4 c , 5 5 3 ( B r a c h y l a e -
m i n a e ) . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 3 0 a , 1 2 9 . - -
M e h r a , H . R . , 1 9 3 6 a , 2 3 4 ( H a r m o s t o m i n a e ) . 
- - O d h n e r , Τ . , 1 9 1 2 b , 5 5 . - - P r a t t , H . S . , 
1 9 0 2 a , 8 8 9 , 9 0 7 ( k e y ) . - - S i n i t s i n , D . F . , 
1 9 3 1 e , 8 3 2 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 8 b , 2 4 6 . 
- - S o l o v ' e v , P . F . , 1 9 1 2 c , 1 4 , 1 7 , 2 3 . - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1 9 2 8 c , 3 2 7 , p i . 4 3 , f i g . 2 . 
- - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 5 c , 1 6 9 , 1 7 5 , 1 7 6 , 
1 8 4 - 1 8 5 . 
i l l a t a b i l e B r a u n , M . G . - С . С . , 1 9 0 1 g , 8 9 7 
( F a l c o n i t i d u s ; D a r m ; B r a z i l ) ; 1 9 0 2 b , 1 3 4 -
1 3 6 , f i g . 8 0 . - - S i n i t s i n , D . F . , 1 9 3 1 e , 7 8 8 , 
8 3 2 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 8 b , 2 4 6 , f i g . 1 2 5 . 
- - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 3 8 c , 3 2 8 . - - W i t e n -
b e r g , G . G . , 1 9 3 5 c , 1 7 6 , 1 8 5 . 
p a n e r e a t i c u m M c i n t o s h , Α . , 1 9 3 4 e , 2 - 3 , f i g . 
¿ ( T a m i a s s t r i a t u s l y s t e r i ; c e c u m ; D o u g l a s 
L a k e , M i c h i g a n ) ; 1 9 3 5 c , 8 0 ( P e r o m y s c u s  
g . g o s s y p i n u s ; O k e f e n o k e e S w a m p , G e o r -
g i a ) . — E r i c k s o n , Α . Β . , 1 9 3 8 a , 5 8 5 . - - S k r -
j a b i n , K . I . , 1 9 4 8 b , 2 5 1 , f i g . 1 2 6 . - R a u s c h , 
R . ; & T i n e r , J . D . , 1 9 4 8 a , 7 3 3 , 7 4 6 . 
S C H I K H O B A L O T R E M A S k r j a b i n , K . I . ; & 
G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 5 8 1 , 5 9 2 - 6 0 7 
( s y n . : D e r a d e n a L i n t o n , 1 9 1 0 p r o p a r t e ) 
( t o d : S . a c u t a ) . 
a c u t a ( L i n t o n , 1 9 1 0 ) S k r j a b i n , К . I . ; & G u s -
h a n s k a i a , L . K . , 1 9 5 5 a , 5 9 2 ( k e y ) , 5 9 5 - 5 9 6 , 
f i g s . 1 6 1 - 1 6 2 ( T y l o s u r u s r a p h i d [ o ] m a , T . 
a c u s , T . m a r i n u s ; i n t e s t i n e ; N o r t h A m e r i -
c a ) . - - S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . M . , 
1 9 6 0 a , 2 7 4 , 3 3 2 , f i g . 16 ( S t r o n g y l u r a s p . , 
H y p o r h a m p h u s u n i f a s c i a t u s ; i η t e s t i n e ; 
P u n t a A r e n a s , P u e r t o R i c o ) . 
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a d a c u t a ( M a n t e r , 1 9 3 7 ) S k r j a b i n , K . I . ; & 
G u s h a n s k a i a , L . К . , 1 9 5 5 a , 5 9 5 , ( k e y ) , 5 9 6 , 
5 9 9 , f i g . 163 ( H a l i c h o e r e s m a c u l i p i n n u s ,  
H b i v i t t a t u s , A b u d e f d u f m a r g i n a t u s ; i n t e s -
t i n e ¡ F l o r i d a ) . 
a d b r a c h y u r a S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . M . , 
1 9 6 0 a , 2 5 7 , 2 6 3 , 2 7 5 , 3 3 2 , f i g s . 1 8 - 2 0 
( S p a r i s o r n a s p . ; i n t e s t i n e ; Μ ο η a I s l a n d , 
P u e r t o R i c o ) . 
b r a c h y u r a ( M a n t e r , 1 9 3 7 ) S k r j a b i n , K . I . ; & 
G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 5 9 5 ( k e y ) 5 9 9 -
6 0 0 , f i g . 1 6 4 ( G r y p t o t o m u s [ f o r C r ] 
a u r o p u n c t a t u s ; P s e [ u ] d o s c a r u s g u a c a -
m a i a , P . c o e l e s t i n u s , S p a r i s o m a a u r o f r e -
n a t u m , S . s p i n i d e n s , S . v i r i d e ; i n t e s t i n e ; 
F l o r i d a ) . 
g i r e l l a e ( M a n t e r & V a n C l e a v e , 1 9 5 1 ) S k r -
j a b i n , К . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 
5 9 5 ( k e y ) , 6 0 0 , f i g . 1 6 5 ( G i r e l l a n i g r i c a n s ; 
i n t e s t i n e ¡ C a l i f o r n i a ) .  - - W i η t e r , Η . Α . , 
[ 1 9 5 9 a ] , 19 ( a s s y n . o f H a p l o s p l a n c h n u s 
o b t u s u s ) . 
k y p h o s i ( M a n t e r , 1 9 4 7 ) S k r j a b i n , K . I . ; & 
G u s h a n s k a i a , L . K . , 1 9 5 5 a , 5 9 5 ( k e y ) , 6 0 3 , 
f i g . 1 6 6 ( K y p h o s u s s e c t a t r i x , K . i n c i s o r ; 
i n t e s t i n e ¡ F l o r i d a ) . 
m a n t e r i S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . Μ . , 
1 9 6 0 a , 2 5 7 , 2 6 3 , 2 7 3 , 3 3 2 , f i g . 1 5 ( r e e f f i s h 
w i t h a c o l l a r ; i n t e s t i n e ¡ P u n t a A r e n a s , 
P u e r t o R i c o ) . 
o b t u s a ( L i n t o n , 1 9 1 0 ) S k r j a b i n , К . Ь ; & 
G u s h a n s k a i a , L . К . , 1 9 5 5 а , 5 9 5 ( к е у ) , 6 0 3 -
6 0 4 , f i g s . 1 6 7 - 1 6 8 ( A c a n t h u r u s c a e r u l e u s , 
A . h e p a t u s ; i n t e s t i n e ; F l o r i d a ) . - - S i d d i q i , 
A . H . ; & C a b l e , R . M . , 1 9 6 0 a , 2 7 5 , 3 3 2 , f i g . 
1 8 ( A c a n t h u r u s b a h i a n u s , S p a r i s o m a v i r i -
d e ¡ i n t e s t i n e ¡ M o n a I s l a n d , P u e r t o R i c o ) . 
p o m a c e n t r i ( M a n t e r , 1 9 3 7 ) S k r j a b i n , К . I . ; 
& G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 5 9 5 ( k e y ) , 
6 0 4 , 6 0 7 , f i g . 1 6 9 ( P o m a c e n t r u s l e u c o s t i c -
t u s , P . x a n t h u r u s ; P . r e c t i f r a e n u m ; i n t e s -
t i n e ; F l o r i d a ) . - - S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , 
R . Μ . , 1 9 6 0 a , 2 7 5 , 3 3 2 , f i g . 1 7 ( P . f u s c u s ; 
i n t e s t i n e ; P u n t a A r e n a s , P u e r t o R i c o ) . 
s p a r i s o m a e ( M a n t e r , 1 9 3 7 ) S k r j a b i n , K . I . ; 
& G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 5 9 5 ( k e y ) , 
6 0 7 , f i g . 1 7 0 ( S p a r i s o m a f l a v e s c e n s , S . 
v i r i d e ¡ i n t e s t i n e ¡ F l o r i d a ) . 
S C H I K H O B A L O T R E M A T I N A E S k r j a b i n , К . 
I . ¡ G u s h a n s k a i a , L . К . , 1 9 5 5 a , 5 8 2 , 5 9 2 - 6 0 7 . 
S C H I S T О С Е R C A R L A S o p a r k a r , Μ . В . , 1 9 2 1 b , 
9 . 
h a e m a t o b i u m ( B i l h a r z , 1 8 5 2 ) S o p a r k a r , M . 
B . , 1 9 2 1 b , 1 9 . 
j a p o n i c u m ( K a t s u r a d a , 1 9 0 4 ) S o p a r k a r , M . 
В . , 1 9 2 1 b , 1 9 . 
s p i n d a l i s ( M o n t g o m e r y , 1 9 0 6 ) P e t e r , С . T . , 
[ 1 9 5 4 b ] , 2 2 2 ; 1 9 5 5 c , 1 2 7 ( I n d o p l a n o r b i s e x -
u s t u s , L i m n a e a a c u m i n a t a ; M a d r a s ) . 
S C H I S T O G O N I M U S L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 
1 1 2 , 1 1 4 ( m t : S . r a r u s ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 , 9 4 . - - F u h r -
m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 1 3 . — C o w e r , W . С . , 
1 9 3 8 c , 3 9 ; 1 9 3 9 a , 5 8 2 , 5 8 4 ( P l a g i o r c h i i d a e ) . 
- - I s a i c h i k o v , I . M . , 1 9 2 8 d , 1 4 . - - M e h r a , 
1 3 9 0 
H . R . , 1 9 3 7 a , 4 6 5 ( P r o s t h o g o n i m i n a e ) . - -
P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 3 3 ( P l a g i o r c h i d a e ) . - -
S e m e n o v , V . D . , 1 9 2 7 a , 2 4 6 ; 1 9 2 8 a , 1 0 1 . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 2 f , 1 2 8 3 ; 1 9 2 3 k , 1 9 8 . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 0 5 , 2 1 5 . 
r a r u s ( B r a u n , 1 9 0 1 ) L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 
1 1 4 - 1 1 5 , f i g . 8 8 ( F u l i c a a t r a , S p a t u l a c l y -
p e a t a , A n a s b o s c h a s ; b u r s a F a b r i c i i ) . 
B a y l i s , H . A . , 1 9 2 9 c , 1 4 ( d u c k s ) . — B i t t n e r , 
H . , 1 9 2 3 b , 2 5 3 - 2 6 1 , f i g . 1 ; 1 9 2 6 a , 7 2 6 . - -
B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 2 , 
3 0 , 3 3 , 9 4 . - - B y k h o v s k a i a , I . Ε . , [ 1 9 5 4 b ] , 
20 , 100, 104, 1 0 5 ( F u l i c a a t r a , A n s e r a n s e r , 
A n a s q u e r q u e d u l a , A . p l a t y r h y n c h a , Α . 
a c u t a , N y r o c a f e r i n a , N . f u l i g u l a ; w e s t e r n 
S i b e r i a ) ; 1 9 5 5 a , 1 2 7 , 1 4 9 ( M e r g e l l u s a l b e l -
l u s ; T a d z h i k i s t a n ) . - - F e d i u s h i n , Α . V . , 
1 9 3 7 a , 1 6 8 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 2 ( A n s e r a n s e r , 
A n a s p l a t y r h y n c h a ; w e s t e r n S i b e r i a ) . — 
G i n e t s i n s k a i a , T . Α . , 1 9 4 9 c , 8 3 ( Α . p l a t y -
r h y n c h a , Α . c r e c c a ; V o l g a D e l t a ) . — G o w e r , 
W . C . , 1 9 3 8 c , 3 9 , 7 2 ; 1 9 3 9 a , 5 8 4 , 6 1 7 . - K u , 
С . - T . , 1 9 5 5 а , 5 9 - 6 2 ( A . p l a t y r h y n c h o s ; 
C h i n a ) . - - M a m a e v , I . L . , 1 9 5 9 a , 1 6 0 ( N u -
m e n i u s a r q u a t u s ¡ e a s t e r n S i b e r i a ) . - - P a -
n i n . V . I . , 1 9 6 0 b , 1 6 7 , 1 7 l ( C h a r a d r i u s d u -
b i u s j Z a i s a n s k B a s i n ) . — R y z h i k o v , Κ . M . , 
1 9 5 6 a , 1 1 6 ( N y r o c a f u l i g u l a ; A n a s q u e r q u e -
d u l a , A . p l a t y r h y n c h o s , R y b i n s k R e s e r -
v o i r , Y a r o s l a v O b l a s t ) . — S e m e n o v , V . D . , 
1 9 2 7 a , 2 4 6 , 2 4 8 ( A n a s c r e c c a ) . — S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 2 0 , 6 ; 1 9 2 3 k , 2 2 7 ; 1 9 2 6 b , 3 0 7 ( А п а з 
b o s c h a s ; N o v o t s c h e r k a s s k ( D o n ) ) . - - S o l o -
n i t s y n , I . Α . , 1 9 2 8 a , 9 3 . — S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 2 1 5 , 8 5 9 , 8 6 2 , 8 8 7 , f i g . 1 3 8 . - - S u l -
g o s t o w s k a , T . , 1 9 6 0 a , 1 0 3 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 4 
( A n a s p l a t y r h y n c h o s , A y t h y a n y r o c a , _ A . 
m a r i l a , A n a s q u e r q u e d u l a , A y t h y a f e r i n a , 
A n a s s t r e p e r à ; b u r s a F a b r i c i i ¡ L a k e 
G o j d a p i w o & M a m r y P o j t i o c n e ) . 
v a r i e s S k r j a b i n , К . I . , 1 9 2 6 b , 3 0 7 [ ? = S . r a r -
u s B r a u n ] , 
S C H Ï S T O R C H I D A E ( Y a m a g u t i , 1 9 4 2 ) S k r j a -
b i n , K . I . , 1 9 5 9 e , 1 5 - 5 1 ( i n c l u d e s : S c h i s t o r -
c h i n a e S k r j a b i n , 1 9 5 9 , A p o c r e a d i i n a e 
S k r j a b i n , 1 9 4 2 ) . 
S C H I S T O R C H H D A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 2 c , 
3 2 9 , 3 6 0 , 3 6 4 . 
S C H I S T O R C H I N A E S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 9 e , 1 6 -
3 4 . 
S C H I S T O R C H I S L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 6 b , 1 0 1 -
- 1 0 2 ( t o d : S . c a r n e u s ) . - - C a b l e , R . M . ; St 
H u n n i n e n , A . V . , 1 9 4 2 a , 3 0 6 . - - F u h r m a n n , 
О . , 1 9 3 0 a , 1 3 1 . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 5 8 
( P l e o r c h i d a e ) . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; 
& H u t t o n , R . F . , 1 9 5 9 c , 5 9 , 6 7 ( s y n . : M e g a -
c r e a d i u m ) . — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 9 c , 1 7 - 3 4 . 
- - T r a v a s s o s , L . Ρ . , 1 9 2 l d , 3 5 7 ; [ 1 9 2 2 a ] , 
1 5 3 . 
c a l l y o d o n t i s Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 2 c , 3 2 9 , 3 6 0 -
3 6 2 , f i g . 1 5 ( C a l l y o d o n s p . ; i n t e s t i n e ; N a h a ) . 
- - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 9 e , 1 8 ( k e y ) , 2 1 - 2 2 , 
f i g . 4 . 
c a r n e u s L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 6 c , 1 0 1 , 1 0 2 , 
1 0 4 , p l . 1 , p l . 2 , f i g s . 9 - 1 2 ( T e t r o d ο η 
s t e l l a t u s ; s t o m a c h j S o u t h M o d r a g a m P a a r , 
C e y l o n ) . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 5 0 , f i g . 
82.--Odhner, T . , 1 9 2 7 a , 7 ; 1 9 2 8 c , 5 , f i g . 
5 . - - O z a k i , Y . , 1 9 2 8 a , 6 . - - P r i c e , E . W . , 
1 9 3 2 h , 8 ( s y n . : P l e o r c h i s o l i g o r c h i s ) . - -
S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 9 c , 1 8 , 2 1 , f i g . 3 . - -
S o u t h w e l l . T . , 1 9 1 0 b , 1 7 0 ; 1 9 1 1 c , 2 1 4 ( G i n -
g l y m o s t o m a c o n c o l o r ; l i v e r ¡ C e y l o n ) . 
h a r i d i s N a g a t y , H . F . , 1 9 5 7 a , 2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 0 , 
p l . I , f i g . 1 ( P s e u d o s c a r u s h a r i d ; G h a r -
d a g a , E g y p t ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 9 e , 18 
( k e y ) , 2 2 , 2 7 , f i g . 5 . 
o l i g o r c h i s ( J o h n s t o n , 1 9 1 3 ) Y a m a g u t i , S . , 
1 9 4 2 c , 3 6 2 . - - C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 5 2 а , 
1 4 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 9 e , 1 8 ( k e y ) , 2 7 -
2 8 , f i g . 6 . 
s i g a n i Y a m a g u t i , S . , 1 9 2 4 c , 3 2 9 , 3 6 2 - 3 6 4 , 
f i g , 16 ( S i g a n u s p u e l l a ; i n t e s t i n e ; N a h a ) ; 
1 9 5 3 c , 3 5 7 , 3 6 3 ( S i g a n u s s p . ; M a c a s s a r 
f i s h m a r k e t ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 9 c , 18 
( k e y ) , 2 8 - 2 9 , f i g . 7 . 
s t e n o s o m a H a n s o n , M . L . , 1 9 5 3 a , 4 4 7 , 4 4 8 -
4 5 0 , f i g . l a - d ( C a n t h e r i n e s p a r d a l i s ; i n -
t e s t i n e ; H o n o l u l u ) . — S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 9 c , 
1 8 ( k e y ) , 2 9 - 3 0 , f i g . 8 . 
t e t r o d o n t i s ( N a g a t y , 1 9 5 6 ) S o g a n d a r e s -
B e r n a l , F . ; & H u t t o n . R . F . , 1 9 5 9 c , 5 9 , 6 7 
( s p e l l e d t e t r a o d o n t i s ) . 
z a n e l i H a n s o n , M . L . , 1 9 5 3 a , 4 4 7 , 4 5 0 - 4 5 1 
f i g . a - b ( Z a n c l u s c o r n u t u s ; i n t e s t i n e ; 
H o n o l u l u ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 9 c , 1 8 , 
( k e y ) , 3 3 - 3 4 , f i g . 9 . 
S C H I S O S T O M A C o l l o r i d i , G . , 1 8 9 1 a , 8 5 4 , f o r 
S c h i s t o s o m a . 
S C H I S T O S M A B h a t t a c h a r j e e , J . , 1 9 3 7 b , 6 , 
f o r S c h i s t o s o m a . A l s o S u d a , Κ . , 1 9 2 8 b , 
1 - 8 . 
S C H I S T O S O M A H a n s e n , H . J . , 1 9 1 6 a , 5 3 - 5 4 
[ n o t p a r a s i t i c ; n o t W e i n l a n d , 1858 , T r e m a -
t o d a ] I s o p o d a , A s e l l o t a , S c h i s t o s o m a t i n i . 
S C H I S T O S O M A W e i n l a n d , D . F . , 1 8 5 8 a [ p r i o r 
t o S e p t . 3 0 ] , 5 8 , 8 7 ( m t : S . h a e m a t o b i u m ) 
[ S e e I n t e r n a t i o n a l C o m m i s s i o n o n Z o o -
l o g i c a l N o m e n c l a t u r e , 1 9 2 2 b , 7 1 , 7 2 , 
O p i n i o n s 7 7 , 2 2 6 ] . - - A l e s s a n d r i n i , G . С . , 
1 9 2 9 а , 1 1 3 . - - A s c a n i o R o d r í g u e z , J . В . , 
1 9 1 6 c , 1 1 1 . - - B a e r , J . G . , 1 9 3 2 b , 3 0 . - -
B a s i l e , С . , 1 9 2 3 a , 1 4 3 , 1 4 9 , 1 7 0 . - - B a y l i s , 
H . A . , 1 9 2 9 c , 4 6 - 4 7 . - v a n d e n B e r g h e . L . , 
1 9 3 9 c , 5 3 , 5 4 , 5 5 , 7 6 - 7 8 ( S c h i s t o s o m i d a e , 
S c h i s t o s o m i n a e ; k e y t o s p e c i e s ; t y p e S . 
h a e m a t o b i u m ) B i I h a r ζ , 1 8 5 2 ) W e i n l a n d , 
1 8 5 8 ) . - - B h a t t a c h a r j e e , J . , 1 9 3 7 b , 6 ( s p e l -
l e d S c h i s t o s m a ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , 
C . Ε . , 1 9 2 8 a , 2 , 3 1 , 4 4 , 1 1 3 . - - B l a c k l o c k , 
D . B . ; & S o u t h w e l l , T . , 193 l a , 9 3 , 134, 1 3 5 , 
1 3 6 , 138, 140, 1 4 1 - 1 4 2 , 2 2 5 . - B l a c k l o c k , D . 
В . ; & T h o m p s o n , M . G . , 1 9 2 4 b , 2 3 5 - 2 3 7 
( c l a s s i f i c a t i o n o f c e r c a r i a e ) . — B l a n c h a r d , 
R . Α . Ε . , 1 8 9 6 b , 7 3 0 ( s p e l l e d S c h i s t o s o -
m u m ) . - - B o u i l l i o n , A . , 1 9 5 0 a , 1 4 1 p p . 
( b i b l i o g r a p h y , ( 1 9 3 1 - 1 9 4 8 ) ) . - B r a u n , M . 
G . C . C . , 1 8 9 3 a , 8 9 4 , 9 1 2 ; 1 9 0 1 f , 5 6 2 ; 1 9 0 1 g , 
9 4 7 ; 1 9 0 2 b , 1 4 0 , 1 4 2 , 1 4 4 ; 1 9 0 3 a , 1 4 6 , 1 6 8 ; 
1 9 0 6 a , 1 7 6 ( s y n . : G y n a e c o p h o r u s , B i l h a r -
z i a , T h e c o s o m a ) ; 1 9 0 8 a , 1 7 4 , 1 9 6 ; 1 9 1 5 a , 
1 9 6 . - B r u m p t , E . J . A . , 1 9 1 0 a , 2 5 6 , 2 9 1 ; 
1 9 1 3 a , 3 5 4 ; 1 9 2 2 f , 1 9 , 2 9 , 3 2 6 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 3 4 , 
3 7 2 - 4 0 7 ( s y n . : G y n a e c o p h o r u s , B i l h a r z i a , 
T h e c o s o m a ) ; 1 9 2 7 e , 2 3 , 3 4 , 4 1 7 , 4 1 8 , 4 1 9 , 
4 2 4 , 4 2 6 , 4 6 7 - 4 6 8 ; 1 9 3 l e , 3 2 8 , 3 3 6 . - B r u m p t , 
E . J . A . ; & N e v e u - L e m a i r e , M . , 1 9 2 9 b , 
1 2 0 . - - C a r a z z i , D . , 1 9 2 2 a , 2 2 6 - 2 3 3 , 3 1 9 
( s y n . : G y n a e c o p h o r u s D i e s i n g , 1 8 5 8 , B i l -
h a r z i a C o b b o l d , 1859 , T h e c o s o m a M o q u i n r 
T a n d o n , 1 8 6 0 ) . - - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l -
m e r s , A . J . , 1 9 1 0 a , 3 7 0 ; 1 9 1 3 a , 4 8 1 ; 1 9 1 9 a , 
1 7 , 5 5 8 , 5 8 4 , 8 5 9 . - - C a t t o , J . , 1 9 0 4 a , 1 4 9 9 . 
— C a u l l e r y , Μ . , 1 9 2 2 a , 2 1 8 , 2 3 7 . - C h a n d -
l e r , A . C . , 1 9 1 8 a , 7 , 8 , 2 1 1 - 2 1 2 ; 1 9 2 2 a , 2 1 3 , 
2 1 6 B , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 2 0 , 2 2 1 ( s y n . : B i l h a r z i a ) . 
— C h r i s t o p h e r s , S . R . , 1 9 0 5 b , 2 5 9 ( p e c u l i a r 
e g g ) . - - C h r i s t o p h e r s , S . R . ; & S t e p h e n s , 
J . W . W . , 1 9 0 5 a , 1 2 8 9 ( p e c u l i a r e g g ) . - -
C o b b o l d , T . S . , 1 8 7 9 b , 3 9 ; 1 8 8 5 a , 4 9 8 ( a s 
s y n . o f B i l h a r z i a ) . — C o l l o r i d i , G . , 1 8 9 1 a , 
8 5 4 ( s p e l l e d S c h i s o s t o m a ) . - - C o n o r , A . L . 
J . , 1 9 0 9 a , 4 8 6 ; 1 9 0 9 b > 6 1 2 , 6 1 3 , 6 1 4 . — C o r t , 
W . W . , 1 9 1 3 a , 1 7 1 - 1 7 3 ; 1 9 1 8 a , 1 7 1 - 1 7 3 
( a d a p t a b i l i t y o f l a r v a e t o n e w h o s t s ) ; 
1 9 1 9 d , 5 0 9 - 5 1 9 ; 1 9 2 9 a , 2 2 2 ( d e r m a t i t i s ) . -
C o u r t o i s - S u f f i t ; G e r y ,  L . ; & J a c q u e t , P . , 
1 9 1 2 a , 5 6 0 - 5 7 0 ; 1 9 1 2 b , 6 2 2 , 6 2 9 . - - C r a m , 
E . В . , 1 9 4 8 a , 3 8 ( s t a t u s o f n a m e ) . - -
D a n i e l s , C . W . , 1 9 Ю а , 3 4 , 1 6 3 , 1 6 4 . - D a r r , 
Α . , 1 9 0 2 а , 6 6 0 . - - D a r r i b a , Α . R . , 1 9 3 1 a , 
1 7 7 , 1 7 8 , 1 7 9 . — D e R i v a s , D . , 1 9 2 0 a , 1 9 , 
2 6 7 . - D i c k , G . W . Α . , 1 9 4 5 a , 2 4 0 . — D u b o i s , 
Α . , [ 1 9 5 1 a ] , 8 2 - 1 4 7 . — E j s m o n t , L . , 1 9 2 6 a , 
8 7 8 , 9 0 2 , 9 2 2 , 9 4 8 , 9 5 2 , 9 5 3 , 9 5 6 , 9 5 7 ; 
1 9 2 9 a , 3 9 7 . - - F a i r l e y , Ν . Η . , 1 9 1 9 e , 2 5 2 . 
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s p e c i e s J o i n t W H O / F A O E x p e r t C o m m i t -
t e e o n Z o o n o s e s , 1 9 5 9 a , 5 2 , 5 9 , 6 0 ( " s w i m -
m e r ' s i t c h " ) ( b i r d , r o d e n t ) , 
s p e c i e s J o y e u x , C . E . , 1 9 3 1 a , 1 1 9 , 1 2 8 , f i g s . 
6, 11. 
s p e c i e s K a l a p e s i , R . M . ; &c P u r o h i t , B . L . , 
1 9 5 7 a , 8 - 1 1 , p i . 5 , f i g s . 1 - 6 ( h i s t o p a t h o l o g y ) 
( o v a i n I n d i a n e l e p h a n t ) , 
s p e c i e s K h a l i l , Μ . , 1 9 3 4 x , 8 2 ( c e r c a r i a i n 
M e l a n i a t u b e r c u l a t a ; D a k h l a O a s i s ) ; 
1 9 3 4 e e , 7 ( c e r c a r i a i n M e l a n i a t u b e r c u -
l a t a ; D a k h l a O a s i s ) , 
s p e c i e s K i y o n o , K . ; & M u r a k a m i , Κ . , 
[ 1 9 1 7 b ] , 1 3 5 - 1 3 7 ( l i v e r c i r r h o s i s ) , 
s p e c i e s K o p p i s c h , Ε . , 1 9 5 4 a , 1 4 0 9 ( g r a n u -
l o m a o f l u n g ; e g g s i n s t e a d o f A s c a r i s 
l a r v a e ) [ S e e R a t h m e l l , Т . К . , 1 9 5 4 a ] . 
s p e c i e s K u n t z , R . Ε . , 1 9 5 8 a , 3 7 - 4 0 ( C r o c i -
d u r a o l i v i e r i ; G i z a P r o v i n c e , E g y p t ) . 
s p e c i e s L a n o i x , J . N . , 1 9 5 8 a , 1 0 1 2 ( c e r -
c a r i a ) , 1 0 1 9 , 1 0 2 1 ( i r r i g a t i o n e n g i n e e r i n g 
& t r e a t m e n t o f s w i m m e r ' s i t c h ) , 
s p e c i e s L a v i e r , G . , 1 9 5 7 b , 3 6 3 ( p a t h o g e n i c 
r o l e ) . 
s p e c i e s L e e . C . U . ; & C h u , H . J . , 1 9 3 5 b , 5 , 
E n g l i s h t e x t , 1 9 - 2 0 ( t e c h n i q u e f o r s t u d y i n g 
i n v i t r o ) . 
s p e c i e s L e i p e r , R . Τ . , 1 9 0 9 f , 3 7 - 3 8 ( e g g s ; 
a r r a n g e m e n t o f t e s t e s ) , 
s p e c i e s L e i p e r , R . T . , [ 1 9 2 2 c ] , 9 2 ( p a s s a g e 
o f e g g s t h r o u g h t i s s u e s ) , 
s p e c i e s L e R o u x , P . L . , 1 9 3 2 a , 1 0 , 1 3 ( N o r -
t h e r n R h o d e s i a ) , 
s p e c i e s L e R o u x , P . L . , 1 9 5 3 b , 2 6 5 ( m e t a -
c e r c a r i a i n m o l l u s c s i n a q u a r i a ) , 
s p e c i e s L e R o u x , P . L . , 1 9 5 4 b , 5 ( g e o g r a p h -
i c a l d i s t r i b u t i o n o f E u r o p e a n & A f r i c a n 
m a m a l i a n s p p . & o f t h e i r i n t e r m e d i -
a r i e s ) . 
s p e c i e s L e R o u x , P . L . , 1 9 5 4 c , 5 ( c u t i c u l a r 
s t r u c t u r e s o n a d u l t ) , 
s p e c i e s L i u , S . - Τ . , 1 9 5 6 a , 7 - 1 6 , p i s . [ C h i -
n e s e t e x t ] ( d e v e l o p m e n t o f o v a i n l i v e r o f 
w h i t e m o u s e ) , 
s p e c i e s M a c D o n a l d , R . A . S . , 1 9 3 2 a , 3 l ( c a t -
t l e ; M a z a b u k a a r e a , N o r t h e r n R h o d e s i a ) , 
s p e c i e s M a c D o n a l d , R . A . S . , 1 9 3 2 a , 3 3 
1 3 9 3 
( l e c h w e ; M a z a b u k a a r e a , N o r t h e r n R h o -
d e s i a ) . 
s p e c i e s M a c D o n a l d , R . A . S . , 1 9 3 2 a , 3 3 ( r e e d 
b u c l ç M a z a b u k a a r e a , N o r t h e r n R h o d e s i a ) , 
s p e c i e s M a c f a r l a n e , R . M . , 1 9 1 6 a , 1 4 5 ( m a n ; 
P o r t u g u e s e E a s t A f r i c a ) , 
s p e c i e s ( c e r c a r i a e ) M a h a j a n , M . R . , 1 9 4 2 a , 
1 3 9 ( i n I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s , L i m η о e а  
a c u m i n a t a ¡ H y d e r a b a d S t a t e ) , 
s p e c i e s M a l i k , M . I . , 1 9 5 7 , 2 l ( p i g ; B i h a r ) . 
s p e c i e s M a n d a h l - B a r t h , G . , 1 9 5 7 a , 1 1 0 3 -
1 1 4 6 . p i s . ( B i o m p h a l a r i a , B u l i n u s ¡ A f r i c a ) ; 
1 9 5 7 b , 1 - 6 5 . 
s p e c i e s M a n d a h l - B a r t h , G . , 1 9 6 0 a , 5 6 5 - 5 7 3 , 
p i s . ( h o s t s i n A f r i c a ) , 
s p e c i e s ( c e r c a r i a e ) M a r t i n , Η . Μ . , 1 9 3 8 a , 
3 2 0 . 
s p e c i e s M a r t i n , W . E . , 1 9 5 5 b , 2 0 4 ( C e r i t h i -
d e a c a l i f o r n i c a j U p p e r N e w p o r t C a y , C a l i -
f o r n i a ) . 
s p e c i e s M i c h e l s o n , E . Η . , [ 1 9 5 8 a ] , 4 1 3 - 4 2 6 
( b i o l o g i c a l c o n t r o l o f s n a i l s ) , 
s p e c i e s M i c h e l s o n , Ε . H . ; & A u g u s t i n e , D . 
L . , 1 9 5 7 a , 1 3 5 ( b i ο 1 o g i с a 1 c o n t r o l o f 
s n a i l s ) . 
s p e c i e s M i l t o n , F . , 1 9 2 3 a , 2 1 1 - 2 1 3 ( m o l l u s -
c a n h o s t s ) , 
s p e c i e s M o g h e , M . A . ; к C h a u h a n , B . S . , 
1 9 4 7 a , 12 l ( c a t t l e , g o a t , s h e e p ç C e n t r a l P r o -
v i n c e s , B e r a r , c e n t r a l I n d i a ) , 
s p e c i e s M O n n i g . H . O . , 1 9 3 7 h , 1 6 3 , f i g s . 4 -
5 ( s h e e p ; S o u t h A f r i c a ) , 
s p e c i e s M o z l e y , Α . , ( 1 9 4 4 a ) , 3 0 7 p p . ; 1 9 4 5 a , 
9 0 [ a b s t r a c t ] ( S o u t h e r n R h o d e s i a ) , 
s p e c i e s M u d a l i a r , S . V . , 1 9 4 5 a , 1 7 6 - 1 7 7 
( e l e p h a n t ; C o i m b a t o r e D i s t r i c t , I n d i a ) , 
s p e c i e s ( o v a ) M u s t a c c h i , P . O . ; & E l S e b a i , 
I . , 1 9 5 1 a , 1 3 7 - 1 4 1 ( p r o c t i t i s r e s e m b l i n g 
c a n c e r o f r e c t u m ) , 
s p e c i e s N a d a k a l , A . M . , 1 9 6 0 c , 4 7 5 , 4 8 1 , p i . 
2 , f i g . 8 ( c h e m i c a l n a t u r e o f c e r c a r i a l 
e y e s p o t ) ( C e r i t h i d e a c a l i f o r n i c a ; C a l i f o r -
n i a ) . 
s p e c i e s N a s t a s i , A . , 1 9 3 8 c , 1 2 1 ( m a n ; L i b y -
a n S a h a r a ) , 
s p e c i e s N e u m a n n , L . G . , 1 9 0 9 a , 1 7 6 . 
s p e c i e s O g a t a , F . , 1 9 4 9 a , 4 5 9 - 4 6 2 [ J a p a n -
e s e t e x t ] ( c o m p a r i s o n w i t h S p e l o t r e m a 
s p p . ) . 
s p e c i e s O i s o , T . , 1 9 2 5 a , 1 0 6 5 - 1 0 6 6 [ J a p a n -
e s e t e x t ] ( l i f e h i s t o r y ) ( b i r d ) . 
s p e c i e s ( c e r c a r i a e ) O r r i s , L . ; & C o m b e s , 
F . C . , 1 9 5 2 a , 3 6 7 - 3 7 0 ( d e r m a t i t i s f r o m s e a 
w a t e r ) . 
s p e c i e s P i n t o , A . R . d a C . , 1 9 5 5 b , 2 6 6 ( o v a s 
u r i n a ) ( G u i ñ ó P o r t u g u e s a ) , 
s p e c i e s P i t c h f o r d , R . J . , 1 9 5 9 a , 2 8 5 , 2 8 6 , 
2 8 7 , 2 8 8 , 2 8 9 , 2 9 0 , f i g s . 1 - 2 ( p r o b a b l y S . 
m a t t h e e i ) ( m a n ; e a s t e r n T r a n s v a a l ) , 
s p e c i e s P o r t e r , Α . , 1 9 5 4 a , 3 1 3 ( o v a i n c h i m -
p a n z e e ; Z o o l o g i c a l S o c i e t y o f L o n d o n 
G a r d e n ) . 
s p e c i e s P o y n t e r , D . , 1 9 6 0 a , 2 8 ( h o r s e ) . 
s p e c i e s R a d k e , M . G . ; B e r r i o s B u r a n , L . 
A . ; & M o r a n , Κ . , 1 9 5 7 a , 2 6 - 2 7 ( p e r f u s i o n 
1 3 9 4 
p r o c e d u r e f o r r e c o v e r y o f w o r m s ) , 
s p e c i e s R a n k i n , J . S . , 1 9 3 9 b , 3 1 4 , 3 1 5 - 3 1 6 
( c e r c a r i a i n P s e u d o s u c c i n e a c o l u m e l l a ; 
M u s k r a t H o l e , S o u t h A m h e r s t , M a s s a c h u -
s e t t s ) . 
s p e c i e s R a o , Μ . A . N . , i n H u r l e y , T . J . , 
1 9 3 3 b , 1 7 ( ' f i v e p a i r s o f n e w s p e c i e s " ) 
( p i g ; M a d r a s , I n d i a ) . 
s p e c i e s ( o v a ) R a o , M . A . N . ; & A y y a r , R . 
S . , 1 9 3 5 a , 2 3 - 2 7 , f i g . 1 , p i . 2 , f i g s . 1 - 2 
( d o g ; f a e c e s ) . 
s p e c i e s R a t h m e l l , Τ . Κ . , 1 9 5 4 a , 1 4 0 9 [ S e e 
a l s o K o p p i s c h , Ε . , 1 9 5 4 a , 1 4 0 9 ] . 
s p e c i e s ( o v a ) S a m e j i m a , 1 9 1 0 a , l - 2 ( 
s p e c i e s S a u l . E . , 1 9 2 0 a , 3 0 ( e t i o l o g y & b i o -
l o g y o f t u m o r s ) , 
s p e c i e s S c h w e t z , J . , 1 9 5 1 1, 9 ( L a k e s A l -
b e r t , E d w a r d & K i v u & v i c i n i t y , B e l g i a n 
C o n g o ) . 
s p e c i e s S c h w e t z , J . , 1 9 5 4 e , 1 2 5 - 13 l ( c l a s s i -
f i c a t i o n o f m o l l u s c t r a n s m i t t e r s i n A f r i -
c a ) . 
s p e c i e s ( c e r c a r i a e ) S c h w e t z , J . , 1 9 5 4 g , 1 5 3 -
1 5 5 ( P l a n o r b i d a e ; N d o l a , N o r t h e r n R h o d e -
s i a ) . 
s p e c i e s S h a o . P . - J . ; & H s ü , H . - С . , 1 9 5 6 a , 
3 5 7 - 3 7 2 [ C h i n e s e t e x t ] ( O n c o m e l a n i a ( e x -
p e r . ) ) . 
s p e c i e s S h o r t , R . B . ; & M e n z e l , M . Y . , 
1 9 5 9 c , 1 5 ( c h r o m o s o m e s ) . 
s p e c i e s S t i r e w a l t , Μ . Α . , 1 9 5 9 a , ^ ( g l a n d u -
l a r e q u i p m e n t ) , 
s p e c i e s S t i r e w a l t , Μ . A . , 1 9 6 0 a , 2 1 ( m i g r a -
t i o n o f l a r v a e ) , 
s p e c i e s S u d a , Κ . , 1 9 2 8 b , 1 - 8 ( i n f l u e n c e o f 
s t i b n a l o n e g g s ) , 
s p e c i e s W a n g , Τ . Μ . , 1 9 5 6 a , 4 0 8 ( i m p r o v e d 
s m e a r m e t h o d f o r e x a m i n i n g e g g s ) , 
s p e c i e s W a s s e r b u r g e r , H . - J . , 1 9 6 0 a , 9 6 0 . 
s p e c i e s W r i g h t , C . A . , 1 9 5 6 c , 3 4 6 - 3 4 9 . 
s p e c i e s W u , K . ; C h ' i e n , K . ¡ C h e n g , L . - T . ; & 
T ' u n g , К . - T . , 1 9 5 8 а , 5 7 6 ( T r i c u l a h ú m i d a ; 
K o j u , Y u n n a n P r o v i n c e , R a t t u s f l a v i p e c -
i u s [ f o r c t u s ] , R . l o s e a e x i g u n s [ ?  
g u u s ] , M u s b a c t r i a n a s [ f o r n u s ] ; Y u n -
n a n P r o v i n c e , C h i n a , m o u s e ( e x p e r . ) ) . 
s p e c i e s Y a s u r a o k a , K . ¡ Y a n g , P . - H . ; C h e n , 
Y . ; & W o n g , Y . - J . , 1 9 5 8 a , 1 5 6 - 1 5 9 ( o v o c i -
d a l a c t i o n o f h u m a n f e c e s & u r i n e ) , 
s p e c i e s Y i a o , M . - Y . ; L i n , H . ; & C h o u , T . 
- С . , 1 9 5 8 а , 2 4 3 - 2 4 8 . 
* s p e c i e s ( s c h i s t o s o m e s p . ) Y o u n g , R . T . , 
1 9 3 7 a , 2 9 5 ( L i m o s a f e d o a ; L a J o l l a ) . 
a m e r i c a n u m G i r a r d , C . , 1 9 1 8 a , 3 4 - 3 6 ( o r S . 
m a n s o n i ) ( M a d a g a s c a r ) . 
b i l h a r z i F r e i e s , J . A . G . , 1 9 0 8 a , 3 7 2 , 3 7 3 ( S . 
h a e m a t o b i u m r e n a m e d ) . 
b o m f o r d i M o n t g o m e r y , R . Ε . , 1 9 0 6 c , 1 4 3 -
1 4 7 , p l . 1, f i g s . 1 - 4 , p i . 2, f i g . l ( B o s i n d i c u s 
m e s e n t e r y v e s s e l s ; M u k t e s a r , I n d i a ) . - -
A c k e r k n e c h t , E . G . ; & K r a u s e , С . , 1 9 2 9 a , 
1 4 4 . - - A l e s s a n d r i n i , G . С . , 1 9 2 9 а , 1 1 4 . - -
B a y l i s , H . A . , 1 9 2 2 a , 1 6 5 ; 1 9 2 9 c , 4 9 - 5 0 , 
f i g . 2 8 f ( z e b u , o x ) . - - B e r t o l i n i , G . , 1 9 0 8 f , 
9 , 1 0 , 2 5 , 6 3 , 6 4 . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 2 f , 
3 5 2 . 3 5 3 ( a s s y n . o f O r n i t h o b i l h a r z i a t u r -
k e s t a n i c u m ) . — C a w s t o n , F . G . . 1 9 2 5 g , 2 1 5 . 
F i g . 1; 1 9 3 9 g . 5 5 3 { s h a p e & s i z e o f o v a ; h u -
m a n t y p e ) ( ? m a n ) ; 1 9 4 3 a , 1 6 6 . - C h a n d l e r , 
А . С . , 1 9 2 6 b , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 . - - D a r r i b a , Α . 
R . , 1 9 3 1 a , 1 7 7 . - - D a t t a , S . C . A . , 1 9 3 2 c , 
1 5 - 1 6 ( i n h a e m a t u r i a ) ( b o v i n e s ; M u k t e s a x ) . 
- - D u t t , S . С . ; & S r i v a s t a v a , H . D . , 1 9 5 5 b , 
2 8 3 ( a s s v n . o f O r n i t h o b i l h a r z i a b o m f o r d i  
( M o n t g o m e r y , 1 9 0 6 ) P r i c e , 1 9 2 9 ) . - - E j s -
m o n t , L . , 1 9 2 9 a , 3 9 8 . - - F a u s t , E . C . , 
1 9 1 8 c , 2 1 ; 1 9 2 9 c , 9 5 , f i g . 1 4 . - - F i e b i g e r , 
J . , 1 9 2 3 a , 1 6 1 , 4 0 8 , 4 1 8 ( r i n d ) . - - G e d o e l s t , 
L . , 1 9 1 1 a , 101 , f i g . 1 4 0 ( z e b u ; I n d i a , c a t t l e ; 
F r a n c e ) . - H u t y r a , F . ; & M a r e k , J . , 1 9 1 0 a , 
9 0 2 ; 1 9 1 3 a , v . 1 , 9 3 5 . - - L e R o u x , P . L . , 
1 9 2 9 e , 3 5 5 . - - L d p e z - N e y r a , C . R . , 1 9 2 4 a , 
2 8 , 3 1 . — M a c i e 1 , H . , 1 9 2 5 f , 3 3 . - - M a r o t e l , 
G . , 1 9 0 8 b , 1 2 1 , 1 2 2 ; 1 9 0 8 c , 3 6 0 - 3 6 5 ( b o v i n e , 
F r a n c e ) . — N e u m a n n , R . O . ; & M a y e r , M . , 
1 9 1 4 a , 5 5 0 . — N e v e u - L e m a i r e , M . , 1 9 1 2 a , 
6 2 5 . - - v o n O s t e r t a g , R . , 1 9 3 2 a , 4 9 7 ( m e a t 
i n s p e c t i o n ) . — P o p o v , N . P . , 1 9 2 6 b , 1 4 2 , 
1 4 3 . - - P r i c e , E . W . , 1 9 3 8 g , 6 8 . - - R a o , M . 
A . N . , 1 9 3 3 a , 3 6 . — R a o , M . A . N . ; & A y y a r , 
L . S . P . , 1 9 3 3 a , 3 2 3 . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 1 6 b , 1 6 ( s p e l l e d b o n f o r d i ) , 17, 2 4 , 2 5 , 2 6 . 
- - S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & 
I h l e , J . E . W . , [ 1 9 2 2 a ] , 2 8 5 . - - S o p a r k a r , 
M . В . , 1 9 2 1 b , 1 8 . — S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 
3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 2 , 8 1 1 , f i g . 1 9 2 ( B o s i n d i c u s , 
B . t a u r u s ; v e n e n ; I n d i e n , F r a n k r e i c h ) . - -
T a n a b e , Β . , 1 9 2 5 a , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 7 - 2 6 8 , 2 7 4 
( g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n ) ( B o s i n d i c u s , 
B . t a u r u s ) . - - V e l u , H . ; & B a r o t t e , J . H . , 
Î 9 2 4 a , 3 0 3 , 3 1 2 , 3 2 8 , 3 4 2 ( z e b u , b o e u f , B l a n -
f o r d i a , P i a n o r b i s ¡ F r a n c e ) . - - V r i j b u r g , 
A . , 1 9 0 7 a , 8 0 8 . 
b o n f o r d i S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 6 b , 1 6 , 2 4 ( f o r 
b o m f o r d i ) . 
b o v i s ( S o n s i n o , 1 8 7 6 ) B l a n c h a r d , R . Α . E . , 
1 8 9 5 b , 1 0 1 - 1 0 4 , f i g . 7 . - - A b d e l M a l e k . E . 
T . , 1 9 5 9 a , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 5 ( c a t t l e ; m e s e n t e r i c 
v e i n s , l i v e r , e q u i n e s ; m e s e n t e r i c v e i n s , 
c a m e l ; m e s e n t e r i c v e i n s ; S u d a n ) ; 1 9 5 9 b . 3 9 
( C a m e 1 u s d r o m e d a r i u s ; m e s e n t e r i c 
v e i n s ¡ S u d a n ) ; 1 9 5 9 d , 2 1 ( c a t t l e , s h e e p h o r s e 
c a m e l , p i g , B u l i n u s t r u n c a t u s , В . ( P h y s o p -
s i s ) u g a n d a e ; S u d a n ) ; 1 9 6 0 a , 1 1 1 ( K h a r t o u m 
P r o v i n c e , S u d a n ) . - - A b d e l S a l a m , A . , 
1 9 3 5 a , 3 5 3 - 3 5 5 ( n e w a n t i g e n f o r d i a g n o -
s i s ) . — A l e s s a n d r i n i , G . С . , 1 9 2 9 a , 1 1 3 , f i g . 
8 6 . - - A l v e s , W . , 1 9 4 9 a , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 
1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 ( e g g s ) ; 1 9 5 3 b , 2 7 2 ( o x ; S a l i s -
b u r y , S o u t h e r n R h o d e s i a ) . — A n d e r s o n , C . 
W . ; & G o b e r t , Ε . , 1 9 3 4 a , 8 5 0 - 8 5 3 ( B u l l i -
n u s c o n t o r t u s ; T u n i s i e ) ; 1936a i , 5 5 - 5 7 ( B u l -
l i n u s c o n t o r t u s ; T u n i s i e ) . - - A r c h i b a l d , R . 
G . , 1 9 3 3 a , 3 4 7 , 3 4 8 ( b o v i n e s ; S u d a n ) . - -
A r r u , E . ; & P a r r i c i a t u , A . , 1 9 6 0 a , 7 - 1 1 , 
p i . ( e l e c t r o p h o r e s i s ) . - - В a 1 ο ζ e t , L . ; & 
C a l l o t , J . , 1 9 3 8 c , 1 8 4 - 1 8 8 ( B u l i n u s t r u n -
c a t u s ; n o r t h e r n T u n i s i a ) . - - B a r t s c h , P . , 
1 9 4 6 a , 3 8 1 . - - B a y l i s , Η . Α . , 1 9 2 2 a , 1 6 5 ; 
1 9 2 9 c , 4 9 , f i g . 2 8 e ( o x , s h e e p ) . - - B e a u d i -
m e n t , R . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 1 4 . - - v a n d e n 
B e r g h e , L . , 1 9 3 4 f , 2 9 7 2 , 2 9 7 3 , t e x t f i g . 3 ; 
1 9 3 7 d , 1 2 5 - 1 3 2 , p l . , f i g s . 1 , 3 , 7 - 9 , 10 
( m o r p h o l o g y ) ; 1 9 3 7 h , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 6 1 ( m i g r a -
t i o n & e g g l a y i n g ) ; 1 9 3 7 i , 5 1 8 - 5 1 9 ( L i m n o -
t r a g u s s ρ e к e i ; h e p a t i c & m e s e n t e r i c 
v e i n s ; P a r e N a t i o n a l d e l a K a g e r a , R u a n -
d a ) ; 1 9 3 9 c , 5 2 , 5 5 , 5 7 , 6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 
6 8 , 6 9 , 7 3 - 7 4 , 7 8 , 1 0 5 - 1 0 9 , 1 1 9 , 1 2 4 , 1 3 7 , 
f i g s . 6 ( 3 ) , 7 , 11, p i . 9 , f i g s . 1 - 2 , p i . 1 0 , f i g , 
10 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ; A f r i q u e d u S u d , 
b o v i d é s , о v i d é s , L i m n o t r a g u s s p e k e i ; C o n -
g o B e l g e , B u l l i n u s c o n t o r t u s ; C o r s e ) ; 1 9 4 3 a , 
1 9 - 2 1 , 2 2 , p l . 1 2 , f i g s . 2 - 3 ( L i m n o t r a g u s 
s p e k e i g r a t u s ; P a r c N a t i o n a l d e l a 
K a g e r a ) . - - B e r t o l i n i , G . , 1 9 0 8 f , l ( a s s y n . 
o f B i l h a r z i a c r a s s a ) ; 1 9 3 6 b , 3 3 6 - 3 4 3 , f i g . 
5 . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 2 f , 3 4 2 , 3 4 3 , 3 4 8 -
3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 5 6 , p l . 3 0 , f i g s . 1 - 3 
( c o w , s h e e p ; B a g d a d , I r a k ) ; 1 9 3 4 a , 6 , p i . 2 , 
f i g . 2 ( c a t t l e ; I n d i a ) . - - B h a t t a c h a r j e e , J . , 
1 9 3 7 b , 6 ( s p e l l e d S c h i s t o s m a ) ( B o s i n d i c u s ; 
p o r t a l v e i n ; B u r m a ) . - - B i o c c a , Ε . , 1 9 5 7 b , 
3 7 6 - 3 7 7 ( i n t e r m e d i a t e h o s t & l i f e c y c l e ; 
S o m a l i a ) ; 1 9 6 0 a , 4 7 - 5 4 ( m o r p h o l o g y & b i o -
l o g y ; c a u s e o f d e r m a t i t i s ) . - - B i o c c a , E . ; 
& L e R o u x , P . L . , 1 9 5 2 a , 1 2 ( B u l i n u s t r u n -
c a t u s ¡ S a r d i n i a ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 6 ( B o s t a u r u s . Q v i s a r i e s ) . 
- - B l a c k i e , W . Κ . , 1 9 3 2 a , 3 7 , 3 8 , 4 0 . - -
B l a c k l o c k , D . В . ; & T h o m p s o n , M . G . , 
1 9 2 4 a , 2 2 3 . - - B l a n c , G . R . ; & D e s p o r t e s , 
C . , 1 9 3 6 a , 7 6 6 - 7 6 7 ( M a r o c ) ; 1 9 4 0 a , 3 4 5 -
3 4 7 . — B O h m . L . K . , 1 9 2 8 d , 1 6 2 . ~ B o g l i o l o , 
L . , 1 9 3 7 a , 2 3 ( s y n o n y m y ) ( P h y s o p s i s a f r i -
c a n a , B u l l i n u s c o n t o r t u s ) . - - B r a u n , M . G . 
C . C . , 1 9 0 2 b , 1 4 3 ( s y n . ¡ B i l h a r z i a c r a s s a ) . 
- - B r u m p t . E . J . Α . , 1 9 2 2 f , 3 7 3 ¡ 1 9 2 7 e , 4 6 8 ; 
1 9 2 9 c . 8 7 9 - 8 8 l ( = B i l h a r z i a с r a s s a ; l i f e 
c y c l e ) ( B u l l i n u s c o n t o r t u s ; C o r s e ) ; 1 9 3 0 a , 
1 7 - 5 0 , f i g s . 1 - 1 7 , p i s . 1 - 2 , f i g s . 1 - 8 ( c o m -
p l e t e l i f e c y c l e ) ( B u l l i n u s c o n t o r t u s ; 
C o r s e , E r i n a c e u s e u r o p a e u s ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 3 0 d , 3 1 0 , 3 1 2 , 3 2 7 , 3 2 8 ; 1 9 3 0 f , 2 6 3 , 2 6 5 , 
2 7 5 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 9 3 , 2 9 4 , 
f i g s . 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 1 2 , 1 3 , p l . 5 , f i g s . 1, 
2 , p l . 6 , f i g s . 3 , 4 , p l . 7 , f i g s . 5 , 6 , p l . 8 , 
f i g s . 7 , 8 ; 1 9 3 1 c , 3 2 8 , 3 3 8 ; 1 9 3 6 1 , 4 2 , 5 5 2 , 
5 5 3 , 6 3 1 , 6 3 3 , 6 3 4 , 6 3 5 , 6 9 3 , f i g s . 2 7 2 , 2 7 3 
C - G , 2 7 5 , 3 2 8 C , 3 3 0 - 3 3 2 , 3 6 2 ; 1 9 3 6 m , 4 6 4 -
4 7 1 , p l . 2 2 , f i g s . l - 2 ; 1 9 3 6 r , 5 4 1 - 5 5 1 , f i g s . 
1 - 2 ( c o b a y e , M a c a c u s r h e s u s , M . s i n i c u s 
( a i l e x p e r . ) ) ; 1 9 3 9 k . 1 2 - 1 6 , 7 - 1 1 ~ - B r u m p t , 
E . J . A . ; & C h e v a l l i e r , P . , 1 9 3 1 a , 1 5 - 6 7 , 
f i g s . 1 - 1 6 , p l . 1 , f i g s . 1 - 4 . — B u t t n e r , Α . ; 
& S a l i n e s i , T . M . , 1 9 5 9 a , 1 1 8 5 - 1 1 8 9 , f i g s . 
1 , 2 ( h o s t o f 1 1 s p o r o z o a i r e " ) ; 1 9 6 0 a , 6 9 - 7 6 
( h o s t o f H a p l o s p o r i d i a ) . — С a r a ζ ζ i , D . 
1 9 2 2 a , 2 2 9 , f i g . 7 3 d . - - C a r t a , Α . , 1 9 4 7 a , ' 
3 7 - 4 4 ( i d e n t i f i c a t i o n ) ( c a t t l e , s h e e p ; S a r -
d e g n a ) ; 1 9 5 1 a , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 8 0 , 1 8 2 , 1 8 3 
( c h a n g e s i n i n t e s t i n e & l u m p h n o d e s i n 
c a t t l e ) ; 1 9 5 3 a , 1 9 3 6 - 1 9 3 8 ( c e r c a r i a l d e r -
m a t i t i s i n m a n ) ; 1 9 5 4 a , 5 6 9 - 5 7 4 , f i g s . 
3 - 4 ( d e r m a t i t i s i n m a e ) . - - C a r t a , A . ; & 
1 3 9 5 
D e i a n a , S . , 1 9 5 4 a , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 2 0 , 
3 2 1 , f i g s . 1 - 2 ( b i o l o g y & m o r p h o l o g y o f 
d e r m a t i t i s p r o d u c i n g c e r c a r i a ) . — C a w s -
t o n , F . G . , 1 9 2 2 n , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 ( P h y s o p s i s 
a f r i c a n a ) ; 1 9 2 3 c , 1 1 3 ( g u i n e a - p i g ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 2 3 d , 3 5 l ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ) ; 1 9 2 4 e , 6 8 ; 
1 9 2 5 g , 2 1 5 , f i g . 1; 1 9 2 8 m , 1 6 7 - 1 6 8 ; 1 9 2 9 f , 
6 9 0 - 6 9 1 ( t r e a t m e n t ) ( S o u t h A f r i c a ) ;  1 9 2 9 g • 
1 0 3 8 - 1 0 3 9 ( s h e e p ; S o u t h A f r i c a , P h y s o p s i s 
a f r i c a n a ) ; 1 9 3 0 Ì . 2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 , 2 6 2 , f i g . 2 
( 3 ) ; 1 9 3 0 j , 6 4 1 - 6 4 2 ( s h e e p , c a t t l e , m a n ; 
S o u t h A f r i c a ) ;  1 9 3 0 m , 1 1 1 ; 1 9 3 3 e , 1 1 7 8 , 
1 1 7 9 , f i g . l ( 3 ) ( m a n ( a c c i d e n t a l p a r a s i t e ) ; 
S o u t h A f r i c a ) ;  1 9 3 6 e , 1 5 0 - 1 5 2 ; 1 9 3 9 e , 87 , 8 8 
( P h y s o p s i s a f r i c a n a , g l o b o s a ; S o u t h 
A f r i c a ) ;  1 9 3 9 g , 5 5 3 - 5 5 4 ( s h a p e & s i z e o f 
o v u m ) ( c a t t l e ; I r a q ) ; 1 9 4 3 a , 1 6 6 , f i g . ; 1 9 4 3 i , 
2 9 1 ; 1 9 4 9 e , 2 1 6 , 2 1 7 , 1 f i g . - - C h a n d l e r , A . 
C . , 1 9 2 6 b , 1 8 1 , 1 8 2 . - - C h a t t e r j i , R . C . , 
1 9 3 8 a , 10 0( c a t t l e ; B u r m a ) . — C h r i s t o p h e r -
s o n , J . Β . , 1 9 2 3 e , 5 6 . - - C o s t a , A . , 1 9 4 9 a , 
6 4 - 6 7 ( c a u s e o f b o v i n e p a n c r e a t i t i s ) . - -
D a r r i b a , A . R . , 1 9 3 1 a , 1 7 8 , 1 8 2 , 1 8 5 , 1 8 6 , 
1 9 2 , 1 9 5 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 8 , f i g . 3 . - - D e i a n a , 
S . , 1 9 5 3 a , 1 8 1 - 1 9 0 , f i g s . l - 4 ; 1 9 5 3 b , 1 9 3 9 
( c e r c a r i a i n B u l i n u s c o n t o r t u s ) ; [ 1 9 5 4 a ] , 
6 1 5 - 6 1 6 ; 1 9 5 4 b , 2 1 4 - 2 1 9 ( " f a t t o r e d i f f u -
s o r e " & c e r c a r i a ) ; 1 9 5 4 c , 1 2 2 2 - 1 2 2 4 ; 
1 9 5 4 d , 3 7 3 - 3 8 0 , f i g s . 1 - 4 ( p e n e t r a t i o n o f 
c e r c a r i a i n r a b b i t ) ¡ [ 1 9 5 5 b ] , 8 0 6 - 8 0 7 ( p e n e -
t r a t i o n o f c e r c a r i a i n r a b b i t ) . — D e i a n a , 
S . ; & P a r r i c i a t u , Α . , 1 9 6 0 a , 1 4 9 - 1 5 2 , p i . . 
- - D e s c h i e n s , R . E . A . , 1 9 4 9 a , 2 3 7 ( p a t h o -
g e n i c a c t i o n o f e x t r a c t ) . — D e s p o r t e s , С . , 
1 9 3 6 a , 2 4 p p ( B u l l i n u s c o n t o r t u s ; r é g i o n d e 
S i A l l a i T a z i , M o r o c c o ) . — D o w d e s w e l l , R . 
Μ . , 1 9 3 8 a , 6 7 3 - 6 8 8 , f i g s . 1 - 2 ( P h y s o p s i s  
n a s u t a ¡ K a v i r o n d o D i s t r i c t , K e n y a C o l o n y ) . 
- - E d w a r d s , E . E . ; & W i l s o n , A . S . Β . , 
1 9 5 8 a , 1 9 5 , 2 0 8 ( s h e e p ; W e s t A f r i c a ) . - -
E v a n s , J . T . R . , 1 9 4 5 a , 2 2 ( c a t t l e ; S u d a n ) . 
- F a i n , Α . ; & L a g r a n g e , E . , 1 9 5 2 a , 4 9 - 5 1 
( c a t t l e ; I t u r i ) . — F a i r l e y , N . H . , 1 9 3 3 a , 1 8 1 -
1 8 6 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n r e a c t i o n i n 
g o a t ) . — F a u s t , E . С . , 1 9 1 8 c , 2 2 ; 1 9 2 I d , 1 1 , 
1 2 , 2 0 , 2 1 ; 1 9 2 I f , 4 0 7 ; 1 9 2 6 b , 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 2 , 
1 1 3 , 1 1 4 , 1 2 4 ; 1 9 2 9 c , 8 6 , 9 5 , 9 6 , 1 0 1 , 1 0 2 , 
1 5 2 , 5 2 0 , 5 6 8 , f i g s . 1 4 , 1 9 , 2 6 3 ( P h y s o p s i s  
a f r i c a n a ) . - F i s h e r , A . C . , 1 9 3 4 b , 2 8 0 , 2 8 1 , 
2 8 2 , 2 8 3 , 3 0 5 , f i g . l ( S t a n l e y v i l l e d i s t r i c t , 
B e l g i a n C o n g o ) . - - F l o r i s , S . , 1 9 6 0 a , 1 7 3 -
1 7 4 ( d e r m a t i t i s ) . — F r a g a d e A z e v e d o , J . ; 
& C a r v ä o G o m e s , F . Α . , [ 1 9 5 6 a ] , 1 2 8 - 1 3 4 ; 
1 9 5 9 a , 8 ( d i a g n o s i s ) . - - F r ó e s , J . A . G . , 
1 9 0 8 a , 3 7 2 . - - G e d o e l s t , L . , 1 9 1 1 a , 1 0 1 ( o x , 
s h e e p ) . - - G i l l e t , J . , 1 9 5 0 a , 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 7 , 
1 9 8 - 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 ( t r e a t m e n t ) . - G i n e t -
s i n s k a i a , T . A . , 1 9 5 7 a , 5 5 . - - G i o v a n n o l a , 
A . , 1 9 3 8 b , 5 0 6 - 5 1 7 ( B u l i n u s c o n t o r t u s ; 
S a r d i n i a ) ; 1 9 3 8 c , 1 1 1 - 1 2 0 . - - G o h a r , N . , 
1 9 3 4 a , 3 2 9 ( B o s t a u r u s ¡ m e s e n t è r e ¡ E g y p t e 
St S o u d a n , ? H o m o s a p i e n s ; e g g s ( v e s s i e ) ; 
M a n s o u r a ) . — G o l d s t e i n , A . C . , 1 9 4 6 a , 1 2 9 -
1 3 7 . - - G o m y , 1 8 9 7 a , 3 7 7 . - - G r a b e r , M . , 
1 9 5 9 c , 148, 1 4 9 , 15 l ( z e b u , m o u t o n , c h è v r e ; 
1 3 9 6 
R e p u b l i q u e d u T c h a d ) . - - G r a b e r , M . ; & 
R e c e v e u r , P . , 1 9 5 6 a , 5 , 7 ( m o u t o n ; F r e n c h 
E q u a t o r i a l A f r i c a ) .  - - H a l l , M . С . , 1 9 2 2 d , 
7 0 3 , 7 0 4 ; 1 9 2 2 p , 3 7 4 , f i g . 5 ; [ 1 9 2 3 b ] , 3 7 , 6 8 , 
6 9 , f i g . 3 2 ; 1 9 2 3 p , 6 7 4 ( t r e a t m e n t ) . ~ H a m a -
m i , A . ; K l i m t , C . R . ; & N a j a r í a n , Η . Η . , 
1 9 6 0 a , l - 1 4 ( c o n t r o l i n I r a q ) . — H a s s a n , Α . ; 
& e l B e t a s h , M . H . , 1 9 3 4 a , 9 9 1 - 9 9 3 . - -
H u t y r a , F . ; & M a r e k , J . , 1 9 1 0 a , 9 0 2 . - -
J o r g e J a n z , G . ; & d e C a r v a l h o , A . M . , 
1 9 5 6 a , 6 0 8 ( A n g o l a ) . ~ J o y e u x , C . E . , 1 9 2 7 d , 
6 8 , 2 7 0 ; 193 l a , 1 1 7 , f i g . 1 . — J o y e u x , С . E . ; 
& B a e r , J . G . , 1 9 2 8 g , 1 5 ( m o u t o n ) . - - K a r -
m a n n , L . , 1 9 3 0 a , 2 2 ( s p e l l e d S h i s t o s o m a ; 
t r e a t m e n t ) ( E g y p t ) . - - K e s s l e r , Ε . , 1 9 3 2 a , 
9 ( b o e u f , m o u t o n , P h y s o p s i s a f r i c a n a , B u l -
l i n u s c o n t o r t u s ; C o r s e ) . — K h a l i l , M . , 
1 9 2 4 h , 8 1 - 8 6 , 1 f i g . ; 1 9 2 4 i , 8 1 - 8 6 , 1 f i g . 
( m o r p h o l o g y ) ; 1 9 3 2 b , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 
2 9 ( B u l i n u s c o n t o r t u s ; C o r s i c a ) ; 1 9 3 2 c , 6 - 7 
( h i s t o r y ) ( c a t t l e ; Z a g a z i g , E g y p t , S i c i l y , 
S o u t h A f r i c a ) ; 1 9 3 3 a , 1 2 3 - ^ ( M e d i t e r r a -
n e a n b a s i n ) ; 1 9 3 4 x , 8 1 , 8 8 ( a n t i g e n f o r h u -
m a n s c h i s t o s o m i a s i s ) ( c a t t l e ( e s p e c i a l l y 
S u d a n e s e ) ; E g y p t ) . — K h a l i l , M . ; & H a s s a n , 
A , 1 9 3 2 a , 1 2 9 - 1 3 0 ( s k i n r e a c t i o n i n h u m a n 
s c h i s t o s o m i a s i s ) . - - K i s n e r . C . D . ; S t o f f -
b e r g , N . ; & d e M e i l l o n , В . , 1 9 5 3 a , 3 5 7 -
3 5 8 , f i g s . 1 - 2 ( m a n ) . - - L e i p e r , J . W . G . , 
1 9 5 7 a , 1 0 , 19 ( g o a t ; m e s e n t e r i c v e s s e l s , 
B u l i n u s t r u n c a t u s , L i m n a e a e u p h r a t i c a ; 
I r a q ) . - - L e R o u x , Ρ . L . , 1 9 2 9 e , 3 5 4 , 3 5 5 , 
3 5 6 ; 1 9 3 7 a , 6 2 ( s h e e p ; n o r t h e a s t R h o d e s i a ) ; 
1 9 4 8 b , 4 2 9 ( i n t r a - u t e r i n e e g g s ) ; 1 9 6 0 a , 185 -
1 8 6 . — L o o s s . A . , 1 9 0 5 m , 2 8 1 ; 1 9 2 4 a , 2 3 0 8 . 
- - L ó p e z - N e y r a , C . R . , 1 9 2 4 a , 2 8 ( s p e l l e d 
v o v i s ) , 3 1 , f i g . 2 0 . - - L u r i e , Η . I . ; & d e 
M e i l l o n , Β . , 1 9 5 6 a , 7 9 - 8 2 ( p a t h o g e n i c i t y ) . 
- - M a c h a t t i e , C . , 1 9 3 6 c , 7 - 1 9 , 6 1 - 6 5 , 6 9 , 
p i s . 1 - 5 , 1 7 , f i g . 5 ( S . m a t t h e e i a s d e s c r i b -
e d b y V e g l i a & L e R o u x ( 1 9 2 9 ) i n d i s t i n -
q u i s h a b l e f r o m S . b o v i s . . . i n I r a q ) ( c a t t l e , 
g o a t , h o r s e , d o n k e y , m u l e , s h e e p ; I r a q ) . - -
M a c h a t t i e , C . ; & C h a d w i c k , С . R . , 1 9 3 2 a , 
1 4 7 - 1 5 6 , p l . I , f i g s . 1 , 2 , p l . Π , f i g s . 1 , 2 
( m o r p h o l o g y ; e g g s ) ( h o r s e , d o n k e y , m u l e ) . 
— M a c h a t t i e , С . ¡ M i l l s , Ε . Α . ; & C h a d w i c k , 
С . R . , 1 9 3 3 а , 1 7 3 - 1 8 4 , f i g . 6 ( o x , s h e e p , 
B u l l i n u s t r u n c a t u s , P h y s o p s i s a f r i c a n a ; 
I r a q , g u i n e a p i g ( e x p e r . ) ) . - - M a h a j a n , M . 
R . , 1 9 3 5 b , 4 0 ( c a t t l e ; H y d e r a b a d ) . — M a l e k , 
Ε . A . , 1 9 6 0 a , 1 6 ( d o n k e y ) . - - M a l i k , Μ . I . , 
1 9 5 6 a , 2 4 ( b o v i n e s ; B i h a r ) . - - M a n s o n , P . , 
1 9 0 8 p , 6 6 2 ; 1 9 2 l a , 5 6 0 , 8 0 1 . — M a r o t e l , G . , 
1 9 0 8 b , 1 2 1 . - - M a s o n , F . Ε . , 1 9 1 5 a , 15 
( c a t t l e ¡ S u d a n ) . - - M a t h i a s , P . , 1 9 3 0 a , 1 5 1 
( B u l l i n u s c o n t o r t u s ) . - - d e M e i l l o n , В . , 
1 9 5 5 a , 5 6 - 5 7 . - - M i n n i n g , W . , 1 9 5 1 a , 4 4 
( s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s ) . — M ö l l m a n , L . H . , 
1 9 3 1 a , 3 6 2 . - - M o g h e , Μ . Α . , 1 9 4 5 a , 2 2 3 
( g o a t , s h e e p , c a t t l e ; I n d i a ) . - - M o n i e z , R . 
- L . , 1 8 9 6 a , 1 5 4 . - - M ö n n i g , Η . О . , 1 9 2 8 а , 
8 0 2 . - - M o n t g o m e r y , R . E . , 1 9 0 6 a , 1 7 , 1 8 , 
19, 43 , 4 4 ( c a t t l e ¡ E g y p t , s h e e p ; S i c i l y ) ; 1 9 0 6 c , 
1 3 8 ( s y n . : B i l h a r z i a c r a s s a , В . b o v i s ) . - -
M y e r s , В . J . ; W o l f g a n g , R . W . ; & K u n t z , 
R ^ ì 9 6 0 a , 8 3 4 ( A d e n o t a k o b l e u c o t i s ; 
T o n j i D i s t r i c t , B a h r E l G h a z a l P r o v i n c e , 
S u d a n , E a s t A f r i c a ) . - - N a g a t y , H . F . , 
1 9 4 2 b , 1 1 0 . I l l ( B o s t a u r u s ; B . b u b a l u s ; 
C a i r o ' a b a t t o i r ) ; 1 9 4 9 a , 4 2 4 ( b o v i n e ; E g y p t ) . 
- - N e l s o n , G . S . , 1 9 6 0 a , 3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 6 , 3 13 ., 
3 1 4 , 3 1 9 ( m a n , d o m e s t i c & w i l d b o v i d a e , 
d o m e s t i c & w i l d e q u i d a e ¡ A f r i c a ) . - - N e u -
m a n n , R . O . ; & M a y e r , Μ . , 1 9 1 4 a , 5 4 9 . - -
N e v e u - L e m a i r e , M . , 1 9 1 2 a , 6 2 4 . — O l d h a m , 
J . N . , 1 9 3 8 a , 1 1 3 3 ( s y n . : B i l h a r z i a c r a s s a  
S o n s i n o , 1 8 7 8 ) . - v o n O s t e r t a g , R . , 1 9 3 2 a , 
4 9 7 ( m e a t i n s p e c t i o n ) . - - О у t u n , H . S . , 
1 9 3 7 a , 2 6 ; 3 1 ; 2 , 3 , 1 p i . , f i g . 4 . - - P e l l e -
g r i n i . D . , 1 9 5 3 a , 1 6 , 1 7 ( B u l i n u s a b y s s i n i -
c u s ; r e g i o n e d e l B a s s o G i u b a , S o m a l i a ) . 
^ P e l l e g r i n o , J . , 1 9 5 8 a , 9 5 2 ( d i a g n o s i s ) . 
- - P e ñ a Y a ñ e z , J . , 1 9 4 9 a , 3 5 ( d i a g n o s i s ) . 
- - P i l l e r s , A . W . N . , 1 9 2 2 c , 3 6 8 . - - P o p o v , 
Ñ . P . , 1 9 2 6 b , 1 4 3 . - - P o r t e r , A . , 1 9 3 8 a , 4 , 
8 , 4 0 , 5 0 , 1 2 9 - 1 3 5 , 1 5 7 , 4 7 1 , p i . 1 2 , f i g s . 
1 - 1 0 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ; N a t a l , Z u l u l a n d ) ; 
1 9 4 4 a , 3 1 9 , 3 2 0 ( G i r a f f a c a m e l o p a r d a l i s , 
G . c . r o t h s c h i l d i ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 2 9 k , 
5 , 8 - 9 , p i . 5 , f i g s . 2 3 - 2 5 ( B o s t a u r u s , O v i s 
a r i e s , H o m o ? , P h y s o p s i s a f r i c a n a ) . - -
Q u e s a d a , Α . ; & P a p a n d r e a , E . , [ 1 9 5 2 a ] , 
2 7 4 , f i g . 1 ( s h e e p , g o a t ; S a r d i n i a ) . - - R a i l -
l i e t , A . , 1 8 9 9 f , 7 8 8 ( c a t t l e ; l i v e r ; A n n a m ) ; 
1 9 2 5 a , 5 9 8 . — R a n s o m , Β . H . , 1 9 2 3 a , 5 3 0 . « 
R a o , M . Α . Ν . , 1 9 3 3 a , 3 6 , 3 7 ; 1 9 3 9 b , 3 5 0 , 3 5 2 -
3 5 3 ( o f M o n t g o m e r y , 1 9 0 6 , a s s y n . o f S . 
i η d i с u m M o n t g o m e r y , 1 9 0 6 ) , 3 5 4 , 3 5 6 
( c a t t l e ; E g y p t , P h y s o p s i s a f r i c a n a , P . g l o -
b o s a , B u l i n u s c o n t o r t u s ) ; 1 9 4 0 b , 1 7 5 
( " w o r m s r e c o r d e d a s s u c h i n I n d i a h a v e 
b e e n c o n s i d e r e d t o b e , . . S . i n d i c u m " ) . - -
R a o , S . R . , 1 9 4 9 b , 1 8 5 ; 1 9 5 l a , 5 2 , 5 3 , 5 4 , p i . 
6 , f i g . . - - R a p e r , Α . Β . , 1 9 5 l a , 5 0 - 5 4 , p i . 
( m a n ) . — R a y n a l , J . H . , 1 9 5 3 a , 7 0 8 , 7 1 1 , 7 1 2 , 
7 1 3 . — R e i c h e n o w , E . ; & W a l k e r , G . , 1 9 2 9 a , 
1 7 3 . - - S a c q u e t , E . , 1 9 4 8 a , 1 1 , 1 6 , 1 9 , 2 0 , 
2 9 , 3 1 , 3 3 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 5 , 6 9 , 7 8 , 8 1 , 9 1 , 
9 2 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7 , 
1 1 9 , f i g . 1 ( 1 ) . - S a m b o n , L . W . , 1 9 0 7 d , 3 6 6 . 
- - S a n c h e z B o t i j a , R . , 1 9 5 4 a , 3 1 - 3 5 , f i g s . 
2 , 4 ( s h e e p ; E l B o h o d d n , A v i l a , S p a i n ) ; 1 9 5 5 a , 
4 3 3 ( s h e e p ; A v i l a ) . — S c h w e t z , J . , 1 9 5 1 b , 9 2 , 
9 4 , 9 5 , p i . 6 , f i g s . 3 - 4 , p i . 7 , f i g s . 6 a ( 3 ) , 
6 b ( 3 J ( m o r p h o l o g y & b i o l o g y ) ; 1 9 5 l e , 3 6 2 -
3 6 3 ( P h y s o p s i s n a s u t a ; U g a n d a ) 1 9 5 l k , 5 1 0 , 
5 1 1 , 5 1 3 , f i g s . 2 , 3 - 4 ( P h y s o p s i s n a s u t a ;  
L a n g o d i s t r i c t , U g a n d a ) ; 1 9 5 5 d , 1 4 4 3 - 1 4 5 4 
c a t t l e ; r é g i o n d e B u n i a - I r u m u , H a u t - I t u r i , 
B e l g i a n C o n g o ) ; [ 1 9 5 6 b ] , 6 5 6 ( R a t t u s r a t t u s 
( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 6 h , 1 0 7 1 - 1 0 8 5 , f i g s . 3 , 4 e 
( P h y s o p s i s ) . - - S c h w e t z , J . ; B a u m a n n , H . ; 
& F o r t , Μ . , 1 9 5 3 a , 6 8 7 , 6 9 6 , p i . 6 , f i g s . 
1 - 4 , p i . 9 , f i g . 6 ( A f r i c a ) .  - - S e w e l l , R . B . 
S . , 1 9 2 2 a , 2 4 9 , 2 5 9 . — S h o r t t , H . E . t [ 1 9 4 8 d ] , 
8 4 ; [ 1 9 4 9 b ] , 8 0 . ~ S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n , 
Η . , 1 9 2 8 a , 1 3 3 6 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 6 b , 
16, 1 7 , 1 8 , 2 5 . — S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n g r e -
b e l . N . H . ; & I h l e , J . E . W . , [ 1 9 2 2 a ] , 2 8 2 , 
2 8 4 , 2 8 5 , f i g . 1 4 6 ( s y n . : B i l h a r z i a c r a s s a  
S o n s i n o ) . - - S m i t h e r s , S . R . , 1 9 5 6 a , 3 6 0 , 
f i g s . 3 , 6 ( B u l i n u s s e n e g a l e n s i s ; G a m b i a , 
B . f o r s k a l i ( e x p e r . ) ) . — S o b r e r o , R . , 1 9 5 8 a , 
1 1 3 ( c a t t l e ; S o m a l i a ) ; 1 9 6 0 a , 1 2 5 - 1 3 0 ( o x , 
g o a t , a s s , d r o m e d a r y ; S o m a l i a ) . — S o l i m a n , 
Κ . Ν . , 1 9 5 6 а , 1 7 1 - 1 8 1 ( C a m e l u s d r o m e -
d a r i o ; E g y p t ) . - - S o p a r k a r , Μ . В . , 1 9 2 1 b , 
1 8 . - - S p r e h n , С . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 6 0 , 3 6 1 , 
3 6 3 , 8 1 1 , f i g . 1 9 2 ( s y n . : B i l h a r z i a b o v i s  
S o n s i n o , 1 8 7 6 , В . c r a s s a S o n s i n o , 1 8 8 8 , 
G y n a e c o p h o r u s b o v i s ( S o n s i n o , 1 8 7 6 ) 
R a i l l i e t , 1 8 9 3 ) ( P h y s o p s i s a f r i c a n a , B o s 
t a u r u s , O v i s a r i e s ; v e n e n ; A f r i k a , I n d i e n , 
M a l a i s c h e S t a a t e n , S ü d e u r o p a ) . - - S p r e n t , 
J . F . Α . , 1 9 4 6 d , 3 7 , 3 8 ( c a t t l e ; n o r t h e r n N i -
g e r i a ) . - - S k r j a b i n , Κ . I . , 1 9 5 l a , 2 3 0 - 2 4 0 , 
f i g . 6 0 . - - S t i l e s , C . W . , 1 8 9 8 a , 2 3 , 5 8 , 6 0 , 6 1 , 
6 2 , 1 4 0 , f i g s . 4 5 , 4 6 , 4 7 , — T a n a b e , В . , 1 9 2 3 а , 
2 3 2 , 2 3 3 ; 1 9 2 5 а , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 5 - 2 6 6 , 2 7 3 
( g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n ) ( B o s t a u r u s , 
O v i s a r i e s ) . - - T a y l o r , J . I . , 1 9 6 0 a , [ 5 4 ] 
( c a t t l e ; N i g e r i a ) . - - T e e s d a l e , C . ; & N e l -
s o n , G . S . , 1 9 5 8 a , 4 2 8 . - - T h a p a r , G . S . , 
1 9 5 6 a , 2 1 6 ( c a t t l e ; U n i t e d P r o v i n c e s ) . - -
T r e d r e , R . F . , 1 9 5 7 a , 1 1 3 9 . - - U n d e r h i l l , 
Β . M . , 1 9 2 0 a , 1 6 8 . - - V e g l i a , F . , 1 9 2 0 a , 2 5 
( c a t t l e , s h e e p j P r e t o r i a ) . - - V e g l i a , F . ; & 
L e R o u x , P . L . , 1 9 2 9 a , 3 3 5 , 3 3 8 , 3 3 9 , 3 4 0 . 
- - V e l u , H . ; & B a r o t t e , J . H . , 1 9 2 4 a , 3 0 3 * 
3 1 2 , 3 2 8 , 3 4 2 , f i g s . 1 3 , 1 6 ( 7 ) ( b o e u f , B l a n -
f o r d i a , P l a n o r b i s ; I n d e s , S o u d a n , M o z a m -
b i q u e , A b y s s i n i e , C o c h i n c h i n e , T u n i s i e , 
C a p , M a r t i n i q u e , J a p o n ) . - - V e r c r y s s e . R . 
A F . , 1 9 5 3 a , 2 8 9 - 2 9 2 ( p o l y m o r p h i c a s p e c t ; 
s y n . : S . b o v i s m a t t h e e i ) . - - V e r m e i l , C . , 
1 9 5 7 a , 1 7 3 . - - V i a n n a M a r t i n s , A . , 1 9 5 8 a , 
9 3 2 . — V u i l l e m i n . P . , 1 9 2 9 a , 3 1 . — W a r d l e , 
R . Α . , 1 9 2 9 a , 5 5 . - - W e r y , J . E . , 1 9 5 0 a , 
1 6 1 3 ( R u a n d a U r u n d i ) . — W e s e n b e r g - L u n d , 
C . J . , 1 9 3 4 b , 1 3 6 , 1 4 0 . - - W i l c o c k s , C . , 
1 9 5 2 a , 7 3 2 . — W i t e n b e r g , G . G . ; & S a l i t e r -
n i k , Z . , 1 9 5 6 a , 8 0 ; 1 9 5 7 a , 1 0 7 - 1 4 l ( v e c t o r s , 
i n I s r a e l ) . 
b o v i s m a t t h e e i ( V e g l i a & L e R o u x , 1 9 2 9 ) 
v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 7 d , 1 2 5 - 1 3 2 , p l . , 
f i g s . 2, 4 ( m o r p h o l o g y ) ; 1 9 3 7 h , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 6 1 , 
3 6 2 , p l . 6 ( m i g r a t i o n ) ; 1 9 3 9 c , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 4 -
7 5 , 7 8 , 8 6 , 1 0 7 , 1 1 0 - 1 1 5 , 1 3 7 , f i g s . 6 ( 2 ) , 7 , 
1 2 - 1 3 , p l . 1 0 , f i g s . 1 - 9 ( b o v i d é s , h o m m e , 
m o u t o n , b a b o u i n , P h y s o p s i s ) . 
c a p e n s i s ( H a r l e y , 1 8 6 4 ) S c h w e t z , J . ; B a u -
m a n n , H . ; & F o r t , M . , 1 9 5 4 a , 4 9 5 , 4 9 6 
( A f r i c a ) . - - L e R o u x , P . L . , 1 9 5 8 a , 1 2 - 1 4 
( v a l i d i t y ) . - - N e l s o n , G . S . , 1 9 6 0 a , 3 0 4 , 3 0 6 
( m a n ; A f r i c a ) . — V i a n n a M a r t i n s , Α . , 1 9 5 8 a , 
9 3 2 . 
c a t t o i B l a n c h a r d , R . Α . Ε . , i n C a t t o , J . , 
[ 1 9 0 4 c , 6 6 3 ; 1 9 0 4 a , 1 4 9 9 ; 1 9 0 4 b , 14 1 1 ] ; 1 9 0 5 a , 
1 1 - 1 3 , f i g . 9 , 1 p l . , f i g s . 1 - 8 ( H o m o ; l i v e r , 
m e s e n t e r i c g l a n d s , b o w e l , F u k i e n , C h i n a ) ; 
1 9 0 5 b , 1 7 9 - 1 8 9 , f i g s . 3 7 - 3 9 . — B a y l i s , H A . , 
1 9 2 9 e , 4 9 ( a s s y n , o f S . j a p o n i c u m K a t s u r -
a d a ) . ~ B e r t o l i n i , G . , 1 9 0 8 f , 4 7 . — B o o t h , R . 
T . , 1 9 0 7 a , 2 0 1 - 2 0 3 , f i g s . 1 - 1 2 ( v e l S . j a p o n i -
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c u m ; o v a & e m b r y o s ) . - - B r a u n , M . G . С . 
С . , 1 9 0 8 а , 2 0 0 ; 1 9 1 5 а , 2 0 0 . - B r u m p t , E . J . 
Α . , 1 9 1 0 а , 3 0 6 ; 1 9 1 3 а , 3 7 0 ; 1 9 2 7 e , 4 9 5 ( a s 
s y n . o f S . j a j j o n i c u m K a t s u r a d a ) . - - C a s -
t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , Α . J . , 1 9 1 0 a , 3 7 5 ; 
1 9 1 3 a , 4 8 6 ; 1 9 1 9 a , 4 7 1 . - - C o u r t o i s - S u f f i t ; 
G é r y , L . ; & J a c q u e t , P . , 1 9 1 2 b , 6 2 9 . - -
C r i m p . G . L . , 1 9 0 5 a , 6 7 - 6 8 ( p a t h o l o g y ) . - -
D ó v e , F . , 1 9 1 3 f , 2 2 7 . - - G u i a r t , J . , 1 9 1 0 a , 
2 9 7 . - L o o s s , Α . , 1 9 0 5 c , 9 4 ; 1 9 0 5 m , 2 8 0 . -
M a n s o n . P . , 1 9 1 4 a , 7 4 2 ; 1 9 2 1 a , 5 7 5 ( a s s y n . 
o f S . j a p o n i c u m ) . - - M o n t g o m e r y , R . Ε . , 
1 9 0 6 a , 1 8 , 1 9 ( a s s y n . o f S . j a p o n i c u m ) . - -
N e u m a n n , R . O . ; & M a y e r , Μ . , 1 9 1 4 a , 8 0 , 
5 4 6 . - - N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1 9 0 8 a . 4 0 8 . — 
S c h e u b e . H . Β . , 1 9 0 5 a , 1 5 0 - 1 5 5 . - S l u i t e r , 
C . P . ; & S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 1 9 1 2 a , 2 0 9 , 
5 1 8 . - S p r e h n , C . E . W . . 1 9 3 2 c , 3 6 3 ( a s s y n . 
o f S . j a p o n i c u m K a t s u r a d a , 1 9 0 4 ) . — S t i l e s , 
C . W . , 1 9 0 5 p , 8 2 1 - 8 2 3 ( a s s y n . o f S . ^ a -
p o n i c u m ) ; 1 9 1 4 a , 2 3 9 . — T o r r e s B a n d e i r a , 
J . Α . ; & C o r t e s P i r e s , Α . , 1 9 4 0 a , 6 . — V e r -
d u n , P . , 1 9 0 7 a , 2 9 0 . 3 1 1 , 3 1 3 ( s y n . ^ . h a e -
m a t o b i u m j a p o n i c u m ( K a t s u r a d a , 1 9 0 4 ) ) . 
c r a s 8 u m ( S o n s i n o , 1 8 8 8 ) L o o s s , A . , 1 8 9 9 b , 
6 5 7 , 6 5 8 . — A c k e r k n e c h t , E . G . ; & K r a u s e , 
С . , 1 9 2 9 a , 1 4 4 . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 2 f , 
3 4 8 ( a s s y n . o f S . b o v i s ) . — D a n i e l s , С . W . , 
1 9 1 0 a , 3 4 ; 1 9 1 4 a , 3 6 . — F i e b i g e r , J . , 1 9 1 2 a , 
1 5 9 ; 1 9 2 3 a , 1 6 0 , 4 0 8 , 4 1 7 , 4 1 8 , 4 1 9 ( s y n . : 
B i l h a r z i a b o v i s , G y n a e c o p h o r u s b o v i s ) 
( R i n d , S c h a f , P f e r d ) . — H e n s c h e n , F . , 1 9 2 3 a , 
4 0 2 . - - H u t y r a , F . ; & M a r e k , J . , 1 9 1 0 a , 
9 0 2 ; 1 9 1 3 a , 9 3 5 . - - K a h l s . O . , 1 9 3 0 a , 5 5 . - -
L e R o u x , P . L . , 1 9 2 9 e , 3 5 4 . - - M a c i e l . H . , 
1 9 2 5 f . 3 2 . - - M o n t g o m e r y , R . E . , 1 9 1 3 a , 4 4 
( o x ; p o r t a l v e i n s ; U g a n d a ) . - - N i c o l i , W . , 
1 9 1 0 a , 3 7 3 . - - O p p e r m a n n , T . , 1 9 2 1 a , 1 6 3 . 
- - S l u i t e r . С . P . ; & S w e l l e r t g r e b e l . N . H . , 
1 9 1 2 a , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 6 , f i g . 1 1 8 . - V r i j b u r g , 
Α . , 1 9 0 7 a , 8 0 8 . 
c u r a s s o n i B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 3 l e , 3 2 8 - 3 3 2 , 
3 3 8 , f i g s . l - 3 ) ( s p . i n q u i r . ) ( b o e u f ¡ h e p a t i c 
v e i n e ; B a m a k o u , S o u d a n F r a n ç ) . - - B e a u -
d i m e n t , R . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 1 4 . — v a n d e n 
B e r g h e , L . , 1 9 3 9 c , 5 6 , 5 7 ( b o v i d ó s ) . - B h a -
l e r a o , G . D . , 1 9 3 2 f , 3 4 8 , 3 5 l ( a s s y n . o f S . 
b o v i s ) ( c a t t l e ; h e p a t i c v e i n s ; s o u t h o f 
F r a n c e . - - R a y n a l , J . Η . , 1 9 5 3 a , 7 1 2 , 7 1 3 . 
- - S a c q u e t , Ε . , 1 9 4 8 a , 1 7 , 2 2 , 7 0 , 1 0 8 . 1 1 2 
( s p . i n q . ) . - - S c h w e t z , J . ; B a u m a n n , H . ; & 
F o r t , Μ . , 1 9 5 4 a , 4 9 5 , 4 9 6 . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 5 1 a , 2 4 0 - 2 4 1 . 
d o u h i t t i B l a i r , D . Μ . , 1 9 5 8 a , 9 9 3 ( f o r d o u -
t h i t t i ) . 
d o u t h i t i H i r z e l P a s t r a n a , L . F . , 1 9 4 1 a , 1 5 3 
( f o r d o u t h i t t i ) . 
d o u t h i t t i ( C o r t , 1 9 1 4 ) R e i m a n n , Η . Α . , 
1 9 4 1 a , A u g . , 3 6 1 . - - B l a i r , D . M . , 1 9 5 8 a , 
9 9 3 ( s p e l l e d d o u h i t t i ; l u c a n t h o n e h y d r o -
c h l o r i d e ) . — H i r z e l P a s t r a n a , L . F . , 1 9 4 1 a , 
1 5 3 ( c e r e a r i a ; s p e l l e d d o u t h i t i ) ; 1 9 5 0 a , 6 6 
( c e r c a r i a ) ( S t a g n a l i s f ? f o r S t a g n i c o l a ] 
p a l u s t r i s , L y m n a e [ a ] s t a g n a l i s ) . — K a g a n , 
I . G . , 1 9 5 5 a , 3 7 7 ; 1 9 5 8 a , 1 5 2 , 1 5 5 . 1 5 8 , 1 5 9 , 
1 3 9 8 
1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 3 , 1 6 4 , 1 6 7 - 1 6 8 , 1 7 0 , 1 7 4 , 
1 7 6 ( i m m u n o l o g y & s e r o l o g y ) . - - L e v i n e , 
D . M . , 1 9 5 9 a , 2 6 9 4 ( i m m u n o l o g y & s e r o -
l o g y ) . - - V o g e 1 , H . , 1 9 5 8 a , 1 0 9 8 . 1 1 0 1 , 
1 1 0 2 ( s p e l l e d d o u h i t t i ) . 
f a r a d j e i W a l k i e r s , J . , 1 9 2 8 a , 2 1 - 2 2 ( H o m o ; 
e g g s i n f e c e s ; H a u t - U e l ó , B e l g i a n C o n g o ) , 
- v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 9 b , 5 7 3 , 5 7 4 , 5 7 9 . 
5 8 0 , 5 9 1 ( " . . . i l n o u s f a u t d ' a u t r e p a r t 
r e j e t e r c o m m e n o n v a l a b l e l ' e s p è c e 
S c h i s t o s o m a f a r a d j e i e t l ' a s s i m i l e r 
à l ' e s p è c e S c h i s t o s o m a m a n s o n i " ) ; 
1 9 3 9 c , 5 2 , 5 5 , 5 7 - 5 9 , 6 9 , 7 6 ( " C e t t e 
e s p è c e d o i t à n o t r e a v i s e n t r e r d é f i n i -
t i v e m e n t d a n s l ' o u b l i " ) ( h о m m e ) . - -
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 3 0 c , 3 0 5 ; 1 9 3 1 c , 3 3 6 . -
D a r r i b a , A . R . , 1 9 3 1 a , 1 7 9 . - - L e R o u x , P . 
L . , 1 9 3 3 b . 6 0 ( m a n ; B e l g i a n C o n g o ) . — N e l -
s o n , G . S . , 1 9 6 0 a , 3 0 5 , 3 0 6 , 3 1 4 ( m a n ; A f r i -
c a ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 2 9 k , 4 . - - R a y n a l , J . 
H . , 1 9 5 3 a , 7 1 2 , 7 1 3 . - - S c h w e t z , J . ; B a u -
m a n n . H . ; & F o r t , M . , 1 9 5 4 a , 4 9 5 , 4 9 6 . 
h a e m a t a b i u m B e r t o l i n i , G . , 1 9 0 8 f . 10 ( f o r 
h a e m a t o b i u m ) . 
h a e m a t o b i u m ( B i l h a r z , 1 8 5 2 ) W e i n l a n d , D . 
F . , 1 8 5 8 a , 8 7 ; 1 8 5 9 c , 2 8 1 . - - A b a z a , M . S . , 
1 9 2 9 a , 1 5 0 - 1 5 1 . - - A c k e r k n e c h t , E . G . ; & 
K r a u s e , C . , 1 9 2 9 a , 1 4 4 . — A c k e r m a n n , A . , 
1 9 0 6 a . 5 8 2 - 5 8 4 . f i g s . 4 - 6 . - - A i e v o l i , Ε . , 
1 9 1 8 a . 2 2 9 - 2 3 0 ( v i e u r i n a r i e ) . - - A l e s s a n -
d r i n i . G . C . , 1 9 2 9 a , 1 1 4 - 1 1 6 , f i g s . 8 4 , 8 7 , 
8 8 . - A l l e n , К . W . , 1 9 3 6 a , 2 6 4 - 2 7 1 . - A l v e s , 
W . , 1 9 4 8 b , 4 3 0 - 4 3 1 . - - Α m e u i 1 1 e , P . ; & 
M a g n e , G . , 1 9 1 8 a , 5 5 6 ( s p e l l e d h e m a t o b i -
u m ) . - - A r u t i u n o v , V . D . , 1 9 5 6 a , 1 0 1 - 1 0 6 , 
f i g . 2 . — A u g u s t i n e , D . L . , 1 9 2 9 a , 2 0 5 , 2 1 3 , 
2 1 4 . 2 6 7 , 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 2 , 2 7 4 , 2 7 7 , 2 7 9 , 2 8 0 , 
4 5 9 , f i g s . 7 9 , 1 0 5 , 1 0 8 , 1 0 9 . 1 1 2 , 1 1 4 , 2 2 3 . 
- - A z z i . A . , 1 9 5 3 a , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 2 , f i g s . 2 0 -
2 1 . 2 2 ( 3 ) . - - B a n e r j i , A . K . . 1 9 5 8 a , 1 8 6 . - -
B a n n e r j i , Α . Κ . , 1 9 4 8 a . 6 2 - 6 3 . - - B a r l o w , 
C . H . ; & M e i e n e y , H . E . , 1 9 4 9 a , 7 9 . 8 0 , 8 1 , 
8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 7 , f i g s . 2 - 3 . - B a r t s c h , P . , 
1 9 4 6 a , 3 8 1 , 3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 0 . - - B a s u , Α . Κ . , 
1 9 4 7 a , 2 5 0 - 2 5 1 , 2 5 3 . - B a u e r , К . M . , 1 9 5 3 a , 
6 6 6 - 6 6 8 , 1 f i g . . - - B a y l i s , H . Α . , 1 9 2 2 a , 
1 6 5 . - - B e a u d i m e n t , R . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 4 . 
— B e c m e u r , A . ; L a f f e r r e ; & L a m o t t e 
1 9 5 0 b , 8 7 9 . - - B e g g , R . C . , 1 9 4 4 a , 2 4 0 ; 
1 9 5 1 a , 1 6 6 - 1 6 7 . - B e l l i . С . M . , 1 9 3 3 a . 1 7 9 -
1 8 0 ( i n t e m p e r a t e z o n e ) . — v a n d e n B e r g h e , 
L . . 1 9 3 7 d p i . , f i g . 5 . — B e r t o l i n i , G . , 1 9 0 8 f , 
8, 9, 1 0 ( s p e l l e d h a e m a t a b i u m ) . — B h a l e r a o . 
G . D . , 1 9 3 2 f , 3 4 3 , 3 5 1 , 3 5 2 . - - B l a c k l o c k , 
D . B . ; & S o u t h w e l l , T . , 1 9 3 1 a , 2 , 2 5 , 1 4 1 , 
1 4 2 - 1 4 6 , 1 6 0 , 2 2 1 , 2 2 3 , 2 4 2 , 2 4 5 , 2 4 7 . 2 4 8 , 
2 4 9 , 2 5 1 , f i g s . 7 5 - 7 7 , 1 0 3 , 1 0 9 . - B l a c k -
l o c k , D . В . ; & T h o m p s o n , M . G . , 1 9 2 4 b , 
2 3 5 , 2 3 6 , 2 3 7 . - B l a n c , G . R . , 1 9 2 4 a , 2 4 1 . - -
B l a n c h a r d , R . A . E . , 1 8 8 8 a , 6 3 6 ( a s s y n . o f 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i u m ) ; 1 8 9 5 b , 4 0 - 1 0 1 , 
f i g s . 2 - 6 ; 1 8 9 6 b , 7 4 0 - 7 4 4 , f i g . 8 0 ; 1 9 0 0 g , 
4 8 8 . — B o o t h , R . T . , 1 9 0 8 a , 3 4 4 . - - B o s -
c a r d i , F . , 1 9 4 4 a , 7 3 5 , f i g e . 2 - 1 1 . - - B o u -
r e l - R o n c i è r e , P . M . V . . 1 8 8 8 a , l O l f f . - -
B o u s q u e t , G . , 1 9 2 6 a , 6 4 , 6 5 ( s p e l l e d S c h i s -
t o r o m a ) . — B r a u n , M . G . С . С . , 1 9 0 2 b , 1 4 4 ; 
1 9 0 3 Ξ Γ Ϊ 6 9 ; 1 9 0 6 a , 1 7 6 - 1 8 1 , 2 8 5 , f i g s . 1 0 9 -
1 1 3 ( s v n * ¡ D i s t o r n a h a e m a t o b i u m , D . c a - 
p e n s e ) ; 1 9 0 8 a , 1 9 6 . f i g . 1 5 5 ; 1 9 1 0 a , 7 0 
" ( s p e l l e d h a e m a t o l i u m ) ; 1 9 1 5 a . 1 9 6 . f i g s . 
1 6 8 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 2 . - - B r a u n , M . G . C . 
С & b u h e . M . F . L . , 1 9 0 9 a , 1 2 8 ; 1 9 Ю а . 
1 4 0 . — B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 1 0 a , 2 9 1 , 3 0 1 
( s p e l l e d h o e m a t o b i u m ) ; 1 9 1 3 a , 3 5 5 ; 1 9 2 2 b , 
3 1 3 - 3 3 9 ; 1 9 2 2 f , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 4 , 3 2 5 , 
3 2 8 , 3 3 4 , f i g s . 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8 a ; 1 9 2 6 a , 2 8 3 , 
2 8 4 ; 1 9 2 9 f , 2 6 8 ; 1 9 3 0 a , 1 9 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 8 - 3 9 , 
4 2 . 4 3 . 4 4 . 4 6 . 4 7 , f i g . 1 3 ; 1 9 3 0 d , 3 1 0 , 3 2 7 , 
3 2 8 ; 1 9 3 0 f , 2 6 3 , 2 7 1 , 2 7 2 , 2 7 4 , 2 7 5 , 2 7 6 , 2 7 7 , 
2 7 8 . 2 8 0 , 2 8 3 , 2 8 7 , 2 9 3 , 2 9 4 ; 1 9 3 l c . 3 3 1 , 3 3 7 , 
3 3 8 , f i g . 5 ; 1 9 3 6 1 , 4 2 , 8 2 , 8 3 , 5 5 2 , 6 3 1 , 6 3 6 -
6 6 0 , f i g s . 3 4 - 3 5 , 2 7 3 A - B . 3 2 8 A , 3 3 3 - 3 4 7 . 
— B r u m p t , E . J . A . ; & N e v e u - L e m a i r e , 
M . , 1 9 2 9 b , 1 3 0 , 1 3 2 , 1 3 4 , 1 3 5 , 2 2 0 , 2 2 2 , 2 8 4 , 
f i g s . 9 9 , 1 0 0 , 1 6 1 , 1 9 8 . — B u c k l e y , J . J . C . , 
1 9 4 6 a , 2 6 7 . - - C a m e r o n , T . Vf.  M . , 1 9 2 7 a , 
5 5 2 , 5 5 5 ; 1 9 2 7 b , 5 5 2 , 5 5 5 ; 1 9 2 9 a , 8 2 8 , 8 2 9 . 
- - C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 
1 9 1 0 a , 3 5 2 , 3 7 0 , 3 7 7 r e f . , 4 2 1 , 8 1 6 , 1 0 2 5 , 
1 0 2 7 ; 1 9 1 3 a , 4 8 1 , 4 8 8 , 1 1 2 4 , 1 4 1 7 - 1 4 2 1 ; 
1 9 1 9 a , 1 7 , 5 8 4 , 5 8 8 , 6 4 5 , 1 5 9 6 , 1 8 6 4 , 1 9 0 2 , 
1 9 2 6 , 1 9 2 7 . — C a s t r o n u o v o . G . , 1 9 3 4 b , 1 7 5 , 
f i g . 7 . - - C a t t o , J . , 1 9 0 5 a , 1 2 . — C a u l l e r y , 
Μ . , 1 9 2 2 a , 1 7 2 , 1 7 3 . - - C a w s t o n , F . G . , 
1 9 1 8 j , 2 4 1 ; 1 9 2 5 g , 2 1 5 , f i g . l ; 1 9 2 9 a , 8 1 7 -
8 2 0 ( c a u s e & c u r e ) ; 1 9 3 7 s , 3 3 0 - 3 3 l ( c l i n i -
c a l ) ; 1 9 4 3 h , 4 5 ( l a r v a e i n s t r e a m s ) ; 1 9 4 3 i , 
2 9 1 ( i d e n t i f i c a t i o n ) ; 1 9 4 7 f ,  1 1 6 7 ; 1 9 4 7 h , 5 0 9 . 
- - C e b e c i , F . ; & T a h s i n o g l u , Μ . , 1 9 5 9 a , 
7 0 1 - 7 0 5 , 2 f i g s . - - C h a n d l e r , A . C . ,  1 9 1 8 a , 
2 1 2 - 2 1 7 , — C h e s t e r m a n . C . C . , 1 9 2 5 b , 315s 
1 9 5 1 a , 1 0 4 9 - 1 0 6 7 ( c l i n i c a l ) . — C h e y n e t . M ; 
& D o d i n . A . , 1 9 6 0 a , 3 7 7 - 3 8 1 . - - C l u v e r . E . 
Η . , 1 9 3 9 a , 3 3 . - - C o g g e s h a l l , L . Τ . , 1 9 4 3 a , 
2 0 0 . — C o n o r , A . L . J . , 1 9 0 9 a , 4 8 7 ( s p e l l e d 
h o e m a t o b i u m ) . - - C o r r i n g t o n , J . D . , 1 9 3 5 , 
1 1 , 1 f i g . . — C o r t , W . W . , 1 9 1 9 a , 4 8 5 , 4 8 6 , 
4 8 8 , 4 9 5 , 5 0 1 . — C o u v e l a i r e , R . ; & B o u -
h a n n a . E . , 1 9 5 4 a , 6 5 9 - 6 8 3 . - C r a i g , C . F . , 
1 9 1 5 a , 1 5 . - - C u l v e r , H . В . ; & H o e p p n e r , 
W . F . , 1 9 3 2 a , 1 8 0 - 2 0 0 ( s p e l l e d h g m a t o -
b i u m ) . - - e l D a a b , S . A . , 1 9 1 9 a , 8 3 - 8 4 . — 
D a n i e l s , C . W . , 1 9 1 0 a , 3 4 ( b B i l h a r z i a h a e -
m a t o b i a ) ; 1 9 1 4 a , 3 7 , 3 8 , 3 9 . 4 0 . 4 1 . 4 2 . — 
D a n i e l s , C . W . ; & N e w h a m , H . B . G . , 1 9 2 3 a , 
1 1 9 , 2 2 7 . - - D a r r , Α . , 1 9 0 2 a , 6 7 8 . - - D a r r i -
b a , A . R . , 1 9 3 1 a , 1 7 8 , 1 7 9 - 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , 
1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 6 , 1 9 7 , 
1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 9 , f i g s . 
1 , 4 . - - D a u b n e y , R . , 1 9 2 6 c , 3 6 - 3 8 . — D e l a -
f i e l d , F . ; Ь P r u d d e n , Τ . Μ . , 1 9 1 9 a , 1 4 5 , 
3 8 7 , 6 5 7 , 8 4 1 , 9 0 5 . - - D e R i v a s , D . , 1 9 2 0 a , 
2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 , 4 2 1 . - D e s c h i e n e , R . E . 
Α . , 1 9 5 1 c , 3 5 0 . ~ D ¿ v ¿ , F . , 1 9 1 3 f , 2 2 7 , 2 3 3 , 
— D i a m a n t i s , Α . , 1 9 1 7 a , 9 - 1 6 ( m o d e o f i n -
f e c t i o n ) ; ( 1 9 2 2 a ) , 1 0 8 2 - 1 0 8 5 ; 1 9 2 3 b , 6 2 4 
[ a b e t r a c t ] ( p e r i n e a l i n f e c t i o n ) . — D i a m a r e , 
V . , 1 8 9 7 a , 4 6 4 . — D o b e l l , С . С . ; & L o w , G . 
С . , [ 1 9 2 2 a ] , 1 3 6 5 . - D u b o i s , G . , 1 9 2 9 a , 1 3 9 , 
l 4 0 ¡ 1 9 2 9 b , 1 3 9 , 1 4 0 . - D u B o u r g u e t ; & J o l y , 
1 9 3 3 a , 9 8 - 1 0 5 . — E a s t m a n - N a g l e , E . R . D „ 
1 9 5 6 a , 8 9 8 - 8 9 5 , f i g s . 1 - 2 . - E d g a r , W . H . , 
1 9 1 3 a , 5 4 7 , 5 4 8 , 5 5 0 . - E i c h h o r n , M . , 1 9 3 1 a , 
3 7 3 - 3 7 5 . - E j s m o n t , L . , 1 9 2 6 a , 8 9 4 , 9 0 L . — 
E m e r s o n , C . P . , 1 9 2 1 a , 3 0 6 - 3 0 7 , 4 1 4 , 4 1 8 , 
f i g s . 6 9 , 1 0 2 , 1 0 3 . — E r f a n ,  M . , 1 9 4 7 a , 1 0 4 . 
— F a i r l e y , Ν . Η . , 1 9 2 6 b , 3 7 3 , 3 7 6 , 3 8 2 ; 
1 9 5 1 a , 2 8 0 . — F a n t h a m , Η . Β . , 1 9 2 1 b , 8 3 . 
— F a n t h a m , H . B . ; S t e p h e n s , J . Vf . Vf . ;  & 
T h e o b a l d , F . V . , 1 9 1 6 a , 2 7 0 - 2 7 1 , 2 7 2 - 2 7 5 , 
6 4 1 , f i g s . 1 7 1 - 1 7 5 . - - F a u s t , E . C . , 1 9 1 9 d . 
3 2 8 ; 1 9 2 0 a , 1 9 2 , 1 9 3 , p i . 1 5 , f i g s , ^ ( d i f -
f e r e n t i a t i o n o f l a r v a e ) ; 1 9 2 0 d , 2 1 3 ; 1 9 2 5 e , 
5 0 6 , 5 1 8 ; 1 9 4 4 g , 1 1 5 , — F i e b i g e r , J . , 1 9 1 2 a , 
1 5 9 , f i g . 7 2 ; 1 9 2 3 a , 3 8 , 4 0 , 1 5 9 - 1 6 0 , 4 0 8 , 
4 1 5 , f i g s . 1 5 ( I V ) , 1 0 1 . — F r a n ç a , С . , 1 9 2 2 e , 
5 7 - 6 4 . - - F r e u n d , L . , 1 9 3 3 b , 2 6 4 , 2 6 5 . — 
F r o e s , Η . P . , 1 9 5 3 a , 9 7 . - - F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 4 b , 4 0 9 ; 1 9 2 8 b , 9 4 ; 1 9 2 8 c , 9 4 . - G a r l a n d , 
L . Η . , 1 9 4 5 a , 9 , 1 0 ( r a d i o l o g y ) . - G e d o e l s t , 
L . , 1 9 1 1 a , 1 0 0 . - G e l f a n d , M . ; & B e r n b e r g , 
H . , 1 9 5 9 a , 4 1 0 ( i n t r o p i c a l e o s i n o p h i l i c 
s y n d r o m e ) . — G i r g e s , R . , 1 9 3 I d , 6 5 1 - 6 6 6 , 
f i g s . l - 1 7 . - - G l a e s e l , P . F . , 1 9 0 9 a , i n 1 -
1 9 0 , p i . 2 , f i g s . A - B . - G o e b e l , C . , 1 9 0 6 a , 
1 4 5 - 1 4 9 . - - G o n , S . , 1 9 5 2 a , 2 5 . - - G r a b -
s t a i d , Η . , 1 9 5 4 a , 2 5 9 5 - 2 6 0 0 . - - G r a h a m -
S m i t h , G . S . , 1 9 1 3 a , 1 9 8 , 2 0 1 . — G r e e n w a y , 
D . F . , 192 9 a , 5 2 , 6 1 , 1 4 3 - 1 4 8 , f i g s . 5 3 - 5 7 , 
6 0 . — G r o s s , G . Vf.,  1 9 5 6 a , 2 0 5 . — G u e r r i n i , 
G . , 1 9 2 2 a , 5 2 4 . — G u i a r t , J . , 1 9 1 0 a , 2 8 4 , 
3 0 1 ; 1 9 1 4 a , 8 7 1 , 8 7 4 , 8 7 6 , 8 7 7 , f i g s . 2 7 , 2 8 , 
3 2 - 3 5 ; 1 9 2 2 d , 2 4 1 , f i g s . 4 - 1 2 ; 1 9 3 0 a , 2 7 0 , 
2 7 1 - 2 8 0 , 2 8 5 , f i g s . 2 0 7 - 2 1 3 . - - G u i a r t , J . ; 
& G r i m b e r t , L . L . , 1 9 1 2 a , 2 4 1 , 5 6 1 , 5 7 4 , 
1 0 1 0 . — H a r b i t z . F . , 1 9 1 3 a , 13 1 3 . — H e d i e , 
F . - F . - A . , 1 8 9 8 a , 1 4 . — H e g n e r , R . Vf.  ; 
C o r t , Vf.  Vf.;  & R o o t , F . M . , 1 9 2 3 a , 6 3 , 6 7 , 
7 0 , 7 7 , p l . 7 , f i g . 3 ( A f r i c a , N e a r  E a s t , 
P o r t u g a l ) . — H e n s c h e n , F . , 1 9 2 3 a , 4 0 2 . - -
H e r t w i g , K . W . T . R . , 1 9 2 2 a , 2 6 2 , f i g . 2 1 5 . 
- - H e r v é , Α . ; & P i g a n i o l , G . , 1 9 5 8 a . 6 6 3 . 
- - H i m s w o r t h , H . P . , 1 9 5 4 a , 1 0 1 ; 1 9 5 5 a , 
1 0 6 . - - H u t y r a , E . ; & M a r e k , J . , 1 9 1 3 a , 
9 3 6 . — I t u r b e , J . , 1 9 1 7 e , 5 1 . — J a m e ; G i r -
a u d ; & C r o s n i e r , 1 9 3 6 a , 4 9 - 5 5 ( p o l y p a r a -
s i t i s m ) . — J e g e n , G . , 1 9 1 7 a , 5 0 6 . — d e J o n g , 
D . A . , 1 9 2 1 a , 2 5 2 , 2 5 4 , 2 5 5 . - - J o p l i n g , Vf. 
H . , 1 9 5 8 a , 1 5 1 - 1 5 9 ( c l i n i c a l ) . — J o r d a n , W . 
K . ; & M e r r i t t , Η . Η . , 1 9 4 9 a , 2 1 7 - 2 2 7 . - -
J o u a n n e a u , H . , 1 9 5 5 b , 4 2 - 4 7 . - - J o y e u x , C . 
Ε . , 1 9 2 2 c , 8 , 1 5 ; 1 9 2 4 h , 2 7 7 - 2 7 8 ( p e n e t r a -
t i o n ) ; 1 9 2 7 d , 5 8 , 6 2 , 6 8 , 2 5 4 , 2 5 5 , 2 5 7 , 2 5 8 , 
2 6 1 , 2 6 2 , 2 6 6 , f i g . 4 2 ; 1 9 2 7 , 5 1 3 . — J o y e u x , 
С . E . ; & B a e r , J . G . , 1 9 2 8 g , 1 5 ; [ l 9 3 1 c ] , 
3 8 5 . — K a h l s . O . , 1 9 3 0 a , 5 5 . - - K a n t e r , H . , 
1 9 2 1 a , 1 3 1 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 0 - 1 6 2 , 1 7 4 - 1 7 5 . - -
K a r m a n n , L . , 1 9 3 0 a , p l . l . f i g . 2 , p l . 2 , 
f i g . 3 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , B . d y b o w s k y ,  
B . i n n e s i ; a l l f r o m E g y p t ) . - - K a t s u r a d a , 
F . , 1 9 0 4 f , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 , 
1 5 6 , 1 5 7 . - - K e n n e d y , Α . Μ . , 1 9 2 5 a , 5 9 , 
f i g s . 3 2 , 3 3 . — K h a l i l , Μ . , 1 9 2 2 g , 4 , 5 , 
f i g . 2 ; 1 9 2 4 h , 8 1 , 8 5 ; 1 9 2 4 i , 8 1 , 8 5 . - K h a w , 
1399 
0 . - К . , 1 9 4 7 а , 1 3 0 , 1 3 2 ( " n o k n o w n s n a i l 
h o s t o f t h e p a r a s i t e i n I n d i a " ) . - - K i e s e r , 
J . A . , 1 9 4 6 a , 6 2 7 - 6 2 8 . - K o c h , Μ . , 1 9 1 0 a , 
4 3 - 4 4 , 5 2 - 5 7 ; 1 9 2 5 a , 7 2 1 , 7 2 9 - 7 4 0 , f i g s . 4 -
1 3 . - - K o w a l e w s k i , Μ . , 1 9 0 3 b , 1 9 6 ; 1 9 0 3 c , 
1 9 6 ; 1 9 0 4 f , 2 5 ; 1 9 0 5 c , 2 5 . - - L a m e e r e , Α . , 
1 9 2 9 - 3 0 a , 2 5 4 - 2 5 5 , f i g . 2 6 9 . - - L a n e , C . ; 
& L o w , G . C . , 1 9 2 3 a , 5 0 7 ; 1 9 2 3 f , 1 7 9 7 , f i g . 
6 1 8 d . - - L a p a g e , G . , 1 9 4 5 c , 2 6 ( & w a r ) . - -
L a R u e , G . R . , 1 9 2 6 e , 2 7 2 . - - L a v i e r , G . , 
1 9 5 7 a , 7 3 - 8 4 ( p a t h o l o g y ) ; 1 9 5 7 b , 3 6 3 . - -
L é g e r , Μ . , 1 9 2 l j , 5 0 9 , 5 1 0 . - - L e i p e r , R . 
Τ . , 1 9 2 4 b , 6 . - - L e R o u x , P . L . , 1 9 2 9 e , 3 4 9 , 
3 5 0 , 3 5 3 , 3 5 4 , 3 5 6 , 3 5 9 , 3 6 2 , 3 6 8 , 3 7 0 . - L e -
t u l l e . M . , 1 9 0 9 a , 2 5 1 , f i g . l ¡ 1 9 0 9 b > 1 0 4 3 , f i g . 
1 . - - L e w i n , С . , 1 9 2 6 b , 5 6 6 . - - v o n L i n d e n , 
M . , 1 9 1 5 a , 8 , 7 1 , 1 5 6 , 1 5 7 , f i g . 7 6 . - - L o i -
s e l e t , J . , 1 9 2 7 a , 4 3 , 4 8 - 4 9 , 5 1 . - - L o o s s , 
A . , 1 9 0 5 m , 2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 4 ; 1 9 0 5 r , 4 ( s p e l l e d 
S c h i s t o s a m u m ) ; 1 9 1 4 b , 3 4 2 ; 1 9 2 4 a , 2 3 0 8 , 
2 3 1 8 . - - L ó p e z - N e y r a , C . R . , 1 9 2 2 a , 4 0 5 -
4 0 7 ; 1 9 2 4 a , 2 8 - 3 0 , f i g s . 1 7 - 1 8 . — L u t z , A . ; 
& L u t z , G . Α . , 1 9 2 9 a , 8 8 2 - 8 8 3 , f i g . 6 , p l . 
1 , f i g s . 1 , 2 , 7 , p l . 3 , f i g s . 7 - 1 0 , 1 3 . - M a -
c h a d o , О . , 1 9 4 0 Í , 3 3 7 - 3 4 2 . - - M a c i e l , Η . ; 
1 9 2 5 f , 3 2 , 3 4 , 3 5 , f i g . ; 1 9 2 6 b , 2 8 3 . - - M c -
N i e W . R . . 1 9 5 7 a , i n 1 5 9 - 1 7 0 . - M c R o b e r t , 
G . R . , 1 9 5 6 a , 4 3 2 . - M a d d e n , F . C . , 1 9 2 3 b , 
9 4 8 - 9 5 4 ; 1 9 3 2 b , 8 7 2 , 8 7 3 - 8 7 9 . - - M a i n z e r , 
F . , 1 9 3 9 b , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 4 , 1 2 5 ; 
1 9 5 1 b , 3 8 8 - 4 1 1 . - - M a n s o n , P . , 1 9 0 4 c c , 
6 0 5 , 6 0 6 ; 1 9 0 8 h , 6 1 6 ; 1 9 0 8 p , 1 6 5 , 4 3 4 , 6 5 0 -
6 6 0 , 6 6 1 , 6 6 2 , 6 6 3 , 6 6 4 , 6 6 6 , f i g s . 9 9 - 1 0 3 , 
1 2 6 a ; 1 9 1 4 a , 7 2 9 ; 1 9 2 9 a , 5 1 1 - 5 2 3 , 5 2 4 , 5 2 6 , 
5 2 7 , 5 2 8 , 5 3 1 , 5 3 2 , 5 3 3 , 5 3 4 , 6 7 1 , 7 2 3 - 7 2 7 , 
7 2 8 , 7 3 0 , 7 3 1 , f i g s . 1 0 2 - 1 0 5 , 107, 1 0 8 , 2 2 8 , 
2 2 9 , 2 3 0 , 2 4 0 , m a p 5 . — M a p l e s t o n e , P . A . , 
1 9 4 3 c , 2 7 . - - M a r t i n , H . G . ; & M c K i t t r i c k , 
L . S . , 1 9 1 7 a , 3 7 8 , f i g . 9 . - M a s t e r s , W . E . , 
1 9 2 0 a , 2 9 , 2 4 2 - 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 2 , 2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 5 , 
2 5 6 , 6 3 7 , f i g s . - - d a M a t t a , Α . Α . , 1 9 1 9 b , 
1 8 2 . - - M a y e r , Μ . , 1 9 2 8 a , 2 6 3 - 2 6 6 , f i g s . 
1 4 4 - 1 4 6 . - - M e l e n e y , Η . Ε . , 1 9 4 3 b , 8 4 8 , 
8 5 3 - 8 5 4 , 8 5 6 , 8 5 9 , 8 6 0 . - - M e l l a n b y , E . , 
1 9 4 8 a , 7 1 ; 1 9 4 9 a , 7 8 - 7 9 . - M i l l e r , Α . , 1 9 4 4 a , 
9 7 . - - M i l l e r , Η . Μ . , 1 9 2 3 a , 4 3 ; 1 9 2 6 c , 1 2 , 
1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 4 , 2 5 , 3 4 , 6 4 , 6 5 , 7 8 ; 
1 9 2 7 a , 6 3 , 7 7 . - - M o n i e z , R . - L . , 1 8 9 6 a , 8 6 
( t o ( B i l h a r z i a ) ) , 1 5 4 , 1 5 5 - 1 7 3 , f i g . 2 9 . - -
M o n n e r o t - D u m a i n e , Μ . , 1 9 5 2 a , 5 5 7 - 5 5 8 . 
— M ö n n i g , H . O . , 1 9 3 4 e , 3 1 9 - 3 2 0 . — M o n t i -
c e l l i , F . S . , 1 8 9 6 a , 1 6 2 ( t o ( B i l h a r z i a ) ) . - -
M o q u i n - T a n d o n , С . Η . В . Α . , 1 8 6 0 а , 3 4 2 . — 
M o r e l , L . ; & M a l d o n a d o , I . , 1 9 1 7 a , 2 7 , 2 8 , 
29 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 6 . - M ü l l e r , J . í>, 1 9 5 9 a , 5 8 1 . 
- - M u h a m m a d a s - S a g i r , ( 1 9 2 5 a ) , 3 1 p p . 
[ t y p e w r i t t e n ] . — N e u m a n n , R . O . ; & M a y e r , 
M . , 1 9 1 4 a , 8 0 , 5 4 0 , 5 4 1 , 5 4 2 . - - N e v e u - L e -
m a i r e , Μ . , 1 9 0 2 a , 7 1 , 9 0 , 9 1 , f i g . ; 1 9 0 8 a , 
3 9 9 ; 1 9 2 l e , 193, 2 1 2 - 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 1 , 2 2 5 , f i g s . 
1 0 5 ( 9 ) , 1 2 0 , 1 2 9 ( 9 ) ( s y n . : D i s t o m a h a e m a -
t o b i u m , G y n a e c o p h o r u s h a e m a t o b i u s, B i l -
h a r z i a h a e m a t o b i a ) ; 1 9 2 7 b > 3 6 0 ; 1 9 3 0 c , 1 0 3 -
1 1 7 , 1 1 9 , f i g s . 3 6 , 3 7 . - N i c o l i , W . , 1 9 1 0 a , 
3 6 0 , 3 7 3 ; 1 9 2 2 b , 3 8 2 , 3 8 7 . - - O c k u l y . E . A . , 
1 4 0 0 
1 9 4 5 a , 4 0 , 4 1 , f i g . 1 . - - O k u r a , G . , 1 9 3 4 a , 
1 7 7 8 [ J a p a n e s e t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y 
9 4 - 9 5 . - - O l i v i e r , N . J . , 1 9 4 7 a , 2 2 6 - 2 2 9 
( r e v i e w o f r e c e n t l i t e r a t u r e ) . — O l t , Α . ; & 
S t r O s e , Α . , 1 9 1 4 a , 2 6 0 . - - 0 y t u n , H . S . , 
1 9 4 4 d , 4 7 8 . - - P a p i r m e i s t e r , В . ; & B a n g , 
F . B . , 1 9 4 8 a , 7 4 , 7 5 . - - P a t t e r s o n , H . S . , 
1 9 0 8 a , 1 9 2 . — P a v l o v s k i i , Ε . N . , 1 9 2 4 c , 4 6 , 
9 2 , 1 1 8 - 1 1 9 , 1 2 1 - 1 2 2 , 1 5 2 - 1 5 4 , 2 4 5 , 2 8 1 , 
f i g s . 9 9 , 1 0 1 ; 193 l a , 1 8 7 ( t o x i n s ) . - - P a y e t , 
M . ¡ P e n e , P . ; C a m a i n , R . ; & A r d o u i n , C . , 
1 9 5 4 a , 8 1 3 - 8 1 9 . - - P e l s e n e e r , P . , 1 9 2 8 a , 
' 1 6 4 ( & m o l l u s c s ) . - - P e r u z z i , M . , 1 9 3 1 a , 
4 4 4 - 4 5 1 . - - P e t r o v , Α . Μ . , 1 9 1 l a , 8 5 7 . - -
P e t r u c c i , M . C . , 1 9 5 9 a , 3 - 7 . - - P h i s a l i x -
P i c o t . M . , 1 9 2 2 a , v . 1 , 1 0 8 , 1 1 0 , f i g . 5 4 . - -
P i t t a l u g a , G . , 1 9 2 3 a , 9 8 . - - P o p o v , N . P . , 
1 9 2 6 b , 1 4 2 . - - P o r t e r , A . , ( 1 9 1 8 a ) , 4 5 , 5 4 , 
p i . 2 , f i g . 7 ; 1 9 2 2 a , 7 7 , 7 8 , 7 9 . - - P r a t t , H . 
S . , 1 9 1 6 a , 1 8 7 , f i g . 3 0 8 . - - P r i c e , A . S . , 
1 9 4 0 a , 5 6 - 6 2 , f i g s . 1 - 2 . - - R a o , Μ . A . N . , 
1 9 3 4 a , 2 , 1 2 , 2 0 , 2 1 . — R a y n a l , J . H . , 1 9 4 9 a , 
4 8 8 ; 1 9 5 3 a , 7 0 3 - 7 0 5 , 7 1 1 , 7 1 2 , 7 1 3 . - - R e i -
c h e n o w . E . ; & W ö l k e r , G . , 1 9 2 9 a , 1 2 7 , 1 2 8 , 
1 4 5 , 1 5 8 , 1 7 3 , f i g s . 4 3 , 5 2 , 6 7 . - - R e m l i n -
g e r , P . , 1 9 1 8 a , 2 3 5 . — R i d d l e , M . C . , 1 9 4 5 a , 
2 3 . - - R i e s m a n , D . , 1 9 1 1 a , 7 9 7 - 7 9 8 . - -
R i l e y , W . A . , 1 9 1 7 b , 1 5 1 . - - R i l e y , W . A . ; 
& C h r i s t e n s o n , R . Ο . , 1 9 3 0 a , 1 3 , 5 3 , f i g . 
1 9 ( 6 ) . - - R i s q u e z , J . F . , 1 9 1 8 a , 1 8 , 2 3 , 3 1 , 
3 9 . - R i v e r o S a l d i v i a , H . , 1 9 2 7 a , 1 0 7 - 1 1 0 . 
- - R o b e r t s o n , Α . R . , 1 9 1 6 a , 9 1 3 - 9 1 4 , 1 f i g . 
— R o g e r , G . H . I . , 1 9 0 1 a , 9 4 , 9 5 , — R o s e n a u , 
M . J . , 1 9 1 7 a , 7 8 7 ; 1 9 2 l a , 1 0 1 2 . - - R u o t s a -
l a i n e n , A . , 1 9 0 7 b , 1 4 5 , 1 4 6 , f i g . .— S a m b o n , 
L . W . , 1 9 0 7 d , 3 6 5 , 3 6 6 ; 1 9 2 0 a , 4 9 8 ; 1 9 2 2 c , 
1 8 3 ; 1 9 2 5 e , 62 , 6 6 ( & c a n c e r ) . — S a n d g r o u n d , 
J . H . , 1 9 2 9 b , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 5 0 , 2 5 1 . - -
S e i f e r t ,  O . , 1 9 0 8 a , 5 0 7 . - - S h a w , F . W . „ 
1 9 0 1 a , 1 0 2 7 . - - S h i p l e y , Α . Ε . , 1 9 0 5 c , 1 3 2 ; 
1 9 0 5 d , 4 . - - S h o r t t , H . Ε . , [ 1 9 4 9 b ] , 8 0 , 8 1 . 
- - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 1 6 b , 1 7 , 1 9 , 2 3 , 2 5 ; 
1 9 2 3 k , 2 4 6 ; 1 9 2 3 , 5 4 ; 1 9 5 1 a , 2 2 9 - 2 3 0 . - -
S k r j a b i n , К . I . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 2 9 a , 
72 , 1 1 6 , 2 2 6 - 2 2 7 , f i g . 9 3 b . - S l u i t e r , C . P . ; 
& S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 1 9 1 2 a , 2 0 5 , 2 0 6 , 
2 0 7 , 2 1 4 , 2 1 6 , f i g s . 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 6 . — S m i t h , 
P . E . W . , 1 9 1 7 a , 7 9 - 8 0 . - S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 3 4 , 4 3 , 5 0 , 3 6 0 - 3 6 2 , 3 6 4 , 8 0 2 , 8 9 2 , 
f i g s . 1 9 , 3 2 , 1 9 2 - 193 ( s y n . ¡ D i s t o m a h a e -
m a t o b i u m B i l h a r z , 1 8 5 2 , D . c a p e n s e H a r -
l e y , 1 8 6 4 , G y n a e c o p h o r u s h a e m a t o b i u s  
( B i l h a r z , 1 8 5 2 ) D i e s i n g , 1 8 5 8 , B i l h a r z i a 
h a e m a t o b i a ( B i l h a r z , 1 8 5 2 ) C o b b o l d , 1 8 5 9 , 
T h e c o s o m a h a e m a t o b i u m ( B i l h a r z , 1 8 5 2 ) 
M o q u i n - T a n d o n , 1 8 6 0 ) ( E p i m y s r a t t u s , 
M a u s , M e e r s c h w e i n c h e n , A f f e  ( a l l e x p e r . ) , 
M e n s c h ; A f r i k a , A s i e n , E u r o p a , A u s t r a l i e n , 
A m e r i k a ) . - - S t e c h e , Ο . , 1 9 2 7 a , 6 5 3 , 6 5 4 , 
6 6 5 , f i g . 9 0 . - S t e m p e i l , W . , 1 9 3 8 a , 9 4 , 9 5 , 
9 6 , 9 7 , 9 8 , f i g s . 9 7 - 9 8 , 9 9 c - d , 1 0 1 , 1 0 2 . - -
S t i l e s , C . W . , 1 8 9 8 a , 2 3 , 57 , 5 8 , 59 , 6 0 , f i g s . 
4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 8 ; 1 9 0 2 h , 2 0 4 , f i g . 1 9 4 ; 
1 9 0 3 k , 8 , 8 4 ; 1 9 1 4 a , 2 3 9 - 2 4 0 ( s y n . ¡ D i s t o m a 
h a e m a t o b i u m B i l h a r z , 1 8 5 2 , G y n a e c o p h o r -
US h a e m a t o b i u s ( B i l h a r z ) D i e s i n g , 1 8 5 8 , 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a ( B i l h a r z ) C o b b o l d , 
1 8 5 9 . B . c a p e n s i s H a r l e y , 1 8 6 4 ) . — S t i t t , E . 
R , 19~Г0а, 2 2 2 ; [ 1 9 1 4 a ] , 2 8 1 ; 1 9 1 6 a , 3 0 0 , f i g . 
6 6 ; 1 9 1 8 a , 3 3 2 ; [ 1 9 1 9 a ] , 3 3 1 ; [ 1 9 2 9 a ] , 5 7 1 , 
5 7 2 , 5 7 3 , 5 7 4 , 5 7 6 , 5 7 7 , 5 7 8 , 5 8 1 , 6 2 5 , f i g s . 
1 8 8 , 1 9 7 , 2 0 0 . - - S t i v e r , D . D . , 1 9 4 5 a , 5 9 9 . 
— S t o l l , N . R . , 1 9 4 3 a , 2 1 9 . - - S t r o n g , R . P . , 
1 9 2 3 a , 5 1 5 . - - S t u n k a r d . H . W . , 1 9 2 3 Í , 1 6 7 . 
- - S u a d Ö z g e n , 1 9 4 2 a , 8 5 . - - T a n a b e , В . , 
1 9 2 3 a , 2 3 2 , 2 3 3 . — T e o d o r o , G . , 1 9 1 6 a , 2 8 6 . 
- - T r e d r e . R . F . , 1 9 5 7 a , 1 1 3 8 . - - T r o w e l l , 
H . C . , 1 9 3 5 b , 2 8 7 . — T r u c , E . , 1 9 5 5 a , 3 7 6 -
3 8 9 . - - T s u c h i y a , I . , 1 9 0 4 b , 1 5 1 3 - 1 5 3 3 [ J a -
p a n e s e t e x t ] . - - T y z z e r , E . E . ; & S m i l l i e , 
W . G . , [ 1 9 2 7 b ] , 8 9 5 , 9 0 3 , 9 1 1 - 9 1 5 , 9 1 8 , f i g s . 
9 ( 1 0 a ) , 1 0 - 1 3 , 1 7 . — U n i t e d S t a t e s D e p a r t -
m e n t o f t h e A r m y . T h e S u r g e o n G e n e r a l ' s 
O f f i c e ,  1 9 4 5 n , 2 7 3 , 2 7 6 . - - V e l u , H . ; & 
B a r o t t e , J . H . , 1 9 2 4 a , 3 1 2 . — V e n d e u v r e ; & 
F a r j o t , 1 9 3 2 a , 7 4 - 8 2 , 3 f i g s , ( c l i n i c a l ) . - -
V e r d c o u r t , В . , 1 9 5 7 a , 8 6 5 ( p o s s i b l e o c c u r -
r e n c e o f s t r a i n s ) . - - V i g l i e t t a , C . , 1 9 3 5 a , 
5 4 - 6 6 ( i n i n f a n t s ) . — V o g e l , H . ; & M i n n i n g , 
W . , [ 1 9 5 2 a ] , 1 3 . - - V r i j b u r g , Α . , 1 9 0 7 a , 
8 0 8 . - - V u i l l e m i n , P . , 1 9 2 9 a , 3 0 , 3 1 , f i g . 8 . 
- - W a l k e r , A . R . P . , 1 9 5 8 a , 1 1 0 4 , 1 1 0 5 ( & 
n u t r i t i o n ) . - - W a r d , Η . Β . , 1 8 9 5 a , 2 5 3 , 3 2 8 
( a s s y n , o f G y n a e c o p h o r u s h a e m a t o b i u s ) ; 
1 9 0 3 m , 8 6 3 , 8 6 4 , 8 7 2 ( s y n . : D i s t o m a _ h a e -
m a t o b i u m , G y n a e c o p h o r u s h a e m a t o b i u s , 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a , B . c a p e n s i s , T h e -
c o s o m a h a e m a t o b i u m ) ; 1 9 1 8 c , 9 2 7 9 ; 1 9 2 1 a , 
1 2 6 . - - W a r d l e , R . A . , 1 9 2 9 a , 5 4 - 5 6 , f i g s . 
1 2 , 1 7 . - - v o n W a s i e l e w s k i i , T . K . W . N . , 
1 9 1 3 a , 2 5 0 . - W e b s t e r , R . W . , [ 1 9 2 0 a ] , 3 8 5 , 
6 4 6 , f i g . 1 1 4 . - W e t s e l a a r , D . J . K . , 1 9 0 9 a , 
1 1 9 1 - 1 1 9 2 . - - W e t z e l , A . , 1 9 5 4 a , 1 6 4 , f i g . 
1 6 4 . - - W i g g l e s w o r t h , Α . , 1 9 5 1 a , 1 . - - W i l -
c o c k s , C . , 1 9 5 2 a , 732 , 7 3 3 - 7 3 4 . - W i l l i a m s , 
F . E . , 1 9 4 7 a , 4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 3 , 4 3 3 . - - W i l l i a m -
s o n , Τ . V . ; & T o w n s e n d , Ε . Μ . , 1 9 2 4 a , 1 7 5 -
1 7 9 . — W o o d , E . J . 1 9 2 1 a , 5 0 - 5 1 . - W o r l d 
H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 1 9 5 3 a , 4 5 p p . ; 1 9 5 9 , 
2 6 ; 1 9 5 9 e , 3 . - W r i g h t , W . H . , 1 9 4 4 c , 1 3 6 4 ; 
1 9 4 4 , 1 3 6 6 . 
h a e m a t o b i u m , a n a t o m y o f : A r c h i b a l d , R . 
G . ; & M a r s h a l l , A . , 1 9 3 3 a , 5 4 2 - 5 4 4 , f i g . 
l ( f l a m e c e l l s o f c e r c a r i a ) ( c e r c a r i a i n 
C e r c o p i t h e c u s s e b a e u s [ f o r s a b ] ( e x -
p e r . ) ) ; m e s e n t e r i e v e i n s ; o v a i n s u b m u c o s a 
o f c o l o n , B u l l i n u s t r u n c a t u s ; E l F a s h e r , 
w e s t e r n S u d a n ) . — B r e s s l a u . E . L . , 1 9 3 2 a , 
1 1 2 0 , 1 1 2 6 , f i g . 2 6 ( g y n e c o p h o r i c c a n a l ) . — 
F a u s t , E . C . , 1 9 3 2 d , 4 6 l ( e x c r e t o r y s y s -
t e m ) . - - M o h a m m e d , A . S . , 1 9 3 1 b , 9 9 - 1 0 5 , 
f i g s . 1 - 4 ( s e c r e t o r y g l a n d s o f c e r c a r i a ) ; 
1 9 3 2 a , 7 - 2 2 , f i g s . 1 - 8 ( s e c r e t o r y g l a n d s 
o f c e r c a r i a , f r o m E g y p t ) . - - P l a u t , A . ; & 
V o g e l , H . , 1 9 2 8 a , 8 7 1 ( s p i n e ) . S e e a l s o 
e x c r e t o r y s y s t e m . 
h a e m a t o b i u m , a n o m a 1 y o f : R u s z k o w s k i , 
J . S . , 1 9 2 5 b , 3 8 8 . - - S i n d e r s o n , H . C . , 
1 9 3 0 a , 6 3 3 - 6 3 4 , 1 p i . ( p i g m e n t a t i o n ) . 
h a e m a t o b i u m , b l o o d i n : B o u c h e r , Η . , 
1 9 3 4 a , 1 7 3 - 1 7 5 . — C h e v a l l i e r , P . ; & D e s -
m o n t e , T . , 1 9 3 8 a , 7 , 3 5 6 - 3 5 9 ( a n e m i a ) . - -
E r s p a m e r , V . . 1 9 3 4 a , 6 3 3 - 6 4 4 . — F o y , H . ; 
K o n d i , Α . ; & H a r g r e a v e s , A . , 1 9 5 2 a , 3 4 9 
( a n a e m i a i n A f r i c a n s ) . - - G e r r i t s e n , T . ; 
W a l k e r , A . R . P . ; d e M e i l l o n , В . ; & Y e o , 
R . M . , 1 9 5 3 a , 1 3 4 ( b l o o d l o s s & e g g l o a d ) . 
- - G i r g e s , R . , 1 9 3 4 g , 2 7 3 - 2 8 4 ( s e c o n d a r y 
a n a e m i a ) . - - K e n n e d y , W . P . , 1 9 3 7 a , 3 1 1 -
3 1 3 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 8 - 3 3 0 ( l e u c o c y t e p i c t u r e ) . 
— K h a l i l . M . , 1 9 3 4 ο , 6 9 ( r o l e i n p r o d u c t i o n 
o f a n a e m i a ) . - - M a i n z e r , F . , 1 9 3 9 c , 8 6 - 8 9 
( i n c r e a s e o f e o s i n o p h i l s a f t e r a n t i m o n y 
t r e a t m e η t ) . - - P o i r i e r , M . , 1 9 4 4 a , 5 9 
2 1 0 ( e o s i n o p h i l i a i n E t h i o p i a ) . — R o s s , P . , 
H . ; & K i r k h a m , V . H . , [ 1 9 1 9 ? b ] , 1 1 0 - 1 1 1 
( e o s i n o p h i l i a i n N a i r o b i ) . — S c a r t o z z i , C . ; 
& P a r v i s , F . , 1 9 3 5 a , 5 7 1 - 5 8 2 ( s p e l l e d 
S c h y s t o s o m a ; f o r m u l a l e u c o c i t a r i a ) . 
h a e m a t o b i u m , c a s e r e p o r t s ; B r a i t h w a i t e , 
E . С . , 1 9 2 6 а , 6 3 - 6 4 ( A f r i c a ) . - - В r u c h , 
Α . ; & C a t o u i l l a r d . G . , 1 9 0 8 a , 7 8 - 8 0 ( T u n i -
s i e ) . - - B u r t , J . С . ; L a n e , С . M . ; & H a m i l -
t o n . J . L . , 1 9 4 3 a , 6 8 - 7 0 . - C a m p b e l l , D . Α . , 
1 9 3 8 a , 5 9 8 - 6 0 5 . - C l é m e n t , R . ; & M a r c e l , 
J . E . , 1 9 5 3 a , 9 9 ( j e u n e e n f a n t ) . - - C o m a s , 
1 9 3 3 a , 6 9 6 - 6 9 8 ; 1 9 3 3 b , 8 1 , 8 3 . - - C o w a n , 
N . M . , 1 9 5 3 a , 1 8 5 - 1 8 6 . ~ C u m m i n g s , E . F . , 
1 9 5 0 a , 1 1 1 4 - 1 1 1 6 . - - D a r g e i n , G . , 1 9 2 6 a , 
7 1 3 - 7 1 6 ( S e n e g a l e s e ) . - - D r a k e , D . C . ; & 
C o u l t e r , J . L . S . C . , 1 9 3 2 a , 1 3 4 , — D e a n , A . 
L . , 1 9 2 6 a , 1 0 9 - 1 1 1 . - - D i m i t r a c o f f ,  C . , 
1 9 2 4 a , 1 7 7 1 - 1 1 7 4 . - D u p u y . L . , 1 9 2 5 b , 3 7 -
3 9 ( i n t e s t i n a l ) . - - F r a i k i n , A . , 1 9 1 8 b , 1 0 7 -
1 0 8 . — K i r k l a n d , H . T . , 1 9 2 8 a , 7 8 - 7 9 , 1 f i g . 
- - L e r e b o u l l e t , P . ; & N a d a l , 1 9 2 1 a , 2 9 1 
( c h i l d ) . - - M a h l e r , P . ; & F e u e r e i s e n , W . 
О . , 1 9 3 4 a , 1 6 6 3 . - - M a t t e i . A . , 1 9 3 1 a , 3 9 5 -
4 0 7 . - N e v e u , R . , 1 9 2 0 a , 3 5 - 3 6 . - O r a i s o n , 
J . ; & P i e c h a u d , F . , 1 9 2 6 a , 3 1 0 . - P a n i , Α . , 
1 9 5 0 a , 1 3 4 ( 1 1 4 c a s e s ) ( P l a n o r b i s g u a d e l o u -
p e n s i s ) . - - P e d e r s e n , J . , 1 9 2 3 a , 1 7 5 - 1 8 0 , 
f i g . 2 ; 1 9 2 3 b , 2 3 1 - 2 3 9 . - - P o l i c a r o , R . D . , 
1 9 3 3 a , 4 3 9 - 4 4 2 . - - R o b e r t , L . , 1 9 3 2 a , 8 2 9 -
8 3 l ( i n t e s t i n a l ; E u r o p e a n ) . — S c h w a r z w a l d , 
R . T . , 1 9 2 4 a , 1 1 7 - 1 2 0 . - - S h a w , J . L . ; & 
R a n s m e i e r , J . C . , 1 9 4 4 a , 1 1 . — S o e u r , M . , 
( 1 9 3 3 a ) , 5 7 0 - 5 7 4 . - V a i l , W . J . , 1 9 5 8 a , 3 4 8 -
3 4 9 ( C a n a d i a n s o l d i e r ) . — W i l l i a m s , G . A . , 
1 9 5 5 a , 1 7 9 - 1 8 5 ( f o u r y e a r s r e c o r d ; T a n -
g a n y i k a ) . 
h a e m a t o b i u m , c e r c a r i a o f : A r c h i b a l d , 
R . G . ; & M a r s h a l l , A . , 1 9 3 2 a , 2 2 5 - 2 2 8 , 1 
p l . ; 1 9 3 3 a , 5 4 2 - 5 4 4 , f i g . 1 ( f o u r p a i r s o f 
f l a m e c e l l s ) . - - B a r l o w , С . H . , 1 9 3 5 a , 4 3 6 
( c h a r a c t e r i s t i c m o v e m e n t s ) . - - B e t t e n -
c o u r t , Α . , 1 9 2 4 a , 2 2 6 - 2 3 0 ( e f f e c t  o f s o a p y 
w a t e r ) . - - B e t t e n c o u r t , Α . ; & P e r e i r a d e 
S i l v a , E . , 1 9 2 2 а , 1 0 5 0 - 1 0 5 2 , 1 f i g . ( e x c r e -
t o r y s y s t e m ) ; 1 9 2 8 a , 1 - 2 1 , f i g s . 1 - 1 1 . - -
B o l w i g , N . , 1 9 5 5 a , 3 3 9 ( b e h a v i o u r & h o s t -
r e c o g n i t i o n ) . — C a w s t o n . F . G . , 1 9 4 7 b , 9 1 1 
( d i f f e r e n t i a t i o n ) . — D a n i e l s ,  C . W . ; & N e w -
1 4 0 1 
h a m , H . B . G . , 1 9 2 3 а , 3 2 9 , f i g . 8 4 ( 2 ) . - -
F a u s t . E . C . , 1 9 1 9 g , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 6 - 1 6 8 , p l . 
1 8 , f i g s . 3 , 4 , 5 ; 1 9 2 0 d , 2 1 6 ( o f C a w s t o n , 
1 9 1 5 , i n P h y s o p s i s a f r i c a n a ; S o u t h A f r i -
c a ) . - - K u n t z , R . E . , 1 9 5 0 a , 5 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 
1 4 , 1 5 , 16 ( e m b r y o n i c d e v e l o p m e n t o f e x -
c r e t o r y s y s t e m ) . - - L a n g e r o n , M . , 1 9 2 4 a , 
1 9 . 2 8 ( i n p o n d s o f G a f s a ) . - - M o h a m m e d , 
A . S . , 1 9 3 1 b , 9 9 - 1 0 5 , f i g s . l - 4 ( s e c r e t o r y 
g l a n d s ) ; 1 9 3 2 a , 7 - 2 2 . - - S e w e l l , R . B . S . , 
1 9 2 2 a , 3 0 6 . - - S p r o u l e , J . C . , 1 9 3 9 a , 3 8 4 -
3 8 8 ( e f f e c t  o f s u p e r c h l o r i n a t i o n o f w a t e r ) . 
h a e m a t o b i u m , c h r o m o s o m e s o f : H a r v e y , 
Ε . Β . , 1 9 2 0 a , 3 4 ( = B i l h a r z i a h a e m a t o b i a ; 
c h r o m o s o m e n u m b e r s ) . - - L i n d n e r , E . , 
1 9 1 4 a , 5 1 6 - 5 3 8 , 1 f i g . , p i s . 3 7 - 3 8 , f i g s . 
l - 8 1 ( s e x c h r o m o s o m e s ) . - - S h o r t , R . B . ; 
Ь M e n z e l , M . Y . , 1 9 5 9 c , 1 5 ; 1 9 6 0 a , 274» 2 7 5 , 
2 7 6 , 2 8 0 , 2 8 4 , 2 8 7 , p l . I . f i g . 5 . p l . I V , f i g . 
1 7 . 
h a e m a t o b i u m , c l i n i c a l a s p e c t s : v a n B e u -
k e r i n g , J . A . , 1 9 5 5 a , 1 0 - 1 5 ( s y m p t o m s ) . - -
B l a n c , F . ; & T o u z i n , R . , 1 9 5 0 a , 4 8 7 -
5 2 3 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 5 0 b , 2 0 1 -
2 5 2 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . - - B r a i t h -
w a i t e , E . C . . 1 9 2 6 a , 6 3 - 6 4 . - - C a u b e t , 
P . ; M i l e t t o , G . ; R u z i e , J . ; & B o u b e , G . , 
1 9 5 5 a , 4 3 0 - 4 3 6 . — C r o v e r i , P . ; & Z a n c a n , 
Β . , 1 9 4 0 a , 6 1 6 - 6 2 9 . - - E p s t e i n , В . , 1 9 3 4 a , 
3 2 1 - 3 2 3 ( s y m p t o m s ) . — G i r g e s , R . , 1 9 3 0 a , 
1 4 9 - 1 5 9 , 6 g r a p h s . - - H o r s t m a n , H . A . „ 
1 9 5 3 a , 5 9 6 - 6 0 0 , — M c G r e g o r , L . J . , 1 9 3 6 a , 
2 2 9 - 2 3 0 ( b u t t e r f l y s i g n ; t o n g u e p i g m e n t a -
t i o n ) . - - M a c k i e . T . T . , 1 9 4 3 b , 2 5 8 - 2 5 9 . - -
O n s y , A . , 1 9 3 7 a , 5 8 3 - 6 0 0 , 4 p i s . ( & E g y p -
t i a n s p l e n o m e g a l y ) . — P i g a n i o l , G . ¡ H e r v í . , 
A . ¡ C h a r t r e s , A . ; & G u i l b a u d , 1 9 5 5 a , 5 1 9 -
5 3 5 . - - R o d r i g u e s P e r e i r a , Α . ; & B r a n d t , 
Κ . H . , 1 9 6 0 а , 1 3 2 6 - 1 3 3 0 , f i g s . l - 2 ( b l a d d e r 
s y m p t o m s ) . — S h a h , S . Ν . ; & G a d g i l . R . K . , 
1 9 5 5 c , 7 0 3 ( i n I n d i a ) . - - S u n d a r a m , S . К . , 
1 9 3 7 a , 4 8 2 ( b u t t e r f l y s i g n & t o n g u e p i g -
m e n t a t i o n ) . - - T r i p o d i , P . , 1 9 4 9 a , 4 1 . - -
U s b o r n e , V . , 1 9 5 4 b , 6 4 1 - 6 4 2 . - - W a l t . F . , 
1 9 5 4 a , 8 9 - 9 3 ( K a t a y a m a s y n d r o m e ) . - -
Z i t o , P . , 1 9 4 7 a , 3 8 6 . 
h a e m a t o b i u m , c o m p l i c a t i o n s & p a t h o l o g y : 
A d a m s , A . R . D . ; & S e a t o n , D . R . , 
1 9 5 9 a , 4 , 5 ( c a r c i n o m a o f b l a d d e r ) . - -
A l - W a i d h , Μ . , 1 9 5 5 a , 5 5 - 6 4 ( s t r i c t u r e o f 
u r e t e r s ) . — A n t o i n e , E . , 1 9 1 9 a , 3 8 ( c o l o r e c -
t i t i s ) . — A s h k a r . M . F . ; & I s s a , I . I . , 1 9 3 5 a , 
2 7 4 - 2 8 3 ( h a e m o s p e r m i a ) . — A s k a n a z y , M . , 
1 9 3 8 a , 1 2 5 - 1 2 8 , f i g . 11 ( a p p e n d i c i t i s ) . - -
B a r n ó o u d , J . , 1 9 3 0 b , 4 5 3 - 4 8 ^ e l e p h a n t i a -
s i s ) . — B a r s o u m , H . , 1 9 3 4 a , 3 8 7 ( a p p e n d i x ) . 
- - B e d f o r d , D . E . ; A i d a r o s . S . M . ; & G i r -
g i s , В . , 1 9 4 6 а , 8 7 - 9 5 ( p u l m o n a r y e n -
d a r t e r i t i s & c o r p u l m o n a l e ) . - - v a n B e u -
k e r i n g , J . A . ; & V e r v o o r n , J . D . , 1 9 5 6 a , 
6 1 ( s t e r i l i t y ) . - - B l a n c , F . , 1 9 5 8 a , 1 7 5 - 1 7 9 
( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . - . B l a n c , F . ; & 
T o u z i n , R . , 1 9 5 0 a , 4 8 7 - 5 2 3 ( E g y p t i a n 
s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 5 0 b , 2 0 1 - 2 5 2 ( E g y p t i a n 
s p l e n o m e g a l y ) . - - B l a n c a r d i , C . , 1 9 3 5 a , 
1 4 0 2 
1 6 4 - 1 6 6 ( h e m a t u r i a ) . — B r a i t h w a i t e , E . С . , 
1 9 2 6 a , 6 3 - 6 4 ( c a r c i n o m a t a ) . - - B r u m p t , E . 
J . Α . ; & C h e v a l l i e r , P . , 1 9 3 1 a , 1 5 - 6 7 , f i g s . 
1 - 1 6 » p i . l . f i g s . l - 4 ( s p l e n o - h e p a t i t i s ) . — 
C a r t e r , R . Α . ; & S h a l d o n . S . , 1 9 5 9 a , 1 0 0 4 , 
f i g . 7 ( l i v e r ) . — C a s t r o n u o v o , G . , 1 9 4 2 a , 5 8 -
7 0 , p i . 2 , f i g . 2 , p i . 3 , f i g s . 5 - 1 0 , p i . 4 , 
f i g s . 1 1 , 1 3 , p i . 5 , f i g . 1 8 , p i . 6 , f i g . 2 4 , 
p i . 7 , f i g . 3 3 ( с о m p a r e d w i t h a r t e r i a l 
p a r a g o n i m i a s i s ) . — C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 9 h , 
4 1 6 - 4 2 6 ( h a e m a t u r i a ) ; 1 9 3 2 d , 7 7 5 - 7 9 4 ; 
1 9 3 l a , 3 1 7 ( j a u n d i c e ) ; 1 9 3 3 d , 9 8 , 9 9 ( l i v e r 
c h a n g e s ) ; 1 9 4 3 e , 2 3 9 ( a b d o m i n a l s u r g e r y ) . 
- - C e r q u a , S . , 1 9 3 0 c , 3 2 5 - 3 2 7 , f i g s . 1 - 2 
( a p p e n d i c i t i s ) ; 1 9 3 3 a , 6 4 9 - 6 7 4 , f i g s . 1 - 5 , 
7 ( p a p i l l o m a s & p o l y p s o f b l a d d e r & r e c -
t u m ) . - C h a b e u f , M . , 1 9 5 4 a , 2 4 9 - 2 5 2 ( s p e l -
l e d h o e m a t o b i u m ; 8 u r g i c a l a s p e c t s ) . - -
C h a d l i , Α . ; P h i l i p p e , E . ; & Z i r a h , P . , 
1 9 6 0 a , 8 1 , f i g . 2 . - - C h a r l e w o o d , G . P . ; 
S h i p p e l , S . ; & R e n t o n , Η . , 1 9 4 9 a , 3 7 7 ( g y -
n a e c o l o g y ) . - - C h i p p a u x , C . , 1 9 5 7 a , 5 3 1 9 -
5 3 2 1 , 5 3 2 3 - 5 3 2 4 , 5 3 2 7 - 5 3 2 8 , 5 3 3 0 ( u r i n a r y 
c o m p l i c a t i o n s ) . — C h r i s t o p h e r s o n , J . B . ; 
& W a r d , R . O . , 1 9 3 4 a , 6 3 2 - 6 3 6 ( b l a d d e r ) . -
C i a n i , M . , 1 9 3 2 a , 5 5 1 - 5 5 9 ( b l e n n o r r h a g i a ) . 
- - C o w p e r , S . G . , 1 9 5 9 b , 1 9 1 - 1 9 6 ( l i v e r & 
s p l e e n , i n m i c e ) . - - D a y , Η . Β . , 1 9 3 3 a , 17 
( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . - - D e w , H . R . , 
1 9 2 3 a , 2 7 - 3 9 . — D i a m a n t i s , Α . , 1 9 3 2 a , 2 6 4 -
2 7 7 ( c a l c i f i c a t i o n ) ; 1 9 3 2 e , 2 2 0 ( c a l c i f i c a -
t i o n ) ; 1 9 3 3 a , 5 5 1 - 5 5 5 ( c a l c i f i c a t i o n ) ; 1 9 3 4 b , 
5 6 3 - 5 8 3 ( c a n c e r ) ; 1 9 3 5 a , 4 0 8 - 4 3 2 ( c a n c e r ) . 
— D i m m e t t e , R . M . ; & S p r o a t , H . F . , 1 9 5 5 a , 
1 0 6 3 ( r e c t o s i g m o i d p o l y p s ) . — D i m m e t t e , 
R . M . ; S p r o a t , H . F . ; & K l i m t , C . R . , 1 9 5 5 a , 
1 0 3 2 - 1 0 4 2 ( n e o p l a s m s o f b l a d d e r ) . 
D i x o n , P . K . , 1 9 5 0 a , 9 3 2 ( h e p a t i c a b s c e s s ) , 
- - d i E g i d i o , M . , 1 9 5 6 b , 9 3 7 - 9 5 1 ( v e s i c a l 
i t u r e t e r a l c h a n g e s ) ; 1 9 5 7 c , 1 2 1 1 - 1 2 3 8 ( i n -
s u f f i c i e n c y  o f u r e t e r a l o r i f i c e ) . — E l m e s , 
В . G . T . ; & B a l d w i n , R . B . T . , 1 9 4 7 a , 3 2 6 
( t u m o r s ) . - - E r f a n , M . , 1 9 3 3 a , 3 4 8 - 3 4 9 
( d i a b e t e s m e l l i t u s ) . - - F a k h r y , A . , 1 9 3 2 a , 
1 0 6 - 1 0 7 ( a s p h y x i a a f t e r t r e a t m e n t ) . - -
F a u s t , E . C . , 1 9 4 8 b , 175, 1 7 6 , 178, 1 8 0 , 1 8 1 , 
1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 ( e c t o p i c l e s i o n s ) . - -
F e r g u s o n , A . R . , 1 9 1 3 a , 1 4 - 2 3 ( l e s i o n s ) . — 
d e F i g u e r o a T a b o a d a , M . , 1 9 4 5 a , 1 7 8 , 1 8 2 , 
1 8 7 - 1 8 8 ( h a e m o ρ t y s i s ) . - - F i r k e t , С . , 
1 8 9 7 b , 4 5 1 - 4 6 3 , 1 f i g . ( p s e u d o d y s e n t e r y ) . 
- - F o r s y t h , D . M . , 1 9 5 8 a , 9 9 0 . - - F o y , H . ; 
K o n d i , Α . ; & H a r g r e a v e s , A . , 1 9 5 2 a , 3 4 9 
( a n a e m i a i n A f r i c a n s ) . - - G a l l i - V a l e r i o , 
В . , 1 9 2 7 b , 1 6 9 - 18 1 ( r e c t a l p a p i l l o m a ) . - -
G a m b l e , Μ . , 1 9 5 4 a , 4 8 - 5 l ( v e s i c a l c a r c i -
n o m a ) . — G e l f a n d , M . , 1 9 4 8 a , 1 2 3 0 ( n e c r o p -
s y ) . - G e l f a n d , M . ; & H o n e y , R . M . , 1 9 5 3 a , 
3 2 6 - 3 2 9 ( d i l a t a t i o n o f u r e t e r ) . — G i f f e n , H . 
K . , 1 9 4 5 a , 10, 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , p i . l . f i g s . 2 , 
4 , p i . 2 , f i g . 5 , p i . 3 , f i g . 1 0 ( & E g y p t i a n 
s p l e n o m e g a l y ) . — G i r a u d , D . ; & C r o s n i e r , 
R . , 1 9 3 6 a , 5 0 1 - 5 1 0 ( & u r i n a r y f i l a r i a s i s ) . 
- - G i r g e s , R . , 1 9 3 1 b , 6 5 - 7 5 , f i g s . 1 - 6 . - -
G o e b e l , С . , 1 9 0 5 b , 3 6 9 - 5 1 3 , p i s . ( t u m o r ) ; 
1 9 0 6 b , 5 9 4 - 6 1 5 ( u r e t h r a l f i s t u l a s ) . - - G o l -
d e y , a ! , 1 9 3 7 a , 8 9 - 9 1 ( c h y l u r i a ) . — G o p s i l l , 
W L , 1 9 3 3 a , 6 3 - 6 4 ( e y e c h a n g e s ) . - - G r a -
h a m , J . G . ; & O r r . J . L . , 1 9 5 0 a , 7 1 5 , f i g . 2 
( h e p a t i c a b s c e s s ) . - - H a l a w a n i , A . E . ; A b -
d a l l a . A . ; & B a d r a n , Α . , 1 9 6 0 a , 3 7 1 ( & u r i -
n a r y S a l m o n e l l a c a r r i e r S t a t e ) . - H a r r i s , 
Η . E . , 1 9 2 9 a , 8 1 0 - 8 1 1 ( a p p e n d i c i t i s ) . - -
H i g g i n s o n . J . ; & d e M e i l l o n , В . , 1 9 5 5 a , 3 4 1 , 
f i g s . l - 4 ( b h e p a t i c d i s e a s e ) . — H o e p p l i , R . 
J C . , 1 9 3 3 d , 1 0 8 4 - 1 0 8 5 ( & c a n c e r ) . - H o f f , 
Η . ; & S h a b y , J . Α . , 1 9 3 9 a , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 0 9 - 1 1 0 
( n e r v o u s & m e n t a l m a n i f e s t a t i o n s ) . - -
H o n e y . R . M . ; & G e l f a n d , Μ . , 1 9 6 0 a , 1 - 5 , 
5 8 - 6 1 , 1 0 9 - 1 1 1 . 1 5 3 - 1 5 5 , 1 9 9 - 2 1 2 , 2 4 8 - 2 5 9 
( u r o l o g i c a l a s p e c t s ) . - - H o r g a n , E . S . , 
1 9 3 7 a , 5 6 ( w i t h F i l a r i a b a n c r o f t i i n l i v e r , 
s u g g e s t i v e o f y e l l o w f e v e r ) . — H u g h e s ,  M . , 
1949a,428(appendix;strangulation o f i l e -
u m ) . - - K Í l a i о v i d e L o t t i , V . . 1 9 3 3 a . 
1 4 2 5 - 1 4 2 9 ( p a p i l l o m a t o u s c y s t i t i s ) . - -
K a l e t , D . Μ . , 1 9 5 9 a , 6 4 ( n e ο ρ 1 a s m a ) . 
- - K h a l i l , M . , 1 9 3 4 v , 6 0 ( i n c i d e n c e o f 
l e s i o n s ) . - - K h o u r i , J . , 1 9 2 8 b , 7 7 2 
( w i t h S . m a n s o n i ) . - - K r O b e r . F . . 1 9 3 7 a , 
6 4 4 - 6 4 7 ( t u b e r c u l o s i s o f t e s t i c l e ) . - - L a -
h i t t e , F . G . ; & G a m e t , A . . [ 1 9 5 9 a ] , 5 1 9 -
5 2 0 ( i n f a r c t u s o f s i g m o i d c o l o n ) . — L a v i e r , 
G . , 1 9 3 4 a , 1 0 6 9 , 1 0 7 0 ( c a n c e r ) ; 1 9 3 9 c , 5 -
2 6 . - - L e t u l l e , M . , 1 9 0 5 c . 6 0 7 - 6 0 9 ( p h l e b i -
t i s ) . - - L e t u l l e , M . ; & N a t t a n - L a r r i e r , L . 
A . A . , 1 9 0 9 a , 5 3 8 , 5 4 0 ( l i v e r l e s i o n s ) . - -
L ó p e z - N e y r a . С . R . ; & G u e v a r a P o z o . D . , 
1 9 3 2 a . 2 5 7 - 2 6 0 ( w i t h S . m a n s o n i ) ; ( 1 9 3 2 c ) 
( w i t h S . m a n s o n i ) . - - L o t s y , G . Ο . , 1 9 2 4 a , 
5 4 9 ( c a l c u l o s i s ) . — L o v e t t - C a m p b e l l , A . C . ; 
& R o s e , A . W . , 1 9 3 6 a , 3 3 5 - 3 4 4 ( a p p e n d i c i -
t i s ) . — L o w e n t h a l . H . F . ; & R o b e r t s , R . Α . , 
1 9 3 4 a , 7 0 6 - 7 0 7 , 1 f i g . ( l e f t u r e t e r ) . — M a d -
d e n , F . С . , 1 9 1 5 a , 3 - 4 7 ( s u r g e r y o f g e n i t o -
u r i n a r y t r a c t ) ; 1 9 1 8 a , 6 7 7 - 6 8 7 ( s u r g e r y o f 
g e n i t o - u r i n a r y t r a c t ) . - - M a i η ζ e r . F . , 
1 9 3 8 b , 7 6 2 - 7 9 5 , f o l d e d c h a r t ( w i t h S . m a n -
s o n i i n p u l m o n a r y d i s e a s e s ) ; 1 9 3 9 a , 3 4 9 . 
3 6 5 , 3 6 1 ( a s t h m a ) ; 1 9 5 0 a , 7 3 5 ( p u l m o n a r y , 
& L o e f f l e r ' s  s y n d r o m e ) . — M a k a r , N . . 
1 9 4 8 a , 1 4 8 , f i g . 2 0 4 ( s u r g e r y o f u r e t e r ) ; 
1 9 4 8 b . 2 1 8 , 2 2 0 ( p a p i l l o m a & e p i t h e l i o m a ) . 
- - M a r k s , C . , 1 9 5 6 a , 4 6 0 - 4 7 0 ( s u r g i c a l 
s e q u e l a e ) ; 1 9 5 6 b , 1 0 8 4 - 1 0 8 6 ( s u r g i c a l s e -
q u e l a e ) ; 1 9 5 8 a , 1 6 2 - 1 6 6 ( s u r g i c a l p a t h o -
l o g y ) . - - M i l l e r , Vf  .S.,  1 9 5 2 a , 6 2 8 ( & u r i n -
a r y S a l m o n e l l a D u b l i n c a r r i e r ) . — M i l n e , 
I . R . ; & D a r l i n g , W . J . E . , 1 9 5 5 a , 5 7 4 - 5 7 6 
( h a e m a t e m e s i s ) . — M o n t p e I l i e r , J . M . ; 
S a b a d i n i , L . ; & M o n t p e l l i e r , J . , 1 9 4 7 a , 
4 7 - 5 0 ( l e s i o n s ) . - - M o r t o n , T . C . S t . С . , 
1 9 4 5 с , 6 ( c a r c i n o m a o f b l a d d e r ) . - - M u r -
g a t r o y d , F . ; D u k e s , С . E . ; & M o r g a n , С . 
N . . 1 9 4 8 а , 15 ( c a r c i n o m a o f r e c t u m & 
r e c t o - s i g m o i d c o l o n ) . — M u s t a c c h i , P . О . ; 
& S h i m k i n , Μ . Β . , 1 9 5 8 a , 8 2 5 - 8 4 2 ( c a n c e r 
o f b l a d d e r ) . - - N a g a t y , H . F . ; M o a w a d . M . 
B . ; & S a l e m , S . , 1 9 5 7 a , 2 6 6 ( e g g s i n p a p u -
l a r l e s i o n s ) . — N e w m a n , H . R . , 1 9 4 3 a . 4 4 0 . 
f i g s . l - 3 ( t r a n s u r e t h r a l s u r g e r y ) . - - N o e , 
F . , 1 9 2 1 a . 3 3 ( d y s e n t e r y & e n t e r i t i s ) . - -
O d i o d e G r a n d e , G . , 1 9 3 0 a . 1 0 9 - 1 1 3 ( c a n -
c e r o f b l a d d e r ) . - - O l p p . G . , 1 9 3 5 a . 1 8 5 , 
1 8 7 ( & c h o l e l i t h i a s i s ) . - - O n s y , A . , 1 9 3 7 a . 
5 8 3 - 6 0 0 , 4 p i s . . - - P a y e t , M . ; e t a l . , 
1 9 5 3 a , 8 3 - 8 8 ( c o r p u l m o n a l e ) . - - P a y e t , 
M . ; B e r t e , E . ; C a m a i n , R . ; & P e n e , Ρ . , 
1 9 5 3 a , 6 8 8 - 6 9 2 ( c a r d i a c a c c i d e n t s ) . - -
P a y e t , M . ; C a m a i n , R . , 1 9 5 2 a , 6 8 0 -
6 8 7 ( p n e u m o p a t h y ) ; 1 9 5 2 b , 3 6 7 ( p e u n m o -
p a t h y ) . - - P a y e t , M . ; P e n e , P . ; & C a -
m a i n , R . , 1 9 5 4 a , 1 4 1 - 1 4 3 ( n e p h r i t i s ) . 
- - P é p i e r , W . J . ; & L o m b a a r d , C . M . , . 
1 9 5 8 a , 6 5 6 - 6 5 9 ( s p i n a l c o r d g r a n u l o m a ) . 
- - P i g a n i o l , G . ; & H e r v e , Α . , 1 9 5 6 a , 
4 5 8 ( c r y s t a l l u r i a ) . — P i j p e r , Α . , 1 9 3 4 a , 3 2 0 -
3 2 1 . — P i r i e , J . H . H . , 1 9 2 1 a , 8 7 - 9 7 ( & h e p -
a t i c c a r c i n o m a ) . - - P i s a c a n e , С . , 1 9 4 0 a , 
1 5 9 4 , 1 5 9 6 . — P l u m a u z i l l e , J . , 1 9 5 1 a , 2 3 5 -
2 3 6 ( c i r r h o s i s i n c h i l d ) . — P o i r i e r , M . ; & 
B l o n d e l , P . , 1 9 4 2 a , 1 6 1 - 1 6 2 ( v e s i c a l t u m o r 
i n S e n e g a l e s e ) . — P u g h , Vf.  S . , 1 9 2 4 a , 8 7 3 -
8 7 5 ( u r i n a r y s i n u s ) ; 1 9 2 5 a , 6 4 3 - 6 4 5 ( u r i -
n a r y s i n u s ) . - - R a e , M . V . ; & J a c k s o n , W . 
S . T . , 1 9 6 0 a , 1 2 7 1 ( a p p e n d i c i t i s ) . — R a v e n , 
С . , 1 9 5 3 a . 5 7 9 - 5 8 1 ( w i t h S . m a n s o n i i n 
F r e n c h M o r o c c a n n e g r o ; b l a d d e r ; O s a k a 
A r m y H o s p i t a l , J a p a n ) . — R i v e r o S a l d i v i a , 
H . , 1 9 2 8 a , 9 2 ( h e m a t u r i a ) . — R o m a n o w s k i , 
V . , 1 9 5 5 a , 2 0 6 - 2 0 7 ( u l c e r o f t h e b l a d d e r ) . 
- - R o s s , W . F . , 1 9 4 9 a , 3 6 8 ( & t r a u m a t i c 
p e r f o r a t i o n  o f b l a d d e r ) . - - R y r i e , С . Α . , 
1 9 3 0 a , 1 4 8 - 1 4 9 ( w i t h l e p t o s p i r o s i s , i n M a -
l a y a ) . - - S a l o m o n e , G . ; & B e l l i , С . M . , 
1 9 0 8 a . 18 l - 2 0 0 ( h e m a t u r i a ) . - - S a m b o n , L . 
Vf.,  1 9 2 4 b . 1 4 4 , 1 4 9 , f i g s . ( & c a n c e r ) . - -
S a y e g h , E . S . , 1 9 5 0 a , 3 5 3 - 3 7 1 ( l a t e c o m p l i -
c a t i o n s ) . - - S a y e g h , E . S . ; & I s h a k . K . G . , 
1 9 5 7 a , 4 2 6 - 4 2 9 ( a d e n o c a r c i n o m a i n e c t o -
p i a v e s i c a e ) . - - S c h m i d , К . О . , 1 9 6 0 а , 5 0 5 , 
f i g β . 1 - 2 ( a p p e n d i x ) . — S c h r u m p f - P i e r r o n , 
P . , 1 9 3 1 a . 6 3 1 - 6 6 5 ( r a r i t y o f c a n c e r i n 
E g y p t ) . — S e f e r i a n , V . ; & M a m o , A . , 1 9 4 8 a , 
4 8 9 ( v e s i c o - r e c t a l ) . - - S h a m m a , A . H . , 
1 9 5 5 a , 1 2 8 3 ( c a n c e r ) . - S h a w , C . G . , 1 9 2 1 a , 
8 5 - 8 6 ( c y s t o s c o p i c a p p e a r a n c e s ) . - - S i n -
d e r s o n . H . C . ; & M i l l s , Ε . A . , 1 9 2 3 a , 9 6 8 -
9 6 9 , f i g s . l - 4 ( r e c t a l p a p i l l o m a t a ) . — S i r r y , 
A . , 1 9 4 8 a , 1 4 8 ( r a d i o l o g i c a l s t u d y o f c o r -
p u l m o n a l e ) . - - S t a c e y , R . S . , 1 9 4 4 a , 3 9 4 , 
3 9 6 ( p o r t a l c i r r h o s i s ) . - - S t e v e n s , A . R . , 
1 9 4 0 a , 6 8 1 - 6 8 5 ( p a p i l l a r y e p i t h e l i o m a t a 
o f r e n a l p e l v i s , u r e t e r , & b l a d d e r ) . - -
S u n d a r a m , S . К . , 1 9 3 7 b . 3 2 1 - 3 2 2 ( w i t h 
h e m i p l e g i a ) . - - S y m m e r s , D . , 1 9 5 l a , 3 0 4 
( p a t h o g e n e s i s o f l i v e r c i r r h o s i s ) . — T r i m , 
E . A . , 1 9 3 6 a , 1 3 2 - 1 3 7 ( c i r r h o s i e & s p l e n o -
m e g a l y ) . - - V e s c i o , F . , 1 9 3 0 a , 5 4 3 - 5 4 4 . - -
V e s e l l , H . ; & S c h a c k , J . Α . , 1 9 5 2 a , 3 0 4 ( c o r 
p u l m o n a l e ) . - - V o g e l , Η . , 1 9 3 2 b , 3 8 4 - 3 9 9 , 
f i g s , ( v u l v a r g r a n u l o m a ) . — W a l t e r s , J . H . ; 
& W a t e r l o w , J . C . , 1 9 5 4 a , 3 8 ( l i v e r f i b r o -
s i s ) . - - W a r d , R . Ο . , 1 9 4 5 a , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 1 . 
3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , f i g s . 1 , 2 , 9 . p i . I . f i g s . 2 - 4 , 
p i . l l l . f i g . 2 3 , p i . I V , f i g s . 6 , 8 ( s u r g i c a l 
a s p e c t s ) . - - W h i t e , Т . Н . , 1 9 4 9 a , 4 1 l ( l y m -
1 4 0 3 
p h o s t a t i c v e r r u c o s i s ) . - - Z a h a w i , S . ; & 
S h u k r i , Ν . , 1 9 5 6 U 2 0 - 2 4 [ i . e . 5 6 - 6 0 ] ( m y o -
c a r d i t i s ) . - - Z a h a w i , S . A . ; & S h u k r i , N . , 
1 9 5 6 a , 1 6 6 ( m y o c a r d i t i s ) . 
h a e m a t o b i u m , c o n t r o l & t r e a t m e n t o f : 
A b d R a b b o , H . ; & G a d , Α . , 1 9 5 3 a , 1 2 1 -
1 2 8 ( c u r a t i v e & t o x i c r e a c t i o n s ) . - - A b d e l 
A z i m . M . ; & B a r l o w , C . H . , 1 9 4 7 a , 1 5 , 2 3 -
2 4 ( s n a i l d e s t r u c t i o n ) . — A d v i e r , M . , 19311* 
2 8 3 - 2 8 8 ( r e s i s t a n c e t o t h e r a p y ) . - - A l v e s , 
W . , 1 9 4 5 a , 1 7 1 - 1 7 2 ( a n t i m o n y ) ; 1 9 5 8 c , 1 1 0 9 
( l u c a n t h o n e h y d r o c h l o r i d e ) . - - A l v e s , W . ; 
& B l a i r , D . M . , 1 9 4 6 b , 10 ( a n t i m o n y ) . - -
A l v e s , W . ; & G e H a n d , M . , 1 9 5 2 a , 5 4 4 ( s o -
d i u m a n t i m o n y t r i - g l u c o n a t e . — A m b e r -
s o n , J . M . , 1 9 4 6 a , 9 7 7 , 9 8 0 , 9 8 2 , 9 8 3 , 9 8 4 , 9 8 5 , 
9 8 7 , 9 8 8 , 9 8 9 , 9 9 0 , 9 9 4 , 1 0 0 6 . — A n d e r s o n , 
C . W . ; & B a n c e , J . E . , 1 9 2 5 a , 9 3 7 - 9 3 8 
( s o a p y w a t e r f o r m i r a c i d i u m ) . - - A n t a k i , 
H . , 1 9 5 2 a , 7 7 2 - 7 8 5 ( s t i b o p h e n ) . — A w w a a d , 
S . ; N a g a t y , H . F . ; E l g u i n d y , M . ; & R i f a a t , 
M . A . , 1 9 6 0 a , 2 0 4 ( T S W b ) . - - A z a r , J . E . ; 
P i p k i n , A . C . ; & G a r a b e d i a n , G . Α . , 1 9 4 8 a , 
2 7 ; 1 9 4 9 a , 5 9 6 ( f u a d i n ) . — A z a r , J . E . ; T a b -
b a r a , R . ; & P i p k i n , A . C . , 1 9 5 l a , 3 8 4 . - -
B a l f o u r , H . , 1 9 0 6 b , 1 7 9 - 1 8 0 ( e f f e c t  o f 
c h r y s o i d i n e o n c i l i a t e d e m b r y o ) . — B a r -
l o w , С . H . , 1 9 3 3 a , 7 2 4 - 7 4 2 ( e f f e c t  o f w i n -
t e r r o t a t i o n o f w a t e r o n s n a i l s ) . - - В a r -
n é o u d , J . , 1 9 3 4 a , 1 6 6 - 1 7 0 ( D n 7 & D n 1 8 ) . 
- B a r t o n , Vf.  L . , 1 9 5 2 a , 1 4 4 - 1 4 6 . - - B a r u f -
f a , G . ; M a f f i , Μ . , 1 9 5 9 a , 6 6 l - 6 7 6 ( n i l o -
d i n ) . « B a t a i l l a r d , M . , 1 9 5 5 a , 1 9 2 ( a s c o r b o -
h y p o p h o s p h i t o - a n t i m o n i o - t a r t r a t e o f 
c a l c i u m & p o t a s s i u m ) . — B e n n i e , I . , 1 9 4 9 a , 
9 7 ( e f f e c t  o f t h e r a p y o n e g g o u t p u t ) . - -
B e r n a r d , L . M . J . , 1 9 2 8 a , 9 3 9 - 9 4 5 ; [ 1 9 2 9 a ] , 
4 9 6 - 5 2 9 . — B e t t e n c o u r t , Α . , 1 9 2 4 a , 2 2 6 - 2 3 0 
( s o a p y w a t e r f o r m i r a c i d i u m & c e r c a r -
i a ) . - - v a n B e u k e r i n g , J . Α . , 1 9 5 7 a , 2 5 9 -
2 6 0 ; 1 9 5 8 a , 9 7 . - - B l a i r , D . Μ . , 1 9 5 8 a , 9 9 2 , 
9 9 3 , 9 9 4 , 9 9 5 , 9 9 6 , 9 9 7 , 9 9 8 , 9 9 9 , 1 0 0 0 , 1 0 0 1 , 
1 0 0 2 , 1 0 0 4 , 1 0 0 5 , 1 0 0 6 ( l u c a n t h o n e h y d r o -
c h l o r i d e ) . - - B l a i r , D . M . ; H a w k i n g , F . ; 
M e e s e r , C . V . ; & R o s s , W . F . , 1 9 4 9 a , 6 8 -
8 0 ( m i r a c i l ) . - - B l a i r , D . M . ; H a w k i n g , F . ; 
& R o s s , Vf.  F . , 1 9 4 7 a , 9 1 1 ( m i r a c i l D ) . - -
B l a i r , D . M . ¡ L o v e r i d g e , F . G . ¡ M e e s e r , C . 
V . ; & R o s s , Vf.  F . , 1 9 4 9 a , 3 4 4 ( m i r a c i l D ) . 
- - B o n n e t , Μ . , 1 9 2 1 a , 1 5 - 1 8 ( e m e t i n e ) . - -
B r i n k , C . J . H . , 1 9 5 7 a , 2 5 . - B r i n k , C . J . H . ; 
B o t h a , H . P . ; C o m b r i n k , H . J . ; & E r a s m u s , 
F . J . , 1 9 5 9 a , 5 3 6 - 5 4 2 ( m a s s c h e m o t h e r a p y 
i n T r a n s v a a l ) . — B r u n e i i i , G . , 1 9 3 4 a , 1 8 0 -
185, 1 f i g . ( e m e t i n e & a n t i m o n y t a r t r a t e ) . 
- - C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 1 t , 2 5 4 , 2 5 5 ; 1 9 2 9 h , 
4 1 6 - 4 2 7 ; 1 9 3 0 g , 1 0 8 ; 1 9 3 2 d , 7 7 5 - 7 9 4 ¡ 1 9 3 4 h , 
2 2 - 2 4 ; 1 9 3 5 c , 5 5 9 - 5 6 1 ( c o m p a r i s o n o f 
m e t h o d s ) ; 1 9 3 6 e , 1 5 0 - 1 5 2 ; 1 9 3 6 f , 2 1 2 - 2 1 3 
( d u r a t i o n o f t r e a t m e n t ) ¡ 1 9 3 7 o , 3 1 - 3 2 ( a n -
t h i o m a l i n e ) ; 1 9 3 8 c , 8 - l O ( u n g u e n t a ) ; 1 9 4 0 d , 
1 1 7 8 ( f o u a d i n ) ; 1 9 4 l a , 7 1 6 ( a b b r e v i a t e d 
t r e a t m e n t ) ; 1 9 4 1 f , 1 1 3 ; 1 9 4 1 g , 3 3 7 - 3 3 8 ; 
1 9 4 l h , 1 6 0 - 1 6 1 ( i n n o r t h e r n T r a n s v a a l ) ; 
1 4 0 4 
1 9 4 2 c , 3 1 1 - 3 1 4 ( s c h o o l c h i l d r e n ) ; 1 9 4 3 j , 17, 
1 6 ; 1 9 4 4 t v 2 2 8 ( p r o p a m i d i n e ) ; 1 9 4 6 a , 2 3 7 - 2 4 0 
( d e s t r u c t i o n o f l a r v a e ) ; 1 9 4 6 c , 4 4 5 ; 1 9 4 8 b , 
1 8 4 ( c r i t e r i a o f c u r e ) . - - C h i p p a u x , C . ; & 
C o r n e t , L . , [ 1 9 5 8 a ] , 9 2 8 ( d é s o x y b e n z o í n e 
b a s i q u e ) . - - C h r i s t o p h e r s o n , J . В . , 1 9 1 8 a , 
6 5 2 - 6 5 3 ( a n t i m o n y t a r t r a t e ) . - - C h r i s t o -
p h e r s o n , J . В . ; & W a r d , R . Ο . , 1 9 3 4 a , 
6 3 2 - 6 3 6 ( s o d i u m a n t i m o n y t a r t r a t e ) . 
- - C l a p h a m , P . Α . , 1 9 3 2 a , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 
( h e x y l r e s o r c i n o l ) . - - C l a s t r i e r , J . , 1 9 4 1 a , 
6 4 - 6 6 ( r e s i s t a n c e o f s n a i l s t o d e s s i с a -
t i o n ) . - - C o l l i g n o n ; & M o n z i o l s , 1 9 1 9 a , 
7 9 6 - 7 9 7 ( c h l o r h y d r a t e d ' é m é t i n e ) . - -
C o s t a , Α . Α . , 1 9 5 2 a , 1 1 9 1 - U 9 8 ( n i l o d i n ) . -
d a C r u z F e r r e i r a , F . S . ; & d 1 O l i v e i r a 
L e c u o n a , M . , 1 9 5 2 a , 7 5 7 - 7 7 1 ( n i l o d i n ) . - -
D a v i d , J . , 1 9 3 8 a , 3 7 7 - 3 8 0 ( c o p p e r s a l t s ) . 
- - D e f e s c h e , A . J . , 1 9 5 7 a , 1 6 1 7 - 1 6 1 8 . - -
D e s c h i e n s , R . Ε . Α . , 1 9 5 1 e , 6 6 8 . - - D e s -
c h i e n s , R . E . Α . ; L a m y , L . ; & R e y n a u d . R . , 
1 9 5 4 a , 7 1 - 7 7 ( d é s o x y b e n z o i n e s b a s i q u e s ) , 
- - D e s n o s , E . L . , 1 9 1 8 a , 3 7 - 4 0 ( h i g h f r e -
q u e n c y d i a t h e r m i c c a u t e r i z a t i o n ) . — D i a -
m a n t i s , A . , 1 9 1 7 b , 1 7 - 2 5 ; 1 9 3 2 b , 2 7 8 - 2 8 3 . 
— D i a z - R i v e r a , R . S . ¡ R a m o s - M o r a l e s, F . ; 
S o t o m a y o r , Z . R . ; & S a n t i a g o , S . , 1 9 5 8 a , 
1 1 5 2 . - - E l A n u a r , M . , 1 9 5 3 a , 1 9 9 - 2 0 4 
( a n t h i o m a l i n e ) . — E l - A z z a w i , J . A . H . ; & 
K l i m t , С . R . , 1 9 6 0 a , 2 2 ( m i r a c i l D ) . - - E 1 -
B i t a s h , M . H . ; A b d a l l a h , A . ; S a i f , M . ; & 
T a h a , A . , 1 9 5 9 a , 7 1 4 ( I - P - a m i n o p h e n o x y -
5 - p h t h a l i m i d o p e n t a n e ) . — E l - N a g a r , H . , 
1 9 5 8 a , 2 3 2 ( i n S u d a n ) . — E s m é n a r d , J . , 
1 9 2 6 a , 1 4 4 8 - 1 4 5 7 ; 1 9 3 4 b , 1 6 2 - 1 6 3 ( a c r i -
f l a v i n e ) . - - F a u s t , E . C . , 1 9 5 2 d , 1 0 3 7 , 
1 9 3 8 , 1 0 3 9 , 1 0 4 6 , 1 0 5 3 . - - F a w ζ i , M . , 
1 9 5 0 b , 3 7 7 . - - F a y e z , M . ; & R a g h e b , M . , 
1 9 5 9 a , 7 2 0 ( e f f e c t  o f t r i v a l e n t a n t i m o n y 
ο η l i v e r f u n c t i o n t e s t s ) . - - F i g u e i r a 
H e n r i q u e s , F . , 1 9 5 2 a , 1 2 1 1 - 1 2 1 8 . - F o r -
s y t h , D . M . , 1 9 5 8 b , 4 3 9 ; 1 9 5 8 c , 1 2 7 2 - 1 2 7 3 
( v i s u a l d i s t u r b a n c e & t r i v a l e n t a n t i m o n y ) . 
- - F r a g a d e A z e v e d o , J . , 1 9 5 4 a , 1 1 7 - 1 7 3 
( p r o p h y l a x i s i n A f r i c a ) .  - - F r a η ç a , С . , 
1 9 2 3 с , 5 7 - 7 5 ; 1 9 2 3 g , 1 9 7 - 1 9 9 . — F r e i r e d e 
O l i v e i r a , С . , 1 9 6 0 a , 6 7 9 ( T W S b ) . - - F r i e d -
h e i m , Ε . A . H . , 1 9 5 7 b , 6 9 - 7 2 ( T W S b ) . - -
F r i e d h e i m , Ε . A . H . ; & d e J o n g h . R . T . , 
1 9 5 9 a , 3 1 6 ( T W S b ) . - F r i e d h e i m , E . A . H . ; 
S a l e m , H . H . ; & e l S h e r i f ,  A . F . , 1 9 5 9 a , 
4 1 0 ( a η t i m ο η y d i m e r c a p t o s u c c i n a t e ) . — 
G a r c i a P u e l l e s . G . , 19 1 l a , 3 8 0 - 3 8 5 ( e l e c -
t r o a r g o l ) . - - G e l f a n d , M . ; & A l v e s , W . D . , 
1 9 5 4 a , 9 5 ( t e r r a m y c i n ) . ~ G i l l e t , J . , 1 9 5 0 a , 
1 9 6 - 1 9 8 , 2 0 0 , 2 0 2 , 2 0 3 . — G i r g e s , R . , 1 9 3 2 c , 
1 4 5 - 1 5 4 . - - G i r g i s , B . ; & A z i z , S . , 1 9 4 8 a , 
2 0 9 , f i g s . - r G i r o l a m i , M . , 1 9 3 5 b , 3 3 5 - 3 6 0 
( i n E g y p t ) . — G m i n d e r . E . , 1 9 3 7 a , 6 4 7 - 6 5 0 . 
- - G o b e r t , E . , 1 9 3 7 a , 3 9 3 - 3 9 8 ( a n t h i o -
m a l i n e ) . - - G o p s i l l , W . L . , 193 l a , 2 2 2 - 2 2 3 
( f o u a d i n ) . - G o r d o n , R . M . , 1 9 2 6 a , 2 2 9 - 2 3 7 
( e m e t i n e p e r i o d i d e ) . — G o r d o n , R . M . ; & 
H i c k s , E . P . , 1 9 3 0 a , 4 4 3 - 4 4 7 ( f o u a d i n & 
a u r e m e t i n e ) . - - G r a h a m , J . G . ; & O r r , J . 
L . , 1 9 5 0 a , 7 1 5 , f i g . 2 . — G r e m l i z a , L . , 
1 9 5 3 a , 4 0 8 ( m i r a c i l - D ) . — G u e d e s d e C a r -
v a l h o , R . F . , 1 9 6 0 b , 1 0 8 7 ( p r o p h y l a x i s i n 
r u r a l e n v i r o n m e n t ) . - - H a l a w a n i , A . E . , 
1 9 5 7 a , 1 2 3 - 1 3 5 ( m a s s t r e a t m e n t i n E g y p t ) . 
- - H a l a w a n i , A . E . ¡ A b d a l l a h , Α . ; & H a f e z , 
Α . , 1946a, 2 6 1 ( C h o l i n e m o n o h y d r o g e n c i -
t r a t e ) . - - H a l a w a n i , A . E . ¡ A b d a l l a h , A . ; & 
S a i f , M . , 1 9 5 7 a , 1 3 4 ( m i r a c i l - D ) . - - H a l a -
w a n i , A . E . ; H a f e z , A . ; N e w s o m e , J . ; & 
C o w p e r , E . G . , [ 1 9 5 2 a ] , 1 9 1 ( m i r a c i l D ) . -
H a l a w a n i , A . E . ; L a t i f , N . ; & T a h a , A . , 
1 9 5 1 a , 1 6 4 ( m o l l u s c a c i d e s ) . - - H a l l , M . C . , 
1 9 1 7 b , 3 9 5 - 3 9 6 ; 1 9 2 2 d , 7 0 3 , 7 0 4 ; 1 9 2 2 f f , 
6 4 7 ; [ 1 9 2 3 b ] , 6 8 , 6 9 ; 1 9 2 3 p , 6 7 4 . - H a m a m i , 
A . ; K l i m t , C . R . ; & N a j a r í a n , H . H . , 1 9 6 0 a , 
l - " l 4 ( i n I r a q ) . - - H a r l o w , F . W . ; & A f i f i , 
M . , 1 9 3 0 a , 5 7 4 - 5 7 8 . - - H a s e e b , M . Α . , 
1 9 5 2 a , 1 3 3 1 - 1 3 3 2 ( n i l o d i n ) . - - H a s s a n , A . , 
1 9 3 3 b » 2 2 9 - 2 3 1 ( e f f e c t  o f p H o n m i r a c i d i a ) . 
- - H e r n á n d e z M o r a l e s , F . , 1 9 4 5 a , 3 3 7 , 
3 5 5 . - - H i d a y a t , M . A . , 1 9 4 9 a , 4 0 7 , 4 0 8 . - -
H o f f , H . ; & S h a b y , J . A . , 1 9 3 9 a , 1 0 7 , 1 0 8 , 
1 0 9 - 1 1 0 ( t r e a t m e n t o f n e r v o u s & m e n t a l 
m a n i f e s t a t i o n s ) . — I m p a l l o m e n i , R . , 1 9 3 8 a , 
3 7 0 - 3 7 6 ( n e w a n t i m o n y p r e p a r a t i o n ) . - -
I z z e t , I . , 1 9 2 5 a , 1 1 , 1 7 , 1 8 , 4 7 - 4 8 , 5 7 . - -
J o l y ; & D u B o u r g u e t , 1 9 3 3 a , 5 7 9 - 5 8 2 . - -
J o p l i n g , W . H . , 1 9 4 9 a , 1 2 1 . — K a r m a n n , L . , 
1 9 3 0 a , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 3 7 - 4 2 , f i g s . 1 , 3 , 9 . - -
K h a l i l , M . , 1 9 3 1 c , 3 6 - 6 2 ( p a i l c l o s e t i n 
T u r a p r i s o n ; E g y p t ) ; ( 1 9 3 5 f ) , 2 3 1 p p . ; 1 9 3 6 a , 
1 3 5 [ a b s t r a c t ] ( t r y p a f l a v i n & a t e b r i n . n o 
t h e r a p e u t i c e f f e c t ) ; 1 9 3 6 b , 7 5 - 7 8 . — K h a l i l , 
M . ; & e l B e t a s h , M . H . , 1 9 3 0 a , 2 3 4 - 2 3 5 , 
( f o u a d i n ) . — K h a l i l , M . ; & S a l a h e l D i n , M . , 
1 9 3 4 a , 8 6 2 - 8 6 3 ( a c r i d i n e c o m p o u n d s ) . - -
K i l l o u g h , J . H . ¡ M a g i l l , G . B . ; & S m i t h , R . 
C . , 1 9 5 2 a , 72 ( f u m a g i l l i n i n e f f e c t i v e ) . - -
K o l l e r t , Vf.  F . , 1 9 5 6 a , 1 5 4 ( m i r a c i l D ) . - -
L a u m o n i e r , J . 2 , 1923b» 2 8 0 , 2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 6 . 
- - L é g e r , M . , 1929b> 1 7 3 - 1 7 4 [ n o t e o n P e l -
t i e r & R a y n a l , 1 9 2 9 a ] ( c h l o r h y d r a t e 
d ' é m é t i n e ) . — L e m i e r r e , Α . ; & L a n t u é -
j o u l , P . , 1 9 1 8 a , 6 4 0 - 6 4 3 ( c h l o r h y d r a t e 
d ' é m é t i n e ) . - - L i p a r o n i , Ε . , 1 9 5 3 a , 5 3 0 -
5 3 7 ( n i l o d i n ) . - - L o e w e n e c k , M . , 1 9 3 4 a , 
2 0 2 - 2 0 4 . - - M c M u l l e n , D . B . ; & H a r r y , H . 
W . , 1 9 5 8 a , 1 0 3 8 , 1 0 3 9 , 1 0 4 5 , 1 0 4 6 . - M a i n -
z e r , F . , 1 9 3 9 c , 8 6 - 8 9 ( a n t i m o n y ) . — M a k a r , 
N . . 1 9 4 8 b , 2 1 8 , 2 2 0 . - M a r c h a t , J . ; & C o u -
z i , G . , 1 9 3 7 a , 2 1 1 - 2 2 3 ( a n t i o m a l i n e ) . - -
M a r i l l , F . - G . , 1 9 4 7 a , 6 7 8 , 6 7 9 , 6 8 1 ( p r o -
p h y l a x i s i n A l g e r i a ) . - - M a r i l l . F . - G . ; t 
F r i e s s , J . , 1 9 4 9 a , 3 6 6 - 3 6 9 . - M e d u l l a , C . , 
1 9 3 5 a , 6 5 8 - 6 6 3 ( f u a d i n a ) . — M e l e n e y , H . E . , 
1 9 5 4 b , 2 0 9 . - - M e s s e n t , J . J . , 1 9 5 4 a , 3 5 1 
( t r i o s t a m ) . - - M i l l e r , C . D . ; B r a n c a t o , F . 
P . ; & M u e l l i n g , R . J . , 1 9 5 4 a , 1 9 7 , 1 9 9 , 
f i g . 1 . - - M i l l e r , M . J . , [ 1 9 5 7 c ] , 5 1 - 5 2 ; 
[ 1 9 5 8 b ] , 1 9 - 2 0 . - - M i l l e r , M . J . ; & L y o n , 
H . P . , 1 9 5 5 a , 1 0 4 9 ( s t i b o p h e n ) . - M i l l s , W . 
G . , 1 9 4 6 a , 1 2 , 1 3 . - M o h r , Vf.  , 1 9 5 7 a , 1 8 6 . 
- - M o s t , H . ; e t a l . , 1 9 5 0 a , 2 4 5 , 2 5 5 , 2 6 6 , 
2 8 7 , 2 9 8 . — M ο ζ 1 e y , Α . , 1 9 5 3 a , 1 . - -
N a g a t y , H . F . ; R i f a a t , Μ . Α . ; & E l 
B o r o l o s s y , A . Vf.  , 1 9 6 0 a , 2 0 0 ( t a r t a r 
e m e t i c & t h i o x a n t h o n e с о m ρ ο u η d s ) . — 
N a g a t y , H . F . ; R i f a a t . M . A . ; & K h a l i l , H . 
M . , 1 9 6 0 a , 2 1 1 ( P r e p a r a t i o n 1 7 5 8 1 C i b a ) . 
— N a t a s i , Α . , ( 1 9 3 8 t ) ; 1 9 3 9 a , 1 1 7 [ a b s t r a c t ] 
( a n t i m o n i o p e n t a v a l e n t e ) . — N e w s o m e , J . , 
1 9 5 4 a , 3 4 3 ( c l i n i c a l t e s t o f m i r a c i l c o m -
p o u n d 2 7 T 5 1 ) ; 1 9 5 7 b , 3 7 2 - 3 7 3 ( t e s t o f c u r e ) . 
— N e w s o m e , J . ; 81 H a l a w a n i , A . E . , 1 9 5 0 a , 
6 9 , 7 0 , 7 3 , 7 4 , 7 6 ( m i r a c i l D ) . - O r e n s t e i n , 
A . J . , 1 9 3 0 b , 9 9 ; 1 9 3 4 a , 3 0 4 ( f o u a d i n ) . - -
P a l a m o u n t a i n , W . В . , 1 9 2 6 a , 3 3 5 - 3 3 7 ( t a r -
t a r e m e t i c ) . - - P e l t i e r , M . ; & R a y n a l . J . , 
1 9 2 9 a , 1 6 8 - 1 7 3 ( c h l o r h y d r a t e d ' é m é t i n e ) . 
— P i e r i , J . ; & S a r d o u , M . , 1 9 3 6 a , 7 4 9 - 7 5 4 
( a n t i m o n i o t h i o m a l a t e d e l i t h i u m , 1 1 0 L ) . 
- - P i n t o , A . R . , 1 9 4 9 a , 8 5 , 8 9 , 9 7 , 1 0 4 , 105, 
1 0 6 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , f i g s . 2 3 , 2 4 . - -
P i t c h f o r d , R . J . , 1 9 5 8 f , 1 1 1 2 ( m a s s t r e a t -
m e n t i n S o u t h A f r i c a ) ; 1 9 6 0 a , 1 7 8 ( t r i o -
s t a m ) . - - P i t c h f o r d , R . J . ;  & H a r r i s o n , W . 
G . , 1 9 5 8 a , 9 6 6 - 9 6 7 ( a n t i m o n y d i m e r c a p t o -
s u c c i n a t e ) . - - P o m m é 2 ; & S a b a g h , A . - K . , 
1 9 2 3 a , 2 9 0 - 2 9 3 ( a n t i m o i n e ) . — R a n g o n i , G . , 
1 9 3 6 a , 2 2 8 , 2 3 1 , f i g . 2 A ( p r o p h y l a x i s ) . - -
R a o u l t , Α . , 1 9 5 4 a , 2 5 9 - 2 6 3 . — R i t c h k e n , J . ; 
& S a n d e r s , E . , 1 9 5 6 a , 2 4 9 - 2 5 3 ( a n t h i o m a -
l i n e ) . - - R o s e n s t e i n , H . , 1 9 2 5 a , 1 3 , 1 5 , 1 8 , 
2 1 , 2 3 , 3 0 , 3 6 , 3 7 , 5 4 , 5 5 ( e t i o l o g y & p r o -
p h y l a x i s ) . — R o s s , W . F . , 1 9 4 8 a , 6 8 5 ( a c r i -
f l a v i n e ) ; 1 9 6 0 a , 9 5 - 9 6 ( B a y e r 2 2 4 9 ) . — R o w -
l a n d , H . A . K . , 1 9 5 6 a , 5 6 6 ( t r i v a l e n t s o d i u m 
a n t i m o n y g l u c o n a t e ) ; 1 9 5 7 a , 1 6 2 ( t e s t o f 
c u r e ) . - - S a i d e l A y a d i , M . , 1 9 4 7 a , 5 6 2 . - -
S a l i t e r n i k , Z . ; & W i t e n b e r g , G . , 1 9 5 9 a , 
1 6 1 - 1 7 7 ( c o n t r o l o f v e c t o r s ) . - - S a n k a l e , 
M . ; R i v o a l e n , A . ; M i l h a d e , J . ; & L e V i g u e l -
l o u x , J . , [ 1 9 5 8 a ] , 9 1 8 ( c h l o r h y d r a t e o f 1 - / Í -
d i e t h y l a m i η o - e t h y l a m i n o 4 - 6 - 8 - t r i -
m é t h y l - 5 a z a t h i o x a n t h o n e ) . - - S c h n e i d e r , 
J . ; & S a n s a r r i c q , H . , 1 9 5 9 a , 4 1 2 - 4 2 4 
( p a r a - a m i n o p h e n o x y - 1 - p h t a l i m i d o - 5 -
p e n t a n e ( 6 . 1 7 1 R . P . ) ) . - - S с h w e t z , J . , 
1 9 5 0 c , 5 7 8 ( m i r a c i l D ) ; 1 9 5 4 f , 2 3 3 - 2 5 0 . — 
S c o t t , D . S . , [ 1 9 2 3 a ] , 9 2 ( t a r t a r e m e t i c ) . - -
S e i t z . E . , 1 9 4 6 a , 1 5 5 ( a n t i m o n y ) . — S h a f e i , 
A . Z . , 1 9 5 8 a , 1 2 ; 1 9 5 8 b , 6 - 1 0 ( h y d r o c h l o r -
i d e o f \-Jä  - d i e t h y l a m i n o - e t h y l - a m i n o - 4 , 
6 , 8 t r i m e t h y l - a z a t h i o x a n t h o n e ) . — S i m é k , 
V . , 1 9 5 6 a , 3 0 1 . - - S m i t h e r s , S . R . , 1 9 5 8 a , 
3 1 5 - 3 1 9 ( v e c t o r c o n t r o l i n G a m b i a ) , 
3 0 1 . - - S p r o u l e , J . C . , 1 9 3 9 a , 3 8 4 - 3 8 8 ( e f -
f e c t o n c e r c a r i a o f s u p e r c h l o r i n a t i o n o f 
w a t e r ) . - - S t e p h e n s o n , R . Vf.  , 1 9 4 5 a , 3 0 6 , 
3 0 7 ( s t i l b a m i d i n e ) . - - S t i t t . E . R . , [ 1 9 1 4 a ] , 
2 8 1 . - - T a l a a t , S . M . ; & S h o a i b . S . , 1 9 4 7 a , 
5 9 8 - 6 0 7 ( t a r t a r e m e t i c ) . — T a r i z z o , M . L . , 
1 9 5 6 a , 1 4 5 , 1 4 6 ( n i l o d i n & t r i o s t a m ) . - -
T e e s d a l e , C . , 1 9 5 4 a , 3 5 1 - 3 6 5 ( p l a n t c o n -
t r o l o f m o l l u s c s ) . — T e i x e i r a F e i j r f  C o l a -
ç o , A . , 1 9 4 9 a , 1 5 5 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 ( m i r a c i l 
D ) . - - T i j e r i n o . H . , 1 9 2 8 a , 3 1 ( é m e t i n e ) . - -
T r i m b l e , Α . Ρ . , 1 9 5 6 a , 5 7 8 ( m i r a c i l D ) . - -
V a n d e r S c h a l i e . H . , 1 9 5 8 a , 2 6 3 - 2 8 3 ( s n a i l 
c o n t r o l ) . - - V e r m e i l , С . , 1 9 5 6 с , 1 8 9 - 1 9 4 . 
— V e r v o o r n , J . D . , 1 9 5 8 b , 9 7 , — W a l k e r , A . 
1 4 0 5 
J . , 1 9 4 8 a , 3 6 2 . - W a t s o n , J . M . , 1 9 5 7 b , 1 9 -
2 9 ( e f f e c t  o f h u m a n p o l l u t i o n o n d e n s i t y o f 
B u l i n u s t r u n c a t u s ) . - - W o o d . D . R . , 1 9 4 7 a , 
3 1 ( m i r a c i l ) . — W r i g h t , W . H . ; D o b г о v o l n y , 
C . G . ; & B e r r y , E . G . , 1 9 5 8 a , 9 7 1 ( s o d i u m 
p e n t a c h l o r o p h e n a t e a s m o l l u s c i c i d e ) . - -
Z a v a t t a r i , E . , 1 9 5 6 a , 1 9 3 - 2 0 2 , p i . 
h a e m a t o b i u m , d e r m a t i t i s ; B a r l o w , C . Η . , 
1 9 3 6 a , 5 8 7 - 5 9 9 . - - B l a c k , Κ . Ο . , 1 9 4 5 a , 
4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 6 ( e g g s ) . - - B u r t o n , A . W . , 
1 9 5 5 a , 4 5 - 4 6 ( s w i m m e r 1 s i t c h i n S o u t h 
A f r i c a ) . - - F ü l l e b o r n , F . , 1 9 3 2 a , 7 7 5 , f i g . 
5 0 ( s k i n s y m p t o m s ) . - - N i c o l i , W . , 1 9 2 7 c , 
1 9 2 . - - V o g e l , Η . , 1 9 3 2 b , 3 8 4 - 3 9 9 . 
h a e m a t o b i u m , d i a g n o s i s & p r o g n o s i s : 
A l c a y , L . ; M a r i l l . F . G . ; & M u s s o , J . C . , 
1 9 3 9 a , 8 3 6 - 8 4 2 . - - A l v e s , W . ; & B l a i r , D . 
Μ . , 1 9 4 6 a , 5 5 6 , 5 5 7 , 5 5 8 . - B a d r a n , A . ; e t 
a l . , 1 9 5 5 a , 1 0 6 8 ( r e c t a l b i o p s y ) . — B a r l o w , 
C . Η . , 1 9 3 1 a , 2 1 2 - 2 1 7 , f i g s . 1 - 2 ( e g g s i n 
u r i n e ) . - - B l a i r , D . M . ; & R o s s , W . F . , 
1 9 4 8 a , 4 6 ( c e r c a r i a l a n t i g e n ) . — B l u m g a r t , 
L . , 1 9 0 7 a , 5 6 0 - 5 6 3 ( e o s i n o p h i l s ) . - - B r u g , 
S . L . , 1 9 2 2 f , p i . 1 2 , f i g . l O ( f a e c e s ) ; 1 9 2 6 d , 
p i . 8, f i g . 2 a ( f a e c e s ) . — d a C r u z F e r r e i r a , 
F . S . ; F r e i r e d e O l i v e i r a , C . ; d a R o c h a , R . 
M . ; & L o p e z d a C u n h a , C . A . C . , 1 9 6 0 a , 
6 4 1 ( r e e t a l b i o p s y ) . - - D a v i e s . A . M . ; & 
E l i a k i m , Μ . , 1 9 5 4 a , 7 2 8 ( a n t i g e n s ) . - - D e -
f e s c h e , A . J . , 1 9 5 7 a , 1 6 1 7 - 1 6 1 8 . - - D i a -
m a n t i s , A . ; & L o t s y , G . Ο . , 1 9 1 7 a , 5 9 - 6 3 
( r a d i o g r a p h y ; s ρ e 1 1 e d h o e m a t o b i u m ) . — 
E n g e l h a r d t , J . С . , 1 9 4 2 a , 5 9 7 - 6 0 3 ( " B a y e r 
2 0 5 " ) . - - F a i r l e y , N . H . ; & W i l l i a m s , F . 
Ε . , 1 9 2 7 a , 8 1 1 - 8 1 8 ( i n t r a d e r m a l r e a c t i o n ) , 
- - G e l f a n d , M . , 1 9 4 2 b , 2 8 1 - 2 8 8 ( i n S o u t h -
e r n R h o d e s i a ) ; 1 9 4 8 b , 5 6 3 , 5 6 4 , 5 6 5 ( m u c o -
s a l s n i p s a t a u t o p s y ) ; 1 9 4 8 d , 112 , 1 1 3 , 1 1 4 , 
1 1 5 ( p r o g n o s i s ) ; 1 9 4 8 e , 2 8 4 , 2 8 5 ( r e c t a l 
b i o p s y ; i n S o u t h e r n R h o d e s i a ) ; 1 9 4 9 a , 9 4 6 , 
9 4 7 , 9 4 9 , 9 5 1 , 9 5 2 , 9 5 3 ( d i a g n o s i s & p r o g -
n o s i s ) . — G e l f a n d , M . ; & R o s s , W . F . , 
1 9 4 9 a , 1 2 , 1 3 , 1 4 ( r e c t a l & v e s i c a l s n i p s 
i n a u t o p s y ) . - - G h i g o , M . ; & M a g r i n i , M . , 
1 9 6 0 a , 3 4 l - 3 5 4 ( r a d i o g r a p h y ) . — G i r g e s , R . , 
193 l e , 3 4 2 - 3 4 5 ( p r o g n o s i s ) . - - H a r l o w , F . 
W . ; & A f i f i ,  M . , 1 9 3 0 a , 5 7 4 - 5 7 8 . - H i c k e y , 
J . P . , 1 9 2 0 a , 1 3 8 4 . - - H o r s t m a n , H . Α . , 
1 9 5 3 a , 5 9 6 - 6 0 0 . - I m p a l l o m e n i , R . , 1 9 3 6 a , 
8 4 9 - 8 6 7 ( r a d i o l o g y ) ; 1937b> 5 0 4 - 5 1 0 ( r a d i o -
l o g y ) . - - I s h a k , K . G . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 4 8 
( n e e d l e b i o p s y o f l i v e r & s p l e e n ) . — J o l y ; 
& D u B o u r g u e t , 1 9 3 3 a , 5 7 9 - 5 8 2 . - K a u d e -
w i t z , H . , 1 9 5 0 a , 1 3 3 , f i g . 4 e ( s t o o l e x a m i -
n a t i o n s ) . — K n i p f e r . A .  , 1 9 3 0 a , 6 6 1 . — L a i , 
R . Β . , 1 9 2 4 a , 5 6 0 - 5 6 2 ( a l d e h y d e t e s t ) . - -
L e B a s , G . Ζ . L . , 1 9 2 2 a , 5 0 ( c o m p l e m e n t 
f i x a t i o n ) ; 1 9 2 2 b , 2 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . 
- - L o t s y , G . Ο . , 1 9 3 0 a , 7 5 - 8 2 , p l . 1 - 7 ( r a -
d i o g r a p h y ) . - - M a i n z e r , F . ; & Y a l o u s s i s , 
E . , 1 9 3 6 a , 3 7 3 - 3 8 1 ( r a d i o l o g y ) . - - M a r i l l , 
F . G . , 1 9 6 0 a , 4 1 6 - 4 2 0 ( i n t r a d e r m a l r e a c -
t i o n ) . - - M e e s e r , C . V . ; R o s s , F . W . ; & 
B l a i r , D . Μ . , 1 9 4 8 a , 5 4 - 5 9 ( m a c r o s c o p i c 
1 4 0 6 
d i a g n o s i s ) . — d e M e i l l o n , B . ; & H o l l i n g -
h a m , Ε . A . , 1 9 5 8 a , 1 1 0 8 ( c o m p l e m e n t - f i x -
a t i o n ) . - - M u r r a y , W . A . , 1 9 2 0 a , 2 7 2 ( c o m -
p l e m e n t - f i x a t i o n ) . - - N e w s o m e , J . , 1 9 5 8 b , 
8 2 ( s e r o l o g i c a l t e s t ) . — N o r - E l - D i n , G . ; & 
B a z , I . I . , 1 9 5 4 a , 3 2 6 ( s p u t u m ) ; 1 9 5 4 b , 7 6 
( s p u t u m ) . - - P e l l e g r i n o , A . ; & G i u d i c e l l i , 
P . , 1 9 5 8 a , 5 9 9 - 6 0 9 ( i n t r a - v e i n o u s u r o -
g r a p h y ) . — P e l l e g r i n o , J . , 1 9 5 7 a , 1 0 5 , 1 0 9 , 
112 , 114, 116, 1 1 7 ( i n t r a d e r m a l t e s t ) ; 1 9 5 8 a , 
9 4 5 , 9 4 9 , 9 5 3 , 9 5 6 , 9 5 7 ( i n t r a d e r m a l t e s t ) . 
- - P e ñ a Y a f i e z , J . , 1 9 4 9 a , 3 3 . — P i t c h f o r d ,  R . 
J . , 1 9 5 4 a , 5 1 8 - 5 2 0 ( u r i n e & s t o o l e x a m i n a -
t i o n r e c t a l b i o p s y ) . - - Q u a s t , M . , 1 9 2 2 a , 
3 5 5 ( f e c a l e x a m i n a t i o n ) . - - R a m s a y , G . W . 
S t . C . , 1 9 3 2 a , 3 - 4 ( u r i n e e x a m i n a t i o n ) . - -
R i d l e y , D . S . , 1 9 5 9 a , 2 9 8 ( c o m p l e m e n t - f i x -
a t i o n ) . - - S a d u n , E . H . ; W i l l i a m s , J . S . ; & 
A n d e r s o n , R . I . , 1 9 6 0 a , 2 9 0 ( f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e c h n i c ) . — S c h o f i e l d , F . D . , 1 9 5 9 a , 
6 6 ( c o m p l e m e n t - f i x a t i o n ) . - - S h e r i f ,  A . F . , 
1 9 5 6 a , 1 0 5 ( i n t r a d e r m a l a n t i g e n ) . — S m y r -
n i o t i s , P . C . , 1 9 4 9 a , 5 1 4 ( r a d i o d i a g n o s i s ) . 
- - T a y l o r , C . R . , 1 9 5 8 b , 3 6 5 . - - T o b i a , A . , 
1 9 3 9 a , 1 4 5 - 1 5 9 , f i g s . 1 - 2 , 4 . — V e r m o o t e n , 
V . , 1 9 4 5 a , 1 0 4 , 1 0 9 . - - W a r d . H . Β . , 1 9 1 2 e , 
4 3 0 , p i . l . f i g s . 4 - 5 , 7 a . - - v a n W e z e l , R . 
L . , 1 9 5 1 a , 4 4 , 4 5 , f i g . 1 . 
h a e m a t o b i u m , e g g s : A d a m s , A . R . D . , 
1 9 3 7 g , 2 ( i n v e r m i f o r m a p p e n d i c e s ) . — 
A l v e s , W . , 1 9 4 9 a , 127 , 128, 129, 130, 131, 132, 
1 3 3 . - - v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 6 c , 4 1 - 4 6 , 
f i g s . l - 2 ( p o l y m o r p h i s m ) . - - B i a v a , L . ; & 
G i a n t u r c o , V . , 1 9 4 1 a , 7 2 - 7 5 . — B r u m p t , E . 
J . Α . , 1 9 3 9 k , 1 2 , 1 5 , 1 6 . — B r y g o o , E . R . ; & 
R a n d r i a m a l a l a , J . C . , 1 9 5 9 a , 2 6 - 2 7 . - -
C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 3 e , 1 1 7 8 , 1 1 7 9 , f i g . 1 
( l ) ; 1 9 3 9 g , 5 5 3 - 5 5 4 ( v a r i a t i o n ; i n P h y s o p -
s i s a f r i c a n a ) ; 1 9 4 3 a , 1 6 5 , f i g . ( s p i n e i n ) . 
- - C l a p h a m , P . A . , 1 9 3 2 a , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 . - -
C o r t , W . W . , 1 9 1 9 d , 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 
5 1 6 , 5 1 8 . — D h a n d a , L . , 1 9 5 6 a , 4 0 7 - 4 0 8 . - -
F r a n ç a , С . , 1 9 2 2 d , 1 6 8 - 1 8 0 , f i g s . 1 - 6 ( & 
e m b r y o ) . - - G e l f a n d , M . ; & R o s s , W . F . , 
1 9 5 3 a , 2 1 6 ( i n a l i m e n t a r y t r a c t ) . — G e r r i t -
s e n , T . ; W a l k e r , A . R . P . ; d e M e i l l o n , В . ; 
& Y e o , R . Μ . , 1 9 5 3 a , 1 3 4 ( b l o o d l o s s & 
e g g l o a d ) . - - H u b e r , A . L . , 1 9 2 0 a , e x x i . - -
K h o u r i , J . , 1 9 2 8 c , 7 7 1 ( i n u r i n e ) . — L e g a c , 
P . , 1 9 3 6 c , 4 3 4 - 4 3 5 ( i n u r i n e ) . — L e i p e r , R . 
Τ . , 1 9 1 l a a , 1 2 0 - 1 2 1 , f i g s . 1 - 8 ( s p i n e o f ) . 
— L e R o u x , P . L . , 1 9 4 8 b , 4 2 9 ( s h a p e & » i z e ) ; 
1 9 5 8 b , 14 ( m o r p h o l o g y ) . - - M a c h a t t i e , G . ; 
& C h a d w i c k , С . R . , 1 9 3 2 a , 1 4 7 - 1 5 6 . - -
M i l l e r , M . J . , [ 1 9 5 6 b ] , 4 5 - 4 6 ( e x c r e t i o n 
p a t t e r n i n t r e a t e d c a s e s ) . — N e w s o m e , J . , 
1 9 5 7 a , 3 0 0 ( s t o r a g e o f ) . - - S c h w e t z , J . , 
[ 1 9 5 4 k ] , 2 0 5 1 . - - S c o t t , J . A . , 1 9 5 7 a , 4 2 5 -
4 3 0 ( n u m b e r s & i n t e n s i t y o f i n f e c t i o n ) . - -
S t i m m e ! , С . M . ; & S c o t t , J . A . , 1 9 5 6 a , 4 4 0 -
4 5 8 ( r e g u l a r i t y o f o u t p u t ) . - - T a n g a n y i k a 
M e d i c a l L a b o r a t o r y , 1 9 5 6 a , 4 . — Z i t o , P . , 
1 9 4 7 b , 3 7 5 - 3 7 7 . 
h a e m a t o b i u m , e n z y m e s ; F r i p p , P . J . , 1 9 6 0 a , 
5 0 7 - 5 0 9 ( A - g l u c u r o n i d a s e a c t i v i t y ) . 
h a e m a t o b i u m , e p i d e m i o l o g y o f : B a r u f -
f a , G . , 1 9 6 0 a , 1 - 1 2 , m a p ( i n S o m a l i a ) . - -
B r v g o o , E . R . , 1 9 5 8 b , 4 1 - 1 1 2 , m a p s ( i n 
M a d a g a s c a r , 1 9 5 5 - 1 9 5 7 ) . - D u k e , B . O . L . ; 
M c C u l l o u g h . F . S . , 1 9 5 4 a , 2 8 7 - 2 9 9 ( G a m -
b i a ) . - E g i d i o , L . , 1 9 5 0 a , 7 6 9 . - d i E g i d i o , 
M . , 1 9 5 9 a , 6 8 5 - 7 0 8 ( Y e m e n ) . - - G a u d , J . , 
1 9 5 3 b , 3 2 0 - 3 2 7 . - - H e s s e , R . , 1 9 3 2 a , 3 8 0 , 
f i g 3 . — J o y e u x , С . E . , 1 9 5 4 а , 1 - 1 4 . - М с -
М u l l e n , D . В . ; & H a r r y , H . W . , [ 1 9 5 8 b ] , 
9 0 3 . - - M a r i l l , F . - G . , 1 9 6 0 a , 4 1 6 - 4 2 0 ( i n 
U p p e r V o l t a ) . - - M a r i l l , F . - G . ; A l c a y , L . ; 
& M u s s o , J . - C . , ( 1 9 4 0 a ) , 5 - 1 6 ; 1 9 4 3 a , 4 6 6 -
4 6 7 [ a b s t r a c t ] ( M o r o c c o ) . - - O r e n s t e i n , A . 
J . , 1 9 3 0 b , 9 9 . - - P a v l o v s k i i , E . N . , 1 9 2 6 a , 
130, 2 2 9 — R i c o - A v e l l o С ; & A n d r é s A r t -
d r é ' s , А 1 9 4 6 а 111, 1 2 0 , 1 2 8 , 133, 1 3 4 , 1 3 8 
( i n T e l a t a d e R a i s a n a , n o r t h e r n P a -
l e s t i n e ) . - V e r v o o r n , J . D . , 1 9 5 8 a , 9 3 . - -
V o g e l , H . 1 9 3 2 a , 1 0 8 - 1 3 5 , f i g s . 1 - 1 2 . -
Y e k u t i e l , P . , 1 9 5 7 a , 2 6 - 2 8 , E n g l i s h s u m -
m a r y I I I - I V , F r e n c h s u m m a r y X I I . 
h a e m a t o b i u m , e x c r e t o r y s y s t e m : B e t t e n -
c o u r t , A . ; & P e r e i r a d e S i l v a , E . , 
1 9 2 2 a , 1 0 5 0 - 1 0 5 2 , 1 f i g . ( c e r c a r i a i n P l a n -
o r b i s m e t i d j e n s i s ) . — F a u s t , E . С . , 1 9 3 2 d , 
4 6 1 ( a & m e a n s o f c l a s s i f i c a t i o n ) . — K u n t z , 
R . E . , 1 9 5 0 a , 5 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 16 
( e m b r y o n i c d e v e l o p m e n t i n c e r c a r i a e ) . 
- - v o n Q u e r n e r , F . R . , 1 9 2 9 a , 5 3 3 , 5 3 4 , 
5 3 6 , 5 3 8 , 5 4 4 , 5 5 7 ( h i s t o l o g y ) . — R e i s i n g e r , 
E . , 1 9 2 3 a , 1 - 2 0 , f i g s . 1 * 5 . 
h a e m a t o b i u m , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n : 
B a c i g a l u p o , J . , 1 9 2 5 d , 3 2 4 - 3 2 9 ( E u r o p e ) . 
- - C h i p p a u x , C . , 1 9 5 8 b , 5 0 4 3 - 5 0 4 4 . - -
D e s c h i e n s , R . Ε . Α . , 1 9 5 l e , 3 5 0 ; 1 9 5 I d , 6 3 1 
( U n i o n f r a n ç a i s e ) ; 1 9 5 1 e , 6 6 8 ( U n i o n f r a n -
ç a i s e ) . - - H e i t z - B o y e r , M . , 1 9 3 5 a , 6 5 - 6 7 
( E u r o p e ) . - - L e r o u x , P . L . , 1 9 6 0 a , 1 8 5 -
1 8 6 . - - M i l t o n , F . , 1 9 2 2 a , 2 8 9 - 2 9 2 . - -
T a n a b e , В . , 1 9 2 5 a , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 2 - 2 6 3 , 
2 7 3 . 
A d e n . N o o s t e n , Η . Η . , 1 9 4 1 b , 9 9 0 - 9 9 1 . 
A f r i c a . A m b e r s o n , J . H . ; &: S c h w a r z , Ε . , 
1 9 5 3 a , 4 5 1 . - - A y a d . N . , 1 9 5 6 a , l - 1 1 7 ( B r i -
t i s h S o m a l i l a n d , E r i t r e a , E t h i o p i a , S o m a -
l i a , S u d a n , Y e m e n ) . — v a n d e n B e r g h e , L . , 
1 9 3 9 c , 5 , 6 , 9 , 1 7 , 1 9 , 2 2 , 3 2 , 3 4 , 3 8 , 3 9 , 4 8 , 
5 2 , 5 5 , 6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 6 9 - 7 1 , 7 9 - 8 7 , 
9 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 2 2 , 1 3 4 , 1 3 7 , 
1 3 9 , f i g s . 6 ( 1 ) , 9 , p i . 5 , f i g . 1 ( B u l i n u s 
c o n t o r t u s , B . d y b o w s k i , B . i n n e s i ; E g y p t , 
B . b r o [ c ] c h i i ; T u n i s i a , P h y s o p s i s a f r i -
c a n a ; B e l g i a n C o n g o , N a t a l , T r a n s v a a l , 
P . a . g l o b o s a ; N y a s s a l a n d , S i e r r a - L e o n e , 
P . n a s u t a ; T a n g a n y i k a , L y m n a e a n a t a l e n -
s i s ; S o u t h A f r i c a , P l a n o r b i s d u f o u r i ; 
P o r t u g a l , h é r i s s o n , h o m m e , C e r c o p i t h e -
c u s f u l i g i n o s u s , r a t , s o u r i s ) . - - B r i s c o e , 
M . S . 1 9 4 5 a , 1 1 2 , 1 1 3 , f i g . 1 A ( B u l i n u s 
c o n t o r t u s , P h y s o p s i s a f r i c a n u s , P l a n -
o r b i s s p . ; W e s t A f r i c a ) . — C o w p e r , 
S . G . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 5 ( W e s t A f r i -
c a n s t r a i n i n s n a i l v e c t o r s ) . - - F r a g a 
d e A z e v e d o , J . , 1 9 5 4 a , 1 1 7 - 1 7 3 . - - G a u d , 
J . , 1 9 5 5 a , 2 0 9 - 2 5 8 , m a p s ( W e s t & C e n t r a l 
A f r i c a ) . - - G a u d , J . ; & J a u b e r t i e , R . , 
[ 1 9 5 2 a ] , 4 2 0 , 4 2 1 , 4 3 2 , 4 3 7 , m a p s , p i . . - -
G e l f a n d , M . , 1 9 5 0 a , 2 ( s o u t h c e n t r a l A f r i -
c a ) . - - G e l f a n d . M . ; & R o s s , W . F . , 1 9 4 9 b , 
5 5 9 ( s o u t h c e n t r a l A f r i c a ) . - - G o r d o n ,  R . 
Μ . , 1 9 2 6 a , 2 2 9 - 2 3 7 ( W e s t A f r i c a n c h i l d -
r e n ) . - - G o r d o n , R . M . ; & H i c k s , E . P . , 
1 9 3 0 a , 4 4 3 - 4 4 7 ( W e s t A f r i c a n c h i l d r e n ) . 
- - H i m s w o r t h , H . P . , [ 1 9 5 7 b ] , 159 , 160, 1 6 3 , 
1 9 5 ( c e r c a r i a e f r o m B i o m p h a l a r i a p f e i f -
f e r i & P h y s o p s i s g l o b o s a , i s o l a t e d i n 
h a m s t e r ) ( s c h o o l c h i l d r e n ; M w a n z a , e a s t -
e r n G a m b i a , K e n y a ) . - - K o l 1 e r t , W . F . , 
1 9 5 6 a , 1 5 4 ( s c h o o l c h i l d r e n ; W e s t A f r i c a ) . 
- - L e f r o u , G . , [ 1 9 3 1 a ] , 4 2 8 , 4 2 9 ( s p e l l e d 
S c h i s t o s o m i u m ; A f r i q u e N o i r e f r a n ç a i s e ) . 
— L o v e t t - C a m p b e l l , А . С . , 1 9 4 8 a , 8 2 1 , 8 2 2 
( W e s t A f r i c a n t r o o p s ) . - - N e l s o n , G . S . , 
1 9 6 0 a , 3 0 4 , 3 0 6 , 3 0 7 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 3 , 
3 1 4 , 3 1 9 ( g o a t s ; ( e x p e r . ) , m a n , P a p i о d o g u -
e r a , C e g e o p i t h e c u s a e t h i o p s j o h n s t o n i . C . 
m i t i s , h e d g e h o g s , m a n ; A f r i c a ) .  — R a o u l t , 
Α . , 1 9 5 4 a , 2 5 9 - 2 6 3 ( A f r i q u e N o i r e ) . - -
R i c c i , M . , 1 9 4 0 a , 2 4 2 , 2 4 4 - 2 4 8 , 2 6 4 - 2 6 5 , 
2 8 5 , 2 8 6 , f i g . 2 ( E r i t r e a , A m h a r a , H a r a r , 
S o m a l i a , S c i o a ) . - - S c h w e t z , J . ; B a u m a n n , 
H . ; & F o r t , Μ . , 1 9 5 3 a , 6 8 7 , 6 9 2 , 6 9 5 , p i . 
4 , f i g s . 1 - 5 , p i . 8 , f i g . 4 . — W a l t e r s , J . H . ; 
& W a t e r l o w , J . C . , 1 9 5 4 a , 3 8 ( c h i l d r e n ; 
W e s t A f r i c a ) .  — W a t s o n , J . M . , 1 9 5 8 a , 8 3 3 , 
8 3 4 , 8 4 7 - 8 4 8 , 8 7 1 , 8 7 7 , 8 8 6 , 8 8 7 , 8 9 1 . - -
W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 1 9 5 0 a , 16 p p . 
A l g e r i a . A i g u i e r , C . , Ï 9 3 8 a , 5 5 2 , 5 6 5 - 5 7 0 
( D j a n e t ( P a y s A j j e r ) ) . - - A l c a y , L . ; M a r -
r i l l , F . G . ; M u s s o , J . С . ; & C a s t r y c k , R . , 
1 9 3 9 a , 4 2 1 - 4 2 8 ( S a i n t - A i m é - d e - l a - D j i d i -
o u i a ) ; 1 9 3 9 b , 6 1 0 - 6 1 1 . - G a u t h i e r , Η . , 
1 9 3 4 a , 3 0 5 - 3 0 6 , 1 m a p , p i s . 3 8 - 4 0 ( d i s t r i -
b u t i o n o f m o l l u s c s ) . - - M a r i 1 1 , F . - G . , 
1 9 4 7 a , 6 7 8 , 6 7 9 , 6 8 1 ; 1 9 5 7 a , 8 0 1 ( I n k e r -
m a n n - S a i n t - A i m é ) . - - M a r i l l , F . - G . ; A l -
c a y , L . ; & M u s s o , J . C . , ( 1 9 4 0 a ) , 5 - 1 6 ; 
1 9 4 3 a , 4 6 6 - 4 6 7 [ a b s t r a c t ] . — M a r i l l , F . - G . ; 
H o f m a n , M . ; & B e r t o z z i , P . , 1 9 4 9 a , 1 1 0 , 
1 2 3 , 1 2 4 ( F o n d o u k ) . - - S a b a d i n i , L . ; & I m -
b e r t , Μ . , 1 9 3 9 - 4 0 a , 2 8 9 - 2 9 5 ; ; 1 9 4 0 a , 1 4 -
1 9 . - - S e r g e n t , Ε . , 1 9 3 9 a , 6 0 1 - 6 0 3 ; 1 9 4 0 a , 
7 2 ; 1 9 5 2 c , 8 6 . - - S e u r a t , L . G . , 1 9 3 0 a , 5 8 5 . 
A n g o l a . C a m b o u r n a c , F . J . C . , F r a η с о 
G á n d a r a , Α . ; & P e n a , A . J . , 1 9 5 5 b , 5 5 0 , 
5 5 4 ( C u c h i , M e n o n g u e , L o n g a ) . - - C a s a c a , 
V . R . ; & d e C a r v a l h o , Α . Μ . , 1 9 5 5 a , 5 8 5 
( V i l à S a l a z a r ( D a l a t a n d o - A n g o l a ) . — G o n -
ç a l v e s F e r r e i r a , E . ; & A l m e i d a G o m e s , 
J . , 1 9 5 9 a , 4 1 4 ( M a l a n j e ) . - - G u e d e s d e 
C a r v a l h o , R . , 1 9 5 9 a , 4 3 3 . — J o r g e J a n z , G . ; 
& d e C a r v a l h o , A . M . , 1 9 5 6 a , 5 9 8 , 6 0 0 . - -
d e M e l l o , I . F . ; R o d r i g u e s C o s t a , A . ¡ R e -
b e l l o , F . ; & S a n t a n a P a é s , A . L . , 1 9 2 3 a , 
2 4 5 - 2 4 6 ( C h i b i a ) . 
A r g e n t i n a . L a h i l l e , F . , 1 9 2 2 a , 2 2 , 3 0 , p l . 
3 , f i g . 7 ( H o m o ( a c c i d e n t a l ) ) . . - - M u r r a y , 
J . Α . , 1 9 4 7 a , 4 1 1 - 4 1 3 . 
A u s t r a l i a . F a i r l e y , К . D . ; & F a i r l e y , N . 
H . , 1 9 2 9 a , 5 9 7 - 6 0 0 ( i m m i g r a n t s f r o m P a -
l e s t i n e ) . - - H o l l a n d , E . P . ; & W o o d w a r d , 
E . A . , 1 9 2 4 a , 6 0 6 . - J o h n s t o n , Т . Н . , 1 9 1 0 e , 
7 5 ( N e w S o u t h W a l e s ) ; 1 9 1 6 a , 3 5 , 3 7 ( Q u e e n s -
l a n d ) ; 1 9 1 8 c , 2 1 2 ( Q u e e n s l a n d ) . — J o h n s t o n , 
T . H . ; & С l e l a n d , E . R . , 1 9 3 7 a , 1 9 1 . - -
J o h n s t o n , Т . Н . ; & C l e l a n d , J . В . , 1 9 3 7 a , 
2 5 1 , 2 5 2 , 2 5 3 . - - M a c k e r r a s , M . J . , 1 9 5 8 b , 
1 5 5 ( H o m o s a p i e n s ) . - - N i c o l i , W . , 1 9 1 8 a , 
286. 
B a s u t o l a n d . P i t c h f o r d , R . J 1 9 5 8 b , 1 0 4 9 , 
1 0 5 0 ( s u r v e y ) . 
B e c h u a n a l a n d . Ρ i t с h f о r d , R . J . , 1 9 5 8 c , 
1 0 5 1 ( s u r v e y ) . 
B r a z i l . F r e i e s , Η . P . , 1 9 3 6 a , 3 6 ( B a h i a ) ; 
1 9 3 7 a , 8 1 - 8 4 , 2 p i s . , 4 f i g s . ( B a h i a ) . - -
F r d e s , J . A . G . , 1 9 0 8 a , 3 7 2 ( B a h i a ) . — M a c i e l , 
Η . , 1 9 2 5 h , 1 4 9 - 1 5 2 , m a p . 
C a m e r o o n s . F r a g a d e A z e v e d o , J . , 1 9 5 8 a , 
1 0 5 4 , 1 0 5 5 . - - R o u s s e a u , L . 2 , 1 9 1 8 b , 7 5 5 , 
7 5 6 , 7 5 7 ( D o u a l a ) . 
C o n g o , v a n d e η B e r g h e , L . , 1 9 3 4 a , 1 9 6 
( P l a n o b i s [ s i c ] a d o w e n s i s , P h y s o p s i s 
a f r i c a n a ; " s u r l e s b o r d s d e l a R i v i è r e 
K a f u b u " , K a t a n g a ) ; 1 9 3 4 f , 2 9 7 2 , 2 9 7 3 , t e x t 
f i g . 1 ( K a t a n g a ) ; 1 9 3 6 c , 4 1 - 4 6 , f i g s . 1 - 2 ; 
1 9 3 9 b , 5 7 3 - 5 7 5 , 5 7 9 , 5 8 7 , 5 9 0 - 5 9 2 , p l . 1 , 
f i g . 1 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ; S t a n l e y v i l l e ) . 
' - - C e c c a l d i , J . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 3 . - - C h a r l i e r , 
M . ; & C h a r l i e r - C o l l o n , N . , 1 9 3 0 a , 3 2 5 - 3 3 9 . 
- - D a r t e v e l d e , Ε . , 1 9 3 9 a , 1 5 7 - 1 6 0 ( K i m -
p a t a , B a s - C o n g o ) . - - F i r k e t , C . , 1 8 9 7 b , 
4 5 1 - 4 6 3 , 1 f i g . . - - F i s h e r , A . C . , 1 9 3 4 b , 
2 7 7 - 3 0 6 , f i g . 1 ( S t a n l e y v i l l e d i s t r i c t ) . - -
G i l l e t , J . , 1 9 4 9 a , 4 6 4 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ; 
B a s C o n g o ) ; 1 9 5 0 a , 1 9 6 - 1 9 8 , 2 0 0 , 2 0 2 , 2 0 3 ; 
1 9 5 3 b , 1 3 2 7 - 1 3 2 8 . - - G i l l e t , J . ; & W o l f s , 
J . , 1 9 5 4 a , 3 1 5 . - - H a r k a w y . N . , 1 9 3 7 a , 1 7 -
2 5 ( c i r c l e d e B a n g u ) . - - L a g r a η g e , E . , 
1 9 2 0 a , 2 8 - 2 9 ( g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n ) . 
- - L a m y , L . , 1 9 5 3 a , 7 0 0 - 7 0 2 ( B r a z z a v i l l e 
r e g i o n ) . - - L e G a c , P . ; L e m a i g r e , C . ; & 
T o u r n i e r - L a s s e r v e , C . , 1 9 5 3 b , 6 8 5 - 6 8 8 
( O u b a n g u i - C h a r i ) . — S c h w e t z , J . , 1 9 5 1 a , 
1 0 3 ( K a f u b u ) ; 1 9 5 1 c , 9 8 ( S a k a n i a , K a t a n g a ) ; 
1 9 5 I f , 1 9 5 - 2 0 2 ; 1 9 5 1 g , 7 2 ( E l i z a b e t h v i l l e ) ; 
1 9 5 3 a , 1 4 1 9 ( P h y s o p s i s ; K o n g o l o ) ; 1 9 5 3 e , 
4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 1 , 4 7 3 ( S a k a n i a , K a t a n g a ) ; 1 9 5 3 g , 
6 7 - 8 5 ( m a l a c o - s c h i s t o s o m a t i c r e s e a r c h ; 
J a d o t v i l l e ) ; 1 9 5 4 f , 2 3 3 - 2 5 0 ( p r o p h y l a x i s ) ; 
1 4 0 8 
1 9 5 7 c , 1 4 . - - S c h w e t z , J . ; & D a r t e v e l d e , 
Ε . , 1 9 4 2 b , 5 1 - 5 4 ( m o l l u s c s ; e a s t e r n b o r -
d e r ) ; 1 9 4 4 b , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 0 ( g e o g r a p h i -
c a l d i s t r i b u t i o n o f P l a n o r b i n a e & B u l i -
n i n a e ) ; 1 9 4 4 c , 6 7 ( P l a i n e d e K a s e n y i . L a c 
A l b e r t ) . - - S t r o n g , R . P . ; & S h a t t u c k , G . 
C . , 1 9 3 0 a , 4 2 1 ( C e r c o c e b u s f u l i g i n o s u s ) . 
C u b a . Pérez  V i g u e r a s , I . , 1 9 3 5 c , 4 6 ( H o m o 
s a p i e n s ; C u b a ) . 
C y p r u s . L e i p e r , R . T . , 1 9 2 8 c , 1 7 7 - 1 2 0 
( o c c u r r e n c e o f B u l l i n u s c o n t o r t u s ) ( b o y s ; 
e g g s i n u r i n e ) . 
E a s t A f r i c a . C u l l i n a n , E . R . , 1 9 4 6 a , 3 6 0 , 
3 6 1 . - - D e w h u r s t , Κ . E . , 1 9 4 9 а , 9 0 ( t r i b a l 
d i s t r i b u t i o n ) ; 1 9 4 9 b , 6 0 . - - D r a p e r , С . C . ; 
& D r a p e r , К . C . , 1 9 6 0 a , 6 9 - 7 2 ; 1 9 6 0 b , 5 9 , 
6 0 . - - E g i d i o , L , , 1 9 5 0 a , 7 6 9 ( m e d i o U e b i 
S c e b e l i ) . - - G o m e s d o s S a n t o s , A . , 1 9 5 2 a , 
1 1 5 7 , 1 1 5 8 , 1 1 5 9 , 1 1 6 0 ( C h i m o i o , P o r t u -
g u e s e E a s t A f r i c a ) . — J o r d a n , P . ¡ R h o d e s -
J o n e s , R . ; & G o a t l y , K . D . , 1 9 5 8 a , 1 7 , 1 8 , 
1 9 ( M a z w a ) . - - L a g r a n g e , E . , 1 9 2 0 a , 2 8 - 2 9 
( g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n ) . — L a u r i e , W . , 
1 9 4 9 a , 13 . — M a n s o n - B a h r , P . E . С . , 1 9 5 8 a , 
4 0 5 ( c l i n i c a l f e a t u r e s , d i a g n o s i s , & h o s t 
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p ) . - - S h i r c o r e , J . Ο . , 
1 9 1 7 a , 1 0 4 , 1 0 7 . - - W r i g h t , F . J . , 1 9 4 9 a , 
2 3 5 ( t r i b a l d i s t r i b u t i o n ) . 
E g y p t . A b d e l A z i m , M . ; & B a r l o w , C . H . , 
1 9 4 7 a , 1 5 , 2 3 - 2 4 ( s n a i l d e s t r u c t i o n ) . - -
A m b e r s o n , J . M . , 1 9 4 6 a , 9 7 7 , 9 8 0 , 9 8 2 , 9 8 3 , 
9 8 4 , 9 8 5 , 9 8 7 , 9 8 8 , 9 8 9 , 9 9 0 , 9 9 4 , 1 0 0 6 ( c o n -
t r o l ) . — A w w a a d , S . ; N a g a t y , H . F . ¡ E l g u i n -
d y , M . ; & R i f a a t , Μ . A . , 1 9 6 0 a , 2 0 4 ( T S W b 
t r e a t m e n t o f c h i l d r e n ) . — A y a d , N . , 1 9 5 8 a , 
1 1 9 . - - B a q i r , Η . , 1 9 6 0 b , 2 5 ( M u s s a y e b 
p r o j e c t ) . - - B a r i o w , C . Η . , 1 9 3 5 a , 4 3 6 
( m o v e m e n t s o f m i r a c i d i a & c e r c a r i a e ) ; 
1 9 3 5 b , 3 7 6 - 3 9 1 ( d r y i n g & r e v i v a l o f s n a i l 
h o s t s ) . - - B e d f o r d , D . E . ; A i d a r o s . S . M . ; 
& G i r g i s , В . , 1 9 4 6 a , 8 7 - 9 5 ( & h e a r t 
d i s e a s e ) . - - e l B e t a s h , M . H . , 1 9 2 9 a , 4 1 -
4 6 ( N i l e a s s o u r c e o f i n f e c t i o n ; i s l a n d o p -
p o s i t e C a i r o ) . - - B l a n d , J . O . W . , 1 9 4 0 a , 
5 0 - 5 1 ( g r a n u l o m a o f b u l b a r c o n j u n c t i v a ) . 
— D a w o o d , M . M . , 1 9 5 1 a , 6 6 0 ( B i l a d E l N u -
b a ) . - - D i a m a n t i s , A . , 1 9 1 7 b , 1 7 - 2 5 ( t r e a t -
m e n t ) . - - D i m m e t t e , R . M . ; S p r o a t , H . F . ; 
& K l i m t , C . R . , 1 9 5 5 a , 1 0 3 2 - 1 0 4 2 ( & n e o -
p l a s m s ) . — F a k h r y , Α . , 1 9 3 2 c , 5 6 ( K a f r - E l -
Z a y a t ) . — G a b a l a o u i , Μ . , 1 9 3 5 a , 9 5 p p . 
( c o n t r o l ) . - - G i r g e s , R . , 1 9 3 4 g , 2 7 3 - 2 8 4 ( & 
a n e m i a ) . - - G i r o l a m i , M . , 1 9 3 5 b , 3 3 5 - 3 6 0 , 
p i . , m a p ( c o n t r o l ) . — G o h a r , N . , 1 9 3 4 a , 3 2 9 
( H o m o s a p i e n s ; v e i n e p o r t e ) . - - H a l a w a n i , 
A . E . , 1 9 5 9 a , 9 - 1 1 . - - H a l a w a n i , A . E . ; 
A b d a l l a h , Α . ; & S a i f , M . , 1 9 5 7 a , 1 3 4 ( m i r a -
c i l - D ) . - - H e l m y , Μ . Μ . , 1 9 2 9 a , 4 7 - 4 9 , 1 
1 p . , f i g s . 1 - 3 ( m o l l u s c a n h o s t i n t h e 
N i l e ) . - - I z z e t , I . , 1 9 2 5 a , 1 1 , 1 7 , 1 8 , 4 7 - 4 8 , 
5 7 . - - K a m e l , Α . , 1 9 4 5 a , 1 2 2 , 1 2 3 ( c o n j u n c -
tiva).-Karmann, L . , 1 9 3 0 a , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 3 7 -
4 2 , f i g s . l , 3 ( l i f e c y c l e ) , 9 . - - K h a l i l , M . , 
1 9 2 4 g , 1 8 4 ( N a g H a m a d i D i s t r i c t ) ; 1 9 2 4 j , 
1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 - 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 7 3 , 1 7 5 
( S a f t e l E n a b V i l l a g e ) ; 1 9 2 6 d , 117 , 1 1 9 - 1 2 0 , 
1 2 1 ( C a i r o C i t y p o l i c e f o r c e ) ; 1 9 3 0 b , 1 4 4 -
1 4 5 ( N i l e a s s o u r c e o f i n f e c t i o n ) ; 1 9 3 2 h 1 4 3 
( M a t a r i e h ) ; 1 9 3 4 X , 8 1 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 6 ; 1 9 3 6 n , 
= h a a m a t o b i u m ) ; 1 9 4 0 i , 1 5 , 1 6 . — 
K h a l i l , M . ; & A b d e l A z i m . M . , 1 9 3 6 a , 4 7 5 -
4 9 5 ; 1 9 3 8 a , 9 5 - 1 0 1 ( i n f e c t i o n t h r o u g h i r r i -
g a t i o n ; A s w a n p r o v i n c e ) . - - K h a l i l , M . ; & 
H i l m y , I . S . , 1 9 4 0 a , 7 2 0 - 7 9 9 ( c o n t r o l ) [ A r a -
b i c t e x t ] ; 1 9 4 0 b , 9 6 5 [ E n g l i s h s u m m a r y ] 
( T e f t i c h e W a d i K o m - O m b o ) . — K h o u r i , J . , 
1 9 2 4 a , 8 1 3 , 8 1 4 , 8 1 7 . - - K u n t z . R . E . ; L a w -
l e s s , D . K . ; L a n g b e h n , H . R . ; & M a l a k a t i s , 
G . M ! , 1 9 5 8 a , 6 3 2 , 6 3 7 , 6 3 8 . - L o o s s , A . , 
1 8 9 6 b , 1 5 8 ; 1 8 9 9 b , 6 5 7 , 6 5 8 , 7 5 1 , 7 5 2 ; 1 9 0 l a , 
2 7 ; 1 9 1 1 b , 1 7 7 - 1 8 2 , f i g s . 1 - 9 . - - M a d d e n , 
F . C . , 1 9 1 5 a , 3 - 4 7 ; 1 9 1 8 a , 6 7 7 - 6 8 7 . - M a n -
s o n - B a h r , P . H . , 1 9 5 4 c , 5 9 ( B u l i n u s ; E g y p t ) . 
- - M a t i g n o n , J . J . , 1 9 1 3 a , 1 3 5 - 1 3 6 . - - M i l -
l e r , W . S . , 1 9 5 0 a , 4 9 , 5 0 , 5 1 ( D e l t a r e g i o n ) . 
- - N a g a t y , H . F . , 1 9 4 7 c , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 2 0 , 2 1 
( R a s G h a r i b , R e d S e a D i s t r i c t ) ; 1 9 4 9 a , 4 2 3 . 
- - N a g a t y , H . F . ; R i f a a t . M . A . ; & S a l e m , 
S . , ( 1 9 5 6 a ) , 7 3 , 7 4 ( s t u d e n t s ; A b b a s s i a , 
C a i r o ) . — N e w s o m e , J . ; & H a l a w a n i , A . 
Ε . , 1 9 5 0 a , 6 9 , 70, 7 3 , 7 4 , 7 6 ( m i r a c i l D ) . - -
O l p p , G . , 1 9 3 5 a , 185 , 1 8 7 ( & c h o l e l i t h i a s i s ) . 
- - R a g h e b , Μ . , 1 9 5 6 a , 6 3 1 - 6 6 0 . - - R o s e , 
G . 2 , [ 1 9 3 5 b ] , 5 , 6 , 7 , 6 7 ( b e a r i n g o n p r o b -
l e m i n C h i n a ) . — S c a r t o z i i , C . ; & P a r v i s , 
F . , 1 9 3 5 a , 5 7 1 - 5 8 2 . - - S c o t t , J . Α . , 1 9 3 6 a , 
5 3 4 ( d i s t r i b u t i o r ) ; 1 9 3 7 c , 5 6 6 - 6 1 4 ( i n c i d e n c e 
& d i s t r i b u t i o n ) ; 1 9 3 7 d , 1 2 5 - 1 3 2 ( m o r t a l i t y 
& m o r b i d i t y ) . — S h a w , A . F . В . ; & G h a r e e h , 
Α . A . , 1 9 3 8 a , 4 0 1 - 4 2 4 , p i . 2 6 , f i g . 1 1 , p i . 
3 2 , f i g . 2 3 , p i . 3 3 , f i g . 2 8 , p i . 3 5 , f i g . 3 1 
( i n l u n g s , w i t h A y e r z a ' s d i s e a s e ) . — S i r r y , 
Α . , 1 9 4 8 a , 1 4 8 ( r a d i o l o g i c a l s t u d y o f c o r 
p u l m o n a l e ) . - - S m y r n i o t i s , P . C . , 1 9 4 3 a , 
1 2 9 ; 1 9 4 9 a , 5 1 4 ( r a d i o - d i a g n o s i s ) . - W e l l s , 
W . H . ; & B l a g g , W . , 1 9 5 6 a , 2 6 7 ( c h i l d r e n ; 
n o r t h e r n E g y p t ) . 
E t h i o p i a . C o s s a r , В . , 1 9 5 0 a , 2 1 6 - 2 ^ ( w e s -
t e r n p a r t ) . - - O r l a n d i n i , P . , 1 9 3 9 a , 1 5 9 1 , 
1 5 9 3 ( b a s s o p i a n o E t i o p i c o a l c o n f i n e c o l 
S u d a n A n g l o - E g i z i a n o ) . - - R i ζ ζ o t t i , G . , 
1 9 5 6 a , 1 8 6 - 2 l O ( e o s i n o p h i l i a ) . 
F r a n c e . B r u m p t , E . ; & W e r b l u n s k y , S . , 
1 9 2 8 a , 1 5 3 - 1 5 5 ( C o r s i c a ) . — B r u m p t , L . C . ; 
& d e R o c c a S e r r a , J . P . , 1 9 5 6 a , 4 2 5 - 4 2 6 
( C o r s i c a ) . — C a r r o s s e , J . , 1 9 3 0 a , 7 3 1 - 7 3 6 
( P r o v e n c e ) . - - D e s c h i e n s , R . E . A . , 1 9 5 1 d , 
6 3 l { d i s t r i b u t i o n i n F r e n c h U n i o n ) . — 
D u r i e u x , C . , 1 9 5 4 a , 1 2 . 
F r e n c h G u i a n a . F l o c h » H . , 1 9 5 4 i , 1 7 ; 1 9 5 6 b , 
1 6 ( I n i n i ) ; 1 9 5 8 a , 1 5 . — F l o c h , H . ; & d e L a -
j u d i e , P . , 1 9 4 5 b , 5 . 
F r e n c h W e s t A f r i c a . B o i r o n . H . ; & K o e r -
b e r , R . , 1 9 4 7 a , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 5 . - L é g e r , 
A . , 1 9 2 3 a , 2 0 0 - 2 0 3 . 
G a b o n . C l a p i e r , P . N . , 1 9 2 3 b , 5 5 9 - 5 6 4 
( L i b r e v i l l e ) . - - N e s s m a n n , V . ; & T r e n s z , 
F . , 1 9 2 8 a , 1 8 2 - 1 8 5 ( i n t e s t i n a l ) . 
G a m b i a . D u k e , В . О . L . ; & M c C u l l o u g h , F . 
S . , 1 9 5 4 a , 2 8 7 - 2 9 9 ( e p i d e m i o l o g y & d i s t r i -
b u t i o n ) . - - M c C u l l o u g h , F . S . ; & D u k e , B . 
O . L . , 1 9 5 4 a , 2 7 7 - 2 8 6 , p l . ( p o t e n t i a l s n a i l 
v e c t o r s ) . - - S m i t h e r s , S . R . , 1 9 5 6 a , 3 5 5 , 
3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 3 , 3 6 4 , f i g s . 1 - 2 , 4 - 5 , 7 ( B u l i -
n u s j o u s s e a u m e i , B . g u e r n e i , B . s e n e g a -
l e n s i s , B . f o r s k a l i ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 8 a , 3 1 5 -
3 1 9 ( c o n t r o l o f B u l i n u s s e n e g a l e n s i s ) . 
G h a n a . ( G o l d C o a s t ) С о 1 b о u r η e , M . J . ; 
E d i n g t o n , G . M . ; H u g h e s , M . H . ; & W a r d -
B r e w , A . , 1 9 5 0 a , 2 8 0 , 2 9 0 . - - E d w a r d s , E . 
E . ; & M c C u l l o u g h , F . S . , 1 9 5 4 a , ^ ( l i f e -
c y c l e ) . - - M c C u l l o u g h , F . S . , 1 9 5 5 a , 1 8 - 2 4 
( v e c t o r s n a i l s ; T e m a ) ; 1 9 5 6 b , 4 4 9 ( B u l i n u s 
s p . ; K e d i s t r i c t , G o l d C o a s t ) ; 1 9 5 7 b , 8 7 - 9 7 
( d i s t r i b u t i o n ) . — V e r v o o r n . J . D . ; & R a t u -
l a n g i e , C . J . Α . , 1 9 5 8 a , 2 2 1 - 2 2 8 , m a p ( A h a -
f o ) . 
G r e a t B r i t a i n & I r e l a n d . C h r i s t o p h e r s o n , 
J . В . ; & W a r d , R . О . , 1 9 3 4 a , 6 3 2 - 6 3 6 ( s o -
d i u m a n t i m o n y t a r t r a t e & c y s t o s c o p i c 
a p p e a r a n c e o f b l a d d e r ; E n g l a n d ) . - - N e w -
m a n , H . R . , 1 9 4 3 a , 4 4 0 , f i g s . l - 3 ( t r a n s -
u r e t h r a l s u r g e r y j E n g l a n d ) . 
G u a t e m a l a . A g u i l a r , F . J . , 1 9 4 7 b , 4 - 5 . - -
S a n d g r o u n d , J . Η . , 1 9 3 8 a , 2 1 9 ( " S o f a r a s 
w e k n o w n e i t h e r _S. m a η s о n i n o r a n y 
o t h e r t r e m a t o d e h a s b e e n d e t e c t e d i n 
m a n i n G u a t e m a l a " ) . 
G u i n e a . H e n r y , A . C . L . ; & J o y e u x , С . Ε . , 
1 9 2 0 а , 1 7 7 ( h o m m e ; H a u t e - G u i n é e f r a n -
ç a i s e ) . - - S z i d a t , L . , 1 9 3 2 a , 5 0 6 , 5 0 7 . - -
V o g e l , H . 1 , 1 9 3 2 a , 1 0 8 - 1 3 5 , f i g s . 1 - 1 2 . 
I n d i a . A n d r e a s o n , A . T . ; & S u r i , H . L . , 
1 9 4 5 a , 9 4 . — B h a l e r a o , G . D . , 1 9 4 9 a , 5 7 , 5 8 , 
6 8 , 6 9 . - - C h a n d l e r , A . C . , 1 9 2 6 b , 1 8 0 , 1 8 1 , 
1 8 2 . - - C h a u h a n , B . S . ; & C h a u h a n , Y . S . , 
[ 1 9 5 7 a ] , 2 8 7 . - - G a d g i l , R . K . ; & S h a h , S . 
N . , 1 9 5 2 a , 7 6 0 - 7 6 3 (e η d e m i с f o c u s i n 
B o m b a y S t a t e ) ; 1 9 5 4 a , 2 4 l - 2 4 6 ( P a l u d o m u s 
o b e s i ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 5 a , 5 8 6 - 5 9 1 ( i n f e c t i o n 
o f s n a i l s ) ; 1 9 5 5 b , 6 9 5 - 7 0 1 ( F e r r i s s i a t e n -
u i s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 6 a , 5 7 7 , l i f e c y c l e c h a r t 
( F e r r i s s i a t e n u i s ( e x p e r . ) ) . — G r a n t M e d i -
c a l C o l l e g e , B o m b a y , [ 1 9 5 7 a ] , 2 3 , 2 4 ( e n -
d e m i c f o c u s ) . - - J h a l a , Η . I . , [ 1 9 5 8 a ] , 2 2 
( e n d e m i c f o c u s ) . - - L e R o u x , P . L . , 1 9 5 8 b , 
1 4 ( o v a ) . - - M a l k a n i , P . G . , 1 9 3 3 f , 1 9 1 ( a b -
s e n c e i n I n d i a ) , - - d e M e l l o , I . F . , 1 9 3 6 b , 
1 0 7 - 1 1 4 ( 9 y e a r o l d c h i l d ; V a l p o y , P o r t u -
g u e s e I n d i a ) . - - M o g h e , Μ . A . , 1 9 4 5 a , 2 2 3 
1 4 0 9 
( g o a t , s h e e p , c a t t l e ) . — M o n t g o m e r y , Я . E . , 
1 9 0 6 a , 1 6 , 1 8 , 3 1 , 3 6 , 4 0 , 4 1 , 4 3 ; 1 9 0 6 c , 1 3 9 . 
— M u k e r j i , A . K . ; B h a d u r i , N . V . ; & N a r a -
i n , S . , 1 9 4 6 a , 3 1 1 ( t r a n s m i s s i o n ) . - - R a o , 
M . A . N . , 1 9 3 9 b , 3 5 1 , 3 5 2 . - - d a S a , A . E . ; 
& M o n t e i r o , L . , 1 9 4 9 a , 3 7 6 - 3 8 1 , p i . ( c a s e 
r e p o r t ) . - S e w e l l , R . B . S . , 1 9 2 2 a , 2 4 9 , 2 5 0 . 
2 5 9 , 2 8 5 , 2 8 6 , 2 8 8 , 3 0 6 ( c e r c a r i a ) , 3 2 3 . - -
S h a h , S . N . ; & G a d g i l , R . Κ . , 1 9 5 5 a , 5 8 4 , 
5 9 2 - 5 9 6 ( s n a i l s ) ; 1 9 5 5 b , 6 8 9 - 6 9 4 ( s n a i l s ) ; 
1 9 5 5 c , 7 0 3 ( e n d e m i c f o c u s ; c l i n i c a l s u r -
v e y ) . - - V a r m a , A . K . , 1 9 5 5 b , 1 7 3 - 1 7 5 , f i g . 
1(1). 
I n d o c h i n a . R a i l l i e t . A . , 1 9 2 5 a , 5 9 8 . 
I r a n . G r e m l i z a , L . , 1 9 5 2 a , 3 9 4 - 3 9 5 ( L a n d -
k r e i s S o u s s a n g u e r d , P r o v i n c e K h o u z i -
s t a n ) . 
I r a q . D e n e c k e , Κ . , 1 9 5 4 a , 1 4 9 - - - H a r l e , 
1 9 2 0 a , 2 9 7 - 3 1 4 , 1 f i g . ( m a n ; M e s o p o t a m i a ) . 
— H a m a m i , A . , 1 9 5 5 a , 2 0 - 2 3 . - - H a m a m i , 
A . ; K l i m t , C . R . ; & N a j a r í a n , H . H . , 1 9 6 0 a , 
1 - 1 4 . — K í l a l o v á d i L o t t i , V . , 1 9 3 3 a , 1 4 2 5 -
1 4 2 9 ( M e s o p o t a m i a ) . - - K e n n e d y , W , P . , 
1 9 3 7 a , 3 1 1 - 3 1 3 , 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 8 - 3 3 0 . - M a c -
h a t t i e , C . , 1 9 3 6 c , 7 , 2 0 - 4 2 , 5 5 - 6 8 , 6 9 - 7 0 , 
p l . 3 , f i g . 2 , p i s . 8 - 9 , 1 7 , f i g s . l - 4 ( B u l i -
n u s t r u n c a t u s ( a l s o " d y b o w s k y " , " c o n t o r -
t u s " & " i n e s i " t y p e s ) , w h i t e m o u s e (e x -
p e r . ) ) . - - M a c h a t t i e , C . ; & C h a d w i c k , С . 
R . , 1 9 3 2 a , 1 4 7 - 1 5 6 , p l . I , f i g s . 3 - 6 , 7 - 9 . 
p l . I I , f i g . l , 3 , 4 - 5 ( e g g s ) . — M a c h a t t i e , C . ; 
M i l l s , Ε . Α . ; & C h a d w i c k , С . R . , 1 9 3 3 a , 
1 7 3 - 1 8 4 , f i g s . l - 5 ( B u l l i n u s t r u n c a t u s ) . — 
M i l l s , E . A . ¡ M a c h a t t i e , C . ; & C h a d w i c k , 
С . R . , 1 9 3 6 a , 3 1 7 - 3 3 4 ( l i f e c y c l e ) ( B u l i n u s 
t r u n c a t u s ) . - - N e v e u - L e m a i r e , E . ( n é e 
Y a l m u k i ) , 1 9 2 8 a , 4 9 p p . , f i g s . l * 3 ; 1 9 2 9 a , 
1 - 9 . - - S h a m m a , A . H . , 1 9 5 5 a , 1 2 8 3 . - -
S t a c e y , R . S . , 1 9 4 4 a , 3 9 4 , 3 9 6 ( p o r t a l c i r r -
h o s i s ) . — Z a k a r i a , H . , 1 9 5 4 a , 4 6 - 5 2 ( b i o n o -
m i c s o f B u l i n u s t r u n c a t u s ) ; 1 9 5 9 a , 5 3 - 6 8 . 
I s r a e l . D a v i e s , A . M . ; & E l i a k i m , M . , 
1 9 5 5 a , 9 , 16 ( i m m u n o l o g i c a l s u r v e y ) . - -
R i c o - A v e l l o , С . ; & A n d r é s A n d r é s , Α . , 
1 9 4 6 a , 1 1 1 , 120, 1 2 8 , 133, 1 3 4 , 1 3 8 ( e p i d e m -
i o l o g y i η T e l a t a d e R a i s a n a , n o r t h e r n 
P a l e s t i n e ) . — S a l i t e r n i k , Ζ . ; & W i t e n b e r g , 
G . , 1 9 5 9 a , 1 6 1 - 1 7 7 ( c o n t r o l o f v e c t o r s ) . — 
W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 3 8 b , 3 1 9 , 3 2 0 , l x i x ( e n -
d e m i c f o c u s i n v i c i n i t y o f T e l - A v i v ) ; 
1 9 5 1 a , 1 7 9 - 1 8 0 ( i n m a n , f r o m Y e m e n ) . - -
W i t e n b e r g , G . G . ; & S a l i t e r n i k , Z . , 1 9 5 7 a , 
1 0 7 ( v e c t o r s ) . 
I t a l y . G i o v a n n o l a , A . , 1 9 3 8 c , 1 1 1 - 1 2 0 ( B u l i -
n u s c o n t o r t u s ¡ S a r d i n i a ) . 
J a p a n . N a g a y o , M . , [ 1 9 2 8 ? a ] , 5 0 4 . — R a v e n , 
С . , 1 9 5 3 а , 5 7 9 ( F r e n c h M o r o c c a n n e g r o ; 
b l a d d e r ; O s a k a A r m y H o s p i t a l ) . 
K e n y a . A n d e r s o n , T . F . , 1 9 5 5 a , 2 5 . — D o w -
d e s w e l l , R . Μ . , 1 9 3 8 a , 6 7 3 - 6 8 8 ( ? P h y s o p -
s i s n a s u t a , ? B u l i n u s ( P y r g o p h y s a ) f o r -
s k a l i i ; K a v i r o n d o D i s t r i c t ) . - - H e i s c h , R . 
Β . , 1 9 4 8 a , 8 9 , 9 1 , 9 3 ( T a v e t a ) . - - M c C l e l -
l a n d , W . F . J . , 1 9 5 6 a , 2 2 9 ( s n a i l v e c t o r s ) . 
- - N e l s o n , G . S . , 1 9 5 9 c , 6 1 - 6 6 ( P a p i o a n u -
b i s , C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s , C . m i t i s . G a -
l a g o s [ f o r g o ] c r a s s i c a u d a t u s ) . — R o s s , 
P . H . ; & K i r k h a m , V . Η . , [ 1 9 1 9 ? b ] , 1 1 0 - 1 1 1 
( & e o s i n o p h i l i a ) . - - S y m e s , С . В . ; & R o -
b e r t s , J . I . , 1 9 3 6 a , 2 0 , — T e e s d a l e , C . , 1 9 5 4 a , 
3 5 1 - 3 6 5 ( m o l l u s c s i n c o a s t p r o v i n c e ) . - -
T e e s d a l e , C . ; & N e l s o n , G . S . , 1 9 5 8 a , 4 2 8 
( & s n a i l s ) . - - T r i m , Ε . A . , 1 9 3 6 a , 1 3 2 - 1 3 7 
( C e n t r a l K a v i r o n d o D i s t r i c t ) . 
L i b e r i a . F o x , J . ; & M i l l e r , M . J . , [ 1 9 5 7 b ] , 
l e a f 5 2 ( s n a i l h o s t s ) . — G r a t a m a , S . , 1 9 5 7 a , 
2 3 9 ( F i r e s t o n e H o s p i t a l , C a v a l l a P l a n t a -
t i o n ) . - - H o g u e , W . L . , 1 9 5 1 a , 5 7 . — M i l l e r , 
M . J . , 1 9 5 7 a , 7 1 2 - 7 1 4 , m a p . — S t r o n g , R . 
P . ; & S h a t t u c k , G . C . , 1 9 3 0 a , 4 2 1 . - - S z i -
d a t , L . , 1 9 3 2 a , 6 0 5 . — V e a t c h . E . P . , 1 9 4 6 a , 
5 3 - 5 6 . — V o g e l , H . l , 1 9 3 2 a , 1 0 8 - 1 3 5 , f i g s . 
1 - 1 2 ( e p i d e m i o l o g y ) . 
L i b y a . C i c c h i t t o , E . , 193 7 a , 4 9 4 - 5 0 9 . - -
E r s p a m e r , V . , 1 9 3 4 a , 6 3 3 - 6 4 4 ( F e z z a n ) . ~ 
G i o r d a n o , Μ . , 1 9 3 5 b , 5 1 0 - 5 1 5 ( F e z z a n ) . -
I m p a l l o m e n i , R . , 1 9 3 7 b , 5 0 4 - 5 1 0 ( C y r e n a i -
c a ) . ~ L i o n t i , G . , 1 9 3 0 a , 9 3 - 9 6 ( C y r e n a i c a ) . 
- - L o d a t o , G . , 1 9 3 2 a , 2 3 5 - 2 4 0 ( F e z z a n ) . - -
M a z z o n e , F . , 1 9 1 7 a , 5 6 6 - 5 6 8 ( C y r e n a i c a ) . 
- - M e d u l l a , C . , 1 9 4 0 a , 2 1 7 - 2 3 9 , m a p s . - -
N a s t a s i , A . , 1 9 3 8 a , 1 9 1 1 , 1 9 5 2 , 1 9 5 6 , I 9 6 0 , 
1 9 6 1 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s ; F e z z a n & G a t ) . — 
P e n s o , G . , 1 9 3 4 a , 1 1 2 - 1 1 7 ( P l a n o r b i s 
b o i s s y i l i b i c a ¡ T r i p o l i t a n i a ) . - - R i z z u t i , 
G . , 1 9 3 0 a , 8 0 ( s o l d i e r s ; O s p e d a l e A p o l l o -
n i a ) . - - S c h i a v i , С . , 1 9 3 9 а , 2 0 5 - 2 1 1 ( F e z -
z a n ) . - - V e r m e i l , С . , 1 9 5 2 b , 1 8 5 - 1 9 4 ( F e z -
z a n ) . - - V e r m e i l , C . ; e t a l . , 1 9 5 2 a , 5 0 4 , 
5 1 6 , 5 1 8 ( F e z z a n ) . - - V i g l i e t t a , C . , 1 9 3 4 a , 
7 6 0 - 7 6 6 ( c h i l d r e n ; D e r n a ) . — Z a v a t t a r i , Ε . , 
1 9 3 0 a , 3 5 3 , 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 3 - 3 6 6 , 3 6 7 , 3 7 7 
( C y r e n a i c a ) ; 1 9 3 4 b , 1 5 1 - 1 6 1 ( F e z z a r J ; 1 9 3 8 a , 
6 , 7 , 8 , 9 , 1 2 ( B u l i n u s c o n t o r t u s ) . 
M a l a g a s y R e p u b l i c . ( M a d a g a s c a r ) . B l a n -
c h a r d , R . A . E . , 1 9 0 2 e , 4 3 6 . - - B r y g o o , E . 
R . , 1 9 5 8 b , 4 1 - 1 1 2 , m a p s ( e p i d e m i o l o g y 
1 9 5 5 - 1 9 5 7 ) . - - B r y g o o , E . R . ¡ D o d i n . A . ; & 
C a p r o n , Α . , 1 9 5 9 a , 2 1 5 . — G a u d , J . , 1 9 5 2 e , 
121, 1 2 2 ; 1 9 5 5 b , 2 5 9 - 2 8 8 ( & M a s c a r e n e I s -
l a n d s ) . - - G u i l l i e r , G . , 1 9 3 7 a , 1 1 2 - 1 1 3 
( s p e l l e d S c h i s t o m u m h o e m a t o b i u m ; A r r i -
b a n j a r e g i o n ) ; 1 9 3 7 b , 7 4 2 - 7 4 4 ( A m b a n j a 
r e g i o n , B a s - S a m b i r a n o ) . - - L e G a c , P . ; 
E s p í a n , M . ; & R a r i v o s o n . A . , 1 9 3 6 a , 4 3 1 -
4 3 2 . - - L u t r o t , 1 9 3 5 a , 2 4 3 - 2 4 5 . — S i l v e r i e , 
M . , 1 9 3 7 a , 4 3 0 - 4 3 2 ( M o r o n d a v a r e g i o n ) . 
M a l a y s i a . R y r i e , C . Α . , 1 9 3 0 a , 1 4 8 - 1 4 9 
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( w i t h l e p t o s p i r o s i s ) . - - S a n d o s h a m , Α . A . , 
1 9 5 6 a , 3 4 - 3 7 ( J a p a n e s e s o l d i e r s & C h i -
n e s e i m m i g r a n t s , E a s t A f r i c a n t r o o p s 
" u n l i k e l y t o t a k e h o l d b e c a u s e o f n o 
s n a i l v e c t o r " ) . 
M a l i . G a r r i g u e , M . , 1 9 5 3 a , 6 9 3 - 6 9 5 ( B a m a -
k o ) . - - K e r v r a n , P . , 1 9 4 7 a , 3 6 6 ( P h y s a 
s t r i p o s a . P . t c h a d i e n s i s ) ; 1 9 4 7 b , 3 5 0 , 3 5 1 
^ B a m a k o ) . — L e f è v r e , R . , 1 9 2 4 b , 9 4 4 ( M o p t i 
a r e a ) . - - M a ê s , E . , 1 9 2 4 a , 8 2 - 8 5 ( r e g i o n 
o f I s s a - B e r ( B o u c l e d u N i g e r ) ) . 
M a u r i t i u s . A d a m s . A . R . D . , 1 9 3 4 a , 1 9 5 - 2 0 4 
( B u l i n u s ( P y r g o p h y s a ) f o r s k a l i ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 3 5 c , 2 5 5 - 2 6 0 . - - B a l f o u r , A . , 1 9 2 2 c , 5 1 . 
- - C o w p e r , S . G . , 1 9 5 3 a , 5 6 4 ; 1 9 5 3 b , 
2 5 9 - 2 6 7 ( B u l i n u s ( P y r g o p h y s a ) f o r s k a l i ) . — 
M a u r i t i u s - B a c t e r i o l o g i c a l L a b o r a t o r y , 
1 9 2 7 a , 5 8 - 5 9 ( m o u s e e x p e r . ) ) . 
M e d i t e r r a n e a n B a s i n . K h a l i l , M . , 1 9 3 2 b , 
2 1 , 2 2 , 2 3 - 2 5 , 2 7 , 2 8 , 2 9 ( B u l i n u s c o n t o r t u s ) ; 
1 9 3 3 a , 1 2 3 - 1 3 4 . 
M e x i c o . L a r a N e g r d n , A . , 1 9 2 3 a , 2 3 7 - 2 3 8 , 
p l . , f i g . 3 C ( R e v . M e d . Y u c a t a n , v . 1 2 
( 1 1 ) , S e p t . ) ( m a n ; o r i n a s ; Y u c a t á n ) . — S a n d -
g r o u n d , J . Η . , 1 9 3 3 a , 2 3 8 , 2 4 0 ( o f L a r a , 
1 9 2 3 , a s p r o b a b l e s y n . o f _ S . m a n s o n i ) 
( m a n ; u r i n e ; Y u c a t a n ) ; 1 9 3 8 a , 2 1 9 . 
M i d d l e E a s t . W a t s o n , J . Μ . , 1 9 5 8 a , 8 3 3 , 
8 3 4 , 8 4 7 - 8 4 8 , 8 7 1 , 8 7 7 , 8 8 6 , 8 8 7 , 8 9 1 . 
M o r o c c o . B a l t a z a r d , Μ . , 1 9 3 2 a , 2 9 , p i s . 
2 - 4 , f i g s . 1 7 - 2 5 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , P l a n -
o r b i s m e t i d j e n s i s d u f o u r i , E r i n a c e u s a l -
g i r u s ) . - - B a r n é o u d , J . , 1 9 3 0 b , 4 5 3 - 4 8 1 
( B u l l i n u s c o n t o r t u s , P l a n o r b i s m e t i d j e n -
s i s , P . p h i l i p p i i ) ; 1 9 3 l a , 4 7 6 - 4 8 0 ( S u d m a r o -
c a i n ) . - - B r u m p t . E . J . Α . , 1 9 2 2 a , 6 3 2 - 6 4 1 , 
f i g s . 1 - 2 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , P l a n o r b i s 
m e t i d j e n s i s ; M a r r a k e c h ) . - - C a r r o s s e , J . , 
1 9 3 0 b , 1 6 1 - 1 6 4 ( S u d m a r o c a i n ) ; 1 9 3 0 c , 9 0 -
1 0 8 ( S u d m a r o c a i n , M a r r a k e c h a r e a ) ; 
1 9 3 5 a , 2 1 - 4 3 ( K a r i a b e n A o u d a p r è s S o u k 
e l A r b a d u G h a r b ) . - - C a r r o s s e , J . ; & 
B a r n á o u d , J . , 1 9 2 9 a , 5 1 - 7 8 , 2 f i g s . 8 p i s . 
( M a r r a k e c h ) . - G a u d , J . , 1 9 5 1 a , 6 9 ; 1 9 5 6 a , 
1 0 8 8 . - - G a u d , J . ; & M a u r i c e , A . 2 , 1 9 4 6 a , 
6 2 ( l e S o u s ) . - - J o b , Ε . , 1 9 1 5 a , 1 2 8 2 - 1 2 8 8 . 
- - L ó p e z - N e y r a , C . R . , 1 9 4 9 a , 4 1 4 ( S p a n -
i s h M o r o c c o ) . — M a r i l l . F . - G . ; A l c a y , L . ; 
& M u s s o , J . C . , ( 1 9 4 0 a ) , 5 - 1 6 ( T a f i l a l e t . , 
D r a a , S o u s ) ; 1 9 4 3 a , 4 6 6 - 4 6 7 [ a b s t r a c t ] . - -
M e i d i n g e r , Μ . , 1 9 3 l a , 4 2 7 - 4 6 2 , f i g s . 2 - 3 
( B o u - D e n i b ) . - - N a i n , M . , 1 9 3 7 a , 2 3 7 ( e n -
d e m i c i t y ) . - - O t e r o G o n z á l e z , L . , 1 9 4 9 a , 
1 0 8 ( S p a n i s h c h i l d ; L a r a c h e ) . — R e m l i n g e r , 
P . , 1 9 2 6 a , 4 9 0 , 4 9 1 ( a b s e n c e i n T a n g i e r ) . 
- - V i a l a t t e , С . , 1 9 3 2 а , 1 5 7 - 1 5 8 ( E r f o u d ) . 
M o z a m b i q u e . F r a g a d e A z e v e d o , J . ; M o n -
t e i r o d a C o s t a F a r o . M . ; d e M o r á i s , T . ; 
& P e r d i g ä o d e A l m e i d a D i a s , J . Α . , 1 9 5 7 a , 
2 0 ( M a n i c a e S o f a l a , L i m p o p o a r e a ) . - -
F r a g a d e A ζ e v e d o , J . ; T e i x e i r a F e i j d 
C o l a ç o , A . ; & M o n t e i r o d a C o s t a F a r o , 
Μ . , 1 9 5 4 a , 9 ( S u l d o S a v e ) , - - d e M o r á i s , 
T . , 1 9 5 6 a , 7 2 ( Z a m b é z i a ) ; 19571ц 1 4 6 ( N i a s -
s a ) ; 1 9 5 7 d , 4 6 0 ( d i s t r i c t o f C a b o D e l g a d o ) ; 
1 9 5 7 a , 4 6 9 , 4 7 0 ; 1 9 5 9 a , 1 7 7 ( A f r i c a n n a t i v e s ; 
b l o o d ; I s l a n d o f I n h a c a ) ; 1 9 5 9 b , 1 7 9 . - -
P r a t e s , Μ . Μ . , 1 9 2 2 a , 3 0 3 , 3 0 5 , 3 0 6 , 3 0 7 . 
— S o e i r o . A . ; & D e M o r á i s , T . , 1 9 5 6 a , 6 7 2 . 
N i g e r i a . C o w p e r , S . G . , 1 9 5 9 b , 1 9 1 - 1 9 6 
( s n a i l v e c t o r i n I b a d a n a r e a ) . - - E 1 m e s , 
Β . G . T . ; & B a l d w i n , R . Β . Τ . , 1 9 4 7 а , 3 2 6 . 
- - M o r r i s o n , Η . , 1 9 2 6 a , 4 9 . - - O k p a l a , I . , 
19571% 7 4 - 7 8 ( c a s e s i n L a g o s , 1 9 5 1 - 1 9 5 5 ) . 
— P e a c o c k , W . H . , 1 9 3 3 a , 2 4 , 2 7 , — P u r s e r , 
J . R . , 1 9 5 9 a , 8 1 - 8 3 ( c o n t r o l i n A d a m a w a 
P r o v i n c e ) . - - R a m s a y , G . W . S t . C . , 1 9 3 2 a , 
3 - 4 . 
N y a s a l a n d . C h r i s t o p h e r s o n , J . Β . , 1 9 2 3 b , 
4 3 7 ( i n t e r m e d i a r y h o s t s ) ; 1 9 2 3 c , 4 3 6 ( i n t e r -
m e d i a r y h o s t s ) . - - D y e , W . H . , 1 9 2 3 a , 4 3 -
4 6 ( N o r t h N y a s a D i s t r i c t ) ; 1 9 2 4 c , 4 0 - 4 1 
( N o r t h e r n N y a s a l a n d ) . - - G o p s i l l , W . L . , 
1 9 3 0 b , 4 2 ( M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t a ; L o w e r 
S h i r e D i s t r i c t ) ; 1 9 3 l a , 2 2 2 - 2 2 3 ( t r e a t m e n t 
w i t h f o u a d i n ) ; 1 9 3 2 a , 1 - 3 ( M e l a n o i d e s t u -
b e r c u l a t a ; L o w e r S h i r e D i s t r i c t ) ; 1 9 3 3 a , 
6 3 - 6 4 ( e y e c h a n g e s ; C h o l o D i s t r i c t ) ; 1 9 3 8 a , 
9 5 - 9 6 ( N o r t h N y a s a D i s t r i c t ) . — R a n s f o r d , 
0 . N . , 1 9 4 8 a , 6 1 7 , 6 1 8 , 6 2 0 , 6 2 3 ( K o t a K o t a 
d i s t r i c t ) . - - W i l l i a m s , A . D . J . В . , 1 9 3 5 a , 
1 9 , 2 4 ; 1 9 3 7 a , 2 0 , 2 6 ; 1 9 3 8 a , 2 7 . 
P a n a m a . H i g g i n s , Μ . Ε . , 1 9 0 6 a , 8 8 1 - 8 8 2 
( C a n a l Z o n e ) . 
P h i l i p p i n e I s l a n d s . F e r g u s o n , M . S . , 1 9 4 7 a , 
8 6 , 8 7 . 
P o r t u g a l . B a s t o s L o p e z , J . , ( 1 9 2 l a ) , 3 7 6 ; 
1 9 2 3 a , 2 1 8 . - - B e t t e n c o u r t , Α . ; B o r g e s , 
1. ; & d e S e a b r a , Α . F . , 1 9 2 l b 1 1 6 9 - 1 1 7 0 
( P l a n o r b i s c o r n e u s ) . - - B e t t e n c o u r t , Α . , 
& F i g u e i r a , L . , 1 9 2 3 a , 3 1 9 - 3 2 0 ( A l g a r v e ) . 
- - d e C a r v a l h o D i a s , A . , 1 9 3 8 a , 3 7 8 - 3 8 5 , 
1 f i g . ( P l a n o r b i s d u f o u r i ; A l g a r v e ) . - -
F r a g a d e A z e v e d o , J . ; e t a l . , 1 9 4 8 b , 1 7 5 , 
f i g s . 1 3 - 1 4 , 1 8 - 2 0 ( C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s 
s a b a e u s . P l a n o r b i s d u f o u r i i ( b o t h e x p e r . ) ) . 
- - F r a n ç a , C . , 1 9 2 3 b , 5 3 - 5 5 , 1 f o l d . m a p . 
- - F r a n ç a , С . ; & M a c h a d o d e A l m e i d a , 
1 9 2 2 a , 6 5 - 6 8 . 
P o r t u g u e s e G u i n e a . P i n t o , A . R . , 1 9 4 9 a , 
8 5 , 8 9 , 9 7 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 
f i g s . 2 3 , 2 4 ( P y r g o p h y s a ( B . ) f o r s k a l i ) ; 
1 9 5 l a , 3 9 7 - 3 9 9 . - - P i n t o , A . R . d a C . , 
1 9 5 5 a , 6 5 3 , p i s . f i g s . 4 - 6 , 1 0 - 1 5 . - P i n t o , 
A . R . ; & L e h m a n n d e A l m e i d a , С . , 1 9 4 7 a , 
6 7 . 
S e n e g a l . B a y l e t , R . J . , 1 9 5 9 a , 2 1 5 - 2 1 6 
1 4 1 1 
( s p e l l e d h o e m a t o b i u m ; D a k a r ) . — C a m a i n , 
R . ; N a v a r r a n n e , P . ; & A y i t e , E . , 1 9 5 1 a , 
2 0 2 - 2 0 8 ( D a k a r ) ; 1 9 5 1 b , 5 7 - 6 4 ; 1 9 5 2 a , 6 3 -
7 0 . — L a r i v i è r e , M . ; A r e t a s , R . ; R a b a , A . ; 
& C h a r n i e r , M . , 1 9 5 8 a , 2 3 9 - 2 4 3 ( e n v i r o n s 
o f Τ h i è s & K a o l a c k ) . - - L e g e r , M . ; & 
B é d i e r . E . , 1 9 2 3 a , 2 7 6 - 2 7 8 ( c h i l d r e n ; D a -
k a r ) . - - M a r c h a t , J . ; & C o u z i , G . , 1 9 3 7 a , 
2 1 1 , 2 2 3 ( S e n e g a l e s e s o l d i e r s ) . - - M a r c o -
t o r c h i n o , M . , 1 9 4 6 a , 3 6 1 , 3 6 3 ( C a s a m a n c e ) . 
- - P o i r i e r , M . ; & B l o n d e l , P . , 1 9 4 2 a , 1 6 1 -
1 6 2 ( v e s i c a l t u m o r ) . 
S i e r r a L e o n e . B e t t e n c o u r t , Α . ; & P e r e i r a , 
d a S i l v a , E . , 1 9 2 8 a , 1 - 2 1 , f i g s . 1 - 1 1 . - -
B l a c k l o c k , D . В . ; & T h o m p s o n , M . G . , 
1 9 2 4 a , 2 1 1 - 2 3 4 , f i g s . 1 - 4 , p l . 1 4 , f i g s . 1 -
3 . - - C o n r a n , О . F . ; & C o n r a n , Α . , 1 9 5 6 a , 
2 9 3 ( T o n k o l i l i v a l l e y ) . — E a s m o n , M . С . F . , 
1 9 2 4 a , 3 0 5 , 3 0 6 , 3 0 7 . — G e r b e r , J . H . , 1 9 5 2 a , 
5 2 ( B o a j i b u ) . - - G o r d o n , R . M . ; D a v e y , T . 
H . ; & P e a s t o n , Η . , 1 9 3 4 a , 3 2 3 - 4 1 4 , f i g s . 
6 - 7 , p l . 5 , f i g . 5 ( t r a n s m i s s i o n ) . 
S o m a l i a . B a r u f f a , G . , 1 9 6 0 a , 1 - 1 2 , m a p 
( B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) a b y s s i n i c u s ; d i s t r i c t 
o f G e l i b ) . - - B a r u f f a , G . ; & M a f f i , Μ . , 
1 9 5 9 a , 6 6 1 - 6 7 6 ( t r e a t m e n t o f r u r a l p o p u -
l a t i o n ) . - - B i o c c a , Ε . , 1 9 5 7 b , 3 7 6 - 3 7 7 ( l i f e 
c y c l e ) . - - E g i d i o , L . , 1 9 5 0 a , 7 6 9 ( m e d i o 
U e b i S c e b e l i ) . — L i p p a r o n i , Ε . , 1 9 5 2 a , 3 1 0 ; 
1 9 5 3 a , 5 3 0 - 5 3 7 . — M a f f i . M .  , 1 9 5 7 a , 6 9 , 70 , 
7 l ( m a l a c o f a u n a o f m i d d l e b l o w e r G i u b a ) . 
- M o i s e , R . M . R . , 1 9 3 8 a , 4 4 4 - 4 5 1 . - P u n -
t o n i , S . V . , 1 9 5 7 a , 5 5 3 - 5 5 4 ( l i f e c y c l e ¡ B u l i -
n u s ( P h y s o p s i s ) a b y s s i n i c u s ) . — V e n e r o n i , 
C . , 1 9 2 6 a , 9 - 1 0 . 
S o u t h A f r i c a . A l l a n , P . , 1 9 4 1 , 2 8 . - - A n -
n e c k e , S . ; & P e a c o c k , P . N . В . , 1 9 5 1 a , 6 7 6 -
6 8 0 , 6 8 9 - 6 9 2 ( T r a n s v a a l ) . - - A n n e c k e , S . ; 
P i t c h f o r d , R . J . ; & J a c o b s , A . J . , 1 9 5 5 a , 
3 1 4 - 3 2 3 , m a p s ( T r a n s v a a l ) . - - B e c k e r , J . 
G . , [ 1 9 4 4 a ] , 3 1 . - - B u c h a n a n , G . , [ l 9 3 7 a ] , 
68 , 7 0 . - B u r t o n , A . W . , 1 9 5 5 a , 4 5 - 4 6 ( s w i m -
m e r ' s i t c h ) . — C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 0 i , 2 5 9 , 
2 6 0 , 2 6 1 , 2 6 2 , f i g . 2 ( 1 ) ; 1 9 3 3 e , 1 1 7 8 , 1 1 7 9 , 
f i g . 1 ( 1 ) ; 1 9 3 7 a , 2 0 8 - 2 0 9 ( P h y s o p s i s a f r i -
c a n a , C a p e P r o v i n c e ) ; 1 9 3 7 f , 5 6 - 5 7 ( P h y -
s o p s i s a f r i c a n a ) ; 1 9 3 9 d , 9 2 ; 1 9 4 1 h . 1 6 0 - 1 6 1 
( c o n t r o l i n n o r t h e r n T r a n s v a a l ) ; 1 9 4 7 i , 
5 0 9 - 5 1 3 ( s o u t h e r n A f r i c a ) ;  1 9 4 9 e , 2 1 6 , 2 1 7 , 
1 f i g . — C l u v e r , E . Η . , [ 1 9 4 6 a ] , 2 8 ; [ 1 9 5 6 a ] , 
2 2 ; [ 1 9 5 7 а ] , 2 0 ( c h i l d r e n ) ; [ 1 9 5 7 b ] , 7 8 ; [ 1 9 5 8 a ] , 
1 9 - 2 0 . - - E d m o n d s , C . R . , 1 9 2 2 a , 3 7 2 , 3 7 3 . 
- - F a u s t , E . C . , 1 9 1 9 g , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 6 - 1 6 8 , 
p i . 1 8 , f i g s . 3 , 4 , 5 ; 1 9 2 1 d , 1 2 , 2 0 ; 1 9 2 6 b , 
1 0 6 , 1 0 7 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 2 4 . - -
F r e e d m a n , L . ; & E l s d o n - D e w , R . , 1 9 5 8 b , 
3 1 l ( B a n t u c h i l d r e n ; D u r b a n ) . — H a r i n g t o n , 
W. C . , [ 1 9 4 4 a ] , 4 1 ( P o r t E l i z a b e t h ) ; [ 1 9 4 6 a ] , 
3 8 ( P o r t E l i z a b e t h ) . - - K a r k , S . L . ; & L e 
R i c h e , H . , 1 9 4 4 a , 1 0 2 ( B a n t u c h i l d r e n ) . - -
d e M e i l l o n , В . , 1 9 4 8 a , 2 5 4 , 2 5 5 , 2 5 6 , 2 5 8 , 
2 6 0 ( n a t u r a l h i s t o r y ) ; 1 9 5 5 a , 5 6 - 5 7 . - -
1 4 1 2 
N e s e r , A . T . , [ 1 9 4 4 a ] , 4 5 ( B l o e m f o n t e i n ) ; 
[ 1 9 4 6 a ] , 4 3 ( B l o e m f o n t e i n ) . - - P i j p e r , A . , 
1 9 3 4 a , 3 2 0 - 3 2 1 . - - P i t c h f o r d , R . J . , 
1 9 5 8 a , 1 0 8 1 ( a n i m a l r e s e r v o i r s i n e a s t e r n 
T r a n s v a a l ) ; 1 9 5 8 e , 1 0 8 8 , 1 0 9 0 , 1 0 9 1 ( i n f l u -
e n c e o f l i v i n g c o n d i t i o n s ; T r a n s v a a l ) ; 
1 9 5 8 f , 1 1 1 2 ( m a s s t r e a t m e n t ) ; 1 9 5 9 b , 2 1 3 
( O t o m y s s p . ) . - - P o r t e r , Α . , 1 9 2 8 b , 5 7 2 , 
5 7 3 , 5 7 4 , 5 7 5 , 5 7 6 , 5 7 7 ( J o h a n n e s b u r g ) ; 
1 9 3 8 a , 3 , 8 , 1 5 , 1 8 , 2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 
3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 
4 5 , 4 6 , 4 7 , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 6 0 - 6 9 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 5 , 
1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 2 , 1 1 5 , 1 1 6 , 1 2 2 , 1 2 4 , 1 3 1 , 1 3 2 , 
1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 8 , 1 4 8 - 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 , 2 2 1 , 
4 0 2 , 4 0 3 , 4 3 5 , 4 4 8 , 4 4 9 , 4 5 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 3 , 
4 5 4 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 5 8 , 4 6 0 , 4 6 1 , 4 6 9 , p i s . 2 - 5 , 
8 2 , f i g s . l - 2 ( B u l i n u s t r o p i c u s ; C a p e P r o -
v i n c e , T r a n s v a a l , P h y s o p s i s a f r i c a n a ; 
T r a n s v a a l , P r e t o r i a d i s t r i c t , M i d d l e b u r g , 
d i s t r i c t , N a t a l , Z u l u l a n d , R h o d e s i a , P . 
g l o b o s a ; P r e t o r i a d i s t r i c t , T r a n s v a a l , N a -
t a l , Z u l u l a n d , L y m n a e a n a t a l e n s i s ; T r a n s -
v a a l , N a t a l , Z u l u l a n d , d o g , r a t , g u i n e a p i g 
( e x p e r . ) ) . - - S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 2 7 b , 6 4 . 
- - S c h n e i d e r , J . , 1 9 5 4 a , 1 1 2 , 1 1 3 ( n o r t h e r n 
& e a s t e r n T r a n s v a a l ) . — T h o r n t o n , E . Ν . , 
1 9 3 7 a , 3 3 . - - v a n W e z e l , R . L . , 1 9 5 1 a , 4 4 , 
4 5 , f i g . l ( T r a n s v a a l ) . 
S o u t h e r n R h o d e s i a . A l v e s , W . , 1 9 5 8 b , 1 0 9 3 , 
1 0 9 4 , 1 0 9 5 , 1 0 9 6 ( B a n t u s ; t i s s u e s ; S a l i s -
b u r y N a t i v e H o s p i t a l ) . - - A l v e s , W . ; & 
B l a i r , D . M . , 1 9 4 7 a , 3 5 5 . - - B e n n i e , I . ; & 
B l a i r , D . M . , 1 9 5 5 a , 4 2 4 ( E u r o p e a n s c h o o l 
c h i l d r e n ) . — B l a i r , D . M . , 1 9 4 8 a , 4 6 2 ; 1 9 4 9 a , 
3 2 2 ( p h o t o g r a p h s ) . - - G e l f a n d , Μ . , 1 9 4 2 b , 
2 8 1 - 2 8 8 ; 1 9 4 8 e , 2 8 4 , 2 8 5 . - - H o n e y , R . M . ; 
& G e l f a n d , M . , 1 9 6 0 a , 1 - 5 , 5 8 - 6 1 , 1 0 9 - 1 1 1 , 
1 5 3 - 1 5 5 , 1 9 9 - 2 1 2 , 2 4 8 - 2 5 9 . — J o n e s , E . Β . , 
1 9 4 2 b , 7 5 , 7 6 . 
S p a i n . L ó p e z - N e y r a , С . R . , 1 9 4 1 а , 3 7 8 , 3 7 9 -
3 8 1 , 3 8 2 , f i g s . 2 6 - 2 8 ( m a n ) . — L ó p e z - N e y -
r a , С . R . ; & G u e v a r a P o z o , D . , 1 9 3 2 a , 2 5 7 -
2 6 0 ( w i t h S . m a n s o n i ) . - - M a r t i n S á n c h e z , 
A , ( 1 9 4 3 a ) , 1 9 6 - 1 9 9 ( m a n ; C a n a r y I s l a n d s ) . 
- - R i c o - A v e l l o , С . ; & A n d r é s A n d r é s , Α . , 
1 9 4 6 a , 1 1 1 , 1 2 0 , 1 2 9 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 8 . 
S u d a n . A b d e l M a l e k , Ε . , 1 9 6 0 a , 1 1 1 ( h u -
m a n , B u l i n u s t r u n c a t u s ; K h a r t o u m P r o -
v i n e e ) T ^ Ä ^ ^ i b ä I d 7 R 7 G . , 1 9 3 3 a , 3 4 6 - 3 4 8 
( B u l l i n u s t r u n c a t u s , m o l l u s c s ( i n c l u d i n g 
B . c o n t o r t u s , B . d y b o w s k i i , В . i n n e s i ) , 
m o n k e y ( e x p e r . ) ) . - - A r c h i b a l d , R . G . ; & 
M a r s h a l l , Α . , 1 9 3 2 a , 2 2 5 - 2 2 8 , 1 p l . ( c e r -
c a r i a i n B u l i n u s t r u n c a t u s , В . c o n t o r t u s , 
В . i n n e s i , В . d y b o w s k i , C e r c o p i t h e c u s 
s e b a e u s [ i . e . s a b a e u s ] ( e x p e r . ) ; l i v e r 
p o r t a l s y s t e m & m e s e n t e r i c v · i n s , 
o v a i n m u c o s a o f l a r g e i n t e s t i n e ) . - -
C h r i s t o p h e r s o n , J . В . , 1 9 1 8 a , 6 5 2 - 6 5 3 
( m a n ; K h a r t o u m ) . - - E l - N a g a r , Η . , 1 9 5 8 a , 
2 3 2 ( c o n t r o l i n G e z i r a ) . - - G r e a n y , W . Η . , 
1 9 5 2 a , 2 5 1 ( G e z i r a i r r i g a t e d a r e a ) ; 1 9 5 2 b , 
3 0 1 , 3 0 4 ( G e z i r a i r r i g a t e d a r e a ) . — H o r g a n , 
E . S . , 1 9 3 7 a , 5 6 ( w i t h F i l a r i a b a n c r o f t i i n 
l i v e r ! s u g g e s t i v e o f y e l l o w f e v e r ) .  - -
S t e p h e n s o n . R . W „ 1 9 4 7 a , 4 7 9 , 4 8 1, 4 8 2 , 4 8 3 , 
4 8 5 , 4 8 6 , 4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 4 ( G e z i r a i r r i -
g a t e d a r e a ) . - - S u d a n . M e d i c a l S e r v i c e , 
1 9 4 3 a , 7 . 
S w a z i l a n d . P i t c h f o r d , R . J . , 1 9 5 8 d , 7 3 8 , 7 3 9 , 
7 4 0 , 7 4 1 , 7 4 5 , 7 4 8 , 7 4 9 . 
S y r i a . A k a l i n , M . S . ; e t a l . , 1 9 5 1 a , 1 1 4 9 . - -
C h a n t r i o t , P . , 1 9 3 1 c , 5 0 9 . - P i p k i n , A . C . ; 
& R i z k , Ε . , 1 9 4 9 a , 2 7 6 - 2 8 4 , m a p ( t w o f o c i 
i n n o r t h e r n S y r i a ) . — P o m m é 2 ; & S a b a g h , 
Α . - Κ . , 1 9 2 2 a , 6 9 5 - 6 9 8 ; 1 9 2 3 a , 2 9 0 - 2 9 3 
( D a m a s c u s ) . — S e f e r i a n , V . ; & M a m o , A . , 
1 9 4 8 a , 4 8 9 ( D j e z i r e h ) . 
T a n g a n y i k a . M a c l e a n , G . , 1 9 5 7 a , 2 2 ( m a n ; 
s t o o l s ; c o a s t a l z o n e ) . - - M a c l e a n , G . ; 
W e b b e , G . ; & M s a n g i , A . S . , 1 9 5 8 a , 7 
( m o l l u s c a n s u r v e y , T a n g a D i s t r i c t ) . - -
M o z l e y , A . , 1 9 3 9 a , 6 8 7 - 7 4 4 ( f r e s h - w a t e r 
M o l l u s c a ) . — P r i n g l e , G . ; & M s a n g i , A . S . , 
1 9 6 0 b , 1 2 - 1 3 ( v e c t o r s i n n o r t h e a s t T a n -
g a n y i k a ) ; 1 9 6 0 c , 13 - 15 ( b i o l o g y o f s n a i l 
v e c t o r s ) . - - S c o t t , D . S . , [ 1 9 2 3 a ] , 9 2 * - -
T a n g a n y i k a M e d i c a l D e p a r t m e n t , 1 9 5 8 a , 
1 4 , 1 5 . — T a n g a n y i k a M e d i c a l L a b o r a t o r y 
1 9 5 3 a , 4 ; 1 9 5 6 a , 4 . - - T h о m s ο η , J . Η . , 
[ 1 9 2 7 a ] , 1 0 3 . - - U s b o r n e , V . , 1 9 5 4 b , 6 4 1 -
6 4 2 ( K w i m b a D i s t r i c t ) . - - V i v a r e l l i , F . , 
1 9 5 3 b , 2 4 , 2 5 ( D a r e s S a l a a m ) . - - W e b b e , 
G . , 1 9 5 9 a , 3 7 - 4 2 , m a p ( H a n d e n i & K o r o g w e 
d i s t r i c t s ) . - - W i l l i a m s , G . Α . , 1 9 5 5 a , 1 7 9 -
1 8 5 ( f o u r y e a r r e c o r d a t M o r o g o r a ) . 
T i m o r , P o r t u g u e s e . F r a g a d e A z e v e d o , 'J . ; 
F r a n c o G á n d a r a , A ; & P e d r o s o F e r r e i r a , 
A . , 1 9 5 8 c , 2 6 0 . 
T o g o . K r f l g e r 2 , 1 9 1 0 a , 2 6 3 . 
T u n i s i a . A n d e r s o n , C . W . ; & L a g o a n è r e , 
J . L . , 1 9 2 7 a , 2 3 - 2 5 ; 1 9 2 7 b , 3 9 7 - 3 9 9 . - -
B a u g é , R . , 1 9 4 1 a , 2 9 5 , 2 9 7 , 2 9 8 , 2 9 9 , 3 0 0 
( S u d T u n i s i e n ) . - - B r u c h , Α . ; & C a t o u i l -
l a r d . G . , 1 9 0 8 a , 7 8 - 8 0 , — B r u m p t , E . J . Α . , 
1 9 2 2 a , 6 3 2 - 6 4 1 , f i g s . 1 - 2 ( G a f s a ) . - - C a l -
l o t , J . , 1 9 3 5 a , 5 3 3 , 5 3 4 , 5 3 5 ( c a i d a t d e s 
N é f z a o u a ) ; 1 9 3 6 a , 1 3 0 - 13 1 ( S u d T u n i s i e n ) . 
- - E l - K a o u e l , M . , 1 9 3 8 a , 5 8 p p . - - G o b e r t , 
E . , 1 9 3 4 a , 3 4 8 - 3 5 9 ; 1 9 3 7 a , 3 9 3 - 3 9 8 . - -
L a n g e r o n , M . , 1 9 2 4 a , 1 9 , 2 8 ( c e r c a r i a i n 
p o n d s o f G a f s a ) . — M a r i o n , G . , 1 9 1 0 a , 1 3 9 , 
f i g s . 1 - 3 ( h o m m e ; v e s i c a l e ; T u n i s i e ) . - -
M é h a o u e d , T . H . , 1 9 3 8 a , 6 1 - 6 8 . - - S e u r a t , 
L . G . , [ 1 9 4 3 a ] , 3 1 6 , 3 2 1 . - - V e r m e i l , C . , 
1 9 5 6 c , 1 8 9 - 1 9 4 ( s u b - S a h a r a η s e c t o r ) ; 
1 9 5 7 a , 1 6 8 ( G a f s a ) ; 1 9 5 7 d , 5 2 5 - 5 2 9 . 
T u r k e y . A k a l i n , M . S . ; e t a l . , 1 9 5 1 a , 1 1 4 9 . 
- - B e r k e , Z . ; & B e r k i n , T . , 1 9 5 2 a , 1 3 3 1 . 
- - G ö n a l p , I . , 1 9 5 4 a , 2 3 9 - 2 4 3 . - - G ü r a l p , 
N . , [ 1 9 6 0 a ] , 1 1 3 - 1 1 8 ; 1 9 6 0 b , 2 6 1 - 2 6 3 . - -
G d r s e l , A . , 1 9 5 6 a , 1 9 5 - 2 0 2 . - G t t v e n ç , N . , 
1 9 5 6 a , 2 1 1 - 2 1 4 . - - W e l l s , W . H . , 1 9 5 6 a , 
5 3 5 ( n o t f o u n d i n n o m a d s n e a r U r f a ) . 
U g a n d a . S c h w e t z , J . , 1 9 5 1 e , 3 6 2 - 3 6 3 ( P h y -
s o p s i s n a s u t a ) ; 1 9 5 1 k , 5 0 1 , 5 0 2 , 5 0 5 , 5 0 7 , 
5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 3 , f i g s . 2 , 5 ( P h y s o p s i s 
n a s u t a ; L a n g o d i s t r i c t ) . 
U . S . A . B l u m , В . В . ; & L i l g a , H . V . , 1 9 4 3 а , 
1 2 5 - 1 2 6 ( t w o c a s e s i n n o r t h e r n M i c h i g a n ) . 
- - M i l l e r , S . Ε . , 1 9 4 5 a , 3 4 4 , 3 4 5 , 3 4 6 , 3 4 7 , 
f i g s . l - 5 ( E g y p t i a n ; B a l t i m o r e ) . — P e a c o c k , 
A . H . ; & V o e g t l i n , W . L . , 1 9 3 5 a , 1 7 4 - 1 7 6 
( s p o r a d i c o c c u r r e n c e i n W a s h i n g t o n 
S t a t e ) . — P e t e r s , C . N . ¡ H u n t r e s s , R . L . ; & 
P o r t e r , J . E . , 1 9 4 5 a , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 4 , 3 0 5 , 
3 0 6 ( J e w i s h m a n f r o m P a l e s t i n e ; M a i n e ) . 
— R i b a , L . W . ; & C h r i s t e n s e n , F . Α . , 1 9 3 4 a , 
5 2 9 - 5 4 0 , f i g . l ( P e r s i a n m a n , v i s i t e d B a g -
d a d , I n d i a , F r a n c e ; C h i c a g o ) . — S u l l i v a n , S . 
J . , 1 9 3 2 a , 1 6 4 2 - 1 6 4 3 ( s p o r a d i c c a s e i n 
I l l i n o i s ) . 
U . S . S . R . K a l a n t a r i a n , E . V . ; & B a d a l i a n . 
Α . Ο . , 1 9 5 9 a , 2 9 ( A r m e n i a ) . 
U p p e r V o l t a . D u p o n t 6 , 1 9 1 0 a , 2 0 7 - 2 0 8 
( O u a h i g o u y a ) . — M a r i l l , F . - G . , 1 9 5 7 b , 3 9 8 -
4 0 1 ; 1 9 6 0 a , 4 1 6 - 4 2 0 ( e p i d e m i o l o g i c a l i n -
v e s t i g a t i o n ) . — S a n s a r r i c q , H . , 1 9 5 9 a , 3 4 5 -
3 4 9 ( B o b o - D i o u l a s s o r e g i o n ) . 
V i e t n a m . R a i l l i e t , Α . , 1 8 9 9 f , 7 8 7 ( c a t t l e ; 
A n n a m ) . 
Y e m e n , d i E g i d i o , M . , 1 9 5 6 a , 1 6 5 - 1 8 5 ; 
1 9 5 9 a , 6 8 5 - 7 0 8 ( d i s t r i b u t i o n & e p i d e m i o -
l o g y ) . - - K u n t z , R . Ε . , 1 9 5 2 f , 2 4 . - - M a y e r , 
C . F . , 1 9 5 6 a , 4 8 . - - M o u n t , R . Α . , 1 9 5 4 a , 6 , 
7 . - - S a r n e l l i , Τ . , 1 9 3 5 a , 4 1 0 - 4 2 4 . 
Z a n z i b a r . M c C a r t h y , D . D . , 1 9 3 0 a , 4 0 8 -
4 1 0 ( W e t e , P e m b a ) . - - M o z l e y , Α . , 1 9 3 9 a , 
6 8 7 - 7 4 4 . 
h a e m a t o b i u m , h i s t o p a t h o l o g y o f : B e n e x , 
J . ; L a m y , L . ; & L a m y , Η . , [ 1 9 5 9 a ] , 
5 1 5 . - - C a m a i n , R . , 1 9 5 4 a , 3 7 - 4 0 . - - C a s -
t r o n u o v o , G . , 1 9 4 2 a , 5 8 - 7 0 , p i . 2 , f i g . 2 , 
p i . 3 , f i g s . 5 - 1 0 , p i . 4 , f i g s . 1 1 , 1 3 , p i . 5 , 
f i g . 1 8 , p i . 6 , f i g . 2 4 , p i . 7 , f i g . 3 3 ( c o m -
p a r e d w i t h a r t e r i a l p a r a g o n i m i a s i s ) . - -
I s h a k , K . G . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 4 8 . - M e i e n e y , 
Η . E . ; e t a l . , 1 9 5 3 a , 8 8 3 , 8 8 4 , 8 8 5 , 8 8 6 , 
8 9 4 - 8 9 5 , 8 9 6 - 8 9 7 , 8 9 8 , 8 9 9 , 9 0 0 , p l . 5 , f i g . 
2 0 ( b i s e x u a l i n f e c t i o n s ) . — M e i e n e y , H . E . ; 
M o o r e , D . V . ; M o s t , H . ; & C a r n e y , Β . Η . , 
1 9 5 2 a , 2 6 3 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 2 ( h e p a t i c 
l e s i o n s i n m i c e ) . - - P f i s t e r , E . , 1 9 1 3 b , 
3 4 2 - 3 7 0 ( E g y p t i s c h e n b l a s e n s t e i n e ) . — v o n 
Q u e r n e r , F . R . , 1 9 2 9 a , 5 3 3 , 5 3 4 , 5 3 6 , 5 3 8 , 
5 4 4 , 5 5 7 ( e x c r e t o r y s y s t e m ) . 
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h a e m a t o b i u m , h i s t o r y o f : K h a l i l , Μ . , 
1 9 3 2 c , 5 , 6 , 7 , 9 , 1 0 . 
h a e m a t o b i u m , i m m u n i t y : D a v i e s , A . 
M . ; & E l i a k i m , Μ . , 1 9 5 5 a , 9 , 16 ( s u r v e y 
i n I s r a e l ) . - - K a g a n , I . G . , 1 9 5 8 a , 1 5 1 , 1 5 2 , 
1 5 5 , 1 6 6 , 1 7 0 , 1 7 3 . - - M e l e n e y , H . E . ; & 
M o o r e , D . V . , 1 9 5 3 a , 1 8 ; 1 9 5 4 a , 1 2 8 - 1 3 9 
( i m m u n i t y t o s u p e r i n f e c t i o n i n m o n k e y s ) . 
- - N e w s o m e , J . , 1 9 5 6 a , 2 5 9 . 
h a e m a t o b i u m , i n t e r m e d i a t e h o s t s : 
A b d e l M a l e k , Ε . , 1 9 5 8 a , 7 2 1 ( d i s t r i b u t i o n 
i n r e l a t i o n t o h y d r o g r a p h y ) . - - A d a m s , A . 
R . D . , 1 9 3 4 a , 1 9 5 - 2 0 4 ( B u l i n u s ( P y r g o p h y s a ) 
f o r s k a l i ( e x p e r . ) ) ; 1 9 3 5 c , 2 5 5 - 2 6 0 ( B u l i n u s 
( P y r g o p h y s a ) f o r s k a l i ) ; 1 9 3 7 e , 2 . — A n d e r -
s o n , C . W . ; & L a g o a n è r e , J . L . , 1 9 2 7 a , 2 3 -
2 5 ( e g g s i n B u l l i n u s b r o c c h i i ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 2 7 b , 3 9 7 - 3 9 9 . - - A x m a n n , M . C . , 1 9 4 7 a , 
3 2 3 , 3 3 0 , 3 3 3 ( B u l i n u s t r u n c a t u s ) . — B a l t a -
z a r d . M . , 1 9 3 2 a , 2 9 , p i s . 3 - 4 , f i g s . 1 7 - 2 5 
( B u l l i n u s c o n t o r t u s , P l a n o r b i s m e t i d j e n -
s i s d u f o u r i ; M a r o c ) . - - B a r 1 о w , C . Η . , 
T 9 3 3 a , 7 2 4 - 7 4 2 , f i g s . 1 - 7 , c h a r t s 1 - 2 ( e f -
f e c t o f " w i n t e r r o t a t i o n " o f w a t e r , i n 
E g y p t ) ; 1 9 3 5 b , 3 7 6 - 3 9 1 ( r e v i v a l a f t e r d r y -
i n g , i n E g y p t ) ; 1 9 3 9 a , 73 ( s e a s o n a l i n c i -
d e n c e o f i n f e s t a t i o n ) ( B u l i n u s t r u n c a t u s ; 
E g y p t ) . - - B a r n e o u d , J . , 1 9 3 0 b , 4 5 3 - 4 8 1 
( B u l l i n u s c o n t o r t u s , P l a n o r b i s m e t i d j e n -
s i s , P . p h i l i p p i i ; M o r o c c o ) . - - B a r r o s o , S . 
M . , [ 1 9 2 2 a ] , 7 8 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 2 2 2 , f i g s . 4 0 
( 1 3 ) , 4 3 ( L y m n e a t r u n c a t u l a , L . . h u m i l i s , L . 
v i a t o r , L . o a h u e n s i s , B u l l i n u s c o n t o r t u s , 
B . d y b o w s k i ) . - - B a r u f f a , G . , 1 9 6 0 a , 1 - 1 2 , 
m a p ( B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) a b y s s i n i c u s ; S o -
m a l i a ) . - - B a s i l e , С . , 1 9 2 3 a , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 8 , 
1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 3 , p l . M , f i g s . 1 , 3 ( P h y -
s ο ρ s i s a f r i c a n a , B u l l i n u s c o n t o r t u s , В . 
d y b o w s k i i ) . - - B a y l i s , Η . Α . , 1 9 2 9 с , 4 7 - 4 8 , 
f i g s . 2 7 , 2 8 a ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , B . d y -
b o w s k i , В . a f r i c a n u s , L i m n a e a n a t a l e n s i s , 
I s i d o r a i n n e s i , P h y s o p s i s g l o b o s a , P l a n -
o r b i s c o r n e u s m e t i d j e n s i s ) ; 1 9 3 1 c , 3 6 9 -
3 7 2 . — B e a t t i e , J . M . ; & D i c k s o n , W . E . C . , 
[ 1 9 2 l a ] , 3 8 6 , 3 9 1 - 3 9 5 , 3 9 7 , 3 9 8 , f i g s . 1 7 8 b , 
1 8 1 - 1 8 4 . - v a n d e n B e r g h e . L . , 1 9 3 4 a , 1 9 6 
( P l a n o b i s [ s i c ] a d o w e n s i s , P h y s o p s i s a f r i -
c a n a ; " s u r l e s b o r d s d e l a r i v i e r e K a f u -
b u " , K a t a n g a , B e l g i a n C o n g o ) ; 1 9 3 6 a , 4 6 7 , 
4 6 8 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a g l o b o s a ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 3 9 b , 5 7 3 - 5 7 5 , 5 7 9 , 5 8 7 , 5 9 0 - 5 9 2 , p l . 1 , 
f i g . 1 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ; S t a n l e y v i l l e ) . 
- - B e t t e n c o u r t , Α . ; & B o r g e s , I . , 1 9 2 2 a , 
1 0 3 9 - 1 0 4 0 ( P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s ; P o r t u -
g a l ) ; 1 9 2 2 b , 1 3 3 - 1 3 5 , f i g s . 1 - 2 ( P l a n o r b i s 
m e t i d j e n s i s ¡ P o r t u g a l ) . — B e t t e n c o u r t , Α . ; 
B o r g e s , I . ; & d e S e a b r a , Α . F . , 1 9 2 1 b , 
1 1 6 9 - 1 1 7 0 ( P l a n o r b i s c o r n e u s ; 
P o r t u g a 1 ) . - - B i o c c a , E . , 1 9 5 7 b , 3 7 6 -
3 7 7 ( S o m a l i a ) . - - B i t t n e r , H . ; & S ρ r e h η , 
C . Ε . W . , 1 9 2 8 a , 2 6 , 1 1 7 , 1 2 3 , f i g s . 4 7 , 5 1 
( I s i d o r a a f r i c a n a ) . - - B o g l i o l o , L . , 1 9 3 7 a , 
1 6 - 2 0 , 4 9 , 5 0 ( B u l l i n u s d y b o w s k y i , В . c o n -
t o r t u s , В . i n n e s i , В . b r o c [ c ] h i i , В . t r o p i c u s , 
P h y s o p s i s c o n i c a , P . a f r i c a n a , P . g l o b o -
s a , P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s d u f o u r i ) . - -
B r a u n e , J . - F . , 1 9 4 2 a , 4 0 9 - 4 2 6 . — B r i s c o e , 
M . S . , 1 9 4 5 a , 1 1 2 , 1 1 3 , f i g . Ι Α ( B u l i n u s 
c o n t o r t u s , P h y s o p s i s a f r i c a n u s , P l a n o r -
b i s s p . ¡ W e s t A f r i c a ) .  - - B r u m p t , E . J . Α . , 
1 9 2 2 a , 6 3 2 - 6 4 1 , f i g s . 1 - 2 ( B u l l i n u s c o n -
t o r t u s , P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s ; G a f s a , T u -
n i s i a & M a r r a k e c h , M o r o c c o ) ; 1 9 2 7 e , 3 9 , 
4 2 9 , 4 6 8 - 4 8 4 , 4 9 0 , 4 9 7 , 5 0 0 , 5 0 9 , f i g s . 1 9 4 a , 
2 2 8 - 2 3 2 , 2 3 4 , 2 3 5 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , B . 
a f r i c a n u s ) ; 1 9 2 8 b , 1 0 1 2 - 1 0 1 5 ( P l a n o r b i s 
m e t i d j e n s i s ) . - - B r u m p t , E . J . Α . ; & W e r -
b l u n s k y , S . , 1 9 2 8 a , 1 5 3 - 1 5 5 ; 1 9 2 8 b , 3 p p . ; 
1 9 2 8 c , 8 - 9 . - - C a l l o t , J . , 1 9 3 5 a , 5 3 3 , 5 3 4 , 
5 3 5 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s ; T u n i s i e ) ; 1 9 3 6 a , 
1 3 0 - 1 3 l ( B u l l i n u 8 c o n t o r t u s ¡ S u d T u n i s i e n ) . 
- - C a r a z z i , D . , 1 9 2 2 a , 2 0 8 , 2 2 6 - 2 2 9 , 2 3 0 , 
2 3 1 , 3 2 1 , f i g s . 6 8 - 7 1 , 7 3 b , 1 4 8 a . - d e C a r -
v a l h o D i a s , A . , 1 9 3 8 a , 3 7 8 - 3 8 5 , 1 f i g . 
( P l a n o r b i s d u f o u r i i ; A l g a r v e , P o r t u g a l ) . — 
C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 l h , 3 0 1 - 3 0 3 ( P h y s o p -
s i s a f r . i c a n a ( e x p e r . ) ) ; 1 9 2 2 g , 2 0 7 - 2 1 1 , f i g s . 
1 - 3 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ( e x p e r . ) ) ; 1 9 2 2 n , 
2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ) ; 1 9 2 3 d , 
3 5 1 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ) ; 1 9 3 7 a , 2 0 8 - 2 0 9 
( P h y s o p s i s a f r i c a n a ; C a p e P r o v i n c e ) . ; 
1 9 3 7 f , 5 6 - 5 7 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ; S o u t h 
A f r i c a ) ;  1 9 3 7 1, 8 7 7 ( M e l a n o i d e s t u b e r c u -
1 a t a ( n e g a t i v e e x p e r . ) ) ; 1 9 3 8 1, 1 8 1 - 1 8 2 
P l a n o r b i s s p . ; M o z a m b i q u e ) ; 1 9 3 9 f , 1 0 9 -
1 1 1 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a , B u l l i n u s f o r s k a -
l i i ) ; 1 9 3 9 g , 5 5 3 - 5 5 4 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ) ; 
1 9 4 3 a , 1 6 5 , f i g . ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ) ; 1 9 4 5 d . 
1 5 3 ( B u l i n u s f o r s k a l i i ) ; 1 9 4 5 g , 2 9 3 ( B u l i n u s 
f o r s k a l i i ) ; 1 9 4 7 b , 9 1 1 ; 1 9 4 7 c , 6 5 - 6 7 . - -
C h a n d l e r , A . C . , 1 9 2 2 a , 2 0 5 , 2 1 3 - 2 1 7 , 2 1 8 , 
f i g s . 6 1 A , 6 4 , 6 5 A . - - C h r i s t o p h e r s o n , J . 
В . , 1 9 2 3 b , 4 3 7 ( N y a s a l a n d ) ; 1 9 2 3 c , 4 3 6 ( P h y -
s o p s i s s c . g l o b o s a , P l a n o r b i s s p n e a r s u -
d a n i c u s ; N y a s a l a n d ) . — C l a u g h e r , D . , 1 9 6 0 a , 
3 3 3 - 3 3 7 ( t r a n s p o r t & l a b o r a t o r y c u l t u r e ) . 
- - C o r t , W . W . , 1 9 1 8 a , 1 7 1 , 1 7 2 ( a d a p t a -
b i l i t y o f l a r v a e t o h o s t ) ( P h y s o p s i s a f r i -
c a n a ; S o u t h A f r i c a , B u l l i n u s c o n t o r t u s , B . 
d y b o w s k i ; E g y p t ) ; 1 9 2 1 1, 3 9 , 4 3 , 5 4 , 5 5 , 5~7, 
p i . 5 , f i g . 3 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , B . d y b o w -
s k y i , P h y s o p s i s a f r i c a n a ¡ A f r i c a , A r a b i a , 
G r e e c e , C y p r u s ) . — C o w p e r . S . G . , 1 9 4 7 a , 
1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 5 ; 1 9 5 3 b , 2 5 9 - 2 6 7 ( B u l i n u s  
( P y r g o p h y s a ) f o r s k a l i ; M a u r i t i u s ) ; 1 9 5 9 b , 
1 9 1 - 1 9 6 ( I b a d a n a r e a , N i g e r i a ) . - - C r a m , 
Ε . Β . , 1 9 5 3 a , 5 2 . - - C r a m . E . B . ¡ F i l e s , V . 
S . ; & J o n e s , M . F . , 1 9 4 7 a , 8 1 - 9 4 ( e x p e r i -
m e n t a l ) . - - C r i d l a n d , C . C . , 1 9 5 5 a , 2 , 1 0 
( B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) g l o b o s u s , В . ( Ρ . ) 
n a s u t u s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 7 a , 18 ( E a s t A f r i c a n 
f r e s h w a t e r  s n a i l s ( e x p e r . ) ) . — D a n i e l s , C . 
W . ¡ & N e w h a m , Η . B . G . , 1 9 2 3 a , 3 1 2 , 3 2 3 -
3 2 6 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 3 0 , 3 7 8 , 3 7 9 , 3 8 0 , 3 8 2 , f i g s . 
8 1 , 1 0 3 i . — D a r t e v e i d e , Ε . , 1 9 3 9 a , 1 5 7 - 1 6 0 
( P h y s o p s i s a f r i c a n a ; K i m p a t a , L o w e r 
C o n g o ) . - - D e s c h i e n s , R . Ε . Α . , 1 9 5 4 b , 2 6 6 
( i n f l u e n c e o f c a r b o n i c g a s c o n c e n t r a t i o n 
o f n a t u r a l w a t e r s ) ; 1 9 5 7 c , 5 8 2 ( i n f l u e n c e 
o f p h y s i c a l f a c t o r s o n h a b i t a t ) . - D e s c h i -
e n s . R . E . A . ; & J a d i n . J . , 1 9 5 4 a , 6 6 8 ( v i a -
b i l i t y i n d e e p w a t e r s ) . — D e s c h i e n s , R . E . 
Α . ; & L a m y , L . , [ 1 9 5 5 a ] , 8 1 1 ( p r e d a t o r y 
a c t i o n o f A s t a c u s & C a m b a r u s ) . - - D o l l -
f u s , R . P . F · . 1 9 2 2 d , 2 0 8 - 2 1 2 . - D o w d e s -
w e l ' l , R . M . . 1 9 3 8 a , 6 7 3 - 6 8 8 ( ? P h y s o p s i s 
n a s u t a , ? B u l i n u s ( P y r g o p h y s a ) f o r s k a l i i ; 
K a v i r o n d o D i s t r i c t , K e n y a C o l o n y ) . - -
E l - G i n d y , M . S . , 1 9 5 7 b , 1 9 2 ( d i s t r i b u t i o n & 
e c o l o g y o f s n a i l s i n E g y p t ) . - F a i r l e y , N . 
H . ; e t a l . , 1 9 2 3 a , 1 7 1 3 - 1 7 2 0 , 1 7 2 2 - 1 7 4 7 , 
1 7 4 8 , 1 7 4 9 , 1 7 5 1 , 1 7 5 2 , 1 7 5 3 , 1 7 5 4 , 1 7 5 8 , 
1 7 5 9 , 1 7 6 2 , 1 7 6 4 - 1 7 7 2 , 1 7 7 8 , f i g . 5 8 4 
( m a p s h o w i n g w o r l d d i s t r i b u t i o n ) , 5 8 8 , 
5 9 1 , 5 9 2 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , B . d y b o w s k i , 
B . i n n e s i , B . f o r s k a l i ? , P h y s o p s i s a f r i -
c a n a ) . - F a u s t , E . C . , 1 9 2 I f , 4 0 5 , 4 0 6 , 4 0 7 , 
4 0 8 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ; N a t a l ) ; 1 9 2 4 i , 199 -
2 0 4 ; 1 9 2 9 c , 2 9 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 5 7 , 7 6 , 8 6 , 9 5 , 
9 6 , 1 0 1 , 1 0 3 - 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 5 , 1 2 6 , 
1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 5 2 , 1 5 3 , 5 0 8 , 5 1 6 , 
5 2 0 , 5 6 2 , 5 6 7 , 5 6 8 , f i g s . 1 4 , 1 6 , 1 9 - 3 2 ( M e -
l a n i a n o d o c i n c t a , B u l i n u s c o n t o r t u s , B . 
d y b o w s k y i , B . i n n e s i , B . t r o p i c u s , B . f o r -
s k a l i , P h y s o p s i s a f r i c a n a , P . g l o b o s a , 
P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s ) . — d e l F a v e r o . E . , 
1 9 2 8 a , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 . - - F o x , J . ; & 
M i l l e r , M . J . , [ 1 9 5 7 b ] , 1 , 5 2 ( L i b e r i a ) . - -
F r a n j a , С . , 1 9 2 2 c , 8 0 5 - 8 0 9 ( P l a n o r b i s d u -
f o u r i i ; P o r t u g a l ) ; 1 9 2 4 a , 1 6 3 - 1 8 0 , f i g s . A -
B . 1 f o l d . p i . , f i g s . l - 4 ( P o r t u g a l ) ; 1 9 2 7 a , 
2 1 , 2 2 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , P l a n o r b i s d u -
f o u r i i ) . - - F r a n j a , С . ; & M a c h a d o d e A l -
m e i d a , 1 9 2 2 a , 6 5 - 6 8 . - - G a d g i l , R . K . ; & 
S h a h , S . Ν . , 1 9 5 4 a , 2 4 1 - 2 4 6 ( P a l u d o m u s 
o b e s i ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 5 a , 5 8 6 - 5 9 1 ( I n d i a ) ; 1 9 5 5 h , 
6 9 5 - 7 0 1 ( F e r r i s s i a t e n u i s ( e x p e r . ) ) . - -
G a r n h a m , P . C . C . , [ 1 9 5 4 a ] , 5 8 ( B u l i n u s 
( P h r g o p h y s a ) f o r s k a l i ( e x p e r . ) ) . - - G a u d , 
J . , 1 9 5 8 c , 7 5 2 ( i n f l u e n c e o f s e a s o n a l & 
c l i m a t i c f a c t o r s o n r e p r o d u c t i v e c y c l e ) 
( В u l i n u s t r u n e a t u s , P l a n o r b a r i u s m e t i d -
j e η s i s ; N o r t h A f r i c a ) .  - - G a u t h i e r , H . , 
1 9 3 4 a , 3 0 5 - 3 5 0 , 1 m a p , p i s . 3 8 - 4 0 ( d i s t r i -
b u t i o n i n A l g e r i a ) . — G e r m a i n , L , ; & N e -
v e u - L e m a i r e , M . , 1 9 2 6 a , 2 8 7 , 2 8 8 , 2 8 9 , 
3 0 3 ( M e l a n i a n o d o c i n c t a ) ; 1 9 2 6 b , 3 8 0 , 3 8 1 
( L i m n a e a n a t a l e n s i s , B u l l i n u s c o n t o r t u s , 
B . d y b o w s k y i , B . i n n e s i , P h y s o p s i s a f r i -
c a n a , J P . g l o b o s a , P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s 
d u f o u r i ) . - - G i l l e t , J . , 1 9 4 9 a . 4 6 4 ( P h y s o p -
s i s a f r i c a n a ; B a s C o n g o ) . - - G i o v a n n o l a , 
A . , 1 9 3 8 b , 5 0 6 - 5 1 7 ; 1 9 3 8 c , 1 1 1 - 1 2 0 ( B u l i -
n u s c o n t o r t u s ; S a r d i n i a ) . — G o p s i l l , W . L . , 
1 9 3 0 b , 4 2 ( M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t a ; L o w e r 
S h i r e D i s t r i c t , N y a s a l a n d ) ; 1 9 3 2 a , l - 3 ( M e -
l a n o i d e s t u b e r c u l a t a ; L o w e r S h i r e D i s -
t r i c t N y a s a l a n d ) . - G o r d o n , R . Μ . , 1 9 3 2 a , 
1 1 7 - 1 1 8 , 1 f i g . ( P h y s o p s i s g l o b o s a ; n o r -
t h e r n N i g e r i a ) . — H a l a w a n i , A . E . ; L a t i f , N . ; 
& T a h a , Α . , 1 9 5 l a , 1 6 4 ( p e n t a b r o m o p h e n o l 
& p e n t a c h l o r o p h e n o l a s m o l l u s c a c i d e s ) . 
- - H e l m y . M . M . , 1 9 2 9 a , 4 7 - 4 9 , 1 p i . . f i g s . 
l - 3 ( N i l e R i v e r , E g y p t ) . - - H i m s w o r t h , H . 
P . , [ 1 ^ 5 7 ] , 1 4 9 . - - H u b e n d i c k , В . , 1 9 5 8 d , 
2 4 2 ( F e r r i s s i a t e n u i s , " s u s p e c t e d i n t e r -
m e d i a t e h o s t " ) . — I n g r a m , A . , 1 9 2 4 a , 2 6 5 -
2 6 6 ( P h y s o p s i s g l o b o s a ; G o l d C o a s t ) . - -
J o h n s t o n , Τ . Η . ; & C l e l a n d , E . R , , 1 9 3 7 a , 
1 9 l ( A u s t r a l i a ) . — J o y e u x ; С . E . , 1 9 3 1 a , 127, 
1 2 9 , 1 3 0 ( P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s d u f o u r i ; 
P o r t o g a l l o , B u l l i n u s c o n t o r t u s , L i m n o e a 
n a t a l e n s i s ; N o r t h A f r i c a , P h y s o p s i s g l o -
b o s a ; W e s t A f r i c a ) . - - K e r r , J . G . , 1 9 2 1 a , 
1 6 7 , 1 6 9 , f i g . 7 7 B 1 ( I s i d o r a ( B u l i n u s ) ) . - -
K e r v r a n , P . , 1 9 4 7 a , 3 6 6 ( P h y s a s t r i g o s a , 
P . t c h a d i e n s i s ; S o u d a n f r a n ç a i s ) ;  1 9 4 7 b , 
3 5 0 , 3 5 1 ( P h y s a s t r i g o s a , P . t c h a d i e n s i s ; 
B a m a k o , S o u d a n f r a n ç a i s ) . - - K h a l i l ,  M . , 
1 9 3 0 b , 1 4 4 - 1 4 5 ; 1 9 3 0 c , 1 3 7 - 1 4 3 ( d i s s e m i -
n a t i o n o f B u l l i n u s i n E g y p t b y N i l e R i -
v e r ) ; 1 9 3 2 b , 2 1 , 2 2 , 2 3 - 2 5 , 2 7 , 2 8 , 2 9 ( B u l i -
n u s c o n t o r t u s ; M e d i t e r r a n e a n B a s i n ) ; 
1 9 3 2 d , 3 0 9 . - - K u n t z , R . E . ; & S t i r e w a l t , 
M . Α . , 1 9 5 0 a , 9 6 . — L e f r o u , G . , 1 9 3 3 b , 1 0 9 9 , 
1 1 0 0 , 1 1 0 4 , 1 1 0 5 ( B u l l i n u s ( I s i d o r a ) d y b o w -
s k y i ; S e n e g a l , E g y p t , P h y s o p s i s a f r i c a n a ; 
s o u t h e r n A f r i c a ) .  - - L e i p e r , R . Τ . , 1 9 2 8 c , 
1 1 7 - 1 2 0 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s ; C y p r u s ) . - -
L e R o u x , P . L . , 1 9 5 4 e , 5 ( B u l i n u s ( P y r g o -
p h y s a ) f o r s k a l i i f r o m G a m b i a ( e x p e r . ) ) 
( i n f e c t i o n o f l a b o r a t o r y - b r e d s p e c i m e n s ) ; 
1 9 5 4 f , 4 ( B u l i n u s c o u l b o i s i ; c e n t r a l A f r i c a ) . 
— L i p p a r o n i . E . , 1 9 5 2 a , 3 1 0 ( B u l i n u s a b y s -
s i n i c u s ; m e d i o U e b i - S c e b e l i , S o m a l i a ) . - -
L o d a t o , G . , 1 9 3 2 a , 2 3 5 - 2 4 0 ( B u l l i n u s , M e -
l a n i a , L i m n a e a ; F e z z a n , L i b y a ) . — M c C l e -
l a n d , W . F . J . , 1 9 5 6 a , 2 2 9 ( K e n y a ) ; 1 9 5 8 a , 
2 0 , 2 1 . - - M c C o y , О . R . , 1 9 2 8 c , 1 2 1 ( s e a -
s o n a l f l u c t u a t i o n i n P l a n o r b i s t r i v o l v i s ) . 
- - M c C u l l o u g h , F . S . , 1 9 5 5 a , 1 8 - 2 4 ( T e m a , 
G o l d C o a s t ) ; 1 9 5 5 b , 9 8 l ( r e s i s t a n c e o f B u -
l l n u s ( P y r g o p h y s a ) f o r s k a l i i i n G o l d 
C o a s t ) ; 1 9 5 6 b , 4 4 9 ( B u l i n u s s p . ; K e D i s -
t r i c t , G o l d C o a s t ) ; 1 9 5 7 b , 8 7 - 9 7 ( d i s t r i b u -
t i o n i n G h a n a ) ; 1 9 5 7 c , 9 8 - 1 0 0 ( c o m p a t i b i l -
i t y b e t w e e n S . h a e m a t o b i u m & b u l i n i d 
v e c t o r s ) ; 1 9 5 9 a , 7 5 - 8 5 ( s u s c e p t i b i l i t y & 
r e s i s t a n c e o f B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) g l o b o -
s u s & В . ( B . ) t r u n c a t u s r o h l f s i i n G h a n a ) . 
- - M c C u l l o u g h , F . S . ; & D u k e , В . O . L . , 
1 9 5 4 a , 2 7 7 - 2 8 6 ( p o t e n t i a l s n a i l v e c t o r s i n 
G a m b i a ) . - - M a c l e a n , G . ; W e b b e , G . ; & 
M s a n g i , A . S . , 1 9 5 8 a , 7 ( s u r v e y i n T a n g a 
D i s t r i c t , T a n g a n y i k a ) . — M a f f i , Μ . , 1 9 5 7 a , 
6 9 , 70 , 7 1 ( m e d i o e b a s s o G i u b a , S o m a l i a ) . 
— M a n d a h l - B a r t h , G . , 1 9 5 8 a , 4 7 8 - 4 8 l ( B u -
l i n u s ( P h y s o p [ s ] i s ) a b y s s i n i c u s ; S o m a l i a ) ; 
1 9 5 8 b , 1 3 1 p p . ( A f r i c a n B i o m p h a l a r i a & 
B u l i n u s ) . - - M å n s o n , P . , 1 9 2 1 a , 3 3 4 , 4 0 4 , 
4 6 8 , 5 5 3 - 5 6 9 , 5 7 0 , 5 7 1 , 5 7 3 , 5 7 4 , 5 7 5 , 5 7 6 , 
5 7 7 , 5 7 9 , 5 8 0 , 7 8 6 , 7 9 7 , 7 9 8 - 7 9 9 , 8 0 0 , f i g s . 
1 1 7 - 1 2 1 , 1 2 7 , 1 2 8 , 2 8 5 , p i . 2 1 , f i g . l ( B u l -
l i n u s d y b o w s k i , B . i n n e s i , B . c o n t o r t u s , B . 
f o r s k a l i ? , P h y s o p s i s a f r i c a n a , L i m n a e a 
n a t a l e n s i s ) . — M a n s o n - B a h r , P . H - , 1 9 5 4 c , 
5 9 ( B u l i n u s ; E g y p t ) . — M a r i l l , F . - G . , 1 9 5 8 a , 
1 0 6 3 . - M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 7 , i l l 0 , 1 1 2 , 1 1 3 
1 4 1 5 
( B u l l i n u s c o n t o r t u s , B . d y b o w s k i ) . - - d e 
M e l l o , L F . , 193 7 c , 2 0 8 4 - 2 0 9 6 ( B u l l i n u s c o n -
t o r t u s , В . d y b o w s k y j i j , В . i n n e s i , В . b r o [ c J -
c h i i , B . f o r s k a l i , B . s t r i g o s u s , P h y s o p s i s  
a f r i c a n a , P . g l o b o s a , P . c o n i c a , P . o v o i d e a , 
P l a n o r b i s d u f o u r i , Ρ . b o i s s y i , Ρ . a l b u s , 
L i m n a e a n a t a l e n s i s , L . t r u n c a t u l a , L . l i -
m o s a , L . a f r i c a n a , M e l a n o i d e s n o d o c i n c -
t u s , M . t u b e r c u l a t u s ; c a n s e r v e a s v e c t o r s 
i n I n d i a ) . - - M i l l s , E . A . ¡ M a c h a t t i e , С . ; & 
C h a d w i c k , С . T . , 1 9 3 6 a , 3 1 7 - 3 3 4 ( B u l i n u s 
t r u n c a t u s ¡ I r a q ) . - - M i l t o n , F . , 1 9 2 3 a , 2 1 1 , 
2 1 3 ( B u l l i n u s t r u n c a t u s , L i m n a e a n a t a l e n -
s i s , P h y s o p s i s a f r i c a n a , P l a n o r b i s m e t i d -
j ë n s i s ) . - - M o o r e , D . V . ; T h i l l e t , C . J . ; 
C a r n e y , D . M . ; & M e l e n y . H . E . , 1 9 5 2 a , 3 5 
( B u l i n u s t r u n c a t u s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 3 a , 2 1 5 -
2 2 1 ( B u l i n u s t r u n c a t u s ( e x p e r . ) ) . — M o z l e y , 
A . , 1 9 3 9 a , 6 8 7 - 7 4 4 ( ? P h y s o p s i s g l o b o s a ; 
T a n g a n y i k a T e r r i t o r y & Z a n z i b a r P r o -
t e c t o r a t e ) . — N a j a r i a n . H . H . , 1 9 6 0 b , 3 5 ( e f -
f e c t o f S . h a e m a t o b i u m i n f e c t i o n o n e g g 
p r o d u c t i o n i n B u l i n u s t r u n c a t u s ) . — P e n s o , 
G . , 1 9 3 4 a , 1 1 2 - 1 1 7 ( P l a n o r b i s b o i s s y i l i -
b i c a ; T r i p o l i t a n i a ) . - - P i n t o . A . R . , 1 9 4 9 a , 
8 5 , 8 9 , 9 7 , 1 0 4 , 105 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 
f i g s . 2 3 , 2 4 ( P y r g o p h y s a ( B . ) f o r s k a l i ; P o r -
t u g u e s e G u i n e a ) . — P o r t e r , Α . , 1 9 2 0 a , 1 2 8 , 
1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 3 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a , L i m -
n a e a n a t a l e n s i s ) ; 1 9 2 1 a , 1 5 6 - 1 5 7 , 1 5 8 ( P h y -
s o p s i s a f r i c a n a , L i m n a e a n a t a l e n s i s ; 
S o u t h A f r i c a ) ;  1 9 2 4 b , l x i ( S o u t h A f r i c a ) .  — 
P r i n g l e , G . ; & M s a n g i , A . S . , 1 9 6 0 a , 2 5 ; 
1 9 6 0 b , 1 2 - 1 3 ( N . Ε . T a n g a n y i k a ) ; 1 9 6 0 c , 1 3 -
15 ( b i o l o g y ) . - - P u n t o n i , S . V . , 1 9 5 7 a , 5 5 3 -
5 5 4 ( B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) a b y s s i n i c u s ; S o -
m a l i a ) . - - R a o , M . A . N . . 1 9 3 9 b , 3 5 1 , 3 5 2 
( I n d i a ) . — R a o . S . R . ; G a d g i l , R . K . ; & S h a h , 
S . N . , 1 9 5 4 a , 1 3 ( P a l u d o m u s o b e s a ( p o s s i b l e 
v e c t o r ) ; I n d i a ) . — R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n , 
[ 1 9 3 6 g ] , 1 1 7 ( P l a n o r b i s b o i s s y i , B u l l i n u s 
c o n t o r t u s ) . — S a l i t e r n i k , Z . ; & W i t e n b e r g , 
G . , 1 9 5 9 a , 1 6 1 - 1 7 7 ( c o n t r o l i n I s r a e l ) . - -
S c h w e t z , J . , 1 9 5 l e , 3 6 2 - 3 6 3 ( P h y s o p s i s 
n a s u t a ¡ U g a n d a ) ; 1 9 5 1 k , 5 0 1 , 5 0 2 , 5 0 5 , 5 0 7 , 
5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 3 , f i g s . 2 , 5 ( P h y s o p s i s 
n a s u t a ; L a n g o D i s t r i c t , U g a n d a ) ; 1 9 5 3 a , 
1 4 1 9 ( P h y s o p s i s ; K o n g o l o , B e l g i a n C o n g o ) ; 
1 9 5 3 g , 6 7 - 8 5 ( J a d o t v i l l e , B e l g i a n C o n g o ) ; 
1 9 5 4 b , 3 3 2 - 3 3 8 ; 1 9 5 4 g , 1 5 4 ( P h y s o p s i s , 
( p o t e n t i a l h o s t ) ; N d o l a , N o r t h e r n R h o d e -
s i a ) ; 1 9 5 6 g , 1 0 7 1 - 1 0 8 5 , f i g s . 1, 4 a , 4 b ( P h y -
s o p s i s ) . - - S c h w e t z , J . ; & D a r t e v e i d e , E . , 
1 9 4 2 b , 5 1 - 5 4 ( e a s t e r n b o r d e r o f B e l g i a n 
C o n g o ) ; 1 9 4 4 b > 147, 148, 149, ^ ( g e o g r a p h i -
c a l d i s t r i b u t i o n o f P l a n o r b i n a e & B u l i n i -
n a e i n B e l g i a n C o n g o ) ; 1 9 4 4 c , 6 7 ( e a s t e r n 
b o r d e r o f t h e C o n g o ) . — S e r g e n t , E . , 1 9 3 9 a , 
6 0 l - 6 0 3 ( b u l l i n s &t p l a n o r b e s i n A l g e r i a ) . 
- S h a h , S . N . ; & G a d g i l , R . K . , 1 9 5 5 a , 5 8 4 , 
5 9 2 - 5 9 6 ( I n d i a ) ; 1 9 5 5 b , 6 8 9 - 6 9 4 ( I n d i a ) . - -
S h o r t , R . В . ; & M o n z e l , M . Y . , 1 9 6 0 a , 2 7 4 , 
2 7 5 , 2 7 6 , 2 8 0 , 2 8 4 , 2 8 7 , p l . I . f i g . 5 , p l . I V , 
f i g . 1 7 ( B u l i n u s g l o b o s u s ¡ L i b e r i a ) . — S i m -
r o t h , H . ; & H o f f m a n n , H . , 1 9 2 8 a , 1 3 3 4 , 1 3 3 6 
( L y m n a e a n a t a l e n s i s , P h y s o p s i s a f r i c a n a , 
1 4 1 6 
P . g l o b o l a , [ s i c ] , P l a n o r b i s a n t i g u e n s i s ) . 
~ - S i v a l i n g a m , V . , 1 9 4 9 a , 1 8 4 ( C e y l o n 
f r e s h w a t e r s n a i l s ( e x p e r . . n e g a t i v e ) ) . - -
S m i t h e r s , S . R . , 1 9 5 6 a , 3 5 5 , 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 3 , 
3 6 4 , f i g s . 1 - 2 , 4 - 5 , 7 ( e c o l o g y ) ( B u l i n u s 
j o u s s e a u m e i , B . g u e r n e i , B . s e n e g a l e n s i s ; 
G a m b i a , B . f o r s k a l i ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 8 a , 3 1 5 -
3 1 9 ( c o n t r o l o f B u l i n u s s e n e g a l e n s i s i n 
G a m b i a ) . - - S o p a r k a r , Μ . В . , 1 9 2 1 b , 9 , 1 0 , 
12, 17, 1 9 , p l . 2 , f i g . 6 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , 
B . d y b o w s k i ; E g y p t , P h y s o p s i s a f r i c a n a ;  
S o u t h A f r i c a ) . — T e e s d a l e , С . , 1 9 5 4 a , 3 5 1 -
3 6 5 ( f r e s h w a t e r  m o l l u s c s ; c o a s t p r o v i n c e 
o f K e n y a ) . - - T e e s d a l e , C . ; & N e l s o n , G . 
S . , 1 9 5 8 a , 4 2 8 ( K e n y a ) . — V a n d e r S c h a l i e , 
Η . , 1 9 5 8 a , 2 6 3 - 2 8 3 ( c o n t r o l i n Q u a l y u b , 
E g y p t ) . - - W a t s o n , J . Μ . , 1 9 5 7 b , 1 9 - 2 9 
( h u m a n p o l l u t i o n & B u l i n u s t r u n c a t u s 
p o p u l a t i o n s ) ; 1 9 5 8 a , 8 3 3 , 8 3 4 , 8 4 7 - 8 4 8 , 8 7 1 , 
8 7 7 , 8 8 6 , 8 8 7 , 8 9 1 ( e c o l o g y & d i s t r i b u t i o n 
o f B u l i n u s t r u n c a t u s i n M i d d l e E a s t ) . - -
W e b b e , G . , 1 9 5 9 a , 3 7 - 4 2 ( s u r v e y i n H a n -
d e n i & K o r o g w e d i s t r i c t s , T a n g a n y i k a ) .— 
W e r b l u n s k y , S . , 1 9 2 8 a , 1 0 0 p p . , f i g s . 1 - 5 . 
— W i l l i a m s o n , G . Α . , 1 9 2 3 a , 3 5 l - 3 5 2 ( P l a n -
o r b i s m e t i d j e n s i s ) . — W i t e n b e r g , G . G . ; & 
S a l i t e r n i k , Z . , 1 9 5 7 a , 1 0 7 ( I s r a e l ) . - W r i g h t , 
C . A . , 1 9 5 6 b , 4 3 ( B u l i n u s ( P y r g o p h y s a ) f o r -
s k a l i i ) . — W r i g h t , W . H . ; D o b r o v o l n y , C . G . ; 
& B e r r y , E . G . , 1 9 5 8 a , 9 7 1 ( c o n t r o l b y s o -
d i u m p e n t a c h l o r o p h e n a t e ) . — Z a k a r i a , H . , 
1 9 5 4 a , 4 6 - 5 2 ( b i o n o m i c s o f B u l i n u s t r u n -
c a t u s , i n I r a q ) ; 1 9 5 5 a , 1 2 3 - 1 5 5 ( e c o l o g y o f 
B u l i n u s t r u n c a t u s ) ; 1 9 5 9 a , 5 3 - 6 8 ( i n t e r r e -
l a t i o n s h i p w i t h h u m a n h o s t ) . — Z a v a t t a r i , 
Ε . , 1 9 3 8 a , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 2 ( B u l i n u s c o n t o r t u s ; 
L i b y a ) ; 1 9 3 8 b , 5 7 3 - 5 8 2 ( L y m n a e a n a t a l e n -
s i s , B u l i n u s c o n t o r t u s , B . b r o c c h i i , В . f o r -
s к a 1 i , P h y s o p s i s a f r i c a n a ; I t a l i a n E a s t 
A f r i c a ) ;  1 9 5 6 a , 1 9 3 - 2 0 2 ( m i d d l e b l o w e r 
G i u b a , S o m a l i a ) ; 1 9 5 7 a , 7 8 ( m i d d l e & l o w e r 
G i u b a , S o m a l i a ) . 
h a e m a t o b i u m , l i f e c y c l e o f : B a c i g a l u p o , 
J . , 1 9 2 2 a , 7 2 6 . - - B e r n s t e i n , J . , 1 9 4 7 a , 
3 6 8 - 3 6 9 . - - B i o c c a , E . , 1 9 5 7 b , 3 7 6 - 3 7 7 . -
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 8 i , 4 4 0 - 4 4 6 , f i g s . 1-
3 . - - C a w s t o n . F . G . , 1 9 3 9 e , 8 7 , 8 8 ( s i t e s i n 
r e l a t i o n t o ) . - - E d w a r d s , E . E . ; & M c C u l -
l o u g h . F . S . , 1 9 5 4 a , 1 6 4 ( i n G o l d C o a s t ) . — 
E l - G i n d y , M . S . , 1 9 5 5 a , 1 6 6 - 1 7 0 . - F f l l l e -
b o r n , F . , 1 9 3 2 a , 7 7 5 , f i g . 5 0 ( l i f e c y c l e 
c h a r t ) . - - G a d g i l , R . K . ; & S h a h , S . N . , 
1 9 5 6 a , 5 7 7 , c h a r t . — G o r d o n , R . M . ; D a v e y , 
Т . Н . ; & P e a s t o n , H . , 1 9 3 4 a , 3 2 3 - 4 1 4 , f i g s . 
6 - 7 , p i . 5 , f i g . 5 ( i n S i e r r a L e o n e ) . — K a r -
m a n n . L . , 1 9 3 0 a , f i g . 3 . - - M i l l s , Ε . Α . ; 
M a c h a t t i e , С . ; & C h a d w i c k , С . R . , 1 9 3 6 a , 
3 1 7 - 3 3 4 ( i n I r a q ) . - M i l t o n , F . , 19 1 2 b , 2 2 5 -
2 2 7 , — P a r d y , M . H . , 1 9 4 5 a , 1 9 1 , 1 9 2 , p l . -
P u n t o n i , & V . , 1 9 5 7 a , 5 5 3 - 5 5 4 ( i n S o m a l i a ) . 
- - R a n g o n i , G . , 1 9 3 6 a , f i g . 4 . - - Z u e l z e r , 
M . , 1 9 1 7 a , 2 6 9 , 2 7 2 , f i g s . 1 - 3 . 
h a e m a t o b i u m , l o c a l i z a t i o n s : A b d e l 
R a h m a n e l - S a d r , 1 9 4 8 a , 3 3 4 ( u r e t e r ) . 
A d a m s , A . R . D . , 1 9 3 7 g , 2 ( o v a i n v e r m i -
f o r m a p p e n d i c e s ) . - - A f r i c a , С . M . ; d e 
L e o n , W . ; & G a r c i a , Ε . Y . , 1 9 4 0 a , 2 2 , 2 5 , 
9 2 - 9 3 ( o v a i n b r a i n & s p i n a l c o r d ; o v a i n 
? p e r i c a r d i u m ) . - - A z a r , J . E . ; S c h r a i b -
m a n . I . G . ; & P i t c h f o r d , R . J . , 1 9 5 8 a , 5 6 2 -
5 6 4 ( r e c t u m & s i g m o i d ) . — B a n d i , I . , 1 9 1 2 b , 
1386(venosa).--Bland, J . O . W . , 1 9 4 0 a , 
50-51 ( g r a n u l o m a o f b u l b a r c o n j u n c t i v a ) . 
- - B r u m p t , E . J . A . , 1 9 3 0 c , 2 9 8 - 3 0 8 , f i g s . 
l-2(rectal).—Camain, R . , 1 9 5 3 a , 1 2 3 - 1 3 3 
( g e n i t a l , f e m i n i n e & m a s c u l i n e ) ; 1 9 5 3 b , 
4 1 2 - 4 3 4 ( g e n i t a l , f e m i n i n e & m a s c u l i n e ) . 
— C a m a i n , R . ¡ V e r n i e r , J , ; N a v a r a n n e , P . ; 
& A y t e , E . , 1 9 5 2 a , 2 3 1 ( c e r v i c o - v a g i n a l ) ; 
1952b, 6 1 7 ( c e r v i c o - v a g i n a l ) ; 1 9 5 2 c , 8 1 - 8 4 
( c e r v i c o - v a g i n a l ) . - - C a r l i s l e , V . , 1 9 4 2 a , 
1 7 - 2 3 ( a p p e n d i x ) . ~ C a w s t o n . F . G . , 1 9 4 1 c , 
8 (puppy( e x p e r . ) ¡ e y e l i d ) ; 1 9 4 3 c , 4 7 7 ( i d e n t i -
f i c a t i o n i n u n c o m m o n s i t e s ) . — C h i p p a u x , 
C . ; C o r n e t , L . ; & D a t c h a r y , 1 9 5 7 a , 1 4 6 -
1 4 8 ( s e m i n a l v e s i c l e ) . — C o s s a r , Β . , 1 9 5 0 a , 
2 1 6 - 2 1 8 ( i n t e s t i n a l ) . — D e j o u , L . ; & N a v a r -
r a n n e , P . , 1 9 5 4 a , 5 1 3 - 5 1 4 ( a b d o m e n a l ) . — 
D e R i v a s , D . , 1 9 2 8 b , 9 2 4 ( l u n g s ) . - - D i a -
m a n t i s , Α . , 1 9 3 5 b , 3 0 8 - 3 2 5 . - - E l - B e d r i , 
L . , 1 9 5 8 a , 5 1 5 - 5 1 7 ( f a l l o p i a n t u b e ) . - - E 1 -
G h o l m y , Α . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 2 5 , 2 6 ( h e p a t i c ) . 
- - E r f a n . M . , 1 9 4 8 a , 1 0 9 , 1 l O ( p u l m o n a r y ) . 
- - E r f a n , M . ; & T a l a a t , S . M . , 1 9 4 7 a , 6 6 4 
( o v a i n l i v e r ) . - - F a r i d , Z . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 
1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 2 , 1 2 3 ( p u l m o n a r y ) . — e l - F a y -
o u m i , I . - H . , 1 9 3 9 a , 1 5 , 20 , 2 3 , 2 4 , 3 2 , 3 9 , 4 0 , 
4 7 , 5 2 , 5 6 ( a p p e n d i c u l a r ) . - - G a r i n , С . P . ; 
& F a y o u m i , ( 1 9 3 9 a ) , 7 0 6 - 7 0 7 ( a p p e n d i x ) , 
- - e l G a z a y e r l i , M . , 1 9 3 9 a , 3 5 - 3 6 , f i g . 1 
( c i r c u m f l e x b r a n c h o f l e f t c o r o n a r y a r t -
e r y ) . - - G e l f  a n d , Μ . , 1 9 4 9 b , 2 5 6 ( f e m a l e 
g e n i t a l t r a c t ) ; 1 9 5 7 a , 5 3 4 , 5 3 5 ( c a r d i o - p u l -
m o n a r y ) . - - G e l f a n d , M . ; A l v e s , W . D . ; & 
W o o d s , R . W . , 1 9 5 9 a , 2 8 3 ( o v i d e p o s i t i o n 
i n h e a r t ) . - - G e l f a n d , M . ; & R o s s , W . F . , 
1 9 5 3 b , 2 1 8 ( o v a i n g e n i t o - u r i n a r y t r a c t ) . 
- - G i l b e r t , P . , 1 9 4 3 a , 3 1 7 - 3 3 6 ( f e m a l e 
g e n i t a l t r a c t ) . - - G i r g i s , S . , 1 9 3 9 a , 4 1 3 
( p u l m o n a r y ) . - - G o e b e l , C . , 1 9 0 5 a , 1 3 7 9 -
1 3 8 2 ( f e m a l e g e n i t a l i a ) . — G o h a r , N . , 1 9 3 4 a , 
3 2 9 ( p o r t a l v e i n ) . — G r a c e , H . K . ; & A i d a -
r o s , S . M . , 1 9 5 2 a , 3 5 5 - 3 6 5 ( s e m i n a l v e s i -
c l e s ) . - - G u i r g u i s , S . ; & E l - K a t e b , H . , 
1 9 5 9 a , 1 0 3 , f i g s . 1 - 4 ( a d r e n a l g l a n d s ) . - -
H e r v é , P . Α . ; & B o u r l a u d , J . , 1 9 6 0 a , 9 1 1 
( g e n i t a l , i n p r e g n a n t w o m a n ) . — H u t t o n , Ρ . 
W . ; & H o l l a n d , J . T . , 1 9 6 0 a , 1 9 3 2 , f i g s . 1 -
2 ( s p i n a l c o r d ) . - - I s h a k , K . G . ; & A b d e l 
M a l i k , I . Κ . , 1 9 5 9 a , 3 2 2 , 3 2 3 ( s p l e e n ) . - -
J o y e u x , С . E . , 1 9 3 0 b , 5 . - - K a m e l , Α . , 
1 9 4 5 a , 1 2 2 , 1 2 3 ( c o n j u n c t i v e ) . — K a u f m a n n , 
W . , 1 9 3 6 a , 7 2 1 , 7 2 8 - 7 2 9 , 7 3 3 , 7 3 4 , 7 3 5 , 7 4 1 , 
7 4 6 , f i g . 1 ( s p p e n d i x ) . - - L a r i v i è r e , M . ; 
C o r r e a , P . ; & L a u r o y , J . , 1 9 5 9 a , 3 1 4 ( c e r -
v i c i t i s ) . - - L é g e r , M . , 1 9 2 8 a , 7 7 3 - 7 7 4 . -
d e s L i g n e r i s , M . J . A . , 1 9 2 1 a , 4 6 - 4 8 ( f e -
m a l e p e l v i c g e n i t a l i a ) . - - M a i η z e r , F . , 
1 9 3 6 a , 1 5 4 - 1 7 3 ( l u n g s ) . - M a y a t , M . G . Η . , 
1 9 5 9 a , 2 1 9 - 2 2 0 ( f a l l o p i a n t u b e ) . « M o h a m -
m e d , A . S . , 1 9 5 2 a , 6 1 3 - 6 2 6 ( s e m i n a l v e s i -
c l e s ) . - - N a u d i , J . P . , 1 9 3 1 a , 1 2 ( s c r o t a l 
c a l c u l i ) . - - O t h m a n , I , A . , 1 9 5 6 a , 3 2 - 3 4 [ i . 
e . 6 8 - 7 0 ] ( p u l m o n a r y ) . - - P a u l , R . , 1 9 5 6 a , 
3 5 5 - 3 6 0 ( p u l m o n a r y ) . - - P e p l e r , W . J . ; & 
L o m b a a r d , C . M . , 1 9 5 8 a , 6 5 6 - 6 5 9 ( s p i n a l 
c o r d g r a n u l o m a ) . - - P é r e z B u f i l i , 1 9 4 1 a , 
l - 7 ( o c u l a r ) . ~ R a g h e b , M . , 1 9 5 6 a , 6 3 1 - 6 6 0 
( l i v e r ) . - - R â p e r , Α . Β . , 1 9 4 8 a , 2 6 2 ( c e r e -
b r a l ) . - - R a y n a l , J . H . , 1 9 2 9 a , 1 5 5 - 1 2 2 
( a b e r r a n t l o c a l i s a t i o n s ) . — S a r g e n t , R . M , , 
1 9 3 7 a , 6 6 3 ( a p p e n d i x ) . - - S c h m i d , К . О . , 
1 9 6 0 а , 5 0 5 , f i g s . 1 - 2 ( v e r m i f o r m a p p e n -
d i x ) . - - S h a w , Α . F . В . ; & G h a r e e b , Α . Α . , 
1 9 3 8 a , 4 0 1 - 4 2 4 , p l . 2 6 , f i g . 1 1 , p l . 3 2 , f i g . 
23 , p l . 3 3 , f i g . 2 8 , p l . 3 5 , f i g . 3 1 ( p u l m o n -
a r y , & A y e r z a ' s d i s e a s e ) . - - S m y r n i o t i s , 
P . C . , 1 9 2 9 a , 2 3 1 - 2 3 5 , 2 p i s . ( c a l c i f i c a t i o n 
o f s e m i n a l v e s i c l e s ) . - - S o b h y , M . , 1 9 2 8 b , 
1 2 - 1 5 ( c o n j u n c t i v a ) . - - S t e i n , Η . В . , 1 9 3 8 a , 
2 9 7 - 2 9 8 ( g a l l - b l a d d e r ) . - - S t e w a r t , Q . , 
1 9 3 0 a , 3 ( t u m o r o f a p p e n d i x ) . - - T a k a i , S . ; 
& M o m o s e , T . , 1 9 5 6 a , 3 9 9 , 4 0 0 ( g e n i t o -
u r i n a r y s y s t e m ) . - - V a z q u e z G u z m a n , D . , 
1 9 5 1 a , 2 9 3 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 7 , 2 9 8 , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 5 , 
3 f i g s , ( p u l m o n a r y a r t e r y & b r a n c h e s ) . ~ 
Y o u s s e f , A . F . ; & A b d i n e , F . Η . , 1 9 5 8 a , 
9 9 1 - 9 9 3 , f i g . 2 ( p r e g n a n t u t e r u s ) . 
h a e m a t o b i u m , l o n g e v i t y o f : B e r b e r i a n , 
D . Α . ; P a q u i n , Η . О . ; & F a n t a u z z i , Α . , 
1 9 5 3 a , 5 1 7 , 5 1 8 , 5 1 9 , f i g . l . - - C h r i s t o -
p h e r s o n , J . Β . , 1 9 2 4 a , 7 4 2 - 7 4 3 . 
h a e m a t o b i u m , m i r a c i d i a o f : A n d e r s o n , 
C . W . ; & B a n c e , J . Ε . , 1 9 2 5 a , 9 3 7 - 9 3 8 
( e f f e c t  o f s o a p y w a t e r ) . - - B a r l o w , С . H . , 
1 9 3 5 a , 4 3 6 ( c h a r a c t e r i s t i c m o v e m e n t s ) . ~ 
B e t t e n c o u r t , A . , 1 9 2 4 a , 2 2 6 - 2 3 0 ( e f f e c t  o f 
s o a p y w a t e r ) . - - C o n o r , A . L . J . , 1 9 1 9 c , 
5 3 2 - 5 3 7 ( b i o l o g y ) . - - C o r t , W . W . , 1 9 1 9 d , 
5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5 1 6 , 5 1 8 . - - F a u s t , 
E . C . , 1 9 2 4 Ì , 1 9 9 - 2 0 4 , p i . 2 2 , f i g s . 1 - 1 1 ; 
1 9 2 4 j , 9 0 6 - 9 1 3 , p i . ( r e a c t i o n i n p r e s e n c e 
o f i n t e r m e d i a t e h o s t s ) . — F o x , J . ; & M i l -
l e r , M . J . , [ 1 9 5 7 a ] , 5 2 - 5 3 ( p H t o l e r a n c e ) . 
- - G o o d l i f f e ,  F . Α . ; & B l a i r , D . Μ . , 1 9 4 8 a , 
2 0 5 ( h a t c h i n g s p e e d ) . — H a s s a n , A . , 1 9 3 3 b , 
2 2 9 - 2 3 1 ( s u s c e p t i b i l i t y t o s a l t s & p H ) . - -
H u b e r , A . L . , 1 9 2 0 a , c x x i . - - K h a l i l , M . , 
1 9 3 4 x , 8 1 , 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 6 ( s u s c e p t i b i l i t y t o 
s a l t s & p H ) ; 1 9 3 4 , 5 ( s u s с e ρ t i b i l i t у t o 
s a l t s & p H ) . - - Z i t o , P . , 1 9 4 7 b , 3 7 5 - 3 7 7 . 
h a e m a t o b i u m , m i s c e l l a n e o u s h o s t s : 
A b d e l M a l e k , Ε . Τ . , 1 9 5 8 a , 6 9 1 - 7 3 4 ; 1 9 6 0 a , 
l l l ( i n K h a r t o u m P r o v i n c e ) . — A r c h i b a l d , 
R . G . , 1 9 3 3 a , 3 4 6 - 3 4 8 ( B u l l i n u s t r u n c a t u s 
( i n c l u d i n g s p p . c o n t o r t u s , d y b o w s k i i , i n -
n e s i ) ; S u d a n , m o n k e y ( e x p e r . ) ) . - - A r c h i -
b a l d , R . G . ; & M a r s h a l l , A . , 1 9 3 2 a , 2 2 5 -
2 2 8 , 1 p i . ( B u l i n u s t r u n c a t u s , B . c o n t o r -
t u s , B . i n n e s i , B . d y b o w s k i ; S u d a n , C e r c o -
p i t h e c u s s e b a e u s [ f o r s a ] l i v e r p o r t a l 
s y s t e m & m e s e n t e r i c v e i n s , o v a i n m u c o -
s a o f l a r g e i n t e s t i n e ( e x p e r . ) ) ; 1 9 3 3 a , 5 4 2 -
1 4 1 7 
5 4 4 , f i g . 1 ( C e r c o p i t h e c u s s e b a e u s [ s i c j 
m e s e n t e r i c v e i n s , o v a i n s u b m u c o s a o f 
c o l o n ( e x p e r . ) , B u l i n u s t r u n c a t u s ; F a s h e r , 
W e s t e r n S u d a n ) . - - B a l t a z a r d , Μ . , 1 9 3 2 a , 
2 9 , p i s . 2 - 4 , f i g s . 1 7 - 2 5 ( B u l l i n u s c o n -
t o r t u s , P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s d u f o u r i , 
E r i n a c e u s a l g i r u s ; M o r o c c o ) . — v a n d e n 
B e r g h e , L . , 1 9 3 9 c , 5 , 6 , 9 , 1 7 , 2 2 , 3 2 , 3 4 , 
3 8 , 3 9 , 4 8 , 5 2 , 5 5 , 6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 
6 9 - 7 1 , 7 9 - 8 7 , 9 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 
1 2 2 , 1 3 4 , 1 3 7 , 1 3 9 , f i g . 6 ( 1 ) , 9 , p i . 5 , f i g . 1 
( h é r i s s o n , C e r c o p i t h e c u s f u l i g i n o s u s ,  
r a t , s o u r i s , B u l i n u s c o n t o r t u s , B . d y b o w -
s i , B . i n n e s i ; E g y p t , _B. b r o [ c ] c h i i ; 
T u n i s i a , P h y s o p s i s a f r i c a n a ; B e l g i a n C o n -
g o , N a t a l , T r a n s v a a l , P . a f r i c a n a g l o b o s a ;  
N y a s s a l a n d , S i e r r a L e o n e , P . n a s u t a ; T a n -
g a n y i k a T e r r i t o r y , L y m n a e a n a t a l e n s i s ; 
S o u t h A f r i c a , P l a n o r b i s d u f o u r i ; P o r t u -
g a l ) . — B l a c k i e , W . K . , 1 9 3 2 a , 7 , 8, 9 , 1 0 , 1 1 , 
12 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 
3 0 , 3 4 , 3 7 , 4 0 , 4 1 , 4 4 , 4 7 , 4 8 , p i . 2 , f i g s . 1 1 , 
14 ( s y n . : B i l h a r z i a c a p e n s i s ) ( P h y s o p s i s  
g l o b o sa, P . a f r i c a n a , L i m n a e a n a t a l e n s i s , 
g u i n e a p i g ; p o r t a l v e i n , B u l i n u s c o n t o r t u s ; 
M e l s e t t e r D i s t r i c t , U m t a l i D i s t r i c t , D a r -
w i n D i s t r i c t , S o u t h e r n R h o d e s i a ) . — 
B r u m p t , E . J . A . , 1 9 2 2 f , 3 3 , 3 3 8 , 3 7 3 - 3 8 7 , 
3 9 3 , 3 9 9 , 4 0 1 , 4 0 9 , f i g s . 1 6 9 a , 2 0 3 - 2 0 7 , 
2 0 9 - 2 1 0 ( s y n . : D i s t o m a h a e m a t o b i u m , D . 
c a p e n s e , G y n a e с о p h o r u s h a e m a t o b i u s , 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a , B . m a g n a , T h e c o -
s o m a h a e m a t o b i u m ) ( B u l l i n u s c o n t o r t u s ,  
B . a f r i c a n u s , B . d y b o w s k i i , C e r c o c e b u s 
T u l i g i n o s u s 7 ; 1 9 2 8 i , 4 4 0 - 4 4 6 , f i g s . 1 - 3 
( h e r i s s o n ( = E r i n a c e u s e u r o p a e u s ^ . - C a w -
s t o n , F . G . , 1 9 2 3 c , 1 1 2 - 1 1 3 ( P h y s o p s i s 
a f r i c a n a , g u i n e a - p i g ( e x p e r . ) ) ; 1 9 2 8 m , 1 6 7 -
1 6 8 ; 1 9 4 1 c , 8( p u p p y ( e x p e r . ) ) . — D i a m a n t i s , 
Α . ; & X y l i n a s , E . , 1 9 3 6 a , 1 4 2 - 1 4 7 ( c o b a y e 
( e x p e r . ) ) . - - E d m o n d s , С . T . , 1 9 2 2 a , 3 7 2 , 
3 7 3 . - - E z z a t , M . A . E . ; T a d r o s , G . ; & A b d 
E l H a l i m , M . I . , 1 9 5 8 a , 9, 1 3 - 1 4 , 1 5 , 1 7 - 1 8 , 
f i g s . 1 3 , 1 4 , 15 ( Z a l o p h u s c a l i f o r n i a n u s ;  
G i z a z o o l o g i c a l g a r d e n s ) . — F a u s t , E . С . , 
1 9 1 8 c , 9 , 1 3 , 2 0 , 2 2 , 3 4 , 4 2 , 5 4 , 8 4 , 8 7 , 8 8 
( C e r c o p i t h e c u s f u l i g i n o s u s ) . - - F r a g a d e 
A z e v e d o , J . ; e t a l . , 1 9 4 8 b , 1 7 5 , f i g s . 1 3 -
1 4 , 1 8 - 2 0 ( C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s s a b a e -
u s , P l a n o r b i s d u f o u r i i ( e x p e r . J ) . - - H i l l , D . 
HT; & O n a b a m i r o , S . D . , 1 9 6 0 a , 1 4 6 , p l . 2 , 
p l . 2 , f i g s . l - 2 ( d o m e s t i c p i g ) . — H a s s a l l , 
Α . , 1 8 9 8 a , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 4 0 . - - H i m s w o r t h , Η . 
P . , [ 1 9 5 7 b ] , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 3 , 195 ( h a m s t e r , 
w i t h c e r c a r i a e f r o m B i o m p h a l a r i a p f e i f -
f e r i  & P h y s o p s i s g l o b o s a ( e x p e r . ) ) . - -
K u n t z , R . E . , 1 9 5 4 b , 1 1 9 3 - 1 2 0 3 ( s u s c e p t i -
b i l i t y o f l a b o r a t o r y a n i m a l s ) . — K u n t z , R . 
E . ; & M a l a k a t i s , G . Μ . , 1 9 5 5 a , l ( s u s c e p -
t i b i l i t y o f a l b i n o m o u s e . h a m s t e r , m o n k e y , 
b a b o o n ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 5 c , 4 6 7 - 4 7 5 ( M u s m u s -
c u l u s p r a e t e x t u s , R a t t u s r a t t u s , A r v i c a n -
t h i s n i l o t i c u s , A c o m y s c a h i r i n u s , G e r b i l -
l u s p y r a m i d u m , J a c u l u s j a c u l u s , M e r i o -
n e s s . s h a w i , P s a m m o m y s о . o b e s u s , N e -
s o k i a i n d i c a s u i l l a , H e m i e c h i n u s a u r i t u s  
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a e g y p t i u s ( a l l e x p e r . ) ) . - - L e R o u x , P . L . , 
1 9 5 3 d , 2 6 4 ( B u l i n u s t r u n c a t u s , w h i t e 
m o u s e , g o l d e n h a m s t e r ( a l l e x p e r . ) ) ; 1 9 5 4 a , 
4 ( w h i t e m o u s e , g o l d e n h a m s t e r ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 5 4 h , 2 8 1 . - - L u r i e , H . I . ; & d e M e i l l o n , 
Β . , 1 9 5 6 a , 7 9 - 8 2 ( c o m p a r a t i v e p a t h o g e n i -
c i t y i n l a b o r a t o r y a n i m a l s ) . - - M a c f i e , J . 
W . S . , 1 9 2 2 b , 4 4 7 , 4 4 8 ( P e r i p l a n e t a a m e r i -
c a n a ( e g g s p a s s e d u n h a r m e d t h r o u g h i n -
t e s t i n e ) . - - M a c h a t t i e , C . , 1 9 3 6 c , 7 , 2 0 - 4 2 , 
5 5 - 6 8 , 6 9 - 7 0 , p i . 3 , f i g . 2 , p i s . 8 - 9 , 1 7 , 
f i g s . l - 4 ( B u l i n u s t r u n c a t u s ( a l s o " d y b o w -
s k y " , " c o n t o r t u s " , & " i n e s i " t y p e s ) ; I r a q , 
w h i t e m o u s e ( e x p e r . ) ) . - - M a c h a t t i e , C . ; 
M i l l s , E . A . ; & C h a d w i c k , С . R . , 1 9 3 3 a , 
1 7 3 - 1 8 4 , f i g s . l - 5 ( s h e e p , c a t t l e , B u l l i n u s 
t r u n c a t u s ) . - - M o g h e , Μ . Α . , 1 9 4 5 a , 2 2 3 
( g o a t , s h e e p , c a t t l e ; I n d i a ) . — M o n t g o m e r y , 
R . Ε . , 1 9 0 6 a , 1 6 , 1 8 , 3 1 , 3 6 , 4 0 , 4 1 , 4 3 ( I n -
d i a ) ; 1 9 0 6 c , 139 ( I n d i a ) . - - M o o r e , D . V . ; & 
M e l e n e y , Η . Ε . , 1 9 5 1 a , 3 2 ( c o m p a r a t i v e 
s u s c e p t i b i l i t y o f l a b o r a t o r y a n i m a l s ) ; 
1 9 5 4 a , 3 9 2 - 3 9 7 ( c o m p a r a t i v e s u s c e p t i b i -
l i t y o f l a b o r a t o r y a n i m a l s ) . - - N e l s o n , G . 
S . , 1 9 5 9 c , 6 1 - 6 6 ( P a p i o a n u b i s , C e r c o -
p i t h e c u s a e t h i o p s , C . m i t i s , G a l a g o s [ f o r 
g o ] c r a s s i c a u d a t u s ; K e n y a ) ; 1 9 6 0 a , 3 0 4 , 
3 0 6 , 3 0 7 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 9 
( m a n , h e d g e h o g , P a p i o d o g u e r a , C e r c o p i -
t h e c u s a e t h i o p s j o h n s t o n i , C . m i t i s ; A f r i c a , 
g o a t ( e x p e r . ) ) . — P i t c h f o r d , R J . , 1958a , 1 0 8 1 
( T r a n s v a a l ) ; 1 9 5 9 b , 2 1 3 ( O t o m y s s p . ; S o u t h 
A f r i c a ) .  - - P o r t e r , A . , 1 9 3 8 a , 3 , 8 , 1 5 , 1 8 , 
2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 
3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 5 7 , 5 8 , 
5 9 , 6 0 - 9 9 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 5 , 1 0 7 , 108, 1 1 2 , 1 1 5 , 
1 1 6 , 1 2 2 , 1 2 4 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 3 8 , 
1 4 8 - 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 , 2 2 1 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 3 5 , 4 4 8 , 
4 4 9 , 4 5 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 5 8 , 
4 6 0 , 4 6 1 , 4 6 9 , p i s . 2 - 5 , 8 2 , f i g s . l - 2 ( B u l i -
n u s t r o p i c u s ; C a p e P r o v i n c e , T r a n s v a a l , 
P h y s o p s i s a f r i c a n a ; T r a n s v a a l , P r e t o r i a 
D i s t r i c t , M i d d l e b u r g D i s t r i c t , N a t a l , Z u -
l u l a n d , R h o d e s i a , P . g l o b o s a ; P r e t o r i a D i s -
t r i c t , T r a n s v a a l , N a t a l , Z u l u l a n d , L y m -
n a e a n a t a l e n s i s ; T r a n s v a a l , N a t a l , Z u l u -
l a n d , d o g , r a t , g u i n e a p i g ( e x p e r . ) ) . — P r i c e , 
E . W . , 1 9 2 9 k . 4, 5 - 6 , p i . l . f i g s . l - 4 ( H o m o , 
C e r c o c e b u s a t y s , r a t , m o u s e , B u l i n u s c o n -
t o r t u s , B . d y b o w s k i , B . i n n e s i , B . b r o c [ c ] h i i , 
P h y s o p s i s a f r i c a n a , P . g l o b o s a , P . n a s u t a , 
L y m n a e a n a t a l e n s i s , P l a n o r b i s d u f o u r i i ) . 
- R a o , M . A . N . , 1 9 3 9 b , 3 5 1 , 3 5 2 ( d o m e s t i c 
a n i m a l s ; I n d i a ) . - - R a o , S . R . , 1 9 5 1 a , 5 2 , 
5 4 , p i . 6 , f i g . ( c a t t l e ; I n d i a ) . ~ S a c q u e t , E . , 
1 9 4 8 a , 1 1 , 1 9 , 2 0 , 3 2 , 3 7 , 5 2 , 5 4 , 6 4 , 7 8 , 7 9 , 
1 0 1 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 3 , 1 1 5 , 1 1 7 , f i g . 1 (4 ) ( d o -
m e s t i c a n i m a l s ) . — S c h w e t z , J . , 1 9 5 3 b , 
1 6 4 6 , f i g s . l - 2 ( w h i t e m o u s e ( a c c i d e n t a l ) ) ; 
[ I 9 5 6 b ^ 6 5 6 ( R a t t u s r a t t u s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 6 c , 
2 7 6 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 1 ( w i l d r a t & R a t t u s r a t -
t u s ) . - - S h i m k i n , M . B . ; M u s t a c c h i , P . O . ; 
C r a m , E . В . ; & W r i g h t , W . H . , 1 9 5 5 a , 4 7 1 -
4 7 4 ( l a c k o f c a r c i n o g e n i c i t y o f l y o p h i l i z -
e d S . h a e m a t o b i u m i n m o u s e ) . - - S l u i t e r , 
C . P . ; S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . 
W . , [ 1 9 2 2 a ] , 2 0 5 - 2 0 9 , f i g s . Ю 6 , 1 0 7 , 1 0 9 
( s y n . ¡ D i s t o m a h a f e m a t o b i u m , D . c a p e n s e , 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a , В . m a g n a ) ( C e r c o -
p i t h e c u s ' f u l i g i n o s u s , P l a n o r b i s b o i s s y i ,  
Bulinus).-Standen, О . D . , 1 9 4 9 b , 2 6 8 , 2 6 9 , 
2 7 4 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 2 , 2 8 3 ( m o u s e , M a c a c a _ m u -
l a t t a , C r i c e t u s a u r a t u s ) . - - S t r o n g , R . P . ; 
« T S h a t t u c k . G . C . , 1 9 3 0 a , 4 2 l ( C e r c o c e b u s  
f u l i g i n o s u s j L i b e r i a & B e l g i a n C o n g o ) . - -
S t u n k a r d , H . W . , 1 9 4 6 b , 5 3 9 , 5 4 1 , 5 4 2 - 5 4 3 , 
5 4 4 , 5 4 6 , 5 4 8 , 5 4 9 , 5 5 1 , 5 5 2 ( B u l i n u s t r u n r 
c a t u s ; C a i r o , b a b o o n , h e d g e h o g , P a c h y u r o -
m y s d u p r a s i ( e x p e r . ) ) . — T a n a b e , В . , 1 9 2 5 a , 
2 5 7 , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 2 - 2 6 3 , 2 7 3 . - V i a n n a M a r -
t i n s , Α . , 1 9 5 8 a , 9 3 1 , 9 3 2 , 9 3 3 , 9 3 4 , 9 3 5 , 9 3 8 , 
9 3 9 , 9 4 0 , 9 4 2 ( v e r t e b r a t e s ) . - - V o g e l , H . , 
1 9 5 8 a , 1 0 9 8 ( a c q u i r e d r e s i s t a n c e i n e x -
p e r i m e n t a l a n i m a l s ) . - - V r i j b u r g , A . , 
1 9 0 7 a , 8 0 8 ( c a t t l e ¡ S u m a t r a ) . 
h a e m a t o b i u m , m o r p h o l o g y : B o s c a r d i , F . , 
1 9 4 7 a , 6 7 - 8 3 , f i g s . 1 - 6 , 8 - 1 0 . - - F r a g a 
d e A z e v e d o , J . ¡ & T e i x e i r a F e i j < 5 C o l a j o , 
Α . , 1 9 5 0 a , 7 , 8 , 9 , 1 1 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , f i g s . 1 , 3 , 
p i s . , f i g s . 2 , 4 - 1 1 . - - S c h w e t z , J . , 1 9 5 1 b , 
9 2 , 9 3 , 9 4 , 9 5 , 9 7 , 9 8 , p i . 6 , f i g . 1 , p i . 7 , 
f i g s . 6 a ( 1 ) , 6 b ( 1 ) . 
h a e m a t o b i u m , s e r o l o g y o f : H a b i b , Υ . Α . ; 
& H a b i b , S . Α . , 1 9 5 9 a , 5 6 7 - 5 7 3 ( s e r u m 
s o d i u m & p o t a s s i u m c o n c e n t r a t i o n s ) . - -
K a g a n , I . G . , 1 9 5 4 a , 3 6 ( a c t i v i t y o f c e r c a r -
i a & m i r a c i d i a i n s e r u m ) ; 1 9 5 5 b 3 6 1 - 3 7 6 ; 
1 9 5 8 a , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 5 , 1 6 6 , 1 7 0 , 1 7 3 . - - K a g a n , 
I . G . ; & O l i v e r - G o n z á l e z , J . , 1 9 5 5 a , 2 6 
( h e m a g g l u t i n a t i o n ) . - - K h a l i l , M . ; & H a s -
s a n , A . , 1 9 3 2 c , 2 1 1 - 2 3 l ( s e r u m g l o b u l i n ) . 
- - O l i v e r - G o n z á l e ζ , J . ¡ B a u m a n , P . M . ; & 
B e n e n s o n , A . S . , 1 9 5 5 b , 9 5 , 9 7 , f i g s . 1 , 3 
( s p e c i e s s p e c i f i c i t y o f a n t i - e g g p r e c i p i -
t i n ) . - - S e w e l l , P . F . J . , [ 1 9 5 1 ? b ] , 2 3 - 2 6 . 
h a e m a t o b i u m , t e c h n i q u e s : A b d e 1 A z i m , 
M . ; & W a t s o n , J . M . , 1 9 4 9 a , 3 9 - 4 0 
( p a c k i n g s n a i l s f o r t r a n s p o r t b y a i r ) . - -
B a r l o w , С . Η . , 1 9 3 l a , 2 1 2 - 2 1 7 ( e x a m i n i n g 
u r i n e o f e g g s ) . - - B r y g o o , E . R . ; C a p r o n , 
Α . ; & R a n d r i m a l a l a , J . C . , [ 1 9 6 0 a ] , 6 5 5 
( s e l e c t i v e c o l o r a t i o n o f e g g s h e l l s ) . - -
C a w s t o n , F . G . , 1 9 4 6 d , 1 8 8 ( l a b o r a t o r y 
t e s t s ) . - - S a d u n , E . H . ; W i l l i a m s , J . S . ; & 
A n d e r s o n , R . I . , 1 9 6 0 a , 2 9 0 ( f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e c h n i c ) . [ S e e a l s o B i l h a r z i a 
h a e m a t o b i u m ] . 
h a e m a t o b i u m b o v i s ( S o n s i n o , 1 8 7 6 ) H e r -
n á n d e z M o r a l e s , F . , 1 9 4 5 a , 3 3 0 , 3 4 8 ( s p e l -
l e d h e m a t o b i u m ) ( t r e a t m e n t ) . 
h a e m a t o b i u m i n t e r c a l a t u m ( F i s h e r , 1 9 3 4 ) 
v a n d e n B e r g h e . L . , 1 9 3 9 b , 5 7 5 , 5 8 9 , 5 9 1 , 
5 9 2 , p i . 1 , f i g . 2 ( s y n . : S . i n t e r c a l a t u m 
F i s c h e r ) ( P h y s o p s i s a f r i c a n a , s o l d i e r s i n 
m i l i t a r y c a m p , S t a n l e y v i l l e ) ; 1 9 3 9 c , 6 4 , 6 9 , 
7 1 , 7 8 , 8 2 , 8 6 , 8 8 - 8 9 , 1 1 0 , 1 3 7 , 1 3 9 , f i g . 9 , 
p i . 5, f i g . 2 ( s y n . : S . i n t e r c a l a t u m ( F i s c h e r , 
1934)). 
h a e m a t o b i u m j a p o n i c u m K a t s u r a d a . F . , 
1 9 0 4 m , 3 1 1 ( S a g a d i s t r i c t ) ; 1 9 0 4 i , 1 8 2 3 -
1 8 3 4 ( S a g a d i s t r i c t ) ; 1 9 0 4 η , 3 6 1 - 3 6 9 , 1 p l . , 
f i g s . 1 - 4 . - - A k i t a , T . , 1 9 1 3 a , 9 - 1 0 . - -
B e r t o l i n i , G . , 1 9 0 8 f , 4 7 . - - H o z u m i , E . , 
1 9 1 3 b , 7 6 - 8 0 ( e g g s c a u s i n g a p p e n d i c i t i s ) . 
- - L i , F . C . , 1 9 3 2 a , 5 6 6 - 5 8 2 ( a n a t o m y o f 
i n t e r m e d i a t e h o s t ) ; 1 9 3 2 b , 5 8 3 - 6 1 9 , p i s . 
( d e v e l o p m e n t o f i n t e r m e d i a t e h o s t i n 
C h i n a ) . - - V e r d u n , P . , 1 9 0 7 a , 2 9 0 , 3 1 1 , 3 13 
( a s s y n . o f S . c a t t o i ) . 
h a e m a t o l i u m B r a u n , M . G . С . С . , 1 9 1 0 а , 7 0 . 
h g m a t o b i u m C u l v e r , H . В . ; & H o e p p n e r , W . 
F . , 1 9 3 2 a , 1 8 9 - 2 0 0 . 
h o e m a t o b i u m C o n o r , A . L . J . , 1 9 0 9 a , 4 8 7 . 
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B o n g a n d z i , E p e n a d i s t r i c t , v i s i t i n g L i r a n -
g a , B a s - O u b a n g u i , C o n g o ) . - - R a y n a l , J . 
Η . , 1 9 5 3 a , 7 0 5 - 7 0 7 . - - S c h w e t z , J . , 1 9 5 0 c , 
5 7 3 ; 1 9 5 l b , 9 2 , 9 3 , 9 4 , 9 5 , 9 7 , p i . 6 , f i g . (2 ) ; 
1 9 5 I d , 1 2 5 7 - 1 2 5 9 , f i g . 2 ( P h y s o p s i s ) ; 
[ 1 9 5 4 k ] , 2 0 5 1 ( e g g s ) ; [ 1 9 5 6 b ] , 6 5 7 ( R a t t u s 
r a t t u s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 6 g , 1 0 7 1 , 1 0 7 5 , f i g s . 2 , 
4 c ( c o m p a r i s o n w i t h S . h a e m a t o b i u m & S . 
b o v i s ) ; 1 9 5 6 j , 8 4 5 - 8 5 7 . — S c h w e t z , J . ; B a u -
m a n n , H . ; & F o r t , M . , 1 9 5 3 a , 6 8 9 , 6 9 0 , 6 9 1 , 
6 9 5 , 6 9 6 , p i . 5 , f i g . 1 - 4 , p i . 9, f i g . ' 5 ( A f r i -
c a ) . - - S e f e r i a n , V . ; & M a m o , Α . , 1 9 4 8 a , 
4 8 9 . - - V i a n n a M a r t i n s , A . , 1 9 5 8 a , 9 3 2 . - -
V o g e l , Η . , 1 9 5 8 a , 1 0 9 8 . - - Z e l l w e g e r , Η . , 
1 9 4 0 a , 5 0 7 - 5 2 0 ( G a b o n ) . 
j a p o n i c u m K a t s u r a d a . F . , 1 9 0 4 1, 2 1 7 - 2 6 0 , 
2 p i s . , f i g s . 1 - 1 0 [ d e s c r i b e d b u t n o t n a m -
e d ] ( d o g , c a t , m a n ; Y a m a n a s h i P r o v i n c e ) ; 
1 9 0 4 d , 1 4 4 5 ( 2 1 ) [ n a m e d ] ( F e l i s c a t u s d o -
m e s t i c u s , H o m o ; Y a m a n a s h i , H i r o s h i m a , 
S a g a , e t c . , J a p a n ) ; ( 1 9 0 4 e ) ; 1 9 0 4 b , 1 2 3 7 -
1 2 4 9 ; 1 9 0 4 c , 2 9 8 - 3 0 5 ; 1 9 0 4 f , 1 4 7 - 1 6 0 , p i . 7 , 
f i g s . 1 - 1 0 ; 1 9 0 4 g , 1 2 6 - 1 3 4 , 1 3 5 - 1 4 8 
( Y a m a n a s h i P r e f e c t u r e ) ; 1 9 0 4 j ,  1 8 7 6 - 1 8 8 2 
1 9 0 4 k , 4 6 1 ( g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n ) ; 
( 1 9 0 9 b ) ( p e n e t r a t i o n ) ; ( 1 9 0 9 c ) ( p e n e t r a t i o n ) ; 
1 9 1 4 b , 3 1 2 ; [ 1 9 1 4 d ] , 1 2 4 ( d e v e l o p m e n t ) ; 
1 9 1 4 e , 3 9 5 - 3 9 9 ( d e v e l o p m e n t ) ; 1 9 2 8 a , 2 5 8 9 -
2 5 9 6 , c h a r t s 1 - 2 ( g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u -
t i o n ) . - A c k e r k n e c h t , E . G . ; & K r a u s e , С . , 
1 9 2 9 a , 1 4 4 , 1 4 6 . - - A l e s s a n d r i n i , G . С . , 
1 9 2 9 a , 1 1 6 - 1 1 7 , f i g s . 9 1 , 9 2 . - A l v a r e z , R . 
C . , 1 9 5 8 a , 1 4 , 2 9 . - - A r u t i u n o v , V . D . , 
1 9 5 6 a , 1 0 1 - 1 0 6 , f i g s . 1 , 3 - 4 . - A u g u s t i n e , 
D . L . , 1 9 2 9 a , 2 0 5 , 2 1 3 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 2 , 
2 7 4 , 2 7 6 , 2 7 7 , f i g s . 7 9 , 1 0 7 , 1 1 3 , 2 2 3 . - -
A z z i , Α . , 1 9 5 3 a , 2 5 2 , 2 5 6 - 2 5 8 , f i g s . 2 2 ( 2 ) 
2 5 - 2 6 . - B a n g , F . В . , 1 9 5 1 a , 1 0 2 9 - 1 0 4 8 . -
B a n g , F . В . ; H a i r s t o n , N . G . ; G r a h a m , О . 
H . ; & F e r g u s o n , M . S . , 1 9 4 6 a , 3 1 5 - 3 2 3 
( m e t h o d s o f s u r v e y i n g ) . - - B a n k s , С . Κ . , 
1 9 4 4 а , 1 3 7 3 . — B a r t s c h , P . , 1 9 4 6 a , 3 8 1 , 
3 8 5 , 3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 0 . - - B a s u , Α . К . , 1 9 4 7 a , 
2 5 0 - 2 5 1 , 2 5 3 . - - B a y l i s , Η . Α . , 1 9 2 2 a , 1 6 5 . 
- - B e l l , J . , [ 1 9 1 3 ? a ] , 1 1 7 . - B e r t o l i n i , G . , 
1 9 0 8 f , 8 , 1 0 . - B e t t e n c o u r t , A . ; & B o r g e s , 
I . , 1 9 2 2 d , 1 0 5 3 , 1 0 5 4 . - - B h a l e r a o , G . D . , 
1 9 3 2 f , 3 4 3 ; 1 9 3 9 e , 2 5 9 . - B l a c k l o c k , D . B . ; 
& S o u t h w e l l , T . , 1 9 3 1 a , 1 4 1 , 1 4 9 - 1 5 0 , 1 6 0 , 
2 2 1 , 2 2 3 , 2 4 2 , 2 4 5 , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 4 9 , f i g s . 7 6 , 
7 7 , 1 0 3 , 1 1 0 . — B l a c k l o c k , D . В . ; & T h o m p -
s o n , M . G . , 1 9 2 4 a , 2 1 5 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 2 . - -
B o o t h , R . Τ . , 1 9 0 8 a , 3 4 4 . - - B r a u n , M . G . 
C . C . , 1 9 0 6 a , 1 8 1 - 1 8 6 , f i g . 1 1 4 - 1 1 7 ( s y n . : 
S . c a t t o i ) ; 1 9 0 8 a , 2 0 0 ; 1 9 1 5 a , 1 8 6 , 2 0 0 , f i g s . 
1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 5 , 1 7 6 . — B r u g , S . L . , 1 9 2 2 f , 6 5 , 
p i . 1 2 , f i g . 1 2 ; 1 9 2 6 d , 6 1 , p i . 8 , f i g . 2 c . -
B r u m p t , E . J . A . , 1 9 1 0 a , 3 0 6 ; 1 9 1 3 a , 3 7 0 ; 
1 9 2 l e , 2 0 5 ; 1 9 2 2 b , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 2 3 , 3 3 0 , 3 3 2 , 
3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 5 , 3 3 8 , f i g s . 4 , 1 3 , 1 4 ; 1 9 3 0 a , 
3 5 ; 1 9 3 0 f , 2 7 0 , 2 7 3 , 2 7 4 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 0 , 2 8 1 , 
2 8 3 , 2 9 0 , 2 9 4 ; 1 9 3 l c , 3 2 8 , 3 3 3 , 3 3 7 ; 1 9 3 6 1, 
6 3 1 , 6 3 2 , 6 8 2 , 6 8 5 , 6 8 7 , f i g s . 3 2 8 B , 3 2 9 , 
3 5 7 , 3 6 0 - 3 6 1 . — B r u m p t , E . J . Α . ; & N e v e u -
L e m a i r e , Μ . , 1 9 2 9 b , 1 3 6 , 1 3 8 , 2 2 1 , 2 2 2 , 
2 8 4 , 2 8 5 , f i g s . 1 6 1 , 2 0 1 . - C a m e r o n , T . W . 
M . , 1 9 2 4 j , 3 4 ; 1 9 2 4 k , 3 4 ; 1 9 2 9 a , 8 2 8 . - C a s -
t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1 9 1 0 a , 3 5 2 , 
3 7 5 , 3 7 7 , r e f . , 8 1 0 , 9 8 6 , 1 0 1 2 ; 1 9 1 3 a , 4 8 1 , 
4 8 6 , 4 8 8 , 1085 , 1 1 1 6 , 1 3 7 4 , 1 4 0 4 ; 1 9 1 9 a , 5 8 4 , 
5 8 9 , 5 9 0 , 1 5 8 9 , 1 5 9 0 , 1 7 7 6 , 1 8 4 0 , 1 9 0 3 , 1 9 0 7 . 
- - C a s t r o n u o v o , G . , 1 9 5 4 b , 1 7 5 , f i g . 7 . - -
[ C a t t o , J . , 1 9 0 4 b , 1 4 1 1 ] . - - - C a u l l e r y , Μ . , 
1 9 2 2 a , 1 7 3 . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 2 n , 2 4 7 ; 
1 9 2 5 g , 2 1 5 , f i g . 1 . - - C e b e c i , F . ; & T a h -
s i n o g l u , Μ . , 1 9 5 9 a , 7 0 1 - 7 0 5 . — C h a n d l e r , 
A . C . , 1 9 1 8 a , 2 1 8 - 2 1 9 ; 1 9 2 6 b , 1 8 0 , 181, 1 8 2 ; 
1 9 2 8 a , 7 3 2 . — C h a s t a n g , 1 9 1 4 a , 3 2 1 - 3 2 3 . - -
C h e v a l l i e r , P . ; & D e s m o n t s , T . , 1 9 3 8 a , 7 , 
3 6 3 - 3 6 8 . - - C h u . H . J . , 1 9 3 8 a , 4 1 1 - 4 1 7 ( b e -
h a v i o r r e a c t i o n s i n v i t r o ) . — C o o k e , W. E . , 
1 9 4 4 a , 5 8 4 , 5 8 5 . — C o r r i n g t o n , J . D . , 1 9 3 5 b , 
f i g . o n p . 1 4 . — C o r t , W . W . i n H e g n e r , 
R . W . ; C o r t , W . W . ; & R o o t . F . M . , 1 9 2 3 a , 
6 3 , 8 0 , p i . 7 , f i g . 4 , p i . 1 0 , f i g . 2 . - " D a n -
i e l s , C . W . , 1 9 1 0 a , 4 3 ; 1 9 1 4 a , 3 6 , 4 2 - 4 5 . - -
D a n i e l s , C . W . ; & N e w h a m , H . B . G . , 1 9 2 3 a , 
1 1 9 . - - D a r r i b a , A . R . , 1 9 3 1 a , 178, 1 8 5 , 1 8 7 , 
1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 2 0 4 , 
2 0 5 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 9 , 2 1 0 , f i g s . 4 , 5 . - D a u b -
n e y , R . , 1 9 2 3 c , 8 6 , 9 8 - 9 9 . — D e l a f i e l d , F . ; 
& P r u d d e n , T . M . , 1 9 1 9 a , 1 4 5 , 8 4 1 , f i g . 8 6 . 
- - D e R i v a s , D . , 1 9 2 0 a , 2 3 1 , 2 4 0 , 2 6 2 , 2 6 3 , 
2 6 4 , 2 6 7 ; 1 9 3 5 f , 6 5 5 . — Oévé , F . , 1 9 1 3 f , 2 2 7 , 
2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 4 . - D u b o i s , G . , 1 9 2 9 a , 7 9 , 1 2 1 , 
1 3 9 ; 1 9 2 9 b , 7 9 , 1 2 1 , 1 3 9 . - - E d g a r , W . Η . , 
1 9 1 3 a , 5 4 2 - 5 5 3 ; 1 9 3 4 a , 1 8 5 - 1 8 6 . - - E l l i o t , 
R . H . , 1 9 2 0 a , 1 5 2 . - E m e r s o n , С . P . , 1 9 2 1 a , 
1 4 2 1 
4 1 3 . - - F a i r l e y , Ν . Η . , 1 9 5 1 a , 2 8 0 . - - F a n -
t h a m , Η . Β . , 1 9 2 1 b , 8 3 . - - F a n t h a m . H . В . ; 
S t e p h e n s , J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 
1 9 1 6 a , 2 7 7 - 2 8 0 , f i g s . 1 7 6 - 1 8 3 . - - F a u s t , 
E . C . , 1 9 1 8 c , 1 9 , 2 2 , 3 1 , 3 4 , 8 4 , 8 8 ; 1 9 2 0 a , 
1 9 2 , 1 9 3 , p i . 1 5 , f i g . 4 ; 1 9 2 5 e , 5 0 6 , 5 1 8 ; 
1 9 2 7 f , 6 2 , 6 3 ; 1 9 4 4 g , 1 1 5 . - - F a u s t , E . C . ; 
J o n e s , C . A . ; & H o f f m a n ,  W . A . , 1 9 3 4 a , 
4 7 8 . - - F i e b i g e r , J . , 1 9 2 3 a , 1 6 0 , 4 0 8 , 4 1 5 , 
4 1 6 ( s y n . : S . c a t t o i ) . - - F r e u n d , L . , 1 9 3 3 b , 
2 6 4 , 2 6 5 . — F r < 5 e s , H . P . , 1 9 5 3 a , 9 7 . - F u h r -
m a n n , O . , 1 9 2 4 b , 4 0 9 ; 1 9 2 8 b , 7 4 , 94 , 9 5 , f i g s . 
1 0 3 , 1 0 8 ; 1 9 2 8 c , 7 4 , 9 4 , 9 5 , f i g s . 1 0 3 , 1 0 8 . 
- - F u j i n a m i , A . , ( 1 9 0 9 a ) . - - F u j i n a m i , Α . ; 
& N a k a m u r a , Η . , 1 9 1 3 a , 2 6 2 - 2 7 0 [ J a p a n -
e s e t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y , 2 4 - 2 6 . 
G a r l a n d , L . Η . , 1 9 4 5 a , 9 . - - G e d o e l s t , L . , 
1 9 1 1 a , 1 0 0 . — G r a h a m - S m i t h , G . S . , 1 9 1 3 a , 
1 9 8 . - G r a h a m - Υ ο ο Ι Ι , Μ . Α . , 1 9 3 4 a , 6 3 - 6 8 . 
- - G r e e n w a y , D . F . , 1 9 2 9 a , 5 2 , 6 1 , 1 5 2 - 1 5 5 , 
f i g s . 6 0 , 6 1 . - - G u e r r i n i , G . , 1 9 2 2 a , 5 2 4 . - -
G u i a r t , J . , 1 9 1 0 a , 2 9 7 , 3 0 1 , 3 0 2 ; 1 9 1 4 a , 8 7 4 , 
8 7 7 ; 1 9 3 0 a , 2 8 3 - 2 8 4 , 2 8 5 , f i g s . 2 1 9 - 2 2 1 . -
G u i a r t , J . ; & G r i m b e r t , L . L . , 1 9 1 2 a , 2 4 3 . 
— H a d l e y . F . B . ¡ W a r w i c k , B . L . ; & G i l d o w , 
E . M . , 1 9 2 4 a , 3 0 6 . - H a l l , M . C . , 1 9 2 2 d , 7 0 3 . 
- H a s h i m o t o , K . , 1 9 3 3 a , 7 6 - 7 7 . — H e r t w i g , 
K . W . T . R . , 1 9 2 2 a , 2 6 2 . - H o e p p l i , R . J . C . ; 
& W u , С . - L . , 1 9 5 2 a , 1 8 7 - 1 8 8 , 2 0 3 . — H o u , 
Т . - C . ; L i , W . Y . ; C h u n g , H . L . ; & L i , Y . 
F . , 1 9 5 9 a , 5 0 5 ; 1 9 6 0 a , 4 9 8 . - - H o u g h t o n , H . 
S . , 1 9 1 0 a , 3 4 2 - 3 5 2 ; 1 9 1 0 b , 1 8 5 - 1 8 7 . - H u n -
t e r , G . W . , [ 1 9 3 0 c ] , 5 0 5 ; 1 9 3 0 d , 1 3 5 . - H u n t -
l e y , G . Α . , 1 9 1 0 a , 3 1 2 , 3 1 4 , 3 1 5 . - - H u t c h e -
s o n . A . C . , 1 9 1 4 a , 9 1 - 1 0 0 . - H O t y r a . F . ; & 
M a r e k , J . , 1 9 1 0 a , 9 0 2 ; 1 9 1 3 a , 9 3 6 . - I i o , Α . , 
1 9 2 6 a , 2 9 8 9 - 3 0 0 2 . - I n o u e , Ζ . , 1 9 0 3 a , 1 3 1 -
1 3 2 . - - I t u r b e , J . , 1 9 1 7 e , 5 1 . - - J i m b o , Κ . , 
1 9 1 4 a , 5 5 . - - J o h n s o n , J . C . , 1 9 2 0 a , 3 5 2 , 
3 5 6 . - - d e J o n g , D . A . , 1 9 2 1 a , 2 5 5 , 2 5 6 . - -
J o p l i n g , W . H . , 1 9 5 8 a , 1 5 1 - 1 5 9 . - - J o y e u x , 
С . E . , 1 9 2 2 с , 7 , 8 ; 1 9 2 7 d , 1 0 , 5 6 , 1 8 8 , 1 9 2 , 
1 9 3 , 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 5 5 , 2 5 8 , 
2 5 9 , f i g s . 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 4 2 ; 1 9 2 7 e , 5 1 3 ; 
1 9 3 1 a , 122, 1 2 6 , 1 2 7 , 1 3 0 . ~ K a o , K . , 1 9 2 4 a , 
3 3 7 - 3 5 0 . - - K a t s u r a d a , F . ; & H a s e g a w a , 
T . , 1 9 1 3 a , 1 1 - 4 6 , 6 f i g s . , 1 p l . , 6 f i g s . 
[ J a p a n e s e t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y , 3 . - -
K a t s u r a d a , T . , 1 9 0 4 a , 3 3 7 - 3 4 9 . — K e n n e d y , 
A . M . , 1 9 2 5 a , 6 0 - 6 3 . - - K e r r . T . S . , 1 9 1 2 a , 
2 2 7 , f i g s . 1 , 2 . — K h a l i l , Μ . , 1 9 2 2 g , 5 , 6 , -
K o b a y a s h i , Η . , 1 9 1 5 c , 3 6 5 . - - K o c h , Μ . , 
1 9 1 0 a , 4 4 - 4 5 , 5 7 - 6 0 . - - [ K u r i m о t o , T . , 
1 8 9 3 d , 1 - 6 , 1 f i g . [ t h o u g h t i t a c o c c i d i u m ] ] . 
- - L a n e , C . , [ 1 9 2 3 b ] , 1 6 9 4 . - - L a n e , C . ; & 
L o w , G . C . , 1 9 2 3 f , 1 7 9 7 , f i g . 6 1 8 e . - L a R u e , 
G . R . , 1 9 2 6 e , 2 6 7 , 2 7 2 , f i g . 1 A . - - L a w t o n , 
F . Β . , 1 9 1 7 a , 2 5 0 . - - L e i p e r , R . Τ . , 1 9 0 7 h , 
1 2 9 7 ; 1 9 1 l u , 4 1 - 4 2 ; 1 9 2 4 b , 1 0 ; 1 9 2 4 c , 5 3 2 . - -
L e R o u x , P . L . , 1 9 2 9 e , 3 4 8 , 3 4 9 , 3 5 6 , 3 5 7 , 
3 5 9 , 3 6 2 . - - L i n , C . , 1 9 2 4 a , 4 7 0 - 4 7 2 , 4 8 2 , 
4 8 3 [ C h i n e s e t e x t ] . - - L o i s e l e t , J . , 1 9 2 7 a , 
4 3 , 5 0 , 5 1 . - - L o o s s , A . , 1 9 0 5 m , 2 8 0 - 2 8 5 ; 
1 9 1 4 b 3 5 7 , 3 6 1 ; 1 9 2 4 a , 2 3 0 8 , 2 3 1 4 . - - L < 5 p e z -
N e y r a , C . R . , 1 9 2 4 a , 2 8 , 3 0 - 3 1 . - L u t z , A . ; 
& L u t z , G . Α . , 1 9 2 9 a , 8 8 3 - 8 8 4 , f i g s . 5 , 6 , 
p l . 3 , f i g s . 1 1 , 1 3 , 1 4 . — M a c i e l . H . , 1 9 2 5 f , 
3 2 . - - M c N i e l , J . R . , 1 9 5 7 a , 1 5 9 - 1 7 0 . - -
M a n s o n , P . , 1 9 0 8 h , 6 2 7 ; 1 9 0 8 p , 4 3 4 , 4 4 9 , 
6 6 1 , 6 6 2 , 6 6 3 - 6 6 6 , 7 0 1 , 7 0 4 , f i g . 1 0 4 ; 1 9 1 4 a , 
7 4 2 ; 1 9 2 9 a , 5 3 0 - 5 3 4 , 7 2 9 - 7 3 3 , 7 3 6 , f i g s . 113 , 
114, 2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 1 , p i s . 2 9 , 3 5 , f i g . 1 3 , m a p 
5 . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 2 6 c , 1 5 6 , 1 6 0 , 1 7 4 . 
— M a p l e s t o n e , P . Α . , 1 9 4 3 c , 2 7 . — M a r s h a l l , 
G . C . , 1 9 4 5 d , 3 9 7 , 3 9 8 , 3 9 9 , 4 0 0 , 4 0 1 , 4 0 3 , 
4 0 5 . - - M a s o n , P . K . ; D a n i e l s , W . B . ; P a d -
d b c k . F . K . ; & G o r d o n , Η . Η . , 1 9 4 6 a , 6 6 2 , 
6 6 4 , 6 6 6 , 6 7 7 , 6 7 8 . - M a s t e r s , W . E . , 1 9 2 0 a , 
2 9 , 2 4 2 , 2 5 1 - 2 5 4 , 2 5 5 , 6 3 7 , f i g s . . - - M a t -
s u u r a , W . , 1 9 0 9 a , 4 6 9 ( s p e l l e d S c h i s t o s o -
m o ) . - - M a y , E . L . , 1 9 4 7 b , 1 2 9 , 1 3 0 . - -
M a y e r , Μ . , 1 9 2 8 a , 2 7 4 - 2 7 6 . - M e i e n e y , H . 
E . , 1 9 4 3 b , 8 4 8 , 8 5 0 , 8 5 1 , 8 5 2 , 8 5 6 - 8 5 9 , f i g s . 
9 3 - 9 5 . - d e M e l l o , I . F . ; & A l v a r e s , J . M . , 
1 9 2 6 a , 2 4 5 . - - M i l l e r , Α . , 1 9 4 4 a , 9 7 . - -
M i l l e r , Η . M . , 1 9 2 3 a , 3 8 , 4 3 ; 1 9 2 6 c , 1 1 , 1 2 , 
1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 5 , 2 9 , 
3 0 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 8 , 6 0 , 6 1 , 6 3 , 6 4 , 7 8 ; 1 9 2 7 a , 
-70 , 7 7 . - - M i y a g a w a , Υ . , 1 9 2 3 a , 4 7 3 , 4 7 7 -
4 7 9 . - - M i y a i r i , Κ . , 1 9 1 4 a , 13 1 5 - 1 3 5 1 . - -
M i y a j i m a . M . , 1 9 1 5 b , 1 5 4 1 [ J a p a n e s e t e x t ) ; 
1 9 2 8 a , 2 6 0 4 - 2 6 0 5 ; 1 9 3 0 b , 6 8 6 , 6 8 8 . - M o r e l , 
L . ; & M a l d o n a d o , I . , 1 9 1 7 a , 3 1 . - - M ö l l e r , 
J . 6 , 1 9 5 9 a , 5 8 1 . - - M ö l l e r , R . W . , 1 9 1 0 c , 
1 8 6 0 . — N a g a y o , M . , [ l 9 2 8 ? a ] , 5 0 3 , 5 0 4 . -
N a k a y a m a . H . , 1 9 2 l b ( 3 ) , a u t o r e f e r a t  p . 3 . 
- - N e u m a n n , R . O . ; & M a y e r , Μ . , 1 9 1 4 a , 
8 0 , 5 4 6 . — N e v e u - L e m a i r e , M . , 1 9 0 8 a , 4 0 8 ; 
1 9 3 0 c , 1 0 4 , 1 2 4 - 1 3 0 , f i g s . 3 9 - 4 1 . - N i c o l i , 
W . , 1 9 1 0 a , 3 7 3 ; 1 9 2 2 b , 3 8 6 . - N i S i k a ü a . T . , 
1 9 2 6 a , 1 2 2 - 1 2 3 . - - O k u r a , G . , 1 9 3 4 a , 1 7 7 8 
[ J a p a n e s e t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y , 9 4 -
9 5 . - - O l i v i e r , N . J . , 1 9 4 7 a , 2 2 6 - 2 2 9 . - -
O y t u n . H . S . , 1 9 4 4 d , 4 7 8 . - - P a p i r m e i s t e r , 
В . ; & B a n g , F . В . , 1 9 4 8 a , 7 4 , 7 6 , 7 8 ( i n 
v i t r o a c t i o n o f i m m u n e s e r a o n c e r c a r -
i a e ) . - - P a v l o v s k i i , Ε . N . , 1 9 2 4 c , 4 6 , 9 2 , 
1 5 4 - 1 5 5 , 2 4 5 , 2 8 1 . - P e a k e , E . С . , ( 1 9 1 5 a ) , 
- - P e l s e n e e r , P . , 1 9 2 8 a , 1 6 4 . - - P e s i g a n , 
T . P . ; R e y e s , F . Α . ; & Y o g о r e , M . 
G . , 1 9 4 6 a , 3 9 6 - 3 9 7 . - - P e t r u c c i , M . C . , 
1 9 5 9 a , 3 - 7 . - - P h a l e n , J . M . ; & N i c h o l s , 
H . J . , 1 9 0 8 a , 9 8 . - - P h i s a l i x - P i c o t , Μ . , 
1 9 2 2 a , ν , 1 , 1 0 8 , 1 1 0 - 1 1 l . - P i t a i l l i e r , Μ . , 
1 9 2 7 a , 3 1 . — P i t n e r . G . ; M c N a m a r a , W . L . ; 
& G o g o l a k , F . Μ . , 1 9 4 8 a , 6 3 3 . - - P o p o v , N . 
P . , 1 9 2 6 b , 1 4 3 . - P o r t e r , A . , 1 9 2 2 a , 7 7 . - -
R a i l l i e t , A . , 1 9 1 9 d , 2 3 2 . - - R a o , Μ . A . N . , 
1 9 3 4 a , 1 2 , 1 6 , 2 0 . - - R a y n a l , J . Η . , 1 9 4 9 a , 
4 8 8 . - - R e i с h e n o w , E . ; & W ö l k e r , G . , 
1 9 2 9 a , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 4 5 , 1 7 3 , f i g . 4 3 . - - R e i -
s i n g e r , Ε . , 1 9 2 3 a , 5 , 1 7 , 1 8 ; 1 9 3 8 a , 4 1 . - -
R i e g e l , W . , 1 9 1 8 a , 2 4 6 . - - R i e s m a n , D . , 
1 9 1 1 a , 7 9 8 . - - R i l e y , W . A ; ; & C h r i s t e n -
s o n . R . O . , 1 9 3 0 a , 1 5 , 5 3 , f i g s . 4 , 1 9 ( 5 ) . - -
R i s q u e z , J . R . , 1 9 1 8 a , 1 8 - 1 9 ( s y n . : S . c a t -
t o i , R . B l a n c h a r d ) . - - R o b e r t s o n , R . C . , 
[ 1 9 3 5 a ] , 4 7 ; [ 1 9 3 6 d ] , 5 3 ; [ 1 9 3 7 a ] , 5 2 , 5 3 ; 
[ 1 9 3 9 a ] , 4 8 . - - R o s e n a u , M . J . , 1 9 1 7 a , 
2 0 7 , 7 8 7 . - - S a c q u e t , Ε . , 1 9 4 8 a , 1 1 , 1 6 , 
2 6 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 1 . 3 3 . 3 4 . 3 5 . 3 6 , 3 7 , 4 0 . 
4 1 4 9 . 5 0 , 5 5 , 5 9 . 6 8 . 6 9 , 7 0 , 7 1 . 7 7 . 7 9 , 
8 θ ! 8 2 , 9 4 . 1 0 1 . Ю 5 , Ю 8 , i l l , 1 1 2 , 1 1 3 , 
1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 8 . 1 1 9 . - - S a m b o n , L . W . , 
1 9 Ó 7 d , 3 6 6 ; 1 9 1 0 b , 2 6 2 . - - S с h e u b e , 
H . Β . , 1 9 0 5 a , 1 5 0 - 1 5 5 . - - S e n t e r f i t . L . В . , 
1 9 5 3 a ! 6 , 7 . — S e w e l l , R . B . S . , 1 9 2 2 a , 2 , 6 1 , 
8 5 , 1 7 4 . 1 7 5 , 2 4 7 , 2 5 0 , 2 5 3 , 2 7 6 , 2 8 6 , 2 8 7 , 
2 8 9 , 297,323, 3 5 4 . - - S k i n n e r , A . H . , 1 9 1 1 a , 
1 2 9 - 1 3 3 . 2 c h a r t s . — S k r j a b i n , К . I . , 1 9 2 5 b , 
1 3 5 , 1 3 9 . 1 4 3 ; 1 9 5 1 a , 2 5 7 - 2 5 8 . - - S k r j a b i n , 
К . I . ; & S h u l 1 t s , R . E . S . , 1 9 2 9 a , 5 5 , 1 1 8 , 
2 2 8 - 2 3 0 , f i g s . 4 6 , 9 3 c . — S l u i t e r , С . P . ; & 
S w e l l e n g r e b e l , Ν . H . , 1 9 1 2 a , 2 0 9 , 2 1 6 . - -
S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & 
I h l e , J . E . W . , [ 1 9 2 2 a ] , 2 1 0 - 2 1 1 , 2 8 2 , 2 8 7 
( s y n . : S . c a t t o i C a t t o ) . - - S p r i n g e r , A . L . , 
1 9 5 5 a , 7 8 . - - S t e m p e l l , W . , 1 9 3 8 a , 9 6 - 9 7 , 
f i g s . 9 9 a , b , d . - S t i l e s , C . W . , 1 9 0 5 p , 8 2 1 -
8 2 3 ( s y n . : S . c a t t o i ) ; 1 9 0 5 q , 7 p p . ; 1 9 0 5 r , 
1 8 0 9 ; 1 9 0 5 s , 8 2 7 ; 1 9 0 5 b b 8 5 4 ( P h i l i p p i n e s ) . 
- - S t i t t , E . R . , 1 9 1 0 a , 2 2 2 ; [ 1 9 1 4 a ] , 2 8 1 ; 
1 9 1 6 a , 3 0 2 ; 1 9 1 8 a , 3 3 3 ; [ 1 9 1 9 a ] , 3 3 2 ; [ 1 9 2 9 a ] , 
1 7 9 , 5 7 1 , 5 7 2 , 5 7 3 , 5 7 4 , 5 7 6 , 5 7 9 , 6 2 5 , f i g s . 
185, 186, 193, 197, 2 0 0 . - S t i v e r , D . D . , 1 9 4 5 a , 
5 9 9 . - - S t o l l , N . R . , 1 9 4 3 a , 2 2 0 . - - S t r o n g , 
R . P . , 1 9 2 3 a , 5 1 5 . « S t u n k a r d , H . W . , 1 9 2 3 f , 
167, 2 1 0 ; 1 9 2 8 c , 3 0 4 , — S u g i m o t o , M . , 1 9 1 6 a , 
4 8 0 ( s p e l l e d j o p o n i c u m ) . - - S u g i u r a , S . , 
( 1 9 3 2 a ) , 2 6 5 6 - 2 6 5 8 , 2 7 1 8 - 2 7 2 1 ; [ J a p a n e s e 
t e x t ] ; 1 9 3 3 a , 1 4 4 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . - S y O -
g a k i , Υ . , 1 9 3 7 a , 1 2 7 . — T a n a b e , Β . , 1 9 2 3 a , 
2 3 0 - 2 3 3 ; 1 9 2 3 b , 189 , 192, 194, 1 9 5 . - - T a n a -
k a , S . , 1 9 2 9 b , 7 . — T e o d o r o , G . , 1 9 1 6 a , 2 8 7 . 
- - T r e d r e , R . F . , 1 9 5 7 a , 1 1 3 8 . — T s u c h i y a , 
I . , 1 9 0 4 b , 1 5 1 3 - 1 5 3 3 . - - T y z z e r , E . E . ; & 
S m i l l i e , W . G . , [ 1 9 2 7 b ] , 8 9 6 , 9 0 3 , 9 1 1 , 9 1 6 -
9 1 8 , f i g s . 1 0 b , 1 5 - 1 6 , 1 7 . — U n i t e d S t a t e s . 
D e p a r t m e n t o f t h e A r m y . T h e S u r g e o n 
G e n e r a l ' s O f f i c e ,  1 9 4 5 n , 2 7 3 . - V o g e l , H . 1 , 
[ 1 9 5 0 a ] , 1 1 ; [ 1 9 5 5 b ] , 7 , 8 , 1 1 . - V o g e l , H . 1 ; 
& M i n n i n g , W . , [ 1 9 5 2 a ] , 1 3 . - V u i l l e m i n , 
P . , 1 9 2 9 a , 3 1 . - - W a l l , L . D . , 1 9 4 1 b , 2 3 6 , 
2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 4 . - - W a r d , Η . Β . , 1 9 2 1 a , 
1 2 6 , — W a r d , H . В . ; & H i r s c h , E . F . , 1 9 1 5 a , 
1 1 4 , 1 4 3 . — W a r d l e , R . A . , 1 9 2 9 a , 54 , 5 6 , f i g . 
1 7 . — v o n W a s i e l e w s k i , T . K . W . N . , 1 9 1 3 a , 
2 5 7 . - - W i l c o c k s , C . , 1 9 5 2 a , 7 3 6 - 7 3 7 . -
W o o d , E . J . 1 , 1 9 2 1 a , 5 0 - 5 1 . - - W о r i d 
H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 1 9 5 3 a , 4 5 p p . ; 1 9 5 9 a , 
2 6 ; 1 9 5 9 e , 3 . 
j a p o n i c u m , a n a t o m y o f : C o r t , W . W . , 
[ 1 9 1 8 c ] , 5 0 , 5 2 , 5 4 , 5 5 , 5 7 , f i g . 2 A ( e x c r e -
t o r y s y s t e m o f c e r c a r i a ) . - - F a u s t , E . С . , 
1 9 1 9 d , 3 2 8 , 3 2 9 , 3 3 2 , 3 3 4 ( e x c r e t o r y s y s -
t e m i n c e r c a r i a ) ; 1 9 3 2 d , 4 6 1 , f i g . 6 ( e x c r e -
t o r y s y s t e m a s m e t h o d o f c l a s s i f i c a t i o n 
- - H s f l . H . F . ; & H s O . S . Y . L . , 1 9 5 7 b , 4 5 6 -
4 6 3 , f i g s . Ì - 1 7 ( v a r i a t i o n s o f m a l e s e x 
g l a n d s ) . - - I n a t o m i , S . , 1 9 6 0 a . 3 7 9 - 3 8 0 
( f l a m e c e l l i n c e r c a r i a ) . - - O g a t a , S . , 
[ 1 9 1 4 a ] , 1 2 1 - 1 2 2 , p i . 1 2 [ G e r m a n r é s u m é ] 
( o f c e r c a r i a ) ; 1 9 1 4 b , 3 7 5 - 3 7 9 , p i . 12, 1 f i g . 
[ J a p a n e s e t e x t ] . - - T a n a b e , Η . , [ 1 9 1 9 a ] , 9 7 
[ G e r m a n a b s t r a c t ] ; 1 9 1 9 c , 9 7 [ J a p a n e s e 
t e x t ] . 
j a p o n i c u m , a n o m a l y o f : C h i e n , К . ; & 
L i u , S . - T . , 1 9 6 0 a , 9 - 1 ^ h e r m a p h r o d i t i s m 
o f f e m a l e ) . - H s f l , S .  Y . L . ; & H s f l . H . - F . , 
1 9 5 6 a , 2 7 ( s e x u a l , i n m a l e ) . — M o o r e , D . V . , 
1 9 5 4 a , 3 3 ( s e x u a l , i n F o r m o s a n s t r a i n 
m a l e ) ; 1 9 5 5 a , 1 0 4 - 1 0 7 , 1 0 8 , p l . I , f i g s . 1 -
3 ( s e x u a l , i n F o r m o s a n s t r a i n m a l e ) . 
j a p o n i c u m , b i o l o g y o f : F a u s t , E . C . ; & 
M e l e n y , Η . E . , 1 9 2 3 b , 6 6 - 6 9 . - - I s o b e , Υ . , 
[ 1 9 2 3 a ] , 2 0 - 2 1 [ G e r m a n a b s t r a c t ] ; 1 9 2 3 b , 
1 0 4 - 1 0 5 [ J a p a n e s e t e x t ] . - - S e v e r i n g h a u s , 
Α . Ε . , 1 9 2 8 a , 6 5 3 - 7 0 2 , 1 f i g . , p i s . 4 3 - 4 6 , 
f i g s . l - 6 0 ( s e x s t u d i e s ) . - - S u g i u r a , S . , 
( 1 9 3 3 b ) , 8 7 8 - 8 8 3 , 9 4 0 - 9 4 6 [ J a p a n e s e t e x t ] ; 
1 9 3 4 a , 2 3 [ a b s t r a c t ] ( s e x s t u d i e s ) . — W r i g h t , 
W . H . , [ 1 9 4 6 a ] , 1 4 , 1 5 . 
j a p o n i c u m , b l o o d i n : B a s s e t t - S m i t h , Ρ 
W . , 1 9 1 2 a , 1 2 0 8 . - - D e W i t t , W . Β . , 1 9 5 0 a , 
1 3 ( e o s i n o p h i l r e s p o n s e o f m i c e ) . — H o e p -
p l i . R . J . C . ; & F e n g , L . С . , 1 9 3 3 c , 1 8 0 , 1 8 1 
( n o e f f e c t  o n c o a g u l a t i o n o f r a b b i t b l o o d ) . 
- - M a t s u e . M . , 1 9 5 5 a . 1 2 9 . - - M e l e n e y , Η . 
E . ; & W u , H . W . , 1 9 2 4 a , 3 5 7 - 3 6 1 ( b l o o d 
s e r u m g l o b u l i n ) . - - S c h i l l i n g , V . , 1 9 1 4 a , 
1 4 2 . - - U s h i y a m a , S . , 1 9 5 3 b , 3 2 5 - 3 3 3 ( i n 
r a t ) . - - Y a g i . S . , 1 9 0 9 a , 2 6 8 - 2 7 0 [ J a p a n e s e 
t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y , 3 5 ; 1 9 1 0 a , 1 5 6 -
1 5 8 . - - Y o s h i m u r a , J . , [ 1 9 1 3 a ] , 1 0 4 [ G e r -
m a n r é s u m é ] . - - Y o s h i m u r a , Υ . , 1 9 1 3 b , 
3 6 5 [ J a p a n e s e t e x t ] . 
j a p o n i c u m , c a s e r e p o r t s o f : B a s s e t t — 
S m i t h , P . W . , 1 9 1 2 b , 2 1 9 - 2 2 0 , 2 c h a r t s ( i n 
E u r o p e a n ) ; 1 9 2 2 c , 1 4 5 - 1 4 6 ( i n E u r o p e a n ) . 
- - C e c i l , R . L . , [ 1 9 1 1 a ] , 2 0 6 - 2 1 1 . - - G a -
c e z d e A g u i a r , Ο . , 1 9 4 5 a , - 2 5 . - - M a n s o n , 
P . , 1 9 0 8 n , 3 4 6 ( i n E u r o p e a n ) . - - P e a k e , E . 
C . , 1 9 0 9 a , 7 8 - 9 2 , 4 f i g s . ; 1 9 0 9 b , 6 4 - 7 0 . - -
P i s a c a n e , C . , 1 9 4 0 a , 1 5 9 4 . - - S p i r i d i o n , J . 
Τ . , 1 9 3 6 a , 1 6 1 - 1 6 4 . - - T a i , J . T . , 1 9 2 4 a , 
3 7 0 - 3 7 6 . - T a y l o r , H . В . , 1 9 0 7 a , 3 . - W h i t -
m o r e , E . R . , 1 9 0 8 a , 4 3 0 - 4 3 2 ( i n F i l i p i n o ) . 
- - W i n k e n w e r d e r , W . L . ; e t a l . , 1 9 4 6 a , 
4 0 6 - 4 3 5 . 
j a p o n i c u m , c e r c a r i a o f : B a u m a n , P . 
M . ¡ B e n n e t t , H . J . ; & I n g a l l s , J . W, . , 1 9 4 8 a , 
5 6 7 - 5 7 5 ( p r o d u c t i o n & r a t e o f e m e r g e n c e 
f r o m O n c o m e l a n i a q u a d r a s i ) . - - B l a c k -
l o c k . D . B . ; & T h o m p s o n , M . G . , 1 9 2 4 b , 
2 3 6 , 2 3 7 ( c l a s s i f i c a t i o n ) . - - C h ' e n , K . - Y . ; 
& K u o , J . - S . , 1 9 5 8 a . 5 8 0 ( p r o t e c t i o n 
a g a i n s t ) . - - C o r t , W . W . , [ 1 9 1 8 c ] , 50 , 
5 2 , 5 4 , 5 5 , 5 7 , f i g . 2 A ( e x c r e t o r y s y s t e m ) ; 
1 9 1 9 a , 4 8 5 - 5 0 7 , f i g s . 1 - 3 . - - D a n i e l s , C . 
W . ; & N e w h a m , H . B . G . , 1 9 2 3 a , 3 2 9 , 
f i g . 8 4 ( 3 ) . - - F a u s t , E . C . , 1 9 1 9 d , 3 2 8 , 
3 2 9 , 3 3 2 , 3 3 4 ( e x c r e t o r y s y s t e m ) . - - F e r -
g u s o n , M . S . , 1 9 4 7 a , 8 6 - 8 7 ( d i s t a n t f r o m 
s n a i l f o c i ) . - - G u m b l e , A . ; O t o r i , Y . ; R i t -
1 4 2 3 
c h i e . L . S . ; & H u n t e r , G . W . , 1 9 5 3 a , ^ ( i n -
f l u e n c e o f p H , t e m p e r a t u r e & l i g h t o n 
e m e r g e n c e f r o m O n c o m e l a n i a η о s o -
p h o r a ) ; 1 9 5 7 a , 8 7 - 9 2 ( i n f l u e n c e o f l i g h t , 
t e m p e r a t u r e & p H o n e m e r g e n c e f r o m 
O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . - - l i o , A , ( 1 9 2 7 a ) ; 
1 9 4 0 a , 2 3 9 [ a b s t r a c t ] ( f a t e i n p o r t a l v e i n o f 
h o s t ) . — I n g a l l s , J . W . , 1 9 4 6 a , 5 2 1 - 5 2 4 ( l o n -
g e v i t y i n s a l i n e s o l u t i o n s ) . — I s o b e , Μ . , 
1 9 2 3 a , 9 3 - 1 0 5 [ J a p a n e s e t e x t ] , E n g l i s h 
s u m m a r y , 1 - 2 ( b i o l o g i c a l o b s e r v a t i o n s ) . 
- - I s o b e , Υ . , [ 1 9 2 3 a ] , 2 0 - 2 1 [ G e r m a n a b -
s t r a c t ] ; 1 9 2 3 b , 1 0 4 - 1 0 5 [ J a p a n e s e t e x t ] . - -
I t o , J . , 1 9 5 2 a , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 5 . - - J o n e s , M . 
F . ; & B r a d y , F . J . , 1 9 4 7 a , 1 0 9 ( e f f e c t s  o f 
w a t e r t r e a t m e n t ) ; 1 9 4 7 b , 13 1 - 1 3 6 ( e f f e c t  o f 
t e m p e r a t u r e & w a t e r t y p e o n s u r v i v a l ) . 
- - K a t o , T . , 1 9 3 9 a . 3 4 0 - 3 4 2 . p l . 1 0 ( m e t h o d 
o f c o l l e c t i n g & e x p e r i m e n t i n i n o c u i a -
t i o n ) . — K o m i y a , Y . ; & I s h i i . K . , 1 9 5 4 a , 2 5 -
3 7 ( s h e d d i n g a s p e c t o f , f r o m Ο η с о m е -
l a n i a n o s o p h o r a ) . - - K u n t z , R . E . , 1 9 5 0 a , 
5 , 6 , 7 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 4 , 1 6 , p l . I , f i g s . 1 - 8 
( e m b r y o n i c d e v e l o p m e n t o f e x c r e t o r y 
s y s t e m ) . - - M c M u l l e n , D . В . ; & I n g a l l s . J . 
W . , 1 9 4 7 a , 2 9 4 - 2 9 8 (e f f e c t o f v a r i o u s 
c h e m i c a l s ) . - - M a o , C . P . ; L i , L . ; & W u , 
С . C . , 1 9 4 9 a , 9 3 7 - 9 4 4 ( e m e r g e n c e f r o m 
O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ) . — M a t s u s e , Μ . , 
1 9 5 3 a , 9 0 - 9 1 ; 1 9 5 5 a , 1 0 3 6 ( r e p e l l e n t s ) . - -
M i u r a , M . , 1 9 5 5 c , 9 9 - 1 0 9 ( h i s t o c h e m i s t r y ) . 
- - M i y a g a w a , Υ . , 1 9 1 3 d , 1 5 2 1 - 1 5 3 1 , 1 5 9 7 -
1 6 0 8 . - - M i y a i r i , Κ . , 1 9 1 4 b , 1 7 9 - 1 8 5 . - -
O g a t a , S . , [ 1 9 1 4 a ] , 1 2 1 - 1 2 2 , p i . 1 2 [ G e r m a n 
r é s u m é ] ( a n a t o m y Su t r a n s m i s s i o n ) ; 1 9 1 4 b , 
3 7 5 - 3 7 9 , p i . 1 2 , 1 f i g . [ J a p a n e s e t e x t ] ( a n a -
t o m y & t r a n s m i s s i o n ) . - - O k a m u r a , I . ; & 
M i u r a , M . , 1 9 5 1 a , 1 2 4 - 1 2 5 ( h i s t o c h e m i s t r y 
o f p o i s o n g l a n d s ) . - - O s a k a , Κ . , 1 9 3 8 a , 
1 9 5 2 - 1 9 5 4 [ i . e . 1 9 6 4 ] ( e s c a p e f r o m s n a i l 
h o s t s ) . — P r o v i n c i a l I n s t i t u t e f o r t h e C o n -
t r o l o f P a r a s i t i c D i s e a s e s , H u p e h , 1 9 5 8 a , 
5 7 5 - 5 7 7 ( e m e r g e n c e f r o m s n a i l h o s t ) . - -
S a i t o , F . , 1 9 6 0 a , 2 1 5 8 - 2 1 7 2 ( s w i m m i n g 
s p e e d ) ; 1 9 6 0 b , 2 1 7 3 - 2 1 7 9 ( s w i m m i n g 
s p e e d ) . - S u , T . - L . , 1 9 5 8 a , 5 7 9 - 5 8 0 ( e f f e c t 
o f l i m e ) ; 1 9 5 8 b , 5 8 0 - 5 8 1 ( e f f e c t  o f " t e a 
c a k e " ) . - - S u d a , Κ . , 1 9 2 8 h , 1 9 1 3 - 1 9 1 6 , p l . 
( i n t r u s i o n f r o m i n t e s t i n a l t r a c t m u c u s 
m e m b r a n e ) ; 1 9 2 8 i , 1 9 0 5 - 1 9 1 2 , p i s . ( i n v a d -
i n g c o u r s e f r o m i n t e s t i n a l m u c o s a ) . - -
S u d a , К . ; & O z a w a , S . , 1 9 2 7 a , 1 3 - 2 ^ r e -
s i s t a n c e t o h e a t & p o s s i b i l i t y o f i n f e c t i o n 
t h r o u g h b a t h i n g ) . - - S u z u k i , M . ; & N i s h i o , 
Τ . , 1 9 1 4 a , 5 8 7 - 5 8 9 , p i . ( r e s e m b l i n g S . j a -
p ó n i c a ) . — T a k a h a s h i , S . , 1 9 2 8 a , 1 3 4 9 - 1 3 8 2 , 
p i s . 1 - 1 0 . - - T a n a k a . S . . 1 9 2 4 b , 2 1 0 9 - 2 1 1 6 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( t h e r m a l r e s i s t a n c e & i n -
f e c t i ο η b y b a t h i n g i n w a r m w a t e r ) . - -
T a n g , С . С . , 1 9 3 8 а , 4 2 3 - 4 3 2 , p i s . 1 - 4 , 
f i g s . 1 - 1 2 ( m o r p h o l o g y ) . — W i l l i a m s , J . E . , 
1 9 5 7 a , 3 6 3 ( e f f e c t  o f m o l l u s c i c i d e s ) . - -
Y a m a m o t o , T . ; e t a l . , 1 9 6 0 a , 5 4 0 - 5 4 5 ( e f -
f e c t o f m e r c u r i a l o i n t m e n t s ) . - - Y e h , С . 
- F . , 1 9 5 8 a , 5 7 5 ( i n f l u e n c e o f t i m e & t e m -
p e r a t u r e  o n d i s t r i b u t i o n i n w a t e r ) . — Y e h , 
C . - F . ; & S u n , C . - C . , 1 9 5 8 b , 6 4 9 - 6 5 2 
[ C h i n e s e t e x t ] ( d i s t r i b u t i o n i n w a t e r 
c o l u m n ) . 
j a p o n i c u m , c h e m i s t r y o f : M i u r a , Μ . , 
1 9 5 3 a , 3 4 ; 1 9 5 5 a , 8 5 - 9 5 ( e g g s ) ; 1 9 5 5 b , 9 6 -
9 8 ( m i r a c i d i u m ) ; 1 9 5 5 c , 9 9 - 1 0 9 , p i . ( c e r -
c a r i a ) . - - N a r a b a y a s h i , Η . , [ 1 9 1 4 a ] , 1 2 2 
[ G e r m a n s u m m a r y ] ; 1 9 1 4 e , 3 8 1 - 3 8 7 [ J a -
p a n e s e t e x t ] ( f e r m e n t a t i v e s u b s t a n c e ) . - -
O k a m u r a , I . ; & M i u r a , M . , 1 9 5 1 a , 1 2 4 - 1 2 5 
( p o i s o n g l a n d s o f c e r c a r i a ) . — S a w a d a , T . , 
[ 1 9 2 4 a ] , 1 7 7 - 1 7 8 ; 1 9 2 4 a , 4 9 7 - 4 9 9 ( g l y c o g e n 
d i s t r i b u t i o n ) ; 1 9 2 5 a , 8 0 1 - 8 5 6 ( m i c r o c h e m -
i s t r y o f g l y c o g e n & f a t s ) . - - Y a m a g u c h i , 
Τ . , 1 9 5 5 a , 2 9 3 - 3 0 1 , p i s . ( h i s t o c h e m i s t r y ) . 
j a p o n i c u m , c h r o m o s o m e s o f : I k a d a , 
K . ; & M a k i n o , S . , ( 1 9 3 6 a ) , 5 7 - 7 1 ; 1 9 3 7 a , 
9 - Ю [ a b s t r a c t ] ( & s e x ) . - - S h o r t , R . B . ; & 
M e n z e l , M . Y . , 1 9 5 9 c , 1 5 ; 1 9 6 0 a , 2 7 4 , 2 7 5 , 
2 7 7 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 4 , 2 8 7 , p l . I , f i g s . 6 , 7 , p l . 
I V , f i g . 17 ( 5 ) . 
j a p o n i c u m , c l i n i c a l a s p e c t s o f ; B a r -
c e l o n - G u e v a r a , A . ; C a v a n n a , V . ; & S a l i -
g u m b a , S . , 1 9 4 0 a , 5 6 . - - B i l l i n g s , F . T . ; 
W i n k e n w e r d e r , W . L . ; & H u n n i n e n , Α . V . , 
1 9 4 6 a , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 3 4 , 3 8 , 3 9 , 4 1 , 4 5 , 4 7 , 4 9 , 
5 0 , 5 2 , 5 4 . - - C a r r o l l , D . G . ; & H u n n i n e n , 
Α . V . , 1 9 4 8 a , 3 6 6 , 3 6 9 . - - C h ' e n , M . - C . ; & 
C h ' e n W a n g , S . - C . , i 9 5 7 a , 5 1 7 - 5 3 2 , p i s . 
( w i t h c a r c i n o m a ) . — C h i n g , W . - H . , 1 9 5 8 a , 
1 - 1 0 . — D a o , C . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 4 1 . — F a u s t , 
E . C . , 1 9 4 6 c , 5 8 5 - 6 0 0 , p l . 1 , f i g . 3 , p l s . 
2 - 3 , f i g s . 4 - 8 , p l . 4 , f i g s . 9 - Ю . — H o r s t -
m a n , H . A . , 1 9 5 3 a , 5 9 6 - 6 0 0 , — I n a t a m a , S . , 
( 1 9 2 7 c ) , 1 2 3 ; 1 9 3 2 b , 5 8 - 5 9 [ a b s t r a c t ] . - -
J o h n s o n , A . S . ; & B e r r y , M . G . , 1 9 4 5 a , 156, 
1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 , f i g s . 2 , 4 . - K a u f m a n n , 
W . , 1 9 3 6 a , 7 2 1 , 7 3 2 - 7 3 3 , 7 3 4 . - K a z a m a , 
Y . , 1 9 2 5 a , 1 1 1 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] ; 1 9 2 6 a , 
1 9 1 - 1 9 7 [ J a p a n e s e t e x t ] ( c o n n e c t i o n b e -
t w e e n c a r c i n o m a & e g g s ) . - - K o i k i , G . , 
1 9 1 6 a , 5 2 3 - 5 3 0 . - - L a m b e r t , A . С . , 1 9 1 1 a , 
3 8 - 4 5 , 1 c h a r t ( r e l a t i o n t o f e v e r s w i t h 
u r t i c a r i a & e o s i n o p h i l i a ) ; 1 9 2 1 a , 1 4 5 - 1 4 8 
( e a r l y s t a g e ) . - - L i n g , C . C . ; C h e n g , W . J . ; 
& C h u n g , H . - L . , 1 9 4 9 a , 3 5 2 . - - M a c k i e . T . 
Τ . , 1 9 4 3 b , 2 5 8 , 2 5 9 . - - M o s t , H . ; e t a l . , 
1 9 5 0 a , 2 3 9 - 2 9 9 ( i n A m e r i c a n m i l i t a r y p e r -
s o n n e l ) . - - O z a w a , Μ . , 1 9 2 8 a , 9 5 - 9 9 [ E n g -
l i s h a b s t r a c t ] ; 1 9 2 8 b , 1 3 0 7 - 1 3 2 6 [ J a p a n e s e 
t e x t ] ( i n a p p e n d i c i t i s ) . — T h o m a s , Η . M . ; & 
G a g e , D . P . , 1 9 4 5 a , 1 9 7 , 2 0 1 ( e a r l y s y m p -
t o m s ) . - W i l l s , F . F . , 1 9 1 1 a , 1 1 4 - 1 1 6 ( o u t -
p a t i e n t n o t e s ) . 
j a p o n i c u m , c o m p l i c a t i o n s & p a t h o l o g y : 
A s a i , T . , [ 1 9 2 4 a ] , 1 8 0 - 1 8 1 ( p a t h o l o g i c a l 
h i s t o l o g y o f b l o o d f o r m i n g o r g a n s i n 
r a b b i t & g u i n e a p i g ) . - - A s a m o t o , A . , 
1 9 5 9 a , 6 2 4 - 6 4 6 ( c i r r h o t i c l i v e r ) . - - B r a c -
k e n , M . M . ; B a i l e y , W . R . ; & T h o m a s , H . 
M . . 1 9 4 8 a , 6 1 l ( l e s i o n s ) . - C a m p b e l l , H . е . , 
1 9 3 8 a 4 5 9 - 4 6 6 ( r e l a t i o n t o B a n t i ' s d i s -
e a s e ) . ' - - C h a n g , P . - S . , 1 9 5 7 a , 5 9 7 - 5 9 8 
( h y d r o c e l e o f t u n i c a v a g i n a l i s c a u s e d b y 
o v a ) . - - C h ' e n , M . - C . ; & C h ' e n W a n g , S . 
- C . , 1 9 5 7 a , 5 1 7 - 5 3 2 , p i s . ( c o l o n i c o b s t r u c -
t i o n a s s o c i a t e d w i t h c a r c i n o m a ) . — C h e n g , 
C . - L . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 2 6 - 3 1 ( h y p o h y s e a l 
d w a r f i s m ) . - - C h e n g , C . - L . ; Y O , P . - J . ; & 
T e n g , Υ . - Τ . , 1 9 5 8 a , 4 5 3 - 4 5 6 ( c i r r h o s i s & 
h e p a t o m a w i t h s p o n t a n e o u s r u p t u r e ) . - -
C h r i s t e l l e r , E . , 1 9 2 5 a , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 ( b l a d -
d e r t u m o r ) . - C h u , С . - F . , 1 9 5 7 a , 5 0 3 ( c a r -
c i n o m a ) . - D a o , C . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 4 1 . - -
D i ñ o , В . R . ; d e L e o n . W . ; & G a l v e z . A . A . , 
1 9 4 l a , 2 7 7 - 2 8 6 , 1 p i . , f i g . ( e g g s a s c a u s e 
o f a p p e n d i c i t i s ) . - - D u p o n t , V . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 9 3 3 - 9 4 1 . - - E d g a r , W . H . , 1 9 3 6 a , 
1 5 0 - 1 5 3 ( e p i l e p s y ) . - - E n d o , T . , ( 1 9 0 8 a ) 
( e g g s & c a n c e r o f r e c t u m ) . — d e F i g u e r o a 
T a b o a d a , M . , 1 9 4 5 a , 178, 1 7 9 , 1 8 2 , 1 8 7 - 1 8 8 
( h e m o p t y s i s ) . — F i s c h e r , W . , 1 9 1 8 c , 3 0 1 -
3 0 6 ( c i r r h o s i s o f l i v e r ) ; 1 9 3 6 a , 3 7 - 4 5 ( m a -
l i g n a n t t u m o r s ) . — F u k u s h i m a , N . , 1 9 1 4 a , 
1 0 0 - 1 0 1 (e g g s & c a r c i n o m a o f c a e c u m ) . 
- - G i f f e n ,  H . Κ . , 1 9 4 5 a , 15 ( E g y p t i a n s p l e -
n o m e g a l y ) . - - G o t ο , H . , 1 9 1 3 а , 1 8 1 - 1 8 3 
( a p p e n d i c i t i s & i n d u r a t i o n o f c o l o n , f r o m 
e g g s ) . - - G o y a n e s , J . , 1 9 2 6 a , 2 0 3 , 2 0 8 , 2 0 9 
( c a n c e r ) . - - G r a y , J . ; & T h o m p s o n , H . G . , 
1 9 3 5 a , 9 4 5 - 9 4 8 ( s u r g i c a l c o m p l i c a t i o n s ) . 
- - H a s h i m o t o , Τ . , 1 9 3 4 a , 7 7 6 - 7 9 2 ( p r e g -
n a n c y ) . - H e i n e , J . , 1 9 2 9 a , 2 4 1 . — H i d a y a t , 
M A . , 1 9 4 9 a , 4 0 7 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . 
- - H i l l , J . Η . , 1 9 4 9 a , 9 8 5 - 9 8 9 , p i . , f i g . 1 
( a s y m p t o m a t i c i n f e c t i o n a s s o c i a t e d w i t h 
r e c t a l c a r c i n o m a ) . - - H o , Y . - H . ; Y a n g , H . 
- C . ; & M a o , S . - P . , 1 9 5 8 a , 5 5 6 - 5 5 7 ( p a t h o -
a n a t o m y o f l i v e r o f m i c e ) ; 1 9 6 0 a , 1 7 9 - 1 8 3 , 
p i s . ( h i s t o p a t h o l o g y o f l i v e r o f w h i t e 
m i c e ) . - - H o e p p l i , R . J . C . , 1 9 3 3 d , 1 0 8 4 , 
1 0 9 5 ( c a n c e r ) ; 1 9 3 9 a , 6 6 6 , 6 6 9 , p l . I I , f i g . 
4 ( a s s o c i a t e d w i t h r a y s & c l u b s i n h o s t 
t i s s u e ) ; 1 9 5 3 a , 6 0 , 6 8 , 6 9 , 7 5 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , p i . 
2, f i g . 5, p i . 4 , f i g . 1 2 , p i . 5 , f i g s . 1 3 - 1 4 . 
- - I c h i k a w a , K . , [ 1 9 2 0 a ] , 1 9 5 - 1 9 7 ( h e m a -
t u r i a & b l a d d e r t u m o r i n c a t t l e ) ; [ 1 9 2 l a ] , 
1 2 7 ; 1 9 2 1 b , 4 6 0 - 4 6 2 ( b l a d d e r t u m o r w i t h 
h e m a t u r i a , i n c a t t l e ) . - - I k e u c h i , Α . ; & 
M i d o r i k a w a , В . , [ 1 9 3 2 a ] , 7 8 2 ( l i v e r 
c i r r h о s i s ) . - - I s h i d a , S . ; S a k a m o t o , 
T . ; & F u k u r o n o , Τ . , 1 9 5 5 a , 9 5 9 ( p u l m o n -
a r y i n f i l t r a t i o n ) . - - I t o , J . , 1 9 5 4 b , 2 5 8 - 2 6 6 
( c o m p a r a t i v e p a t h o l o g y o f d i f f e r e n t 
h o s t s ) ; 1 9 5 4 e , 3 9 . - - K a t a d a , В . , 1 9 2 6 a , 
2 7 1 - 2 7 8 ( c a n c e r ) . - - K a u , L . S . ; & W u , 
Κ . , 1 9 3 8 a , 1 2 9 - 1 3 2 , p l . 1 , f i g s . 1 - 2 
( c a t t l e ; C h i n a ) . - K a u f m a n n , W . , 1 9 3 6 a , 7 2 1 , 
7 3 2 - 7 3 3 , 7 3 4 . - K a w a m u r a , R . ; & K a z a m a , 
Y . , [ 1 9 2 1 b ] , 1 3 0 - 1 3 1 ( r e l a t i o n t o r i c k e t s 
i n r a b b i t s & c h i l d r e n ) ; [ 1 9 2 2 a ] , 2 9 ; 1 9 2 2 b , 
8 9 - 9 1 ( r i c k e t s ) ; 1 9 2 5 a , 4 3 - 4 4 , f i g s . 1 - 9 
( r i c k e t s i n r a b b i t s d u e t o m a t e r n a l i n -
f e c t i o n ) . - - K a w a s h i m a , R . , [ 1 9 1 3 a ] , 1 0 5 -
1 0 6 ( e o s i n o p h i l i a ) ; 1 9 1 3 b , 3 6 7 - 3 7 l [ J a p a n -
e s e t e x t ] ( e o s i n o p h i l i a ) . - - K a ζ a m a , Υ . , 
[ 1 9 2 1 a ] , 1 2 8 - 1 3 0 ( p a t h o l o g y o f l i v e r & k i d -
n e y s i n r a b b i t s ) ; 1 9 2 1 f , 4 6 3 - 4 6 4 ; ( 1 9 2 1 g ) 
( p a t h o l o g y o f l i v e r & k i d n e y s i n r a b b i t ) ; 
1 9 2 2 a , 1 7 3 3 - 1 7 4 0 , 1 7 8 1 - 1 7 8 5 ( l i v e r c a r c i -
n o m a ) ; 1 9 2 2 e , 8 5 - 8 6 ( p a t h o l o g y o f l i v e r & 
k i d n e y s o f r a b b i t ) ; ( 1 9 2 2 f ) ( e g g s i n r e c t a l 
p o l y p ) ; 1 9 2 5 a , 1 1 1 ( e g g s & i n t e s t i n a l c a r -
c i n o m a ) ; 1 9 2 6 a , 1 9 1 - 1 9 7 , p i . ( r e l a t i o n o f 
e g g s t o c a r c i n o m a ) . - K i y o n o , K . ; & M u r a -
k a m i , Κ . , ( 1 9 1 8 b ) , 2 5 ( l i v e r i n d u r a t i o n ) ; 
1 9 2 0 a , 1 3 8 ( l i v e r i n d u r a t i o n ) . — K o b a y a s h i , 
T . 2 ; & I c h i k a w a , K . , 1 9 5 6 a , 6 4 3 - 6 4 4 ( a m y -
l o i d o s i s ) . - - K o u w e n a a r , W . , 1 9 3 0 a , 1 0 4 5 -
1 0 4 6 ( e n t e r i t i s ) . - - K u o , P . - F . ; & C h i a n g , 
A . - C . , 1 9 5 8 a , 1 4 5 ( d w a r f i s m ) . - - L a v i e r , 
G . , 1 9 3 4 b , 1 0 7 0 ( c a n c e r ) ; 1 9 5 7 a , 7 3 - 8 4 . - -
L e t u l l e , M . ; & N a t t a n - L a r r i e r , L . Α . A . , 
1 9 0 9 a , 5 3 8 , 5 4 0 ( l i v e r l e s i o n s ) . - - L e w i s , 
C . , 1 9 2 6 b , 5 6 6 ( t u m o r s ) . — L i n , S . S . , 1 9 5 7 a , 
2 9 7 - 2 9 8 . - - L i n , S . S . ; & S a d u n , Ε . Η . , 
1 9 5 9 a , 5 4 9 - 5 5 9 , p i s . 1 - 3 ( s k i n , l u n g & 
l i v e r r e a c t i o n s ) . - - L i u , J . ; H s ü , С . - Y . ; 
H s ü , P . - Y . ; & T a i , T . - Y . , 1 9 5 8 a , ^ ( p u l -
m o n a r y m a n i f e s t a t i o n s ) . — L o g a n , О . T . , 
1 9 0 5 b , 2 4 3 - 2 4 5 , f i g s . 1 - 2 ( d y s e η t e r y ) ; 
1 9 1 1 a , 1 3 3 - 1 3 4 ( d y s e n t e r y i n A m e r i c a n 
c h i l d ) ; 1 9 1 1 b , 1 0 4 - 1 0 8 ( K i u k i a n g w a d i n g 
f e v e r ) .  - - M a d d e n , F . С . , 1 9 2 3 b , 9 4 8 ( s u r -
g i c a l d i s e a s e s ) : 1 9 3 2 b , 8 7 2 , 8 8 2 ( s u r g i c a l 
d i s e a s e s ) . - - M a l k a n i , P . G . , 1 9 3 3 e , 1 6 ; 
1 9 3 3 f , 1 9 1 ( p a r a l y s i s ) . - - M e i e n e y , Η . Ε . , 
1 9 2 4 f , 2 7 4 - 2 7 6 ( t e r m i n a t i o n o f c a s e o f L o -
g a n , 1 9 1 l a ) . - - M e 1 e η e у , Η . E . ; e t a l . , 
1 9 5 3 а , 8 8 3 , 8 8 4 , 8 8 5 , 8 8 6 , 8 9 2 - 8 9 4 , 8 9 5 , 8 9 6 , 
8 9 7 , 8 9 8 , 8 9 9 , 9 0 0 , p l . 3 , f i g . 9 , p l . 4 , f i g . 
1 6 , p l . 5 , f i g s . 1 7 - 1 9 , p l . 6 , f i g s . 2 1 - 2 2 , 
2 4 ( b i s e x u a l i n f e c t i o n s ) . — M e l e n e y , H . E . ; 
M o o r e , D . V . ; M o s t , H . ; & C a r n e y , Β . H . , 
1 9 5 2 a , 2 6 3 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 2 ( h e p a t i c 
l e s i o n s i n m i c e ) . — v o n M i o r i n i . A . , 1 9 3 6 a , 
7 6 8 ( s u r g i c a l c o m p l i c a t i o n s ) . — M i u r a , S . , 
1 9 5 7 a , 3 8 3 - 3 8 4 ( a p p e n d i c i t i s c a u s e d b y 
e g g s ) . - - M i y a m o t o , T . , [ 1 9 2 8 c ] , 6 7 7 ( a s 
f a c t o r i n b o v i n e h a e m a t u r i a ) . — N a k a -
m u r a , H . , 1 9 0 8 b , ( 1 4 ) , 5 6 1 - 5 7 1 , G e r m a n 
s u m m a r y , ( 1 6 ) , 2 ( e g g s & l i v e r t u b e r c l e ) ; 
1 9 1 1 a , 1 - 4 1 , p i . [ J a p a n e s e t e x t ] , G e r m a n 
s u m m a r y , 1 - 8 ( p a t h o l o g i c a l a n a t o m y ) . - -
N i s h i z a k i , В . , 1 9 3 8 a , 1 4 1 8 - 1 4 2 3 ( u r i c a c i d 
i n l i v e r o f r a b b i t ) . - - O k o s h i , S . ; e t a l . , 
1 9 5 4 b , 5 1 - 5 2 [ J a p a n e s e t e x t ] ( e f f e c t s  o f 
e g g s i n o c u l a t e d i n t o p o r t a l v e i n & i n t e s -
t i n a l t i s s u e ) ; 1 9 5 5 a , 1 0 2 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] , 
- - O z a w a , Μ . , 1 9 2 8 a , 9 5 - 9 9 ( a p p e n d i c i t i s ) ; 
1 9 2 8 b , 1 3 0 7 - 1 3 2 6 ( a p p e n d i c i t i s ) . - P a l m e r , 
E . D . ; & J a h n k e , E . J . , 1 9 5 4 a , 1 3 9 - 1 4 6 
( p o r t a l h y p e r t e n s i o n ) . — P r a t e s , M . , 1 9 4 8 a , 
1 5 3 ( c a r c i n o m a ) . - - R e c i o , P . Μ . , 1 9 5 1 a , 
3 7 3 - 3 7 8 ; 1 9 5 1 b , 2 8 4 ( s u r g i c a l a s p e c t s ) ; 
1 9 5 3 b , 3 7 4 ( s u r g i c a l a s p e c t s ) . - - R o m e r o 
S i e r r a , J . M . , 1 9 1 7 a , 6 4 , 6 8 , 6 9 ( h e p a t o -
s p l e n o m e g a l y ) . - - S a k u r a b a y a s h i , M . , 
1 9 5 5 a , 4 5 9 - 4 6 6 , p i s . ( l e s i o n s i n d u c e d b y 
o v a ) . — S a m b o n , L . W . , 1 9 2 4 b , 1 4 9 ( c a n c e r ) ; 
1 4 2 5 
1 9 2 5 e , 63 ( c a n c e r ) . - - S h i m a m u r a , S . ; & 
T s u n o d a , T . , 1 9 0 5 b , 1 4 9 - 1 7 5 [ J a p a n e s e 
t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y , 1 5 - 1 8 ( r e l a t i o n 
t o b r a i n e m b o l i s m & e p i l e p s y ) . - - S i m a d a , 
H . , 1 9 3 6 a , 2 9 4 - 3 0 7 ¡ J a p a n e s e t e x t ] ; G e r m a n 
s u m m a r y , 1 3 ( r e c t a l s t e n o s i s ) . - - S n e l l , J . 
Α . , 1 9 3 2 a , 6 5 6 - 6 6 0 , p l . l . f i g . 1 , p i s . 3 - 4 , 
f i g s . 6 - 8 ( s u r g i с a 1 c o m p l i c a t i o n s ) . - -
S o n o d a , Τ . , 1 9 3 3 a , 4 5 3 - 4 5 6 ; 1 9 3 3 b , 6 7 - 6 9 ; 
[ 1 9 3 3 c ] , 8 2 0 - 8 2 2 ; 1 9 3 4 a , 4 9 9 - 5 3 0 [ J a p a n e s e 
t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y , 3 - 5 ( i n f l u e n c e o f 
i c t e r u s o n d e v e l o p m e n t o f p a r a s i t e i n 
h o s t ) . — S o n o d a , Τ . ; & K a w a i . T . , [ 1 9 3 2 a ] , 
7 5 2 - 7 5 4 ( i n f l u e n c e o f i c t e r u s o n d e v e l o p -
m e n t ) . - - S t r a n s k y , E . ; & P e s i g a n , Ν . Ε . , 
1 9 5 3 a , 2 6 1 , 2 6 3 , f i g s . 2 - 3 ( l i v e r c h a n g e s i n 
c h i l d r e n ) . - - S t r a n s k y , E . ; & R e y e s , Α . , 
1 9 5 6 a , 1 8 4 ( l i v e r c h a n g e s i n c h i l d r e n ) . - -
S u g i u r a . S . , 1 9 5 6 b , 1 0 5 ( a s c i t e s ) . — S u z u k i , 
Τ . , 1 9 4 0 a , 9 4 8 - 9 6 1 ( c a n c e r & e g g s i n l i v -
e r ) . - - T a k a g i , K . ; & S a w a d a , T . , 1 9 5 6 a , 
2 3 7 ( a d r e n a l c o r t e x r e s p o n s e t o e x p e r i -
m e n t a l i n v a s i o n ) . - - T i l l m a n , A . J , Β . , 
1 9 4 7 a , 3 6 , 3 7 ( c e r e b r a l m a n i f e s t a t i o n s ) . — 
T i l l m a n , A . J . В . ; & P h i l l i p s , H . S . , 1 9 4 8 a , 
1 7 3 ( w i t h p a r a g o n i m i a s i s , i n F i l i p i n o s ) . - -
T s u n o d a , Τ . , 1 9 0 9 b , 4 2 5 - 4 3 3 , p i . 8 , f i g s . 
l - 3 ( t u b e r c l e - l i k e n o d e s c a u s e d b y e g g s ) . 
- - U e n o . N . , 1 9 1 3 a , 7 5 ( a p p e n d i c i t i s s y m p -
t o m s f r o m e g g s ) . - - U g i , S . , 1 9 2 2 a , 1 0 0 3 -
1 1 5 0 ( m a p ( i n t h e J a p a n e s e ) ; 1 9 2 3 b , 8 9 [ E n g -
l i s a b s t r a c t ] . — U s h i y a m a , S . , 1 9 5 3 a , 2 8 3 -
2 9 0 ( p a t h o g e n i c a c t i v i t i e s o f e g g s ) . — W a -
k a b a y a s h i , Ε . , 1 9 3 1 a , 1 4 7 - 1 4 9 ( p i g m e n t 
e x c r e t i o n i n h e p a t i c i n f e c t i o n ) . " - W e i n -
b e r g , H . В . ; & T i l l i n g h a s t , A . J . , 1 9 4 6 a , 
8 0 1 , 8 0 5 , 8 0 7 , 8 0 8 , 8 0 9 , f i g . 2 ( a - b ) ( p u l -
m ο η a r у m a n i f e s t a t i o n s ) . - - W u , С . - P . , 
1 9 5 7 a , 6 9 - 7 3 ( o v a i n l u n g s o f m i c e ) ; 1 9 5 7 b , 
5 9 9 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . — W u , Τ . - T . j C h ' e n , 
Τ . - H . ; & C h u , С . , 1 9 6 0 a , 2 3 2 ( & c a r c i n o -
m a o f l a r g e i n t e s t i n e ) . — Y e n , H . - C . ; W u , 
H . - N . ; & Y a o , K . - P . , 1 9 5 9 a , 2 2 - 2 6 , p i . 
( c o r p u l m o n a l e ) . - - Y o n e n a g a , Ε . , 1 9 4 2 a , 
5 3 8 - 5 4 7 ( e g g s & a p p e n d i c i t i s ) . - - Y о s h i -
n a r i , M . ; & A k i m o t o , F . , 1 9 5 8 a , 5 8 7 - 5 9 1 
( e g g s & c a n c e r o f r e c t u m ) . — Y o s h i z u m i , 
Y . ; W a t a n a b e , H . ; & S a g a r a , N . . 1 9 5 6 a , 
5 1 8 , 5 4 7 - 5 4 8 ( g a s t r o i n t e s t i n a l d i s t u r -
b a n c e s ) . 
j a p o n i c u m , c o n t r o l & t r e a t m e n t : B a n g , 
F . В . ; & H a i r s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 4 8 -
3 6 6 ( c h e m o t h e r a p y ) . — B a r e e l o n - G u e v a r a , 
A . ; C a v a n n a , V . ; & S a l i g u m b a , S . , 1 9 4 0 a , 
5 6 ( t a r t a r e m e t i c ) . - - B i l l i n g s , F . Τ . ¡ W i n -
k e n w e r d e r , W . L . ; & H u n n i n e n , Α . V . , 
1 9 4 6 a , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 3 4 , 3 8 , 3 9 , 4 1 , 4 5 , 4 7 , 4 9 , 
5 0 , 5 2 , 5 4 ( f u a d i n ) . - B i n d r a , B . S . , ( 1 9 3 6 a ) ; 
1 9 3 6 b , 1 8 5 - 1 9 0 [ e x t r a c t ] o f ( 1 9 3 6 a ) ] ^ -
B l a i r , D . M . , 1 9 5 8 a , 9 9 3 ( l u c a n t h o n e h y d r o -
c h l o r i d e ) . - B r o w n e , J . Α . , 1 9 3 4 a , 1 8 2 - 1 8 3 
( f o u a d i n ) . - - B r u c e , J . I . ; L u t t e r m o s e r , G . 
W . ; & M c M u l l e n , D . В . , 1 9 5 9 a , 5 5 ( H o e c h s t 
S 6 8 8 ) . - - C a r r o l l , D . G . ; & H u n n i n e n , A . 
1 4 2 6 
V . , 1 9 4 8 a , 3 6 6 , 3 6 9 ( t a r t a r e m e t i c ) . — C a w -
s t o n , F . G . , 1 9 2 1 j , 1 3 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 2 I t , 
2 5 5 ; 1 9 3 0 k , 6 0 7 ( a n t i m o n y ; t o x i c r e a c t i o n s ) ; 
1 9 3 6 f , 2 1 2 - 1 2 3 ( d u r a t i o n o f t r e a t m e n t ) ; 
1 9 4 6 a , 2 3 7 - 2 4 0 ( d e s t r u c t i o n o f l a r v a e ) ; 
1 9 4 8 c , 1 7 3 ( m a s s i v e t r e a t m e n t ) . - - C h ' e n , 
K . - Y . ; & K u o , J . - S . , 1 9 5 8 a , 5 8 0 . - - C h e n , 
T . - C . ; G a n , P . - Z . ; & H u a n g , L . - S . , 1 9 6 0 a , 
1 7 1 - 1 7 6 ( s y n t h e s i s o f Ν - s u b s t i t u t e d - 3 -
h a l o - m e s i d i n e s ) . - - C h ' e n , T . - H . ; & C h u , 
С . , 1 9 5 7 a , 5 2 5 - 5 3 1 ( t a r t a r e m e t i c ) . — 
C h i a n g , P . - J . ; & M a o , S . - P . , 1 9 5 8 a , 4 6 6 -
4 6 8 ( i m m u n i t y o f m i c e t r e a t e d w i t h a n t i -
m o n y ) . - C h o u , H . - J . ; J u , H . - K . ; & C h ' i u , 
T . - W . , 1 9 5 8 a , 5 6 5 ( p u m p k i n s e e d ) . - - C h u , 
С . - С . ; & T i n g , К . - S . , 1 9 5 8 a , 3 4 3 - 3 4 8 ( S b -
11 i n m o n k e y s ) . — C l u n i e s R o s s . I . , 1 9 3 0 a , 
7 1 - 7 8 ( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e , i n d o g ) . - -
C o r t . W . W . , 1 9 2 4 f , 1 - 2 0 . - D a o , C . ; F u , F . 
- Y . ; & C h ' i , W . - L . , 1 9 5 6 a , 2 6 8 - 2 7 4 ( t a r -
t a r e m e t i c j p u l m o n a r y m a n i f e s t a t i o n s ) . — 
D e f e s c h e , A . J . , 1 9 5 7 a , 1 6 1 7 - 1 6 1 8 . — 
D e s c h i e n s , R . Ε . A . , 1 9 5 1 e , 6 6 8 . - - D i ' a z -
R i v e r a . R . S . ; R a m o s - M o r a l e s , F . ¡ S o t o -
m a y o r , Z . R . ; & S a n t i a g o , S . , 1 9 5 8 a , 1 1 5 2 . 
- F a u s t , E . C . , 1 9 2 3 Í , 8 4 7 - 8 4 9 ; 1 9 2 4 m , 4 9 6 , 
4 9 7 , 4 9 8 ( n i g h t s o i l d i s p o s a l i n C h i n a ) ; 
1 9 5 2 d , 1 0 3 7 , 1 0 3 8 , 1 0 3 9 , 1 0 4 5 , 1 0 4 7 , 1 0 5 4 . 
- - F e r g u s o n , M . S . ; G r a h a m , O . H . ; B a n g , 
F . B . ; & H a i r s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 7 - 3 7 8 
( p r o t e c t i o n e x p e r i m e n t s ) . - - F r i c k , L . P . ; 
L i n , S . S . ; & W i l l i a m s , J . E . , 1 9 5 6 a , 5 2 8 -
5 3 0 ( A b b o t t ' s i n s e c t r e p e l l e n t с r e a m 
( E 4 8 5 6 ) , o n m i c e ) . - - F u , F . - Y . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 3 1 4 - 3 1 5 , E n g l i s h s u m m a r y , 3 2 
( b a s o p h i l i c s t i p p l i n g i n t a r t a r e m e t i c 
t h e r a p y ) . — F u j i n a m i , A . ; & F u k u t a n i . A . , 
1 9 2 5 a , 2 5 7 [ E n g l i s h s u m m a r y o f 1 9 2 5 b ] 
( d e s t r u c t i o n o f i n t e r m e d i a t e h o s t ) ¡ 1 9 2 5 b , 
5 7 4 - 5 8 0 . - - F u j i n a m i , A . ; & N a k a m u r a , 
Η . , 1 9 1 1 c , 1 0 0 9 - 1 0 2 7 ; 1 9 1 2 a , 5 6 9 [ G e r m a n 
a b s t r a c t ) . — F u j i n a m i , A . ; & S u e y a s u , Υ . , 
[ 1 9 2 2 a ] , 3 4 - 3 5 ; 1 9 2 2 b , 1 0 5 - 1 1 2 [ J a p a n e s e 
t e x t ] ( h o t s t e a m f o r c o n t r o l o f i n t e r m e d i -
a t e h o s t ) . - - G a l l i a r d , Η . , 1 9 6 0 b , 4 4 , 4 7 
( A C T H & c o r t i s o n e ) . - - G o t o , T . , ( 1 9 3 l a ) 
( s t i b n a l ) . — H a l l , M . C . , 1 9 1 7 b , 3 9 6 ; [ 1 9 2 3 b ] , 
6 8 ; 1 9 2 3 p , 6 7 4 . - H a r a , S . , 1 9 4 0 a , 2 1 8 - 2 2 2 , 
2 5 7 - 2 6 1 ( d e s t r u c t i o n o f O n c o m e l a n i a 
n o s o p h o r a b y f i r e f 1 y ) ; 1 9 4 2 a , ) P - 1 7 [ a b -
s t r a c t ] . - - H i d a y a t , Μ . A . , 1 9 4 9 a , 4 0 7 . - -
H o s a k a , Y . ; I i j i m a , T . ; & S a s a k i , Τ . , 
1 9 5 4 a , 4 7 ( s a n t o b r i t e & D N - 1 i n c o n t r o l 
o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . — H s f l , J . - K . ; 
e t a l . , 1 9 6 0 a , 5 3 0 - 5 3 7 ( S b - 5 8 ) . - - H u n t e r , 
G . W . ; e t a l . , 1 9 4 9 a , 7 2 3 - 7 3 7 ( p e n e t r a t i o n 
o f u n i m p r e g n a t e d u n i f o r m c l o t h b y с e r -
c a r i a ) ; 1 9 5 1 a , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 5 ; 1 9 5 2 a , 
2 0 2 ( p r o t e c t i v e o i n t m e n t s ) ; 1 9 5 2 b , 8 3 1 - 8 4 7 
( c o n t r o l o f s n a i l h o s t w i t h s a n t o b r i t e ) . — 
H u n t e r , G . W . ¡ K a u f m a n , E . H . ; & P a n , C . , 
1 9 5 2 a , 1 6 8 - 1 7 5 ( c o p p e r o l e a t e o i n t m e n t ) . 
- - H u t c h e s o n , A . C . , 1 9 1 3 a , 2 4 4 ( e m e t i n e ) . 
- - I i j i m a , T . ; H o s a k a , Y . ; S a s a k i , T . ; & 
A k i y a m a , S . , 1 9 5 8 a , 3 5 0 - 3 5 3 ( P C P - N a i n 
c o n t r o l Of O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . - -
I i j i m a , Τ . ; O t a , S . ; M u t o , G . ; fa H a y a s h i , 
M 1959b, 5 7 6 - 5 8 0 ( e x t e r m i n a t i o n o f O n -
c o m e l a n i a n o s o p h o r a b y s o i l - b u r n i n g 
" f l a m e thrower). -Johnson,A.S.; fa B e r r y , 
M G , 1 9 4 5 a , 1 5 6 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 , f i g . 
2 . - - J o n e s , M . F . ; e t a l . , 1 9 4 7 a , 1 3 7 - 1 7 2 
( e f f e c t  o f s e w a g e t r e a t m e n t o n o v a & 
m i r a c i d i a ) . - J o n e s , M . F . ; & B r a d y , F . 
J . , 1 9 4 7 a , 1 0 9 ( e f f e c t  o f w a t e r t r e a t m e n t 
o n ' c e r c a r i a e ) . — J o n e s , M . F . ; & H u m m e l , 
M . S . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 ( e f f e c t  o f c h l o r i n e & 
с h l o r a m i n e o n o v a & m i r a c i d i a ) . - - J o p -
l i n g , W . H . , 1 9 4 9 a , 1 2 1 . - - K a g a n , 1 . G . ; & 
L e e , C . - L . , 1 9 5 2 a , 2 2 4 . - - K a n , H . C . , 
( 1 9 4 3 a ) , 1 3 7 - 1 4 3 , l f i g . ( e r a d i c a t i o n o f 
O n c o m e l a n i a s p . ) ; 1 9 4 9 c , 6 9 - 7 6 ( c o n t r o l 
o f i n t e r m e d i a t e h o s t ) . - - K a u f m a n , E . Η . ; 
H u n t e r , G . W . ; & P a n , С . , 1 9 4 9 а , 2 9 ( с о р -
p e r o l e a t e o i n t m e η t ) . - - K h a w , О . К . , 
1 9 3 4 а , 5 2 0 - 5 2 2 ( f o u a d i n , i n r a b b i t s ) ; 1 9 3 5 b 
5 3 5 - 5 4 1 ( f o u a d i n , i n r a b b i t s ) . — K o b a y a s h i , 
S . , 1 9 5 3 a , 3 1 - 8 1 ( p r e v e n t i o n b y d e a l i n g 
w i t h O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . — K o m i y a , 
Y . , 1 9 6 0 a , 1 0 4 5 - 1 0 5 9 , f i g s . 2 - 3 ( i n J a p a n ) . 
- - K o m i y a , Y . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 1 5 - 2 0 ( e f f e c t 
o f s o d i u m p e n t a c h l o r o p h a n t e & c a l c i u m 
a r s e n i t e o n O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ) . — 
K o m i y a , Y . ; fa H o s a k a , Y . , 1 9 5 8 a , 5 4 0 - 5 4 4 
( e f f e c t  o f a r s e n i c c o m p o u n d s o f c a l c i u m 
o n O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . — K o m i y a , 
Y . ; S a s a k i , T . ; & I i j i m a , T . , 1 9 6 0 a , 1 8 9 
( g l u c o s a m i n e ) . — K u r a t a , M . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 
3 0 6 ( s t i b n a l ) . — L a u m o n i e r , J . 2 , 1 9 2 3 b , 2 8 1 , 
2 8 2 . - - L e e , C . U . , 1 9 2 5 b , 3 2 1 - 3 3 1 ; 1 9 3 2 b , 
1 1 6 9 - 1 1 7 8 ( f o u a d i n , i n r a b b i t s ) . - - L e e , С . 
U . ; & C h u n g , H . - L . , 1 9 3 3 a , 1 4 1 1 - 1 4 2 0 
( f o u a d i n , i n m a n ) ; 1 9 3 5 a , 1 4 0 0 - 1 4 0 3 ( o r g a n i c 
a n t i m o n y c o m p o u n d s , i n v i t r o ) ; 1 9 3 5 b , 5 , 
E n g l i s h t e x t , 2 0 . - - L i , F . С . , 1 9 4 8 а , 1 5 ( i n 
C h i n a ) . - - L i , L . - S . ; e t a l . , 1 9 5 8 b , 5 5 7 -
5 5 8 ( t a r t a r e m e t i c ; h e p a t i c d a m a g e i n 
m i c e ) . - - L i p p i n c o t t , S . W . ; e t a l . , 1 9 4 7 a , 
6 2 ( a n t i m o n y ) . - - L i p p i n c o t t , S . W . ; E i l e r -
b r o o k , L . D . ; R h e e s , M . ; & M a s o n , P . Κ . , 
1 9 4 7 a , 3 7 0 ( t a r t a r e m e t i c & f u a d i n , i n 
A m e r i c a n s o l d i e r s ) . - - L u t t e r m o s e r , G . 
W . ; B r u c e , J . I . ; fa M c M u l l e n , D . В . , 1 9 5 9 a , 
5 4 - 5 5 ( H o e c h s t S 6 8 8 ) ; 1 9 6 0 a , 3 9 - 4 5 
( H o e c h s t S 6 8 8 ) . — M a , W . - C . ; K u o , К . - W . ; 
S u n g , С . - Y . , 1 9 5 9 a , 1 4 8 ( t o x i c i t y o f a n t i -
m o n y l q u i n i n e h y d r o c h l o r i d e ) . — M c L a c h -
l a n , J . A . , 1 9 4 9 a , 7 6 , 7 7 ( s e w a g e s l u d g e 
d i g e s t i o n ) . — M c M u l l e n , D . В . , 1 9 4 7 a , 2 5 9 -
2 7 3 ( O n c o m e l a n i a q u a d r a s i i n P h i l i p p i n e 
I s l a n d s ) ; 1 9 4 8 a , 3 3 ( i n J a p a n ) . — M c M u l l e n , 
D . B . ; e t a l . , 1 9 5 1 a , 5 8 3 - 5 9 2 ( m o l l u s c a -
c i d e s ) ; 1 9 5 1 b , 5 9 3 - 6 0 4 ( m o l l u s c a c i d e s ) . - -
M c M u l l e n , D . В . ; & G r a h a m , Ο . H . , 1 9 4 7 a , 
2 7 4 - 2 9 3 ( с o n t r o l o f O n c o m e l a n i a q u a d r a s i  
i n P h i l i p p i n e I s l a n d s ) . — M c M u l l e n , D . В . ; 
& H a r r y , H . W . , 1 9 5 8 a , 1 0 3 8 , 1 0 3 9 , 1 0 4 5 , 
1 0 4 6 . — M c M u l l e n , D . B . ; & I n g a l l s , J . W . , 
1 9 4 7 a , 2 9 4 - 2 9 8 ( e f f e c t  o f c h e m i c a l s o n 
c e r c a r i a e ) . - - M c M u l l e n , D . B . ; I s h i i . N . ; 
& M i t o m a , Y . , 1 9 4 8 a , 3 3 ( m o l l u s c a c i d e s ) . 
— M a s i l u f i g a n , V . Α . , 1 9 5 1 a , 3 3 5 ( f e r m e n t e d 
c o c o n u t s a p fa a l c o h o l , i n g u i n e a p i g s ) . — 
M a s o n , P . К . ; D a n i e l s , W . B . ¡ P a d d o c k , F . 
К . ; fa G o r d o n , H . H . , 1 9 4 6 b , 1 7 9 , 1 8 1 , 1 8 2 
( A m e r i c a n a r m y p e r s o n n e l ; L e y t e ) . - -
M a t s u s e , Μ . , 1 9 5 3 a , 9 0 - 9 l ( r e p e l i e n t s 
a g a i n s t c e r c a r i a e p e n e t r a t i o n ) ; 1 9 5 5 a , 
1 0 3 6 ( r e p e l l e n t s a g a i n s t c e r c a r i a e p e n e -
t r a t i o n ) . — M a t s u z a k i , G . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 
3 7 6 - 3 7 7 ( g l y c i n - C u ) . - - M e i e n e y , Η . E . , 
1 9 5 4 b , 2 0 9 . — M i y a g a w a , Y . , 1 9 1 2 d , 1 - 2 0 , 
1 1 - 2 7 , 1 p l . , G e r m a n s u m m a r y , 1 - 3 ( e f -
f e c t o f c h e m i c a l s o n e g g s ) ; 1 9 1 3 e , 1 0 - 1 1 ; 
1 9 1 6 b , 4 5 3 - 4 7 5 , p i . 4 8 ; 1 9 2 6 a , 2 2 9 - 2 3 2 
( s t i b n a l ) ; 1 9 2 8 a , 2 5 9 7 - 2 6 0 2 ( s t i b n a l ) . - -
M i y a i r i , Κ . , 1 9 1 3 b , 2 1 2 1 - 2 1 2 8 , p i . , f i g s . 
1 - 1 1 ( p r e v e n t i o n o f i n t e r m e d i a t e h o s t ) . — 
M i y a j i m a , Μ . , 1 9 3 9 a , 1 2 3 - 1 2 8 ( i n J a p a n ) . 
- - M o s t , Η . , 1 9 5 0 a , 1 5 4 , 1 5 5 . - - M o s t , H . ; 
e t a l . , 1 9 5 0 a , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 5 , 2 5 8 , 
2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 , 2 6 2 , 2 6 3 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 6 7 , 2 7 0 , 
2 7 1 , 2 7 3 , 2 8 8 , 2 9 1 , 2 9 2 , 2 9 3 , 2 9 7 , 2 9 9 ( i n 
A m e r i c a n m i l i t a r y p e r s o n n e l ) . — M o z l e y , 
A . , 1 9 5 3 a , 1 . - - N a g a t a , K . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 
2 5 - 3 6 ( c o r t i s o n e , i n m i c e ) . — N a t i o n a l I n -
s t i t u e o f H e a l t h , 1 9 4 5 a , 13 ( c h l o r i n a t i o n o f 
w a t e r t o d e s t r o y c e r c a r i a ) . — N e w t o n , W . 
L . ; F i g g a t , W . B . ; & W e i b e l . S . R . , 1 9 4 8 a , 
6 5 7 , 6 5 8 , 6 5 9 , 6 6 0 , 6 6 2 , 6 6 3 ( s e w a g e t r e a t -
m e n t ) . — N o l a n , M . B . ( O r l e m a n ) ; M a n n , E . 
R . ; & C h u r c h i l l , Η . Μ . , 1 9 4 7 a , 1 8 1 ( i m -
p r e g n a t i n g f a b r i c s a g a i n s t c e r c a r i a e 
p e n e t r a t i o n ) . — O k o s h i , S . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 
2 7 9 - 2 8 0 ; 1 9 5 9 d , 1 1 1 - 1 1 3 [ E n g l i s h a b s t r a c t 
o f 1 9 5 8 a ] ( e f f e c t  o f a n t i m o n y c o m p o u n d o n 
r a b b i t & c a n i n e s e r a ) . - - O t a , S . ; & S a t o , 
S . , 1 9 5 6 b 2 8 7 - 2 9 1 ( r e s i s t a n c e o f O n c o m e -
l a n i a n o s o p h o r a t o d r u g s ) ; 1 9 5 6 c , 3 1 1 
[ E n g l i s h a b s t r a c t o f 1 9 5 6 b ] . - O z a w a , Κ . , 
1 9 5 4 a , 3 9 - 4 1 . - P a o , С . - Y . - ; e t a l . , 1 9 5 8 c , 
5 7 9 ( s o d i u m p e n t a c h l o r o p h e n a t e a s m o l -
l u s c a c i d e ) . — P e s i g a n , T . P . ; e t a l . , 1 9 5 8 c , 
2 2 3 - 2 6 1 ( P h i l i p p i n e s ) . - - R a i s o n , C . G . ; fa 
S t a n d e n , O . D . , 1 9 5 5 b , 1 9 1 ( s y m m e t r i c a l 
d i a m i n o d i p h e n o x y a l k a n e s ) . — R a n g o n i , G . , 
1 9 3 6 a , 2 2 8 , 2 3 1 , f i g . 2 C . - - R i t c h i e , L . S . , 
1 9 5 4 a , 2 7 ; 1 9 5 5 a , 4 2 6 - 4 4 1 ( s n a i l c o n t r o l ) . 
— R i t c h i e , L . S . ; H u n t e r , G . W . ; N a g a n o , K . , 
& L i n , S . , 1 9 5 2 a , 1 0 6 ( o i n t m e n t s ) . — R o s e n -
s t e i n , H . , 1 9 2 5 a , 1 6 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 6 , 3 5 , 
3 9 , 5 3 , 5 5 . - S a i t o , M . , ( 1 9 3 5 a ) , 1 - 5 ; 1 9 3 5 b , 
6 2 7 - 6 2 8 [ a b s t r a c t ] ( r ô l e o f w i l d r a t s ) . - -
S a s a , M . ; M i u r a , A . ; fa O g a w a , M . , 1 9 5 9 a , 
7 0 8 - 7 1 3 ( t o x i c i t y o f m e t a a l d e h y d e a r s e n -
a t e s fa a r s e n i t e s f o r O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a ) ; 1 9 5 9 b , 3 9 0 . - - S a s a k i , T . , 1 9 5 8 a , 
5 5 9 ( c e m e n t i n g d i t c h e s o f O n c o m e l a n i a 
h a b i t a t ) . - - S c h w e t z , J . , 1 9 5 4 f , 2 3 3 - 2 5 0 
( p r o p h y l a x i s i n B e l g i a n C o n g o ) . - - S h e n , 
M . - L . ; L i a n g , Y . - I . ; fa T i n g , K . S . , 1 9 6 0 a , 
1 0 4 ( a l i m e n t a r y a b s o r p t i o n o f S b & p r o -
m o t i n g e f f e c t s  o f b a l - g l u c o s i d e ) . — S i m á k , 
Y . , 1 9 5 6 a , 3 0 1 ( i n E g y p t ) . - S t a n d e n , O . D . , 
1 9 5 5 с , 4 1 6 ( 1 : 7 b i s ( p - d i m e t h y l a m i n o -
1 4 2 7 
p h e n o x y ) h e p t a n e ) . " S u , Τ . - L . , 1 9 5 8 a , 5 7 9 -
5 8 0 (e f f e c t o f l i m e o n O n c o m e l a n i a h u -
p e n s i s & c e r c a r i a e ) ; 1 9 5 8 b , 5 8 0 - 5 8 1 ( " t e a 
c a k e " a s c e r c a r i c i d a l ) . — S u , T . - L . ; H a n , 
H . - W . ; & Y u a n , H . - C . , 1 9 5 8 a , 5 7 7 ( t o x i -
c i t y o f C O 2 & H 2 S o n O n c o m e l a n i a h u -
p e n s i s ) . - S u g i u r a , S . , ( 1 9 2 9 a ) , 1 1 5 7 - 1 Г б Т ; 
1 9 3 0 a , 6 [ a b s t r a c t ] ; 1 9 5 3 a , 3 0 p p . ; 1 9 5 6 a , 
3 1 ( t r i o s t a m ) . — T a i , J . T . , 1 9 2 5 b , 1 5 8 - 1 6 5 , 
— T a n a k a , T . , 1 9 6 0 a , 4 0 8 - 4 0 9 . - T ' a o . C . ; 
C h ' i , W . - L . ; & T s ' a i , Υ . - Η . , 1 9 5 7 a , 3 9 1 
( t a r t a r e m e t i c ) . — T ' a o . S . - C . , 1 9 5 7 a , 3 6 6 
( t o x i c i t y o f p o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e ; 
c a r d i a c m a n i f e s t a t i o n s ) . — T a r r , L . , 1 9 4 7 a , 
9 7 1 ( e f f e c t  o f f u a d i n & t a r t a r e m e t i c o n 
h e a r t ) . - - T o o t e l l , G . T . , 1 9 2 4 b , 2 7 6 - 2 7 8 
( t a r t a r e m e t i c ) . - - T u b a n g u i . M . Α . ; & 
A g u i l a , P . J . , 1 9 4 1 a , 6 9 - 7 3 ( f u a d i n ) . - T y a u , 
E . S . , 1 9 2 2 a , 8 3 - 8 5 . - - U n i t e d S t a t e s . D e -
p a r t m e n t o f t h e A r m y , T h e S u r g e o n 
G e n e r a l ' s O f f i c e ,  1 9 4 5 e , 1 7 8 . - - V o g e l , 
Η . 1 ; & M i n n i n g , W . , 1 9 4 8 a , 2 6 8 , 2 7 0 
( m i r a c i 1, i n l a b o r a t o r y a n i m a l s ) . 
- - W a n g , K . - F . ; & M a o , S . - P . , 1 9 5 8 a , 
5 6 7 ( c o m p a r i s o n o f A P T & A A G , i n 
m i c e ) . - - W a n g , S . - P . ; & L i u , Η . - Τ . , 
1 9 5 8 a , 5 8 1 ( p r o t e c t i o n a g a i n s t c e r c a r i a e , 
i n m i c e ) . - - W i l l i a m s , J . Ε . , 1 9 5 7 a , 3 6 3 
( c e r c a r i c i d a l e f f e c t s  o f m o l l u s c i c i d e s ) . 
- - W i n k e n w e r d e r , W . L . ; e t a l . , 1 9 4 6 a , 
4 0 6 - 4 3 5 ( f u a d i n ) . — W o o d , D . R . , 1 9 4 7 a , 3 1 . 
- - W r i g h t , W . Η . , 1 9 4 4 c , 1 3 6 4 . - - W r i g h t , 
W . H . ; B a u m a n , P . M . ; & F r y , N . , 1 9 4 8 a , 
3 3 - 4 3 ( i m p r e g n a t i o n o f u n i f o r m c l o t h ) ; 
1 9 4 8 b , 4 5 ( r e p e l l e n t s & r e ρ e 1 1 e η t o i n t -
m e n t s ) . - - Y a m a m o t o , T . ; e t a l . , 1 9 6 0 a , 
5 4 0 - 5 4 5 ( m e r c u r i a l o i n t m e n t s ) . - - Y a n g , 
T . - H . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 8 1 ( k i l l i n g o f o v a ) . 
- Y a n g , Y . - С . ; H o , Y . - H . ; Y a n g , H . - С . ; & 
M a o , S . - P . , 1 9 5 8 a , 5 5 8 ( t a r t a r e m e t i c , i n 
m i c e ) . - - Y i a o , M . - Y . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 3 8 2 -
3 9 3 ( i n r a b b i t ) . 
j a p o n i c u m , d e r m a t i t i s ; F i s h b ο η , H . M . , 
1 9 4 6 a , 3 1 9 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 ( e g g s i n s k i n 
l e s i o n s ) . - - G a r c i a , E . Y . ; N a v a r r o , R . J . ; 
& B a u t i s t a , L . , 1 9 4 0 a , 3 3 9 - 3 4 5 ( i n v o l v i n g 
e g g s ) . - - H s ü , H . F . ; & A m e e l , D . J . , 
1 9 5 5 a , 2 3 - 2 4 ; 1 9 5 6 a , 8 4 1 - 8 4 6 ( i n t r a d e r m a l 
r e a c t i ο η s t o a n t i g e n s ) . - - I s h i i , Ν . ; & 
O g a w a , Y . , 1 9 5 2 a , 5 7 - 7 1 ( " k a b u r e " c a u s e d 
b y c e r c a r i a ) . - - I s h i i , S . ; M i t o m a , Y . ; & 
Y a m a g u t i , Τ . , 1 9 4 9 a , 2 5 7 - 2 5 8 ( k a b u r e ) . — 
K o b a y a s h i , W . , 1 9 0 9 a , 2 6 6 - 2 6 7 , G e r m a n 
s u m m a r y , 3 4 - 3 5 ( & K a t a y a m a d i s e a s e ) . — 
L o g a n , Ο . Τ . , 1 9 1 1 b , 1 0 4 - 1 0 8 ( i n A m e r i c a n 
c h i l d ) . - - M a t s u u r a , U . , 1 9 0 9 a , 2 5 3 - 2 6 5 , 
G e r m a n s u m m a r y , 3 3 ( " k a b u r e " ) . - - M i y a -
g a w a , Υ . , 1 9 1 2 b , 1 - 2 5 , 2 p i s . , 4 f i g s . , 
G e r m a n s u m m a r y , 1 - 2 ; 1 9 1 2 e , 2 2 8 - 2 2 9 
[ E n g l i s h t e x t ] ; 1 9 1 3 a , 1 3 2 - 1 4 2 . - - O d a , T . , 
1 9 5 3 a , 8 3 9 - 8 4 7 ( e p i d e m i o l o g y & c l i n i c a l 
i n v e s t i g a t i o n s ) ; 1 9 5 3 d , 8 5 9 - 8 6 5 ( h i s t o -
p a t h o l o g y ) ; 1 9 5 3 e , 8 6 7 - 8 7 8 ( d e r m a t i t i s -
p r o d u c i n g p r o p e r t y o f c e r c a r i a ) ; 1 9 5 5 a , 
1 4 2 8 
• 8 9 9 [ E n g l i s h a b s t r a c t o f 1 9 5 3 a ] ; 1 9 5 5 b , 9 0 1 
[ E n g l i s h a b s t r a c t o f 1 9 5 3 d ] ï 1 9 5 5 c , 9 0 2 
[ E n g l i s h a b s t r a c t o f 1 9 5 3 e ] . — W a t a r a i , J . , 
1 9 3 5 a , 1 0 4 1 - 1 0 6 2 ( i n w h i t e m i c e ) ; 1 9 3 5 b , 
1 0 6 3 - 1 0 7 9 ( i n w h i t e r a t s ) ; 1 9 3 5 c , 1 0 8 0 -
1 0 9 6 ( i n i m m u n i z e d w h i t e r a t s ) ; 1 9 3 5 d , 
1 0 9 7 - 1 1 1 1 ( i n d o m e s t i c f o w l , a t t i m e o f 
i n v a s i o n o f c e r c a r i a ) ; 1 9 3 5 e , 1 1 1 2 - 1 1 2 1 ; 
1 9 3 6 a , 1 - 1 8 , p l . l . f i g s . l - 6 [ E n g l i s h s u m -
m a r y o f 1935a ] , 1 9 3 5 b , 1 9 3 5 c , 1 9 3 5 d , 193 5e ] , 
j a p o n i c u m , d i a g n o s i s o f ; A n d r e w s , M . 
N . , 1 9 3 5 b , 2 5 - 4 0 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n w i t h 
c e r c a r i a l a n t i g e n f r o m O n c o m e l a n i a h u -
p e n s i s ) ; 1 9 3 5 c , 4 2 - 4 6 ( o v a i n f a e c e s ) . - -
B a r o o d y , B . J . , 1 9 4 7 a , 6 0 6 ( f e c a l e x a m ) . — 
B a r o o d y , B . J . ; & M o s t , Η . , 1 9 4 6 a , 8 1 5 , 
8 1 6 , 8 1 7 , 8 1 8 , 8 1 9 , 8 2 0 , 8 2 1 , 8 2 2 , 8 2 3 ( m e t h -
o d s o f s t o o l e x a m i n a t i o n ) . — B a s i l e , С . , 
1 9 2 3 a , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 8 , 171 , 1 7 2 , 1 7 3 , p l . Μ . , 
f i g . 5 . - - t e n B e r g , J . A . G . , 1 9 5 0 a , 2 6 1 , 
2 6 2 , 2 6 5 , 2 7 3 , f i g s . 2 - 4 ( b i o p s y o f l i v e r & 
r e c t a l m u c o s a ) . - - B o z i e c e v i c h , J . ; & 
H o y e m , H . M . , 1 9 4 7 a , 1 9 9 ( i n t r a d e r m a l & 
s e r o l o g i c a l t e s t s ) . - - C h a f f e e , E . F . ¡ B a u -
m a n , P . M . ; & S h a p i l o , J . F . , 1 9 5 4 a , 9 0 6 
( c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . — C h o w , L . - P . , 
1 9 6 0 b , 1 2 1 - 1 3 3 ( i n t r a d e r m a l t e s t ) . — C h u n g , 
H . - L . ; H o u , T . - C . ; & W e n g , H . - С . , 1 9 5 6 a , 
2 0 7 - 2 2 2 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . — D e f e s c h e , 
A . J . , 1 9 5 7 a , 1 6 1 7 - 1 6 1 8 . - - F a u s t , E . C . , 
1 9 4 6 a , 1 1 3 , 114, 1 1 6 , 117, 1 1 8 , 119, 1 2 0 , 121, 
1 2 2 , 1 2 3 , f i g . , p i s . , f i g s . 1 - 2 5 ( d i a g n o s t i c 
c h a r a c t e r i s t i c s o f e g g s ) ; 1 9 4 6 c , 5 8 5 - 6 0 0 , 
p i . 1 , f i g . 3, p i s . 2 - 3 , f i g s . 4 - 8 , p i . 4 , f i g s . 
9 - 1 0 . - - F a u s t , E . C . ; & I n g a l l s , J . Vf., 
1 9 4 6 a , 5 5 9 , 5 6 0 , 5 6 4 , 5 6 7 , 5 6 9 , 5 7 0 , 5 7 2 , 5 7 3 , 
5 7 5 , 5 7 6 , 5 7 7 , 5 7 8 , 5 7 9 , 5 8 0 , 5 8 2 , 5 8 3 ( t e c h n i -
q u e f o r r e c o v e r y o f e g g s ) . — F a u s t , E . C . ; 
W r i g h t , W . H . ; M c M u l l e n , D . В . ; & H u n t e r , 
G . W . , 1 9 4 6 a , 93 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 9 7 , 9 8 , 102, 1 0 3 , 
1 0 5 , 1 0 6 , 107, 1 0 9 , 1 1 0 ( s y m p t o m s , s i g n s & 
p h y s i c a l f i n d i n g s ) . - - G a n c a r z , Ζ . , 1 9 5 8 a , 
2 3 6 - 2 4 0 ( C e r c a r i e n - H u e l l e n - R e a k t i o n & 
p r e c i p i t i n r i n g t e s t ) . — G h e d i n i , G . , 1 9 1 3 b , 
1 7 7 ( s e r o d i a g n o s i s ) . — H a m m a r s t e n , J . F . , 
1 9 5 8 a , 1 3 2 ( o f c e r e b r a l i n f e c t i o n s ) . — H a r -
p e r , J . , 1 9 2 9 a , 6 6 1 - 6 6 8 , 1 p i . ( a f t e r a p p e n -
d e c t o m y ) . - - H e s s e l b r o c k , W . V . ; e t a l . , 
1 9 4 7 a , 1 9 7 , 2 0 3 ( m e t h o d s o f s t o o l e x a m i -
n a t i o n ) . - H i c k e y , J . P . , 1 9 2 0 a , 1 3 8 4 , 1 3 8 9 -
1 3 9 1 , 1 3 9 6 , f i g . 1 A . - - H o l l a n d s , R . A . ; & 
P a l m e r , E . D . , 1 9 4 6 a , 5 2 5 - 5 2 8 ( r e c t a l c r y p t 
a s p i r a t i o n ) . - - H o r s t m a n , Η . Α . , 1 9 5 3 a , 
5 9 6 - 6 0 0 . - - H s O , H . F . ; & A m e e l , D . J . , 
1 9 5 5 a , 2 3 - 2 4 ; 1 9 5 6 a , 8 4 1 - 8 4 6 ( r e a c t i o n s t o 
a n t i g e n s i n d e r m a t i t i s c a s e s ) . — H u n t e r , 
G . W . ; e t a l . , 1 9 4 8 a , 1 2 8 - 1 3 l ( r e c o v e r i n g 
e g g s f r o m s t o o l s ) ; 1 9 5 0 a , 12 ( s k i n t e s t i n g 
w i t h a n t i g e n s f r o m a d u l t w o r m s & c e r -
c a r i a e ) ; 1 9 5 1 a , 50 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 5 ; 1 9 5 7 a , 
2 8 ( i n t r a d e r m a l t e s t s ) ; 1 9 5 8 a , 8 6 ( i n t r a d e r -
m a l t e s t s ) . - - H u n t e r , G . W . ; D i a m o n d , L . 
S . ; I n g a l l s , J . W . ; & H o d g e s , Ε . P . , 1 9 4 6 a , 
5 1 5 - 5 1 6 ( r e c o v e r i n g e g g s f r o m s t o o l s ) . — 
H u n t e r , G . W . ; I n g a l l s , J . W . ; & C o h e n , M . 
G [ 1 9 4 6 a ] , 2 1 ( r e c o v e r y o f e g g s f r o m 
f e c e s ) · 1 9 4 6 b , 7 2 1 , 7 2 2 , 7 2 3 , 7 2 4 ( r e c o v e r y 
o f e g g s f r o m f e c e s ) . - I t o , J . , 1 9 5 3 c , 4 5 0 -
4 5 4 ( r e c o v e r y o f e g g s f r o m f e c e s ) . - - I t o , 
j · & H o , S . Y . , 1 9 5 7 a , 4 6 5 - 4 6 8 ( r e c o v e r y 
o f o v a ) . - K a n , H . - C . , 1 9 3 6 a , 1 6 4 9 - 1 6 5 2 
( i n t r a c u t a n e o u s t e s t w i t h a n t i g e n ) ; 1 9 3 6 b , 
3 8 7 - 3 9 3 ( i n t r a c u t a n e o u s t e s t ) . - - K a t z i n , 
B . ; & M o s t , Η . , 1 9 4 6 a , 6 1 3 - 6 1 6 ( S . m a n s o n i 
c e r c a r i a l a n t i g e n s k i n t e s t ) . — L i n g , C . C . ; 
C h e n g , W . J . ; & C h u n g , H . - L . , 1 9 4 9 a , 3 5 2 . 
- - L i u , C . - S . ; L i , P . - S . ; W u , C . - Y . ; & 
Y a n g , T . - C . , 1 9 5 8 a , 1 4 3 , f i g s . l - 6 ( c e r -
c a r i a e m e m b r a n e r e a c t i o n ) . — L i u , H . ; W u , 
Y . ; & L u , S . - T . , 1 9 5 8 a , 6 4 0 - 6 4 8 ( s e r u m 
c i r c u m o v a l p r e c i p i t i n t e s t ) . — M a , Y . - C . ; 
Y u a n , Η . - L . ; C h o u , T . - S . ; & Y i , K . - Η . , 
1 9 5 5 a , 6 4 4 - 6 4 7 ( i η t r a d e r m a l t e s t w i t h 
a n t i g e n f r o m a d u l t w o r m s . - - M c C o r k l e , 
J . Κ . , 1 9 4 5 a , 4 2 0 , 4 2 1 , 4 2 2 ( f e c a l e x a m b y 
F a u s t - M e l e n e y t e c h n i c ) . - - M a s o n , P . K . ; 
D a n i e l s , W . B . ; P a d d o c k , F . K . ; & G o r d o n , 
Η . Η . , 1 9 4 6 b , 1 7 9 , 1 8 1 , 1 8 2 . - - N e l s o n , E . 
C . ; & B a y l i s s , Μ . , 1 9 4 6 a , 6 7 3 , 6 7 4 , 6 7 5 , 
6 7 6 , 6 7 7 , 6 7 8 , 6 7 9 , 6 8 0 , f i g s . 1 - 2 , 5 . - N e w -
s o m e , J . , 1 9 5 8 b , 8 2 ( s p e c i e s - s p e c i f i c s e r o -
l o g i c a l t e s t ) . — P ' a n , J . - S . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 
1 0 6 2 - 1 0 6 9 ( r e c t o s i g m o i d o s c o p y ) ; 1 9 5 7 a , 
2 8 - 4 0 ( r e e t o s i g m o i d o s c o p y ) . — P e l l e g r i n o , 
J . , 1 9 5 7 a , 1 0 5 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 6 , 1 1 7 
( f e c e s ) ; 1 9 5 8 a , 9 4 5 , 9 5 1 , 9 5 3 , 9 5 5 , 9 5 6 , 9 5 9 . 
- - P e ñ a Y a f i e z , J . , 1 9 4 9 a , 3 5 . — P e s i g a n , 
T . P . , 1 9 5 3 a , 4 0 ( i n t r a d e r m a l t e s t ) . - -
P e s i g a n , T . P . ; & Y o g o r e , M . G . , 1 9 4 7 a , 
6 9 - 8 4 ( a c i d - e t h e r c e n t r i f u g a t i o n & F a u s t -
M e l e n e y e g g - h a t c h i n g t e c h n i c s ) . — R e c i o , 
P . M . ; & C r u z , P . Τ . , 1 9 5 0 a , 3 6 9 , f i g s . 1 -
2 ( p r o c t o s c o p y ) . — S a d u n , E . H . ; L i n , S . S . ; 
& W a l t o n , В . С . , 1 9 5 9 а , 4 2 8 - 4 3 6 ( p u r i f i e d 
a n t i g e n s ) . — S a d u n , Ε . Η . ; W a l t o n , В . С . ; & 
Y a m a k i , I . , 1 9 5 8 a , 1 7 ( p u r i f i e d a n t i g e n s ) . 
— S a d u n , E . H . ; W i l l i a m s , J . S . ; & A n d e r s o n , 
R . I . , 1 9 6 0 a , 2 9 0 ( f l u о r e s с e η t a n t i b o d y 
t e c h n i c ) . — S m y r n i o t i s , P . С . , 1 9 4 9 a , 5 1 4 
( r a d i o d i a g n o s i s ) . - - S t o n e h i l l , R . В . ; & 
W e b b , W . M . , 1 9 5 4 a , 5 6 7 ( n e e d l e b i o p s y o f 
l i v e r ) . — S u e y a s u , Y . , 1 9 1 6 a , 4 6 6 - 4 6 8 , 
G e r m a n s u m m a r y , 3 4 - 3 5 ( c o m p l e m e n t 
f i x a t i o n ) . — S u g i u r a . S . , 1 9 5 3 a , 3 0 p p . . - -
S u g i u r a , S . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 1 5 5 - 1 5 6 ( e g g s 
i n f e c e s ) . - - S u l l i v a n , Β . H . , 1 9 5 4 a , 9 7 - 9 9 , 
f i g . 5 ( r e c t a l b i o p s y ) . - - T a n a k a , M . , 1 9 1 2 b , 
7 2 1 - 7 3 2 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . — T a n a k a , 
T . 3 ; e t a l . , 1 9 5 2 a , 3 2 - 3 5 ( s k i n t e s t , i n d o -
m e s t i c a n i m a l s ) . - - T a y l o r , C . R . , 1 9 5 8 b , 
3 6 5 . - - U n i t e d S t a t e s . D e p a r t m e n t o f t h e 
A r m y . T h e S u r g e o n G e n e r a l ' s O f f i c e , 
1 9 4 5 k , 7 3 - 7 5 . — V e r m o o t e n , V . , 1 9 4 5 a , 
1 0 4 . - - W a r d , Η . Β . , 1 9 1 2 e , 4 3 0 , p i . l , f i g . 
6 . - - W e n g , H . - C . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 5 1 7 - 5 1 9 
( c o m p l e m e n t f i x a t i o n t e s t w i t h " l i v e r -
o v a a n t i g e n " f r o m r a b b i t s ) ; 1 9 5 6 b , 4 0 5 
[ E n g l i s h a b s t r a c t ] . — W e n g , H . - C . ; L i , J . ; 
C h u n g , H . - L . ; & H o , L . - Υ . , 1 9 5 5 a , 3 6 3 -
3 6 6 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n t e s t w i t h a n t i -
g e n f r o m l i v e r t i s s u e c o n t a i n i n g o v a ) . — 
W i l l i a m s , F . E . , 1 9 4 7 a , 4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 3 , 4 2 4 , 
4 2 5 , 4 3 2 , 4 3 3 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n w i t h S . 
s p i n d a l e c e r c a r i a l a n t i g e n ) . — W r i g h t , W . 
H . ; B o z i c e v i c h , J . ; B r a d y , F . J . ; & B a u m a n , 
P . Μ . , 1 9 4 7 a , 1 5 0 , 1 5 2 , 1 5 3 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 6 0 
( i n t r a d e r m a l & s e r o l o g i c a l t e s t s ) . - -
Y o s h i m o t o , Μ . , 1 9 0 9 a , 2 7 1 - 2 7 7 , G e r m a n 
s u m m a r y , 3 6 ( s e r u m r e a c t i o n ) . - - Y o s h i -
z u m i , Y . ; W a t a n a b e , H . ; & O d a , Τ . , 1 9 5 5 b , 
4 0 0 - 4 0 2 ( d e t e c t i o n o f e g g s b y f r e s h l i v e r 
s l i d e m e t h o d ) . — Y o s h i z u m i , Y . ; W a t a n a b e , 
H . ; S a g a r a , N . , 1 9 5 6 a , 5 1 8 , E n g l i s h 
t e x t , 5 4 7 - 5 4 8 ( n e e d l e b i o p s y o f l i v e r ) . - -
Z i a , S . H . , 1 9 2 7 a , 7 8 3 - 7 8 8 ( p h e n o l t e t r a -
c h l o r p h t h a l e i n t e s t ) . — Z i e v e . L . ; & C o n -
l e y , R . Η . , 1 9 4 8 a , 1 3 3 2 , 1 3 3 3 , 1 3 3 4 , 1 3 3 5 
( r e c t a l b i o p s y ) . 
j a p o n i c u m , e g g s o f : A f r i c a , C . M . ; & 
d e L e o n , W . , 1 9 3 8 a , 1 . 2 , 3 , 5 - 6 , 7 , p i . 4 , 
f i g . 4 , p i . 5 , f i g s . 1 - 3 ( p h a g o c y t o s i s o f 
o v a ) . - - A f r i c a , C . M . ; d e L e ο η , W . ; & 
G a r c i a , Ε . Y . , 1 9 4 0 a , 2 2 , 2 5 , 9 2 - 9 3 ( m a n ; 
m y o c a r d i u m , b r a i n , s p i n a l c o r d , k i d n e y s ) . 
- - A f r i c a , С . M . ; & S a n t a C r u z , J . Ζ . , 
1 9 3 9 a , 1 1 3 - 1 2 1 , p i s . 1 - 2 , f i g s . l - 4 ( i n h u -
m a n h e a r t ) . - B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 3 9 k , ( 5 ) , 
1 2 - 1 6 ; ( 6 ) , 7 - 1 l ( e g g l a y i n g ) . — C a w s t o n , F . 
G . , 1 9 3 9 g , 5 5 3 - 5 5 4 ( s h a p e ) ; 1 9 4 3 a , 1 6 5 , 1 6 6 , 
f i g . ( s p i n e ) . - - C h a n g , P . - S . , 1 9 5 7 a , 5 9 7 -
5 9 8 ( c a u s i n g h y d r o c e l e o f t u n i c a v a g i n a -
l i s ) . — C o r t , W . W . , 1 9 1 9 d , 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 3 , 
5 1 4 , 5 1 6 , 5 1 7 , 5 1 8 , f i g s . 5 , 6 , 7 . - D i ñ o , В . 
R . ; d e L e o n , W . ; & G a l v e z , Α . Α . , 1 9 4 1 a , 
2 7 7 - 2 8 6 , 1 p l . , f i g . ( c a u s e o f a p p e n d i c i t i s 
i n F i l i p i n o s ) . - - E n d o , T . , ( 1 9 0 8 a ) ( r e l a -
t i o n t o c a n c e r o f r e c t u m ) . - - F a u s t , E . 
C . , 1 9 4 5 b , 1 2 ( e f f e c t  o f c o l d o n ) ; 1 9 4 6 a , 
1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 , 
1 2 3 , f i g . , p i s . , f i g s . 1 - 2 5 " ( d i a g n o s t i c 
c h a r a c t e r i s t i c s ) ; 1 9 4 7 a , 1 3 4 - 1 3 7 ( e f f e c t 
o f c o l d o n ) . — F i s h b o n . H . M . , 1 9 4 6 a , 3 1 9 , 
3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 ( i n m u l t i p l e s k i n l e s i o n s ) . — 
F u k u s h i m a , N . , 1 9 1 4 a , 1 0 0 - 1 0 1 ( c a u s e o f 
c a r c i n o m a o f c a e c u m ) . - - G a r c i a , E . Y . ; 
N a v a r r o , R . J . ; & B a u t i s t a , L . , 1 9 4 0 a , 
3 3 9 - 3 4 5 ( i n d e r m a t i t i s ) . - - G o t o , Η . , 
1 9 1 3 a , 1 8 1 - 1 8 3 ( c a u s e o f a p p e n d i c i t i s & 
i n d u r a t i o n o f c o l o n ) . - - H a r i n a s u t a , C . ; & 
K r u a t r a c h u , Μ . , 1 9 6 0 a , 2 8 0 ( i n c a n c e r 
t i s s u e & s e c t i o n s o f c o l o n ) . — H o e p p l i , R . 
J . C . ; & L i , F . , [ 1 9 5 1 a ] , 3 3 7 - 3 4 0 , 3 4 1 , 3 4 2 , 
3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 3 , 3 6 0 , p i . l . f i g s . 1 -
4 , p i . 2 , f i g s . 5, 7 - 8 ( e m b e d d e d i n t i s s u e s ) . 
H s f l , H . - C . ; H s i , F . - H . ; & M a o . S . P . , 
1 9 5 8 a , 5 5 9 ( o u t p u t i n m o u s e h o s t ) ; 1 9 5 9 a , 
1 0 8 ( o u t p u t i n m o u s e h o s t ) . - - H s f l , H . F . ; 
& H s f l . S . Y . L . , 1 9 5 7 a , 2 7 ( s i z e & s h a p e i n 
g e o g r a p h i c a l s t r a i n s ) ; 1 9 5 7 c , 3 9 1 ( i n t e r -
s t r a i n v a r i a t i o n i n s h a p e ) ; 1 9 5 8 a , 1 2 5 - 1 3 4 
( s i z e & s h a p e o f g e o g r a p h i c s t r a i n s ) ; 
1 9 6 0 b , 2 4 0 - 2 4 7 ( d i s t r i b u t i o n o f g e o g r a p h i c 
s t r a i n s i n h a m s t e r s & m i c e ) . - - H u n t , W . 
E . ; A b r a m s o n , W . ; & W e a v e r , Τ . Α . , 1 9 4 8 a , 
1429 
6 8 8 ( i n b r a i n ) . - - I n g a l l s . J . W . ; H u n t e r , G . 
W . ; M c M u l l e n , D . B . ; & B a u m a n , P . M . , 
1 9 4 9 a , 1 4 7 - 1 5 1 ( h a t c h i n g ) . — I t o , J . , 1 9 5 3 d , 
5 6 9 - 5 7 3 ( e f f e c t  o f t e m p e r a t u r e o n ) ; 1 9 5 4 a , 
8 8 - 9 5 ( e f f e c t  o f t e m p e r a t u r e o n h a t c h a b i l -
i t y ) ; 1 9 5 4 d , 3 7 0 - 3 7 6 ( v i a b i l i t y i n e x c r e -
m e n t s ) ; 1 9 5 4 f , 1 1 5 ( e f f e c t  o f t e m p e r a t u r e 
o n ) ; 1 9 5 5 a , 1 7 5 - 1 8 4 ( e f f e c t  o f e x t e r n a l e n -
v i r o n m e n t o n h a t c h a b i l i t y ) ; 1 9 5 5 c , 2 3 l ( e f -
f e c t o f t e m p e r a t u r e o n h a t c h a b i l i t y ) . - -
J a h n e s , W . G . ; & H o d g e s , Ε . P . , [ 1 9 4 8 a ] , 
4 8 3 - 4 8 6 ( m e t h o d o f s e d i m e n t i n g ) . — J o n e s , 
M F . ; e t a l . , 1 9 4 7 a , 1 3 7 - 1 7 2 ( e f f e c t  o n s e w -
a g e t r e a t m e n t o n ) . — J o n e s , M . F . ; & H u m -
m e l , M . S . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 ( e f f e c t  o f c h l o r i n e & 
c h l o r a m i n e o n ) . - - K a z a m a , У . , ( 1 9 2 2 f ) ( i n 
r e c t a l p o l y p ) ; 1 9 2 5 a , 1 1 1 ( & i n t e s t i n a l 
c a r c i n o m a ) ; 1 9 2 6 a , 1 9 1 - 1 9 7 [ j a p a n e s e t e x t ] . 
- - K o b a y a s h i , Η . , 1 9 2 0 c , 1 0 1 6 , 1 1 0 4 ( a b -
n o r m a l f o r m s ) . - - K o e n i g s t e i n , R . P . , 
1 9 5 2 a , 5 4 6 - 5 4 9 ( i n s u r g i c a l b i o p s y ) . - -
L e i p e r , R . T . , 1 9 1 l j , 1 3 3 - 136, 1 p i . , 2 f i g s , 
( l a t e r a l s p i n e ) , - - d e L e o n , W . , 1 9 3 5 a , 2 6 
( s p e l l e d C h i s t o s o m u m , p h a g o c y t o s i s ) . — 
L u d l o w , A . I . , 1 9 2 4 a , 8 2 9 - 8 3 2 ( i n h e r n i a l 
s a c ) . — M a g a t h . T . B . ; & M a t h i e s o n , D . R , 
1 9 4 6 a , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 8 ( f a c t o r s a f f e c t i n g 
h a t c h i n g ) . - - M i u r a , M . , 1 9 5 5 a , 8 5 - 9 5 ( h i s -
t o c h e m i s t r y ) . — M i u r a , S . , 1 9 5 7 a , 3 8 3 - 3 8 4 
( a s c a u s e o f a p p e n d i c i t i s ) . — M i y a g a w a , 
Υ . , 1 9 1 2 d , ( 1 6 ) , 1 - 2 0 ; ( 1 7 ) , 1 1 - 2 7 , 1 p i . , 
G e r m a n s u m m a r y , l - 3 ; 1 9 1 3 e , 1 0 - 1 1 ( n u -
t r i t i o n , & c h a n g e s b y p h y s i c a l & c h e m i -
c a l a g e n t s ) ; 1 9 1 6 b , 4 5 3 - 4 7 5 , p i . 4 8 . - -
M o o r e , D . V . ; & S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 5 6 a , 
8 3 1 - 8 4 0 ( p r o d u c t i o n , c o m p a r e d w i t h t h a t 
o f S . m a n s o n i ) . - - N a k a m u r a , Η . , 1 9 0 8 b , 
( 1 4 ) , 5 6 1 - 5 7 1 , G e r m a n s u m m a r y ( 1 6 ) , 2 
( c a u s e o f l i v e r t u b e r c l e s ) . - - N a k a y a m a , 
H , 1 9 1 0 a , l - 2 [ G e r m a n s u m m a r ^ f d e v e l o p -
m e n t i n b o d y o f h o s t ) ; 1 9 1 0 d , 1 1 - 1 1 0 , p i . 
( d e v e l o p m e n t i n b о d y o f h о s t ) . - - N e w -
s o m e , J . , 1 9 5 7 a , 2 9 9 ( s t o r a g e ) . - - N e w t o n , 
W . L . ; F i g g a t , W . B . ; & W e i b e l , S . R . , 
1 9 4 8 a , 6 5 7 , 6 5 8 , 6 5 9 , 6 6 0 , 6 6 2 , 6 6 3 ( e f f e c t 
o f s e w a g e t r e a t m e n t ) . — O k o s h i , S . ; e t a l . , 
1 9 5 4 b , 5 1 - 5 2 ( r e s u l t s o f i n o c u l a t i o n i n t o 
p o r t a l v e i n & i n t e s t i n e ) ; 1 9 5 5 a , 1 0 2 [ E n g -
l i s h a b s t r a c t ] , - - O t a , S . , 1 9 5 9 b , 3 8 8 ( i n 
a p p e n d i x ) . — P e a k e . E . C . , 1 9 1 2 a , 3 5 0 - 3 5 2 . 
— R a o . M . A . N . ; & A y y a r . R . S . , 1 9 3 5 a , 2 4 , 
2 5 , 2 6 ( o f B h a l e r a o , 1 9 3 4 , a s s y n . o f 
s u i s ) . - - R e e v e s , D . L . ; & K e r r , R . W . , 
1 9 4 7 a , 2 0 8 , f i g s . l - 3 ( & i n t r a c e r e b r a l 
g r a n u l o m a ) . — R i t c h i e , L . S . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 
3 7 5 - 3 7 6 ( t e c h n i c f o r c o n c e n t r a t i o n ) ; 1 9 6 0 a , 
4 4 5 , 4 4 7 , 4 4 8 ( t e c h n i c f o r c o n c e n t r a t i o n ) . 
- - R o b i n s o n , D . L . H . , 1 9 6 0 a , 1 1 5 , p l . V В 
( e g g - l a y i n g i n v i t r o ) . - - S a k u m o t o , D . ; 
Y a m a g u t i , N . ; I t a n o , K . ; &; I n a t o m i , S . , 
1 9 6 0 a , 3 6 7 ( s h e l l s t r u c t u r e ) . — S h i h , C . - H . ; 
H s i a o , J . - W . ; & Y ü , Y . , 1 9 5 8 a , 5 5 8 ( e f f e c t 
o f p o r t a c a v a l s h u n t o n , i n d o g s ) . — S m i t h , 
A . J . , 1 9 1 1 c , 6 4 . — S t e v e n s o n , A . C . , 1 9 2 5 a , 
9 ( p r e s e n c e o f f r e e i r o n i n ) . - - S u , T . - L . , 
1 4 3 0 
1 9 5 7 a , 3 1 6 - 3 2 6 ( d e s t r u c t i o n b y h u m a n 
u r i n e ) . - - S u g i u r a , S . ; S a s a k i , T . ; & H o -
s a k a , Y . , 1 9 5 4 a , 3 1 - 4 0 ( h a t c h i n g c h a r a c -
t e r i s t i c s ) . — S u g i u r a , S . ; S a s a k i , T . ¡ H o s a -
k a , Y . ; & O n o . R . , 1 9 5 4 a , 3 8 1 - 3 8 6 ( f a c t o r s 
i n f l u e n c i n g h a t c h i n g ) . - - S u n , M . - C . ; L i n , 
H . ; & C h o u , T . - C . , 1 9 5 8 a , 1 4 7 - 1 4 9 ( s e -
p a r a t i o n o f e g g s f r o m l i v e r o f r a b b i t s ) . 
- - S u z u k i , M . , [ 1 9 1 8 a ] , 1 5 3 - 1 5 6 [ G e r m a n 
s u m m a r y ] ; 1 9 1 9 b , 2 3 4 - 2 4 1 . - - S u z u k i , Τ . , 
1 9 4 0 a , 9 4 8 - 9 6 1 ( & c a n c e r o f l i v e r ) . - -
T a n a k a . T . 3 ; e t a l . , 1 9 5 1 a , 7 7 - 8 0 ( i n f e c e s 
o f d o m e s t i c a n i m a l s ) . - - T a η a k a , Τ . ; & 
W a t a n a b e , Η . , 1 9 5 5 a , 3 9 3 - 3 9 5 ( i n h u m a n 
l i v e r ) . - - T s u n o d a . T . , 1 9 0 9 b , 4 2 5 - 4 3 3 , p i . 
8 , f i g s . l - 3 ( c a u s e o f t u b e r c l e - l i k e n o d e s ) . 
- - U e n o , N . , 1 9 1 3 a , 7 5 ( c a u s i n g s y m p t o m s 
o f a p p e n d i c i t i s ) . - - U s h i y a m a , S . , 1 9 5 3 a , 
2 8 3 - 2 9 0 ( p a t h o g e n i c a c t i v i t i e s ) . - - W o o l -
l e y , P . G . ; & H u f f m a n , О . V . , 1 9 1 1 a , 1 3 1 -
1 3 2 ( a b s e n c e o f s p i n e s ) . - - Y a n g , T . - H . ; 
e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 8 1 ( r a p i d k i l l i n g b y c h e m i -
c a l s ) . - - Y i a o . M . - Y . ; L i n , H . ; C h a n g , T . 
- C . ; & C h o u , Т . - С . , 1 9 5 8 a , 2 9 - 3 9 ( r o l e 
i n p a t h o l o g i c o - p h y s i o l o g i c a l r e a c t i o n s 
i n i n f e c t e d & n o r m a l r a b b i t s ) . - - Y o k o -
g a w a , M . ; e t a l . , 1 9 5 1 a , 1 8 0 - 1 8 1 ( d i s -
c h a r g i n g i n f a e c e s o f h o r s e s & c a t t i e ) ; 
1 9 5 3 c , 9 l - 9 2 ( s h e l l s t r u c t u r e ) . — Y o n e n a g a , 
E . , 1 9 4 2 a , 5 3 8 - 5 4 7 ( & a c u t e a p p e n d i c i t i s ) . 
- - Y o s h i n a r i , M . ; & A k i m o t o , F . , 1 9 5 8 a , 
5 8 7 - 5 9 1 ( & c a n c e r o f r e c t u m ) . - - Y о s h i -
z u m i , Y . ; & O d a , T . , 1 9 5 7 a , i 6 1 - 2 6 2 ( v i a -
b i l i t y ) . 
j a p o n i c u m , e n v i r o n m e n t ; G u m b l e , A . ; 
O t o r i , Y . ¡ R i t c h i e , L . S . ; & H u n t e r , G . W . , 
1 9 3 3 a , 1 9 ( i n f l u e n c e o f p H , t e m p e r a t u r e & 
l i g h t o n e m e r g e n c e o f c e r c a r i a e f r o m 
O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) ; 1 9 5 7 a , 8 7 - 9 2 
( e f f e c t  o f l i g h t , t e m p e r a t u r e & p H o n 
e m e r g e n c e o f c e r c a r i a e f r o m O n c o m e -
l a n i a n o s o p h o r a ) . — I t o , J . , 1 9 5 5 a , 1 7 5 - 1 8 4 
( e f f e c t  o f e x t e r n a l c o n d i t i o n s o n h a t c h a -
b i l i t y o f e g g s ) . - - Y e h , C . - F . , 1 9 5 8 a , 5 7 5 
( i n f l u e n c e o f t i m e & t e m p e r a t u r e o n d i s -
t r i b u t i o n o f c e r c a r i a e i n w a t e r ) . 
j a p o n i c u m , e n z y m e s : M o r i , K . ; N a k a g o m e , 
T . ; & M a t s u m o t o , Κ . , 1 9 5 8 a , 2 6 4 ( l i v e r 
e n z y m e s i n m i c e ) . 
j a p o n i c u m , e p i d e m i o l o g y о t : H s O , H . F . , 
H s t l , S . Y . L . ; & R i t c h i e , L . S . , 1 9 5 5 a , 
1 0 4 2 - 1 0 4 8 ( i n F o r m o s a ) . — H u n t e r , G . W . ; 
D i l l a h u n t , J . A . ; & D a l t o n , H . C . , 1 9 5 0 a , 
4 1 1 , 4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 7 , 4 1 9 , 4 2 0 , 
4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 2 8 , 4 2 9 , m a p s ( M i n -
d o r o , P h i l i p p i n e I s l a n d s ) . — J o y e u x , С . E . , 
1 9 5 4 a , 1 - 1 4 . - - K o m i y a , Y . ; & I i j i m a , T . , 
1 9 5 9 a , 1 9 6 - 1 9 9 . - - М а о , С . P . , 1 9 4 8 a , 6 5 9 , 
6 6 1 , 6 6 2 ( i n C h i n a ) . — P a k i a m , Α . X . , 1 9 3 3 a , 
2 9 4 - 2 9 5 ( i m m i g r a n t C h i n e s e i n M a l a y a ) . 
- - P e s i g a n , Τ . P . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 3 4 5 - 3 5 5 , 
m a p s ( i n P h i l i p p i n e s ) . - - R i t c h i e , L . S . ; e t 
a l . , 1 9 4 9 a . 4 1 ( K y u s h u I s l a n d , J a p a n ) . - -
S u l l i v a n , R . R . ; & F e r g u s o n , M . S . , 1 9 4 6 a , 
3 2 4 - 3 4 7 · — T a n g , C . C . ; e t a l . , [ 1 9 5 l a ] , 2 2 5 -
2 4 7 ( F u t s i n g , F u k i e n P r o v i n c e , C h i n a ) . - -
W r i g h t , W . H . ; M c M u l l e n , D . B . ; F a u s t , E . 
C . ; & B a u m a n , P . M . , 1 9 4 7 a , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 7 2 , 
1 7 5 , 1 7 6 , 1 8 1 , m a p s ( M i n d a n a o , P h i l i p p i n e 
I s l a n d s ) . 
j a p o n i c u m , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o η : 
A t k i n s o n , E . L . , 1 9 1 6 a , 4 8 5 - 4 9 0 ( s p r e a d i n 
F a r E a s t ) . - - B e l l i , С . M . , 1 9 3 3 a , 1 7 9 - 1 8 0 
( t e m p e r a t e z o n e ) . - - C h i p p a u x , C . , 1 9 5 8 b , 
5 0 4 4 . — D e s c h i e n s , R . E . A . , 1 9 5 1 e , 6 6 8 . — 
F a u s t , E . C . ; & M e l e n e y . H . E . , 1 9 2 4 a , 1 0 7 
( r e l a t i o n t o d i s t r i b u t i o n o f m o l l u s c a n 
h o s t s ) . — K a t s u r a d a , F . , 1 9 0 4 k , 4 6 1 ; 1 9 2 8 a , 
2 5 8 9 - 2 5 9 6 , c h a r t s 1 - 2 . — M i l t o n , F . , 1 9 2 2 a , 
2 8 9 - 2 9 2 . - - M ü h l e n s , P . , 1 9 3 7 h , 3 0 8 - 3 17 
( o n G e r m a n m e r c h a n t s h i p s ) . - - N e v e u -
L e m a i r e , Μ . , 1 9 2 2 f , 4 4 2 ( A s i a ) . - - T a n a b e , 
Β . , 1 9 2 5 a , 2 5 7 , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 4 - 2 6 5 , 2 7 3 . - -
U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f t h e A r m y . 
T h e S u r g e o n G e n e r a l ' s O f f i c e ,  1 9 4 5 f , 3 1 3 
( e a s t e r n & s o u t h e a s t e r n A s i a ) . - - W r i g h t , 
W . H . , 1 9 5 0 a , 5 8 2 , 5 8 6 , 5 8 7 , 5 9 0 , 5 9 1 ( p u b l i c 
h e a l t h p r o b l e m i n P a c i f i c r e g i o n s ) . 
A f r i c a . K a n t e r , H . , 1 9 2 1 a , 1 3 0 , 1 4 8 , 1 4 9 , 
150, 1 6 6 - 1 6 9 , 1 7 6 ( h o r s e , d o g , c a t , w i l d r a t , 
m o l l u s c , m a n ) . — N e l s o n , G . S . , 1 9 6 0 a , 3 0 5 , 
3 0 6 , 3 1 4 ( m a n ) . 
A u s t r a l i a . D a k i n , W . P . H . ; & C o n n e l l a n , J . 
D . , 1 9 4 7 a , 2 6 2 , 2 6 4 ( o u t b r e a k i n R o y a l 
A u s t r a l i a n a i r f o r c e ) . — H u n t e r , G . W . ; e t 
a l . , 1 9 5 1 a , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 5 ( c a s e i n 
a i r f o r c e u n i t ) . — M a c k e r r a s , M . J . , 19581* 
1 5 5 ( " n o t i n d i g e n o u s " ) . 
B r a z i l . B ü t t n e r , Α . , 1 9 5 8 a , 9 2 l ( m o l l u s q u e -
s c h i s t o s o m e c o m p l e x e ) . - - F r e i e s , H . P . , 
1 9 3 7 a , 8 1 8 4 , 2 p i s . , 3 f i g s . ( B a h i a ) . - -
F r d e s , J . A . G . , 1 9 0 8 a , 3 7 3 ( B a h i a ) . - T o r -
r e s B a n d e i r a , J . A . ; & C o r t e s P i r e s , A . , 
1 9 4 0 a , 6 , 7 ( f i r s t ( ? ) c a s e ) . 
B u r m a . B h a l e r a o , G . , 1 9 2 6 a , 1 9 3 , 1 9 4 
( H o m o ) . 
C e l e b e s . B o n n e , C . ; e t a l . , 1 9 4 2 a , 2 1 , 3 6 , 
p l . , f i g s . 1, 1 0 . — B o n n e , С . ; & S a n d g r o u n d , 
J . H . , 1 9 4 0 a , 4 7 7 - 4 8 1 ( L a k e L i n d u ) . - -
В r u g , S . L . ; & T e s c h , J . W . , 1 9 3 7 a , 2 1 5 1 , 
2 1 5 2 , 2 1 5 3 , 2 1 5 4 , 2 1 5 7 , 2 1 5 8 ( L i n d o S M e e r 
( O a , P a l o e ) ) . - - B u c k , A . A . ; & U h r m a n n , 
G . , 1 9 5 6 a , 1 1 0 ( L i n d u s e e s , M i t t e I c e l e b e s ) . 
— F a u s t , E . С . ; & B o n n e , С . , 1 9 4 7 a , 8 ; 
1 9 4 8 a , 1 2 4 , 1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 3 0 , f i g s . 
2 - 6 ( L a k e L i n d o g ) . - M ü l l e r , H . ; & T e s c h , 
J . W . , 1 9 3 7 a , 2 1 4 3 - 2 1 5 0 , 1 p l . , f i g s . 1 - 5 
( i n d i g e n o u s c a s e ) . 
C h i n a . A n d r e w s , M . Ν . , 1 9 3 7 a , 146, 147, 1 5 0 
( d o g , c a t ; S h a n g h a i ) . — B e y e r , H . G . , 1 9 0 5 a , 
5 7 8 - 5 7 9 . - - C a d b u r y , W . W . , 1 9 1 2 a , 13 
( s t a t i s t i c s i n S o u t h C h i n a ) . — C a m p b e l l , 
H . Ε . , 1 9 4 0 a , 1 2 6 - 1 2 7 ( F u k i e n ) [ S e e a l s o 
T a n g , С . С . , 1 9 3 9 а ] . - - C a w s t o n , F . G . , 
1 9 3 9 g , 5 5 3 - 5 5 4 ( c a t t l e , f r o m a b a t t o i r s ) . — 
C h a n g , K . , 1 9 4 3 b , l e a f 2 ( " o n e o f , i f  n o t 
t h e m o s t i m p o r t a n t p a r a s i t i c d i s e a s e i n 
C h i n a " ) . - - C h e n , Η . Τ . , 1 9 3 3 b , 6 5 , 7 1 ( r a t , 
m a n ; S o o c h o w ) ; 1 9 3 4 b > 8 2 ( d o g ; N i n g p o , S h a o -
h i n g , e n t i r e Y a n g t z e v a l l e y ) . - - C h e n , H . 
Τ . ; & H s u , P . Κ . , 1 9 5 0 a , 1 4 3 ( S z e h u i d i s -
t r i c t . K w a n g t u n g ) ; 1 9 5 1 a , 1 8 1 , p i . 1 4 , f i g s . 
1 3 - 1 8 ( S z e h u i h s i e n & a d j a c e n t a r e a s , 
K w a n g t u n g P r o v i n c e ) . - - C h i a n g , T . - H . ; 
L i , S . - C . ; T s ' a i , S . - C . ; & W a n g , M . - S . , 
1 9 5 8 a , 5 7 l ( i n f e c t i v i t y o f w a t e r i n m a r s h -
l a n d o f L a k e T u n g n a n , K w e i c h i h H s i e n , 
A n h u e i P r o v i n c e ) . — C h o u , K S . ; W e n , Υ. Η , 
& C h i a n g , Ε . С . , 1 9 4 5 a , 1 4 8 ( c a t t l e ; S z e c h -
w a n ) . - - C h u , С . F . , 1 9 3 7 a , 6 5 1 - 6 6 4 ( N a n -
k i n g ) . - - C h u , H . P . , 1 9 2 2 a , 1 1 6 - 1 1 9 ( d o g ; 
s t o o l s ; Y o c h o u ) . - - D o l d , Η . ; & F i s c h e r , 
W . , 1 9 1 8 a , 4 3 3 ; 1 9 2 0 a , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 3 , 2 0 4 
( d o g ; S h a n g h a i ) . ~ F a u s t , E . С . , 1 9 2 2 c , 2 5 7 ; 
1 9 2 2 h , 2 5 3 , 2 5 4 ; 1 9 2 3 a , 7 , 1 0 , 2 5 , 2 6 - 2 7 , p l . 
2 , f i g s . 5 1 - 5 5 ( s y n . : S . c a t t o i B l a n c h a r d , 
1 9 0 5 ) ; 1 9 2 3 f , 1 6 3 - 1 6 5 , 3 p i s . , f i g s . 1 - 5 ; 
1 9 2 4 m , 4 9 6 , 4 9 7 , 4 9 8 ( n i g h t s o i l d i s p o s a l ) ; 
1 9 2 6 d , 2 3 0 ; 1 9 2 8 k , 1 5 8 ( d o g ) ; 1 9 2 9 a , 2 7 , 3 0 -
3 1 ( O n c o m e l a n i a h u p e n s i s , K a t a y a m a 
n o s o p h o r a ; d o g , c a t ; Y a n g t z e v a l l e y , H u n a n 
P r o v i n c e ) . — F a u s t , E . C . ; & K e l l o g g , G R . , 
1 9 2 8 b , 1 9 6 ( F o o c h o w a r e a , F u k i e n P r o -
v i n c e ) . - - F a u s t , E . C . ; & W a s s e l l , C . Μ . , 
1 9 2 1 a , 5 3 4 , 5 4 0 , 5 4 7 ( c e n t r a l Y a n g t z e v a l -
l e y ) . - F o s b e r y , F . W . A . , 1 9 3 4 a , 6 8 - 7 0 . -
F o x , T . F . , 1 9 5 7 a , 9 9 8 . - - H e d b l o m , C . A . , 
1 9 1 7 a , 2 7 6 , 2 7 7 . - - H o u g h t o n , H . S . , 1 9 1 0 c , 
8 9 ( W u h u G e n e r a l H o s p i t a l ) ; 1 9 1 1 a , 1 6 7 , 
1 7 0 - 1 7 1 ( W u h u G e n e r a l H o s p i t a l ) . - - H s ü , 
H . F . ; & C h o w , C . Y . , 1 9 3 8 e , 2 6 7 ( P e i p i n g ) . 
- - H s ü , H . F . ; & L i , S . Y . , 1 9 4 1 b , 2 0 5 , 2 0 9 , 
2 1 l ( d o g ¡ S h a n g h a i , H a n g c h o w , H a n k o w , Y o -
c h o w ) . — H u m e , Ε . Η . , 1 9 1 l a , 4 2 - 4 3 ( C h a n g -
s h a ) . - - J o r d a n , J . Η . , 1 9 3 l a , 2 6 1 . - - K a n , 
H . - С . ; & K u n g , J . - С . , 1 9 3 6 а , 4 4 9 - 4 5 6 
( C h e k i a n g ) . - - K a s t e i n , J . , 1 9 3 2 a , 1 - 4 , 
g r a p h 1 ( S h a n g h a i ) . - - K a u , L . S . ; & W u , 
K . , 1 9 3 8 a , 1 2 9 - 132, p l . l . f i g s . l - 2 ( c a t t l e ) . 
— K u o , S . C . , 1 9 4 6 a , 3 6 7 - 3 6 8 ( S c h i s t o s o m o -
p h o r a s l a t e r i , c a t t l e ¡ C h e n g t u ) . — L a m b e r t , 
A . C . , 1 9 1 1 c , 2 1 4 - 2 1 5 ( d o g ; K i u k i a n g ) . - -
L i , F . C . , 1 9 4 8 a , 1 5 ( c o n t r o l ) . - - L o g a n , О . 
T . , 1 9 0 5 b , 2 4 3 - 2 4 5 , f i g s . l - 2 ( H u n a n P r o -
v i n c e ) . - - L u , С . , 1 9 4 1 a , 2 5 1 , 2 5 7 ( c a t , M u s 
n o r v e g i c u s ; C h e n g t u , S z e c h w a n P r o v i n c e ) . 
- - M a e g r a i t h , B . G . , 1 9 5 8 a , 2 0 9 . — M a o , C . 
P . , 1 9 4 8 a , 6 5 9 , 6 6 1 , 6 6 2 ( e p i d e m i o l o g y ) ; 
1 9 5 7 b , 8 0 - 8 9 . - M a x w e l l , J . L . , 1 9 1 0 e , 1 6 8 
( d i s t r i b u t i o n ) . - - N a u c k , E . G . ; & Y u , S . , 
1 9 2 6 a , 5 0 8 , 5 0 9 ( c e n t r a l C h i n a ) . - P a k i a m , 
A . X . , 1 9 3 3 a , 2 9 4 - 2 9 5 ( i m m i g r a n t C h i n e s e 
i n M a l a y a ) . — P e a k e . E . С . , 1 9 1 2 b , 7 ( s o u t h -
e r n H u n a n ) . — R o b e r t s o n , R . С . , 1 9 3 3 a , 2 8 -
3 7 ( O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ; S h a n g h a i r e -
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g i o n ) ; 1 9 3 6 b , 1 5 5 5 - 1 5 6 0 , p i s . 3 - 4 , f i g s . 6 -
8 ( F o o c h o w a r e a ) ; 1 9 4 0 a , 3 5 8 - 3 6 3 , p i . ( K a t a -
y a m a s p . ; Y u n a n , O n c o m e l a n i a s c h m a c -
k e r i , O . y a o i , K a t a y a m a n o s o p h o r a , K . 
t a n g i ) ; ~ 1 9 4 1 a , 3 5 - 3 8 . - - S a n d e r s , Α . Α . , 
1 9 2 1 a , 1 8 7 - 1 9 9 ( Y a n g t s e V a l l e y ) . - - S h e n , 
Y . - P . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 7 0 ( i n f e c t i v i t y o f 
r u s h s h o a l w a t e r i n C h i n k i a n g ) . — S o w e r -
b y , A . d e С . , 1 9 3 3 a , 3 7 7 ( O n c o m e l a n i a 
s c h m a c k e r i ; H e n l i ) . — T a n g , С . - C . , 1 9 3 6 a , 
1 5 8 5 - 1 5 9 0 ( K a t a y a m a t a n g i ; F u t s i n g D i s -
t r i c t , F u k i e n P r o v i n c e ) ; 1 9 3 6 b , 2 2 8 ( c a t ; 
H u n a n ) ; 1 9 3 9 a , 4 6 2 - 4 7 3 ( F u t s i n g , F u k i e n 
P r o v i n c e ) . - - T o o t e l l , G . Τ . , 1 9 2 4 a , 2 7 0 -
2 7 4 ( r e g i o n o f C h a n g t e h ) . — V i c k e r s , B . R . , 
1 9 2 0 a , 5 8 1 - 5 8 2 ( S o u t h C h i n a ) . - - W u , Κ . , 
1 9 3 7 d , 2 , 3 , 5 , 7 ( F e l i s d o m e s t i c a ; H a n g -
c h o w a r e a ( S h a o s h i n g ) , C a n i s f a m i l i a r i s ; 
H a n g c h o w a r e a , B o s s p . ; H a n g c h o w a b a t -
t o i r ) ; 1 9 3 8 a , 2 9 0 - 2 9 7 , f i g s . 1 - 2 , p i s . 1 - 2 
( c a t t l e a s r e s e r v o i r h o s t s ) ; 1 9 3 8 c , 1 3 3 -
1 3 9 , p l . , f i g s . 3 - 4 ( S h a n g h a i h i l l s r e g i o n ) ; 
1 9 4 0 a , 7 2 1 , 7 2 2 , 7 2 3 , 7 2 4 ( p i g ( e x p e r . ) , 
s h e e p , g o a t ; r e s e r v o i r h o s t s ) . — W u , K . ; & 
C h e n , C . Z . , 1 9 4 1 a , 2 1 9 ( g o a t , s h e e p , o x , 
b u f f a l o ; S h a n g h a i  a b a t t o i r s ) . - - W u , K . ; & 
H s u , H . P . H . , 1 9 4 1 b , 6 0 6 - 6 1 3 ( m o r p h o l o g y 
& l i f e h i s t o r y ) . - - Y a o , Y . T . , 1 9 3 8 a , 1 6 2 
( K w a n g s i ) ; 1 . 940a , 7 2 7 , 7 2 8 , 7 3 0 , 7 3 3 , 7 3 9 
( P i n g y a n g D i s t r i c t , K w a n g s i ) . - - Y u a n , H . 
- C . , 1 9 5 8 a , 5 7 5 ( i n t e r r e l a t i o n s h i p o f 
s t r a i n s o f O n c o m e l a n i a h u p e n s i s & 
s t r a i n s o f S . j a p o n i c u m f г о m 6 p r o -
v i n c e s ) . 
C o n g o , v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 9 b , 5 8 1 , 5 9 1 
( S t a n l e y v i l l e ( F a r a d j e ) ) . - - S c h w e t z , J . , 
1 9 5 4 f , 2 3 3 - 2 5 0 ( c e n t r a l A f r i c a , e s p e c i a l l y 
B e l g i a n C o n g o ) . 
E g y p t . L e i p e r , R . T . , 1 9 1 8 c , 2 5 3 - 2 6 0 ( 1 9 1 5 
B i l h a r z i a m i s s i o n ) . - - S i m á. к , V . , 1 9 5 6 а , 
3 0 1 . 
I n d i a . B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 4 g , 1 4 8 - 1 5 1 , 1 
f i g . ( p i g ; C a 1 c u 1 1 a ( f i r s t r e c o r d o f a d u l t 
f r o m a n y h o s t i n I n d i a ) ) . - - B i n d r a , B . S . , 
( 1 9 3 6 a ) ; 1 9 3 6 b , 1 7 5 - 1 7 9 , 1 8 5 - 1 9 0 [ e x -
t r a c t o f ( 1 9 3 6 a ) ( t r e a t m e n t ) . — D a t t a , S . C . 
A . , 1 9 3 3 e , 1 9 ( p i g ; C a l c u t t a ) . - d e M e l l o , I . 
F . , 1 9 3 6 b , 1 0 7 - 1 1 4 . — M o n t g o m e r y , R . E . , 
1 9 6 0 a , 1 8 , 1 9 . 4 0 , 4 3 , 4 4 ( s y n . : S . c a t t o i ) 
( m a n , c a t ) ; 1 9 0 6 c , 1 4 0 . - - R a o , Μ . A . N . , 
1 9 3 9 b , 3 5 0 , 3 5 4 [ o f B h a l e r a o , 1 9 3 4 ] , 3 5 6 
( m a n , c a t , d o g , p i g , c a t t l e , h o r s e , K a t a -
y a m a n o s o p h o r a , K . f o r m o s a n a , O n c o m e -
l a n i a h u p e n s i s ) ; 1 9 4 0 b , 1 7 5 ( " w o r m s r e -
c o r d e d a s s u c h i n I n d i a h a v e b e e n c o n -
s i d e r e d t o b e . . . S . s u i s " ) . — S e w e l l , R . 
B . S . , 1 9 1 9 a , 4 2 5 - 4 2 9 , p i . 2 5 , f i g s . 1 - 3 . -
V a r m a , Α . Κ . , 1 9 5 5 b , 1 7 4 , 1 7 5 , f i g . 1 ( 3 ) . 
I n d o c h i n a . R a i l l i e t , Α . , 1 9 2 5 a , 5 9 7 ( H o m o , 
c h a t , c h i e n , p o r c , c h e v r e , b o e u f , c h e v a l ; 
i n v e n o u s & a r t e r i a l s y s t e m , b u t e s p e c -
i a l l y i n i n t e s t i n a l v e i n s ) . 
I n d o n e s i a . E e r k e n s , J . W . ; & v a n d e r 
H o r s t , G . Α . , 1 9 3 7 a , 2 3 0 5 - 2 3 1 0 ( S e m a r a n g , 
J a v a ) . — K o u w e n a a r , W . , 1 9 3 0 a , 1 0 4 5 - 1 0 4 6 
( J a v a ) . - - R e s s a n g , A . A . ¡ F i s c h e r , H . 5 ; & 
M u c h l i s , A . , 1 9 5 9 a , 9 5 ( C a n i s f a m i l i a r i s ) . 
J a p a n . F u j i n a m i , A . , 1 9 0 7 a ( 3 ) , 5 6 - 6 6 ; ( 4 ) , 
1 - 3 2 , G e r m a n s u m m a r y , 1 3 - 2 2 ; ( 1 9 1 0 a ) 
( H i r o s h i m a P r e f e c t u r e ) ¡ 1 9 1 l a , 3 1, 33 , f i g . . 
- - F u j i n a m i , A . ; & N a k a m u r a . H . , 1 9 0 7 a , 
3 4 - 3 5 , G e r m a n s u m m a r y , 2 2 . — I w a s h i n a , 
K . ; e t a l . , 1 9 5 4 a , 4 2 , 2 4 0 - 2 4 l ( c a t t l e ; b a s i n 
o f R i v e r C h i k u g o , S a g a P r e f e c t u r e ) .  - -
K a t a d a , В . , 1 9 2 6 a , 2 7 1 - 2 7 8 ( r e l a t i o n t o 
m a l i g n a n t t u m o r s , Y a m a n a s h i P r e f e c -
t u r e ) . - - K a w a m u r a , R . , 1 9 2 9 a , 1 6 5 - 1 7 0 ; 
1 9 3 2 a , 3 1 1 - 3 1 9 . - - K o b a y a s h i , W . , 1 9 1 1 a , 
4 2 - 4 5 , G e r m a n s u m m a r y , 8 - 9 . — K o m i y a , 
Υ . , 1 9 6 0 a , 1 0 4 5 - 1 0 5 9 , f i g s . 2 - 3 ( e c o l o g y 
o f v e c t o r s n a i l s , & c o n t r o l ) . — M i y a j i m a , 
Μ . , 1 9 3 9 a , 1 2 3 - 1 2 8 . - - M i y o s h i , H . ; K a j i , 
F . ; K a n e m i t s u , T . ; & A k a g i , T . , 1 9 5 3 a , 3 1 6 -
3 1 9 ( e f f e c t  o n p u p i l s i n e n d e m i c d i s t r i c t ) . 
- N a i t o , K . , [ 1 9 2 6 a ] , 2 0 2 , 2 0 5 . ~ 0 d a k a , Y . ; 
M u r a t a , S . ; & N a g a o , S". , 1 9 2 6 a , 8 9 7 - 9 2 4 
( N u m a z u , S h i z u o k a P r e f e c t u r e ) .  — O k a b e , 
К . ; K o g a , Y . ; S h i b u e . H . ; & M a t s u s e . M . , 
(1954b) , 3 6 0 ( a . r e a o f r i v e r r u n n i n g t h r o u g h 
e n d e m i c a r e a ) . - - O k o s h i , S . , 1 9 5 9 a , 7 2 9 
( i n d o m e s t i c a n i m a l s ) . — O k u g a n , Υ . , 
1904г1, 2 1 9 9 ( Y a m a n a s h i r e g i o n ) . — O l i v i e r , 
L . , 1 9 4 8 a , 8 6 7 , 8 7 0 , 8 7 1 , 8 7 2 , 8 7 3 , 8 7 4 
J a p a n ) . - - O t a , H . ; S a t o , S.. ; A k i y a m a , S . 
& N a k a y a m a , S . , 1 9 5 8 a , 2 6 5 ( i n c i d e n c e i n 
s c h o o l - c h i l d r e n , Y a m a n a s h i P r e f e c t u r e ) . 
- - O t a , S . , 1 9 5 9 b , 3 8 8 ( e g g i n a p p e n d i x , 
Y a m a n a s h i P r e f e c t u r e ) .  - - R i t c h i e , L . S . ; 
e t a l . , 1 9 4 9 a , 4 1 ( e p i d e m i o l o g y o n K y u s h u 
I s l a n d ) . - - T a k a n o , Υ . , 1 9 4 9 a , 3 6 6 - 3 6 7 
( d i s t r i c t o f C h i k u g o R i v e r ) . — T a n a k a , Τ . ; 
& W a t a n a b e , Η . , 1 9 5 5 a , 3 9 3 - 3 9 5 ( e g g s i n 
l i v e r , a t a u t o p s y , i n a r e a o f h i g h e n d e m i -
c i t y ) . - - T o m i m a t s u , T . ; H a m a g u c h i , H . ; 
H a s h i m o t o , N . ; & N a k a m u r a , Υ . , 1 9 5 2 a , 
3 5 - 3 9 ( s t r a y d o g s i n M i y a k i - g u n , S a g a -
k e n ) . — T s u c h i y a , I . ; & T o y a m a , K . , 1 9 0 5 a , 
3 4 4 , 3 4 5 ( Y a m a n a s h i P r e f e c t u r e ) .  - - T s u -
h a r a , Y . ; e t a l . , 1 9 5 3 a , 4 1 8 - 4 1 9 ( c a t t l e ; M i -
y a k i C o u n t y , S a g a P r e f e c t u r e ) ; 1 9 5 4 a ,  4 2 6 -
4 2 7 ( c a t t l e ; M i y a k i C o u n t y , S a g a P r e f e c -
t u r e ) . - - U g i , S . , 1 9 2 2 a , 1 0 0 3 - 1 1 5 0 , m a p 
( i n t e s t i n a l , i n s c h o o l c h i l d r e n ) . - - W r i g h t , 
W . H . ; e t a l . , 1 9 4 7 a , 4 1 8 ( e p i d e m i o l o g y i n 
e n d e m i c a r e a s ) . 
K o r e a . K o b a y a s h i , H . , 1 9 2 5 b l i ( n o t k n o w n 
t o o c c u r ) . - - M i l l s , R . G . , 1 9 2 7 a , 2 4 7 ( s t a -
t i s t i c s ) . 
M a l a y a . P a k i a m , Α . X . , 1 9 3 3 a , 2 9 4 - 2 9 5 
( e p i d e m i o l o g y a m ο n g i m m i g r a n t C h i n -
e s e ) . 
M a n c h u r i a . H s i a o , T . , 1 9 4 6 a , 3 0 ( i n J a p a n -
e s e , n o t c o n t r a c t e d l o c a l l y ) . 
M o z a m b i q u e . P r a t e s , M . , 1 9 4 8 a , 1 5 3 ( P o r t -
u g u e s e E a s t A f r i c a ) . 
p h i l i p p i n e s . A f r i c a , C . M . ; & G a r c i a , E . 
Υ . , 1 9 3 5 a , 5 4 - 6 2 ( d i s t r i b u t i o n ) . — B a n g . F . 
B . ; F e r g u s o n , M . S . ; H a i r s t o n , N . G . ; & 
G r a h a m , O . H . , 1 9 4 5 a , 4 0 7 ( h y p e r e n d e m i -
c i t y o n L e y t e I s l a n d ) . - - B a n z o n , Τ . С . ; & 
B e l t r a n , Α . Μ . , 1 9 5 l a , 2 5 8 - 2 5 9 ( S a m a r ) . - -
B a s a c a - S e v i U a , V . , 1 9 5 l a , 2 5 2 - 2 5 3 ( L e y t e ) . 
- - B i l l i n g s , F . T . ; W i n k e n w e r d e r , W . L . ; & 
H u n n i n e n , Α . V . , 1 9 4 6 a , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 3 4 , 3 8 , 
3 9 , 4 1 , 4 5 , 4 7 , 4 9 , 5 0 , 5 2 , 5 4 . - - C a r r o l l , D . 
G . ' ; & H u n n i n e n , Α . V . , 1 9 4 8 a , 3 6 6 , 3 6 9 . - -
F e r g u s o n , M . S . , 1 9 4 7 a , 8 6 , 8 7 ( i n f e c t i o n b y 
c e r c a r i a d i s t a n t f r o m s n a i l f o c i ) . — G a r -
e i a , E . G . , 1 9 5 1 a , 2 5 6 - 2 5 7 ( S o r s o g o n ) . - -
H u n t e r , G . W . ; D i l l a h u n t , J . A . ; & D a l t o n , 
H . C . , 1 9 5 0 a , 4 1 1 , 4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 
4 1 7 , 4 1 9 , 4 2 0 , 4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 2 8 , 
4 2 9 , m a p s ( c a r a b a o c a l f , p i g , d o g , O n c o m e -
l a n i a q u a d r a s i ; M i n d o г о ) . - - M c M u l l e n , D . 
B . ; H u b e n d i c k , B . ; P e s i g a n , T . P . ; & B i e r -
s t e i n , P . , 1 9 5 3 a , 1 7 . - - M a g a t h , Т . B . ; & 
M a t h i e s o n , D . R . , 1 9 4 5 a , 1 1 9 5 , 1 1 9 6 , 1 1 9 7 , 
1 1 9 8 , 1 2 0 0 , 1 2 0 1 ( w i l d r a t ; L e y t e ) ; 1 9 4 6 b , 
1 5 2 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , ^ ( e p i -
d e m i o l o g y , L e y t e ) ( S c h i s t o s o m o p h o r a ( O n — 
c o m e l a n i a ) q u a d r a s i ; L e y t e ) . - - M a s o n , P . 
K . ; D a n i e l s , W . B . ; P a d d o c k , F . K . ; & 
G o r d o n , H . H . , 1 9 4 6 b , 179, 181, ^ ( A m e r i -
c a n a r m y p e r s o n n e l ; L e y t e ) . - - M e n d o z a -
G u a z o n , M . P . , ( 1 9 2 2 b ) , l - 6 [ E n g l i s h t e x t ] , 
3 1 - 3 6 [ S p a n i s h t e x t ] , 1 f i g . ( p r o b a b l e e n -
d e m i c i t y ) ; 1 9 2 4 a , 2 0 2 - 2 0 3 [ a b s t r a c t ] . - -
M i l l a r , C . Α . ; & P u t o n g , P . В . , 1 9 5 l a , 2 5 9 -
2 6 1 ( S u r i g a o & A g u s a n ) . - - P a n g i l i n a n , M . 
V . , 1 9 5 1 a , 2 4 9 - 2 5 l ( P a n g u i l B a y a r e a ) . - -
P e s i g a n , T . P . , 1 9 4 7 b , 2 6 , 2 7 ( L a k e M a i n i t , 
M i n d a n a o ) ; 1 9 4 8 a , 2 0 ( e n d e m i c i t y i n S o r -
s o g o n , s o u t h e a s t e r n L u z o n ) ; 1 9 4 8 b , 4 9 8 , 
4 9 9 ( n o r t h w e s t e r n M i n d a n a o ) . - - P e s i g a n , 
T . P . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 3 4 5 - 4 5 5 ( e p i d e m i o -
l o g y ) ; 1 9 5 8 c , 2 2 3 - 2 6 l ( c o n t r o l ) . — P e s i g a n , 
T . P . ; P a n g i l i n a n , M . V . ; & S a r m i e n t o , A . 
P . , 1 9 4 9 a , 4 1 7 - 4 3 3 ( M i n d a n a o ) . — S a n i e l , V . 
F . , 1 9 5 1 a , 2 5 4 - 2 5 5 ( M i n d o r o ) . — S c h w a r t z , 
Β . , 1 9 2 4 e , 1 0 0 . - - S t i l e s , C . W . , 1 9 0 5 b b , 
8 5 4 . — T i l l m a n , A . J . В . ; & P h i l l i p s , H . S . , 
1 9 4 8 a , 173 ( w i t h p a r a g o n i m i a s i s ) . - - T u -
b a n g u i , Μ . Α . , 1 9 3 3 b , 7 7 - 7 8 ( S a m a r , L e y t e , 
N o r t h M i n d a n a o ) ; 1 9 3 3 c , 1 8 9 ; 1 9 3 9 b , 9 6 
( A g u s a n & S u r i g a o ) ; 1 9 4 7 a , 2 3 0 - 2 3 l ( O n c o -
m e l a n i a q u a d r a s i fe m i s c e l l a n e o u s m a m -
m a l i a n h o s t s ) ; 1 9 4 8 a , 1 0 3 4 . — T u b a n g u i , M . 
A . ; & P a s c o , Α . Μ . , 1 9 4 0 a , 8 3 - 8 4 ; 1 9 4 1 a , 
3 0 1 - 3 2 9 , m a p s ( d i s t r i b u t i o n , i n c i d e n c e & 
c o n t r o l ) ; 1 9 4 1 b , 1 5 1 - 1 5 2 . - - W e i n b e r g , H . 
B . ; & T i l l i n g h a s t , A . J . , 1 9 4 6 a , 8 0 1 , 8 0 5 , 
8 0 7 , 8 0 8 , 8 0 9 , f i g s . 2 ( a - b ) . - - W o o l l e y , P . 
G . , 1 9 0 6 a , 8 3 - 8 9 , 3 p i s . , f i g s . 1 - 5 ( v e l S . 
c a t t o i ) . — W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 
1 9 5 9 c , 3 9 ( L e y t e ) . ~ W r i g h t , W . H . ; M c M u l -
l e n , D . B . ; F a u s t , E . C . ; & B a u m a n , P . Μ . , 
1 9 4 7 a , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 7 2 , 1 7 5 , 1 7 6 , 1 8 1 ( M i n -
d a n a o ) . 
S o m a l i a . V e n e r o n i , C . , 1 9 2 6 a , 9 - 1 0 . 
S o u t h A f r i c a , v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 9 c , 
4 , 5 , 6 , 2 0 , 5 0 , 7 7 , 9 3 , 106, 117 , 1 1 8 , 1 2 4 ( n e a r 
D u r b a n ) . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 0 h , 2 9 2 
( s c h i s t o s o m e r e s e m b l i n g S . j a p o n i c u m ) . 
- - E d m o n d s , C . R . , 1 9 2 2 a , 3 7 3 . - - P o r t e r , 
Α . , 1 9 3 8 a , 4 , 8 , 3 7 , 5 8 , 6 0 , 1 1 7 - 1 2 1 , 1 5 6 -
1 5 7 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 6 9 , p i . 9 , f i g s . 1 -
1 1 ( L y m n a e a n a t a l e n s i s ; Z u l u l a n d , N a t a l , 
I n d i a n c h i l d : D u r b a n ) . 
T a i w a n . C h o w , L . - P . , 1 9 6 0 b , 1 2 1 - 1 3 3 ( h i s -
t o r y o f s t u d i e s ) . - - H s i e h , H . C . , 1 9 5 9 b , 
1 0 1 - 1 0 2 . - - H s ü , Η . F . , 1 9 5 3 a , 3 1 - 3 2 . — 
H s ü , Η . F . ; e t a l . , 1 9 5 2 a , 2 8 7 . - - H s O . H . 
F . ; & H s ü , S . Y . L . , 1 9 5 5 a , 1 4 7 - 1 5 5 ( C r o -
c i d u r a m u r i n a , R a t t u s r a t t u s , R . n o r v e g i -
c u s , R . l o s e a , M u s f o r m o s a n u s a s r e s e r -
v o i r h o s t s ) . - - H s ü , H . F . ; H s ü , S . Y . L . ; & 
C h u , К . Y . , 1 9 5 4 a , 4 6 1 - 4 7 1 ( p i g , w a t e r b u f -
f a l o , g o a t , d o g ) . — H s ü , Η . F . ; H s ü , S . Y . L . ; 
& R i t c h i e , L . S . , 1 9 5 5 a , 1 0 4 2 ( e p i d e m i o -
l o g y ) . - - I c h i k a w a , К . , [ 1 9 2 0 a ] , 1 9 5 - 1 9 7 
( e n d e m i c h e m a t u r i a i n c a t t l e ; S h i n c h i k u 
a r e a ) ; [ 1 9 2 1 a ] , 1 2 7 [ a b s t r a c t o f 1 9 2 1 b ] ; 
1 9 2 1 b , 4 6 0 - 4 6 2 ( e n d e m i c h e m a t u r i a o f 
c a t t l e ; S h i n c h i k u a r e a ) . - - R i t c h i e , L . S . , 
1 9 5 3 a , 8 . - - S u g i m o t o , Μ . , 1 9 2 5 a , 3 0 , 9 4 , 
97 , 1 0 1 , 103, 1 0 7 , 110 , 1 2 2 ( m a n & d o m e s t i c 
a n i m a l s ) . - - S u y e m o r i , S . , [ 1 9 2 1 a ] , 1 2 6 ; 
1 9 2 1 b , 4 5 8 - 4 5 9 . - - Y o k o g a w a , S . , ( 1 9 1 5 b ) , 
1 7 8 - 1 8 3 ; ( 1 9 1 5 c ) , 9 - 1 3 , f i g . 2 . 
T h a i l a n d . H a r i n a s u t a , C . ; & K r u a t r a c h u , 
Μ . , 1 9 6 0 a , 2 8 0 . - - K o o n a v i s a n , L . ; C h a i -
p o r n , V . ; & D h a r a m a t a t , A . , 1 9 6 0 a , 5 . 
U . S . A . H a u s e r , G . H . , 1 9 3 9 a , 2 6 9 ( J a p a n e s e 
m a n , r e s i d e n t o f N e w O r l e a n s , L o u i s i a n a ) . 
- H a y w a r d , W . G . , 1 9 4 8 a , 7 9 6 , 7 9 7 ( s o l d i e r 
w h o h a d s e r v e d i n A f r i c a ; N e w Y o r k ) . - -
H u n t , A . R . , 1 9 4 5 a , 4 0 9 , 4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 7 , 4 1 8 
( 16 c a s e s i n n a v a l p e r s o n n e l ) . — S t u n -
k a r d , H . W . , 1 9 4 6 b , 5 3 9 , 5 4 0 , 5 4 1 , 5 4 3 - 5 4 4 , 
5 4 9 , 5 5 0 , 5 5 1 , 5 5 2 ( p o s s i b l e s n a i l h o s t s ) . -
W a r r e n , L . O . , 1 9 4 7 a , 2 4 - 2 5 . 
j a p o n i c u m , h i s t o l o g y : A s a i , T . , [ 1 9 2 4 a ] , 
1 8 0 - 1 8 1 ( p a t h o l o g i c a l , b l o o d - f o r m i n g 
o r g a n s i n r a b b i t & g u i n e a p i g ) . - -
H o , Y . - H . ; Y a n g , H . - С . ; & M a o , S . - Р . , 
1 9 6 0 a , 1 7 9 - 1 8 3 ( h i s t o p a t h o l o g y o f l i v e r i n 
w h i t e m o u s e ) . - - H o e p p l i , R . J . C . , 1 9 3 2 b , 
1 1 7 9 - 1 1 8 6 , p i s . 1 - 4 , f i g s . 1 - 7 ( c a t , r a b -
b i t , g u i n e a p i g ) ; 1 9 3 3 c , 5 ( t i s s u e c h a n g e s 
i n h o s t ) ; 1 9 3 9 a , 6 6 6 , 6 6 9 , p i . I l . f i g . 4 ( f o r -
m a t i o n o f r a y s & c l u b s ) ; 1 9 5 3 a , 6 0 , 6 8 , 69 , 
7 5 , 7 8 , 7 9 , 8 0 , p i . 2 , f i g . 5 , p i . 4 , f i g . 1 2 , 
p i . 5 , f i g s . 1 3 - 1 4 ( h i s t o p a t h o l o g y ) . — M a c -
1 4 3 3 
K a w a , H . , ( 1 9 2 4 a ) , 12 ( m e s e n t e r i u m ) . — 
M i u r a , M . , 1 9 5 3 a , 3 4 ( h i s t o c h e m i s t r y ) ; 
1 9 5 5 a , 8 5 - 9 5 ( h i s t o c h e m i s t r y o f e g g s ) ; 
1 9 5 5 b , 9 6 - 9 8 ( h i s t o c h e m i s t r y o f m i r a c i d i -
u m ) ; 1 9 5 5 c , 9 9 - Ю 9 , p l . ( h i s t o c h e m i s t r y o f 
c e r c a r i a ) . - - N a k a y a m a , H . , 1 9 1 0 d . 1 1 - 1 1 0 
( c h a n g e s p r o d u c e d b y e g g d e v e l o p m e n t i n 
h o s t ) . — O k a m u r a . I . ; & M i u r a , M . , 1 9 5 1 a , 
1 2 4 - 1 2 5 ( h i s t o c h e m i s t r y o f p o i s o n g l a n d s 
o f c e r c a r i a ) . - - O z a w a , Μ . , 1 9 2 8 a , 9 5 - 9 9 ; 
1 9 2 8 b , 1 3 0 7 - 1 3 2 6 . - - S a k u r a b a y a s h i , Μ . , 
1 9 5 5 a , 4 5 9 - 4 6 6 ( o f l e s i o n s i n d u c e d b y o v a ) . 
- - S a w a d a , T . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 8 4 7 ( c y t o -
c h e m i s t r y o f h e p a t i c t i s s u e o f m o u s e ) . ~ 
S a w a d a , T . ; H a r a , K . ; O k a , T . ; & T a k a g i , 
Κ . , 1 9 5 5 a , 1 3 0 ( c y t o c h e m i s t r y o f l i v e r 
d a m a g e o f m o u s e ) . 
j a p o n i c u m , h o s t s , i n t e r m e d i a t e : A b -
b o t t , R . T . , 1 9 4 8 a , 2 5 5 , 2 5 6 , 2 6 6 , 3 0 4 , 3 0 5 , 
3 1 4 , 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 1 ( O n c o m e l a n i a q u a d r a s i ,  
O . f o r m o s a n a , O . n o s o p h o r a , О . п . s l a t e r i ,  
О . h u p e n s i s ; O r i e n t & W e s t e r n P a c i f i c ) ; 
1 9 4 8 b , 5 7 , 6 4 , 6 5 ( P o m a t i o p s i s l a p i d a r i a  
( p o t e n t i a l ) ; N o r t h A m e r i c a ) . - - A b b o t t , R . 
T . ; & H u n t e r , G . W . , 1 9 4 9 a , 7 3 - 8 6 , p i s . 
( B l a n f o r d i a , T r i c u l a , F u k u i a ( p o t e n t i a l ) ) . 
- A b d e l M a l e k . E . T . , 1 9 5 8 a , 7 8 5 , 8 ^ ( e c o -
l o g y o f P l a n o r b i d a e ) . - - A ν e r y , J . L . , 
1 9 4 6 a , 5 ( h a b i t a t i n P h i l i p p i n e s ) . — A x m a n n , 
( S i s t e r ) M . C . , 1 9 4 7 a , 3 2 2 , 3 2 3 , 3 2 5 , 3 2 6 , 
3 3 0 , 3 3 1 , 3 3 3 , p l . 2 , f i g s . 5 - 6 , p l . 3 , f i g . 
14, p l . 4 , f i g s . 2 1 - 2 2 ( O n c o m e l a n i a h u p e n r 
s i s , O . n o s o p h o r a ) . - - B a r r o s o , S . M . , 
( 1 9 2 2 a ) , 7 8 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 2 2 3 , f i g s . 4 4 , 4 6 , 8 3 
( B l a n f o r d i a n o s o p h o r a ) . - - B a r t s c h , P . , 
1 9 2 1 b , 1 8 7 ( B l a n f o r d i a j a p ó n i c a ) ; 1 9 2 5 a , 
7 1 - 7 3 ( K a t a y a m a n o s o p h o r a y o s h i d a i ; 
K i u s h u , J a p a n , К . f a u s t i ; S h a o h i n g , C h e -
k i a n g P r o v i n c e , C h i n a ; K f . c a n t o n i ¡ C a n t o n , 
C h i n a ) ; 1 9 3 6 a , 6 0 p p . , p i s . 1 - 8 ; 1 9 3 6 b , 1 3 9 -
1 4 1 ( K a t a y a m a t a n g i ; F u t s i n g , F u k i e n P r o -
v i n c e , C h i n a ) ; 1 9 3 9 a , 6 2 9 - 6 5 4 , p i s . ( K a t a -
y a m a f o r m o s a n a , К . n o s o p h o r a , Κ η. y o s h i -
d a i , S c h i s t o s o m o p h o r a m i n i m a ; J a p a n ) ; 
1 9 3 9 b , 1 7 3 - 1 7 5 ( O n c o m e l a n i a y a o i ; W a n g 
L i n g H s i a n g , P i n g y a n g H s i e n , К w a η g s i 
P r o v i n c e , C h i n a ) . — B a s i l e , С . , 1 9 2 3 a , 1 6 5 , 
1 6 6 , 1 6 8 , 1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 3 , p l . M . , f i g . 5 . r -
B a u m a n , P . M . ; B e n n e t t , Η . J . ; & I n g a l l s , 
J . W . , 1 9 4 8 a , 5 6 7 - 5 7 5 ( p r o d u c t i o n & e m e r -
g e n c e f r o m O n c o m e l a n i a q u a d r a s i ) . — 
B a y l i s , Η . A . , 1 9 2 9 c , 4 9 , f i g . 2 8 c ( K a t a -
y a m a n o s o p h o r a , K . f a u s t i , K . f o r m o s a n a , 
O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ) ; 1 9 3 1 c , 3 7 1 , 3 7 2 
( O n c o m e l a n i a ( H y p s o b i a ) n o s o p h o r a , O. ( H . ) 
f o r m o s a n a , O . ( H e m i b i a ) h u p e n s i s ) . - -
B e a t t i e , J . M . ; & D i c k s o n . W. E . C . , [ 1 9 2 l a ] , 
3 9 1 , 3 9 8 . — B e q u a e r t , J . C . , 1 9 3 4 a , 2 8 0 - 2 8 4 
( B l a n f o r d i a q u a d r a s i ( s y n . : O n c o m e l a n i a 
h y d r o b i o p s i s ) ; P a l o , L e y t e , P h i l i p p i n e I s -
l a n d s ) . - - v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 9 c , 4 , 5 , 
6 , 2 0 , 5 0 , 7 7 , 9 3 , 1 0 6 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 2 4 ( L i m -
n a e a n a t a l e n s i s ; U m g e n i R i v e r , n e a r D u r -
b a n , S o u t h A f r i c a ) .  — B e r r y , E . G . ; & R u e , 
R . E . , 1 9 4 8 a , 1 5 ( p o t e n t i a l h o s t : P o m a t i o p -
s i s l a p i d a r i a ; A m e r i c a ) . - - B o g l i o l o , L . , 
1 9 3 7 a , 2 2 - 2 3 , 4 9 , 5 0 ( s y n o n y m y ) ( O n c o m e -
l a n i a . n o s o p h o r a ) . - - B r u m p t , E . J . Α . , 
1 9 2 7 e , 2 3 , 2 9 , 4 2 9 , 4 6 8 , 4 7 1 , 4 8 0 , 4 9 3 , 4 9 5 -
5 0 6 , 5 0 9 , f i g s . 2 3 3 , 2 4 2 - 2 4 6 ( B l a n f o r d i a 
j a p ó n i c a ) . - - C a r a z z i , D . , 1 9 2 2 a , 2 0 8 , 2 3 1 , 
2 3 3 , f i g . 7 3 a . — C a w s t o n , F . G . , 1 9 1 8 j , 2 4 1 , 
1 9 2 7 d , 3 5 - 3 8 , p l . 5 , f i g s . 1 - 5 ( e f f e c t  o f 
d e s i c c a t i o n o n m o l l u s c s ) . - - C h a n d l e r , A . 
C . , 1 9 2 2 a , 2 0 5 , 2 1 5 , 2 1 8 , f i g s . 6 1 C , 6 5 C 
( B l a n f o r d i a ( K a t a j a m a [ s i c ] ) n o s o p h o r a , 
L i m n a e a ; J a p a n . C h i n a , P h i l i p p i n e I s l a n d s ) . 
- C h a n g , S . ; & W a n g , P . - H . , 1 9 5 8 a , 5 7 0 ( b e -
h a v i o u r o f O n c o m e l a n i a i n s o i l ) . - - C h a o , 
W . - H . ; & S h e n . Y . - P . , 1 9 5 8 a , 5 7 3 ( d i s p e r -
s i ο η o f o n c o m e l a n i i d s n a i l s u n d e r t i d a l 
i n f l u e n c e o f Y a n g t z e R i v e r ) . - - C h e η , Η . 
T . ; & H s u , Р . К . , 1 9 5 0 а , 1 4 3 ( O n c o m e l a n i a 
n o s o p h o r a ( p r o b a b l y ) ; S z e h u i d i s t r i c t , 
K w a n g t u n g , C h i n a ) . - - C h i , L . W . ; & W a g -
n e r , E . D . , 1 9 5 7 a , 9 4 9 ( r e p r o d u c t i o n & 
g r o w t h o f O n c o m e l a n i a q u a d r a s i , О . n o s o -
p h o r a , O . f o r m o s a n a ) . - - C h o u , S . - L . , 
1 9 5 8 a , 1 1 0 - 1 2 6 ( l a r v a l s t a g e i n O n c o m e -
l a n i a h u p e n s i s ) . - - C h o w , L . P . , 1 9 6 0 b , 
1 2 1 - 1 3 3 ( O n c o m e l a n i a f o r m o s a n a ; b r e e d -
i n g a r e a i n S o u t h e r n T a i w a n ) . — C h u , T . 
- L . , 1 9 5 8 a , 5 7 4 ( f o o d h a b i t o f O n c o m e -
l a n i a ) . - - C o r t , W . W . , 1 9 1 8 a , 1 7 1 , 1 7 2 ; 
[ 1 9 2 0 b ] , 8 4 - 8 8 ( r e s i s t a n c e o f B l a n f o r i d a 
n o s o p h o r a t o d e s i c c a t i o n ) ; 1 9 2 1 1, 4 1 , 5 4 , 
5 5 , 5 7 , p i . 7 , f i g . 2 ( B l a n f o r d i a n o s o p h o r a ; 
J a p a n , C h i n a , B . f o r m o s a n a ; F o r m o s a ) . - -
C r a m , E . В . , 1 9 5 3 a , 5 2 ( g e o g r a p h i c s t r a i n s 
& m o l l u s c a n h o s t s ) . - - D a n i e l s , C . W . ; & 
N e w h a m , H . B . G . , 1 9 2 3 a , 3 1 2 , 3 2 8 - 3 3 0 , 
3 7 8 , 3 8 0 , 3 8 2 . - - D e W i t t , W . В . , 1 9 1 5 a , 5 8 
( O n c o m e l a n i a h u p e n s i s , O . q u a d r a s i , i n 
a q u a t e r r a r i a ) ; 1 9 5 1 b , 2 5 [ t i t l e o n l y ] ; 1 9 5 2 a , 
3 2 l ( P o m a t i o p s i s l a p i d a r i a ( p o t e n t i a l h o s t ) ; 
W a s h i n g t o n , D i s t r i c t o f C o l u m b i a a r e a , 
& l a b o r a t o r y r e a r i n g ) ; 1 9 5 2 b , 3 5 ( s n a i l 
s u s c e p t i b i l i t y t o g e o g r a p h i c s t r a i n s ) ; 
1 9 5 4 a , 4 5 3 - 4 5 6 ( s u e c e p t i b i l i t y o f O n c o m e -
l a n i a h y p e n s i 8 , O . n o s o p h o r a , O . f o r m o -
s a n a , О . q u a d r a s i , P o m a t i o p s i s l a p i d a r i a  
t o g e o g r a p h i c s t r a i n s ) . - - E l R a g g a l , M . , 
1 9 5 9 a , 6 7 ( p o s s i b l e i n f l u e n c e o f s n a i l h o s t 
o n s e x o f p a r a s i t e s ) . - - F a i r l e y , N . H . ; e t 
a l . , 1 9 2 3 a , 1 7 2 4 , 1 7 2 6 , 1 7 3 8 , 1 7 4 0 , 1 7 4 8 , 
1 7 5 4 , 1 7 7 1 , 1 7 7 3 - 1 7 8 8 , f i g s . 5 9 1 ( 3 ) , 6 1 0 -
6 1 2 , m a p s 6 0 7 - 6 0 9 , c o l . p i . 6 9 , f i g s . 1 - 2 , 
c o l . p i . 7 0 . - - F a n , H . - L . ; S h e n , P . - J . ; & 
W a n g , P . - Η . , 1 9 5 8 a , 5 7 4 ( a r t i f i c i a l  r e a r -
i n g o f O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ) . - - F a u s t , 
E . С . , 1 9 2 3 f , 1 6 3 - 1 6 5 , 3 p i s . , f i g s . 1 - 5 
( B l a n f o r d i a n o s o p h o r a , O n c o m e l a n i a 
s c h m a c k e r i ; C h i n a ) ; 1 9 2 4 e , 2 9 7 ( s y n . : F u r -
c o c e r c a r i a H K o b a y a s h i , 1 9 2 2 ) ( c e r c a r i a 
i n K a t a y a m a n o s o p h o r a ; J a p a n , K . f o r m o -
s a n a ; C h i n a , O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ; F o r -
m o s a ) ; 1 9 2 9 c , 2 5 , 2 9 , 3 1 , 3 7 , 7 6 , 8 2 , 8 6 , 9 5 , 
9 6 , 1 0 1 , 1 0 4 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 2 4 , 1 3 1 - 1 5 2 , 
1 5 3 , 5 2 0 , 5 6 4 , f i g s . 1 4 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 4 2 -
6 0 , 2 6 3 ; 1 9 4 7 a , 1 3 4 ^ 1 3 7 ( O n c o m e l a n i a  
f K a t a y a m a ) n o s o p h o r a ; s o u t h c o a s t o f 
C h i n a , O . h u p e n s i s ; Y a n g t z e V a l l e y , O . 
f o r m o s a n a ; F o r m o s a , O . q u a d r a s i ; P h i l i p -
p i n e s ) , - - F a u s t , E . C . ; & M e l e n e y . H . E . , 
1 9 2 3 a , 7 2 6 - 7 3 4 , f i g s , l - 4 ( B l a n f o r d i a n o s o -
p h o r a ¡ J a p a n , В . f о r m o s a n a ; F o r m o s a , 
H e m i b i a s c h m a c k e r i ; S o o c h o w , C h i n a ) , 
d e l F a v e r o , Ε . , 1 9 2 8 a , 1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 4 1 . 
- - F u j i n a m i , Α . ; & F u k u t a n i , Α . , 1 9 2 5 a , 
2 5 7 ; 1 9 2 5 b , 5 7 4 - 5 8 0 ( d e s t r u c t i o n o f K a t a -
y a m a n o s o p h o r a b y b u r y i n g i n g r o u n d ) . — 
F u j i n a m i , Α . ; & S u e y a s u , Y . , [ 1 9 2 2 a ] , 3 4 -
3 5 ; 1 9 2 2 b , 1 0 5 - 1 1 2 ( h o t s t e a m f o r d e s t r u c -
t i o n o f i n t e r m e d i a t e h o s t ) . — F u k u t a n i , Α . , 
1 9 2 5 a , 7 4 6 - 7 5 8 [ J a p a n e s e t e x t ] , E s p e r a n t o 
s u m m a r y , 5 1 - 5 2 ( b i o l o g i c a l h a b i t s o f 
K a t a y a m a n o s o p h o r a ) . - - G e r m a i n , L . ; & 
N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1 9 2 6 a , 2 8 6 , 2 8 9 , 2 9 3 , 
2 9 4 , 2 9 5 , 3 0 6 ( O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a , Ο -
ί ο r m o s a n a , O . h u p e n s i s ) . - - G u m b l e , Α . ; 
O t o r i , Y . ¡ R i t c h i e , L . S . ; & H u n t e r , G . Vf.  , 
1 9 5 3 a , 1 9 ( i n f 1 u e η с e o f e n v i r o n m e n t o n 
e m e r g e n c e o f c e r c a r i a f r o m Ο η с о m е - 
l a n i a n o s o p h o r a ) ; 1 9 5 7 a , 8 7 - 9 2 ( i n f l u e n c e 
o f e n v i r o n m e n t o n e m e r g e n c e o f c e r c a r -
i a f r o m O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . - - H a n , 
H . -Vf . , 1 9 5 8 a , 5 7 3 ( o x y g e n c o n s u m p t i o n 
o f O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ) . - - H a r a , S . , 
1 9 4 0 a , 2 1 8 - 2 2 2 , 2 5 7 - 2 6 1 ( u s e o f f i r e f l y  t o 
d e s t r o y O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) ; 1 9 4 2 a , 
P - 1 7 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . - - H i 1 1 , C . Η . , 
1 9 4 7 a , 5 3 - 5 4 ( b r e e d i n g o f S c h i s t o s o m o -
p h o r a q u a d r a s i ) · — H o s a k a , Y . ; I i j i m a , T . ; 
& S a s a k i , T . , 1 9 5 4 a , 4 7 ( S a n t o b r i t e & D N - 1 
f o r c o n t r o l o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . — 
H s f l , H . F . , 1 9 5 0 a , 3 9 7 - 4 1 0 ( b i o n o m i c s o f 
O n c o m e l a n i a s n a i l s ) . — H s ü , H . - G . ; K u n g , 
С . - H . ; & M a o , S . - P . , 1 9 5 8 a , 5 7 6 . - - Н е й , 
S . Y . L . , 1 9 5 3 a , 3 0 - 4 5 ( b i o n o m i c s o f O n -
c o m e l a n i a f o r m o s a n a i n F o r m o s a ) . — 
H s ü , S . Y . L . ; & H s a , H . F . , 1 9 6 0 b , 7 9 3 -
7 9 6 ( i n f e c t i v i t y o f P h i l i p p i n e s t r a i n i n 
O n c o m e l a n i a h u p e n s i s , О . f o r m o s a n a , О . 
n o s o p h o r a ) . - - H u b e n d i c k , В . , 1 9 5 6 а , 5 1 1 
( O n c o m e l a n i a q u a d r a s i ; P h i l i p p i n e s ) . - -
H u n t e r , G . Vf.  ; e t a l . , 1 9 5 2 b , 8 3 l ( c o n t r o l 
i n J a p a n w i t h s a n t o b r i t e ) . — H u n t e r , G . W . ; 
& A b b o t t , R . T . , 1 9 4 9 a , 8 6 - 8 9 ( i n f e c t i o n i n 
B l a n f o r d i a , T r i c u l a , F u k u i a ) . — H u n t e r , G . 
W . , B e n n e t t , H . J . ; I n g a l l s , J . W . ; g i G r e e n e , 
Ε . , 1 9 4 7 a , 5 9 7 - 6 0 2 ( i n f e c t i o n o f O n c o m e -
l a n i a q u a d r a s i ) . - - H u n t e r , G . Vf . ¡ R i t c h i e , 
L . S . ; & O t o r i , Y . , 1 9 5 2 a , 4 9 2 ( c o m p a r a -
t i v e i n f e c t i v i t y f o r O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a & O . f o r m o s a n a ) . — I i j i m a , T . , 1 9 5 9 a , 
3 7 5 ( e c o l o g y o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) ; · 
1 9 5 9 b , 5 8 6 - 6 0 0 ( e c o l o g y o f O n c o m e l a n i a 
n o s o p h o r a ) . - - I i j i m a , T . ; H o s a k a , Y . ¡ S a -
s a k i , T . ; & A k i y a m a , S . , 1 9 5 8 a , 3 5 0 - 3 5 3 
( e f f e c t  o f P C P - N a o n O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a ) . - - I i j i m a , T . ; O t a , S . ; M u t o , G . ; & 
H a y a s h i , M . , 1 9 5 9 a , 3 8 7 - 3 8 8 ; 1 9 5 9 b , 5 7 6 -
5 8 0 ( e x t e r m i n a t i o n o f O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a b y s o i l - b u r n i n g f l a m e t h r o w e r ) . — 
I s h i i , Ν . ; & Τ s u d a , E . , 1 9 5 1 a , 3 6 6 - 3 7 5 
( s p r e a d i n g o f O n c h o m e l a n i a [ s i c ] η о s o -
p h o r a o u t s i d e i t s o w n h a b i t a t s ) . - - I w a t a , 
M , 1 9 3 9 b 2 9 6 - 2 9 9 ( i n s p e c t i o n o f K a t a y a m a 
n o s o p h o r a l o c a l i t i e s ) . - - I z u m i , S . , 1 9 5 1 a , 
1 2 5 - 1 2 9 ( f o o d h a b i t & i n h a b i t a b l e g r o u n d 
o f K a t a y a m a n o s o p h o r a ) . - - K a n , H . C . , 
( 1 9 4 3 a ) , 1 3 7 - 1 4 3 , 1 f i g . ( e r a d i c a t i ο η o f 
O n c o m e l a n i a s p . ) ; 1 9 4 9 a , 2 1 - 2 3 ( b i n o m i c s 
o f O n c o m e l a n i a f a u s t i ( ? ) ) ; 1 9 4 9 c , 6 9 - 7 6 
( c o n t r o l ) . - - K a n g , Τ . - P . ; W a n g , T . - K . ; & 
C h o u , S . - L . , 1 9 5 8 a , 2 2 5 - 2 4 1 ( d i s t r i b u t i o n 
& m o r p h o l o g y o f o n c o m l a n i i d s n a i l s ; 
H u p e h P r o v i n c e , C h i n a ) . — K a t o , T . , 1 9 3 9 a , 
3 4 0 - 3 4 2 , p i . 1 0 ( B l a n f o r d i a ) ¡ 1 9 4 0 a , 3 2 7 - 3 4 0 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( O n c o m e l a n i a i n s p e c i a l 
k i n d o f s o i l ) , 1 9 4 2 a , P - 1 7 ( E n g l i s h a b -
s t r a c t ] . - - K a w a m o t o , S . , 1 9 5 4 a , 8 6 5 - 8 7 2 
[ J a p a n e s e t e x t ] , E n g l i s h s u m m a r y , l x x v 
( t a x o n o m i c s t u d y o f s h e l l t y p e , o p e r c u -
l u m & r a d u l a o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a , 
i n J a p a n ) ; 1 9 5 4 b , 8 7 3 - 8 9 0 [ J a p a n e s e t e x t ] , 
E n g l i s h s u m m a r y , l x x v i - l x x v i i ( e c o l o g y o f 
O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a , i n J a p a n ) . - -
K e r r , J . G . , 1 9 2 1 a , 1 6 9 - 1 7 0 , f i g s . 7 7 B 3 , 9 0 D 
( H y p s o b i a ( K a t a y a m a ) ) . - - K o b a y a s h i , Η . , 
1 9 2 0 c , 1 0 1 6 , 1 1 0 4 ( B l a n f o r d i a , " A s s i m i n e a  
( J a p ó n i c a ] [ f o r A . j a p o n i c a ] h i r a d o n e n s i s " ; 
C h o r e a ) . — K o b a y a s h i , S . , 1 9 5 3 a , 3 1 - 8 1 .— 
K o m i y a , Y . , 1 9 5 9 a , 9 2 3 - 9 3 l ( n a t u r a l h a b i t a t 
o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a , & c e m e n t e d 
d i t c h e s ) ¡ 1 9 6 0 a , 1 0 4 5 - 1 0 5 9 , f i g s . 2 - 3 ( e c o l o g y 
o f v e c t o r s n a i l s , i n J a p a n ) . — K o m i y a , Y . ; e t 
a l . , 1 9 5 8 a , 1 5 - 2 0 ( e f f e c t  o f s o d i u m p e n t a -
c h l o r o p h a n a t e & c a l c i u m a r s e n i t e o n O n -
c o m e l a n i a h u p e n s i s ) . - - K o m i y a , Y . ; & 
H a s h i m o t o , I . , 1 9 5 8 a , 3 3 9 - 3 4 6 ( w a t e r l o s s 
o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a & s u r v i v a l 
u n d e r d r i e d c o n d i t i o n ) . - - K o m i y a , Y . ; & 
H o s a k a , Υ . , 1 9 5 8 a , 5 4 0 - 5 4 4 ( e f f e c t  o f a r -
s e n i c c o m p o u n d s o f c a l c i u m o n O n c o m e -
l a n i a n o s o p h o r a ) . — K o m i y a , Υ . ; I i j i m a , 
Τ . , 1 9 5 8 a , 4 5 5 - 4 5 9 ( r e s i s t a n c e o f O n c o -
m e l a n i a n o s o p h o r a t o d e s i c c a t i o n ) ; 1 9 5 9 a , 
1 9 6 - 1 9 9 ( l o c a l d i f f e r e n c e  o f r e s i s t a n c e o f 
O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a t o d r y n e s s i n J a -
p a n ) . - K o m i y a , Y . ; & I s h i i , K . , 1 9 5 4 a , 2 5 -
3 7 ( s h e d d i n g o f c e r c a r i a e f r o m O n c o m e -
l a n i a n o s o p h o r a , i n J a p a n ) . — K o m i y a , Y . ; 
& Y a s u r a o k a , K . , 1 9 5 3 a , 4 5 1 - 4 6 1 ( b e h a v i o r 
o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a i n w a t e r ) . — 
K u o , J . C . ; & P e i , Η . - К . , 1 9 5 6 а , 1 6 1 - 1 7 6 
( p e r i o d i c c h a n g e s o f r e p r o d u c t i v e g l a n d s 
o f o n c o m e l a n i i d s n a i l s ) . — K u o , Y . - H . ; & 
M a o , S . - P . , 1 9 5 7 a , 8 2 4 - 8 3 1 ( m o r p h o l o g y 
o f O n c o m e l a n i a f r o m e n d e m i c a r e a s i n 
C h i n a ) . — L e i p e r , R . T . ; & A t k i n s o n , E . L . , 
1 9 1 5 b , 1 4 3 - 1 4 9 ( K a t a y a m a n o s o p h o r a ; 
K a t a y a m a ) . - - L i , F . - C . , 1 9 3 4 a , 1 0 3 - 1 4 5 
( a n a t o m y , d e v e l o p m e n t , e c o l o g y & r a c i a l 
d e t e r m i n a t i o n o f O n c o m e l a n i a , i n C h i n a ) ; 
1 9 3 4 b , 5 1 9 - 5 2 4 , f i g s . 1 - 2 ( b i o l o g y o f O n -
c o m e l a n i a h u p e n s i s , i n C h i n a ) . — M c M u l -
l e n , D . B . , 1 9 4 7 a , 2 5 9 - 2 7 3 ( h a b i t s , e c o l o g y 
& l i f e c y c l e o f O n c o m e l a n i a q u a d r a s i , 
1 4 3 5 
P h i l i p p i n e I s l a n d s ) ; 1 9 4 8 a , 3 3 ( s e a s o n a l 
s t u d i e s o n O n c o m e l a n i a n o s о p h o r a i n 
J a p a n ) ; 1 9 5 l a , 4 1 6 - 4 3 0 ( s e a s o n a l s t u d i e s 
o f S . j a p o n i c u m i n O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a ) ; 1 9 5 1 b , 2 5 ( s n a i l v e c t o r s i n P h i l i p -
p i n e I s l a n d s & J a p a n ) . — M c M u l l e n , D . В . ; 
e t a l . , 1 9 4 8 a , 3 3 - 3 4 ( s e a s o n a l s t u d i e s o f 
i n f e c t i o n i n O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) ; 
1 9 4 9 a , 2 8 ( s e a s o n a l s t u d i e s o n i n f e c t i o n 
i n O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) ; 1 9 5 1 a , 5 8 3 -
5 9 2 ( e f f e c t  o f m o l l u s c a c i d e s o n O n c o m e -
l a n i a n o s o p h o r a ) ; 1 9 5 1 b , 5 9 3 - 6 0 4 ( m o l l u s -
c a c i d e s i n c o n t r o l o f O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a ) . - - M c M u l l e n , D . В . ; & G r a h a m , О . 
H . , 1 9 4 7 a , 2 7 4 - 2 9 3 ( c o n t r o l o f O n c o m e -
l a n i a q u a d r a s i i n P h i l i p p i n e I s l a n d s ) . - -
M c M u l l e n , D . B . ; I s h i i , N . ; & M i t o m a , Υ . , 
1 9 4 8 a , 3 3 ( c h e m i c a l m o l l u s c a c i d e s ) . - -
M c M u l l e n , D . B . ; K o m i y a m a , S . ; & E n d o -
- I t a b a s h i , T . , 1 9 5 l a , 4 0 2 - 4 1 5 ( h a b i t s , e c o -
l o g y & l i f e c y c l e o f O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a i n J a p a n ) . - - M a g a t h , T . B . ; & 
M a t h i e s o n , D . R . , 1 9 4 6 b , 1 5 2 , 154, 1 5 5 , 1 5 6 , 
157, 158, 1 5 9 , 162 (S c h i s t o s o m o p h o r a 
( O n c o m e l a n i a ) q u a d r a s i ; L e y t e , P h i l i p -
p i n e s ) . — M a n s o n , P . , 192 l a , 3 3 4 , 4 0 4 , 4 6 8 , 
5 6 0 , 5 7 0 , 5 7 5 - 5 8 0 , 6 4 7 , 6 5 0 , 6 5 1 , 6 5 3 , 7 8 6 , 
797 , 8 0 0 , 8 0 1 , f i g s . 1 3 2 - 1 3 3 , 1 3 5 , 3 1 7 , 1 8 1 c , 
2 8 7 , p l . 2 2 ( H y p s o b i a n o s o p h o r a ) . - - M a o , 
C . P . ; & L i , L . , 1 9 4 9 a , 3 8 0 - 3 8 5 ( Q n c o m e -
l a n i a h u p e n s i s , O . s c h m a c k e r i , O . m o [ e ] l -
l e n d o r f f i , O . l o n g i s c a t a , O . c r a s s a , O . c o s -
t u l a t a , O . e l o n g a t a . Q . m u l t i c o s t a , O . y a o i , 
K a t a y a m a f o r m o s a n a , K . f a u s t i , К . c a n t o n i ,  
К . I i i , К . t a n g i , S c h i s t o s o m o p h o r a s l a t e r i , 
S. r o b e r t s o n i ; S o o c h o w - W u s i h a r e a , K i a n g -
s u , C h i n a ) . - - M a o , C . P . ; L i , L . ; & W u . C . 
C . , 1 9 4 9 e , 9 3 7 - 9 4 4 ( e m e r g e n c e o f c e r c a r -
i a f r o m O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ; N a n k i n g , 
C h i n a ) . - - M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 7 , 1 1 2 , 1 1 3 , 
M e i e n e y , Η . E . , 1 9 2 4 C , 4 8 1 - 4 8 5 ( i n C h i n a ) . 
- - M e i e n e y , Η . E . ; & F a u s t , E . С . , 1 9 2 3 а , 
2 1 6 - 2 1 8 ( i n C h i n a ) ; 1 9 2 3 b , 5 4 1 - 5 5 4 ( O n c o -
m e l a n i a h u p e n s i s ( s y n . : H e m i b i a s p . 
( m i s d e t . ) ) ; S o o c h o w r e g i o n & e l s e w h e r e 
i n C h i n a ) , - - d e M e l l o , I . F . , 1 9 3 7 c , 2 0 8 4 , 
2 0 8 8 ( O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a , O . f o r m o -
s a n a , О . h u p e n s i s , B l a n f o r d i a q u a d r a s i ) . 
- - M i l t o n , F . , 1 9 2 3 a , 2 1 2 , 2 1 3 ( B l a n d f o r i d a 
[ s i e ] j a p ó n i c a , В . n o s o p h o r a , K a t a y a m a 
n o s o p h o r a , a l l r e d u c e d t o H y p s o b i a n o s o -
p h o r a ) . - - M i y a i r i , Κ . , 1 9 1 3 b , 2 1 2 1 - 2 1 2 8 , 
p l . , f i g s . 1 - 1 l ( c o n t r o l ) . - - M i y a i r i , К . ; & 
S u z u k i , Μ . , 1 9 1 4 b , 1 8 7 - 1 9 7 , p i s . 1 - 2 . - -
M i y a j i m a , Μ . , 1 9 3 9 a , 1 2 3 - 1 2 8 ( O n c o m e -
l a n i a n o s o p h o r a ; J a p a n ) . - - N a g a s a k i , Μ . , 
1 9 6 0 a , 3 0 4 - 3 12 ( d e v e l o p m e n t i n O n c o m e -
l a n i a n o s o p h o r a ) . — N a k a m o t o , Η . , ( 1 9 2 3 d ) , 
( a n a t o m y o f K a t a y a m a n o s o p h o r a ) . — 
N e v e u - L e m a i r e , M . , 1 9 2 1 e , 1 9 3 , 2 1 8 - 2 2 2 , 
2 2 5 , f i g s . 105 ( 1 1 ) , 1 2 6 - 1 2 7 , 2 1 9 ( 1 1 ) . - -
O k a b e , K . ; & N a k a o , S . , 1 9 5 6 a , 1 6 9 - 1 7 2 
( i n f l u e n c e o f r e l a t i v e h u m i d i t y ο η O n c o -
m e l a n i a n o s o p h o r a ) . - - O k a b e , К . ; & S h i -
b u e , R , 1 9 5 2 d . 6 0 7 - 6 1 l ( O n c o m e l a n i a n o s o -
1 4 3 6 
p h o r a ; K a t a y a m a , H i r o s h i m a P r e f e c t u r e , 
J a p a n ) . - - O k a b e , K . ; S h i b u e . H . ; & K a t a -
b u c h i , Η . , ( 1 9 5 3 a ) , 1 0 3 4 ( d i s t r i b u t i o n o f 
O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a i n S a g a P r e f e c -
t u r e ) . - - O s a k a , Κ . , 1 9 3 8 a , 1 9 5 2 - 1 9 5 4 [ i . e . 
1 9 6 4 ] ( e s c a p e o f c e r c a r i a e f r o m K a t a -
y a m a n o s o p h o r a ) . - - O t a , S . ; & S a t o , S . , 
1956b> 2 8 7 - 2 0 l [ J a p a n e s e t e x t ] ( r e s i s t a n c e 
o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a t o d r u g s ) ; 
1 9 5 6 c , 3 11 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . - P a o , C . - Y . ; 
e t a l . , 1 9 5 8 c , 5 7 9 ( m o l l u s c a c i d a l a c t i o n o f 
s o d i u m p e n t a c h l o r o p h e n a t e ) . — P e s i g a n , T . 
P . ; e t a l . , 1 9 5 8 b , 4 8 1 - 5 7 8 , m a p s ( O n c o -
m e l a n i a q u a d r a s i , o n l y v e c t o r i n P h i l i p -
p i n e s ) . — P r o v i n c i a l S c h i s t o s o m i a s i s R e -
s e a r c h C o m m i t t e e , K i a n g s i , 1 9 5 8 a , 5 7 1 -
5 7 2 ( O n c o m e l a n i a s n a i l s i n r i c e p a d d y -
f i e l d s ) . — R a o , H . S . , 1 9 2 8 a , 3 9 9 - 4 6 8 , f i g s . 
1 - 2 8 , p i s . 1 2 - 1 4 ( M o l l u s c a o f n o r t h e r n 
S h a n s t a t e s , В u r m a ) . - - R i t c h i e , L . S . , 
1 9 5 4 a , 2 7 ( b i o l o g y & c o n t r o l o f a m p h i b i o u s 
s n a i l s ) ; 1 9 5 5 a , 4 2 6 - 4 4 l ( b i o l o g y & c o n t r o l 
o f a m p h i b i o u s s n a i l s ) . — R i t c h i e , L . S . ; 
H u n t e r , G . W . ; N a g a n o , K . ; & P a n , C . , 
1 9 5 3 a , 9 1 5 - 9 2 5 , p i . , m a p ( d i s t r i b u t i o n o f 
O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a a l o n g T o n e R i v -
e r , J a p a n ) . - - R i t c h i e , L . S . ; H u n t e r , G . W . ; 
P a n , C . ; & N a g a n o , Κ . , 1 9 5 0 a , 1 8 ( d i s t r i -
b u t i o n o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a a l o n g 
T o n e R i v e r , J a p a n ) . - - R o b e r t s o n , R . C . , 
1 9 3 3 a , 2 8 - 3 7 ( O n c o m e l a n i a h u p e n s i s i n 
S h a n g h a i r e g i o n ) ; 1 9 3 6 a , 5 5 - 5 6 , p i s . 7 - 9 
( b r e e d i n g c o n d i t i o n s o f O n c o m e l a n i a h u -
p e n s i s ) ; 1 9 4 0 a , 3 5 8 - 3 6 3 ( O n c o m e l a n i a 
s c h m a c k e r i , O. y a o i , K a t a y a m a n o s о p h o ret, 
K . t a n g i , K . s p . ) ; 1 9 4 1 a , 3 5 - 3 8 . - - R o s e , 
G . 2 ; & K o h , Τ . M . , 1935a , 5 2 5 - 5 3 4 ( r a i s i n g 
O n c o m e l a n i a h u p e n s i s u n d e r l a b o r a t o r y 
c o n d i t i o n s ) ; ( 1 9 3 6 a ) , 7 8 - 1 0 2 ( c o n t r o l & c e r -
c a r i a l i n f e c t i o n o f O n c o m e l a n i a , A u g u s t 
1933 t o J u l y 1 9 3 4 , i n v i l l a g e o f K u D a n g , 
H a n g h s i e n , C h e k i a n g P r o v i n c e , C h i n a ) ; 
1 9 3 7 a , 1 3 1 - 1 3 2 [ a b s t r a c t ] . - - R o s e n a u , M . 
J . , 1 9 2 1 a , 2 6 5 , 1 0 1 2 . — S a s a , M . ; M i u r a , Α . ; 
& O g a w a , Μ . , 1 9 5 9 a , 7 0 8 - 7 1 3 ( t o x i c i t y o f 
m e t a a l d e h y d e , a r s e n a t e s & a r s e n i t e s f o r 
O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) ; 1 9 5 9 b , 3 9 0 . - -
S a s a k i , Τ . , 1 9 5 8 a , 5 5 9 ( c e m e n t i n g d i t c h e s 
o f h a b i t a t o f O n c o m e l a n i a ) . — S h a o , P . - J . ; 
H s t l , H . С . ; & M a o , S . - P . , 1 9 5 7 a , 1 8 9 - 2 1 1 
( a r t i f i c i a l i n f e c t i o n o f O n c o m e l a n i a  
s n a i l s w i t h m i r a c i d i a ) . — S h i bue , H . , 1 9 5 1 a , 
3 1 5 , 3 1 6 . - - S h o r t , R . В . ; & M e n z e l , M . Y . , 
1 9 6 0 a , 2 7 4 , 2 7 5 , 2 7 7 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 7 , p l . I , 
f i g s . 6 , 7 , p l . I V , f i g . 1 7 . 5 ( O n c o m e l a n i a 
q u a d r a s i ; P h i l i p p i n e I s l a n d s ) . — S o p a r k a r , 
Μ . Β . , 1 9 2 1 b , 4 , 7 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 
p l . 2 , f i g . 6 ( H y p s o b i a n o s o p h o r a ; J a p a n , 
C h i n a ) . - - S o w e r b y . A d e C . , 1 9 3 3 a , 3 7 7 
( O n c o m e l a n i a s c h m a c k e r i ; H e n l i ) . — S t u n -
k a r d , H . W . , 1 9 4 6 b , 5 3 9 , 540 , 5 4 1 , 5 4 3 - 5 4 4 , 
5 4 6 , 5 4 9 , 5 5 1 , 5 5 2 ( p o s s i b l e s n a i l h o s t s i n 
U n i t e d S t a t e s ¡ S c h i s t o s o m o p h o r a q u a d r a -
s i ; L e y t e , P h i l i p p i n e s , K a t a y a m a n o s o -
p h o r a ) . - - S u , T . - L . , 1 9 5 8 a , 5 7 9 - 5 8 0 ( e f -
f e e t o f l i m e o n O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ) . — 
S u . T . - L . ; H a n , H . - W . ; & Y u a n . H . - C . , 
1 9 5 8 a , 5 7 7 ( t o x i c i t y o f C O 2 & H 2 S f o r 
O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ) . - - S u g i u r a , S . , 
( 1 9 2 9 a ) , 1 1 5 7 - 1 1 6 1 [ J a p a n e s e t e x t ] ; 1 9 3 0 a , 
6 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] ( O n c o m e l a n i a ( B l a n -
f o r d i a ) n o s o p h o r a ) ; 1 9 3 3 d , 1 - 1 8 , p i s , ( b i o -
l o g y o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . — S u y e -
m o r i . S . , 1 9 2 2 b , 1 - 1 7 , p i s . , f i g s , a - i , E n g -
l i s h s u m m a r y , l - 3 ( B l a n f o r d i a f o r m o s a n a ; 
F o r m o s a ) . - - S u z u k i , M . ; & N i s h i o , Τ . , 
1 9 1 4 a , 5 8 7 - 5 8 9 , p i . ( O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a ) . - - T a n g , C . - С . , 1 9 3 6 a , 1 5 8 5 - 1 5 9 0 , 
m a p , p l . ( K a t a y a m a t a n g i ; F u t s i n g d i s t r i c t , 
F u k i e n P r o v i n c e , C h i n a ) . - - T h o m a s , H . 
M . ; & G a g e , P . P . , 1 9 4 5 a , 197 , 2 0 l ( S c h i s t o -
s o m o p h o r a h y d r o b i o p s i s ; L e y t e I s l a n d , . 
P h i l i p p i n e s ) . - T s u k u r i k i , Τ . , 1 9 3 9 a , 2 8 7 -
2 9 5 ( K a t a y a m a s n a i l ) . - - T u b a n g u i , Μ . A . , 
1 9 3 9 b , 9 6 ( B l a n f o r d i a q u a d r a s i ; A g u s a n , 
S u r i g a o , P h i l i p p i n e s ) . - - T u b a n g u i , M . A . ; 
& P a s c o , Α . Μ . , 1 9 4 1 a , 3 0 1 - 3 2 9 , m a p s 
( B l a n f o r d i a q u a d r a s i ; P h i l i p p i n e s , L i m -
n a e a n a t a l e n s i s ; A f r i c a ) .  — W a g n e r , E . D . ; 
& W o n g , L . W . , 1 9 5 6 a , 5 4 4 - 5 5 2 ( e g g l a y i n g 
i n O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a , O . q u a d r a s i ) . 
- - W a r d , P . A . ; T r a v i s , D . ; & R u e . R . E . , 
1 9 4 7 b , 9 5 - 1 0 0 ( e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n o f 
m o l l u s c s ) . - - W a t t , J . Y . C . , 1 9 3 6 a , 4 3 4 -
4 4 1 , m a p ( b i o n o m i c s o f O n c o m e l a n i a 
s n a i l s ; K u t a n g , C h e k i a n g , C h i n a ) . - - W o n g , 
L . W . ; & W a g n e r , E . D . , 1 9 5 6 a , 2 0 4 ( e f -
f e c t s o f u l t r a v i o l e t r a d i a t i o n o n O n c o -
m e l a n i a n o s o p h o r a , O . q u a d r a s i ) ; 1 9 5 6 b , 
2 7 ( r e p r o d u c t i o n & g r o w t h i n O n c o m e -
l a n i a n o s o p h o r a , O . q u a d r a s i ) • - - W u , Κ . , 
1 9 4 1 a , 1 7 3 , 1 7 6 , 1 8 0 , 1 8 1 , f i g . 1 ( O n c o -
m e l a n i a s c h m a c k e r i , K a t a y a m a s n a i l s ; 
C h i n a ) . - Y a m a n o u c h i , J . , 1 9 1 9 a , 9 8 ; 1 9 1 9 b , 
2 2 9 - 2 3 1 [ J a p a n e s e t e x t ] . - - Y a n g , Y . - C . ; 
K ' o , S . - F . ; & C h a n g , W . , 1 9 5 8 a , 5 7 1 ( m o r -
p h o l o g y o f s n a i l h o s t , c o a s t a l p l a i n o f 
N o r t h K i a n g s u P r o v i n c e ) . - - Y a o , Y . T . , 
1 9 4 0 a , 7 2 7 , 7 2 8 , 7 3 0 , 7 3 3 , 7 3 9 ( O n c o m e -
l a n i a y a o i ; P i n g y a n g d i s t r i c t , K e a n g s i , 
C h i n a ) . - - Y a s u r a o k a , Κ . , 1 9 5 5 a , 3 1 3 - 3 2 1 
( r e a c t i o n o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a t o 
g r a v i t y i n w a t e r ) ; 1 9 5 5 b 3 2 3 - 3 2 9 ( r e a c t i o n 
o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a t o l i g h t i n 
w a t e r ) . - - Y a z a k i , Τ . , 1 9 5 6 a , 2 4 2 - 2 5 2 [ J a -
p a n e s e t e x t ] , E n g l i s h s u m m a r y , 9 5 3 ; 1 9 5 6 U 
6 7 9 - 6 8 7 [ J a p a n e s e t e x t ] , E n g l i s h s u m -
m a r y , 9 5 3 ; 1 9 5 6 b , 6 7 9 - 6 8 7 [ J a p a n e s e t e x t ] , 
E n g l i s h s u m m a r y , 9 4 8 ( v e r t i c a l d i s t r i b u -
t i o n o f f r e s h - w a t e r  s n a i l s a l o n g M i y a g a -
w a R i v e r , e a s t e r n a r e a o f L a k e S u w a , 
N a g a n o P r e f e c t u r e ,  J a p a n ) . — Y u a n , H . - C . , 
1 9 5 8 a , 5 7 5 ( i n t e r r e l a t i o n s h i p o f s t r a i n s o f 
O n c o m e l a n i a h u p e n s i s & S , j a p o n i c u m 
f r o m 6 p r o v i n c e s i n C h i n a ) . 
j a p o n i c u m , h o s t s o f , m i s c e l l a n e o u s : 
A f r i c a , С . M . ; & G a r c i a , E . Y . , [ 1 9 4 l a ] , 
5 1 1 - 5 2 5 , 3 p i s . ( a n o m a l o u s l o c a l i z a t i o n i n 
M a c a c u s c y n o m o l g u s ( e x p e r . ) ) . - - A f r i c a , 
C . M . ; & d e L e o n . W . , 1 9 3 8 a , 1 , 2 , 3 , 5 - 6 , 
7 , p i . 4, f i g . 4, p i . 5, f i g s . 1 - 3 ( M a c c a c u s f s i c ] 
c y n o m o l g u s ) . - - A n d r e w s , Μ . N . , 1 9 3 7 a , 
1 4 6 , 1 4 7 , 1 5 0 ( d o g , c a t ; S h a n g h a i ) . - - A s a i , 
T . , [ 1 9 2 4 a ] , 1 8 0 - 1 8 1 ( p a t h o l o g i c a l h i s t o -
l o g y o f b l o o d f o r m i n g o r g a n s i n r a b b i t , 
g u i n e a p i g ( e x p e r . ) ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 
1 9 3 4 g , 1 4 8 - 1 5 1 , 1 f i g . ( p i g ( f i r s t r e c o r d o f 
a d u l t f r o m a n y h o s t i n I n d i a ) ; C a l c u t t a ) . 
- - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 
2 7 , 4 4 , 1 2 3 ( F e l i s d o m e s t i c u s , C a n i s f a m -
i l i a r i s , B o s t a u r u s , E q u u s c a b a l l u s , B l a n -
f o r d i a j a p ó n i c a ) . — B r e s s l a u , E . L . , 1 9 3 2 a , 
1 1 3 6 ( d o g , c a t , m a n ) . - - B r u m p t , E . J . A . , 
1 9 2 2 f , 1 9 , 2 4 , 3 3 8 , 3 7 3 , 3 7 5 , 3 8 4 , 3 9 5 , 3 9 7 -
4 0 7 , 4 0 9 , f i g s . 2 0 8 , 2 1 7 - 2 1 9 ( s y n . : S . c a t t o i  
R . B l a n c h a r d , 1 9 0 4 ) ( B l a n f o r d i a j a p ó n i c a , 
B o s s i n i c u s ) ; 1 9 3 2 e , 3 7 8 , 3 7 9 , 4 2 0 ( ? M u s 
( R a t t u s ) n o r v e g i c u s , ? M . ( R . ) r a t t u s ) . - -
C a m e r o n , T . W . Μ . , 1 9 2 7 a , 5 5 1 , 5 5 2 , 5 5 3 , 
5 5 5 ( r u m i n a n t s , h o r s e , p i g , d o g , c a t , w e a s e l , 
r a t , m o u s e , r a b b i t ) ; 1 9 2 7 b , 5 5 1 , 5 5 2 , 5 5 3 , 
5 5 5 . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 9 g , 5 5 3 - 5 5 4 
( c a t t l e ; C h i n e s e a b a t t o i r s ) . - - C h e n . H . T . , 
1 9 3 3 b , 6 5 , 7 1 ( r a t ; S o o c h o w , C h i n a ) ; 1 9 3 4 b , 
8 2 ( d o g ; Y a n g t z e v a l l e y , N i n g p o , S h a o h i n g , 
C h i n a ) . - - C h ' e n , Τ . - Η . , 1 9 5 7 a , 7 7 4 - 7 7 6 
( r a b b i t ; a n t e r i o r o c u l a r c h a m b e r ) . - -
C h i a n g , S . - H . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 5 6 - 5 5 7 
( r a b b i t ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 9 a , 8 1 - 8 9 [ C h i n e s e 
t e x t ] , E n g l i s h s u m m a r y , 5 ] . — C h o u , К . S . ; 
W e n , Y . H . ; & C h i a n g , E . С . , 1 9 4 5 а , 1 4 8 
( c a t t l e ; S z e c h w a n , C h i n a ) . - - C h u , С . - С . ; 
& T i n g , К . - S . , 1 9 5 8 а , 3 4 3 - 3 4 8 ( m o n k e y 
( e x p e r . ) ) . - - C h u , H . P . , 1 9 2 2 a , 1 1 6 - 1 1 9 
( d o g ; s t o o l s ; Y o c h o u , C h i n a ) . - - C l a p h a m , 
P . A . , 1 9 3 3 c , 5 ( h o r s e , c a l f , d o g ) . — C l u n i e s 
R o s s . I . , 1 9 3 0 a , 7 1 - 7 8 ( d o g ) . - C r a m , E . В . ; 
& F i l e s , V . S . , 1 9 4 7 a , 1 0 1 ( l a b o r a t o r y a n i -
m a i s ) . - - D a t t a , S . C . Α . , 1 9 3 3 e , 19 ( p i g ; 
C a l c u t t a , I n d i a ) . - - D o l d , H . , 1 9 1 8 a , 4 3 4 
( d o g ) . - - D o l d , H . ; & F i s c h e r , W . , 1 9 1 8 a , 
4 3 4 ( d o g ) . — D o l d , H . ; & F i s c h e r , W . , 1 9 1 8 a , 
4 3 3 ; 1 9 2 0 a , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 3 , 2 0 4 ( d o g ; S h a n g -
h a i ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 2 5 a , 1 9 6 , 2 0 4 
r a t ) . - - F a u s t , E . C . , 1 9 2 3 a , 7 , 1 0 , 2 6 - 2 7 , 
p l . 2 , f i g s . 5 1 - 5 5 ( s y n . : S . c a t t o i B l a n c h a r d , 
1 9 0 5 ) ( d o g , c a t , h o r s e , f i e l d m o u s e , g u i n e a -
p i g , r a b b i t , m o n k e y , B l a n f o r d i a n o s o p h o r a ; 
J a p a n , B . f o r m o s a n a ; F o r m o s a , O n c o m e -
l a n i a s p . ¡ C h i n a , J a p a n , M e l a n i i d a e ) ; 1 9 2 8 k , 
1 5 8 ( d o g : C h i n a ) ; 1 9 2 9 a , 2 7 , 3 0 - 3 l ( O n c o m e -
l a n i a h u p e n s i s , K a t a y a m a n o s o p h o r a , d o g , 
c a t ; Y a n g t z e v a l l e y , H u n a n P r o v i n c e , 
C h i n a ) . - - F r i c k . L . P . ; L i n , S . S . ; & W i l l -
i a m s , J . E . , 1 9 5 6 a , 5 2 8 - 5 3 0 ( A b b o t t ' s i n s e c t 
r e p e l l e n t c r e a m f o r p r e v e n t i o n i n m i c e ) . 
- - F u k u t a n i , 1 9 2 6 a , 1 1 0 . - - F u k u t a n i , Α . , 
1 9 2 6 a , 8 2 1 - 8 3 5 [ J a p a n e s e t e x t ] , E s p e r a n t o 
s u m m a r y , 6 3 ; 1 9 2 6 b , 1 1 1 2 - 1 1 2 5 [ J a p a n e s e 
t e x t ] , E n g l i s h s u m m a r y , 8 4 - 8 5 ( i m m u n i t y 
i n r a b b i t s ) . - - H o , Υ . - H . ; Y a n g . H . - C . ; & 
M a o , S . - P . , 1 9 5 8 a , 5 5 6 - 5 5 7 ( p a t h o - a n a t o -
m y o f l i v e r o f m i c e ) ; 1 9 6 0 a , 1 7 9 - 1 8 3 , p i s . 
( h i s t o p a t h o l o g y o f l i v e r o f w h i t e m o u s e 
1 4 3 7 
( e x p e r . ) ) . — H o e p p l i , R . J . C . , 1 9 3 2 b , 1 1 7 9 -
1 1 8 6 . p i s . 1 - 4 , f i g s . l - 7 ( h i s t o l o g y i n c a t , 
r a b b i t , g u i n e a p i g ( e x p e r . ) ) . — H o u d e m e r , 
F . E . , 1 9 3 2 a , 1 9 8 ( r a t ; H a n o i ) . - - H s a H . - C . ; 
H s i . F . - H . ; 8c М а о , S . - P . , 1 9 5 8 a , 5 5 9 ( e g g 
o u t p u t i n m o u s e ) ; 1 9 5 9 a , 1 0 8 ( e g g o u t p u t i n 
m o u s e ) . - - H s f l , H . - F . ; & H s f l , S . Y . L . , 
1 9 5 5 a , 1 4 7 - 1 5 5 ( C r o c i d u r a m u r i n a , R a t t u s 
r a t t u s , R . n o r v e g i c u s , R . l o s e a . M u s f o r -
m o s a n u s ; F o r m o s a ) ; 1 9 5 6 b , 1 3 6 - 1 4 4 ( F o r -
m o s a n s t r a i n i n M a c a c u s c y c l o p i s . M . 
f u s c a t u s , M . p h i l i p p i n e n s i s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 6 0 a , 
2 2 8 ( L n f e c t i v i t y o f 4 g e o g r a p h i c s t r a i n s i n 
r h e s u s m o n k e y ) ; 1 9 6 0 b , 2 4 0 - 2 4 7 ( e g g s o f 
g e o g r a p h i c s t r a i n s i n h a m s t e r 8c m o u s e ) ; 
1 9 6 0 c , 4 6 6 - 4 6 8 ( s u s c e p t i b i l i t y o f a l b i n o 
m i c e t o g e o g r a p h i c s t r a i n s ) . — H s f l .  H . F . ; 
H s f l , S . Y . L . ; & C h u , Κ . Y . , 1 9 5 4 a , 4 6 1 -
4 7 1 ( p i g , w a t e r b u f f a l o ,  g o a t , d o g ; F o r m o -
s a ) . - - H s f l , H . F . ; & L i , S . Y . , 1 9 4 1 b , 2 0 5 , 
2 0 9 , 2 1 1 ( d o g ¡ S h a n g h a i , H a n g c h o w , H a n k o w , 
Y o c h o w ) . - - H u n t e r , G . W . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 
5 5 1 , 5 5 2 , 5 5 4 , 5 5 5 , 5 5 6 , 5 5 7 . - - H u n t e r , G . 
W . ¡ D i l l a h u n t , J . Α . ; & D a l t o n , H . С . , 1 9 5 0 a , 
4 1 1 , 4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 7 , 4 1 9 , 4 2 0 , 
4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 2 8 , 4 2 9 , m a p s ( c a r a -
b a o c a l f , p i g , d o g , O n c o m e l a n i a q u a d r a s i ;  
M i n d o r o , P h i l i p p i n e I s l a n d s ) . — I c h i k a w a , 
К . , [ 1 9 2 0 a ] , 1 9 5 - 1 9 7 ( c a t t l e , S h i n c h i k u a r e a , 
F o r m o s a ) ; [ 1 9 2 1 a ] , 1 2 7 ( c a t t l e , p i g , d o g , 
s n a i l ¡ F o r m o s a , J a p a n ) ; 1 9 2 l b , 4 6 0 - 4 6 2 . — 
I s s h i k i , Ο . , 1 9 3 9 a , 2 4 , 2 5 , 3 2 ( B o s t a u r u s ; 
M o n g o l i a n s t e p p e c o u n t r i e s & N o r t h 
C h i n a ) ; 1 9 3 9 b , 7 8 , 80^ 8 9 ( C a n i s f a m i l i a r i s ¡ 
M o n g o l i a n s t e p p e c o u n t r i e s 8c N o r t h 
C h i n a ) . - - I t o , J . , 1 9 5 3 e , 3 9 8 - 4 0 3 ( i n f e c t i o n 
& s u r v i v a l i n l a b o r a t o r y m a m m a l s ; h o s t -
s p e c i f i c i t y ) ; 1 9 5 4 b , 2 5 8 - 2 6 6 ( c o m p a r a t i v e 
p a t h o l o g y o f l a b o r a t o r y m a m m a l s ; h o s t -
s p e c i f i c i t y ) ; 1 9 5 4 c , 3 4 2 - 3 4 6 ( h o s t - s p e c i f i -
c i t y i n d o m e s t i c a n i m a l s ) ; 1 9 5 4 e , 3 9 ( h o s t r -
s p e c i f i c i t y i n l a b o r a t o r y m a m m a l s ) ; 
1 9 5 5 b , 4 3 - 6 2 , p i s . ( h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n r 
s h i p s i n l a b o r a t o r y a n i m a l s ) . — I w a s h i n a , 
K . ; e t a l . , 1 9 5 4 a , 4 2 , 2 4 0 - 2 4 l ( c a t t l e ; b a s i n 
o f R i v e r C h i k u g o , S a g a P r e f e c t u r e ,  J a p a n ) . 
- - J o i n t W H O / F A O E x p e r t C o m m i t t e e o n 
Z o o n o s e s , 1 9 5 9 a , 5 2 , 5 9 ( r u m i n a n t s , s w i n e , 
d o g , c a t ) . - - J o y e u x , C . E . ; 8c B a e r , J . G . , 
[ 1 9 3 1 c ] , 3 8 6 , 3 9 2 ( h o r s e ) . - - K a n t e r , Η . , 
1 9 2 1 a , 1 3 0 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 6 6 - 1 6 9 , 1 7 6 . - -
K a u , L . S . ; 8t W u , K . , 1 9 3 8 a , 1 2 9 - 1 3 2 , p i . 
l , f i g s . 1 - 2 ( c a t t l e ; C h i n a ) . - - K a w a m u r a , 
R . ; 8c K a z a m a , Y . , [ 1 9 2 l b ^ 1 3 0 - 1 3 1 ( y o u n g 
r a b b i t s , c h i l d r e n ) . - - K a z a m a , Y . , [ 1 9 2 1 a ] , 
1 2 8 - 1 3 0 ( r a b b i t ; p a t h o l o g y o f l i v e r 8c k i d -
n e y s ) ^ 1 9 2 1 g ) ; 1 9 2 2 e , 8 5 - 8 6 ( a b s t r a c t ] ( r a b -
b i t ; p a t h o l o g y o f l i v e r 8c k i d n e y s ) . — K h a w , 
Ο . Κ . , 1 9 3 4 a , 5 2 0 - 5 2 2 ( f o u a d i n t r e a t m e n t 
i n r a b b i t ) ; 1 9 3 5 b , 5 3 5 - 5 4 1 ( f o u a d i n t r e a t -
m e n t i n r a b b i t ) . - - K u o . S . C . , 1 9 4 6 a , 3 6 7 -
3 6 8 ( S c h i s t o 8 o m o p h o r a s l a t e r i , c a t t l e ; 
C h e n g t u , S z e c h w a n P r o v i n c e , C h i n a ) . - -
L a m b e r t , A . C . , 1 9 1 1 c , 2 1 4 - 2 1 5 ( d o g ; K i u -
k i a n g , C h i n a ) . - - L e e , C . U . , 1 9 3 2 b , 1 1 6 9 -
1 4 3 8 
1 1 7 8 ( f o u a d i n t r e a t m e n t i n r a b b i t ( e x p e r . ) ) . 
- - L e i p e r , R . Τ . , 1 9 1 3 h , 1 7 6 ( d o g ; A s i a ) ; 
1 9 1 5 e , 99 , 1 0 0 ( K a t a y a m a n o s o p h o r a ; K a t a -
y a m a , J a p a n ; m o u s e ( e x p e r . ) ) . — L i , L . - S . ; 
e t a l . , 1 9 5 8 b , 5 5 7 - 5 5 8 ( h e p a t i c d a m a g e 
f r o m t a r t a r e m e t i c i n m o u s e ( e x p e r . ) ) . — 
L i u , C . ; 8c B a n g , F . Β . , 1 9 5 0 a , 7 2 ( M a c a -
c u s p h i l i p p i n e n s i s ( e x p e r . ) ¡ 1 9 5 0 b , 2 1 5 , 2 1 6 , 
2 1 8 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 0 , 
2 3 1 , f i g s . 1 , 3 , 5 - 8 ( M a c a c u s p h i l i p p i n e n -
s i s ( e x p e r . ) ) . - - L o g a n , O . T . , 1 9 1 1 b , 1 0 4 -
1 0 8 ( c h i l d , f o x t e r r i e r ) . - - L u , С . , 1 9 4 1 a , 
2 5 1 , 2 5 7 ( c a t , M u s n o r v e g i c u s ; C h e n g t u , 
S z e c h w a n P r o v i n c e , C h i n a ) . - - M a g a t h , T . 
В . ; 8c M a t h i e s o n , D . R . , 1 9 4 5 a , 1 1 9 5 , 1 1 9 6 , 
1 1 9 7 , 1 1 9 8 , 1 1 9 9 , 1 2 0 0 , 1 2 0 1 ( w i l d r a t ; 
L e y t e , P h i l i p p i n e s ) . - - M a s i l u f l g a n , V . Α . , 
1 9 5 l a , 3 3 5 (e f f e c t o f f e r m e n t e d c o c o n u t 
s a p 8c a l c o h o l i n g u i n e a p i g ( e x p e r . ) ) . 
- - M i y a m o t o , T . , [ 1 9 2 8 c ] , 6 7 7 ( c a t t l e ) . 
M o n t g o m e r y , R . E . , 1 9 0 6 a , 1 8 , 1 9 , 4 0 , 4 3 , 4 4 
( s y n . : S . c a t t o i ) ( m a n . c a t : I n d i a ) ; 1 9 0 6 c , 1 4 0 . 
- - M o r i , K . ; N a k a g o m e , T . ; 8c M a t s u m o t o , 
Κ . , 1 9 5 8 a , 2 6 4 ( l i v e r e n z y m e s i n m o u s e ) . 
- - N a g a t a , K . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 2 5 - 3 6 ( e f f e c t 
o f c o r t i s o n e o n m o u s e ) . - - N e v e u - L e -
m a i r e , Μ . , 1 9 2 7 b , 3 6 0 , 3 6 2 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 1 , 
3 7 2 , 3 7 4 , 3 7 6 , 3 7 9 ( M u s s p . , E q u u s c a b a l -
l u s , S u s s c r o f a d o m e s t i c a , C a p r a a e g a -
g r u s h i r c u s . B o s t a u r u s , О г у c t о 1 a g u s 
с u n i c u i u s , F e l i s c a t u s , C a n i s f a m i l i a r i s ) . 
— N i s h i z a k i , В . , 1 9 3 8 a , 1 4 1 8 - 1 4 2 3 ( r a b b i t ) . 
— O k a b e , K . ; S h i m o m u r a , M . ¡ 8c T a n a k a , T . , 
1 9 5 8 a , 1 1 7 3 - 1 1 7 5 ( d o g ; S a g a P r e f e c t u r e , 
J a p a n ) . - - O k a b e , K . ; Y a m a g u c h i , T . ; 8c 
K o g a , Y . , ( 1 9 5 3 a ) , 1 0 1 9 ( c a t ; N o r t h K y u s h u , 
J a p a n ) . - - O k o s h i , S . , 1 9 5 1 b , 1 7 9 - ^ ( d o -
m e s t i c a n i m a l s ) ; 1 9 5 9 a , 7 2 9 ( d o m e s t i c 
a n i m a l s ; J a p a n ) . - - O l i v i e r , L . J . , 1 9 5 0 a , 
13 ( m o u s e ) ; 1 9 5 2 a , 2 2 ( c o m p a r i s o n w i t h 
o t h e r s c h i s t o s o m e s i n m o u s e ) . — O s h i m a , 
T . ; e t a l . , 1 9 5 3 a , 9 3 - 9 4 ( l a b o r a t o r y a n i -
m a l s ) . — v o n O s t e r t a g , R . , 1 9 3 2 a , 4 9 7 , 5 1 9 . 
- - P o r t e r , A . , 1 9 3 8 a , 4 , 8 , 3 7 , 5 8 , 6 0 , 1 1 7 -
1 2 1 , 1 5 6 - 1 5 7 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 6 9 , p i . 
9 , f i g s . 1 - 1 1 ( L y m n a e a n a t a l e n s i s ; Z u l u -
l a n d , N a t a l , I n d i a n c h i l d ; D u r b a n , S o u t h 
A f r i c a ) .  - - P r i c e , E . W . , 1 9 2 9 k , 4 , 7 - 8 , p i . 
3, f i g s . 12 - 1 6 ( H o m o , d o g , c a t , h o r s e , s w i n e , 
s h e e p , g u i n e a p i g , m o n k e y , r a b b i t , r a t , 
m o u s e , K a t a y a m a n o s o p h o r a , K . n . y o s h i -
d a i , K . f o r m o s a n a , К . f a u s t i , К . f . c a n t o n i , 
O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ) . - - R a i l l i e t . A . , 
1 9 2 5 a , 5 9 7 ( H o m o , c a t , d o g , p i g , g o a t , c a t t l e , 
h o r s e ; a l l f r o m I n d o c h i n a ) . - - R a o , Μ . Α . 
Ν . , 1 9 3 9 b , 3 5 0 , 3 5 4 [ o f B h a l e r a o , 1 9 3 4 ] , 3 5 6 
( m a n , c a t , d o g , p i g , c a t t l e , h o r s e , K a t a -
y a m a n o s o p h o r a , К . f o r m o s a n a , O n c o m e -
l a n i a h u p e n s i s ) . — R a o , Μ . Α . Ν . ; 8c A y y a r , 
LTSTP., 1 9 3 3 a , 3 2 1 , 3 2 3 ( p i g ) . — R a o , M . A . 
N . ; 8c A y y a r , R . S . , 1 9 3 5 a , 2 4 , 2 5 ( o f B h a -
l e r a o , 1 9 3 4 , ( ? ) a s s y n . o f S . s u i s ) ( o v a i n 
d o g ; f a e c e s ) , 2 6 . — R e s s a n g , A . A . ¡ F i s c h e r , 
H . 5 ; 8c M u c h l i s , A . , 1 9 5 9 a , 9 5 ( C a n i s f a -
m i l i a r i s ¡ I n d o n e s i a ) . - - S a i t o , M . , ( 1 9 3 5 a ) , 
1 - 5 ; 1 9 3 5 b , 6 2 7 - 6 2 8 [ a b s t r a c t ] ( M i c r o t u s 
m o n t e b e l l i , A p o d e m u s s p e c i o s u s , R a t t u s 
m o l o 8 s i n u s ) . - - S a n d g r o u n d , J . Η . , 1 9 2 9 b , 
2 3 1 , 2 3 3 , 2 4 9 ( r e l a t i o n o f h o s t s p e c i f i c i t y 
t o a g e r e s i s t a n c e & a c q u i r e d i m m u n i t y ) , 
- - S a w a d a , T . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 8 4 7 ( l i v e r 
d a m a g e i n m o u s e ) . - - S a w a d a , T . ; H a r a , 
K . ; O k a , T . ; & T a k a g i , К . , 1 9 5 5 a , 1 3 0 ( l i v e r 
d a m a g e i n m o u s e ) . - - S h i h , С . - H . ; H s i a o , 
J . - W . ; & Y ü , Y . , 1 9 5 8 a , 5 5 8 ( e f f e c t  o f 
p o r t a c a v a l s h u n t o n , i n d o g ) . — S h u l ' t s , R . 
E . S . , 193 I d , 1 6 5 - 1 6 6 [ R u s s i a n t e x t ] ( m a n 
& o t h e r m a m m a l s ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1930s, 2 4 9 , 2 6 0 ( F e l i s c a t t u s , B l a n f o r d i a 
j a p ó n i c a , C a n i s f a m i l i a r i s ) ; 1 9 3 2 c , 34 , 3 6 0 , 
3 6 1 , 3 6 3 , 3 6 4 , 8 0 2 , 8 1 1 , 8 1 5 , 8 1 8 , 8 2 1 , 8 2 6 , 
8 9 2 , f i g s . 20 , 192, 1 9 4 ( s y n . : S . _ c a t t o i _ B l a n -
c h a r d , 1 9 0 5 ) ( K a t a y a m a n o s o p h o r a , K . f a u - 
s t i , K . f o r m o s a n a , O n c o m e l a n i a h u p e n s i s , 
M e n s c h , B o s i n d i c u s , B . t a u r u s , C a p r a  
h i r c u s , E q u u s c a b a l l u s , S u s s c r o f a , F e -
l i s c a t u s , C a n i s f a m i l i a r i s , m o u s e , E p i -
m y s r a t t u s , g u i n e a p i g , r a b b i t , a p e , О r y e -
t o l a g u s c u n i c u l u s ) . — S t i l e s , C . W . , 1 9 1 4 a , 
2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 3 ( s y n . : S . c a t t o i B l a n c h a r d , 
1 9 0 5 ) . - S u , T . - F . ; & C h ' e n , N . - P . , 1 9 5 8 a , 
3 6 5 ( c h i l d r e n ) . - - S u e y a s u , Υ . , 1 9 1 6 a , 4 6 6 -
4 6 8 , G e r m a n s u m m a r y , 3 4 - 3 5 ( h o r s e ( e x -
p e r . ) ) ; 1 9 2 OU 2 1 3 - 2 1 8 , G e r m a n s u m m a r y , 
8 - 9 ( f i e l d r a t ) ; [ 1 9 2 l a ] , 13 1 - 1 3 2 ; 1 9 2 l b , 4 6 7 -
4 7 0 ( f i e l d r a t ) . - - S u g i m o t o , Μ . , 1 9 2 5 a , 3 0 , 
9 4 , 9 7 , 1 0 1 , 1 0 3 , 1 0 7 , 1 1 0 , 1 1 2 ( S u s s c r o f a 
d o m e s t i c u s , C a n i s f a m i l i a r i s , F e l i s d o -
rn e s t i с а , B u b a l u s b u f f a l u s , B o s t a u r u s , 
C a p r a h i r c u s ; F o r m o s a ) ; 1 9 3 9 b , 8 3 6 
( s w i n e ) . - - S u z u k i , K . , [ 1 9 2 4 a ] , 1 8 9 -
1 9 0 ( h e n ( a p p a r e n t l y i m m u n e ) , r a b b i t , 
w h i t e r a t ( e x p e r . ) ) . — T a n g , С . - С . , 1 9 3 6 b , 
2 2 8 ( c a t ; H u n a n P r o v i n c e , C h i n a ) . - - T a n g , 
C . C . ; e t a l . , [ 1 9 5 1 a ] , 2 2 5 - 2 4 7 , p i s . ( R a t t u s 
f u l v e s c e n s h u a n g , R . l o s e a e x i g u u s , K a t a -
y a m a ; F u t s i n g , F u k i e n P r o v i n c e , C h i n a ) . 
— T a y l o r , E . L . , 1 9 3 3 e , 2 2 ( f o x e s ( p r e n a t a l ) ) . 
- - T o m i m a t s u . T . ; H a m a g u c h i , H . ¡ H a s h i -
m o t o , N . ; & N a k a m u r a , Υ . , 1 9 5 2 a , 3 5 - 3 9 
( d o g ; M i y a k i - g u n , S a g a - k e n , J a p a n ) . — T s u -
h a r a , Y . ; e t a l . , 1 9 5 3 a , 4 1 8 - 4 1 9 ( c a t t l e ; M i -
y a k i C o u n t y , S a g a P r e f e c t u r e ,  J a p a n ) ; 
1 9 5 4 a , 4 2 6 - 4 2 7 ( c a t t l e ; M i y a k i C o u n t y , S a g a 
P r e f e c t u r e ,  J a p a n ) . - - T u b a n g u i , Μ . Α . , 
1 9 3 2 b , 2 9 5 - 3 0 4 , p i s . l - 5 ( B l a n f o r d i a q u a d -
r a s i ( = P r o s o s t h e n i a q u a d r a s i ; f o o t n o t e p . 
2 9 9 s a y s m a y b e O n c o m e l a n i a n. s p . ) ; 
P h i l i p p i n e s , m o u s e , m o n k e y , r a b b i t ( e x -
p e r . ) ) ; 1 9 4 7 a , 2 3 0 - 2 3 l ( c a t , d o g , p i g , c a t t l e , 
g o a t , h o r s e , w i l d r a t , O n c o m e l a n i a q u a d -
r a s i ; P h i l i p p i n e s , g u i n e a p i g , w h i t e r a t , 
m o u s e , m o n k e y ( e x p e r . ) ) . - - V e l u , H . ; St 
B a r o t t e , J . Η . , 1 9 2 4 a , 3 1 4 , 3 2 8 , 3 4 3 , f i g . 
1 6 ( 8 ) ( c a t t l e , h o r s e , d o g , c a t , r a b b i t , B l a n -
f o r d i a , P l a n o r b i s ; J a p a n , C h i n a ) . — V i a n n a 
M a r t i n s , Α . , 1 9 5 8 a , 9 3 1 , 9 4 2 ( d o m e s t i c 
a n i m a l s , r o d e n t s ) . — V o g e l , Η . , 1 9 5 8 a , 1 0 9 8 , 
1 1 0 0 , 1 1 0 1 , 1 1 0 2 , 1 1 0 3 ( M a c a c a m u l a t t a  
( e x p e r . ) ) . - - V o g e l , Η . ; & M i n n i n g , W . , 
1 9 5 3 a , 4 1 8 - 5 0 5 , f i g s . 6 - 9 ( a c q u i r e d r e s i s -
t a n c e i n M a c a c u s r h e s u s ) . — W a n g , K . - F . ; 
& M a o , S . - P . , 1 9 5 8 a , 5 6 7 ( e f f e c t  o f a n t i -
m o n y c o m p o u n d s o n m o u s e ) . - - W a n g , S . 
- P . ; & L i u , Η . - Τ . , 1 9 5 8 a , 5 8 1 ( c e r c a r i a e 
i n w h i t e m o u s e ) . — W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 3 4 a , 
2 3 7 ( d o g , c a t ) . - - W u , C . - P . , 1 9 5 7 a , 6 9 - 7 3 
[ C h i n e s e t e x t ] ( o v a i n w h i t e m o u s e ; l u n g s ) ; 
1 9 5 7 b , 5 9 9 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . - - W u , Κ . , 
1 9 3 0 a , 5 6 , 5 7 , 6 0 , 6 1 ( M u s n o r v e g i c u s ) ; 
1 9 3 7 d , 2, 3, 5, 7 ( F e l i s d o m e s t i c a ; H a n g с h o w 
a r e a ( S h a o s h i n g ) , C a n i s f a m i l i a r i s ; H a n g -
c h o w a r e a , B o s s p . ; H a n g c h o w a b a t t o i r , 
C h i n a ) ; 1 9 3 8 a , 2 9 0 - 2 9 7 , f i g s . 1 - 2 , p i e . 1 -
2 ( c a t t l e ; C h i n a ) ; 1 9 4 0 a , 7 2 1 , 7 2 2 , 7 2 3 , 7 2 4 
( s h e e p , g o a t ; C h i n a , p i g ( e x p e r . ) ) . — W u , K . ; 
& C h e n , С . Ζ . , 1 9 4 1 a , 2 1 9 ( g o a t , s h e e p , o x , 
b u f f a l o  ¡ S h a n g h a i , C h i n a ) . - - Y a n g , Y . - C . ; 
H o , Υ . - H . ; Y a n g , H . - C . ; & M a o , S . - P . , 
1 9 5 8 a , 5 5 8 ( e f f e c t  o f t a r t a r e m e t i c o n g l y -
c o g e n c o n t e n t o f m o u s e l i v e r ) . — Y i a o , M . 
Y . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 3 8 2 - 3 9 3 ( r a b b i t ) . - Y i a o , 
M . - Y . ; L i n , H . ¡ C h a n g , Τ . - С . ; & C h o u , T . 
- С . , 1 9 5 8 a , 2 9 - 3 9 ( e g g s i n r a b b i t ) . - Y o k o -
g a w a , M . ; e t a l . , 1 9 5 1 a , 1 8 0 - 1 8 1 ( e g g s i n 
h o r s e , c a t t l e ¡ f a e c e s ) . 
j a p o n i c u m , i m m u n i t y & r e s i s t a n c e t o : 
C h i a n g , P . - J . ; & M a o , S . - P . , 1 9 5 8 a , 4 6 6 -
4 6 8 ( o f w h i t e m o u s e , a f t e r a n t i m o n y t r e a t -
m e n t ) . - - C l a p h a m , P . A . , 1 9 3 3 c , 5 ( h o r s e , 
c a l f , d o g ) . - - F a l c a o , J . , 1 9 5 4 a , 4 9 - 5 2 ( a c -
q u i r e d r e s i s t a n c e : w o r k o f H . V o g e l ) . - -
F u j i n a m i , Α . ; & S u e y a s u , Y . , [ 1 9 1 7 a ] , 1 3 7 -
1 3 8 ; 1 9 1 7 b > 9 5 6 - 9 7 1 , G e r m a n s u m m a r y , 5 7 -
5 9 . — F u k u t a n i , A . , 1 9 2 6 b , 1 1 1 2 - 1 1 2 5 , E n g -
l i s h s u m m a r y , 8 4 - 8 5 ( i n r a b b i t ) . — H u n t e r , 
G . W . ; e t a l . , 1 9 4 9 b , 28 , 2 9 ; 1 9 5 6 a , 5 5 1 , 5 5 2 , 
5 5 4 , 5 5 5 , 5 5 6 , 5 5 7 . - - K a g a n , I . G . , 1 9 5 8 a , 
1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 3 , 1 6 6 , 1 6 8 , 1 7 0 , 1 7 1 . 
— L i n , H . ; S u n , M . - C . ; T ' a o , Y . - H . ; & C h o u , 
Т . - С . , 1 9 5 8 a , 3 3 7 - 3 4 2 [ C h i n e s e t e χ t ] ; 
1 9 5 8 b , 5 0 8 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] ( a n t i g e n i c 
s u b s t a n c e s ) . - - L i n , S . ; R i t c h i e , L . S . ; & 
H u n t e r , G . W . , 1 9 5 4 a , 4 2 ; 1 9 5 4 b , 5 0 - 5 1 ( a c -
q u i r e d r e s i s t a n c e t o s u p e r i n f e c t i o n ) . — 
M a t s u s e , Μ . , 1 9 5 6 a , 1 8 9 1 - 1 9 1 4 . - - N a k a -
j i m a , Τ . , 1 9 6 0 a , 5 5 2 - 5 6 2 ( a r t i f i c i a l  i m -
m u n i t y ) . - - N e w s o m e , J . , 1 9 5 6 a , 2 5 9 . - -
O h i r a , Τ . , 193 l a , 9 4 7 - 9 5 0 . - O k a b e , К . ; & 
F u k u y a m a , S . , 1 9 5 6 a , 1 7 9 1 - 1 7 9 3 ( c o m p l e -
m e n t - f i x a t i o n i n c a t t l e ) . - - O k a b e , K . ; & 
Y a m a g u c h i , Τ . , 1 9 5 2 a , 1 3 9 - 1 4 3 ; 1 9 5 2 b , 6 6 3 -
6 6 4 . - - O t a , S . ; S h i m o m u r a , H . ; I n o u e , K . ; 
Y o s h i h i k o , Ζ . , 1 9 5 5 a , 7 1 0 - 7 1 6 ( r a b b i t ) . - -
O z a w a , M . , 1 9 3 0 a , 7 9 - 8 4 ( a c q u i r e d i m -
m u n i t y ) . - - P e r l a , D . ; & M a r m o r s t o n , J . , 
1 9 3 5 a , 4 2 - 4 3 ( r 0 1 e o f s p l e e n ) . - - S a d u n , E . 
H . ; 8î L i n , S . S . , 1 9 5 9 a , 16 ( h u m o r a l & 
c e l l u l a r b a s i s o f r e s i s t a n c e ) ; 1 9 5 9 b , 5 4 3 -
5 4 8 ( r e s i s t a n c e a c q u i r e d b y i n f e c t i o n , 
v a c c i n a t i o n , & i m m u n e s e r u m ) ( m o n k e y , 
r a b b i t , m o u s e ) . - - S a d u n , E . H . ; W a l t o n , B . 
C . ; & Y a m a k i , I . , 1 9 5 8 a , 17 ( a n t i g e n s i n 
i m m u n o - d i a g n o s i s ) . - - S a n d g r o u n d , J . Η . , 
1 9 2 9 b , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 4 9 ( a g e r e s i s t a n c e & a c -
q u i r e d i m m u n i t y ) . - - S a t o , S . , 1 9 5 9 b , 4 9 1 
( i m m u n i t y i n m o u s e b y r e p e a t e d i n f e c -
t i o n s ) . - - S a t o , S . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 1 1 2 7 -
1 1 3 2 ( c h a n g e s o f s e r u m p r o t e i n ) . - - S a t o , 
S . ; Y o n e y a m a , K . ; O i k a w a . S . ; & Y a m a -
m o t o , T . , 1 9 5 9 a , 1 1 3 3 - 1 1 3 8 ( p r e c i p i t i n r e -
a c t i o n ) . - - S a w a d a . T . ; S u z u k i , I . ; & O k a , 
Τ . , 1 9 5 3 c , 3 2 ( s k i n r e a c t i o n ) . - - S c h w e t z , 
J . , 1 9 5 6 h , 5 2 . — T u b a n g u i . M . A . ; & M a s i -
l u f i g a n , V . Α . , 1 9 3 6 c , 3 9 3 - 3 9 8 ( c e r c a r i c i d a l 
p r o p e r t y o f s e r a o f v e r t e b r a t e s ) . — V o g e L 
Η . , 1 9 5 8 a , 1 0 9 8 , 1 1 0 0 , 1 1 0 1 , 1 1 0 2 , 1 1 0 3 
( a c q u i r e d , i n M a c a c a m u l a t t a ( e x p e r . ) ) . 
- - V o g e l , Η . ; & M i n n i n g , W . , 1 9 5 3 a , 4 1 8 -
5 0 5 , f i g s . 6 - 9 ( a c q u i r e d r e s i s t a n c e i n M a -
c a c u s r h e s u s ) . — W a n g , W . - L . ; W u , Y . - Y . ; 
C h i a n g , P . - J . ; & M a o . S . P . , 1 9 5 8 a , 1 2 1 -
128. 
j a p o n i c u m , i n f e c t i o n w i t h : C r a m , E . 
B . ; & F i g g a t , W . В . , 1 9 4 7 a , 1 0 6 - 1 0 8 ( b y 
i m m e r s i o n & b y i n t r a p e r i t o n e a l i n j e c -
t i o n ) . - D e W i t t , W . Β . , 1 9 5 4 b , 2 3 4 ( t e c h n i -
q u e f o r e x p o s u r e t o c e r c a r i a ) . — F a u s t , E . 
C . , 1 9 2 7 j , 1 6 9 ( n a t u r a l 8c e x p e r i m e n t a l 
u n i s e x u a l i n f e c t i o n s ) . - - F u j i n a m i , Α . ; & 
S u e y a s u , Y . , [ 1 9 1 7 a ] , 1 3 7 - 1 3 8 ; 1 9 1 7 b , 9 5 6 -
9 7 1 [ J a p a n e s e t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y , 5 7 -
5 9 ( s k i n p e n e t r a t i o n ) . - - I i o , Α . , ( 1 9 2 7 a ) ; 
( 1 9 2 7 b ) , 3 0 6 3 ; 1 9 3 2 a , 5 5 - 5 6 [ a b s t r a c t o f 
1 9 2 7 b ] ( p e r m e m b r a n a m u c o s a i n r a b b i t ) ; 
1 9 4 0 a , 2 3 9 [ a b s t r a c t o f 1 9 2 7 a ] ( c e r c a r i a e 
a d m i n i s t e r e d i n t o p o r t a l v e i n ) . — 
K a z a m a , Υ . , ( 1 9 2 2 g ) , [ J a p a n e s e t e x t ] ; 
1 9 2 2 h . 2 6 4 - 2 6 5 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] ( p e r o s } . 
- - M a t s u u r a . U . , 1 9 0 9 a , 2 5 3 - 2 6 5 [ J a p a n e s e 
t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y , 3 3 . — M i y a g a w a , 
Y . ; & T a k e m o t o , S . , 1 9 2 1 a , 1 6 8 - 1 7 4 . - -
N a r a b a y a s h i , H . , [ 1 9 1 3 a ] , 1 0 6 - 1 0 8 [ G e r -
m a n r é s u m é ] ; 1 9 1 3 b , 3 7 3 - 3 7 6 [ J a p a n e s e 
t e x t ] . - - O k o s h i , S . ; e t a l . , 1 9 5 4 b , 5 1 - 5 2 
( i n o c u l a t i o n i n t o p o r t a l v e i n & i n t e s t i n a l 
t i s s u e ) ; 1 9 5 5 a , 1 0 2 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . - -
P a n , C . ¡ K a u f m a n , Ε . Η . ; & H u n t e r , G . W . , 
1 9 5 1 a , 8 1 7 - 8 1 9 ( t e c h n i q u e f o r i n f e c t i n g 
m o u s e ) . - - S h a o , P . - J . ; H s t J , H . - C . ; & 
M a o , S . - P . , 1 9 5 7 a , 1 8 9 - 2 1 l ( a r t i f i c i a l  i n -
f e c t i o n o f O n c o m e l a n i a w i t h m i r a c i d i a ) . 
- - S u d a , К . , 1 9 2 7 c , 1 7 2 7 - 1 7 4 5 , p l . [ J a p a n -
e s e t e x t ] ; 1 9 2 7 d , 1 0 7 - 1 0 9 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] 
( o r a l ) ; 1 9 2 8 f , & g, 1 9 1 7 - 1 9 2 0 , p i . ( c e r c a r i a e 
p e r c o r n e a o c u l a r i s & c o n j u n c t i v e p a l p e -
b r a e ) ; 1 9 2 8 h , 1 9 1 3 - 1 9 1 6 , p i . ( i n t r u s i o n o f 
c e r c a r i a e f r o m i n t e s t i n a l t r a c t m u c u s 
m e m b r a n e ) ; 1 9 2 8 i , 1 9 0 5 - 1 9 1 2 , p i s . ( i n t e s -
t i n a l m u c o s a ; c o u r s e o f c e r c a r i a e ) . - -
S u d a , К . ; & O z a w a , S . , 1 9 2 7 a , 1 3 - 2 1 
( t h r o u g h b a t h i n g ) . - - T a n a k a , S . , 1 9 2 4 b , 
2 1 0 9 - 2 1 1 5 [ J a p a n e s e t e x t ] ( b a t h i n g i n 
w a r m w a t e r ) ; 1 9 2 5 a , 4 1 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] ; 
1 9 2 8 a , 4 9 0 - 4 9 3 ( m u c o u s m e m b r a n e ) . — W u . 
C . - P . , 1 9 5 7 a , 6 9 - 7 3 [ C h i n e s e t e x t ] ( o v a 
i n j e c t e d i n t r a v e n o u s l y i n t o l u n g s o f 
w h i t e m o u s e ) ; 1 9 5 7 b , 5 9 9 [ E η g l ' i s h a b -
1 4 4 0 
s t r a c t ] . 
j a p o n i c u m , l i f e h i s t o r y & d e v e l o p m e n t : 
C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 9 e , 8 7 ( & s i t e s 
o f a d u l t w o r m s ) . - - C h o u , S . - L . , 1 9 5 8 a , 
1 1 0 - 126, p l s . ( d e v e l o p m e n t o f l a r v a l s t a g e 
i n O n c o m e l a n i a h u p e n s i s ) . — C o r t , Vf . Vf . , 
[ 1 9 2 0 a ] , 3 8 - 3 9 ; 1 9 2 1 b , 1 - 3 8 , t e x t f i g s . 1 -
3 , p i s . 1 - 4 , f i g s . 1 - 1 8 ( d e v e l o p m e n t i n 
f i n a l h o s t ) ; 1 9 2 1 c , 1 - 3 8 , f i g s . 1 - 3 , p i s . 1 -
4 , f i g s . 1 - 1 8 ; 1 9 2 I d , 2 0 6 - 2 0 7 . - - F a u s t , E . 
C . ; & M e l e n e y , Η . Ε . , 1 9 2 3 a , 7 2 6 - 7 3 4 , 
f i g s . 1 - 4 . - - F u j i n a m i , Α . ; & N a k a m u r a , 
Η . , [ 1 9 1 1 b ] , 1 4 ; 1 9 1 1 c , 6 1 - 6 3 . - - I t o , J . , 
1 9 5 3 f , 9 2 - 9 3 ; 1 9 5 6 b , 5 1 8 - 5 2 2 ( c o m p a r i s o n 
i n d i f f e r e n t  l a b o r a t o r y m a m m a l s ) . - - K a t -
s u r a d a , F . , [ 1 9 1 4 d ] , 1 2 4 [ G e r m a n r é s u m é ] ; 
1 9 1 4 e , 3 9 5 - 3 9 9 . - K a t s u r a d a , F . ; & H a s e -
g a w a , Τ . , 1 9 0 9 a , 4 5 9 - 4 6 7 ; 1 9 1 0 a , 5 1 9 - 5 2 2 , 
1 f i g . - K u n t z , R . E . , 1 9 5 0 a , 5, 6, 7 , 9 , 1 0 , 1 1 , 
12, 14, 16, p l . I , f i g s . l - 8 ( e m b r y o n i c d e v e l -
o p m e n t o f e x c r e t o r y s y s t e m ) . — L e i p e r , T . 
T . , 1 9 1 5 e , 9 9 , 1 0 0 . - L i , P . - С . , 1 9 5 8 a , 5 5 9 
d e v e l o p m e n t i n u n i s e x u a l & b i s e x u a l i n -
f e c t i o n s ) . — L i , P . - T . , 1 9 5 9 a , 4 9 9 - 5 0 6 ( d e -
v e l o p m e n t i n u n i s e x u a l & b i s e x u a l i n f e c -
t i o n s ) . - - M i y a g a w a , Υ . , 1 9 2 6 a , 2 2 9 - 2 3 2 ; 
1 9 2 8 a , 2 5 9 7 - 2 6 0 2 . - - M i y a i r i , K . ; & S u -
z u k i , M . , ( 1 9 1 3 a ) ; 1 9 1 4 a , 2 8 9 - 2 9 0 . - N a g a -
s a k i , Μ . , 1 9 6 0 a , 3 0 4 - 3 1 2 ( d e v e l o p m e n t o f 
l a r v a i n O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . — N a k a -
y a m a , H . , 1 9 1 0 a , l - 2 ( e g g s , i n b o d y o f h o s t ) ; 
1 9 l O d , 1 1 - 1 1 0 ( e g g s , i n b o d y o f h o s t ) . — O t a , 
5 , , 1 9 5 7 a , 7 0 0 - 7 1 9 , p i s . ( Ο η с о m e 1 a η i a 
n o s o p h o r a ) . - - S a g a w a , E . ; O g i , K . ; & 
S u m i k o s h i , Y . , 1 9 2 8 a , 4 9 4 - 5 0 0 ( i n f l u e n c e 
o f s e x ) . - - S a t o , S . ; N a g a s a k i , M . ; H i r a n o , 
N . ; & S a w a d a , T . , 1 9 5 9 a , 3 7 6 ( e f f e c t s  o f 
t e m p e r a t u r e , i n i n t e r m e d i a t e h o s t ) . 
S o n o d a , T . , 1 9 3 3 a , 4 5 3 - 4 5 6 ( i n f l u e n c e o f 
i c t e r u s ) ; 1 9 3 3 b , 6 7 - 6 9 ( i n f l u e n c e o f i c t e r u s ) ; 
[ 1 9 3 3 c ] , 8 2 0 - 8 2 2 ( i n f l u e n c e o f i c t e r u s ) ; 
1 9 3 4 a , 4 9 9 - 5 3 0 , G e r m a n s u m m a r y , 2 - 5 
( i n f l u e n c e o f i c t e r u s ) . - - S o n o d a , T . ; & 
K a w a i , T . , [ 1 9 3 2 a ] , 7 5 2 - 7 5 4 ( i n f l u e n c e o f 
i c t e r u s o n d e v e l o p m e n t i n r a b b i t ) . — S u y e -
m o r i , S . , 1 9 3 3 b , 1 - 1 7 , f i g s , a - i , E n g l i s h 
s u m m a r y , l - 3 ( F o r m o s a n s t r a i n , i n f i n a l 
h o s t ) . - - S u z u k i , Μ . , 1 9 1 9 a , 2 8 7 - 2 9 7 , p i s . 
G e r m a n s u m m a r y , 1 . - - T a d a , S . , 1 9 2 8 a , 
1 8 2 7 - 1 8 6 8 , p i s . l - 2 0 ( i n f i n a l h o s t ) . — T a n -
a b e , Η . , [ 1 9 1 9 a ] , 9 7 [ G e r m a n a b s t r a c t ] ; 
1 9 1 9 c , 9 7 . - - W a n g , T . - K . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 
4 6 9 - 4 7 6 ( i n m i c e ; m o r t a l i t y o f h o s t ) . - -
W a t a n a b e , Μ . , 1 9 3 4 a , 6 1 5 - 6 6 4 , f i g s . 1 - 5 , 
p i s . 1 - 5 , f i g s . l - 2 6 ( e m b r y o n a l ) . ~ W u , K . ; 
& H s u . H . P . H . , 1 9 4 1 b , 6 0 6 - 6 1 3 . 
j a p o n i c u m , l o c a l i z a t i o n s : A f r i c a , C . M . ; 
& G a r c i a , Ε . Υ . , [ 1 9 4 1 a ] , 5 1 1 - 5 2 5 , 3 
p l s . ( a n o m a l o u s o r g a n l o c a l i z a t i o n i n M a -
c a c u s c y n o m o l g u s ( e x p e r . ) ) . - - A f r i c a , С . 
M . ; d e L e o n , W . ; & G a r c i a , E . Y . , 1 9 4 0 a , 
2 2 , 2 5 , 9 2 - 9 3 ( m y o c a r d i u m , b r a i n , s p i n a l 
c o r d , k i d n e y s ) . - - A f r i c a , С . M . ; & S a n t a 
C r u z , J . Ζ . , 1 9 3 9 a , 1 1 3 - 1 2 1 , p i s . 1 - 2 , f i g s . 
1 - 4 ( e g g s i n h u m a n h e a r t ) . - - B a s s e t t , R . 
C . ; & L o w e n b e r g , Κ . , 1 9 4 9 a , 2 2 3 , f i g . 1 
( s p e l l e d S h i s t o m u m ) ( b r a i n ) . - - B a u g h a m , 
C . H . ¡ M i c h e l , M . L . ; K u h n , L . J . ; & C u m -
m i n s , H . V . , 1 9 6 0 a , 1 0 2 - 1 0 5 ( v e r i f o r m a p -
p e n d i x & a p p e n d i c e s e p i p l o i c a ) . — C a m e r -
o n , J . M . ; R i e s e n m a n , F . R . ; & A l s t o n , E . 
F . , 1 9 4 6 a , 9 ( c e r e b r a l ) . - - C a r m i c h a e l , F . 
A ; & C o w l e y , H . S . , 1 9 5 2 a , 6 2 0 - 6 3 4 ( b r a i n ) . 
- C a r r o l l , D . G . , 1 9 4 6 a , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2 , 
2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 3 0 , 2 3 1 , 2 3 2 ( c e r e b r a l ) . 
- - C h a n g , P . - S . , 1 9 5 7 a , 5 9 7 - 5 9 8 ( o v a i n 
t u n i c a v a g i n a l i s ) . - - C h a n g , Τ . - H . ¡ S m i t h , 
G . W . ; R i e s e n m a n , F . R . ; & A l s t o n , E . F . , 
1 9 4 8 a , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 8 ( c e r e b r a l g r a n u -
l o m a ) . - - C h a n g , Y . - С . , 1 9 6 0 a , 1 2 3 - 1 2 5 
( b r a i n ) . - C h a n g , Y . - С . ; C h u , С . - С . ; & 
F a n , W . - К . , 1 9 5 7 а , 8 9 2 ( c e r e b r a l ) . - -
C h ' e n , T . H . , 1 9 5 7 a , 7 7 4 - 7 7 6 ( r a b b i t ; a n -
t e r i o r o c u l a r c h a m b e r ) . - - C h e n g , С . L . ; 
Y ü , P . - J . ; & T e n g , Y . - T . , 1 9 5 8 a , 4 5 3 -
4 5 6 ( l i v e r ) . - C h i a n g , S . - H . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 
5 5 6 - 5 5 7 ( r a b b i t ( e x p e r . ) ; l u n g s ) ; 1 9 5 9 a , 8 1 - 8 9 
( r a b b i t ( e x p e r . ) ; l u n g s ) . ~ C h i a n g , S . - T . ; & 
C h a n g , K . - C . , 1 9 5 8 a , 2 4 ( p u l m o n a r y m a n i -
f e s t a t i o n s ) . - - C h u , C . - F . , 1 9 5 7 a , 5 0 3 ( c o -
l o n , w i t h c a r c i n o m a ) . - - D e R i v a s , D . , 
1 9 2 8 b , 9 2 4 ( l u n g s ) . - - D i ñ o , B . R . ; d e L e o n , 
W . ; & G a l v e ζ , Α . Α . , 1 9 4 1 a , 2 7 7 - 2 8 6 , 1 p l . 
f i g . ( e g g s i n a p p e n d i x ) . - - D u p o n t , V . ; e t 
a l . , 1 9 5 7 a , 9 3 3 - 9 4 1 ( h e p a t o V s p l e n i c ) . - -
E d g a r , Vf.  H - , 1 9 3 6 a , 1 5 0 - 1 5 3 . - - F a u s t , E . 
C . , 1 9 4 8 b , 1 7 5 , 176, 1 7 8 , 1 7 9 , 183, 1 8 4 , 1 8 5 , 
1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 9 3 , 1 9 4 ( e c t o p i c l e s i o n s ) . -
e l - F a y o u m i , I . - Η . , 1 9 3 9 , 1 6 - 1 7 , 2 1 , 2 3 
( a p p e n d i c u l a r ) . - - G r e e n f i e l d , J . G . ; & 
P r i t c h a r d , Β . , 1 9 3 7 a , 3 6 l - 3 7 2 ( c e r e b r a l ) . 
- - H a m m a r s t e n , J . F . , 1 9 5 8 a , 1 3 2 ( c e r e -
b r a l ) . - - H a n b e r y , J . Vf.  , 1 9 4 8 a , 3 8 7 ( c e r e -
b r a l ) . — H o u , H . - T . ; & H o u , С . - H - , 1 9 5 8 а , 
1 9 2 - 1 9 3 ( b r a i n ) . - - H s i a o , J . -Vf . ; & Y e h , 
С . - F . , 1 9 5 7 a , 8 7 5 - 8 7 8 ( " h e p a t i c s h i f t " i n 
p o r t a l v e i n ) . — H u n t , W . E . ¡ A b r a m s o n , W . ; 
& W e a v e r , Τ . Α . , 1 9 4 8 a , 6 8 8 ( c e r e b r a l 
( o v a ) ) . - - I s h i d a , S . ; S a k a m o t o , T . ; & F u -
k u r o n o , Τ . , 1 9 5 5 a , 9 5 9 ( p u l m o n a r y i n f i l -
t r a t i o n ) . — J o y e u x , С . E . , 1 9 3 0 b , 5 . — K a u f -
m a n , W . , 1 9 3 6 a , 7 2 1 , 7 3 2 - 7 3 3 , 7 3 4 ( a ρ p e n -
d i x ) . - - L e i p e r . R . T . , 1 9 4 l a , 7 8 7 [ S e e a l s o 
S e g a l , L . J . , 1 9 4 1 a , 6 9 3 ] ( c y s t s i n b r a i n ) . 
- - L i c h t e n s t e i n , В . W . ; & S i m o n , Α . , 1 9 5 1 a , 
8 4 ( c e r e b r a l , p r o d u c i n g e p i l e p s y ) . - - L i u , 
J . ; H s ü , C . - Y . ; H s ü , P . - Y . ; & T a i , T . - Υ . , 
1 9 5 8 a , 1 4 5 ( p u l m o n a r y ) . - - L u d l o w , Α . I . , 
1 9 2 4 a , 8 2 9 - 8 3 2 ( o v a i n i n q u i n a i h e r n i a l 
s a c ) . — M i t s u n o . T . , 1 9 5 5 a , 2 9 1 - 2 9 9 ( c e r e -
b r a l g r a n u l o m a ) . - - O t a , S . , 1 9 5 9 b , 3 8 8 
( e g g s i n a p p e n d i x ) . — P a l m e r , E . D . , 1 9 4 7 a , 
4 5 , 4 6 ( s t o m a c h ; " t h e m a t u r e w o r m s g e n -
e r a l l y d o n o t i n h a b i t l e v e l s o f t h e g a s -
t r o - i n t e s t i n a l v e n o u s s y s t e m a s h i g h a s 
t h e s t o m a c h " ) . — P a r d o d e T a v e r a . M . ; & 
d e L e o n , E . , 1 9 5 5 a , 4 3 - 5 1 ( p u l m o n a r y , 
w i t h s e c o n d a r y c o r p u l m o n a l e ) . - - P é r e z 
B u f i l i , 1 9 4 1 a , 1 - 7 ( o c u l a r ) . - - P e r k i n s , R . 
F . ; & U i h l e i n , A . , 1 9 4 8 a , 2 0 8 , 2 14 ( c e r e -
b r a l ) . - - P e s i g a n , Τ . P . , 1 9 4 7 a , 3 9 ( b r a i n ) . 
- - R e c i o , P . M . , 1 9 5 0 a , l O l ( r e c t a l ) . - - R e -
c i o , P . M . ; & C r u z , P . T . , 1 9 5 0 a , 3 6 9 , p l . , 
f i g s . l - 2 ( r e c t a l ) . — R e e v e s , D . L . ; & K e r r , 
R . W . , 1 9 4 7 a , 2 0 8 , f i g s . 1 - 3 ( i n t r a c e r e -
b r a l g r a n u l o m a ) . - - S a k a m o t o , Η . , 1 9 5 8 a , 
2 3 6 1 - 2 3 8 3 ( g y n e c o l o g i c a l a s p e c t ) . — S a l i s , 
H . ; & S m i t h , W . С . , 1 9 5 1 а , 2 4 l ( c e r e b r a l ) . 
- - S h i m i d z u , К . , 1 9 3 5 а , 4 0 1 - 4 0 7 ( o p e r a t i o n 
f o r s c h i s t o s o m i a s i s c e r e b r i ) . — S p e i g e l , 
I . J . , 1 9 4 7 a , 7 5 , 7 8 , f i g s . 3 - 5 ( c e r e b r a l ; 
s u r g i c a l r e m o v a l o f o v a ) . — T s u c h i y a , H . , 
1 9 4 6 a , 2 0 ( c e r e b r a l ) . - - T u b a n g u i , Μ . Α . , 
1 9 3 3 b , 7 7 - 7 8 ( m e s e n t e r i c v e s s e l s ) ; 1 9 3 3 c , 
1 8 9 ( p o r t a l b l o o d s y s t e m ) . - - V a z q u e z 
G u z m a n , D . , 1 9 5 l a , 2 9 6 , 2 9 7 , 3 0 6 , 2 f i g s , 
( p u l m o n a r y a r t e r y & i t s b r a n c h e s ) . - -
V i t u g , W . ; C r u z , J . R . ; & B a u t i s t a , L . D . , 
1 9 4 1 a , 2 9 1 - 2 9 8 , p i . ( b r a i n ) . - W a r d , H . В . , 
1 9 1 8 c , 9 2 7 9 ( e y e ) . - - W a t s o n , C . W . ; M u r -
p h e y , F . ; & L i t t l e , S . C . , 1 9 4 7 a , 1 9 9 - 2 1 0 
( b r a i n ) . - - W u , С . - P . , 1 9 5 7 a , 6 9 - 7 3 ( l u n g s 
( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 7 b , 5 9 9 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . — 
Z a h a w i , S . ; & S h u k r i , N . , 1 9 5 6 b , 2 0 - 2 4 
[ i . e . 5 6 - 6 0 ] ( m y o c a r d i t i s ) . 
j a p o n i c u m , m e t a b o l i s m o f h o s t ; K o b a y -
a s h i , T . ; Y a m a z a k i , S . ; K a j i w a r a , N . ; & 
H i r a n o , N . , 1 9 5 8 a , 2 6 5 - 2 6 6 ( r e s p i r a t o r y 
m e t a b o l i s m o f l i v e r o f m o u s e ) . — S a w a d a , 
T . ; e t a l . , 1 9 5 9 U 7 7 7 - 7 8 2 ( r e s p i r a t o r y m e -
t a b o l i s m o f l i v e r o f m o u s e ) . 
j a p o n i c u m , m e t a b o l i s m o f p a r a s i t e , 
S h i m o m u r a , Μ . , 1 9 5 6 a , 1 7 1 . 
j a p o n i c u m , m i g r a t i o n o f : C o r t , W . W . , 
1 9 2 1 a , 1 9 6 - 1 9 7 ( l a r v a e ) . - G o t o , T . , 1 9 3 2 a , 
3 6 9 - 3 9 6 , G e r m a n s u m m a r y , 1 1 - 1 3 ( i n f i n a l 
h o s t ) . - - I s o b e , Υ . , [ 1 9 2 3 a ] , 2 0 - 2 1 ; 1 9 2 3 b , 
1 0 4 - 1 0 5 . - M e l e n e y . H . E . ; & F a u s t , E . C . , 
1 9 2 3 c , 3 9 7 - 3 9 8 ( i n f i n a l h o s t ) . - M i y a g a w a , 
Υ . , 1 9 1 2 a , 4 0 6 - 4 1 7 ( f r o m s k i n t o p o r t a l 
v e i n s y s t e m ) ; 1 9 1 2 c , 1 9 - 5 0 , 4 p i s . , G e r -
m a n r é s u m é , 1 - 2 ( f r o m s k i n t o p o r t a l 
v e i n ) ; 1 9 1 3 c , 2 0 4 - 2 0 6 ( t h r o u g h l y m p h a t i c 
s y s t e m ) . — M i y a g a w a , Y . ; & T a k e m o t o . S . , 
1 9 2 1 a , 1 6 8 - 1 7 4 ( s k i n t o p o r t a l v e i n ) . - -
N a r a b a y a s h i , Η . , [ 1 9 1 3 a ] , 1 0 6 - 1 0 8 ( f r o m 
s k i n t o p o r t a l v e i n ) ; 1 9 1 3 b , 3 7 3 - 3 7 6 ( f r o m 
s k i n t o p o r t a l v e i n ) ; 1 9 1 4 c , 1 0 2 ( i n f i n a l 
h o s t ) . - - S a d u n , E . ; L i n , S . S . ; & W i l l i a m s , 
J . Ε . , 1 9 5 8 a , 4 9 4 - 4 9 9 . - - S u e y a s u , Υ . , 
[ 1 9 1 9 a ] , 9 6 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] ( i n m o u s e 
( e x p e r . ) ) ; 1 9 1 9 b , 2 2 0 - 2 2 2 ; 1 9 2 0 a , 4 3 - 6 0 
G e r m a n s u m m a r y , 1 - 3 ; 1 9 2 0 c , 4 4 5 ( s p e l l e d 
j a n i c a ) . — T o m i m a t s u , T . ; & H i g u c h i . M . , 
1 9 5 0 a , 2 2 9 - 2 3 1 ( c e r c a r i a e ) . 
j a p o n i c u m . m i r a c i d i a o f : C o r t , W . W . , 
1 9 1 9 d , 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5 1 6 , 5 1 7 , 5 1 8 , 
f i g s . 5 , 6 , 7 . - - F a u s t , E . C . , 1 9 2 3 h , 2 5 5 ; 
1 9 2 4 i , 1 9 9 - 2 0 4 , p i . 2 2 , f i g s . 1 - 1 1 ( r e a c -
1 4 4 1 
t i o n s t o i n t e r m e d i a t e h o s t s ) ; 1 9 2 4 j , 9 0 6 -
9 1 3 , p l . ( r e a c t i o n s t o i n t e r m e d i a t e h o s t s ) . 
- - J o n e s , M . F . ; e t a l . , 1 9 4 7 a , 1 3 7 - 1 7 2 ( e f -
f e c t s o f s e w a g e t r e a t m e n t o n ) . - - J o n e s , 
M . F . ; & H u m m e l . M . S . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 ( e f f e c t 
o f c h l o r i n e & c h l o r a m i n e o n ) . - - M i u r a , 
M . , 1 9 5 5 b , 9 6 - 9 8 ( h i s t o c h e m i s t r y ) . — N e w -
t o n , W . L . ; F i g g a t , W . B . ; & W e i b e l . S . R . , 
1 9 4 8 a , 6 5 7 , 6 5 8 , 6 5 9 , 6 6 0 , 6 6 2 , 6 6 3 ( e f f e c t 
o f s e w a g e t r e a t m e n t o n ) . - - Ο ζ a k i , Υ . , 
1 9 5 2 a , 3 4 3 - 3 5 1 , f i g s . 1 - 3 (e ρ i d e r m a 1 
s t r u c t u r e ) . - - S h a o , P . - J . ; H s f l . H . - C . ; & 
M a o , S . - P . , 1 9 5 7 a , 1 8 9 - 2 1 1 ( a r t i f i c i a l i n -
f e c t i o n o f O n c o m e l a n i a ) . - - S u z u k i , 
M . , [ 1 9 1 8 b ] , 1 5 6 - 1 5 9 , p l . 4 , f i g s . 1 - 2 B ; 
1 9 1 9 c , 2 4 2 - 2 4 5 , p l . . - T a n g , С . - С . , 1 9 3 8 a , 
4 2 3 - 4 3 2 , p i s . 1 - 4 , f i g s . 1 - 1 2 ( m o r p h o l o g y ) . 
j a p o n i c u m , m о r ρ h о 1 о g y o f : A x m a n n , 
( S i s t e r ) M . C . , 1 9 4 7 a , 3 2 2 , 3 2 3 , 3 2 5 , 3 2 6 , 
3 3 0 , 3 3 1 , 3 3 3 , p l . 2 , f i g s . 5 - 6 , p l . 3 , f i g . 
14, p l . 4, f i g s . 2 l - 2 2 ( g l y c o g e n d e p o s i t i o n ) . 
- - М а о , С . P . ; & L i , L . , 1 9 4 8 a , 7 7 - 7 9 , f i g . 
1 . - - N a r a b a y a s h i , H . , [ 1 9 1 3 a ] , 1 0 6 - 1 0 8 
( y o u n g a d u l t s ) ; 1 9 1 3 b , 3 7 3 - 3 7 6 ( y o u n g 
a d u l t s ) . — T a n g , С . - С . , 1 9 3 8 а , 4 2 3 - 4 3 2 , p i s . 
1 - 4 , f i g s . 1 - 1 2 ( m i r a c i d i u m 8t c e r c a r i a ) . 
— W u , К . ; & H s u , H . P . H . , 1 9 4 1 b , 6 0 6 - 6 1 3 . 
j a p o n i c u m , n u t r i t i o n o f : H s f l , H . - F . , 
1 9 3 8 c , 3 4 7 , 3 4 8 , 3 4 9 - 3 5 3 , 3 5 4 , 3 5 9 , 3 6 0 , 3 6 1 , 
3 6 3 , p i . 1 7 , f i g s . 1 - 2 , p i . 1 8 , f i g s . 3 - 4 , p i . 
3 0 , f i g . 2 8 , p i . 3 1 , f i g . 3 0 ( f o o d & d i g e s -
t i v e s y s t e m ) . — M i y a g a w a , Y . , 1 9 1 2 d , ( 1 6 ) , 
1 - 2 0 ; ( 1 7 ) , 1 1 - 2 7 , 1 p i . , G e r m a n r é s u m é , 
l - 3 ( o f e g g s ) ; 1 9 1 3 e , 1 0 - 1 1 ; 1 9 1 6 b 4 5 3 - 4 5 7 , 
p i . 4 8 . 
j a p o n i c u m , p e n e t r a t i o n o f : F u j i n a m i , 
Α . ; & S u e y a s u , Y . , [ 1 9 1 7 a ] , 1 3 7 - 1 3 8 ; 1 9 1 7 b , 
9 5 6 - 9 7 1 . G e r m a n s u m m a r y , 5 7 - 5 9 ; [ l 9 1 8 t j , 
1 5 9 ( i n i m m u n e a n i m a l & f o r e i g n b o d y ) ; 
1 9 1 9 a , 2 4 6 - 2 4 7 ( i n i m m u n e a n i m a l &t f o r -
e i g n b o d y ) . — H u n t e r , G . W . ; e t a l . , 1 9 4 9 a , 
7 2 3 - 7 3 7 ( u n i m p r e g n a t e d u n i f o r m c l o t h ) . — 
J o y e u x , С . E . , 1 9 2 4 h , 2 7 7 - 2 7 8 ( s k i n ) . - -
M a t s u s e , M . , 1 9 5 3 a , 9 0 - 9 1; 1 9 5 5 a , 1 0 3 6 . -
M a t s u u r a , U . ; & Y a m a m o t o , J . , 1 9 1 1 a , 
9 3 7 - 9 3 9 ( s k i n ) ; 1 9 1 l b , 1 1 5 3 - 1 1 5 5 , p i s . ( f o r m 
i n w a t e r b e f o r e p e n e t r a t i o n ) . — N o l a n , M . 
В . ( O r l e m a n ) ; M a n n , E . R . ; & C h u r c h i l l , 
H . M . , 1 9 4 7 a , 1 8 l ( i m p r e g n a t e d f a b r i c s ) . ~ 
P a n , C . ¡ W i l l i a m s , R . R . ; & R i t c h i e , L . S . , 
1 9 5 4 a , 1 3 6 ( p e n e t r a t i o n - t i m e ) . - - S u e y a s u , 
Y . , 1 9 2 0 a , 4 3 - 6 0 , G e r m a n s u m m a r y , 1 - 3 ; 
1 9 2 0 c , 4 4 5 . 
j a p o n i c u m , ρ r e n a t a 1 i n f e c t i o n : C o r t , W . 
W . , 1 9 2 l h , 1 7 0 . - - G r i f f i t h s , J . A . , 1 9 2 2 b , 
4 7 8 . — N a r a b a y a s h i , H . , [ 1 9 1 4 b ] , 1 2 3 [ G e r -
m a n r í s u m í ] ; 1 9 1 4 d , 3 8 9 - 3 9 4 . — S m i r n o v , 
G . G . , 1 9 3 2 a , 2 4 0 , 2 4 8 , 2 5 1 . - T a y l o r , E . L . , 
1 9 3 3 e , 2 2 ( f o x ) . 
j a p o n i c u m , s e r o l o g y : K a g a n , I . G . , 1 9 5 8 a , 
1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 3 , 1 6 6 , 1 6 8 , 1 7 0 , 1 7 1 . 
— O k o s h i , S . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 2 7 9 - 2 8 0 ( e f f e c t 
о f a n t i m o n y t r e a t m e n t & r e i n f e c t i o n ο η 
e l e c t r o p h o r e t i c p a t t e r n s o f r a b b i t i i c a -
n i n e s e r a ) ; 1 9 5 9 d , 1 1 1 - 1 1 3 [ E n g l i s h a b -
s t r a c t ) . — O l i v e r - G o n z á l e z , J . ¡ B a u m a n , P . 
M . ¡ B e n e n s o n , A . S . , 1 9 5 5 b , 9 5 , 9 7 , 9 8 , f i g s . 
2 , 3, p l . , f i g . 4 ( s p e c i e s s p e c i f i c i t y o f a n t i -
e g g p r e c i p i t i n ) . - - P e t e r s , J . P . ; & V a n 
S l y k e , D . D . , 1 9 3 l a , 6 9 4 ( h i g h s e r u m g l o b u -
l i n v a l u e s ) . - - S a d u n . E . H . ; & W a l t o n , B . 
C . , 1 9 5 8 a , 2 8 0 ( f r a c t i o n a t i o n o f h u m a n & 
r a b b i t s e r a ) ; 1 9 5 8 b , 5 0 0 - 5 0 4 ( c h a n g e s i n 
s e r u m p r o t e i n c o n c e n t r a t i o n i n m a n & 
r a b b i t ) . - - S a t o , S . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 1 1 2 7 -
1 1 3 2 ( c h a n g e s o f s e r u m p r o t e i n t e m p o -
n e n t s ) . — T u b a n g u i , M . A . ; & M a s i l u f i g a n , 
V . A . , 1 9 3 6 c , 3 9 3 - 3 9 8 ( c e r c a r i c i d a l p r o -
p e r t y o f s e r a o f v e r t e b r a t e s ) . 
j a p o n i c u m , s p r e a d i n g f a c t o r : K a m o , Μ . , 
1 9 5 5 a , 1 2 9 - 1 3 0 ; 1 9 5 7 b , 1 2 4 3 - 1 2 5 7 ; 1 9 5 8 a , 
3 9 3 - 4 0 1 . 
j a p o n i c u m , s t a t i s t i c s : I t o , В . , 1 9 0 7 a , 3 0 6 1 -
3 0 7 0 . 
j a p o n i c u m , s t r a i n s o f : C r a m , E . В . , 1 9 5 3 a , 
5 2 ( m o l l u s c a n h о s t s ) . - - D e W i t t , W . 
В . , 1 9 5 2 b , 3 5 ; 1 9 5 4 a , 4 5 3 - 4 5 6 ( s u s c e p t i -
b i l i t y o f O n c o m e l a n i a , О . n o s o p h o r a , О . 
f o r m o s a n a , O . q u a d r a s i , P o m a t i o p s i s l a p i -
d a r i a ) . - - H s f l , H . F . ; & H s f l , S . Y . L . , 
1 9 5 6 a , 5 2 1 - 5 2 8 ( F o r m o s a n s t r a i n i n H o m o 
s a p i e n s ) ; 1 9 5 6 b , 1 3 6 - 1 4 4 ( F o r m o s a n s t r a i n 
i n M a c a c u s c y c l o p i s , M . f u s c a t u s , M . p h i -
l i p p i n e n s i s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 7 a , 2 7 ( s i z e & 
s h a p e o f e g g s ) ; 1 9 5 7 b , 4 5 6 - 4 6 3 ( i n t r a s p e c i -
f i c & i n t e r s t r a i n v a r i a t i o n s o f m a l e s e x -
u a l g l a n d s ) ; 1 9 5 7 c , 3 9 l ( i n t e r s t r a i n v a r i a -
t i o n o f e g g s h a p e ) ; 1 9 5 8 a , 1 2 5 - 1 3 4 ( s i z e & 
s h a p e o f e g g s ) ; [ 1 9 5 8 b ] , 6 1 0 ( f r o m t w o i s o -
l a t e d e n d e m i c a r e a s i n J a p a n ) ; 1 9 5 8 c , 3 6 3 
( p r e p a t e n t p e r i o d o f 4 g e o g r a p h i c 
s t r a i n s ) ; 1 9 5 8 e , 2 3 9 ( p r e p a t e n t p e r i o d s o f 
g e o g r a p h i c s t r a i n s ) ; 1 9 5 8 f , 2 4 3 ( f r o m t w o 
i s o l a t e d e n d e m i c a r e a s i n J a p a n ) ; 1 9 6 0 a , 
2 2 8 ( 4 g e o g r a p h i c s t r a i n s i n r h e s u s m o n -
k e y ) ; 1 9 6 0 b , 2 4 0 - 2 4 7 ( e g g s o f d i f f e r e n t 
s t r a i n s i n h a m s t e r & m o u s e ) ; 1 9 6 0 c , 4 6 6 -
4 6 8 ( s u s c e p t i b i l i t y o f a l b i n o m i c e t o d i f -
f e r e n t s t r a i n s ) . — H s f l , H . F . ; H s f l , S .  Y . L . ; 
& T s a i , C . Τ . , 1 9 6 0 a , 1 5 3 - 1 6 0 ( p r e p a t e n t 
p e r i o d s o f 4 g e o g r a p h i c s t r a i n s ) . - - H s f l , 
S . Y . L . ; & H s f l , H . F . , 1 9 5 8 a , 1 4 ( c o m -
p a r a t i v e v i r u l e n c e ) ; 1 9 5 9 a , 1 6 ( b e h a v i o r i n 
c i r c u m o v a l t e s t ) ; 1 9 6 0 a , 1 9 5 - 1 9 8 ( v i r u -
l e n c e ) ; 1 9 6 0 b , 7 9 3 - 7 9 6 ( P h i l i p p i n e s t r a i n 
i n O n c o m e l a n i a h u p e n s i s , O . f o r m o s a n a , 
О . n o s o p h o r a ) . - - M o o r e , D . V . , 1 9 5 4 a , 3 3 
( m a l e s e x u a l a n o m a l i e s i n F o r m o s a n 
s t r a i n ) ; 1 9 5 5 a , 1 0 4 - 1 0 7 , 1 0 8 . p l . I , f i g s . 1 -
3 ( F o r m o s a n s t r a i n ) . — S u y e m o r i , S . , 1 9 2 2 b , 
1 - 1 7 , f i g s a - i ( d e v e l o p m e n t o f F o r m o s a n 
s t r a i n i n f i n a l h o s t ) . - - Y u a n , H . - C . , 
1 9 5 8 a , 5 7 5 ( s u s c e p t i b i l i t y o f s t r a i n s o f 
O n c o m e l a n i a h u p e n s i s t o s t r a i n s f r o m 6 
p r o v i n c e s i n C h i n a ) . 
j a p o n i c u m , s u r v i ν a 1 o f : I n g a l l s , J . W . , 
1 9 4 6 a , " 5 2 1 - 5 2 4 ( l o n g e v i t y o f c e r c a r i a i n 
s a l i n e s o l u t i o n s ) . - - I t o , J . , 1 9 5 3 e , 3 9 8 -
4 0 3 ; 1 9 5 4 d , 3 7 0 - 3 7 6 ( v i a b i l i t y o f e g g s i n 
e x c r e m e n t ) . - - I t o , J . ; & K o m i y a , Υ . , 
1 9 5 5 a , 2 5 8 - 2 6 l ( i n c h e m i c a l l y d e f i n e d 
a r t i f i c i a l  m e d i u m ) ; 1 9 5 5 b , 1 3 0 - 1 3 1 ( i n 
v i t r o ) . — I t o , J . ; Y a s u r a o k a , K . ; & K o m i y a , 
Υ . , 1 9 5 5 a , 1 2 - 1 8 ( i n b l o o d o r s e r u m m e -
d i a ) . - J o n e s , M . F . ; & B r a d y , F . J . , 1 9 4 7 b , 
13 1 - 1 3 6 ( o f c e r c a r i a ; v a r i o u s t e m p e r a -
t u r e s & t y p e s o f w a t e r ) . — K a t s u r a d a , F . , 
1 9 1 6 a , 3 - 4 . - - W o l f o r d , J . L . ; & R u m b a l l , 
J . Μ . , 1 9 5 4 a , 1 0 4 5 ( i n c a s e u n t r e a t e d f o r 
10 y e a r s ) . - - Y o s h i z u m i , Y . ; & O d a , T . , 
1 9 5 7 a , 2 6 1 - 2 6 2 ( v i a b i l i t y o f o v a ) . 
j a p o n i c u m , t e c h n i q u e s : B a r o o d y , B . J . , 
1 9 4 7 a , 6 0 6 - 6 0 9 ( f e c a l e x a m i n a t i o n 
m e t h o d s ) . - - B a r o o d y , B . J . ; & M o s t , H . , 
1 9 4 6 a , 8 1 5 - 8 2 3 ( m e t h o d s o f s t o o l e x a m i -
n a t i o n ) . - D e W i t t , W . В . , 1 9 5 1 a , 5 8 ( a q u a -
t e r r a r i a m a i n t e n a n c e ) ; 1 9 5 4 b , 2 3 4 ( e x p o -
s u r e o f a n i m a l s t o c e r c a r i a e ) . - - F a u s t , 
E . C . ; & I n g a l l s , J . W . , 1 9 4 6 a , 5 5 9 , 5 6 0 , 
5 6 4 , 5 6 7 , 5 6 9 , 5 7 0 , 5 7 2 , 5 7 3 , 5 7 5 , 5 7 6 , 5 7 7 , 
5 7 8 , 5 7 9 , 5 8 0 , 5 8 2 , 5 8 3 ( r e c o v e r y o f e g g s ) . 
- - H e s s e l b r o c k , W . B . ; e t a l . , 1 9 4 7 a , 1 9 7 , 
2 0 3 ( s t o o l e x a m i n a t i o n ) . - - H u n t e r , G . W . ; 
e t a l . , 1 9 4 8 a , 1 2 8 - 1 3 1 ( r e c o v e r i n g e g g s 
f r o m s t o o l s ) . - - H u n t e r , G . W . ¡ D i a m o n d , 
L . S . ; I n g a l l s , J . W . ; & H o d g e s , Ε . P . , 
1 9 4 6 a , 5 1 5 - 5 1 6 ( r e c o v e r i n g e g g s f r o m 
s t o o l s ) . - - H u n t e r , G . W . ; I n g a l l s , J . W . ; & 
C o h e n , M . G . , [ 1 9 4 6 a ] , 2 1 ( r e c o v e r y o f 
e g g s f r o m f e c e s ) ; 1946b* 7 2 1 , 7 2 2 , 7 2 3 , 7 2 4 
( r e c o v e r y o f e g g s f r o m f e c e s ) . - - I t o , J . , 
1 9 5 3 c , 4 5 0 - 4 5 4 ( r e c o v e r y o f e g g s f r o m 
f e c e s ) . - - I t o , J . ; & H o , S . Υ . , 1 9 5 7 a , 4 6 5 -
4 6 8 ( r e c o v e r y o f o v a f r o m h u m a n f e c e s ) . 
- - J a h n e s, W . G . ; & H o d g e s , E . P . , [ 1 9 4 8 a ] , 
4 8 3 - 4 8 6 ( s e d i m e n t i n g o v a ) . - - K a t o , T . , 
1 9 3 9 a , 3 4 0 - 3 4 2 , p i . 10 ( c o l l e c t i n g с e r -
c a r i a e ) . — L e e . C . U . ; & C h u , H . J . , 1 9 3 5 a , 
1 3 9 7 - 1 4 0 0 , f i g . 1 ( s t u d y i n g w o r m s i n 
v i t r o ) . - M c C o r k l e . J . K . , 1 9 4 5 a , 4 2 0 , 4 2 1 , 
4 2 2 ( m o d i f i c a t i o n o f F a u s t - M e l e n e y t e c h -
n i c ) . - - M a o , S . P . ; & L i u , K . L . , 1 9 5 7 a , 
1 6 6 - 1 7 2 ( i n v i t r o c u l t i v a t i o n ) . — M i y a g a w a , 
Υ . , 1 9 1 2 b , 1 - 2 5 , 2 p i s . , 4 f i g s . , G e r m a n 
r é s u m é , 1 - 2 ( f i n d i n g e g g s i n f a e с e s ) ; 
1 9 1 2 e , 2 2 8 - 2 2 9 ; 1 9 1 3 a , 1 3 2 - 1 4 2 · - - N e w -
s o m e , J . , 1 9 5 7 a , 2 9 9 ( s t o r a g e o f l i v e e g g s ) . 
- - P a n , С . ; K a u f m a n , E . H . ; & H u n t e r , G . 
W . , 1 9 5 1 a , 8 1 7 - 8 1 9 ( i n f e c t i n g m i c e ) . - -
P e s i g a n , T . P . ; & Y o g o r e . M . G . , 1 9 4 7 a , 
6 9 - 8 4 , p i s . ( a c i d - e t h e r c e n t r i f u g a t i o n & 
F a u s t - M e l e n e y t e c h n i c s i n d i a g n o s i s ) . — 
R i t c h i e , L . S . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 3 7 5 - 3 7 6 ( i n -
f l u e n c e o f p H & s p e c i f i c g r a v i t y o n f o r -
m a l i n e t h e r ( 4 0 6 t h M G L ) t e c h n i c ) ; 1 9 6 0 a , 
4 4 5 , 4 4 7 , 4 4 8 ( e t h e r s e d i m e n t a t i o n i n c o n -
c e n t r a t i n g e g g s & c y s t s ) . - - S a d u n . E . H . ; 
W i l l i a m s , J . S . ; & A n d e r s o n , R . I . , 1 9 6 0 a , 
2 9 0 ( f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i c i n d i a g -
n o s i s ) . — S u g i u r a , S . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 1 5 5 - 1 5 6 
( c o n c e n t r a t i o n t e c h n i c f o r d e m o n s t r a t i o n 
o f e g g s i n f e c e s ) . — S u n , M . - C . ; L i n , H . ; & 
C h o u , Т . - С . , 1 9 5 8 а , 1 4 7 - 1 4 9 ( s e p a r a t i o n 
o f e g g s f r o m l i v e r o f r a b b i t ) . - - W i n n . M . 
M . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 4 1 ( e f f e c t  o f p H & s p e c i -
f i c g r a v i t y o n r e c o v e r y o f e g g s & c y s t s ) . 
- - Y o s h i z u m i , Y . ; W a t a n a b e , H . ; & O d a , 
Τ . , 1 9 5 5 b , 4 0 0 - 4 0 2 ( f r e s h l i v e r  s l i d e 
m e t h o d s o f d i a g n o s i s ) . 
j a p o n i c u m , t e m p e r a t u r e e f f e c t s :  F a u s t , 
E . C . , 1 9 4 6 b , 12 ( c o l d , o n e g g s ) ; 1 9 4 7 a , 
1 3 4 - 1 3 7 ( c o l d , o n e g g s ) . - - G u m Ы e , Α . ; 
O t o r i , Y . ; R i t c h i e , L . S . ; & H u n t e r , G . 
W . , 1 9 5 3 a , 1 9 ( i n f l u e n c e o n e m e r g e n c e o f 
c e r c a r i a e f r o m O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) ) 
1 9 5 7 a , 8 7 - 9 2 ( e f f e c t  o n e m e r g e n c e o f c e r -
c a r i a e ) . — I t o , J . , 1 9 5 3 d . 5 6 9 - 5 7 3 ( o n e g g s ) ; 
1 9 5 4 a , 8 8 - 9 5 ( o n h a t c h a b i l i t y o f e g g s ) ; 
1 9 5 4 f , 1 1 5 ( o n e g g s ) ; 1 9 5 5 c , 2 3 1 ( o n h a t c h a -
b i l i t y o f e g g s ) . - - J o n e s , M . F . ; & B r a d y , 
F . J . , 1 9 4 7 b , 13 1 - 1 3 6 ( o n s u r v i v a l o f c e r -
c a r i a e ) . - - N a g a s a k i , M . , 1 9 6 0 a , 3 0 4 - 3 1 2 
( o n d e v e l o p m e n t o f l a r v a i n O n c o m e l a n i a 
n o s o p h o r a ) . - - S a t o , S , . ¡ . N a g a s a k i , M . ; H i i > 
a n o , Ν . ; & S a w a d a , T . , 1 9 5 9 a , 3 7 6 ( o n d e -
v e l o p m e n t i n i n t e r m e d i a t e h o s t ) . - - S u d a , 
К . ; & O z a w a , S . , 1 9 2 7 a , 1 3 - 2 1 ( h e a t , o n 
c e r c a r i a ) . — T a n a k a . S . , 1 9 2 4 b , 2 1 0 9 - 2 1 1 6 
( h e a t , o n c e r c a r i a ) . — Y e h , C . - F . , 1 9 5 8 a , 
5 7 5 ( o n d i s t r i b u t i o n o f c e r c a r i a e i n w a -
t e r ) . 
j a p o n i c u m , t o x i n s o f : F a u s t , E . S . , 1 9 2 4 a , 
1 9 0 4 - 1 9 0 6 . - - O k a m u r a , I . ; & M i u r a , 
1 9 5 1 a , 1 2 4 - 1 2 5 ( p o i s o η g l a n d s o f c e r -
c a r i a ) . - - S c h w a r t z , В . , 1 9 2 1 f , 3 8 7 , 3 8 8 
( h e m o t o x i n s ) . 
j a p o n i c u m , w a t e r : C h i a n g , Τ . - Η . ; L i , 
S . - С . ; T s ' a i , S . - С . ; & W a n g , M . - S . , 
1 9 5 8 a , 5 7 1 ( i n f e c t i v i t y i n r e l a t i o n t o d i s -
t a n c e o f f  c o a s t , m a r s h l a n d o f L a k e T u n g -
n a n , K w e i c h i h H s i e n , A n h u e i P r o v i n c e , 
C h i n a ) . - - J o n e s , M . F . ; & B r a d y , F . J . , 
1947b* 13 1 - 1 3 6 ( e f f e c t  o f t y p e s , a t v a r i o u s 
t e m p e r a t u r e s , o n s u r v i v a l o f c e r c a r i a e ) . 
- - S h e n , Y . - P . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 7 0 ( i n f e c -
t i v i t y o f r u s h s h o a l w a t e r i n C h i n k i a n g , 
C h i n a ) . - - Y a s u r a o k a , Κ . , 1 9 5 5 a , 3 1 3 - 3 2 1 
( e f f e c t  o f g r a v i t y i n w a t e r o n Ο η с о m e -
l a n i a n o s o p h o r a ) ; 1 9 5 5 b , 3 2 3 - 3 2 9 ( e f f e c t 
o f l i g h t i n w a t e r o n O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a ) . — Y e h , C . - F . ; & S u n , C . - C . , 
1 9 5 8 b , 6 4 9 - 6 5 2 ( d i s t r i b u t i o n o f c e r c a r i a e 
i n w a t e r c o l u m n ) . 
k o w a l e w s k i i ( P a r o n a & A r i o l a , 1 8 9 6 ) R a i l -
l i e t , Α . , 1 8 9 9 f , 7 8 8 ( t o B i l h a r z i e l l a b y 
L o o s s , 1 8 9 9 b ) . 
1443 
l e i p e r i L e R o u x , P . L . , 1 9 5 5 b , 2 9 3 - 2 9 4 [ n o -
raen n u d u m ] ( E q u u s q u a g g a z a m b e s i e n s i s , 
O n o t r a g u s l e c h e ; N o r t h e r n R h o d e s i a ) ; 
1 9 5 5 e , 2 9 3 , 2 9 4 ( T r a g e l a p h u s s p e k e i 
s e 1 о u s i ; M a z a b u k a , N o r t h e r n R h o d e s i a 
w h i t e m i c e ( e x p e r . ) , B u l i n u s ( P h y s o p s i s 
a f r i c a n u s ) . - - B e a u d i m e n t , R . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 1 5 . 
l o m b a r t i B r u m p t , E . J . Α . , 193 l e , 3 3 4 , f i g . 6 . 
m a g n u m ( C o b b o l d , 1 8 5 9 ) R a i l l i e t , A . , 1 8 9 9 f , 
7 8 8 . — F r t f e s ,  J . A . G . , 1 9 0 8 a , 3 7 2 . - L o o s s , 
A . , 1 8 9 9 b , 6 5 8 . 
m a g r e b o w e i B e a u d i m e n t , R . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 
1 5 , l a p s u s f o r m a r g r e b o w i e i L e R o u x , 
1 9 3 3 . 
m a n s o n i S a m b o n , L . W . , 1 9 0 7 c , A p r . , 11?, 
1 9 0 7 d , 3 6 5 - 3 6 6 ( H o m o ; A f r i c a ) ; 1 9 0 7 1, 3 0 3 -
3 0 4 , f i g s . 1 - 4 ; 1 9 0 7 o , 1 6 ; 1 9 0 7 p , 2 8 3 ; 1 9 0 9 e , 
1 - 1 1 , 6 f i g s . ; 1 9 1 8 a , 4 3 9 , 4 4 0 ; 1 9 2 0 a , 4 9 8 , 
1 9 2 2 c , 1 8 3 ; 1 9 2 4 b , 144, 1 4 9 ( & c a n c e r ) ; 1 9 2 5 e , 
6 2 ( & c a n c e r i n I c e l a n d & I t a l y ) . — A c t o n , 
H . W . , 1 9 1 9 a , 6 0 7 , 6 1 1 , p i . 2 . - A d a m s , A . 
R . D . ; & S e a t o n , D . R . , 1 9 5 9 a , 4 , 5 . — A l e s -
s a n d r i n i , G . С . , 1 9 2 9 a , 1 1 6 , f i g s . 8 9 , 9 0 . - -
A l v e s M e i r a , J . , 1 9 5 3 b , 1 8 7 - 2 3 0 . - - A l v e s 
P e q u e ñ o , R . , 1 9 5 4 a , 1 5 - 1 6 , f i g . 1 . - -
A m e u i l l e , P . ; & M a g n e , G . , 1 9 1 8 a , 5 5 4 , 
5 5 6 . - - A n d e r s o n , T . F . , 1 9 5 5 a , 2 5 . - - A s -
c a n i o R o d r i g u e z , J . Β . , 1 9 1 6 c , 1 8 9 . - - A u -
g u s t i n e , D . L . , 1 9 2 9 a , 2 0 5 , 2 1 3 , 2 6 7 , 2 6 8 , 
2 6 9 , 2 7 2 , 2 7 4 , 2 7 7 , 2 7 8 , 2 7 9 , 2 8 0 , f i g s . 7 9 , 
1 0 6 , 1 0 8 , 1 1 0 , 1 1 1 , 2 2 3 . - - A z z i , A . , 1 9 5 3 a , 
2 5 2 , 2 5 4 - 2 5 6 , f i g s . 2 2 ( 1 ) , 2 3 - 2 4 . - - B a c h -
m a n , G . W . j R o d r f g u e z M o l i n a , R . ; 8c 
O l i v e r G o n z á l e z , J . , 1 9 3 4 a , 4 2 0 ( e f f e c t  o f 
s e r a o n T r i c h i n e l l a s p i r a l i s p r e c i p i t i n 
r e a c t i o n s ) . — B a r t s c h , Ρ , 1 9 4 6 a , 3 8 1 , 3 8 2 -
3 8 6 , 3 8 9 , 3 9 0 , p l . 1 , f i g s . 1 - 7 . — B a s n u e v o , 
J . G . , 1 9 4 2 b , 1 - 3 . - - B a s u , Α . Κ . , 1 9 4 7 a , 
2 5 0 - 2 5 1 , 2 5 3 . - - B a y l i s . H . A . , 1 9 2 2 a , 1 6 5 . 
- - B e a u d i m e n t , R . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 6 . - -
B e l l i , C . Μ . , 1 9 3 3 a , 1 7 9 - 1 8 0 ( t e m p e r a t e 
z o n e ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 2 f , 3 4 3 . — 
B l a c k l o c k , D . В . ; & S o u t h w e l l , T . , 1 9 3 1 a , 
1 4 1 , 1 4 6 - 1 4 9 , 1 5 0 , 1 6 0 , 2 2 1 , 2 2 3 , 2 4 2 , 2 4 5 , 
2 4 7 , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 1 , f i g s . 76 , 7 7 , 1 0 3 , 1 0 9 . - -
B l a c k l o c k , D . В . ; & T h o m p s o n , M . G . , 
1 9 2 1 a , 2 1 5 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 4 , 2 2 6 ; 1 9 2 4 b , 2 3 5 , 
2 3 6 , 2 3 7 . - - B o n i l l a N a a r , A . , 1 9 4 2 d , 1 0 8 -
1 1 6 , 1 1 8 - 1 2 6 . - B r a u n , M . G . C . C . , 1 9 1 5 a , 
2 0 3 . - - B r o o k e , N . M . ; & G o l d m a n , M . , 
1 9 4 9 a , 1 5 5 6 , 1 5 5 8 , p l . , f i g . 9 . - - B r u m p t , 
E . J . Α . , 1 9 1 0 a , 3 0 1 ; 1 9 1 3 a , 3 6 5 ; 1 9 2 2 b , 3 1 3 , 
3 1 4 , 3 1 8 , 3 2 2 , 3 2 4 , 3 2 5 , 3 3 2 . 3 3 4 , 3 3 7 , f i g s . 
7, 8 b , 9 , 10, 1 1 , 1 2 ; 1 9 2 2 f , 3 1 9 , 3 3 8 , 3 7 3 , 3 8 1 , 
3 8 4 , 3 8 7 - 3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 3 , 4 0 9 , f i g s . 1 6 9 b , 2 1 1 -
2 1 6 ( s y n . : S . h a e m a t o b i u m p r o p a r t e ) 
( P l a n o r b i s b o i s s y i , P . o l i v a c e u s , Ρ . g u a d e -
l u p e n s i s , P . c e n t i m e t r a l i s ) ; 1 9 2 6 c , 2 9 3 ; 
1 9 2 6 e , 2 8 3 , 2 8 4 ; 1 9 3 0 a , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 38 , 3 9 , 4 2 , 
4 4 , 4 7 , f i g . 1 4 ; 1 9 3 0 d , 3 1 0 , 3 1 2 , 3 2 5 , 3 2 7 , 
3 2 8 ; 1 9 3 l e , 3 3 7 ; 1 9 3 6 1, 6 6 4 - 6 8 0 , f i g s . 3 4 9 -
3 5 5 . - - B r u m p t , E . J . Α . ; & N e v e u - L e -
m a i r e , M . , 1 9 2 9 b , 1 3 5 - 1 3 6 , 2 1 4 , 2 2 0 , 2 2 2 , 
2 8 4 , f i g s . 1 0 1 - 1 0 3 , 1 6 1 , 1 9 9 . - - B u c h a n a n , 
G . , [ 1 9 3 7 a ] , 6 8 . - B u n k e r , G . C . , 1 9 3 6 a , 3 6 
( s t r e a m p o l l u t i o n ) . - - C a m e r o n , T . W . M . , 
1 9 2 7 a , 5 5 2 , 5 5 5 ; 1 9 2 9 a , 8 2 8 , 8 2 9 . - - C a p r i -
g l i o n e , L . , 1 9 4 9 a , 5 . - - C a r i n i , A . , 1 9 1 9 a , 
4 1 6 . - - C a r r o s s e , J . , 1 9 3 0 b , 1 6 1 , 1 6 2 . - -
C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1 9 1 0 a , 
3 5 2 , 3 7 3 , 3 7 7 , r e f . , 7 4 3 , 9 8 6 , 1 0 0 8 , 1 0 1 2 , 
1 0 2 5 ; 1 9 1 3 a , 4 8 1 , 4 8 4 , 4 8 8 , 9 7 8 , 1 3 7 4 , 1 3 9 8 , 
1 4 0 4 , 1 4 1 7 ; 1 9 1 9 a , 1 7 , 5 8 4 , 5 8 7 , 5 9 0 , 1 2 7 3 , 
1 7 7 7 , 1 8 4 0 , 1 8 6 9 , 1 9 0 3 , 1 9 0 7 . - - C a s t r o n u -
o v o . G . , 1 9 3 4 b , 1 7 5 , f i g . 7 , — C a u l l e r y , M . , 
1 9 2 2 a , 1 7 3 , 2 1 8 , f i g . 3 7 . — C a w s t o n , F . G . , 
1 9 1 8 j , 2 4 1 ; 1 9 2 2 η , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 ( P h y s o p s i s 
a f r i c a n a ) ; 1 9 2 5 g , 2 1 6 , f i g . 1 ; 1 9 4 3 i , 2 9 1 
( i d e n t i f i c a t i o n ) ; 1 9 4 6 d , 1 8 8 . - - C e b e c i , F . ; 
& T a h s i n o g l u , Μ . , 1 9 5 9 a , 7 0 1 - 7 0 5 . - - d e 
C e r q u e i r a F a l c ä o , С . , 1 9 5 9 a , 1 4 6 - 1 5 3 
( p a r a s i t e d i s c o v e r e d b y P i r a j á d a S i l v a ) . 
- - C h a n d l e r , A . C . , 1 9 1 8 a , 2 1 7 - 2 1 8 . - -
C o g g e s h a l l , L . T . , 1 9 4 3 a , 2 0 0 ( p o s t w a r 
p r o b l e m s ) . - - C o o k e , W . Ε . , 1 9 4 4 a , 5 8 4 , 
5 8 5 . - - C o r t , W . W . , 1 9 1 9 a , 4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 5 . 
- - C o u t i n h o , А . В . , 1 9 5 6 a , 9 1 9 - 9 3 4 ( s p e l l e d 
m a n s o n i c a ) . — C o u t i n h o , J . Ο . , 1 9 5 0 a , 1 7 0 . 
- - C u r r a n , J . A . , 1 9 2 8 c , 3 5 4 . - - D a m m i n , 
G . J . ; & W e i l e r , Т . Н . , 1 9 4 5 a , 9 7 , 9 8 , 9 9 , 
1 0 1 . - D a n i e l s , C . W . , 1 9 1 0 a , 4 1 ; 1 9 1 4 a , 4 3 . 
- - D a n i e l s , C . W . ; & N e w h a m , H . B . G . , 
1 9 2 3 a , 1 1 9 , 2 2 7 . - - D a r r i b a , A . R . , 1 9 3 1 a , 
1 7 8 , 1 7 9 , 1 8 0 - 1 8 2 , 1 8 5 , 1 8 6 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , 
1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 7 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 2 , 2 0 3 , 
2 0 4 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 1 , f i g s . 2 , 4 . - -
D a u b n e y , R . , 1 9 2 6 c , 3 6 - 3 8 ; 1 9 4 6 a , 1 5 . - -
D e l a f i e l d , F . ; & P r u d d e n , Т . M . , 1 9 1 9 a , 
1 4 5 . - D e R i v a s , D . , 1 9 2 0 a , 2 6 1 , 2 6 2 ; 1 9 3 5 f , 
6 5 5 . - - D ¿ v é , F . , 1 9 1 3 f , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 3 2 , 2 3 4 . 
- D i c k , G . W . A . , 1 9 4 5 a , 2 3 9 . - D u b o i s , Α . , 
1 9 3 0 e , 3 3 - 3 4 . - - D u b o i s , G . , 1 9 2 9 a , 1 3 9 . - -
E d m o n d s , C . R . , 1 9 2 2 a , 3 7 3 . - - E m e r s o n , 
C . P . , 1 9 2 1 a , 3 0 7 . - E r f a n . M . , 1 9 4 7 a , 1 0 4 . 
- - F a i r l e y , Ν . Η . , 1 9 2 6 b , 3 7 3 ; 1 9 5 1 a , 2 8 0 . 
— F a n t h a m , Η . В . , 19 2 1 b , 8 3 . — F a n t h a m , H . 
В . ¡ S t e p h e n s , J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . V . , 
1 9 1 6 a , 7 5 4 . - F a u s t , E . С . , 1 9 1 8 c , 9 , 1 2 , 2 2 , 
8 8 ; 1 9 1 8 e , 1 0 5 , Ю 9 ; [ 1 9 1 9 a ] , 6 9 ; 1 9 1 9 d , 3 2 8 ; 
1 9 2 0 a , 1 9 2 , 1 9 3 , p l . 1 5 , f i g s . 2 , 5 , 6 ; 1 9 2 5 e , 
5 1 8 ; 19261* 1 0 6 , 107 , 1 0 8 , 109, 1 1 0 , 111, 1 1 2 , 
И З , 1 1 4 , 1 2 4 ( S o u t h A f r i c a ) ; 1 9 4 4 g , 1 1 5 . - -
F i e b i g e r , J . , 1 9 2 3 a , 1 6 0 , 4 0 8 . — F i g u e i r e d o 
M a g a l h a e s , В . ; & D i a s , С . В . , 1 9 4 5 а , 3 6 4 , 
3 6 5 , 3 6 8 , 3 9 4 , f i g s . . - - F l u , Р . C . , 1 9 1 1 b , 
3 8 9 - 4 0 3 , f i g s . 1 - 6 ( c o m p a r i s o n w i t h S . 
h a e m a t o b i u m ) ; 1 9 1 1 c , 7 6 0 - 7 8 2 . — F r a g a d e 
A z e v e d o , J . , 1 9 5 4 b , 7 3 5 - 7 3 7 . - F r a n j a , С . , 
1 9 2 2 с , 8 0 7 ; 1 9 2 7 а , 2 2 . - - d e F r e i t a s , О . , 
1 9 4 5 а , 2 7 . - - F r d e s , H . P . , 1 9 3 7 a , 8 1 - 8 4 , 
1 p l . , 1 f i g . ; 1 9 5 3 a , 9 7 . - - F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 4 b , 4 0 9 ; 1 9 2 8 b , 9 4 , f i g . 9 8 ; 1 9 2 8 c , 9 4 , 
f i g . 9 8 . - - G a r l a n d , L . H . , 1 9 4 5 a , 9 , 1 0 . - -
G e d o e l s t , L . , 1 9 1 1 a , 1 0 0 . - - G e l f a n d , M . , 
1 9 4 8 d , 112, 113 , 1 1 4 ( p r o g n o s i s ) . — G e r m a i n , 
L . ; & N e v e u - L e m a i r e , M . , 1 9 2 6 a , 2 8 7 , 
2 8 8 , 2 8 9 . - - d e G i a c o m o , M . ; & M a y e r , R . 
Α . , 1 9 4 4 a , 9 0 4 . - G i l k s . J . L . , [ 1 9 2 3 a ] , 1 5 6 , 
1 5 7 . - - G i r o n R i v a s , M . H . , 1 9 4 7 a , 4 - 6 . - -
G o n z a l e z R i n c o n e s , R . , 1 9 4 5 a , 6 9 - 7 2 . — 
G r e e n w a y , D . F . , 1 9 2 9 a , 5 2 , 6 1 , 1 4 9 - 1 5 2 , 
f i g s . 5 8 - 6 0 . - - G r o s s , G . W . , 1 9 5 6 a , 2 0 5 . 
- - G u e r r i n i . G . , 1 9 2 2 a , 5 2 4 . - - G u i a r t , J . , 
1 9 1 4 a , 8 7 4 ; 1 9 3 0 a , 2 8 0 , 2 8 1 - 2 8 3 , 2 8 5 , f i g s . 
2 1 4 - 2 1 8 . - - H a l a w a n i , A . E . ¡ A b d a l l a h , A . ; 
& H a f e z , Α . , 1 9 4 6 a , 2 6 0 . - - H a l l , M . С . , 
1 9 1 7 b , 3 9 6 . — H a y w a r d , W . G . , 1 9 4 8 a , 7 9 6 . 
- - H e g ñ e r . R . W . ; C o r t , W . W . ; & R o o t , F . 
M . , 1 9 2 3 a , 6 3 , 8 0 , p l . 7 , f i g . 2 . - - H e n r y , 
A . C . L . ; & J o y e u x , C . E . , 1 9 2 0 a , 1 7 7 . - -
H o f f , Α . , 1 9 3 6 a , 1 3 7 5 - 1 3 7 8 . » - H u g h e s , R . С . , 
1 9 2 9 b , 5 0 4 . - - I t u r b e , J . , 1 9 3 0 a , 1 8 9 0 . — 
I z z e t , I . , 1 9 2 5 a , 1 7 , 1 8 , 4 7 , 5 7 . — J o h n -
s t o n , T . H . , 1 9 1 8 c , 2 1 2 , 2 1 3 . — J o h n s t o n , T . 
H . ; & C l e l a n d , E . R . , 1 9 3 7 a , 1 9 1 . — J o h n -
s t o n , T . H . ; & C l e l a n d , J . Β . , 1 9 3 7 a , 2 5 1 , 
2 5 2 , 2 5 3 . - - d e J o n g , D . A . , 1 9 2 1 a , 2 5 6 . - -
J o p l i n g , W . H . , 1 9 5 8 a , 1 5 1 - 1 5 9 . - - J o r d a n , 
W . K . ; & M e r r i t t , H . H . , 1 9 4 9 a , 2 1 7 - 2 2 7 . 
- J o y e u x , C . E . , 1 9 2 2 c , 8 ; 1 9 2 7 d , 1 0 , 5 5 , 5 6 , 
57 , 5 8 , 59 , 6 0 , 61 , 6 2 , 6 4 , 6 5 , 67 , 6 8 , 1 9 5 , 2 0 0 , 
2 5 5 , 2 5 8 , 2 6 1 , 2 6 2 , 2 6 6 , 2 7 1 , f i g . 4 2 ; 1 9 2 7 d , 
5 1 3 ; 1 9 3 1 a , 1 2 7 , 1 3 0 . - - J o y e u x , C . E . ; & 
B a e r , J . G . , 1 9 2 8 g , 1 5 . - - K a m m e r , V . , 
1 9 4 4 a , 2 1 8 , 2 2 0 . - - K a n t e r , H . , 1 9 2 1 a , 131, 
1 4 8 , 1 4 9 , 1 6 2 - 1 6 6 , 1 7 5 - 1 7 6 . - - K a r m a n , 
L . , 1 9 3 0 a , p l . 1 , f i g . 1 , p l . 2 , f i g . 4 , p l . 
4 , f i g . 8 ( B u l l i n u s c o n t o r t u s , B . d y b o w -
s к y , B . i n n e s i ; a l l f r o m E g y p t ) . - -
K e n n e d y , Α . M . , 1 9 2 5 a , 5 9 . - - K e r r , J . G . , 
1 9 2 1 a , 1 6 9 , 1 7 0 , f i g . 7 7 B 2 . — K h a l i l , M . , 
1 9 2 4 , 8 1 , 8 5 ; 1 9 3 2 h , 1 4 3 ; 1 9 4 0 i , 1 5 , 1 6 . — 
K o p p i s c h , Ε . , 1 9 4 3 a , 9 3 6 - 9 4 2 . — L a m p e , P . 
H . J . , 1 9 3 5 a , 7 7 1 - 7 7 2 . - L a n e , C . ; & L o w , 
G . C . , 1 9 2 3 f , 1 7 9 7 , f i g . 6 1 8 c . ~ L a p a g e , G . , 
1 9 4 5 c , 2 6 . - - L a R u e , G . R . , 1 9 2 6 e , 2 7 2 . - -
L é g e r , M . , 1 9 2 1 j , 5 1 0 . — L e i p e r , R . T . , 
1 9 2 9 d , 8 3 2 . - - L e R o u x , P . L . , 1 9 2 9 e , 3 4 9 , 
3 5 0 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 5 9 , 3 6 2 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 0 . - -
L o i s e l e t , J . , 1 9 2 7 a , 4 3 , 4 9 - 5 0 , 5 1 . — L o o s s , 
A . , 1 9 0 8 b , 1 5 3 - 1 9 1 ; 1 9 1 l a , 5 1 5 . — L o p e z -
N e y r a , C . R . , 1 9 2 4 a , 28 , 3 0 , f i g . 1 9 . - L o t s y , 
G . Ο . , 1 9 2 4 a , 5 5 0 . - - L u t z , A . , 1 9 2 1 f , 1 2 6 ; 
1 9 2 2 a , 9 5 , 7 1 ( G e r m a n t e x t ) . - - L u t z , Α . ; 
& L u t z , G . Α . , 1 9 2 9 a , 8 7 6 - 8 8 2 , f i g . 6 , 
p l . 1 , f i g s . 3 - 6 , p l . 2 , f i g s . 1 - 1 7 , p L 
3 , f i g s . 1 - 6 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , p l . 4 , f i g s . 1 -
6 . — M a c i e l , H . , 1 9 2 5 f , 1 4 7 p p . , 9 p i s . , 1 
m a p . — M c N i e l , J . R . , 1 9 5 7 a , 1 5 9 - 1 7 0 . - -
d e M a g a l h ä e s , О . ; & R o c h a , Α . , 1 9 4 7 a , 
1 8 3 - 2 1 0 . — M a g a r i n o s T o r r e s , С . В . ; & 
V i l l e l a , E . L . , 1 9 2 9 a , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 7 3 . — 
M a i n z e r , F . , 1 9 5 1 b , 3 8 8 - 4 1 1 . - - M a n s o n , 
P . , 1 9 0 8 h , 6 2 5 ; 1 9 0 8 p , 6 5 5 , 6 6 0 - 6 6 3 , 7 0 4 , f i g . 
1 2 6 b ; 1 9 1 4 a , 7 3 9 ; 1 9 2 9 a , 5 1 6 , 5 1 7 , 5 1 8 , 5 2 3 -
5 3 0 , 5 3 1 , 5 3 2 , 7 2 5 , 7 2 7 - 7 2 9 , 7 3 0 , 7 3 1 , 7 3 6 , 
f i g s . 1 0 9 - 1 1 2 , 2 2 9 , 2 3 3 , 2 4 0 , m a p 5 . - -
M a p l e s t o n e , P . A . , 1 9 4 3 c , 2 7 . - M a r t i n , H . 
G . ; & M c K i t t r i c k , L . S . , 1 9 1 7 a , 3 7 8 , f i g . 
1 0 . - - M a s t e r s , W . E . , 1 9 2 0 a , 3 0 , 2 4 2 , 2 5 4 -
2 5 5 , 6 3 7 . - - M a y e r , C . F . , 1 9 5 6 a , 4 8 . - -
M a y e r , M . , 1 9 2 8 a , 2 7 1 - 2 7 2 , f i g s . 1 5 0 - 1 5 1 . 
- M e i e n e y , H . E . , 1 9 4 3 b , 8 4 8 , 8 5 4 - 8 5 6 , 8 5 9 , 
8 6 0 . — M e l l a n b y , Ε . , 1 9 4 7 d , 6 0 ; 1 9 4 8 a , 7 1 ; 
1 9 4 9 a , 7 9 . - M i l l e r , Α . , 1 9 4 4 a , 9 7 . - M i l l e r , 
H . M . , 1 9 2 3 a , 4 3 ; 1 9 2 7 a , 63 , 7 3 . - M o n c a r e y , 
1 9 2 8 a , 2 8 1 . - M o r e l , L . ; & M a l d o n a d o , I . , 
1 9 1 7 a , 3 1 . - - M o r r i s , R . Μ . , 1 9 5 4 a , 7 2 7 -
7 3 4 . - - M o s t , H . , 1 9 3 4 a [ i . e . 1 9 4 3 a ] , 4 6 1 ; 
1 9 4 3 b , 9 3 3 - 9 3 5 . - M ü l l e r , J . 1 9 5 9 a , 5 8 1 . 
— M u k e r j i , Α . K . , [ 1 9 4 5 a ] , 1 1 1 - 1 1 2 ( i n t h e 
a r m y ) . — M u s t a f a , D . , 1 9 5 0 a , 6 5 8 . — N a g a y o , 
Μ . , [ 1 9 2 8 ? a ] , 5 0 4 . - - N e s s m a n n , V . ; & 
T r e n s z , F . , 1 9 2 8 a , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 5 . — N e u -
m a n n , R . O . ; & M a y e r , Μ . , 1 9 1 4 a , 5 4 5 . - -
N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1 9 2 1 e , 1 9 3 , 2 1 5 - 2 1 8 , 
2 2 1 , 2 2 5 , f i g s . 1 0 5 ( 1 0 ) , 1 2 1 , 1 2 4 - 1 2 5 , 1 2 9 
( 1 0 ) ; 1 9 2 7 b , 3 6 0 ; 1 9 3 0 c , 1 0 4 , 1 1 8 - 1 2 4 , 1 2 8 , 
f i g . 3 8 . — N e w s o m e , J . ; & R o b i n s o n , D . L . 
Η . , 1 9 5 8 a , 2 3 - 2 4 ( n o r m a l b e h a v i o u r ) . — 
N i c o l i , W . , 1 9 2 2 b , 3 8 2 . - - N o e , F . , 1 9 2 1 a , 
3 2 , 3 3 . - - d e N o r o n h a . H . , 1 9 5 2 a , 6 9 2 - 6 9 6 . 
— O k u r a , G . , 1 9 3 4 a , 9 4 - 9 5 . — O l i v e r - G o n -
zeC lez , J . , 1 9 4 4 a , 1 2 . - - O l i v e r - G o n z á l e z , 
J . ; & T o r r e g r o s a , M . V . , 1 9 4 4 a , 1 7 3 , 1 7 4 , 
1 7 7 . - - O l i v i e r , N . J . , 1 9 4 7 a , 2 2 6 - 2 2 9 ( r e -
v i e w o f l i t e r a t u r e ) . — O t t o l i n a , С . , 1 9 5 2 a , 
2 4 7 - 2 5 4 . — O y t u n , H . S . , 1 9 4 4 d , 4 7 8 . — 
P a r a h y m , О . , 1 9 4 9 а , 3 6 1 . - - P a t t e r s o n , H . 
S . , 1 9 0 8 a , 1 9 2 . — P a v l o v s k i i , Ε . N . , 1 9 2 4 c , 
4 6 , 9 2 , 1 5 4 , 2 4 5 , 2 8 1 , f i g . 9 9 . - P a y e t , M ; 
Ρ e η e , P . ; C a m a i n , R . ; & A r d o u i n , C . , 
1 9 5 4 a , 8 1 3 - 8 1 9 . — P e l s e n e e r , P . , 1 9 2 8 a , 
1 6 4 . — P e t r u c c i , M . C . , 1 9 5 9 a , 3 - 7 . -
P h i s a l i x - P i c o t , Μ . , 1 9 2 2 a , v . 1, 1 0 8 - 1 1 0 . — 
P i f i a D a z a , M . , 1 9 4 4 a , 2 8 - 4 6 . — P i r a j a d a 
S i l v a , M . Α . , 1 9 5 3 a , 123 p p . ( s t u d i e s , 1 9 0 8 -
1 9 1 6 ) . — P i t t a l u g a , G . , 1 9 2 3 a , 1 4 4 . - - P o r -
t e l a , В . , 1 9 4 7 a , 3 5 2 , 3 5 3 . - - P o r t e r , Α . , 
1 9 2 2 a , 77 , 7 9 . - R a o , M . A . N . , 1 9 3 4 a , 1 2 , 2 0 , 
2 1 . — R a w s o n , P . H . ; & G o p a l , В . , 1 9 2 4 a , 77 . 
— R a y n a l , J . H . , 1 9 4 9 a , 4 8 8 . — R e i c h e n o w , 
E . ; & W ü l k e r , G . , 1 9 2 9 a , 1 7 3 . - R e i s i n g e r , 
Ε . , 1 9 2 3 a , 5 , 1 7 , 1 8 . - R i l e y , W . Α . , 1 9 1 7 b , 
1 5 2 . - - R i l e y , W . Α . ; & C h r i s t e n s o n , R . О . , 
1 9 3 0 a , 5 3 , f i g . 1 9 ( 7 ) . - R o c k e f e l l e r F o u n -
d a t i o n , [ 1 9 3 6 g ] , 1 1 7 . - - R o s e n a u , M . J . , 
1 9 1 7 a , 7 8 7 ; 1 9 2 1 a , 1 0 1 2 . — S a c q u e t , Ε . , 
1 9 4 8 a , 1 1 , 3 1 , 3 7 , 4 0 , 4 8 , 7 9 , 1 0 1 , 1 0 8 , 1 1 4 , 
1 1 9 . — S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 3 8 a , 2 1 9 . — 
S a n d o s h a m , Α . A . , 1 9 5 6 a , 3 4 - 3 7 ( h a z a r d s 
o f i m p o r t a t i o n ) . — d o s S a n t o s B a r b o s a , S . , 
1 9 3 6 a , 7 7 - 9 3 . - - S c h w e t z , J . , 1 9 5 6 k , 1 4 3 -
1 5 0 , — S c o t t , J . A . , 1 9 3 9 c , 8 4 - 9 4 ; 1 9 5 1 a , 
1 0 6 8 - 1 1 0 0 . - S h o r t t , H . E . , [ 1 9 4 9 b ] , 8 0 , 8 1 . 
— S í g a l a s , R . ; & P i r o t , R . , 1 9 2 4 a , 1 0 1 - 1 0 4 . 
- S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 6 b , 2 3 , 2 5 . - S k r j a b i n , 
K . I . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 2 9 a , 2 7 , 1 1 6 -
1 1 8 , 2 2 7 - 2 2 8 , f i g . 9 3 a . - S l u i t e r , С . P . ; & 
S w e l l e n g r e b e l , Ν . H . , 1 9 1 2 a , 2 0 8 , 2 1 6 . - -
S t e m p e l l , W . , 1 9 3 8 a , 9 5 - 9 6 , 9 7 , f i g s . 9 9 d , 
1 0 0 . - S t i l e s , C . W . , 1 9 1 4 a , 2 3 9 , f o o t n o t e 3 . 
— S t i t t , E . R . , 1 9 1 0 a , 2 2 2 ; [ 1 9 1 4 a ] , 2 8 1 ; 
1 9 1 6 a , 3 0 1 ; 1 9 1 8 a , 3 3 3 ; [ 1 9 1 9 a ] ! 3 3 2 ; [ 1 9 2 9 a ] , 
1 7 9 , 5 7 2 , 5 7 3 , 5 7 4 , 5 7 6 , 5 7 8 , 5 7 9 , 5 8 1 , 6 2 5 , 
f i g s . 1 8 9 , 2 0 0 . - - S t i v e r , D . D . , 1 9 4 5 a , 5 9 9 
( p o s t w a r p r o b l e m s ) . — S t r o n g , R P . , 1 9 2 3 a , 
5 1 5 . — S t u n k a r d , H . W . , 1 9 2 3 f , 1 6 7 . - T a n a -
b e , B . , 1 9 2 3 a , 2 3 3 . - - T e o d o r o , G . , 1 9 1 6 a , 
1 4 4 5 
2 8 6 . - - T h o r n t o n , E . Ν . , 1 9 3 7 a , 3 3 . - - T r e -
d r e , R . F . , 1 9 5 7 a , 1 1 3 9 . - T r i m , Ε . Α . , 
1 9 4 3 a , 2 8 9 - 2 9 3 . - T s y k a l a s , L . , 1 9 2 5 a , 1 5 -
2 2 . - - T y z z e r , E . E . ; faSmillie, W . G . , 
[ 1 9 2 7 b ] , 9 1 1 , 9 1 5 - 9 1 6 , 9 1 8 , f i g s . 1 4 , 1 7 . - -
U n i t e d S t a t e s . D e p a r t m e n t o f t h e A r m y . 
T h e S u r g e o n G e n e r a l ' s O f f i c e , 1 9 4 5 η , 2 7 3 . 
- - V o g e l , H . 1 , [ 1 9 5 0 a ] , 1 1 ; [ 1 9 5 5 b ] , 1 1 . -
V o g e L H . 1 ; & M i n n i n g , W . , [ 1 9 5 2 a ] , 1 0 - 1 3 . 
V u i l l e m i n , P . , 1 9 2 9 a , 3 0 , 3 1 . - - W a l l , L . 
D . , 1 9 4 1 b , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 4 , 2 5 6 . 
- - W a l t , F . , 1 9 5 4 a , 8 9 - 9 3 . - W a r d e l . R . Α . , 
1 9 2 9 a , 5 4 , 5 5 , 5 6 , f i g . 1 7 . - W i g g l e s w o r t h , 
A . , 1 9 5 1 a , 1 . - - W i l c o c k s , C . , 1 9 5 2 a , 7 3 3 , 
7 3 4 - 7 3 6 . - - W i l l i a m s , F . E . , 1 9 4 7 a , 4 2 1 , 
4 2 2 , 4 2 3 , 4 3 2 , 4 3 3 . - W o r l d H e a l t h O r g a n i -
z a t i o n , 1 9 5 3 a , 4 5 p p . ; 1 9 5 9 a , 2 6 ; 1 9 5 9 e , 3 . 
- - W r i g h t , F . J . , 1 9 5 3 a , 4 2 2 . - - W r i g h t , W . 
Η . , 1 9 4 4 c , 1 3 6 4 . 
m a n s o n i , a l l e r g i e s i n : H o f f m a n ,  W . A . , 
193 l a , 2 3 6 . - M a i n z e r , F . , 1 9 3 9 a , 3 4 9 , 3 5 6 , 
3 6 1 ( b r o n c h i a l a s t h m a ) . - - R i s q u e z , J . R . ; 
fa V é l e z B o z a , F . , 1 9 4 1 a , 7 3 - 7 5 ; 1 9 4 1 b , 
2 8 9 - 2 9 0 . - - v A e z B o z a , F . , 1 9 4 1 a , 3 9 1 0 -
3 9 6 6 ; 1 9 4 2 a , 7 , 8 , 1 9 , 2 0 , 2 2 ( c u t a n e o u s ) . 
m a n s o n i , a n a t o m y o f : A r c h i b a l d , R . G . ; 
fa M a r s h a l l , A . , 1 9 3 3 a , 5 4 4 ( f l a m e c e l l s 
o f c e r c a r i a ) . - - F a u s t , E . C . , 1 9 3 2 d , 4 6 1 
( e x c r e t o r y s y s t e m ) . — G ö n n e r t , R . , 1 9 5 5 a , 
1 8 . - - K i n g s t o n , N . ; & D e G i u s t i , D . L . , 
1 9 5 5 a , 3 6 ( n e r v o u s s y s t e m ) . - - L e R o u x , P . 
L . , 1 9 5 3 c , 2 6 4 - 2 6 5 ( i n t e s t i n a l c a e c a ) , — 
P l a u t , Α . ; fa V o g e l , Η . , 1 9 2 8 a , 8 7 l ( s p i n e ) . 
- - S e n f t , A . W . , 1 9 5 9 b , 3 8 7 ( i n t e g u m e n t , 
f l a m e c e l l s & g u t ) . — V e r c a m m e n - G r a n d -
j e a n , P . H . , [ 1 9 2 5 b ] , 4 1 2 - 4 1 4 , f i g . ( c h a e t o -
t a x i e d e l a l a r v e ) . 
m a n s o n i , a n o m a l y o f : K u n t z , R . E . , 
1 9 4 8 a , 7 4 , 7 5 , 7 6 , f i g s . 4 - 5 ( c e r c a r i a e ) . - -
N a j i m , Α . Τ . , 1 9 5 1 a , 5 4 5 - 5 4 6 , f i g . l ( t w o 
s e t s o f t e s t e s ) . 
m a n s o n i , a n t i g e n s : B e t t e n c o u r t , A . ;fa 
B o r g e s , I . , 1 9 2 2 d . 1 0 5 4 ( f i x a t i o n w i t h F a s -
c i o l a h e p a t i c a a n t i g e n ) . - - C l u v e r , E . H . , 
[ 1 9 5 7 a ] , 4 4 . - - D a v i e s , A . M . ; & E l i a k i m , 
Μ . , 1 9 5 4 a , 7 2 8 , 7 2 9 ( v a l u e i n d i a g n o s i s ) . 
- - E l i a k i m , M . ; fa D a v i e s . A . M . , 1 9 5 4 a , 
4 0 7 - 4 1 3 ( e x t r a c t s o f S . m a n s o n i fa F a s -
c i o l a h e p a t i c a ) ; 1 9 5 5 a , 1 8 9 ( p r e p a r a t i o n fa 
p r e s e r v a t i o n ) . - - K a g a n , I . G . , 1 9 5 5 b , 3 7 5 . 
— L e B a s . G . Z . L . , 1 9 2 2 b , 2 , 4 , 7 . - M a y e r , 
M . ; & P i f a n o C . , F . , 1 9 4 9 a , 1 - 3 6 . - - M i n -
n i n g , W . ; N e w s o m e , J . ; fa R o b i n s o n , D . L . 
H . , 1 9 5 8 a , 3 3 5 . - - N o r o n h a P é r è s , J . ; fa 
P e n n a S o b r i n h o , Ο . , 1 9 4 5 a , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 
4 1 7 ( o f E u r y t r e m a c o e l o m a t i c u m ) . - -
O l i v e r - G o n z á l e z , J . ; R a m o s , F . L . ; fa 
C o k e r , С . M . ; 1 9 5 5 a , 9 0 8 . - P e l l e g r i n o » J . ; & 
N u n e s , R . M . В . , 1 9 5 6 a , 3 9 7 - 4 0 4 ( f r o m 
d r i e d c e r c a r i a e ) . - - P e l l e g r i n o , J . ; fa 
P o m p e u M e m o r i a , J . M . , 1 9 6 0 a , 1 7 1 - 1 7 6 
( f r o m c e r c a r i a , a d u l t , e g g fa m i r a c i d i u m ) ; 
1 4 4 6 
1 9 6 0 b , 2 1 3 - 2 1 7 ( s t a b i l i t y ) . - - P e l l e g r i n o , 
J . ; & R o d r i g u e s , Β . A . , 1 9 6 0 a , 6 4 7 ( i n f l u -
e n c e o f S e i t z f i l t r a t i o n o n a c t i v i t y ) . - -
R u i z , J . Μ . , 1 9 5 3 e , 7 ( s p e l l e d m a n s o m i ; 
p r e p a r a t i o n ) . - - S h e r i f ,  A . F . , 1 9 5 6 a , 1 0 5 . 
- - S l e e m a n , Η . Κ . , 1 9 6 0 a , 1 1 - 1 7 . - - S l e e -
m a n , H . K . ; B u r k e , J . C . ; & K e n t , J . F . , 
1 9 5 8 a , 2 4 1 ( p h y s i c o c h e m i c a l fa s e r o l o g i c 
s t u d i e s ) . - - S t a n d e n , O . D . , 1 9 5 0 a , 5 2 7 - 5 3 0 
( t e c h n i q u e o f p r e p a r a t i o n ) . — W a t t s , N . P . , 
1 9 4 9 a , 1 8 5 ( p r o p h y l a c t i c u s e ) . 
m a n s o n i , b i o l o g y o f : C l e g g , J . A . , 1 9 5 9 a , 1 -
6 ( d e v e l o p m e n t o f s p e r m i n v i t r o ) . - -
J a f f é , R . ; M a y e r , M . ; fa P i f a n o C . , F . , 
1 9 4 5 a , 9 5 , 9 6 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 6 , 1 0 7 . 
- - M a l d o n a d o , J . F . , 1 9 4 9 a , 2 0 . - - M a y e r , 
M . ; & P i f a n o C . , F . , 1 9 4 2 a , 4 1 9 - 4 2 8 ( o f 
i n f e c t e d m i c e ) . - - P i f a n o C . , F , 1 9 5 5 a , 
1 9 5 - 2 2 1 , f i g s . 1 - 6 . — S c h w e t z , J . , 1 9 5 1 b 9 2 , 
9 6 , 9 7 , p i . 7 , f i g . 7 . - - S c o t t , J . Α . , 1 9 3 8 a , 
1 5 0 7 - 1 5 1 9 · — W e s e n b e r g , L u n d , C . , 1 9 3 4 b , 
140, 2 0 0 ( f r e s h w a t e r c e r c a r i a e ) . — W r i g h t , 
W . H . , [ 1 9 4 6 a ] , 1 4 . 
m a n s o n i , b l o o d i n : B e r c o v i t z , Z . T . ; 
S h w a c h m a n , H . ; fa R o d r i g u e z - M o l i n a , R . , 
1 9 4 5 a , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 ( b l o o d p i c t u r e ) . - -
C h e v a l l i e r , P . ; fa D e s m o n t s , T . , 1 9 3 8 a , 7 , 
3 5 9 - 3 6 3 , 3 6 9 , 3 7 2 , 3 7 3 ( a n e m i a ) . - d a C o s t a 
L e i t e , Β . , ( 1 9 2 1 a ) . - - C o u t i n h o , J . d e O . ;fa 
T s u z u k i , E . , 1 9 5 6 a , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 6 0 ( b l o o d 
p i c t u r e ) . - - C r a m , Ε . В . , 1 9 5 0 a , 13 ( p r o -
g r e s s i v e b l o o d c h a n g e s i n m i с e ) . - - D e -
W i t t , W . В . , 1 9 5 3 a , 3 5 8 - 3 6 5 ( e o s i n o p h i l 
l e v e l i n a d r e n a l e c t o m i z e d m i c e ) . — E l s -
b a c h , L . , 1 9 3 3 a , 1 2 0 4 - 1 2 0 9 ( e o s i n o p h i l 
a p p e n d i c i t i s ) . - - F a u s t , E . C . ; fa J o n e s , C . 
A . , 1 9 3 4 a , 4 7 8 - 4 7 9 ( b l o o d p i c t u r e ) . - G i r -
g e s , R . , 1 9 3 4 g , 2 7 3 - 2 8 4 ( a n e m i a ) . - - H a r -
d o u i n , J . P . ; fa G u e r r e , J . , 1 9 5 5 a , 2 9 3 9 -
2 9 4 0 ( e o s i n o p h i l i a ) . - - K h a l i l , Μ . , 1 9 3 4 o , 
6 9 ( a n e m i a ) . - - L o p e s , D . Μ . , 1 9 4 6 a , 8 0 7 -
8 l O ( e o s i n o p h i l i a ) . - - M a r q u e s , A . , 1 9 3 6 a , 
5 0 7 - 5 1 1 , 1 f i g . ( r e a c c a o l e u c e m o i d e ) . - -
M o u s a , A . H . ; & E l - G á r e m , Α . , 1 9 5 9 a , 4 4 4 -
4 5 5 ( h a e m o d y n a m i c s t u d y i n h e p a t o - s p l e -
n i c b i l h a r z i a s i s ) . - - N e l s o n , G . S . , 1 9 5 8 g , 
5 8 l - 5 8 6 ( a n e m i a ) . — P e s s O a , S . B . ¡ P e r e i r a 
d a S i l v a , L . H . ; & C o s t a , L . , 1 9 5 5 c , 3 3 7 
( a n e m i a ) ; 1 9 5 6 a , 5 2 - 6 0 ( a n e m i a ) ; 1 9 5 6 c , 6 1 -
6 9 ( a n e m i a ) . - - P o i r i e r , Α . ; & T r é g u i e r , 
J . , [ 1 9 5 9 a ] , 9 0 1 - 9 0 3 , p l . 4 , f i g s , ^ ( l e u -
k e m i a ) . - - R a d a o d y - R a l a r o s y , P . , 1 9 5 6 a , 
4 5 ( e o s i n o p h i l i a ) . — R o d r i g u e z M o l i n a , R . , 
1 9 3 6 a , 1 4 6 - 1 5 1 ( a n e m i a ) . - - R o d r i g u e z -
M o l i n a , R . ; & P o n s , J . Α . , 1 9 3 6 a , 5 8 2 
( a n e m i a ) . - - R o g e r s , W . P . , 1 9 4 0 c , 5 9 , 6 2 
( g u t c o n t e n t s , o f m o n k e y ) . - - d e V a s c o n -
c e l l o s , D . C . ; L i n s , J . C . ; fa M o r a e s , Τ . , 
1 9 5 8 a , 8 1 1 - 8 1 8 ( p r o t e i n e m i a fa l a b i l i d a d e 
p l a s m a t i c a ) . — W a l k e r , A . R . P . ¡ F l e t c h e r , 
D . C . ; & T r a i l l , V . , 1 9 5 4 a , 5 0 l - 5 0 5 ( h a e -
m o g l o b i n c o n c e n t r a t i o n fa b l o o d l o s s i n 
s t o o l s i n S o u t h A f r i c a n B a n t u ) . — W r i g h t , 
F . J . ; fa R o b e r t s , J . I . , 1 9 4 4 a , 2 8 2 , 2 8 4 
( e o s i n o p h i l i a ) . 
m a n s o n i . c a s e r e p o r t s : C a r v a l h o , Α . , 
1 9 5 7 a , 2 2 3 - 2 2 5 , p i . ; E n g l i s h a b s t r a c t , p . 
V I I . — C h i e f f i , S .  , 1 9 3 9 a , 2 2 2 - 2 3 5 . - D i e n a , 
G . , 1 9 3 5 a , 5 8 0 - 5 8 4 . - J e w e l l , N . P . , 1 9 3 2 a , 
3 2 6 - 3 2 8 . - - L e g e n d r e . F . M . A . ; & R a z a -
f i n j a t o , 1 9 3 4 a , 3 9 8 - 4 0 0 . - - L i u s , К . В . , 
1 9 2 9 a , 8 1 2 - 8 1 5 . — L y o n s , R . T . ; & B e n s o n , 
J . , 1 9 5 4 a , 1 1 9 4 - 1 2 0 6 ( 2 6 P u e r t o R i c a n s ) . — 
M a n s o n - B a h r , P . E . C . ; & L i n s e l l . C . A . , 
1 9 6 0 a , 1 1 . - - M e l o , V . , 1 9 5 5 a , 6 1 - 6 2 . - -
M e n n o n a , G . , 1 9 3 8 a , 5 8 4 - 6 8 7 . - P a n a y о t a -
t o u , Α . , 1 9 2 7 a , 4 4 2 - 4 4 3 . - - P e r e i r a R i g o , 
M . , 1 9 3 5 a , 1 2 7 - 1 4 6 . - P r i c e , A . S . , 1 9 3 9 a , 
115, 1 1 6 , 117, 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , f i g s . 1 - 5 . 
- S c h w e t z , J . , 1 9 5 4 a , 8 1 - 8 3 , p i . , f i g s . 1 - 4 
( v e s i c a l , i n n a t i v e b o y ; K o n g o l o , C o n g o ) . 
m a n s o n i . с e г с а г i a o f : А г с h i b а 1 d , R . 
G . ; & M a r s h a l l , A . , 1 9 3 2 b , 2 5 7 - 2 5 9 , 1 p l . 
( i n t h e S u d a n ) . — B a r l o w , С . H . , 1 9 3 5 а , 4 3 6 
( c h a r a c t e r i s t i c m o v e m e n t s ) . - - B a r r e t t o , 
A . C . ; & S i m O e s B a r b o s a , F . Α . , 1 9 5 9 a , 13-
1 8 ( n u m b e r e l i m i n a t e d i n r e l a t i o n t o h o s t 
s i z e ) . — C a w s t o n . F . G . , 1 9 4 7 b , 9 1 ^ d i f f e r -
e n t i a t i o n ) . - - D a n i e l s , C . W . ; & N e w h a m , 
Η . B . G . , 1 9 2 3 a , 3 2 9 , f i g . 8 4 ( 1 ) . - - E v a n s , 
A . S . , 1 9 5 3 a , 4 1 7 - 4 2 7 , p i . ( h y a l u r o n i d a s e 
a c t i v i t y ) ; 1 9 5 3 b , 6 0 5 - 6 1 4 . - - E v a n s , A . S . ; 
& S t i r e w a l t , Μ . A . , 1 9 5 1 a , 1 9 - 3 3 ( i n f e c -
t i v i t y v a r i a t i o n s ) ; 1 9 5 2 a , 3 3 ( e n z y m a t i c 
f a c t o r ) . - - F a i n , Α . , 1 9 5 3 e , 1 0 , 1 8 , 1 9 , 2 6 , 
2 7 , 3 4 , 3 9 , 4 2 , 1 5 8 , 1 6 3 - 1 8 0 , 2 2 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , 
p l . X X I I I , f i g s . 4 - 5 . - F a u s t , E . C . , 1 9 1 9 g , 
166 , 1 6 7 , 1 6 8 , p l . 1 8 , f i g s . 4 - 5 ; 1 9 2 0 d , 2 1 6 ; 
1 9 2 1 d , 1 2 . - - F e r g u s o n , M . S . , 1 9 4 7 a , 8 7 
( i n w a t e r d i s t a n t f r o m s n a i l f o c i ) . — 
H i t c h c o c k , D . J . , 1 9 4 9 d , 2 1 6 - 2 1 7 ( p e n e -
t r a t i o n c h a r a c t e r i s t i c s ) . - - I n a t o m i , S . , 
1 9 6 0 a , 3 7 9 - 3 8 0 ( u l t r a s t r u c t u r e o f f l a m e 
c e l l ) . - - I t u r b e , J . , 1 9 1 7 a , 8 1 , l f i g . ( a n a -
t o m y ) ; 1 9 1 7 b , 4 3 3 - 4 3 4 , f i g . 2 . - I t u r b e , J . ; 
b G o n z a l e z , Ε . , [ 1 9 1 9 a ] , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 1 0 , 
1 4 , p l . l , f i g s . 1 - 3 ( v a l l é é ' d e C a r a c a s , 
V e n e z u e l a ) . - - J o n e s , M . F . ; & B r a d y , F . 
J . , 1 9 4 6 a , 1 5 4 0 , 1 5 4 1 , 1 5 4 2 , 1 5 4 3 ( r e m o v a l 
b y f i l t r a t i o n ) . - - K a g a n , I . G . , 1 9 5 4 a , 3 6 ( i n 
v i t r o a c t i v i t y i n s e r u m ) ; 1 9 5 5 b , 3 6 1 , 3 6 2 , 
3 6 5 , 3 6 6 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 , 3 7 3 , 3 7 5 . 
- - K a g a n , I . G . ; & L e v i n e , D . M . , 1 9 5 6 a , 
4 8 - 5 8 ( i n v i t r o a c t i v i t y i n s e r a ) . — K h a l i l , 
M . , 1 9 2 2 e , 3 2 5 ( m o r p h o l o g y ) ; 1 9 2 2 f , 2 7 - 3 4 , 
f i g s . 1 - 2 ; 1 9 2 2 g , 1 - 9 , f i g s . 1 - 2 . - - K r u i -
d e n i e r , F . J . , 1 9 5 9 a , 5 9 ( u l t r a s t r u c t u r e o f 
e x c r e t o r y s y s t e m ) ; 1 9 6 0 a , 19 ( u l t r a s t r u c -
t u r e & h i s t o c h e m i s t r y o f g l a n d s ) ; 1 9 6 0 b , 
3 2 ( u l t r a s t r u c t u r e i n t a i l ) . - - K r u i d e n i e r , 
F . J . ; & S t i r e w a l t , M . Α . , 1 9 5 4 a , 3 3 ( m u c o i d 
s e c r e t i o n ) ; 1 9 5 5 a , 3 5 - 3 6 ( g l a n d c o m p l e x ) ; 
1 9 5 5 b , 2 2 - 2 3 ( s t r u c t u r e & s o u r c e o f p e r i -
c e r c a r i a l e n v e l o p e ) . - - K r u i d e n i e r , F . J . ; 
& V a t t e r , A . E . , 1 9 5 8 a , 4 2 ( u l t r a s t r u c t u r e 
a t s u r f a c e ) . - - K u n t z , R . Ε . , 1 9 4 7 a , 3 7 - 4 9 
( e f f e c t  o f l i g h t & t e m p e r a t u r e o n e m e r -
g e n c e f r o m A u s t r a 1 o r b i s g l a b r a t u s ) ; 
1 9 4 8 a , 7 4 , 7 5 , 7 6 , f i g s . 4 - 5 ( a b n o r m a l i t y ) ; 
1 9 5 2 a , 6 m i m e o g r a p h e d 1 . , 1 p h o t o 
( " s p r e a d i n g f a c t o r " ) ;  1 9 5 3 a , 3 9 7 - 4 0 2 , f i g . 
1 . - - L a g r a n g e , Ε . , 1 9 5 4 b , 8 l ( s e x ) . - - L e -
F l o r e , W . B . , 1 9 6 0 a , 3 1 - 3 2 ( i n v i t r o a c t i o n 
o f v e r t e b r a t e s e r a o n ) . — L e v i n e , D . M . ; & 
K a g a n , I . G . , 1 9 5 4 a , 3 6 - 3 7 ( i n v i t r o a c t i v i t y 
i n s e r u m ) . — L e v i n e , M . D . ; G a r z o l i , R . F . ; 
K u n t z , R . E . ; & K i l l o u g h , J . H . , 1 9 4 8 a , 2 7 4 
( h y a l u r o n i d a s e ) ¡ 1 9 4 8 b , 1 5 8 - 16 l ( h y a l u r o n i -
d a s e ) . - - L e w e r t , R . M . ; & L e e , C . - L . , 
1 9 5 6 a , l ( c o l l a g e n a s e - l i k e e n z y m e s ) . — 
L e w e r t , R . M . ; L e e , C . L . ¡ M a n d l o w i t z , S . ; 
& D u s a n i c , D . G . , 1 9 5 9 a , 1 8 0 - 1 8 7 ( i n h i b i -
t i o n o f e n z y m e s b y s e r u m ) . - - L i u , C . ; 
B a n g , F . В . ; & S e n t e r f i t , L . В . , 1 9 5 1 а , 4 1 4 
( i n v i t r o r e a c t i o n s w i t h i m m u n e s e r a ) . — 
L u t t e r m o s e r , G . W . , 1 9 5 3 a , 1 7 - 1 8 ( e f f e c t 
o f l i g h t o n n o c t u r n a l e m e r g e n c e f r o m 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) ; 1 9 5 5 a , 2 0 1 - 2 0 8 
( f o r c e d n o c t u r n a l e m e r g e n c e f r o m A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - - L u t z , Α . , 1 9 3 3 b , 
3 5 2 - 3 5 3 , 3 7 6 , 3 8 0 - 3 8 1 , 4 0 2 , p l . 8 0 , f i g . 1 
( D i c r a n o c e r c a r i a d e S . m a n s o n i , s y n . : 
C e r c a r i a b l a n c h a r d i P i r a j a ; p . 3 7 6 , D i -
c r a n o c e r c a r i a b l a n c h a r d i d e S . m a n s o n i )  
( P l a n o r b i s s p p . ¡ B r a z i l ) . - - M a l d o n a d o , J . 
F . , 1 9 5 9 c , 3 3 6 - 3 3 9 ( d a i l y e m e r g e n c e ) . - -
M a n d l o w i t z , S . ¡ D u s a n i c , D . G . ; & L e w e r t , 
R . Μ . , 1 9 6 0 a , 8 9 - 9 0 ( p e p t i d a s e & l i p a s e 
a c t i v i t y o f e x t r a c t s o f ) . - - M a y e r , M . ; & 
P i f a n o C . , F . , 1 9 5 1 a , 4 6 2 , 4 6 3 , p i s . ( V o g e l -
M i n n i n g r e a c t i o n ) . - - M i l l e m a n n , R . E . ; & 
T h o n a r d , J . C . , 1 9 5 9 a , 1 3 0 ( p r o t e a s e a c t i -
v i t y ) . — M o h a m e d , A . S . , 1 9 3 2 a , 7 - 2 2 ( s e c r e -
t o r y g l a n d s ) . - - O l i v i e r , L . J . ; v o n B r a n d , 
T . ; & M e h l m a n , Β . , 1 9 5 2 a , 3 3 ( i n f l u e n c e 
o f o x y g e n l a c k ) ; 1 9 5 3 a , 2 5 8 - 2 7 0 ( i n f l u e n c e 
o f l a c k o f o x y g e n ) . - - P a p i r m e i s t e r , B . ; & 
B a n g , F . Β . , 1 9 4 8 a , 7 4 - 8 0 , p i . , f i g s . 1 - 4 
( i n v i t r o a c t i o n o f i m m u n e s e r a ) . - " P e l -
l e g r i n o , J . ; & M a c e d o , D . G . , 1 9 5 5 a , 3 2 9 
( m e t h o d o f c o n c e n t r a t i o n ) . - - R о w a n , W . 
В . , [ 1 9 5 8 a ] , 6 9 6 - 6 9 7 ( d e t e r m i n a t i o n o f 
p o p u l a t i o n d e n s i t y i n w a t e r ) ; 1 9 5 8 b , 3 7 4 -
3 8 l ( d a i l y p e r i o d i c i t y i n P u e r t o R i c a n 
w a t e r s ) . — R u i z , J . M . , 1 9 5 3 a , 4 5 , p i . , f i g s . 
1 - 4 ( e x c r e t o r y s y s t e m ) . - - S c h r e i b e r , F . 
G . ; & S c h u b e r t , M . , 1 9 4 9 a , 9 1 - 1 0 0 ( p r o -
d u c t i o n i n A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — S e -
w e l l , R . B . S . , 1 9 2 2 a , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 8 5 , 2 8 7 , 3 0 4 , 
3 0 7 , 3 2 3 . - - S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n , H . , 
1 9 2 8 a , 1 3 3 4 , 1 3 3 6 , 1 3 3 7 . - - S t a n d e n , O . D . , 
1 9 5 2 b , 2 5 , p l . l . f i g s . A - D ( i n v i t r o e f f e c t 
o f n o r m a l & i m m u n e s e r u m ) ; 1 9 5 9 b , 15 
( e f f e c t  o f u l t r a - v i o l e t i r r a d i a t i o n o n d e -
v e l o p m e n t ) . — S t a n d e n , О . D . ; & F u l l e r , К . 
Α . , 1 9 5 9 a , 3 7 i - 3 7 9 ( i n h i b i t i o n o f d e v e l o p -
m e n t t o a d u l t s t a g e b y u l t r a - v i o l e t i r r a -
d i a t i o n ) . - - S t i r e w a l t , Μ . Α . , 1 9 5 7 a , 3 9 0 
( h i s t o c h e m i s t r y o f s e c r e t i o n s f r o m a c e -
t a b u l a r g l a n d c o m p l e x ) ; 1 9 5 9 b , 1 9 9 - 2 14 
( s e c r e t i o n f r o m a c e t a b u l a r g l a n d c o m -
p l e x ) ; 1 9 5 9 d , 1 8 4 - 1 9 4 . - S t i r e w a l t , M . A . ; & 
E v a n s , A . S . , 1 9 5 2 a , 1 9 1 - 1 9 7 ( e n z y m a t i c 
f a c t o r ) ;  1 9 6 0 a , 7 5 - 8 0 ( c h r o m a t o g r a p h i c 
a n a l y s i s o f a c e t a b u l a r g l a n d s e c r e t i o n ) . 
- - W a g n e r , A . , 1 9 5 9 b , 5 9 ( p a p i l l a e o n ) . - -
1 4 4 7 
W e s e n b e r g - L u n d C . , 1 9 3 4 b , 1 4 0 , 2 0 0 ( b i o -
l o g y ) . 
m a n s o n i , c h e m i s t r y o f : A x m a n n , M . 
C . , 1 9 4 7 a , 3 2 2 , 3 2 3 , 3 2 5 , 3 2 6 , 3 3 0 , 3 3 3 , p i . 
l . f i g s . 1 - 2 , p i . 3 , f i g s . 1 5 - 1 6 , p i . 4 , f i g s . 
1 7 , 1 9 - 2 0 ( m o r p h o l o g y o f g l y c o g e n d e p o -
s i t i o n ) . - - B u e d i n g . E . ; & K o l e t s k y , S . , 
1 9 5 0 a , 5 9 4 , 5 9 6 ( c o n t e n t & d i s t r i b u t i o n o f 
g l y c o g e n ) . - - G a l l i a r d , H . ; L a p i e r r e , J . ; 
L a r i v i è r e , M . ; & B e r d o n n e a u , R . , [ 1 9 5 4 a ] , 
3 7 6 , 3 7 8 ( f o n c t i o n n e m e n t c o r t i c o - s u r r é -
n a l ( T h o r n t e s t ) ) . - - R a d k e . M . G . ; S c h n e i -
d e r , M . D . ; & H o u g h t a l i n g , D . G . , 1 9 5 7 a , 
2 0 2 - 2 0 7 ( n i t r o g e n & p h o s p h o r u s c o n t e n t ) . 
- - S m i t h e r s , S . R . , 1 9 6 0 a , 8 ( g e l - d i f f u s i o n 
s t u d i e s ) . — T i m m s , A . R . ; & B u e d i n g . E . , 
1 9 5 8 a , 7 6 A ( p r o t e o l y t i c a c t i v i t y ) . 
m a n s o n i , i n c h i l d r e n : C a w s t o n , F . G . , 
1 9 4 2 c , 3 1 1 - 3 1 4 ( s a f e g u a r d i n g s c h o o l c h i l -
d r e n ) . - - D u a r t e , Α . , ( 1 9 3 7 a ) , 4 2 3 ; ( 1 9 3 7 b ) , 
5 1 5 ; 1 9 3 8 a , 4 2 1 [ a b s t r a c t o f 1 9 3 7 a ] ; 1 9 3 8 b , 
4 2 2 [ a b s t r a c t o f 1 9 3 7 b ] . — E l - G h o l m y , A . ; 
e t a l . , 1 9 5 5 a , 25 , 2 6 ( h e p a t i c ) . — H i m s w o r t h , 
H . P . , [ 1 9 5 7 b ] , 159 , 160, 1 9 5 ( M w a n z a , G a m -
b i a , K e n y a ; i s o l a t e d i n h a m s t e r s ) . — K a r k , 
S . L i . ; & L e R i c h e , H . , 1 9 4 4 a , 1 0 2 ( B a n t u 
s c h o o l c h i l d r e n ; S o u t h A f r i c a ) . — K l o e t z e l , 
К . , 1 9 5 9 d , 6 6 1 - 6 6 9 ( e p i d e m i o l o g y i n i n -
f a n c y ) . - - L e a h y , Η . F . , 1 9 3 4 a , 1 4 4 4 - 1 4 4 6 
( P u e r t o R i c a n g i r l ; o v a i n s t o o l s ; N e w 
Y o r k ) . - L e r e b o u l l e t . P . ; & N a d a l , 1 9 2 1 a , 
2 9 1 ( w i t h o t h e r i n t e s t i n a l p a r a s i t e s ) . — d a 
M a t t a , Α . Α . , 1 9 1 9 b , 1 8 2 ( t u b e d i g e s t i f ; 
A m a z o n a s , B r a s i l ) . - - P e l l e g r i n o , J . ; e t 
a l . , 1 9 5 9 a , 2 1 1 - 2 3 0 ( l a b o r a t o r y d i a g n o s i s ) . 
— P e l l e g r i n o , J . ; B r e n e r , Ζ . ; & F e r n a n d e s 
d a S i l v a , J . , 1 9 5 8 a , 2 9 1 ( d i a g n o s i s ) . - -
P e s s o a , S . В . ; & R u b e n s B a r r o s , P . , 
1 9 5 3 a , 4 8 1 ( d i a g n o s i s i n i n f a n c y ) ; 1 9 5 3 b , 
1 9 - 2 5 . - R o b e r t e , J . I . , 1 9 4 9 c , 2 3 0 ( K e n y a ) . 
— R o d h a i n , J . ; P o n s , С . ; v a n d e n B r a n d e n , 
F . ; & B e q u a e r t , J . C . , 1 9 1 3 d , 1 7 0 ( b o y s ; 
K a t a n g a ) . — S c h w e t z , J . , 1 9 5 4 a , 8 1 - 8 3 , p i . , 
f i g s . 1 - 4 ( K o n g o l o ) . - - S h o o k h o f f ,  H . В . ; 
E i n h o r n , A . ; D w o r k , K . G . ; & F r i t s c h . A . , 
1 9 5 8 a , 2 4 2 ( t r e a t m e n t w i t h n i l o d i n ) . - -
S o f i a , F . , 1 9 5 0 a , 1 3 , 1 5 , 1 6 ( c e r e b r a l ; E r i -
t r e a ) . - - V i e i r a R o s a , J . , 1 9 5 9 a , 4 2 1 - 4 2 8 
( d i a g n o s i s i n i n f a n c y ) . — W e l l s , W . H . ; & 
B l a g g . W . , 1 9 5 6 a , 2 6 7 ( i n n o r t h e r n E g y p t ) . 
m a n s o n i , c h r o m o s o m e s o f : M e n z e l , M . 
Y . ; & S h o r t , R . Β . , 1 9 6 0 a , 3 - 1 1 , f i g . l e , 
f , f i g . 2 e , f , f i g . 3 i - l , f i g . 4 . - - S h o r t , R . 
B . ; & M e n z e l , M . Y . , 1 9 5 7 a , 1 5 ; 1 9 5 9 c , 1 5 ; 
1 9 6 0 a , 2 7 4 , 2 7 5 , 2 7 6 , 2 7 9 , 2 8 1 , 2 8 4 , 2 8 7 , p l . 
I , f i g s . 1 - 4 , p l . I V , f i g s . 1 5 , 1 9 . 
m a n s o n i , c l i n i c a l a s p e c t s o f : A l v e s M e i r a , 
J . , 1 9 4 2 a , 3 - 1 3 6 ( p u 1 m o n a r y f o r m s ) ; 
1 9 4 3 a , 8 8 - 9 0 . - - A r a n t e s P e r e i r a , О . ; & 
B a r r e t t o N e t t o , M . , 1 9 5 2 a , 3 1 l - 3 3 4 ( p a n -
c r e a t i c ) . — C o r d e i r o d o s S a n t o s , J . , 1 9 5 5 a , 
3 1 - 3 8 . — D i a z - R i v e r a , R . S . ; R a m o s - M o r -
a l e s , F . ¡ G a r c i a - P a l m i e r i , M . R . ; & G o n -
z á l e z , O . , 1 9 5 7 a , 1 5 5 - 1 7 3 . - - G e l f a n d . M . , 
1 9 4 2 a , 2 4 7 - 2 5 2 . - - G e l f a n d , M . ; & B e r n -
b e r g , H . , 1 9 5 9 a , 4 0 5 , 4 1 0 . - - G i r g e s , R . , 
1 9 3 2 b , 9 9 - 1 4 8 , S p a n i s h t e x t 1 4 9 - 1 9 2 , 
g r a p h s 1 - 1 2 , p i s . 1 - 3 . — H e r n á n d e z R o d -
r i g u e z , R . , 1 9 3 4 a , 3 8 5 - 3 9 2 ( i n V e n e z u e l a ) . 
- - H o r s t m a n , H . Α . , 1 9 5 3 a , 5 9 6 - 6 0 0 . - -
I b i a p i n a , Α . , 1 9 3 3 a , 7 8 7 , 7 9 1 , 7 9 4 . - - K a u f -
m a n n , W . , 1 9 3 6 a , 7 2 1 , 7 2 9 - 7 3 2 , 7 3 3 , 7 4 1 . -
K n o t t , J . I . , 1 9 3 7 a , 3 0 6 - 3 1 3 ( f e v e r ) . — K o p -
p i s c h , Ε . , 1 9 3 2 a , 6 4 4 . - - L a m b e r t , R . Α . ; 
& B u r k e , Α . M . В . , 1 9 2 8 a , 4 0 3 - 4 1 5 . - - L a w -
t o n , F . В . , 1 9 1 7 а , 2 4 7 - 2 5 0 ( e a r l y s y m p -
t o m s ) ; 1 9 1 8 a , 4 7 2 - 4 7 9 , c h a r t s 1 - 3 ( e a r l y 
s y m p t o m s ) . - - M a c i e l , Η . , 1 9 2 5 c , 5 6 2 - 5 7 3 
( s y m p t o m a t o l o g y ) . - - M a c i e l , Z . ; B a r r o s 
C o e l h o ; & A b a t h . G . , 1 9 5 4 a , 2 0 7 - 2 1 9 ( m y e -
l i t i s ) . - - M a c k i e , T . T . , 1 9 4 3 b , 2 5 8 . - -
M a i n z e r , F . , 1 9 3 8 b , 7 6 2 - 7 9 5 ( p u l m o n a r y 
d i s e a s e s ) . — M a n s o n - B a h r , P . E . C . , 1 9 5 8 a , 
4 0 2 ( i n E a s t A f r i c a ) . — O r t i z , Α . Α . , 1 9 4 1 a , 
2 5 7 ( f e v e r ) . - - P í f a n o С . , F . , 1 9 4 9 a , 4 1 
( B a n t i s y n d r o m e i n V e n e z u e l a ) . - - P i f a n o 
C . , F . ; & M a y e r , Μ . , 1 9 4 2 a , 3 7 9 - 3 9 6 
( F a i r l e y r e a c t i o n ) . — P i n t o , С . F . ; & F i r -
m a t o d e A l m e i d a , Α . , 1 9 4 5 d , 6 3 6 - 6 5 2 ( B r a -
z i l ) . — P l i s k i n , R . R . , 1 9 4 4 a , 3 5 1 , 3 5 3 , 3 5 5 . 
— P o n s , J . A . , 1 9 3 7 a , 1 7 1 - 3 4 9 , 4 p i s . , f i g s . 
1 - 8 ( P u e r t o R i c o ) . - - P o n s , J . A . ; & H o f f -
m a n , W . Α . , 1 9 3 3 a , 1 - 1 7 , S p a n i s h t e x t , 1 8 -
3 0 , g r a p h s l - 9 ( f e v e r ) . - - R i s q u e z , J . R . , 
1 9 1 7 j , 1 3 7 - 1 4 1 ( f e v e r s ) . - - R o d r i g u e s d a 
S i l v a , J . , 1 9 4 9 a , 4 3 8 p p . — R o d r í g u e z - M o -
l i n a , R . , 1 9 5 8 a , 8 3 - 8 9 . - - R o m e r o S i e r r a , 
J . M . , 1 9 1 7 a , 6 1 , 6 4 , 6 6 , 6 8 , 6 9 ( h e p a t o - e s -
p l e n o m e g a l i a ) . — R o m e u C o n ç a d o , J . , 
1 9 4 3 c , 3 4 8 , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 1 , 3 5 2 , f i g s . 1 - 9 , 
p l . , f i g s . 1 - 8 . - - S a m p a i o T a v a r e s , Α . , 
1 9 3 3 a , 2 7 1 ; 1 9 3 4 a , 6 4 7 - 6 5 1 ; 1 9 3 5 a , 1 6 0 - 1 6 4 . 
- - S h o o k h o f f , Η . В . , 1 9 5 7 а , 5 5 3 . - V a l e n c i a 
P a r p a r c e n , J . , 1 9 3 8 a , 2 8 4 1 - 2 8 9 4 . - - W a r -
n e r , B . W . , 1 9 4 2 a , 1 6 8 - 1 7 2 , f i g s . l - 3 ( a n o -
r e c t a l & c o l o n i c m a n i f e s t a t i o n s ) . - - W i l l e -
m i n - C l o g , L . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 5 2 1 - 5 2 5 ( r a d i -
c u l o m y é l i t e ) . 
m a n s o n i , c o m p l i c a t i o n s & p a t h o l o g y o £ 
A b b o t t , P . H . ; & S p e n c e r , Η . , 1 9 5 3 a , 
2 2 1 - 2 2 3 , p i . , f i g s . l - 2 ( o v a i n t r a n s v e r s e 
m y e l i t i s ) . — A c e v e d o G a l l e g o s , F . , 1 9 5 5 a , 
2 7 3 - 2 7 4 ( h e p a t o e s p l á n i c a ) . - - d e A l m e i d a 
P r a d o , Α . , 1 9 4 8 a , 4 7 0 ( c i r r o s e h e p a t o - e s -
p l e n o m e g á l i c a ) ; 1 9 4 9 a , 4 9 0 . — A l m y , T . P . ; 
& H a r p e r , J . G . M . , 1 9 4 4 a , 7 0 3 , 7 0 4 , f i g s . 1 
( m a p ) , 4 ( B a n t i ' s s y n d r o m e ) . - - A l t m a n n , 
H . W . ; & G ö n n e r t , R . , 1 9 5 2 a , 9 , 3 3 . - - A l v e s 
M e i r a , J . , 1 9 4 1 a , 3 1 7 - 3 2 4 , 3 2 7 - 3 3 0 , 3 3 3 -
3 3 4 , 3 3 7 - 3 4 4 ; 1 9 4 1 b , 3 8 9 - 3 9 0 , 3 9 3 - 3 9 4 , 3 9 7 -
4 1 2 , 4 1 5 - 4 2 6 ( c o n d i t i o n o f r e c t o - s i g m o i d 
& l a r g e i n t e s t i n e ) . - - A l v e s M e i r a , J . ; & 
R a m o s , J . , 1 9 4 4 a , 1 2 4 - 1 2 5 ; 1 9 4 4 b , 7 1 7 - 7 4 6 
( e l e c t r o c a r d i a g r a m ) . — A n t o i n e , E . , 1 9 1 9 a , 
3 8 ( c o l o r e c t i t i s ) . - - A r a n t e s P e r e i r a , О . ; 
& В а г г e t t o N e t t o , M . , 1 9 5 2 a , 3 1 1 - 3 3 4 
( p a n c r e a t i c ) , - - d e A r a u j o , E . , 1 9 3 7 a , 7 4 -
7 5 ( a p p e n d i c i t i s ) . - - A s k a n a z y , Μ . , 1 9 3 8 a , 
1 2 9 ( a p p e n d i c i t i s ) . - - A s k a η a ζ y , M . ; & 
S c h w e i z e r , Α . , 1 9 2 7 a , 7 7 8 ( m y k o t i s c h e 
S p l e n o m e g a l i e ) . — A u n , R . Α . , 1 9 5 2 a , 2 8 2 -
2 8 4 ( a p p e n d i c i t i s ) . — B a l d ó , J . I . , 1 9 5 3 a , 1 4 8 
( p u l m o n a r y m a n i f e s t a t i o n s ) . - - B a l d é , J . 
I . ; G i l Y é p e z , C . ; M a y e r , M . ; 8t P í f a n o C . , 
F . , 1 9 4 6 a , 5 ( p u l m o n a r y & c a r d i o v a s c u l a r 
a s p e c t s ) . - - B a q u e r o G o n z á l e z , R . , 1 9 3 9 a , 
1 5 5 - 1 5 9 ( p a p i l o m a s v u l v a r e s y p e r i a n a -
l e s ) . - - B a r r o s C o e l h o , 1 9 5 2 a , 9 5 ( h e p a t i c 
l e s i o n s ) ; 1 9 5 4 a , 5 ( h i s t o p a t h o l o g y i n R a t t u s 
r . f r u g i v o r u s ) . - - d e B a r r o s C o e l h o , R . , 
~ Í 9 5 5 a , 6 1 - 7 l ( p a t h o g e n i c b e h a v i o r o f e g g ) ; 
1 9 5 7 b , 4 1 - 4 4 . - - d e B a r r o s C o e l h o , R . ; & 
C o u t i n h o , Ε . M . , 1 9 5 5 a , 1 - 3 7 ( h i s t o p a t h -
o l o g y i n D i d e l p h i s p . p a r a g u a y e n s i s ) . - -
B a r r o s C o e l h o ; & M a g a l h a e s , Α . , [ 1 9 5 4 a ] , 
6 1 - 9 7 ( i n C e b u s s p . ) . - - B a s t o s P e r e i r a , 
R . , 1 9 5 3 a , 1 1 5 - 1 2 5 ( l i v e r ) . - - B e d f o r d , D . 
E . ; A i d a r o s , S . M . ; & G i r g i s , Β . , 1 9 4 6 a , 
8 7 - 9 5 ( c o r p u l m o n a l e i n E g y p t ) . - - B é n e x , 
J . ; L a m y , L . ; & L a m y , H . , [ 1 9 5 9 a ] , 5 1 4 -
5 1 5 , p l . , f i g s . 1 - 4 . - - B e z e r r a C o u t i n h o , 
A . , 1 9 5 7 a , 5 - 1 8 . — d e B i e . P . ; & D e l v i l l e , 
J . P . , 1 9 5 0 a , 1 4 2 3 , 1 4 3 2 , 1 4 3 3 , 1 4 3 5 , 1 4 3 7 , 
1 4 3 8 , 1 4 4 3 , 1 4 4 7 , 1 4 4 9 , f i g s . 4 , 8 ( c a n c e r & 
h e p a t i c b i l h a r z i o s i s ) . — B i g g a m , A . G . ; & 
G h a l i o u n g i , P . , 1 9 3 3 b , 1 1 9 9 ( & p e l l a g r a , i n 
E g y p t ) · - - B l a n c , F . , 1 9 5 7 a , 1 0 4 6 ( s p l e n o -
m e g a l y ) . - - B o g l i o l o , L . , 1 9 5 7 a , 2 ( l i v e r i n 
h e p a t o - s p l e n i c s c h i s t o s o m i a s i s ) ; 1 9 5 8 a , 
18 l ( s p l e n o p o r t o g r a p h y i n h e p a t o - s p l e n i c 
s c h i s t o s o m i a s i s ) . - - B o n n i n , H . , 1 9 2 8 a , 
3 8 7 - 3 9 6 , 4 0 3 - 4 1 3 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . 
- - B o o t h , R . T . , 1 9 0 8 a , 3 4 4 ( d y s e n t e r y ) . - -
B o u r g u i g n o n , G . C . , 1 9 3 4 b , 2 5 7 - 2 6 1 ( r é -
a c t i o n s c e l l u l a i r e t u m o r a l e s d a n s l e 
g r a n d é p i p l o o n ) . - - v o n B r a n d , T . ; H o l t z , 
F . ; & V o g e l , H . , 1 9 3 3 a , 3 1 6 , 3 1 7 , f i g . 5 
( c a l c i f i c a t i o n ) . - - B r e n e r ,  Z . ; & M o u r ï o , 
O . G . , 1 9 5 6 b , 5 1 l ( f o r m a h é p a t o - e s p l e n i c a 
e m M i n a s G é r a i s ) . - - B r u m p t , E . J . Α . , 
1 9 4 0 a , 6 2 5 - 6 2 8 , 1 f i g . ( l é s i o n s t e n t a c u -
l a i r e s d e P l a n o r b i s g 1 a b r a t u s ) ; 1 9 4 l b , 
1 1 1 - 1 1 5 , f i g . 1 ( t e n t a c u l e s h y p e r t r o p h i é s 
d e P l a n o r b a [ s i c ] g l a b r a t u s ) . — B r u m p t , E . J . 
Α . ; & C h e v a l l i e r , P . , 1 9 3 1 a , 1 5 - 6 7 ( s p l e e n ) . 
- - C a f f r e y ,  P . J . , 1 9 2 8 b , 6 8 - 6 9 ( m i x e d i n -
t e s t i n a l i n f e c t i o n ) . — C a l d a s , J . M . , 1 9 4 0 a , 
2 3 9 - 2 4 2 ( r e c t o - s i g m o i d i t e ) . — C a n e l a s , H . 
M . ; A i d a r , 0 . ; & P i m e n t a d e C a m p o s , E . , 
1 9 5 1 a , 4 8 ( l e s 0 e s m e n i n g o - r a d ï c u l o m e d u -
l a r e s ) . - - C a r t e r , R . Α . ; & S h a l d o n , S . , 
1 9 5 9 a , 1 0 0 4 ( l i v e r ) . - C a s t a i g n e , P . ; B u g e , 
A . ; E s c o u r o l l e , R . ; & d e s L a u r i e r s , A . , 
1 9 5 9 a , 7 4 9 - 7 5 8 ( l é s i o n s m e d u l l a i r e s ) . - -
C a s t r o n u o v o , G . , 1 9 4 2 a , 5 8 - 7 0 , p l . 2 , f i g s . 
1 , 3 - 4 , p l . 4 , f i g s . 1 2 . 1 4 - 1 6 . p l . 5 , f i g s . 
1 7 , 1 9 - 2 3 , p l . 6 , f i g s . 2 5 - 2 9 , p l . 7 , f i g s . 
3 0 - 3 2 , 3 4 - 3 5 ( w i t h p a r a g o n i o m i o s i a r t e r i -
a l i ) . - - C a v a l c a n t i , J . S . ; & M e n e z e s . H . , 
1 9 5 6 a , 3 3 6 - 3 4 0 ( f i b r o m a d o m e d i a s t i n o ) . 
- - C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 3 d , 9 8 , 9 9 ( l i v e r 
c h a n g e s ) . — C e c c h e t t o , Ε . , 1 9 3 1 a , 1 5 5 - 1 5 8 
( o c u l a r c o m p l i c a t i o n s ) . - - C e r q u a , S . , 
1 9 3 3 a , 6 5 5 , f i g . 8 ( p a p i l l o m a s & p o l y p s o f 
b l a d d e r & r e c t u m ) . - - C h a f f e e , E . F . ; & 
R o d r i q u e z . H . F . , 1 9 5 8 a , 2 4 0 - 2 4 1 ( & h e p a -
t o s p l e n o m e g a l y i n P u e r t o R i c o ) . — C h a -
v e s , E . , 1 9 6 0 a , 7 8 - 8 9 ( l e s ö e s v a s c u l a r e s 
a s s o c i a d a s à h i p e r t e n s ä o p u l m o n a r ) ; 
1960b» 1 6 3 - 1 7 0 ( e g g s & p u l m o n a r y v a s c u -
l a r l e s i o n s ) . - - C l a r k , E . , 1 9 3 5 a , 7 6 4 - 7 6 5 
( p u l m o n a r y a r t e r i t i s & h y p e r t r o p h y o f 
r i g h t c a r d i a c v e n t r i c l e ) ; [ 1 9 3 6 ? a ] , 1 8 - 2 0 . 
— C o u c e i r o , Α . , 1 9 4 9 a , 1 1 8 ( s p l e n o m e g a l y ) . 
- - C o u t i n h o , E . M . , 1 9 5 4 a , 9 3 - 1 2 1 ( h e p a t i c 
& p u l m o n a r y l e s i o n s ) . - - C o u t i n o - A b a t h , 
E . ; & J a m p o l s k y , R . , 1 9 5 7 a , 9 3 - 1 0 8 ( c u t a -
n e o u s r e a c t i o n s i n C o l u m b a l i v i a d o m e s -
t i c a ) . - C o w a n , N . M . , 1 9 5 3 a , 1 8 5 - 1 8 6 ( u r i -
n a r y . w i t h S . h a e m a t o b i u m ) . - - C o w p e r . S . 
G . , 1 9 5 9 b , 1 9 1 - 1 9 6 ( l i v e r & s p i e e η o f 
m i c e ) . — C u e n c a , Η . , 1 ^ 3 8 a , 6 9 ( m y o c a r d i -
t i s ) . — C u r i e l , J . ; & T u r c o , H . , 1 9 2 5 a , 2 2 3 -
2 3 0 ( c i r r o s i s h i p e r t r ó f i c a ) . - - D a u g h e r t y , 
J . W . , 1 9 5 6 b , 1 0 7 2 ( e f f e c t  o n l i v e r f u n c t i o n 
& m e t a b o l i s m i n m i c e ) . - - D a u g h e r t y , J . ; 
G a r s o n , S . ; & H e y n e m a n , D . , 1 9 5 4 a , 5 1 1 
( e f f e c t  o n l i v e r f u n c t i o n i n m i c e ; a m i n o 
a c i d o x i d a e & a m m o n i a ) . — D a v i s , N . C . , 
1 9 3 4 a , 5 6 7 - 6 0 0 , c h a r t s 1 - 6 , 2 m a p s ( l i v e r ) . 
- - D a y , Η . Β . , 1 9 3 3 a , 1 7 - 2 3 , 4 f i g s . ( E g y p -
t i a n s p l e n o m e g a l y ) . - - D e S a n t o , D . Α . , 
1 9 3 5 a , 7 6 4 - 7 6 6 . - - D e w , H . R . , 1 9 2 3 a , 2 7 -
3 9 . - - D e W i t t , W . Β . , 1 9 5 3 b , 1 8 ( p u l m o n a r y 
m a n i f e s t a t i o n s i n m i c e ) . — D e W i t t , W . В . ; 
& W a r r e n , K . S . , 1 9 5 9 a , 4 4 0 ( h e p a t o - s p l e -
n i c i n m i c e ) . — D i a z - R i v e r a , R . S . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 2 0 1 - 2 1 5 ; 1 9 5 7 b , 1 0 8 2 - 1 1 0 7 . - - D i m -
m e t t e . R . M . ; & S p r o a t . H . F . , 1 9 5 5 a , 1 0 6 3 
( r e c t o s i g m o i d p o l y p s ) . · * - Ε 1 s b a с h , L . , 
1 9 3 3 a , 1 2 0 4 - 1 2 0 9 ( a p p e n d i c i t i s ) . - - E r f a n , 
M . , 1 9 3 3 a , 3 4 8 - 3 4 9 ( & d i a b e t e s m e l l i t u s ) . 
- - E s p i n , J . , 1 9 4 1 b , 2 4 5 - 2 5 9 ( e g g s & m y e -
l i t i s ) ; 1 9 4 l e , 7 3 - 9 0 ( m e t a p l a s m i c s u b s t a n c e 
i n n o d u l e s ) ; 1 9 4 5 a , 3 1 , 4 9 ( c o m p o r t a m i e n t o 
d e l r e t í c u l o p r e c o l á g e n o ) . — F a u s t , E . С . , 
1 9 3 5 b , 2 8 7 ( h o s t - t i s s u e r e a c t i o n ) . - - F e r -
n a n d e s , M . ; & L a p a , R . , 1 9 4 l a , 4 2 7 - 4 3 5 
h i p e r p l a s i a g l a n d u l a r c i s t i c a d o e n d o -
m e t r i o ) . - - F e r r a r i , F . , 1 9 3 7 a , 2 9 ( h e m a -
t e m e s i s ) , - - d e F i g u e r o a T a b o a d a , M . , 
1 9 4 5 a , 1 7 8 , 1 8 2 , 1 8 7 - 1 8 8 ( h e m o p t y s i s ) . - -
F i l i z z o l a , В . , 1 9 5 8 a , 1 1 6 - 1 2 3 ( p r o c t o l o g y ) . 
- - d e F r e i t a s A r m b r u s t , Α . , 1 9 4 9 b , 2 1 4 
( g r a n u l o m a t o u s m y o c a r d i t i s ) ; 1 9 5 0 a , 1 7 8 , 
1 7 9 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 7 , 1 9 0 , 1 9 2 , 1 9 3 , 
194, 2 0 3 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 0 9 ( g e n i t o - u r i n a r y 
l e s i o n s ) ; 1 9 5 7 a , 7 3 1 ( h i s t o p a t h o l o g i c a s -
p e c t s ) . - - G a m a , С . , 1 9 5 3 a , 6 6 5 - 6 7 4 ( c o m -
p r e s s i o n g r a n u l o m a o f s p i n a l c o r d ) . 
G a m a , С . ; & M a r q u e s d e S á , J . , 1 9 4 6 a , 
3 4 4 - 3 4 6 ( m e d u l l a r y g r a η u 1 о m a ) ; 1 9 4 6 b , 
1 8 7 - 2 5 1 , p i s . ( m e d u l l a r y g r a n u l o m a ) . — 
G i f f e n , Η . Κ . , 1 9 4 5 a , 1 1 , 1 3 , 1 5 , p i . l . f i g . 
3 , p i . 3 , f i g s . 9 , 1 1 - 1 2 ( E g y p t i a n s p l e n o -
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m e g a l y ) . - - G i r g e s , R . , 1 9 2 9 b , 2 0 4 - 2 1 7 ; 
1 9 3 0 b , 1 - 6 ; 1 9 3 1 a , 2 8 2 - 3 1 1 ( E g y ρ t i a n 
s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 3 2 a , 8 6 - 9 0 , 9 9 - 1 0 5 , 1 
g r a p h ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . — G ö n n e r t , 
R . , 1 9 5 5 d , 2 7 9 , f i g s , l a - d , 5 a - c , 7 - 9 ( i n 
m o u s e ) . - - G ó m e z O r t e g a , O . L . , 1 9 4 9 a , 
1 1 8 - 1 2 8 ( s p l e n o m e g a l y i n V e n e z u e l a ) . 
G o n z a l e z T o r r e s , D . M . , 1 9 4 0 a , 5 7 9 - 5 8 8 , 
p i s . 9 8 - 1 0 2 , f i g s . Α - I ( a p p e n d i c i t i s ) . - -
G o p s i l l . W . L . , 1 9 3 3 a , 6 3 - 6 4 ( e y e c h a n g e s ) . 
- - G o u l d , C . , 1 9 3 3 a , 3 7 3 - 3 7 6 ( a b s c e s o y 
p e r i a p e n d i c i t i s ) . - - G o y a n e s , J . , 1 9 2 6 a , 
2 0 3 , 2 0 8 , 2 0 9 ( & c a n c e r ) . — G r a h a m , J . G . ; 
8c O r r , J . L . , 1 9 5 0 a , 7 1 5 - 7 1 6 , f i g . 2 ( h e p a -
t i c a b s c e s s ) . - - H a s h e m . M . , 1 9 4 7 a , 4 8 - 7 9 
( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 5 7 a , 8 6 0 - 8 6 9 
( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . — H a u b r i c h , W . 
S . ; 8c W e l l s , R . Μ . , 1 9 5 7 a , 3 3 5 , 3 3 6 , 3 3 8 , 
3 3 9 , f i g s . 1, 4 ( w i t h c a r c i n o m a ) . — H e c k e n -
r o t h , F . ; & G u i l l i n y , R . , 1 9 3 2 a , 8 1 7 - 8 2 1 
( w i t h F a s c i o l a h e p a t i c a ) . - - H e r n á n d e z 
M o r a l e s , F . , 1 9 4 2 a , 1 1 3 - 1 1 8 ( g a s t r o s c o p i c 
8c r e c t o s i g m o i d o s c o p i c o b s e r v a t i o n s ) ; 
1 9 4 5 b , 4 9 2 ( l a r g e i n t e s t i n e ) ; 1 9 4 6 a , 3 0 6 - 3 17 
( h e m a t e m e s i s ) . - - H e r n á n d e z M o r a l e s , E ; 
& R u i z C e s t e r o , G . , 1 9 4 5 a , 5 0 7 - 5 1 4 ( r o -
e n t g e n o l o g i c a l c h a n g e s o f s m a l l i n t e s -
t i n e ) . - - H i d a y a t , Μ . A . , 1 9 4 9 a , 4 0 7 ( E g y p -
t i a n s p l e n o m e g a l y ) . — H o e p p l i , R . J . C . , 
1 9 3 3 c , 4 ( t i s s u e c h a n g e s ) ; 1 9 3 3 d , 1 0 8 4 (8c 
c a n c e r ) . — H o r r a x . G . ; R u i z R o d r i g u e z , J . 
M . ; & C a s t i l l o , R . , 1 9 5 6 a , 2 5 8 ( m e d u l l a r y 
l e s i o n s ) . - - H u g o n o t , G . ; 8c S o h i e r , R . , 
1 9 3 5 a , 1 6 1 - 1 6 4 ( s p l e n o m e g a l y ) . — H u l s h o f f , 
Α . Α . , 1 9 3 2 a , 2 2 9 4 - 2 3 0 0 ( c h y l o t h o r a x ) ; 
1 9 3 3 a , 2 3 1 - 2 4 1 . - I b i a p i n a , Α . , 1 9 3 3 a , 7 8 7 , 
7 9 1 , 7 9 4 ( n e r v o u s 8c p s y c h i c s y m p t o m s ) . — 
I g n a c i o , L·.; & G o u v f i a , L . , 1 9 4 0 a , 2 5 9 - 2 8 3 
( e s p l e n o p a t i a ) . - - I s h a k . K . G . , 1 9 5 7 a , 5 9 -
6 3 ( w i t h a d e n o c a r c i n o m a o f p a n c r e a s ) . - -
I s h a k , K . G . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 4 8 ( b i o p s y o f 
l i v e r 8c s p l e e n ) . - - J a f f é , R . , 1 9 3 6 a , 3 1 3 -
3 3 3 ( h e p a t i c l e s i o n s ) ; 1 9 4 4 a , 1 2 8 7 - 1 2 9 8 
( p u l m o n a r y l e s i o n s ) . - - J a f f é , R . ; M a y e r , 
M . ; 8c P i f a n o C . , F . , 1 9 4 5 a , 9 5 , 9 6 , 9 8 , 
1 0 0 , 1 0 6 , 1 0 7 ( s i n g l e s e x i n f e c t i o n s ) . - -
J u l l i e n - V i e r o z , R . ; C a u b e t , P . ; & M o n t e -
s t r u c , Ε . , 1 9 4 8 a , 3 - 1 4 ( s p l e n o m e g a l y ) . - -
K a h a n e , A . J . ; & M a r t i n , F . В . , 1 9 5 9 a , 1 1 9 4 -
1 1 9 8 ( d e a t h f r o m g a s t r i c h e m o r r h a g e ) . 
- - K e r s h a w , W . E . ; L e y t h a m , G . W . H . ; 8c 
D i c k e r s o n , G . , 1 9 5 9 a , 5 0 4 ( e f f e c t  o n a n i -
m a l i n t e l l i g e n c e ) . — K h a l i l . M . , 1 9 3 4 j , 1 4 -
15 ( e f f e c t  o n a c t i v a t i o n o f B a r t o n e l l a 
a n a e m i a i n r a t s ) ; 1 9 3 4 v , 6 0 ( i n c i d e n c e o f 
l e s i o n s ) . - - K h o u r i , J . , 1 9 2 4 a , 8 1 3 ( h e m a -
t u r i a i n E g y p t ) ; 1 9 2 8 b 7 7 2 ( w i t h S . h a e m a -
t o b i u m ) . - - K l o e t z e l , Κ . , 1 9 5 8 c , 2 6 3 - 2 6 5 
( s i n d r o m e h é p a t o - e s p l e n i c a ) . — K o p p i s c h . 
E . , 1 9 3 7 a , 1 - 1 1 4 ( i n r a b b i t 8c a l b i n o r a t ) ; 
1 9 4 1 a , 3 9 5 - 5 0 0 , p l . , f i g s . 1 - 3 6 ( m o r b i d 
a n a t o m y i n P u e r t o R i c a n s ) . - - K r a k o w e r , 
С . A . ¡ H o f f m a n ,  W . Α . ; 8c A x t m a y e r , J . Η . , 
1 9 4 3 a , 4 0 , 4 9 , 5 0 ( c i r r h o s i s 8c s p l e n o m e -
g a l y ) . - L a d o s k y , W . , 1 9 5 8 a , 1 4 2 , f i g s . 1 -
1 4 5 0 
2 ( p a n c r e a s i n h e p a t o - s p l e n i c ) . - - L a -
g r a n g e , Ε . , 1 9 5 4 c , 9 2 9 - 9 3 0 ( m o r t a l i t y ) ; 
1 9 5 5 a , 7 1 9 - 7 2 4 . - - L a h i t t e , F . G . ; 8c G a -
m e t , Α . , [ 1 9 5 9 a ] , 5 1 6 - 5 2 0 ( i n f a r c t u s o f s i g -
m o i d c o l o n ) . — L a m b e r t , R . A . , 1 9 2 8 b , 1 5 -
2 0 . - L a v i e r , G . , 1 9 3 4 b , 1 0 6 9 , 1070(8c c a n -
c e r ) ; 1 9 3 9 c , 2 - 2 6 ; 1 9 5 7 a . 7 3 - 8 4 ; 1 9 5 7 b , 3 6 3 . 
- - L e g e r , L . ; S i g u e r , F . ; 8c V a i l l e , L . , 
1 9 5 5 a , 1 8 1 8 - 1 8 2 1 ( h e p a t о - s ρ 1 e n i с 8c 
B a n t i ' s s y n d r o m e ) . — L e P o o l e , A . , 1 9 5 1 a , 
18 1 - 1 8 5 ( h y p e r s p l e n i s m ) . - - L e r e b o u l l e t , 
P . ; 8c N a d a l , 1 9 2 1 a , 2 9 1 ( i n c h i l d , w i t h 
o t h e r p a r a s i t e s ) . — L e R o u x , P . L . , 1 9 5 3 a , 
2 6 5 ( c e l l u l a r i n f i l t r a t i o n o f m o u s e l i v e r ) . 
- - L e v i n e , J . ; 8c M a r t t i , R . A . , 1 9 3 5 a , 6 0 2 -
6 0 5 , f i g . 3 ( a p p e n d i x , w i t h c a r c i n o m a ) . - -
L i c h t e n b e r g , F . , 1 9 5 5 a , 7 5 7 , p l . , f i g s . 1 -
1 5 ( l e s i o n s o f i n t r a h e p a t i c p o r t a l 
r a d i c l e s ) ; 1 9 5 5 b , 6 0 4 . — L i c h t e n b e r g , F . V . ; 
8t R i t c h i e , L . S . , 1 9 5 8 a , 5 7 7 ( " s c h i s t o s o -
m u l a " i n 1 u n g o f r e s i s t a n t M a c a c a m u -
l a t t a ) . - - L i u , С . , ( 1 9 3 2 a ) , 2 8 p p . , 1 p L 
( h i s t o p a t h o l o g y o f e x p e r i m e n t a l i n f e с -
t i o n ) . - - L o p e s d e F a r i a , J . , 1 9 5 4 a , 1 7 7 , 
1 8 0 ( p u l m o n a r y v a s c u l a r c h a n g e s c a u s e d 
b y o v a ) ; 1 9 5 6 a , 8 6 0 - 8 6 2 ( p u l m o n a r y a r t e r -
i o v e n o u s f i s t u l a s ) . — L o p e z - N e y r a ,  C . R . ; 
8c G u e v a r a P o z o , D . , 1 9 3 2 a , 2 5 7 - 2 6 0 ( w i t h 
S . h a e m a t o b i u m i n h e m a t u r i a ) ; ( 1 9 3 2 c ) 
( v e s i c a l , w i t h S• h a e m a t o b i u m ) . - - L u r i e , 
H . I . ; 8c d e M e i l l o n , B . , 1 9 5 6 a , 7 9 - 8 2 ( c o m -
p a r i s o n o f p a t h o g e n i c i t y w i t h S . b o v i s 8c 
S . h a e m a t o b i u m ) . - - M a c i e l , Z . ; B a r r o s 
C o e l h o ; 8c A b a t h , G . , 1 9 5 4 a , 2 0 7 - 2 ^ ( m y e -
l i t i s ) . - - M a d d e n , F . C . , 1 9 2 3 b , 9 4 8 , 9 5 4 -
9 5 6 ( s u r g e r y ) ; 1 9 3 2 b , 8 7 2 , 8 7 9 , 8 8 2 . - - M a -
g a l h â e s , A . , 1 9 5 7 a , 3 6 9 - 3 7 2 ( s p l e e n i n c a -
m o n d o n g o s ) ; 1 9 5 9 a , 5 2 7 - 5 3 5 , p l . 1 , f i g s . 
l - 6 ( p u l m o n a r y l e s i o n s i n m i c e ) . — M a g a l -
h â e s , A . ; 8c d e B a r r o s C o e l h o , R . , 1 9 5 7 a , 
2 6 9 - 2 7 8 ( p e n e t r a t i o n o f c e r c a r i a e t h r o u g h 
s k i n o f c a m u n d o n g o s ) ; 1 9 5 7 b , 1 8 7 - 1 9 5 , 
E n g l i s h a b s t r a c t , V - V I ( h e p a t i c f i b r o s i s 
i n c a m o n d o n g o s ) . - - d e M a g a l h ä e s , О . ; 8c 
G u s m a o , R . , 1 9 3 5 a , 9 4 1 - 9 4 7 ( a p p e n d i c i t i s ) . 
M a g a r i n o s T o r r e s , C . B . ; 8t P i n t o , C . F . , 
1 9 4 5 b 3 0 1 - 3 4 8 ( i n E u p h r a c t u s s e x c i n c t u s ) .  
- - M a i n z e r , F . , 1 9 3 8 a , 2 5 3 - 2 6 4 ( b r o n c h i a l 
a s t h m a ) ; 1 9 3 8 b , 7 6 2 - 7 9 5 ( p u l m o n a r y d i s -
e a s e s ) ; 1 9 3 9 a , 3 4 9 , 3 5 6 , 3 6 1 ( a l l e r g i c b r o n -
c h i a l a s t h m a ) ; 1 9 3 9 b , 1 1 1 - 1 3 5 ( p u l m o n a r y 
d i s e a s e ) ; 1 9 5 0 a , 7 3 5 ( p u l m o n a r y , 8c L o e f f -
l e r 1 s s y n d r o m e ) . — M a l a g u e t a , I . ; I b i a p i n a , 
A . ; 8c P e r e i r a e O l i v e i r a , A . , 1 9 3 2 a , 2 4 3 
( a p p e n d i c i t i s ) . - - M a r c h a n d , E . J . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 9 6 5 - 9 8 0 ( p u l m o n a r y e n d a r t e r i t i s ) . 
- - M a r k s , С . , 1 9 5 6 a , 4 6 0 - 4 7 0 ( s u r g i c a l s e -
q u e l a e ) ; 1 9 5 6 b , 1 0 8 4 - 1 0 8 6 . - - M a r q u e s , R . 
J . , 1 9 5 7 a , 2 4 5 , E n g l i s h a b s t r a c t , V I I ( f a s e 
t o x e m i c a ) . - - M a y e r , M . ; 8c P i f a n o C . , 
F . , 1 9 4 2 a , 4 1 9 - 4 2 8 ( i n m i c e ) . - - M e l e n e y , 
H . E . ; e t a l . , 1 9 5 3 a , 8 8 3 , 8 8 4 , 8 8 5 - 8 9 2 , 8 9 3 , 
8 9 4 , 8 9 5 - 8 9 6 , 8 9 7 , 8 9 8 , 8 9 9 , 9 0 0 , 9 0 2 , p i . 1 , 
f i g s . 1 - 4 , p i . 2 , f i g s . 5 - 8 , p i . 3 , f i g s . 1 0 -
1 2 , p i . 4 , f i g s . 1 3 , 1 5 , p i . 6 , f i g . 2 3 ( h i s t o -
p a t h o l o g y o f b i s e x u a l i n f e c t i o n s ) . - - M e -
l e n e y . H . E . ; M o o r e , D . V . ; M o s t , H . ; & 
C a r n e y , Β . Η . , 1 9 5 2 a , 2 6 3 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 6 6 , 
2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 2 , p i . - 2 , f i g s . 3 - 4 , p i . 
3 , f i g s . 5 - 6 , p i s . 4 - 6 , f i g s . 7 - 1 1 ( h e p a t i c 
l e s i o n s i n m i c e ) . - - M e n e z e s , Η . , 1 9 5 4 a , 
1 7 1 - 1 8 7 ( h i s t o l o g y o f c a r d i a c l e s i o n s i n 
c o b a i o s ) . - - M o n t e i r o B o e c h a t , Vf.,  1 9 4 6 a , 
2 7 7 , 2 7 9 ( a p p e n d i c i t i s ) . - - M o n t e s t r u c . E . ; 
R a g u s i n , E . ; & C a u b e t , P . , 1 9 4 7 a , 3 3 0 , 3 3 1 , 
3 3 2 ( d y s e n t e r y i n M a r t i n i q u e ) , - - d e M o r -
á i s , J . , 1 9 4 0 a , 1 0 - 1 8 ( h i p e r p l a s i a d o r e t o ) . 
- - M o r e n a s , L . , 1 9 4 7 a , 8 6 , 8 7 , 8 8 ( f i s t u l e s 
à d i s t a n c e e t i n d u r a t i o n s f e s s i è r e s ) . - -
M o r r i s o n , H . , [ 1 9 3 0 a J 6 0 ( i n u r i n e & s t o o l ; 
i n t e s t i n a l d e s t r u c t i o n ) . — M o u s a , A . H . ; & 
E l - G a r e m , A . , 1 9 5 9 a , 4 4 4 - 4 5 5 ( E g y p t i a n 
h e p a t o - s p l e n i c ; h a e m o d y n a m i c s t u d y ) . 
M u n o z - M a c C o r m i c k , C . Ε . , 1 9 4 8 a , 9 9 2 -
1 0 1 2 ( e s o p h a g e a l v a r i c e s ) . - - M y n o r s , J . 
Μ . , 1 9 5 7 a , 4 5 ( r e s e m b l i n g r e g i o n a l i l e i t i s ) . 
- - N e l s o n , G . S . , 1 9 5 8 f , 5 4 3 - 5 4 7 ( s p l e e n ) . 
- - N e w s o m e , J . , 1 9 5 8 a , 2 3 ( r e l a t i o n s h i p o f 
p i g m e n t t o e g g s i n l i v e r ) . — N t í b r e g a . H . ; 
& A l m e i d a , Μ . , 1 9 5 6 a , 2 7 - 3 2 ( c o l e c i s t i t e 
e i n t u b a ç â o d u o d e n a l ) ; 1 9 5 6 b , 1 7 2 - 1 7 8 . - -
N o b r e g a d a M o t a , J . , 1 9 5 4 a , 6 9 - 7 0 ( t u m o r 
d o c e c o ) . - - N o n n e , M . , 1 9 3 0 b , 8 0 2 ( t r a n s -
v e r s e m y e l i t i s ) . - - O k p a l a . I . , 1 9 5 7 a , 1 5 3 -
163 ( h i s t o p a t h o l o g y i n A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ) . - - d e O l i v e i r a M a t t o s , J . , 1 9 4 2 a , 
3 8 - 5 0 ( s p l e n o m e g a l y ) . - - O n s y , A . , 1 9 3 7 a , 
5 8 3 - 6 0 0 , 4 p i s . ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . 
P a l m e r , E . D . ; & J a h n k e . E . J . , 1 9 5 4 a , 1 3 9 -
1 4 6 ( p o r t a l h y p e r t e n s i o n ) . - - P a n a y o t a t o u , 
A . A . , 1 9 2 5 f , 2 8 9 - 2 9 1 ( c y s t i t i s ; w i t h A m o e -
b a h i s t o l y t i c a ) . — P a r i i i i , J . P . , 1 9 5 1 a , 5 4 4 
( c o r a z ó n p u l m o n a r e n V e n e z u e l a ) . — P a s -
s a l a c q u a , L . A . ; R o d r i g u e z - M o l i n a , R . ; & 
O t e r o , P . J . , 1 9 5 6 a , 3 2 5 - 3 3 4 ( g r a n u l o m a 
w i t h a b s c e s s , p a r a c o l i c ) . - - P a t r i d i s , P . 
Α . , 1 9 3 1 a , 6 1 - 1 4 9 ( E g y p t i a n s p l e n o m e -
g a l y ) . - P e n n a , О . A . , 1 9 3 5 a , 1 1 7 - 1 2 0 ( c i r -
r o s e h e p a t i c a ) . - - P e r d o m o H u r t a d o , В . , 
1 9 1 7 b , 1 0 9 - 1 1 1 ( h e p a t i t i s ) ; 1 9 3 7 a , 2 9 0 - 2 9 1 
( h e p a t i t i s ) ; 1 9 4 1 a , 2 8 6 ( s p l e n o m e g a l y ) . - -
P e t r i d i s , P . A . , 1 9 2 8 a , 5 4 6 - 5 4 9 , f i g s . 1 - 2 
( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 3 0 a , 6 3 7 - 6 7 2 
f i g . 3 . - - P í f a n o C . , F . , 1 9 4 9 a , 4 1 ( B a n t i ' s 
s y n d r o m e ) . — P í f a n o C . , F . ; 8t M a r c u z z i , 
G . , 1 9 5 0 a , 1 7 5 - 1 8 2 ( h i s t o p a t h o l o g y o f m y o -
c a r d i u m o f w h i t e m i c e o n d e f i c i e n t d i e t s ; 
w i t h S c h i z o t r y p a n u m c r u z i ) . - - P i g a n i o l , 
G . ¡ H e r v é , Α . ; & P o u r p r e , 1 9 5 6 a , 4 5 l ( c e r e -
b r a l c o m p l i c a t i o n s ) . — P i s a c a n e , C . , 1 9 4 0 a , 
1 5 9 4 , 1 5 9 9 ( v e s c i c a l e , i n s o g g e t t o c o n u r e -
t r i t e p o s t - g o n o c o c c i a ) . — P i t h o n B a r r e t o , 
Α . ; & A c c i o l y , J . , 1 9 5 l a , 3 9 l ( h e m a t o p e n i a 
e s p l e n i c a ) . - - P o t e n z a , L . , 1 9 4 1 a , 3 6 3 - 3 7 3 
( p i g m e n t c o m p a r e d w i t h t h a t o f m a l a r i a ) ; 
1 9 4 9 a , 7 4 - 8 5 , f i g s . 1 - 1 0 ( n o d u l o s p e r i t o -
n e a l e s e n C a v i a p r o c e l l u s f s i c l ) . — P u e c h , 
Α . ; H a r a n t , Η . ; & R a t i é , Α . , 1 9 3 4 a , 8 3 - 8 6 
( s p l é n o m é g a l i e a v e c h é m a t é m e s e ) . — 
R a s o , P . , 1 9 5 7 a , 5 2 3 ( h é p a t o - e s p l È n i c a ; 
l e s O e s v a s c u l a r e s i n t r a - h e p « C t i c a s ) . - - R a l · -
v e n , С . , 1 9 5 3 a , 5 7 9 - 5 8 K v e s c i c a l , w i t h S . 
h a e m a t o b i u m ) . — R e y n t j e n s , P . , 1 9 3 4 a , 1 Î 7 
( h é m o r r a g i e c é r é b r a l e c e n t r a l e t a r d i v e 
t r a u m a t i q u e ) . — R i b e i r o d e S i l v a , R . ; M a n -
z i o n e . A . ; & M a r c o n d e s P e r e i r a , J . G . , 
1 9 5 5 a , 1 5 7 - 1 6 6 ( a c h a d o s r e t o s c é p i c o s ) . — 
R i l e y , Vf.  A . , 1 9 1 2 a , 5 3 1 - 5 3 2 ( w i t h o t h e r 
i n t e s t i n a l w o r m s ) . — R i s q u e z , J . R . , 1 9 1 6 h , 
5 ( f e v e r s ) ; 1 9 1 7 k , 7 1 , 7 2 ( a p p e n d i c u l a r ) . - -
R i z z o t i i , G . , 1 9 5 6 a , 1 8 6 - 2 1 0 ( e o s i n o p h i l a ) . 
— R o b i t z e k , E . H . , 1 9 4 1 a , 4 2 6 - 4 3 2 , f i g s . 1 - 2 
( t u b e r c u l o s i s ) . — R o d r i g u e z , H . F . ; G a r c i a -
P a l m i e r i , M R j R i v e r a , J . V . ; 8t R o d r i g u e z -
M o l i n a , R . , 1 9 5 5 a , 2 3 6 - 2 4 6 ( c i r r h o s i s ) . - -
R o d r i g u e z - M o l i n a , R . , 1 9 3 6 b , 1 1 9 - 1 2 0 
( c i r r h o s i s , s p l e n o m e g a l y & m a c r o c y t i c 
a n e m i a ) . — R o d r i g u e z - M o l i n a , R . ; & H o f f -
m a n , W . Α . , 1 9 3 8 a , 1 3 3 - 1 4 0 ( w i t h F a s c i o l a 
h e p a t i c a ) . — R o m e r o S i e r r a , J . M . , 1 9 1 7 a , 
6 1 , 64 , 6 6 , 6 8 , 6 9 ( h e p a t o - e s p l e n o m e g a l i a ) . 
— R o u s s e t , P . ; & P f i s t e r . R . , 1 9 5 5 a , 1 1 0 8 -
1 1 0 9 ( t o x e m i a ) . - - R u i z R o d r i g u e z , J . M . , 
1 9 3 9 a , 2 9 8 1 ( c i r r o s i s y m i o c a r d i t i s ) . - -
S a c r e , J . ; & D u b o i s , A . , 1 9 5 7 a , 1 4 7 - 1 5 0 
( s u b o c c l u s i o n i n t e s t i n a l e ) . — S a l a h e l D i n , 
M . ; & H a s s a n , Α . , 1 9 3 3 a , 7 3 5 - 7 5 2 , p i s . 
( g r a p h s ) ( & g a s t r i c f u n c t i o n ) . - - S a m a a n , 
К . , 1 9 4 0 а , 3 1 4 - 3 1 7 ( & r e c t a l a d m i n i s t r a -
t i o n o f e t h e r ) . - - S a m b o n , L . Vf.,  1 9 2 4 a , 
7 7 - 1 2 4 ; 1 9 2 4 b , 1 4 4 , 1 4 9 ( c a n c e r ) ; 1 9 2 5 e , 6 2 
( c a n c e r ) . - - S a m y . M . , 1 9 3 6 a , 6 5 - 7 1 , f i g s . 
l - 5 ( p i l e s 8í a n a l f i s s u r e ) . — S a n a b r i a , Α . , 
1 9 4 3 a , 2 0 3 - 2 1 2 ( e l e c t r o c a r d i o g r a m a e n l a 
m i o c a r d i t i s ) ; 1 9 4 4 a , 2 8 3 ( s i n d r o m e d e 
S t o k e s - A d a m s p o r m i o c a r d i t i s ) . - - S a n a -
b r i a . A . ; & P l a n c h a r t M . , A . , 1 9 4 5 a , 1 7 1 , 
176, 1 7 9 , 181, 1 8 2 , 1 8 9 ( f a c t o r c a r e n c i a l e n 
l a c i r r o s i s h e p a t i c a y e n l a m i o c a r d i t i s ) . 
— S c h m i t t , К . , 1 9 5 5 a , 5 9 - 6 2 ( a p p e n d i c i t i s ) ; 
1 9 5 6 a , 1 6 1 - 1 6 8 ( a p p e n d i c i t i s ) . — S c h r u m p f -
P i e r r o n . P . , 193 l a , 63 l - 6 6 5 ( r a r i t y o f c a n -
c e r , i n E g y p t ) . — S c h w e i z e r , Α . , 1 9 2 7 a , 
1 0 2 0 , f i g . 2 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 2 7 b 
1 4 , 1 5 , 1 6 , f i g . 2 . - - S e i f e , M . ; & L i z a . J . 
R . , 1 9 5 0 a , 7 7 0 , 7 7 2 ( d i a b e t e s & l i v e r a b -
s c e s s ) . - - S e i f - E l - N a s r , Μ . A . , 1 9 2 9 a , 1 -
9 4 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . - - S i l v a , E . ; 
d e M e l o , G . ; 8í V i t o r . E . , 1 9 3 4 a , 6 3 5 - 6 3 8 
( n e p h r o s i s ) . - - S i r r y , A . , 1 9 4 8 a , 1 4 8 ( c o r 
p u l m o n a l e ) . - - S m y r n i o t i s , P . C . , 1 9 2 9 a , 
2 3 1 - 2 3 5 , 2 p i s . ( c a l c i f i c a t i o n o f s e m i n a l 
v e s i c l e s i n m i x e d i n f e c t i o n ) . - - S o d r e , H . 
A . ; & B a r b a t o , Ε . , 1 9 4 3 a , 4 2 ( p o l i p o d o 
r a t o ) . - - S t i v e n , H . E . S . , 193 l a , 7 7 - 7 8 , 1 
m a p ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ; g e o g r a p h i -
c a l d i s t r i b u t i o n ) ; 1 9 3 6 a , 7 8 2 - 7 9 5 ( E g y p t i a n 
s p l e n o m e g a l y ) . - - S t r e t c h , R . G . A . ; L e y -
t h a m . G . W . H . ; & K e r s h a w , W . E . , 1 9 6 0 a , 
4 8 7 - 4 9 2 ( e f f e c t  o n l e a r n i n g i n r a t s ) . - -
S t r e t c h , R . G . A . ¡ S t r e t c h , S . J . E . ¡ L e y t h a m , 
G . W . H . ; & K e r s h a w , W . E . , 1 9 6 0 a , 3 7 6 
( e f f e c t  o n d i s c r i m i n a t i o n l e a r n i n g & a c -
t i v i t y i n m i c e ) . — S t r e t c h , S . J . E . ¡ S t r e t c h , 
R . G . A . ¡ L e y t h a m , G . W . H . ; & K e r s h a w , 
1 4 5 1 
W . Е . , 1 9 6 0 a , 4 8 3 - 4 8 6 ( d i s c r i m i n a t i o n 
l e a r n i n g i n r a t ) . - - S u l d e y , E . W . , 1 9 2 5 a , 
4 5 8 - 4 6 0 ( w i t h S . h a e m a t o b i u r r j . — T e i x e i r a , 
R . , 1 9 6 0 a , 6 5 - 7 0 ( & t y p h o i d f e v e r ) . - - T h o m -
s o n , F . A , , 1 9 5 3 a , 4 3 8 ( t r a n s v e r s e m y e l i -
t i s d u e t o o v a ) . — T i b i r i ç a , P . Q . Τ . , 1 9 3 8 a , 
1 9 2 ; 1 9 3 8 b , 6 3 , 6 4 , 6 6 , f i g s . 3 - 5 , 7 ( w i t h 
l y m p h o g r a n u l o m a v e n e r e o i n r e c t i t e s 
e s t e n o s a n t e s ) . - - T r i m , Ε . Α . , 1 9 3 6 a , 1 3 1 -
1 3 2 , 1 3 6 - 1 3 9 ( c i r r h o s i s & s p l e n o m e g a l y 
i n K e n y a ) . - - T r o w e l l , H . C . , 1 9 3 5 b , 2 8 7 , 
2 8 8 , 2 8 9 , 2 9 0 ( d y s e n t e r y ) ; 1 9 3 6 a , 2 9 9 ( d i s -
e a s e s o f l a r g e b o w e l ) . - - V a l e n c i a P a r -
p a r e a n , J . , 1 9 3 9 a , 3 1 8 7 - 3 2 1 8 ( p r o b l e m a 
h e p a t o e s p l e n i c o ) . - - V a l e n c i a P a r p a r c á n , 
J . ; & B a q u e r o G o n z á l e z , R . , 1 9 3 9 a , 3 2 1 9 -
3 2 2 5 ( r e c t o c o l i t i s u l c e r o s a ) . - - V i l l e l a , 
Ε . , 1 9 4 3 a , 3 4 5 - 3 6 0 , f i g s . l - 2 ( h i s t o p a t h o -
l o g y o f l i v e r ) ; 1 9 4 3 b , 6 9 0 ( h e p a t i c l e s i o n s ) . 
- W a r n e r , B . W . , 1 9 4 2 a , 1 6 8 - 1 7 2 , f i g s . 1 -
3 ( a n o r e c t a l & c o l o n i c m a n i f e s t a t i o n s ) . ~ 
W a r r e n , K . S . ; & D e W i t t , W . В . , 1 9 5 8 a , 9 9 -
1 0 1 ( ρ о r t a 1 h y p e r t e n s i o n & e s o p h a g e a l 
v a r i c e s i n m o u s e ) ; 1 9 5 8 b , 2 4 0 ( e s o p h a g e a l 
v a r i c e s i n m i c e ) . - - W e i l , P . E . , 1 9 2 7 a , 
3 4 4 - 3 5 2 ( s p l e n o m e g a l y ) . - - W e r n e c k , J . E . 
F . ; & A b r e u J u n q u e i r a , M , 1 9 4 1 a , 101, 1 0 2 
( c a r c i n o m a d o o v a r i o ) . - - W e s t e r m e y e r , 
C . , 1 9 5 5 a , 1 4 0 - 1 4 1 , f i g s . l - 2 ( u l c e r s y m p -
t o m s ) . - - W i l l a r d , В . С . , 1 9 5 6 а , 1 5 0 , f i g s . 
2 - 4 ( f a t a l h e m a t e m e s i s ) . - - W i l l i a m s , A . 
W . , 1 9 5 8 a , 4 ( c o r p u l m o n a l e ) . — W y d e l l . S . 
Η . , 1 9 5 7 a , 6 1 1 - 6 1 2 ( a b d o m i n a l g r a n u l o -
m a t a , i n T a n g a n y i k a ) ; 1 9 5 8 a , 4 1 3 - 4 2 6 ( a b -
d o m i n a l c o m p l i c a t i o n s ) . — Y o e l i , Μ . , 
1 9 5 6 a , 9 8 8 - 9 9 9 ( w i t h P l a s m o d i u m b e r g h e i 
i n M i c r o t u s g u e n t h e r i ) . — Z a h a w i , S . ; & 
S h u k r i , N . , 1 9 5 6 b , 2 0 - 2 4 [ i . e . 5 6 - 6 0 ] ( m y o -
c a r d i t i s ) . 
m a n s o n i , c o n t r o l & t r e a t m e n t o f : A b d a l -
l a h , A . ; S a i f , M . ; & T a h a , A . , 1 9 5 9 a , 6 3 1 -
6 3 5 ( g l u c o s a m i n e ) . - - A d v i e r , Μ . , 1 9 3 1 a , 
2 1 3 ; 1 9 3 l b , 2 8 3 - 2 8 8 . — A l v a r e s C o r r e a , M . 
O . ; & A m a t o N e t o , V . , [ 1 9 5 7 c ] , 7 5 ( c l o r i -
d r a t o d e m i r a c i l D e ó x i d o e s t a n h o s o ) . — 
A l v a r o d e J e s u s , О . , 1 9 5 5 a , 3 6 l ( p r o f i l a x i a 
p l a n o r b i ' d e a ) . — A l v e s , W . ; & B l a i r , D . M . , 
1 9 4 6 b , 1 0 , 11 ( a n t i m o n y ) . - - A l v e s , W . D . ; 
& G e l f a n d , Μ . , 1 9 5 2 a , 5 4 4 ( s o d i u m a n t i -
m o n y t r i - g l u c o n a t e ) . - - A l v e s M e i r a , J . , 
1 9 5 9 a , 3 0 1 - 3 1 2 . ~ A m b e r s o n , J . M . , 1 9 4 6 a , 
9 7 7 , 9 8 0 , 9 8 2 , 9 8 3 , 9 8 7 , 9 8 8 , 9 8 9 , 9 9 0 , 9 9 4 , 
1 0 0 6 ( i n E g y p t ) . - - A n d e r s o n , J . 4 , 1 9 2 3 a , 
2 1 - 3 1 . - Ä n d r a d e , Ζ . Α . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 113 , 
f i g s . 1 - 2 , 8 ( d l - e t i o n i n a ) . ~ Ä n d r a d e , Ζ . Α . ; 
Ä n d r a d e , S . G . ; & P e d r e i r a . L . , 1 9 5 5 a , 19 
p p . ( A C T H & D O C A ) . — A n t a k i . H . , 1 9 5 2 a , 
7 7 2 - 7 8 5 ( s t i b o p h e n ) . — d e A r g u m o s a , J . Α . , 
1 9 5 7 a , 1 7 4 . - A s h l e y , J . N . ¡ C o l l i n s , R . F . ; 
D a v i s , M . ; & S i r e t t , N . E . , 1 9 5 9 a , 8 9 7 
( e t h e r s o f p - a m i n o p h e n o l ) . — B a n k s , С . К . , 
1 9 4 4 a , 1 3 7 3 ( o r g a n o m e t a l l i c c o m p o u n d s ) . 
- - B a r r o s C o ê l h o ; M e n e z e s , H . ; & M a g a l -
h a e s , Α . , 1 9 4 9 a , 3 8 1 , 3 8 3 ( t a r t a r a t o d e 
s ò d i o e a n t i m o i l a ) . — B a u m a n , Ρ , M . ¡ B e r -
r i o s D u r a n , L . ; & M c M u l l e n , D . В . , 1 9 5 4 a , 
3 5 ( A b b o t t 1 s i n s e c t r e p e l l e n t c r e a m 
( E - 4 8 5 6 ) ) ; 1 9 5 5 a , 2 9 8 - 3 0 1 ( E - 4 8 5 6 ) . - B a y -
e r , F . Α . Η . , 1 9 5 4 b , 4 1 5 ( f r e s h - w a t e r 
s n a i l s ) . - - B e l l o n , J . , 1 9 5 5 a , 1 9 8 ( o x y d e 
s t a n n e u x ) ; 1 9 5 5 b , 3 5 - 3 9 ( o x y d e s t a n n e u x ) . 
— B e r r y , E . G . ; N o l a n , M . B . ( O r l e m a n ) ; & 
O l i v e r G o n z á l e z , J . , 1 9 5 0 a , 9 3 9 , 9 4 0 , 9 5 0 
( m o l l u s c a c i d e s a g a i n s t A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ) . — B i a g g i , N . , [ 1 9 5 2 a ] , 1 0 1 . — B i a g -
g i , N . ; & P i r a z z i , R . , 1 9 4 9 a , 2 4 6 - 2 5 0 , 2 5 2 -
2 5 4 ( c h l o r a m i n e o n m i r a c i d i a ) . - - B i e t e r , 
R . N . ; e t a l . , 1 9 4 9 a , 2 7 5 ( 8 - a m i n o q u i n o -
l i n e s ) . - - B l a i r , D . M . , 1 9 5 8 a , 9 9 0 , 9 9 1 , 
9 9 2 , 9 9 3 , 9 9 4 , 9 9 5 , 9 9 6 , 9 9 7 , 9 9 8 , 1 0 0 0 , 1 0 0 1 , 
1 0 0 5 , 1 0 0 6 , 1 0 0 8 ( l u c a n t h o n e h y d r o c h l o r -
i d e ) . - - B l a i r , D . M . ¡ H a w k i n g , F . ¡ M e e s e r , 
C . V . ; i i R o s s , W . F . , 1 9 4 9 a , 6 8 - 8 0 ( m i r a -
c i l ) . - - B l a i r , D . M . ¡ H a w k i n g , F . ; & R o s s , 
W . F . , 1 9 4 7 a , 9 1 1 , 9 1 2 ( m i r a c i l D ) . - B l a i r , 
D . M . ; L o v e r i d g e , F . G . ¡ M e s s e r , C . V . ; & 
R o s s , W . F . , 1 9 4 9 a , 3 4 4 ( m i r a c i l D ) . - -
B o n d , H . W . ; & L u t t e r m o s e r . G . W . , 1 9 5 4 a , 
3 2 ( N - ( 9 ' x a n t h e n y l ) a m i d e s ) ; 1 9 5 4 b , 3 4 ( N -
( 9 ' x a n t h e n y l ) c a r b a m a t e s ) . - - B o n n e , C . , 
1 9 1 9 b , 8 2 - 8 4 , 1 c h a r t ( e m e t i n e ) . — B r a n d t , 
J . L . , 1 9 4 7 a , 2 3 9 - 2 4 0 ( s u r g e r y ) . — B r e n e r , 
Ζ . , 1 9 5 7 a , 4 8 9 - 4 9 6 ( f u a d i n a e m i r a c i l D ) ; 
1 9 6 0 a , 2 2 4 - 2 2 9 ( a n t i m o n i a l c o m p o u n d s ) ; 
1 9 6 0 b , 1 0 6 9 - 1 0 7 3 ( c l o r i d r a t o d e g l u c o s a -
m i n a ) . — B r e n e r , Z . ; & C h i a r i , Ε . , 1 9 5 7 a , 
4 8 5 - 4 8 8 ( f u a d i n a e m i r a c i l D ) . - - B r e n e r , 
Z . ; & P e l l e g r i n o , J . , [ 1 9 5 9 a ] , 6 5 9 , 6 6 1 , 
6 6 2 , 6 6 3 , f i g s . 1 , 2 ( t h i o s a n t h o n e d e r i v a -
t i v e ) . — B r e n e r , Ζ . ; P e l l e g r i n o , J . ; & O l i -
v e i r a , F . C . , 1 9 5 6 a , 5 8 3 ( i s o l a m e n t o d e 
g r a n u l o m a s d o f i g a d o d e c a m u n d o n g o s ) . 
- - B r i n k , C . J . H . ; B o t h a , Η . P . ¡ C o m b r i n k , 
H . J . ; & E r a s m u s , F . J . , 1 9 5 9 a , 5 3 6 - 5 4 2 
( m a s s c h e m o t h e r a p y i n Τ r a n s v a a l ) . - -
B r u c e , J . I . ; L u t t e r m o s e r , G . W . ; & M c -
M u l l e n , D . В . , 1 9 5 9 a , 5 5 ( H o e c h s t S 6 8 8 ) . -
B u e d i n g , Ε . , 1 9 5 9 a , 3 8 5 - 3 9 2 . — B u e d i n g , E . ; 
H i g a s h i , Α . ; P e t e r s , L . ; & V a l k , A . D . , 
1 9 4 7 a , 3 1 3 ( m i r a c i l ) . - - B u e d i n g , E . ; & 
M a n s o u r , J . Μ . , 1 9 5 7 a , 1 5 9 - 1 6 5 ( t r i v a l e n t 
o r g a n i c a n t i m o n i a l s , w i t h i n h i b i t i o n o f 
p h o s p h o f r u e t o k i n a s e а с t i v i t y ) . — B u e d i n g , 
E . ; & P e t e r s , L . , 1 9 5 1 a , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 4 , 
2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 3 , 
2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 2 9 ( n a p h t h o q u i n -
o n e s ) . — B u e d i n g , E . ¡ P e t e r s , L . ; & W a i t e , 
J . F . , 1 9 4 7 a , 1 1 1 , 1 1 3 ( 2 - m e t h y l - 1 , 4 - n a p h -
t h o q u i n o n e & g l y c o l y s i s ) . - - C a l d w e l l , A . 
G . ; & S t a n d e n , О . D . , 1 9 5 6 a , 3 6 7 - 3 7 4 ( p -
a m i n o p h e n o x y a l k a n e d e r i v a t i v e s ) . - -
C a r a s q u i l l o , H . F . , 1 9 2 2 a , 1 5 - 17 ( t a r t a r o 
e m e t i c o ) . — C a r b o n e l l , Ε . , 1 9 5 5 a , 5 5 1 - 5 5 6 
( s u r g e r y ) . - - d e C a r n e r i , I . , 1 9 5 8 d , 4 0 0 -
4 2 4 , f i g s . 1 - 5 . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 1 t , 
2 5 4 , 2 5 5 ; 1 9 3 6 f , 2 1 2 - 2 1 3 ( d u r a t i o n o f t r e a t -
m e n t ) ; 1 9 3 7 u , 7 0 3 ; 1 9 4 0 d , 1 1 7 8 ( f o u a d i n ) ; 
1 9 4 I f , 1 1 3 - 1 1 4 ; 1 9 4 l h , 1 6 0 - 1 6 1 ( p r o b l e m s 
i n N o r t h e r n T r a n s v a a l ) ; 1 9 4 2 a , 5 6 ; 1 9 4 2 c , 
3 1 1 - 3 1 4 ( s a f e g u a r d i n g s c h o o l c h i l d r e n ) . - -
C h a i a , G . ; & P a u l i n i , Ε . , 1 9 5 7 a , 5 1 1 - 5 1 4 
( p e n t a c l o r o f e n a t o d e s ò d i o e s u l f a t o d e 
c o b r e ) . - - C l e v e , E . Α . ; L a n g s j o e n , P . Η . ; 
& H e n s l e r , Ν . Μ . , 1 9 5 5 a , 7 4 ( t o x i c e f f e c t 
o f t a r t a r e m e t i c ) . - - C o l l i n s , R . F . ; e t 
a l . , 1 9 5 9 a , 4 6 7 ( N - p - a m i n o p h e n o x y a l k y l a -
m i d e s ) . - - C ò r o n i l , F . R . , 1 9 5 5 a , 5 5 7 - 5 6 6 
( s p l e n e c t o m y f o r B a n t i ' s s y n d r o m e ) . - -
C o s t a , Α . A . , 1 9 5 2 a , 1 1 9 1 - 1 1 9 8 ( n i l o d i n ) . 
- C o s t a , A . L . , 1 9 3 7 a , 6 5 - 7 3 ( p r o p h y l a x i s ) . 
- - C o u c e i r o , Α . , 1 9 4 9 a , 1 1 8 ( s p l e n e c t o m y ) . 
— C o u r t o i s , G . , 1 9 4 9 a , 4 2 7 - 4 4 5 . — C o u t i n -
h o , В . ; T a v a r e s , L . ; & M e n e z e s . H . , 1 9 4 4 a , 
6 6 0 , 6 6 2 ( h e p a t i c l e s i o n s c a u s e d b y w o r m s 
k i l l e d i n t r e a t m e n t ) . - - C u s h i n g , E . C . , 
1 9 5 7 a , 1 7 . - - D a v i s , A . , 1 9 6 0 a , 6 0 4 ( a n t i -
m o n y d i m e r c a p t o s u c c i n a t e ) . - - D e f e s c h e , 
A . J . , 1 9 5 7 a , 1 6 1 7 - 1 6 1 8 . - D e G r a f f ,  A . C . ; 
& S c h u b e r t , Μ . , 1 9 4 7 a , 3 2 2 . - - D e s c h i e n s , 
R . Ε . A . , 1 9 5 1 c , 3 5 0 ( s a n i t a r y p r o b l e m ) ; 
1 9 5 l e , 6 6 8 ; 1 9 5 4 b , 2 6 6 ( e f f e c t  o n m o l l u s c s 
o f t h e " g a s c a r b o n i q u e " i n w a t e r ) . — 
D e s c h i e n s , R . E . Α . ; & L a m y , L . , [ 1 9 5 5 a ] , 
8 1 1 ( A s t a c u s & C a m b a r u s i n c o n t r o l o f 
m o l l u s c s ) . - - D i a s , С . В . , 1 9 4 9 a , 3 4 8 p p . 
( a n t i m o n y ) . — D i a s , С . В . ; B o r r o t c h i n , M . ; 
& R o d r i g u e s d a S i l v a , J . , 1 9 5 2 a , 7 2 3 - 7 2 6 
( t a r t a r a t o d e a n t i m ò n i o e s o d i o ) . - D í a z -
R i v e r a , R . S . ; G a r c i a - P a l m i e r i , M . R . ; 
R a m o s - M o r a l e s , F . ; & M a r c h a n d , E . J . , 
1 9 5 7 a , 1 7 4 - 1 9 1 . - - D i a z - R i v e r a , R . S . ¡ R a -
m o s - M o r a l e s , F . ; S o t o m a y o r , Z . R . ; & 
S a n t i a g o , S . , 1 9 5 8 a , 1 1 5 2 . - - D o b r o v o l n y , 
C . G . ; & H a s k i n s , W . T . , 1 9 5 2 a , 5 0 l ( e f f e c t s 
o f s o i l & s u n l i g h t o n s o d i u m p e n t a c h l o r o -
p h e n a t e ) . — D o b r o v o l n y , C . G . ; & S i m Ô e s 
B a r b o s a , F . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 2 1 - 1 5 7 ( s o d i u m 
p e n t a c h l o r o p h e n a t e i n f l o w i n g w a t e r ) . - -
E l - B i t a s h , M . H . ¡ A b d a l l a h , A . ; S a i f , M . ; & 
T a h a , A . , 1 9 5 9 a , 7 1 4 ( I - P - a m i n o p h e n o x y -
5 - p h t h a l i m i d o p e n t a n e ) . - - E l - N a g a r , H . , 
1 9 5 8 a , 2 3 2 . - - F a i n , A . ; & L a g r a n g e , Ε . , 
1 9 5 2 a , 2 2 1 - 2 2 7 ( m i r a c i l D . & n i l o d i n ) . - -
F a u s t , E . C . , 1 9 5 2 d , 1 0 3 7 , 1 0 3 8 , 1 0 3 9 , 1 0 4 5 , 
1 0 4 6 , 1 0 4 7 , 1 0 5 0 , 1 0 5 3 . - - F a y e z , M . ; & 
R a g h e b , M . , 1 9 5 9 a , 7 2 0 ( e f f e c t o f t r i v a l e n t 
a n t i m o n y i n l i v e r f u n c t i o n t e s t s ) . — F o r -
s y t h , D . Μ . , 1 9 5 8 b , 4 3 9 ( d i f f i c u l t i e s  i n a n 
A r a b c o m m u n i t y ) . - - F r a n ç a N e t o , A . S . ; 
& A m a t o N e t o , V . , 1 9 5 5 a , 2 7 4 - 2 8 1 . - -
F r i e d h e i m , Ε . Α . Η . ; d a S i l v a , J . R . ; & 
V i a n n a M a r t i n s , Α . , 1 9 5 4 a , 7 1 5 ( T W S b ) . - -
G a b a l a o u i , M . , 1 9 3 5 a , 9 5 p p . ( i n E g y p t ) . — 
G a r c i a - P a l m i e r i , M . R . ; R a f f u c c i . F . L . ; 
D i ' a z - B o n n e t, L . Α . ; & B e r n a l - R o s s , J . F . , 
1 9 5 9 a , 2 6 8 - 2 7 1 ( s h u n t s u r g e r y f o r p o r t a i 
h y p e r t e n s i o n ) . — G e l f a n d ,  M . ; & A l v e s , W.. 
D . , 1 9 5 4 a , 9 5 - 9 6 ( t e r r a m y c i n ) . ~ G i l l e t , J . ; 
d e S m e t , R . M . ; W o l f s , J . ; & D e l p e r d a n g e , 
G . , 1 9 5 7 a , 8 3 5 - 8 4 0 ( s e l s d ' é t a i n ) . — G i o -
v a n n o l a , A . , 1 9 3 6 a , 3 0 2 - 3 0 3 ( t a r t a r e m e t i c 
& f o u a d i n ) ; 1 9 3 6 f , 1 0 2 - 1 0 8 . — G ö n n e r t , R . , 
1 9 5 5 c , 2 5 7 , f i g s . 1 - 8 ( m i r a c i l D & l i v e r 
p i g m e n t s i n m o u s e ) . - - G ö n n e r t , R . ; & 
V o g e l , H . , 1 9 5 5 a , 1 9 3 ( e f f e c t  o f h o s t & 
p a r a s i t e ) . - - G o p s i l l , W . L . , 193 l a , 2 2 2 -
2 2 3 ( f o u a d i n ) . — G o r v i n ,  J . H . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 
3 2 9 ( d i a m i n o d i p h e n o x y a l k a n e s a n a l o q u e s ) . 
- - G r a h a m , J . G . ; & O r r , J . L . , 1 9 5 0 a , 7 1 5 , 
7 1 6 , f i g . 2 . — H a b i b , S . Α . ; & H a b i b , Y . Α . , 
1 9 5 9 a , 6 3 6 ( e f f e c t  o f c h l o r o t h i a z i d e o n 
h e p a t i c f i b r o s i s w i t h a s c i t e s ) . — H a l a w a n i , 
A . E . ; A b d a l l a h , Α . ; & S a i f . M . , 1 9 5 7 a , 1 3 4 
( m i r a c i l D ) . - - H a l a w a n i , A . E . ; L a t i f , N . ; 
& T a h a , Α . , 1 9 5 1 a , 1 6 4 ( p e n t a b r o m o p h e n o l 
& p e n t a c h l o r o p h e n o l a s m o l l u s c a c i d e s ) . 
- - H a l l . M . C . , 1 9 2 2 d , 7 0 3 , 7 0 4 ; [ 1 9 2 3 b ] , 6 8 , 
6 9 ; 1 9 2 3 p , 6 7 4 . - - H a r k a w y , N . , 1 9 3 7 a , 1 7 -
2 5 ( c o m p o s é s a n t i m o n i a u x ) . - - H e l m y , M . 
Μ . , 1 9 5 3 a , 2 5 - 3 2 ( e f f e c t  o f e n v i r o n m e n t a l 
f a c t o r s o n d i s t r i b u t i o n & c o n t r o l o f P l a n -
o r b i s b o i s s y i ) . — H e r n á n d e z M o r a l e s , F . , 
1 9 4 4 a , 6 6 6 , 6 6 7 , 6 6 8 ( g e n t i a n v i o l e t ) ; 1 9 4 5 a , 
3 3 1 - 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 7 , 3 4 9 , 3 5 3 , 3 5 5 . - -
H e r n á n d e z - M o r a l e s , F . ; 0 1 i v e r - G o n z á l e ζ , 
J . ; & P r a t t , С . Κ . , 1 9 4 6 a , 1 9 - 2 0 ( p e n t a v a -
l e n t a n t i m o n i a l s ) ; 1 9 4 6 b , 3 2 9 ( u r e a s t i b a -
m i n e ) ; 1 9 4 6 c , 2 1 8 ( n e o s t i b o s a n ) . — H e r n á n -
d e z M o r a l e s , F . ; P r a t t , C . K . ; & O l i v e r 
G o n z á l e z , J . , 1 9 4 6 a , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 7 , 2 3 2 
( f u a d i n & t a r t a r e m e t i с ) . - - H e r n á n d e z 
M o r a l e s , F . ; S a n t i a g o S t e v e n s o n , D . ; 
O l i v e r G o n z á l e ζ , J . ; & M a l d o n a d o , J . F . , 
1 9 4 9 a , 2 5 6 ( f u a d i n & a n t h i o m a l i n e ) . — H e r -
n á n d e z M o r a l e s , F . ; S u á r e z , R . M . ; P r a t t , 
C . K . ; & O l i v e r - G o n z á l e z , J . , 1 9 4 6 a , 3 3 8 , 
3 3 9 , 3 4 0 , 3 4 8 , 3 4 9 ( a n t h i o m a l i n e ) . ~ H e r r e r o , 
J . ; B r o s s i , A . ; F a u s t , M . ; & F r e y , J . R . , 
1 9 6 0 a , 4 9 7 ( s y n t h e t i c e m e t i n e - l i k e c o m -
p o u n d ) . - - H e w i t t , R . I . ; & G i l l , E . , 1 9 6 0 a , 
4 0 2 - 4 0 9 ( l u n g s h i f t i n m i c e a f t e r t a r t a r 
e m e t i c o r m i r a c i l D ) . - - H i d a y a t , Μ . A . , 
1 9 4 9 a , 4 0 7 . — H i g h t o w e r , J . Α . ; & B a u m a n , 
P . M . , 1 9 5 2 a , 8 5 2 ( a u r e o m y c i n ) . - H i l l , J . , 
1 9 5 6 a , 3 9 - 4 8 . - - H o r t a A g u i r r e , G . , 1 9 5 5 a . , 
3 4 7 ( i n B a h i a ) ; 1 9 5 5 b , 3 5 7 ( c o n t r o l o f p l a n -
o r b i d s i n A m a z ô n i a , B r a z i l ) ; 1 9 5 6 a , 1 0 8 -
1 0 9 ; 1 9 5 6 b , 1 2 2 - 1 2 3 . - - H u b e n d i с к , Β . , 
1 9 5 8 с , 1 1 1 3 , 1 1 1 4 ( v e c t o r c o n t r o l b y c o m -
p e t i t i o n b e t w e e n r e s i s t a n t & s u s c e p t i b l e 
s t r a i n s ) . - - H u n t e r , G . W . , 1 9 6 0 b , 2 0 6 ( r e -
c o v e r y o f a d u l t s c h i s t o s o m e s f r o m m i c e 
b y a n t i c o a g u l a n t s & c h l o r o b u t a n o l ) . - -
H u n t e r , G . W . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 2 4 ( p r o t e c t i v e 
o i n t m e n t s f o r m i e e ) ; 1 9 5 6 b , 7 1 3 - 7 3 6 ( p r o -
t e c t i v e o i n t m e n t s f o r m i с e ) . - - I m p a l l o -
m e n i , R . , 1 9 3 8 a , 3 7 0 - 3 7 6 ( a n t i m o n y p r e -
p a r a t i o n ) . - - I t u r b e , J . , 1 9 2 4 b , 3 3 7 - 3 4 0 
( p r o p h y l a x i s i n C a r a c a s ) ; 1 9 2 4 e , 4 2 8 - 4 3 9 
( p r o p h y l a x i s i n C a r a c a s ) . — J a c h o w s k i , 
L . Α . ; & S t i r e w a l t , M . A . , 1 9 5 0 a , 1 5 2 ( o r -
g a n i c c h e m i c a l s t o x i c t o A u s t r a l o r b i s 
g l a b r a t u s ) . - - J a n s e n , G . , 1 9 4 4 a , 3 3 5 , 3 4 7 
( c a l e x t i n t a & c o p p e r s u l p h a t e f o r c o n -
t r o l o f A u s t r a l o r b i s ) ; 1 9 4 6 a , 177, 1 7 8 ( p r o -
p h y l a x i s i n P e r n a m b u c o ) ; [ 1 9 4 7 a ] , 5 5 5 , 
5 6 3 , 5 7 5 ( p r o p h y l a x i s ) . - - J a n s s e n , P . , 
1 9 5 1 a , 4 4 2 ( t h i o x a n t h o n e d e r i v a t i v e ) . - -
J o n e s , M . F . ; & B r a d y , F . J . , 1 9 4 7 a , 1 0 9 
1 4 5 3 
( e f f e c t  o f w a t e r t r e a t m e n t p r o c e s s e s o n 
c e r c a r i a ) . — J o n e s , M . F . ; & H u m m e l , M . 
S . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 ( e f f e c t  o f c h l o r i n e & c h l o r -
a m i n e o n o v a & m i r a c i d i a ) . — J o n e s , M . 
F . ; & N e w t o n , W . L . , 1 9 5 2 a , 8 8 ( o z o n e a s 
c e r c a r i c i d e ) . — J o p l i n g , W . H . , 1 9 4 9 a , 1 2 1 . 
- - J o v e , J . A . ,. 1 9 5 6 a , 6 1 7 - 6 3 8 ; 1 9 5 7 a , 1 4 3 
( m o l l u s c i c i d e s , i n V e n e z u e l a ) . - - K a g a n , 
I . G . ; & L e e , C . - L . , 1 9 5 2 a , 2 2 4 . - - K a r -
m a n n , L . , 1 9 3 0 a , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 3 0 , 4 2 , f i g s . 
1 - 2 , 4 , 8 , 1 0 . — K e m p , H . A . ; e t a l . , 1 9 5 4 a , 
3 4 ( p r o t e c t i v e o i n t m e n t s ) ; 1 9 5 6 a , l - 1 0 ( p r o -
t e c t i v e o i n t m e n t s ) . - - K h a l i l , M . , 1 9 3 1 c , 
3 9 - 4 0 , 4 1 ( f i g . 1 ) , 5 2 ( p a i l c l o s e t ) ; 1 9 3 2 d , 
3 0 9 ; ( 19351), 2 3 1 p p . ; 1 9 3 6 a , 1 3 5 ( t r y p a f l a v i n 
& a t e b r i n ) ; 1 9 3 6 b , 7 5 - 7 8 . - - K h a l i l , M . ; & 
e l B e t a s h , M . H . , 1 9 3 0 a , 2 3 4 - 2 3 5 , 1 f i g . 
( f o u a d i n ) . - - K h a l i l , M . ; & S a l a h e l D i n , 
M . , 1 9 3 4 a , 8 6 2 - 8 6 3 ( a c r i d i n e c o m p o u n d s ) . 
- - K i e h l , P . V . ; & M i t c h e n e r , J . S . , 1 9 5 5 a , 
1 0 5 3 - 1 0 5 7 ( r e s e c t i o n o f c o l o n ) . - - K i k u t h , 
Vf.  , 1 9 5 0 a , 7 1 0 ( m i r a c i l ) . - - K i k u t h , W . ; & 
G ö n n e r t , R . , 1 9 4 8 a , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 0 , 2 6 6 . - -
K l o c k , J . W . ¡ G e r h a r d t , С . E . ¡ I l d e f o n s o , V . ; 
& M a t e o S e r r a n o , J . , 1 9 5 7 a , 1 1 8 9 - 1 2 0 1 
( s o d i u m p e n t a c h l o r o p h e n a t e a g a i n s t 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s i n P u e r t o R i c o ) . 
- - K r a k o w e r , С . Α . , 1 9 4 0 а , 2 6 - 6 5 ( e f f e c t s 
o f p h y s i c a l & c h e m i c a l a g e n t s o n c e r -
c a r i a ) . - - K u n t z , R . E . ; & S t i r e w a l t , M . 
Α . , 1 9 4 6 a , 5 2 9 - 5 3 8 ( D D T ) ; 1 9 5 0 a , 9 6 , 1 0 2 
( d i n i t r o p h e n o l s a s m o l l u s c a c i d e s ) . — 
L ä m m l e r , G . , 1 9 5 8 a , 2 9 5 ( c h e m i c a l p r o -
p h y l a x i s ) . - - L a u m o n i e r , J . 1 9 2 3 b , 2 8 0 , 
2 8 1 , 2 8 2 . - - L é g e r , M . , 1 9 2 9 b , 1 7 3 - 1 7 4 
( c h l o r h y d r a t e d ' é m é t i n e ) . — L e m o s Τ o r -
r e s , U . , 1 9 6 0 а , 6 4 9 - 6 5 7 . - L Ô b o , R . , 1 9 4 6 a , 
1 2 ( p r o p h y l a x i s i n B a h i a ) . - - L o u g h l i n , E . 
H . ; G i t t i n g e r , Vf.  C . ; & M u l l i n , W . G . , 
1 9 5 9 a , 1 1 7 - 1 2 0 ( g l u c o s a m i n e ) . - - L u t t e r -
m o s e r , G . Vf.  , 1 9 4 1 a , 8 7 4 - 8 9 7 ( s n a i l d e s -
t r u c t i o n i n V e n e z u e l a ) ; 1 9 4 1 b , 3 6 ( c h e m i -
c a l c o n t r o l o f s n a i l s i n V e n e z u e l a ) ; 1 9 4 2 a , 
2 9 - 3 0 ; 1 9 4 3 a , 3 - 4 4 ; 1 9 4 4 a , 15 ( e l i m i n a t i o n 
o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s b y c o n t r o l o f 
w a t e r f l o w ) ; 1 9 4 5 a , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 2 , 1 5 5 , 1 5 6 , 
1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 ( c o n t r o l o f A . g l a -
b r a t u s ) ; 1 9 4 6 a , 7 4 p p . ( c a m p a i g n i n V e n e -
z u e l a ) ; 1 9 5 2 a , 3 2 - 3 3 ( f u a d i n ) ; 1 9 5 4 a , 1 3 0 - 1 3 7 
( f a a d i n ) ;19 5 5 a , 2 0 1 - 2 0 8 ( f о r e e d e m e r g e n c e 
o f c e r c a r i a e f r o m A u s t r a l o r b i s g l a b r a -
t u s ) ; 1 9 5 7 a , 2 5 ( a n t i m o n y c o m p o u n d s w i t h 
g l y c e r o l ) ; 1 9 5 9 a , 3 0 1 ( t a r t a r e m e t i c & s t i -
b o p h e n w i t h g l y c e r i n ) . — L u t t e r m o s e r , G . 
W . ; & B o n d , H . Vf.  , 1 9 5 4 a , 3 4 ( r h o d a n i n e s 
& h y d a n t o i n s ) . - - L u t t e r m o s e r , G . W . ; 
B o n d , H . Vf.·,  & S h e r m a n , J . F . , 1 9 5 5 a , 1 2 3 
( a n t i m o n y t r i c h l o r i d e a n t i b i o t i c c o m -
p l e x e s ) . - - L u t t e r m o s e r , G . W . ; B r u c e , J . 
I . ; & M с M u l l e n , D . В . , 1 9 5 9 a , 5 4 - 5 5 
( H o e c h s t S 6 8 8 ) ; 1 9 6 0 a , 3 9 - 4 5 ( H o e c h s t 
S 6 8 8 ) . - - L u t t e r m o s e r , G . W . ; & C a s t e l -
l a n o s , J . V . , 1 9 4 5 a , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 8 , 1 1 9 , 
1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 7 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 1 , 
1 4 2 , 1 4 4 , 145, 1 4 6 ( d e s t r u c t i o n o f A u s t r a l -
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o r b i s g l a b r a t u s ) . - - L u t t e r m o s e r , G . Vf . ; 
H a s k i n s , Vf.  T . ; & B r a d y , F . J . , 1 9 4 9 a . 
2 7 8 , 2 8 1 , — M a c f i e , J . Vf  .S.  , 1 9 2 2 b , 4 4 7 . - -
M a c h a d o , G . H . ; & R o c h e , M . , 1 9 5 4 a , 1 6 9 -
1 7 2 ( c o r t i s o n a ) . - - M a c i e l , H . , 1 9 2 5 b , 3 7 -
5 9 , 3 p i s . , 10 f i g s . ; 1 9 2 9 d , 2 0 - 2 4 , 1 g r a p h . 
— M c M u l l e n , D . В . ; & H a r r y , H . W . . 1 9 5 8 a , 
1 0 3 8 , 1 0 3 9 , 1 0 4 5 , 1 0 4 6 ; [ 1 9 5 8 b ] , 9 0 3 . - -
M a g a l h S e s N e t o , B . , [ 1 9 3 4 a ] , 5 - 9 ( e f f e c t o f 
d e s s i c a t i o n & f a s t i n g o n A u s t r a l o r b i s  
g l a b r a t u s ) ; [ 1 9 5 4 b } l - 3 . - M a g a l h a e s N e t o , 
В . ; & d e A l m e i d a , Α . M . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 1 5 -
1 1 9 . - - M a g a l h a e s N e t o , В . ; d e M o r a e s , 
J . G . ; d e A l m e i d a , A . M . ; & C a l a d o , О . В . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 1 0 3 - 1 1 3 ( c o p p e r a s m o l l u s c a c i d e ) . 
- - M a g a l h a e s N e t o , В . ; d e M o r a e s B a r -
b o s a , J . G . ¡ B a r b o s a C a l a d o , O . ; & R a m o s 
d e A l m e i d a , G . , 1 9 5 7 a , 7 3 - 8 2 ( p e n t a c l o r o -
f e n a t o d e s d d i o w i t h s u l f a t o c x í p r i c o a s 
m o l l u s c a c i d e ) . - - M a g a t h , Т . В . , 1 9 4 1 a , 
2 3 7 - 2 3 8 ( l e t h a l d o s e o f c h l o r i n e f o r c e r -
c a r i a e ) . - - M a i n z e r , F . , 1 9 3 9 c , 8 6 - 8 9 ( i n -
c r e a s e o f b l o o d e o s i n o p h i l a f t e r a n t i -
m o n y t r e a t m e n t ) . — M a r c o n i s , J . T . , 1 9 4 6 a , 
3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 ( f u a d i n ) . - - M a r i l l , F . 
- G . ; & F r i e s s , J . , 1 9 4 9 a , 3 6 5 . - - M a r t i n s 
C a m p o s , J . V . ; C o u t i n h o , J . O . ; & F e r n a n -
d e s P o n t e s , J . , 1 9 5 2 a , 6 3 1 - 6 3 3 . - - M a u z é , , 
J . ; & A r n a u d , G . , 1 9 5 4 a , 7 8 ( o x y d e s t a n -
n e u x ) . - - d e M e i l l o n , B . ¡ E n g l a n d , E . C . ; St 
L a m m l e r , G . , 1 9 5 6 a , 6 1 1 - 6 1 3 . — M e i s e n -
h e i d e r , J . Ε . ¡ O l s z e w s k i , В . ; & T h o m p s o n , 
P . E . , 1 9 6 0 a , 6 4 5 - 6 4 7 ( h o m o l o g o u s i m -
m u n e b l o o d , i n r h e s u s m o n k e y s ) . - - M e -
l e n e y . H . E . , 1 9 5 4 b , 2 0 9 . - - M i l l e m a n n , R . 
E . ; & M e r g e n h a g e n , S . Ε . , 1 9 6 0 a , 1 5 5 , p i . 
I , f i g s . 1 , 2 ( a n t i h i s t a m i n e p r o m e t h a z i n e 
h y d r o c h l o r i d e a g a i n s t p e n e t r a t i o n o f 
c e r c a r i a e ) . — M i 1 w a r d d e Ä n d r a d e , R . , 
1 9 5 6 a , 3 8 7 ( c a m p a i g η i n M i n a s G é r a i s , 
B r a z i l ) . - - M i l w a r d d e Ä n d r a d e , R . ; & 
M a r t i n s , R . S . , 1 9 5 6 a , 3 7 9 , 3 8 1 , 3 8 2 , 3 8 3 
( c o n t r o l o f A u s t r a l o r b i s i m m u n i s i i A . 
t e n a g o p h i l u s i n D i s t r i t o F e d e r a l , B r a z i l ) . 
- - M o h r , W . , 1 9 5 7 a , 1 8 5 . - - M o n t e n y , V . Α . 
R . , 1 9 5 4 a , 2 0 3 - 2 0 7 ( s e l s a n t i m o n i o s ) . - -
M o n t e s t r u c , E . ; & B e r t r a n d , C . , 1 9 3 6 a , 
3 l - 3 7 ( a n t h i o m a l i n e ) . - - M ο ο η , Α . Ρ . ; .& 
H u n t e r , G . W . , 1 9 5 4 a , 4 3 ( f a i l u r e o f c o p p e r 
o l e a t e a g a i n s t c e r c a r i a e p e n e t r a t i o n i n 
m i c e ) ; 1 9 5 5 a , 1 6 5 - 1 7 1 . - - M o o r e , J . P . , 
1 9 3 9 a , 4 2 2 , 4 3 0 ( H e l o b d e l l a p u n c t a t o - l i n e a - 
t a f o r c o n t r o l o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a -
t u s ) . - - M o s t . H . , 1 9 5 0 a , 1 5 4 , 1 5 5 . - - M o s t , 
H . ; e t a l . , 1 9 5 0 a , 2 5 0 , 2 5 5 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 5 9 , 
2 6 6 , 2 6 7 , 2 7 3 , 2 7 4 , 2 8 7 , 2 9 6 , 2 9 8 . - - M o z l e y , 
Α . , 1 9 5 3 a , 1 . — M u ñ o z - M a c C o r m i c k , С . Ε . , 
1 9 4 8 a , 9 9 2 - 1 0 1 2 ( i n j e c t i o n t r e a t m e n t o f 
e s o p h a g e a l v a r i c e s ) . - - N a j a r í a n , Η . Η . ; 
e t a l . , 1 9 5 7 a , 2 6 ( i n r h e s u s m o n k e y s ) . - -
N e w s o m e , J . , 1 9 5 1 a , 6 1 2 , 6 1 3 ( m i r a c i l D , 
i n E g y p t ) ; 1 9 5 3 a , 4 2 8 - 4 3 0 ( m i r a c i l , a c r i -
d i n e & d i a m i d i n e c o m p o u n d s , i n b a b o o n s ) ; 
1 9 5 4 b , 4 4 5 ( h e t r a z a n & s t i b o p h e n ) . — N e w -
s o m e , J . ; & R o b i n s o n , D . L . Η . , 1 9 6 0 a , 5 8 3 
( m e t a b o l i t e s o f l u c a n t h o n e ) . - - N o l a n , M . 
В . ( O . ) ; & B e r r y , E . G . , 1 9 4 9 a , 9 4 2 , 9 4 9 
( m o l l u s c a c i d e s ) . — N o l a n . M . B . ( 0 . ) ; M a n n , 
E . R . ; & C h u r c h i l l . H . M . , 1 9 4 7 a , 1 8 1 ( c h e -
m i c a l l y i m p r e g n a t e d f a b r i c s a g a i n s t 
p e n e t r a t i o n o f c e r c a r i a e ) . - - N o y a B e n ì " -
t e z , J . , 1 9 4 7 a , 2 4 7 - 2 6 5 ( s p l e n e c t o m y ) . - -
O e s t e r l i n . M . , 1 9 3 4 a , 4 3 3 - 4 4 1 . — O e s t e r l i n , 
M . ; & K r a i n i c k , H . , 1 9 3 4 a , 2 2 2 7 2 2 5 , 2 2 7 , 
2 2 8 . - - O k p a l a , I . , 1 9 5 9 a , 9 4 - 1 0 1 ( t e s t i n g 
d r u g s i n C r i c e t u s a u r a t u s ) . - - d e O l i v e i r a 
M a t t o s , J . , 1 9 4 0 a , 6 1 - 9 8 ( s p l e n e c t o m y ) ; 
1 9 4 2 a , 3 8 - 5 0 ( s u r g e r y f o r s p l e n o m e g a l y ) . 
- - O l i v e r G o n z á l e z . J . ; e t a l . , 1 9 5 0 a , 3 8 7 
( i n P u e r t o R i c o ) . - - O l i v e r G o n z á l e z , J . ; 
B i a g g i , N . ; & R i v e r a L e d n . J . , 1 9 4 5 a , 3 5 7 , 
3 5 9 , 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 2 ( e f f e c t  o f c h l o r i n e o n 
c e r c a r i a e ) . - - O l i v e r - G o n z á l e z , J . , & 
F e r g u s o n , F . F . , 1 9 5 9 a , 5 6 ( b i o l o g i c a l , i n 
P u e r t o R i c o ) . - - O l i v e r - G o n z á l e z , J . ; & 
H e r n á n d e z M o r a l e s , F . , 1 9 4 6 a , 2 1 0 , 2 1 4 , 
2 1 5 , 2 2 2 ( a n t i m o n i a l d r u g s ) . — O l i v e r - G o n -
z á l e z , J . ; R a m o s , F . L . ; & C o k e r , C . Μ . , 
1 9 5 5 a , 9 0 8 ( e v a l u a t i o n t h r o u g h s e r o l o g i c a l 
r e a c t i o n s ) . — O l i v e r G o n z á l e z , J . ; & T h i l -
l e t , C . J . , 1 9 5 0 a , 4 1 1 , 4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 6 , 
4 1 7 , 4 1 8 ( n e c r o t o n , i n m i c e ) . - - O r e n s t e i n , 
A . J . , 1 9 3 0 b , 9 9 . - - O t t o , G . F . ; & M a r e n , 
T . H . , 1 9 5 0 b , 3 7 2 , 3 7 3 ( i n w h i t e m i c e ) . - -
P a c h e c o , G . ; & J e n s e n , J . , 1 9 5 l a , 3 0 1 - 3 0 4 
( s o a p s w i t h d y e s , f o r c e r c a r i a e ) . — P á e z , 
F . R . , 1 9 1 9 a , 1 5 8 , 1 5 9 ( i n j e c t i o n s o f e m à -
t i c o ) . - - P a r o d i ; P r o u s t ; & T a l a r m i n , 
[ 1 9 5 7 a ] , 6 5 4 ( d é s o x y b e n z o i n e s ( 1 1 8 3 t h ) ) . — 
P a u l i n i , E . ; & P e l l e g r i n o , J . , 1 9 5 6 a , 5 5 1 -
5 5 4 ( p e n t a c l o r o f e n a t o d e s d d i o f o r i n f e c t -
e d A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s c o n t r o l ) ; 1 9 5 7 a , 
2 8 3 - 2 8 4 ( c o p p e r s u l p h a t e f o r c o n t r o l o f 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — P e l t i e r , M . ; & 
R a y n a l , J . , 1 9 2 9 a , 1 6 8 - 1 7 3 ( c h l o r h y d r a t e 
d ' é m é t i n e i n j e c t i o n s ) . - - P é r e z C a r r e f i o , 
M . , 1 9 4 3 a , 7 1 - 8 7 ( s p l e n e c t o m y ) . — P e s s O a , 
S . В . , 1 9 5 2 а , 1 3 3 - 1 3 5 ( c o r a n t e s f o t o d i n a -
m i c o s ) ; 1 9 5 3 c , 3 9 1 ( c o r a n t e s f o t o d i n â m i -
c o s ) . - - P e s s f t a , S . В . ; & P i m e n t e l d e 
A m o r i m , J . , 1 9 5 7 c , 5 5 2 - 5 5 6 ( m o l l u s c s -
c i d e s ) ; 1 9 5 8 a , 5 - 1 5 . - - P i n o t t i , M . , 1 9 5 7 a , 
5 1 0 5 - 5 1 3 0 . - - P i n t o , C . F . ; & F i r m a t o d e 
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7 2 8 , 7 2 9 ( a n t i g e n s f o r s k i n & c o m p l e m e n t 
f i x a t i o n t e s t s ) . - - D a v i e s , A . M . ; E l i a k i m , 
M . ; & G i l o n . E . , 1 9 5 3 a , 2 6 0 - 2 6 l ( e x t r a c t s 
o f S . m a n s o n i ) . - - D e f e s c h e , A . J . , 1 9 5 7 a , 
1 6 1 7 - 1 6 1 8 . - - D e g o u v e i a , O . ; & B e a m e r , 
W. D . , 1 9 5 5 a , 6 3 4 - 6 4 l ( m i c r o s c o p i c g r a n u -
l o m a s ) . - - D i m m e t t e , R . Μ . , 1 9 5 5 a , 2 1 9 -
2 3 4 ( l i v e r b i o p s y ) . - - E a s t m a n - N a g l e , E . 
R . D . , 1 9 5 6 a , 8 9 0 - 8 9 5 , f i g . 3 ( r e c t a l b i o p -
s y ) . - - F a i r l e y , N . H . ; & W i l l i a m s , F . Ε . , 
1 9 2 7 a , 8 1 1 - 8 1 8 ( i n t r a d e r m a l r e a c t i o n ) . - -
F e r g u s o n , F . F . ; d e C o l o n . Α . Ζ . ; & Z a y a s , 
M . V . , 1 9 5 8 a , 2 9 0 ( p o t a s s i u m h y d r o x i d e -
c e n t r i f u g a t i o n f o r d e t e c t i n g e g g s i n 
f e c e s ) . - - F i g u e i r e d o M e n d e s , Τ . , 1 9 5 9 a , 
2 1 7 - 2 2 6 , — F o u a d , A . M . Μ . , 1 9 2 9 a , 5 4 ( o v a 
i n s t o o l s ) . - - F r a n c o d o A m a r a i , A . D . , 
1 9 4 3 a , 3 6 3 - 3 6 4 ; 1 9 4 3 b , 1 3 4 - 1 3 5 ( l a b o r a t o r y 
d i a g n o s i s ) ; 1 9 4 9 b , 2 0 7 - 2 0 8 . - - F r a n c o d o 
A m a r a i , A . D . ; & d e L i m a , P . , 1 9 4 1 a , 2 3 7 -
2 4 0 ( a d u l t w o r m s f o u n d a t a u t o p s y ) . - -
F f l l l e b o r n , F . , 1 9 2 1 f , 3 3 4 - 3 4 0 ( e g g s i n 
s t o o l s ) . - - F u l l e r , F . W . , 1 9 4 8 a , 5 2 - 5 3 
( t e c h n i c s f o r d e m o n s t r a t i o n o f e g g s ) . - -
G e i b , W . A . ; S h e r , M . F . ; & C h e n e y , G . , 
1 9 4 6 a , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 7 4 , 2 7 5 , 2 7 6 
( r e c t a l b i o p s y ) . — G e l f a n d , M . , 1 9 4 2 b , 2 8 1 -
2 8 8 ; 1 9 4 8 e , 2 8 3 ( r e c t a l b i o p s y ) ; 1 9 4 9 a , 9 4 6 , 
9 4 7 , 9 4 9 , 9 5 1 , 9 5 3 ( & p r o g n o s i s ) . — G e l f a n d , 
M . ; & R o s s , W . F . , 1 9 4 9 a , 1 2 , 1 3 , 1 4 ( r e c t a l 
& v e s i c a l s n i p s , a t a u t o p s y ) . — G o n z á l e z -
R i n c o n e s , R . , 1 9 1 6 a , 1 0 3 - 1 0 5 ( d i f f e r e n t i a -
t i o n f r o m a p p e n d i c i t i s ) . - - G u e r r a , P . ; 
M a y e r , M . ; & d i P r i s c o , J . , 1 9 4 5 a , 5 1 , 5 2 , 
5 9 ( i n t r a d e r m a l r e a c t i o n w i t h a n t i g e n s o f 
S . m a n s o n i & F a s c i o l a h e p a t i c a ) . - - G u i r -
g u i s , S . ; & E l - K a t e b , Η . , 1 9 5 9 a , 1 0 3 ( m a n ; 
s t o o l s ) . - - H e m a n d e ζ M o r a l e s , F . ; & 
M a l d o n a d o , J . F . , 1 9 4 6 b , 8 1 1 , 8 1 3 , 8 1 5 , 8 1 6 , 
8 1 7 , 8 1 8 , 8 1 9 , f i g s . 1 - 3 , p l . , f i g s . 4 - 5 
( r e c t a l b i o p s y ) . — H e r n á n d e z M o r a l e s , F . ; 
M a l d o n a d o , J . F . ; & P r a t t , С . К . , 1 9 4 7 a , 
1 9 6 - 2 0 0 ( r e c t a l b i o p s y ) . — H e r n á n d e z M o r -
l e s , F . ; & O l i v e r - G o n z á l e z , J . , 1 9 4 5 a , 2 0 9 , 
2 1 0 , 2 1 2 ( o v a i n f e c e s ) . - - H i c k e y , J . P . , 
1 9 2 0 a , 1 3 8 4 , 1 3 9 1 , f i g . I B . - - H o f f m a n ,  W . 
A . ; & P o n s , J . A . , 1 9 3 2 a , ^ ( s e d i m e n t a -
t i o n m e t h o d ) . - - H o f f m a n ,  W . A . ; P o n s , J . 
Α . ; & J a n e r , J . L . , 1 9 3 4 a , 2 8 3 - 2 9 l [ E n g l i s h 
t e x t ] , 2 9 2 - 2 9 8 [ S p a n i s h t e x t ] ( s e d i m e n t a -
t i o n - c o n c e n t r a t i o n m e t h o d ) . — H o r s t m a n , 
Η . Α . , 1 9 5 3 a , 5 9 6 - 6 0 0 . - - H s t t , H . F . ; & 
A m e e l . D . J . , 1 9 5 5 a , 2 3 - 2 4 ; 1 9 5 6 a , 8 4 1 - 8 4 6 
( i n t r a d e r m a l r e a c t i o n s t o S. j a p o n i c u m & 
S . m a n s o n i a n t i g e n s ) . - - H u n t e r , G . W . , 
1 9 6 0 b , 2 0 6 . — J a f f é , R . , 1 9 4 1 b , 1 8 5 - 1 9 1 . -
K a g a n , I . G . ; & O l i v e r - G o n z á l e z , J . , 1 9 5 5 a , 
2 6 ( h e m a g g l u t i n a t i o n ) ; 1 9 5 8 a , 4 5 7 ( h e m a g -
g l u t i n a t i o n w i t h s c h i s t o s o m e a n t i g e n s ) . - -
K a g a n , I . G . ; & P e l l e g r i n o , J . , 1 9 6 0 a , 3 4 
( s t a n d a r d i z a t i o n o f i n t r a d e r m a l t e s t ) . — 
K a t z i n . B . ; & M o s t . H . , 1 9 4 6 a , 6 1 3 - 6 1 6 ( S . 
m a n s o n i a n t i g e n s k i n t e s t ) . — K l o e t z e l , K . , 
1 9 5 9 a , 7 5 ( p e r i o v u l a r p r e c i p i t a t i o n r e a c -
t i o n ) ; 1 9 5 9 b , 1 2 9 - 1 3 7 ( p e r i o v u l a r p r e c i p i -
t a t i o n r e a c t i o n ) . — K n i p f e r , 1 9 3 0 a , 6 6 1 , 6 6 2 , 
6 6 3 , 6 6 4 , 6 6 9 ( X - r a y ) . - - L a m b e r t , R . Α . , 
1 9 2 7 a , 2 3 l - 2 3 4 ( a u t o p s y f i n d i n g s i n P u e r t o 
R i c o ) . - - L a m b e r t , R . A . ; & B u r k e , A . M . 
Β . , 1 9 2 8 a , 4 0 3 - 4 1 5 ( c l i n i c a l & a u t o p s y 
f i n d i n g s i n P u e r t o R i c c ) . — L a t t y , S. G . ; e t . 
a l . , 1 9 5 4 a , 3 2 4 - 3 3 3 ( c o m p a r i s o n o f m e t h -
o d s ) . — L e B a s , G . Z . L . , 1 9 2 2 b 2 , 4 , 7 ( c o m -
p l e m e n t f i x a t i o n ) . - - L i u , C . ; & B a n g , F . 
B . , 1 9 5 0 a , 6 8 - 7 2 ( a g g l u t i n a t i o n o f c e r c a r -
i a b y i m m u n e s e ra ) . — L o p e s , D. M . , 1 9 4 6 a , 
8 0 7 - 8 1 0 ( p r o d u c i n g e o s i n o p h i l i a ) . - - M a -
c i e l . H . , 1 9 5 2 a , 1 1 . - M a i n z e r , F . , 1 9 3 9 c , 
8 6 - 8 9 ( l a t e n t i n f e c t i o n ) . - - M a l d o n a d o , J . 
F . ; & A c o s t a - M a t i e n z o , J . , 1 9 5 3 a , 2 9 4 
( f e c a l e x a m i n a t i o n ) . — M a n s o n - B a h r , P . 
E . С . , 1 9 5 8 а , 4 0 2 . - M a r q u e s , R . J . , 1 9 5 2 a , 
3 8 7 ( p u l m o n a r y ) . - - M a y e r , M . ¡ L u t t e r m o -
s e r , G . W . ; & P i f a n o C . , F . , 1 9 4 5 a , 1 6 5 
( i n M a r a c a y , V e n e z u e l a ) . — M a y e r , M . ; & 
P i f a n o C . , F . , 1 9 4 5 a , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 
1 3 , 1 4 , 1 5 , 2 0 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 7 , 4 0 , 4 2 ( i n t r a -
d e r m a l r e a c t i o n w i t h S. m a n s o n i a n t i g e n ) ; 
1 9 4 5 b , 4 5 , 4 6 ( i n t r a d e r m a l r e a c t i o n w i t h 
S . m a n s o n i & F a s c i o l a h e p a t i c a e x t r a c t ) ; 
1 9 4 5 c , 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 2 , 7 9 , 8 4 , 8 5 , 8 8 , 9 2 ; 
1 9 4 6 a , 2 0 p p . ( i n t r a d e r m a l r e a c t i o n & r e -
a c t i o n o f F a i r l e y ) ; 1 9 4 9 a , l - 3 6 ( a d u l t w o r m 
a n t i g e n s i n i n t r a d e r m a l r e a c t i o n ) . 
M a y e r , M . ; d i P r i s c o , J . ; & d i P r i s c o , R . , 
1 9 4 9 a , 3 6 - 4 0 ( i n t r a d e r m a l r e a c t i o n s i n 
a l l e r g i e p a t i e n t s ) . — M e e s e r , C . V . ¡ R o s s , 
F . W . ; & B l a i r , D . M . , 1 9 4 8 b 9 1 - 9 4 ( r e c t a l ) . 
- - M i n n i n g , W . , 1 9 5 1 a , 4 4 ( s e r o l o g i c a l ) . - -
M o r i n , G . H . , 1 9 2 1 a , 2 2 9 - 2 3 1 (e g g s i n 
s t o o l s , i n c l i n i c a l l y h e a l t h y M a l a g a s y ) . — 
N a i m a r k , D . H . ; 0 1 i v e r - G o n z a l e z , J . ¡ C h a f -
f e e , E . F . ; & A n d e r s o n , R . I . , 1 9 5 7 a , 2 6 
( s e r o l o g i c a n t i b o d i e s & e g g r e c o v e r y ) . — 
N e w s o m e , J . , 1 9 5 8 b , 8 2 ( s p e c i e s - s p e c i f i c 
s e r o l o g i c a l t e s t s ) . - - N e w s o m e , J . ; 8t 
R o b i n s o n , D . L . Η . , 1 9 5 6 a , 3 1 0 - 3 1 1 ( r e -
a c t i o n s o f e g g s & s c h i s t o s o m u l a e t o i m -
m u n e s e r u m ) . — N o r e l D i n , G . ; & E l B a z , 
I . I . , 1 9 5 4 a , 3 2 6 - 3 2 8 ( s p u t u m ) . - - N o r o n h a 
P é r e z , J . ; & P e n n a S o b r i n h o , Ο . , 1 9 4 5 a , 
4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 7 ( a n t i g e n o f E u r y t r e m a 
c o e l o m a t i c u m ) . - - O l i v e r - G o n z a l e z , J . ; 
B a u m a n , P . M . ; & B e n e n s o n , A . S . , 1 9 5 4 b , 
1 8 6 - 1 8 8 ( e f f e c t  o f f u a d i n o n r e s p o n s e t o 
e g g a n t i g e n ) . - - O l i v e r - G o n z a l e z , J . ; & 
H e r n a n d e z M o r a l e s , F . , 1 9 5 9 a , 4 3 ( s e r o -
l o g i c a l ) . - - O l i v e r - G o n z a l e z , J . ; & P r a t t , 
C . Κ . , 1 9 4 4 a , 2 4 2 , 2 4 3 , 2 4 4 , 2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 , 
2 4 8 ( s k i n & p r e c i p i t i n r e a c t i o n s t o с e r -
c a r i a l & a d u l t a n t i g e n t s ) . - - O t t o l i n a , С . , 
1 9 4 6 a , 3 8 0 - 3 8 7 ( r e c t o s c o p i c b i o p s y b y 
t r a n s p a r e n e y ) ; 1 9 4 7 a , 6 0 3 - 6 0 6 ; 1 9 4 7 c , 
1 5 5 - 1 5 6 . — O t t o l i n a , С . ; & A t e n c i o M . , Η . , 
1 9 4 3 a , 3 4 8 - 3 8 0 ( c l i n i c a l ) ; 1 9 4 5 a , 1 9 7 , 2 0 3 ; 
1 9 4 6 a , 3 3 2 ( b y a u t o p s y ; w o r k o f J a f f e ,  R . ; 
& F e r r o , R . , 1 9 4 6 a ) . - - P e l l e g r i n o , J . , 
1 9 5 7 a , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 
1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 6 , 1 1 7 ( i n t r a d e r m a l r e -
a c t i o n ) ; 1 9 5 8 a , 9 4 5 , 9 4 6 , 9 4 7 , 9 4 8 , 9 4 9 , 
9 5 0 , 9 5 1 , 9 5 2 , 9 5 3 , 9 5 4 , 9 5 5 , 9 5 6 , 9 5 7 , 9 5 8 
( i n t r a d e r m a l t e s t ) . - - P e l l e g r i n o , J . ; e t 
a l . , 1 9 5 9 a , 2 1 l - 2 3 0 ( l a b o r a t o r y d i a g n o s i s , 
i n c h i l d ) . - - P e l l e g r i n o . J . ; & В r e n e r , 
Ζ . , 1 9 5 8 a , 2 9 7 ( i n t r a d e r m a l & f e c a l ) . 
- - P e l l e g r i n o . J . ; B r e n e r , Z . ; & F e r n a n -
d e s d a S i l v a , J . , 1 9 5 8 a , 2 9 1 ( i n t r a d e r m a l 
& f e c a l , i n c h i l d r e n ) . - - P e l l e g r i n o , 
J . ; B r e n e r , Ζ . ; & P o m p e u M e m o r i a , J . 
M . , 1 9 5 9 a , 3 0 7 ( i n t r a d e r m a l & f e c a l ) . - -
P e l l e g r i n o . J . ; & M a c e d o , D . G . , 1 9 5 6 a , 
5 0 2 ( i n t r a d e r m a l ) . - - P e l l e g r i n o , J . ; P a u -
l i n i , E . ; P o m p e u M e m ò r i a , J . M . ; & M a -
c e d o , D . G . , 1 9 5 6 a , 5 2 7 - 5 3 4 ( r e a j 3 o i n t r a -
d è r m i c a c o m f r a ç â o p o l i s s a c a r i ' d e a i s o -
l a d a d e c e r c á r i a s ) . - - P e l l e g r i n o , J . ; & 
P o m p e u M e m o r i a , J . M . , 1 9 6 0 a , 1 7 1 - 1 7 6 
( i n t r a d e r m a l , w i t h a n t i g e n s f r o m c e r -
c a r i a , a d u l t w o r m , e g g & m i r a c i d i a ) ; 
1 9 6 0 b , 2 1 3 - 2 1 7 ( i n t r a d e r m a l ¡ s t a b i l i t y o f 
a n t i g e n s ) . - - P e l l e g r i n o , J . ; P o m p e u M e -
m ò r i a , J . M . ; & M a c e d o , D . G . , 1 9 5 7 a , 3 0 4 
( i n t r a d e r m a l ; q u a n t i t a t i v e a s p e c t s ) . - -
P e ñ a Y a f i e z . J . , 1 9 4 9 a , 3 5 . — P e s s o a , S . Β . , 
1 9 5 3 b , 1 2 5 - 1 2 8 ( r e a j ä o d e f o r m o l - g e l ) ; 
1 9 5 3 e , 3 8 9 . - - P e s s o a , S . В . ; & R u b e n s 
B a r r o s , F . , 1 9 5 3 a , 4 8 1 ( i n c h i l d r e n , w i t h 
a d u l t a n t i g e n ) ; 1 9 5 3 b , 1 9 - 2 5 . - - P i f a n o C . , 
F . ; & R o n P e d r i q u e , M . , 1 9 5 7 a , 2 0 4 ( V o g e l 
& M i n n i n g r e a c t i o n ) . — P i t c h f o r d ,  R . J . , 
1 9 5 4 a , 5 1 8 - 5 2 0 ( u r i n e & s t o o l e x a m i n a t i o n , 
r e c t a l b i o p s y ) . - - P r a t a , A . R . ; M e d r a d o , 
J . ; F i o r e , S . ; & A l e s s a n d r i , M . , 1 9 5 6 a , 13 
p p . ( i n t r a d e r m a l ; a d u l t w o r m a n t i g e n ) . - -
P r a t t , C . K . ; & O l i v e r G o n z á l e z , J . , 1 9 4 7 a , 
2 5 4 - 2 5 9 ( i n t r a d e r m a l ; c e r c a r i a l  a n t i g e n s ) ; 
1 9 4 7 b , 1 9 2 - 1 9 3 . - - d i P r i s c o , J . , 1 9 4 3 a , 
1 0 7 1 ( i n d e r m a t i t i s ) . — R i d l e y , D . S . , 1 9 5 9 a , 
2 9 9 ( c o m p l e m e n t - f i x a t i o n ) . - - R i n c ó n U r -
d a n e t a , A . , 1 9 4 5 a , 3 2 5 ( r e c t a l b i o p s y ) . - -
R o d r i g u e s d a S i l v a , J . , 1 9 4 7 a , 1 9 4 , 1 9 6 , 
2 0 0 ( 0 t t o l i n a & A t e n c i o r e c t a l b i o p s y 
p r o c e s s ) ; 1 9 5 2 a , 2 6 3 - 2 8 2 , f i g . 1 ( 1 - 1 0 ) 
( r e c t a l b i o p s y ) . — R o d r i g u e s d a S i l v a , J . ; 
& C o s t a , N . , 1 9 4 7 a , 2 3 l ( r e c t a l b i o p s y ) . - -
R o m e u C a n j a d o , J . ¡ H a d a d , E . ¡ M i n e i r o , E . ; 
& F a l e i r o s , U . , 1 9 5 7 a , 3 3 3 - 3 4 6 ( r e c t a l 
b i o p s y ) . — R o n P e d r i q u e , M . ; & P i f a n o C . , 
F . , 1 9 5 5 a , 4 3 5 - 4 4 2 ( c o m p l e m e n t d e v i a t i o n ) . 
— R o s e n b e r g , E . ¡ & B l a c k , H . , 1 9 5 9 a , 4 7 2 -
4 7 3 , f i g . l ( l i v e r b i o p s y ) . - - S a d u n , E . H . ; 
W i l l i a m s , J . S . ; & A n d e r s o n , R . I . , 1 9 6 0 a , 
2 8 9 ( f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i c ) . — S c h o -
f i e l d , F . D . , 1 9 5 9 a , 6 6 ( c o m p l e m e n t - f i x a -
t i o n ) . - - S c o t t , J . A . , 1 9 3 7 a , 5 4 6 - 5 6 5 ( d i l u -
t i o n e g g c o u n t i n g ) . - - S h e r i f ,  A . F . , 1 9 5 6 a , 
1 0 5 ( i n t r a d e r m a l a n t i g e n ) . - - S m y r n i o t i s , 
P . C . , 1 9 4 9 a , 5 1 4 ( 2 4 y e a r s o f r a d i o d i a g -
n o s i s i n E g y p t ) . — S p i n g a r n , С . L . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 2 0 9 - 2 9 4 , f i g s . 1 - 5 ( r e c t a l b i o p s y ) . 
- - S u l l i v a n , B . H . , 1 9 5 4 a , 9 7 - 9 9 , f i g s . 3 - 4 
1 4 5 8 
( r e c t a l b i o p s y ) . — T a l i a f e r r o , W . H . ¡ H o f f -
m a n , W . A . ; & C o o k , D . Η . , 1 9 2 8 a , 3 9 5 -
4 1 4 ( p r e c i p i t i n t e s t ) ; 1 9 2 8 b , 1 1 7 - 1 1 9 · - -
T a l i a f e r r o , W . H . ; & T a l i a f e r r o , L . G . , 
1 9 3 1 a , 2 3 - 3 5 ( s k i n r e a c t i o n s ) . - - T a y l o r , 
C . R . , 1 9 5 8 b , 3 6 5 . - T o m b , J . W . ¡ & H e l m y , 
M . M . , 1 9 3 1 a , 1 8 3 ( s e d i m e n t a t i o n ) . - -
U n i t e d S t a t e s . D e p a r t m e n t o f t h e A r m y . 
S u r g e o n G e n e r a l ' s O f f i c e ,  1 9 4 2 a , 2 5 5 - 2 5 6 . 
- - V a l e n c i a P a r p a r c e n , J . ; S i g e r , F . ; & 
B e c k e r , S . , 1 9 5 5 a , 4 7 - 5 0 ( r e c t a l b i o p s y ) . 
— V a s c o n c e l l o s , D . ; & F e r r e i r a L i m a , J . , 
1 9 5 0 a , 4 3 6 . - - V e r m o o t e n , V . , 1 9 4 5 a , 1 0 4 . 
— V e r s i a n i , 0 . ; & C a v a l c a n t i , A . C . , 1 9 4 3 a , 
3 8 8 ( r e a j O e s d e H e n r y e H e n r y - W o l f f ) .  — 
V i a n n a M a r t i n s , Α . , 1 9 3 7 a , 3 1 9 - 3 2 ^ s e d i -
m e n t a t i o n ) . — V i e i r a d e B a r r o s , Ν . , 1 9 3 8 a , 
6 - 7 ( a t a u t o p s y ) ; 1 9 3 9 c , 1 8 6 - 1 8 7 ( a t a u t o p s y ) . 
- - V i e i r a R o s a , J . , 1 9 5 9 a , 4 2 1 - 4 2 4 ( r e t o -
s i g m o i d o s c o p i a e b i o p s i a r e t a l n a i n f a n -
c i a ) . - - V i n k e , В . ; & J a n s e n , W . , 1 9 6 0 a , 
2 1 7 - 2 2 l ( i n t r a d e r m a l t e s t & f a e c a l e x a m -
i n a t i o n ) . - - W a r d , Η . В . , 1 9 1 2 e , 4 3 1 , p l . 1 , 
f i g . 7 . - - W a r n e r , B . W . , 1 9 5 6 a , 1 3 0 - 1 3 2 , 
1 f i g . ( p r o c t o s i g m o i d o s c o p y & r e c t a l b i o -
p s y ) ; 1 9 5 6 d , 7 4 3 - 7 4 7 ( s i g m o i d o s c o p y 8t 
t r a n s p a r e n c y r e c t a l b i o p s y ) ; 1 9 5 6 e , 7 4 3 -
7 4 7 ; 1 9 5 7 a , 1 3 2 2 ; 1 9 5 7 b , 7 1 . - - W e i l e r , T . 
H . , 1 9 4 7 a , 4 1 , 4 4 ( r e c t a l s c r a p i n g ) . — W e i -
l e r , T . Η . ; & D a m m i n , G . J . , 1 9 4 5 a , 3 6 7 , 
3 7 3 , 3 7 4 ( e g g r e c o v e r y m e t h o d s ) ; 1 9 4 5 b , 
4 9 6 , 5 0 0 ( f e c a l e x a m i n a t i o n ) . 
m a n s o n i , e c o l o g y o f : M a c i e l , H . , 1 9 2 6 c , 
5 8 8 - 5 9 4 ( c o s m i c f o r c e s & e g g l a y i n g ) ; 
1 9 2 9 b , 1 2 1 - 1 2 8 ; 1 9 4 1 a , 3 0 7 - 3 17 ( c o s m o -
l o g y ) ; 1 9 4 1 b , 9 2 - 1 0 2 . - - S i m O e s B a r b o s a , 
F . Α . ; & V a s c o n c e l l o s C o e l h o , M . , 1 9 5 4 c , 
2 0 7 ( o f l a r v a l p h a s e s ) . - - S t a n d e n , О . D . , 
1 9 5 1 b , 2 2 5 ( e f f e c t s  o f t e m p e r a t u r e , l i g h t 
& s a l i n i t y o n e g g h a t c h i n g ) . — T r a v a s s o s , 
L . P . , 1 9 5 3 a , 1 5 7 - 1 6 5 , p i s . 1 - 4 , f i g s . 1 -
3 1 ( i n S a l v a d o r , B a h i a ) . 
m a n s o n i , e g g s o f : d e B a r r o s C o e l h o , 
R . , 1 9 5 5 a , 6 1 - 7 1 ( p a t h o g e n i c b e h a v i o r ) ; 
1 9 5 7 b , 4 1 - 4 4 ( p a t h o g e n i c b e h a v i o r ) . — 
B e c k e r , J . G . , [ 1 9 4 4 a ] , 3 1 . - - B é n e x , J . , 
1 9 6 0 b , 5 2 6 - 5 3 1 ( c o n s e r v a t i o n e n s u r v i e ) , 
- - v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 7 h , 3 5 4 , 3 5 7 - 3 6 0 , 
3 6 1 , 3 6 2 ( e g g l a y i n g ) . - - B r u m p t , E . J . Α . , 
1 9 3 0 f , 2 6 3 , 2 6 5 , 2 7 1 , 2 7 2 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 , 2 8 0 , 
2 8 3 , 2 8 7 , 2 9 0 , 2 9 3 , 2 9 4 , f i g s . 3 , 9, p i . 9 , f i g s . 
9, 1 0 , p l . 1 0 , f i g s . 11, 1 2 ( e g g l a y i n g ) ; 1 9 3 9 k , 
( 5 ) , 1 2 - 1 6 , ( 6 ) , 7 - 1 l ( e g g l a y i n g ) . - B r y g o o , 
E . R . ¡ C a p r o n , Α . ; & R a n d r i a m a l a l a , J . С . , 
[ 1 9 6 0 a ] , 6 5 6 , 6 5 7 ( s h e l l s t a i n i n g ) . - - B r y -
g o o , E . R . ; & R a n d r i a m a l a l a , J . C . , 1 9 5 9 a , 
2 6 - 2 7 ( d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m S . h a e m a t o -
b i u m e g g s b y Z i e h l s t a i n i n g ) . - - C a p r o n , , 
Α . ; & B r y g o o , E . R . , [ 1 9 6 0 a ] , 5 7 5 ( s h e l l 
c h e m i s t r y ) . — C a w s t o n . F . G . , 1 9 3 3 e , 1 1 7 8 , 
1 1 7 9 , f i g . 1 ( 2 ) ; 1 9 3 9 g , 5 5 3 - 5 5 4 ( s i z e & 
s h a p e ) ; 1 9 4 3 a , 1 6 5 , 1 6 6 , f i g . ( s p i n e i n ) . - -
C h a i a , G . ; & P a u l i n i , Ε . , 1 9 5 7 a , 5 1 1 - 5 1 4 
( e f f e c t  o f c h e m i c a l s ) . - C o r t , W . W . , 1 9 1 9 d 
5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5 1 5 , 5 1 6 , 5 1 8 , 
f i g s . 1 , 2 , 3 , 4 . - - F l o c h , Η . , 1 9 5 6 b , 1 7 , 7 0 
( i n I n i n i , F r e n c h G u i a n a ) . - - F r a n c o d o 
A m a r a i , A . D . , 1 9 4 9 b , 2 0 7 - 2 0 8 . - G e l f a n d , 
M . ; & R o s s , W . F . , 1 9 5 3 a , 2 1 5 ( d i s t r i b u -
t i o n i n a l i m e n t a r y t r a c t ) ; 1 9 5 3 b , 2 1 8 ( d i s -
t r i b u t i o n i n g e n i t o - u r i n a r y t r a c t ) . — G ö n -
n e r t , R . , 1 9 5 5 b , 3 3 ( f o r m a t i o n & f a t e i n 
h o s t ) . — H e r n á n d e z M o r a l e s , F . ; & O l i v e r -
G o n z á l e z , J . , 1 9 4 5 a , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 2 ( i n f e c a l 
s p e c i m e n s ) . - - J o n e s , M . F . ; & H u m m e l , 
M . S . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 ( e f f e c t  o f c h l o r i n e & 
c h l o r a m i n e o n ) . - - K a t z , F . F . ; & C a r -
r e r a , G . M . , 1 9 5 7 a , 2 4 ( s h e l l s t a i n i n g ) . - -
K h o u r i , J . , 1 9 2 8 c , 7 7 1 ( s p i n e s ) . - - K o h l -
s c h O t t e r , E . ; & R ö p p i s c h , Ε . , 1 9 4 1 a , 3 5 7 -
3 6 9 ( e x t r u s i o n f r o m b l o o d v e s s e l s i n t o 
t i s s u e s ) . — K r a k o w e r , С . ; H o f f m a n , W . Α . ; 
& A x t m a y e r , J . Η . , 1 9 4 4 a , 6 6 9 , 6 7 7 , 6 7 8 , 
p i s . 1 , 2 ( g r a n u l a c i ó n e n l a c u b i e r t a ) . - -
L a g r a n g e , E . , 1 9 6 0 a , 7 9 1 - 7 9 3 ( a b o r t i v e ) . 
- - L i c h t e n b e r g , F . ; 8t L i n d e n b e r g , M . , 
1 9 5 4 a , 1 0 6 6 ( a l c o h o l - a c i d - f a s t s u b s t a n c e ) . 
- - L o p e s d e F a r i a , J . , 1 9 5 6 a , 8 6 0 - 8 6 2 
( f i s t u l a s & a r t e r i a l d i s t r i b u t i o n ) . — M a c -
f i e , J . W . S . , 1 9 2 0 b , 4 5 - 4 6 ( l a t e r a l - s p i n e d 
. . . i n u r i n e ) . — M a c i e l , H . , 1 9 2 4 b 4 1 9 - 4 2 5 , 
1 f i g . ( e g g - l a y i n g ) ; 1 9 2 5 d , 1 1 3 - 1 2 5 ( m e a -
s u r e m e n t ) ; 1 9 2 6 b 2 8 2 , 2 8 3 ( m e a s u r e m e n t ) ; 
1 9 2 6 c , 5 8 8 - 5 9 4 ( i n f l u e n c e o f c o s m i c f o r -
c e s o n e g g - l a y i n g ) ; 1 9 2 9 b 1 2 1 - 1 2 8 ( c o s m i c 
f o r c e s & e g g - l a y i n g ) . - - M a g a r i n o s T o r -
r e s , C . B . ; Sc P i n t o , C . F . , 1 9 4 5 a , 2 7 1 , p l . , 
f i g . 2 ( s p e l l e d m o n s o n i j m e c h a n i s m o f e g g 
e l i m i n a t i o n , i n E u p h r a c t u s s e x c i n c t u s ) ; 
1 9 4 5 b , 3 0 1 - 3 4 8 . - M a l d o n a d o , J . F . , 1 9 5 8 a , 
2 4 1 ( f e c a l o u t p u t , i n m i c e ) . — M a t u s i t a , F . ; 
K a t o , K . ; S u g a h a r a , K . ; & T u r u d a , Μ . , 
1 9 5 5 a , 8 5 - 9 5 ( m o r p h o l o g y ) . — M e n e z e s , H . , 
1 9 5 5 a , 5 7 - 5 9 [ P o r t u g u e s e t e x t ] , 8 [ E n g l i s h 
a b s t r a c t ] ( r e n a l l o c a l i z a t i o n ) . — M o o r e , D . 
V . ; & S a n d g r o u n d , J . Η . , 1 9 5 6 a , 8 3 1 - 8 4 0 
( e g g p r o d u c t i o n c o m p a r e d w i t h S . j a p o n i -
c u m ) . - - N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1 9 3 3 a , 3 7 2 
( M u s c a d o m e s t i c a a s v e c t o r ) . - - N e w -
s o m e , J . , 1 9 5 7 a , 2 9 9 ( s t o r a g e o f l i v e e g g s ) . 
- - P e r r y , H . M . J . , 1 9 2 0 a , 4 8 7 - 4 8 8 , 1 p i . , 
f i g s . 1 - 2 ( p a s s a g e t h r o u g h t i s s u e s ) . 
R o b i n s o n , D . L . Η . , 1 9 5 8 a , 2 4 ( e g g l a y i n g 
i n v i t r o ) ; 1 9 6 0 a , 1 1 2 - 1 1 7 , p i . V . f i g . A ( e g g -
l a y i n g i n v i t r o ) . — R o w a n , W . В . ; & G r a m , 
A . L . , [ 1 9 6 0 a ] , 6 1 5 - 6 2 1 ( q u a n t i t a t i v e r e -
c o v e r y f r o m f e c e s & s e w a g e ) . - - S a k u -
m o t o . D . ¡ Y a m a g u t i , N . ; I t a n o . K . ; & I n a -
t o m i , S . , 1 9 6 0 a , 3 6 7 ( s h e l l s t r u c t u r e ) . - -
S c h w e t z , J . , [ 1 9 5 4 k ] , 2 0 5 2 ( i n d i v i d u a l v a r i -
a t i o n s ) . - - S c o t t , J . Α . , 1 9 3 8 b , 1 5 5 - 1 7 5 
( r e g u l a r i t y o f o u t p u t ) . - - S i l v a , P . , 1 9 5 5 a , 
3 - 3 8 ( m i g r a t i o n i n h u m a n o r g a n i s m ) . - -
S m i t h , A . J . , 1 9 1 1 c , 6 4 . - - S m i t h e r s , S . R . , 
1 9 6 0 b , 6 8 ( i s o l a t i o n b y d i g e s t i o n t e c h n i -
q u e ) . - - S p i n g a r n , C . L . ; E d e l m a n , M . Η . ; 
& B l a c k b u r n , M . , 1 9 5 9 a , 1 2 8 1 - 1 2 8 2 ( i n m u -
c u s o f r e c t u m ) . - - S t a n d e n , О . D . , 1 9 5 1 b , 
2 2 5 ( e f f e c t s  o f t e m p e r a t u r e , l i g h t & s a l i -
n i t y o n h a t c h i n g ) . - - S t i t t . E . R . , [ 1 9 2 9 a ] , 
5 7 2 , 5 7 4 , f i g . 1 8 9 . - - T a n g a n y i k a M e d i c a l 
L a b o r a t o r y , 1 9 5 6 a , 4 . 
m a n s o n i , e n z y m e s : B u e d i n g , Ε . , 1 9 5 0 b , 
2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 9 ( e f f e c t  o f d r u g s ) ; 1 9 5 2 a , 5 6 3 -
5 6 6 ( a c e t y l c h o l i n e s t e r a s e a c t i v i t y ) ; 1 9 5 5 a , 
4 4 - 4 9 ( g l y c o l y t i c ) . - - B u e d i n g , E . ; & M a c -
K i n n o n , J . , 1 9 5 3 a , 1 l ( h e x o k i n a s e s ) ; 1 9 5 5 a , 
4 9 5 - 5 0 6 ( h e x o k i n a s e s ) ; 1 9 5 5 b , 5 0 7 - 5 1 3 
( p h o s p h o g l u c o s e i s ó m e r a s e ) ; 1 9 5 5 c , 1 0 3 
( h e x o k i n a s e s ) . — B u e d i n g , E . ; & M a n s o u r , 
J . Μ . , 1 9 5 7 a , 1 5 9 - 1 6 5 ( a n t i m o n i a l e Ь i n -
h i b i t i o n o f p h o s p h o r u c t o k i n a s e ) . — B u e d -
i n g . E . ; R u p p e n d e r , H . ; & M a c K i n n o n , J . , 
1 9 5 4 a , 7 7 3 - 7 7 7 ( g l u c o s a m i n e k i n a s e ) . - -
D a u g h e r t y , J . ¡ G a r s o n , S . ; & H e y n e m a n , 
D . , 1 9 5 4 a , 5 1 l ( a m i n o a c i d o x i d a s e & l i v e r 
f u n c t i o n i n m i c e ) . — D o d i n , A . ¡ C a p r o n , Α . ; 
& B r y g o o , E . R . , 1 9 6 0 a , 5 7 5 - 5 7 8 ( h i s t a -
m i n o o x y d a s e & s u c c i n o d é s h y d r o g é n a s e 
i n c e r c a r i a & a d u l t ) . - - D u s a n i c , D . G . , 
1 9 5 9 a , 1 ( h i s t o c h e m i s t r y o f a l k a l i n e p h o s -
p h a t a s e ) . - - E v a n s , A . S . , 1 9 5 3 a , 4 1 7 - 4 2 7 
( h y a l u r o n i d a s e a c t i v i t y i n c e r c a r i a e ) ; 
1 9 5 3 b , 6 0 5 - 6 1 4 ( h y a l u r o n i d a s e a c t i v i t y i n 
c e r c a r i a e ) . - - E v a n s , A . S . ; & S t i r e w a l t , 
Μ . A . , 1 9 5 2 a , 3 3 ( i n c e r c a r i a e ) . - - F r i p p , 
P . J . , 1 9 6 0 a , 5 0 7 - 5 0 8 ( u r i n a r y /3  - g l u c u r o -
n i d a s e ) . - - G a r s o n , S . ; D u r a n , Α . ; & W i l -
l i a m s , J . S . , 1 9 5 7 a , 2 7 ( s e r u m g l u t a m i c -
o x a l o a c e t i c t r a n s a m i n a s e ( S G O - T ) ) . — 
G a r s o n , S . ; & W i l l i a m s , J . S . , 1 9 5 7 a , 2 7 -
2 8 ( t r a n s a m i n a t i o n ) . — H e n i o n , W . F . ¡ M a n -
s o u r , Т . Е . ; & B u e d i n g , E . , 1 9 5 5 a , 4 0 ( l a c -
t i c d e h y d r o g e n a s e ) . — L e e , C . - L . ; & L e -
w e r t , R . M . , 1 9 5 7 a , 2 8 7 , 2 8 8 , 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 1 , 
2 9 2 , 2 9 3 ( m u c o p o l y s a c c h a r i d a s e i n l a r -
v a e ) . — L e v i n e , M . D . ; G a r z o l i , R . F . ; K u n t z , 
R . E . ; & K i l l o u g h , J . Η . , Í 9 4 8 a , 2 7 4 ( h y a -
l u r o n i d a s e i n c e r c a r i a e ) ; 1 9 4 8 b , 1 5 8 - 1 6 1 
( h y a l u r o n i d a s e i n c e r c a r i a e ) . - - L e w e r t , 
R . M . ; & D u s a n i c , D . G . , 1 9 6 0 a , 3 2 ( a l k a -
l i n e p h o s p h a t a s e ) . — L e w e r t , R . M . ; & L e e , 
C . - L . , 1 9 5 6 a , l ( c o l l a g e n a s e , o f c e r -
c a r i a e ) ; 1 9 5 7 a , 4 7 3 ( c o l l a g e n a s e ) . - -
L e w e r t , R . M . ; L e e , C . L . ¡ M a n d l o w i t z , S . ; 
& D u s a n i c , D . G . , 1 9 5 9 a , 1 8 0 - 1 8 7 ( c o l l a -
g e n a s e , o f c e r c a r i  a e ) . - - M a g a l h ä e s 
N e t o , В . , [ 1 9 5 4 b ] , 1 - 3 ( i n v e r t a s e i n A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - - M a g a l h í e s N e t o , 
B . ; & d e A l m e i d a , Α . M . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 1 5 - 1 1 9 
( a m i 1 a s e i n A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — 
M a n d l o w i t z , S . ¡ D u s a n i c , D . G . ¡ & L e w e r t , 
R . M . , 1 9 6 0 a , 8 9 - 9 0 , f i g s . 1 - 2 ( p e p t i d a s e 
& l i p a s e o f c e r c a r i a e ) . — M a n s o u r , Τ . E . ; 
& B u e d i n g , E . , 1 9 5 3 a , 4 3 l - 4 3 4 ( l a c t i c d e -
h y d r o g e n a s e s ^ 1 9 5 4 a , 4 5 9 - 4 6 2 ( g l y c o l y t i c k 
1 9 5 5 a , 1 0 4 - 1 0 5 ( l a c t i c d e h y d r o g e n a s e ) . - -
M a n s o u r , Т . Е . ¡ B u e d i n g , E . ; & S t a v i t s k y , 
Α . Β . , 1 9 5 4 a , 1 8 2 - 1 8 6 ( l a c t i c d e h y d r o g e -
n a s e ) . - - M i l l e m a n n , R . E . ; & T h o n a r d . J . 
C . , 1 9 5 9 a , 1 3 0 ( p r o t e a s e a c t i v i t y i n c e r -
c a r i a e ) . — S t i r e w a l t , M . A . ; & E v a n s , A . 
1 4 5 9 
S . , 1 9 5 2 a , 1 9 1 - 1 9 7 ( f a c t o r i n c e r c a r i a e ) . 
- - T i m m s , A . R . , 1 9 6 0 a , 8 9 8 ; 1 9 6 0 b , 4 1 - 4 9 . 
- - T i m m s , A . R . ; & B u e d i n g , Ε . , 1 9 5 9 a , 
6 8 - 7 3 ( p r o t e o l y t i c ) . 
m a n s o n i , e p i d e m i o l o g y o f : A l v e s M e i r a , 
J . ; & F r a n c o d o A m a r a i , A . D . , 1 9 4 0 a , 
1 1 9 - 1 3 7 , f o l d , c h a r t s . - - A r c h i b a l d , 
R . G . , 1 9 3 3 a , 3 4 6 , 3 4 8 ( S u d a n ) . - - B a r r e t o , 
A . C . , 1 9 6 0 a , l ( S a l v a d o r , B a h i a , B r a z i l ) . — 
B e r d o n n e a u , R . , 1 9 5 8 a , 4 9 ( M a r t i n i q u e ) . — 
B r e n e r , Z . ; & M o u r a o , O . G . , 1 9 5 6 a , 5 2 1 
( M i n a s G é r a i s , B r a z i l ) . - - B r y g o o , E . R . , 
1 9 5 8 b , 4 1 - 1 1 2 , m a p s ( M a d a g a s c a r , 1 9 5 5 -
1 9 5 7 ) . - - B ü t t n e r , Α . ; & B o u r c a r t , N . , 
1 9 5 7 a , 4 7 5 ( B r a z i l ) . - - C o s t a , A . L . , 1 9 3 7 a , 
6 5 - 7 3 . — C o u t i n h o , B . ; G o u v 6 a , L . ; & L u -
c e n a . D . T . , 1 9 4 0 a , 2 0 7 - 2 3 0 ( P o n t e s i n h a e 
V i c t o r i a , P e r n a m b u c o , B r a z i l ) . - C o u t i n -
h o , J . d e О . , 1 9 5 1 a , 1 4 4 - 1 4 6 ( B a h i a , B r a -
z i l ) . - - C r a m , E . В . , 1 9 4 7 b , 8 2 - 8 4 ( w e s -
t e r n h e m i s p h e r e ) ; 1 9 4 7 c , 6 4 . — D u r e n , A . , 
1 9 4 2 a , 2 5 3 - 2 5 6 ( L e m f u , C o n g o B e i g e ) . - -
d i E g i d i o , Μ . , 1 9 5 9 a , 6 8 5 - 7 0 8 ( Y e m e n ) . - -
G a u d , J . , 1 9 5 3 b , 3 2 0 - 3 2 7 . - - H a u b r i c h , W . 
S . ; & W e l l s , R . Μ . , 1 9 5 7 b , 1 0 9 3 - 1 1 0 1 
( P u e r t o R i c a n t r o o p s ) . — H o f f m a n ,  W . A . ; 
& F a u s t , E . C . , 1 9 3 4 a , 2 5 5 - 2 8 2 ( P u e r t o 
R i c o ) . - - J o y e u x , С . E . , 1 9 5 4 a , 1 - 1 4 . - -
K h a l i l , M . , 1 9 2 5 f , 6 5 - 6 6 ( E g y p t ) . - - K h a l i l , 
M . ; & A b d e l A z i m , M . , 1 9 3 6 a , 4 7 5 - 4 9 5 
( E g y p t ) . - - K l o e t z e l , К . , 1 9 5 9 d , 6 6 1 - 6 6 9 
( i n f a n c i a ) . - - K u n t z , R . E . , 1 9 5 2 f , 2 4 ( Y e -
m e n ) . - - L e a o d e M o u r a , S . A . , 1 9 5 2 a , 9 7 
( S a n t o s , B r a z i l ) . — L u t t e r m o s e r , G . W . ; & 
P í f a n o С . , F . , 1 9 4 2 a , 3 9 7 - 4 1 8 ( S a n C a s i -
m i r o , V e n e z u e l a ) . - - M c M u l l e n , D . В . ; & 
H a r r y , H . W . , 1 9 5 8 a , 1 0 3 8 , 1 0 3 9 , 1 0 4 5 , 1 0 4 6 ; 
[ 1 9 5 8 b ] , 9 1 3 . - - M a r g o l i s , Ε . , 1 9 5 5 a , 5 3 8 -
5 4 1 ( I s r a e l ) . - - O r e n s t e i n , A . J . , 1 9 3 0 b , 9 9 . 
- - P a s c a l e , H . , 1 9 5 4 a , 7 7 - 8 1 ( E s t a d o d e 
S a o P a u l o ) . - - P e l l e g r i n o , J . ; B r e n e r , Z . ; 
& P o m p e u M e m o r i a , J . M . , 1 9 5 9 a , 3 0 7 . - -
P e r e i r a d a S i l v a , L . H . ; P e s s 0 a , S . B . ; & 
C o s t a , L . , 1 9 5 5 a , 1 8 1 ; 1 9 5 6 a , 7 0 - 7 9 . - -
P i n t o , C . F . ; & F i r m a t o d e A l m e i d a , Α . , 
1 9 4 5 b , 1 0 0 0 - 1 0 0 8 ( B r a z i l ) ; 1 9 4 5 c , 9 1 2 - 9 1 8 
( B r a z i l ) . - - P i t c h f o r d , R . J . , 1 9 5 8 e , 1 0 8 8 , 
1 0 8 9 , 1 0 9 0 , 1 0 9 1 ( T r a n s v a a l ) . - - R e y , L . , 
1 9 5 3 a , 5 8 9 - 5 9 7 ( S a o P a u l o ) ; 1 9 5 9 a , 1 8 2 - 1 9 Ü 
- - R u g a i , E . , 1 9 5 4 a , 9 - 1 1 ( E s t a d o d e S . 
P a u l o ) . - - S a n c h e z B a s s è r e s , M . ; & P i -
m i n t e l P a n t o j a , W . , 1 9 4 7 a , 1 3 5 - 1 4 8 . - -
S c o t t , J . Α . , 1 9 3 7 a , 5 4 6 - 5 4 7 ; 1 9 4 0 b , 1 - 1 5 
( V e n e z u e l a ) ; 1 9 4 2 a , 3 3 7 - 3 6 6 ( V e n e z u e l a ) ; 
1 9 4 2 b , 7 7 1 - 8 0 9 . — S i m O e s B a r b o s a , F . A . ; 
& d e V a s c o n c e l l o s C o e l h o , Μ . , 1 9 5 6 b , 4 0 
( P e r n a m b u c o , B r a z i l ) . - - T a r i z z o , M . L . , 
1 9 5 7 a , 7 9 4 ( S a u d i A r a b i a ) . — T o r r e a l b a , J . 
B . ; S c o r z a , J . V . ; & D a g e r t B o y e r , C . , 
1 9 5 8 a , 5 6 5 - 5 6 9 ( w i l d m a m m a l s ; V e n e z u e l a ) ; 
1 9 5 9 a , 2 4 9 - 2 7 2 . - V o g e l , H . 1 , 1 9 3 2 a , 1 0 8 -
1 3 5 , f i g s . l - 1 2 ( L i b e r i a & F r e n c h G u i n e a ) . 
— Y e k u t i e l , P . , 1 9 5 7 a , 2 6 - 2 8 [ H e b r e w t e x t ] , 
I I I - I V [ E n g l i s h s u m m a r y ] , X I I [ F r e n c h 
1 4 6 0 
s u m m a r y ] . 
m a n s o n i , g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n o f : 
v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 9 c , 4 , 5 , 6 , 9 , 1 7 , 
1 8 , 2 2 , 3 2 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 5 , 
5 2 , 5 5 , 5 8 , 6 0 - 6 1 , 6 4 , 6 9 , 7 1 - 7 3 , 7 6 , 7 7 , 7 9 , 
8 1 , 9 0 - 1 0 4 , 122 , 1 2 3 , 130 , 1 3 1 , 133 , 1 3 4 , 137, 
1 3 8 , f i g s . 1 - 4 , 5 ( 1 - 2 ) , 1 0 , 1 4 , p i . 5 , f i g . 3 , 
p i s . 6 - 8 , p i . 1 3 , f i g . 2 , p i s . 1 8 - 2 0 ( S t . 
K i t t s , E g y p t , S o u t h A f r i c a , S i e r r a  L e o n e , 
V e n e z u e l a , B r a z i l , W e s t I n d i e s , B e l g i a n 
C o n g o ) . - - C h i p p a u x , C . , 1 9 5 8 b , 5 0 4 4 . - -
C o r t . W . W . , 1 9 2 1 1 , 4 1 , 5 4 , 5 5 , 5 7 ( A f r i c a , 
W e s t I n d i e s , S o u t h A m e r i c a ) . - - C r a m , E . 
В . , 1 9 4 7 b , 8 2 - 8 4 ; 1 9 4 7 c , 6 4 ( w e s t e r n h e m i -
s p h e r e ) . — D e s c h i e n s , R . E . A . , 1 9 5 1 c , 3 5 0 
( U n i o n f r a n ç a i s e ) ; 1 9 5 1 d , 6 3 l ( U n i o n f r a n -
ç a i s e ) ; 1 9 5 1 e , 6 6 8 ( U n i o n f r a n ç a i s e ) . - -
F a i r l e y , Ν . H . ; e t a l . , 1 9 2 3 a , 1 7 1 3 , 1 7 1 7 , 
1 7 2 0 , 1 7 2 2 , 1 7 2 4 , 1 7 2 6 , 1 7 2 9 , 1 7 3 0 , 1 7 3 5 , 
1 7 3 8 , 1 7 4 0 , 1 7 4 7 - 1 7 7 2 , 1 7 7 3 , 1 7 7 8 , 1 7 7 9 , 
1 7 8 0 , 1 7 8 2 , f i g s . 5 8 6 , 5 8 7 , 5 9 0 , 5 9 1 ( 1 ) , 5 9 9 
( m a p ) , 6 0 0 - 6 0 3 , c o l . p l . 6 7 . — F a u s t , E . С . , 
1 9 3 5 f , 2 4 9 - 2 5 9 ( w e s t e r n h e m i s p h e r e ) . - -
H o f f m a n ,  W . Α . , 1 9 4 1 a , 8 9 - 9 3 ( w e s t e r n 
h e m i s p h e r e ) . — M i l t o n , F . , 1 9 2 2 a , 2 8 9 - 2 9 2 . 
- - R a i l l i e t , Α . , 1 9 2 5 a , 5 9 8 ( I n d o c h i n a ) . - -
S t i v e n , H . E . S . , 1 9 3 1 a , 7 7 - 7 8 , m a p ( E g y p -
t i a n s p l e n o m e g a l y ) . - - T a n a b e , В . , 1 9 2 5 a , 
2 5 7 , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 3 - 2 6 4 , 2 7 3 ; [ 1 9 2 6 a ] , 4 4 9 -
4 6 3 , 1 m a p . - - W a t s o n , J . Μ . , 1 9 5 8 a , 8 8 6 
( M i d d l e E a s t ) . 
A f r i c a . A m b e r s o n , J . M . ; & S c h w a r z , E . , 
1 9 5 3 a , 4 5 1 . - A y a d . N . , 1 9 5 6 a , l - 1 1 7 ( B r i -
t i s h S o m a l i l a n d , E r i t r e a , E t h i o p i a , S o m a -
l i a , S u d a n , Y e m e n ) . - - C a m a i n , R . , 1 9 5 4 a , 
3 7 - 4 0 ( F r e n c h W e s t A f r i c a ) . - - C a w s t o n , 
F . G . , 1 9 4 7 i , 5 0 9 - 5 1 3 ( s o u t h e r n A f r i c a ) . -
C r i d l a n d , C . C . , 1 9 5 5 a , 2 , 3 , 6 ( f r e s h w a t e r 
s n a i l s ) . - - F r a g a d e A z e v e d o , J . , 1 9 5 4 d , 
3 4 5 - 3 4 8 , 3 5 1 - 3 5 2 , 3 5 5 - 3 5 6 , 3 5 9 , 3 6 5 - 3 6 8 , 
3 7 1 - 3 7 3 , 3 7 5 ( p r o p h y l a x i s ) . - - G a u d , J . , . 
1 9 5 5 a , 2 0 9 - 2 5 8 , m a p s ( F r e n c h W e s t A f r i c a , 
C e n t r a l A f r i c a ) .  — G a u d , J . ; & J a u b e r t i e . i 
R . , [ 1 9 5 2 a ] , 4 2 0 , 4 2 4 , 4 3 7 , m a p s . - G e l f a n d , 
M . , 1 9 5 0 a , 3 ( s o u t h c e n t r a l ) . — G e l f a n d , M . ; 
& R o s s , W . F . , 1 9 4 9 b , 5 5 9 . - - H i m s w o r t h , 
H . P . , [ 1 9 5 7 b ] , 159 , 160, 1 9 5 ( M w a n z a , G a m -
b i a , K e n y a ) . - - L e f r o u , G . , [ 1 9 3 1 a ] , 4 2 8 , 
4 2 9 ( A f r i q u e n o i r e f r a n ç a i s e ) ; 1 9 3 3 b , 1 1 0 5 
( P h y s o p i s a f r i c a n a ; A f r i q u e a u s t r a l e ) . - -
L é g e r , Α . , 1 9 2 3 a , 2 0 0 - 2 0 3 ( F r e n c h W e s t 
A f r i c a ) . - - L e R o u x , P . L . ; & A l v e s , W . , 
1 9 5 4 a , 2 8 0 - 2 8 l ( v e c t o r s ) . — L o v e t t - C a m p -
b e l l , A . C . , 1 9 4 8 a , 8 2 1 - 8 2 2 ( W e s t A f r i c a n 
t r o o p s ) . - - N e l s o n , G . S . , 1 9 6 0 a , 3 0 4 , 3 0 5 , 
3 0 6 , 3 0 7 , 3 0 8 , 3 0 9 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 4 , 
3 1 7 . - - P o r t e r , Α . , 1 9 3 8 a , 4 , 8 , 1 5 , 2 6 , 2 8 , 
3 7 , 3 8 , 39 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 5 8 , 5 9 , 60 , 
6 8 , 7 5 , 8 5 , 9 9 - 1 1 7 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 8 , 1 4 8 , 
1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 5 , 4 0 6 , 
4 4 3 , 4 4 5 , 4 4 8 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 6 , 4 5 7 , 
4 5 8 , 4 6 9 , 4 7 1 , p i s . 6 - 8 ( R h o d e s i a , Τ r a n s -
v a a l , N a t a l , Z u l u l a n d , P r e t o r i a D i s t r i c t ) . 
- - R a o u l t , Α . , 1 9 5 4 a , 2 5 9 - 2 6 3 ( t h e r a p y ) . - -
R a y n a l . J . H . , 1 9 5 3 a , 7 0 3 - 7 0 5 , 7 1 1 , 7 1 3 . -
R i c c i , M . , 1 9 4 0 a , 2 4 2 , 2 4 4 , 2 4 8 - 2 5 0 , 2 6 4 -
2 6 5 , 2 8 2 , 2 8 6 , f i g . 3 ( E r i t r e a , G a l l a e S i -
d a m a , H a r a r , S o m a l i a , S o m a l i a f r a n c e s e ) . 
- - S c h w e t z , J . , [ 1 9 5 4 d ] , 2 0 1 ( s n a i l v e c t o r s ; 
L a k e s A l b e r t , E d w a r d & K i v u ) ; 1 9 5 5 b k 1 8 2 -
1 8 5 ( R a t t u s r a t t u s ; c e n t r a l A f r i c a ) ; 1 9 5 5 c , 
6 4 - 6 7 ( s n a i l v e c t o r s ) . - - S c h w e t z , J . ; B a u -
m a n n . H . ; St F o r t , M . , 1 9 5 3 a , 6 8 7 , 6 9 5 , 6 9 6 , 
p l . l . f i g s . 1 - 4 , p l . 8 , f i g . 1 . — S o a r é s , T . 
L . , 1 9 4 4 a , 6 2 . — T r o w e l l . H . C . ; & M u w a z i , 
Ε . Μ . K . , 1 9 4 5 a , 2 3 9 ( c e n t r a l A f r i c a ) . - -
W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 1 9 5 0 a , 1 6 p p . 
A l g e r i a . M a r i l l , F . G . ; A l c a y , L . ; & M u s s o , 
J . C . , 1 9 3 9 a , 8 2 2 - 8 2 3 . 
A n g o l a , d e C a r v a l h o , Α . M . ; & J o r g e J a n z , 
G . , 1 9 6 0 a , 9 9 - 1 1 2 ( i n t e r m e d i a t e h o s t s ) . - -
G o n ç a l v e s F e r r e i r a , E . ; & A I m e i d a 
G o m e s , J . , 1 9 5 9 a , 4 1 4 ( M a l a n j e ) . - - J o r g e 
J a n z , G . ; & d e C a r v a l h o , A . M . , 1 9 5 6 a , 
5 9 8 , 6 0 7 ; 1 9 5 7 a , 3 7 7 , 3 7 8 , 3 8 0 ( A l t o Z a m -
b e z e ) . - - d e M e s q u i t a , В . , 1 9 5 2 c , 1 1 7 5 -
1 1 7 6 . 
A u s t r a l i a . M a c k e r r a s , M . J . , 1 9 5 8 b , 1 5 5 
( " n o t i n d i g e n o u s " ) . 
B a s u t o l a n d . P i t c h f o r d , R . J . , 1 9 5 8 b , 1 0 4 9 , 
1 0 5 0 ( s u r v e y , M a r c h 1 9 5 6 ) . 
B r a z i l , d e A l b u q u e r q u e , J . , 1 9 3 3 a , 3 9 5 ( R i o 
d e J a n e i r o ) . - - d e A l e n c a r , J . E . , 1 9 5 0 a , 
4 7 0 ( C e a r á ) ; 1 9 5 0 b , 1 9 2 ( C e a r á ) . - - d e A l -
m e i d a , L . V . , 1 9 5 1 a , 2 5 7 - 2 6 0 ( P e d r a A z u l , 
M i n a s G é r a i s ) . - - A l v a r o d e J e s u s , Ο . , 
1 9 5 5 a , 3 6 1 ( s n a i l c o n t r o l , G r ö t a s , B a h i a ) . 
- - A l v e s M e i r a , J . , 1 9 4 7 a , 5 - 1 4 6 ( b i b l i o -
g r a p h y ) . — A r a n t e s , A . , 1 9 2 3 a , 9 5 - 9 6 ( S a n -
t o s ) . - - A r a n t e s P e r e i r a , Ο . , 1 9 5 3 a , 4 0 1 -
4 1 6 . - - A r a n t e s P e r e i r a , 0 . ; & A m a t o , S . , 
1 9 5 3 a , 3 4 9 - 3 6 3 ( J a c a r e p a g u á ) . - - B a r r e t o , 
A . C . , 1 9 5 9 a , 1 2 p p . ( R a t t u s n o r v e g i c u s ;  
S a l v a d o r , B a h i a ) ; 1 9 6 0 a , l ( S a l v a d o r , B a h i a , 
v e c t o r , h о s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s & 
e p i d e m i o l o g y ) . - - B a r r o s C o e l h o , 1 9 4 2 a , 
2 3 , 2 5 - 2 8 . — B r e n e r , Z . ; & M o u r S o . O . G . , 
1 9 5 6 a , 5 2 1 ( M i n a s G é r a i s ) ; 1 9 5 6 b , 5 1 ^ M i -
n a s G é r a i s ) . — B ü t t n e r , Α . , 1 9 5 8 a , 9 1 0 , 9 1 1 , 
9 1 8 , 9 1 9 » 9 2 1 ( m o l l u s c - s c h i s t o s o m e c o m -
p l e x ) . — B ü t t n e r , Α . ; & B o u r c a r t , N . , 1 9 5 7 a , 
4 7 5 . - C a r d o s o , E . , 1 9 2 3 а , 2 3 9 - 2 4 0 ( E s t a d o 
d e S e r g i p e ) ; 1 9 2 7 a , 8 - 1 0 ( E s t a d o d e S e r -
g i p e ) . - - C a r v a l h o , J . C . Μ . , 1 9 4 0 a , 4 1 4 
( M i n a s G é r a i s ) . — C a u s e y , О . R . ; d a C o s -
t a , О . ; & C a u s e y , С . E . , 1 9 4 7 а , 2 2 3 , 2 2 9 
( B e i e r n , P a r á ) . - - C h a n d l e r , А . С . , 1 9 2 2 а , 
2 0 5 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , f i g s . 6 1 В , 6 5 В , 
6 6 В . - - C h r i s t o p h e r s o n , J . В . , 1 9 2 3 e , 5 6 
( i n t e r m e d i a t e h o s t s ) . - - С о r r e a , R . R . ; 
C o d a , D . ; & O l i v e i r a . U . A . , 1 9 5 6 a , 8 6 , 8 7 
( v a l e d o P a r a i b a . S ä o P a u l o ) . — C o u t i n h o , 
B . ; & B a r r o s C o e l h o , 1 9 4 0 a , 2 3 1 - 2 5 8 , p i s . 
7 - 2 9 . f i g e . l - 4 3 ( P e r n a m b u c o ) . — C o u t i n h o , 
В . ; G o u v e a , L . ; & L u c e n a , D . Τ . , 1 9 4 0 a , 
2 0 7 - 2 3 0 ( P o n t e s i n h a & V i c t o r i a , F e r n a m -
b u c o ) . - - C o u t i n h o , J . d e O . , 1 9 4 9 a , 2 0 6 -
2 0 7 ( i n t e r m e d i a t e h o s t s ; S a n t o s , S a o 
P a u l o ) ; 1 9 5 0 a , 1 9 0 ( s n a i l h o s t s : S a l v a d o r , 
B a h i a ) ; 1 9 5 1 a , 1 4 4 - 1 4 6 ( e p i d e m i o l o g y i n 
B a h i a ) ; [ 1 9 5 1 b ] , 3 0 ( n a t u r a l i n f e c t i o n o f 
s n a i l s i n S a l v a d o r - B a h i a ) ; 1 9 5 6 a , 6 1 - 6 4 . 
- - C o u t i n h o , J . d e О . ; & P e s s O a , S . В . , 
1 9 4 9 a , 5 3 3 ( J a c a r e z i n h o , P a r a n á ) . - - C o u -
t i n h o , J . d e О . ; & Τ s u z u k i , E . , 1 9 5 6 a , 5 7 -
6 4 ( S a n t o s , S a o P a u l o ) . - - D a v i s . N . C . , 
1 9 3 4 a , 5 6 7 - 6 0 0 , c h a r t s 1 - 6 , 2 m a p s ( c e n -
t r a l & n o r t h e r n B r a z i l ) . - - D e a n e . L . M . ; 
M a r t i n s , R . S . ; & L o b o , M . В . , 1 9 5 3 a , 2 4 9 -
2 5 2 ( J a c a r é p a g u á , D i s t r i t o F e d e r a l ) . - -
D i a s , Ε . , 1 9 5 4 b , 6 0 1 - 6 0 5 ( B a m b u l , M i n a s 
G é r a i s ) . - - D o b r o v o l n y , C . G . ; & S i m O e s 
B a r b o s a , F . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 2 1 - 1 5 7 ( c o n t r o l o f 
m o l l u s c s ) . — E s p i r i t o , P . M . , 1 9 5 2 a , 5 8 6 
( R i o G r a n d e d o S u l ) ; 1 9 5 4 a , 7 3 1 - 7 3 8 ( R i o 
G r a n d e d o S u l ) . - - F e r r e i r a B e z e r r a . O . , 
1 9 5 5 a , 3 5 1 ( s n a i l s i n E s t a d o d e C e r e i ) . - -
F e r r e i r a L o p e s , С . , 1 9 3 9 a , 1 0 1 3 - Ю 1 5 
( T h e o p h i l e O t t o m i H e a l t h C e n t e r ) , - d e 
F i g u e i r e d o , J . , 1 9 4 5 a , 6 , 9 ( I l h a d e I t a -
p a r i c a ) . - - F r a n c i s c o d a S i l v a , Α . , 1 9 4 4 a , 
1 0 9 - 1 1 5 ( B a r r e i r o s ) . — F r a n c o d o A m a r a i , 
A . D . , 1 9 5 7 a , 4 6 1 - 4 7 4 ( s u l d o B r a s i l ) . - -
F r a n c o d o A m a r a i , A . D . ; & d e A v i l a 
P i r e s , С . D . , 1 9 5 2 b , 8 6 9 - 8 7 3 ( i n t e r i o r d o 
E s t a d o d e S a o P a u l o ) . - - F r t f e s , J . A . G . , 
1 9 0 8 a , 3 7 2 , 3 7 3 ( B a h i a ) . - G o n z a l e z T o r r e s , 
D . M . , 1 9 4 0 a , 5 7 9 - 5 8 8 , p i s . 9 8 - 1 0 2 , f i g s . 
A - l [ G e r m a n s u m m a r y ] ( S a n t o s ) . — H u b e n -
d i c k , Β . , 1 9 5 8 b , 3 7 - 4 0 ( v e c t o r s n a i l s ) . — 
I g n a c i o , L . ; & G o u v S a , L . , 1 9 4 0 a , 2 5 9 - 2 8 3 
( P e r n a m b u c o ) . - - J a n s e n , G . , 1 9 4 4 a , 3 3 5 , 
3 4 7 ( C a t è n d e , P e r n a m b u c o ) ; 1 9 4 6 a , 1 7 7 , 1 7 8 
( P e r n a m b u c o ) . - - L e a o d e M o u r a , S . A . , 
1 9 4 5 a , 2 7 9 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , 2 8 7 , 2 8 8 , 2 8 9 , 
2 9 0 , 2 9 1 , 2 9 2 , 2 9 3 , 2 9 6 , f i g s . ( S a n t o s ) ; 1 9 4 6 a , 
3 3 3 - 3 3 4 ( S a n t o s ) ; 1 9 5 2 a , 9 7 ( S a n t o s ) . — L i s -
b o a , A . , 1 9 4 5 a , 5 3 , 5 4 ( M a r a n h a o ) . — L O b o , 
A . G . S . ; L u z , E . ; & d a G a m a e S . , R . , 
1 9 5 4 a , 5 4 3 ( J a c a r è z i n h o , P a r a n a ) . — L O b o , 
R . , 1 9 4 6 a , 1 2 ( B a h i a ) . - - L u t z , Α . , 1 9 1 9 a , 
1 2 1 - 1 5 5 , p i s . 3 7 - 4 3 , E n g l i s h t r a n s l a t i o n , 
1 0 9 - 1 4 0 ; 1 9 2 4 a , 7 9 ; 1 9 3 3 b , 3 5 2 - 3 5 3 , 3 7 6 , p l . 
8 0 , f i g . 1 , G e r m a n t e x t , 3 8 0 - 3 8 1 , 4 0 2 ( D i -
c r a n o c e r c a r i a d e S . m a n s o n i , s y n . : C e r -
c a r i a b l a n c h a r d i P i r a j á ; [ p . 3 7 6 D . b l a n -
c h a r d i d e S . m a n s o n i ] ) ; 1 9 3 4 a , 1 1 4 9 - 1 1 5 0 
( M i n a s G e r a e s ) . — M a c i e l . H . , ( 1 9 2 4 c ) , 5 -
9 ; 1 9 2 5 h , 1 4 9 - 1 5 2 ; 1 9 2 9 a , 5 1 4 - 5 1 6 ; 1 9 2 9 e , 
5 1 2 - 5 1 3 ( s a i l o r s ) ; 1 9 3 1 a , 2 3 5 - 2 3 8 ; 1 9 3 5 a , 
6 8 5 - 6 9 2 . - - M a g a l h a e s , A . ; e t a l . , 1 9 4 0 a , 
2 0 5 ( P e r n a m b u c o ) . - - M a r t i n s T o l e d o , О . ; 
S a n t o s , J . ; & d e A l m e i d a , J . , 1 9 6 0 a , 3 6 7 -
3 7 3 ( S a o J o s é d o s C a m p o s , S P . ) . - - d a 
M a t t a , Α . Α . , 1 9 1 9 b , 1 8 2 ( c h i l d r e n ; A m a -
z o n a s ) . - - d e M e l l o S e n r a , J . ; & F e l i c i s -
s i m o , О . , 1 9 4 2 а , 5 4 8 , 5 4 9 ( B e l o H o r i z o n t e ) . 
- - M e n e z e s , H . , 1 9 4 3 a , 1 4 0 , 1 4 1 ( H o s p i t a l 
1 4 6 1 
O s w a l d o C r u z ) . - - M i l w a r d d e Ä n d r a d e , 
R . , 1 9 5 6 a , 3 8 7 ( V a l e d o A l t o R i o D o c e , 
M i n a s G é r a i s ) ; 1 9 5 7 a , 3 3 7 - 3 4 1 ( i n t e r m e d i -
a t e h o s t s j B e l o H o r i z o n t e ) ; 1 9 5 9 a , 6 5 3 - 6 7 4 
( B e l o H o r i z o n t e , M i n a s G é r a i s ) . - - M i 1 -
w a r d d e Ä n d r a d e , R . ; 8t M a r t i n s , R . S . , 
1 9 5 6 a , 3 7 9 , 3 8 1 , 3 8 2 , 3 8 3 ( D i s t r i t o F e d e r a l ; 
c o n t r o l o f s n a i l v e c t o r s ) . - - P a r á , Μ . , 
1 9 5 1 a , 4 4 4 ( d a t a f r o m v i s e e r o t o m i e s , 1 9 3 7 
t o 1 9 4 6 ) . — P a r a e n s e , W . L . ; & D e s l a n d e s , 
N . , 1 9 5 6 a , 2 3 5 , 2 3 8 ( A u s t r a l o r b i s n i g r i -
c a n s i n S a n t o s , S Я о P a u l o ) . - - P a r a e n s e , 
W . L . ; & M a l h e i r o s S a n t o s , J . , 1 9 5 3 a , 2 5 3 -
2 6 9 ( i n s n a i l s o f L a g o a S a n t a ) . — P a s c a l e , 
H . , 1 9 5 4 a , 7 7 - 8 l ( E s t a d o d e S a o P a u l o ) . - -
P e s s O a , S . В . ; & C o u t i n h o , J . С . , 1 9 5 0 b , 
1 2 3 - 1 4 1 ( i n t e r m e d i a t e h o s t s ) ; 1 9 5 3 a , 4 8 0 -
4 8 l ( A r a c a j u , S e r g i p e ) ; 1 9 5 3 c , 14 l ( A r a c a j u , 
S e r g i p e ) . — P e s s O a , S . B . ¡ P e r e i r a d a S i l -
v a , L . H . ; & C o s t a , L . , 1 9 5 5 c , 3 3 7 ( u r b a n 
& r u r a l P a r a î b a ) ; 1 9 5 6 c , 6 1 - 6 9 ( P a r a i b a ) . 
- - P e s s ô a , S . В . ; 8t P i m e n t e l d e A m o r i m , 
J . , 1 9 5 7 a , 1 0 ( n o r t h e a s t ) ; 1 9 5 7 b , 4 2 0 - 4 2 2 
( A l a g o a s ) . — P i m e n t e l d e A m o r i m , J . ; d a 
R o s a , D . ; & d e L u c e n a , D . T . , 1 9 5 4 a , 1 3 -
2 8 , f i g s . l - 9 ( w i l d r a t s ¡ A l a g o a s ) . - - P i n t o , 
C . F . , 1 9 4 4 a , 2 1 2 , 2 1 8 , 2 6 3 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 8 , 
2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , 2 8 6 , 2 8 7 , 
2 8 8 , 2 8 9 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 , 
3 1 8 , 3 1 9 , 3 3 0 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 6 , 3 3 7 , 3 3 8 , 
3 3 9 , 3 4 0 , p l . , f i g . 3 9 , p i . 12 ( m a p ) ( I t a m -
Ь а с и г Г , M i n a s G é r a i s ) ; 1 9 4 5 a , 8 2 0 - 8 2 3 
( N a s t u r t i u m o f f i c i n a l e [ w a t e r c r e s s ] ; S a n r 
t o s ) ; 1 9 5 8 a , 1 5 1 , 1 5 2 ( R i o d e J a n e i r o ) . - -
P i n t o , C . F . ; & F i r m a t o d e A l m e i d a , A . , 
1 9 4 5 b , 1 0 0 0 - 1 0 0 8 ; 1 9 4 5 c , 9 1 2 - 9 1 8 ( e p i d e m i -
o l o g y ) ; 1 9 4 5 d , 6 3 6 - 6 5 2 ( c l i n i c a l ) . - - P i n t o , 
C . F . ; & M a c i e l , J . , 1 9 4 5 a , 3 2 ( S a o P a u l o ) . 
- - R e y , L . , 1 9 5 3 a , 5 8 9 - 5 9 7 ( S 3 o P a u l o ) . - -
R e y , L . ; C a m p o s , R . ; A m a t o N e t o , V . ; 8t 
P e r e i r a d a S i l v a , L . Η . , 1 9 5 3 a , 2 1 5 - 2 2 9 
( U r a i , P a r a n a ) . - - R o d r i g u e s d a S i l v a , J . , 
1 9 5 5 d , 3 - 8 ( c e n t r a i B r a z i l ) ; 1 9 5 8 a , 2 4 2 
( t r e a t m e n t ) . — R o m e u C a n e a d o , J . , 1 9 4 7 a , 
3 4 ( M i n a s G é r a i s ) . - - R u g a i , E . , 1 9 5 4 a , 
9 - l l ( S a o P a u l o ) . - - R u i z , J . M . , 1 9 5 2 a , 
1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 8 , 3 1 , p l . , f i g . 1( l - 4 ) ( S a n t o s , 
S a o P a u l o ) ; 1 9 5 2 b , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 6 , 5 7 
( B e l o H o r i z o n t e & J a b o t i c a t u b a s , 
M i n a s G é r a i s ) ; 1 9 5 2 c , 6 3 - 6 7 , p l . ( N e v e s 8t 
M a r i a n a , M i n a s G e r a i s ) ; 1 9 5 3 b , 7 7 - 8 9 ( f u r -
c o c e r c a r i a e i n s n a i l h o s t s ) . — R u i z . J . M . ; 
& C a r v a l h o , J . M . Α . , 1 9 5 3 a , 1 7 5 - 1 7 6 ( A u s -
t r a l o r b i s i m m u n i s ¡ S a n t o s , S a o P a u l o ) . 
S a n c h e z B a s s è r e s , M . ; & P i m i n t e l P a n -
t o j a , W . , 1 9 4 7 a , 1 3 5 - 1 4 8 ( p r e v a l e n c e i n 
m a n ) ; 1 9 4 7 b , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 4 , 1 5 7 , 1 6 0 , 
1 6 1 ; 1 9 4 7 c , 2 4 1 ( R i o D O c e a r e a ) . — S i l v a , E . 
С . , 1 9 3 8 a , 9 - 1 1 , 1 3 - 1 5 , 1 7 - 1 8 ( B o m f i m , B a -
h i a ) . - - d e S i l v a , Ρ . , 1 9 0 8 a , 2 8 1 - 2 8 2 , f i g s . 
I , 3 , 4 4 1 - 4 4 4 , 4 f i g s . , 4 5 1 - 4 5 4 , 2 f i g s . ( B a -
h i a ) ; 1 9 0 8 b , 4 3 9 ; 1909b* 2 8 3 - 3 0 2 , f i g s . 1 - 1 1 
( B a h i a ) . — S i m O e s B a r b o s a , F . , 1 9 5 9 a , 6 9 1 -
6 9 3 ( s n a i l h o s t s 8t t r a n s m i s s i o n ) . - - S i -
m O e s B a r b o s a , F . Α . ; 8t B a r b o s a , I . , 1 9 5 8 b , 
1 4 6 2 
7 6 3 - 7 6 4 ( l a r v a l s t a g e s i n s n a i l s , n o r t h -
e a s t e r n B r a z i l ) . — S i m O e s B a r b o s a , F . Α . ; 
& D o b b i n , J . E . , 1 9 5 2 a , 1 2 5 - 1 2 8 ( P o n t e z i n -
h a , P e r n a m b u c o ) . - - S i m O e s B a r b o s a , F . ; 
D o b b i n , J . E . ; & V a s c o n c e l o s C o e l h o , M . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 4 3 - 4 6 ( á a t t u s r . f r u g i v o r u s ; P e r -
n a m b u c o ) . — S i m O e s B a r b o s a , F . A . ¡ D o b -
b i n , J . E . ; 8t V i e i r a , A . E . , 1 9 5 2 a , 9 9 ( s n a i l 
v e c t o r s i n P e r n a m b u c o c i t i e s ) . — S i m O e s 
B a r b o s a , F . Α . ; & O l i v i e r , L . J . , 1 9 5 8 a , 
8 9 5 , 9 0 1 , 9 0 2 , 9 0 3 , 9 0 4 ( s n a i l v e c t o r s i n 
n o r t h - e a s t e r n B r a z i l ) . — S i m O e s B a r b o s a , 
F . Α . ; & d e V a s c o n c e l l o s C o e l h o , Μ . , 
1 9 5 4 a , 1 - 3 ( D i d e l p h i s p . p a r a g u a y e n s i s ;  
P a u l i s t a , P e r n a m b u c o ) ; 1 9 5 4 b , 5 5 - 6 2 ( s n a i l 
v e c t o r s i n n o r t h e a s t o f B r a z i l ) ; 1 9 5 6 b , 4 0 
( e p i d e m i o l o g y & t r a n s m i s s i o n i n P e r -
n a m b u c o ) . - - S i m O e s B a r b o s a , F . A . ; V a z -
c o n c e l l o s C o e l h o , M . ; & C o u t i n h o - A b a t h , 
Ε . , 1 9 5 8 a , 1 3 7 - 1 4 4 ( C a v i a a . a p e r e a ; P e r -
n a m b u c o ) . - - S i o l i . H . , 1 9 5 3 a , 7 0 0 ( A m a z o n 
r e g i o n ) ; 1 9 5 5 a , 1 5 3 ( T r o p i c o r b i s p a p a r y -
e n s i s ; F o r d l a n d i a , P a r a ( A m a z o n r e g i o n ) ) . 
- - S o u z a L i m a , J . S . , 1 9 4 1 a , 5 2 - 5 5 ( M i n a s 
G é r a i s ) . - - d e S o u z a M a r t i n s , R . , 1 9 5 7 a , 
3 6 1 ( N i t e r ò i , R i o d e J a n e i r o ) . - - T a v a r e s , 
L . , 1 9 4 4 a , 7 2 ( P e r n a m b u c o ) . — T e i x e i r a , N . 
L . , 1 9 4 4 a , 2 3 - 2 6 ( P a r a n á ) . - - d e T o l e d o 
P i z a . J . ; e t a l . , 1 9 6 0 a , 1 8 1 - 1 8 4 ( C a ç a p a v a , 
R i o G r a n d e d o S u l ) ; 1 9 6 0 b , 3 5 - 4 0 ( V a l e d o 
P a r a i b a , S a o P a u l o ) . - - T r a v a s s o s , L . , 
1 9 5 3 a , 1 5 7 - 1 6 5 , p i s . 1 - 4 , f i g s . 1 - 3 1 ( S a l - ' 
v a d o r , B a h i a ) . — d e V a s c o n c e l l o s C o e l h o , 
M . ; 8t C h a i a , G . , 1 9 6 0 a , 3 5 1 - 3 5 4 ( B e l o 
H o r i z o n t e ) . - - d e V a s c o n c e l l o s C o e l h o , 
M . ; & S i m O e s B a r b o s a , F . , 1 9 5 6 a , 2 1 - 3 0 
( T r o p i c o r b i s c e n t r i m e n t r a l i s ; n o r t h e a s t 
B r a z i l ) . - - V e r s i a n i , W . ; V i a n n a M a r t i n s , 
Α . ; & P e n n a S o b r i n h o , О . , 1 9 4 5 а , 7 1 - 9 0 
( B e l o H o r i z o n t e , M i n a s G é r a i s ) . — V i a n n a 
M a r t i n s , Α . ; M a r t i n s , G . ; 8t S i e b r a d e 
B r i t o , J . , 1 9 5 4 a , 1 6 5 - 1 6 6 ( D i d e l p h i a [ s i c ] 
p a r a g u a y e n s i s ; M i n a s G é r a i s ) . - - V i a n n a 
M a r t i n s , Α . ; M a r t i n s , G . ; 8t S i e b r a d e 
B r i t o , R . , 1 9 5 5 a , 2 5 9 ( r e s e r v o i r h o s t s ; 
M i n a s G é r a i s ) . - - V i a n n a M a r t i n s , Α . ; 8t 
V e r s i a n i , Vf.,  1 9 3 8 a , 4 7 1 - 4 7 2 ( B e l l o H o r i -
z o n t e ) . — V i a n n a M a r t i n s , Α . ; 8t V e r s i a n i 
d o s A n j o s , W . , 1 9 3 8 a , 8 1 2 - 8 1 6 ( n o r t h e r n 
M i n a s G e r a e s ) . 
* C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c . P é l l i s s i e r , Α . ; 
8t L u m a r e t , R . , 1 9 4 9 a , 54 , 5 5 , 5 8 ( O u b a n g u i , 
A . E . F . ) . 
C e n t r a l A m e r i c a . J a с h o w s k i , L . Α . ; 8t 
S t i r e w a l t , M . A . , 1 9 5 0 a , 1 5 2 ( c o n t r o l o f 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . 
C e y l o n . S i v a l i n g a m , V . , 1 9 4 9 a , 1 8 4 ( n e g a t i v e 
l a b o r a t o r y e x p e r i m e n t s t o i n f e c t f r e s h 
w a t e r s n a i l s ) . 
C h i l e . S i m o e s B a r b o s a , F . Α . ; 8t B a r b o s a , 
I . , 1 9 5 8 a , 7 - 9 ( T r o p i c o r b i s c h i l e n s i s f r o m 
S a n t i a g o , p o t e n t i a l i n t e r m e d i a t e h o s t ) . 
C o n g o , v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 4 a , 1 9 6 [ o r 
S . h a e m a t o b i u m 1 ( b o r d s d e l a R i v i è r e K a -
f u b u , K a t a n g a ) ; 1 9 3 4 f , 2 9 7 2 , 2 9 7 3 , t e x t f i g . 
4 ( K a t a n g a ) ; 1 9 3 6 a , 4 6 6 , 4 6 8 ( f r e s h w a t e r 
m o l l u s c s o f K a t a n g a ) ; 1 9 3 8 a , 2 9 5 ( p y g m é e s 
E f é ; I t u r i ) ; 1 9 3 9 b , 5 7 3 - 5 8 2 , 5 8 4 - 5 8 6 , 5 8 8 -
5 9 2 , p l . 1 , f i g . 3 ( S t a n l e y v i l l e ) . - - d e B i e , 
P . ; & D e l v i l l e , J . P . , 1 9 5 0 a , 1 4 2 3 , 1 4 3 2 , 
1 4 3 3 , 1 4 3 5 , 1 4 3 7 , 1 4 3 8 , 1 4 4 3 , 1 4 4 7 , 1 4 4 9 , 
f i g s . 4 , 8 ( K a t a n g a ) . - - C o u r t o i s , G . ; & 
W a n s o n , M . , 1 9 4 9 a , 4 4 7 - 4 5 4 ( B i o m p h a l a r i a 
a l e x a n d r i n a ; L a k e A l b e r t ) . - - D u r e n , A . , 
1 9 4 2 a , 2 5 3 - 2 5 6 ( 1 9 2 3 e p i d e m i c i n L e m f u ) . 
— F a i n , Α . , 19511* 4 2 3 - 4 3 9 , m a p ( m o l l u s c s 
o f L a k e A l b e r t ) ; 1 9 5 2 b , 2 1 7 - 2 2 0 ( B i o m -
p h a l a r i a a l e x a n d r i n a t a n g a n i y i c e n s i s ; [ s i c ] 
L a k e A l b e r t ) ; 1 9 5 3 e , 1 0 , 1 8 , 1 9 , 2 6 , 2 7 , 3 4 , 
3 9 , 4 2 , 1 5 8 , 1 6 3 - 1 8 0 , 2 2 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , p i . 
X X I I I . f i g s . 4 - 5 ( s n a i l h o s t s ) ; [ 1 9 5 6 a ] , 1 3 3 -
1 3 4 ( C o n g o B e i g e ) . - - G i l l e t , J . , 1 9 5 3 b , 
1 3 2 4 - 1 3 2 7 ; 1 9 5 4 a , 7 1 3 - 7 2 6 . - - G i l l e t , J . ; & 
W o l f e , J . , 1 9 5 4 a , 3 1 5 . - H a r k a w y . N . , 1 9 3 7 a , 
1 7 - 2 5 ( B a n g u ) . - - J a n s s e n , P . , 1 9 4 8 a , 3 9 6 , 
4 0 4 ( T o r a , O r i e n t a l e ) ; 1 9 5 0 a , 2 3 ( L o m a m i ) . 
- - L a m y , L . , 1 9 5 3 a , 7 0 0 - 7 0 2 ( B r a z z a v i l l e 
r e g i o n ) . - - L a s s a n c e . Μ . , 1 9 5 8 a , 9 5 3 - 9 6 0 
( B i o m p h a l a r i a a . p f e i f f e r i ; S t a n l e y v i l l e ) . 
- R o d h a i n . J . . 1 9 1 5 c , 7 4 2 - 7 4 3 ( l ' O u e l l é ) . -
R o d h a i n , J . ; P o n s , C . ; v a n d e n B r a n d e n , F . ; 
Ь B e q u a e r t, J . С . , 1 9 1 3 d , 1 7 0 ( b o y s ¡ K a t a n -
g a ) . — S c h w e t z , J . , 1 9 4 9 a , 6 7 - 7 1 ; 1 9 4 9 b , 
4 9 1 - 4 9 4 ( P l a n o r b i s c h o a n o m p h a l u s ; L a k e 
A l b e r t ) ; 1 9 5 0 b , 5 6 5 - 5 6 8 ( P l a n o r b i s s t a n -
l e y i ; L a k e K i v u ) ; 1 9 5 0 d , 5 8 5 - 5 9 3 ; 1 9 5 l a , 103 
( K a f u b u , K a t a n g a ) ; 1 9 5 1 c , 9 8 ( S a k a n i a , K a -
t a n g a ) ; 1 9 5 1 Í , 1 9 5 - 2 0 2 ; 1 9 5 1 g , 7 2 ( E l i z a b e t h -
v i l l e ) ; 1 9 5 2 c , 5 8 0 , 5 8 1 , 5 8 3 , 5 8 5 , 5 8 6 , 5 8 7 , f i g s . 
2, 3 - 4 ( w i l d r a t , m o u s e ; A l b e r t v i l l e ) ; 1 9 5 2 d , 
6 6 5 - 6 7 1 ( P l a n o r b i s t a n g a n i k a n u s ¡ L a k e 
T a n g a n y i k a ) ¡195 2e, 5 8 ( L a k e A l b e r t ) ; 1 9 5 2 f , 
6 7 3 , 6 7 4 , 6 7 5 , 6 7 6 , 6 7 7 ; 1 9 5 3 e , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 1 , 
4 7 3 ( S a k a n i a , K a t a n g a ) ; 1 9 5 3 g , 6 7 - 8 5 ( m a -
l a c o - s c h i s t o s o m a t i c r e s e a r c h , J a d o t -
v i l l e ) ; 1 9 5 4 a , 8 1 - 8 3 , p l . , f i g s . 1 - 4 ( b o y ; 
K o n g o l o ) ; 1 9 5 4 f , 2 3 3 - 2 5 0 ( p r o p h y l a x i s , 
e t i o l o g y , e n d e m i o l o g y ) ; 1 9 5 4 i , 8 9 - 1 0 0 ( r e -
l a t i o n t o S . r o d h a i n i & S . m a n s o n i r o d e n -
t o r u m ) ; 1 9 5 7 c . 1 4 , — S c h w e t z , J . ; B a u m a n n , 
H . ; & F o r t , Μ . , 1 9 5 6 b , 5 9 0 , 5 9 2 ( R a t t u s 
r a t t u 8 , O e n o m y s h y p o x a n t h u s ; e a s t e r n 
C o n g o ) . - - S c h w e t z , J . ; & D a r t e v e l d e , E . , 
1 9 4 2 a , 1 2 3 - 1 5 4 , p l . , m a p ( & m o l l u s c s , i n 
e a s t o f K i v u - I t u r i & K a s e n y i ) ; 1 9 4 2 b , 5 1 -
5 4 ( m o l l u s c s o n e a s t e r n b o r d e r ) ; 1 9 4 4 a , 
6 6 , 6 7 ( m o l l u s c v e c t o r s o f L a k e A l b e r t ) ; 
1 9 4 4 b , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 0 ( P l a n o r b i d a e , 
d i s t r i b u t i o n ) ; 1 9 4 4 c , 5 8 , 5 9 , 6 5 , 6 7 , 6 9 
( P l a i n e d e K a s e n y i , L a k e A l b e r t ) . — S e r -
a g l i a . P . , 1 9 3 2 a , 2 8 8 ( B a l u b a o f t h e L o m a -
m i ) . 
C u b a . B a s n u e v o , J . G . , 1 9 5 5 d , 5 4 . 
D o m i n i c a n R e p u b l i c . C o u t i n h o , J . d e Ο . , 
1 9 5 2 b , 5 7 - 7 3 . - J a c k s o n . T . W . , 1 9 2 1 a , 3 4 4 , 
- - O l i v i e r , L . J . ; V a u g h n , С . M . ; & H e n -
d r i c k s , J . R . , 1 9 5 2 a , 6 8 0 . - - P o n c e P i n e d o , 
Α . Μ . , 1 9 4 5 a , 3 8 2 - 3 9 0 ; 1 9 4 7 a , 3 0 8 - 3 2 4 . - -
R e a d , Η . , 1 9 4 5 a , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 7 , m a p s . 
E a s t A f r i c a ( B r i t i s h ) . C r i d l a n d , С . C . , 
1 9 5 7 a , 1 8 , 19 ( e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n o f 
E a s t A f r i c a n f r e s h w a t e r  s n a i l s ) . — C u l l i -
n a n , E . R . , 1 9 4 6 a , 3 6 0 , 3 6 1 , 3 7 1 . — M a n s o n -
B a h r , P . E . C . , 1 9 5 8 a , 4 0 2 ( c l i n i c a l f e a -
t u r e s , d i a g n o s i s , & h o s t p a r a s i t e r e l a -
t i o n s h i p ) . - - W r i g h t , F . J . , 1 9 4 9 a , 2 3 5 ( t r i -
b a l d i s t r i b u t i o n ) . 
E c u a d o r . S i m O e s B a r b o s a , F . A . ¡ B a r b o s a , 
I . ; & R o d r i g u e z , J . D . , [ 1 9 5 9 a j , 6 2 2 [ n o t 
r e p o r t e d ; T r o p i c o r b i s p h i l i p p i a n u s , p o -
t e n t i a l h o s t , f o u n d ] . 
E t h i o p i a . F e r r o - L u z z i , G . , 1 9 4 8 c , 5 - 1 8 
( P l a n o r b i s a b y s s i n i c u s , P . r u p p e l l i i ; E r i -
t r e a ) . — G i o v a n n o l a , Α . , 1 9 3 7 a , 1 5 7 - 1 6 2 
( P l a n o r b i s b o i s s y i ; H a r a r ) ; 1 9 3 8 g , 1 1 
( t r a n s m i s s i o n ) ; 1 9 3 8 j , 8 0 5 - 8 1 0 ( P l a n o r b i s 
a d o w e n s i s ; H a r a r ) ; 1 9 3 9 b , 7 9 1 - 7 9 6 ; 1 9 3 9 c , 
1 3 9 - 1 4 4 . - - M a r i a n i - T o s a t t i , G . , 1 9 4 4 a , 
8 0 3 - 8 1 3 ( E r i t r e a ) . — O r l a n d i n i , P . , 1 9 3 9 a , 
1 5 8 7 - 1 5 8 8 , 1 5 9 1 - 1 5 9 3 ( n e a r A n g l o - E g y p -
t i a n S u d a n ) . — R i z z o t i , G . , 1 9 5 6 a , 1 8 6 - 2 1 0 
( e o s i n o p h i l i a ) . — S a t t a , Ε . , 1 9 3 5 a , 7 6 0 - 7 6 2 
( E r i t r e a ) ; [ 1 9 3 5 b ] , 2 9 5 ; 1 9 3 6 a , 1 8 3 - 2 0 5 ( E r i -
t r e a ) . - - S o f i a , F . , 1 9 4 9 a , 2 5 8 ( E r i t r e a ) . - -
Z a v a t t a r i , Ε . , 1 9 3 8 b , 5 7 3 - 5 8 2 . 
E u r o p e . C e c c h e t t o . E . , 1 9 3 1 a , 1 5 5 - 1 5 8 . 
F r a n c e . B o u s q u e t , G . , 1 9 2 6 a , 6 3 , 6 4 , 6 5 , 6 6 
( M o n t p e l l i e r ; s o l d i e r s f r o m M a r t i n i q u e ) . 
- - G a r i n , С . P . ; & R o m a n , Ε . , 1 9 3 7 c , 7 7 2 -
7 7 5 ( S a i n t - E t i e n n e ; m i n e r f r o m D j i b o u t i , 
F r e n c h S o m a l i l a n d ) . — H a r d o u i n , J . P . ; & 
G u e r r e , J . , 1 9 5 5 a , 2 9 3 9 - 2 9 4 0 ( P a r i s ) . - -
H e c k e n r o t h , F . ; & G u i l l i n y , R . , 1 9 3 2 a , 
8 1 7 - 8 2 1 ( w i t h F a s c i o l a h e p a t i c a , i n a S o -
m a l i a n ) . — P u e c h , A . ; H a r a n t , H . ; & R a t i é , 
A . , 1 9 3 4 a , 8 3 - 8 6 ( n a t i v e o f G u a d e l o u p e , 3 
y e a r s a f t e r l e a v i n g A n t i l l e s ) . — W e i l , P . 
Ε . , 1 9 2 7 a , 3 4 4 - 3 5 2 ( P a r i s ; d ' o r i g i n e m a r -
t i n i q u a i s e ) . 
F r e n c h G u i a n a . F l o c h , Η . , 1 9 4 6 b , 7 5 - 7 7 ; 
1 9 5 4 i , 1 8 , 1 0 1 , 1 0 3 , 2 5 0 , 2 5 1 ; 1 9 5 6 b , 1 7 , 7 0 
( e g g s ; I n i n i ) ; 1 9 5 8 a , 6 5 . - - F 1 о с h , Η . ; & 
F a u r a n , P . , 1 9 5 4 b , 7 p p . ( T r o p i c o r b i s 
k O h n i a n u s ) , — F l o c h , H . ; & d e L a j u d i e . P . , 
1 9 4 5 b , 5 p p . . — L é g e r , M . , 1 9 1 7 d , 4 6 4 - 4 6 7 . 
— T h é z é , J . , 1 9 1 6 a , 3 9 7 , 4 0 1 . 
G a m b i a . M c C u l l o u g h , F . S . ; & D u k e . B . O . 
L . , 1 9 5 4 a , 2 7 7 - 2 8 6 ( p o t e n t i a l s n a i l v e c -
t o r s ) . - - S m i t h e r s , S . R . , 1 9 5 7 a , 3 5 9 - 3 6 3 , 
m a p . 
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G e r m a n y . R e i m a n n , Η . Α . , 1 9 5 5 a , 1 1 4 ( P u e i > 
t o R i c a n s o l d i e r s ) . 
G h a n a . E d w a r d s , Ε . E . ; & M c C u l l o u g h , F . 
S . , 1 9 5 4 a , 1 5 4 ( l i f e c y c l e i n G o l d C o a s t ) . 
- - M c C u l l o u g h , F . S . , 1 9 5 7 b , 8 7 - 9 7 ( d i s t r i -
b u t i o n & p o t e n t i a l s n a i l h o s t s ) . 
G u i n e a . G o r d o n , R . M . ; & D a v e y , T . H . , 
1 9 3 3 b , 8 9 ( P l a n o r b i s c h o a n o m p h a l u s ) . - -
M a s s , E . ; & V o g e l , Η . , 1 9 3 0 a , 5 6 4 - 5 6 6 . 
— S z i d a t , L . , 1 9 3 2 a , 5 0 6 , 5 0 7 . - V o g e l , H . l , 
1 9 3 2 a , 1 0 8 - 1 3 5 , f i g s . 1 - 1 2 ( e p i d e m i o l o g y ) . 
I n d i a . B h a l e r a o , G . D . , 1 9 4 9 a , 6 9 . - C h a n d -
l e r , A . C . , 1 9 2 6 b , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 . — K h a w , O . 
- Κ . , 1 9 4 7 a , 1 3 0 , 1 3 2 ( " n o k n о w η s n a i l 
h o s t s o f t h e p a r a s i t e i n I n d i a " ) . — M u k e r -
j i , A . K . ; B h a d u r i , Ν . V . ; & M a r a i n , S . , 
1 9 4 6 a , 3 1 2 ( t r a n s m i s s i o n ) . — R a o , M . A . N . , 
1 9 3 9 b , 3 5 1 ( d o m e s t i c a n i m a l s ) . - - V a r m a , 
Α . Κ . , 1 9 5 5 b , 1 7 4 , 1 7 5 , f i g . 1 ( 2 ) . 
I r a n . A n s a r i , N . ; & F a g h i h , M . , 1 9 5 3 b , 5 1 5 -
5 2 6 . 
I s r a e l . B e n - A r i , J . , 1 9 5 7 a , 1 6 9 , 1 7 0 ( f e c a l 
e x a m i n a t i o n ; J e r u s a l e m ) . — D a v i e s , A . M . ; 
& E l i a k i m , Μ . , 1 9 5 5 a , 9 , ^ ( i m m u n o l o g i -
c a l s u r v e y o f r e c e n t i m m i g r a n t s ) . — M a r -
g o l i s . E . , 1 9 5 5 a , 5 3 8 - 5 4 1 . — S a l i t e r n i k , Z . ; 
& W i t e n b e r g , G . , 1 9 5 9 a , 1 6 1 - 1 7 7 ( c o n t r o l 
o f v e c t o r s ) . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 3 8 b , 
3 19, 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 2 [ H e b r e w t e x t ] , l x i x [ E n g -
l i s h s u m m a r ^ ( v i c i n i t y o f T e l - A v i v ) ; 1 9 5 l a , 
1 7 9 , 1 8 0 ( f r o m Y e m e n ) . - - W i t e n b e r g , G . ; 
& S a l i t e r n i k , Z . , 1 9 5 5 a , 2 1 9 - 2 2 0 ; 1 9 5 7 a , 
1 0 7 ( v e c t o r s ) . — Y o u n o v i t c h , R . , 1 9 3 8 a , 3 1 4 -
3 1 6 [ H e b r e w t e x t ] , X [ E n g l i s h s u m m a r y ] . 
I t a l y . P i s a c a n e , C . , 1 9 4 0 b , 8 8 9 ( f i r s t a u t o -
c h t h o n o u s c a s e ) . 
K e n y a . D r a p e r , C . C . ; & D r a p e r , К . C . , 
1 9 6 0 b , 5 9 , 6 0 ( T a v e t a ) . — H a l l , W. J . , [ 1 9 5 7 b } 
2 1 2 . - - H e i s c h , R . B . , 1 9 4 8 a , 8 9 , 9 1 , 9 2 , 9 3 
( T a v e t a ) . - - H i m s w o r t h , Η . , 1 9 5 9 a , 2 6 0 
( c o a s t a l a r e a ) . — K a u n t z e , W . Η . , 1 9 3 l e , 
1 9 , 2 1 ; 1 9 3 2 a , 5 . - - M c C l e l l a n d , W . F . J . , 
1 9 5 6 a , 2 2 9 ( s n a i l v e c t o r s ) . — M i l l e r , J . H . , 
1 9 5 9 a , 2 2 ( P a p i o d o g u e r a , r e s e r v o i r h o s t ; 
n e a r K i b w e z i ) ; 1 9 6 0 a , 4 4 - 4 6 , p i s . 1 - 2 ( P . 
d o g u e r a ; E a s t A f r i c a ) .  - - N e l s o n , G . S . , 
1 9 5 9 c , 6 1 - 6 6 . - - R o b e r t s , J . I . , 1 9 4 9 b , 5 0 , 
52 , 53 , 5 9 ( N a i r o b i ) ; 1 9 4 9 c , 2 3 0 ( i n c h i l d r e n ) . 
- - R o s s , P . Η . , 1 9 2 9 a , 3 6 7 - 3 7 4 ( C e n t r a l 
K a v i r o n d o R e s e r v e a d j o i n i n g K i s u m u ) . — 
S h i r c o r e , J . O . , 1 9 1 6 a , 2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 2 ( M o m -
b a s a ) ; 1 9 1 7 a , 1 0 1 , 1 0 4 , 105 , 106, 1 0 7 ( N a t i v e 
H o s p i t a l , M o m b a s a ) . - - S y m e s , С . В . ; & 
R o b e r t s , J . I . , 1 9 3 6 a , 2 0 . - - T e e s d a l e , C . ; 
& N e l s o n , G . S . , 1 9 5 8 a , 4 2 8 ( & s n a i l s ) . - -
V i n t , F . W . , 1 9 3 7 a , 2 l ( p r o b a b l e v e c t o r s ) . 
K u w a i t . W a l t e r s , J . Η . , 1 9 5 4 a , 3 8 6 , 3 8 7 
1 4 6 4 
( M a j m a ) . 
L i b e r i a . F o x , J . ; & M i l l e r , M . J . , [ 1 9 5 7 b ] , 
5 2 ( s n a i l h o s t s ) . — G r a t a m a , S . , 1 9 5 7 a , 2 3 9 
( p a t i e n t ; F i r e s t o n e H o s p i t a l , C a v a l l a 
P l a n t a t i o n ) . - - M a a s s , E . ; & V o g e l , H . , 
1 9 3 0 a , 5 6 4 - 5 6 6 . - - S z i d a t , L . , 1 9 3 2 a , 5 0 6 , 
5 0 7 . — V e a t c h , Ε . Ρ . , 1 9 4 6 a , 5 3 - 5 6 . — V o g e l , 
H . l , 1 9 3 2 a , 1 0 8 - 1 3 5 , f i g s . 1 - 1 2 . 
L i b y a . C i c c h i t t o , E . , 1 9 3 7 a , 4 9 4 - 5 0 9 ; 1 9 3 8 a , 
1 0 4 9 - 1 0 5 0 , 1 0 5 3 - 1 0 5 4 , 1 0 5 7 . - - L i o n t i . G . , 
1 9 3 0 a , 9 3 - 9 6 ( H o m o ; C y r e n a i c a ) . — M e d u l l a , 
С . , 1 9 4 0 a , 2 1 7 - 2 3 9 , m a p s . - - P e n s o , G . , 
1 9 3 4 a , 1 1 2 - 1 1 7 ( P l a n o r b i s b o i s s y i l i b i c a  
i n T r i p o l i t a n i a ) . - - R i z z o , С . , 1 9 2 9 а , 4 1 1 -
4 1 3 ( C y r e n a i c a ) . - V e r m e i l , С . , 1952b» 185 -
1 9 4 ( F e z z a n ) . — V e r m e i l , С . ; e t a l . , 1 9 5 2 a , 
5 1 5 , 5 1 8 , 5 2 1 ( F e z z a n ) . - - Z a v a t t a r i , Ε . , 
1 9 3 0 a , 3 6 1 , 3 6 6 - 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 7 ( C y r e n a i c a ) . 
M a l a g a s y R e p u b l i c ( f o r m e r  M a d a g a s c a r ) . 
B r y g o o , E . R . , 1 9 5 8 b , 4 1 - 1 1 2 , m a p s ( & 
m o l l u s c s ¡ e p i d e m i o l o g y 1 9 5 5 - 1 9 5 7 ) . - -
B r y g o o , E . R . ; & C a p r o n , A . , 1 9 5 9 a , 2 8 1 -
2 8 3 ( B i o m p h a l a r i a m a d a g a s c a r i e n s i s & 
l i f e c y c l e ) . - - B u r n o d , M . , 1 9 5 2 a , 7 4 5 . - -
C a p r o n , A . ; & B r y g o o , E . R . , 1 9 5 9 a , 5 0 3 -
5 1 5 ( A m b o s i t r a ) . - - G a u d , J . , 1 9 5 2 e , 1 2 2 ; 
1 9 5 5 b , 2 5 9 - 2 8 8 , m a p s . - - G i r a r d , G . 2, 
( 1 9 2 0 a ) , 6 2 - 7 6 ; 1 9 2 2 a , 2 0 0 - 2 0 1 [ a b s t r a c t ] . 
- - G r j e b i n e , Α . ; & M e n a c h é , M . , 1 9 5 3 a , 
8 7 ( v e c t o r s ; A m b o s i t r a ) . - - L e g e r , M . ; & 
P r i n g a u l t , E . , 1 9 2 1 a , 2 4 7 - 2 5 3 . - - M o r i n , 
G . H . , 1 9 2 1 a , 2 2 9 - 2 3 1 . - - P o i r i e r , Α . ; & 
C a r r é , J . , 1 9 5 9 a , 7 7 8 - 7 8 5 . - R a y n a l , J . H . , 
1 9 2 9 b , 1 0 - 2 8 , 2 m a p s . - - R o b i c , J . , 1 9 3 6 a , 
1 1 2 6 - 1 1 3 1 . 
M a l a w i ( f o r m e r  N y a s a l a n d ) . C h r i s t o p h e r -
s o n , J . B . , 1 9 2 3 b , 4 3 7 ( i n t e r m e d i a r y h o s t s ) ; 
1 9 2 3 c , 4 3 6 ( i n t e r m e d i a r y h o s t s ) . - - D y e , 
W . H . , 1 9 2 4 c , 4 0 ( N o r t h e r n N y a s a l a n d ) . - -
G o p s i l l , W . L . , 1 9 3 0 a , 4 3 - 4 4 ( L o w e r S h i r e 
D i s t r i c t ) ; 1 9 3 0 b , 4 2 ( L o w e r S h i r e D i s t r i c t ) ; 
193 l a , 2 2 2 - 2 2 3 ( f o u a d i n t r e a t m e n t ) ; 1 9 3 2 a , 
1 - 3 ( L o w e r S h i r e D i s t r i c t ) ; 1 9 3 3 a , 6 3 - 6 4 
( C h o l o D i s t r i c t ) ; 1 9 3 8 a , 9 5 - 9 6 ( N o r t h N y -
a s a D i s t r i c t ) . - - R a n s f o r d ,  O . N . , 1 9 4 8 a , 
6 1 7 , 6 2 0 ( K o t a K o t a D i s t r i c t ) . — T u r n e r , D . 
P . , 1 9 3 7 a , 9 3 ( W e s t N y a s a D i s t r i c t ) . - -
- W i l l i a m s , A . D . J . В . , 1 9 3 5 a , 2 4 , 2 5 ; 1 9 3 8 a , 
2 7 . 
M a l i ( f o r m e r S u d a n e s e R e p u b l i c & o n e -
t i m e F r e n c h O v e r s e a s T e r r i t o r y i n W e s t 
A f r i c a ) . G a r r i g u e , M . , 1 9 5 3 a , 6 9 3 - 6 9 5 
( B a m a k o ) . - - K e r v r a n , P . , 1 9 4 7 a , 3 6 6 
( P h y s a s t r i g o s a ; F r e n c h S u d a n ) ; 1 9 4 7 b , 
3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 1 , 3 5 2 ( i n t e r m e d i a t e h o s t s ; 
B a m a k o ) . - - R o u s s e t , P . ; & P f i s t e r ,  R . , 
1 9 5 5 a , 1 1 0 8 - 1 1 0 9 ( B a m a k o ) . - S a u t e t , J . J . 
J . ; & M a r n e f f e , H . , 1 9 4 3 a , 3 5 9 - 3 6 0 , 1 p l . , 
f i g s . 1 4 - 1 5 ; 1 9 4 4 a , 3 2 0 - 3 2 1 ( P l a n o r b i s 
a d o w e n s i s ¡ F r e n c h S u d a n ) . 
M a r t i n i q u e . B e r d o n n e a u , R . , 1 9 5 8 a , 4 9 . -
M o n t e s t r u c , E . , 1940a, 3 3 3 - 3 3 4 ; 1951b. 15; 
1 9 5 2 a , 5 0 ; 1 9 5 2 b , 1 6 ; 1 9 5 7 a , 6 4 , 6 5 ; 1 9 5 7 b , 
1 2 4 . - - M o n t e e t r u c . E . ; U  B e r t r a n d , С . , 
1936a, 3 1 - 3 7 . - - M o n t e s t r u c ,  E . ; & C a u -
b e t , Ρ . , 1 9 4 9 a , 3 7 . - M o n t e s t r u c . E . ; R a g u -
s i n , E . ; & Caube t , P . , 1947a. 3 3 0 , 3 3 1 , 332 . 
M a u r i t i u s . B a l f o u r .  A . , 1922c , 51(1 d o u b t -
f u l  r e c o r d ; r a r e  o r a b s e n t i n M a u r i t i u s ) . 
M e d i t e r r a n e a n B a s i n . K h a l i l . Μ . , 1 9 3 2 b , 
2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 8 , 2 9 ( N i l e V a l l e y ) ; 1 9 3 3 a , 
1 2 3 - 1 3 4 . 
M o r o c c o . B e c m e u r , Α . ; L a f f e r r e ;  & L a -
m o t t e , 1 9 5 0 b , 8 7 9 . 
M o z a m b i q u e ( P o r t u g e s e E a s t A f r i c a ) . 
C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 8 1 , 1Я 1 - 1 8 2 ( P l a n o r b i s 
p f e i f f e r i ) . — F r a g a d e A z e v e d o , J . , 1 9 5 4 c , 
2 1 0 ( S u l d o S a v e ) . - F r a g a d e A z e v e d o , J . ; 
& M o n t e i r o d a C o s t a F a r o , Μ . , [ 1 9 5 6 a ] , 
1 8 4 8 - 1 8 5 l ( s u s c e p t i b i l i t y o f P l a n o r b i s 
s p e c i e s ) . - - F r a g a d e A z e v e d o , J . ; M o n -
t e i r o d a C o s t a F a r o , M . ; d e M o r á i s , T . ; 
& P e r d i g a o d e A l m e i d a D i a s , J . A . , 1 9 5 7 a , 
2 0 ( M a n i c a e S o f a l a ) . - F r a g a d e A z e v e d o , 
J . ; T e i x e i r a F e i j d C o l a ç o , Α . ; & M o n -
t e i r o d a C o s t a F a r o , M . , 1 9 5 4 a , l l ( S u l d o 
S a v e ) . — M a c f a r l a n e ,  R . M . , 1 9 1 6 a , 1 4 0 . - -
d e M o r á i s , T . , 1 9 5 6 a , 7 4 ; 1 9 5 9 b , 1 7 9 . - -
P r a t e s , M . M . , 1 9 2 2 a , 3 0 3 , 3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 7 . - -
S o e i r o , A . ; & d e M o r á i s , T . , 1 9 5 6 a , 6 7 3 , 
6 7 4 . 
N i g e r i a . C o w p e r , S . G . , 1 9 4 9 b , 1 9 1 - 1 9 6 
( s n a i l v e c t o r I b a d a n a r e a ) . - - M o r r i s o n , 
H . , [ 1 9 3 0 a ] , 6 0 ( L a g o s ) . — O k p a l a , I . , 1 9 5 7 b , 
7 4 - 7 8 ( L a g o s ) . — P e a c o c k . W . H . , 1 9 3 3 a , 2 7 . 
- - R o b e r t s o n , R . L . , 1 9 3 0 a , 1 8 3 ( G a r k i d a 
h o s p i t a l ) . - - T a y l o r , A . W . , 1 9 3 2 b , 6 1 - 6 2 
( E u r o p e a n s ; K a g o r o ) . 
N y a s a l a n d . S e e M a l a w i . 
P a n a m a . D o m b r o w k s y , E . F . , 1 9 4 6 a , 3 6 2 , 
3 6 3 , 3 6 4 , 3 6 5 ( 2 5 c a s e s i n G o r g a s H o s p i t a l , 
C a n a l Z o n e ¡ i n f e c t e d e l s e w h e r e ) . - - K e a n , 
Β . Η . , 1 9 4 5 a , 3 7 ( P u e r t o R i c a n s o l d i e r s ; 
I s t h m u s o f P a n a m a ) . 
P u e r t o R i c o . B e r c o v i t z , Z . T . ; & S h w a c h -
m a n . H . , 1 9 4 6 a , 7 0 , 7 1 , 8 6 , 8 7 . - - B e r r y , E . 
G . ¡ N o l a n , M . В . ( O r l e m a n ) ; & O l i v i e r G o n -
z á l e z , J . , 1 9 5 0 a , 9 3 9 , 9 4 0 , 9 5 0 ( c o n t r o l o f 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — C h a f f e e , E . F . ; 
& R o d r i g u e z , H . F . , 1 9 5 8 a , 2 4 0 - 2 4 1 . - -
F a u s t , E . С . , 1 9 3 3 e , 1 5 4 - 1 6 8 ( h i s t o r y ) . - -
F a u s t , E . С . ; & H o f f m a n ,  Vf.  Α . , 1 9 3 4 a , 
4 7 4 - 4 7 6 ( l i f e h i s t o r y ) ; 1 9 3 4 b , 1 - 3 6 , 4 1 - 4 5 , 
4 8 - 8 7 , 9 3 - 9 6 , p l . l . f i g e . 1 - 7 , p l . 3 , f i g s . 
1 0 - 1 8 , c o l o r e d p i . ( l i f e c y c l e ) . — F a u s t , E . 
C . ¡ H o f f m a n ,  W . A . ¡ J o n e s , C . A . ; & J a n e r , 
J . L . , 1 9 3 4 a , 4 4 7 - 4 9 1 , 1 p i . ( m a p ) ( d i s t r i -
. F a u s t . E . C . ; & J o n e s , C . A . , 
Т Л ; 7 8 - 4 7 9 ( Ш е h i s t o r y ) . - F a u s t , E . 1 9 3 4 a . 4 7 8 4 7 9 1 m a n > A > > 1 9 3 4 a , 
t t J l s 1 - 4 . f i g s - 1 - 9 , c h a r t s l - 7 ( l i f e 
rvcíe)  - - G o n z á l e z M a r t î " n e ζ , I . F . , 
1 9 2 8 a 4 4 3 - 4 5 7 . - H a r r y , H . W . ; 8 c A l -
d r i c h . D . V . , 1 9 5 8 a , 8 1 9 . 8 2 0 . 8 2 3 . 8 2 5 . 8 2 7 , 
8 2 8 8 3 0 , 8 3 l ( e c o l o g y o f A u s t r a l o r b i s _ g l a -
bratus).—Harry,H.  W . ¡ & C u m b i e . B . G . , 
" 1 9 5 4 a , - 3 5 ( h a b i t a t & d i s t r i b u t i o n o f A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) ; 1 9 5 4 b 3 5 ( h o s t - p a r a -
S i t e r e l a t i o n s h i p w i t h A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ) ; 1 9 5 6 b . 7 4 2 ( e c o l o g y o f A u s t r a l -
o r b i s g l a b r a t u s ) . - - H a u b r i c h , W . S . ; & 
W e l l s , R . Μ . , 1 9 5 7 b , 1 0 9 3 - 1 1 0 1 ( P u e r t o 
R i c a n t r o o p s ) . - - H o f f m a n ,  Vf . Α . , 1 9 2 7 b , 
2 2 3 - 2 3 0 ; 1 9 2 8 b 3 6 6 [ c o r r e c t i o n ] ; 1 9 3 9 b 2 5 -
2 7 [ E n g l i s h t e x t ] , 7 4 - 7 6 [ S p a n i s h t e x t ] . - -
H o f f m a n ,  Vf.  A . ; & F a u s t , E . C . , 1 9 3 4 a , 
2 2 8 - 2 5 4 [ E n g l i s h t e x t ] , 2 5 5 - 2 8 2 [ S p a n i s h 
t e x t j ( e p i d e m i o l o g y ) . - - H o f f m a n ,  Vf  .Α.;  & 
J a n e r , J . L . , 1 9 3 8 a , 1 0 ( B u f o m a r i n u s ; f e -
c e s ) ; 1 9 4 1 a , 5 0 1 - 5 0 9 ( B u f o m a r i n u s ) . - -
H o r s t m a n , H . A . ; C h a f f e e , E . F . ; & B a u -
m a n , P . Μ . , 1 9 5 4 a , 9 1 5 ( P u e r t o R i c a n s o l -
d i e r s ) . — I r w i n , F . G . ; 8c R a m o s O i l e r , Α . , 
1 9 3 8 a , 2 8 - 3 6 ( p o s t - m o r t e m e v i d e n c e ) . — 
K e h o e , E . L . ; & L a n g , Α . , 1 9 5 1 a , 6 0 9 ( P u e r -
t o R i c a n t r o o p s ) . — K o p p i s c h , E . , 1 9 3 7 a , 1 -
1 1 4 ; 1 9 3 9 a , 3 1 . - K u n t z , R . E . ; & S t i r e w a l t , 
Μ . A . , 1 9 5 0 a , 9 6 , 1 0 2 ( c o n t r o l o f A u s t r a l -
o r b i s g l a b r a t u s ) . — L a m b e r t , R . Α . , 1 9 2 7 a , 
2 3 l - 2 3 4 ( a u t o p s y f i n d i n g s ) . - - L a m b e r t , R 
Α . ; & B u r k e , A . M . В . , 1 9 2 8 a , 4 0 3 - 4 1 5 
( c l i n i c a l & a u t o p s y f i n d i n g s ) . — L a m b e r t , 
R . A . ; & H o f f m a n ,  Vf.  A . , 1 9 2 8 a , 4 5 8 - 4 5 9 . 
— L y o n s , R . T . ; & B e n s o n , J . , 1 9 5 4 a , 1 1 9 4 -
1 2 0 6 ( n o n - e n d e m i c a r e a ) . — M a l d o n a d o , J . 
F . ; & O l i v e r - G o n z á l e z , J . , 1 9 5 7 a , 3 8 1 ; 
1 9 5 8 a , 3 8 6 - 3 9 1 . - - M a l d o n a d o , J . F . ; & 
V é l e z H e r r e r a , F . , 1 9 4 9 a , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 3 9 , 
2 4 0 , 2 4 8 , 2 5 0 , 2 5 l ( B a r r a n q u i t a s ) . - M a r i n , 
R . Α . , 1 9 2 8 b , 3 9 7 - 4 0 2 ( P l a n o r b i s g u a d e -
l o u p e n s i s ) . - - O k a b e , Κ . , 1 9 5 8 b , 3 8 8 - 3 8 9 , 
3 9 2 . — O l i v e r G o n z á l e z , J . , [ 1 9 4 5 b ] , 3 9 - 4 0 
[ E n g l i s h t e x t ] , 9 4 [ S p a n i s h t e x t ] ; [ 1 9 4 7 a ] , 
3 9 - 4 0 [ E n g l i s h t e x t ] , 9 3 - 9 4 [ S p a n i s h t e x t ] . 
- - O l i v e r G o n z á l e z , J . ; e t a l . , 1 9 5 0 a , 3 8 7 
( c o n t r o l m e t h o d s ) . — P i m e n t e l , D . , 1 9 5 7 a , 
5 7 6 - 5 8 0 ( l i f e h i s t o r y o f A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ) . - - P i m e n t e l , D . ; &c W h i t e , P . C . , 
1 9 5 7 a , 1 0 8 7 - 1 0 9 6 , m a p s ( d i s t r i b u t i o n o f 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) ; 1 9 5 9 b , 5 3 3 - 5 4 1 
( p h y s i o c h e m i c a l e n v i r o n m e n t o f A u s t r a l -
o r b i s g l a b r a t u s ) . - - P i m e n t e l , D . ; W h i t e , 
P . C . ; & I l d e f o n s o , V . , 1 9 5 7 a , 5 7 6 - 5 8 0 
( v a g i l i t y o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — 
P o n s , J . A . , 1 9 3 7 a , 1 7 1 - 3 4 9 , 4 p i s . , f i g s . 
1 - 8 . — R i g g i n . G . T . ; & B e r r i o s D u r a n , L . 
Α . , 1 9 5 6 a , 1 0 ( p i g ) . — R i t c h i e , L . S . ; J a c h o w -
s k i , L . A . ; & F e r g u s o n , F . F . , 1 9 6 0 a , 2 5 3 
( a s m i l i t a r y h a z a r d ) . - - R o w a n , W . В . , 
1 9 5 8 b , 3 7 4 - 3 8 1 ( d a i l y p e r i o d i c i t y o f c e r -
c a r i a e i n w a t e r s ) ; 1 9 5 8 c , 2 4 7 ( m a s s c u l t i -
1 4 6 5 
v a t i o n o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - -
S m i t h , A . J . , 1 9 1 l c , 6 4 . - - S u á r e z , R . Μ . , 
[ 1 9 4 5 a ] , 2 7 ; [ 1 9 4 7 a ] , 8 0 . — V a n V o l k e n b e r g , 
H . L . , 1 9 2 9 b , 3 6 - 3 7 ( P l a n o r b i s g u a d e l o u -
p e n s i s ; C u a t r o H e r m a n o s , M a y a g u e z , 
v i c i n i t y o f A n a s c o , C a r t a g e n a l a g o o n ) . - -
W e i l e r , T . H . ; & D a m m i n , G . J . , 1 9 4 5 c , 
1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 4 , 
140 , 152 , 154, 155 , 156 , 1 5 7 , 1 5 9 , ^ ( d i s t r i -
b u t i o n ) . - - W h i t e , P . C . ; P i m e n t e l , D . ; & 
G a r c i a , F . C . , 1 9 5 7 a , 7 1 5 - 7 2 6 ( d i s t r i b u t i o n 
& p r e v a l e n c e i n 1 9 5 3 ) . 
R h o d e s i a . A l v e s , W . , 1 9 5 8 b , 1094 , 1 0 9 5 , 1 0 9 6 
( B a n t u ; t i s s u e s ; S a l i s b u r y N a t i v e H o s p i t a l ) . 
— A l v e s , W . ; & B l a i r , D . Μ . , 1 9 4 7 a , 3 5 5 
( w o r k i n 1 9 4 6 ) . — B l a c k i e , W . Κ . , 1 9 3 2 a , 7, 
8 , 9 , 1 0 , 11, 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 
2 2 , 2 3 , 2 4 , 3 0 , 3 6 , 4 4 , 4 7 , 4 8 . - B l a i r , D . M . , 
1 9 4 8 a , 4 6 4 ( p u b l i c h e a l t h a s p e c t s ) . - - G e l -
f a n d , M . , 1942Ь> 2 8 l - 2 8 8 ( d i a g n o s i s ) ; 1 9 4 8 e , 
2 8 3 ( d i a g n o s i s ) . - - G e l f a n d , M . ; & B e r n -
b e r g , Η . , 1 9 5 9 a , 4 0 5 , 4 1 0 . - - G e l f a n d , M . ; 
& O s b u r n . H . S . , 1 9 4 3 a , 1 6 9 - 1 7 3 . - - J o n e s , 
E . B . , 1 9 4 2 b , 7 5 , 7 6 . 
R w a n d a & B u r u n d i , d e B f e v e , F . , 1 9 3 5 a , 3 -
1 8 , f i g s . 1 - 3 ( e s p e c i a l l y U s u m b u r a , B u r -
u n d i ) . - - G i l l e t , J . , 1 9 5 3 a , 1 3 2 4 - 1 3 2 7 . - -
G i l l e t , J . ; & W o l f s , J . , 1 9 5 4 a , 3 1 5 . 
S a u d i A r a b i a . T a r i z z o , M . L . , 1 9 5 6 a , 1 4 5 
( t r e a t m e n t ) ; 1 9 5 7 a , 7 9 4 ( e p i d e m i o l o g y i n 
E a s t e r n P r o v i n c e ) . 
S e n e g a l ( f o r m e r  F r e n c h W e s t A f r i c a ) . 
D u r i e u x , C . , 1 9 5 4 a , 1 2 ( 4 c a s e s i n A f r i c a n s ; 
D a k a r ) . — L a r i v i f e r e , M . ; A r e t a s , R . ; R a b a , 
Α . ; & C h a r n i e r , Μ . , 1 9 5 8 a , 2 3 9 - 2 4 3 ( c e r -
c l e s d e T h i f e s e t d e K a o l a c k ) . — L a r i v i f e r e , 
M . ; L a p i e r r e , J . ; H o c q u e t , P . ; & C a m e r -
l y n c k . P . , 1 9 6 0 a , 3 8 6 - 3 8 7 ( v i l l a g e d u c e r c l e 
d e T h i f e s ) . - - M a r c o t o r c h i n o , M . , 1 9 4 6 a , 
3 6 2 ( C a s a m a n c e ) . 
S i e r r a L e o n e . C o n r a n , O . F . ; & C o n r a n , A , , 
1 9 5 6 a , 2 9 3 ( T o n k o l i l i v a l l e y ) . — G o r d o n , R . 
M . ; D a v e y , Т . Н . ; & P e a s t o n . H . , 1 9 3 4 a , 
3 2 3 - 4 1 4 , f i g s . 1 , 2 , 7 , p i . 5 , f i g s , ^ ( t r a n s -
m i s s i o n & l i f e - c y c l e ) . - - P e a s t ο η , Η . , 
1 9 3 3 а , 4 9 7 - 4 9 9 . 
S o m a l i R e p u b l i c . B a c c h e l l i , G . , 1 9 3 6 a , 2 0 6 -
2 0 8 ( f i r s t c a s e i n I t a l i a n S o m a l i a ) . - -
M a r i a n i , G . , 1 9 3 6 a , 3 0 8 - 3 l O ( M o g a d i s c i o ) . 
- - V e n e r o n i , C . , 1 9 2 6 a , 9 - Ю . 
S o u t h A f r i c a . A l l a n , P . , 1 9 4 1 a , 2 8 . - - A n -
n e c k e , S . ; & P e a c o c k , P . N . В . , 1 9 5 1 a , 6 7 6 -
6 8 0 , 6 8 9 - 6 9 2 ( T r a n s v a a l ) . - - A n n e c k e , S . ; 
P i t c h f o r d , R . J . ; & J a c o b s , A . J . , 1 9 5 5 a , 
3 1 4 - 3 2 3 , m a p s ( T r a n s v a a l ) . - - B r i n k , C . J . 
H . ; B o t h a , H . P . ; C o m b r i n k , H . J . ; & E r a s -
m u s , F . J . , 1 9 5 9 a , 5 3 6 - 5 4 2 ( t h e r a p y i n n o r -
t h e r n T r a n s v a a l ) . — C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 1 i , 
2 0 9 - 2 1 0 ( i n t r o d u c t i o n t o S o u t h A f r i c a ) ; 
1 4 6 6 
1 9 2 1 k , 3 3 2 ; 1 9 2 3 d , 3 5 1 ( h o s t s ) ; 1 9 2 3 j , 1 9 7 ; 
1 9 3 0 i , 2 5 9 , 2 6 1 , f i g . 2 ( 2 ) ; 1 9 3 9 d , 9 2 ; 1 9 4 l h , 
1 6 0 - 1 6 1 ( c o n t r o l i n n o r t h e r n T r a n s v a a l ) ; 
1 9 4 9 e , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , 1 f i g . . - - C l u v e r , E . 
H . , [ 1 9 4 6 a ] , 2 8 ; [ 1 9 5 6 a ] , 8 4 ; [ 1 9 5 7 b ] , 7 8 ; 
[ 1 9 5 8 a ] , 9 3 , 9 5 . - F a u s t , E . C . , 1 9 1 9 g , 1 6 6 , 
1 6 7 , 1 6 8 , p i . 1 8 , f i g s . 4 - 5 ( c e r c a r i a e ) ; 
1 9 2 0 d , 2 1 3 , 2 1 6 ( c e r c a r i a ) ; 1 9 2 1 d , 1 1 , 1 2 , 2 0 
( P h y s o p s i s a f r i c a n a ) ; 1 9 2 6 b , 1 0 6 , 1 0 7 , 108 , 
1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 2 4 . - - K a r k , 
S . L . ; & L e R i c h e , H . , 1 9 4 4 a , 1 0 2 ( B a n t u 
s c h o o l c h i l d r e n ) . - - K i e s e r , J . Α . , 1 9 4 6 a , 
6 2 7 - 6 2 8 . — K l e n e r m a n . P . , 1 9 3 8 a , 3 6 1 - 3 6 2 
(3 c a s e s i n a f a m i l y ) . — L i s t e r , S . , 1 9 3 2 a , 
5 4 - 5 5 ( i n u r i n e ) , - - d e M e i l l o n , Β . , 1 9 4 8 a , 
2 5 4 , 2 5 5 , 2 5 6 , 2 5 8 , 2 6 0 ( n a t u r a l h i s t o r y ) ; 
1 9 5 5 a , 5 6 - 5 7 . - - P i t c h f o r d , R . J . , 1 9 5 2 a , 
5 2 4 - 5 2 8 ( e a s t e r n T r a n s v a a l ) ; 1 9 5 8 a , 1 0 8 1 
( a n i m a l r e s e r v o i r s i n e a s t e r n T r a n s -
v a a l ) ; 1 9 5 8 e , 1 0 8 8 , 1 0 8 9 , 1 0 9 0 , 1 0 9 1 ( l i v i n g 
c o n d i t i o n s & i n f e c t i o n i n T r a n s v a a l ) ; 
1 9 5 8 f , 1 1 1 2 ( m a s s t r e a t m e n t ) ; 1 9 5 9 b , 2 1 3 
( r o d e n t s ) . — P i t c h f o r d , R . J . ; & V i s s e r , P . 
S . , 1 9 6 0 a , 2 4 7 - 2 4 9 ( r o d e n t s ¡ T r a n s v a a l ) . — 
P o r t e r , A . , ( 1 9 1 8 a ) , 1 3 , 1 4 , 2 3 , 3 5 , 3 8 , 4 5 , 
5 1 , 5 4 , p i . 2 , f i g . 8 ( J o h a n n e s b u r g ) ; 1 9 2 0 b , 
7 5 - 7 6 ( m o l l u s c a n h o s t s ) ; 1 9 2 4 b , l x i ( g a s -
t r o p o d s ) . - - S a n d g r o u n d , J . Η . , 1 9 2 7 b , 6 4 . 
- - S c h n e i d e r , J . , 1 9 5 3 a , 2 5 1 ( n o n - w h i t e s ; 
N a t a l ) ; 1 9 5 4 a , 112, 1 1 3 ( n o r t h e r n & e a s t e r n 
T r a n s v a a l ) . 
S o u t h A m e r i c a . F u j i n a m i , A . ; & E g u c h i , 
S . , 1 9 2 8 a , 5 1 3 - 5 1 7 . - - M e n d o z , Μ . , Α . , 
1 9 3 6 a , 3 7 p p . — S i m O e s B a r b o s a , F . Α . , 
1 9 6 0 a , 1 8 3 - 1 9 0 ( p r o v e n & p o t e n t i a l v e c -
t o r s ) . 
S p a i n . L o p e z - N e y r a , C . R . , 1 9 4 l a , 3 8 1 - 3 8 2 , 
f i g . 2 9 ( A r g e n t i n e i m m i g r a n t ; L o r c a ) . - -
L d p e z - N e y r a , С . R . ; & G u e v a r a P o z o . D . , 
1 9 3 2 a , 2 5 7 - 2 6 0 ( a s s o c i a t e d w i t h S . h a e m a -
t o b i u m i n h e m a t u r i a ) ; ( 1 9 3 2 c ) , ( w i t h S . 
S u d a n . A r c h i b a l d , R . G . , 1 9 3 3 a , 3 4 6 , 3 4 8 
( e n d e m i o l o g y & e p i d e m i o l o g y ) . - - A r c h i -
b a l d , R . G . ; & M a r s h a l l , A . , 1 9 3 2 b , 2 5 7 -
2 5 9 , 1 p l . ( c e r c a r i a ) . - E l - N a g a r , H . , 1 9 5 8 a , 
2 3 2 ( c o n t r o l i n t h e G e z i r a ) . - - G r e a n y , W . 
H . , 1 9 5 2 a , 2 5 1 ( G e z i r a i r r i g a t e d a r e a ) ; 
" 1 9 5 2 b , 2 9 9 ( G e z i r a i r r i g a t e d a r e a ) . - -
S t e p h e n s o n , R . W . , 1 9 4 7 a , 4 7 9 , 4 8 2 , 4 8 4 , 
4 8 5 , 4 8 6 , 4 8 8 , 4 8 9 , 4 9 1 , 4 9 4 ( G e z i r a i r r i -
g a t e d a r e a ) . - - S u d a n M e d i c a l S e r v i c e , 
1 9 3 9 a , 7 9 ( P h y s o p s i s d i d i e r i a s p o s s i b l e 
v e c t o r ; n o i n f e c t i o n f o u n d ) ; 1 9 4 0 a , 9 ; 1 9 4 3 a , 
7 . 
S u d a n e s e R e p u b l i c . S e e M a l i . 
S u r i n a m . B l u m b e r g , B . ; M c G i f f ,  J . ; & G u i -
c h e r i t , I . , 1 9 5 3 a , 1 3 9 ( J a v a n e s e m a l e ; 
M o e n g o ) . 
S w a z i l a n d . P i t c h f o r d , R . J . ,  1 9 5 8 d , 7 3 5 , 7 3 7 -
7 3 9 . 7 4 5 « 7 4 9 . 
. i t a Ь Z a n z i -
T a n z a n i a ( f o r m e r l y j j j j , , , , R . ; &  
b a r ) . J o r d a n . P . ; T a n g a n -
G o a U y . K . D 1 9 5 8 a . 1 8 ( M W 2 ( m a n ; 
y i k a ) . - M a c l e a n . G . _ _ M a c L e a n . G . ; 
T a n g a n y i k a c o a s t a l z o n e ) . ^ ? _ 2 2 
W e b b e . G . ; * f r i c ¿ T a n g a n y i k a ) · 
( I . « n o U « . c * T W D » J 7 . 7 4 4 ( Ш о т в Ц : 
— M o t l e y . Α . . 1 9 3 9 a . o Z a n z i b a r ) . 
U r i a ^ e i i f e r i . ;  ^ ^ t r e a t m e n t ) . -
T ^ o t t . D . S . . 1 1 9 2 3 a ] . 9 Z ( r 
T a n g a n y i k a M e d i c a l £ £ ^ 0 r a t o r y , 
M . l S . - T a n g a n y i ^ M e d i c a l ^ ^ ^ ^ 
U n d . T a n g a n y i k a ) . 
-r u R E . ; L a w l e s s . D . K . ; & 
L a n g b ë h r ^ H L R . » ^ 9 5 8 a , 3 0 0 ( m a n ; s t o o l ; A n a -
c o l i a ) . 
U g a n d a . H u n t e r . J . К . . [ 1 9 5 8 a ] . 1 8 . - N e l -
e o n , G . S . . 1 9 5 8 d , 3 1 1 - 3 1 9 ( W e s t N i l e D i s -
t r i c t ) · 1 9 5 8 e . 3 3 5 - 3 4 4 ( p r o b a b l e v e c t o r s , 
W e s t N i l e D i s t r i c t ) ; 1 9 5 8 Í . 5 4 3 - 5 4 7 ( W e s t 
N i l e D i s t r i c t ; r 0 1 e o f s p l e e n ) ; 1 9 5 8 g , 5 8 1 -
5 8 6 ( W e s t N i l e D i s t r i c t ; a n e m i a ) ; 1 9 5 9 b 2 9 -
3 5 ( W e s t N i l e D i s t r i c t ; h o s t - p a r a s i t e r e -
l a t i o n s h i p s ) . - S c h w e t z , J . , 1 9 5 1 j , 515» 5 1 6 , 
5 1 7 , 5 2 0 ( L a k e B u n y o n y i , K i g e s i D i s t r i c t 
( 6 . 3 0 0 f t . a l t i t u d e ) ) . 
U n i t e d A r a b R e p u b l i c ( E g y p t ) . - - A b a z a , M . 
S . , 1 9 2 9 a , 1 5 0 - 1 5 l ( A l e x a n d r i a ) . — A m b e r -
s o n , J . Μ . , 1 9 4 6 a , 9 7 7 , 9 8 0 , 9 8 2 , 9 8 3 , 9 8 7 , 
9 8 8 , 9 8 9 , 9 9 0 , 9 9 4 , 1 0 0 6 ( c o n t r o l i n E g y p t ) . 
- - A y a d . N . , 1 9 5 8 a , 1 1 9 . - - B a r l o w , C . Η . , 
1 9 3 5 a , 4 3 6 ( m i r a c i d i a & c e r c a r i a e ) ; 1 9 3 9 a , 
73 ( s e a s o n a l i n f e s t a t i o n o f P l a n o r b i s 
b o i s s y i ) . - - B i g g a m , A . G . ; 8t C h a l i o u n g i , 
P . , 1 9 3 3 b , 1 1 9 9 ( w i t h p e l l a g r a ) . - C o r t , W . 
W . , 1 9 1 8 a , 1 7 1 , 1 7 2 ( P l a n o r b i s b o i s s y i ) . — 
E l - G i n d y , M S . , 1 9 5 7 b 1 9 2 ( s n a i l v e c t o r s ) . 
- - E z z a t , M . A . E . ; T a d r o s , G . ; & A b d E l 
H a l i m . M . I . , 1 9 5 8 a , 2 , 9 , 1 1 - 1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 
1 8 , f i g s . 1 1 , 12 ( Z a l o p h u s c a l i f o r n i a n u s ; 
G i z a Z o o l o g i c a l G a r d e n s ) . - - F a k h r y , A . , 
1 9 3 2 c , 5 6 ( K a f r - E l - Z a y a t A n k y l o s t o m a 
H o s p i t a l ) . - - G a b a l a o u i , Μ . , 1 9 3 5 a , 9 5 p p . 
( c o n t r o l ) . - - G i r g e s , R . , 1 9 3 4 g , 2 7 3 - 2 8 4 
( a n a e m i a ) . - - G o h a r , N . , 1 9 3 4 a , 3 2 9 ( H o m o 
s a p i e n s ; p o r t a l v e i n ; v a l l e y o f t h e N i l e ) . — 
H a l a w a n i , A . E . ¡ A b d a l l a h , Α . ; & S a i f , Μ . , 
1 9 5 7 a , 1 3 4 ( t r e a t m e n t ) . - - H e l m y , M . M . , 
1 9 5 3 a , 2 5 - 3 2 ( P l a n o r b i s b o i s s y i ; V a l l e y o f 
t h e N i l e ) . - - K a r m a n n , L . , 1 9 3 0 a , 1 9 , 2 0 , 
2 2 , 3 0 , 4 2 , f i g s . 1 - 2 , 4 , 8 , l O ( t r e a t m e n t ) . « 
K h a l i l , M . , 1 9 2 2 e , 3 2 5 ( c e r c a r i a f r o m 
P l a n o r b i s b o i s s y i ) ; 1 9 2 2 f , 2 7 - 3 4 . f i g s . 1 -
2 ( c e r c a r i a f r o m P l a n o r b i s b o i s s y i ) ; 
1 9 2 2 g , 1 - 9 , f i g s . 1 - 2 ; 1 9 2 4 g , 1 8 4 ( N a g 
H a m a d i D i s t r i c t ) ; 1 9 2 4 j , 161 , 162 , 1 6 3 , 1 6 4 -
1 6 6 , 1 7 3 , 1 7 5 , 1 7 6 , 1 7 7 , 1 7 8 ( S a f t e l E n a b 
V i l l a g e ) ; 1 9 2 5 f , 6 5 - 6 6 ( m o r t a l i t y i n a v i l l -
a g e ) ; 1 9 2 6 d . 1 1 7 , 1 1 9 , 120 , 1 2 1 ( p o l i c e f o r c e ; 
C a i r o ) ; 1 9 3 0 c , 1 3 7 - 1 4 3 ( d i s s e m i n a t i o n o f 
P l a n o r b i s b o i s s y i b y N i l e ) ; 1 9 3 1 c , 3 9 - 4 0 , 
4 1 ( f i g . 1 ) , 5 2 ( c o n t r o l i n T u r a p r i s o n ) ; 
1 9 3 2 c , 9 , 10 ( h i s t o r y , C a i r o M e d i c a l 
S c h o o l ) ; 1 9 3 2 d , 3 0 9 ( l i f e h i s t o r y & t r e a t -
m e n t ) ; 1 9 3 6 b , 7 5 - 7 8 ( d i s t r i b u t i o n & t r e a t -
m e n t ) . - - K h a l i l , M . ; & A b d e l A z i m , Μ . , 
1 9 3 6 a , 4 7 5 - 4 9 5 ( e p i d e m i c i n c r e a s e o f 
m o r t a l i t y i n a v i l l a g e ) . - - K h o u r i , J . , 
1 9 2 4 a , 8 1 3 ( h e m a t u r i a ) . - - K u n t z , R . Ε . , 
1 9 5 2 e , 1 2 3 - 1 2 4 ( G e r b i l l u s p . p y r a m i d u m ; 
C a i r o ) . - - K u n t z , R . E . ; L a w l e s s , D . K . ; 
L a n g b e h n , H . R . ; & M a l a k a t i s . G . M . , 
1 9 5 8 a , 6 3 2 , 6 3 7 , 6 3 8 . - - K u n t z , R . E . ; & 
M a l a k a t i s , G . M . , 1 9 5 5 b , 7 5 - 8 9 ( w i l d m a m -
m a l s ) . - - M a t i g n o n , J . J . , 1 9 1 3 a , 1 3 5 - 1 3 6 . 
- - N a g a t y , H . F . , 1 9 4 7 c , 1 6 , 1 7 , 2 0 , 2 l ( l a b -
o r e r s ; R a s G h a r i b , R e d S e a D i s t r i c t ) ; 
1 9 4 9 a , 4 2 3 . - - N a g a t y , H . F . ¡ R i f a a t , Μ . Α . ; 
& S a l e m , S . , ( 1 9 5 6 a ) , 7 3 ( s t u d e n t s ; A b b a s -
s i a f a c u l t y o f m e d i c i n e ) . - - N e w s o m e , J . , 
1 9 5 1 a , 6 1 2 , 6 1 3 ( t r e a t m e n t ) . — R a g h e b , Μ . , 
1 9 5 6 a , 6 3 l - 6 6 0 ( l i v e i ) . — R o s e , G . 1 9 3 5 b ] , 
5 , 6 , 5 8 , 6 7 ( r e l a t i o n t o s c h i s t o s o m i a s i s i n 
C h i n a ) . - - S c h r u m p f - P i e r r o n , P . , 1 9 3 1 a , 
6 3 1 - 6 6 5 ( & c a n c e r o f b l a d d e r ) . - - S c o t t , J . 
Α . , 1 9 3 6 a , 5 2 4 , 5 3 4 ( d i s t r i b u t i o n ) ; 1 9 3 7 c , 
5 6 6 - 6 1 4 ( i n c i d e n c e & d i s t r i b u t i o n ) ; 1 9 3 7 d , 
1 2 5 - 1 3 2 ( m o r t a l i t y & m o r b i d i t y ) ; 1 9 3 9 b , 
8 6 , 9 4 . — S h a w , A . F . В . ; & G h a r e e b , Α . Α . , 
1 9 3 8 a , 4 0 1 - 4 2 4 , p l . 2 4 , f i g . 6 , p i . 2 5 , f i g . 
7 , p i . 2 6 , f i g s . 1 2 - 1 3 , p i . 2 7 , f i g . 1 4 , p i . 
2 8 , f i g . 1 5 , p i . 2 9 , f i g . 1 6 , p i . 3 1 , f i g s . 
2 0 - 2 2 , p i . 3 3 , f i g . 2 7 , p i . 3 5 , f i g . 3 2 ( p u l -
m o n a r y . w i t h A y e r z a ' s d i s e a s e ) . — S i m á k , 
V . , 1 9 5 6 a , 3 0 1 . - S m y r n i o t i s , P . C . , 1 9 4 9 a , 
5 1 4 ( r a d i o d i a g n o s i s ) . - - V a n d e r S c h a l l e , 
H . , 1 9 5 8 a , 2 6 3 - 2 8 2 ( s n a i l c o n t r o l ; Q u a l y u h J . 
- - W e l l s , W . H . ; & B l a g g , W . , 1 9 5 6 a , 2 6 7 
( c h i l d r e n ; n o r t h e r n E g y p t ) . 
U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a . A l m y , T . P . ; 81 
H a r p e r , J . G . M . , 1 9 4 4 a , 7 0 3 , 7 0 4 , f i g s . 1 
( m a p ) , 4 ( B a n t i ' s s y n d r o m e i n M o h a m m e -
d a n A r a b ; p r o b a b l y i n f e c t e d i n E g y p t ) . - -
C l a r e , W . P . , 1 9 2 2 a , 8 3 4 - 8 3 6 ( U . S . M a r i n e 
H o s p i t a l , C h e l s e a , M a s s a c h u s e t t s ) . - -
F r i e d m a n , Ε . Α . ; & S h o o k o f f , Η . В . , 1 9 5 7 a , 
3 9 9 4 - 3 3 9 6 ( P u e r t o R i с a n p a t i e n t s ) . - -
L e a h y , H . F . , 1 9 3 4 a , 1 4 4 4 - 1 4 4 6 ( 1 2 y e a r 
o l d P u e r t o R i c a n ; s t o o l s ; N e w Y o r k C i t y ) . 
- - N o l a n , M . B . ( O . ) ; B e r r y , E . G . , 1 9 4 9 a , 
9 4 2 , 9 4 9 ( c o n t r o l o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a -
t u s & T r o p i c o r b i s c e n t i m e t r a l i s ; T e x a s ) . 
- - P e t e r s , C . N . ; H u n t r e s s , R . L . ; & P o r -
t e r , J . Ε . , 1 9 4 5 a , 3 0 1 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 6 , 
f i g . 3 ( J e w i s h m a l e , f o r m e r  r e s i d e n t o f 
P a l e s t i n e ; M a i n e ) . - - P r i c e , A . S . , 1 9 3 9 a , 
1 1 5 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 , f i g s . 1 - 5 
( i m p o r t e d c a s e s f r o m P u e r t o R i c o , M a r -
t i n i q u e , D u t c h G u i a n a ) . 
V e n e z u e l a . B a l d d , J . I . ; G i l Y é p e z . C . ¡ M a -
y e r , M . ; & P í f a n o С . , F . , 1 9 4 6 a , 1 - 6 8 . - -
1 4 6 7 
C a b a l l e r o у С . , E . ; & D i a z - U n g r i a , С . , 
1 9 5 8 а , 2 3 - 2 4 . — C a r b o n e l l , L·.¡Alemán, С . ; 
A r i a s , S . ; & L a r r a z á b a l , E . , 1 9 5 1 a , 1 1 6 
( r e g i o n d e B a r u t a - E l H a t i l l o ) . - - C h a n d -
1 e r , A . С . , 1 9 2 2 a , 2 0 5 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , 
f i g s . 6 1 B , 6 5 B , 6 6 B ( s n a i l h o s t s ) . - - C o r t , 
W . W . , 1 9 1 8 a , 1 7 1 , 1 7 2 ( P l a n o r b i s g u a d e -
l u p e n s i s ) . - - G ó m e z O r t e g a , О . L . , 1 9 4 9 a , 
1 1 8 - 1 2 8 ( s p l e n o m e g a l y ) . - - H e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , R . , 1 9 3 4 a , 3 8 5 - 3 9 2 ( S a n C a s i -
m i r o ) . - - H i l l , R . В . ; & T e j e r a , E . , 1 9 3 3 a , 
4 5 4 ( R i n c < 5 n d e l V a l l e ) . — I t u r b e , J . , 1 9 1 7 d , 
2 5 7 - 2 6 3 , p l . l . f i g s . l - 2 0 ( P l a n o r b i s g u a -
d e l u p e n s i s ) ; 1 9 1 7 e , 5 1 - 5 2 , p i s . l - 2 ( P l a n -
o r b i s g u a d e l u p e n s i s ) ; 19241* 3 3 7 - 3 4 0 ( d i s -
t r i b u t i o n & p r o p h y l a x i s i n C a r a c a s ) ; 
1 9 2 4 e , 4 2 8 - 4 3 9 ( C a r a c a s ) ; 1 9 3 9 a , 8 4 - 8 7 ( i n -
v e r t e b r a t e h o s t s ; v a l l e y o f C a r a c a s & 
o t h e r p a r t s o f V e n e z u e l a ) ; [ 1 9 4 0 a ] , l e a v e s 
1 - 6 , 9 ( i n v e r t e b r a t e h o s t s ; v a l l e y o f C a r a -
c a s ) ; 1 9 4 2 a , 3 7 1 - 3 7 5 ( i n v e r t e b r a t e h o s t s ; 
v a l l e y o f C a r a c a s & o t h e r p a r t s o f V e n e -
z u e l a ) . — I t u r b e , J . ; & G o n z á l e z , E . , 1 9 1 7 b , 
6 p p . , 2 p i s . ; 1 9 1 7 c , 8 p p . , 2 p i s . ( P l a n o r -
b i s g u a d e l u p e n s i s ) ; [ 1 9 1 9 a ] , 4, 5, 6, 7 , 8 , 1 0 , 
1 4 , p l . 1 , f i g s . 1 - 3 ( v a l l e y o f C a r a c a s ) ; 
1 9 2 0 a , 6 9 6 - 7 0 1 [ t r a n s l a t i o n o f 1 9 1 7 c ] . - -
J o v e , J . Α . , 1 9 5 6 a , 6 1 7 - 6 3 8 ; 1 9 5 7 a , 1 4 3 ( c o n -
t r o 1 b y m o l l u s c i c i d e s ) . - - L u t t e r m o s e r , 
G . W . , 1 9 4 1 a , 8 7 4 - 8 9 7 ( s n a i l c o n t r o l ) ; 
1 9 4 1 b , 3 6 ( s n a i l c o n t r o l ) ¡ 1 9 4 2 a , 2 9 - 3 0 ( s n a i l 
c o n t r o l ) ; 1 9 4 3 a , 3 - 4 4 ( s n a i l c o n t r o l ) ; 1 9 4 5 a , 
1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 2 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 
1 6 1 ( c o n t r o l o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s i n 
M a r a c a y , E s t a d o A r a g u a ) ; 1 9 4 6 a , 7 4 p p . 
( c o n t r o l ) . - - L u t t e r m o s e r , G . W . ; & C a s -
t e l l a n o s , J . V . , 1 9 4 5 a , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 8 , 
1 1 9 , 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 7 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 9 , 1 4 0 , 
1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 6 ( A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ; E l V a l l e , D . F . ) . - - L u t t e r m o s e r , 
W . ; & P í f a n o С . , F . , 1 9 4 2 a , 3 9 7 - 4 1 8 ( e p i -
d e m i o l o g y i n S a n C a s i m i r o , E s t a d o A r a -
g u a ) . - - L u t z , Α . , 1 9 2 8 a , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 . - -
M a y e r , M . ¡ L u t t e r m o s e r , G . W . ; & P i f a n o 
С . , F . , 1 9 4 5 a , 1 6 5 ( d i a g n o s i s i n M a r a c a y , 
E s t a d o A r a g u a ) . - - M a y e r , M . ; & P i f a n o 
C . , F . , 1 9 4 6 a , 2 0 p p . ( d i a g n o s i s ) . — P a r i l l i , 
J . P . , 1 9 5 1 a , 5 4 4 ( c o r a z ó n p u l m o n a r ) . - -
P i f a n o C . , F . , 1 9 3 9 a , 1 8 7 ( E s t a d o Y a r a -
c u y ) ; 1 9 4 9 a , 4 1 ( B a n t i ' s s y n d r o m e ) . — R i s -
q u e z , J . R . , 1 9 1 6 h , 5 ; 1 9 1 8 a , 2 4 ; 1 9 1 9 b , 2 5 7 -
2 5 9 [ S p a n i s h t e x t ] , 2 6 7 - 2 6 9 [ E n g l i s h t e x t ] ; 
1 9 2 5 a , 2 2 9 - 2 3 5 ( C a r a c a s ) ; 1 9 3 9 c , 8 9 , 9 0 ( h i s -
t o r y o f b i l h a r z i o s i s i n V e n e z u e l a ) . — R u i z 
R o d r i g u e z , J . M . , 1 9 4 3 a , 2 2 9 - 2 3 8 , 2 8 1 - 2 9 2 ; 
1 9 4 3 b , 1 6 9 - 3 9 0 ; 1 9 4 3 c , 4 , p i s . ; 1 9 4 4 a , 3 6 1 -
3 6 6 . - - S c o t t , J . A . , 1 9 3 9 a , 8 5 - 8 7 ( s t u d y o f 
h e l m i n t h i a s i s , 1 9 3 7 - 1 9 3 8 ) ; 1 9 4 0 b , 1 - 1 5 
( i n c i d e n c e i n i r r i g a t e d m o u n t a i n v a l l e y s ) ; 
1 9 4 0 c , 2 3 - 2 4 ; 1 9 4 1 a , 2 5 0 - 2 7 9 ( i r r i g a t e d 
m o u n t a i n v a l l e y s ) ; 1 9 4 1 c , 2 3 7 ( A u s t r a l o r -
b i s s n a i l s ) ; 1 9 4 2 a , 3 3 7 - 3 6 6 ( e p i d e m i o l o g y ) ; 
1 9 4 2 b . 7 7 1 - 8 0 9 [ S p a n i s h t r a n s l a t i o n o f 
1 9 4 2 a ] . - - T o r r e a l b a , J . F . ¡ S a n t a e l l a , V . ; 
U r d a n e t a . H . ; & M a r r o q u i ' n , F . R . , 1 9 4 4 a , 
1 5 . - - T o r r e a l b a , J . F . ; S c o r z a , J . V . ; & 
1 4 6 8 
D a g e r t B o y e r , C . , 1 9 5 8 a , 5 6 5 - 5 6 9 , p i s . 1 -
2 ( w i l d m a m m a l s ) ; 1 9 5 9 a , 2 4 9 - 2 7 2 ( w i l d 
m a m m a l s ) . 
W e s t I n d i e s . C a m e r o n , T . W . Μ . , 1 9 2 8 a , 
2 1 9 - 2 2 2 ( C e r c o p i t h e c u s s a b a e u s ; S a i n t 
K i t t s ) . - - C o u r t o i s - S u f f i t ;  G é r y , L . ; & 
J a c q u e t , P . , 1 9 1 2 b , 6 2 5 , 6 3 0 ( c o n t r a c t e d 
i n G u a d e l o u p e ) . - - D e s c h i e n s , R . Ε . Α . ; 
L a m y , L . ; & M a u z é , J . , 1 9 5 3 a , 8 1 0 , 8 1 9 , 
p l . ( G u a d e l o u p e ) . - - E m a n u e l , J . , 1 9 3 3 a , 
2 8 6 - 2 8 8 , 1 p l . , 2 f i g s . ( S t . M a r t i n , L e e -
w a r d I s l a n d s ) . - - F e r g u s o n , F . F . ¡ R i c h -
a r d s , С . S . ¡ S e b a s t i a n , S . T . ; & B u c h a n a n , 
I . С . , 1 9 6 0 а , 2 6 2 ( a b a t e m e n t i n S t . K i t t s ) . 
- - H o l c o m b , R . C . , 1 9 0 7 b , 5 5 - 8 0 , f i g s . 1 -
6 . - v a n d e r K u y p . E . , 1 9 5 l a , 2 8 3 ( N e t h e r -
l a n d s A n t i l l e s ; " i n d i g e n o u s c a s e s h a v e 
n e v e r b e e n r e p o r t e d " ) . - - L a n g u i l l o n , J . , 
1 9 5 1 a , 4 3 1 , 4 3 2 ( G u a d e l o u p e ) . — L e g e r , M . , 
1 9 1 4 a , 7 5 - 7 8 ( G u a d e l o u p e ) ; 1 9 3 2 a , 1 3 7 5 -
1 3 7 6 , f i g s . l - 5 ( G u a d e l o u p e ) . - M ö l l e r , W . , 
1 9 5 4 a , 2 6 1 ( s p r e a d i n A n t i l l e s ) . - - V i n k e , 
В . ; & J a n s e n , W . , 1 9 6 0 a , 2 1 7 - 2 2 1 ( d i a g n o -
s i s i n C u r a ç a o , N e t h e r l a n d s A n t i l l e s ) . 
Y e m e n , d i E g i d i o , M . , 1 9 5 7 a , 3 1 1 - 3 2 7 
( r a d i o l o g y ) ¡ 1 9 5 9 a , 6 8 5 - 7 0 8 ( d i s t r i b u t i o n & 
e p i d e m i o l o g y ) . - - K u n t z , R . E . , 1 9 5 2 f , 2 4 
( e p i d e m i o l o g y ) . - - M o u n t , R . A . , 1 9 5 4 a , 6 , 
7 . 
Z a m b i a ( f o r m e r  N o r t h e r n R h o d e s i a ) . L e 
R o u x , P . L . , 1 9 3 9 a , 4 3 ( M a z a b u k a ) . - -
S c h w e t z , J . , 1 9 5 4 g , 1 5 4 ( i n f e c t e d P l a n o r -
b i d a e ; N d o l a ) . 
Z a n z i b a r . S e e T a n z a n i a . 
m a n s o n i , h i s t o r y o f : K h a l i l , Μ . , 1 9 3 2 c , 
9 , 10 ( C a i r o M e d i c a l S c h o o l ) . - - R i s q u e z , 
J . R . , 1 9 3 9 c , 8 9 , 9 0 ( V e n e z u e l a ) . 
m a n s o n i , h o r m o n e s i n : B e r g , Ε . , 1 9 5 7 b , 
3 5 3 ( t e s t o s t e r o n e ) . — R o b i n s o n , E . J . , 1 9 5 7 a , 
5 9 ( t e s t o s t e r o n e ) ; 1 9 5 9 c , 2 3 6 - 2 4 3 ; 1 9 6 0 a , 
8 l - 8 4 ( s t i l b e s t r o l ) . 
m a n s o n i , h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
o f : B a r r e t o , A . C . , 1 9 6 0 a , 1 ( S a l v a d o r , 
B a h i a , B r a z i l ) . — F i l e s , V . S . , 1 9 5 1 a , 2 6 4 -
2 6 9 . - - H a r r y , H . W . ; & C u m b i e , B . G . , 
1 9 5 4 b , 3 5 ( w i t h A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . 
- - M a l d o n a d o , J . F . , 1 9 5 9 b , 2 2 8 - 2 3 7 . - -
N e l s o n , G . S . , 1 9 5 9 1 * 2 9 - 3 5 ( W e s t N i l e D i s -
t r i c t , U g a n d a ) . - - S i m O e s B a r b o s a , F . A . , 
1 9 6 0 b , 4 4 p p . ( w i t h A u s t r a l o r b i s g l a b r a -
t u s ) . - - T h o m p s o n , J . H . , 1 9 5 3 a , 1 8 ; 1 9 5 3 b , 
2 7 5 - 2 7 6 ; 1 9 5 4 a , 1 4 1 . - - d e V a s c o n c e l l o s 
C o e l h o , M . ; & C h a i a , G . , 1 9 6 0 a , 3 5 1 - 3 5 4 
( w i t h A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . 
m a n s o n i , h o s t s o f , i n t e r m e d i a t e : A b b o t t , 
R . Τ . , 1 9 4 8 a , 3 0 5 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s 
l u g u b r i s ) . - - A b d e l - M a l e k , E . T . , 1 9 5 0 a , 
8 8 7 - 8 9 4 ( B i o m p h a l a r i a b o i s s y i ) ; 1 9 5 5 a , 
к я 1 a r i a bi£££Bits iCJ' 
a n a t o m y Т Г Т ^ Г Г ^ е с и о п Ь ^ 
7 0 3 . 7 0 5 . 7 2 6 , 7 3 2 ( « ü - t r ^ U o n r e i ^ ^ 
c o n d i t i o n i n g t h e h a b i t a t O I 1 9 5 6 a , 
- - A n d r é . J . ; b D e s c h i e n s , R . E i w a - t e r ) _ . 
2 7 8 ( r a d i o - a c t i v a t y o f  t h e r m 
A r c h i b a l d . R . G . . 1 9 3 3 « . 3 4 
bis b o i s s y i . Ρ .¿ fe i f f e r i _ . г — r - T T ^ J ^ . 
p 7 h 7 ^ ; S u d a n ) · - - B a r l o w , C - Η , 1 9 3 
3 7 6 0 ? T ( l : g y p t í » n ; r e V Í r \ f t  o n o f P l a n -
1939a. 73 (seasonal infe.tationoí  Í l _ _ 
ó r w T ' b o ' ú a ' y i ; E g y p t ) . - В а г ; у Л ° , · A 
Ь S i m O e s B a r b o s a , F . Α . . · ' i t 
С . 
1 3 - 1 8 
« s : « / . « 
äWi'nirs:·^ ж ^ 
ais  africana).--Bayer, i - R a v l i s 
У 4 8 , 3 4 9 ( i n f e c t i o n b y s e w a g e ) . - - B a y l i s , 
H A 1 9 2 9 c , 4 8 - 4 9 , f i g - 2 8 b ( H o m o , P l a n -
o r b i s b o i s s y i , P j f e i f f e r i .  P . o l i v á c e a s , 
t r o p i c a ) ; 1 9 3 l e . 3 6 9 -
3 7 2 . - B e a t t T e . J . M . ; & D i c k s o n , W . E . С . , 
[ 192 l a j 3 8 6 . 3 9 1 . 3 9 5 - 3 9 8 . f i g s . 1 7 8 c , 1 8 5 -
1 8 8 f s v n . : B i l h a r z i a m a n s o n i ) . - - v a n d e n 
B e r g h e , L . , 1 9 3 4 a , 1 9 6 ( P l a n o b i s [ s i c ] a d o -
w e n s i s , P h y s o p s i s a f r i c a n a ; " s u r l e s 
b o r d e s d e l a r i v i è r e K a f u b u " , K a t a n g a , 
C o n g o ) ; 1 9 3 6 a , 4 6 6 , 4 6 8 ( P l a n o r b i s a d o w e n - 
s i s j e x p e r . )); 1 9 3 9 b , 5 7 3 - 5 8 2 . 5 8 4 - 5 8 6 , 5 8 8 -
5 9 2 , p l . 1 . f i g · 3 ( P l a n o r b i s a d o w e n s i s , 
L i m n a e a n a t a l e n s i s , P h y s o p s i s a f r i c a n a  
o r P y r g o p h y s a f o r s k a l i i ; u p p e r U e l e R i -
v e r , S t a n l e y v i l l e d i s t r i c t , C o n g o ) . — B e r r y , 
E . G . ; N o l a n , M . B . ( O r l e m a n ) ; & O l i v e r 
G o n z á l e z , J . , 1 9 5 0 a , 9 3 9 , 9 4 0 . 9 5 0 ( A u s t r a l -
o r b i s g l a b r a t u s ; P u e r t o R i c o ) . - - B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 7 , 1 2 3 
( I s i d o r a a f r i c a n a ) . - - B o g l i o l o , L . , 1 9 3 7 a , 
2 0 - 2 2 , 4 9 , 5 0 ( s y n o n y m y ) ( P l a n o r b i s b o i s -
s y i , Ρ . m a r e o t i c u s , Ρ . p f e i f f e r i , Ρ . S u d a n i -
c u s , Ρ . c u l t r a t u s , P . g u a d a l u p e n s i s , P . a n t i -
g u e n s i s , P . g l a b r a t u s , P . c e n t i m e t r a l i s ) . 
- - v o n B r a n d , T . ; & F i l e s , V . S . , [ 1 9 4 8 a ] , 
4 7 6 - 4 8 2 ( c h e m i c a l & h i s t o l o g i c a l e f f e c t 
o f i n f e c t i o n o n A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . 
- - B r o o k s , C . P . , 1 9 5 1 a , 8 0 ( m i r a c i d i a i n 
T r o p i c o r b i s h a v a n e n s i s ) ; 1 9 5 2 a , 3 3 ( T r o -
p i c o r b i s h a v a n e n s i s , A u s t r a l o r b i s g 1 a -
b r a t u s ) ; 1 9 5 3 a . 1 5 9 - 1 6 5 , p i s . 1 - 2 , f i g s . 1 -
7 ( c o m p a r a t i v e s t u d y o f T r o p i c o r b i s h a v -
a n e n s i s , A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - -
B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 2 2 f , 3 1 9 , 3 3 8 , 3 7 3 , 3 8 1 , 
3 8 4 , 3 8 7 - 3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 3 , 4 0 9 , f i g s . 1 6 9 b , 2 1 1 -
2 1 6 ( P l a n o r b i s b o i s s y i , P . o l i v a c e u s , P . 
g u a d e l o u p e n s i s . Ρ . c e n t r i m e t r a l i s ) ; 1 9 2 7 e , 
3 2 3 , 4 2 9 . 4 6 8 , 4 8 0 . 4 8 4 - 4 9 5 . 4 9 7 . 5 0 2 , 5 0 9 , 
f i g s . 1 9 4 b . 2 3 6 - 2 4 1 ; 1 9 3 6 m , 4 6 4 - 4 7 1 , p i . 2 2 , 
f i g s . 1 - 2 ( P l a n o r b i s ( I n d o p l a n o r b i s ) e x u s -
t u s n o t a t r a n s m i t t e r ) ; 1 9 4 0 a , 6 2 5 - 6 2 8 , 1 
f i g . ( t e n t a c u l a r l e s i o n s o f P l a n o r b i s g l a -
b r a t u s ( = P . g u a d e l o u p e n s i s ) ; 1 9 4 1 a , 9 - 4 5 
( b i o l o g y o f P l a n o r b i s ( A u s t r a l o r b i s ) g l a -
b r a t u s ) ; 1 9 4 l b , 1 1 1 - 1 1 5 , f i g . 1 ( t e n t a c u l a r 
h y p e r t r o p h y i n P l a n o r b a [ s i c ] g l a b r a t u s ) . 
— B r y g o o , E . R . , 1 9 5 8 b , 4 1 - 1 1 2 , m a p s f m o l -
l u s c s i n M a d a g a s c a r ) . - - B r y g o o , E . R . ; & 
C a p r o n , Α . , 1 9 5 9 a , 2 8 1 - 2 8 3 ( B i o m p h a l a r i a 
m a d a g a s c a r i e n s i s ; A m b o s i t r a , M a d a g a s -
c a r ) . - - B f t t t n e r , A . , 1 9 5 8 a , 9 1 0 , 9 1 1 , 9 1 8 , 
9 1 9 . 9 2 l ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s , A . c e n t i -
m e t r a l i s ; B r a z i l ) . — C a p r o n , Α . ; & B r y g o o , 
E . R , 1 9 5 9 a , 5 0 3 - 5 1 5 ( B i o m p h a l a r i a m a d a -
g a s c a r i e n s i s ; f o y e r d ' A m b o s i t r a , M a d a -
g a s c a r ) . - - C a r a z z i , D . , 1 9 2 2 a , 2 0 8 , 2 3 0 -
2 3 1 , 3 2 1 , f i g s . 7 2 . 7 3 c , 1 4 8 b ( P l a n o r b i s 
b o i s s y i ; E g y p t , P . o l i v a c e u s ; B r a z i l , P . 
g u a d a l u p e n s i s ; V e n e z u e l a ) . — d e C a r v a l h o , 
A . M . ; & J o r g e J a n z , G . , 1 9 6 0 a . 9 9 - 1 1 2 
( B u l i n u s ; A n g o l a ) . — C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 2 η , 
2 4 5 , 2 4 6 , 2 4 7 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a ) ; 1 9 2 3 d , 
3 5 1 ( L i m n a e a n a t a l e n s i s , I s i d o r a t r o p i c a , 
P h y s o p s i s a f r i c a n a , P l a n o r b i s p f e i f f e r i ;  
S o u t h A f r i c a ) ; 1 9 3 8 1 , 1 8 1 - 1 8 2 ( P l a n o r b i s 
p f e i f f e r i ; M o z a m b i q u e ) ; 1 9 4 7 b , 9 1 1 . - -
C h a n d l e r , A . С . , 1 9 2 2 а , 2 0 5 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 
2 1 8 , f i g s . 6 1 В , 6 5 В , 6 6 В ( P l a n o r b i s b o i s s y i , 
P . g u a d e l u p e n s i s ¡ V e n e z u e l a , P . o l i v a c e u s ; 
B r a z i l ) . - - C h e m i n , E . , 1 9 6 0 a , 2 9 2 - 2 9 6 
( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ; i n f e c t i o n u n d e r 
b a c t e r i o l o g i c a l l y s t e r i l e c o n d i t i o n s ) . - -
C h r i s t o p h e r s o n , J . Β . , 1 9 2 3 b , 4 3 7 ; 1 9 2 3 c , 
4 3 6 ( P l a n o r b i s s p . n e a r s u d a n i c u s , P h y -
s o p s i s g l o b o s a ; N y a s a 1 a η d ) ; 1 9 2 3 e , 5 6 , 
( P l a n o r b i s o l i v a c e u s , P . c e n t i m e t r a l i s , 
P . g u a d e l u p e n s i s ¡ B r a z i l ) . — C o r r e a , R . R . ; 
C o d a , D . ; & O l i v e i r a . U . A . , 1 9 5 6 a , 8 6 , 8 7 
( A u s t r a l o r b i s n i g r i c a n s ; v a l e d o P a r a i b a , 
S a o P a u l o , B r a z i l ) . - - C o r t , Vf.  Vf.  , 1 9 1 8 a , 
1 7 1 , 1 7 2 ( P l a n o r b i s g u a d e l u p e n s i s ; V e n e -
z u e l a , P . b o i s s y i ; E g y p t ) ; 1 9 2 1 1 , 4 1 , 5 4 . 5 5 , 
5 7 ( P l a n o r b i s b o i s s y i , P . g u a d e l o u p e n s i s ; 
A f r i c a , W e s t I n d i e s , S o u t h A m e r i c a ) . - -
C o u t i n h o , J . d e O . , 1 9 4 9 a , 2 0 6 - 2 0 7 ( S a n t o s , 
S S o P a u l o , B r a z i l ) ; ! 9 4 9 c . 2 0 8 - 2 0 9 ( A u s t r a l -
o r b i s ) ; 1 9 5 0 a , 1 9 0 ( A u s t r a l o r b i s o l i v a c e u s , 
A . g l a b r a t u s ; S a l v a d o r , B a h i a , B r a z i l ) ; 
1 9 5 1 a , 1 4 4 - 1 4 6 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s , A 
o l i v a c e u s ; B a h i a ) ; [ 1 9 5 l b ^ 3 0 ( p l a n o r b i " d e o s ; 
S a l v a d o r - B a h i a , В r a z i l ) ; 1 9 5 6 a , 6 1 - 6 4 
( A u s t r a l o r b i s n i g r i c a n s , e x p e r i m e n t a l 
i n f e c t i o n i n S a o P a u l o , B r a z i l ) . — C o w p e r , 
S . G . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 5 ( U g a n d a s t r a i n 
o f P l a n o r b i s b o i s s y i , A u s t r a l o r b i s g 1 a -
b r a t u s ( e x p e r . ) ) . - - C r a m , E . В . ; & F i l e s , 
V . Α . , 1 9 4 6 a , 7 1 5 - 7 2 0 ( l a b o r a t o r y s t u d i e s ) ; 
[ 1 9 4 6 b ] , 4 4 ( l a b o r a t o r y s t u d i e s ) . - - C r a m , 
E . B . ¡ F i l e s , V . S . ; & J o n e s , M . F . , 1 9 4 7 a , 
8 1 - 9 4 ( e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n ) . — C r a m , E . 
B . ¡ J o n e s , M . F . ; & W r i g h t , Vf.  H . , 1 9 4 4 a , 
6 4 - 6 5 ( 1 1 d o m e s t i c P l a n o r b i d a e ( e x p e r . ) ; 
n e g a t i v e r e s u l t s ) ; 1 9 4 5 a , 3 0 2 ( T r o p i c o r b i s 
h a v a n e n s i s ( e x p e r . ) , p o t e n t i a l h o s t ) . - -
C r i d l a n d , С . С . . 1 9 5 5 a . 2 , 3 , 6 ( B i o m p h a -
l a r i a с h o a n o m p h a löt, B . a . a d o w e n s i s , B . s . 
s u d a n i c a , B . s . t a n g a n i k a n a , В . r f l p p e l l i i 
1469 
t r o l o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s b y H e l o b -
d e l l a p u n c t a t o - l i n e a t a ; W e s t I n d i e s , S o u t h 
A m e r i c a ) . - - M o z l e y , Α . , 1 9 3 9 a , 6 8 7 - 7 4 4 
( B i o m p h a l a r i a p f e i f f e r i ; T a n g a n y i k a T e r -
r i t o r y 8c Z a n z i b a r P r o t e c t o r a t e ) . - - N e l -
s o n , G . S . , 1 9 5 8 a , 3 3 5 - 3 4 4 ( W e s t N i l e d i s -
t r i c t , U g a n d a ) . - - N e w t o n , W . L . , 1 9 5 2 a , 
3 6 2 - 3 6 6 , p i . l . f i g s . 1 - 6 ( i n f e c t i o n i n t w o 
s t r a i n s o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) ; 1 9 5 3 a , 
2 4 2 - 2 5 7 ( i n h e r i t e d s u s c e p t i b i l i t y i n A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) ; 19531* 5 3 - 5 5 ( g e n e t i c 
f a c t o r s & s u s c e p t i b i l i t y o f A u s t r a l o r b i s 
g l a b r a t u s ) ; 1 9 5 4 b , 3 5 2 - 3 5 5 ( t i s s u e r e s p o n s e 
i n c r o s s b e t w e e n t w o s t r a i n s o f A u s t r a l -
o r b i s g l a b r a t u s ) ; 1 9 5 5 a , 5 2 6 - 5 2 8 , f i g . 1 
( A l b i n i s m 8c h i g h s u s c e p t i b i l i t y i n s t r a i n 
o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - - N o l a n , M . 
B . ( O . ) ; & B e r r y , E . G . , 1 9 4 9 a , 9 4 2 , 9 4 9 
( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s , T r o p i c o r b i s 
c e n t i m e n t r a l i s ; T e x a s ) . — O k p a l a , I . , 1 9 5 7 a , 
1 5 3 - 1 6 3 ( h i s t o p a t h o l o g y o f i η f e c t i o η i n 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — O l i v i e r , L . J . , 
1 9 5 6 b , 1 3 7 ( k e p t o u t o f w a t e r i n l a b o r a -
t o r y ) . - - O l i v i e r , L . J . ; v o n B r a n d , T . ; & 
M e h l m a n , Β . , 1 9 5 2 a , 3 3 ( e f f e c t  o f o x y g e n 
l a c k o n i n f e c t e d A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) ; 
1 9 5 3 a , 2 5 8 - 2 7 0 ( e f f e c t  o f l a c k o f o x y g e n 
o n i n f e c t e d A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — 
O l i v i e r , L . J . ; & M a o , C. P . , 1 9 4 9 a , 2 6 7 - 2 7 5 , 
p i . , f i g s . l - 2 0 ( e a r l y l a r v a l s t a g e s i n A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - - O l i v i e r , L . J . ; 
S i m O e s B a r b o s a , F . A . ; & d e V a s c o n c e l -
l o s C o e l h o , Μ . , 1 9 5 4 a , 6 3 - 7 1 ( i n f e c t i o n 8c 
s u r v i v a l o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) ; 
1 9 5 6 a , 4 1 6 ( i n f e c t i o n 8c s u r v i v a l o f A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — P é C e z , F . R . , 1 9 1 9 a , 
158, 159, 1 6 0 ( P l a n o r b i s g u a d a l u p e n s i s ) . — 
P a r a e n s e , W . L . ; 8c D e s l a n d e s , N . , 1 9 5 6 a , 
2 3 5 , 2 3 8 ( A u s t r a l o r b i s n i g r i c a n s ; S a n t o s , 
S a o P a u l o , B r a z i l ) . - - P a u l i n i , E . ; 8c P e l -
l e g r i n o , ! . , 1 9 5 6 a , 5 5 l - 5 5 4 ( b i o l o g y o f A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s ; i n f l u e n c e o f i n f e c -
t i o n o n c h e m i c a l c o n t r o l ) ; 1 9 5 7 a , 2 8 3 - 2 8 4 
( i n f l u e n c e o f i n f e c t i o n o n c h e m i c a l c o n -
t r o l o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — P e f l a l -
v e r , L . Μ . , 1 9 5 0 a , 2 9 7 - 3 0 8 ( e x p e r i m e n t a l 
i n f e c t i o n o f C u b a n m o l l u s c s ¡ n e g a t i v e r e -
s u l t s ) . - - P e n s o , G . , 1 9 3 4 a , 1 1 2 - 1 1 7 ( P l a n -
o r b i s b o i s s y i l i b i c a ; T r i p o l i t a n i a ) . — P e s -
s o a , S . B . ; 8c C o u t i n h o , J . Ο . , 1 9 5 0 b , 1 2 3 -
1 4 1 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s , A . o l i v a c e u s , 
T r o p i c o r b i s c e n t i m e n t r a l i s ¡ B r a z i l ) ; 
1 9 5 3 a , 4 8 0 - 4 8 1 . - P i f a n o C . , F . ; 8c M a y e r , 
Μ . , 1 9 4 2 a , 3 7 9 - 3 9 6 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a -
t u s ) . - - P i m e n t e l , D . , 1 9 5 7 a , 5 7 6 - 5 8 0 ( l i f e 
h i s t o r y o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s i n 
P u e r t o R i c o ) . - - P i m e n t e l , D . ; 8c W h i t e , 
P . C . , 1 9 5 7 a , 1 0 8 7 - 1 0 9 6 , m a p s ( A u s t r a l -
o r b i s g 1 a b r a t u s ; d i s t r i b u t i o n i n P u e r t o 
R i c o ) ; 1 9 5 9 b , 5 3 3 - 5 4 1 ( A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ; p h y s i o c h e m i c a l e n v i r o n m e n t i n 
P u e r t o R i c o ) . - - P i m e n t e l , D . ; W h i t e , P . 
C . ; 8c I l d e f o n s o , V . , 1 9 5 7 a , 5 7 6 - 5 8 0 ( v a g i -
1 i t y o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — P i n t o , 
C . F . ; 8c F i r m a t o d e A l m e i d a , A . , 1 9 4 5 c „ 
9 1 2 - 9 1 8 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ; B r a z i l ) , 
1 4 7 2 
- - P o r t e r , Α . , 1 9 2 0 a , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 133 
( L i m n a e a n a t a l e n s i s , P h y s o p s i s a f r i c a n a ) ; 
1 9 2 0 b , 7 5 - 7 6 ( P h y s o p s i s a f r i c a n a , P l a n -
o r b i s p f e i f f e r i ; S o u t h A f r i c a ) ;  1 9 2 l a , 1 5 8 -
1 5 9 ( P l a n o r b i s p f e i f f e r i , P h y s o p s i s a f r i -
c a n a , I s i d o r a t r o p i c a ) ; 1 9 3 8 a , 4 , 8 , 1 5 , 2 6 , 
2 8 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 5 8 , 
5 9 , 6 0 , 6 8 , 7 5 , 8 5 , 9 9 - 1 1 7 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 8 , 
1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 5 , 
4 0 6 , 4 4 3 , 4 4 5 , 4 4 8 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 6 , 
4 5 7 , 4 5 8 , 4 6 9 , 4 7 1 , p i s . 6 - 8 ( B u l i n u s t r o p i -
c u s ¡ R h o d e s i a , T r a n s v a a l , N a t a l , Z u l u l a n d , 
P h y s o p s i s a f r i с a η a ; P r e t o r i a D i s t r i c t , 
N a t a l , Z u l u l a n d , R h o d e s i a , P l a n o r b i s 
p f e i f f e r i , N a t a l , Z u l u l a n d , R h o d e s i a ) . - -
R i p s o m , C . Α . , 1 9 4 9 a , 7 5 7 ( r e d u c t i o n o f 
t i m e f a c t o r i n r e a r i n g A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ) . - - R o w a n , W . Β . , 1 9 5 8 c , 2 4 7 ( c u l -
t i v a t i o n o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ; P u e r t o 
R i c o ) . - - R u i z , J . Μ . , 1 9 5 2 a , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 8 , 
3 1 , p l . , f i g . 1( l - 4 ) ( A u s t r a l o r b i s s p . ¡ S a n -
t o s , S a o P a u l o , B r a z i l ) ; 1 9 5 2 b , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 
5 6 , 5 7 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ; B e l o H o r i -
z o n t e 8c J a b o t i c a t u b a s , M i n a s G é r a i s , 
B r a z i l ) ; 1 9 5 3 b , 7 7 - 8 9 ; 1 9 5 7 a , 1 7 9 ( B i o m p h a -
l a r i a t e n a g o p h i l a , A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s 
( e x p e r . ) . - - R u i z , J . M . ; 8c C a r v a l h o , J . 
M A , 1 9 5 3 a , 1 7 5 - 1 7 6 ( A u s t r a l o r b i s i m m u -
n i s ¡ S a n t o s , S a o P a u l o , B r a z i l ) . - - S a l i t e r -
n i k , Ζ . ; 8c W i t e n b e r g , G . , 1 9 5 9 a , 1 6 1 - 1 7 7 
( c o n t r o l , i n I s r a e l ) . — S a n c h e z B a s s i r e s , 
M . ; 8c P i m i n t e l P a n t o j a , W . , 1 9 4 7 b , 1 5 0 , 
1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 4 , 1 5 7 , 1 6 0 , 1 6 1 ( A u s t r a l o r b i s 
o l e v a i e u s [ s i c ] ¡ B r a z i l ) ¡ 1 9 4 7 c , 2 4 l ( A u s t r a l -
o r b i s o l i v a c e u s ¡ a r e a d o R i o D 6 c e , B r a z i l ) . 
- - S a u t e t , J . J . J . ; 8c M a r n e f f e , Η . , 1 9 4 4 a , 
3 2 0 - 3 2 1 ( P l a n o r b i s a d o w e n s i s ; S o u d a n 
f r a n ç a i s ) . — S c h r e i b e r , F . G . ; 8c S c h u b e r t , 
M . , 1 9 4 9 a , 9 1 - 1 0 0 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s 
( e x p e r . ) ; 1 9 4 9 c , 5 9 0 - 5 9 2 ( e x p o s u r e o f A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s t o m i r a c i d i a ) . - -
S c h w e t z , J . , 1 9 4 9 b , 4 9 1 - 4 9 4 ( P l a n o r b i s 
c h o a n o m p h a l u s ; b a k e A l b e r t ) ; 1 9 5 0 b , 5 6 5 , 
5 6 6 , 5 6 8 ( P l a n o r b i s s t a n l e y i ; L a k e K i v u ) ; 
1 9 5 2 d . 6 6 5 - 6 7 1 ( P l a n o r b i s t a n g a n i k a n u s ( P . 
t a n g a n y i c e n s i s ) ; L a k e T a n g a n y i k a ) ; 1 9 5 3 g , 
6 7 - 8 5 ( J a d o t v i l l e , C o n g o ) ; 1 9 5 4 b , 3 3 2 - 3 3 8 ; 
[ I 9 5 4 d ] , 2 0 1 ( L a k e s A l b e r t , E d w a r d 8c K i -
v u ) ; 1 9 5 6 c , 6 4 - 6 7 ( A f r i c a ) . - - S c h w e t z , J . ; 
B a u m a n n , H . ; 8c F o r t , M . , 1 9 5 5 a , 3 4 4 - 3 4 6 
( P l a n o r b i s m e t i d j e n s i s = P . c o r n e u s m e -
t i d j e n s i s = P . d u f o u r i ( e x p e r . ) ) ; [ 1 9 5 6 a ] , 
6 5 8 - 6 6 0 ( P l a n o r b i s d u f o u r i ( P . m e t i d j e n -
s i s d u P o r t u g a l ) , P . c o r n e u s ( d e B r u x e l -
l e s ( e x p e r - ) . — S c h w e t z , J . ; 8c D a r t e v e l d e , 
E . , 1 9 4 2 b , 5 1 - 5 4 ( b o r d u e o r i e n t a l e d u C o n -
g o B e l g e ) ; 1 9 4 4 a , 6 6 , 6 7 ( L a k e A l b e r t ) ; 
19441* 147, 148 , 149 , 1 5 0 ( g e o g r a p h i c a l d i s -
t r i b u t i o n o f P l a n o r b i n a e 8c B u l i n i n a e i n 
B e l g i a n C o n g o ) ; 1 9 4 4 c , 5 8 , 5 9 , 6 5 , 6 7 , 6 9 , 
m a p s ( b o r d u r e o r i e n t a l e d u C o n g o ) . - -
S c h w e t z , J . ; F o r t , M . ; 8c B a u m a n n , H . , 
1 9 5 4 a , 1 5 0 7 ( b i s e x u a l i n f e c t i o n i n s i n g l e 
p l a n o r b i d b y S. r o d h a i n i 8c S . r o d h a i n i - S . 
m a n s o n i h y b r i d ) . - - S c o t t , J . A . , 1 9 4 0 b , 1 -
1 5 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s , 1 A € o l i v a c e u s ; 
i r r i g a t e d m o u n t a i n v a l l e y s , V e n e z u e l a ) ; 
1 9 4 0 c , 2 3 - 2 4 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ; 
V e n e z u e l a n i 9 4 l e , 2 3 7 ( A u s t r a l o r b i s ; V e n e -
z u e l a ) ; 1 9 4 2 a , 3 3 7 - 3 6 6 ( A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ; V e n e z u e l a ) . - - S e w e l l , R . B . S . , 
1 9 2 2 a , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 8 6 , 2 8 7 , 3 0 4 , 3 0 7 , 3 2 3 
( P l a n o r b i s b o i s s y i ; E g y p t , P . g u a d e l u p e n -
s i s ; V e n e z u e l a , P . o l i v a c e u s ; B r a z i l ) . - -
S h o r t , R . В . ; & M e n z e l , M . Y . , 1 9 6 0 a , 2 7 4 , 
2 7 5 , 2 7 6 , 2 7 9 , 2 8 1 , 2 8 4 , 2 8 7 , p l . I . f i g s . 1 -
4 , p l . I V , f i g s . 1 5 , 1 9 ( A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ; P u e r t o R i c o , E g y p t , L i b e r i a ) . - -
S i m O e s B a r b o s a , F . , 1 9 5 6 a , 4 9 - 5 2 ( t a x o -
n o m i c p o s i t i o n ) ; 1 9 5 9 a , 6 9 1 - 6 9 3 ( B r a z i l ) ; 
1 9 6 0 a , 1 8 3 - 1 9 0 ( p r o v e n & p o t e n t i a l , i n 
S o u t h A m e r i c a ) ; 1 9 6 0 b 4 4 p p . ( A u s t r a l o r -
b i s g l a b r a t u s ; h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n -
s h i p s ) . - - S i m O e s B a r b o s a , F . A . ; & B a r -
b o s a , ! . , 1 9 5 8 a , 7 - 9 ( T r o p i c o r b i s c h i l e n s i s  
( p o t e n t i a l ) ; S a n t i a g o , C h i l e ) ; 1 9 5 8 b , 7 6 3 -
7 6 4 ( d o r m a n c y o f p a r a s i t e i n A u s t r a l o r -
b i s g l a b r a t u s i n d r y h a b i t a t o f n o r t h e a s -
t e r n B r a z i l ) ; [ 1 9 6 0 a ] , 6 2 7 - 6 3 0 ( s u r v i v a l 
o f A u s t r a l o r b i s n i g r i c a n s o u t o f w a t e r i n 
l a b o r a t o r y ) . — S i m O e s B a r b o s a , F . A . ; 
B a r b o s a , I . ; & M o r á i s R 6 g o , Α . , 1 9 5 9 a , 
3 1 4 - 3 1 5 ( B r a z i l i a n s t r a i n o f & m a n s o n i i n 
P l a n o r b a r i u s m e t i d j e n s i s f r o m F r e n c h 
M o r o c c o ( e x p e r . ) ) . - - S i m O e s B a r b o s a , F . 
Α . ; B a r b o s a , I . ; & R o d r i g u e z , J . D . , 
[ 1 9 5 9 a ] , 6 2 2 ( T r o p i c o r b i s p h i l i p p i a n u s 
( p o t e n t i a l ) ; E c u a d o r ) . - - S i m O e s B a r b o s a , 
F . A . ; & B a r r e t o , A . C . , 1 9 6 0 a , 1 3 7 - 1 4 0 
( s u s c e p t i b i l i t y o f B r a z i l i a n s t r a i n s o f 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - - S i m o e s В a r -
b o s a . S . A . ; & D o b b i n , J . Ε . , 1 9 5 2 a , 1 2 5 -
1 2 8 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ; P o n t e z i n h a , 
P e r n a m b u c o , B r a z i l ) . — S i m O e s B a r b o s a , 
F . Α . ; D o b b i n , J . E . ; & V i e i r a , Α . Ε . , 
1 9 5 2 a , 9 9 ( P e r n a m b u c o , B r a z i l ) . — S i m O e s 
B a r b o s a , F . Α . ; & O l i v i e r , L . J . , 1 9 5 8 a , 
8 9 5 , 9 0 1 , 9 0 2 , 9 0 3 , 9 0 4 ( n o r t h e a s t e m B r a -
z i l ) . - - S i m O e s B a r b o s a , F . ; & V a s c o n -
c e l o s C o e l h o , M . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 5 9 - 1 6 2 ; 1 9 5 4 b 
5 5 - 6 2 ( s u s c e p t i b i l i . t y o f A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s & T r o p i c o r b i s c e n t i m e t r a l i s ; n o r -
t h e a s t B r a z i l ) ; 1 9 5 5 a , 5 1 - 6 0 ( l a r v a e i n 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s d u r i n g e s t i v a -
t i o n ) ; 1 9 5 6 a , 4 9 - 5 6 , f i g s . l - 4 ( h o m o l o g o u s 
a c q u i r e d i m m u n i t y i n A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ) . — S i m O e s B a r b o s a , F . Α . ; d e 
V a s c o n c e l l o s C o Ê l h o , M . ; & D o b b i n , J . E . , 
1 9 5 4 b , 7 9 ( d u r a t i o n o f i n f e c t i o n & e l i m i n a -
t i o n o f c e r c a r i a e i n A u s t r a l o r b i s g la--
b r a t u s ¡ n o r t h e a s t B r a z i l ) . - - S i m r o t h , H . ; 
& H o f f m a n n , Η . , 1 9 2 8 a , 1 3 3 4 , 1 3 3 6 , 1 3 3 7 
( P l a n o r b i s o l i v a c e u s , Ρ . g u a d a l u p e n s i s , Ρ . 
b o i s s y i , P . c e n t i m e t r a l i s , L y m n a e a n a t a -
l e n s i s ) . - - S i o l i , Η . , 1 9 5 5 a , 1 5 3 ( e c o l o g y o f 
Τ r o p i c o r b i s ( O b s t r u c t i v p a p a r y e n s i s ; 
F o r d l a n d i a , B r a z i l i a n A m a z o n r e g i o n ) . — 
S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & 
I h l e , J . E . W . , [ 1 9 2 2 a ] , 2 0 8 , 2 0 9 - 2 1 0 , f i g . 
1 0 9 ( P l a n o r b i s b o i s s y i , B u l i m u s ) . - - S m i -
t h e r s , S . R . , 1 9 5 7 a , 3 5 9 - 3 6 3 , m a p ( B i o m -
p h a l a r i a p f e i f f e r i g a u d i ; G a m b i a ) . - - S o -
p a r k a r , Μ . Β . , 1 9 2 1 b , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 
p i . 2 , f i g . 6 ( P l a n o r b i s b o i s s y i ; E g y p t , P . 
g u a d e l u p e n s i s ; V e n e z u e l a , P . o l i v a c e u s ; 
B r a z i l ) . - - d e S o u z a M a r t i n s , R . , 1 9 5 7 a , 
3 6 1 ( A u s t r a l o r b i s n i g r i c a n s ; N i t e r ó i , R i o 
d e J a n e i r o , B r a z i l ) . - - S t a n d e n , O . D . , 
1 9 5 2 a , 4 8 - 5 3 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ( e x -
p e r . ) ; r e l a t i o n s h i p o f i n f e c t i o n t o t e m p e r -
a t u r e & s e a s o n ) . — S t i r e w a l t , Μ . Α . , 1 9 5 1 a , 
4 2 - 4 7 ( b i s e x u a l i n f e c t i o n i n A u s t r a l o r b i s 
g l a b r a t u s ) . — S u d a n M e d i c a l S e r v i c e , 
1 9 3 9 a , 7 9 ( P h y s o p s i s d i d i e r i ; S u d a n - n o 
i n f e c t i o n f o u n d ) . - - S u d d s , R . Η . , 1 9 6 0 a , 
1 2 1 , 1 2 3 , 1 2 8 ( m i r a c i d i a i n A u s t r a l o r b i s 
g l a b r a t u s , H e l i s o m a t r i v o l v i s ( a b n o r m a l ) , 
H . c a m p a n u l a t u m ( a b n o r m a l ) , S t a g n i c o l a 
e m a r g i n a t a a n g u l a t a ( a b n o r m a l ) , P h y s a 
p a r k e r i ( a b n o r m a l ) ( a l l e x p e r . ) ) . — T e e s -
d a l e , C . ; & N e l s o n , G . S . , 1 9 5 8 a , 4 2 8 ( K e n -
y a ) . - - T h o m p s o n , J . Η . , 1 9 5 4 a , 1 4 1 ( A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s ( V e n e z u e l a n o r i g i n ) ; 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s ) . - - d e T o l e d o 
P i z a , J . ; e t a l . , 1 9 6 0 a , 1 8 2 ( T a p h i u s n i -
g r i с a n s ; C a ç a p a v a . R i o G r a n d e d o S u l , 
B r a z i l ) ; 1 9 6 0 b 3 5 - 4 0 , m a p ( T a p h i u s n i g r i -
c a n s ; V a l e d o P a r a i b a , S a o P a u l o , B r a z i l ) . 
- - V a n d e r S c h a l i e , H . , 1 9 5 8 a , 2 6 3 - 2 8 3 
( c o n t r o l i n Q u a l y u b , E g y p t ) . - - V a n V о 1 -
k e n b e r g , H . L . , 1 9 2 9 b , 3 6 - 3 7 ( P l a n o r b i s 
q u a d e l o u p e n s i s ¡ C u a t r o H e r m a n o s , M a y a -
g u e z , v i c i n i t y o f A n a s c o , C a r t a g e n a l a -
g o o n , P u e r t o R i c o ) . — d e V a s c o n c e l l o s 
C o e l h o , Μ . , 1 9 5 4 a , 3 9 - 5 3 ( e f f e c t  o f l a r v a e 
o n r e p r o d u c t i o n i n A u s t r a l o r b i s g l a b r a -
t u s ) ; 1 9 5 7 a , 3 2 5 - 3 3 7 ( d e v e l o p m e n t o f l a r -
v a e i n A u s t r a l o r b i s n i g r i c a n s ) . — d e V a s -
c o n c e l l o s C o e l h o , M . ; & C h a i a , G . , 1 9 6 0 a , 
3 5 1 - 3 5 4 ( e f f e c t o f l a b o r a t o r y e s t i v a t i o n 
o n h o s t - p a r a s i t e e q u i l i b r i u m i n A u s t r a l -
o r b i s g l a b r a t u s ; B e l o H o r i z o n t e , B r a z i l ) , 
- - d e V a s c o n c e l l o s C o e l h o , M . ; & S i m O e s 
B a r b o s a , F . , 1 9 5 6 a , 2 1 - 3 0 ( d u r a t i o n o f i n -
f e c t i o n & e l i m i n a t i o n o f c e r c a r i a e i n 
Τ r o p i c o r b i s c e n t i m e t r a l i s ; n o r t h e a s t 
B r a z i l ) . — V i a n n a M a r t i n s , A . , [ 1 9 3 9 a ] , 5 -
6 1 ( A u s t r a l o r b i s ) . — V i n t , F . W . , 1 9 3 7 a , 2 1 
( P l a n o r b i s p f e i f f e r i , P h y s o p s i s o v o i d e a ,  
P . n a s u t a ; p r o b a b l e v e c t o r s i n K e n y a ) . - -
W a t s o n , J . Μ . , 1 9 5 8 a , 8 8 6 ( e c o l o g y & d i s -
t r i b u t i o n o f B u l i n u s t r u n c a t u s ; M i d d l e 
E a s t ) . — W e i n b a c h , E . С . ; & N o l a n , Μ . В . , 
( O r l e m a n ) , 1 9 5 6 a , 2 7 6 - 2 8 4 ( m e t a b o l i s m ) . 
- - W i t e n b e r g , G . G . ; & S a l i t e r n i k , Ζ . , 
1 9 5 7 a , 1 0 7 ( I s r a e l ) . ~ W r i g h t , C . A . , 1 9 5 9 a , 
2 1 5 ( B i o m p h a l a r i a ; A f r i c a , A u s t r a l o r b i s , 
T r o p i c o r b i s ; S o u t h A m e r i c a ) ; 1 9 5 9 b , 9 0 6 -
9 0 7 ( g e n e r i c n o m e n c l a t u r e o f B i o m p h a -
1 a r i a , A u s t r a l o r b i s o r T r o p i c o r b i s ) • - -
Z a v a t t a r i , Ε . , 1 9 3 8 b , 5 7 3 - 5 8 2 ( P l a n o r b i s  
b o i s s y i ; E t h i o p i a ) . 
m a n s o n i , h o s t s o f , m i s c e l l a n e o u s ; d e 
A m o r i m , J . P . , 1 9 5 3 a , 2 1 9 - 2 2 2 ( N e c t o m y s 
s q u a m i p e s , O x y m y c t e r u s a n g u l a r i s , H o l o -
c h i l u s s c i u r e u s ( e x p e r . & n a t u r a l ) ) . — 
A n d r e w s , J . S . ; & M a l d o n a d o , J . F . , [ 1 9 4 l e } 
1 4 7 3 
1 3 5 ( c o b а у о ; P u e r t o R i c o ) . - - A r c h i b a l d , 
R . G . ; & M a r s h a l l , A . , 1 9 3 2 b , 2 5 7 - 2 5 9 , 1 
p l . ( c e r c a r i a i n P l a n o r b i s a l e x a n d r i n u s , 
P . h e r b e n i , C e r c o p i t h e c u s s e b a e u s [ f о r 
s a b 1 ; S u d a n ) . - - B a r r e t t o , A . C . , 1 9 5 9 a , 
12 p p . ( R a t t u s n o r v e g i c u s ¡ S a l v a d o r , B a h i a , 
B r a z i l ) . — B a r r o s C o e l h o , 1 9 5 4 a , 5 ( R a t t u s 
r . f r u g i v o r u s ) . - - d e B a r r o s C o e l h o , R . ; & 
C o u t i n h o , E . M . , 1 9 5 5 a , 1 - 3 7 ( D i d e l p h i s 
p a r a g u a y e n s i s ) - - B a r r o s C o e l h o ; & M a -
g a l h a e s , A . , [ 1 9 5 4 a ] , 6 1 - 9 7 ( C e b u s s p . ( e x -
p e r . ) ) . - - B e r g , Ε . , 1 9 5 7 a , 5 2 0 ( e f f e c t s  o n 
S . m a n s o n i o f c a s t r a t i o n & g l u c o s e s u p -
p l e m e n t a t i o n i n a l b i n o m i с e ) . - - v a n d e n 
B e r g h e . L . , 1 9 3 9 c , 4 , 5 , 6 , 9 , 1 7 , 1 8 , 2 2 , 3 2 , 
3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 5 , 5 2 , 5 5 , 5 8 , 
6 0 - 6 1 , 6 4 , 6 9 , 7 1 - 7 3 , 7 6 , 7 7 , 7 9 , 8 1 , 9 0 - 1 0 4 , 
1 2 2 , 1 2 3 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 7 , 1 3 8 , f i g s . 
1 - 4 , 5 ( 1 - 2 ) , 1 0 , 1 4 , p l . 5 , f i g . 3 , p l s . 6 - 8 , 
p l . 1 3 , f i g . 2 , p i s . 1 8 - 2 0 ( m a n , m o n k e y , 
r a t , m o u s e ; I s l a n d o f S t . K i t t s , P l a n o r b i s 
b o i s s y i ; E g y p t , P . p f e i f f e r i ,  P h y s o p s i s 
a f r i c a n a , B u l i n u s t r o p i c u s ; S o u t h A f r i c a , 
P l a n o r b i s p f e i f f e r i ; S i e r r a - L e o n e , P . g u a -
d e l u p e n s i s ; V e n e z u e l a , Ρ . c e n t i m e t r a l i s , 
P . o l i v a c e u s ; B r a z i l , P . a n t i g u e n s i s ; W e s t 
I n d i e s , P . a d o w e n s i s ; B e l g i a n C o n g o ) . - -
B l a c k i e , W . K . , 1 9 3 2 a , 7 , 8 , 9, 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 
1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 3 0 , 3 6 , 
4 4 , 4 7 , 4 8 ( C e r c o p i t h e c u s s a b a e u s ; S t . 
K i t t s , C . p y g e r e t h r u s [ f o r p y g e r y t h r u s ] 
( e x p e r . ) , P h y s o p s i s a f r i c a n a ; M e l s e t t e r 
d i s t r i c t , P l a n o r b i s p f e i f f e r i ; U m t a l i d i s -
t r i c t , P . b o i s s y i ; D a r w i n d i s t r i c t , H o m o ; 
S e b u n g w e d i s t r i c t , a l l S o u t h e r n R h o d e s i a ) . 
- - B r e n e r , Ζ . , 1 9 5 6 a , 5 6 5 - 5 7 5 , f i g s . 1 - 2 
( c a m u n d o n g o [ m o u s e ] ) ; 1 9 5 7 a , 4 8 9 - 4 9 6 
( c a m u n d o n g o ( e x p e r . ) ) ; 1 9 6 0 a , 2 2 4 - 2 2 9 
( m o u s e ( e x p e r . ) ) . — B r e n e r , Z . ; & C h i a r i , 
Ε . , 1 9 5 7 a , 4 8 5 - 4 8 8 ( c a m u n d o n g o ) . - -
B r e n e r , Ζ . ; & P e l l e g r i n o . J . , [ 1 9 5 9 a ] , 6 5 9 , 
6 6 2 , 6 6 3 , f i g s . 1 , 2 ( a l b i n o m o u s e ( e x p e r . ) , 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - - B r e n e r . Z . ; 
P e l l e g r i n o , J . ; & O l i v e i r a , F . С . , 1 9 5 6 a , 
5 8 3 ( c a m u n d o n g o ) . — B r o o k s , C . P . , 1 9 5 3 b , 
7 2 - 7 4 ( s u s c e p t i b i l i t y o f L o u i s i a n a s n a i l s 
& m a m m a l s ( e x p e r . ) . — B r u c e , J . I . ; 
L l e w e l l y n , L . M . ; & S u d a n , E . H . , 1 9 6 0 a , 
3 3 ( s u s c e p t i b i l i t y o f w i l d m a m m a l s ( e x -
p e r . ) ) . - - B ü t t n e r , Α . , 1 9 5 3 a , 6 9 6 - 7 0 0 ( C i -
t e l l u s c i t e l l u s , C r i c e t u s a u r a t u s , С . c r i -
c e t u s , M e r i o n e s l i b y c u s , c o b a y e d o m e s -
t i q u e , E v o t o m y s g l a r e o l u s , A p o d e m u s 
s y l v a t i c u s , E l i o m y s q u e r c i n u s , R a t t u s 
n o r v e g i c u s , G l i s g l i s , a s p o t e n t i a l r e s e r -
v o i r s ) . - - C a m e r o n , T . W . M . , 1 9 2 8 a , 2 1 9 -
2 2 2 ( C e r c o p i t h e c u s s a b e u s ; S t . K i t t s ) . - -
C a r d o s o , W . , 1 9 5 3 a , 8 9 - 9 5 ( n e g r o r a c e 
m o r e r e s i s t a n t ) . - - C o u t i n o - A b a t h , E . ; & 
J a m p o l s k y , R . , 1 9 5 7 a , 9 3 - 1 0 8 ( c u t a n e o u s 
r e a c t i o n i n C o l u m b a l i v i a d o m e s t i c a ) . 
C o w p e r , S . G . , 1 9 5 9 b , 1 9 1 - 1 9 6 ( s n a i l ; I b a -
d a n a r e a , N i g e r i a , m o u s e ( e x p e r . ) ) . - -
C r a m , E . B . ; & F i l e s , V . S . , 1 9 4 7 a , 1 0 1 
( l a b o r a t o r y a n i m a l s ) . - - D e W i t t , W . В . , 
1 9 5 3 b , 1 8 ( s i n g l e s e x i n f e c t i o n i n m o u s e ) . 
1 4 7 4 
- - D e W i t t , W . B . ; & W a r r e n , K . S . , 1 9 5 9 a , 
4 4 0 ( m o u s e ; h e p a t o - s p l e n i c ) . - - E v a n s , A . 
S . ; K u n t z , R . E . ; & S t i r e w a l t , Μ . Α . , 1 9 4 9 a , 
1 1 p p . ( a l b i n o m o u s e ( e x p e r . ) ) . - - E z z a t , 
Μ . A . E . ; T a d r o s , G . ; & A b d E l H a l i m , M . 
I . , 1 9 5 8 a , 2 , 9 . 1 1 - 1 2 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , f i g s . 
I I , 1 2 ( Z a l o p h u s c a l i f o r n i a n u s ; G i z a Z o o -
l o g i c a l G a r d e n s , E g y p t ) . — F a u s t . E . C . ; & 
H o f f m a n ,  W . A . , 1 9 3 4 b , 1 - 3 6 , 4 1 - 4 5 [ E n g -
l i s h t e x t ] , 4 8 - 8 7 , 9 3 - 9 6 [ S p a n i s h t e x t ] , p i . 
1 , f i g s . 1 - 7 , p i . 3, f i g s . 1 0 - 1 8 c o l o r e d рД . 
( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ( s y n . : H e l i s o m a 
g u a d e l o u p e n s e ) , m a n , M a c a c u s r h e s u s ; 
P u e r t o R i c o ) . — F a u s t , E . C . ; J o n e s , C . Α . ; 
& H o f f m a n .  W . Α . , 1 9 3 4 b , 1 3 3 - 1 9 6 [ E n g l i s h 
t e x t ] , 1 9 7 - 2 5 4 [ S p a n i s h t e x t ] , f i g s . 1 - 3 , p i s . 
1 - 4 , f i g s . 1 - 9 , c h a r t s 1 - 7 ( A u s t r a l o r b i s 
g l a b r a t u s , r a t , r a b b i t . R h e s u s m o n k e y ( e x -
p e r . ) ) . - - G i o v a n n o l a , A . , 1 9 3 6 g , 2 8 9 - 2 9 0 , 
f i g . 1 ( u n i s e x u a l i n f e c t i o n i n r a b b i t ( e x -
p e r . ) ) . - - G O n n e r t , R . , 1 9 5 5 d , 2 7 9 , f i g s . 1 
a - d , 5 a - c , 7 - 9 ( m o u s e ) . - - G o r d o n , R . M . ; 
D a v e y . T . H . ; & P e a s t o n , Η . , 1 9 3 4 a , 3 2 3 -
4 1 4 , f i g s . 1 , 2 , 7 , p i . 5 , f i g s . l - 4 ( C e r c o -
p i t h e c u s s p . . g u i n e a p i g ( e x p e r . ) ) . ~ H i m s -
w o r t h , Η . P . , [ 1 9 5 7 b ] . 1 5 9 , 1 6 0 , 1 9 5 ( h a m -
s t e r ) ; 1 9 5 9 a , 2 6 0 ( B i o m p h a l a r i a s n a i l s , b a -
b o o n ; K e n y a c o a s t a l a r e a ) . - - H o f f m a n ,  W . 
A . , 1 9 3 8 a , 2 1 - 2 3 [ E n g l i s h t e x t ] , 5 8 - 6 1 
[ S p a n i s h t e x t ] ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s , 
m o n k e y ( b o t h e x p e r . ) ) . — H o f f m a n ,  W . A . ; 
& J a n e r , J . L . , 1 9 3 6 a , 6 2 ( m o n k e y ; m i r a -
c i d i a l t w i n n i n g ; 1 9 3 8 a , 10 ( B u f o m a r i n u s ; 
P u e r t o R i c o ) ; 1 9 4 1 a , 5 0 1 - 5 0 9 ( B u f o m a r i -
n u s ) . - - H u n t e r , G . W . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 2 4 
( m o u s e ; p r o t e c t i v e o i n t m e n t s ) ; 1 9 5 5 b 7 1 3 -
7 3 6 ( m o u s e ; p r o t e c t i v e o i n t m e n t s ) . — K h a -
l i l , Μ . , 1 9 3 4 j , 1 4 - 1 5 ( e f f e c t  o n a c t i v a t i o n 
o f B a r t o n e l l a a n a e m i a i n r a t s ) . — K o p -
p i s c h , Ε . , 1 9 3 7 a , l - 1 1 4 ( r a b b i t , a l b i n o r a t 
( e x p e r . ) ) . - - K u n t z , R . E . , 1 9 5 2 e , 1 2 3 - 1 2 4 
( G e r b i l l u s p . p y r a m i d u m ; C a i r o , E g y p t ) . — 
K u n t z , R . E . ; & M a l a k a t i s , G . Μ . , 1 9 5 5 b , 
7 5 - 8 9 ( M u s m u s c u l u s , R a t t u s r a t t u s , A r v i -
c a n t h u s n i l o t i c u s , A c o m y s c a h i r i n u s , 
H e m i e c h i n u s a u r i t u s , G e r b i l l u s p y r a m i -
d u m , J a c u l u s j a c u l u s , M e r i o n e s s h a w i , 
N e s o k i a i n d i c a ) . - - K u n t z , R . E . ¡ M a l a k a -
t i s , G . M . ; & W e l l s , W . H . , 1 9 5 2 a , 18 p r o -
c e s s e d l e a v e s ( E g y p t i a n s t r a i n i n a l b i n o 
m о u s e ) . - - L a g r a n g e , E . , 1 9 5 8 a , 5 9 - 6 6 
( u n i s e x u a l i n f e c t i o n i n m o u s e ) ; 1 9 5 8 b 183 -
1 8 6 ( m o u s e ; c e r c a r i a e f r o m s i n g l e p l a n -
o r b i d i n f e c t e d b y s i n g l e m i r a c i d i u m ) . - -
L e F l o r e , W . В . , 1 9 6 0 a , 3 1 ( C e r i t h i d e a 
c a l i f o r n i c a ) . - - L e R o u x , P . L . , 1 9 5 0 b , 3 
( c a t ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 3 a , 2 6 5 ( u n i s e x u a l i n f e c -
t i o n i n m o u s e ) . - - L i c h t e n b e r g , F . V . ; & 
R i t c h i e , L . S . , 1 9 5 8 a , 5 7 7 ( " S c h i s t o s o m u l a " 
i n M a c a c a m u l a t t a ; l u n g ) - - L i u , C . ; & 
B a n g , E . В . , 1 9 5 0 a , 6 8 - 7 2 ( M a c a c u s i r u s , 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) ; 1 9 5 0 b , 2 1 5 , 2 2 2 
( M a c a c u s p h i l i p p i n e n s i s ; ( e x p e r . ) ) . — L u t z , 
Α . , 1 9 3 4 a , 1 1 4 9 - 1 1 5 0 ( P l a n o r b i s c e n t i -
m e t r a l i s ; M i n a s G e r a e s , B r a z i l , w h i t e 
m o u s e ( e x p e r . ) ) . - - M a c h a d o , G . H . ; & 
R o c h e , M . , 1 9 5 4 a , 1 6 9 - 1 7 2 ( a с u r e ) . - -
M a g a l h ä e s , Α . ; & d e B a r r o s C o e l h o . R . , 
1 9 5 7 a , 2 6 9 - 2 7 8 ( p e n e t r a t i o n o f s k i n o f c a -
m u n d o n g o s ) ; 1 9 5 7 b , 1 8 7 - 1 9 5 [ P o r t u g u e s e 
t e x t ] , V - V I [ E n g l i s h a b s t r a c t ] , p i s . ( c a -
m o n d o n g o s [ m i c e ] . - - M a g a r i n o s T o r r e s , 
C . B , ; & P i n t o , С . F . , 1 9 4 5 а , 2 7 1 - 2 7 2 , p l . , 
f i g . 2 ( E u p h r a c t u s s e x c i n c t u s ) ; 1 9 4 5 b , 3 0 1 -
3 4 8 ( E u p h r a c t u s s e x c i n c t u s ) . — M a l d o n a d o , 
J . F . , 1 9 5 8 a , 2 4 l ( m o u s e ; f e c a l e g g o u t p u t ) . 
— M a l d o n a d o , J . F . ; & V e l e z H e r r e r a , F . , 
1 9 4 9 a , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 8 , 2 5 0 , 2 5 1 , 
( g u i n e a p i g , A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ; B a r -
r a n q u i t a s , P u e r t o R i c o ) . - - M a y e r , M . ; & 
P i f a n o C . , F . , 1 9 4 2 a , 4 1 9 - 4 2 8 ( b i o l o g y & 
p a t h o l o g y o f b i - & u n i s e x u a l i n f e c t i o n i n 
r a t o n e s [ ? m i c e ] ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 1 b , 4 4 5 - 4 5 8 
( c e r c a r i a e f r o m s i n g l e s n a i l i n r a t o n e s 
b l a n c o s , A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - - M e i -
s e n h e l d e r , J . E . ¡ O l s z e w s k i , В . ; & T h o m p -
s o n , P . E . , 1 9 6 0 a , 6 4 5 - 6 4 7 ( i m m u n e b l o o d 
t h e r a p y i n r h e s u s m o n k e y ) . - - M i l l e r , J . H . , 
1 9 5 9 a , 2 2 ( P a p i o d o g u e r a ; n e a r K i b w e z i , 
s o u t h e a s t e r n K e n y a ) ; 1 9 6 0 a , 4 4 - 4 6 , p i s . 1 - 2 
( P a p i o d o g u e r a ; K e n y a ) . - - M o o r e , D . V . ; & 
M e l e n e y , Η . Ε . , 1 9 5 2 a , 1 5 7 - 1 6 0 ( o f h u m a n 
o r i g i n , i n m o u s e & h a m s t e r ( e x p e r . )); 
1 9 5 2 b , 7 6 - 7 9 ( O r y z o m y s p . p a l u s t r i s , О . p . 
n a t a t o r ) . - - M o o r e , D . V . ; Y o l l e s , Т . К . ; & 
M e l e n e y , Η . E . , 1 9 4 9 a , 4 3 4 ( m o u s e ¡ i n u t e r o 
i n f e c t i o n ) ¡ 1 9 4 9 b , 1 5 6 - 1 7 0 ( m o u s e , h a m s t e r , 
r a t , g u i n e a p i g , r a b b i t ( e x p e r . ) ) . — N a j a r í a n , 
H . H . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 2 6 ( r h e s u s m o n k e y 
( e x p e r . ) ) . - - N e l s o n , G . S . , 1 9 5 9 c , 6 1 - 6 6 
( P a p i o a n u b i 8 , C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s , 
С . m i t i s , G a l a g o s [ f o r g o ] c r a s s i c a u d a -
t u s ; K e n y a ) ; 1 9 6 0 a , 3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 6 , 3 0 7 , 3 0 8 , 
309 , 3 10, 3 11, 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 7 ( g o a t , s h e e p , 
p i g ( a l l e x p e r . ) , g e r b i l , D a s y m y s h e l u k u s , 
C r o c i d u r a , P a p i o d o g u e r a ; A f r i c a ) .  — N e -
v e u - L e m a i r e , Μ . , 1 9 3 3 a , 3 7 2 ( M u s c a d o -
m e s t i c a , v e c t o r o f e g g s ) . — N e w s o m e , J . , 
1 9 5 3 a , 4 2 8 - 4 3 0 ( b a b o o n ; c h e m o t h e r a p y ) . — 
O k p a l a , I . , 1 9 5 9 a , 9 4 - 1 0 1 ( C r i c e t u s a u r a -
t u s ( e x p e r . ) ) . - - O l i v i e r , L . J . , 1 9 5 0 a , 13 
( m o u s e ) ¡ 1 9 5 2 a , 2 2 ( m o u s e ; c o m p a r i s o n w i t h 
S . j a p o n i c u m 8с S . d o u t h i t t i i n f e c t i o n s ) . - -
P i e r c e , W . D . , 1 9 2 1 d , 1 2 0 - 1 2 l ( M u s c a d o -
m e s t i c a ) . - - P i m e n t e l d e A m o r i m , J . ; d a 
R o s a , D . ; & d e L u c e n a , D. T . , 1 9 5 4 a , 1 3 - 2 8 , 
f i g s . l - 9 ( N e c t o m y 8 s q u a m i p e s . H o l o c h i l u s 
s c i u r e u s , O x y m y c t e r u s a n g u l a r i s , Z y g o -
d o n t o m y s p i x u n a , O r y z o m y s s u b f l a v u s ; 
A l a g o a s , В r a z i l ) . — P i n t o , С . F . , 1944a , .212 , 
2 1 8 , 2 6 3 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 8 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 1 , 2 8 2 , 
2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , 2 8 6 , 2 8 7 , 2 8 8 , 2 8 9 , 3 1 1 , 3 1 2 , 
3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 3 0 , 3 3 2 , 
3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 6 , 3 3 7 , 3 3 8 , 3 3 9 , 3 4 0 , p l . , f i g . 
3 9 , p l . 12 ( m a p ) ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ; 
I t a m b a c u r f , M i n a s G é r a i s , B r a z i l , E u -
p h r a e t u s s e x c i n c t u s ( e x p e r . ) ) . — P i n t o , C . 
F . ; 8t F i r m a t o d e A 1 m e i d a , Α . , 1 9 4 5 a , 
; " 2 1 9 - 2 2 9 . f i g s . l - 9 ( p e n e t r a t i o n o f c e r -
c a r i a e i n C a n i 8 f a m i l i a r i s 8t m a n ) . — 
P i t c h f o r d , R J . , 1 9 5 9 b , 2 1 3 ( M a s t o m y s s p . , 
O t o m y 8 s p . ¡ S o u t h A f r i c a ) .  - - P i t c h f o r d , 
R . J . ; & V i s s e r , P . S . , 1 9 6 0 a , 2 4 7 - 2 4 9 
( r o d e n t s ; T r a n s v a a l ) . - - P o t e n z a , L . , 
1 9 4 9 a , 7 4 - 8 5 , f i g s . l - 1 0 ( C a v i a p r o c e l l u s 
[ f o r p o r c e l l u 8 ] ( e x p e r . ) ) . - - P r i c e , D . L . , 
1 9 5 3 b , 9 2 6 - 9 2 9 , f i g s . 1 - 2 ( D a s y ρ r o c t а 
a g u t i ( e x p e r . ) ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 2 9 k , 5 , 
6 - 7 , p l . 2 , f i g e . 6 - 1 1 ( H o m o , r a t , m o u s e , 
P l a n o r b i s b o i s s y i , P . p f e i f f e r i , P . g u a d e -
l u p e n s i s , _P . c e n t i m e t r a l i s , _P . o l i v a c e u s , 
Ρ . a n t i g u e n s i s , P h y s o p s i s a f r i c a n a , B u l i -
n u s t r o p i c u s ) . - - R i g g i n , G . T . ; 8i B e r r i o s 
D u r a n , L . A . , 1 9 5 6 a , 1 0 ( p i g ; P u e r t o R i c o ) . 
- - R o b i n s o n , E . J . , 1 9 5 9 a , 2 9 5 - 2 9 9 ( a b n o r -
m a l m e t a b o l i s m i n A u s t r a l o r b i s g l a b r a -
t u s , m o u s e ) . - - R o w a n , W . В . ; & G r a m , Α . 
L . , 1 9 5 9 a , 6 3 0 - 6 3 4 ( w a t e r v e l o c i t y & i n -
f e c t i o n i n m o u s e ) . - - R u i z , J . M . , 1 9 5 2 e , 
1 1 1 - 1 1 3 ( P r o c y o n c a n c r i v o r u s ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 5 3 c , 2 3 - 2 6 ( C u n i c u l u s p . p a c c a [ s i c ] , 
G r i s o n f u r a x ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 3 d , 2 3 - 2 7 
( N a s u a n a r i c a , D i d e l p h i s p a r a g u a y e n s i s 
( e x p e r . ) ) . - - v o n S c h i l l i n g , B . ; 8i H e n r i " -
q u e z , L . Μ . , 1 9 5 7 a , 1 0 3 - 1 0 8 , p i . ( L e p p u s 
[ f o r L e p u s ] c u n i c u l u s ) . - - S e h w e t ζ , J . , 
1 9 5 2 c , 5 8 0 , 5 8 1 , 5 8 3 , 5 8 5 , 5 8 6 , 5 8 7 , f i g s . 
2, 3 - 4 ( w i l d r a t , m o u s e ¡ A l b e r t v i l l e , C o n g o ) ; 
1 9 5 3 b . 1 6 4 6 , 1 6 4 7 , f i g . 3 ( a c c i d e n t a l i n f e c -
t i o n i n w h i t e m o u s e ) ; 1 9 5 4 g , 154 ( P l a n o r -
b i s , ? m o u s e ; N d o l a , N o r t h e r n R h o d e s i a ) ¡ 
1 9 5 5 b , 1 8 2 - 185, p l s . ( R a t t u s r a t t u s ¡ c e n t r a l 
A f r i c a ) ; [  1 9 5 6 b ] , 6 5 5 , 6 5 6 ( R a t t u s r a t t u s ( e x -
p e r . ) ) ; 1956 f . 1 0 8 ( R a t t u s r a t t u s ) . - S c h w e t z , 
J . ; B a u m a n n , H . ; & F o r t , M . , 1 9 5 6 b , 590 , 5 9 2 
( R a t t u s r a t t u s , O e n o m y s h y p o x a n t h u s ; e s t 
d u C o n g o B e i g e ) . - - S c h w e t z , J . ; & D a r -
t e v e l d e , E . , 1 9 4 2 a , 1 2 3 - 1 5 4 , p l . , m a p 
( P l a n o r b i s a d o w e n s i s ; L a k e K i s a l e , K a s -
e n y i , M o n g b w a l u r e g i o n , m o n k e y , m o u s e 
( e x p e r . ) ) . - - S h i r c o r e , J . Ο . , 1 9 1 6 a , 2 3 9 , 
2 4 1 , 2 4 2 ( o v a i n f l i e s ; M o m b a s a ) ; 1 9 1 7 a , 
101, 104, 105, 106, 1 0 7 ( n a t i v e s ¡ f e e e s ¡ M o m -
b a s a , K e n y a ) . — S i m G e s B a r b o s a , F . ¡ D o b -
b i n , J . E . ; & V a s c o n c e l o s C o ê l h o , M . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 4 3 - 4 6 ( R a t t u s r a t t u s f r u g i v o r u s ; 
P e r n a m b u c o , B r a z i l ) . — S i m O e s B a r b o s a , 
F . Α . ; к d e V a s c o n c e l l o s C o ê l h o , Μ . , 
1 9 5 4 a , 1 - 3 ( D i d e l p h i s p . p a r a g u a y e n s i s ; 
P a u l i s t a , P e r n a m b u c o , B r a z i l ) . - - S i m O e s 
B a r b o s a , F . A . ¡ V a s c o n c e l l o s C o e l h o , M . ; 
8t C o u t i n h o - A b a t h , E . , 1 9 5 8 a , 1 3 7 - 1 4 4 
( C a v i a a . a p e r e a ; P e r n a m b u c o , B r a z i l , 
T a m a n d u a t e t r a d a c t y l a , C e r c o m y s c u n i -
c u l a r i a l a u r e n t i u s , D i d e l p h i s £ . p a r a g u a -
y e n s i s , E u p h r a c t u s s e x c i n c t u s , C u n i c u l u s 
p a c a , D a s y p r o c t a a g u t i , F e l i s c a t u s , G a -
l i c t i s f u r a x , C a p r a h i r c u s , S u s s c r o f a , 
C a l l i t h r i x s p . ( e x p e r . ) ) . - - S p r e h n , C . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 5 0 , 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 4 - 3 6 5 , 8 0 2 , 8 9 2 , 
f i g s . 192, 1 9 5 ( P l a n o r b i s b o i s s y i , P . p f e i f -
f e r i , P . o l i v a c e u s , P . g u a d e l o u p e n s i s , P . 
c e n t i m e t r a l i s , P . a n t i g u e n s i s , P h y s o p s i s 
a f r i c a n a , I s i d o r a t r o p i c a ; a f f é , E p i m y s 
r a t t u s ¡ A f r i c a , M a d a g a s c a r , N o r t h & S o u t h 
A m e r i c a , W e s t I n d i e s ) . - - S t a n d e n , О . D . , 
1475 
1 9 4 9 b , 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 1 - 2 7 4 , 2 7 6 - 2 7 9 , 2 8 0 , 
2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 3 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s , 
P l a n o r b i s b o i s s y i , m o u s e , M a c a c a m u l a t -
t a , C r i c e t u s a u r a t u s , g u i n e a - p i g ) ; 1 9 5 5 b , 
183 ( m o u s e ; s e x u a l m a t u r i t y & d r u g r e -
s p o n s e ) . - - S t i r e w a 1 1 , Μ . A . , 1 9 5 1 b , 2 9 
( m o u s e ; i m m u n i t y ) ; 1 9 5 3 a , 8 6 7 - 8 8 2 ( m o u s e ; 
i m m u n i t y ) . - - S t i r e w a l t , M . A . ; K u n t z , R . 
E . ; & E v a n s , A . S . , 1 9 5 1 a , 5 7 - 8 2 ( a l b i n o 
m o u s e ( C a r w o r t h F a r m s s t r a i n ) , C r i c e -
t u s a u r a t u s , S i g m o d o n h . h i s p i d u s , M u s 
n o r v e g i c u s a l b i n u s , g u i n e a p i g s ( m i x e d 
s t r a i n s ) , r a b b i t s ( N e w Z e a l a n d W h i t e , 
N e w Z e a l a n d R e d , c h i n c h i l l a ) , c a t s ( m i x e d 
b r e e d s ) ( e x p e r . ) ) . — S t r e t c h , R . G . A . ; L e y -
t h a m . G . W . H . ; 8c K e r s h a w , W . E . , 1 9 6 0 a , 
4 8 7 - 4 9 2 ( e f f e c t  o f i n f e c t i o n o n l e a r n i n g i n 
r a t s ) . — S t r e t c h , R . G . A . ¡ S t r e t c h , S . J . E . ; 
L e y t h a m , G . W . H . ; 8c K e r s h a w , W . Ε . , 
1 9 6 0 a , 3 7 6 ( e f f e c t  o f i n f e c t i o n o n l e a r n i n g 
8c a c t i v i t y i n m i c e ) . - - S t r e t c h , S . J . E . ; 
S t r e t c h , R . G . A . ; L e y t h a m , G . W . H . ; 8c 
K e r s h a w , W . E . , 1 9 6 0 a , 4 8 3 - 4 8 6 ( e f f e c t  o f 
i n f e c t i o n o n l e a r n i n g i n r a t ) . — S t u n k a r d , 
H . W . , 1 9 4 6 b , 5 3 9 , 5 4 0 , 5 4 1 - 5 4 2 , 5 4 4 , 5 4 6 , 
5 4 7 , 5 4 9 , 5 5 1 , 5 5 2 ( A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s 
( e x p e r . ) ; p o s s i b l e h o s t i n U n i t e d S t a t e s ) , 
P i t h e c u s ( M a c a c u s ) m o r d a x , Ρ . (M_. ) r h e -
s u s , S y r i a n h a m s t e r , m o u s e , r a t , r a b b i t , 
g u i n e a p i g , P l a n o r b i s b o i s s y i ( e x p e r . ) ) . — 
T o r r e a l b a , J . F . ¡ S c o r z a , J . V . ; 8c D a g e r t 
B o y e r . C . , 1 9 5 8 a , 5 6 5 - 5 6 9 , p i s . l - 2 ( D i d e l -
p h i s m a r s u p i a l i s , C a l l u r o m y s t r i n i t a t i s 
v e n e z u e l a e , C e b u s n i g r i v i t t a t u s , C e r d o -
c y o n t h o u s , H e r p a i l u r u s j a g u a r o n d i , S c i u -
r u s g r a n a t e n s i s g r i s e o g e n a , E с h i m y s 
s e m i v i l l o s u s p u n e t a t u s , D a s y p r o c t a r u -
fa r a t a , S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s v a l e n c i a e , 
H y d r o c h o e r u s h y d r o c h o e r i s , C u n i c u l u s 
p a c a , P e c a r i t a j a c u t o r v u s ( f r o m V e n e -
z u e l a ; e x p e r . ) ) ; 1 9 5 9 a , 2 4 9 - 2 7 2 ( w i l d m a m -
m a l s o f V e n e z u e l a ) . — V i a n n a M a r t i n s , Α . , 
1 9 5 8 a , 9 3 1 , 9 3 2 , 9 3 4 , 9 3 5 , 9 3 6 , 3 9 7 , 9 3 8 , 
9 3 9 , 9 4 0 , 9 4 1 , 9 4 2 ( v e r t e b r a t e s ) . - - V i a n n a 
M a r t i n s , A . ; M a r t i n s , G . ; & S i e b г a d e 
В r i t o , J . , 1 9 5 4 a , 1 6 5 - 1 6 6 ( D i d e l p h i a [ s i c ] 
p a r a g u a y e n s i s ; M i n a s G é r a i s , B r a z i l ) ; 
1 9 5 5 a , 2 5 9 ( w i l d r e s e r v o i r h o s t s ; M i n a s 
G é r a i s , B r a z i l ) . - W a n t l a n d . W . W . , 1 9 5 5 a , 
6 3 9 , 6 4 6 ( C r i c e t u s a u r a t u s ) . — W a t t s , Ν . Ρ . , 
8c M c C o n n e l l , Κ . P . , 1 9 5 1 a , 1 1 , 1 5 ( m o u s e ; 
e f f e c t  o f p o l o n i u m 8c s e l e n i u m t r e a t m e n t ) . 
- - W e i n m a n n , С . J . , 1 9 6 0 b , 8 5 4 ( m o u s e ; 
n e o n a t a l i n f e c t i o n ) . - - W e i n m a n , C . J . ; 8c 
H u n t e r , G . W . , 1 9 5 9 a , 1 6 - 1 7 ( m o u s e ; e f f e c t 
o f c o r t i s o n e t r e a t m e n t ) ; 1 9 6 0 a , 2 3 9 - 2 4 2 
( m o u s e ; e f f e c t  o f c o r t i s o n e ) . - - Y o e l i . M . , 
1 9 5 6 a , 9 8 8 - 9 9 9 ( w i t h P l a s m o d i u m b e r g h e i , 
i n M i c r o t u s g u e n t h e r i ) . 
m a n s o n i , h y b r i d i z a t i o n i n : L e R o u x , P . L . , 
1 9 5 4 d , 3 - 4 ( w i t h S . r o d h a i n i ) . - - S c h w e t z , 
J . ; F o r t , M . ; 8c B a u m a n n . H . , 1 9 5 4 a , 1 5 0 7 
( w i t h S . r o d h a i n i ) . - - S h o r t , R . В . , 1 9 4 8 c , 
3 0 ( i n t e r - g e n e r i c c r o s s e s ) . 
1 4 7 6 
m a n s o n i , i m m u n i t y 8c r e s i s t a n c e t o : 
C o k e r , C . Μ . , 1 9 5 7 a , 1 - 3 ( c o r t i s o n e 8c 
i m m u n i t y i n m i c e ) . - - C o k e r , С . M . ; 8c 
O l i v e r - G o n z á l e z , J . , 1 9 5 6 a , 3 8 5 ( t r a n s f e r 
o f a n t i - e g g a n t i b o d y ) ; 1 9 5 7 a , 3 9 0 ( c i r c u m o -
v o l p r e c i p i t a t i n g a n t i b o d y i n m i c e ) . - -
D a v i e s , A . M . ; 8c E l i a k i m , Μ . , 1 9 5 5 a , 9 , 
1 6 ( i m m u n o l o g y i n i m m i g r a n t s ; I s r a e l ) . — 
H e n i o n , W . F . ¡ M a n s o u r , Т . Е . ; 8c B u e d i n g , 
Ε . , 1 9 5 5 a , 4 0 ( s p e c i f i c i t y o f l a c t i c d e h y -
d r o g e n a s e ) . — H u n t e r , G . W . ; 8c W e i n m a n n , 
С . J . , 1 9 6 0 a , 3 4 ( a c q u i r e d r e s i s t a n c e b e -
t w e e n S . m a n s o n i 8c S c h i s t o s o m a t i u m 
d o u t h i t t i ) . - - I r a l u , V . , 1 9 6 0 a , 4 0 8 5 - 4 0 8 6 
( r o l e o f p r o p e r d i n s y s t e m i n n a t u r a l i m -
m u n i t y ) . - - K a g a n , I . G . , 1 9 5 8 a , 1 5 1 , 1 5 2 , 
1 5 4 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 , 
1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 7 , 1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 5 , p i . , 
f i g . 1 . - - L e v i n e , D . Μ . , 1 9 5 9 a , 2 6 9 4 . - -
L e w e r t , R . M . ; 8t M a n d l o w i t z , S . , 1 9 6 0 a , 
3 2 ( i n n a t e i m m u n i t y ) . — L i c h t e n b e r g , F . V . ; 
8c R i t c h i e , L . S . , 1 9 5 8 a , 5 7 7 ( e x p e r i m e n -
t a l l y i n d u c e d r e s i s t a n c e i n M a c a c a m u -
l a t t a ) . - - M e i e n e y , Η . E . ; 8c M o o r e , D . V . , 
1 9 5 3 a , 18 ( i m m u n i t y t o s u p e r i n f e c t i o n i n 
m o n k e y ) ; 1 9 5 4 a , 1 2 8 - 1 3 9 ( i m m u n i t y t o s u -
p e r - i n f e c t i o n i n m o n k e y ) . - - N a i m a r k . D . 
H . ; e t a l . , 1 9 6 0 a , 4 3 0 - 4 3 5 ( a c q u i r e d r e -
s i s t a n c e i n p r i m a t e s ) . - - N e w s o m e , J . , 
1 9 5 6 a , 2 5 9 . - - N o r o n h a P é r è s , J . , 1 9 4 4 a , 
4 0 2 , 4 0 3 ( p r e s e n c e o f h e t e r o g e n e t i c a n t i -
b o d i e s ) . - - O l i v e r - G o n z á l e z , J . ; B a u m a n , 
P . M . ; 8c B e n e n s o n , A . S . , 1 9 5 4 a , 2 7 - 2 8 ; 
1 9 5 5 a , 4 4 3 - 4 5 2 . - O l i v i e r , L . J . ; 8c S c h n e i -
d e r m a n n , Μ . , 1 9 5 3 a , 2 9 8 - 3 0 6 ( a c q u i r e d 
r e s i s t a n c e i n l a b o r a t o r y a n i m a l s ) . - - P i -
f a n o C . , F . , 1 9 5 3 a , 7 6 7 - 7 8 1 ( r e s i s t a n c e t o 
r e - i n f e c t i o n i n v e r t e b r a t e s ) ; 1 9 5 4 d , 1 7 3 -
1 8 7 ( r e s i s t a n c e t o r e - i n f e c t i o n i n v e r t e -
b r a t e s ) . - - R o b i n s o n , D . L . H . , 1 9 5 6 a , 1 0 5 -
1 0 6 ( b e h a v i o u r o f y o u n g 8c a d u l t i n i m -
m u n e s e r u m ) . - - R o d r i g u e s d a S i l v a , J . , 
1 9 5 7 c , 4 0 9 - 4 1 2 . - - R o d r i g u e z - M o l i n a , R . ; 
L i c h t e n b e r g , F . ; O l i v e r - G o n z a l e z , J . ; 8c 
R i v e r a d e S a l a , Α . , 1 9 5 9 a , 5 6 5 - 5 6 9 ( c i r -
c u m o v a l p r e c i p i t i n r e a c t i o n i n m i c e 
t r e a t e d w i t h s t i b o p h e n ) . - - R o d r f g u e z -
M o l i n a , R . ; O l i v e r - G o n z a l e z , J . ; 8c S e r -
r a n o , D . G . , 1 9 5 8 a , 1 1 0 5 , 1 1 0 6 , 1 1 0 7 ( c i r -
c u m o v a l p r e c i p i t i n t e s t ) ; 1 9 5 9 a , 3 3 ( c i r -
c u m o v a l p r e c i p i t i n t e s t ) . - - S a n d g r o u n d , 
J . Η . , 1 9 2 9 b , 2 3 3 ( s p e l l e d m a n s o n i a ) , 2 3 4 
( r e l a t i o n o f h o s t - s p e c i f i c i t y t o r e s i s -
t a n c e 8c i m m u n i t y ) . - - S c h n e i d e r , M . D . ;8c 
R a d k e , M G . , 1 9 5 7 a , 1 3 7 - 1 3 9 ( c o m p l e m e n t -
f i x i n g s u b s t a n c e ) . - - S c h n e i d e r . M . D . ; 
R a d k e , M . G . ; 8c C o l e m a n , Μ . Τ . , 1 9 5 5 a , 
2 4 ; 1 9 5 6 a , 3 9 1 ( i m m u n o l o g i c a l l y r e a c t i v e 
s u b s t a n c e ) . - - S c h w e t z , J . , 1 9 5 6 h , 5 2 . - -
S e n t e r f i t ,  L . Β . , 1 9 5 3 a , 5 - 7 ( i m m o b i l i z a -
t i o n o f m i r a c i d i a b y i m m u n e s e r u m ) ; 
1 9 5 7 a , 3 9 0 ( d e v e l o p m e n t o f a n t i b o d i e s ) ; 
1 9 5 8 a , 1 4 0 - 1 4 7 ( i m m o b i l i z a t i o n o f m i r a -
c i d i a b y i m m u n e s e r a ) ; 1 9 5 8 b , 1 4 8 - 1 5 5 
( i m m o b i l i z a t i o n o f m i r a c i d i a b y i m m u n e 
s e r a ) . - - S t i r e w a l t , M . A . , 1 9 5 1 a , 2 9 ( p r e -
v i o u s i n f e c t i o n & r e s i s t a n c e ) ; 1 9 5 3 a , 8 6 7 -
8 8 2 ( p r e v i o u s i n f e c t i o n & r e s i s t a n c e ) . 
S t i r e w a l t , M . A . ; & E v a n s , A . S . , 1 9 5 2 b , 
4 4 1 - 4 4 8 ( i m m u n e r a t s e r u m n o p r o t e c -
t i o n t o m i c e ) ; 1 9 5 3 a , 1 5 - 1 9 ( i m m u n e r a t 
s e r u m n o p r o t e c t i o n t o m i c e ) . — T h o m p -
s o n , J . H . , 1 9 5 3 a , 1 8 . — T o z z i n i , F . , 1 9 5 7 a , 
9 1 6 , 9 1 7 . - - V o g e l , H . , 1 9 5 8 a , 1 0 9 8 , 1 1 0 1 , 
1 1 0 2 ( a c q u i r e d r e s i s t a n c e i n e x p e r i m e n -
t a l a n i m a l s ) . — W e i n m a n n , C . J . , 1 9 6 0 a , 3 7 
( r e s i s t a n c e i n m i c e i m m u n i z e d w i t h 
T r i c h i n e l l a s p i r a l i s ) . 
m a n s o n i , i n f e c t i o n b y : B a y e r , F . A . H . , 
1 9 5 4 a , 3 4 8 ( s n a i l s , b y s e w a g e p o l l u t i o n ) . 
- - C r a m , E . В . ; & B o z i c e v i c h , J . , 
1 9 4 4 a , 16 ( b y i n t r a - p e r i t o n e a l i n j e c t i o n ) . 
- - C r a m , E . В . ; & F i g g a t , W . В . , 1 9 4 7 a , 
1 0 6 - 1 0 8 ( b y i m m e r s i o n & i n t r a p e r i t o n e a l 
i n j e c t i o n ) . — D e s c h i e n s , R . E . Α . ; & L a m y , 
L . , 1 9 5 5 b , 3 8 ( o c c u l t i n f e c t i o n i n e x p e r i -
m e n t a l c a s e s ) . — F e r r e i r a , L . F . ; N a v e i r a , 
J . В . ; & R o d r i g u e s d a S i l v a , J . , 1 9 6 0 a , 
1 1 2 - 1 2 0 ( f r o m s w i m m i n g p o o l ) . - - L a -
g r a n g e , Ε . , 1 9 5 8 b , 1 8 3 - 1 8 6 ( m o u s e ; c e r -
c a r i a e f r o m s i n g l e s n a i l i n f e c t e d b y 
s i n g l e m i r a c i d i u m ) . — M c C a r t h y , D . ¡ R e i -
n e r t s o n , J . W . ; & T h o m s o n [ i . e . T h o m p s o n ] , 
P . E . , 1 9 5 4 a , 7 0 4 ( t a i l i m m e r s i o n o f m i c e ) . 
- - M a l d o n a d o , J . F . ; & V é l e z H e r r e r a , F . , 
1 9 4 9 a , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 8 , 2 5 0 , 2 5 1 
( b y c e r c a r i a e f r o m s i n g l e , n a t u r a l l y i n -
f e c t e d s n a i l s ) . - - M a y e r , M . ; & P i f a n o 
C . , F . , 1 9 5 1 b , 4 4 5 - 4 5 8 ( l a b o r a t o r y a n i -
m a l s , b y c e r c a r i a e f r o m s i n g l e s n a i l ) . — 
R o w a n , W . В . ; & G r a m , A . L . , 1 9 5 9 a , 6 3 0 -
6 3 4 ( m i c e ; r e l a t i o n o f w a t e r v e l o c i t y t o 
i n f e c t i o n ) . — S c h w e t z , J . ; F o r t , M . ; & B a u -
m a n n , Η . , 1 9 5 4 a , 1 5 0 7 ( b i s e x u a l , f r o m 
s i n g l e s n a i l , b y c e r c a r i a e o f S . r o d h a i n i 
& S . r o d h a i n i - S . m a n s o n i h y b r i d ) . - - S t i r e -
w a l t , Μ . A . , 1 9 5 2 a , 3 4 ; 1 9 5 2 b , 7 1 3 - 7 2 0 ( e f -
f e c t o f h o s t a g e ) . - - W a t s o n , J . M . ; & A b -
d e l A z i m , Μ . , 1 9 4 9 a , 4 1 - 4 6 ( m e t h o d s o f 
i n f e c t i o n ; m i c e ) . — W e i n m a n n , С . J . , 1 9 6 0 b , 
8 5 4 ( o f n e o n a t a l m i c e b o r n o f i n f e c t e d 
m o t h e r s ( e x p e r . ) ) . — Y o l l e s , Τ . К . ; M o o r e , 
D . V . ; & M e l e n e y , Η . Ε . , 1 9 4 8 a , 1 4 - 1 5 
( i n t r a p e r i t o n e a l & p e r c u t a n e o u s , i n r a b -
b i t & h a m s t e r ) ; 1 9 4 9 a , 2 7 6 - 2 9 4 , f i g . 2 
( p o s t - c e r c a r i a l d e v e l o p m e n t a f t e r i n t r a -
p e r i t o n e a l & p e r c u t a n e o u s i n f e c t i o n i n 
r a b b i t & h a m s t e r ) . 
m a n s o n i , l i f e h i s t o r y & d e v e l o p m e n t o f : 
A l v e s M e i r a , J . , 1 9 5 3 a , 5 9 - 7 2 . - - B r y g o o , 
E . R . ; & C a p r o n , A . , 1 9 5 9 a , 2 8 1 - 2 8 3 
( r o l e o f B i o m p h a l a r i a m a d a g a s c a r i e n s i s ; 
A m b o s i t r a , M a d a g a s c a r ) . - - B ü t t n e r , A . , 
1 9 5 7 a , 3 6 3 ( e x p e r . ) ; 1 9 5 7 b , 3 9 - 5 8 ( e x p e r . ). 
- - C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 9 e , 8 8 ( r e l a t i o n t o 
s i t e s o f a d u l t s ) . - - C l e g g , J . A . , 1 9 5 9 a , 1 -
6 ( d e v e l o p m e n t o f s p e r m i n v i t r o ) . - -
C o w p e r , S . G . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 5 ( U g a n -
d a s t r a i n ( e x p e r . » . — D e W i t t , W . В . , 1 9 5 7 c , 
1 2 9 - 1 3 5 ( d e v e l o p m e n t & h o s t d i e t ) . - - E d -
w a r d s , E . E , ; & M c C u l l o u g h , F . S . , 1 9 5 4 a , 
1 6 4 ( G o l d C o a s t ) . — F a u s t , E . C . ; & H o f f m a n , 
W . A . , 1 9 3 3 a , 1 3 1 - 1 3 2 ( m o l l u s c a n p h a s e 
i n P l a n o r b i s g u a d e l o u p e n s i s ) ; 1 9 3 4 a , 4 7 4 -
4 7 6 ( e x t r a m a m m a l i a n p h a s e i n H e l i s o m a  
( P l a n o r b i n a ) g u a d e l o u p e n s e ; P u e r t o R i c o ) ; 
1 9 3 4 b , 1 - 3 6 , 4 1 - 4 5 , 4 8 - 8 7 , 9 3 - 9 6 , p i . 1 , 
f i g s . 1 - 7 , p i . 3 , f i g s . 1 0 - 1 8 , c o l o r e d p i . 
( e x t r a - m a m m a l i a n p h a s e ) . — F a u s t , E . С . ; 
& J o n e s , С . Α . , 1 9 3 4 a , 4 7 8 - 4 7 9 ( b l o o d p i c -
t u r e ) . — F a u s t , E . С . ¡ J o n e s , С . Α . ; & H o f f -
m a n , W . Α . , 1 9 3 4 a , 4 7 6 - 4 7 8 ( m a m m a l i a n 
p h a s e ) ; 1 9 3 4 b 1 3 3 - 1 9 6 [ E n g l i s h t e x t ] , 1 9 7 -
2 5 4 [ S p a n i s h t e x t ] , f i g s . 1 - 3 , p i s . 1 - 4 , f i g s . 
1 - 9 , c h a r t s l - 7 ( m a m m a 1 i a n p h a s e ) . ~ 
G o r d o n , R . M . ; D a v e y , Τ . H . ; & P e a s t o n , H . , 
1 9 3 4 a , 3 2 3 - 4 1 4 , f i g s . 1 , 2 , 7 , p i . 5 , f i g s . 
l - 4 ( i n S i e r r a L e o n e ) . - - G r i f f i t h s ,  R . Β . , 
1 9 5 3 a , 6 3 l ( e a r l y d e v e l o p m e n t a l s t a g e s i n 
m a m m a l s ) . - - I t u r b e , J . , 1 9 2 4 b , 3 3 7 - 3 4 0 ; 
1 9 2 4 e , 4 2 8 - 4 3 9 ; 1 9 2 5 a , 3 4 - 3 8 ( P l a n o r b i s 
g u a d e l u p e n s i s ) . - - K u n t z , R . Ε . , 1 9 5 0 a , 5 , 
6 , 7 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , p l . I , f i g . 9 
( e m b r y o n i c d e v e l o p m e n t o f e x c r e t o r y 
s y s t e m ) . - - L a m p e , P . H . J . , 1 9 2 7 b , 1 5 1 0 -
1 5 1 6 , f i g s . 1 - 4 . — L e R o u x , P . L . , 1 9 4 9 a , 2 
( & a b n o r m a l a d a p t a t i o n s , i n e x p e r i m e n -
t a l a n i m a l s ) . - - L u t z , A . , 1 9 1 6 a , 3 8 5 - 3 8 7 ; 
1 9 1 7 b , 4 1 - 4 8 ; 1 9 1 7 c , 8 1 - 8 2 , 8 9 - 9 0 . - - M a l -
d o n a d o , J . F . ; & A c o s t a - M a t i e n z o , J . , 
1 9 4 6 a , 18 ( d e v e l o p m e n t i n A u s t r a l o r b i s 
g l a b r a t u s ) ; 1 9 4 7 a , 3 3 1 - 4 0 4 , f i g s . 1 - 1 1 , 1 3 -
2 9 ( d e v e l o p m e n t i n A u s t r a l o r b i s g l a b r a -
t u s ) ; 1 9 4 7 b , 6 9 - 7 2 , f i g s . l - 5 ( L a r v a l c y c l e 
i n A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) ; 1 9 4 7 d , 6 3 ( l a r -
v a l c y c l e i n A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - -
M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 7 , 4 2 , 112, 1 1 3 . - M o o r e , 
D . V . ; & M e l e n e y , Η . E . , 1 9 5 0 a , 12 ( i n 
p e r i t o n e a l c a v i t y o f m i c e ) ; 1 9 5 5 a , 2 3 5 - 2 4 5 
( i n p e r i t o n e a l c a v i t y o f m i c e ) . - - O l i v i e r , 
L . J . ; & M a o , C . P . , 1 9 4 9 a , 2 6 7 - 2 7 5 , p i . , 
f i g s . l - 2 0 ( e a r l y l a r v a l s t a g e s i n A u s t r a l -
o r b i s g l a b r a t u s ) . - - P a r d y , Μ . Η . , 1 9 4 5 a , 
1 9 1 , 1 9 2 . — R a d k e , M . G . ¡ S c h n e i d e r , M . D . ; 
& H o u g h t a l i n g , D . G . , 1 9 5 5 a , 2 2 ( i n m i c e ) . 
- - R o b i n s o n , D . L . H . , 1 9 5 7 a , 3 0 0 ( s c h i s t o -
s o m u l a e i n v i t r o ) . - - R o b i n s o n , E . J . , 
1 9 6 0 a , 8 1 - 8 4 ( d e v e l o p m e n t a l a b e r r a t i o n s ) . 
- - R o d r i g u e s d a S i l v a , J . , 1 9 4 8 a , 7 9 8 ( f o r -
m a s e v o l u t i v a s ) . — S e n f t , A . W . ; & W e i l e r , 
T . H . , 1 9 5 6 a , 1 6 - 1 9 , f i g s . 1 - 2 ( g r o w t h & 
r e g e n e r a t i o n i n v i t r o ) . - - S t a n d e n , О . D . , 
1 9 5 1 a , 3 0 3 - 3 0 6 . - S t i r e w a l t , M . A . , 1 9 5 4 a , 
3 5 ( s n a i 1 m a i n t e n a n c e t e m p e r a t u r e s & 
d e v e l o p m e n t ) ; 1 9 5 4 b , 5 0 4 ( s n a i l m a i n t e n -
a n c e t e m p e r a t u r e s & d e v e l o p m e n t ) . - -
W a g n e r , E . D . ; & M o o r e , В . , 1 9 5 9 а , 4 2 4 -
4 2 8 ( s n a i l m a i n t e n a n c e t e m p e r a t u r e s & 
d e v e l o p m e n t ) . - - W e i l e r , Т . Н . ; & C h e e -
v e r , A . W . , 1 9 5 8 a , 2 4 3 ( i m m a t u r e f o r m s 
i n s e r u m r e d c e l l m e d i u m ) . - - Y o l l e s , T . 
K . ¡ M o o r e , D . V . ; & M e l e n e y , Η . E . , 1 9 4 8 a , 
1 4 - 1 5 ( p o s t - c e r c a r i a l d e v e l o p m e n t i n 
1 4 7 7 
r a b b i t & h a m s t e r ) ; 1 9 4 9 a , 2 7 6 - 2 9 4 , f i g . 2 
( p o s t - c e r c a r i a l d e v e l o p m e n t i n r a b b i t & 
h a m s t e r ) . 
m a n s o n i , l o c a l i z a t i o n o f : A b d e l R a h m a n 
e l - S a d r , 1 9 4 8 a , 3 3 4 ( u r e t e r ) . - - A f r i c a , 
С . M . ; d e L e o n , W . ; & G a r c i a , E . Y . , 
1 9 4 0 a , 2 5 , 9 2 - 9 3 ( e g g s i n b r a i n & s p i n a l 
c o r d o f m a n ) ; 1 9 4 0 b , 4 4 7 - 4 4 9 . - - A l i , R . ; 
H i l l e r s , Α . ; & S t o l z e , Ε . , 1 9 5 6 a , 3 3 5 - 3 3 6 , 
f i g s . l - 4 ( f e m a l e g e n i t a l o r g a n s ) . — A l v e s 
M e i r a , J . , 1 9 4 2 a , 3 - 1 3 6 ( p u l m o n a r y ) . - -
A l v e s M e i r a , J . ¡ E l e j a l d e , G . ; & F e m a n -
d e s P o n t e s , J . , 1 9 4 9 a , 3 2 5 - 4 2 8 , p i s . ( a r -
t e r i t e p u l m o n a r ) . - - A r a n t e s P e r e i r a , О . ; 
& B a r r e t t o N e t t o , M . , 1 9 5 2 a , 3 1 l - 3 3 4 ( p a n -
c r e a t i c a ) . - - A r a u j o , E . , ( 1 9 2 2 a ) , ( e x t r a -
i n t e s t i n a l ) . - - A r e á n , V . M . , 1 9 5 6 a , 1 0 1 0 -
1 0 2 1 , p l s . ( g e n i t o - u r i n a r y l e s i o n s ) . — B a r -
s o u m , H . , 1 9 3 4 a , 3 8 7 ( a p p e n d i x ) . ~ B e r d o n -
n e a u . R . ; & G a r c i n . D . , 1 9 5 7 a , 3 3 - 3 8 ( p u l -
m o n a i r e ) . - - B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 3 0 c , 2 9 8 -
3 0 8 , f i g s . 1 - 2 ( v e s i c a l i n m o u s e ( e g g s ; 
e x p e r . ) & m a n ) . — C a r l i s l e , V . , 1 9 4 2 a , 1 7 -
2 3 ( a p p e n d i x ) . - - C a r v a l h o , A . , 1 9 5 7 a , 2 2 3 -
2 2 5 , p i . . E n g l i s h a b s t r a c t , V I I ( t e s t i c u l o ) . 
- - C a w s t o n . F . G . , 1 9 3 9 e , 8 8 ( i n r e l a t i o n t o 
l i f e c y c l e ) . - - D a y , Η . Β . , 1 9 3 7 a , 5 7 5 - 5 8 2 , 
2 p i s . , f i g s . l - 6 ( p u l m o n a r y ) . ~ D e j o u , L . ; 
& N a v a r r a n n e , P . , 1 9 5 4 a , 5 1 3 - 5 4 l ( a b d o m i -
n a l ; s u r g i c a l a s p e c t s ) . - - D e R i v a s , D . , 
1 9 2 8 b , 9 2 4 ( l u n g s ) . ~ D i a m a n t i s , Α . , 1 9 3 5 b , 
3 0 8 - 3 2 5 ( l i v e r ) . - - E r f a n , Μ . , 1 9 4 0 a , 8 5 1 
( p a n c r e a s ) . - - E r f a n , M . ; & T a l a a t , S . , 
1 9 4 7 a , 6 6 3 ( o v a i n l i v e r ) . - - F a r i d , Z . ; e t 
a l . , 1 9 5 9 a , 1 1 9 - 1 3 3 , f i g . 13 ( p u l m o n a r y ) . 
- - F a u s t , E . C . , 1 9 4 8 b , 1 7 5 , 1 7 6 , 1 7 8 , 1 7 9 , 
1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 , 1 9 5 
( e c t o p i c l e s i o n s ) . - - F e r n a n d e s . M . ; & 
L a p a , R . , 1 9 4 1 a , 4 2 7 - 4 3 5 ( o v a r i a n ) . - - d e 
F r e i t a s A r m b r u s t , Α . , 1 9 4 9 a , 4 7 5 ( v e s ì c u l a 
b i l i a r ) . - - G a m a , С . , 1 9 4 6 а , 3 4 8 ( e g g s i n 
s p i n a l c o r d ) ; 1 9 5 3 a , 6 6 5 - 6 7 4 ( e g g s i n s p i -
n a l c o r d ) . - - G a m a , С . ; & M a r q u e s d e S á , 
J . , 1 9 4 6 a , 3 4 4 - 3 4 6 ( m e d u l a r ) ; 1 9 4 6 b , 1 8 7 -
2 5 1 ( m e d u l a r ) . - - G e l f a n d , M . , 1 9 4 1 a , 6 9 -
7 0 ( F a l l o p i a n t u b e ) ; 1 9 4 9 b , 2 5 6 ( f e m a l e 
g e n i t a l t r a c t ) . — G e l f a n d . M . ; A l v e s , W . ; & 
W o o d s , R . W . , 1 9 5 9 a , 2 8 3 ( o v i d e p o s i t i o n i n 
h e a r t ) . - - G h y o o t . E . ; D e l v i l l e , J . P . ; & d e 
B i e , P . , 1 9 5 0 a , 1 4 9 7 ( e g g s i n l i v e r ) . - G i l l -
m a n , Τ . , 1 9 5 7 a , 4 1 0 ( h e p a t i c ; v e n o u s o b -
s t r u c t i o n ) . — G o h a r , M . A . - H . , 1 9 3 5 a , 1 4 6 -
1 4 8 ( o v a i n a p p e n d i x ) . — G o h a r , N . , 1 9 3 4 a , 
3 2 9 ( v e i n e p o r t e ) . — G r a c e , Η К . ; & A i d r o s , 
S . M . , 1 9 5 2 a , 3 5 5 - 3 6 5 ( s e m i n a l v e s i c l e s ) . 
- - H u t t o n , P . W . ; & H o l l a n d , J . T . , 1 9 6 0 a , 
1 9 3 2 , f i g s . l - 2 ( o r S . h a e m a t o b i u s , i n s p i -
n a l c o r d ) . - - I s h a k , K . G . ; & A b d e l M a l i k , 
I . К . , 1 9 5 9 a , 3 2 2 , 3 2 3 ( s p l e e n ) . - J a f f é ,  R . , 
1 9 3 9 a , 3 9 0 , 3 9 3 ( p u l m o n a r y ) ; 1 9 4 1 b , 1 8 5 -
1 9 l ( t r o m p a ) . - - J o y e u x , C . E . , 1 9 3 0 b , 5 . - -
K a u f m a n n , W . , 1 9 3 6 a , 7 2 1 , 7 2 9 - 7 3 2 , 7 3 3 , 
7 4 1 ( a p p e n d i x ) . - - K e n a w a y , M . R . , 1 9 5 0 a , 
6 7 8 - 6 8 0 , f i g s . З А ( c a r d i o p u l m o n a r y ) . - -
L é g e r , M . , 1 9 2 8 a , 7 7 3 - 7 7 4 . - - L e m o s . C . ; 
G u s m â o L O b o , M . J , ; P a e s L e r n e , M . A . ; & 
S e r a p i a o , C . J . , 1 9 6 0 a , 8 5 1 - 8 6 2 ( o v a r i o ; 
a r r e n o b l a s t o m a ) . — L i c h t e n b e r g , F . V . ; & 
R i t c h i e , L . S . , 1 9 5 8 a , 5 7 7 ( " S c h i s t o s o m u l a " 
i n l u n g o f M a c a c a m u l a t t a ) . — M a k a r , Ν . , 
1 9 4 0 a , 7 5 6 ( s e m i n a l v e s i c l e s ) . - - M a l t e z , 
С . Α . , 1 9 5 0 а , 1 1 0 9 - 1 1 1 4 ( o v a r y ) ; 1 9 5 l a , 4 0 4 -
4 1 0 ( u t e r u s ) . - - M a r q u e s , R . J . , 1 9 5 2 a , 3 8 7 
( p u l m o n a r y ) . - - M a r t i n e z M o c h e t , Α . ; & 
P o t e n z a , L . , 1 9 5 6 a , 7 2 - 7 6 , f i g s . l - 2 ( m é -
d u l a e s p i n a l ) . - - d a M a t t a , Α . A . , 1 9 1 9 b , 
1 8 2 ( t u b e d i g e s t i f , c h e z l e s e n f a n t s ) . — M a y -
a t , M . G . H . , 1 9 5 9 a , 2 1 9 - 2 2 0 ( F a l l o p i a n t u b e 
w i t h e c t o p i c p r e g n a n c y ) . - - M e e r o f f , Μ . , 
1 9 5 8 a , 2 5 8 6 - 2 5 9 1 ( l i v e r ) . — M e l l u c i i , N . M . 
Β . , 1 9 5 7 a , 4 3 8 ( c a r i o m e t r i a d o f f g a d o ) . - -
M e n e z e s , H . , 1 9 5 5 a , 8 ( r e n a l ; e g g s ) . - -
M o o s e r , Α . Η . , 1 9 5 8 a , 2 4 3 ( h e p a t i c ) . — N e w -
s o m e , J . , 1 9 5 8 a , 2 3 ( r e l a t i o n s h i p o f p i g -
m e n t t o e g g s i n l i v e ι ) . — N o n n e , M . , 1 9 3 0 a , 
5 6 9 ( s p i ñ a l c o r d ) . - - N o r E l - D i n , G . ; & 
B a z , I . I . , 1 9 5 3 a , 1 9 - 2 5 ( l u n g s ; d i a g n o s i s ) ; 
1 9 5 4 a , 3 2 6 ; 1 9 5 4 b , 7 5 - 8 1 ( l u n g s ; d i a g n o s i s ) . 
- - O ' D a l y , J . A . , 1 9 3 8 a , 2 6 5 0 ( p a p i l o m a t o -
s i s v u l v a r ) . — d e O l i v e i r a . J . , 1 9 5 0 a , 9 3 3 -
9 6 4 ( r e e t a l ) . - - P é r e z B u f i l i , 1 9 4 1 a , 1 - 7 
( o c u l a r ) . — P i n t o , С . F . ; & M o n t e i r o S i l v a , 
R . , 1 9 5 5 a , 7 9 - 9 2 ( p u l m o n a r y ) . ~ P o n d é . E . ; 
C h a v e s , E . ; & G a r c e z d e S e n a , P . , 1 9 6 0 a , 
1 6 6 - 1 7 5 ( m e d u l l a ) . - - P o t e n z a , L . , 1 9 4 3 a , 
1 1 9 - 1 2 5 ( p u l m o n a r y ) ; 1 9 4 7 a , 5 - 1 5 , f i g s . 1 , 
4 , 8 ( e g g s i n g e n i t a l & u r i n a r y o r g a n s ) ; 
1 9 5 5 a , 5 2 5 - 5 3 0 . - R a g h e b , M . , 1 9 5 6 a , 6 3 1 -
6 6 0 ( l i v e r ) . — R â p e r , Α . Β . , 1 9 4 8 a , 2 6 2 - 2 6 3 
( c e r e b r a l ) . - R a y n a l , J . H . , 1 9 2 9 a , 1 1 5 - 1 2 2 . 
— R i c h e r t , J . H . ; & K r a k a u r , R . В . , 1 9 5 9 a , 
1 3 0 2 ( p u l m o n a r y ) . — R i s q u e z , J . R . , ( 1 9 1 6 e ) , 
1 3 5 - 1 3 6 ; 1 9 1 7 n , 7 5 8 - 7 6 1 [ t r a n s l a t i o n o f 
1 9 1 6 e ] ( o v a i n l y m p a t i c g l a n d s ) . - - R o b i t -
z e k . E . H . , 1 9 4 1 a , 4 2 6 - 4 3 2 , f i g s . l - 2 ( p e l -
v i c ) . - - R o d r i g u e z , H . F . ; & R i v e r a , Ε . , 
1 9 5 8 a , 1 1 9 6 ( p u l m o n a r y ) . - - R o s s , G . L . ; 
N o r c r o s s , J . W . ; & H o r r a x , G . , 1 9 5 2 a , 
8 2 3 , 8 2 5 , f i g . 3 ( s p i n a l c o r d ) . - - S e t t e , H . ; 
& T e i x e i r a , E . , 1 9 5 2 a , 9 5 5 - 9 6 0 ( g a l l b l a d -
d e r ) . - - S h a w , A . F . В . ; & G h a r e e b , Α . Α . , 
1 9 3 8 a , 4 0 1 - 4 2 4 , p l . 2 4 , f i g . 6 , p l . 2 5 , f i g . 
7 , p l . 2 6 , f i g s . 1 2 - 1 3 , p l . 2 7 , f i g . 1 4 , p l . 
2 8 , f i g . 1 5 , p l . 2 9 , f i g . 1 6 , p l . 3 1 , f i g s . 
2 0 - 2 2 , p l . 3 3 , f i g . 2 7 , p l . 3 5 , f i g . 3 2 ( p u l -
m o n a r y , & A y e r z a ' s d i s e a s e ) . — S i l v e i r a , 
J . , 1 9 3 6 a , 1 6 6 - 1 7 5 ( l u n g s , & t u b e r c u l o s i s ) ; 
1 9 4 4 a , 4 4 4 , 4 4 5 ( l u n g s ) ; 1 9 4 4 b 4 5 , 4 8 , 5 3 , 5 8 , 
f i g . 3 ( l u n g s & t u b e r c u l o s i s ) . — S u ä C r e z , R . 
M . , 1 9 3 0 a , 4 0 - 4 3 ( l u n g s ¡ s i m u l a t i n g b r o n -
c h i a l a s t h m a ) . - - S u á r e z , R . M . ; & H e r -
n á n d e z M o r a l e s , F . , 1 9 4 4 a , 1 9 4 , 1 9 6 , 1 9 9 , 
2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 4 ( p u l m o n a r y ) . — d ' U t r a e S i l v a 
О . , 1 9 1 7 b , 5 2 1 - 5 2 4 , 2 f i g s , ( p a n c r e a s ) . - -
V a n c e , Β . Μ . , 1 9 3 7 a , 6 0 0 - 6 0 1 ( l u n g s w i t h 
s u d d e n d e a t h ) . - - V a z q u e z G u z m a n , D . , 
1 9 5 1 a , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 7 , 2 9 9 , 3 0 2 , 3 0 5 , 4 f i g s , 
( p u l m o n a r y a r t e r y & i t s b r a n c h e s ) . - -
V i e i r a R o s a , J . , 1 9 6 0 a , 2 4 6 ( r e t o - c é l i c a ) . 
- - W a r d , Η . В . , 1 9 1 8 с , 9 2 7 9 ( е у е ) . - W e i s s , 
С . , 1 9 4 4 а , 2 1 2 ( е у е ) . 
m a n s o n i , l o n g e v i t y &t s u r v i v a l o f : 
B e r b e r i a n , D , A . ; P a q u i n , N . O . ; & F a n -
t a u z z i , A . , 1 9 5 3 a , 5 1 7 , 5 1 8 , 5 1 9 , f i g . 2 . - -
M a c i e l , H . , ( 1 9 2 4 c ) , 5 - 9 ( i n B r a z i l ) . - M a l -
d o n a d o , J . F . , 1 9 5 9 a , 1 6 - 1 9 ( u n h a t c h e d 
m i r a c i d i u m i n t i s s u e s o f m i c e ) . - - M a l -
d o n a d o , J . F . ; & A c o s t a - M a t i e n z o , J . , 
1 9 4 7 c , 2 4 ( f r e e - s w i m m i n g m i r a c i d i a ) . - -
R o b i n s o n , E . J . , 1 9 6 0 a , 8 1 - 8 4 ( s u r v i v a l 
a f t e r s t i l b e s t r o l t r e a t m e n t ) . - - R о s s , О . 
Α . ; & B u e d i n g , E . , 1 9 5 0 a , 1 7 9 - 1 8 1 ( s u r -
v i v a l i n v i t r o ) . — W a l l e r s t e i a R . S , , 1 9 4 9 a , 
7 1 7 - 7 2 2 , f i g s . 1 - 4 . 
m a n s o n i , m e t a b o l i s m o f : B u e d i n g , E . , 
1 9 5 0 a , 3 7 5 - 4 9 5 ( c a r b o h y d r a t e ) ; 1 9 5 0 b , 2 0 3 , 
2 0 5 , 2 0 9 ( e f f e c t  o f d r u g s ) . - - B u e d i n g , E . ; 
8t C h a r m s , В . , 1 9 5 1 a , 1 4 9 ( r e s p i r a t o r y ) . — 
B u e d i n g , E . ; & O l i v e r - G o n z i l e z , J . , 
1 9 4 8 a , 1 0 2 5 - 1 0 3 3 . - - B u e d i n g , E . ; P e t e r s , 
L . ; K o l e t s k y , S . ; & M o o r e , D . V . , 1 9 5 3 a , 
1 5 - 1 8 ( & r e s p i r a t o r y i n h i b i t i o n o f h o s t ) . 
- - B u e d i n g , E . ; P e t e r s , L . ; & W e l c h , A . D . , 
1 9 4 7 a , 3 1 3 . - D a u g h e r t y , J . W . , 1 9 5 6 b , 1 0 7 2 
( i n t e r m e d i a r y m e t a b o l i s m i n i n f e c t e d 
m i c e ) . — W e i n b a c h , E . С . ; & N o l a n , Μ . В . , 
( O r l e m a n ) , 1 9 5 6 а , 2 7 6 - 2 8 4 ( o f v e c t o r ) . 
m a n s o n i , m i g r a t i o n o f : v a n d e n B e r g h e , 
L . , 1 9 3 7 h , 3 5 4 , 3 5 7 - 3 6 0 , 3 6 1 , 3 6 2 . 
- - F e r g u s o n , M . S . , 1 9 4 7 a , 8 7 ( c e r c a r i a , i n 
w a t e r ) . - - K o h l s c h a t t e r , E . ; & K o p p i s c h , 
Ε . , 1 9 4 1 а , 3 5 7 - 3 6 9 ( o v a , f r o m b l o o d v e s -
s e l s i n t o t i s s u e s ) . - - L e w e r t , R . M . ; & 
L e e , C . L . , 1 9 5 4 a , 1 3 , 1 6 , 1 7 ( p a s s a g e o f 
l a r v a e t h r o u g h t i s s u e s ) . — P e r r y , Η . Μ . , 
1 9 2 0 a , 4 8 7 - 4 8 8 , 1 p i . , f i g s . 1 - 2 ( p a s s a g e 
o f o v a t h r o u g h t i s s u e s ) . — S i l v a , P . , 1 9 5 5 a , 
3 - 3 8 ( o v a ) . - - S t a n d e n , O . D . , 1 9 5 3 d , 1 3 9 -
1 4 5 ( i n h e p a t i c p o r t a l s y s t e m o f m i c e ; r e -
l a t i o n s h i p o f s e x ) . - - S t i r e w a l t , Μ . Α . , 
1 9 5 9 c , 4 0 0 - 4 1 3 , p i s . X l - X I V ( c e r c a r i a e , 
i n b o d y , e a r & t a i l s k i n o f m i c e ) ; 1 9 5 9 e , 
6 2 2 - 6 3 8 ( c e r c a r i a e i n m i c e ) . 
m a n s o n i , m i r a c i d i a o f : B a r l o w , С . H . , 
1 9 3 5 a , 4 3 6 ( m o v e m e n t s o f ) . — B é n e x , J . ; & 
L a m y . L . , 1 9 5 9 a , 1 8 8 - 1 9 3 ( i m m o b i l i z a t i o n 
b y e x t r a c t s o f p l a n o r b i d s ) . - - B r o o k s , C . 
P . , 1 9 5 l a , 8 0 ( f a t e i n Τ r o p i c o r b i s h a v a n -
e n s i s j . — B r u m p t , E . J . A . , 1 9 4 0 a , 6 2 5 - 6 2 8 
( & t e n t a c u l a r l e s i o n s i n P l a n o r b i s g l a -
b r a t u s ) . — C h a i a , G . ; & P a u l i n i , E . , 1 9 5 7 a , 
5 1 1 - 5 1 4 ( e f f e c t o f s o d i u m p e n t a c h l o r o -
p h e n a t e & c o p p e r s u l p h a t e ) . - - C o r t , W . 
W . , 1 9 1 9 d , 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 , 5 1 5 , 
5 1 6 , 5 1 8 , f i g s . 1 , 2 , 3 , 4 . - - D e W i t t , W . Β . , 
1 9 5 5 a , 2 7 1 ( i n f l u e n c e o f t e m p e r a t u r e o n 
p e n e t r a t i o n ) . - - H a s s a n , Α . , 1 9 3 3 b , 2 2 9 -
23 1 ( s u s c e p t i b i l i t y t o d i f f e  r e n t s a l t s & 
p H ) . - - H o f f m a n ,  W . A . ; & J a n e r , J . L . , 
1 9 3 6 a , 6 2 ( m i r a c i d i a l t w i n n i n g ) . - - I t u r b e , 
J . , 1 9 5 7 a , 4 1 3 - 4 2 0 ( w o r k o f D r . C a r l o s 
O t t o l i n a ) . - - J a n e r , J . L . , 1 9 4 1 a , 9 3 , 1 f i g . 
( m i r a c i d i a l t w i n n i n g ) . - - J o n e s , M . F . ; & 
H u m m e l , M . S . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 ( e f f e c t  o f c h l o r -
i n e 8t c h l o r a m i n e ) . - - K a g a n . I . G . , 1 9 5 4 a , 
3 6 ( i n v i t r o a c t i v i t y i n s e r u m ) ; 1 9 5 5 b , 3 6 1 , 
3 6 2 , 3 6 5 , 3 6 6 , 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 , 3 7 3 , 
3 7 5 ( i n v i t r o a c t i v i t y i n s e r u m ) . - - K h a l i l , 
Μ . , 1 9 3 4 x , 8 1 , 8 3 , 8 4 , 8 6 ( s u s c e p t i b i l i t y t o 
d i f f e r e n t  s a l t s & p H ) ; 1 9 3 4 b b , 5 ( s u s c e p t i -
b i l i t y t o d i f f e r e n t  s a l t s & p H [ f o r f u l l r e -
p o r t s e e H a s s a n , A . , 1 9 3 3 b ] . - - K l o e t z e l , 
Κ . , 1 9 5 8 a , 2 2 3 - 2 3 2 ( t r o p i s m i n A u s t r a l -
o r b i s g l a b r a t u s ) . - - K u n t z , R . E . , 1 9 5 2 c , 
9 - 1 5 ( E g y p t i a n s t r a i n e x p o s e d t o w e s t e r n 
h e m i s p h e r e p l a n o r b i d s n a i l s ) . - - M a l d o -
n a d o , J . F . , 1 9 5 9 a , 1 6 - 1 9 ( l o n g e v i t y i η 
m o u s e t i s s u e s ) . - - M a l d o n a d o , J . F . ; & 
A c o s t a - M a t i e n z o , J . , 1 9 4 7 c , 2 4 ( f r e e -
s w i m m i n g ; l o n g e v i t y & i n f e c t i v i t y ) ; 1 9 4 8 a , 
6 4 5 - 6 5 7 ( b i o l o g y ) . - - M a l d o n a d o , J . F . , 
A c o s t a M a t i e n z o , J . ; & Τ h i l i e t , C . J . , 
1 9 4 9 a , 1 5 4 , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 0 -
1 7 3 , 1 7 6 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 5 - 1 9 8 ( b e h a v i o r 
i n u n d i l u t e d s t o o l s u n d e r d i v e r s e e n -
v i r o n m e n t s ) . - - M a l d o n a d o , J . F . ; A c o s t a 
M a t i e n z o , J . ; 8í V ê l e z H e r r e r a , F . , 1 9 5 0 a , 
3 5 9 - 3 7 5 ( r o l e o f l i g h t & t e m p e r a t u r e i n 
h a t c h i n g ) . - - O t t o l i n a , С . , 1 9 5 7 a , 1 - 4 1 1 , 
f i g s . 1 - 1 5 8 ( a n a t o m y , c y t o l o g y , p h y s i o -
l o g y ) ; 1 9 5 8 a , 1 2 1 - 1 5 9 . - - S c h r e i b e r , F . G . ; 
& S c h u b e r t , Μ . , 1 9 4 9 c , 5 9 0 - 5 9 2 ( e x p o s u r e 
o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s t o ) . — S e n t e r f i t , 
L . Β . , 1 9 5 3 a , 5 - 7 ( i m m o b i l i z a t i o n b y i m -
m u n e s e r u m ) ; 1 9 5 7 a , 3 9 0 ( i m m o b i l i z a t i o n 
a s m e a s u r e o f a n t i b o d у d e v e l o p m e n t ) ; 
1 9 5 8 a , 1 4 0 - 1 4 7 ( i m m o b i l i z a t i o n i n h a m -
s t e r s e r a ) ; 1 9 5 8 b , 1 4 8 - 1 5 5 ( i m m o b i l i z a t i o n 
& a n t i b o d i e s ) . - - S u d d s , R . Η . , 1 9 6 0 a , 1 2 1 , 
1 2 3 , 1 2 8 ( b e h a v i o r i n p r e s e n c e o f n o r m a l 
& a b n o r m a l s n a i l h o s t s ) . - - W a t t s , N . P . ; 
& B o y d , G . Α . , 1 9 5 0 a , 1 5 7 - 1 6 0 , f i g s . 1 - 2 
( u n d e r p h a s e d i f f e r e n c e  m i c r o s c o p y ) . 
m a n s o n i , n u t r i t i o n ; C h e e v e r , A . W . , 
8t W e i l e r , Т . Н . , 1 9 5 8 a , 3 2 2 - 3 3 9 , f i g s . 3 - 5 
( g r o w t h & n u t r i t i o n a l r e q u i r e m e n t s i n 
v i t r o ) . - - D e W i t t , W . Β . , 1 9 5 7 a , 3 2 ( e f f e c t 
o f i n f e c t i o n o n m o u s e n u t r i t i o n ) ; 1 9 5 7 b , 
1 1 9 ( e f f e c t  o f d e f i c i e n t d i e t i n h o s t ) ; 1 9 5 7 c , 
1 2 9 - 1 3 5 ( s u r v i v a l & d e v e l o p m e n t i n n u -
t r i t i o n a l l y d e p r i v e d h o s t ) . — K r a k o w e r , С . 
Α . ; H o f f m a n ,  W . Α . ; & A x t m a y e r , J . Η . , 
1 9 4 0 a , 2 6 9 - 3 9 1 ( e f f e c t  o f v i t a m i n A d e f i -
c i e n c y i n h o s t ) . — d e M e i l l o n , В . ; & P a t e r -
s o n , S . , 1 9 5 8 a , 1 0 8 6 - 1 0 8 8 ( e f f e c t  o f l o w -
p r o t e i n d i e t i n h o s t ) . - - P e s s 0 a , S . В . ; 
P e r e i r a d a S i l v a , L . H . ; & С о s t a , L . , 
1 9 5 6 a , 5 2 - 6 0 ( d i e t a r y d e f i c i e n c y & a n e -
m i a ) . - - P i f a n o С . , F . ; & M a r c u z z i , G . , 
1 9 5 0 a , 1 7 5 - 1 8 2 ( m i o c a r d i o p a t i a s p a r a s i -
t a r i a s i n v i t a m i n B j & f a c t o r P P d e f i c i -
e n t h o s t s ) . - W a l k e r , A . R . P . , 1 9 5 8 a , 1 1 0 4 
( p a r a s i t i s m & n u t r i t i o n a l s t a t e ) . 
m a n s o n i , p a t h o l o g y S e e C o m p l i c a t i o n s & 
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m a n s o n i , ρ e n e t r a t i ο η o f : D e W i t t , W . 
В . , 1 9 5 5 а , 2 7 l ( m i r a c i d i a i n t o s n a i l h o s t s ; 
i n f l u e n c e o f t e m p e r a t u r e ) . - - G o r d o n , R . 
M . ; & G r i f f i t h s ,  R . В . , 1 9 5 1 a , 2 2 7 - 2 4 3 , p l . 
8 , f i g s . 1 - 3 , p i . 9 , f i g s . 1 - 4 , p i . 1 0 , f i g s . 
1 - 2 , p i . 1 1 , f i g s . 1 - 3 , p i . 1 2 , f i g s . 1 - 3 
( m a m m a l i a n s k i n ) ; 1 9 5 2 a , 8 - 9 ( m a m m a l i a n 
s k i n ) . - - G r i f f i t h s ,  R . Β . , 1 9 5 3 c , 8 6 , p i s . 6 , 
7 ( m a s s i n v a s i o n o f m a m m a l i a n s k i n ) . - -
G r i f f i t h s , R . B . ; & G o r d o n , R . Μ . , 1 9 5 3 a , 
2 7 0 ( m a m m a l i a n s t r a t u m с о r n e u m ) . 
H i l l , С . H . , 1 9 4 5 a , 1 , 2 , 7 ( r e s i s t a n c e o f 
f a b r i c s ) . - - H i t c h c o c k , D . J . , 1 9 4 9 d , 2 1 6 -
2 1 7 . - J o y e u x , C . E . , 1 9 2 4 h , 2 7 7 - 2 7 8 ( c u t a -
n e o u s r o u t e ) . — K u n t z , R . E . ¡ S t i r e w a l t , M . 
Α . ; & B u c h h e i t , J . R . , 1 9 4 7 a , 6 9 2 , 6 9 3 
( o i n t m e n t s 8t f a b r i c s ) . - - L e w e r t , R . M . ; . 
& L e e , C . L . , 1 9 5 1 a , 2 0 . - - M a g a l h ä e s , A . ; 
& d e B a r r o s C o e l h o , R . , 1 9 5 7 a , 2 6 9 - 2 7 8 
( s k i n o f i n f e c t e d c a m u n d o n g o s ; h i s t o p a t h -
° l ° g y ) · - - M i l l e m a n n , R . E . ; 8t M e r g e n h a -
g e n , S . Ε . , 1 9 6 0 a , 1 5 5 , p l . I . f i g s . l , 2 ( e f -
f e c t o f p r o m e t h a z i n e h y d r o c h l o r i d e ) . - -
M o o n , A . P . ; & H u n t e r , G . W . , 1 9 5 4 a , 4 3 
( c o p p e r o l e a t e ) ; 1 9 5 5 a , 1 6 5 - 1 7 1 ( c o p p e r 
o l e a t e ) . - - N o l a n , M . B . ( O r l e m a n ) ; M a n n , 
E . R . ; & C h u r c h i l l , Η . Μ . , 1 9 4 7 a , 1 8 1 
( c h e m i c a l l y i m p r e g n a t e d f a b r i c s ) . — P i n -
t o , С . F . ; & F i r m a t o d e A l m e i d a , Α . , 
1 9 4 5 a , 2 1 9 - 2 2 9 , f i g s . 1 - 9 ( s k i n o f C a n i s 
f a m i l i a r i s 8t m a n ) . - - S t a n d e n , О . D . , 
1 9 5 0 b , 3 8 4 ( s k i n & l y m p h a t i c s o f m o u s e ) ; 
1 9 5 3 c , 2 9 2 - 2 9 8 , p i s . 1 - 6 ( s k i n & l y m p h a -
t i c s o f m o u s e ) . — S t i r e w a l t , Μ . A . , 1 9 5 2 a , 
3 4 ( e f f e c t  o f a g e o f m o u s e h o s t ) ; 1 9 5 2 b , 
7 1 3 - 7 2 0 ( e f f e c t  o f a g e o f m o u s e h o s t ) ; 
1 9 5 3 b , 1 8 ; 1 9 5 5 a , 23 ( s k i n o f m o u s e , h a m -
s t e r , r a t , m o n k e y , m a n ) ; 1 9 5 9 e , 6 2 2 - 6 3 8 
( b o d y , e a r & t a i l s k i n o f m o u s e ; c h r o n o -
l o g y , p a t t e r n , 8t m i g r a t i o n ) . — S t i r e w a l t , 
M . A . ; & H a c k e y , J . R . , [ 1 9 5 7 a ] , 5 6 5 - 5 8 0 
( s k i n o f m o u s e , h a m s t e r , r a t , m o n k e y , 
m a n ) . 
m a n s o n i , s e r o l o g y : C a n c i o , M . ; R i v e r a 
d e S a l a , Α . ; & R o d r i g u e z - Μ о 1 i n a , R . , 
[ 1 9 6 0 a ] , 5 4 9 - 5 5 6 , f i g s . 2 - 3 ( e l e c t r o p h o -
r e с t i c i s o l a t i o n o f c i r c u m o v a l p r e c i p i -
t i n s i n i n f e c t e d i n d i v i d u a l s ) . - - E v a n s , A . 
S . ; & S t i r e w a l t , Μ . A . , 1 9 5 5 a , 23 ( i o n o -
g r a p h i c f r a c t i o n a t i o n o f m o u s e s e r u m ) ; 
1 9 5 7 a , 8 - 1 7 ( i o n o g r a p h i c f r a c t i o n a t i o n o f 
m o u s e s e r a ) ; 1 9 5 8 a , 1 6 5 - 1 7 7 ( i o n o g r a p h i c 
s t u d y o f s e r a o f h a m s t e r , m o u s e , a l b i n o 
r a t ) ; 1 9 5 9 a , 1 - 9 ( C H R & c e r c a r i a l a g g l u -
t i n a t i n g f a c t o r s i n f r a c t i o n a t e d h u m a n 
s e r a ) . - - E v a n s , A . S . ¡ S t i r e w a l t , M . A . ; 8t 
M a c K e n z i e . M . , 1 9 5 5 a , 4 1 9 ( c e r c a r i a l b e -
h a v i o r i n s e p a r a t e d f r a c t i o n s o f s e r a o f 
i n f e c t e d & u n i n f e c t e d m i c e ) . - - H a b i b , Y . 
Α . ; & H a b i b , S . Α . , 1 9 5 9 a , 5 6 7 - 5 7 3 ( s e r u m 
s o d i u m & p o t a s s i u m c o n c e n t r a t i o n s ) . 
H s ü , H . F . ; & A m e e l . D . J . , 1 9 5 5 a , 2 3 - 2 4 . 
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- - K a g a n , I . G . , 1 9 5 4 a , 3 6 ( i n v i t r o a c t i v i t y 
o f c e r c a r i a e & m i r a c i d i a i n s e r u m f r o m 
e χ ρ e r i m e n t a 1, n a t u r a l , & i m m u n i z e d 
h o s t s ) ; 1 9 5 5 b , 3 6 1 , 3 6 2 , 3 6 5 , 3 6 6 , 3 6 8 , 3 6 9 , 
3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2 , 3 7 3 , 3 7 5 ; 1 9 5 8 a , 1 5 1 , 152, 1 5 4 , 
1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 5 , 1 6 6 , 
1 6 7 , 1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 5 , p i . , f i g . 1 . - -
K a g a n , I . G . ; & L e v i n e , D . M . , 1 9 5 6 a , 4 8 -
5 8 ( i n v i t r o a c t i v i t y o f c e r c a r i a e i n s e r a 
o f n o r m a l & a n t i g e n - i n j e c t e d a n i m a l s ) . 
- - K h a l i l , M . ; & H a s s a n , A . , 1 9 3 2 c , 2 1 1 -
2 3 1 ( s e r u m g l o b u l i n ) . - - L e e , C . - L . ; 8t 
L e w e r t , R . M . , 1 9 6 0 a , 6 9 - 7 6 ( d i s t r i b u t i o n 
o f r e a c t a n t s i n h u m a n f r a c t i o n a t e d s e r -
u m s ) . - - L e F l o r e , W . Β . , 1 9 6 0 a , 3 1 ( a c t i o n 
o f n o r m a l & i m m u n e v e r t e b r a t e s e r a o n 
c e r c a r i a e f r o m C e r i t h i d e a c a l i f o r n i c a ) • 
- - L e v i n e , D . M . , 1 9 5 9 a , 2 6 9 4 . - - L i u , C . ; 
B a n g , F . В . ; & S e n t e r f i t . L . В . , 1 9 5 1 a , 4 1 4 
( r e a c t i o n s o f c e r c a r i a e w i t h i m m u n e 
s e r a ) . - - M a y e r , M . ; & P i f a n o C . , F . , 
1 9 4 1 c , 2 9 0 - 2 9 5 ( F a i r l e y m e t h o d i n s e r o -
l o g i c a l r e a c t i o n s ) . — O l i v e r - G o n z á l e z , J . , 
1 9 5 4 a , 8 6 , p l . , f i g s . 1 - 2 , 3 ( a n t i - e g g p r e -
c i p i t i n s i n h u m a n s e r u m ) . — O l i v e r - G o n -
z a l e z . J . ¡ B a u m a n , P . M . ; 8t B e n e n s o n , A . 
S . , 1 9 5 5 b , 9 5 , 9 7 , f i g . 3 , p i . , f i g s . 4 - 6 
( s p e c i e s s p e c i f i c i t y o f a n t i - e g g p r e c i p i -
t i n ) . — O l i v e r - G o n z á l e z , J . ¡ R a m o s , F . L . ; 
& C o k e r , С . M . , 1 9 5 5 a , 9 0 8 ( e v a l u a t i o n o f 
t h e r a p y t h r o u g h r e a c t i o n s a g a i n s t e g g 
a n t i g e n s ) . - - S t i r e w a l t , Μ . Α . ; & E v a n s , 
A . S . , 1 9 5 5 a , 1 2 3 - 1 4 2 , f i g s . l - 4 ( c e r c a r i c i -
d a l , p r e c i p i t a t i o n , a g g l u t i n a t i o n & C H R 
p h e n o m e n a ) ; 1 9 5 5 b , 1 1 3 - 1 2 8 , f i g s . 1 - 4 
( c e r c a r i c i d a l , p r e c i p i t a t i o n , a g g l u t i n a t i o n 
8t C H R p h e n o m e n a ) . 
m a n s o n i , s e x i n : A d a m , W . , 1 9 6 0 a , 1 8 , 
p i s . Ι - Π , f o l d e d p i . ( s e x u a l d e v e l o p m e n t 
8t h e r m a p h r o d i t i s m ) . - - B O t t n e r , A . , 
1 9 5 0 a , 1 4 2 0 - 1 4 2 2 ( h e r m a p h r o d i t i s m i n 
A f r i c a n s t r a i n ) ; 1 9 5 0 d , 2 9 7 , 3 0 2 , 3 0 4 , 3 0 5 , 
p i s . , f i g s . I , I I ( l - 4 ) ( l a b i l i t é p a r t i c u l i è r e ) . 
- - C o u t i n h o , Ε . M . , 1 9 5 4 a , 9 3 - 1 2 l ( s i n g l e 
s e x i n f e c t i o n ; h e ρ a t i с 81 p u l m o n a r y l e -
s i o n s b e f o r e e g g l a y i n g ) . - - D e W i t t , W . 
B . , 1 9 5 3 b 1 8 ( s i n g l e s e x i n f e c t i o n i n m i c e ; 
p u l m o n a r y m a n i f e s t a t i o n s ) . — G i o v a n n o l a , 
A . , 1 9 3 6 g , 2 8 9 - 2 9 0 , f i g . 1 ( u n i s e x u a l i n -
f e c t i o n i n r a b b i t ( e x p e r . ) ) . - - G i r g e s , R . , 
193 l a , 2 8 2 - 3 1 1 ( E g y ρ t i a η s p l e n o m e g a l y 
c a u s e d b y m a l e a l o n e ) . - - L a g r a n g e , Ε . , 
1 9 5 4 b , 8 1 ( o f c e r c a r i a e ) ; 1 9 5 8 a , 5 9 - 6 6 ( u n i -
s e x u a l i n f e c t i o n s i n m o u s e ) . - - L e R o u x , 
P . L . , 1 9 5 1 b , 3 6 3 - 3 6 4 ( h e r m a p h r o d i t i s m 
i n m a l e s c a r r y i n g f e m a l e s i n g y n a e c o -
p h o r i c c a n a l ) ; 1 9 5 3 a , 2 6 5 ( c e l l u l a r i n f i l t r a -
t i o n o f l i v e r o f m o u s e h a r b o u r i n g m a l e s 
o n l y ) . - - M a y e r , M . ; 8j P i f a n o C . , F . , 
1 9 4 2 a , 4 1 9 - 4 2 8 ( b i o l o g y 8t p a t h o l o g y i η 
m i c e w i t h b i - 8i u n i s e x u a l i n f e c t i o n s ) . 
M o o r e , D . V . ; Y o l l e s , Т . К . ; 8t M e l e n e y , 
Η . Ε . , 1 9 4 9 c , 3 0 ( m a l e w o r m s 8t s e x u a l 
d e v e l o p m e n t o f f e m a l e ) ; 1 9 5 4 a , 1 6 6 - 1 8 5 , 
p l . 1 , f i g s . 1 - 3 , p l . 2 , f i g s . 4 - 6 ( m a l e 
w o r m s St s e x u a l d e v e l o p m e n t o f f e m a l e ) . 
- - P a r a e n s e , W . L . , 1 9 5 1 b , 5 3 5 , p i . , f i g s . 
l - 2 1 ( s e x i n i n f e c t i o n s b y c e r c a r i a e f r o m 
s i n g l e m o l l u s c ) . - - P a r a e n s e , W . L . ; 8t 
M a l h e i r o s S a n t o s , J . , 1 9 5 0 a , 3 5 - 6 2 ( s e x i n 
i n f e c t i o n b y c e r c a r i a e f r o m s i n g l e m o l -
l u s c ) . - - P i f a n o C . , F . , 1 9 4 8 a , 6 3 - 7 2 ( u n i -
s e x u a l i n f e c t i o n ) . — R u i z , J . M . ; & C o e l h o , 
Ε . , 1 9 5 2 a , 1 1 5 - 1 2 5 , p i s . 3 - 4 , f i g s . 6 - 1 7 
( h e r m a p h r o d i t i s m ) . - - S c h w e t z , J . ; F o r t , 
M . ; 8t B a u m a n n , H . , 1 9 5 6 a , 2 0 2 6 ( u n i - o r 
b i s e x u a l i n f e c t i o n b y c e r c a r i a e f r o m 
s i n g l e m o l l u s c ) . —S h о r t , R . Β . , 1 9 4 8 a , 
2 4 0 - 2 4 2 , f i g . l ( h e r m a p h r o d i t e s i n P u e r t o 
R i c a n s t r a i n ) . - - S t a n d e η , Ο . D . , 1 9 5 3 d , 
1 3 9 - 1 4 5 ( r e l a t i o n t o m i g r a t i o n i n h e p a t i c 
p o r t a l s y s t e m o f m i с e ) . - - S t i r e w a l t , M . 
Α . , 1 9 5 1 a , 4 2 - 4 7 ( f r e q u e n c y o f b i s e x u a l 
i n f e c t i o n s i η A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - -
V o g e l , Η . , 1 9 4 7 a , 2 6 6 - 2 7 7 , f i g s , ^ ( h e r -
m a p h r o d i t e s ) . 
m a n s o n i , s t a t i s t i c s ; G i l l e t , J . , 1 9 5 4 a , 
7 1 3 - 7 2 6 ( i n C o n g o ) . - - R i s q u e z , J . R . , 
1 9 2 7 b , 1 0 1 - 1 0 5 ; 1 9 2 8 a , 1 7 - 1 8 . - - V a l e n c i a 
P a r p a r c é n , J . , 1 9 4 0 a , 3 4 4 7 - 3 4 6 6 ( c l i n i c a l ) ; 
1 9 4 1 b , 1 9 1 - 1 9 4 , 1 9 6 - 2 0 0 ( c l i n i c a l ) . 
m a n s o n i , s t r a i n s o f : B ü t t n e r , Α . , 1 9 5 0 a , 
1 4 2 0 - 1 4 2 2 ( A f r i c a n ; h e r m a p h r o d i t i s m ) . 
- - C o w p e r , S . G . , 1 9 4 7 a , 1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 5 
( U g a n d a ; l i f e c y c l e ) . - - F i l e s , V . S . ; 8t 
C r a m , Ε . В . , 1 9 4 8 a , 1 6 ( c o m p a r a t i v e s u s -
c e p t i b i l i t y o f s n a i l v e c t o r s ) ; 1 9 4 9 a , 5 5 5 -
5 6 0 ( c o m p a r a t i v e s u s c e p t i b i l i t y o f s n a i l 
v e c t o r s ) . - - K l o e t z e l , Κ . , 1 9 5 9 c , 8 1 - 8 8 . - -
K u n t z , R . Ε . , 1 9 5 2 c , 9 - 1 5 ( E g y p t i a n ; e x p o -
s u r e o f p l a n o r b i d s f r o m w e s t e r n h e m i -
s p h e r e t o m i r a c i d i a ) . - - K u n t z , R . E . ; 
M a l a k a t i s , G . M . ; 8t W e l l s , W . H . , 1 9 5 2 a , 
18 p r o c e s s e d l e a v e s ( E g y p t i a n ; s u s c e p t i -
b i l i t y o f l a b o r a t o r y a n i m a l s ) . — L u r i e . H . 
I . ; & d e M e i l i o n , В . , 1 9 5 6 a , 7 9 - 8 2 ( S o u t h 
A f r i c a n 8t E g y p t i a n ; p a t h o g e n i c i t y ) . ~ M c -
Q u a y , R . Μ . , 1 9 5 1 a , 5 5 - 5 7 ( P u e r t o R i c a n ; 
s u s c e p t i b i l i t y o f Τ r o p i c o r b i s h a v a η e n -
s i s ) ; 1 9 5 3 a , 5 6 - 6 1 ( P u e r t o R i c a n ; s u s c e p t i -
b i l i t y o f Τ r o p i c o r b i s h a v a n e n s i ^ . — S h o r t , 
R . В . , 1 9 4 8 a , 2 4 0 - 2 4 2 , f i g . l ( P u e r t o R i c a n ; 
h e r m a p h r o d i t e s ) . - - S i m O e s B a r b o s a , F . 
A . ¡ B a r b o s a , I . ; & M o r á i s R ê g o , Α . , 1 9 5 9 a , 
3 1 4 - 3 1 5 ( B r a z i l i a n ; i n P l a n o r b a r i u s m e -
t i d j e n s i s f r o m F r e n c h M o r o c c o ) . 
m a n s o n i , t e c h n i q u e s : A b d e 1 A ζ i m , M . ; 
& W a t s o n , J . M . , 1 9 4 9 a , 3 9 - 4 0 ( p a c k i n g 
s n a i l v e c t o r s f o r a i r t r a n s p o r t ) . — A m a t o 
N e t o , V . ; & S c h m i d t , В . J . , 1 9 5 4 a , 3 3 5 -
3 3 9 ( m e t h o d s o f H o f f m a n ,  P o n s & J a n e r & 
o f F e r r e i r a 8t A b r e u i n r e c o v e r y o f e g g s 
f r o m f e с e s ) . - - A n d e r s o n , R . 1 . , 1 9 6 0 a , 
2 9 9 - 3 0 3 ( c e r c a r i a l a n t i g e n s l i d e f l o c c u -
l a t i o n t e s t ) . - - B a r l o w , C . H . , 193 l a , 2 1 2 -
2 1 7 , f i g s . l - 2 ( h e l m i n t h e g g s i n u r i n e ) . - -
B e c k , J . W . ; & G a r r e t t , F . , 1 9 5 7 a , 9 1 4 
( p e r f u s i o n t e c h n i q u e i n a u t o p s y ) . — B é n e x , 
J . , 1 9 6 0 a , 3 1 3 ( r e c o v e r y o f e g g s b y e n z y -
m a t i c d i g e s t i o n ) . — B r a n d t , J . L . ; & F i n c h , 
E . P . , 1 9 4 6 a , 1 4 1 , 1 4 3 , 1 4 5 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 
1 5 0 ( f l o c c u l a t i o n s l i d e t e s t i n d i a g n o s i s ) ; 
1 9 4 6 b , 2 2 ( r e m o v a l o f a d u l t s f r o m r a b -
b i t s ) . - - B r e n e r , Z . ; & C h i a r i , Ε . , 1 9 5 6 a , 
5 9 9 ( m e t h o d o f H o f f m a n ,  P o n s St J a n e r i n 
d i a g n o s i s ) . - - B r e n e r , Z . ; P e l l e g r i n o , J . ; 
St C h i a r i , E . , 1 9 5 7 a , 5 0 0 ( m e t h o d o f H o f f -
m a n , P o n s St J a n e r i n d i a g n o s i s ) . - - B r e -
n e r . Z . ¡ P e l l e g r i n o , J . ; St O l i v e i r a , F . C . , 
1 9 5 6 a , 5 8 3 ( i s o l a m e t o d e g r a n u l o m a s d o 
f i g a d o d e c a m u n d o n g o s ) . — B r y g o o , E . R . ; 
С a p r o n , Α . ; St R a n d r i a m a l a l a , J . C . , 
[ 1 9 6 0 a ] , 6 5 6 , 6 5 7 ( s e l e c t i v e s t a i n i n g o f 
e g g s h e l l s ) . - - B r y g o o , E . R . ; St R a n d r i a -
m a l a l a , J . С . , 1 9 5 9 a , 2 6 - 2 7 ( e g g s t a i n i n g ) . 
- - C a p r o n , A . ; St B r y g o o , E . R . , [ 1 9 6 0 a ] , 
5 7 5 ( c h e m i s t r y o f e g g s h e l l ) . — d e C a r n e r i , 
I . , 1 9 5 7 f , 7 8 7 - 7 9 4 ( l a b o r a t o r y c o n s e r v a -
t i o n ) . — C h a i a . G . ; St d e V a s c o n c e l l o s 
C o e l h o , Μ . , 1 9 6 0 a , 3 6 1 - 3 6 3 ( S a p e r o St 
L a w l e s s ( M . I . F . ) t e c h n i q u e i n d i a g n o -
s i s ) . - - C o k e r , C . M . ¡ 8t L i c h t e n b e r g , F . , 
1 9 5 6 a , 7 8 0 - 7 8 2 ( I s o l a t i o n o f e g g s ) . — C o u -
t i n h o , J . d e О . , [ 1 9 5 3 a ] , 1 4 5 , 4 p i s . , f i g s . 
l - 6 ( d i a g n o s i s ) . — D i m m e t t e , R . M . , 1 9 5 5 a , 
2 1 9 - 2 3 4 ( l i v e r b i o p s y ) . - - E l i a k i m , M . ; 8t 
D a v i e s , A . M . , 1 9 5 5 a , 1 8 9 ( a n t i g e n s e x t r a c -
t e d i n C o c a ' s s o l u t i o n ) . - - E v a n s , A . S . , 
1 9 5 3 a , 4 1 7 - 4 2 7 ( s t r e p t o c o c c a l d e c a p s u l a -
t i o n t e s t ) ; 1 9 5 3 b , 6 0 5 - 6 1 4 ( s t r e p t o c o c c a l 
d e c a p s u l a t i o n t e s t ) . — E v a n s , A . S . ; St 
S t i r e w a l t , Μ . A . , 1 9 5 2 a , 3 3 ( s t r e p t o c o c c a l 
d e c a p s u l a t i o n t e s t ) . — F e r g u s o n , F . F . ; 
d e C o l o n , Α . Ζ . ; St Z a y a s , M . V . , 1 9 5 8 a , 
2 9 0 ( d e t e c t i o n o f e g g s i n f e c e s ) . - - F o u a d , 
A . M . M . , 1 9 2 9 a , 5 4 ( d e t e c t i n g o v a i n 
s t o o l s ) . - - F u l l e r , F . W . , 1 9 4 8 a , 5 2 - 5 3 
( d i a g n o s t i c ) . — G r i f f i t h s ,  R . В . ; & G o r d o n , 
R . M . , 1 9 5 l a , 3 6 7 ( a p p a r a t u s f o r o b s e r v a -
i n g p e n e t r a t i o n o f l a r v a e ) . - - G u e r r a , P . ; 
M a y e r , M . ; St d i P r i s c o , J . , 1 9 4 5 a , 5 1 , 5 2 , 
5 6 ( P r a u s n i t z - K u e s t n e r m e t h o d ; i n t r a d e r -
m a l r e a c t i o n ) . — H e r n a n d e z M o r a l e s , F . ¡ 
St M a l d o n a d o , J . F . , 1 9 4 6 b , 8 1 1 , 8 1 3 , 8 1 5 , 
8 1 6 , 8 1 7 , 8 1 8 , 8 1 9 , f i g s . 1 - 3 , p l . , f i g s . 4 -
5 ( r e c t a l b i o p s y ) . - - H u n t e r , G . W . , 1 9 6 0 b , 
2 0 6 ( r e c o v e r y o f a d u l t s f r o m m i c e ) . - -
J o n e s , M . F . ; St B r a d y , F . J . , 1 9 4 6 a , 1 5 4 0 , 
1 5 4 1 , 1 5 4 2 , 1 5 4 3 ( f i l t r a t i o n o f c e r c a r i a e ) . 
- - K a t z . F . F . ; 8t C a r r e r a , G . M . , 1 9 5 7 a , 
2 4 ( e g g s h e l l s t a i n i n g ) . - - K u n t z , R . E . ; 
S t i r e w a l t , M . Α . ; 8t B u c h h e i t , J . R . , 1 9 4 7 a , 
6 9 2 , 6 9 3 ( o i n t m e n t St f a b r i c t e s t i n g ) . — L e e , 
C . - L . ; St L e w e r t , R . M . , 1 9 5 6 a , 1 5 ( m a i n -
t e n a n c e i n l a b o r a t o r y ) .— L e m o s T o r r e s , 
U . , 1 9 6 0 a , 5 4 9 - 6 5 7 ( i n t r e a t m e n t ) . — L i c h -
t e n b e r g , F . ; St V a l l a d a r e s , С . d o P . , 
1 9 5 5 a , 1 0 9 9 - 1 1 0 2 ( e x a m i n a t i o n o f t i s s u e 
f o r o v a ) . - - M c C a r t h y , D . ; R e i n e r t s o n , J . 
W . ; St T h o m s o n [ i . e . T h o m p s o n ] , P . Ε . , 
1 9 5 4 a , 7 0 4 ( t a i l i m m e r s i o n o f m i c e ) . 
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M o r i n , G . H . , 1 9 2 1 b , 3 2 8 - 3 3 1 ( s e a r c h f o r 
e g g s ) . - - N e w s o m e , J . , 1 9 5 7 a , 2 9 9 ( s t o r a g e 
o f l i v e e g g s ) . - - N e w s o m e , J . ; & R o b i n s o n , 
D . L . H . , 1 9 5 4 a , 1 9 4 ( m a i n t e n a n c e i n v i t r o ) . 
- - O k p a l a , I . , 1 9 5 9 a , 9 4 - 1 0 1 ( d r u g t e s t i n g 
i n С r i c e t u s a u r a t u s ) . - - O l i v i e r , L . J . ; & 
S t i r e w a l t , Μ . A . , 1 9 5 2 a , 1 9 - 2 3 ( e x p o s u r e 
o f m i c e t o c e r c a r i a e ) . - - P e l l e g r i n o , J . ; 
& B r e n e r , Z . , [ 1 9 5 7 a ] , 5 6 4 ( i s o l a t i o n o f 
g r a n u l o m a s f r o m m o u s e l i v e r ) . — P e l l e -
g r i n o , J . ; & M a c e d o , D . G . , 1 9 5 5 a , 3 2 9 
( c o n c e n t r a t i o n o f c e r c a r i a e ) . — P e l l e g r i -
n o , J . ; & N u n e s , R . M . B . , 1 9 5 6 a , 3 9 7 - 4 0 4 
- - P e l l e g r i n o , J . ; & S i q u e i r a , A . F . , 
1 9 5 6 a , 5 8 9 ( p e r f u s i o n t e c h n i q u e f o r c o l -
l e c t i o n o f p a r a s i t e s ) . - - R o b i n s o n , D . Β . , 
1 9 5 4 a , 2 8 3 ( m a i n t e n a n c e i n v i t r o ) ; 1 9 5 6 b , 
1 9 3 ( m a i n t e n a n c e i n v i t r o ) . - - R o w a n , W . 
B . , [ 1 9 5 8 a ] , 6 9 6 - 6 9 7 ( d e n s i t y o f c e r c a r i a e 
i n w a t e r ) . - - R u i z , J . Μ . , 1 9 5 2 g , 1 0 1 - 1 0 9 
( c o l l e c t i o n b y p e r f u s i o n ) ; 1 9 5 3 f , 2 9 ( c o l -
l e c t i o n u n d e r f i e l d c o n d i t i o n s b y p o r t a l 
s y s t e m p e r f u s i o n i n m a m m a l s ) . — S a d u n , 
E . H . ; W i l l i a m s , J . S . ; & A n d e r s o n , R . I . , 
1 9 6 0 a , 2 8 9 ( f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i c 
i n d i a g n o s i s ) . - - S e n f t . A . Vf.  , [ 1 9 5 9 a ] , 6 5 2 
( p e r f u s i o n a p p a r a t u s ) . — S i m O e s B a r b o s a , 
F . Α . , [ 1 9 5 4 a ] , 9 9 - 1 0 2 ( s h i p m e n t o f d r i e d 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — S m i t h e r s , S . 
R . , 1 9 6 0 b , 6 8 ( i s o l a t i o n o f v i a b l e e g g s ) . - -
S t a n d e n , O . D . , 1 9 4 9 b , 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 1 - 2 7 4 , 
2 7 6 - 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 1 , 2 8 2 , 2 8 3 ( m a i n t e n a n c e 
i n l a b o r a t o r y ) ; 1 9 5 0 a , 5 2 7 - 5 3 0 ( c o n c e n t r a -
t i o n o f c e r c a r i a e f o r a n t i g e n p r e p a r a -
t i o n ) . - - V e l o s o , Η . P . , [ 1 9 5 4 a ] , 4 7 - 5 9 ( a p -
p l i c a t i o n o f m o l l u s c a c i d e s ) . - - W a t s o n , J . 
M . ; & A b d e l A z i m , M . , 1 9 4 9 a , 4 1 - 4 6 
( m e t h o d s o f i n f e c t i n g m i c e ) . — W e l l e r , T . 
Η . , 1 9 4 7 a , 4 1 , 4 4 ( r e c t a l s c r a p e r i n d i a g -
n o s i s ) . - W e l l e r . T . H . ; & C h e e v e r . A . W . , 
1 9 5 8 a , 2 4 3 ( s e r u m r e d c e l l m e d i u m ) . - -
W e i l e r , T . H . ; & D a m m i n , G . J . , 1 9 4 5 a , 
3 6 7 , 3 7 3 , 3 7 4 ( c e n t r i f u g a t i o n & f l o t a t i o n 
f o r r e c o v e r y o f e g g s ) ; 1 9 4 5 b , 4 9 6 , 5 0 0 ( e x -
a m i n a t i o n o f f e c e s ) . - - S t i r e w a l t , Μ . Α . ; 
& E v a n s , A . S . , 1 9 5 2 a , 1 9 1 - 1 9 7 ( e n z y m a t i c 
f a c t o r i n c e r c a r i a e ; s t r e p t o c o c c a l d e c a p -
s u l a t i o n t e s t ) . 
m a n s o n i . t r e a t m e n t . S e e C o n t r o l & t r e a t -
m e n t . 
m a n s o n i r o d e n t o r u m S c h w e t z , J . , 1 9 5 3 d , 
1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 6 , p i s . X I I I - X I V , f i g s . 1 -
12 ( L o p h u r o m y s a q u i l a ; l i v e r , D a s y m y s 
b e n t l e y a e ; l i v e r , f a e c e s , M a s t o m y s c o u c h a ;  
l i v e r , s c r a p i n g s o f i n t e s t i n a l m u c o s a , 
f a e c e s ; b a n k s o f N t e t e R i v e r , B e l g i a n 
C o n g o ) ; 1 9 5 3 e , 4 7 4 , f i g . 2 ( D a s y m y s b e n t -
l e y a e ) ; 1 9 5 4 i , 9 0 , 9 1 , 9 4 , 9 7 , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 
f i g s . , p i s . 2 - 3 ( w h i t e m o u s e , О e η о m y s 
h y p o x a n t h u s , M a s t o m y s c o u c h a ; C o n g o ; 
1 9 5 6 c , 2 7 5 , 2 7 6 , 2 7 7 , 2 7 8 ( D a s y m y s b e n t -
l e y a e , Ρ e I о m y s f a 1 1 a x , L o p h u r o m y s 
a q u i l a . R a t t u s r a t t u s , O e o n m y s [ s i c ] 
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h y p o x a n t h u s ; I r u m u , A l b e r t v i l l e , C o n g o ) ; 
1 9 5 6 f , 1 0 5 - 1 1 1 ( L o p h u r o m y s a q u i l a , 
D a s y m y s b e n t l e y a e , R a t t u s r a t t u s , 
P e l o m y s f a l l a x ; h e p a t i c l e s i o n s ) . - -
B e a u d i m e n t , R . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 1 5 . 
- - N e l s o n , G . S . , 1 9 6 0 a , 3 0 5 ( m a n ; A f r i -
c a ) . - - R a y n a l , J . H . , 1 9 5 3 a , 7 1 0 - 7 1 1 , 7 1 3 . 
— S c h w e t z , J . ; B a u m a n n , H . ; & F o r t , M . , 
1 9 5 3 a , 6 8 9 , 6 9 1 . 6 9 5 . 6 9 6 , p l . 2 . f i g s . 1 - 4 , 
p l . 3 , f i g . 2 ( A f r i c a ) ; 1 9 5 6 b , 5 9 0 ( e s t d u 
C o n g o B e l g e ) . - - V i a n n a M a r t i n s , Α . , 
1 9 5 8 a , 9 4 0 , 9 4 1 . 
m a r g e b r o w e i S a c q u e t , E . , 1 9 4 8 a , 1 7 , 2 2 , 7 0 , 
7 1 , 7 9 , 1 0 8 , 1 1 9 ( f o r S . m a r g r e b o w i e i ) . 
m a r g r e b o w i e i ( L e R o u x ¿ 1 9 3 3 ) P r i c e , E . W . , 
1 9 3 3 b , 1 1 1 - 1 1 2 ( s y n . : B i l h a r z i a m a r g r e -
b o w i e i L e R o u x , 1 9 3 3 ) . — v a n d e n B e r g h e , 
L . , 1 9 3 4 c , 3 2 2 , 3 2 3 , 3 2 3 - 3 3 2 , 3 3 3 , f i g . 3 
( O n o t r a g u s ( C o b u s ) l e c h w e ; L a k e K i s a l e , 
B e l g i a n C o n g o ) ; I 9 3 4 f , 2 9 7 2 - 2 9 7 3 , t e x t 
f i g . 6 ; 1 9 3 7 h , 3 5 4 , 3 5 6 - 3 5 7 , 3 6 l ( O n o t r a g u s · 
( C o b u s ) l e c h w e ; L a k e K i s a l e , B e l g i a n C o n -
g o ) ; 1 9 3 9 c , 5 2 , 5 6 , 6 9 , 7 5 - 7 6 , 7 7 , 1 1 6 - 1 1 8 , 
1 1 9 , 1 3 7 , 1 3 9 , f i g . 8 , p l . l l . p l . 1 2 , f i g s . 
l - 2 ( z e b r a , a n t e l o p e ; R h o d e s i a , O n o t r a g u s 
( C o b u s ) l e c h w e ; В e l g i a n C o n g o ) . - - L e 
R o u x , P . L . , 1 9 3 9 a , 5 6 ( a n t e l o p e s ( r e e d 
b u c k . p u k u , o r l e c h w e ) ; M a z a b u k a , N o r t h -
e r n R h o d e s i a ) ; 1 9 4 8 b , 4 2 9 - 4 3 0 ( i n t r a - u t e r -
i n e e g g s ) ( r e d l e c h w e [ C o b u s l e c h e ] ; N o r t h -
e r n R h o d e s i a ) . — R a o , M . A . N . ; & A y y a r , 
L . S . P . , 1 9 3 3 a , 3 2 3 . - R a y n a l , J . H . , 1 9 5 3 a , 
7 1 1 , 7 1 3 . - - S a c q u e t , Ε . , 1 9 4 8 a , 1 7 , 2 2 , 7 0 , 
7 1 , 7 9 , 1 0 8 , 1 1 9 ( s p e l l e d m a r g e b r o w e i ) . - -
S c h w e t z , J . ; B a u m a n n , H . ; & F o r t , M . , 
1 9 5 3 a , 6 9 2 - 6 9 3 ( A f r i c a ) . 
m a t t h e e i V e g l i a , F . ; & L e R o u x , P . L . , 
1 9 2 9 a , 3 3 5 - 3 4 6 , f i g s . l - 2 2 ( s h e e p ; m e s e n -
t e r i c v e i n s ; C a p e P r o v i n c e , S o u t h A f r i c a ) . 
- - A l v e s , W . , 1 9 4 8 b , 4 3 0 - 4 3 1 ; 1 9 4 9 a , 1 2 7 , 
1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 , 133 ( e g g s ) ; 1 9 5 3 a , 
2 7 2 ( e x p e r i m e n t a l d e r m a t i t i s i n m a n ) ; 
1 9 5 8 b , 9 3 ( p o s s i b l y S . b o v i s ) ( B a n t u s ; 
t i s s u e s ; S a l i s b u r y N a t i v e H o s p i t a l , R h o -
d e s i a ) . - - B e a u d i m e n t , R . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 
1 4 . - - v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 4 f , 2 9 7 2 , 
t e x t f i g . 2 ; 1 9 3 7 d , 1 2 5 - 1 3 2 , p l . , f i g s . 6 , 7 -
9 ( m o r p h o l o g y ) ; 1 9 3 9 c , 5 2 , 5 6 , 5 7 , 6 4 - 6 9 ( a s 
s y n . o f S . b o v i s m a t t h e e i ) . — B e v a n , L . E . 
W . ; & L a w r e n c e , D . Α . , 1 9 3 0 a , 1 9 9 ( S . m a t -
t i l e e ? i n O v i s a r i e s ; m e s e n t e r i c & p o r -
t a l v e i n s ¡ S o u t h e r n R h o d e s i a ) . — B h a l e r a o , 
G . D . , 1 9 3 2 f , 3 4 2 , 3 5 0 , 3 5 1 ( a s s y n . o f S . 
b o v i s ) . - - B l a c k i e , Vf.  Κ . , 1 9 3 l e , 4 7 ( m a n 
( f i r s t r e p o r t e d c a s e ) , b a b o o n ; S o u t h e r n 
R h o d e s i a ) ; 1 9 3 2 a , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 - 4 1 , 4 2 , 4 3 , 
4 4 , 8 7 , p i . 2 , f i g s . 1 0 , 1 4 ( P a p i o p o r c a r i u s , 
H o m o , c a t t l e , s h e e p , P h y s o p s i s a f r i c a n a 
g l o b o s a , P . g l o b o s a ; S o u t h e r n R h o d e s i a , 
C e r c o p i t h e c u s p y g e r e t h r u s [ f o r r y -
t h r u s j r a b b i t ( e x p e r . ) ) . — B l a c k i e , W . K . ; & 
M c D o n a l d , W . Α . , 1 9 3 2 a , 1 0 6 7 ( m a n ; S o u t h -
e r n R h o d e s i a ) . - - B r u m p t , E . J . A . , 1 9 3 0 f , 
2 7 5 , 2 7 6 , 2 8 1 ; 193 l c , 3 2 5 , 3 3 1 , 3 3 2 , 3 3 7 , f i g . 
4 . - B u c k l e y , J . J . C . , 1 9 3 3 c , 109, 1 1 3 ( s h e e p i 
c a t t l e , m a n ; S o u t h e r n R h o d e s i a ) . - - C a w -
s t o n , F . G . , 1 9 3 0 i , 2 6 2 . — D a r r i b a , A . R . , 
1 9 3 1 a , 1 7 8 , 179 , 184, 185, 192 , 1 9 7 , 2 0 0 , 2 0 8 . 
- E j s m o n t . L . , 1 9 3 l b , 5 3 6 . ~ F a i r l e y , N . H . , 
1 9 3 3 a , 1 8 1 - 1 8 6 ( g o a t ; c o m p l e m e n t f i x a t i o n 
r e a c t i o n ) . - - G r a b e r , M . , 1 9 5 9 c , 1 4 8 ( z e b u , 
s h e e p ; R e p u b l i c o f C h a d ) . - - H e n r y , A . C . 
L i . ; & M a s s o n . G . , 1 9 3 2 b , 1 9 3 ( s p e l l e d m a t -
t h e i ) ( d r o m e d a r y ) . - - J o n e s , Ε . Β . , 1 9 4 2 b , 
7 5 ( s p e l l e d m a t t h e i ) ( m a n ; S o u t h e r n R h o -
d e s i a ) . - - L e R o u x , P . L . , 1 9 2 9 a , 4 0 7 - 4 3 8 , 
i n d . f i g s . 1 - 4 1 , p l . 1 , f i g s . I - V I 1 I , 1 - 7 
( l i f e c y c l e , c o n t r o l ) ( s h e e p , c a t t l e ; S o u t h 
A f r i c a ) ;  1 9 2 9 e , 3 4 7 - 4 0 6 , f i g s . l - 4 6 ( h a b i t s 
& p a t h o g e n e s i s ) ( s h e e p , g u i n e a - p i g , P h y -
s o p s i s a f r i c a n a g l o b o s a ) ; 1 9 3 0 d , 4 6 , 6 3 ; 
1 9 3 2 a , 1 0 , 13 ( s p e l l e d m a t t h o e i ) ; 1 9 3 9 a , 5 6 
( a n t e l o p e s ( r e e d b u c k , p u k u , o r l e c h w e ) ; 
M a z a b u k a , N o r t h e r n R h o d e s i a ) ; 1 9 4 8 b , 4 2 9 
( i n t r a - u t e r i n e e g g s ) ( m a n ; u r i n a r y b l a d -
d e r , c a t t l e , s h e e p , g o a t , b a b o o n ; s p . p r o -
b a b l y S . m a t t h e e i i n w h i t e m o u s e ; l i v e r ; 
g u i n e a p i g ( e x p e r . ) ) ; 1 9 4 9 a , 2 ; 1 9 5 1 a , 3 6 4 
( a b n o r m a l i t i e s i n f e m a l e s ) ( P h y s o p s i s 
a f r i c a n a ; S o u t h e r n R h o d e s i a ) ; 1 9 5 4 h , 2 8 1 . 
- - M a c d o n a l d , R . A . S . , 193 2 a , 3 1 ( c a t t l e ; 
M a z a b u k a a r e a , N o r t h e r n R h o d e s i a ) . - -
M a c h a t t i e , C . , 1 9 3 6 c , 1 9 , 6 9 , p i . 2 , f i g . 5 
( i n d i s t i n g u i s h a b l e f r o m S . b o v i s i n I r a q ) . 
— M a c h a t t i e , C . ; & C h a d w i c k , С . R . , 1 9 3 2 a , 
1 4 8 , 1 4 9 . 1 5 0 . 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 . — 
M a c h a t t i e , С . ; M i l l s , Ε . Α . ; & C h a d -
w i c k , С . T . , 1 9 3 3 a , 1 7 4 , 1 7 5 , 1 7 6 . 1 7 9 , 1 8 1 
( a s p r o b a b l e s y n . o f S . b o v i s ) . — M a i n z e r , 
F . , 1 9 3 5 a , 5 3 8 - 5 6 2 . — M O n n i g , Η . O . , 1 9 3 2 g , 
4 1 6 . f i g s . 4 - 5 ( s h e e p , g o a t , c a t t l e ; v e i n s o f 
s m a l l & l a r g e i n t e s t i n e s ) . — N e l s o n , G . S . , 
1 9 6 0 a , 3 0 4 . 3 0 5 , 3 0 6 , 3 0 8 , 3 12, 3 1 3 , 3 1 4 ( m a n , 
s h e e p , B o v i d a e , P a p i o p o r c a r i u s , b a b o o n , 
C e r c o p i t h e c u s m i t i s ; A f r i c a ) . — P i t c h f o r d . 
R . J . , 1 9 5 9 a , 2 8 5 , 2 8 6 , 2 8 7 , 2 8 8 , 2 8 9 , 2 9 0 , 
f i g s . 1 - 2 ( p r o b a b l e ) ( o v a i n m a n ; e a s t e r n 
T r a n s v a a l ) ; 1 9 5 9 b , 2 1 3 ( p r o b a b l e ) ( e g g s i n 
M a s t o m y s s p . , T a t e r a s p . ; S o u t h A f r i c a ) . 
- - P o r t e r , Α . , 1 9 3 8 a , 1 3 0 , 1 3 4 , 1 3 5 , 1 5 7 , 
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I n d i a ) ; 1 9 3 9 e , 2 5 9 ; 1 9 4 3 a , 2 9 4 ( c e r c a r i a i n 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s ; A с h a m ρ e t , L i n -
g a m p a l l y , G u n k a l , I b r a h i m p e t , R a m p u r , 
L i m n a e a a c u m i n a t a ; B o r l a m , L». l u t e o l a ; 
A c h a m p e t , I b r a h i m p e t , B o d h a n , Y e d p a l l y ) ; 
1 9 4 3 b , 8 8 ; 1 9 4 9 a , 5 8 - 6 2 . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 7 ( B o s t a u r u s , 
P l a n o r b i s b u i s s y i [ f o r b o ] ) • - - B l a c k -
l o c k . D . В . ; & T h o m p s o n , M . G . , 1 9 2 4 a , 2 1 5 . 
- - B r u m p t , E . J . A . , 1 9 3 0 a , 4 5 ; 1 9 3 0 Í , 2 7 6 , 
2 8 0 , 2 8 3 , 2 9 4 ; 1 9 3 1 c , 3 3 8 ; 1 9 3 6 r , 5 4 1 - 5 5 1 
( c o b a y e ( e x p e r . ) ) . - - B u c k l e y , J . J . C . , 
1 9 3 8 a , 1 1 7 - 1 2 0 ( d e r m a t i t i s ; M a 1 a у a ) . - -
B u r g g r a a f , Η . , 1 9 3 5 a , 6 1 5 - 6 2 2 , f i g s . 
1 - 3 , 1 p i . , f i g s . 1 - 6 ( c a 1 1 1 e ; S u m a t r a ) . . 
- - C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 5 g , 2 1 6 , f i g . 1; 
1 9 2 5 h , 4 0 6 ( ? s p i n d a l i s ) ( s c h o o l b o y ; Z u l u -
l a n d ) ; 1 9 2 8 m , 1 6 7 - 1 6 8 ; 1 9 3 0 Ì , 2 6 0 , 2 6 1 , 
f i g . 2 ( 4 ) ; 1 9 3 3 e , 1 1 7 8 , f i g . 1 ( 4 ) ( ? ) ( o v a ; 
S o u t h A f r i c a ) ;  1 9 3 6 e , 1 5 0 - 1 5 2 ( c o n t r o l ) ; 
1 9 3 9 e , 8 8 ( I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s ; B o m b a y ) ; 
1 9 3 9 g , 5 5 3 ( s i z e & s h a p e o f o v a X ? c a t t l e ; 
n o s t r i l s ; M a d r a s , ? m a n ; Z u l u l a n d ) ; 1 9 4 3 a , 
1 6 5 , 1 6 6 , f i g . ; 1 9 4 3 c , 4 7 7 ( i d e n t i f i c a t i o n o f 
m a l e s ) ; 1 9 4 3 h , 4 5 ; 1 9 4 3 Ì , 2 9 1 ( i d e n t i t y ) ; 
1 9 4 9 e , 2 1 6 , 2 1 7 , 1 f i g . . - C h a n d l e r , A . C . , 
1 9 2 7 b , 1 8 1 . - - C h e s t e r m a n , C . C . , 1 9 2 3 a , 
f i g . l ( e g g s ) [ f i d e H a l l ] . - - C l a p h a m , P . A . , 
1 9 3 3 c , 5 ( i m m u n i t y ) ( M a c a c u s s i n i c u s ) . — 
C r a w f o r d  M . , 1 9 3 5 d , H 7 ( o v a s i m i l a r t o S . 
s p i n d a l i s i n h o r s e ; l i v e r ; C e y l o n ) ; 1 9 3 8 a , 
D 7 5 ( g o a t ; P e r a d e n i y a , C e y l o n ) . — D a r r i b a , 
A . R . , 1 9 3 1 a , 1 7 8 , 1 7 9 , 1 8 2 - 1 8 3 , 1 8 5 , 1 9 0 , 
1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 7 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 8 . - - D a t t a , S . C . 
A . , 1 9 3 2 a , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 3 9 , p i s . 9 -
12 ( e t i o l o g y o f b o v i n e n a s a l g r a n u l o m a ) ; 
1 9 3 2 c , 15 ( c a u s e o f n a s a l g r a n u l o m a i n 
b o v i n e s ) . — D a u b n e y , R . , 1 9 2 3 c , 9 9 ( m a n ? ) . 
- - D i s s a n a i k e , A . S . ; & J a y a s u r i y a , D . J . 
C . , 1 9 5 9 a , 3 1 ( c a t t l e ; C e y l o n ) . — D u t t . S . C . , 
1 9 5 7 a , 1 3 5 9 ( d e v e l o p m e n t o f f e m a 1 e i n 
g u i n e a p i g ) ; [ 1 9 5 8 b ] , 3 7 8 - 3 7 9 ( s u s c e p t i b i l -
i t y o f e q u i n e s ) . - - D u t t , S . C . ; & S r i v a s -
t a v a , H . D . , [ 1 9 5 8 a ] , 3 7 8 ( e p i d e r m a l s t r u c -
t u r e o f m i r a c i d i a ) . — E u z e b y , J . Α . , 1 9 5 7 c , 
1 7 , 1 8 ( B u b a l i s b u b a l i s ; B i b o s i n d i c u s ; 
m e s e n t e r i c v e i n s ; F e d e r a t i o n o f M a l a y a ) . 
— F a i r l e y , N . H . , 1 9 2 4 a , 3 7 7 - 3 8 1 ( t h e r a p y ) ; 
1 9 2 4 b , 1 8 4 - 1 8 5 ; 1 9 2 4 d , 2 1 7 - 2 1 8 ( s e r o l o g i -
c a l r e a c t i o n ) ; 1 9 2 6 b , 3 7 2 - 3 8 3 ( d i a g n o s i s ) 
( B o s i n d i c u s ) ; 1 9 2 6 c , 2 3 6 - 2 7 3 ( c h e m o -
t h e r a p y & i m m u n i t y ) ; 1 9 2 7 b , 6 8 5 - 7 0 0 , 
g r a p h s 1 - 3 , p l . 2 8 , f i g s . 1 - 3 ( s p o n t a n e o u s 
c u r e i n M a c a c u s s i n i c u s ) ; 1 9 5 1 a , 2 8 3 . - -
F a i r l e y , N . H . ; & J a s u d a s a n , F . , 1 9 2 7 a , 
7 0 1 - 7 0 6 , p i . 2 9 , f i g s , a - b , 1 g r a p h ( t r a n s -
m i s s i o n t o I n d i a n w a t e r b u f f a l o  ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 3 0 a , 1 - 1 0 g r a p h s 1 - 2 , p i s . 1 - 2 , f i g s . 1 -
4 ( i n f e c t e d m o l l u s c s ) ; 1 9 3 0 b 1 1 - ^ ( a l i m e n -
t a r y i n f e c t i o n i n r u m i n a n t s ) ; 1 9 3 0 c , 7 3 -
1 8 0 , g r a p h s , 3 - 1 4 , f i g . p l . , g r a p h s 15 -
1 8 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . — F a i r l e y ,  N . H . ; 
& M a c k i e , F . P . , [ 1 9 2 6 a ] , 4 2 3 - 4 4 7 ( p a t h o -
l o g y ) ; 1 9 3 0 a , 1 7 - 5 1 , p i s . 1 - 1 3 ( p a t h o l o g y 
i n g o a t ( e x p e r . ) ) . - - F a i r l e y , N . H . ; M a c -
k i e , F . P . ; & J a s u d a s a n , F . , 1 9 3 0 a , 1 8 0 p p . , 
g r a p h s , p i s . ; 1 9 3 0 b , 5 3 - 5 9 ( s p o n t a n e o u s 
c u r e i n M a c a c u s s i n i c u s ) ; 1 9 3 0 c , 6 1 - 7 2 , 
p i s . 1 4 - 1 7 ( g u i n e a p i g ) . - - F a i r l e y , N . H . ; 
& W i l l i a m s , F . E . , 1 9 2 7 a , 8 1 1 - 8 1 8 ( i n t r a -
d e r m a l r e a c t i o n ) ( P l a n o r b i s e x u s t u s , m a n ) . 
- - F a u s t , E . C . , 1 9 1 8 c , 2 2 ; 1 9 2 9 c , 9 5 , 1 5 2 , 
1 5 4 , f i g . 1 4 ( P l a n o r b i s e x u s t u s , B o s i n d i -
c u s ) . - - F i e b i g e r , J . , 1 9 2 3 a , 1 6 1 , 4 0 8 , 4 1 7 
( s p e l l e d s p i r i d a l e ) ( z e b u ) . - - F i e l d , J . W . , 
1 9 5 1 a , 3 0 3 ( S a w a h i t c h ) . - - G e d o e l s t , L . , 
1 9 1 1 a , 1 0 1 ( s p e l l e d s ρ i n d a 1 e ) . - - G r a n t 
M e d i c a l C o l l e g e , B o m b a y , [ 1 9 5 7 a ] , 23 
( e n d e m i c f o c u s i n I n d i a ) ( l a b o r a t o r y - i n -
f e c t e d a n i m a l s ) . — H o u d e m e r , F . E . , 1 9 2 7 a , 
1 9 7 , 1 9 8 ( b o v i d é s , b u b a l i d é s ; T o n k i n ) . - -
I y e n g a r , S . S . , 1 9 3 3 a , 2 1 5 ( b o v i n e s ; f a e c e s ) . 
J h a l a , H . I . , [ 1 9 5 8 a ] , 2 2 ( e n d e m i c f o c u s ) . — 
J o y e u x , С . E . , 1 9 2 7 d , 6 8 , 2 7 0 , — J o y e u x , С . 
E . ; & B a e r . J . G . , [ 1 9 3 1 с ] , 4 0 4 . - - J o y e u x , 
С . E . ; & H o u d e m e r , F . E . , 1 9 2 8 a , 5 3 . - -
K a l a pe s i , R . M . ; & P u r o h i t , В . L . , 1 9 5 4 a , 
3 3 6 - 3 4 0 ( h i s t o p a t h o l o g y ) . - - K e s s l e r , Ε . , 
1 9 3 2 a , 9 - Ю ( b u f f l e , h o m m e , P l a n o r b i s 
e x u s t u s ; I n d i a , P . p f e i f f e r i , B u l l i m u s t r o -
p i s c u s [ s i c ] ; A f r i c a , L y m n e a a c u m i n a t a ; 
I n d i a ) . — K r i j g s m a n . В . J . , 1 9 3 3 d , 3 7 0 ( s y n . : 
B i l h a r z i a s p i n d a l i s ) ( r u n d ; m e s e n t e r i a a l -
V e n e n ; N e d e r l a n d s c h - I n d i ë ) . — K r i s h n a — 
m u r t h i , C . R . , 1 9 5 6 a , 2 l - 2 2 ( p a t h o l o g y ) . - -
K u l k a r n i , H . V . ; & R a o , S . R . , [ 1 9 5 4 a ] , 2 2 5 
( b o v i n e s ; B o m b a y S t a t e ) . — K u l k a r n i , H . 
V . ; R a o , S . R . , & C h a u d h a r i , P . G . , [ 1 9 5 4 a ] , 
3 . - - L a g r a n g e , E . , 1 9 2 3 a , 1 7 4 . - - L a n c a s -
t e r , W . Ε . , 1 9 5 7 a , 1 5 3 ( c a t t l e ¡ M a l a y a ) . - -
L e R o u x , P . L . , 1 9 2 9 e , 3 4 7 , 3 5 6 ; 1 9 3 2 a , 1 0 , 
1 3 ( N o r t h e r n R h o d e s i a ) ; 1 9 3 9 a , 5 6 ( a n t e l o -
p e s ( r e e d b u c k , p u k u , o r l e c h w e ) ; M a z a b u -
k a , N o r t h e r n R h o d e s i a ) ; 1 9 4 8 b , 4 2 9 ( i n t r a -
u t e r i n e e g g s ; c l o s e l y r e l a t e d t o S . s p i n -
d a l e ) ( T r a g e l a p h u s s р е к е i s e l o u s i , c a t t l e , 
C o b u s l e c h e , h o r s e ) . - - L i s t o n , W . G . ; & 
S o p a r k a r , M . Β . , 1 9 1 8 a , 5 6 7 - 5 6 9 ( l i f e - c y -
c l e ) . - - L o p e z - N e y r a , C . R . , 1 9 2 4 a , 2 8 , 3 1 . 
- - M c C o y , O . R . , 1 9 2 8 c , 1 2 1 ( P l a n o r b i s 
e x u s t u s ) . — M a c d o n a l d , R . A . S . , 1 9 3 2 a , 3 1 , 
32 , 3 3 , 3 4 ( w a t e r k u d u , c a t t l e , h o r s e , l e c h w e , 
p u k u , r e e d b u c k ; M a z a b u k a a r e a , N o r t h e r n 
R h o d e s i a ) . - - M a c h a t t i e , C . ; & C h a d w i c k , 
C . R . , 1 9 3 2 a , 1 4 9 . - M a c i e l . H . , 1 9 2 5 f , 3 2 , 
1 1 1 . - - M a h a j a n , M . R . , 1 9 3 3 a , 3 4 6 - 3 4 9 , 
m a p p l . 3 2 ( b o v i n e n a s a l g r a n u l o m a ) ( g o a t , 
c a t t l e ; H y d e r a b a d S t a t e ) ; 1 9 4 2 a , 1 3 6 ( c a t t l e , 
s h e e p , g o a t ; H y d e r a b a d S t a t e ) . - - M a l k a n i , 
P . G . , 1 9 3 2 a , 2 8 6 - 2 8 7 ( c a u s e o f n a s a 1 
g r a n u l o m a ) ; 1 9 3 2 c , 4 1 6 ; 1 9 3 3 a , 1 9 4 ; 1 9 3 3 b , 
3 8 6 - 3 8 7 ; 1 9 3 3 c , 2 5 7 - 2 7 7 , 10 p i s . , f i g s . 1 -
1 8 ; 1 9 3 3 e , 16 ( p a t h o l o g y ) ( m a n ) ; 1 9 5 4 a , C 7 4 
( c a t t l e ¡ C e y l o n ) . - - M a n s o n , P . , 1 9 2 1 a , 8 0 1 
( P l a n o r b i s e x u s t u s ) ; 1 9 2 9 a , 5 2 0 , 5 2 1 , 7 3 6 . 
1 4 8 5 
- - M a n s o n - B a h r , P . H . , 1 9 2 9 d , 9 9 , 1 0 0 . - -
d e M e l l o , I . F . ; & A l v a r e s , J . M . , 1 9 2 6 a , 
2 4 5 . - - M i l l e r , H . M . , 1 9 2 3 a , 4 3 ; 1 9 2 6 c , 1 5 , 
1 8 , 1 9 , 3 0 , 3 2 , 3 3 , 3 8 , 3 9 , 6 5 , 7 8 ; 1 9 2 7 a , 6 4 . 
- - M i n n i n g , W . , 1 9 5 l a , 4 3 , 4 4 ( s e r o l o g i c a l 
d i a g n o s i s ) . - - M o g h e , M . Α . , 1 9 4 5 a , 2 2 3 
( g o a t , s h e e p , c a t t l e ; C e n t r a l P r o v i n c e s , 
B e r a r , & C e n t r a l I n d i a ) . - - N a i k , R . N . , 
1 9 4 2 a , 1 5 9 . — N e l s o n , G . S . , 1 9 6 0 a , 3 0 4 , 3 0 5 , 
( m a n ; A f r i c a ) . ~ N e u m a n n , R . O . ; & M a y e r , 
Μ . , 1 9 1 4 a , 5 4 9 . - - N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 
1 9 1 2 a , 6 2 6 ( s p e l l e d s p i r i d a l i s ) , - - v o n O s -
t e r t a g , R . , 1 9 3 2 a , 4 9 7 ( m e a t i n s p e c t i o n ) 
( r i n d ; I n d i e n u n d S u m a t r a ) . - - P e l s e n e e r , 
P . , 1 9 2 8 a , 1 6 4 ( s p e l l e d s p i r a l i s ) ( P l a n o r b i s 
e x u s t u s ) . - - P o r t e r , A . , 1 9 2 6 a , 6 6 1 - 6 6 6 
( s t r u c t u r e & l i f e - h i s t o r y o f S o u t h A f r i -
c a n v a r i e t y ) ; 1 9 3 8 a , 4 , 8 , 2 6 , 38 , 5 9 , 8 6 , 1 2 1 -
1 2 9 , 1 3 5 , 4 5 5 , 4 5 6 , 4 5 7 , 4 5 8 , 4 7 1 , p i s . Ι Ο -
Ι l ( B u l i n u 8 t r o p i c u s ; T r a n s v a a l , P l a n o r b i s 
p f e i f f e r i ; N a t a l , Z u l u l a n d , m a n , c a t t l e ) . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 2 9 k , 5 , 9 - 1 1 , p l . 4 , f i g s . 
1 7 - 2 2 ( B o s b u b a l i s , H o m o , g o a t , w a t e r b u f -
f a l o , m o n k e y , M a c a c a s i n i c a , g u i n e a p i g , 
r a t , P l a n o r b i s e x u s t u s , P . p f e i f f e r i , L y m -
n a e a a c u m i n a t a , B u l i n u s t r o p i c u s ) . — R a i , 
P . , [ 1 9 6 0 a ] , 1 0 0 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 1 0 , f i g s . 1 - 2 
( b u f f a l o ; l i v e r ,  m e s e n t e r i c & p o r t a l v e i n s ; 
I n d i a ) . - R a i l l i e t , Α . , 1 9 2 5 a , 5 9 7 - 5 9 8 ( b o e u f , 
z e b u ; I n d o c h i n e ) . - - R a j a g o p a l a n , V . R . , 
1 9 5 7 a , 2 1 ( o v a ; M a d r a s ) . - - R a o , Μ . A . N . , 
1 9 3 l a , 4 0 ( c a l f ( e x p e r . ) ; m e s e n t e r i c v e i n s , 
P l a m o r b i s [ s i c ] e x u s t u s ; I n d i a ) ; 1 9 3 2 c , 107 , 
1 0 8 , 109, 1 1 0 ( P l a n o r b i s e x u s t u s ; M a d r a s ) ; 
1 9 3 3 a , 3 0 , 3 6 , 3 7 , p i . 9 , f i g . 3 ( b u f f a l o ) ; i n 
H u r l e y , T . J . , 1 9 3 3 b , 1 7 ( s h e e p ; M a d r a s ) ; 
1 9 3 3 i , 1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 2 ( P l a n o r b i s e x u s t u s , 
L i m n e a l e u t e o l a [ f o r l u t ] ; I n d i a ) ; 1 9 3 4 a , 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 1 0 , 11, 1 2 , 1 3 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 
1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , f i g . 2 , p i . l . f i g s . 1 , 3 , 
p i . 4 , f i g s . 1 - 2 , p i . 5 , f i g . 1 ( c o m p a r e d w i t h 
S . n a s a l i s, n . s p . ) ( c a l f , g u i n e a p i g ( e x p e r . ) , 
s h e e p , g o a t ) ; 1 9 3 5 a , 2 6 6 - 2 7 3 , p i s . 2 3 - 2 4 ; 
1 9 3 8 a , 2 1 9 - 2 5 1 , f i g . 2 , p i . 2 5 , f i g . 2, p i . 2 6 , 
f i g . 1 , p i . 3 l . f i g s . l - 2 ( c o m p a r e d w i t h S . 
n a s a l i s , n . s p . ) ; 1 9 3 8 c , 2 5 2 - 2 6 1 ; 1 9 3 9 b , 3 5 0 , 
3 5 1 - 3 5 2 , 3 5 4 , 3 5 5 ( h o r s e , c a t t l e , s h e ç p , 
g o a t , b u f f a l o , I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s , L i m -
n e a a c u m i n a t a , L . l u t e o l a ) . - - R e s s a n g , A . 
A . ¡ F i s c h e r , H . " 5 7 & M u c h l i s , A . , 1 9 5 9 a , 9 3 
( c a t t l e ; I n d o n e s i a ) . - - R i d l e y , D . S . , 1 9 5 9 a , 
2 9 8 ( c o m p l e m e n t - f i x a t i o n ) . — S a c q u e t , Ε . , 
1 9 4 8 a , 1 6 , 2 1 , 2 8 , 3 3 , 3 4 , 3 6 , 4 3 , 6 0 , 6 1 , 6 2 , 
7 2 , 7 8 , 8 2 , 8 5 , 9 0 , 9 5 , 9 7 , 1 0 8 , 1 1 3 , 1 1 6 , 1 1 9 . 
- - S a n d g r o u n d , J . Η . , 1 9 2 9 b , 2 3 1 , 2 3 3 . - -
S a n d o s h a m , Α . Α . , 1 9 5 0 b , 5 ( P l a n o r b i s e x -
u s t u s , m a n ; M a l a y a ) . - - S a r w a r , M . M . ; & 
B a r y a , Μ . A . , [ 1 9 6 0 b ] , 2 1 ( h o r s e , d o n k e y , 
W e s t P a k i s t a n ) . — S a u n d e r s , P . Τ . , 1 9 3 4 b , 
3 1 - 3 2 , f i g s . 2 , 4 ( n a s a l g r a n u l o m a ) ( c a l f , 
P l a n o r b i s e x u s t u s ¡ M a d r a s ) . — S c h w e t z , J . ; 
B a u m a n n , H . ; & F o r t , M . , 1 9 5 4 a , 4 9 5 , 4 9 6 . 
- - S e w e l l , R . B . S . , 1 9 2 2 a , 2 5 4 . - - S h a h , H . 
L . ; & P a n d i t , C . N . , 1 9 5 9 a , 2 , 3 ( c a t t l e , g o a t ; 
M a d h y a P r a d e s h , I n d i a ) . - - S i n g h , R . N . , 
1 4 8 6 
[ 1 9 5 5 a ] , 5 8 ( m i r a c i d i u m ) ; [ 1 9 5 6 c ] , 2 9 - 3 6 , 
f i g s . 2 - 3 ( m i r a c i d i u m ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 
1 9 1 6 b , 1 6 , 1 7 , 2 5 , 2 6 . - - S l u i t e r , C . P . ; 
S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . W . , 
[ 1 9 2 2 a ] , 2 8 2 , 2 8 5 ( P l a n o r b i s e x u s t u s ) . - -
S o p a r k a r , M . В . , 1 9 2 1 a , 1 4 8 ( c e r c a r i a ) ; 
1 9 2 1 b , 2 , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , p l . l . f i g s . 1 -
3 , p l . 2 , f i g s . 1 - 5 , 6 ( c e r c a r i a ) ( P l a n o r b i s 
e x u s t u s , L i m n a e a a c u m i n a t a ; B o m b a y ) ; 
1 9 2 1 c , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 1 ; 1 9 2 4 a , 
9 3 7 . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 6 0 , 3 6 1 , 
3 6 5 , 8 1 1 , f i g . 1 9 2 ( P l a n o r b i s e x u s t u s , L i m -
n a e a a c u m i n a t a , B o s t a u r u s , B . i n d i c u s ; 
m e s e n t e r i a l v e n e n ; I n d i e n u n d S u m a t r a ) . — 
S r i v a s t a v a , H . D . , [ 1 9 5 7 b ] , 8 , 7 9 ( c a t t l e ; 
B o m b a y , g u i n e a p i g ( v a r y i n g s u s c e p t i b i -
l i t y ) ( e x p e r . ) ) . - - S t e m p e l l , W . , 1 9 3 8 a , 9 6 , 
9 7 - 9 8 , f i g . 9 9 d . - S t i t t , E . R . , [ 1 9 2 9 a ] , 5 8 1 . 
- - T a n a b e , Β . , 1 9 2 5 a , 2 5 8 , 2 5 9 , 2 6 6 - 2 6 7 , 
7 2 3 ( B o s i n d i c u s , B . t a u r u s ) ; [ 1 9 2 6 a ] , 4 5 0 , 
4 5 1 , 4 5 6 , 4 6 3 . - - T a y l o r , J . I . , 1 9 6 0 a , [ 5 4 ] 
( c a t t l e ; N i g e r i a ) . - - V a i d y a n a t h a n , S . N . , 
1 9 4 9 b , 2 2 5 - 2 2 8 ( c o w ; t r e a t m e n t w i t h a n -
t h i o m a l i n e ) . — V e d a B h a t , P . , 1 9 4 2 a , 3 4 - 3 7 
( d o g ) . — V e l u , H . ; & B a r o t t e . J . H . , 1 9 2 4 a , 
3 0 3 , 3 1 2 , 3 2 8 ( s p e l l e d s p i r a l i s ) ( z é b u ) . - -
V o g e l , H . , 1 9 5 8 a , 1 0 9 8 . - - V r i j b u r g , Α . , 
1 9 0 7 a , 8 0 8 , 8 0 9 , f i g s . 1 - 5 ( r i n d ; S u m a t r a ) . 
- - W i l l i a m s , F . E . , 1 9 4 7 a , 4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 8 , 
4 3 1 , 4 3 2 , 4 3 4 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . 
s p i n d a l i s a f r i c a n a P o r t e r , A . , 1 9 2 6 a , 6 6 1 -
6 6 6 ( H o m o , P l a n o r b i s p f e i f f e r i , I s i d o r a 
t r o p i c a ; S o u t h A f r i c a ) .  - - B a y l i s , Η . A . , 
1 9 2 9 c , 5 0 ( H o m o , P l a n o r b i s p f e i f f e r i , r a t ) . 
— v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 2 9 c , 5 6 . — B h a -
l e r a o , G . D . , 1 9 3 2 f , 3 4 2 , 3 4 3 . - D a r r i b a , A . 
R . , 193 l a , 1 9 9 . - N e l s o n , G . S . , 1 9 6 0 a , 3 0 4 , 
3 0 5 ( m a n ; A f r i c a ) .  - - S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 3 6 5 , 8 0 2 ( m a n ; S o u t h A f r i c a , r a t ( e x -
p e r . ) ) . 
s p i n d a l i s n a s a l e M a l k a n i , P . G . , 1 9 3 3 c , 2 7 3 
( c a t t l e , b u f f a l o ; I n d i a ) . 
s p i r a l i s V e l u , H . ; & B a r o t t e , J . H . , 1 9 2 4 a , 
3 0 3 , 3 1 2 , 3 2 8 ( f o r S . s p i n d a l i s ) . 
s p i r i d a l e F i e b i g e r , J . , 1 9 2 3 a , 1 6 1 , 4 0 8 , 4 1 7 
( f o r Í5. s p i n d a l i s ) . 
s u i s R Ü o . M . A . N . ; & A y y a r , L . S . P . , 1 9 3 3 a , 
3 2 1 - 3 2 4 , 1 f i g . , p l . 2 5 ( s y n . : S . i n c o g n i t u m  
C h a n d l e r , 1 9 2 6 ) ( p i g ; p o r t a l v e i n ; M a d r a s ) . 
— A l w a r , V . S . , 1 9 5 8 b , 1 1 3 , 1 1 4 ( S u s s c r o f a 
d o m e s t i c a ; l i v e r ; M a d r a s ) . — K h a w , O . - K . , 
1 9 4 7 a , 1 3 0 ( L y m n a e a ( L u t e o l a ) s u c c i n e a  
[ ? f о r L . l u t e o l a s u c c i n e a ] о r o v a l i s ; 
M a d r a s ) . - - P a t n a i k , В . , 1 9 5 9 a , 5 9 7 , 
5 9 8 , 5 9 9 ( d o g ; l i v e r ; O r i s s a ) . - - R a m a n u -
j a c h a r i , G . ; & A l w a r , V . S . , 1 9 5 4 a , 4 8 
( c e r c a r i a e i n L i m n e a l u t e o l a ) . - - R a o , M . 
A . N . , 1 9 3 7 a , 3 9 3 ; 1 9 3 7 b , 1 0 9 - 1 1 2 , p l . 1 2 , 
f i g s . l - 3 ( d o g ; G u d i t t a m , N o r t h A r c o t D i s -
t r i c t , M a d r a s P r e s i d e n c y ) ; 1 9 3 9 b , 3 5 1 , 3 5 4 
( s y n . : S . i n c o g n i t u m C h a n d l e r , 1 9 2 6 ) ( p i g , 
d o g ; M a d r a s ) ; 1 9 4 3 a , 1 7 8 . - - R a o , M . A . N . ; 
& A y y a r , R . S . , 1 9 3 5 a , 2 3 - 2 7 , f i g . l , p l . 2 , 
f i g s . l - 2 ( ( ? ) s y n . : S . j a p o n i c u m K a t s u r -
a d a , 1 9 0 4 , o f B h a l e r a o , 1 9 3 4 ) ( o v a i n d o g ; 
f a e c e s ) . - - R a y . H . . 1 9 5 5 f , 6 3 . - - S a c q u e t , 
E . , 1 9 4 8 a . 1 7 , 2 2 , 7 1 , 108, 116, 1 1 9 ( s p . i n q . ) . 
- - S a u n d e r s , P . T . , 1 9 3 4 b , 3 4 ( p i g ; f a e c e s ; 
I n d i a ) . — S i n h a , P . K . ; & S r i v a s t a v a . H . D . , 
[ 1 9 4 5 b ] , 2 2 2 ( a s s y n . o f S . i n c o g n i t u m  
C h a n d l e r , 1 9 2 6 ) ; 1 9 5 6 a , 9 1 - 9 9 . - - S r i v a s -
t a v a , H . D . , 1 9 3 9 q , 2 6 1 ( d o g ; I n d i a ) ; 1 9 4 2 c , 
1 2 2 - 1 2 3 . - - S w a m i n a t h a n , R . , 1 9 3 4 b , 1 1 2 -
1 1 4 , 1 f i g . . 
t u r c e s t a n i c u m S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 0 s , 2 6 0 
( f o r t u r k e s t a n i c u m ) . 
t u r k e s t a n i c u m S k r j a b i n , К - I . . 1 9 1 3 g , 4 5 7 -
4 6 8 , p i s . 15 - 1 6 ( R i n d ; c y s t i c v e i r e R u s s i s c h r 
T u r k e s t a n ) ; 1 9 1 6 b , 1 0 , 1 6 , 1 7 , 1 8 - 2 6 , p l . 1, 
f i g s . 1 - 8 . - - A b d u s s a l a m , M . ; & S a r w a r , 
M . M . , 1 9 5 4 b , 2 2 8 ( L i m n o e a a c u m i n a t a r u -
f e s c e n s ¡ P a n d o r i , n e a r R a w a l p i n d i , P a k i -
s t a n ) . - - B a y l i s , Η . A . , 1 9 2 2 a , 1 6 6 ; 1 9 2 9 c , 
5 1 , f i g . 2 8 h ( c a t t l e ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 
1 9 3 2 f , 3 4 4 , 3 5 2 , 3 5 3 , 3 5 4 , 3 5 6 ( a s s y n . o f 
O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m ) . - -
B r u m p t , E . J . A . , 1 9 3 0 a , 1 8 . — C a w s t o n , F . 
G . , 1 9 3 9 g , 5 5 4 ( c a t t l e , s h e e p , g o a t , w a t e r 
b u f f a l o ,  c a m e l , h o r s e , d o n k e y , m u l e ; I r a q ) . 
- - D a r r i b a , A . R . , 1 9 3 1 a , 1 7 7 . - - D a t t a , S . 
C . A . , 1 9 3 2 a , 1 3 6 ( m o r b i d h i s t o l o g y ) . - -
D u t t , S . C . ; & S r i v a s t a v a , H . D . , 1 9 5 5 b , 
2 8 3 ( a s s y n . o f O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e -
s t a n i c u m ( S k r j a b i n , 1 9 1 3 ) P r i c e , 1 9 2 9 ) . - -
E j s m o n t , L . , 1 9 2 9 a , 3 9 8 . - - F a u s t , E . C . , 
1 9 2 9 c , 9 5 . - - F i e b i g e r , J . , 1 9 2 3 a , 1 6 1 , 4 0 8 , 
4 1 8 . - - H s ü . H . F . , 1 9 3 8 a , 5 6 8 - 5 7 0 ( s h e e p ; 
P e i p i n g ) . - - I s s h i k i , Ο . , 1 9 3 9 a , 2 5 , 2 7 ( B o s 
t a u r u s ; M o n g o l i a n s t e p p e c o u n t r i e s ) ; 
1 9 3 9 b , 8 9 . - - K u o , S . C . , 1 9 4 6 a , 3 6 7 - 3 6 8 
( = O r n i t h o b i l h a r z i a t u r k e s t a n i c u m ) ( c a t t l e ; 
C h e n g t u , S z e c h w a n P r o v i n c e , C h i n a ) . 
L o p e ζ - N e y r a , C . R . , 1 9 2 4 a , 2 8 , 3 1 . - - M a -
c h a t t i e , С . , 1 9 3 6 a , 1 1 5 - 1 2 4 , p i s . 1 - 4 , f i g s . 
l - 1 4 ( l i f e h i s t o r y ) ( s h e e p , g o a t , w a t e r b u f -
f a l o , h o r s e , d o n k e y , m u l e , c a m e l , L y m n a e a 
t e n e r a e u p h r a t i c a " p h a s e " a n g u s t i o r ; 
I r a q , m o u s e , r a b b i t ( e x p e r . ) ) ; 1 9 3 6 b , 2 9 1 -
2 9 9 . p i s . 1 - 4 , f i g s . l - 1 4 ; 1 9 3 6 c , 4 3 - 5 4 . 7 1 -
7 2 , p i s . 1 2 - 1 6 ( d o m e s t i c a n i m a l s & m a n 
i n I r a q ) . - - M a c h a t t i e , C . ; & C h a d w i c k . C . 
R . , 1 9 3 2 a , 1 5 0 . - - M a c i e l . H . , 1 9 2 5 f , 3 3 . - -
N e u m a n n . R . O . ; & M a y e r , M . , 1 9 1 4 a . 5 5 0 . 
- - O n o , S . ; I n o u e , T . ; & S h i m i z u , T . , 1 9 3 0 a . 
1 7 - 2 1 [ J a p a n e s e t e x t ] , 1 9 - 2 0 [ E n g l i s h s u m -
m a r y ] , f i g s . 1 - 4 ( c a t t l e ¡ M a n c h u r i a ) ; 1 9 3 0 b , 
2 0 9 - 2 1 1 [ J a p a n e s e t e x t ] , 2 4 1 - 2 4 2 [ E n g l i s h 
t e x t ] , 1 p l . , f i g s . 1 - 4 . — O r l o v , I . V . , 1 9 3 7 c , 
8 ( o v e t s [ s h e e p ] ; C e n t r a l A s i a , K a z a k h s t a n ) , 
- - v o n O s t e r t a g , R . , 1 9 3 2 a . 4 9 7 ( m e a t i n -
s p e c t i o n ) ( r i n d ; R u s s i s c h - T u r k e s t a n ) . - -
P o p o v , N . P . , 1 9 2 6 b , 1 4 1 - 1 4 4 , 1 f i g . ( G e r -
m a n s u m m a r y , 1 4 4 ) ( c a t ; K a z a k s t a n ) . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 2 8 g , 6 8 . - - R a o , M . A . N . ; 
& A y y a r . L . S . P . , 1 9 3 3 a , 3 2 3 . - - S k r j a b i n , 
К . 1 . ; & S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 2 9 a , 1 1 8 - 1 1 9 , 
f i g . 4 7 . - - S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n g r e b e l , 
N . H . ; & I h l e , J . E . W . . [ 1 9 2 2 a ] , 2 8 5 . - -
S p r e h n , C . E . W . . 1 9 3 0 s . 2 6 0 ( s p e l l e d t u r -
c e s t a n i c u m ) ( F e l i s c a t u s ) ; 1 9 3 2 c , 3 6 1 , 3 6 1 , 
3 6 5 - 3 6 6 , 8 1 1 , f i g . 1 9 2 . - - T a n a b e , В . , 
1 9 2 5 a , 2 5 9 , 2 6 8 , 2 7 4 . - V e l u , H . ; & B a r o t t e , 
J . H . , 1 9 2 4 a , 3 2 8 ( b o e u f ; Τ u r k e s t a n , 
F r a n c e ) . - - Y a m a g i w a , S . , 1 9 3 l a , 1 2 8 - 1 3 1 
[ J a p a η e s e t e x t ] ; 1 3 1 - 1 3 2 [ E n g l i s h a b -
s t r a c t ] ; p l s . 5 - 7 , f i g s . l - 6 ( l e s i o n s i n c a t t l e ) ; 
1 9 3 2 a , 1 8 7 - 1 9 0 [ J a p a n e s e t e x t ] , 2 6 1 - 2 6 2 
[ E n g l i s h a b s t r a c t ] , p i s . 1 - 3 , f i g s . 1 - 6 . 
S C H I S T O S O M A T I D A E P o c h e , F . , 1 9 0 7 a , 1 2 6 
( n . n . f o r S c h i s t o s o m i d a e L o o s s ¡ n o t 
S c h i s t o s o m a t i d a e G u r ' i a n o v a , E . F . , 
1 9 3 2 a . I s o p o d a ) ; 1 9 2 6 b , 1 8 7 ( 7 g e n e r a , n o t 
l i s t e d ) . — A u g u s t i n e , D . L . , 1 9 2 9 a , 2 0 1 , 2 6 6 . 
— B a y l i s , H . A . , 1 9 2 9 c , 7 . 1 0 , 4 6 . — B r u m p t , 
E . J . A . , 1 9 3 0 f , 2 6 3 - 2 9 7 . - - B y k h o v s k a i a , 
I . E . , 1 9 5 7 b , 1 7 2 ( s p é c i f i c i t é ) . - - B y r d , E . 
E . , 1 9 3 9 a , 1 4 4 , 1 4 5 ; 1 9 3 9 b , 1 4 4 , 1 4 5 . - -
C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 0 i , 2 5 9 - 2 6 2 , f i g s . 1 - 2 . 
— C h e n , Η . Τ . , 1 9 5 6 b , 1 1 2 - 1 1 3 . - D a r r i b a , 
A . R . , 193 l a , 1 7 7 - 1 7 9 , 2 7 3 - 2 9 8 . - E j s m o n t , 
L . , 1 9 2 9 a , 3 8 9 - 4 0 3 . — F a u s t , E . C . , 1 9 2 4 o , 
1 1 4 ; 1 9 2 9 c , 8 6 , 9 5 , 5 1 3 ; 1 9 3 2 d , 4 6 1 . - F u h r -
m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 3 5 , 3 6 , 4 5 , 4 7 . 5 6 . 6 0 . 6 1 , 
6 4 , 6 8 , 6 9 . 7 3 . 7 4 , 7 6 , 7 7 , 8 0 , 8 9 , 9 1 , 9 3 , 9 4 , 
9 7 , 9 8 , 9 9 ; 1 9 2 8 c , 3 5 , 3 6 , 4 5 , 4 7 , 5 6 , 6 0 , 6 1 . 
6 4 , 6 8 , 6 9 , 7 3 , 7 4 , 7 6 , 7 7 , 8 0 , 8 9 . 9 1 , 9 3 , 9 4 . 
9 7 , 9 8 , 9 9 , 1 3 0 - 1 3 1 ; 1 9 3 0 a . 1 3 0 - 1 3 1 . - -
G i n e t s i n s k a i a . T . A . , 1 9 5 9 a , 7 3 . - - L a l , M . 
B . , 1 9 3 9 c , 1 8 4 ( a s s y n . o f S c h i s t o s o m i d a e 
L o o s s , 1 8 9 9 ) . - L a n e , C . , [ 1 9 3 2 b ] , 1 7 0 4 . -
L a R u e , G . R . , 1 9 2 6 e , 2 7 6 . - - M c L e o d , J . 
A . , 1 9 4 0 a , 1 - 2 8 ( & d e r m a t i t i s , i n M a n i -
t o b a , C a n a d a ) . - - M a n s o n , P . . 1 9 2 1 a , 7 9 8 . 
- - M e h r a , H . R . , 1 9 3 3 a . 2 0 3 ; 1 9 3 4 b . 1 9 3 
( t r e e i n d i c a t i n g p r o b a b l e p h y l o g e n y ) . - -
O s h m a r i n , P . G . , 1 9 5 9 c . 1 3 . — P a o , T . - C . ; 
& Y u n g , Y . - L . , 1 9 5 7 a , 2 9 5 ( k e y t o s u b -
f a m i l i e s ) . - - R a i l l i e t , Α . , 1 9 1 9 d , 2 3 2 . - -
S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 3 I d , 1 6 4 - 1 6 5 . - - S k r j a -
b i n , K . I . , 1 9 2 9 b , 1 1 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & 
S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 2 9 a , 2 4 , 5 8 , 8 6 , 8 7 , 1 1 5 . 
- - S p r e h n , С . E . W . , 1 9 3 2 c . 3 5 9 ( a s s y n . o f 
S c h i s t o s o m i d a L o o s s , 1 8 9 9 ) . — T a n a b e , Β . , 
1 9 2 5 a , 2 5 8 . - - W a r d , H . B . , 1 9 1 8 a , 4 0 9 . 
s p e c i e s A b d e l A z i m , Μ . . 1 9 3 5 a , 1 7 4 - 1 7 9 , 
f i g s . 1 - 2 ( M e l a n i a t u b e r c u l a t a ) . 
s p e c i e s F u h r m a n n , 0 . , [ 1 9 3 4 b ] , 1 0 7 ( C y g n u s 
o l o r ; i n t e s t i n e ; L a c T a k e r n , O e s t e r g O t -
l a n d , S w e d e n ) , 
s p e c i e s R u s s e l l , Η . Τ . , 1 9 6 0 a , 15 ( s h o r e -
b i r d s ; i n t e s t i n e & l i v e r ; M o r r o B a y , C a l i -
f o r n i a ) . 
S C H I S T O S O M A T I N A E P a o , Т . - С . ; & Y u n g , 
Y . - L . , 1 9 5 7 a , 2 9 5 ( S c h i s t o s o m a t i d a e ; k e y ) . 
S C H I S T O S O M A T I U M T a n a b e , В . , 1 9 2 3 a , 2 3 0 -
2 3 3 ; 1 9 2 3 b , 1 8 3 - 1 9 8 , p i s . 1 4 - 2 0 , f i g s . 1 - 3 9 ; 
1 9 2 5 a , 2 6 1 . - - v a n d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 9 c , 
5 4 ( S c h i s t o s o m i d a e , S c h i s t o s o m i n a e ) . - -
B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 . 
- B r u m p t , E . J . Α . , 1 9 3 1 c , 3 2 7 . - D a r r i b a , 
A . R . , 1 9 3 1 a , 1 7 7 . - - E j s m o n t , L . , 1 9 2 9 a , 
3 9 7 , 3 9 8 . - - F u h r m a n n , О . , 1 9 2 8 c , 1 3 1 ; 
1 9 3 0 a , 1 3 1 . - - J o y e u x , C . E . , 1 9 2 4 k , 1 0 1 , -
M c L e o d , J . A . , 1 9 4 0 a . 1 7 . - - P r i c e , E . W . . 
1 9 2 9 k , 3 , 1 2 - 1 3 ( t y p e : S . p a t h l o c o p t i c u m 
1 4 8 7 
T a n a b e ) . - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 l a , 3 3 0 , 3 3 3 . 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 5 9 , 3 6 8 . 
d o u t h i t t i ( C o r t , 1 9 1 4 ) P r i c e , H . F . , 1 9 2 9 a , 
103 ( L y m n a e a s t a g n a l i s a p p r e s s a , L . p a -
l u s t r i s , r a t , m o u s e ) ; 1 9 3 1 a , 6 8 5 - 7 2 7 , p i s . 
1 - 4 , f i g s . 1 - 2 8 ( l i f e h i s t o r y ) ( L y m n a e a 
s t a g n a l i s , L . p a l u s t r i s , P h y s a g y r i n a , r a t , 
m o u s e , c a t , P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s , 
M i c r o t u s p e n n s y l v a n i c u s ) . — A m e e l , D. J . , 
1 9 4 2 a , 2 6 7 ( O n d a t r a z i b e t h i c a ; M i c h i g a n ) . 
- - B a t t e n , P . J . , 1 9 5 6 a , 3 6 3 - 3 7 7 , p i s . 
( s w i m m e r s ' i t c h ) ( m o u s e ; s k i n l e s i o n s ) ; 
1 9 5 6 b , 3 6 3 - 3 7 7 ; 1 9 5 7 a , 7 2 9 - 7 3 5 , p i . ( s w i m -
m e r s ' i t c h ) ( m o u s e ; p u l m o n a r y l e s i o n s ) . - -
B e n n e t t , H . J . , 1 9 3 6 a , 2 9 . - - B r a c k e t t , S . , 
1 9 3 9 a , 1 1 7 ( c e r c a r i a l d e r m a t i t i s ) ( L y m -
n a e a s t a g n a l i s , S t a g n i c o l a p a l u s t r i s  
( m a r s h - d w e l l i n g v a r i e t i e s ) ) ; 1 9 4 0 c , 5 1, 52 , 
5 6 , 5 9 ( c e r c a r i a l d e r m a t i t i s ) ( c e r c a r i a i n 
L y m n a e a s t a g n a l i s l i l l i a n a e , L . s_. j u g u -
l a r i s , L . s t a g n a l i s s a n c t a e m a r i a e , W i s -
c o n s i n , m o u s e ( e x p e r . ) ) ; 1 9 4 0 e , 9 1 , 9 2 , 9 7 
( S t a g n i c o l a p a l u s t r i s e l o d e s ; W i s c o n s i n ) . 
- C o r t , W . W . , 1 9 3 9 a , 1 0 2 ( a d u l t o f C e r c a r -
i a d o u t h i t t i C o r t , 1 9 1 4 ) ( L y m n a e a s t a g n a l i s 
a p p r e s s a , L . s . p e r a m p l a , S t a g n i c o l a e x i l i s , 
5 . p a l u s t r i s e l o d e s , m o u s e , r a t ; D o u g l a s 
L a k e , r e g i o n , M i c h i g a n ) . - - C o r t , W . W . ; 
A m e e l , D . J . ; & O l i v i e r , L . J . , 1 9 4 4 a , 1 -
1 7 , f i g s . l - 2 5 ( S t a g n i c o l a . p a l u s t r i s e l o d e s 
( e x p e r . ) ) . - - C o r t , W . W . ¡ A m e e l . D . J . ; & 
V a n d e r W o u d e , A . , 1 9 5 3 a , 4 3 - 4 9 , p i s . , 
f i g s . l - 1 0 ( e a r l y d e v e l o p m e n t o f d a u g h t e r 
s p o r o c y s t s ) . — C o r t , W . W . ; H u s s e y , K . L . ; 
6 A m e e l , D . J . , 1 9 6 0 a , 12 ( c e r c a r i a i n 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a a n g u l a t a ; D o u g l a s 
L a k e , M i c h i g a n ) . — C o r t , W . W . ; M c M u l l e n , 
D . В . ; & B r a c k e t t , S . , 1 9 3 7 a , 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 5 , 
5 2 1 ( S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a a n g u l a t a ; 
D o u g l a s L a k e r e g i o n , M i c h i g a n ) . - - C u i — 
b e r t s o n , J . T . , 1 9 3 6 a , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 2 2 
( c e r c a r i a & n o r m a l s e r u m s ) ( L y m η a e a 
s t a g n a l i s ) . - - D e r y , D . W . , 1 9 5 7 a , 4 5 5 ( u n -
s u c c e s s f u l a t t e m p t t o i n f e c t b a t ) . — E l -
G i n d y . M . E . - S . , 1 9 5 0 a , 2 5 6 - 2 5 7 ( b i o l o g y ) 
( P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s , M u s m u s c u -
l u s , L y m n a e a s t a g n a l i s a p p r e s s a ) ; 1 9 5 l a , 
1 5 1 - 1 7 6 , 1 7 9 - 1 8 5 , p i s . 1 - 3 , f i g s . 1 - 4 1 
( p o s t - c e r c a r i a l d e v e l o p m e n t ) ( L y m n a e a 
p a l u s t r i s , L . s t a g n a l i s a p p r e s s a ; H u r o n 
R i v e r , n o r t h w e s t o f A n n A r b o r , M i c h i g a n , 
P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s , M u s m u s c u l u s 
( e x p e r . ) ) . - - E r i c k s o n , Α . Β . , 1 9 3 8 a , 5 8 4 
( M i c r o t u s p . p e n n s y l v a n i c u s ) ; 1 9 4 4 a , 1 3 6 , 
1 3 7 ( L e p u s a m e r i c a n u s ) . - - G i l f o r d , J . Η . , 
1 9 5 4 a , 7 0 3 ( O n d a t r a £ . _ z i b e t h i c a ; I l l i n o i s ) . 
— G i n e t s i n s k a i a , Τ . A . , 1 9 5 7 a , 5 5 . — G o o d -
c h i l d , C . G . , 1 9 5 6 a , 2 7 - 2 8 ( t r a n s f a u n a t i o n ) ; 
1 9 5 6 b , 9 ( i m p l a n t a t i o n i n t o e y e ) ; 1 9 5 8 a , 1 5 2 -
1 6 4 ( i m p l a n t a t i o n i n t o e y e o f r a t ) . - - H e r -
b e r . E . C . , 1 9 3 8 b , 4 7 4 - 4 7 5 , f i g . l ( d e r m a -
t i t i s i n d o g ) . - - H u n t e r , G . W . , 1 9 6 0 b , 2 0 6 
( r e c o v e r y f r o m m i c e ) . — H u n t e r , G . W . ; & 
W e i n m a n n , С . J . , 1 9 6 0 a , 3 4 ( & a c q u i r e d 
r e s i s t a n c e t o S . m a n s o n i ) . - - H u s s e y , K . 
1 4 8 8 
L . , 1 9 4 1 b , 1 7 6 , 1 7 7 , 1 7 8 - 1 8 2 , p i . I , f i g s 
1 - 5 ( L y m n a e a p a l u s t r i s ^ ; n e a r A n n A r b o r 
M i c h i g a n ) . - - K a g a n , I . G . , 1 9 5 1 a , 2 8 - 2 9 
( a c q u i r e d i m m u n i t y i n m i c e ) ; 1 9 5 2 a , 1 4 7 -
1 5 8 ( a c q u i r e d i m m u n i t y i n m i c e ) ; 1 9 5 3 a , 
2 0 0 - 2 0 6 ( R h e s u s m o n k e y ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 3 b , 
1 6 - 1 7 ( M a c a c a m u l a [ t ] t a ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 4 a . 3 6 
( i n v i t r o a c t i v i t y o f c e r c a r i a e & m i r a — 
c i d i a i n s e r u m ) ; 1 9 5 5 b , 3 6 1 , 3 6 2 , 3 6 5 , 3 6 6 , 
3 6 9 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 3 , 3 7 5 , p i . 1 ( i n v i t r o a c -
t i v i t y o f c e r c a r i a e St m i r a c i d i a i n s e r -
u m ) . - - K a g a n , I . G . ; & L e e , C . - L . , 1 9 5 2 a , 
2 2 4 - 2 3 0 ( m o u s e ( e x p e r . ) ¡ c h e m o t h e r a p y ) ; 
1 9 5 2 b , 3 5 ( a c q u i r e d i m m u n i t y i n m o u s e 
f o l l o w i n g t r e a t m e n t ) ; 1 9 5 3 a , 5 2 - 5 7 ( a c q u i r -
e d i m m u n i t y i n m o u s e f o l l o w i n g t r e a t -
m e n t ) . - - K a g a n , I . G . ; & M e r a n z e , D . R . , 
1 9 5 5 a , 1 8 7 , 2 p i s . , f i g s . 1 - 1 2 ( h i s t o p a t h o -
l o g y o f m o u s e s k i n e x p o s e d t o c e r c a r -
i a e ) ; 1 9 5 6 a , 1 8 7 , 2 p i s . , f i g s . l - 1 2 ; 1 9 5 7 a , 
3 2 - 3 9 , f i g s . 4 - 6 ( h i s t o p a t h o l o g y o f l i v e r 
i n m o u s e ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 7 b , 3 2 - 3 9 , f i g s . 4 -
6 ; 1 9 5 8 a , 2 8 5 - 2 9 4 , p i . l . f i g s . B - C . F , p i . 
2 , f i g s . G - L ( m o u s e ( e x p e r . ^ h i s t o p a t h o -
l o g y ; m o u s e ( e x p e r . ) ) ; 1 9 5 8 b , 2 4 0 ( h i s t o -
p a t h o l o g y ; m o u s e ( e x p e r . ) ) . — K a g a n , I . G . ; 
& O l i v e r - G o n z á l e z , J . , 1 9 5 5 a , 2 6 . — K a g a n , 
I . G . ; S h o r t , R . B . ; & N e z . M . M . , 1 9 5 4 a , 
4 2 4 - 4 3 9 ( m a i n t e n a n c e i n l a b o r a t o r y ) ; 
1 9 5 6 a , 4 2 4 - 4 3 9 . - K r u i d e n i e r , F . J . , 1 9 6 0 b , 
3 2 ( u l t r a s t r u c t u r e i n t a i l o f c e r c a r i a e ) . - -
K r u i d e n i e r , F . J . ; 8t S t i r e w a l t , Μ . Α . , 
1 9 5 4 a , 3 3 ( m u c o i d s e c r e t i o n b y c e r c a r -
i a e ) . - - K u n t z , R . E . ; & S t i r e w a l t , Μ . Α . , 
1 9 4 6 b , 16 ( f a b r i c s & o i n t m e n t s a s b a r -
r i e r s t o c e r c a r i a e ) . — K u n t z , R . E . ¡ S t i r e -
w a l t , Μ . Α . ; & B u c h h e i t , J . R . , 1 9 4 7 a , 6 9 2 , 
6 9 3 , 6 9 7 ( o i n t m e n t s & f a b r i c s a s b a r r i e r s 
t o c e r c a r i a e ) . — L e w e r t , R . M . ; & L e e , C . 
L . , 1 9 4 1 a , 2 0 ( m e t h o d o f p e n e t r a t i o n ) ; 
1 9 5 4 a , 17, 2 1 , 3 9 , 4 2 , p i . 2 , f i g s . 2 , 4 , p i . 4 , 
f i g s . 3 - 6 , p i . 5 , f i g s . 6 - 7 ( p a s s a g e o f l a r -
v a e t h r o u g h h o s t t i s s u e s ) . — M c M u l l e n , 
D . B . ; & B r a c k e t t , S . , 1 9 4 8 a , 2 6 9 ( d e r m a -
t i t i s ; d i s t r i b u t i o n & e p i d e m i o l o g y i n 
M i c h i g a n ) . - - M e n z e l , M . Y . , 1 9 5 8 a , 13 
( c h r o m o s o m e s ) . — M e n z e l , M . Y . ; & S h o r t , 
R . В . , 1 9 5 7 а , 14 ( p a c h y t e n e b e h a v i o r ) ; 
1 9 6 0 a , 3 - 1 1 , f i g . l ( a , b ) , 2 ( a , b ) , 3 ( a - d ) , 4 
( p a c h y t e n e c h r o m o s o m e s ) ( L y m η e a p a -
l u s t r i s ; A l a n s o n , M i c h i g a n ) . — M i l l e m a n n , 
R . E . ; M e r g e n h a g e n , S . E . , 1 9 6 0 a , 1 5 5 
( p r o m e t h a z i n e h y d r o c h l o r i d e a g a i n s t 
c e r c a r i a e p e n e t r a t i o n ) . - - M i l l e m a n n , R . 
E . ; & T h o n a r d , J . C . , 1 9 5 9 a , 1 3 0 ( p r o t e a s e 
a c t i v i t y i n c e r c a r i a e ) . - - M i l l e r , G . C . ; & 
E d n e y , J . Μ . , 1 9 5 8 a , 5 5 - 6 0 ( i n f e c t i v i t y & 
a g e o f c e r c a r i a e ) . - - N a j a r í a n , H . H . , 
1 9 5 2 c , 1 5 7 ( c e r c a r i a e i n L y m n a e a p a l u s -
t r i s ¡ M i c h i g a n ) . - - N e z , M . M . , 1 9 5 4 a , 3 7 
( g a m e t o g e n e s i s ) . - - N e z , M . M . ; & S h o r t , 
R . Β . , 1 9 5 7 a , 1 6 7 - 1 8 2 , p i s . I - I V , f i g s . 1 -
7 6 ( g a m e t o g e n e s i s ) . ~ N o l f , L . P . ; & C o r t , 
W . W . , 1 9 3 3 a , 4 4 , 4 5 , 4 6 ( L y m n a e a s t a g n a -
l i s p e r a m p l a , L . £ . a p p r e s s a ¡ M i c h i g a n ) . — 
O l i v e r , J . H . ; & S h o r t , R . Β . , 1 9 5 4 a , 3 7 
( l o n g e v i t y o f m i r a c i d i a ) ; 1 9 5 6 a , 2 3 8 - 2 4 9 
( l o n g e v i t y o f m i r a c i d i a ) . — O l i v i e r , L . J . , 
1 9 5 0 a , 13 ( m o u s e ) ; 1 9 5 l a , 2 0 1 - 2 0 4 ( i n f l u -
e n c e o f l i g h t o n e m e r g e n c e o f c e r c a r i a e 
f r o m s n a i l ) ; 1 9 5 2 a , 2 2 . - - P e n n e r , L . R . , 
1 9 3 8 b , 2 6 ( O n d a t r a z i b e t h i c a ; M i n n e s o t a , 
M i c h i g a n ) ; 1 9 3 9 a , 8 - 9 ( m o u s e , r a t , m u s k r a t , 
g u i n e a p i g , s n o w - s h o e h a r e ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 4 1 b , 3 2 7 - 3 2 8 ; 1 9 4 2 a , 1 0 3 - 1 1 6 ( s y n . : S . 
p a t h l o c o p t i c u m T a n a b e , 1 9 2 3 ) . - - R o t h , A . 
A . , 1 9 5 5 a , 6 4 7 - 6 4 8 ( g a m e t o g e n e s i s ) . - -
S a l y e r d s , Α . ; & G o o d c h i l d , C . G . , 1 9 5 5 a , 
1 0 ( w i t h T r y p a n o s o m a c r u z i , i n w h i t e 
m o u s e ) . — S h o r t , R . Β . , 1 9 4 7 a , 9 ( u n i s e x u a l 
i n f e c t i o n i n P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s , 
L y m n a e a p a l u s t r i s ) , 1 9 4 8 b 3 0 ( u n i p a r e n t a l 
m i r a c i d i a ) ; 1 9 5 0 a , 3 6 3 - 3 6 4 ( s e x ) ; 1 9 5 1 a , 2 6 
( h e r m a p h r o d i t i c f e m a l e ) ; 1 9 5 1 b , 5 4 7 - 5 5 5 , 
p i . 1 , f i g s . 1 - 1 9 ( h e r m a p h r o d i t i c f e m a l e ) ; 
1 9 5 2 b , 1 - 5 1 , f i g s . 3 - 5 ( s e x ) ( L y m n a e a p a -
l u s t r i s , L . s t a g n a l i s a p p r e s s a , P e r o m y s -
c u s m a n i c u l a t u s , w h i t e r a t , m o u s e h a m -
s t e r ) ; 1 9 5 2 c , 5 5 - 6 8 ( u n i p a r e n t a l m i r a c i d i a 
i n L y m n a e a p a l u s t r i s , L . s t a g n a l i s ) ; ! 9 5 5 a , 
2 4 ( c h r o m o s o m e s & s e x ) ; 1 9 5 5 b , 10 ( c h r o -
m o s o m e s ) ; 1 9 5 7 a , 3 - 6 , p l . , f i g . l ( c h r o m o -
s o m e s & s e x ) . - - S h o r t , R . B . ; & M e n z e l , 
M . Y . , 1 9 5 5 a , 2 4 - 2 5 ( c h r o m o s o m e s i n p a r -
t h e n o g e n e t i c m i r a c i d i a ) ; 1 9 5 9 a , 2 4 9 - 2 6 4 , 
p i . ( c h r o m o s o m e s i n p a r t h e n o g e n e t i c 
m i r a c i d i a & e m b r y o n i c c e r c a r i a e ) ; 1 9 5 9 b 
3 2 ; 1 9 5 9 c , 15 ( c h r o m o s o m e s ) ; 1 9 6 0 a , 2 7 4 , 
2 7 5 , 2 7 6 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 5 , 2 8 7 , p l . I I , f i g . 8 , 
p l . I V , f i g . 2 1 ( c h r o m o s o m e s ) ( L y m n a e a 
p a l u s t r i s ; I l l i n o i s ) . - - S u d d s , R . H . , 1 9 6 0 a , 
1 2 1 , 1 2 3 , p i s . , f i g s . 4 - 5 , 1 3 - 1 6 ( m i r a c i d i a l 
b e h a v i o r ) ( L y m n a e a p a l u s t r i s , L . s t a g n a -
l i s ; D o u g l a s L a k e , M i c h i g a n , S t a g n i c o l a 
e m a r g i n a t a c a n a d e n s i s , P h y s a g y r i n a ( a l l 
n o r m a l ) ; P . p a r k e r i , P . m a g n a l a c u s t r i s , 
S t a g n i c o l a e m a r g i n a t a a n g u l a t a , F o s s a r i a 
a b r u s s a ( a l l a b n o r m a l ) ) ; 1 9 6 0 b 3 7 0 0 ( h o s t > -
p a r a s i t e r e l a t i o n s o f l a r v a l s t a g e s ) . - -
S w a n s o n , G . A . ; E r i c k s o n . H . R . ; & M a c -
k i e w i c z , J . S . , 1 9 6 0 a , 7 7 ( s w i m m e r s ' i t c h , 
N e w Y o r k S t a t e ) . - - W a g n e r , A . , 1 9 5 9 a , 3 3 
( p e n e t r a t i o n ) ; 1 9 5 9 b , 5 9 ( p a p i l l a e o n c e r -
c a r i a e ) ; 1 9 5 9 c , 1 6 ( s t i m u l a t i o n t o p e n e t r a -
t i o n ) ; 1 9 6 0 b , 3 4 4 9 ( p e n e t r a t i o n ) . - - W a l l . L . 
D . , 1 9 4 1 b , 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 2 , 
2 4 4 , 2 4 6 , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 1 . - - W o o d h e a d , 
A . E . , 1 9 5 7 a , 1 7 3 - 1 7 6 , p l . , f i g s . 1 - 1 4 
( g e r m - c e l l d e v e l o p m e n t ) . 
j a e n s c h i ( J o h n s t o n , & C l e l a n d , 1 9 3 7 ) J o h n -
s t o n , Т . Н . ; & C l e l a n d , E . R . , 1 9 3 7 b , 2 0 6 . 
p a t h l o c o p t i c u m ( T a n a b e i n S t r o n g , 1 9 2 3 ) 
T a n a b e , Β . , 1 9 2 3 a , 2 3 0 - 2 3 3 ( l i f e h i s t o r y ) 
( w h i t e r a t s , m o u s e ; l i v e r ( e x p e r . ^ ¡ ( c o m -
p l e m e n t - f i x a t i o n & g r o u p r e a c t i o n w i t h 
S c h i s t o s o m a j a p o n i c u m ) ; 1 9 2 3 b , 1 8 3 - 1 9 8 , 
p i s . 1 4 - 2 0 , f i g s . 1 - 3 9 ; 1 9 2 5 a , 2 5 9 , 2 6 0 , 
2 7 2 - 2 7 3 , 2 7 4 ( m o u s e , w h i t e r a t ) . - - C o r t , 
W . W . , 1 9 3 6 b , 3 5 5 , 3 5 8 ( d e r m a t i t i s ) . - D a r -
r i b a . A . R . , 1 9 3 1 a , 1 7 7 , 1 7 8 . - D u b o i s , G . , 
1 9 2 9 a , 1 3 9 ; 1 9 2 9 b , 1 3 9 . - - F a u s t , E . C . , 
1 9 2 9 c , 9 4 , f i g . 1 4 ; 1 9 3 2 d , 4 6 1 , f i g . 7 ( i d e n -
t i f i c a t i o n ) . - - Н а г к e m a , R . , 1 9 3 6 a , 1 8 4 
( R a t t u s n o r v e g i c u s ; M a s s a c h u s e t t s ) . - -
M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 7 , 1 1 2 , 1 1 3 ( L i m n a e a 
p a l u s t r i s ) . - - M i l l e r , H . M . , 1 9 2 6 c , 2 2 , 3 8 , 
6 5 , 6 6 , 7 8 . — N a g a y o , M . , [ l 9 2 8 ? a ] , 5 0 4 . - -
P e n n e r , L . R . , 1 9 4 2 a , 1 0 3 - 1 1 6 ( a s s y n . o f 
S . d o u t h i t t i ( C o r t , 1 9 1 4 ) ) . - - P o r t e r , Α . , 
1 9 3 8 a , 4 , 8 , 2 5 , 6 0 , 1 3 6 - 1 4 0 , 4 0 4 , 4 6 9 , p l . 
1 3 , f i g s . 1 - 7 ( L y m n a e a n a t a l e n s i s , B u l i -
n u s t r o p i c u s ¡ T r a n s v a a l , m o u s e ( e x p e r . ) ) . 
- - P r i c e , E . W . , 1 9 3 9 k , 1 3 , 1 4 , 1 6 , p l . 7 , 
f i g s . 3 0 - 3 2 ( w h i t e r a t , m o u s e , L y m n a e a 
p a l u s t r i s ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 1 a , 3 3 3 -
3 5 4 , f i g . 9 0 . - - S p r e h n , С . E . W . , 1 9 3 0 s , 
2 6 7 ( M u s m u s c u l u s , L i m n a e a p a l u s t r i s ; 
A m e r i c a ) ; 1 9 3 2 c , 3 6 8 , 8 3 l ( M u s m u s c u l u s ;  
b l o o d v e s s e l s ; A m e r i c a ) . - - S t u n k a r d , H . 
W . , 1 9 2 8 c , 3 1 7 . 
S C H I S T O S O M I A S I S , g e n e r a l . A l l e n , J . F . , 
1 8 8 2 a , 5 1 - 5 3 . - - d e A l m e i d a , E l p i d r o , 
( 1 9 1 7 a ) ( m a n s o n i c a ) . — d e A l m e i d a , E u r i c o , 
( 1 9 2 9 a ) . - - A l v e s , W . , 1 9 4 6 b , 2 2 - 2 7 . - -
A n k a l i k a r , V . V . , 1 9 4 3 a , 4 0 8 - 4 1 0 . - A o n u -
m a , S . , 1 9 4 1 a , 6 0 2 - 6 0 5 ( j a p ó n i c a ) . - A r -
m e n g a u d , M . , 1 9 5 8 a , 2 6 7 - 2 6 8 , 2 7 1 - 2 7 4 , 
2 7 7 - 2 7 8 . - A s k a n a z y , M . , 1 9 1 8 a , 2 7 3 - 2 8 6 , 
- - d e A z e v e d o S o d r é , H . , 1 9 5 1 a , 6 3 . - -
B a c h r a c h , R . , 1 9 1 0 a , 1 5 7 9 ; 1 9 1 l a , 2 1 2 . - -
B a n d i , I . , ( 1 9 1 2 a ) ; 1 9 1 3 a , 8 4 , 8 5 . - - B a r -
r e t t o N e t t o , M . , 1 9 5 1 a , 3 4 4 - 3 4 5 . — B e n a i m 
P i n t o , H . ; & D r a y e r B r i t o . A . , 1 9 4 9 a , 1 0 2 , 
124, 126 , 1 2 8 , — B e n t é j a c , M . J . J . H . , 1 9 0 0 a , 
1 - 5 8 . - - t e n B e r g , J . A . G . , 1 9 5 0 b , 2 2 2 4 -
2 2 2 5 . - - B e r t o l i n i , G . , 1 9 2 5 a , 4 0 5 - 4 0 9 . - -
B e v e r i d g e , W . W . O . , 1 9 0 7 a , 3 2 3 - 3 2 4 ( i n -
c u b a t i o n p e r i o d ) . - - B i a n c h i n i , F . , 1 9 2 4 a , 
6 4 7 - 6 5 3 . - - B l a n c h a r d , R . A . E . , 1 9 0 4 b , 
1 5 3 ; 1 9 0 8 f , 3 3 4 - 3 3 6 . - - B o t t o u , M . , 1 9 5 5 a , 
1 6 2 1 - 1 6 2 2 . - - B r a d y , F . J . ; & A u g u s t i n e , 
D . L . , 1 9 5 1 a , 9 - Ю . - B r i s c o e , J . F . , 1 9 1 6 a , 
1 5 5 - 1 5 6 . - - B r u m p t , E . J . A . , 1 9 2 2 b , 3 1 3 -
3 3 9 . — C a m e r o n , I . G . , 1 9 4 9 a , 2 9 6 . - C a m p -
b e l l , R . P . , 1 9 0 8 a , 1 7 8 - 1 7 9 . - - C a n d a u . M . 
G . , 1 9 6 0 a , 1 6 . - - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l -
m e r s , A . J . , 1 9 1 0 a , 8 1 , 3 7 3 , 1 0 2 7 ; 1 9 1 9 a , 
3 0 , 1 1 2 , 1 7 2 7 , 1 9 2 6 , 1 9 3 9 , 1 9 4 1 . - - C a s t r o -
n u o v o , G . , 1 9 3 2 a , 3 - 2 2 . — C a w s t o n , F . G . , 
1 9 1 5 a , 1 4 2 7 ; 1 9 1 6 a , 1 5 3 - 1 5 4 ; 1 9 2 l e , 1 0 9 - 1 1 1 ; 
1 9 2 2 j , 4 6 0 - 4 6 4 ; 1 9 2 3 e , 1 1 1 - 1 1 2 ; 1 9 2 3 i , 4 3 7 ; 
1 9 2 4 b 3 2 2 - 3 2 6 ; ( 1 9 2 9 i ) , 2 6 5 - 2 6 6 ; 1 9 3 4 g , 1 9 5 -
1 9 6 ( e f f e c t o f d r o u g h t o n c a r r i e r s ) ; 1 9 3 6 k , 
9 3 ; 1 9 3 7 p , 3 1 8 - 3 2 2 ; 1 9 4 7 g , 4 8 9 ; 1 9 4 8 d , 2 6 3 . 
- - C e c c a l d i , J . , [ 1 9 5 6 c ] , 8 7 , 8 8 . - - C h a j e s , 
Β . , 1 9 1 8 a , 6 5 - 6 6 . - C h e n , F . T . , 1 9 2 7 a , - -
C l e l a n d , J . В . , 1 9 1 6 c , 2 5 1 . — C o n n o r , F . P . , 
1 9 2 8 a , 2 3 3 . - - C o n o r , A . L . J . , 1 9 1 1 e , 5 4 4 -
5 6 5 . - - C o u t i n h o , J . d e Ο . , 1 9 5 4 a , 3 6 . - -
D a n i e l s , C . W . , 1 9 1 4 a , 3 9 . - - a l - D e e b , A . 
Α . , 1 9 5 5 a , 3 4 9 - 3 5 2 ( v i s c e r a l ; c o n t r a s t m e -
d i a ) . - - D i a z - R i v e r a , R . S . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 
9 1 8 - 9 4 3 ( M å n s o n 1 s ) . - - D o m i n i c i , S . Α . , 
1 9 4 3 a , 1 - 2 2 6 . - - D o p t e r , С . H . A . , 1 9 0 7 d , 
6 7 8 - 6 8 0 . - - E g y p t . M i n i s t r y o f P u b l i c 
1 4 8 9 
H e a l t h , 1 9 3 9 a , 3 , 6 . - E i c h h o r n , 1 9 4 8 a , 5 1 9 -
5 2 0 . — E l g o o d , B . S . ; & C h e r r y , T . , 1 9 1 9 a , 
6 3 6 - 6 3 7 ( i n c i d e n c e & e r a d i c a t i o n ) . - -
F a i r l e y , Ν . Η . , 1 9 1 9 a , 1 0 1 6 - 1 0 2 1 ; 1 9 1 9 g , 
2 5 1 - 2 5 5 , 2 7 4 - 2 7 7 ; 1 9 2 6 a , 1 2 - 1 3 ; 1 9 3 6 e , 3 2 3 -
3 3 3 ; [ 1 9 4 9 a ] , 1 0 5 ; 1 9 5 1 a , 2 7 9 - 3 0 3 . — F a i r -
1 e y , N . H . ; e t a l . , [ 1 9 2 3 a ] , 1 7 1 2 - 1 7 8 8 
( K a t a y a m a d i s e a s e p . 1 7 7 3 ) . - - F a n t h a m , 
Η . В . ¡ S t e p h e n s , J . W . W . ; & T h e o b a l d , F . 
V . , 1 9 1 6 a , 6 4 1 , 6 4 2 , 6 4 3 , 6 4 4 . - - F a u s t , E . 
С . , 1 9 2 I f , 4 0 5 - 4 1 0 ; 1 9 3 5 e , 4 3 2 - 4 3 4 ; 1 9 4 8 a , 
2 1 0 , 2 1 1 . - F a u s t , E . С . ; & M e l e n e y , H . E . , 
1 9 2 4 b , i - x i , 1 - 2 6 8 , 2 9 5 - 3 3 9 ( j a p o n i c a ; s e e 
a l s o A n n a n d a l e , N . , 1 9 2 4 b , f o r m o l l u s c a n 
h o s t s ) , - - d e F a v e r o , Ε . , 1 9 2 8 a , 1 3 5 - 1 4 2 . 
- - F e l i c i s s i m o , О . , 1 9 4 5 а , 5 6 - 5 7 . - - F e r -
g u s o n , A . R . , 1 9 1 0 a , 1 2 9 - 1 3 4 ; 1 9 1 7 a , 5 7 - 6 5 . 
- - F e r g u s o n , M . S . , 1 9 4 6 a , 1 7 . - - F r a g a d e 
A z e v e d o , J . , 1 9 5 3 a , 1 6 7 - 1 8 6 ; 1 9 5 3 d , 1 - 3 6 . 
- - F r a n j a , С . , 1 9 2 5 b , 6 3 - 7 7 . - - F r O h n e r , 
Ε . , 1 9 1 5 a , 2 9 9 . - - F a l l e b o r n , F . , ( 1 9 2 2 b ) ; 
1 9 2 2 c , 1 1 2 ( a b s t r a c t ) . - - F u j i i , Y . , ( 1 8 4 7 a ) 
( K a t a y a m a d i s e a s e ) . — F u j i n a m i , Α . , 1 9 1 6 -
1 7 a , 2 5 5 - 2 6 7 ( j a p o n i c a ) ¡ 1 9 1 6 - 1 7 b , 3 - 2 0 ; 
1 9 1 6 - 1 7 С , 1 0 1 - 1 8 2 . - - F u j i n a m i , Α . ; & 
N a k a m u r a , H . , 1 9 0 9 a , 2 2 4 - 2 5 2 [ J a p a n e s e 
t e x t ] , 2 6 - 3 2 [ G e r m a n s u m m a r y ] ( K a t a y a m a 
d i s e a s e ) . — F u j i n a m i , A . ; & N a r a b a y a s h i , 
H . , [ 1 9 1 3 a ] , 1 0 2 - 1 0 4 ( J a p a n e s e ) . — F u k u -
t a n i , A . , 1 9 2 6 d , 2 7 5 - 2 7 8 ( j a p o n i c a ; e x p e r i -
m e n t a l ) . - - F u r u s a w a , M . , ( 1 9 5 8 a ) , 1 1 5 8 -
1 1 8 5 ( l i v e r f u n c t i o n i n j a p ó n i c a ) . - - G e r -
n e r - S m i d t , Μ . , 1 9 5 8 a , 1 7 2 0 - 1 7 2 2 . - G i a n -
n o n i T o r r e s . D . A . , 1 9 5 5 a , l - 6 0 ( m a n s o n i ) . 
- - G i r g e s , R . , 1 9 2 9 c , 8 1 6 - 8 1 9 ( m a n s o n i ) . 
1 9 3 4 f , 1 - 5 2 9 . - - G l a e s e l , P . F . , 1 9 0 9 a , 1 9 0 
p p . - - G o e b e l , C . , 1 9 0 3 i , 3 9 0 ; 1 9 0 6 a , 1 4 5 -
1 4 9 ; 1 9 0 8 a , 8 5 3 . - - G o n z á l e z M a r t í n e z , I . 
F . , 1 9 2 0 a , 5 7 - 8 1 . - - G o n z á l e z - R i n c o n e s , 
R . , 1 9 1 7 c , 6 1 5 - 6 1 6 . - - G r o t h u s e n , 1 9 0 8 a , 
3 3 - 3 4 ( & v e n e r e a l d i s e a s e s ) . — G u i a r t , J . ; 
& G a r i n , С Р . , 1 9 2 9 d , 1 7 5 - 1 8 9 . - G u i a r t , J . ; 
& G r i m b e r t , L . L . , 1 9 1 2 a , 2 4 1 , 5 6 1 , 1 0 1 0 . 
— H e d i e , F . - F . - A . , 1 8 9 8 a , 1 - 5 4 . — H i m s -
w o r t h . H . P . , 1 9 5 4 a , 9 2 - 9 3 ; 1 9 5 5 a , 9 7 , 1 0 6 . 
- - H o e s i n , 1 9 4 0 a , 6 2 2 - 6 2 4 ( j a p ó n i c a ) . — 
H u m e , E . H . , 1 9 1 4 a , 7 9 - 8 0 . — H u t f r a , F . ; 
& M a r e k , J . , 1 9 1 0 a , 9 0 2 ; 1 9 1 3 a , 9 3 5 . — 
I r v i n g . H . M . , 1 9 1 6 a , 1 5 3 . - - I w a s a k i , Κ . , 
1 9 1 1 a , 4 1 5 - 4 4 5 ; G e r m a n s u m m a r y , 4 6 
( j a p ó n i c a & a p p e n d i x ) . - - I z a r , G . , 1 9 2 0 a , 
1 4 - 1 8 . - - J a c k s o n , F . С . , 1 9 5 6 a , 8 0 9 - 8 3 8 
( m a n s o n i ) . - - J a f f e . R . ,  1 9 4 3 a , 110, 111 , 123 , 
1 2 6 . — J e a n s e i m e , Ε . Α . ; & R i s t , E . , 1 9 0 9 a , 
5 8 8 , 5 9 3 , 5 9 5 , 5 9 7 , 5 9 8 , 5 9 9 . - - d e J o n g , D . 
Α . , 1 9 2 1 a , 2 5 5 - 2 5 7 . - K a r t u l i s , S . , 1 9 1 3 b , 
2 3 - 4 0 . - K a t s u r a d a , F . , [ 1 9 1 1 a ] , 1 1 7 - 1 3 1 ; 
1 9 1 1 c , 2 0 - 6 0 ; 1 9 1 3 c , 3 6 3 - 3 7 9 ; 1 9 1 4 a , 1 5 1 -
1 6 1 ; 1 9 1 4 c , 8 2 4 - 8 2 5 ( j a p ó n i c a ) . - - K a u t s k y 
B e y , Α . , 1 9 0 3 a , 6 4 9 - 6 5 2 . - - K a y , J . Α . , 
1 9 1 3 b , 5 8 0 - 5 9 2 . - - K h a l i l , M . , ( 1 9 2 7 e ) , 1 -
1 1 . - - K o g a w a , S . , 1 9 0 4 a , 2 2 0 0 ( K a t a y a m a 
d i s e a s e ) . - - L a b o r a t o i r e s D a u s s e , 1 9 2 3 a , 
4 6 0 - 4 6 4 . - - d e L a m a r e , R . , 1 9 5 1 a , 7 5 - 7 6 
( m a n s o n i ) . - - d e L a n g e n , C . D . , 1 9 4 6 a , 7 . 
1 4 9 0 
- - L a w s o n , C . Β . , 1 9 0 4 a , 2 6 3 - 2 7 1 . — L e a o , 
E . , 1 8 9 7 a , 3 3 7 - 3 6 6 . — L e i p e r , R . T . , 1 9 2 3 f , 
3 3 1 - 3 3 3 . - - L i u , J . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 2 2 9 - 2 4 2 
( j a p ó n i c a ) . - - L o o s s , Α . , 1 9 0 3 a , 3 2 ; 1 9 0 5 c , 
9 3 ; 1 9 1 3 a , 1 - 2 2 ; 1 9 1 4 b , 3 5 5 ( a m e r i c a n a ) ; 
1 9 1 4 b , 3 3 1 , 3 4 0 f , 3 6 0 . - L o r t e t . L . , 1 8 9 3 a , 
6 1 8 - 6 2 0 . - L u t z , A . ; & L u t z , G . Α . , 1 9 2 9 a , 
8 7 3 - 9 0 6 . - M a c k i e , F . Ρ . , 1 9 2 4 a , 2 5 - 2 7 . -
M c L . , K . , 1 9 0 3 b , 2 5 5 . - - M c M u l l e n , D . Β . , 
1 9 5 4 a , 2 7 ; 1 9 5 5 a , 3 8 1 - 3 8 2 . - M a d d e n , F . C . , 
1 9 0 4 a , 7 3 - 8 0 ; 1 9 0 7 a , 1 - 7 8 . - M a g n u s , 1 9 2 6 a , 
5 1 0 . — M a n s o n , Ρ . , 1 9 0 3 e , 6 0 5 - 6 1 6 ; 1 9 0 4 c c , 
6 0 5 ; 1 9 0 8 h , 6 1 5 - 6 2 5 ; 1 9 2 9 a , 5 1 1 - 5 3 4 , — 
M a r i n , R . Α . , 1 9 5 4 a , 1 9 5 ( j a p ó n i c a ) . — M a r -
q u e s , R . J . , 1 9 5 4 b , 5 8 . - - M é n d e z C a l o s t , 
( 1 9 1 8 a ) ; 1 9 1 9 a , 1 7 l [ a b s t r a c t ] . - - M e y e r , K . 
F . , 1 9 5 4 a , 4 6 4 - 4 6 8 ; 1 9 5 5 a , 9 . - M i l t o n , F . , 
1 9 0 2 c , 1 6 5 - 1 7 0 , 1 9 1 - 1 9 2 , 2 0 0 - 2 0 3 , 2 1 3 - 2 1 9 ! 
1 9 0 4 a , 1 0 7 - 1 2 2 ; 1 9 2 1 a , 1 3 - 1 7 , 2 7 , 3 1 . - -
M i y a g a w a , Y . , 1 9 1 6 - 17a, 2 1 - l O O ( j a p o n i c a ) . 
- - M o z l e y , Α . , 1 9 5 5 a , l - 8 6 ( s i t e s o f i n f e c -
t i o n ) . — M u s s e r , J . Η . , 1 9 1 3 a , 5 2 9 . — N a g y , 
Z . ; J a k a b , L . ; & B a r a n y a i , E . , 1 9 5 9 a , 1 6 5 9 -
1 6 6 2 . - - N a k a m u r a , H . ; & F u j i n a m i , Α . , 
1 9 0 9 a , 5 2 - 5 3 ( K a t a y a m a d i s e a s e ) . - - N e u -
m a n n , R . Ο . , 1 9 1 7 a , 5 7 5 . - - N e u m a n n , R . 
O . ; & M a y e r , Μ . , 1 9 1 4 a , 8 2 , 5 4 2 , 5 4 4 . - -
N e w s o m e , J . , 1 9 5 8 c , 2 1 8 - 2 1 1 . — O l p p , G . , 
1 9 1 8 a , 1 4 1 7 . — O r p e n , L . J . J . , 1 9 1 6 a , 1 5 2 -
1 5 3 . - - O r t l e p p , R . J . , 1 9 3 9 a , 1 0 6 - 1 0 9 . - -
O t t o l i n a , С . , 1 9 5 1 a , 4 9 2 - 4 9 9 ( m a n s o n i ) . - -
P e s s o a , S . Β . , 1 9 5 6 c , 4 1 9 - 4 2 2 ( m a n s o n i ) . — 
P e s s o a , S . B . ; & C o u t i n h o , J . Ο . , 1 9 5 3 a , 
4 2 9 - 4 3 6 ( m a n s o n i ) . - - P i n o t t i , Μ . , 1 9 5 3 b , 
2 0 5 - 2 1 7 . - - P o u l t o n , В . , 1 8 9 2 a , 3 4 7 . — R a -
m a s . R . , 1 9 5 1 a , 7 5 1 - 7 5 6 . — R a n k i n , W . H . , 
1 9 0 4 a , 2 6 1 - 2 6 4 . - - R a y n a l , J . Η . . 1 9 2 9 c , 
4 5 9 - 4 6 2 , 4 6 5 - 4 7 0 . - - R e e d , A . C . , 1 9 1 5 a , 
2 5 0 - 2 7 3 ( j a p ó n i c a ) . - - R e y , L . , 1 9 5 8 a , 5 2 1 -
5 2 9 (8t l i v i n g c o n d i t i o n s ) . - - R e y n i e r , P . , 
1 9 1 4 a , 1 2 9 1 - 1 2 9 4 . - - R i c h t e r , P . , 1 9 1 3 a , 
7 3 5 - 7 3 8 . - - R i v a s , J . A . , ( 1 9 1 0 a ) , 1 - 3 0 . - -
R o b e r t s , G . Α . , 1 9 2 7 a , 2 9 . — R o b e r t s o n , R . 
C . , [ 1 9 4 0 b ] , 3 8 . - R o c h a r d . J . , 1 8 7 1 a , 2 9 8 . 
- - R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n , [ 1 9 3 6 a ] , 4 0 - 4 5 ; 
1 9 3 6 b , 9 3 . - - R o d h a i n , J . , 1 9 5 5 b , 2 6 5 - 2 7 0 . 
- - R o g e r s , L . , 1 9 3 6 Í , 4 0 0 - 4 0 1 . — R o s e , 
G . l / . [ 1 9 3 5 b ] , 5 , 6 , 5 8 , 6 7 , — R o u x ' , 
1 9 0 6 a , 1 0 5 - 1 0 7 . — R u e t i m e y e r , L . , 1 8 9 4 a , 
8 7 1 - 9 0 7 . — S a m o t h r a k i s , Α . Τ . , 1 9 0 9 a , 1 7 7 . 
— S a n d w i t h , F . Μ . , 1 9 0 4 b , 4 6 0 - 4 7 7 ; 1 9 0 8 e , 
1 6 7 1 - 1 6 7 2 ; 1 9 0 9 b , 8 6 4 - 8 8 3 ; [ 1 9 0 9 c ] , 5 1 - 5 8 . 
— S a u l , E . , 1 9 1 5 a , 2 1 . ~ S c h n a b e l , I . , 1 9 3 6 a , 
3 8 0 . - - S c h w e t z , J . , 1 9 5 6 i , 3 1 4 - 3 1 7 ( t e r -
m i n o l o g y ) . — S c o t t , J . A . , 1 9 4 0 a , 4 5 1 ( r e l a -
t i o n t o m a l a r i a c o n t r o l ) . — S e a t o n , D . R . , 
1 9 5 8 a , 8 7 2 - 8 7 6 . - - S e i f e r t , О . , 1 9 0 8 a , 5 0 7 . 
- S h a r p , C . G . К . , 1 9 2 5 a , i v , 1 1 . . 7 4 p p . -
S h o u s h a , Α . Τ . , 1 9 4 7 a , 1 - 1 7 . - d a S i l v a , P . , 
1 9 1 8 b , 5 9 - 7 0 ( m a n s o n i ) - - S i m o n , C . Ε . , 
1 9 0 7 a , 1 9 5 . - S k r j a b i n , K . I . ; & S h u l ' t s , R . 
E . S . , 1 9 2 9 a , 2 2 6 - 2 3 0 . - S o p e r . F . L . , 1 9 5 4 a , 
7 3 . — S o r o u r , M . F . , 1 9 2 9 a , 7 0 8 - 7 1 0 , — 
S o r r a u t , Α . , 1 9 2 3 a , 2 1 8 - 2 1 9 . - - S t a n d e n , 
Μ . О . , 1 9 5 4 а , 1 9 7 . - - S t i l e s , С . W . , 1 9 0 7 e , 
5 2 5 - 6 3 7 . - - S t i t t , E . R . . 1 9 1 0 a , 2 2 , 2 4 2 ; 
[ 1 9 1 4 a ] , 2 8 0 , 3 4 5 , 3 7 7 , 3 8 2 , 3 8 5 , 3 9 4 , 4 0 5 ; 
1 9 1 6 a , 3 0 0 , 3 0 3 ; 1 9 1 8 a , 3 3 2 , 4 4 3 ; [ 1 9 1 9 a ] , 
3 2 6 , 3 2 8 , 4 2 2 , 4 6 6 , 4 7 5 , 4 8 0 , 4 8 2 , 4 9 4 , 5 0 9 , 
5 2 0 ; [ 1 9 2 9 a ] , 5 7 0 - 5 8 2 , 7 0 1 , 7 0 4 , 7 1 2 . - T e o -
d o r o , G . , 1 9 1 6 a , 2 8 5 - 2 8 7 . - T h o m p s o n , G . 
S . , 1 9 1 4 a , 7 5 6 ( i o n i z a t i o n ) . - - Т о г о , К . , 
1 9 0 4 a , 1 2 1 - 1 3 1 ( K a t a y a m a d i s e a s e ) . - -
T s u c h i y a . I . , 1 9 0 4 b , 1 5 1 3 - 1 5 3 3 ; 1 9 1 6 - 1 7 a , 
1 8 3 - 2 5 4 ( j a p ó n i c a ) . — T u r n e r , G . Α . , 1 9 1 0 b , 
5 9 - 6 0 . - - U n d e r h i l l , Β . M . , 1 9 2 0 a , ^ ( d o -
m e s t i c a n i m a l s ) . - - U n i t e d S t a t e s . N a v y 
D e p a r t m e n t . B u r e a u o f M e d i c i n e & S u r -
g e r y , 1 9 4 5 a , [ 1 6 ] p p . - - z u r V e r t h , M . , 
1 9 1 1 a , 1 1 8 0 - 1 1 8 4 . - - V o o r t h u i s . J . A . , 
1 9 0 5 a , 1 6 6 5 - 1 6 7 2 . - W a l k e r , G . Κ . , 1 9 2 2 a , 
4 9 . - - W a r r e n , S . , 1 9 4 3 a , 5 9 2 . - - W a t k i n s -
P i t c h f o r d , W . , 1 9 1 5 a , 2 2 8 . — W e i n s t e i n , P . 
P . , [ 1 9 4 6 a ] , 2 0 . - - W e l l m a n , F . C . , 1 9 1 4 c , 
7 8 3 - 7 8 6 . - - W i t t r o c k , 1 9 1 0 a , 3 0 . - - W o r l d 
H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 1 9 5 1 a , 2 5 ; 1 9 5 9 b , 1 9 -
2 4 . — W r i g h t , W . H . , 1 9 5 0 c , 1 1 6 . - Y o s h i d a , 
S . , 1 9 1 2 a , 7 1 . - - Y o s h i z u m i , Y . ; I m a n a r i , 
T . ; & K u r o d a , I . , 1 9 5 7 a , 5 5 7 ( j a p ó n i c a ) ; 
[ 1 9 5 8 a ] , 2 3 2 - 2 3 4 ( j a p o n i c a ) . 
a l l e r g y i n : R a b i n o w i t z , D . , 1 9 5 8 a , 6 5 8 -
6 6 0 ( K a t a y a m a s y n d r o m e ) . 
a n t i g e n s : C h ' e n , K . - Y . ; K u o , J . - S . ; & 
C h ' e n , Τ . - T . , 1 9 5 6 a , 8 7 1 - 8 7 3 ( l i v e r - o v u m ) . 
- - C h ' e n , T . T . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 5 9 0 - 5 9 6 
( l i v e r - o v a ) . — C h ' i u , F . - H . ; W e n g , H . - С . ; 
& C h u n g , H . - L . , 1 9 5 7 a , 3 5 7 - 3 5 8 [ C h i n e s e 
t e x t ] , 1 9 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( l i v e r - o v a ) . — 
C h u , S . - H . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 7 1 5 - 7 1 7 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( a d u l t w o r m ) . - - C h u n g , H . - L . ; 
W e n g , H . - С . ; & L i , J . , 1 9 5 6 a , 3 4 0 - 3 4 8 . -
C o u t i n h o , J . d e О . , 1 9 5 2 c , 1 2 1 - 1 2 4 ( a d u l t 
w o r m ; t e c h n i q u e o f p r e p a r a t i o n ) ; 1 9 5 3 U 7 6 
( a d u l t w o r m ) . - - F a i r l e y , Ν . H . , 1 9 2 5 a , 
5 9 1 - 6 0 7 ( c e r c a r i a l ) . - F a u z i , H . M . , 1 9 3 1 a , 
1 - 1 4 ( F a s c i o l a h e p a t i c a ) . — H a s s a n , Α . ; & 
e l B e t a s h , Μ . Η . , 1 9 3 4 a , 9 9 1 - 9 9 3 ( F a s c i o l £ 
g i g a n t i c a ) . - - K a t z i n , В . ; & M o s t , Η . , 
1 9 4 6 a , 6 1 3 - 6 1 6 ( j a p ó n i c a ; c e r c a r i a l ( S . 
m a n s o n i ) s k i n t e s t ) . - - K h a l i l , Μ . , 1 9 3 4 x , 
8 1 - 8 2 , 8 3 - 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 8 , 8 9 , 9 0 ( S . b o v i s ) ; 
1 9 3 6 c , 1 4 - 1 5 ( F a s c i o l a g i g a n t i c a ) . . - L e 
B a s , G . Ζ . L . , 1 9 2 2 a , 4 9 - 5 4 ( c o m p l e m e n t -
f i x a t i o n ) ; 1 9 2 2 b , 1 - 12 ;1924b> 6 - 1 0 ( F a s c i o l a 
h e p a t i c a ) . — L i , L . - S . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 5 0 8 -
5 1 3 [ C h i n e s e t e x t ] ( l i v e r - o v a ) ; 1 9 5 6 b , 4 0 5 
[ E n g l i s h a b s t r a c t ] . - - L i , L . - S . ; C h u , W . 
- C . ; & C h u n g , S . - H . , 1 9 5 6 a , 5 2 - 5 7 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; a d u l t S c h i s t o s o m a ) . — 
L i n g , S . - С . , 1 9 5 8 a , 5 0 0 - 5 0 1 [ C h i n e s e t e x t ] 
( ¿ a g ó n i c a ¡ h u m a n i n t e s t i n a l m u c o s a - o v a ) . 
- - L u r i e . H . I . ; d e M e i l l o n , В . ; S t o f f b e r g , 
Ν . ; fc E i s e l e n , Η . Η . , 1 9 5 3 a , 2 9 5 - 2 9 6 ( c e r -
c a r i a l ) . - - P e s s o a , S . В . ; & R u b e n s B a r -
r o s , P . , 1 9 5 3 c , 1 4 1 - 1 4 2 ( m a n s o n i ; e s q u i -
s t d s s o m o s a d u l t o s ) . - - P r a t a , A . R . ; M a -
d r a d o , J . ¡ F i o r e , S . ; & A l e s s a n d r i , M . , 
1 9 5 7 a , 2 5 7 - 2 6 2 ( a d u l t w o r m ) . - - R o u s l a -
c r o i x ; & P a y a n , 1 9 1 1 , 7 2 3 . - - S h o u s h a , A . 
T . . 1 9 2 4 a , 1 9 1 - 1 9 3 ( F a s c i o l a h e p a t i c a ) . - -
W a n g , T . - H . ; & C h e n g , C . - L . , 1 9 5 9 a , 3 2 -
3 7 [ C h i n e s e t e x t ] ( r a b b i t l i v e r S c h i s t o s o -
m a ) ; 1 9 5 9 b , 7 8 1 - 7 8 2 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . - -
W a n g , W . - L . ; C h u . C . - H . ; M a o . S . P . ; & 
C h a n g , F . - S . , 1 9 5 8 a , 5 6 0 ( ¿ a g o n i c a ; l i v e r -
o v a ) . — W e n g , H . - С . ¡ C h u n g , H . - L . ; C h ' e n , 
К . ; & L i , J . , 1 9 5 6 a , 5 1 4 - 5 1 6 [ С h i n e s e 
t e x t ] ( l i v e r - o v a ) . — W e n g , H . - C . ; C h u n g , H . 
- L . ; & H o u , T . - C . , 1 9 5 5 a , 3 2 9 - 3 3 1 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ) . — W e n g , H . - С . ¡ C h u n g , 
H . - L . ; T s ' a o , W . - C . ; & L A , W . C . , 1 9 5 6 a , 
4 7 4 - 4 7 7 [ C h i n e s e t e x t ] ( f r o m e g g s o f l i v e r 
f l u k e s ) . - W i l l i a m s , F . E . , 1 9 4 7 a , 4 2 1 - 4 3 4 
( c e r c a r i a l ( S . s p i n d a l e ) ) . 
b i b l i o g r a p h y o f : B o u i l l i o n . A . , 1 9 5 0 a , 
1 - 1 4 1 ( 1 9 3 1 - 1 9 4 8 ) . - K h a l i l , Μ . , 1 9 3 1 a , 1 -
5 0 6 . - - L a n e , C . G . , 1 9 1 0 a , 9 3 7 - 9 4 0 ( s i n c e 
1 9 0 4 ) . - - L i , T . Y . ; & T h o m p s o n , H . G . , 
1 9 3 5 a , 3 2 5 - 3 4 8 ( j a p o n i c a ; C h i n e s e c a s e s ) . 
- - M a o , S . - P . , 1 9 5 6 a , 4 7 6 - 4 8 7 ( r e c e n t ) . - -
O l i v i e r , N . J . , 1 9 4 7 a , 2 2 6 - 2 2 9 . - - P a l a v r a , 
D . ; & C o r r e a P O r t o , L . , 1 9 5 3 a , 3 0 5 - 3 2 1 . 
- - P e s i g a n , T . P . , 1 9 5 l b , 2 7 5 - 3 2 7 ( j a p o n i c a ; 
P h i l i p p i n e s , 1 9 0 6 - 1 9 5 0 ) . - - P l o t n i k o v , N . 
N . , 1 9 4 7 a , 4 1 - 4 3 ( m e t h o d s o f a n t i m o n y 
t r e a t m e n t ) . - - S t r o n g , R . P . , 1 9 2 2 b , i - i v 
( f o l l o w i n g 4 7 6 ) ( 1 9 2 1 - 1 9 2 2 ) . — S m y r n i o t i s , 
P . C . , 1 9 3 7 b , 5 6 9 - 5 9 5 ( w o r k o f G r e e k s i n 
E g y p t ) . 
b l o o d i n : A r m a s C r u z , R . , 1 9 4 1 a , 3 6 5 , 
3 6 8 , 3 7 1 ( s p l e n i c a n e m i a ) . — A t a , A . E . - H . 
Α . , 1 9 5 9 a , 2 8 5 - 3 0 l ( h e p a t o l i e n a l f i b r o s i s ) . 
- - A w n y , Α . Υ . , 1 9 4 4 a , 3 0 3 - 3 1 4 ( a n e m i a i n 
c i r r h o s i s ) . - - A z m y . S . ; E f f a t ,  S . ; & N e s -
h o u k a t i , H . , 1 9 3 3 a , 2 5 8 - 2 6 7 ( a n e m i a ) . - -
B a l f o u r , A . , 1 9 0 3 b , 1 6 4 9 ( e o s i n o p h i l i a ) . - -
B l a c k i e , W . K . , 1 9 3 6 a , 3 9 3 - 3 9 8 ( a n e m i a i n 
S o u t h e r n R h o d e s i a ) . - - B o n e l l i , Ρ . , 1 9 3 l a , 
2 5 1 - 2 5 8 ( s p l e n i c a n e m i a ) . - - C o n o r , A . L . 
J . ; & B e n a z e t , L . , 1 9 1 2 b , 3 9 6 - 4 0 0 ( f o r -
m u l e l e u c o c y t a i r e ) . - - D a y , Η . В . , 1 9 1 1 а , 
1 3 2 8 - 1 3 3 2 ( E g y p t i a n a n e m i a ) . - - D o u g l a s , 
S . R . ; & H a r d y , F . W . , 1 9 0 3 a , 1 0 0 9 - 1 0 1 2 
( c h a r a c t e r o f w h i t e c o r p u s c l e s ) . — 
F a g g e . C . H . ; & P y e - S m i t h , P . Η . , 1 9 0 2 a , 
4 7 5 . - G e l f a n d M . ¡ & B e r n b e r g , H . , 1 9 5 9 a , 
4 0 5 - 4 1 1 ( t r o p i c a l e o s i n o p h i l i a ) . - - G i u d i -
c e a n d r e a , V . , 1 9 3 8 a , 2 0 8 9 - 2 0 9 4 ( e o s i n o -
p h i l i a ) . - - H e r n á n d e z M o r a l e s , F . ¡ C a s a s , 
C . B . ; S c G a r c i à S a n z , M . , 1 9 5 0 a , 3 8 0 
( e o s i n o p h i l i a ) . - - H i r o m o t o , T . , 1 9 3 9 a , 
1 6 3 3 - 1 6 3 7 , G e r m a n s u m m a r y 1 6 3 7 ( j a p o -
n i c a ; r a b b i t ( e x p e r . ) ) . — I s h i i , A . [ i . e . I s h i i , 
J . ] , 1 9 5 1 a , 3 5 0 - 3 5 2 ( j a p o n i c a ) . - J a l i l i . M . 
A . ; & D e m a r c h i , M . , 1 9 5 2 a , 7 1 - 1 0 0 ( a n e -
m i a i n I r a c ) . — K a u t s k y B e y , A . , 1 9 0 4 a , 192 -
2 0 0 . - - L i m a G o m e z , Ο . , 1 9 5 5 a , 3 7 3 - 3 9 7 
( m a n s o n i ) . - - M a n s o n - B a h r , P . Η . , 1 9 2 9 c , 
5 0 7 - 5 0 8 ( m a n s o n i ¡ a n a e m i a ) . — N a e g e l i , Ο . , 
1 9 3 1 a , 6 5 6 . - - N a t t a n - L a r r i e r . L . Α . Α . ; & 
B a s s e t , 1 9 1 0 a , 3 1 9 ( f o r m u l e l e u c o c y t a i r e ) . 
— N a t t a n - L a r r i e r , L . A A ; & O a s s e f , 1 9 1 l a , 
2 0 7 ( f o r m u l e l e u c o c y t a i r e ) . - - N e v e u - L e -
m a i r e , M . , 1 9 3 0 c , 1 2 4 - 1 3 0 ( a r t e r i o v e n -
o u s ) . - - N i s h i k a w a , Y . , 1 9 5 3 a , 3 2 - 3 3 (¿a_-
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p o n i c a ) . - - O h m o r i , С . , ( 1 9 2 4 a ) ; 1 9 3 8 a , 1 1 8 
[ a b s t r a c t ] ( j a p ó n i c a ) . — O z a w a , M . , ( 1 9 3 0 b ) , 
1 2 9 0 - 1 3 2 3 , 1 3 2 9 - 1 3 4 1 ( j a p o n i c a ; a n e m i a ) ; 
193 l a , 3 9 - 4 5 ; 1 9 3 2 a , 5 0 - 5 1 [ a b s t r a c t o f 
193 O b ] . — P e s i g a n , T . P . ; & B a n z o n . T . C . , 
1 9 5 l a , 2 2 7 - 2 3 3 ( j a p ó n i c a ) . — P e s s o a , S . В . ; 
& C o u t i n h o , J . Ο . , 1 9 5 2 a , 1 8 9 - 2 1 3 ( m a n -
s o n i ) ; 1 9 5 3 b , 3 9 1 . - - P í f a n o C . , F . , 1 9 4 1 d , 
2 9 6 - 3 0 2 ( m a n s o n i , e o s i n o p h i l i a ) . - - R i z k , 
G . Z . , 1 9 5 6 a , 6 0 6 - 6 0 9 ( e o s i n o p e n i a ) . - -
R o d r i g u e z M o l i n a , R . , 1 9 3 6 a , 1 4 6 - 1 5 1 
( m a n s o n i ; a n e m i a ) . — R o d r i g u e z M o l i n a , 
R . ; & P o n s , J . A . , 1 9 3 6 b , 3 6 9 - 4 3 3 ( m a n -
s o n i ) ; 1 9 3 7 a , 7 2 6 - 7 5 2 ( m a n s o n i ) . — R u s s e l l , 
A . E . , 1 9 0 2 a , 1 5 4 0 ( e o s i n o p h i l i a ) . - - S a d e k , 
H . M . ; & C h a i b , S . Α . , 1 9 5 5 a , 1 3 2 - 1 4 2 
( h e m o l y t i c a n e m i a ) . — S c h i l l i n g , V . , 1 9 1 4 a , 
1 4 1 , 1 4 2 ( j a p o n i c a ) . — S o r o u r , M . F . , 1 9 3 0 a , 
1 3 6 9 - 1 3 7 0 ( b l o o d - v e s s e l s ) ; 1 9 3 0 d , 4 3 9 - 4 4 8 
( g r a n u l a t i o n s e o s i n o p h i l e s ) . - - S u a r e z . R . 
M . ; & B e n i t e z G a u t i e r , С . , 1 9 3 6 а , 3 0 1 - 3 0 4 
( m a n s o n i ; s t e r n a l m a r r o w ) . - - S y m m e r s , 
W . S t . С . , 1 9 0 5 a , 2 2 . - d e V a s c o n c e l l o s , D . 
С . ; L i n s , J . С . ; & M o r a e s . T . , 1 9 5 8 а , 8 1 1 -
8 1 8 ( m a n s о η i ; p r o t e i n e m i a & l a b i l i d a d e 
p l a s m a t i c a ) . - - V a s c o n c e l l o s , D . ; & R e -
g u e i r a , J . , 1 9 5 6 a , 4 7 5 - 4 7 9 ( e o s i n o p h i l i a ) . 
- - W i n t e r , H . ; & H u e l s , G . , 1 9 5 6 a , 9 8 2 - 9 8 5 
( e o s i n o p h i l i a ) . — Z ö l l n e r , W . , 1 9 5 4 a , 1 9 5 6 -
1 9 5 8 ( l e u k e m i a i n a c h i l d ) . 
c a s e r e p o r t s : B l a n c h a r d , R . Α . Ε . , 
1 9 0 4 g , 1 4 8 - 1 5 1 . - B ö h m e , F . , 1 9 0 6 a , 1 9 2 -
1 9 8 ( a s s o c i a t e d w i t h g o n o r r h e a ) . - - B r u s -
s e t ; & B u r o l l e t , P . A . , 1 9 2 3 a , 2 8 7 - 2 8 9 . - -
C a n t l i e , J . , 1 9 0 5 a , 4 9 - 5 0 . - C o b b o l d , Τ . S . , 
1 8 7 8 h , 3 5 8 . - - C o n c e p c i o n , F . I . ; C a s a l , R . 
T . ; fc S i m p a o , F . , 1 9 3 7 a , 3 4 9 - 3 5 8 ( j a p o n i -
c a ) . - - C u l l e n , J . A . P . , 1 9 2 4 a , 8 5 - 8 6 ( A s i -
a t i c ) . - - d a C u n h a M o t t a , L . ; & M o n t e n e -
g r o , J . , 1 9 2 6 a , 1 4 6 - 1 5 3 . - - D a v i e s . L . W . , 
1 9 2 3 a , 3 2 - 3 3 . — D a y , R . V . , 1 9 2 1 a , 5 5 7 - 5 5 9 . 
- - D u n c a n , A . 4 , 1 9 0 3 a , 1 8 7 - 1 8 9 . - - F r a i -
k i n , A . , 1 9 1 8 a , l l ; 1 9 1 8 b , 1 0 7 - 1 0 8 . - F u j i i , 
J . , 1 9 5 7 a , 2 7 3 - 2 7 4 ( g a l l - s t o n e c a u s e d b y 
e g g s ) . - - H a d d o c k - S u á r e z , J . ; & R o d -
r i ' g u e z - M o l i n a , R . , 1 9 5 5 a , 4 4 1 - 4 4 9 
( m a n s o n i ) . - - H a r d i n g , Ν . Ε . , 1 9 0 6 a , 
2 1 7 - 2 1 8 . - - H e s n a r d , Α . ; L e P a g e ; & 
F e r r o n , 1 9 2 2 b , 3 2 9 - 3 3 0 ( i n a S e n e g a l e s e ) . 
- - H i l l m a n t e l , J . L . , 1 8 9 3 a , 2 3 0 - 2 3 3 ; 1 8 9 3 b , 
1 - 4 . - - H o o t o n , A . , 1 9 1 4 a , 1 8 8 . - - K a o , H . 
- S . ; & M u o . S . - C . , 1 9 5 6 a , 9 3 5 - 9 3 9 [ C h i -
n e s e t e x t ] . - - K a t s u r a d a , F . , 1 9 0 9 a , 1 8 6 4 . 
- - K h a l i l , Μ . , ( 1 9 2 7 b ) , 4 1 4 - 4 1 5 . - - L e e , C . 
U . , [ 1 9 2 5 a ] , 2 5 ( j a p ó n i c a ) . - - L e l e a n , P . S . , 
1 9 0 4 f , 4 2 5 - 4 2 8 ( B i l h a r z i a h a e m a t o b i a ) . - -
L e w i s , R . C . , 1 9 0 4 a , 3 4 5 - 3 4 6 ( B i l h a r z i a 
h a e m a t o b i a ) . - - L i u , К . В . , 1 9 2 9 a , 8 1 2 - 8 1 5 
( j a p o n i c u m ) . - - L i u , Y . - H . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 
3 3 4 - 3 4 l [ C h i n e s e t e x t ] . - - M a d d e n , F . C . , 
1 9 0 9 d , 1 2 0 4 - 1 2 0 5 ; 1 9 1 l a , 7 5 4 - 7 5 5 . - M e n -
g e r t - P r e s s e r , H . , 1 9 2 3 a , 2 2 7 - 2 3 5 ( j a p o n i -
c u m ) . - - M i u r a , Κ . , 1 9 0 5 a , 5 0 3 - 5 0 6 ( p o s t -
m o r t e m f i n d i n g s ) . — M i z u m a , M . ; & Y a s u -
k a w a , T . , 1 9 5 2 a , 3 3 6 - 3 3 8 . - - M o n r o e , F . 
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F . , 1 9 1 8 a , 7 8 - 7 9 . — M o n t e i r o S a l l e s , F . J . ; 
& d e F r e i t a s , Ο . Τ . , 1 9 4 5 a , 2 9 8 - 2 9 9 . - -
P e s i g a n , Τ . P . , 1 9 5 1 a , 2 0 3 - 2 1 1 ( j a p o n i c a ; 
a n a l y s i s o f 4 3 0 2 c a s e s ) . - - P i é c h a u d , F . ; 
& O r a i s o n , J . , 1 9 2 6 a , 8 9 2 . - - P i m e n t e l 
I m b e r t , M . F . , 1 9 4 6 c , 2 2 9 - 2 3 2 ( m a n s o n i ) . 
— P i r e s F e r r a z , L . , 1 9 4 3 - 4 4 a , 3 5 - 4 4 ( m a n -
s o n i ) . - - P o d z u n , В . , 1 9 2 6 a , 3 5 . - - Ρ ο ο Ι , Ε . 
Η . , 1 9 0 3 a , 8 3 - 8 7 ( B i l h a r z i a h a e m a t o b i a ) . 
- - P o t t s , J . L . , 1 9 1 7 a , 1 1 0 . - - R a f f e r t y ,  T . 
N . ; & R a f f e r t y ,  H . N . , 1 9 0 4 a , 9 1 8 - 9 1 9 ( B i l -
h a r z i a h a e m a t o b i a ) . — R o m e r o , P . , 1 9 3 7 a , 
1 9 7 - 1 9 9 . - - S c h a e f e r 6 , 1 9 2 6 a , 8 6 . - - d a 
S i l v e i r a , R . , 1 9 2 1 a , 1 0 1 - 1 0 2 ( m a n s o n i ) . - -
S i m m e l , 1 9 2 1 a , 1 7 1 . - - S o n d e r n , F . E . , 
1 8 9 7 a , 5 5 4 - 5 5 7 , f i g s . 1 - 6 . - - S t r a u s s , Η . , 
1 9 1 6 a , 1 3 7 6 - 1 3 7 7 ; 1 9 1 6 b , 1 6 1 7 . - - T r e i l l e , 
G . , 1 9 1 1 a , 3 6 9 - 3 7 7 . - W a r d r o p , D . , 1 9 0 6 a , 
2 8 2 - 2 8 3 . - - W h i t e , H . , 1 9 1 4 a , 1 7 2 - 1 7 3 ( ¿ a _ -
p o n i c a ) . - - Z o r n , L . , 1 9 0 6 a , 1 2 - 1 9 . 
c h e m i s t r y o f : F l a s c h e n t r S g e r , В . ; & 
T a h a , M . M . , 1 9 5 3 a , 2 8 5 - 2 8 9 ( b i o c h e m i s -
t r y ) . 
i n c h i l d r e n : A n d r u z z i , A . , 1 9 3 7 a , 6 5 6 -
6 5 7 . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 6 e , 5 7 - 6 0 ( e m e -
t i n e t r e a t m e n t ) . - - C h o u , C . ; P ' a n , C . - T . ; 
T ' u n g . P . - C . ; & S h e n , J . - S . , 1 9 5 8 a , 5 3 4 -
5 3 7 , E n g l i s h s u m m a r y 3 1 ( a n t i m o n y p o -
t a s s i u m t a r t r a t e t r e a t m e n t ) . - - C h r i s t o -
p h e r s o n , J . Β . , 1 9 3 0 a , 1 7 3 3 - 1 7 4 4 . - - C l é -
m e n t , R . , 1 9 5 6 a , 1 0 3 1 - 1 0 3 2 . — D i w a n y . M . , 
1 9 4 1 a , 6 8 . - - E 1 G h o l m i , Α . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 
2 7 5 - 2 8 5 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 5 6 b , 2 6 5 - 2 7 4 
p u l m o n a r y ) . — G h o l m i , A . , [ i . e . E l G h o l -
m i , A . ] ; e t a l . , 1 9 5 6 a , l - 8 ( t a r t a r e m e t i c ) . 
- - J a f f é , R . , 1 9 3 9 a , 3 2 6 1 - 3 2 7 2 . - - K a w a -
m u r a . R . ; & K a z a m a , Υ . , 1 9 2 I d , 4 6 5 - 4 6 6 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; r a c h i t i s ) ; 1 9 2 4 a , 
4 5 - 4 6 . - - K i e s e r , J . A . , 1 9 3 4 a , 3 2 3 - 3 2 5 ( i n 
s c h o o l s ) ; 1 9 4 7 b , 8 5 4 - 8 5 5 ; 1 9 5 8 a , 2 2 8 . - K u , 
Y . - L . ; & L i u , C . - Υ . , 1 9 5 8 a , 5 3 8 - 5 4 1 
[ C h i n e s e t e x t ] ; 1 9 5 9 a , 9 0 , 9 1 - 9 2 [ a b s t r a c t ] . 
- - L a u r e t . G . , 1 9 5 2 a , 1 0 5 3 - 1 0 5 4 ( u r i n a r y ) . 
- - L e r e b o u l l e t , P . ; & N a d a l , 1 9 2 1 a , 2 9 0 -
2 9 3 ( v e s i c a l & i n t e s t i n a l w i t h o t h e r p a r a -
s i t e s ) . - L u d e r , J . , 1 9 5 7 a , 1 1 4 7 ( i n U g a n d a ) . 
- - L u r i e , H . I . ; d e M e i l l o n . B . ; S t o f f b e r g , 
N . ; & E i s e l e n , H . H . , 1 9 5 3 a , 2 9 5 - 2 9 6 ( u r i -
n a r y ; d i a g n o s i s ) . - - M a r t i n s , F . , 1 9 5 4 a , 
5 2 5 - 5 3 4 ( e m e t i n e v i a r e c t u m ) . - - P e s s o a , 
S . В . ; & R u b e n s B a r r o s , P . , 1 9 5 3 c , 1 4 1 -
1 4 2 ( m a n s o n i ; d i a g n o s i s ) . - - S a b r i , I . Α . , 
1 9 3 5 a , 1 1 8 - 1 2 4 ( d y s e n t e r y ) . — S h i g e m a t s u , 
Μ . , 1 9 5 2 a , 4 3 - 6 2 ( j a p ó n i c a ; i n f l u e n c e o n 
g r o w t h ) . - - S m i t h , F . M . ; & G e l f a n d , Μ . , 
1 9 5 8 a , 2 8 7 - 2 8 8 ( i n R h o d e s i a ) . - - S o w e r b y , 
A . d e С . , 1 9 3 6 a , 3 0 3 - 3 0 4 . - - S t r a n s k y , E . ; 
& P e s i g a n , Ν . Ε . , 1 9 5 5 a , 7 7 - 8 1 ( l i v e r ) . - -
S u , T . - F . ; & C h ' e n , Ν . - P . , 1 9 5 7 a , 8 7 - 9 0 1 
[ C h i n e s e t e x t ] ; 1 9 5 7 b , 2 4 6 [ a b s t r a c t ] . - -
T ' a n g , S . - T . ; & C h ' e n , J . - H . , 1 9 5 9 a , 1 2 4 -
1 2 9 ( t a r t a r e m e t i c ) . - - T ' a o , L . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 1 3 6 - 1 3 9 [ C h i n e s e t e x t ] , E n g l i s h 
s u m m a r y 1 0 - 1 1 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 5 8 a , 
5 3 l - 5 3 3 [ C h i n e s e t e x t ] , E n g l i s h s u m m a r y 
3 0 - 3 1 ( t a r t a r e m e t i c ) . - - T s e n g , S . - Η . , 
1 9 5 5 a , 1 9 6 - 2 0 1 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; 
c l i n i c a l ) . - - U s b o r n e , V . , 1 9 5 4 a , 4 5 1 - 4 5 2 
( u r i n a r y ) . - - V i g n e r o n , A . ; & G u y , Ε . , 
1 9 5 7 a , 8 5 8 - 8 5 9 ( u r i n a r y ) . - - V i t t o t , M . , 
1 9 3 2 a , 4 7 . - 4 8 ( i n t e s t i n a l ) . - - Y u e h , H . - C . ; 
& W u , Y . - S . , 1 9 5 7 a , 1 3 3 - 1 3 5 ( j a p ó n i c a ; & 
l i v e r c i r r h o s i s ) . - - Z ö l l n e r , W . , 1 9 5 4 a , 
1 9 5 6 - 1 9 5 8 ( & l e u k e m i a ) . 
c l i n i c a l a s p e c t s : A d a m s , A . R . D . , 
1 9 3 3 a , 3 ( j a p ó n i c a ) , - - d e A l m e i d a P r a d o , 
A . , 1 9 5 0 a , 3 6 7 - 3 8 0 ( c a r d i o p u l m o n a r y - -
A l v e s M e i r a , J . , 1 9 4 4 a , 7 5 - 7 6 , 7 9 - 8 0 ( m a n -
s o n i ) . - - B a q i r , Η . , 1 9 6 0 a , 1 5 - 1 8 ( T a r m i a 
d i s p e n s a r y ) . - - B i t s c h a i , J . , 1 9 5 0 a , 2 8 5 -
2 9 3 ( u r i n a r y t r a c t ) . — B o v a i r d , D . ; & C e c i l , 
R . L . , 1 9 1 4 a , 1 8 7 - 2 0 6 ( j a p ó n i c a ) . - - C a w -
s t o n , F . G . , 1 9 3 7 d , 1 5 - 1 6 ( b o w e l s y m p -
t o m s ) . - - C h a n g , M . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 5 6 
( j a p o n i c a ; i n t e s t i n a l o b s t r u c t i o n ) . — C h ' e n , 
M . - C . ; L i n g , C . - C . ; & C h ' e n W a n g . S . - C . , 
1 9 5 7 a , 8 8 7 - 8 9 4 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ;  
c o l o n i c o b s t r u c t i o n ) . — D a v i s , G . Β . , 1 9 4 2 a , 
1 1 7 - 1 2 0 ( £ a c i a l a p p e a r a n c e ) . — D i a s , C . B . , 
1 9 5 2 a , 1 - 4 4 9 ( m a n s o n i ; h é p a t o - e s p l e n i c a ) . 
- - E l R a m l y , Z . ; & A b d i n . F . , 1 9 5 3 a , 6 3 8 -
6 4 3 ( c o r p u l m o n a l e ) . - - E r f a n , M . ; E r f a n , 
H . ; M o u s a , A . M . ; & D e e b , Α . A . , 1 9 4 9 a , 
4 7 7 - 4 8 5 ( p u l m o n a r y ) . - - F a i r l e y , Ν . Η . , 
1 9 1 9 c , l - 1 8 ; 1 9 1 9 d , 3 9 1 - 4 0 3 ( i n A u s t r a l i a n 
t r o o p s ) . - - F ü l l e b o r n , F . , 1 9 3 2 a , 7 7 4 - 7 8 6 
( s k i n s y m p t o m s ) . — G e l f a n d , M . ; & B e r n -
b e r g , H . , 1 9 5 9 a , 4 0 5 - 4 l l ( t r o p i c a l e o s i n o -
p h i l i c s y n d r o m e i n R h o d e s i a ) . — G i r g e s , 
R . , 1 9 2 9 a , 2 6 9 - 2 8 4 . - - G o e b e l , С . , 1 9 0 3 c , 
1 0 7 - 1 2 4 ; 1 9 0 3 f , 1 0 6 - 1 0 9 , 1 2 7 - 1 2 8 , 1 4 3 - 1 4 5 . 
- - H o r s t m a n , Η . Α . , 1 9 5 3 a , 5 9 6 - 6 0 0 . - -
I b r a h i m , A . P . , 1 9 3 2 a , 4 9 9 - 5 4 5 . - I b r a h i m , 
M . ; & G i r g i s , Β . , 1 9 6 0 a , 5 5 - 5 8 ( c o r - p u l -
m o n a l e ) . - - I n a t a m a , S . , ( 1 9 2 7 b ) ; 1 9 4 0 a , 
2 3 8 [ a b s t r a c t ] ( j a p ó n i c a ) . - - K a o , Y . - F . ; & 
W a n g , P . - H . , 1 9 5 6 a , 4 6 2 - 4 6 5 . - K a s h i w a d o , 
T . , ( 1 9 2 7 a ) , 5 9 - 6 0 ; 1 9 2 9 a , 2 1 7 [ a b s t r a c t ] 
( j a p ó n i c a ) . - - K o b a y a s h i , T . , 1 9 5 0 a , 8 4 - 8 6 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ) . - - K u , C . - C . ; 
H s f l , P . - M . ; & W e n g , С . - С . , 1 9 5 6 а , 4 5 4 -
4 6 1 [ C h i n e s e t e x t ] . — L e l e a n . P . S . , 1 9 0 2 a , 
1 0 8 6 ; 1 9 0 2 b 1 1 5 1 ; 1 9 0 4 f , 4 2 5 - 4 2 8 . - M a c i e l . 
Η . , 1 9 2 5 c , 5 6 2 - 5 7 3 ( i n t e s t i n a l ) . — M a d d e n , 
F . С . , 1 9 1 0 а , 9 6 5 - 9 6 9 ; 1 9 1 0 b , 8 2 - 8 4 ( i n t e s -
t i n a l ) . — M a r q u e s , R . J . , 1 9 5 5 a , 6 - 1 2 ( m a n _ -
s o n i ; p u l m o n a r y i n v o l v e m e n t ) . - - M a r t i n s 
C a m p o s , J . V . ; F e m a n d e s P o n t e s , J . ; & 
K u s m i n s k y , Ν . , 1 9 5 2 a , 7 8 0 - 7 8 4 ( m a n s o n i ) . 
- - M i l t o n , F . , 1 9 0 2 c , 1 9 1 , 2 0 1 - 2 0 2 . - - M i n -
s k y - K r a v e t z , В . , 1 9 5 9 a , 8 7 - 9 2 ( i n t e s t i n a l ) . 
- - O k a b e , K . ; O k a h a r a , T . ; & B a n , Μ . , 
1 9 5 6 a , 2 4 3 - 2 4 9 ( j a p ó n i c a ) . - - O t t o l i n a , С . , 
1 9 4 7 b , 5 5 3 - 5 6 4 ( m a n s o n i ) ; 1 9 4 7 d , 5 5 - 7 2 
( m a n s o n i ) ; [ 1 9 4 9 a ] , 5 7 9 - 5 8 7 ( m a n s o η i ) . 
- - R o d r i g u e s d a S i l v a , J . , 1 9 4 9 b , 1 -
4 5 2 ( m a n s o n i ) . - - R o m e r o S i e r r a , J . Μ . , 
1 9 1 7 a , 6 1 - 6 9 . - - R u i z R o d r i g u e z , J . M . , 
2 3 3 - 2 4 5 ( m a n s o n i ) . — S a m p a i o T a ν a r e s , 
A . , 1 9 3 5 b , 8 0 1 - 8 1 2 , 8 2 3 , 8 3 5 ; 1 9 3 7 a , 3 9 - 6 4 
( m a n s o n i ) . - - S a y e g h . E . S . ; & D i m m e t t e , 
R . M . , 1 9 5 6 a , 6 7 1 - 6 7 9 ( f i b r o t i c b l a d d e r ) . — 
S c h i s t o s o m i a s i s P r e v e n t i o n C e n t e r a t 
W u h s i , K i a n g s u , 1 9 5 6 b , 4 6 3 - 4 6 8 . - - S t i k a , 
Ε . A . , 1 9 5 4 a , 1 3 5 - 1 3 8 ( h e m a t u r i a ) . - - S u l -
t a n . Z . M . , 1 9 5 2 a , 6 3 - 7 3 ( E g y p t i a n s p l e n o -
m e g a l y ) . - T ' a o , C . ; T ' a n g , Y . ; S h e n , Τ . - J . ; 
& T s ' a i , Υ . - Η . , 1 9 5 6 a , 9 6 1 , 9 6 6 - 9 7 0 . - -
T s e n g , S . - H . , 1 9 5 5 a , 1 9 6 - 2 0 1 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( j a p o n i c a ) . - - T s u c h i y a . I . , 1 9 1 1 b , 1 1 -
2 0 ( j a p ó n i c a ) ; 1 9 1 3 a , 7 2 5 - 7 8 6 [ J a p a n e s e 
t e x t ] , G e r m a n s u m m a r y l - 3 ( j a p o n i c a ) . — 
T s u c h i y a , T . [ i . e . T s u c h i y a , I . ] , [ 1 9 1 l a ] , 
7 - 1 3 ( j a p o n i c a ) . — V a l e n c i a P a r p a r c e n , J . , 
1 9 4 0 a , 3 4 4 7 - 3 4 6 6 ( m a n s o n i ) ; 1 9 4 1 b , 1 9 6 -
2 0 0 ( m a n s o n i ) . - - V e n d e u v r e ; & F a r j o t , 
1 9 3 2 a , 7 4 - 8 2 ( v e s i c a l ) . - - W a t a n a b e , Η . , 
1 9 5 6 a , 1 6 9 - 1 8 3 ; 1 9 5 7 a , 5 0 5 - 5 2 9 . - - W u , H . 
- T . ; Y a o , Y . - M . ; & L i , S . - H . , 1 9 5 6 a , 9 2 6 -
9 3 4 . — Y u e h . H . - C . ; & W u , Y . - S . , 1 9 5 7 a , 
1 3 3 - 1 3 5 ( j a p ó n i c a , & l i v e r c i r r h o s i s ) . - -
Z u l l a s , D . , 193 l b , 8 4 3 - 8 4 8 ( o c u l a r s y m p -
t o m s ) . 
c o m p l i c a t i o n s & p a t h o l o g y : A b b o u d , 
M . A . ; & E l Z a w a h r y , Κ . , 1 9 5 8 a , 5 0 4 - 5 1 4 
( h y p e r s p l e n i s m ) . - - A b d a l l a h , Α . , 1 9 4 6 a , 
3 3 - 3 7 ( u r i n a r y ; b a c t e r i o l o g i c a l f l o r a ) . — 
A b d e l F a t t a h , Μ . Μ . , 1 9 5 6 a , 1 2 0 - 1 2 4 ( c o n -
j u n c t i v a ) . - - A b d e l S h a h i d . F . Υ . , ( 1 9 1 7 a ) , 
1 5 - 2 0 ( m a l e u r i n a r y f i s t u l a e ) . — A b r a m o v , 
S . S . , 1 9 0 6 a , 2 6 9 - 2 8 6 ( u r e t h e r i t i s & c y s t i -
t i s c y s t i c a ) . — A d a m a d i s , ( 1 9 0 5 a ) , 1 2 7 - 1 2 8 
( l i v e r a b s c e s s ) . - - A f i f i , Μ . , 1 9 3 4 a , 2 0 8 -
2 2 3 ( u r i n a r y c a l c u l o u s f o r m a t i o n ) . - -
A f r i c a , C . M . ; d e L e o n . W . ; & G a r c i a , E . 
Υ . , 1 9 4 0 a , 1 3 2 p p . ; 1 9 4 0 b , 4 4 7 - 4 4 9 . - - d e 
A g u i a r , V . , ( 1 9 2 l a ) , ( w i t h a m o e b i a s i s ) . 
— A h l b o r y , 1 9 1 0 a , 7 8 ( M a s t d a r m ) . — A h m e d , 
A . , ( 1 9 2 l a ) , 2 0 - 2 1 [ A r a b i e t e x t j ( u r e t e r ) . -
A i e v o l i , E . , 1 9 1 8 a , 2 2 9 - 2 3 0 ( v i e u r i n a r i e ) . 
- - A i v a z i a n , V . A . , 1 9 5 6 a , 6 5 - 6 7 ( u r i n a r y ) . 
- - A l i L a b i b , ( 1 9 0 2 a ) ( B i l h a r z i a h a e m a -
t o b i a & u r i n a r y f i s t u l a e ) . - - A l i a k r i t s k i i , 
V . V . , ( 1 9 2 4 a ) , 7 2 - 8 0 ( j a p o n i c a ) . - - d e A l -
m e i d a P r a d o , Α . , 1 9 5 0 a , 3 6 7 - 3 8 0 ( c a r d i o -
p u l m o n a r ) . - - A l v e s , W . D . , 1 9 5 1 a , 1 8 0 
( u r i n a r y ) . — A l v e s M e i r a , J . , 1 9 5 1 a , 1 -
6 0 7 ( m a n s o n i , h é p a t o - e s p l e n i c a ) . - - A l v e s 
M e i r a , J . ; & J a m r a , M . , 1 9 4 0 a , 5 9 9 - 6 4 3 
( m a n s o n i ¡ m e d u l a o s s e a & e s p l e n o g r a m a ) . 
- - A l v e s M e i r a t J · ¡ L i o n ι M . F · ! & L o p e z 
d e F a r i a . J . , 1 9 5 8 a , 5 0 5 ^ - 5 1 0 ( c o r p u l m o n -
a l e ) . — A m e u i l l e , P . ; & M a g n e , G . , 1 9 1 8 a , 
5 5 3 - 5 5 6 ( i n t e s t i n a l ) . - - Ä n d r a d e , Ζ . Α . ; & 
G u i m a r â e s , A . C . , 1 9 5 5 a , 1 8 - 3 2 ( m a n s o n i  
& B u d d - C h i a r i s y n d r o m e ) ; 1 9 5 6 a , 4 6 4 5 -
4 6 5 6 . - - A o y a g i , 1 9 1 0 a , 1 . - - A r a f a . M . A . , 
1 9 5 3 a , 4 7 ( p a n c r e a s ) ; 1 9 5 4 b , 3 8 1 - 3 8 7 
( D a r m ) . - - A r a f a , M . Α . ; B i b a w i , E . ; & 
R a a f a t , A . , 1 9 5 7 a , 1 0 8 - 1 1 3 ( & h e p a t i c f i -
b r o s i s ) . - - A r a i , T . , ( 1 9 1 3 a ) ( j a p o n i c a ) . - -
A r e á n , V . M . , 1 9 5 6 b , 1 0 3 8 - 1 0 5 3 ( m a n s o n i , 
f e m a l e g e n i t a l t r a c t ) . - - A r i i z u m i , Μ . , 
1 9 5 6 a , 2 l - 2 8 ( j a p o n i c a , & b r a i n d i s e a s e s ) . 
— A s c a n i o R o d r i ' q u e s , J . Β . , ( 1 9 1 5 b ) , 1 4 7 -
1 4 9 3 
1 4 9 ( h e p a t i c a ) ; 1 9 1 6 d , 3 5 2 - 3 5 3 [ a b s t r a c t ] . -
A s k a n a z y , M . , 1 9 2 9 b , 5 0 - 5 5 ( l e b e r z i r r h o s e 
u n d m i l z s c h w e l l u n g ) . — A s s a l i , J . , 1 9 3 1 a , 
4 9 9 - 5 0 1 ( t u m o r ) . - - A t a , A E . - H . A . , 1 9 5 9 a , 
2 8 5 - 3 0 l ( s y n d r o m e o f E g y p t i a n h e p a t o -
s p l e n o m e g a l y ) . - - A t a , A . H . ; & A b d E l 
R a z z a k . M . , 1 9 5 8 a , 1 6 3 - 1 6 7 ( h y p e r t e n s i o n 
i n c i r r h o s i s ) . - - A u f s e s , A . H . ; S c h a f f n e r , 
F . ; R o s e n t h a l , W . S . ; & H e r m a n , Β . E . , 
1 9 5 9 a , 8 0 7 - 8 1 0 ( p o r t a l v e n o u s p r e s s u r e 
i n l i v e r f i b r o s i s ) .  - - A w a d , S . H . ; & A s h -
o u r , M . , 1 9 4 2 a , 2 0 - 2 2 ( c a r c i n o m a o f p a n -
c r e a s ) . - - A w n y , Α . Υ . , 1 9 4 4 a , 3 0 3 - 3 1 4 
( a n a e m i a i n c i r r h o s i s w i t h s p l e n o m e g a -
l y ) . - - A z m y , S . ; & E f f a t . S . ,  1 9 3 2 a , 8 7 - 9 0 
( p u l m o n a r y a r t e r i o s c l e r o s i s ) . - - A z m y , 
S . ; E f f a t , S . ;  & N e s h o u k a t i , H . , 1 9 3 3 a , 2 5 8 -
2 6 7 ( d y s e n t e r y ) . - - B a c i g a l u p o , J . , 1 9 2 5 h , 
1 0 2 0 - 1 0 2 1 ( v e s i c a l ) ; ( 1 9 2 8 d ) , 8 . - - B a d r e l 
D i n , Υ . , 1 9 2 7 a , 7 5 p p . ( u r i n a r y c a l c u l i ) . 
- - B a i l e y , C . H . ; & B u l l a r d . E . A . , 1 9 2 3 a , 
7 0 4 - 7 0 7 ( a p p e n d i c i t i s ) . - - B a l d d , J . I . , 
1 9 5 3 a , 1 4 7 - 1 6 1 ( p u l m o n a r y m a n i f e s t a -
t i o n s ) . - B a l f o u r , Α . , 1 9 1 4 a , 9 1 5 ( i n t e s -
t i n a l ) . - - B a l l . J . D . , 1 9 5 0 b , 2 3 8 ( p u l m o n -
a r y ) . - - B a l o u x , P . , ( 1 9 2 4 a ) , 4 7 p p . ( u r i n -
a r y ) . — B a q u e r o G o n z a l e z , R . , 1 9 5 5 a , 5 6 7 -
6 0 2 ( h e p a t o s p l e n i c ) . - - B a r b a t o , E . С . D . , 
1 9 5 2 a , 1 1 2 p p . ( p n e u m o p a t h y & c o r p u l -
m o n a l e ) . - - B a r m a k , M . , 1 9 4 0 a , 2 4 7 - 2 4 8 
( a p p e n d i c i t i s ) . - - B a r r o s , M . , ( 1 9 2 2 a ) , 1 6 5 
( b l a d d e r ) . - - B a r r o s C o e l h o , 1 9 5 2 a , 6 1 - 9 7 
( m a n s o n i ; h e ρ a t i с l e s i o n s ) . — d e B a r r o s 
C o e l h o , R . , 1 9 5 7 a , 9 8 - 1 0 1 ( m a n s o n i ) . - -
B a r r o u x . P . ; d ' A l m e i d a , J . ; & L e t a c , R . , 
1 9 5 4 a , 1 3 7 - 1 4 0 ( p e r f o r a t i o n v e s i c a l e ) ; 
1 9 5 4 b , 1 , 4 . - - B a r s o u m , H . , 1 9 3 9 a , 3 4 2 -
3 4 3 ( c a n c e r o f b l a d d e r ) . — B a u j e a n , 
( 1 9 1 6 7 b ) , 2 4 8 - 2 5 3 ( i n t e s t i n a l ; t r a n s m i s s -
i o n ) ; 1 9 1 6 c , 3 5 1 [ a b s t r a c t ] . - - B a y o u m i , M . 
L . , 1 9 3 9 a , 4 5 7 - 4 6 1 ( m y e l i t i s ) . - - B e n a i m 
P i n t o , C . , 1 9 5 0 a , 2 9 - 6 2 ( m a n s o n i ; i n s u f i c i -
e n c i a h e p a t i c a ) . — B e n a i m P i n t o , H . , 1 9 5 5 a , 
2 5 7 - 3 4 6 ( m a n s o n i , f o r m a h e p a t o - e s p l e n i -
c a ) . - - B e n c h i m o l , A . В . ; & T o r r e s , E . T . , 
1 9 5 1 a , 8 1 1 - 8 2 2 ( & c a r d i o p a t i a c h a g á s i c a ) . 
- - B e n s o n , F . ¡ F i n l e y , К . ; & U s h i r o . C . S . , 
1 9 5 8 а , 3 7 7 - 3 8 1 ( c e n t r a l n e r v o u s s y s t e m 
s y m p t o m s ) , - - t e n B e r g , J . A . G . , 1 9 5 1 a , 
9 6 8 - 9 7 5 ( l i v e r & r e c t u m b i o p s y ) . - - B e r -
t r a n d , E . ; D o d i n , Α . ; & C a p r o n , Α . , 1 9 6 0 a , 
3 9 1 ( r e c t a l , & l i v e r c i r r h o s i s ) . — B i b a w i , 
Ε . , 1 9 5 4 a , 1 1 8 5 - 1 1 9 2 ( h e p a t i c f i b r o s i s ) . — 
B i b a w i , E . ; E 1 - D e e b , Α . Α . ; & M a h f o u z , M . 
M . , 1 9 5 5 a , 9 1 3 - 9 2 2 ( h e p a t i c f i b r o s i s ) . - -
B i l l i n g s , F . ; & R a u l s t o n , Β . Ο . , 1 9 1 6 а , 8 8 
( d y s e n t e r y ) . - - B i r c h , С . L . , 1 9 5 8 a , 2 2 6 -
2 2 8 ( d i a r r h e a ) . - - B i t s c h a i , J . , 1 9 5 0 a , 2 8 5 -
2 9 3 ( u r i n a r y t r a c t ) . - - B o c t o r , W . , 1 9 3 6 a , 
8 1 0 - 8 2 5 ( c h o l e c y s t i t i s ) . — В о g l i o l o . L . , 
1 9 5 4 a , 2 8 3 - 3 0 6 ( m a n s o n i ; f i g a d o n a f o r m a 
h é p a t o - e s p l e n i c a ) ; 1 9 5 4 a , 5 7 6 - 5 7 7 ( l i v e r & 
p o r t a l h y p e r t e n s i o n ) ; 1 9 5 5 a , 5 0 7 - 5 4 2 ( m a n -
s o n i ; h é p a t o - e s p l ê n i c a ) ; 1 9 5 6 a , 3 8 6 - 3 9 2 
( m a n s o n i ; p e s o d o f i g a d o e d o b a ç o ) ; 1 9 5 6 b k 
3 7 9 - 3 8 5 ( m a n s o n i , h é p a t o - e s p l e n i c a ; p o r -
1 4 9 4 
t o - r a d i o g r a m a p o s t - m o r t e m ) ; 1 9 5 6 c , 8 7 -
9 2 a ( m a n s o n i , h é p a t o - e s p l ê n i c a ; p o r t o - r a -
d i o g r a m a p o s t - m о r t e m ) ; 1 9 5 6 d , 6 1 - 6 9 
( m a n s o n i , h e p á t o - e s p l 6 n i c a ; c o m p o r t a -
m e n t o d a a r t è r i a h e p a t i c a ) ; 1 9 5 6 e , 7 1 - 7 8 
( m a n s o n i , h é p a t o - e s p l é n i c a ; p e s o d o f i g a -
d o e d o b a ç o ) ; 1 9 5 6 g , 1 5 - 4 9 ( m a n s o n i , h é -
p a t o - e s p l è n i c a ; t e o r í a s p a t o g e n e t i c a s d e 
l e s a o h e p á t i c a ) ; 1 9 5 6 h , 4 8 5 - 4 9 9 ( m a n s o n i , 
h é p a t o - e s p l é n i c a ; c o m p o r t a m e n t o d a a r -
t è r i a h e p á t i c a ) ; 1 9 5 7 b , 2 7 1 - 3 0 6 ( t e o r í a s 
p a t o g e n é t i c a s d a l e s a o h e p á t i c a ) ; 1 9 5 7 c , 
2 6 3 - 2 6 9 ( m a n s o n i , h e p a t o - e s p l e n i c a ; e s -
p l e n o p o r t o g r a f i a ) ;  1 9 5 8 b , 8 6 - 9 3 ( m a n s o n i , 
h e p a t o e s p l e n i c a ) . — B o n n e , C . , 1 9 1 9 a , 1 7 1 8 -
1 7 2 3 ( d y s e n t e r y ) . — B o n n e , C . ; K o u w e n a a r , 
W . ; M f l l l e r , H . ; & V o a , J . J . T . , 1 9 3 1 a , 5 5 4 -
5 5 6 ( l i v e r c i r r h o s i s ) . — B o n n i n , H . , 1 9 2 8 a , 
3 8 7 - 3 9 6 , 4 0 3 - 4 1 3 ( s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 2 9 a , 
5 5 7 - 5 5 8 , 5 6 1 - 5 6 8 , 5 7 1 - 5 7 8 , 5 8 1 - 5 8 6 ( s p l e -
n ç > m e g a l > ) . — B o u c h e r o n , M . M . ; & G o r s s e , 
M . , 1 9 5 3 a , 1 3 5 - 1 3 6 . - - B o u c h u t , J . Ε . , 
1 8 7 9 a , 8 7 4 - 8 7 7 ( c h y l u r i a ) . - B o u r , E . F . , 
1 9 1 2 a , 1 4 8 - 1 5 0 ( o e d e m a o f l e g s & a l b u -
m i n u r i a ) . - - B o v a i r d , D . ; & C e c i l , R . L . , 
191 .4a , 1 8 7 - 2 0 6 ( j a p ó n i c a ) . - - B o z k a y a . N . ; 
& O z d o g a n , V . , 1 9 5 7 a , 2 9 - 3 6 ( v e s i c a l ) . - -
В r a n d а ο , Α . , ( 1 9 2 2 а ) ( h e p a t o - b i l i a r ) ; 
( 1 9 2 2 b ) , 1 3 0 - 1 3 5 ( h e p a t o - b i l i a r ) . - B r a s i l , 
1 9 5 2 a , 2 3 7 ( g r a n u l o m a ) . — B r u m p t , E . J . Α . , 
1 9 3 0 h , 7 5 - l O l ( c a n c e r ) . — B r u n i C e l l i , Β . , 
1 9 5 5 а , 5 1 9 - 5 2 4 ( l e s i o n s i n c o l o n & r e c -
t u m ) . - - B u c h a n a n , G . , [ 1 9 3 7 a ] , 5 7 , 5 8 ( o v a 
i n a p p e n d i x ) . - - B u r f i e l d , J . ; & S h a w , E . 
Η . , 1 9 0 6 a , 3 6 8 - 3 7 0 ( a p p e n d i x ) . - - C a l d a s , 
J . Μ . , 1 9 4 0 b , 5 3 5 - 5 3 6 ( p r o c t o l o g y ) . - - C a -
m a i n , R . , 1 9 5 2 a , 6 1 8 , 6 2 1 ( t u m o r s i n m a l e 
g e n i t a l o r g a n s ) ; 1 9 5 2 b , 3 6 7 ; 1 9 5 2 c , 2 6 5 - 2 6 9 . 
— C a m a r a . A . , 1 9 5 9 a , 2 7 1 - 2 8 0 ( f e m a l e r e -
p r o d u c t i v e o r g a n s ) . — C a m p b e l l , Η . Ε . , 
1 9 3 6 a , 1 5 6 1 - 1 5 7 6 ( s p l e n o m e g a l y ) . — C a n t -
l i e , J . , 1 9 0 5 a , 4 9 - 5 0 ( b l a d d e r c a l c u l u s ) . - -
C a r m i c h a e l , F . Α . ; & C o w l e y , H . S . , 1 9 5 2 a , 
6 2 0 - 6 3 4 ( b r a i n ) . — C a r n o t , P . , 1 9 1 8 a , 6 6 1 -
6 8 2 ( i n t e s t i n a l ) . — C a r v a l h a l , S . S . ; & P u c -
c i , H . , 1 9 5 9 a , 1 5 4 ( c i r r o s e h e p á t i c a ) , - - d e 
C a r v a l h o e S i l v a , T . L . , 1 9 5 5 a , 5 5 5 - 5 5 8 
( m a n s o n i ; p u l m o n a r y ) . - - C a r v e r , J . H . , 
1 9 5 6 a , 2 0 1 - 2 0 2 ( v e s i c a l ) . - - C a s s u t o , Α . , 
1 9 3 8 a , 7 4 5 - 7 5 7 ( v e s i c a l ) . — C a s t a i g n e , P . ; 
B u g e , A . ; E s c o u r o l l e , R . ; & d e s L a u r i e r s , 
A . , 1 9 5 9 a , 7 4 9 - 7 5 8 ( m a n s o n i ; l é s i o n s m é -
d u l l a i r e s ) . — C a s t e l l a n i , A . ; & C h a l m e r s , 
A . J . , 1 9 1 0 a , 3 7 5 , 1 0 0 8 ( i n t e s t i n a l ) . — C a s - ^ 
t e l l a n i , Α . ; & I a c o n o , I . , 1 9 3 7 a , 1 6 3 - 1 6 4 , 
1 6 7 - 1 7 7 ( v e s i c a l ) . - - C a s t l e m a n , В . ; & 
T o w n e , V . W . , 1 9 5 6 a , 1 1 8 6 - 1 1 8 9 ( p o r t a l 
c i r r h o s i s o f l i v e r ) . - - d e C a s t r o L i m a , 
Ο . , 1 9 3 5 a , 2 7 - 3 0 ( n a s a l d i s t u r b a n c e s ) . - -
C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 1 d , 5 5 - 5 7 ; 1 9 3 3 d , 9 8 - 9 9 
( l i v e r ) ; 1 9 3 4 m , 4 8 l - 4 8 3 ( g o n o r r h e a ) ; 1 9 3 5 j , 
6 6 3 - 6 6 4 ( e p i l e p s y ) ; 1 9 3 7 d , 1 5 - 1 6 ( b о w e 1 
s y m p t o m s ) ; 1 9 4 6 f , 3 4 9 ( i m p a i r e d s i g h t ) . — 
C e e l e n , W . , 1 9 3 9 a , 1 1 6 7 - 1 ^ ( a p p e n d i c i -
t i s ) . — C e r q u a . S . , 1 9 3 0 b , 5 8 - 6 l ( p r o s t a t a -
z y s t e ) ; 1 9 3 0 d , 4 1 7 - 4 1 8 ( p a p i l l o m a d e l l a 
v e s c i c a ) . - - C h a n g , M . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 5 6 
( j a p ó n i c a ; i n t e s t i n a l o b s t r u c t i o n ) . - - C h a n g , 
T . - H . , 1 9 5 6 a , 6 6 - 6 7 ( j a p o n i c a ; i n t e s t i n a l 
adenocarcinoma).—Chang, Y. -С. ;Chu,C. 
- С . ; & F a n , W . - К . , 1 9 5 6 a , 1 7 9 - 1 8 9 [ C h i -
n e s e t e x t 1 ( j a p o n i c a ; c e r e b r a l ) ; 1 9 5 6 b , 5 9 0 -
5 9 1 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . — C h ' e n , С . - H . , 
1 9 5 8 а , 5 5 4 ( c a r c i n o m a o f a p p e n d i x & r e c -
t u m ) . - - C h ' e n , C . Υ . , 1 9 5 7 a , 7 - 8 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( j a p ó n i c a ; g a s t r o i n t e s t i n a l c a n c e r ) . 
- - C h e n , F . Τ . , 1 9 2 7 b , ( s p l e n o m e g a l y ) . - -
C h ' e n , M - C . ; L i n g , C . - C . ; & C h ' e n W a n g , 
S . - C . , 1 9 5 7 a , 8 8 7 - 8 9 4 ( j a p o n i c a ; c o l o n i c 
o b s t r u c t i o n ) . — C h e n , T . C . ; & T y a u , Y . F . , 
1 9 5 7 a , 1 6 9 - 1 7 5 ( j a p ó n i c a ; d w a r f i s m ) . - -
C h e n g , N . - K . ; & C h ' i e n , P . - C . , 1 9 5 7 a , 
3 2 4 - 3 2 7 ( p y l o r i c o b s t r u c t i o n & s i g m o i d a l 
f i s t u l a ) . - C h e n g , N . - K . ; C h ' i e n , P . - C . ; & 
Y a n g , F . - T . , 1 9 5 6 a , 4 6 9 - 4 7 0 ( p y l o r i e 
o b s t r u c t i o n & s i g m o i d c o l o n f i s t u l a ) . 
- - C h e n h a l l , W . T . , ( 1 9 1 5 a ) , 3 5 9 - 3 6 0 ; 
1 9 1 6 a , 3 5 1 [ a b s t r a c t ] ( a d e n o - c a r c i n o m a 
o f f e m a l e b l a d d e r ) . - - C h i a n g , H . - S . , 
1 9 5 6 a , 3 3 3 - 3 3 9 [ C h i n e s e t e x t ] ( c o l o n ; c a r -
c i n o m a & i n t u s s u s c e p t i o n ) . — C h i a n g , S . 
- T . ; & C h a n g , К . - С . ; 1 9 5 6 a , 9 5 2 - 9 5 8 , 9 5 9 
[ C h i n e s e t e x t ] ( l u n g ) . - - C h ' i e n , W . - S . , 
1 9 5 6 a , 5 8 - 6 0 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a , e n -
c e p h a l i t i c ) . — C h ' i e r i ^ Y u n - L . ; L i u , T . - H . ; 
C h a n g , C . - N . ; & K u , Κ . - Ν . , 1 9 5 8 a , 2 3 9 -
2 4 5 [ C h i n e s e t e x t ] ( p u l m o n a r y ) ; 1 9 5 8 b , 3 9 6 , 
3 9 7 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . — C h ' i e n , Y u e h - N . ; 
& H s f l , C . - J . , 1 9 5 5 a , 6 3 7 - 6 4 0 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( j a p ó n i c a ; p u l m o n a r y l e s i o n s ) . - -
C h ' i u . F . - T . ; L i u , Y . - T . ; & C h ' e n , С . - S . , 
1 9 5 5 a , 5 1 8 - 5 2 2 [ C h i n e s e t e x t ] ( c e r e b r a l ) . 
— C h ' i u , Y . - C . ; & H s i e h , C . - Κ . , 1 9 5 6 a , 
9 4 4 - 9 5 1 [ C h i n e s e t e x t ] ( p u l m o n a r y 
c h a n g e s ) . — C h o u , С . , 1 9 5 7 a , 3 1 1 - 3 1 3 [ C h i -
n e s e t e x t ] , 3 1 - 3 2 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a -
p ó n i c a ; e o s i n o p h i l i c a s t h m a ) . - - C h r i s t o -
p h e r s o n , J . B . ; & N e w l o v e , J . R . , 1 9 1 8 a , 
1 8 0 ( B i l h a r z i a w o r m s i n u r i n e ) . - - C h u , 
C h a n g - M i n ; & C h ' e n , S o - H s i , 1 9 5 5 a , 
6 2 9 - 6 3 2 [ C h i n e s e t e x t ] ( p u l m ο n a r y l e -
s i o n s ) . - - C h u , C h ' i n g - F a n , 1 9 5 6 a , 2 0 - 2 5 
[ C h i n e s e t e x t ] ( c a r c i n o m a o f c o l o n ) . — C h u , 
Y . - T . , 1 9 5 8 a , 5 5 5 ( j a p o n i c a ; l u n g ) . — C h u n g , 
H . - L . , 1 9 3 3 a , 1 1 7 1 - 1 1 8 0 ( j a p o n i c a ; s u r -
g i c a l c o m p l i c a t i o n s ) . - - C i a n i , M . , 1 9 3 2 a , 
5 5 1 - 5 5 9 ( v e s i c a l , & b l e n o r r a g i a ) . — C l a r k , 
E . ; & G r a e f , I . , 1 9 3 5 a , 6 9 3 - 7 0 5 ( m a n s o n i ; 
p u l m o n a r y a r t e r i t i s ) . - - C o e l h o d o s S a n -
t o s , J . , 1 9 4 6 a , 2 2 7 - 2 4 7 ( e s t r o n g g i l o i d d s e 
e s i f i l e ) . - - C o l e m a n , R . В . , 1 9 2 6 a , 2 2 4 -
2 2 7 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 2 8 a , 1 7 7 
( v e s i c a l ) . - - C o r d e r o M o r e n o , R . , 1 9 4 3 a , 
1 5 8 - 1 7 5 ( m a n s o n i ; l e s i o n e s o c u l a r e s ) . - -
C o s t e r m a n B o o d t , 1 9 0 8 a , 3 2 - 3 3 ( l i v e r a b -
c e s s ) . — C o u t e l e n , F . , 1 9 2 9 b 3 1 9 - 3 2 8 ( c a n -
c e r ) . — C o u t o , D . , 1 9 5 4 a , 1 8 7 - 1 8 9 ( n e r v o u s 
s y s t e m ) . - - C o u t o , D . - , & C o s t a N i l t o n , 
1 9 4 9 a , 1 8 9 - 2 1 4 ( m e d u l l a ) . - - C r a m e r , W . , 
1 9 4 2 a , З Ю ( с а п с е г ) . — C r i m p k G . L . , 1 9 0 6 a , 
6 7 2 ( a p p e n d i x ) . - - C u e n c a , Η . , 1 9 3 6 b , 1 1 1 -
1 2 2 ( m y o c a r d i t i s ) . — C u f f e y ,  E . , 1 9 0 7 a , 1 3 7 
( l i v e r & r e c t u m ) . - - D a r l i n g , S . T . , 1 9 1 4 b , 
5 2 - 5 5 ( l a r g e b o w e l ) . — D a r w i c h , A . E . ; F i -
k r y , M . E . ; N a i m , M . M . ; & T o u r k y , M . , 
1 9 5 8 a , 3 2 4 - 3 3 4 ( h e p a t i c f i b r o s i s ) . - D a v i d , 
C . , 1 9 2 8 a , 3 8 0 ( v e s i c a l ) ; 1 9 2 8 b , 9 6 - 9 8 ( v e s i -
c a l ) . - - D a y , Η . Β . , 1 9 2 4 b , 1 2 1 - 1 3 0 ( E g y p -
t i a n s p l e n o m e g a l y & h e p a t i c c i r r h o s i s ) . 
- - D e l a h o u s s e , J . , 1 9 5 2 a , 5 3 2 - 5 3 5 ( i n t e s -
t i n a l ; l i v e r & s p l e e n ) . — D e l b e t , Ρ . , 1 9 3 2 a , 
1 1 3 3 - 1 1 3 9 ( & c a n c e r ) . - - D e R i v a s , D . , 
1 9 1 9 b , 3 3 ( l u n g ) ; 1 9 2 8 b , 9 2 3 - 9 2 5 ( l u n g s ) . - -
D e s c h a m p s , S . H . ¡ R e d m o n d , J . L . ; & D e -
l e e u w . H . , 1 9 5 5 a , 9 9 0 - 1 0 1 5 ( h e p a t i c g r a n u -
l o m a ) . — D é v é , F . , 1 9 1 3 f , 2 2 6 - 2 3 5 ( h e p a t i c ) . 
— D i a m a n t i s, A . , 1 9 2 8 a , 1 6 1 0 ( l i v e r ) ; 1 9 3 5 b , 
3 0 8 - 3 2 5 ( h e p a t i c s t a g e ) ; 1 9 3 6 a , 5 3 1 - 5 3 6 ; 
1 9 3 6 b , 7 7 2 - 7 8 1 ( c a n e e r d e l a v e s s i e ) ; 
1 9 3 9 a , 2 6 5 - 2 7 1 ( c a n c e r v é s i c a l ) ; 1 9 3 9 - 4 0 a , 
3 4 4 - 3 5 1 ( c a n c e r v e s i c a l ) . - - D i a s , С . В . , 
1 9 5 2 а , 4 4 9 p p . ( m a n s o n i ; s i n d r o m e h é p a t o -
e s p l È n i c a ) . - - D i e n a , G . , 1 9 3 5 a , 5 8 0 - 5 8 4 
( i n t e s t i n a l ) . - - D i e z M e l c h o r , F . , 1 9 5 1 a , 
1 9 9 - 2 1 2 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . — D i m -
m e t t e , R . M . ; E l w i , Α . M . ; & S p r o a t . H . F . , 
1 9 5 6 a , 2 6 6 - 2 7 6 ( i n t e s t i n a l ; p o l y p o s i s 8t 
a d e n o c a r c i n o m a ) . - - D i m m e t t e , R . M . ; 
S a y e g h . E . S . ; & S p r o a t . H . F . , 1 9 5 5 a , 7 2 1 -
7 3 l ( b l a d d e r u l c e r ) . - - D i m m e t t e , R . M . ; 
S p r o a t . H . F . ; & S a y e g h . E . S . , 1 9 5 6 a , 6 8 0 -
6 8 6 ( b l a d d e r c a r c i n o m a ) . - - e l D i w a n y . M . 
A . M . , 1 9 3 4 b 2 8 5 - 2 9 5 ( a p p e n d i x ) . — D o l b e y , 
R . V . ; & F a h m y . I . , 1 9 2 4 a , 4 8 7 - 4 8 8 ( p a p i l -
l o m a t o s i s o f r e c t u m ) . - - D u C a s t e l , J . ; & 
B o u r g e o i s , F . , 1 9 1 7 a , 6 5 9 - 6 6 4 ( w i t h f i l a -
r i a s i s ) . — D u p u y , L . , 1 9 2 5 b , 3 7 - 3 9 ( h a e m a -
t o b i u m , i n t e s t i n a l ) . - - D y e , W . H . , 1 9 2 5 a , 
4 4 - 4 5 ( s p l e n o m e g a l y i n N y a s a l a n d ) . — E b -
s t e i n , W . , 1 8 8 4 a , 3 0 6 p p . ( u r i n a r y c a l c u l i ) . 
- - E d i n g t o n , G . M . , 1 9 5 7 b , 4 5 - 5 7 . - - E f f a t , 
S . , 1 9 5 3 a , 7 2 8 - 7 3 1 ( c o r p u l m o n a l e ) . - -
E g y p t . M i n i s t r y o f P u b l i c H e a l t h , 1 9 3 5 a , 
1 6 - 1 7 ( a p p e n d i c i t i s ) ; 1 9 3 6 a , 2 0 7 - 2 0 8 ( a p p e n -
d i x ) . - - E i c h h o r n , M . , 1 9 3 l a , 3 7 3 - 3 7 5 . - -
E l - B a n h a w y , Α . , 1 9 5 9 a , 6 9 8 - 6 0 4 ( c o n -
t r a c t e d b l a d d e r ) . - - E l D i n B e h a i r y , G . , 
1 9 5 2 a , 5 5 9 - 5 6 5 ( b l a d d e r с a n с e r ) . - - E 1 -
G h o l m i , Α . ; e t a l . , 1 9 5 6 b , 2 6 5 - 2 7 4 ( p u l -
m o n a r y , i n c h i l d h o o d ) . — E l M a l l a h , S . H . ; 
& H a s h e m , M . , 1 9 5 3 a , 1 4 8 - 1 5 1 ( g r a n u l o m a 
o f l u n g ) . - - E 1 R a m l y , Z . ; & A b d i n , F . , 
1 9 5 3 a , 6 3 8 - 6 4 3 ( c o r p u l m o n a l e ) . — E l - S a d r -
A . - R . , 1 9 4 9 a , 2 3 l - 2 4 5 ( u r e t e r ; s u r g e r y )  . 
- - E l - S h e r i f ,  A . , 1 9 5 3 a , 5 8 7 - 6 0 0 ( p u l m o n -
a r y ) . — E l w i , A . M . ; Ь E l - T i r a e i , I . , 1 9 5 5 b 
3 1 1 - 3 2 6 ( a p p e n d i x ) . - - E 1 - Y a c o u b i , N . , 
1 9 4 4 a , 3 5 - 3 8 ( i n t e s t i n a l ) . - - E r f a n , H . ; & 
D e e b , Α . A . , 1 9 4 9 a , 6 3 8 - 6 4 2 ( p u l m o n a r y ) . 
- - E r f a n , M . ; E r f a n , H . ¡ M o u s a , A . M . ; & 
D e e b , Α . A . , 1 9 4 9 a , 4 7 7 - 4 8 5 ( p u l m o n a r y ) . 
- - E s p f t i , J . , 1 9 4 1 a , 3 2 7 - 3 3 6 ( m y e l i t i s ) . - -
F a b r e , Η . , 1 9 2 5 a , 6 5 3 - 6 5 4 ( i n t e s t i n a l ) . - -
F a g g e . C . H . ; & P y e - S m i t h , P . Η . , 1 9 0 2 a , 
4 7 5 ( u r i n e ) . - - F a i r l e y . N . H . . 1 9 1 9 c , 1 - 1 8 ; 
1 9 3 I d , 9 8 3 - 9 8 5 ( v e s i c a l , & c a r c i n o m a ) . — 
1 4 9 5 
F a m , A ; & L e G o l v a n , P . С . , 1 9 6 0 а , 1 6 5 -
1 7 7 ( b l a d d e r - n e c k o b s t r u c t i o n ) . - - F a r i d , 
Z . ; G r e e r , J . W . ; & E l N a g a h , A . M . , 1 9 5 7 a , 
3 8 0 - 3 9 7 ( c o r p u l m o n a l e ) . - - F e r g u s o n , A . 
R . , 1 9 1 l a , 7 6 - 9 4 ( & u r i n a r y b l a d d e r m a -
l i g n a n c y ) ; 1 9 1 3 a , 1 4 - 2 3 ; 1 9 1 4 b , 3 9 5 ( B i l h a r -
z i a e g g s i n s p i n a l c o r d ) . — F e r r e i r a G u e -
d e s , J . , 1 9 5 2 b , 5 6 ; 1 9 5 3 a , 2 3 9 - 2 4 2 ( u r o - v e s i -
c a l ) . — F i g l i o l i n i , F . J . ; M a n z i o n e , A . ; O r s o , 
J . M . ; & C u t a i t , D . E . , 1 9 5 9 a , 3 7 0 - 3 7 2 
( p o l i p o d o r e t o ) . — F r a n k , E . R . W . , ( 1 9 0 9 a ) ; 
1 9 1 0 a , 4 8 9 [ a b s t r a c t j ( b l a d d e r ) . - - F r a n k l , 
Ο . , 1 9 5 3 a , 8 3 - 8 5 ( i n t e s t i n a l ) . - - F u c h s , G . , 
1 9 4 8 a , 6 7 6 ( b l a s e u n d h a r n r O h r e ) . - - F u j i -
n a m i , A . , 1 9 1 4 a , 1 5 5 - 1 5 6 ( j a p o n i c a ) ; 1 9 2 6 a , 
3 0 4 - 3 0 8 ; 1 9 2 8 a , 2 5 8 1 - 2 5 8 9 . — F u j i n a m i , Α . ; 
& K o n , Y . , 1 9 0 4 a , 5 3 - 9 3 ( " K a t a y a m a -
K r a n k h e i t " ) . - - G a g l i o . E . , 1 9 3 2 a , 2 4 4 - 2 4 6 
( f u n i c u l i t e e g i z i a n a ) . — G a r c i a - P a l m i e r i , 
M . R . ; & M a r c i a l - R o j a s , R . Α . , 1 9 5 9 a , 
8 1 1 - 8 1 6 ( m a n s o n i ¡ p o r t a l h y p e r t e n s i o n ) . — 
G a r c i n , D . ; & B e r d o n n e a u , R . , 1 9 5 9 a , 5 4 7 -
5 5 0 ( p u l m o n a r y ) . — G a r i n , С . P . ; & R o m a n , 
Ε . , ( 1 9 3 7 £ ) , 6 8 9 - 6 9 1 ( r e c t a l ) . - - G e l i n , G . , 
1 9 5 3 a , 6 5 2 - 6 5 5 ( s p l e n o m e g a l y ) . - - G h a l i o -
u n g u i , P . , 1 9 5 6 a , 7 9 7 - 8 0 9 ( h é p a t o s p l e n i -
q u e ) . — G h a l i o u n g u i , P . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 3 2 -
4 6 ( c i r r h o s i s & h e p a t i t i s ; s t e r o i d m e t a -
b o l i s m ) . — G h a n e m , Μ . H . ; & M a s s o u d . G . 
Ε . , 1 9 5 8 a , 3 3 5 - 3 5 8 ( h e p a t o s p l e n i c ) . -
G h a r e e b , Α . A . , 1 9 4 1 a , 3 1 1 - 3 2 0 ( & c a n c e r 
o f p a n c r e a s ) . - G h e i t a , Α . , 1 9 5 5 a , 1 0 2 - 1 0 9 
( s i g m o i d , & s u r g e r y ) . — G i b s o n , G . A . , 
1 9 0 4 a , 2 1 9 [ t i t l e o n l y ] ( B i l h a r z i a h a e m a t o -
b i u m f r o m u r i n e ) . - - G i b s o n , R . W . В . , 
1 9 2 5 b , 4 4 - 4 5 ( f e m a l e g e n i t a l t r a c t ) . — G i l 
Y é p e z . C . ; & S a n a b r i a , A . , 1 9 5 5 a , 4 0 0 - 4 1 0 
( m a n s o n i ; c a r d i o v a s c u l a r ) . - - G o e b e l , C . , 
1 9 0 3 a , 2 2 3 - 2 4 5 ( b l a d d e r , c y s t i t i s & t u m -
o r s ) ; 1 9 0 3 c , 1 0 7 - 1 2 4 ; 1 9 0 3 f , 1 0 6 - 1 0 9 , 1 2 7 -
1 2 8 , 1 4 3 - 1 4 5 ; 1 9 0 4 a , 1 8 1 0 ( b l a d d e r t u m o r s ) ; 
1 9 0 5 a , 1 3 7 9 - 1 3 8 2 ( f e m a l e g e n i t a l i a ) ; 1 9 0 5 h , 
3 6 9 - 5 1 3 ( b l a d d e r c a r c i n o m a ) ; 1 9 0 6 b , 5 9 4 -
6 1 5 ( u r e t h r a l f i s t e l n ) ;  1 9 0 6 c , 1 - 4 ; 1 9 0 9 a , 
1 2 4 5 - 1 2 4 8 . - - G o h a r . M . A . - H . ; E i s s a , A . 
Α . ; & S e b a i , I . , 1 9 5 l a , 6 0 5 ( E g y p t i a n s p l e -
n o m e g a l y , a n t i b o d y r e s p o n s e ) . - - G o l d i e , 
Η . , 1 9 2 9 c , 1 9 8 - 2 1 0 . - G r e e r , J . W . ; F a r i d , 
Z . ; & E l N a g a h , A . M . , 1 9 5 7 a , 3 6 6 - 3 7 9 ( c o r 
p u l m o n a l e ) . - - G r e i g , J . D . , 1 9 1 1 a , 6 1 9 
( r e c t u m ) . - - G r e p p i , E . , 1 9 3 4 a , 6 4 7 - 6 5 0 
( s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 3 6 a , 1 4 1 - 1 4 8 ( s p l e n o -
m e g a l y ) . — G r o t h u s e a 1 9 1 0 b , 7 7 - 7 8 ( M a s t -
d a r m ) . - - G r u b e r , G . В . , 1 9 2 3 a , 9 9 - 1 0 2 
( b l a d d e r ) . - - G u á z o n , P . , 1 9 1 9 a , 1 5 6 ( a p -
p e n d i x ) . — H a l a w a n i , Α . E . ; & B a d r a n , A . , 
1 9 5 8 a , 2 4 6 - 2 5 0 ( & u r i n a r y S a l m o n e l l a c a r -
r i e r s t a t e ) . - - H a l a w a n i , A . E . ; N o r - E l -
D i n , G . ; S h a k e r , M . ; & K h a l e k , F . Α . , 
1 9 4 6 a , 7 - 1 2 ( l i v e r d a m a g e ) . — H a r t z , P . H . , 
1 9 4 5 a , 1 - 2 ( n o r o l e i n l i v e r c e l l c a n c e r ) . 
— H a s e g a w a . T . ; & Y o k o g a w a , S . , [ 1 9 1 l a ] , 
7 2 ; 1 9 1 1 b , 1 5 0 - 1 5 1 [ J a p a n e s e t e x t ] ( l i v e r 
c o m p l i c a t i o n s ) . — H a s h i m , M . , 1 9 3 4 a , 3 9 9 -
4 0 7 ( i n t e s t i n a l ; g a l l - b l a d d e r l e s i o n s ) . - -
1 4 9 6 
H a s h i m o t o , A . , 1 9 5 3 a , 8 9 0 - 8 9 2 ( j a p ó n i c a ; 
t u m o r o f c o l o n s i g m o i d e u m ) . — H a y w a r d , 
W . G . , 1 9 3 8 a , 7 2 2 - 7 2 6 ( j a p o n i c a ; v e s i c a l ) . 
— H e r v é , A . ; P i g a n i o l , G . ; & T e y s s a n d i e r , 
1 9 5 7 a , 9 1 7 - 9 2 5 ( v e s i c a l ) . - - H e r v é , P . A . ; 
P i g a n i o l , G . ; & T e y s s a n d i e r , 1 9 5 7 a , 5 6 7 -
5 7 3 ( u r i η a r y ; g e n i t a l c o m p l i c a t i o n s ) . - -
H i g a z i , A . - R . M . ; F a h m y , A . R . ; & T a l a a t , 
Μ . , 1 9 5 9 a , 1 6 2 6 - 1 6 3 2 ( l i v e r c i r r h o s i s ; 
u r i n a r y 1 7 - k e t o s t e r o i d s ) . - - H i g a z i , I . , 
1 9 3 2 a , 3 0 3 ( p a p i l l o m a o f i l i u m ) ; 1 9 3 2 b , 3 0 3 -
3 0 4 ( t u m o r o f a p p e n d i x ) . - - H i g g i n s o n , J . , 
1 9 5 5 a , 6 4 0 ( & l i v e r c a r c i n o m a ) . - - H o , N . -
H . ; & C h o u , L . - S . , 1 9 5 6 a , 4 7 5 - 4 7 6 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( a n a p h y l a c t o i d p u r p u r a ) . — H o f f , 
Η . , 1 9 4 l a , 4 - 9 ( n e r v o u s c o m p l i c a t i o n s ) . — 
v a n d e r H o r s t , G . Α . ; & E e r k e n s , J . W . , 
1 9 3 9 a , 1 5 5 - 1 6 2 ( j a p ó n i c a , i n l i v e r c a r c i -
n o m a ) . - - H o r w o o d , J . G . ; & M i l n e , A . J . , 
1 9 0 6 a , 5 5 7 ( t u m o r o f c e r v i x u t e r i ) . - - H o -
s o k a w a , S . ; & N i s h i k a w a , Υ . , 1 9 5 3 a , 4 3 -
4 5 ( j a p ó n i c a ; b l o o d v e s s e l i n l i v e r ) ; 1 9 5 4 a , 
6 7 2 - 6 7 7 ( j a p ó n i c a ; b l o o d v e s s e l i n l i v e r ) ; 
1 9 5 4 c , 5 2 - 5 3 ( j a p ó n i c a ; b l o o d v e s s e l i n 
l i v e r ) . - - H s f l , Τ . - P . , 1 9 5 6 a , 6 l - 6 5 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( e c t o p i c l e s i o n ) . - - H u a η g , M . 
- H . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 3 4 2 - 3 4 8 [ C h i n e s e t e x t ] 
( d w a r f i s m ) ; 1 9 5 7 a , 4 4 8 - 4 6 1 ( d w a r f i s m ) . - -
H u a n g , M . - H . ; C h i a n g , S . - C . ; & L u , С . 
- W . , 1 9 6 0 a , 4 3 7 - 4 4 0 ( d w a r f i s m ) . - - H u e 2 , 
1 9 2 4 a , 9 ( v e s i c a l ) . - - H u g o n o t , G . ; & S o -
h i e r , R . , 1 9 3 5 a , 1 6 1 - 1 6 4 ( s p l e n o m e g a l y ) . 
- - H u t c h i s o n , H . S . , 1 9 2 8 b , 1 - 1 6 . — I b r a -
h i m , A . P . , 1 9 2 3 a , 1 1 8 4 - 1 1 8 6 ( u r e t e r ) ; 
1 9 3 2 a , 5 4 3 - 5 4 5 . - I b r a h i m , M . 1 ; & G i r g i s , 
Β . , 1 9 6 0 a , 5 5 - 5 8 ( c o r p u l m o n a l e ) . - - I b r a -
h i m , M . ; S o r o u r , Α . ; & E l - S h e r i f , Α . , 
1 9 4 8 a , 4 4 4 - 4 5 2 ( u r i n a r y , i n h y p e r t e n s i o n 
& c a r d i a c d e c o m p e n s a t i o n ) . - - I c h i k a w a , 
Κ . , 1 9 5 7 a , 3 4 5 - 3 5 2 ( a m y l o i d o s i s ) . — I s h a k , 
K . G . ; & L e G o l v a n . P . C . , 1 9 5 7 a , 3 4 7 - 3 6 5 
( c a r d i o p u l m o n a r y ) . — I s h i i , J . , 1 9 5 3 c , 1 0 4 9 -
1 0 5 8 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ¡ c h a n g e s o f 
h y p o p h y s i s ) . - - J a f f é ,  R . , 1 9 3 7 a , 1 1 2 - 1 2 6 
( m y o c a r d i t i s ) ; 1 9 3 9 c , 3 0 9 4 - 3 0 9 9 ( a p p e n d i -
c i t i s ) ; 1 9 4 0 a , 3 3 2 1 - 3 3 4 5 ; 1 9 4 1 a , 2 8 5 - 2 9 8 
( c i r r o s i s h e p á t i c a ) ; 1 9 4 2 a , 1 1 4 9 - 1 1 5 4 
( c i r r h o s i s ) ; 1 9 5 5 a , 4 9 7 - 5 0 3 ( h e p a t i c l e -
s i o n s ) . - - J o n e s , Α . W . , 1 9 1 0 a , 1 1 3 ( l a r g e 
i n t e s t i n e ) . - - J o s e p h , E . , 1 9 1 3 a , 3 6 3 ( b l a d -
d e r ) . - - J o y e u x , С . E . , 1 9 2 7 d , 5 5 - 6 8 ( i n t e s -
t i n a l ) ; 1 9 2 7 d , 2 5 4 - 2 7 4 ( v e s i c a l ) . - - J u l l i e n -
V i e r o z , R . ; e t a l . , 1 9 5 4 a , 1 8 4 3 - 1 8 4 4 ( g é n i t o -
u r i n a i r e ) . — K a m e l , Α . , 1 9 4 5 a , 1 1 8 - ^ ( c o n -
j u n c t i v a ) . — K a n e , С . Α . ; & M o s t , H . , 1 9 4 8 a , 
1 4 1 - 1 8 3 ( c e n t r a i n e r v o u s s y s t e m ) . — 
K a n e l l e s , S . I . , 1 9 0 4 b , 4 5 - 5 1 ( b i l i o u s h e m o -
g l o b i n u r i c f e v e i ) . — K a n t o r , S . , 1 9 5 6 a , 2 9 2 -
2 9 5 ( u r i n a r y ) . - - K a r i v , I . , 1 9 5 3 a , 2 4 6 - 2 5 0 
( c a r d i a c p r o b l e m s ) . — K a r p l u s , Η . , 1 9 3 8 a , 
3 1 6 [ H e b r e w t e x t ] , X I [ E n g l i s h s u m m a r y ] 
( i n t e s t i n e ) . - - K a t a d a , Β . , 1 9 2 6 a , 2 7 1 - 2 7 8 
[ E n g l i s h s u m m a r y o f K a t a t a , Β . , 1 9 2 6 a ] , 
- - K a t a t a , В . , 1 9 2 6 a , 8 0 3 - 8 1 0 [ J a p a n e s e 
t e x t ] ( ¿ a g o n i c a , & c a n c e r ) . — e l K a t t a n , A . , 
1 9 3 6 a , 8 2 5 - 8 2 8 ( o c u l a r ) . - - K a u , L . S . , 
1 9 3 6 a , 1 5 7 7 - 1 5 8 4 ( h i s t o l o g y o f s p l e n o -
m e g a l y ) . - - K a u f m a n n , W . , 1 9 3 6 a , 7 2 1 - 7 5 0 
( a p p e n d i x & i n t e s t i n e ) . - - K a w a m u r a , 
1 9 0 8 a , 7 8 7 - 8 3 2 , 8 3 3 - 8 4 1 [ J a p a n e s e t e x t ] , 
l - 3 [ G e r m a n s u m m a r y ] . — K a w a m u r a , R . ; 
& K a z a m a , Y - , [ 1 9 2 0 a ] , 2 1 3 - 2 1 8 ( j a p o n i c a ; 
d a r m e p i t h e l s d e s h u n d e s ) ; [ 1 9 2 1 a ] , 1 4 2 -
144(, i a ρ ο η i с a ; d a r m k a n a l e p i t h e l s b e i m 
k a n i n c h e n ) ; 1 9 2 I d , 4 6 5 - 4 6 6 [ J a p a n e s e t e x t ] 
( j a p o n i c a j k n o c h e n v e r ä n d e r u n g b e i k a n i n -
c h e n u n d k i n d e r n ) ; 1 9 2 4 a , 4 5 - 4 6 . — K a z a m a , 
Y . , 1 9 2 2 c , 9 7 9 - 9 8 6 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i -
c a ; t u b e r c u l o s i s o f h e r n i a l s a c ) ; 1 9 2 2 d , 
3 4 8 [ E n g l i s h a b s t r a c t ) . - - K e n a w y , M . R . , 
1 9 3 7 a , 1 2 8 1 ( l i v e r c i r r h o s i s ) . - - K e n a w y , 
M . R . ; & E l - M a w l a , N . G . , 1 9 5 8 a , 8 5 - 9 2 
( b o n e m a r r o w & b l o o d i n c i r r h o s i s ) . - -
K h a l i l , H . A . , 1 9 5 4 a , 7 2 0 - 7 2 3 ( l i p ) . - - K h a -
l i l . M . , 1 9 2 8 d , 5 4 6 ( v e s i c a l ) ; 1 9 3 4 w , 9 9 - 1 0 2 
( a n d s i g m o i d t u m o r ) ; 1 9 3 9 f , 7 - 9 ( s p l e n o -
m e g a l y ) . - - K h о u r i , J . , 1 9 3 3 a , 1 4 3 - 1 4 5 
( t o x é m i e h è p a t o r é n a l e ) . — K i k u c h i , S . , 
1 9 5 1 a , 2 6 3 , 3 8 6 ( p l a c e n t a ) ; 1 9 5 4 a , 5 3 [ J a p a -
n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; c e p h a l i c ) . - - K i y o n o , 
K . ; & M u r a k a m i , Κ . , 1 9 1 7 a , 8 2 1 - 8 7 8 , 
1 1 5 7 - 1 1 8 9 [ J a p a n e s e t e x t ] , 6 9 - 7 0 [ G e r m a n 
s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a ; l i v e r c i r r h o s i s ) . - -
K l o e t z e l , K . ; & K l o e t z e l . J . , 1 9 5 8 a , 1 7 2 -
178 ( m a n s o n i ; s i n d r o m e h é p a t o s p l e n i c a ) . 
- - K n i p f e r , A . , 1 9 2 8 a , 1 0 2 3 - 1 0 3 2 ( k i d n e y ) ; 
1 9 3 0 a , 6 6 1 - 6 6 4 , 6 6 7 - 6 7 0 , 6 7 3 - 6 7 6 , 6 7 9 - 6 8 0 
( i n t e s t i n a l ) . - - K o p p i s c h , Ε . , 1 9 3 7 a , 1 - . 1 1 4 
( m a n s o n i i n r a b b i t & a l b i n o r a t ) . — K o z a -
w a , M . , 1 9 2 8 a , 4 8 9 - 4 9 0 ( j a p o n i c a ; a p p e n d i -
c i t i s ) . - - K r O b e r , F . , 1 9 3 9 b , 1 6 1 - 1 6 3 ( B i l -
h a r z i a d e s H a r n s y s t e m s ; n a t i v e s o n w e s -
t e r n s h o r e o f L a k e V i c t o r i a ) . - - K u o , P . 
- F . ; & C h i a n g , S . - C . , 1 9 5 8 b , 8 5 2 - 8 5 5 
[ C h i n e s e t e x t ] ( d w a r f i s m ) ; 1 9 5 8 c , 3 7 9 - 3 8 0 
[ E n g l i s h a b s t r a c t ] . - - K u t n e r , R . , 1 9 0 5 a , 
6 4 9 - 6 5 7 ( b l a d d e r ) . - - L a c k a n y , A . , 1 9 5 2 a , 
2 9 - 3 4 ( r e l a t i o n t o u r i n a r y & i n t e s t i n a l 
c o l i f o r m b a c i l l i ) . — L a m b e r t , A . C . , 1 9 1 1 b 
3 0 8 - 3 1 2 ( j a p o n i c a , &; u r t i c a r i a l f e v e r ) .  — 
L a n e , C . G . , 1 9 1 0 a , 9 3 7 - 9 4 0 ( a p p e n d i c i t i s ) . 
- - L a p i d u s , M . , 1 9 5 1 a , 7 2 9 ( v e s i c a l , & 
u r é t h r i t e c h r o n i q u e ) . - - L a r i v i è r e , M . ; & 
C o r r e a , P . , 1 9 5 9 a , 3 7 l ( c e r v i c i t e ) . — L a u -
g i e r , P . , 1 9 5 6 b , 2 7 4 - 2 7 5 ( i n t e s t i n a l ) . - -
L a u r e t , G . , 1 9 5 2 a , 1 0 5 3 - 1 0 5 4 ( u r i n a r y , i n 
c h i l d r e n ) . — L e C a n n e l i e r , R . ; & Z i n z o r e , 
R . D . , 1 9 6 0 a , 7 9 - 8 0 ( g r o s s e s s e e t g r o s s e 
r a t e ) . — L e e , C . U . , 1 9 3 2 a , 3 7 3 - 3 8 6 ( j a p o n i -
c a , i n C r i c e t u l u s g r i s e u s ) . — L e g u e u , P . , 
1 9 1 7 a , 1 9 7 - 1 9 8 ( r é n a l e ) . - - L e i , H . - H . , 
1 9 5 8 a , 5 5 5 . - - L e i t e , A . S . , 1 9 5 4 a , 1 1 9 - 1 2 0 
( p u l m o n a r y ) . — L e l e a n , P . S . , 1 9 0 2 a , 1 0 8 6 ; 
1 9 0 2 b , 1 1 5 1 . - - L e o c a d i o d e O l i v e i r a , J . , 
1 9 5 3 a , 6 9 - 7 8 ( l i v e r ) . - L e t u l l e , M . , 1 9 0 5 c , 
6 0 7 - 6 0 9 ( p h l e b i t i s ) ; 1 9 0 5 e , 3 2 9 - 4 3 9 ( i n t e s -
t i n e s ) ; 1 9 0 5 f , 6 5 9 - 7 1 4 ( r e c t u m ) ; 1 9 0 7 a , 6 7 5 
( u r i n a r y & p u l m o n a r y ) ; 1 9 0 8 b , 3 15 ( u r i n -
a r y ) ; 1 9 0 9 a , 2 4 9 - 2 7 3 ( u r i n a r y ) ; 1 9 0 9 b Ю 4 1 -
1 0 6 5 ( u r i n a r y ) . - - L e t u l l e , M . ; & N a t t a n -
L a r r i e r . L . A . A . , 1 9 0 9 a , 5 3 9 , 5 4 0 ( l i v e r ) . 
- - L i , H . - T . , 1 9 5 5 a , 6 3 3 - 6 3 6 [ C h i n e s e t e x t ] 
( j a p ó n i c a ; p u l m o n a r y m a n i f e s t a t i o n s ) . - -
L i , H . Y . ; L i , D . M . ; & C h ' i , T . H . , 1 9 5 4 a , 
4 7 9 - 4 8 3 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; р а п с y t o -
p e n i a ) . - - L i , Y . , 1 9 3 4 a , 5 3 5 - 5 3 6 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( j a p ó n i c a ; c e c o c o l i c i n t u s s u s c e p t i o n ) . 
- - L i , Y . ; & C h i e n , Y . C . , 1 9 4 2 a , 2 5 - 2 8 
( j a p ó n i c a ; c e c o c o l i c i n t u s s u s c e p t i o n ) . - -
d e s L i g n e r i s , M . J . A . , 1 9 2 l a , 4 6 - 4 8 ( f e -
m a l e p e l v i c g e n i t a l i a ) ; 1 9 3 7 a , 6 0 2 - 6 1 1 ( & 
c a n c e r ) . - - L i n g , H . - S . ; C h i n , P . - H . ; & 
T s ' u i , C . - Y . , 1 9 5 8 a , 1 5 9 - 1 6 1 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( a b d o m i n a l s u r g i c a l c o n d i t i o n s ) ; 
1 9 5 8 b , 4 1 l [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . — L i p p i , M . , 
1 9 5 2 a , 1 l - 5 3 ( r e s p i r a t o r y m a n i f e s t a t i o n s ) ; 
1 9 5 4 a , 4 3 1 - 4 3 8 ( a p p e n d i c i t i s ) . — L i s t e r , S . , 
1 9 3 3 a , 4 8 ( b l a d d e r c a r c i n o m a ) ; [ 1 9 3 5 a ] , 5 3 -
5 4 ( b l a d d e r , a p p e n d i x , c l i t o r i s , e p i d i d y m i s , 
s t o m a c h w a l l , l i v e r , u r e t e r s , c e r v i x , f a l -
l o p i a n t u b e ) . - - L i u , H . - L . , 1 9 2 9 a , 4 7 - 4 8 
( j a p ó n i c a » w i t h a m o e b i c d y s e n t e r y ) . — L i u , 
Y . - H . ; H s ö , C . - Y . ; H s f l , P . - Y . ; & T a i , T . 
- Y . , 1 9 5 6 a , 9 4 0 - 9 4 3 , 9 6 0 [ C h i n e s e t e x t ] 
( p u l m o n a r y l e s i o n ) . — L o , F . - J . ; & S u n g , 
P . , 1 9 5 5 a , 8 4 8 - 8 5 1 [ C h i n e s e t e x t ] ( i n t e s -
t i n a l c a r c i n o m a ) . - - L O b o , R . , 1 9 4 6 b , 2 7 1 -
2 8 4 ( p o l i o r r o m e n i t e ) ; 1 9 4 7 a , 4 5 - 4 8 ( m a n -
s o n i ; c o l o s i g m ò i d e ) . — L o g a n , О . T . , 1 9 1 2 a , 
2 4 0 - 2 4 l ( j a p o n i c a , & " u r t i c a r i a l f e v e r " ) . 
- - L o o s s , Α . , 1 9 0 5 c , 9 6 , 1 0 0 ; 1 9 1 4 b , 3 3 3 , 
3 3 4 , 3 3 8 , 3 3 9 , 3 3 9 f , 3 4 0 , 3 4 1 , 3 5 3 , 3 5 8 , 3 5 9 , 
3 6 l ( i n t e s t i n e s , u r i n a r y d u c t , l i v e r , r e c t u m , 
t u m o r s , n e r v o u s s y s t e m ) . — L o p e s d e 
F a r i a , J . , 1 9 5 1 a , 2 9 8 - 2 9 9 ( e n d o a r t e r i t e 
p u l m o n a r ) . — L o p e s d e F a r i a , J . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 1 9 6 - 2 0 4 ( m a n s o n i ; c y a n o s i s ) ; 1 9 5 9 a , 
5 5 6 - 5 6 7 ( m a n s o n i ; p u l m o n a r y a r t e r i o v e n -
o u s f i s t u l a s ) . - - L o t s y , G . O . , 1 9 1 4 a , 2 3 8 -
2 3 9 ( b l a d d e r & u r e t e r s ) ; 1 9 1 7 a , 2 0 1 - 2 0 4 
( u r i n a r y s y s t e m ) . — L ö v e r i d g e , F . G . ; 
R o s s , W . F . ; & B l a i r , D . Μ . , 1 9 4 8 a , 2 6 0 -
2 6 3 ( e f f e c t  o n e d u c a t i o n a l a t t a i n m e n t ) . - -
d e L u c a , Α . , 1 9 3 1 a , 7 4 - 8 4 ( r e n a l p e l v i s ) . ~ 
M a , Y . - C . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 5 5 - 5 5 6 ( a p p e n -
d i c i t i s ) . - - M a c h a d o , L . Μ . , 1 9 5 4 a , 2 8 - 3 6 
( g e n i t a l f e m i n i n a ) . - - M a c i e l , Η . , 1 9 2 5 c , 
5 6 2 - 5 7 3 ( i n t e s t i n a l ) ; 1 9 2 6 b 2 8 2 - 2 8 4 ( i n t e s -
t i n a l ; o v o m e t r i a ) ; 1 9 2 9 e , 5 1 2 - 5 1 3 ( p s e u d o -
d y s e n t e r i a ) . - - M a c k i e , J . , 1 8 8 2 a , 6 6 1 . - -
M a d d e n , F . C . , 1 8 9 9 a , 5 6 6 - 5 6 8 ( r e c t u m ) ; 
1 8 9 9 c , 1 7 1 6 ( v a g i n a ) ; 1 9 0 l b , 1 4 3 - 1 4 4 ( p e r i -
t o n e u m & o m e n t u m ) ; ( 1 9 0 2 b ) ; 1 9 0 2 c , 1 2 8 5 
[ a b s t r a c t ] ( r e c t u m ; s u r g i с a 1 a s p e c t s ) ; 
1 9 0 2 d , 3 1 7 - 3 2 9 ( v e s i c a l c a l c u l i ) ; 1 9 0 2 e , 
2 4 1 - 2 5 7 ; 1 9 0 3 a , 1 - 2 ( B i l h a r z i a i n p a p i l l o -
m a t a & f i b r o u s t i s s u e s ) ; 1 9 0 9 a , 3 7 0 - 3 7 1 
( a n u s ) ; 1 9 0 9 b 3 5 1 - 3 5 3 ( p e n i s ) . — M a e g r a i t h , 
B . G . , 1 9 5 8 b , 5 7 6 - 5 7 9 ( l i v e r d a m a g e ) . - -
M a g a l h a e s , Α . ; & B a r r o s C o e l h o , 1 9 4 1 a , 
7 - 1 6 ( c a n c e r ) . - - M a h a n t i , Β . , 1 9 5 8 a , 4 0 4 -
4 0 6 ( m a n s o n i ; M e c k e l ' s d i v e r t i c u l i t i s ) . - -
M a h d i , M . A . H . ; & B a s s a l y , Μ . , 1 9 5 5 a , 
5 3 - 5 7 ( h e p a t o s p l e n i c , e n d o c r i n a l i m b a l -
a n c e ) ; 1 9 5 5 b 4 9 - 5 2 ( h e p a t i c , i n s u l i n t o l e r -
1 4 9 7 
a n c e ) . - - M a i n z e r , F . , 1 9 3 5 a , 5 3 8 - 5 6 2 ( p u l -
m o n a r y ) ¡ 1 9 3 6 a , 1 5 4 - 1 7 3 ( p u l m o n a r y ) ; 1 9 3 7 a , 
4 9 5 - 4 9 6 ( p u l m o n a r y ) ; 1 9 5 l a , 2 3 4 - 2 4 3 ( p u l -
m o n a r y ) . - - M a i n z e r , F . ; & Y a l o u s s i s , E . , 
1 9 3 6 a , 3 7 3 - 3 8 1 ( b l a d d e r ) . - - M a k a r , Ν . , 
1 9 3 2 a , 4 3 - 5 2 ( b l a d d e r ) ; 1 9 3 2 b , 2 0 9 - 2 1 6 
( b l a d d e r ) ; 1 9 3 7 a , 5 1 2 - 5 2 4 ( g a l l - b l a d d e r ) ; 
1 9 3 7 b , 4 9 9 - 5 1 l ( p r o s t a t i c u r e t h r a ) ; 1 9 5 2 a , 
3 2 3 - 3 3 2 ( b l a d d e r c a n c e r ) ; 1 9 5 3 a , 7 6 2 - 7 7 8 
( b l a d d e r c a n c e r s u r g e r y ) ; 1 9 5 6 a , 7 6 1 - 7 6 7 
( l i t h i a s e u r é t é r a l e ) ; 1 9 5 7 a , 2 4 0 - 2 5 0 ( b l a d -
d e r c a n c e r ) . — M a k a r , Ν . ; & F a w z y , R . 
Μ . , 1 9 4 7 a , 2 6 1 - 2 6 6 ( u r i n a r y b l a d d e r c a r -
c i n o m a ) . - - M a l i k , M . I . , 1 9 5 7 , 19 ( i n t e s -
t i n a l ) . - - M a l l a r m é , J . , 1 9 5 2 a , 6 7 4 - 6 7 6 
( s p l e n o m e g a l y ) . - - M a n d o u l , Α . Η . , 193 l a , 
3 2 3 - 3 2 4 ( & t u b e r c u l o s i s ) . - - M a n d o u l , R . , 
1 9 5 4 a , 7 0 7 - 7 1 0 ( v e s i c a l ; u r o l o g i c a l & s u r -
g i c a l a s p e c t s ) . - - M a n s o n , P . , 1 9 0 1 c , 5 4 2 -
5 4 3 ; 1 9 0 3 e , 6 1 0 - 6 1 3 ( f i s t u l a e , b l a d d e r , f e -
m a l e g e n i t a l i a , l i v e r , r e c t u m , l u n g s , u r i -
n a r y s y s t e m , h e a r t , k i d n e y , p e r i t o n e u m ) . 
- - M a n s o n - B a h r , P . Η . , 1 9 2 9 c , 5 0 7 - 5 0 8 
( m a n s o n i ¡ s p l e n o m e g a l y & a n a e m i a ) . — 
M a r i ñ o , E . L . , 1 9 5 7 a , 1 2 0 - 1 2 2 ( a p p e n d i x ) . 
- - M a r q u e s , R . J . , 1 9 5 5 a , 6 - 1 2 ( m a n s o n i ; 
p u l m o n a r y i n v o l v e m e n t ) . — M a r t i n e z - R i -
v e r a , E . ; & K o p p i s c h . E . , 1 9 5 6 a , 4 0 4 - 4 2 2 
( m a n s o n i ; p u l m o n a r y m a n i f e s t a t i o n s ) . - -
M a s i m a , Ε . , 1 8 8 8 a , 1 - 6 , 1 1 - 2 0 ( j a p ó n i c a ; 
e g g s i n c i r r h o t i c l i v e r ) . - - d a M a t t a , A . 
A . , ( 1 9 1 8 b ) , 9 - 1 1 ( i n t e s t i n a l ) ; 1 9 1 9 e , 1 5 8 0 
[ a b s t r a c t ] , - - M a u c l a i r e , P . , 1 9 1 3 a , 3 2 7 -
3 2 8 ( r e c t a l ) . — M a y , A . W . , 1 9 0 8 a , 6 0 0 ( g a s -
t r i c m e m b r a n e ) . — M a y a t , M . G . H . , 1 9 5 9 a , 
2 1 9 - 2 2 0 ( f a 1 1 о p i a η t u b e w i t h e c t o p i c 
p r e g n a n c y ) . — M e a d e r , C . N . , 1 9 1 l a , 5 1 - 5 4 
( r e c t a l ) . — M e l e n e y , H . E . , 1 9 2 4 d , 2 7 0 - 2 7 2 
( j a p o n i e a ; i n t e s t i n e o f d o g s ) . — d e M e l l o , 
I . F . , ( 1 9 1 4 b ) ( i n t e s t i n a l ) . - - M e n d e s , F . , 
1 9 5 8 a , 1 0 7 - 1 1 4 ( h e p a t e s p l ê n i c a ) . - - M e n e -
z e s , Η . , 1 9 5 2 a , 4 - 5 ( g r a n u l o m a n o m i o -
c à r d i o ) ; 1 9 5 4 b , 4 7 4 - 4 7 6 ( m i o c á r d i t e ) , - - d e 
M e n e z e s , R . В . , 1 9 6 0 а , 3 7 - 4 1 ( r e c t a l ) . - -
M e n n a B a r r e t o , Α . , 1 9 5 3 a , 4 2 0 - 4 2 2 ( i n t e s -
t i n a l g r a n u l o m a ) . — M i l i a n , G . , 1 9 1 6 a , 5 2 1 
( v e s i c a l ) . - - M i l t o n , F . , 1 9 0 2 a , 1 8 1 - 1 8 2 ; 
1 9 0 2 c , 1 6 6 - 1 6 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 2 0 0 - 2 0 1 , 2 0 2 , 2 1 4 , 
2 1 5 ( b l a d d e r , u r e t e r , r e c t u m , f e m a l e g e n i -
t a l i a , c a r c i n o m a , s t r i c t u r e , c a l c u l i , f i s t u -
l a e ) . - M i n e t , H . , 1 9 1 9 a , 1 0 2 - 1 0 4 ( v e s i c a l ) . 
— M i u r a , Μ . , 1 8 8 7 a , 4 5 6 - 4 5 8 , 5 2 0 - 5 2 5 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( f i b r o i d t u b e r c l e s f r o m 
e g g s ) . - - M o h , S . M . , 1 9 3 7 a , 1 0 1 2 - 1 0 1 3 
( u r o g e n i t a l ) . — M o h a m e d , A . S . , 1 9 3 6 b , 
73 7 - 7 4 8 ( t o x i n s ) ; l 9 4 0 a , 1 - 3 O ( a p p e n d i c i t i s ) ; 
1 9 4 0 b , 1 1 6 - 1 5 2 ( c h o l e c y s t i t i s ) ; 1 9 5 2 a , 6 1 3 -
6 2 6 ( s e m i n a l v e s i c l e s ) ; 1 9 5 4 a , 1 0 6 6 - 1 0 8 5 
( c a n c e r i n u r i n a r y b l a d d e r ) ; 1 9 5 4 b , 9 8 7 -
1 0 6 5 ( u r i n a r y t r a c t ) . - - M o n t e i r o d e B a r -
r o s , O . ; G i a n n o n i , F . G . ; M a r i g o , С . ; & 
F r i z z o , F . J . , 1 9 5 6 a , 3 3 - 4 0 ( c o r p u l m o n -
a l e & m y o c a r d i t i s ) . - - M o n v e n o u x . F . , 
1 8 8 4 a , 1 1 0 6 ( c h y l u r i a ) . ~ M o o r h e a d , T . G . , 
1 9 2 5 a , 1 5 2 - 1 5 3 ( i n t e s t i n a l ) . — M o r a e s . E . , 
1 4 9 8 
1 9 2 1 a , 2 6 9 ( n o s e ) . - - d e M o r á i s , J . , 1 9 4 0 a , 
1 0 - 1 8 ( h i p e r p l a s i a d o r e t o ) . - - M o r e l , L . ; 
& M a l d o n a d o , I . , 1 9 1 7 a , 2 7 - 3 7 ( v e s i c a l ) . ~ 
M o t y , 1 8 9 3 a , 5 1 - 5 6 ( u r i n e ) . ~ M o u c h e t , R . , 
1 9 1 8 a , 2 9 7 - 3 0 0 ( a p p e n d i x ) . - - M o u c h e t , R . ; 
& F r o n v i l l e , G . , 1 9 1 8 a , 7 1 0 - 7 1 2 ( t u m o r s ) . 
- - M o u s s a , Κ . , 1 9 5 8 a , 8 7 7 - 8 7 8 ( c e r v i x 
u t e r i ) . - - M ü l l e r , Α . , 1 9 3 8 a , 9 0 1 - 9 0 3 ( a p -
p e n d i c i t i s ) . - - M ü l l e r , H . R . ; & S t e n d e r , 
Α . , 1 9 3 0 a , 5 2 7 - 5 3 8 ( s p i n a l c o r d ) . — M u h a m -
m a d S a ' i d S h o w m a n , ( 193 l a ) , 17 p p . ( u r e -
t e r s ) . — M u r s e l l . H . T . , 1 9 1 2 a , 8 1 8 ( a p p e n -
d i c i t i s ) . - - N a i r n , M . M . , 1 9 5 5 a , 1 1 0 - 1 2 4 
( c o r p u l m o n a l e ) . - - N á j e r a A n g u 1 ο , L . , 
1 9 4 2 b , 1 - 1 4 ( o c u l a r ) . - - N a k a g a w a , Κ . , 
[ 1 9 1 4 a ] , 1 2 8 - 1 2 9 [ G e r m a n s u m m a r y ] ; 
1 9 1 4 c , 4 1 9 - 4 2 4 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; 
a d e n o m a t ö s e h e t e r o t o p i c d e r d a r m e -
p i t h e l i e n ) . - - N a k a m u r a , Η . , [ 1 9 1 1 a ] , 1 - 7 
( j a p ó n i c a ) ; 1 9 1 1 b , 1 - l O ( j a p o n i c a ) . — N a r a -
b a y a s h i , Η . , 1 9 1 6 a , 2 3 1 - 2 7 8 , 2 7 9 - 3 4 1 [ J a -
p a n e s e t e x t ] , 2 3 - 2 9 [ G e r m a n s u m m a r y ] 
( j a p ó n i c a ) . — N a u d i , J . Ρ . , 1 9 3 1 a , ^ ( s c r o -
t a l c a l c u l i ) . - - N a v e s , M . ; B a r c e l l o s C o r -
r e l a , D . ; & C h a v e s , A . R . , 1 9 5 4 a , 2 6 7 - 2 7 2 
( m a n s o n i ; r u p t u r a d o b a c o ) . - - N e l s o n , H . 
P . , 1 9 2 8 a , 5 2 - 5 3 ( u r i n a r y t r a c t ) . — N e v e u , 
R . , 1 9 2 0 a , 3 5 - 3 6 ( v e s i c a l , i n t e s t i n a l ) . - -
N e v e u - L e m a i r e , M . , 1 9 3 0 c , 1 0 3 - 1 1 7 ( v e s i -
c a l ) , 1 1 8 - 1 2 4 ( i n t e s t i n a l ) . — N i s h i k a w a , 
Y o s h i k a t a , [ 1 9 1 8 a ] , 1 1 5 - 1 1 6 [ G e r m a n a b -
s t r a c t ] ; 1 9 1 8 b , 1 3 2 - 1 3 6 [ J a p a n e s e t e x t ] 
( j a p o n i c a ; m i l z t u m o r e n ) . — N i s h i k a w a , 
Y o s h i h i r o , 1 9 5 3 b , 6 9 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a -
p o n i c a ; l i v e r ) . - - N i s h i k a w a , Y . ; & H o s o -
k a w a , S . , 1 9 5 5 a , 2 1 9 ( j a p o n i c a ; m o r p h o l o g y 
o f b l o o d v e s s e l s i n 1 i ν e r ) . — N i s h i m i y a , 
К . , 1 9 1 9 a , 9 9 - 1 5 0 [ J a p a n e s e t e x t ] , l - 3 [ G e r -
m a n s u m m a r y ] ( j a p o n i c a ; g i t t e r f a s e r n d e r 
L e b e r ) . - - N o g u e , M . L . ; & B o u l a y , Α . , 
1 9 2 3 a , 5 6 4 - 5 6 6 ( r e n a l i n s u f f i c i e n c y ) .  - -
N o n n e , M . , 1 9 3 7 a , 1 4 2 7 [ t i t l e o n l y ] ( r ü c k e n -
m a r k s ) . - - O ' D a l y , J . A . , 1 9 5 5 a , 5 0 5 - 5 0 8 
( m a n s o n i ; i n t e s t i n o d e l g a d o ) . — O d a c h i , G . , 
1 9 5 5 a , 8 7 7 - 8 7 9 ( e g g s f o r m e d n o d u l e s i n 
a b d o m i n a l c a v i t y ) . — O n s y , A . , 1 9 2 9 a , 5 0 -
53 ( s p l e e n ) ; 1 9 3 0 a , 6 9 - 7 2 , s u p p l e m e n t 2 
l e a v e s f o l l o w i n g p . 1 4 7 ( E g y p t i a n s p l e n o -
m e g a l y ) ; 1 9 3 6 a , 7 0 7 - 7 6 7 ( s p l e e n ) ; 1 9 3 6 b , 
6 8 1 - 7 0 4 ( a p p e n d i c i t i s ) ; 1 9 3 6 c , 5 6 0 - 5 7 2 
( s p l e n o m e g a l y ) ; 1 9 3 7 a , 5 8 3 - 6 0 0 ( s p l e n o -
m e g a l y ) . - - O r t h , J . , 1 9 0 9 a , 1 0 3 9 ( d i s c u s -
s i o n o f P f i s t e r & G o e b e l , 1 9 0 9 a ) . — O t a n i , 
S . , 1 8 8 7 a , 4 5 8 - 4 6 3 , 5 0 7 - 5 1 1 ( b r a i n ) . - -
O v a n e s s i a n , G . , 1 9 4 7 a , 8 9 - 9 0 ( i n t u s s u s -
c e p t i o n ) . - - O z a w a , Μ . , 1 9 2 8 a , 9 5 - 9 9 ( j a -
p o n i c a ; a p p e n d i c i t i s ) . - - P a d e r s k i , В . , 
1 9 5 3 a , 2 4 7 - 2 4 9 ( h e p a t o - s p l e n o m e g a l y ) . - -
P a n a g i o t a t o u , 1 9 0 0 a , 6 4 9 - 6 5 0 ( c h y l o t h o r -
a x ) . - - d e P a u l a e S i l v a , G . S . , 1 9 3 9 b , 1 7 1 
( a p p e n d i c i t i s ) . - - P a y e t , M . ¡ P e n e , P . ; C a -
m a i n . R . ; & A r d o u i n , С . , 1 9 5 4 b , 1 5 9 - 1 6 1 
( s e p t i c e m i a ) . - - P e l l e c c h i a , G . , 1 9 4 0 a , 6 -
1 1 ( v e s i c a l ) . - - P e l l e g r i n o , Α . ; C h a r m o t , 
G . ¡ P a r i s , P . ; & G i u d i c e l l i , P . , 1 9 5 3 a , 2 6 1 -
2 6 6 ( u r i n a r y ) . - - P e l l e g r i n o , Α . ; & G i u d i -
c e l l i , P . , 1 9 5 7 a , 7 - 2 7 ( u r i n a r y ) . — P e r d o m o 
H u r t a d o , В . , 1 9 2 3 a , 1 1 4 - 1 1 5 ( f e v e r & c i r r -
h o s i s ) . — P e r d o m o H u r t a d o , B . ; R u i z R o d -
r i g u e z , J . M . ; & O s u n a , A . , 1 9 3 8 a , 6 7 - 7 1 
( c i r r o s i s h i p e r t r ó f i c a ) . - - P é r e ζ B u f i l i , 
1 9 4 1 a , l - 7 ( o c u l a r ) . — P e r e z C a r r e l l o , M . ; 
& D i e z , Α . , 1 9 5 5 a , 6 0 3 - 6 1 2 ( b i l h a r z i o m a s 
d e l i n t e s t i n o g r u e s o ) . — P e r r y , H . M . J . , 
1 9 2 9 a , 5 4 3 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ; o v a i n 
s p l e e n ) . - - P e r r y , H . M . J . ; & B e n s t e d , H -
J , , 1 9 2 9 a , 1 0 5 9 - 1 0 6 0 ( a p p e n d i c i t i s ) . ~ P e s -
s i n . S . Β . , 1 9 3 9 a , 7 5 3 ( u r e t e r i t i s c y s t i c a ) . 
- - P e t z e t a k i s , M . ; & P e t r i d i s , G . , 1 9 2 5 a , 
2 3 - 2 6 ( w i t h a m i b i a s e u r i n a i r e ) . — P f i s t e r , 
E . , 1 9 0 9 a , 5 1 5 - 5 2 3 ( f u n i k u l i t i s ) ; 1 9 0 9 c , 5 5 7 -
5 7 2 ( o r c h i t i s & p e r i o r c h i t i s ) ; 1 9 0 9 d , 8 8 2 -
8 9 2 ( p о 1 y ρ d e r h a r n b l a s e ) ; 1 9 1 3 a , 3 0 9 -
3 1 8 ; 1 9 1 3 d , 5 2 1 - 5 2 3 ( h i s t o l o g i e k o n K r e -
m e n t e ) ; 1 9 1 3 f , 2 8 9 - 2 9 4 ( u e b e r e i e r h a l t i g e n 
h a r n g r i e s s ) ; 1 9 2 1 a , 5 1 - 5 7 ( b l a s e n k r e b s ) ; 
1 9 2 2 a , - 1 6 - 1 8 ( o r c h i t i s ) ; 1 9 2 2 b , 4 8 8 - 4 8 9 
( o v i s p e r m i a ) . — P f i s t e r , E . ; & G o e b e l . C . , 
1 9 0 9 a , 1 0 3 9 - 1 0 4 0 ; 1 9 0 9 b , 1 0 4 1 . - - P h a l e n , 
j . M . ; & N i c h o l s , H . J . , 1 9 0 8 c , 2 2 3 - 2 3 0 
( l i v e r ) . - - P h i l l i p s , L . P . , 1 9 0 4 b , 2 3 6 - 2 3 7 ; 
1 9 0 4 c , 6 5 7 ( l i v e r ) . - - P i g a n i o l , G . ; H e r v é , 
A . ; & R o u f f i l a n g e . F . ,  1 9 5 5 a , 5 2 5 - 5 4 2 
( u r i n a r y ) . - - P i n t o , С . ; & S c h m i t t , К . , 
1 9 5 4 a , 1 4 1 - 1 4 8 ( t e s t i c l e s , w i t h p r o s t a t i c 
с a r c i n o m a ) . - - P i n t o , L . , 1 9 2 6 a , 3 5 8 
( f a c t o r c i r r i g e n i c o ) . - - P i r i e , J . Η . Η . , 
1 9 2 1 a , 8 7 - 9 7 ( c a r c i n o m a o f l i v e r ) ; 1 9 2 4 a , 
2 1 0 - 2 1 3 ( a p p e n d i c i t i s ) . - - P o m a r e t , M . ; & 
A n d r é a n i - C o n s t a n t i n i , 1 9 2 1 a , 5 6 7 - 5 6 8 
( v e s i c a l ) . - - P r i c o l i , T . I . ; e t a l . , 1 9 5 4 a , 
2 9 3 - 2 9 7 ( m a n s o n i ; l i v e r f u n c t i o n t e s t s ) . — 
P u c c i , H . ; & C a r v a l h a l , S . S . , 1 9 5 9 a , 2 1 6 
( m a n s o n i ; h e p a t i c c i r r h o s i s ) . — R a b o i s -
s o n , P . ; & D e z e s t , G . , 1 9 4 1 a , 1 5 3 - 1 6 0 
( b l a d d e r c a n c e r ) . - - R a c h o u ; & T h a b a u t , 
1 9 5 9 a , 1 5 9 - 1 6 0 ( b l a d d e r c a n c e r ) . — R a g a b , 
Μ . Μ . , 1 9 5 2 a , 5 5 3 - 5 5 4 ( h e p a t o - l i e n a l f i -
b r o s i s ) . - - R a g h e b , M . ; E l M a s r y , B . ; & 
M a h d i , M . A . H . , 1 9 5 5 a , 2 l - 2 3 ( p r o t h r o m b i n 
l e v e l i n s c h i s t o s o m i a s i s o f l i v e r ) . — R a g -
h e b , M . ; E r f a n , H . ; E l - D e e b , A . ; & M a h -
f o u z , Μ . , 1 9 5 5 a , 1 5 9 - 1 6 5 ( h e p a t i c ) . — R a i a , 
A . ¡ B r a n c o , P . D . ; d e M o r a e s D a n t a s , O . ; 
& M i n z i o n e , Α . , 1 9 5 4 a , 1 3 9 - 1 4 5 ( p e r i t o -
n e a l ) . — e l R a m l y , Z . ; e t a l . , 1 9 5 3 a , 5 6 7 -
5 8 6 ( c a r d i o - p u l m o n a r y ) . — R e b a u d i , L . ; & 
R e b a u d i , A . S . , 1 9 5 9 a , 3 5 - 4 0 ( v e s i c a l ) . - -
R e i s , Α . , 1 9 3 9 a , 4 2 3 - 4 2 4 ( s p l e n o m e g a l y ) . 
- R e y e r , Α . , 1 8 5 6 a , 2 0 9 - 2 1 3 , 2 2 8 - 2 3 2 , 2 4 1 -
2 4 4 , 2 5 7 - 2 6 0 ( u r i n a r y c a l c u l i ) . - - d e R e -
z e n d e B a r r o s , J . , 1 9 5 3 a , 5 8 1 - 5 8 3 ( c y s t i t i s ) . 
— R i b e i r o . G . M . , 1 9 3 6 a , 1 2 2 - ^ ( d y s m e n -
o r r h e a ) . — R i c h a r d s , O . , 1 9 1 4 a , 4 2 3 ( E g y p -
t i a n s p l e n o m e g a l y ) . - - R i s q u e ζ , J . R . , 
1 9 1 6 a , 5 9 - 8 1 ; ( 1 9 1 6 f ) , 2 5 - 2 6 ; 1 9 1 6 g , 1 9 0 
[ a b s t r a c t ] ; 1 9 1 9 b , 2 5 7 - 2 5 9 , 2 6 7 - 2 6 9 ( h e p a -
t i c a ) . - - d a R o c h a , F . J . ; & R o e d e l , G . , 
1 9 5 2 a , 2 3 - 2 6 ( m e d u l a r ) . - - R o d r i g u e s d a 
S i l v a , J . , 1 9 5 5 a , 2 5 5 - 2 6 3 ( m a n s o n i ; p o r t a l 
h y p e r t e n s i o n ) . — R o d r i g u e s , H . F . , 1 9 5 6 a , 
3 9 3 - 4 0 3 ( h e p a t o s p l e n o m e g a l y ) . - - R o m a n , 
B . ; & B u r k e , A . M . ( B u l l e t t ) , 1 9 2 6 a , 5 3 9 -
5 4 4 ( c a r c i n o m a o f c o l o n ) . — R o m e r o S i e r -
r a , J . M . , 1 9 1 7 a , 6 1 - 6 9 ( h e p a t o - e s p l e n o -
m e g a l i a ) . - - R o s e n b e r g e r , R . C . , 1 9 1 5 a , 
8 8 3 - 8 8 4 ( & f i l a r i a s i s ) . - - R o u f f i l a n g e , F . ; 
& C o r n u , J . , 1 9 5 7 a , 157, 1 5 9 - 1 6 4 ( u r i n a r y ) . 
- - R u a u l t , Α . , 1 8 8 5 a , 1 4 5 - 1 4 7 ( b l a d d e r , 
k i d n e y , p r o s t a t e , m e s e n t e r y , r e c t u m , l i -
v e r ) ; 1 8 8 5 b , 5 6 - 5 7 ( b l a d d e r , k i d n e y , p r o s -
t a t e , m e s e n t e r y , r e c t u m , l i v e r ) . - - R u i z 
R o d r i g u e z , J . M . , 1 9 3 9 a , 2 9 7 8 - 2 9 9 6 ( c i r r -
h o s i s & m y o c a r d i t i s ; 1 9 4 0 a , 7 - 9 , 11 ( d y -
s e n t e r y ) . — d e S a O l i v e i r a , E . , 1 9 4 4 a , 4 4 3 -
4 4 5 ( p e r i t o n e a l e t u b e r c u l o s e ) . - - S a d e к , 
H . M . ; & C h a i b , S . Α . , 1 9 5 5 a , 1 3 2 - 1 4 2 
( h e p a t o s p l e n i c , & h e r e d i t a r y a n e m i a ) . — 
S a l a h e l D i n , Μ . , 1 9 4 0 a , 8 7 8 - 8 9 4 ( h e p a t i c 
f i b r o s i s & e n l a r g e d s p l e e n ) . — S a l v a t i , 
193 l a , 8 4 1 - 8 4 2 ( c e n t r a l n e r v o u s s y s t e m ) . 
- - S a m i , Α . - A . , 1 9 5 1 a , 6 9 8 - 7 0 5 ( p u l m o n -
a r y m a n i f e s t a t i o n s ) . - - S a m i , A . - A . ; G o -
m a a . T . ; & E l - A l a m i , M . , 1 9 5 8 a , 2 7 2 - 2 7 3 
( p u l m o n a r y ) . — S a n j u r j o , L . A . ; & K o p -
p i s c h , E . , 1 9 5 l a , 2 9 8 - 3 0 4 ( m a n s o n i ; k i d n e y ) . 
- - S a r m e n t o , Α . ; & G l a s n e r , J . , 1 9 4 3 a , 
2 2 3 - 2 2 7 ( m a n s o n i ¡ v e s i c u l a r ) . - - S a u l , Ε . , 
1 9 2 1 b , 1 5 8 - 1 5 9 ( t u m o r ) . - - S a y e g h , E . S . , 
1 9 5 0 a , 3 5 3 - 3 7 1 ( u r i n a r y ) . - - S a y e g h , E . S . ; 
& D i m m e t t e , R . M . , 1 9 5 6 a , 6 7 1 - 6 7 9 ( u r i -
n a r y b l a d d e r ) . - - S c a d u t o , P . , 1 9 3 7 a , 2 3 5 -
2 4 3 ( v e s i c a l ) . - - S c a n d e r , R . , 1 9 3 6 a , 7 9 5 -
8 1 0 ( f i s t u l a e ) . - - S c h e i d e l m a n t e l , R . ; & 
D i a s , S . S . , 1 9 5 6 a , 1 1 1 - 1 1 4 ( c o l e c i s t i t e ) . — 
S c h m i t t , K . , 1 9 5 4 a , 1 4 9 - 1 5 9 ( a p p e n d i c i t i s ) ; 
1 9 5 4 b , 1 0 0 - 1 0 5 ( g e n i t a l f e m i n i n a ) . - - S e i f -
E l d i n , D . , 1 9 5 8 a , 4 5 7 - 4 5 9 ( f a l l o p i a n t u b e s 
& o v a r i e s ) . — S e m i n , R . N . , 1 9 6 0 a , 8 6 - 1 0 6 , 
1 6 7 - 1 7 9 ( h e p a t i c ) . - - S e r r a , G . , 1 9 3 0 a , 1 0 2 
p p . ( E g y p t i a n h e ρ a t о - s p l e n o m e g a l y ) . - -
S e t t e , H . ; & T a n d e i t n i k , Α . , 1 9 5 3 a , 2 7 7 -
2 8 2 ( v á l v u l a s d e H o u s t o n ) . - - S h a f e e k , M . 
A . , 1 9 5 7 a , 8 6 - 8 9 ( c a r c i n o m a o f v a g i n a ) ; 
1 9 5 8 a , 4 9 p p . ( o v a r y ) . - - S h a f e i , Α . Ζ . , 
1 9 5 7 a , 3 4 1 - 3 4 4 ( c a n c e r o f r e c t u m ) ; 1 9 5 7 c , 
8 5 6 - 8 5 9 ( c a n c e r o f r e c t u m ) . - - S h a t t o c k , 
S . G . , 1 8 9 1 a , 1 9 6 - 1 9 7 ( b l a d d e r ) . - - S h a w , 
A . F . B . ; & G h a r e e b , Α . A . , 1 9 3 8 a , 4 0 1 -
4 2 4 ( p u l m o n a r y ; A y e r z a ' s d i s e a s e ) . - -
S h a w k e t ; & Z a h a w i , 1 9 5 2 a , 1 1 5 5 - 1 1 5 9 
( a p p e n d i x ) . - - S h o r t , J . J . , 1 9 1 9 a , 6 3 0 - 6 3 2 
( w i t h u n c i n a r i a s i s ) . - - d a S i l v a L i m a , J . 
F . , 1 8 7 7 c , 3 8 7 - 3 9 6 , 4 8 1 - 4 9 2 . - - S i l v a n y , 
Α . Μ . , 1 9 5 6 a , 6 1 - 8 2 ( m i o c a r d i t e g r a n u -
l o m a t o s a ) . - - S i r r y , A . , 1 9 5 4 a , 2 2 1 - 2 4 6 
( a p p e n d i x ) . - - S m i t h , S . ; & O ' F a r r e l l , 
W . R . , 1 9 2 6 a , 3 7 3 - 3 7 7 ( r u p t u r e o f s p l e e n ) . 
- - S m y r n i o t i s , P . C . , 1 9 3 7 c , 4 8 9 - 4 9 3 
( c a l c i f i e d b l a d d e r w i t h t u m o r ) . - -
S o b h y , Μ . , 1 9 2 8 a , 6 7 5 - 6 8 4 ( p a l p é b r o - c o n -
j o n c t i v a l e ) ¡ 1 9 2 8 b , 1 2 - 1 5 ( c o n j u n c t i v a ) . - -
S o l c a r d ; & M o r v a n . 1 9 3 9 - 4 0 a , 5 3 3 ( v e s i c a l 
c a l c i f i c a t i o n s ) . — S o n s i n o , P . , 1 8 7 5 b , 7 3 8 -
7 4 7 ; 1 8 7 6 a , 3 3 - 4 6 ; 1 8 7 6 b , 6 5 2 - 6 7 3 ( B i l h a r -
1 4 9 9 
z i a h a e m a t o b i a i n E g y p t ) . - - S o r o u r , M . 
F . , 1 9 2 9 b , 3 8 1 - 3 9 8 ( t u m o r s ) ; 1 9 3 0 b , 5 7 7 -
5 8 1 ( p e r i t o n e a l & s u b p e r i t o n e a l ) ; 1 9 3 0 c , 
6 1 0 - 6 1 4 ( t u m e u r s m a l i g n e s ) ; 1 9 3 0 d , 4 3 9 -
4 4 8 ( & t u b e r c u l o s i s ) ; 1 9 3 0 e , 7 3 - 7 9 ( & t u b e r -
c u l o s i s ) ; 1 9 3 2 a , 4 2 1 ( t u m o r s ) ; 1 9 3 2 b , 3 2 1 -
3 7 1 . - - S p e l l b e r g , Μ . Α . , 1 9 5 4 a , 2 4 0 - 2 4 5 
( l i v e r ) . - - S t e v e n s , A . R . , 1 9 3 5 a , 2 7 5 - 2 8 5 
( u p p e r u r i n a r y t r a c t ) . - - S t i v e n , H . E . S . , 
1 9 3 5 b , 6 5 6 - 6 5 9 ( c a l c u l u s i n a p p e n d i x ) . - -
S t r a n s k y , E . ; & P e s i g a n , N . E . , 1 9 5 5 a , 7 7 -
8 1 ( l i v e r , i n c h i l d r e n ) . - - S t r a u s s , H . , 
1 9 1 7 a , 4 7 7 - 4 7 8 . - - S t r o c k a . K . , 1 9 3 8 a , 6 7 -
7 4 ( u r i n a r y b l a d d e r ) . — S t ü h m e r , Α . , 1 9 2 4 a , 
5 0 4 ( b l a d d e r ) ; 1 9 2 5 a , 1 3 2 - 1 3 9 ( b l a d d e r ) . - -
S u á r e z , R . M . , 1 9 3 0 a , 4 0 - 4 3 ( l u n g s ) . - -
S u á r e z , R . M . ; & B e n i t e z G a u t i e r , C . , 
1 9 3 6 a , 3 0 1 - 3 0 4 ( m a n s o n i ; s t e r n a l m a r r o w ) , 
- - S u l t a n , Ζ . M . , 1 9 5 2 a , 6 3 - 7 3 ( E g y p t i a n 
s p l e n o m e g a l y ) . — S y m m e r s , W . S t . C . , 
1 9 0 5 a , 2 2 ( c o l i t i s ) . - - T a i , T . - Y . ; H s f l . C . 
- Y . ; C h a n g , H . - C . ; & L i u , Y . - Κ . , 1 9 5 7 a , 
6 0 6 - 6 1 0 [ C h i n e s e t e x t ] , 6 7 [ E n g l i s h s u m -
m a r y ] ( j a p ó n i c a ; w i t h t y p h o i d & p a r a -
t y p h o i d f e v e r ) ;  1 9 5 8 a , 4 2 6 - 4 3 5 ( t y p h o i d & 
p a r a t y p h o i d f e v e r ) .  — T a n a k a , S . , [ 1 9 2 4 a ] , 
1 7 8 - 1 8 0 [ G e r m a n a b s t r a c t ] ( j a ρ o n i с a ; i n 
a n i m a l s ) ; 1 9 2 4 c , 5 0 0 - 5 0 3 [ J a p a n e s e t e x t ] ; 
1 9 2 5 c , 4 6 0 - 5 0 3 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ) . 
- - T ' a o , C . ; Τ 1 a n g , Y . ; S h e n , T . - J . ; & 
T s ' a i , Y . - H . , 1 9 5 6 a , 9 6 1 , 9 6 6 - 9 7 0 [ C h i n e s e 
t e x t ] . — T a v a r e s d a S i l v a , L . С . , 1 9 4 5 a , 1 -
3 8 3 ( m a n s o n i ; m e d i c o - s u r g i c a l s t u d y ) . - -
T f c s l u k , H . , 1 9 5 3 a , 1 8 - 2 3 ( m a n s o n i ; s e g -
m e n t a l i l e i t i s ) . — T i b i r i ç a , P . Q . T . , 1 9 3 8 a , 
1 9 2 ( r e c t i t e s e s t e n o s a n t e s e l y m p h o g r a -
n u l o m a v e n e r o ) . — T j i u , F . D . ; & C h e n , С . 
S . , 1 9 5 3 а , 1 9 8 5 - 1 9 9 1 ( j a p ó n i c a ; c e r e b r a l , 
w i t h s u r g e r y ) . — T r e k a k i , P . , 1 9 0 3 a , 3 0 9 -
3 2 5 , 3 2 9 - 3 4 9 , 3 9 6 - 4 0 8 ( u r i n a r y s y s t e m ) . — 
T r e k a k i , P . ; & E i c h s t o r f f ,  1 8 9 6 a , 7 6 9 ( u r e -
t h r a l f i s t u l a e ) . — Τ s o u , Η . - W . , 1 9 5 7 a , 1 3 3 -
1 4 l [ C h i n e s e t e x t ] ( b r a i n ) . - - T s o u . H . - W . ; 
& Y i n g , Υ . - Υ . , 1 9 5 6 a , 1 5 6 - 1 6 6 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( i n t e s t i n a l t r a c t , & c a n c e r ) ; 1 9 5 8 a , 
2 4 4 - 2 5 3 ( i n t e s t i n e s , & c a n c e r ) . - - T s u , C . 
F . , 1 9 2 5 a , 2 7 5 - 2 7 7 ( j a p o n i c a ; m i l z t u m o r ) ; 
[ 1 9 2 6 a ] , 4 6 5 - 4 6 6 ( j a p o n i c a ; m i l z t u m o r ) . - -
T s u c h i y a , I . , 1 9 0 6 a [ J a p a n e s e t e x t ] ; 1 9 1 3 a , 
7 2 5 - 7 8 6 [ J a p a n e s e t e x t ] , l - 3 [ G e r m a n s u m -
m a r y ] ( j a p o n i c a ) . - - T s y k a l a s , L . , 1 9 2 5 a , 
1 5 - 2 2 ( i n t e s t i n a l ) . — T u r n e r , G . A . , 1 9 0 9 b , 
3 5 - 3 6 ( p u l m o n a r y ) ; 1 9 1 0 d , 2 5 1 ( a p p e n d i x ) . 
- - T y a u , Y . F . ; & C h e n . T . C . , 1 9 5 8 a , 53 -
5 6 [ C h i n e s e t e x t ; E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p o -
n i c a ; d w a r f i s m ) . — U r q u h a r t ,  A . L . , 1 9 3 1 a , 
2 1 - 2 5 ( c y s t i n u r e t e r ) . - - U s b o r n e , V . , 
1 9 5 4 a , 4 5 1 - 4 5 8 ( u r i n a r y , i n s c h o o l c h i l -
d r e n ) . - - V a l e n c i a P a r p a r c é n , J . , 1 9 3 9 b , 
3 2 8 7 - 3 3 0 5 ( m a n s o n i ; h e p a t o s p l é n i c o ) ; 
1 9 3 9 c , 3 3 0 6 - 3 3 12 ( m a n s o n i ; h e p a t o s p l e n i -
c o ) ;193 9e , 3 03 9 - 3 0 53 ( m a n s o n i ; i n t e s t i n a l ) . 
— V e n d e u v r e ; & F a r j o t , 1 9 3 2 a , 7 4 - 8 2 ( v e s i -
c a l ) . - - V e r m o o t e n . V . , 1 9 3 7 a , 4 3 0 - 4 4 1 
( u r e t e r ) ; 1 9 4 0 a , 1 1 - 1 6 ( u r o l o g y ) . - - V e r o -
1 5 0 0 
n e s i , R . ; d e A g u i a r T a r t a r i , J . T . ; & 
A m a t o N e t o , V . , 1 9 5 3 a , 4 7 7 - 4 7 8 ( m a n s o n i , 
e l e i s h m a n i o s e v i s c e r a l ) . — V e r s i a n i , Ο . , 
1 9 5 5 a , 5 4 0 - 5 4 4 ( m e n s u r a t i o n o f s p l e e n ) . — 
V i g n e r o n , Α . ; & G u y , E . , 1 9 5 7 a , 8 5 8 - 8 5 9 
( u r i n a r y , i n c h i l d ) . - - V i l a r B o n e t , J . , 
1 9 5 7 a , 4 0 2 - 4 0 4 ( m a n s o n i ; p o r t a l h y p e r t e n -
s i o n ) . - - V i t t o t , M . , 1 9 3 2 a , 4 7 - 4 8 ( i n t e s -
t i n a l , i n c h i l d ) . - - V i t u g , W . ; C r u z . J . R . ; 
& B a u t i s t a , L . D . , 1 9 4 1 a , 2 9 1 - 2 9 8 ( b r a i n ) . 
- W a n g , С . - Y . ; & K u о , T . - W . , 1 9 5 8 a , 2 4 7 -
2 6 3 [ C h i n e s e t e x t ] ; 1 9 5 8 b , 3 9 6 , 3 9 7 - 3 9 8 
[ E n g l i s h a b s t r a c t ] ( j a p ó n i c a ; s m a l l i n t e s -
t i n e ) . - - W a n g , С . - Y . ; & L u n g , M . - Y . , 
1 9 5 7 a , 2 0 0 - 2 0 3 [ C h i n e s e t e x t ] , 1 3 [ E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( p u l m o n a r y c h a n g e s ) . - - W a t a -
n a b e , Η . , 1 9 5 6 a , 1 6 9 - 1 8 3 ( l i v e r b i o p s y ) ; 
1 9 5 7 a , 5 0 5 - 5 2 9 [ J a p a n e s e t e x t ; E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( l i v e r b i o p s y ) . — W a t a n a b e , Κ . , 
[ 1 9 1 2 a ] , 1 0 0 - 1 0 1 ( l i v e r c a r c i n o m a ) ; 1 9 1 2 b , 
2 1 6 - 2 1 7 [ j a p a n e s e t e x t ] , 2 6 [ G e r m a n s u m -
m a r y ] ( l i v e r c a r c i n o m a ) ; 1 9 1 2 c , 3 7 5 - 3 7 8 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( l i v e r c a r c i n o m a ) . — W a t a -
n a b e , R . , 1 9 1 2 a , 4 7 - 9 1 [ J a p a n e s e t e x t ] ; 
1 9 1 3 a , 1 - 2 9 , 1 1 9 , 1 4 6 [ J a p a n e s e t e x t ] , 7 - 1 0 
[ G e r m a n s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a ; i n t e s t i n e s ) . 
- W e i l , P . E . , 1 9 2 7 b , 6 3 3 - 6 3 5 ( s p l e n o m e g -
a l y ) . - - W i l l i a m s o n , T . V . , 193 l a , 4 4 9 - 4 5 4 
( u r i n a r y ) . - - W i l s o n , R . P . , 1 9 3 4 b , 7 9 - 8 2 
( c o n j u n c t i v e ) . — W o o l d r i d g e , G . Η . , 1 9 2 3 a , 
3 3 3 - 3 3 4 ( l i v e r ) . — W u , T . - T . ; C h ' e n , T . - H . ; 
& C h u , С . , 1 9 5 9 a , 15 1 - 1 6 0 [ C h i n e s e t e x t ] , 
7 - 8 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p o n i c a ; c a r c i n o -
m a o f l a r g e i n t e s t i n e ) ; 1 9 6 0 a , 2 3 1 - 2 4 2 ( j a -
p o n i c a ; c a r c i n o m a o f l a r g e i n t e s t i n e ) . - -
W u , Y . - S . , 1 9 5 6 a , 8 6 6 - 8 6 7 [ C h i n e s e t e x t ] 
( w i t h C r u v e i l h i e r - B a u m g a r t e n s y n d r o m e 
i n l i v e r c i r r h o s i s ) . - - Y a k e i s h i , Y . ; A s a -
m o t o , Α . ; Y o s h i m u r a , S . ; & F u r u s a w a . M . , 
1 9 5 7 a , 2 0 8 - 2 0 9 [ J a p a n e s e t e x t ] , 2 2 2 - 2 2 3 
[ E n g l i s h t e x t ] ( j a p o n i c a ; h e p a t i c l e s i o n ) . — 
Y i , K . - H . ; Y u a n , H . - L . ; & M a , Y . - C . , 
1 9 5 5 a , 6 4 9 - 6 5 0 [ C h i n e s e t e x t ] ( c a r c i n o m a 
o f r e c t u m ) . - - Y i n g , Υ . - Y . ; & C h a n g , Y . 
- С . , 1 9 5 8 a , 5 5 4 ( b r a i n ) . - - Y o u n i s , M . S . , 
1 9 5 9 a , 7 5 - 7 8 ( v e s i c o - v a g i n a l f i s t u l a ) . - -
Y o u s s e f , A . F . , 1 9 5 7 a , 4 4 5 - 4 4 9 ( c e r v i x 
u t e r i ) . - - Y f l , С . - Η . , 1 9 5 9 а , 5 7 0 - 5 7 1 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( m a l e g e n i t a l s y s t e m ) . - - Y u e h , 
H . - C . ; & W u , Y . - S . , 1 9 5 7 a , 1 3 3 - 1 3 5 
[ C h i n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; l i v e r c i r r h o s i s i n 
c h i l d r e n ) . - - Z a h e r , M . F . ; B a d r , Μ . M . ; & 
F a w z y , R . M . , 1 9 5 9 a , 4 1 2 - 4 1 9 ( u r i n a r y f i s -
t u l a ) . — Z a h e r , M . F . ; S a f w a t , M . M . ; F a w -
z i . R . M . ; & B a d r , Μ , Μ . , 1 9 5 6 a , 2 1 3 - 2 1 9 
( s p i n d l e s h a p e d u r e t e r ) . — Z a k y , Η . A . , 
1 9 5 2 a , 1 9 4 - 2 0 4 ( a n e u r y s m o f p u l m o n a r y 
a r t e r y ) . — Z a k y , H . A . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 1 6 4 - »j 
1 7 2 ( c o r p u l m o n a l e ) . — Z a n c a r o l , G . , 1 8 8 2 a , 
4 1 0 - 4 1 2 ( i n t e s t i n e ; b l a d d e r ) . - - Z e r p a M o -
r a l e s , J . R . , 1 9 5 5 a , 2 4 7 - 2 5 5 ( m a n s o n i , 
h e p a t o i n t e s t i n a l ) . - - Z u l l a s , D . , 1 9 3 1 b , 
8 4 3 - 8 4 8 ( o c u l a r s y m p t o m s ) . 
c o n t r o l & t r e a t m e n t o f : A b b a t u с с i , 
S . , 1 9 3 0 a , 2 7 - 3 0 ( p r o p h y l a x i s ) . - - A b d e l 
A z i m , M . , 1 9 4 9 a , 3 - 6 ( s u 1 p h a t i ο η o f 
s t r e a m s ) ; 1 9 4 9 b , 1 - 1 7 . — A b d e l A z i m , M . ; 
& B a r l o w , С . H . , 1 9 4 7 a , 1 - 2 9 ( s n a i l d e -
s t r u c t i o n , 1 9 4 5 - 1 9 4 6 ; ( E g y p t ) . — A b d e l a z i z , 
Α . , ( 1 9 2 8 a ) , 4 8 p p . ( p r o p h y l a x i s i n E g y p t ) ; 
1 9 2 9 a , 1 6 2 [ a b s t r a c t ] . - - A b e , C . , 1 9 5 9 a , 9 8 4 -
9 9 6 ( m o l l u s c a c i d e s ) . — A c e v e d o G a l l e g o s , 
F . , 1 9 4 9 a , 1 4 4 - 1 5 2 ( m a n s o n i ; c l o r h i d r a t o 
d e e m e t i n a ) . - - A d o l f o , С . ; & V a l a d a r e s , 
1 9 5 3 a , 5 3 4 ( m a n s o n i ) . — A l l e n , J . F . , 1 8 8 3 a , 
6 6 0 ; 1 9 1 0 a , 3 7 5 - 3 7 6 ( c i r c u m c i s i o n ) . - - d e 
A l m e i d a J i i n i o r . N . , 1 9 5 7 a , 1 1 5 - 1 2 2 ( m a n -
s o n i , h e p a t o s p l e n i c ; s u r g e r y ) . — A l v a r e s 
C o r r é a , Μ . О . ; & A m a t o N e t o , V . , 1 9 5 7 a , 
3 4 7 - 3 5 0 ( m a n s o n i ; c l o r i d r a t o d e m i r a c i l 
D ) . - - A l v e s , W . , 1 9 4 9 b , 4 2 8 - 4 3 l ( u r i n a r y ; 
m i r a c i l D ) ; 1 9 5 0 a , 1 1 3 4 ; 1 9 5 8 d , 1 5 ( u r i n a r y ; 
T W S b ) ; 1 9 5 9 a , 2 9 1 ( T W S b ) . - - A l v e s , W . ; & 
B l a i r , D . M . , 1 9 5 3 a , 2 9 9 - 3 0 8 . — A n d e r s o n , 
C . W . ; & G o b e r t , Ε . , 1 9 2 4 a , 1 2 5 - 1 2 8 ( p r o -
p h y l a x i s i n T u n i s i a ) ; 1 9 2 4 b , 3 5 - 3 7 . " - A n -
d e r s o n , J . B . , 1 9 2 5 a , 7 0 0 ( r e c t a l i n j e c t i o n 
o f t a r t a r e m e t i c ) . - - A n t a k i , Η . , 1 9 5 5 a , 8 
( s t i b o p h e n ) . - - A r a f a , Μ . A . , 1 9 3 0 a , 1 6 8 -
1 9 7 ( d y s e n t e r y ) . — A r c h i b a l d , R . G . , 1 9 1 4 b , 
2 9 7 - 2 9 9 ( a u t o g e n o u s v a c c i n e s ) ; 1 9 3 3 b , 2 0 7 -
2 1 0 ( f r u i t  o f B a l a n i t e s a e g y p t i a c a ; S u d a n ) . 
- - A r c h i b a l d , R . G . ; & I n n e s , A . , 1 9 1 9 a , 
5 3 - 5 5 ( t a r t a r e m e t i c ; f a t a l c a s e ) . — A s a d a , 
J . ; O z a k i , Y . ; K a n e m i t s u , T . ; & T o g a w a , 
S . , 1 9 5 3 a , 3 1 2 - 3 1 5 ( j a p o n i c a ) . — A s h k a r , M . 
F . , 1 9 3 8 a , 6 1 4 - 6 1 9 ( a n t h i o m a l i n e ) . — A t i a , 
R . , ( 1 9 1 9 a ) , 9 9 ( u r i n a r y ; a n t i m o n y ) . — A t k e y , 
O . F . H . , [ 1 9 3 0 ? b ] , 8 - 1 4 . - - A t k i n s , W . R . , 
G . , 1 9 4 7 a , 4 6 8 ( r e p e l l e n t f o r c e r c a r i a e ) . 
- - A u g i e r , P . , 1 9 3 3 b , 1 7 9 - 1 8 l ( d i a t h e r m o -
c o a g u l a t i o n o f r e c t a l p o l y p s ) . — A y a d , N . , 
1 9 5 5 a , 2 2 3 - 2 2 8 ( a n t i - p o l l u t i o n ) . — A z a r , J . 
E . , 1 9 5 4 a , 8 9 - 9 2 . - - B a d r , M . ; & Z a h e r , 
M . F . , 1 9 5 9 a , 3 3 - 4 9 ( i l e o c y s t o p l a s t y f o r 
c o n t r a c t e d b l a d d e r ) . — B a l f o u r , A . , 1 9 2 0 a , 
6 8 1 - 6 8 2 ( e m e t i n e ) . - - B a r c e l o n - G u e v a r a , 
A . ; C a v a n n a , V . ; & S a l i g u m b a . S . , 1 9 4 0 a , 
5 5 - 6 8 ( t a r t a r e m e t i c ) . - - B a r l o w , C . Η . , 
1 9 3 7 a , 3 2 7 - 3 4 8 ( c a n a l c l e a r a n c e i n E g y p t ) . 
— B a r l o w , C . H . ; & A b d e l A z i m , M . , 1 9 4 7 a , 
2 8 p p . ( s n a i l d e s t r u c t i o n , 1 9 4 4 - 1 9 4 5 ; 
E g y p t ) . - - B a r t o n , W . L . , 1 9 5 2 b , 4 1 - 4 4 
( u r i n a r y ) . — B a r t s c h , P . , 1 9 4 7 a , 1 7 5 ( m a n -
s o n i ; c o n t r o l b y L e b i s t e s r e t i c u l a t u s ; s e e 
a l s o O l i v e r - G o n z a l e z , 1 9 4 6 b ) . — B a u j e a n , 
R . , 1 9 2 1 a , 2 9 9 - 3 0 7 ( é m é t i q u e i n j e c t i o n s ) . 
- - B e l h o m m e t , F . , 1 9 5 3 a , 3 - 1 1 ( c a r b i l -
a z i n e ) . - - B e l l e l i , V . , 1 8 8 6 a , 4 - 5 , 1 2 - 1 4 , 
1 8 - 2 1 , 2 8 - 2 9 , 3 5 - 3 7 . - B e l l o t i , Α . , ( 1 8 7 6 a ) , 
r e p r i n t , 1 - 7 . - - B e n h a w y , Ο . Μ . , ( 1 9 1 9 a ) , 
3 1 7 - 3 2 l [ A r a b i c t e x t ] ; ( 1 9 1 9 b ) , 6 7 - 7 l [ A r a -
b i c t e x t ] ( t a r t a r e m e t i c ) ; ( 1 9 2 0 a ) , 1 4 7 - 2 0 6 
[ A r a b i c t e x t ] . — B e n j a m i n s , C . E . , 1 9 2 0 a , 
2 9 5 1 - 2 9 5 5 ( t a r t a r u s e m e t i c u s ) . — B e s t , A . 
E . ; & W u , D . C . , 1 9 4 5 a , 1 3 9 - 1 4 2 . — B e s t , W . 
H . , 1 9 1 4 a , 3 7 6 ( s a l v a r s a n ) . - - B e z e r r a 
C o u t i n h o , A , , 1 9 5 4 a , 4 8 5 - 5 l O ( m a n s o n i ) . — 
B i g g a m , A . G . ; H a s h i m , M . ; & G h a l i o u n g i , 
P . , 1 9 3 4 a , 4 0 9 - 4 1 2 ( d i a t h e r m y f o r i n t e s -
n a l p a p i l l o m a ) . - - B i l h a r z , 1 9 3 8 a , 1 0 9 . - -
B i l h a r z i a S n a i l D e s t r u c t i o n S e c t i o n . M i n -
i s t r y o f P u b l i c H e a l t h , E g y p t , 1 9 5 1 a , 4 6 pp . 
( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) ; 1 9 5 3 a , 3 5 p p . ( 1 9 4 9 - 1 9 5 0 ) . - -
B l a c k l o c k , D . Β . , 1 9 2 6 d , 6 8 - 7 2 ; 1 9 2 7 b , 6 9 -
7 1 ( i n S i e r r a L e o n e ) . - - B l a c k m o r e , H . S . , 
1 9 2 8 a , 2 6 2 - 2 6 4 ( c h l o r i n e i n i n f e c t e d 
w a t e r ) . — B l a i r , D . M . ; & A l v e s , W . , 1 9 5 4 a , 
1 0 1 . - - B l a n c o , R . A . , 1 9 2 7 a , 1 1 - 2 1 . - - B o -
g u e , R . , 1 9 5 1 a , 5 6 . - - B o l d e r e v , R . Ε . , 
1 9 5 6 a , 3 9 3 - 4 0 5 [ C h i n e s e t e x t ] . - - d e B o n a , 
G . , 1 9 3 4 a , 5 7 1 - 5 7 6 ( a n t i m o n i o e s u o i ) . - -
d e B o n d t , A . F . , 1 9 5 6 a , 6 6 7 - 6 7 2 ( m o l l u s c 
c o n t r o l ) . - - B o u g e n a u l t , 1 9 2 7 a , 2 8 5 - 2 8 6 
( é m é t i q u e ) . - - B o y é , G . ; & G u y o t , R . , 
1 9 2 0 a , 4 2 2 - 4 2 3 . - - B o y e d , J . S . К . , 1 9 5 1 а , 
2 5 9 - 2 6 7 . - - B r a d y , F . J . , 1 9 5 l a , 2 1 4 - 2 2 9 . 
— B r a u n e , J . - F . , 1 9 4 2 a , 4 0 9 - 4 2 6 . — B u c k -
l e y , J . J . C . , 1 9 4 6 b , 6 9 3 , 6 9 4 , 6 9 5 , 6 9 6 . - -
B u r e a u , G . , 1 9 2 2 a , 3 5 ( v e s i c a l ; i n j e c t i o n s 
d ' é m é t i q u e ) . - - C a d e t , S . , 1 8 7 6 a , 1 - 7 . - -
C a r r a s q u i l l o , H F . , 1 9 2 2 a , 1 5 - 1 7 ( m a n s o n i ; 
t a r t a r e m e t i c ) . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 1 6 h , 
8 3 7 ; 1 9 1 6 i , 1 2 1 ; ( 1 9 1 7 c ) , 3 8 - 3 9 ; 1 9 1 7 d , 1 1 2 
[ a b s t r a c t ] ; 1 9 1 7 h , 4 9 - 5 0 ; 1 9 1 9 b , 1 7 4 - 1 7 5 
( w i t h s t o n e c u r e d b y t a r t a r e m e t i c ) ; 
( 1 9 1 9 h ) , 3 1 5 - 3 1 6 ; ( 1 9 1 9 i ) , 1 2 7 - 1 2 8 ; 1 9 1 9 j , 
1 4 5 - 1 4 6 [ a b s t r a c t ] ; 1 9 2 0 a , 3 9 2 ( t a r t a r e m e -
t i c ) ; 1 9 2 0 b , 1 8 0 - 1 8 2 ( c o l l o i d a l d r u g s ) ; 1 9 2 0 c , 
6 9 - 7 0 ( t a r t a r e m e t i c ) ; ( 1 9 2 0 g ) ; 1 9 2 0 h , 1 3 9 -
1 4 0 [ a b s t r a c t ] ( t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 2 l a , 1 0 4 9 -
1 0 5 0 ( a n t i m o n y & e m e t i n e ) ; 1 9 2 1 f , 4 7 9 ( c o n -
t r o l o f m o l l u s c s ) ; 1 9 2 1 g , 1 0 3 1 ( j a p ó n i c a ; 
e m e t i n e ) ; 1 9 2 I n , 2 6 7 - 2 6 8 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 
1 9 2 3 h , 1 3 7 6 - 1 3 7 7 ; 1 9 2 3 k , 5 1 4 - 5 1 5 ( c o n t r o l 
o f s n a i l s i n N a t a l ) ; 1 9 2 3 m , 4 7 2 - 4 7 5 ; 1 9 2 4 a , 
8 3 1 - 8 3 2 ( a n t i m o n y t a r t r a t e ) ; 1 9 2 3 i , 7 3 - 7 4 
( i n t h e y o u n g ) ; 1 9 2 4 j , 2 2 9 ; 1 9 2 6 d , 4 6 2 ( i n t r a -
v e n o u s i n j e c t i o n s o f t a r t a r e m e t i c ) ; 
1 9 2 6 e , 5 7 - 6 0 ( e m e t i n e , i re c h i l d r e n ) ; 1 9 2 7 b , 
5 1 2 ( e s t i m a t i o n o f c u r e ) ; 1 9 ¿ 8 a , 2 6 1 - 2 6 2 
( b i r d s i n m o l l u s c c o n t r o l ) ; 1 9 2 8 c , 7 0 0 - 7 0 1 
( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1 9 2 8 d , 2 4 5 - 2 4 8 
( c a r b o n t e t r a c h l o r i d e ) ; 1 9 2 8 e , 1 1 0 - 1 1 1 ; 
1 9 2 8 j , 4 7 3 - 4 7 8 ; 1 9 2 9 c , 4 7 ( n o n - t o x i c t r e a t -
m e n t ) ; 1 9 3 0 a , 3 1 7 - 3 18 ( a n t i m o n y ) ; 1 9 3 0 b , 
7 - 8 ; 1 9 3 0 e , 2 7 0 ( f o u a d i n ) ; 193 l b , 8 4 ( c o n t r o l 
o f r u s h e s & w a t e r l i l i e s ) ; 1 9 3 l c , 1 0 4 ( f o u a -
d i n ) ; 1 9 3 3 b , 9 0 - 9 2 ; 1 9 3 3 c , 8 4 6 ; 1 9 3 3 f , 6 3 7 -
6 3 8 ; 1 9 3 4 b , 1 1 0 - 1 1 2 ( i n S о u t h A f r i с а ) ; 
1 9 3 4 d , 4 6 0 - 4 6 1 ; 1 9 3 4 e , 3 1 6 - 3 1 7 ( n e o s t a m ) ; 
1 9 3 4 Í , 7 8 6 ; 1 9 3 4 j , 3 8 5 - 3 8 6 ( a n t i m o n i u m p o -
t a s s i u m t a r t r a t e ) ; ( 1 9 3 4 k ) , 3 7 - 3 9 ; 1 9 3 4 1 , 
3 8 0 [ a b s t r a c t ] ; 1 9 3 4 m , 4 8 l - 4 8 3 ( w i t h g o n o r -
r h e a ) ; 1 9 3 5 a , 1 1 4 8 ( a n t i m o n y c o m p o u n d s ) ; 
1 9 3 5 e , 3 0 5 - 3 0 6 ( i n S w a z i l a n d ) ; 1 9 3 5 f , 5 1 9 -
5 2 0 ( i n S o u t h A f r i c a ) ; 1 9 3 5 g , 1 4 5 - 1 4 6 ( D n . 
7 ) ; 1 9 3 5 i , 2 4 4 - 2 4 6 ; 1 9 3 5 o , 3 3 3 - 3 3 5 ( b y u r o -
l o g i s t ) ; 1 9 3 6 c , 1 0 0 4 ( s n a i l c o n t r o l ) ; 1 9 3 6 d , 
6 0 8 - 6 1 0 ; 1 9 3 6 e , 1 5 0 - 1 5 2 ; ( 1 9 3 6 g ) , 2 3 3 - 2 3 4 
( l i t h i u m s a l t s o f a n t i m o n y ) ; 1 9 3 6 b , 9 5 2 
[ a b s t r a c t ] ; 1 9 3 6 m , 2 8 - 2 9 ( A f r i c a ) ; 1 9 3 6 o , 5 5 -
5 6 ( a n t i m o n y ) ; 1 9 3 7 a , 2 0 8 - 2 0 9 ( b o v i n e ; t a r -
t a r e m e t i c & s a l t ) ; 1 9 3 7 e , 1 7 7 ( n a t u r a l 
r e m e d i e s ) ; 1 9 3 7 h , 2 3 9 - 2 4 0 ( c o n t r o l b y 
1 5 0 1 
d u c k s ) ; 1 9 3 7 Ì , 3 6 2 ( d u c k s ) ; 1 9 3 7 j , 1 0 3 - 1 0 4 
( e f f e c t  o f f i s h c u l t u r e ) ; 1 9 3 7 k , l - 3 ( i n S o u t h 
A f r i c a ) ;  1 9 3 8 d , 1 1 8 - 1 1 9 ; 1 9 3 8 g , 5 1 - 5 2 ; 
1 9 3 8 h , 3 4 3 - 3 4 4 ; 1 9 3 8 k . 2 9 3 - 2 9 4 ( a n t h i o m a -
l i n e , t a r t a r e m e t i c , e m e t i n e , f o r m o s a n , 
f o u a d i n , e t c . ) ; 1 9 3 9 a , 4 6 8 - 4 6 9 ( a n t i m o n y 
o i n t m e n t ) ; l 9 4 0 a , 9 1 8 ( a n t h i o m a l i n e ) ; 1 9 4 3 d , 
7 1 - 7 2 ; 1 9 4 4 d , 4 1 1 - 4 1 3 ; 1 9 4 5 b , 1 9 4 - 1 9 7 ; 
1 9 4 6 a , 2 3 7 - 2 4 0 ( d e s t r u c t i o n o f l a r v a e ) ; 
1 9 4 7 a , 9 7 ( s n a i l c o n t r o l ) ; 1 9 4 9 b , 5 0 7 - 5 0 8 
( w a t e r p u r i f i c a t i o n ) ; .  - - C h a n g , С . - С . , 
1 9 5 6 а , 2 4 7 - 2 6 7 [ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( c h e m o t h e r a p e u t i c a g e n t s ) . - -
C h a n g , C . C . ; T s o , S . Y . ; C h e n g , M . C . ; & 
C h u , Y . H . , 1 9 5 7 a , 1 8 5 - 1 8 7 [ C h i n e s e t e x t , 
E n g l i s h s u m m a r y ] ( ¿ a g o n i c a ) . — C h a n g , С . 
- M . , 1 9 5 9 a , 4 7 2 [ C h i n e s e t e x t ] , 4 l [ E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( a n t i m o n y p r e p a r a t i o n s ; a c u -
p u n c t u r e a g a i n s t t o x i c r e a c t i o n s ) . - -
C h a n g , C . - S . , 1 9 5 6 a , 4 0 9 - 4 1 8 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( i n C h i n a ) . - - C h a o , W . - H . ; S h e n , Y . 
- P . ; & Y a n g , P . - K . , 1 9 5 6 a , 4 4 1 - 4 4 9 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( O n c o m e l a n i a c o n t r o l ) . — C h e -
k i a n g M e d i c a m e n t o s u s I n s t i t u t e , 1 9 5 8 a , 
2 1 7 - 2 1 8 [ C h i n e s e t e x t j a c u p u n c t u r e ) ; l 9 5 9 a , 
2 9 4 [ a b s t r a c t ] . - - C h e k i a n g T r a d i t i o n a l 
C h i n e s e M e d i c a l I n s t i t u t e , C h e k i a n g , 
1 9 5 9 a , 1 5 - 1 7 ( a c u p u n c t u r e ) . - - C h ' e n , H . 
- T . ; H s f l , P . - K . ; & Y f l , P . - C . , 1 9 5 8 a , 
2 4 0 - 2 5 l [ C h i n e s e t e x t ] ( O n c o m e l a n i a c o n -
t r o 1 i n C h i n a ) ; 1 9 5 8 b , 4 1 0 [ a b s t r a c t ] . - -
C h ' e n , T . - T . , 1 9 5 7 a , 5 1 7 - 5 2 3 [ C h i n e s e 
t e x t ] , 5 5 - 5 6 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ) j a p ó n i c a ; 
a n t i m o n y l ) . — C h ' e n , T . - T . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 
8 7 9 - 8 8 l [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a , t a r t a r 
e m e t i c , t r i v a l e n t a m m o n i u m a n t i m o n y 
g l u c o n a t e ) ; 1 9 5 7 b , 4 2 8 - 4 3 0 [ C h i n e s e t e x t ] 
( j a p ó n i c a ; l : 7 - b i s ( P - a m i n o - p h e n o x y ) h e p -
t a n e ) . - - C h ' e n , Τ . - T . ; L i , Y . - H . ¡ F a n , P . 
- С . ; & K a o . C . , 1 9 5 8 а , 5 6 3 ( ¿ a g o n i c a ¡ t r i -
v a l e n t a n t i m o n y a m m o n i u m g l u c o n a t e ) . 
- - C h ' e n , Y . - S . ; H s f l , P . - Y . ; & C h u , W . 
- N . , 1 9 5 8 a , 7 3 3 - 7 3 9 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p o n i -
c a ; a n t i m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e ) . — C h e n g , 
C . - C . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 5 2 0 - 5 2 5 [ C h i n e s e 
t e x t ] . - - C h e n g , M . C . ; T s o , S . Y . ; C h a n g , 
С . С . ; & C h u , Y . H . , 1 9 5 7 a , 1 8 3 - 1 8 5 [ C h i -
n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a ; 
t a r t a r e m e t i c ) . - C h ' i , С . - H . , 1 9 5 6 a , 2 9 4 -
2 9 5 [ C h i n e s e t e x t ] , - - C h i a n g , H . - С . ; L ü , 
L . - J . ; & Y i , Y . - Κ . , 1 9 5 8 a , 5 6 2 ( j a p o n i c a ; 
C h i n e s e h e r b m e d i c i n e , t a r t a r e m e t i c ) . 
- - C h i a n g , P . - J . , 1 9 5 5 a , 6 1 7 - 6 1 9 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( j a p ó n i c a ¡ a n t i m o n y a m m o n i u m g l u -
c o n a t e ( w h i t e m i c e ) ) ; 1 9 5 6 a , 1 0 7 0 - 1 0 7 6 
[ C h i n e s e t e x t ] ( a n i m a l s ) . — C h i a n g , P . - J . ; 
L o , W . - C . ; & M a o , S . - P . , 1 9 5 7 a , 3 5 1 - 3 5 4 
[ C h i n e s e t e x t ] , 1 8 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a -
p o n i c a i n m i c e & d o g s ; s y m m e t r i c a l 
d i a m i n o d i p h e n o x y h e p t a n e s ) . - - C h ' e n , C . ; 
& K o , T . - T . , 1 9 5 8 a , 5 6 3 - 5 6 4 ( j a p ó n i c a ; 
e f f e c t  o f a n t i m o n y o n c i r c u l a t i o n ) . - -
C h ' i e n . H . - C . ¡ L i , L . ; L i u , K . ; & M o , S . 
- C . , 1 9 5 8 a , 5 6 6 ( j a p ó n i c a ; a n t i m o n i a l s & 
o r g a n o t h e r a p y ) . — C h ' i e n , Τ . , 1 9 5 6 a , 9 2 1 -
1 5 0 2 
9 2 5 [ C h i n e s e t e x t ] . - - C h ' i e n , T . ; & L i u , 
Υ . - Κ . , 1 9 5 7 a , 5 2 4 - 5 3 0 [ C h i n e s e t e x t ] , 5 6 -
5 7 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( a n t i m ο η у ; f a t a l 
c a s e s ) . — C h ' i e n , W . - H . ; L u , X . - T . ¡ S u n g , 
H . - T . ; & C h a n g , С . - C . , 1 9 5 6 a , 2 9 5 - 2 9 9 
[ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( a n t i -
m o n i a l s ) . - - C h i n a . C h e k i a n g P r o v i n c e . 
H e a l t h C e n t e r , 1 9 5 6 a , 4 2 1 - 4 2 3 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( B o t r y o p l e u r o n v i l l o s u l u m f o r a s -
c i t e s ) . - - C h ' i u , T . - W . ; C h a n g , Y . - K . ; & 
H u , Η . - Κ . , 1 9 5 8 a , 7 4 0 - 7 4 3 [ C h i n e s e t e x t ] 
( v a r i a t i o n o f e g g s i n f e c e s a f t e r t a r t a r 
e m e t i c ) ; 1 9 5 8 b , 275 , 2 7 6 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . 
- - C h o u , С . ¡ P ' a n , С . - Т . ; T ' u n g , P . - С . ; & 
S h e n , J . - S . , 1 9 5 8 a , 5 3 4 - 5 3 7 [ C h i n e s e t e x t ] , 
3 1 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( i n c h i l d r e n ; a n t i -
m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e ) . — C h o u , H . - J . ; 
& H s ö , С . - H . , 1 9 5 8 a , 5 6 6 ( j a p ó n i c a , i n 
m i c e ; a n t i m o n y t h i o u r a c i l d e r i v a t i v e s ) . — 
C h o u , H . - С . ¡ H s i n . T . - Y . ¡ C h a n g , С . - S . ; 
& C h u , P . - H . , 1 9 5 9 a , 4 0 6 - 4 0 9 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( L o b e l i a r a d i c a n s c o m p o u n d f o r a s -
c i t e s ) . - - C h o u , H . - C . ; & H u a n g , F . M . , 
1 9 5 9 a , 7 6 4 - 7 6 8 [ C h i n e s e t e x t ] , 6 3 [ E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( p u m p k i n s e e d ) ; 1 9 6 0 a , 1 1 5 - 1 2 0 
( C u c u r b i t a m o s c h a t a s e e d ) . — С h r i s t o -
p h e r s o n , J . В . , 1 9 1 8 b , 3 2 5 - 3 2 7 ( t a r t a r 
e m e t i c ) ; 1 9 1 9 a , 7 9 ( a n t i m o n y ) ; 1 9 1 9 b , 4 8 0 -
4 8 1 ( a n t i m o n y t a r t r a t e ) ; 1 9 1 9 c , 1 0 2 1 - 1 0 2 3 
( a n t i m o n y t a r t r a t e ) ; 1 9 1 9 d , 1 1 3 - 1 1 4 ( a n t i -
m o n y t a r t r a t e ) ; 1 9 1 9 e , 4 9 4 ( i n t r a v e n o u s 
i n j e c t i o n s o f a n t i m o n y t a r t r a t e ) ; 1919 f , 
1 9 7 - 1 9 8 ( a n t i m o n y ) ; 1 9 1 9 g , 2 9 9 ( a n t i m o n y 
t a r t r a t e ) ¡19 20a , 2 5 6 ( a n t i m o n y ) ; 1 9 2 0 b , 1 6 5 -
1 6 7 ( a n t i m o n y t a r t r a t e ¡ s t e r i l i z a t i o n o f 
o v a ) ; 1 9 2 1 b , 1 8 - 2 1 ( a n t i m o n y t a r t r a t e ) ; 
1 9 2 1 c , 5 5 1 ( j a p ó n i c a ; a n t i m o n y t a r t r a t e ) ; 
1 9 2 3 a , 1 2 5 4 - 1 2 5 5 (a η t i m o n y t a r t r a t e ) ; 
1 9 2 3 f , 5 6 6 - 5 6 8 ; 1 9 2 3 g , 2 1 1 ( a n t i m o n y ) ; 
1 9 2 4 b , 3 3 5 - 3 3 7 ; 1 9 2 4 c , 3 6 7 - 3 8 1 ; 1 9 2 4 d , 
1 1 8 4 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 2 4 e , 1 7 3 - 1 7 7 ; 1924 f , 
1 0 7 1 - 1 0 7 2 ; 1 9 2 5 a , 1 0 8 - 1 1 1 ( a n t i m o n y t a r -
t r a t e ) ; 1 9 2 5 b , 8 6 6 - 8 6 7 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 
1 9 2 8 a , 8 9 - 9 0 ; 1 9 3 2 a , 6 6 5 - 6 7 3 ; d i s c u s s i o n 
7 5 3 - 7 5 9 . — C h r i s t o p h e r s o n , J . В . ; & W a r d , 
R . Ο . , 1 9 3 4 a , 6 3 2 - 6 3 6 ( s o d i u m a n t i m o n y 
t a r t r a t e ¡ e f f e c t  o n b l a d d e r ) . — C h u , С . - С . ; 
L i a n g , Y . - I . ¡ T a o , Ζ . - О . ; & T i n g , Κ . - S . , 
1 9 5 9 a , 3 2 0 - 3 2 6 [ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( S b - 5 8 , S b - 1 2 6 , Τ W S b ) . - - C h u , 
С . - С . ¡ L i a n g , Y . - I . ; & T i n g , К . - S . , 1 9 5 7 a , 
3 9 4 - 4 0 2 ( e x p e r . t h e r a p y w i t h 3 2 d r u g s ) . — 
C h u , С . - С . ; T a o , Ζ . - Q . ; & T i n g , K . - S . , 
1 9 5 9 a , 2 7 0 - 2 7 6 ( j a p ó n i c a ; S b - 1 1 , S b - 5 ) -
C h u , Y . H . ; C h u [ i , e . T s o ] , S . Y . ; C h e n g , M . 
С . ; & C h a n g , С . С . , 1 9 5 7 а , 1 8 5 , 1 8 7 - 1 8 9 
( j a p ó n i c a ; a n t i m o n y ) . — C h u e , Y . - С . ; H u a n g , 
S . - T . ; & K y i , Ζ . - Y . , 1 9 5 8 a , 2 0 4 - 2 0 6 ( p o -
t a s s i u m a n t i m o n y l - t a r t r a t e ) . — C l e m e n c e , 
L . ; & L e f f l e r ,  M . T . , 1 9 4 8 a , 2 4 3 9 - 2 4 4 0 
( o r g a n i c t h i o - a n t i m o n i a l s ) . — C l e v e , Ε . Α . ; 
& L a n g s j o e n , P . H . , 1 9 5 5 a , 2 7 - 3 7 ( t o x i c i t y 
o f t a r t a r e m e t i c ) . — C o l l i n s , R . F . ¡ D a v i s , 
M . ; E d g e , N . D . ; 8t H i l l . J . , 1 9 5 8 a , 2 3 8 - 2 4 3 
( ( ( u i - d i j p - a m i n o p h e n o x y ) a l k a n e s 8i r e -
l a t e d m o n o a m i n e s ) . — C o n o r , A . L . J . , 
1 9 1 1 a , 4 5 - 4 7 ( 6 0 6 ) . - - C o r r e i a V a l é r i o , J . , 
1 9 5 2 a , 1 1 9 9 - 1 2 0 2 ( n i l o d i n ) ; 1 9 5 2 b , 8 5 - 8 6 
( n i l o d i n ) . - - C o s t a , A . A . , 1 9 5 2 a , 1 1 9 1 - 1 1 9 8 
( n i l o d i n ) ; 1 9 5 2 b , 4 9 ( n i l o d i n ) . — C o s t a , A . L . , 
( 1 9 3 7 a ) . - - d a C r u z F e r r e i r a , F . S . ; & 
d ' O l i v e i r a L e c u o n a , M . , 1 9 5 2 a , 7 5 7 - 7 7 1 
( v e s i c a l ; n i l o d i i } ; 1 9 5 2 b > 5 4 ( v e s i c a l ; n i l o d i n ) . 
- - D a o , C . ; F u , F . - Y . ; & C h ' i , W . - L . , 
1 9 5 6 b , 4 1 9 - 4 2 2 [ C h i n e s e t e x t ] ( t a r t a r e m e · 
t i c ; p u l m o n a r y m a n i f e s t a t i o n s ) . — D a o , C . ; 
L i , К . С . ; & M i n g , T . - H . , 1 9 5 8 a , 7 4 0 - 7 4 5 
[ C h i n e s e t e x t ] ( t a r t a r e m e t i c ; S - T - T 
c h a n g e s ) . - - D a v i e s . D . S . , 1 9 2 7 a , 4 3 6 - 4 4 6 
( i n A n g l o - E g y p t i a n S u d a n ) . — D a y , H . Β . , 
1 9 2 1 a , 5 2 5 - 5 2 9 . — D a y , H . В . ; & R i c h a r d s , 
Ο . , 1 9 1 2 a , 1 1 2 6 - 1 1 2 7 ( s a l v a r s a n ) . - - D e b -
b a s . E . , ( 1 9 2 0 a ) , 1 1 5 - 1 1 6 ( u r i n a r y ) . - - D e s -
c h i e n s , R . E . A . , 1 9 5 2 a , 1 0 0 p p . ( s a n i t a r y 
p r o b l e m i n U n i o n f r a n ç a i s e ) ; 1 9 5 7 a , 1 - 2 7 
( m o l l u s c o c i d e s ) ; 1 9 5 7 b , 3 6 3 ( m o l l u s c d e -
s t r u c t i o n ) . - - D e s n o s , Ε . , 1 9 1 7 - 1 8 a , 3 1 9 -
3 2 3 ( v é s i c a l e ; c a u t e r i s a t i o n d i a t h e r m i q u e ) . 
- - D i a m a n t i s , A . , 1 9 1 7 c , 1 2 7 - 1 2 9 ( h é m a -
t u r i e ; с h 1 о r h y d r a t e d ' e m e t i n e ) ; 
1 9 2 1 a , 7 0 ( e m e t i n e ) ; ( 1 9 3 0 a ) , 1 2 9 - 1 4 7 ; 
193 l a , 8 5 - 8 9 ; 1 9 3 2 d , 2 1 1 - 2 1 8 ; 1 9 3 8 a , 4 5 - 5 6 
( f o u a d i n t o l e r a n c e t e s t ; E g y p t ) . — D i a s , С . 
B . , 1 9 5 2 а , 1 - 4 4 9 ( m a n s o n i ; s p l e n e c t o m y ) . 
— D i c k i n s o n , Т . V . , 1 9 1 9 a , 4 5 7 ( t a r t a r e m e -
t i c ) . — e l D i w a n y , Μ . A . M . , 1 9 3 4 a , 5 7 1 - 5 7 2 
( a c r i f l a v i n e ) . — D u a r t e , P . ; & P e s s o a . V . , 
1 9 5 3 a , 4 4 0 - 4 4 1 ( m a n s o n i ) . — D u x a n s , J . В . , 
1 9 3 9 a , 8 - 9 , 4 1 ( r e a c c i ó n d e T a k a t a - a r a ) . 
- - D y e , W . Η . , 1 9 2 6 a , 5 5 4 ( t a r t a r e m e t i c ) . 
- - E g y p t . M i n i s t r y o f P u b l i c H e a l t h , 
[ 1 9 5 1 f ] , 1 6 8 - 1 7 5 ; 1 9 5 5 b , 2 0 7 . - - E k i n s , C . 
M . , 1 9 1 5 a , 2 1 2 - 2 1 3 , 2 1 4 - 2 1 5 ( t h y m o b e n z o l ) . 
E l - B a n h a w y , Α . , 1 9 5 9 a , 6 9 8 - 7 0 4 ( c u t a n e o -
c y s t o p l a s t y ) . — E l D i n B e h a i r y , G . , 1 9 5 2 a , 
5 5 9 - 5 6 5 ( c y s t e c t o m y ) . — E l - G h a f f a r , Υ . Α . ; 
& E l - G h a f f a r , Μ . A . , 1 9 6 0 a , 1 5 - 1 7 ( l i v e r 
c i r r h o s i s ; m e t h y l a n d r o s t e n a d i o l ) . - - E 1 
G h o l m i , A . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 2 7 5 - 2 8 5 ( t a r t a r 
e m e t i c ; e f f e c t o n c a r d i o p u l m o n a r y s y s -
t e m i n c h i l d r e n ) . — E l - G i n d y , M . S . , 1 9 5 7 a , 
1 1 1 - 1 2 1 ( с ο ρ ρ e r s u l p h a t e a s m o l l u s c a -
c i d e , i n E g y p t ) ; 1 9 5 7 c , 4 5 - 5 3 ( m a n s o n i ¡ c o p -
p e r s u l p h a t e f o r B i o m p h a l a r i a b o i s s y i , i n 
E g y p t ) . — E l M a u g i . H . S . , 1 9 5 5 a , 1 5 3 - 1 5 6 ; 
1 9 5 5 b , 1 9 5 - 1 9 6 ( s n a i l c o n t r o l ) . - - E n g l e r t , 
R . D . ; & S w e e t i n g , O . J . , 1 9 4 8 a , 2 9 7 7 - 2 9 7 9 
( a r o m a t i c s t i b o n i c a c i d s o f b e n z e n e s u l — 
f o n a m i d e s ) . - - E n s o r , Η . , 1 9 0 4 a , 5 7 5 - 5 7 6 
( c h r y s o i d i n e ) . - - E r f a n ,  M . ; & T a l a a t . S . 
M . , 1 9 5 0 a , 1 2 3 - 1 2 6 ( t r i v a l e n t s o d i u m a n t i -
m o n y g l u c o n a t e ) . — E r i a n , A . , 1 9 1 9 a , 3 9 1 -
3 9 3 ( e m e t i n e ) . - - E s q u i e r . A . , ( 1 9 2 2 a ) , 9 9 -
1 0 4 ( v e s i c a l ; n o v a r s e n o b e n z o l ) ; 1 9 2 4 a , 2 0 5 
[ a b s t r a c t ] , — E s s e r , S . J . D . , 1 9 2 0 a , 6 4 5 
( e m e t i n e ) ; 1 9 2 1 a , 7 0 ( e m e t i n e ) . — E s s o p h o r , 
C . U . , 1 9 6 0 a , 2 1 6 ( s o c i o l o g y ) . - - F a h m y e l 
M i n y a w y , I . , 1 9 2 9 a , 2 0 3 ( r e c t u m & s i g -
m o i d ) ; 1 9 3 2 a , 5 4 7 - 5 5 0( r e e t u m ) . — F a i r l e y , 
Ν . H . , 1 9 4 7 a , 2 6 8 - 2 7 7 . - F a l c i , Ν . , 1 9 5 4 a , 
1 5 1 - 1 5 4 . - F a r g e s , 1 9 3 7 a , 1 9 6 - 2 1 0 ( a n t h i o -
m a l i n e , i n I v o r y C o a s t ) . - - F e l i c i s s i m o , 
О . , 1 9 4 9 а , 1 2 2 - 1 2 3 . — F i g u e i r a H e n r i q u e s , 
F . , 1 9 5 2 a , 1 2 1 1 - 1 2 1 8 ( v e s i c a l ) ; 1 9 5 2 b , 5 6 
( v e s i c a l ) . - - F i s h e r , А . С . , 1 9 3 4 а , 1 0 1 7 
( а с r i f l a v i n e ) ; 1 9 3 4 d , 8 9 7 ( a c r i f l a v i n e ) . - -
F o r n a r a , L . , 1 9 2 6 а , 4 9 - 5 2 ( m a n s o n i ; é m é -
t i q u e ) . - - F o u q u e t , D . , 1 8 8 5 b , 8 8 - 9 5 ( B i l -
h a r z i a h a e m a t o b i a ) . — F r a g a d e A z e v e d o , 
J . , 1 9 6 6 a , 5 2 6 - 5 7 4 . - - F r a n ç a , C . , 1 9 2 3 d , 
1 8 8 ; 1 9 2 3 e , 1 8 8 ( é m é t i q u e ) ; 1 9 2 3 f , 2 4 4 - 2 4 5 
( é m é t i q u e ) ; 1 9 2 4 b , 1 1 1 - [ 1 3 4 A ] , d i s c u s s i o n , 
8 7 - 9 0 ; 1 9 2 4 c , 1 4 9 - 1 5 3 , d i s c u s s i o n 9 9 - 1 0 1 
é m é t i q u e ) . — F r é g o n n e a u , W . , 1 9 3 3 a , 5 1 5 -
5 2 8 ( f u a d i n ) . — F r e i r e , O . , 1 9 2 0 a , 8 5 6 ( m a n -
s o n i ; e m e t i n a e t a r t a r o e m e t i c o ) . — F r i d i e , 
E . , 1 9 3 4 a , 9 0 4 - 9 0 7 ( i n A n g l o - E g y p t i a n S u -
d a n ) . - - F r i e d h e i m , Ε . Α . Η . , 1 9 5 5 a , 2 7 3 -
2 8 1 ( m a n s o n i ; T S W b , i n B r a z i l ) ; 1 9 5 7 a , 3 6 3 
( u r i n a r y ; d i m e r c a p t o s u c c i n a t e d ' a n t i -
m o i n e ) ; 1 9 5 8 a , 2 4 3 ( u r i n a r y ) . — F u , F . - Y . ; 
C h ' i , W . - L . ; Н о , T . - С . ; & W a n g , С . - L . , 
1 9 5 6 a , 5 5 1 - 5 5 4 ( b a s o p h i l i c s t i p p l i n g a f t e r 
t a r t a r e m e t i c ) . - - F ü l l e b o r n , F . ; & W e r -
n e r , H . , 1 9 1 2 a , 3 5 1 - 3 5 2 ( s a l v a r s a n ) . — F u j i -
n a m i , A . , 1 9 2 6 a , 3 0 4 - 3 0 8 ( i n J a p a n ) ; 1 9 2 8 a , 
2 5 8 1 - 2 5 8 9 ( i n J a p a n ) . - - F u j i n a m i , Α . ; & 
N a r a b a y a s h i , Η . , 1 9 1 3 b , 6 4 9 - 6 5 7 ( j a p o n i c a ; 
l i m i n g ) . - - F u j i r o , Κ . , 1 9 0 4 a , 2 8 1 - 2 8 7 ; 
1 9 0 4 b , 1 5 7 - 1 7 1 . - - F u k u t a n i , Ο . , ( 1 9 2 7 a ) ; 
1 9 2 8 a , 4 5 [ a b s t r a c t ] ( j a p ó n i c a ) . — G a r i n , Η . , 
1 9 2 0 a , 1 7 9 - 1 8 0 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 3 4 a , 4 7 1 
( a c r i f l a v i n e ) . — G h o l m i , A . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 
1 - 8 ( t a r t a r e m e t i c ; e f f e c t  o n e l e c t r o c a r -
d i o g r a m o f c h i l d r e n ) . — G i r g e s , R . , 1 9 3 0 d , 
4 9 - 5 5 ( m a n s o n i ) . - - G i r g i s , В . ; & M a g i d , 
A . , 1 9 5 2 a , 8 1 - 8 4 . - - G i r o l a m i , Μ . , 1 9 3 5 c , 
8 4 4 - 8 5 2 ( i n E a s t A f r i c a ) .  - - G o e b e 1, C . , 
1 9 0 3 a , 2 2 3 - 2 4 5 ( s u r g e r y f o r c y s t i t i s & 
b l a d d e r t u m o r s ) . - G o l d i e , H . , 1 9 2 9 c , 1 9 8 -
2 1 0 . — G o r s s e . M . , 1 9 5 3 a , 1 3 6 - 1 4 3 ( v e s i c a l ) . 
G o r s s e , P . ; & A c c a r t , R . Α . , 1 9 4 4 a , 5 - 5 7 
( v e s i c a l ) . — G r a y , W . H . ; & T r e v a n , J . W . , 
1 9 3 1 a , 1 4 7 - 1 5 8 ( a n t i m o n y c o m p o u n d s ) . 
G u e d e s d e C a r v a l h o , R . F . , 1 9 6 0 a , 1 0 7 2 
( c o r t i s o n e ) . - - H a c k , P . , 193 l a , 2 2 ( a n t i -
m o n y ; t o x i c r e a c t i o n ) . - - H a i r s t o n , N . C . ; 
H u b e n d i c k , B . ; W a t s o n , J . M . ; & O l i v i e r , 
L . J . , 1 9 5 8 a , 6 6 1 - 6 7 2 ( s n a i l c o n t r o l ) . - -
H a l a w a n i , A . E . , 1 9 4 l a , 3 4 2 - 3 4 7 ( f a n t o r i n ) ; 
1 9 4 7 a , 3 5 - 4 l ( d e l t a x a n e i n c o n t r o l o f B u l i -
n u s & P l a n o r b i s ) ; 1 9 5 4 a , 5 8 1 - 6 1 2 ( s o d i u m 
p e n t a c h l o r o p h e n a t e & D . C . H . P . a s m o l -
l u s c a c i d e s ) ; 1 9 5 5 b , 8 - 9 ( i n E g y p t ) . — H a l a -
w a n i , A . E . ; & A b d a l l a h , A . , 1 9 4 6 a , 1 0 1 -
1 2 1 ( r e p o d r a l ) . - - H a l a w a n i , Α . E . ; A b d a l -
l a h , Α . ; & S a i f , M . , 1 9 5 5 a , 4 9 - 6 2 ( m i r a c i l 
D ) . - - H a l a w a n i , Α . E . ; A b d a l l a h , A . ; S h a -
k i r , M . H . ; & S a i f , M . , 1 9 5 5 a , 7 1 1 - 7 1 7 
( a n t i m o n y - I I I - p y r o c a t e c h i n d i - s u l p o n a t e 
o f s o d i u m ) . - - H a l a w a n i , A . E . ; & H p i e z , 
Α . , 1 9 4 6 a , 2 3 8 - 2 4 2 ( h a e m a t o b i u m ¡ f o u a d i n ) . 
- - H a l a w a n i , A . E . ; & L a t i f , N . , 1 9 5 4 a , 
9 5 7 - 9 6 2 ( c h e m i c a l c o n t r o l o f P l a n o r b i s ) ; 
1 9 5 5 a , 7 2 7 - 7 2 9 ( B - n i t r o s t y r e n e i n s n a i l 
1 5 0 3 
c o n t r o l ) . - - H a l a w a n i , A . E . ; & N o r - e l -
D i n , G . , 1 9 4 6 a , 7 6 - 7 9 ( e n c e p h a l o p a t h y a f t e r 
t a r t a r e m e t i c ) . - - H a l l , L . В . , 1 9 5 6 a , 2 5 
( m o l l u s c i c i d e s ) . — H a l l , M . C . , 1 9 3 0 1 , 5 6 7 -
5 6 8 ; 1 9 3 2 q , 4 8 - 4 9 , 6 6 . - H a r k n e s s , Α . Η . , 
1 9 2 0 a , 8 9 0 ( s o d i u m a n t i m o n y t a r t r a t e & 
e m e t i n e ) . - - H a r l e y , J . , 1 8 7 1 a , 4 7 - 6 2 ( e n -
d e m i c h a e m a t u r i a ) . - - H a s s a n , A . , 1 9 3 3 a , 
9 6 ( b i s m u t h ) . - - H e r m i t t e , L . С . D . , 1 9 2 1 a , 
1 9 8 - 2 0 1 ( t a r t a r e m e t i c ) . - - H e r n á n d e z 
M o r a l e s , F . ; e t a l . , [ 1 9 4 9 a ] , 6 1 3 - 6 1 5 ( m a n -
s o n i ; f u a d i n a y a n t i o m a l i n a ) . - H e r t w i g , 
F . ; & O b e r d o e r s t e r , F . , 1 9 6 0 b , 4 1 8 - 4 1 9 
( i n C h i n a ) . - H i r a d e , J . , 1 9 5 1 a , 5 9 - 6 3 [ J a -
p a n e s e t e x t ] , 3 9 - 4 0 [ E n g l i s h s u m m a r y ] 
( t h i o s u l f a t e ) . - - H o d s o n , V . S . , 1 9 2 1 a , 9 7 
( t a r t a r e m e t i c ) . — H o f f m a n ,  D . O . ; & Z a k -
h a r y , R . , 1 9 5 3 a , 3 3 2 - 3 3 6 ( c o p p e r s u l f a t e 
a s m o l l u s c i c i d e ) ; 1 9 5 4 a , 9 6 3 - 9 6 7 ( w a t e r 
t e m p e r a t u r e ) . - - H o l l a n d e , Α . ; & C h a b e -
l a r d , R . , 1 9 5 3 a , 1 4 5 ( b i o l o g i c a l c o n t r o l 
w i t h D i m o e r i o p s i s d e s t r u c t o r ) . — H o l m e s , 
M . J . , 1 9 2 8 a , 7 0 - 7 5 ( i n A u s t r a l i a ) . — H o n e y , 
R . M . ; & G e l f a n d , Μ . , 1 9 5 6 a , 1 - 5 ( i l e o -
c y s t o p l a s t y f o r c y s t i t i s ) . — H s i a o , S . - H . ; 
e t a l . , 1 9 5 7 a , 5 2 0 - 5 2 2 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a -
p o n i c a i n m i c e & r a b b i t s ; a n t i m o n y p o -
t a s s i u m t a r t r a t e ) . — H s i e h , Y . - Y . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 4 4 7 - 4 5 4 [ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( a r y l e t h e r s o f d i m e r c a p t o p r o -
p a n o l & a n t i m o n i a l m e r c a p t i d e s ) ; 1 9 5 8 a , 
5 2 9 - 5 3 6 ( a r y 1 e t h e r s o f d i m e r c a p t o p r o -
p a n o l ) . - - H s i u n g , P . - Κ . , 1 9 5 6 a , 4 7 7 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( d e r m a t i t i s f r o m p o t a s s i u m 
a n t i m o n y t a r t r a t e ) ; 1 9 5 7 a , 1 3 0 - 1 3 2 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; t a r t a r e m e t i c , w i t h 
c a r d i a c c h a n g e ) . - - H s u , В . , 1 9 5 7 a , 2 2 5 -
2 2 9 [ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( t a r -
t a r e m e t i c ; e f f e c t  o n m i c e ) . — H s O , C . - Y . ; 
L i u , Y . - H . ; H s ü , P . - Y . ; & T a i . T . - Υ . , 
1 9 5 6 a , 9 8 3 - 9 8 7 [ C h i n e s e t e x t ] . - - H s f l , J . 
- C . , 1 9 5 8 a , 7 5 3 - 7 5 4 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p o n i -
c a ; t a r t a r e m e t i c , w i t h c a r d i a c a r r h y t h -
m i a s ) ; 1 9 5 8 b , 2 7 6 - 2 7 7 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . 
— H s f l , J . - K . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 6 5 ( j a p o n i c a ; 
T W S b ) ; 1 9 5 9 a , 8 1 2 - 8 1 6 [ C h i n e s e t e x t ] 
( T W S b ) . - - H s f l , T . - C . ; & C h o u . C . - Η . , 
1 9 5 9 a , 6 8 - 7 1 [ C h i n e s e t e x t ] , 6 [ E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a ; t a r t a r e m e t i c , w i t h 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c c h a n g e s ) . — H u , B . ; 
e t a l . , 1 9 5 9 a , 2 2 2 - 2 2 7 [ C h i n e s e t e x t , E n g -
l i s h s u m m a r y ] . — H u , J . - L . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 
4 5 3 - 4 5 4 [ C h i n e s e t e x t ] ( h e p a t i t i s f o l l o w i n g 
t a r t a r e m e t i c ) . — H u , K . - N . ; Y a n g , C . - C . ; 
& Y a n g , Υ . - Η . , 1 9 5 5 a , 6 4 1 - 6 4 3 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( p o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e , w i t h 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c c h a n g e s ) . - - H u a n g , 
C . - H . ; & K y i , Z . - Y . , 1 9 5 7 a , 3 6 6 - 3 6 7 [ C h i -
n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( b i s ( P -
a m i n o p h e n o x y ) t h i a a l k a n e s ) ; 1 9 5 8 a , 4 2 4 -
4 3 2 ( j a p ó n i c a ; b i s - ( p - a m i n o p h e n o x y ) - t h i a -
a l k a n e s ) . - - H u a n g , M . - H . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 
1 - 7 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 5 8 b , 1 0 3 - 1 ^ ( a t r o -
p i n e ) ; 1 9 6 0 a , 3 1 9 - 3 2 3 ( t a r t a r e m e t i c , w i t h 
c a r d i a c a r r h y t h m i a s ) . - - H u a n g , Μ . - H . ; 
1 5 0 4 
C h i a n g , S . - C . ; L u , C . -Vf.;  & P ' a n , J . - S . , 
1 9 5 6 a , 9 6 2 - 9 6 5 [ C h i n e s e t e x t ] ( d w a r f i s m ) . 
- - I b r a h i m , Η . , 1 9 5 7 a , 2 5 3 - 2 6 9 ( l i g a t i o n o f 
h e p a t i c s p l e n i c a r t e r i e s f o r s p l e n o -
m e g a l y ) . - - I i m o r o , M . , 1 9 2 8 a , 1 6 5 7 - 1 6 6 2 
( j a p o n i c a ; e m e t i n ) ; 1 9 2 8 b , 3 2 4 ) . - - I m p a l -
l o m e n i , R . , 1 9 3 6 b , 1 1 0 7 ( u r o - v e s i c a l ; e l e t -
t r o p i r e s s i a c o n o n d e c o r t e ) . — I n n é s , Α . , 
1 9 1 9 a , 3 4 0 - 3 4 2 ( t a r t a r e m e t i c ) . — I n s t i -
t u t e f o r P r e v e n t i o n & T r e a t m e n t o f 
S c h i s t o s o m i a s i s i n W u h s i , K i a n g s u , 1 9 5 5 a , 
7 0 9 - 7 1 2 [ C h i n e s e t e x t ] ; 1 9 5 5 b , 3 5 9 - 3 6 2 
[ C h i n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; p o t a s s i u m a n t i -
m o n y t a r t r a t e , w i t h e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c 
c h a n g e s ) ; 1 9 5 5 c , 2 6 8 - 2 6 9 [ E n g l i s h a b -
s t r a c t ] . - - I s h i i , J . , 1 9 5 3 d , 9 4 [ J a p a n e s e 
t e x t ] ( ¿ a g o n i c a ) . - - I z z e t , I . , 1 9 2 5 a , 1 4 , 1 5 , 
4 8 - 5 3 ( i n E g y p t ) . - J a c k s o n , D . E . , 1 9 1 9 a , 
1 8 9 - 1 9 5 ( a n t i m o n i a l c o m p o u n d s ) . - - J a c k -
s o n , J . H . , 1 9 5 8 a , l - 5 4 ( i r r i g a t i o n s c h e m e s 
i n A f r i c a ) . - - J e n n e y , E . R . , 1 9 5 9 a , 6 6 8 
( s n a i l c o n t r o l ) . — J o a n n i d è s , Ν . Ζ . , 1 9 1 l a , 
1 5 5 1 ( s a l v a r s a n ) . — J o v e , J . Α . , 1 9 6 0 a , 1 4 3 -
1 5 2 . - - J o y e u x , С . E . , 1 9 2 1 q , 5 6 8 - 5 6 9 . - -
J u l l i e n - V i e r o z , R . ; e t a l . , 1 9 5 4 a , 1 8 4 3 -
1 8 4 4 ( g é n i t o - u r i n a r i e ) . — J u r r i a a n s e , A . , 
1 9 2 8 a , 1 3 7 - 1 3 8 ; 1 9 2 8 b , 1 6 8 . - K a n , H . - C . ; 
& V o g e l , H . [ i . e . K u n g , J . - C . ] , 1 9 3 6 b , 
1 7 3 7 - 1 7 4 8 ( j a p o n i c a ) , — e l K a r a r g i , 1 9 2 9 a , 
8 7 4 ( c y l o t r o p i n ) . - - K a u n t z e , W . H . , 1 9 3 5 a , 
3 1 - 4 2 . - - K a w a m u r a , R . ; K a z a m a , Y . ; & 
T a n a k a , S . , 1 9 2 3 a , 1 9 9 ( j a p o n i c a ) ; [ 1 9 2 3 b ] , 
2 1 - 2 3 ( j a p o n i c a ) ; 1 9 2 3 c , 1 0 7 - 1 1 1 [ J a p a n e s e 
t e x t l ( i a p o n i c a ) ; 1 9 2 4 a , 6 5 5 - 7 2 0 ( j a p o n i c a ) . 
- - K a w a m u r a , R . ; O h m o r i , C . ; & T a n a k a , 
S . , 1 9 2 4 a , 1 1 7 9 - 1 1 8 6 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a -
p o n i c a ; e m e t i n , e f f e c t o n b l o o d ) . — K h a l e k , 
M . A . ; M a r z o u k , M . S . ; F a h m y , M . ; & A y a d 
N . , 1 9 5 4 a , 7 5 p p . ( s n a i l c o n t r o l i n E g y p t , 
1 9 5 0 & 1 9 5 1 ) . - - K h a l i l , M . , 1 9 2 2 m , 6 7 - 6 9 
( P l a n o r b i s c o n t r o l ) ; 1 9 2 2 η , 1 - 4 ( P l a n o r b i s 
c o n t r o l ) ; 1 9 2 4 d , 9 5 - 1 5 7 ( i n E g y p t ) ; 1 9 2 5 g , 
5 1 - 5 2 , 5 3 - 5 6 , 5 7 - 5 8 ( i n E g y p t u p t o 1 9 1 3 ) ; 
1 9 2 6 b , 4 5 1 - 4 6 7 ( B a y e r S B . 2 1 2 ) ; ( 1 9 2 6 h ) , 
4 8 7 - 5 1 1 [ A r a b i c t e x t ] ( B a y e r , 2 1 2 ) ; 1 9 2 7 d , 
1 2 3 5 ; 1 9 2 8 a , 9 7 - 1 0 6 ( c o m p l i c a t i o n s w i t h 
a n t i m o n y c o m p o u n d s ) ; ( 1 9 2 8 c ) ; 1 9 3 0 a , 2 3 6 
( m o l l u s c d e s t r u e t i o n ) ; 193 I d , 1 0 9 - 2 3 2 
( f u a d i n , a n t i m o s a n & a n t i m o n y c o m -
p o u n d e s ) ; ( 1 9 3 1 e ) , 1 , 0 0 0 p p . ( f o u a d i n ) ; 
1 9 3 2 g , 6 7 5 - 7 5 9 ( i n E g y p t ) ; 1 9 3 4 a , 1 1 9 3 
( a c r i f l a v i n e ) ; 1 9 3 4 v , 5 8 - 5 9 ( f o u a d i n ) ; 1 9 3 4 x , 
8 1 - 8 2 , 8 3 - 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 8 , 8 9 , 9 0 ( f o u a d i n ; 
s k i n r e a c t i o n w i t h S c h i s t o s o m a b o v i s  
a n t i g e n ) ; 1 9 3 4 c c , 5 ( b i s m u t h ) ; 1 9 3 5 b , 2 8 4 -
2 9 6 ; 1 9 3 5 d , 2 2 8 - 2 3 1 (c r i t e r i a o f c u r e ) ; 
1 9 3 5 e , 2 3 1 - 2 3 7 ; 1 9 3 6 j , 2 8 5 - 3 0 5 , d i s c u s s i o n 
5 0 2 - 5 1 0 ( i d i o s y n c r a s y t o a n t i m o n y ) ;193 9d, 
2 9 2 - 3 0 0 ; A r a b i c t e x t , E n g l i s h s u m m a r y . 
- - K h a l i l , M . ; e t a l . , 1 9 3 6 a , 2 4 4 - 2 4 6 ( a n t i -
m o n y ) . - - K h a l i l , M . ; & A b d e l A z i m . M . , 
1 9 3 8 b , 1 0 1 - 1 0 6 ( i n E g y p t ) . - K h a l i l , M . ; & 
e l C h a f e i , Μ Z . , 1 9 3 3 a , 1 3 5 - 1 4 1 ( i n E g y p t ) . 
- - K h a l i l , M . ; G o h a r , N . ; P e t e r , F . M . ; S a -
l a h e l D i n , M . ; & e l B e t a s h . M . H . , 1 9 2 9 a , 
1 1 2 5 - 1 1 2 6 ( f u a d i n ) ; 1 9 2 9 b , 1 3 7 - 1 4 1 ; A r a b i c 
t e x t , 6 0 8 - 6 1 3 ( f o u a d i n ) . — K h a l i l , M . ; H a l a -
w a n i , Α . E . ; N o r - e l - D i n , G . ; & A w n i , A . , 
1 9 4 4 a , 1 6 7 - 1 8 7 ( s t i b o p h e n ) . - - K h a l i l , M . ; 
& H i l m y . I . S . , 1 9 4 6 a , l - 6 ( p a l m l e a v e s a s 
s n a i l t r a p ) . - - K i k u t h , W . ; & G ö n n e r t . R . , 
1 9 4 8 c , 4 4 8 ( m i r a c i l D ) ; 1 9 4 9 a , 2 3 4 - 2 5 8 
( m i r a c i l ) . - - K i l m i , ( 1 9 3 4 a ) . - - K l o e t z e l , 
Κ . , 1 9 5 8 b , 8 7 - 9 0 ( m a n s o n i ; m i r a c i l D ) . - -
K o c h , K . R . ; & K u x , P . , 1 9 5 1 a , 9 4 - 1 0 0 
( m a n s o n i , m i r a c i l D ) . — K u , Y . - L · . ; & L i v i , 
С . - Y . , 1 9 5 8 a , 5 3 8 - 5 4 1 [ C h i n e s e t e x t ] ; 
1 9 5 9 a , 9 0 , 9 l - 9 2 ( a n t i m o n y , i n c h i l d r e n ) . — 
K ' u a n g , A . - K . ; T u n g , T . - C . ; C h ' e n , C . - L . ; 
& H s ü e h , С . - H . , 1 9 5 6 a , 4 2 3 - 4 2 6 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( ¿ a g o n i c a ; A C Τ Η ) ; 1 9 5 6 b , 5 5 5 - 5 5 9 ( j a -
p o n i c a ; A C T H ) . - - K u n t z , R . E . ; & S t i r e w a l t , 
Μ . A . , 1 9 4 6 b , 16 ( f a b r i c s & o i n t m e n t s a s 
b a r r i e r s t o c e r c a r i a e ) . — K u o , C . , 1 9 5 1 a , 
3 6 7 - 4 0 2 [ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] 
( j a p o n i c a ; a l c o h o l ) . - - K y i , Ζ . - Υ . , 1 9 5 6 a , 
4 6 1 - 4 6 7 ( s y n t h e s i s o f g l u c o s a m i n e d e r i -
v a t i v e s ) . - - L a m p e , P . H . J . , 1 9 2 6 b , 1 7 1 -
1 8 4 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 2 6 c , 4 - 1 0 ( t a r t a r 
e m e t i c ) . — L a s b r e y , F . О . ; & C o l e m a n , R . 
В . , 1 9 2 1 а , 2 9 9 - 3 0 1 ( a n t i m o n y t a r t r a t e ) ; 
1 9 2 4 а , 9 0 7 - 9 0 8 ( a n t i m o n y t a r t r a t e ) . — L a s -
s a b l i f e r e , P . , 1 9 5 6 a , 3 - 4 , 7 - 8 , 1 1 - 1 2 , 1 5 - 1 6 , 
1 9 . - - L a u , F . Y . К . , 1 9 5 3 a , 1 1 4 - 1 1 7 ( t r i v a -
l e n t a n t i m o n y c o m p o u n d s & e l e c t r o c a r -
d i o g r a p h i c c h a n g e s ) . — L e a g u e o f N a t i o n s , 
1 9 3 9 a , 1 3 - 1 6 . - L e g e r , M . , 1 9 2 9 b , 1 7 3 - 1 7 4 
[ n o t e o n P e l t i e r , M . ; & R a y n a l , J . , 1 9 2 9 a , 
q . v . ] . - - L e i , Η . Η . , 1 9 5 7 a , 3 0 3 - 3 1 0 [ C h i -
n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( p a t h o l o g i c a l 
c h a n g e s f r o m p o t a s s i u m a n t i m o n y t a r -
t r a t e ) . - - L e i p e r , R . Τ . , [ 1 9 2 2 b ] , 9 2 ( s n a i l 
c o n t r o l ) . - - L e i t e , G . , 1 9 5 7 b , 8 6 7 - 8 6 9 
( m a n s o n i ; c u r e , & r a c i a l i m m u n i t y ) . - -
L e p e u p l e , P . E . , ( 1 9 2 6 a ) , 8 7 p p . ( i n F r e n c h 
c o l o n i e s ) . — L e s o u r d . M . , 1 9 3 8 a , 5 8 8 - 5 9 1 . 
— L i , J . ; T s ' a o , Τ . - F . ; L i n , C . - Ν . ; & L i n , 
Ν . - С . , 1 9 5 7 а , 5 4 1 - 5 4 5 [ C h i n e s e t e x t ] , 5 8 
[ E n g l i s h s u m m a r y ] ) j a p ó n i c a ; t a r t a r e m e -
t i c ) . - - L i , L . - S . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 5 4 6 - 5 5 2 
[ C h i n e s e t e x t ] , 5 9 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a -
p ο η i с a ; t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 5 8 а , 4 4 1 - 4 4 7 
[ C h i n e s e t e x t ] ( e f f e  e t o f a n t i m o n i a l s o n 
l i v e r f u n c t i o n ) . - - L i , L . - S . ; & C h a n g , C . 
- Ο . , 1 9 5 8 a , 5 6 3 - 5 6 4 ( j a p ó n i c a ; V e r a t r u m 
n i g r u m ) . - - L i , T . Y . ; & T h o m p s o n , H . G . , 
1 9 3 5 a , 3 2 5 - 3 4 8 ( j a p ó n i c a ¡ a n t i m o n y c o m -
p o u n d s ) . - - L i a n g , H . - T . , 1 9 5 7 a , 9 3 - 9 5 
[ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( a m m o -
n i u m a n t i m o n y l ( I I I ) - g l u c o n a t e ) . — L i s -
t a r , J . ; & P a r e n t , Μ . , 1 9 5 9 a , 2 4 6 - 2 5 2 
s n a i l c o n t r o l ) . — L i u , H . ; C h a n g , J . - H . ; & 
F u , P . - C . , 1 9 5 6 a , 2 9 9 - 3 0 5 [ C h i n e s e t e x t ] 
( a n t i m o n y & p o t a s s i u m t a r t r a t e ) . - - L i u , 
J . ; H s f l , C . - Y . ; & L i u , Υ . - Κ . , 1 9 5 8 a , 3 1 -
3 2 [ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( p o -
t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e ) . - - L i u , J . ; 
H s f l , C . - Y . , L i u , Y . - K . ; & C h e n g , W . - J . , 
1 9 5 8 a , 1 l - 2 3 ( a η t i m ο n y p o t a s s i u m t a r -
t r a t e ) . - - L i u , Y . - H . ; H s ü , С . - Y . ; L i u , Y . 
- К . ; & C h e n g , W . - J . , 1 9 5 6 a , 3 0 6 - 3 1 2 
[ C h i n e s e t e x t ] ( a n t i m o n y & p o t a s s i u m 
t a r t r a t e ) . — L l o y d W r o n s l e y , W . H . , 1 9 3 4 a , 
5 2 3 . - - L o , W . - C . ; H s i a о , S . - H . ; & 
M a o , S . - P . , 1 9 5 7 a , 3 5 5 - 3 5 6 [ C h i n e s e t e x t ] , 
19 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p o n i c a ; a m m o n i -
u m a n t i m o n y g l u c o n a t e s , i n m i c e ) ; 1 9 5 7 b , 
5 2 3 - 5 2 4 ( j a p ó n i c a ; a n t i m o n y p o t a s s i u m 
t a r t r a t e & a n t i m o n y s o d i u m t a r t r a t e , i n 
m i c e ) . - - L o b o , R . , 1 9 4 6 c , 4 7 6 - 4 8 5 ( i n B a -
h i a ) . - - L o m m e l , 1 9 2 4 a , 1 6 0 4 ; 1 9 2 4 b , 1 0 4 5 . 
- - L o o s s , Α . , 1 9 0 5 c , 1 0 6 , 1 0 7 ; 1 9 2 1 d , 7 0 
( s a l v a r s a n ) . — L o p e s d a S i l v a , F . , 1 9 5 2 a , 
7 9 - 8 l ( h a e m a t o b i a ; n i l o d i n ) . — L o u , F . - С . ; 
6 C h ' e n , M . - H . , 1 9 5 8 a , 5 3 4 - 5 4 1 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( E C G c h a n g e s i n a n t i m o n y t h e r a p y ) . 
- - L o w , G . С . , 1 9 1 9 b , 9 3 - 9 4 ( a n t i m o n i u m 
t a r t a r a t u m ) ; 1 9 2 0 b , 2 8 3 - 2 8 9 ( a n t i m o n i u m 
t a r t a r a t u m ) . - - L о w , G . C . ; & N e w h a m , 
H . B . G . , 1 9 1 9 a , 6 3 3 - 6 3 6 ( a n t i m o n i u m t a r -
t a r a t u m ) . — L u , С . C . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 1 0 0 -
1 0 6 ( j a p o n i c a , i n C h i n a ) . — L u , S . - T . ; e t 
a l . , 1 9 5 7 a , 5 3 1 - 5 4 0 [ C h i n e s e t e x t ] ; 5 7 - 5 8 
[ E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a ; a n t i m o n y 
p o t a s s i u m o r s o d i u m t a r t r a t e ) . — L u t t e r -
m o s e r , G . W . , 1 9 4 6 a , l - 7 4 ( i n V e n e z u e l a ) ; 
1 9 5 8 a , 1 4 ( a n t i m o n y c o m p o u n d s e n h a n c e d 
b y g l y c e r o l ) . — M c D o n a g h , J . E . R . , 1 9 1 8 a , 
3 7 1 ; 1 9 2 0 a , 1 6 5 ( a n t i m o n y ) ; 1 9 2 3 a , 1 ^ ( a n t i -
m o n y ) ; 1 9 2 4 b , 1 1 3 0 ( t a r t a r e m e t i c ) . — M a c -
f i e , J . W . S . , 1 9 2 1 a , 5 5 - 5 6 ( e m e t i n ) . - - M a -
c i e l , Η . , 1 9 2 4 a , 1 0 5 - 1 1 9 ( c r i s e l e u c o c y -
t a r i a ) ; 1 9 2 5 a , 4 4 2 - 4 4 5 ( c h l o r e t o d e c a l c i o ) ; 
1 9 2 5 b , 3 7 - 5 9 ( i n t e s t i n a l ) ; 1 9 2 8 a , 5 7 8 - 6 0 1 
( i n t e s t i n a l ) ; 1 9 3 l b , 4 3 - 5 2 ( i n t e s t i n a l ; f u a -
d i n ) . - - M a c i e l , J . J . , 1 9 2 0 a , 9 5 - 9 6 ( a m e r i -
c a n a ; t a r t a r e m e t i c ) . — M a c l e a n , G . , 1 9 5 6 a , 
8 1 - 8 4 . - - M a c l e a n , G . ; & H a y , U . , 1 9 5 4 a , 
2 1 - 2 7 . - M c M u l l e n , D . B . , 1 9 5 2 a , 6 7 1 - 6 7 9 
( m o l l u s c a c i d e s ) . - - M a d d e n , F . C . , 1 9 1 0 b , 
8 2 - 8 4 ( l a r g e i n t e s t i n e ) . — M a g a l h a e s N e t o , 
В . ; & d e M o r a e s , J . G . , 1 9 5 5 a , 3 9 - 5 0 ( m o l -
l u s c a c i d e s ) . — M a h d y , M . S . ; & T a r a b u l c y , 
Ε . , 1 9 5 7 a , 2 4 2 - 2 5 6 ( i l e o - c y s t o p l a s t y f o r 
c o n t r a c t e d b l a d d e r ) . - - M a k a r , N . , 1 9 5 3 a , 
7 6 2 - 7 7 8 ( s u r g e r y f o r b l a d d e r c a n c e r ) . - -
M a l a r d , 1 9 3 8 a , 3 6 8 - 3 7 4 ( v e s i c a l & i n t e s -
t i n a l ; a n t h i o m a l i n e ) . — M a n s o n - B a h r , P . 
Η . , 1 9 2 6 d , 1 2 6 - 1 2 7 . - - M a o . S . - P . , 1 9 5 8 a , 
1 1 0 - 1 1 1 ( j a p ó n i c a ; t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 6 0 a , 
3 6 8 - 3 7 1 [ C h i n e s e t e x t ] . - - M a o , Y . - C . , 
1 9 5 6 a , 1 4 3 [ C h i n e s e t e x t ] ( ¿ a p o n i c a ; a n t i -
m o n i a l p r e p a r a t i o n & c o n v u l s i o n ) . — M a o , 
Y . - C . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 5 3 2 - 5 4 1 ( j a p ó n i c a ; 
t a r t a r e m e t i c ) . — M a r c h a t , J . ; & C o u z i , 
G . , 1 9 3 7 a , 2 1 l - 2 2 3 ( v e s i c a l ; a n t h i o m a l i n e ) . 
— M a r i l l , F . - G . , 1 9 5 6 a , 3 7 3 - 3 7 8 ( i r r i g a t i o n 
n e t s ) . - - M a r i o n , G . , 1 9 1 7 - 1 8 a , 3 2 5 - 3 2 7 
( v e s i c a l ; t a i l l e , a b l a t i o n e t c a u t e r i s a t i o n 
d e s l e s i o n s ) . — M a r k o w s k i , S . , 1 9 5 5 a , 2 1 2 -
2 1 7 ( m o l l u s c c o n t r o l i n G e z i r a i r r i g a t i o n 
s y s t e m ) . - - M a r t i n s , F . , 1 9 5 4 a , 5 2 5 - 5 3 4 
( i n t e s t i n a l , i n b a b y ¡ e m e t i n e ) . — M a t t é i , С . , 
1 9 2 6 c , 1 2 0 3 - 1 2 0 5 ( v e s i c a l ; c h l o r h y d r a t e 
d ' e m e t i n e ) ; 1 9 2 7 a , 1 4 - 4 3 ( c h l o r h y d r a t e 
1 5 0 5 
d ' á m á t i n e ) . - - M a y e r , M . , 1 9 1 8 a , 6 1 2 ( e m e -
t i n e ) ; 1 9 2 2 d , 5 9 ( e m e t i n ; r e m a r k s o n T s y k a -
l a s , 1 9 2 l a ) ; 1 9 4 8 a , 1 2 0 - 1 4 3 ( a n t i m o n y p r e -
p a r a t i o n s ) . - - M e g a l l i , P . , 1 9 5 3 a , 3 7 - 4 2 
( a n t h i o m a l i n e ) . - - M e i r a e C r u z , J . H . , 
1 9 5 2 a , 5 0 - 5 l ( v e s i c a l ; n i l o d i n ) . — M e i r e l e s , 
P . N . ; & M a c h a d o , G . R . , 1 9 6 0 a , 1 7 7 - 1 8 2 
( m a n s o n i ; g l u c o n a t o d e s ò d i o e a n t i m o -
n i l a . w i t h e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c c h a n g e s ) . 
- - M e l e n e y , H . E . , 1 9 4 4 c , 2 1 0 8 ( i n r e t u r n -
i n g m i l i t a r y p e r s o n n e l ) . — M e l e n e y , Η . E . ; 
F a u s t , E . С . ; & W a s s e l l , С . M . , [ 1 9 2 5 a ] , 
2 4 - 2 5 ( j a p o n i c a ; a n t i m o n y ) ; 1 9 2 5 b , 1 5 3 - 1 6 5 
1 9 5 3 a , 2 6 6 - 2 6 8 ( m a n s o n i , a n t i m o n y ) . - -
M i l t o n , F . , 1 9 0 2 c , 2 1 4 , 2 1 8 ; 1 9 0 3 a , 8 6 6 - 8 6 9 
( s u r g e r y ) ; 1 9 1 2 a , 1 0 3 7 ( 6 0 6 ) ; 1 9 2 0 a , 1 9 6 - 1 9 7 . 
- - M i l t o n , H . , 1 8 9 7 a , 9 3 - 1 0 6 ( s u r g i c a l ) . - -
M o l e s e . A . ; & C h i e f f i ,  G . , 1 9 5 2 a , 2 7 1 - 2 7 3 
( 2 1 6 8 R P ( g l u c a n t i m ) ; 1 9 5 2 b , 2 2 7 ( 2 1 6 8 R P 
( g l u c a n t i m ) ) . — M o o n , A . P . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 
2 6 - 2 7 ( m o l l u s c a c i d e s a g a i n s t Ο n с о m e -
l a n i a n o s o p h o r a ) . — d e M o r á i s , T . , 1 9 6 0 a , 
6 4 . — M o r i n , H . G . S . , 1 9 5 7 a , 8 5 - 8 6 ; 1 9 5 7 b , 
3 6 3 . - M o s t , H . , 1 9 5 4 a , 2 8 ; 1 9 5 5 a , 4 5 5 - 4 5 9 . 
- - M o u l i n a r d , M . , 1 9 3 6 a , 3 5 2 - 3 7 l ( a n t h i o -
m a l i n e c o m p a r e d w i t h e m e t i n e Et t a r t a r 
e m e t i c ) . — M u i r h e a d - T h o m s o n , R . С . , 
1 9 5 8 а , 6 3 7 - 6 5 9 ( e c o l o g y o f s n a i l s ) . - - N a -
g a o , Υ . , 1 9 1 9 a , [ 9 ] . - - N a g a o , Y . ; & K a t o , 
S . , 1 9 1 8 a , 2 9 1 - 3 0 8 ( j a p ó n i c a ) . - - N a i n , Μ . , 
1 9 3 7 b , 2 1 - 3 0 ( v e s i c a l ; a n t i m o n i a u x , i n M o -
r o c c o ) . - - N a k a m o t o , H . , [ 1 9 2 3 a ] , 2 3 - 2 4 ; 
1 9 2 3 b , 1 9 9 ( j a ρ ο n i с a ) . - - N a k a m o t o , M . , 
[ 1 9 2 2 a ] , 3 4 ( j a p ó n i c a ) ; 1 9 2 2 b , 1 0 3 - 1 0 4 [ J a -
p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ) . - - N a k a m o t o , M . ; 
& S u z u k i , K . , [ 1 9 2 4 a ] , 1 8 2 - 1 8 3 ( j a p ó n i c a ; 
a n t i m o n y c o m p o u n d s ) ; 1 9 2 4 b , 5 1 l - 5 1 7 ( j a -
p o n i c a ; a n t i m o n y c o m p o u n d s ) . — N e v e s , J . , 
1 9 6 0 a , 1 0 9 - 1 1 8 ( m a n s o n i ; ( P r e p . 1 7 , 5 8 1 ) ) . 
- - N e w h a m , H . B . G . , 1 9 2 0 a , 9 3 3 . - - N i s h i , 
G . , ( 1 9 2 3 a ) ( j a p ó n i c a ; t a r t a r e m e t i c ) . - -
N i s h i , M . , 1 9 2 3 a , 4 8 5 - 5 0 1 ( j a g o n i c a ; t a r -
t a r e m e t i c ) . — v a n N i t s e n , R . , 1 9 3 4 c , 1 2 3 -
1 2 4 ( i n t e s t i n a l ; f o u a d i n e ) ; 1 9 3 7 b , 7 7 - 8 2 ( i n -
t e s t i n a l ; c o p p e r s a l t s ) . - - N o g u e , M . L . ; & 
B o u l a y , A . , 1 9 2 3 a , 5 6 4 - 5 6 6 ( r e n a l i n s u f f i -
c i e n c y ; á m é t i q u e ) . — N u n e s , J . A . P . , 1 9 6 0 a , 
2 4 3 - 2 4 7 . - N u r r a , 1 9 3 1 a , 1 1 8 l ( i n t e s t i n a l ) . 
- - O k a b e , Κ . , 1 9 5 2 b , 3 l - 3 2 [ J a p a n e s e t e x t , 
E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p o n i c a ; b u r n i n g O n -
c o m e l a n i a s n a i l s w i t h s t r a w ) . - - O k a b e , 
К . ; K o g a , Y . ; S h i b u e , H . ; & M a t s u s e . M . , 
( 1 9 5 3 a ) , 1 0 3 8 - 1 0 4 2 ( j a p ó n i c a ; s t i m o n ) . - -
O k a b e , K . ; O k a h a r a , T . ; & O n o , N . , 1 9 5 6 a , 
1 6 0 9 - 1 6 1 4 [ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m -
m a r y ] ( P C P r e s i s t a n c e o f O n c o m e l a n i a 
n o s o p h o r a ) . — O k a b e , K . ; O n o , N . ; & T a n a -
k a , Τ . , 1 9 6 0 a , 4 0 9 [ J a p a n e s e a b s t r a c t ] 
( T W S b ) . — O k a b e , K . ; & S h i b u e . H . , 1 9 5 2 b , 
6 3 - 6 9 [ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] 
( d e t e c t i o n o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) ; 
1 9 5 2 c , 7 0 8 - 7 1 2 [ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a ; C a c y a n a m i d e a s 
m o l l u s c a c i d e ) ; 1 9 5 2 e , 4 3 7 - 4 4 1 [ J a p a n e s e 
t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a ; P C P - N A 
1 5 0 6 
a s m o l l u s c a c i d e ) . - - O k a m o t o , Τ . , 1 9 5 3 a , 
3 5 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a g o n i c a ) . — O k o s h i , S . ; 
e t a l . , 1 9 5 8 h 2 6 4 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a g o n i c a ; 
p r o p h y l a x i s f o r i m m a t u r e w o r m a t l a -
t e n t p e r i o d ) ; 1 9 5 9 e , 1 1 0 - 1 1 1 [ E n g l i s h a b -
s t r a c t ] . - - O k o s h i , S . ; I s h i i , T . ; & T a k a -
h a s h i , T . , 1 9 5 3 a , 9 1 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i -
c a ; i n r a b b i t ) ; 1 9 5 5 a , 1 0 1 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] , 
- - O k o s h i , S . ; T a k a h a s h i , T . ; & I s h i i , T . , 
1 9 5 3 a , 3 3 - 3 4 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; i n 
c a t t l e ) ; 1 9 5 5 a , 1 0 1 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] . 
O l i v e r - G o n z á l e z , J . , 1 9 4 6 b , 6 0 5 ( m a n s o n i , 
c o n t r o l b y L e b i s t e s r e t i c u l a t u s ; s e e a l s o 
B a r t s c h , P . , 1 9 4 7 a ) . — O l i v e r o s N a v a , В . , 
1 9 4 5 a , 6 6 7 - 6 8 6 ( i n V e n e z u e l a ) . — O m a r , Η . , 
1 9 5 6 a , 3 0 - 3 8 ( t r i o s t a m ; i n E g y p t i a n r e -
c r u i t s ) . — O r e n s t e i n , A . J . , 1 9 2 8 b , 6 6 1 - 6 6 2 
( a n t i m o s a n ) . - - O s h i m a . T . , 1 9 5 4 a , 4 9 [ J a -
p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; p e r i - c e r c a r i a i r e -
a c t i o n ) . - - O t a , H . , 1 9 5 6 a , 4 6 6 - 4 7 3 [ J a p a n -
e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; i r i s t a m ) . - - O t a , S . , 
1 9 6 0 a , 4 2 4 ( j a p o n i c a ; a n t i m o n - p r e p a r a t e ) . 
- - O t a , S . ; & S a t o , S . , 1 9 5 6 a , 1 7 1 - 1 7 2 [ J a -
p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ) . — O t a , S . ; S a t o , S . ; 
& N u m a d a , Κ . , 1 9 5 7 a , 3 0 8 - 3 12 [ J a p a n e s e 
t e x t J j a p o n i c a ; P C P - N a a g a i n s t B l a n f o r d i a 
n o s o p h o r a ) . - - O z a w a , Κ . , 1 9 5 5 c , 1 3 1 - 1 3 2 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; f a t e & d i s t r i b u -
t i o n o f S b i n b o d y ) ; 1 9 5 6 a , 1 - 9 ( j a p o n i c a ; s o -
d i u m a n t i m o n y l t a r t r a t e ; d i s t r i b u t i o n o f 
a n t i m o n y i n b o d y ) ; 1 9 5 6 b > 1 1 - 2 1 ( j a p ó n i c a ;  
S b i n b l o o d & o r g a n s o f g o a t s & r a b b i t s ; 
e f f e c t s  o f b a l & h y p o a s S b a n t i d o t e s ) . - -
P a e s d e O l i v e i r a , P . , 1 9 5 l a , 4 2 3 - 4 4 2 ( i n 
B r a z i l i a n a r m y ) . - - P á e z , F . R . , 1 9 1 9 a , 
1 5 8 - 1 6 0 ( i n t e s t i n a l ; e m e t i c o ) . - - P a i , D . 
- L . ; & K y i , Z . - Y . , 1 9 6 0 a , 7 9 - 8 3 [ C h i n e s e 
t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( M a n n i c h b a s e s 
f r o m s u b s t i t u t e d p h e n o l s ) . — P a i x ä o S o u -
z a , V . , 1 9 5 8 a , 8 4 - 9 0 ( m a n s o n i ) . - - P a n , C . , 
1 9 5 6 a , 3 3 ( b i o l o g i c a l c o n t r o l o f A u s t r a l -
o r b i s g l a b r a t u s ) . - - P a u l i n i , Ε . , 1 9 5 4 b , 
3 3 3 - 3 4 1 ( m a n s o n i ; p e n t a c h l o r o p h e n o l a s 
p l a n o r b i c i d e ) ; 1 9 5 8 a , 9 7 5 - 9 8 8 ; 1 9 5 8 b , 3 4 1 -
3 5 3 ; 1 9 5 9 a , 3 4 7 - 3 5 5 ( m o l l u s c a c i d e s ) . — 
P a v y , H . К . , 1 9 2 1 a , 1 5 5 - 1 6 2 ( a n t i m o n y 
t a r t r a t e ) . - - P e c k o v e r , R . , 1 9 5 8 a , 3 0 
( c a m p a i g n ) . — P e l t i e r , M . , 1 9 2 9 a , 2 5 3 - 2 6 0 , 
2 6 3 - 2 6 5 . - - P e l t i e r , M . ; & R a y n a l , J . , 
1 9 2 9 a , 1 6 8 - 1 7 3 , n o t e b y M . L e g e r , 1 7 3 - 1 7 4 
( v e s i c a l & i n t e s t i n a l ; c h l o r h y d r a t e 
d ' e m e t i n e ) . — Ρ ' e n g , S . - С . ; L i u , С . - H . ; & 
Y a n g , T . - J . , 1 9 5 9 a , 6 8 0 - 6 8 l [ C h i n e s e t e x t ] 
( a t r o p i n e f o r t o x i c r e a c t i o n t o a n t i m o n i -
a l p r e p a r a t i o n s ) . — P e r l o w a g o r a - S z u m -
1 e w i с ζ , Α . ; & A l m e i d a d e A g u i a r , H . , 
1 9 5 2 a , 3 7 1 - 3 7 4 ( p l a n o r b i c i d e d o B r e u ) . - -
P e r l o w a g o r a S z u m l e w i c z , A . ; & K e m p , 
H . , [ 1 9 5 2 a ] , 3 8 9 - 4 2 2 ( m o l l u s c i c i d e s 
a g a i n s t a B r a z i l i a n p l a n o r b i d ) . — P e r v f e s , 
J . , 1 9 3 3 a , 4 0 3 - 4 2 6 ( u r i n a r y ) . - - P e s i g a n , 
T . P . , 1 9 5 1 c , 2 4 2 - 2 4 7 ( j a p o n i c a ; f i e l d s t u -
d i e s w i t h n i l o d i n ) . — P e s i g a n , T . P . ; e t 
a l . , 1 9 5 1 a , 2 3 4 - 2 4 1 ( j a p ó n i c a ; f u a d i n ) . - -
P e s i g a n , T . P . ; & M a s i l u f i g a n , V . A . , 
1 9 5 0 a , 1 9 - 2 0 ( c h e m i c a l c o n t r o l o f O n c o -
m e l a n i a q u a d r a s i ) . - - P e s s o a , S . В . , 1 9 5 3 a , 
2 1 1 - 2 1 5 ( m a n s o n i ; g l u c a n t i m e e s o l u s t i -
b o s a n ) ; 1 9 5 3 d , 3 8 9 - 3 9 0 ( m a n s o n i ; a n t i -
m o n i a l s p e n t a v a l e n t e s ) ; 1 9 5 9 b , 1 0 1 - 1 2 2 
( j a p ó n i c a i n C h i n a ; m a n s o n i i n B r a z i l ) . — 
P e s s O a . V . , 1 9 5 3 a , 4 3 6 - 4 3 8 ( m a n s o n i ) . - -
P e t e r , F . Μ . , 1 9 2 9 a , 2 3 7 - 2 4 8 ( i n E g y p t ) , — 
P e t i l l o , D . , 1 9 2 1 a , 2 8 7 - 2 9 0 ( b l a d d e r ) . - -
P e t z e t a k i s , Μ . , 1 9 2 4 f , 1 5 9 - 1 6 2 ( c h l o r u r e 
d e c a l c i u m . a v e c e m e t i n e o u t a r t r e s t i -
b i é ) . — P f i s t e r , E . , 1 9 1 0 a , 6 9 - 9 3 . — P h e a s e , 
R . N . , 1 9 2 3 a , 2 0 6 - 2 0 9 ( a n t i m o n y t a r t r a t e ) . 
- P i e r i , J . ; & S a r d o u , M . , 1 9 3 7 b , 5 0 8 - 5 1 3 
( ν e s i с a 1; 1 1 0 L ( a n t i m o n i o t h i o m a l a t e d e 
l i t h i u m ) ) . — P i t c h f o r d ,  R . J . ; e t a l . , 1 9 6 0 a , 
9 7 - 1 0 8 ( c o p p e r s u l p h a t e a s m o l l u s c i c i d e 
i n T r a n s v a a l ) . - - P l o t n i k o v , N . N . , 1 9 4 7 a , 
4 1 - 4 3 [ R u s s i a n t e x t ] ( a n t i m o n y p r e p a r a -
t i o n s ; l i t e r a t u r e s u r v e y ) . — P o m m é 2 ; & S a -
b a g h , A . - K . , 1 9 2 2 a , 6 9 5 - 6 9 8 ( v e s i c a l ; a n t i -
m o i n e ) ; 1 9 2 3 a , 2 9 0 - 2 9 3 ( v e s i c a l ; a n t i m o i n e ) . 
— P o s t . D . C . , 1 9 1 5 a , 6 4 5 - 6 5 0 ( s a l v a r s a n ) . 
- - d o P r a d o V a l l a d a r e s , C . , 1 9 5 3 a , 4 4 1 -
4 4 2 ( m a n s o n i ) . - - P r a t a , A . ; & A d o l f o , C . , 
1 9 5 3 a , 4 4 2 ( m a n s o n i ) . — P r a t a , A . ; & V a l -
l a d a r e s , C . , 1 9 5 3 a , 5 3 6 - 5 3 7 ( m a n s o n i ) . - -
P r a t a , A . R . , 1 9 5 3 a , 2 5 6 9 - 2 5 7 3 ; 1 9 5 6 a , 2 5 9 -
2 6 6 ( m a n s o n i ; T W S b ) ; 1 9 5 8 a , 6 6 9 7 - 6 7 0 4 . - -
R a d n a , R . , 1 9 4 6 a , 8 7 - 8 8 ( i n t e s t i n a l ) . - -
R a i l , G . Α . , 1 9 4 9 a , 5 4 8 ( s o d i u m a n t i m o n y l -
t a r t r a t e ) . — R a o , M . A . N . , 1 9 4 2 a , 1 7 5 - 1 8 3 
( b o v i n e n a s a l s c h i s t o s o m i a s i s , i n I n d i a ) . 
- - R a o u l t , A . ; M i c h e l , L . ; & D i o u f , J . , 
1 9 5 3 a , 2 6 7 - 3 0 2 ( A B 5 ) ; 1 9 5 5 a , 1 3 7 - 2 1 5 ( A . 
B . 5 ) . - R e c i o , P . M . , 1 9 5 8 a , 1 1 0 - 1 ^ ( c o l -
o r e c t a l ) . — R e g u z i s , J . , 1 9 2 3 a , 6 0 . - - R e y -
n a u d , G . , 1 9 2 2 b , 7 9 - 8 2 . - - R e y n a u d . G . ; & 
L e g e r , Μ . , 1 9 2 2 a , 2 5 - 4 6 . - - R i b e i r o , C . , 
1 9 3 6 a , 9 9 - 1 0 1 ( c l i s t e r e s d e e m e t i c o ) . - -
R i b e i r o d o s S a n t o s , Μ . , 1 9 5 9 a , 5 6 3 - 5 6 5 
( m a n s o n i ; a r s e n o t e r a p i a ) ; 1 9 6 0 a , 4 1 - 6 5 
( m a n s o n i ; e p a r s e n o ; a m i n o a r s e n o - f e n o l 
o u 1 3 2 d e P o m a r e t ) . - R i c h a r d s , О . , 1 9 1 0 a , 
8 4 - 8 7 ( s u r g e r y o f l a r g e i n t e s t i n e ) ; 1 9 1 4 a , 
4 2 3 ( s p l e n e c t o m y ) . - - R i c h e t , P . , 1 9 3 6 a , 
3 7 2 - 3 8 3 ( v e s i c a l ; c o m p o s é s s t i b i e s ) . - -
R i e d e l , H . , 1 9 5 2 a , 9 9 3 - 9 9 5 ( b l a d d e r ; h e x a -
m e t h y l e n t e t r a m i n ) . — R i e m s c h n e i d e r , R . ; 
& F r B m m i n g , E . » 1 9 5 1 a , 1 0 6 - 1 0 8 ( e f f e c t o f 
i n s e c t i c i d e s o n g a s t r o p o d s ) . — R i t c h i e , L . 
S . ; H u n t e r , G . W . ; N a g a n o , К . ; & L i n , S . , 
1 9 5 2 a , 1 0 6 - 1 1 0 ( j a p o n i c a ; p r o t e c t i v e o i n t -
m e n t s ) . - - R o b e r t s o n , W . 3 , 1 9 1 4 a , 4 0 
( t h y m o - b e n z o l ) ; 1 9 1 4 b , 9 4 - 9 5 ( t h y m o b e n -
z o l ) ; 1 9 1 6 a , 6 9 8 ( t h y m o - b e n z e n e ) . — R o b i n -
s o n , L . Ε . , 1 9 3 3 b , 3 3 7 ( h u m a n & b o v i n e ) . 
- - R o d h a i n , J . , 1 9 3 3 a , 1 4 6 - 1 4 9 ( D n 7 ) . - -
R o d r i g u e s d a S i l v a , J . , 1 9 5 2 b , 1 5 2 - 1 6 0 
( m a n s o n i ) ; 1 9 5 3 a , 5 7 7 - 5 8 1 ( m a n s o n i ; m i r a -
c i l D ) ; 1 9 5 3 b , 1 5 3 - 1 5 7 ( m a n s o n i ; m i r a c i l 
w i t h a t r i v a l e n t a n t i m o n i a l ) ; 1 9 5 7 d , 5 2 4 -
5 2 6 ( m a n s o n i ) ; 1 9 5 8 b , 1 2 5 - 1 2 7 ( m a n s o n i ;  
c r i t è r i o d e с u r a ) . - - R o d r i g u e z - M o l i n a , 
R . ; L a n g , A . A . ; A c e v e d o , C . E . ; & J i m e -
n e z - T o r r e s , С . F . , 1 9 4 8 a , 2 7 7 - 2 8 1 ( m a n -
s o n i ; a n t h i o m a l i n e ) . - - R o n P e d r i q u e , M . ; 
& G e r u l e w i c z , Ε . , 1 9 5 5 a , 5 3 1 - 5 5 0 ; 1 9 5 6 a , 
1 4 - 2 3 ; 1 9 5 6 b , 2 0 - 2 9 ; 1 9 5 7 a , 5 0 - 5 9 . - - R o s a 
P r a t a , Α . , 1 9 5 3 a , 4 3 6 - 4 3 8 ( m a n s o n i ) . - -
R o s e , G . 2 , 1 9 3 8 a , 1 0 2 8 - 1 0 2 9 ( i n C h i n e s e 
f a r m e r s ) . — R o s e n s t e i n , Η . , 1 9 2 5 a , 5 8 p p . 
- - R u b i t s c h u n g , Ο . , 1 9 2 8 a , 3 2 - 3 7 ( a n t i m o -
s a n ( 6 6 1 H e y d e n ) ) . - - R u d o l f , Vf.  , 1 9 5 7 a , 
1 6 3 6 - 1 6 3 7 . - - R u i z , J . Μ . , 1 9 5 2 d , 4 1 - 6 2 . 
- - R u i z R o d r i g u e z , J . M . , 1 9 4 0 a , 7 - 9 , 1 1 
( d y s e n t e r y ) . - - S a i d e l A y a d i , M . , 1 9 4 6 a , 
2 2 7 - 2 3 7 ( r e ρ o d r a l ; d i s t r i b u t i o n o f a n t i -
m o n y i n b o d y ) . - S a i f . M . , 1 9 5 7 b , 8 4 9 - 8 5 5 
( s t i b o p h e n c a u s i n g s u d d e n s h o c k ) . - - S a -
l a h e l D i n , M . ; & H a s s a n , A . , 1 9 3 5 a , 1 - 1 4 
( e f f e c t  o f a n t i m o n y o n l i v e r ) . — S a l e m , H . 
H . , 1 9 5 6 a , 8 5 - 9 8 ( o x y p h e n o n i u m b r o m i d e 
( a n t r e n y l b r o m i d e ) f o r t a r t a r e m e t i c 
t o x i c i t y ) . - - S a l e m , Η . H . ; F r i e d h e i m , E . 
Α . Η . ; & e l S h e r i f , Α . F . , 1 9 5 7 a , 3 1 3 - 3 3 6 
( T W S b ) . - - S a l i t e r n i k , Ζ . , 1 9 5 6 a , 3 - 6 ( p r e -
v e n t i o n i n f i s h p o n d s ) . - - S a n d e r s , A . A . ; 
& P r i s t o n , J . L . , 1 9 2 1 b , 2 9 0 - 2 9 2 . - - S a n z 
S a n c h e z , F . , 1 9 5 5 a , 3 1 7 - 3 1 8 . - S a o P a u l o , 
F . , 1 9 4 1 a , 1 1 1 - 1 1 8 . - - S a y e g h , E . S . ; & 
D i m m e t t e , R . M . , 1 9 5 6 a , 6 7 1 - 6 7 9 ( o f f i b r o -
t i c c o n t r a c t e d u r i n a r y b l a d d e r w i t h 
u l c e r a t i o n ) . - - S c h e e p e r s , I . Κ . Μ . , 1 9 2 9 a , 
2 6 2 - 2 6 6 . - - S c h i c k , R . ; R i t t e r b a n d , A . B . ; 
& L i e b e r m a n , A . H . , 1 9 5 7 a , 3 9 2 - 4 0 3 ( f u a -
d i n , w i t h v e n t r i c u l a r t a c h y c a r d i a & 
d e a t h ) . — S c h i r o k a u e r . H . , 1 9 2 5 a , 3 9 8 - 4 0 0 . 
- - S c h i s t o s o m i a s i s P r e v e n t i o n C e n t e r a t 
W u h s i , K i a n g s u , 1 9 5 6 a , 4 1 9 - 4 2 0 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( w o r m - e a t e n b a m b о о s h o o t & L a -
g e n a r i a v u l g a r i s f o r a s c i t e s ) ; 1 9 5 6 c , 4 5 0 -
4 5 2 [ C h i n e s e t e x t ] ( e x t e r m i n a t i o n o f O n -
c o m e l a n i a e g g s ) ; 1 9 5 6 d , 4 4 5 - 4 4 8 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( p o t a s s i u m a n t i m o n y t a r t r a t e , w i t h 
t o x i c c a r d i a c d i s t u r b a n c e ) . - - S с h m i d t , 
H . 3 , 1 9 3 1 a , 1 7 4 - 1 8 3 ( f u a d i n ) . - - S c h o f i e l d , 
F . D . , 1 9 5 9 b , 7 0 - 7 4 . - - S c h n e i d e r , J . , 
1 9 5 7 a , 8 7 - 1 2 2 ; 1 9 5 7 b , 3 6 3 . - - S c h r e c k e r , 
1 9 1 5 a , 1 4 9 - 1 5 0 ( s a l v a r s a n ) . - - S c h u b e r t , 
M . , 1 9 4 8 a , 1 2 1 - 1 3 6 ( m a n s o n i , i n m i c e ; d r u g 
t e x t i n g ) . - - S c h u b e r t , M . ; & G o l d b e r g , Ε . , 
1 9 4 8 a , 2 5 4 ( m a n s o n i , i n m i c e . a n t i m o n i a l s ) . 
- - S c o t t , D . S . , [ 1 9 2 3 a ] , 9 2 - 9 4 ( t a r t a r e m e -
t i c , r e c t a l & v e s i c a l i n j e c t i o n s ) . — S e r r a , 
G . , 1 9 3 7 b , 2 4 4 - 2 5 3 ( i n t e s t i n a l & v e s i c a l ; 
c o p p e r ) . - - S e t t e , H . , 1 9 5 4 a , 4 2 - 4 9 ( m a n -
s o n i ) ; 1 9 5 4 b , l - 5 ( m a n s o n i ) . - - S h a r p , C . G . 
Κ . , 1 9 2 4 b , 3 0 - 3 4 . - S h a t t u c k , G . C . , 1 9 3 0 b , 
3 3 - 3 4 ( a n t i m o n y t h i o g l y c o l l a m i d e ) ; 1 9 3 0 c , 
5 0 2 - 5 0 5 ( a n t i m o n y t h i o g l y c o l l a m i d e ) . - -
S h a t t u c k , G . C . ; & W i l l i s , P . T . , 1 9 2 8 a , 
1 1 5 - 1 1 6 ( a n t i m o n y s o d i u m t h i o g l y c o l l a t e 
& a n t i m o n y t h i o g l y c o l l a m i d e ) ; 1 9 3 0 a , 4 9 9 -
5 0 1 . — S h e n , M . - L . ; C h a n g , H . - M . ; & T i n g , 
К . - S . , 1 9 5 7 a , 1 2 6 - 1 3 2 [ C h i n e s e t e x t , E n g -
l i s h s u m m a r y ] ( c o l o r i m e t r i c m i c r o d e t e r -
m i n a t i o n o f a n t i m o n y i n d r u g s ) . - - S h e n , 
Y . - H . , 1 9 5 6 a , 4 5 3 - 4 5 4 [ C h i ñ e s e t e x t ] 
1 5 0 7 
( c h e m i c a l e x t e r m i n a t i o n o f O n c o m e -
l a n i a ) . - - S h e n , Y . - N . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 6 6 -
5 6 7 ( j a p ó n i c a ; n o n - a n t i m o n y c o m p o u n d s ) . 
- - S h i a o , S . - H . ; e t a l . , 1 9 5 9 a , 3 0 0 - 3 0 9 
[ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p o n i -
c a ; p u m p k i n s e e d ) . — d a S i l v a , C . Α . , 1 9 5 3 a , 
4 3 8 - 4 4 0 ( m a n s o n i ) . - - S i m O e s , Α . , 1 9 5 2 a , 
2 6 5 - 2 6 8 ( v e s i c a l ; a n t h i o m a l i n e ) ; 1 9 5 2 b , 8 2 
( v e s i c a l j a n t h i o m a l i n e ) . - - S i m O e s B a r -
b o s a , F . Α . ; & M e l q u í a d e s d a S i l v a , G . , 
1 9 5 1 a , 3 5 - 4 2 ( c u r v a s d e c r e s c i m e n t o d e 
A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . - - S m i t h , N . F . , 
1 9 2 4 a , 5 0 - 5 6 ( u r i n a r y ; D o n g o l a P r o v i n c e , 
S u d a n ) . - - S o n s i n o , Ρ . , 1 8 8 5 a , 1 1 9 7 - 1 1 9 8 . 
- - S o r i a , P . , 1 9 1 4 a , 7 2 2 - 7 2 3 ( h é m a t u r i e ) , 
- - d a S o u s a S a n t o s , J . d o С . , 1 9 5 2 а , 1 2 0 3 -
1 2 1 0 ; 1 9 5 2 b , 7 8 - 7 9 . - S o u z a M a r t i n h o . O . , 
( 1 9 2 2 a ) . - - S p e c h t , R . , 1 9 2 6 a , 5 1 9 - 5 2 0 
( H e y d e n 6 6 1 ( a η t i m о s a η ) ) . - - S p e d e n e r , 
1 9 2 4 a , 2 5 6 ( e m e t i q u e ) . - - S p i c k , 1 9 2 4 a , 7 1 2 
( é m é t i q u e ) . - - S t a u d t , H . , ( 1 9 3 0 a ) , 3 5 - 4 1 ; 
1 9 3 1 a , 1 9 2 [ a b s t r a c t ] . - - S t e i n b e r g , N . , 
1 9 2 7 a , 1 - 1 6 ( a n t i m o i n e ) . - - S t i r e w a l t , M . 
A . ; & K u n t z , R . Ε . , 1 9 4 6 a , 1 6 ( 2 m o l l u s -
c i c i d e s ) . - - S t i v e n , H . E . S . , 1 9 3 5 a , 7 7 - 7 8 
( f o l l o w u p o f s p l e n e c t o m i e s ) . - - S t o c k , F . 
E . , 1 9 5 3 a , 2 0 ( s p l e n e c t o m y ) . - - S t o n e , P . 
W . ; M a c k a y , M . ; M e l l i s h , P . ; & L o r d , J . 
W . , 1 9 5 6 a , 7 9 - 8 6 ( s u r g e r y f o r l i v e r c i r r -
h o s i s ) . - - S u e y a s u , Y . , ( 1 9 2 3 c ) ; 1 9 2 3 b , 2 7 5 , 
2 7 6 . - - S u g i u r a , K . ; S u g i u r a , S . ; M o r i , К . ; 
& K i t a m u r a , M . , 1 9 6 0 a , 4 2 4 - 4 2 5 . - - S u g i -
u r a , S . , 1 9 3 3 c , 1 - 1 0 [ J a p a n e s e t e x t , E n g -
l i s h s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a , p r e v e n t i o n ) . - -
S u g i u r a , S . ; & O t a , S . , 1 9 5 4 a , 4 8 - 4 9 [ J a -
p a n e s e t e x t ] ( k i l l i n g o f c e r c a r i a e ) ; 1 9 5 5 a , 
2 3 0 - 2 3 1 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; t r i v a -
l e n t s o d i u m a n t i m o n y l g l u c o n a t e ) . — S u m -
m o n s , W . ; & I r v i n g , H . , 1 9 2 1 a , 8 3 - 8 5 ( t a r -
t a r e m e t i c ) . — S u n g , C . - Y . ; C h a n g , Η . - Y . ; 
C h i , H . - C . ; & H u a n g , Η . , 1 9 5 7 a , 2 0 9 - 2 1 7 
[ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( t o x i c i t y 
& p h a r m a c o l o g i c a l a c t i o n s o f P : P ' - d i a -
m i n o d i p h e n o x y h e p t a n e ) . - - S u z u k i , K . , 
1 9 2 5 e , 6 0 7 - 6 2 4 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ;  
a n t i m o n p r ï p a r a t e ) . — T a l a a t , S . M . , 1 9 5 3 a , 
4 2 5 - 4 2 7 ( s o d i u m a n t i m o n y t a r t r a t e ) . - -
T a l a a t , S . M . ; & S h o a i b S . , 1 9 4 8 a , 9 6 1 - 9 6 3 
( t a r t a r e m e t i c ) . — T ' a n g . S . - T . ; & C h ' e n , 
J . - H . , 1 9 5 9 a , 1 2 4 - 1 2 9 ( j a p o n i c a , i n c h i l d -
r e n ; t a r t a r e m e t i c ) . - - T ' a o , C . ; C h ' i . W . -
L . ; & T s ' a i , Y . - H . , 1 9 5 7 a , 3 9 1 - 3 9 3 ; 19571* 
1 2 6 - 1 2 9 [ C h i n e s e t e x t ] , 13 [ E n g l i s h s u m -
m a r y ] ( j a p ó n i c a ; t a r t a r e m e t i c , & A d a m s -
S t o k e s s y n d r o m e ) . - - T ' a o , L . ; e t a l . , 
1 9 5 7 a , 1 3 6 - 1 3 9 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a , i n 
c h i l d r e n ; t a r t a r e m e t i c ) ; 1 9 5 8 a , 5 3 1 - 5 3 3 
[ C h i n e s e t e x t ] , 3 0 - 3 1 [ E n g l i s h s u m m a r y ] 
( i n c h i l d r e n ; t a r t a r e m e t i c ) . — T ' a ò , S . - С . ; 
& W a n g , S . - С . , 1 9 5 2 a , 6 6 1 - 6 7 1 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( j a p ó n i c a ; p o t a s s i u m a n t i m o n y t a r -
t r a t e & c a r d i a c c h a n g e s ) . — T a r q u i n o 
B i t t e n c o u r t , H . , 1 9 3 3 a , 8 4 - 8 5 ( m a n s o n i , 
f u a d i n ) ; 1 9 3 7 a , 7 6 - 8 0 ( t a r t a r e m e t i c ; 2 f a -
t a l c a s e s ) . — T a v a r e s . L . , 1 9 4 4 b , 2 6 7 - 2 7 7 
1 5 0 8 
( m a n s o n i ; e o s i n o f i l i a s a n g u i n e a ) . - - T a y -
l o r , F . E . , 1 9 1 9 a , 2 4 6 - 2 4 8 ( t a r t a r e m e t i c ) ; 
1 9 1 9 b , 1 8 1 - 1 9 0 . — T ' i e n , Y . - K . ; Y e h , P . 
- C . ; & W e n , Y . - C . , 1 9 5 8 a , 5 6 3 ( j a p ó n i c a ; 
t a r t a r e m e t i c , i n r u r a l C h i n a ) . - - T ' i e n , , 
Y . - К . ; Y i , M . - Y . ; L i , S . - К . ; & L i , Р . - С . , 
1 9 5 8 a , 5 7 8 ( e c o n o m i c s i g n i f i c a n c e ) . — T i n g , 
С . - T . , 1 9 5 6 a , 4 2 4 - 4 2 5 [ C h i n e s e t e x t ] ( E u -
p h o r b i a p e k i n e n s i s f o r a s c i t e s ) . - - T o o -
t e l l , G . T . , 1 9 2 6 a , 4 4 0 - 4 4 8 ( j a p o n i c a ; m e r -
c u r o c h r o m e 2 2 0 s o l u b l e & t a r t a r e m e -
t i c ) ; 1 9 2 7 a , 7 1 8 - 7 2 2 ( j a p o n i c a ) . — T o u r n i e r , 
E . , 1 9 3 l b , 8 7 1 - 8 7 5 ( l e k e r m è s ) . - - T r o l l i , 
G . , 1 9 2 2 a , 1 7 5 - 1 7 7 ( é m é t i q u e ) . - - T s ' a o , H . 
- Y . ; e t a l . , 1 9 5 8 a , 9 5 0 - 9 5 4 [ C h i n e s e t e x t ] , 
1 1 0 - 1 1 l [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p o n i c a ; a n t i -
m o n y p o t a s s i u m t a r t r a t e , w i t h c a r d i a c 
a r r h y t h m i a c a u s i n g A d a m s - S t o k e s s y n -
d r o m e ) . - - T s e n , Y . - L . ; & T i n g , K . - S . , 
1 9 5 8 a , 6 0 - 6 6 [ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m -
m a r y ] ( j a p o n i c a ; r o s a n i l i n e p e r o s ) ; 1 9 5 8 b , 
6 7 - 7 0 [ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] 
( j a p ó n i c a , i n m i c e ; s c r e e n i n g o f d r u g s ) . — 
T s u c h i y a , I . , 1 9 1 3 a , 7 2 5 - 7 2 8 [ J a p a n e s e 
t e x t ] , l - 3 [ G e r m a n s u m m a r y j ( j a p o n i c a ) . — 
Τ s y k a l a s , L . , 1 9 2 1 a , 5 7 9 - 5 8 0 , a b s t r a c t o f 
d i s c u s s i o n , 5 7 6 - 5 7 7 ( i n E g y p t ) ; 1 9 2 2 a , 6 0 
( r e p l y t o M a y e r , Μ . , 1 9 2 2 d ) ; 1 9 2 3 a , 3 0 8 -
3 0 9 ( é m é t i n e ; w i t h r e g a r d t o T a n o n , L . , 
1 9 2 2 a ) ; 1 9 2 6 a , l - 1 4 ; 1 9 3 2 a , 5 5 1 - 6 6 1 (émé-
t i n e ) . - - T s y k a l a s , L . ; & B l u m , V . , 1 9 2 l a , 
1 5 8 4 ( i n E g y p t ) . — Τ s y k a l a s , L . ; & R i e g e l , 
R . , 1 9 2 9 b , 1 3 7 - 1 5 7 ( é m é t i n e e t p a p a v e -
r i n e ) . - - T u b a n g u i , Μ . Α . ; & A g u i l a , P . J . , 
1 9 4 1 a , 6 9 - 7 3 ( j a p ó n i c a ; f u a d i n ) . - - T u k u i , 
T . , 1 9 5 7 a , 5 7 5 - 5 8 5 [ J a p a n e s e t e x t , E n g -
l i s h s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a ) ; 1 9 5 7 b , 4 8 7 - 4 9 4 
[ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p o n i -
c a ) . — T u n g , Y . - M . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 3 0 1 - 3 0 5 
[ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( o i l s o l -
u b l e o r g a n i c t h i o a n t i m o n i a l s ) . — V a l e n c i a 
P a r p a r c e n , J . , 1 9 4 2 a , 2 9 3 - 3 0 7 ( m a n s o n i ) . 
- - V a n d e r S c h a l i e . H . , 1 9 5 3 a , 3 5 - 5 8 ( s n a i l 
c o n t r o l i n E g y p t ) . - - V e r c a m m e n - G r a n d -
j e a n . P . H . , 1 9 5 4 a , 1 3 5 - 1 3 7 . - V e r m e i l , C . , 
1 9 5 7 b , 1 4 5 - 1 6 0 ( m o l l u s c o c i d e s ) . - - V i a n n a 
M a r t i n s , A . ; & V e r s i a n i , W . , 1 9 3 9 a , 5 6 3 -
5 7 0 ( m a n s o n i ; i n B e l o - H o r i z o n t e ) . - - V i d a l 
P e s s O a , J . , 1 9 5 3 a , 5 3 4 - 5 3 6 ( m a n s o n i ) . - -
W a g e r , V . Α . , 1 9 3 6 a , 1 0 - l l ; 1 9 3 7 a , 1 0 4 ( d e -
s t r u c t i o n o f c a r r i e r s & c e r c a r i a e w i t h 
( B a l a n i t e s m a u g h a m i i ) . - - W a l k e r , J . 2 , 
1 9 2 8 a , 2 7 3 - 2 8 9 ( w a y s o f a d m i n i s t e r i n g 
t a r t a r e m e t i c ) - - W a l r a v e n s , P . , 1 9 2 7 b , 
1 8 1 - 1 8 3 . - - W a n g , L . - S . , 1 9 5 7 a , 1 3 3 - 1 3 5 
[ C h i n e s e t e x t ] , 1 3 - 1 4 [ E n g l i s h s u m m a r y ] 
( j a p ó n i c a , w i t h c a r d i o v a s c u l a r d i s e a s e ; 
t a r t a r e m e t i c ) . — W a s i c k y , R . ; & U n t i , Ο . , 
1 9 5 1 a , 4 1 - 5 0 ( c o n t r o l o f A u s t r a l o r b i s g l a -
b r a t u s ) . - - W a t s o n , J . Μ , 1 9 5 0 a , 2 5 - 3 7 ( i n 
I r a q ) . — W a t s o n , J M . ; A b d e l A z i m , M ; & 
H a l a w a n i , A . , 1 9 4 8 a , 1 - 7 0 ( m i r a c i l D ; i n 
E g y p t ) . - - W a t s o n , J . M . ; & P r i n g l e , G . , 
1 9 5 0 a , 2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 7 ( u r i n a r y ; t r i v a l e n t s o -
d i u m a n t i m o n y g l u c o n a t e ) . - - W e e s e , Η . , 
1 9 3 1 a , 2 2 5 - 2 3 1 . - W e i , W - Ρ , 1 9 5 8 a , 1 0 7 -
1 1 0 ; 1 9 6 0 a , 2 9 9 - 3 0 5 - W e n g , H . - C . ; e t a l . , 
1 9 5 8 a , 5 6 0 - 5 6 1 . - - W e n g . H . - C . ; C h ' i u . F . 
- H . ; C h i a o , C . - H . ; & C h u n g , H . - L . , 1 9 5 8 a , 
2 7 1 - 2 7 4 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; a m m o -
n i u m a n t i m o n y ( t r i v a l e n t ) g l u c o n a t e ) . - -
W e n g , H . - С . ; C h ' i u , F . - Η . ; & W a n g , S . 
- С . , 1 9 5 7 a , 1 2 8 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; 
a m m o n i u m a n t i m o n y g l u c o n a t e ) . — W h i t e , 
J . S . , 1 9 5 2 a , 5 7 3 ( C h l o r o m y c e t i n ) . - - W i l d , 
H . ; & G e l f a n d , Μ . , 1 9 5 9 a , 3 0 0 ( L a n n e a 
e d u l i s ; i n M a s h o n a l a n d , R h o d e s i a ) . - - W i -
l e y , C . J . , 1 9 1 8 a , 7 1 6 - 7 1 7 ( t a r t a r e m e t i c ) . 
- - W i l l i a m s , J . E . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 2 7 ( c o n -
t r o l o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . - - W i 1 -
s o n . H . F . , 1 9 2 2 a , 1 3 7 - 1 3 8 ( t a r t a r a t e d a n -
t i m o n y ) . - - W i t e n b e r g , G . G . ; & Y o f e , J . , 
1 9 3 8 a , 5 4 9 - 5 7 0 ( c e r c a r i a e & p u r i f i c a t i o n 
o f w a t e r ) . — W о I f s , J . ; & D e v i g n a t , R . , 
1 9 4 9 a , 5 5 7 - 5 6 5 ( i n C o s t e r m a n s v i l l e ) . - -
W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 1 9 5 9 d , 3 3 - 3 8 
( m o l l u s c i c i d e s ) . — W o r t a b e t , J . , 1 8 8 2 a , 
9 7 9 - 9 8 0 ( t u r p e n t i n e ) . — W u , Y . - S . ; e t a l . , 
1 9 5 9 a , 7 6 0 - 7 6 4 [ C h i n e s e t e x t ] , 6 2 - 6 3 [ E n g -
l i s h s u m m a r y ] . - - W u , Y . - S . ; C h i a n g , C . 
- F . ; & C h i h , K . - C . , 1 9 5 8 a , 5 6 2 ( L o b e l i a 
r a d i c a n s f o r a s c i t e s ) . - - W u . Y . - S . ; & 
C h i h , K . - C . , 1 9 5 6 a , 9 8 8 - 9 9 2 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( L o b e l i a r a d i c a n s f o r a s c i t e s & 
c i r r h o s i s ) . - - W u , Y . - S . ; Y a n g , С . - Η . ; 
C h i a n g , С . - F . ; & L o , H . - S . , 1 9 5 8 a , 5 4 2 -
5 4 5 [ C h i n e s e t e x t ] ( S a l v i a m u l t i o r r h i z a f o r 
l i v e r c i r r h o s i s & s p l e n i c e n l a r g e m e n t ) . 
— Y a o , Y . - T . , 1 9 3 6 a , 1 6 6 7 - 1 6 6 9 ( ¿ a g o n i c a ; 
i n I - h s i n g , T a i H u e n d e m i c a r e a , C h i n a ) . 
- - Y e h , C . - C . , 1 9 5 6 a , 2 9 6 - 2 9 8 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( t r a d i t i o n a l C h i n e s e m e d i c i n e ) . - -
Z e n a n d r e a , B . ; A r a n t e s P e r e i r a , О . ; & 
N a s c i m e n t o , S . R . , 1 9 5 9 a , 3 0 4 - 3 0 8 ( m a n - 
s o n i ; e o s i n o f i l i a p < î s - a n t i m o n i a l ) . - - Z i m -
m e r m a n n , E . , 1 9 3 0 a , 2 7 - 3 l ( a n t i m o n ) . 
d i a g n o s i s o f : A b d i n e , F . Η . ; & Y o u s s e f , 
A . S . , 1 9 5 3 a , 2 1 7 - 2 3 5 ( n e e d l e b i o p s y o f 
l i v e r ) . — A f i f i , M . , ( 1 9 2 8 a ) ; 1 9 3 2 a , 3 9 3 - 4 2 3 
( r a d i o l o g y ) ; 1 9 3 4 a , 2 0 8 - 2 2 3 ( u r i n a r y ; r o e n t -
g e n o g r a p h i c m a n i f e s t a t i o n s ) . - - A l - D e e b , 
Α . Α . , 1 9 5 5 , 3 4 9 - 3 5 2 ( v i s c e r a l ; c o n t r a s t 
m e d i a ) . — d e A l m e i d a R e y s , J . , 1 9 5 4 a , 4 7 9 -
4 8 4 ( m a n s ο η i ; r e c t a l b i o p s y ) . - - A r a n t e s 
P e r e i r a , О . , 1 9 5 2 а , 2 8 3 - 2 9 0 ( m a n s o n i ; 
r e c t a l b i o p s y ) . - - B a r b a t o , E . ; e t a l . , 
1 9 5 1 a , 2 3 3 - 2 4 2 ( m a n s o n i ; d i f f e r e n t i a t i o n 
f r o m c o n g e n i t a l c a r d i o p a t h y ) . — B a r n o l a , 
J . , 1 9 5 5 a , 4 1 1 - 4 1 9 ( m a n s o n i _ , f e c a l e x a m ) ; 
1 9 5 6 a , 2 1 - 2 8 ( m a n s o n i ; f e c a l e x a m ) . - -
B a s t o s P e r e i r a , R . , 1 9 5 0 a , l - 6 2 ( m a n s o n i ; 
m é t o d o o t t l i n a a t e n c i o ) · - - B e c k e r , G . S . , 
1 9 5 6 a , 1 7 - 7 8 ( m a n s o n i , h e p a t o - s p l e n i c ; 
r a d i o l o g y ) . - - t e n B e r g , J . A . G . , 1 9 5 1 a , 
9 6 8 - 9 7 5 ( l i v e r & r e c t u m b i o p s y ) . - - B i g -
g a m , A . G . , , 1 9 3 0 c , 1 4 9 - 1 6 7 ( s i g m o i d o -
s c o p y ) ; 193 7 a , 5 6 2 - 5 6 3 ( s i g m o i d o s c o p y ) . — 
B i g g a m , A . G . ; & A r a f a , M . A . ,  1 9 3 0 c , 1 9 4 -
1 9 9 ( s i g m o i d o s c o p y ) . — B o r g e s , С . , 1 9 5 4 a , 
1 6 8 - 1 7 0 ( p r o v a d e H a n g e r ) . - - B o r t o l i n i , 
G . , 1 9 5 9 a , 1 4 5 - 1 6 8 . - - B r о о к e , M . M . , 
[ 1 9 4 6 a ] , 2 0 - 2 1 ( l a b o r a t o r y d i a g n o s i s ) . 
- - C a m p b e l l - B e g g , R . S . , 1 9 4 2 a , 7 - 9 . - -
C a n d i a C . , E . ; & L o u i s , C . E . , 1 9 5 5 a , 3 4 7 -
3 6 2 ( e n d o s c o p i a ) . - - C a t t i e r - C l e r a m b a u l t , 
J . ; C a p r o n , Α . ; & D o d i n , Α . , 1 9 6 0 a , 5 9 9 
( r e c t a l b i o p s y ) . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 0 n , 
1 0 4 5 - 1 0 4 6 ; 1 9 2 3 b , 2 6 3 - 2 6 4 ( e a r l y i n d i c a -
t i o n s ) ; 1 9 2 8 j , 4 7 3 - 4 7 8 ; 1 9 3 0 f , 1 7 6 ( u r i n e 
e x a m i n a t i o n ) ; 1 9 3 8 η , 4 1 3 ; 1 9 4 2 b , 1 2 1 [ S e e 
G e l f a n d , M . , 1 9 4 2 b ] ( i n S o u t h e r n R h o d e s i a ) . 
— d e C e r q u e i r a , E . , 1 9 5 6 a , 4 6 2 1 - 4 6 2 5 ( a s -
p e c t o s p r o c t o s i g m o i d o s c o p i c o s ) . — C h ' e n , 
H . F . , 1 9 5 6 a , 3 3 3 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . — 
C h ' e n , H . - T . ; & Su, K . - C . , 1 9 5 5 a , 9 3 2 - 9 3 6 
[ C h i n e s e t e x t ] ( j a ρ ο n i с a ; i n t r a d e r m a l & 
s e r o l o g i c a l t e s t s ) . - - C h ' e n , K . - Y . ; K u o , 
J . - S . ; & C h ' e n , Τ . - T . , 1 9 5 6 a , 8 7 l - 8 7 3 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( i n t r a d e r m a l t e s t w i t h l i v e r -
o v u m a n t i g e n ) . — C h ' e n , T . - T . , 1 9 5 6 a , 4 9 9 -
5 0 2 [ C h i n e s e t e x t ] . — C h i a n g , S . - L . ; e t a l . , 
1 9 5 8 a , 5 6 1 - 5 6 2 ( j a p ó n i c a ; r e c t o s c o p i c e x -
a m i n a t i o n ) . - - C h ' i u , F . - H . ; W e n g , H . - C . ; 
& C h u n g , H . - L . , 1 9 5 7 a , 3 5 7 - 3 5 8 [ C h i n e s e 
t e x t ] , 19 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( l i v e r - o v a 
a n t i g e n f o r c o m p l e m e n t f i x a t i o n & i n t r a -
d e r m a l t e s t s ) . — C h u , S . - H . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 
7 1 5 - 7 1 7 [ C h i n e s e t e x t ] ( a d u l t w o r m a n t i -
g e η f o r i n t r a d e r m a l r e a c t i o n ) . - - C h u n g , 
H . - L . ; W e n g , H . - С . ; H o u , T . - С . ; & Н о , 
L . - Y . , 1 9 5 5 a , 3 5 8 - 3 7 8 ( a n t i g e n s ) . — C h u n g , 
H . - L . ; W e n g , H . - C . ; & L i , J . , 1 9 5 6 a , 3 4 0 -
3 4 8 ( u s e o f l i v e r - o v a a n t i g e n ) . — C o u t i n h o , 
J . d o О . , 1 9 4 8 a , 3 5 8 - 3 5 9 ( i n t r a d e r m a l r e -
a c t i o n ) ; 1 9 5 2 c , 1 2 1 - 1 2 4 ( a d u l t w o r m a n t i -
g e n f o r i n t r a d e r m a l r e a c t i o n ) ; 1 9 5 3 b , 7 6 . 
- - C r i s t o l , V . , 1 9 2 1 a , 3 1 9 - 3 2 0 ( v e s i c a l ; 
c y s t o s c o p y ) . — C r o s s , K . S . , 1 9 2 1 a , 8 5 
( r a d i o l o g i c a l n o t e ) . — D a v i e s , D . S . , 1 9 2 7 a , 
4 3 6 - 4 4 6 ( d e t e c t i o n i n A n g l o - E g y p t i a n S u -
d a n ) . - - D i a m a n t i s , A . , 1 9 3 2 c , 7 9 7 - 8 1 6 . - -
D u x a n s , J . Β . , 1 9 3 9 a , 8 - 9 , 4 1 ( T a k a t a - a r a 
r e a c t i o n ) . — E l - S h e r i f ,  A . , 1 9 5 3 a , 5 8 7 - 6 0 0 
( p u l m o n a r y ; e l e c t r o - c a r d i o g r a m ) .  — E n -
g e l h a r d t , J . С . , 1 9 4 2 a , 5 9 7 - 6 0 3 ( b l a d d e r ; 
B a y e r , 2 0 5 ) . - - E r f a n , H . ; & D e e b , Α . A . , 
1 9 4 9 a , 6 3 8 - 6 4 2 ( p u l m o n a r y ; r a d i o l o g i c a l 
f e a t u r e s ) . - - E r f a n , M . ; E f r a n . H . ; M o u s a , 
A . M . ; & D e e b , Α . Α . , 1 9 4 9 a , 4 7 7 - 4 8 5 ( p u l -
m o n a r y ; r a d i o l o g i c a l s t u d y ) . - - F a i r l e y , N . 
Η . , 1 9 1 9 b , 4 4 9 - 4 6 0 ( s p e c i f i c c o m p l e m e n t 
f i x a t i o n t e s t } ; 1 9 2 5 a , 5 9 1 - 6 0 7 ( c e r c a r i a l 
a n t i g e n i n c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) ; 1 9 2 7 a , 
9 7 - 1 1 2 ( c e r c a r i a l e x t r a c t s f o r c o m p l e -
m e n t f i x a t i o n ) ; 1 9 3 l a , 3 6 6 - 3 6 8 ( i n t r a d e r -
m a l & c e r c a r i a l c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) ; 
1 9 3 6 a , 3 5 6 - 3 5 7 ( c o m p l e m e n t f i x a t i ο η & 
p e r s i s t e n c e o f a n t i b o d y ) . - - F a u z i , Η . Μ . 
193 l a , 1 - 1 4 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n w i t h 
F a s c i o l a h e p a t i c a a n t i g e n ) . — F e n w i c k . E . 
H . , 1 8 8 8 a , 3 4 4 - 3 4 6 . — F i l i z z o l a , В . , 1 9 5 3 a , 
4 2 5 - 4 3 8 ( m a n s o n i ; r e c t a l b i o p s y ) . - - F u j i -
n a m i , Α . ; & N a k a m u r a , H . , 1 9 0 9 b 2 7 8 - 2 7 9 
[ J a p a n e s e t e x t ] , 3 7 [ G e r m a n s u m m a r y ] 
( j a p ó n i c a b e i k ä l b e r n ; s e r u m r e a k t i o n ) . - -
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G e l f a n d , M . , 1 9 4 8 Í , 3 6 7 - 3 7 1 . - - G h a n e m , 
M . H . ; & M a s s o u d , G . E . , 1 9 5 8 a , 3 3 5 - 3 5 8 
( h e p a t o s p l e n i c ; d i a g n o s t i c p n e u m o p e r i t o -
n e u m ) . - - G i l o n , Ε . , 1 9 5 3 a , 2 4 5 - 2 4 7 [ H e -
b r e w t e x t , F r e n c h & E n g l i s h s u m m a r i e s ] , 
- - G o l d s t e i n , A , С . , 1 9 4 6 а , 1 2 9 - 1 3 7 ( i n t r a -
d e r m o - r é a c t i o n à S c h i s t o s o m a b o v i s ) . — 
G o m e s d e M o r a e s . R . , 1 9 5 8 a , 3 5 3 - 3 5 4 . — 
G o r m a n , S . ; S c o t , F . Z . S . ¡ M e e s e r , C . V . ; 
R o s s , W . F . ; & B l a i r , D . M . , 1 9 4 7 a , 8 3 5 -
8 5 4 ( u r i n a r y ; m a c r o s c o p i c d i a g n o s i s ) . - -
— H a s s a n , A . ; & e l B e t a s h . M . H . , 1 9 3 4 a , 
9 9 1 - 9 9 3 ( F a s c i o l a g i g a n t i c a a n t i g e n f o r 
s k i n r e a c t i o n ) . - - H e l m y , M . M . , 1 9 3 0 b , 6 5 
( i n t e s t i n a l ; m i c r o s c o p i c a l d i a g n o s i s ) . - -
H e r n á n d e z M o r a l e s , F . ; & M a l d o n a d o , J . 
F . , [ 1 9 4 6 a ] , 2 4 - 2 5 ( m a n s o n i ; r e c t o s c o p i c 
b i o p s y ) . - - H e r n á n d e z R o d r í g u e z , R . , 
1 9 3 9 a , 6 8 5 - 7 0 8 ( h e p a t o i n t e s t i n a l ) ; 1 9 4 0 a , 
( 1 2 5 ) 2 8 , 3 0 , 3 2 , 3 4 , 3 6 ; ( 1 2 6 ) 1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 4 , 
2 6 , 2 8 , 3 0 , 3 2 , 3 4 , 3 6 ( h e p a t o i n t e s t i n a l ) . - -
H o e p p l i , R . J . C . , 1 9 2 2 a , 5 0 ( i n t e s t i n a l ) . - -
H o l l a n d s , R . A . ; & P a l m e r , E . D . , 1 9 4 6 a , 
5 2 5 - 5 2 8 ( ¿ a g o n i c a ; r e с t a l c r y p t a s p i r a t i o n ) . 
— H o r s t m a n , Η . Α . , 1 9 5 3 a , 5 9 6 - 6 0 0 . - -
I m a i , В . , ( 1 9 2 7 a ) ( 1 9 2 7 b ) ; 1 9 2 7 c , 3 2 9 - 3 3 0 
[ a b s t r a c t ] ( j a p ó n i c a ; s e r u m r e a c t i o n ) ; 
( 1 9 2 8 a ) ; 1 9 2 8 b , 2 7 3 [ a b s t r a c t ] ( j a p ó n i c a ;  
s e r o l o g i c a l r e a c t i o n ) ; 1 9 4 0 a , 2 3 9 [ a b s t r a c t 
o f ( 1 9 2 7 a ) ] ( j a p o n i c a ; s e r u m r e a c t i o n ) . — 
I s h i i , J . , 1 9 5 3 a , 9 6 7 - 9 7 6 [ J a p a n e s e t e x t ] 
( j a p ó n i c a ; s k i n r e a c t i o n ) ; 1 9 5 3 b , 9 7 7 - 9 8 6 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; s k i n r e a c t i o n ) . 
- - J a f f é , R . ; & F e r r o , R . , 1 9 4 6 a , 1 8 9 - 1 9 4 , 
3 2 6 - 3 3 l ( b y a u t o p s y m a t e r i a l ) . — v o n 
J a k s c h , R . , 1 8 9 2 a , 1 - 4 9 9 . - J u l l i e n - V i e r -
o z , R . ; e t a l . , 1 9 5 4 a , 1 8 4 3 - 1 8 4 4 ( g é n i t o -
u r i n a i r e ; r a d i o l o g y ) . - - K a n t o r , S . , 1 9 5 6 a , 
2 9 2 - 2 9 5 ( u r i n a r y ; r a d i o l o g i c a l a s p e c t ) . - -
K a t z i n , В . ; & M o s t , H . , 1 9 4 6 a , 6 1 3 - 6 1 6 
( j a p o n i c a ; S . m a n s o n i c e r c a r i a l a n t i g e n 
s k i n t e s t ) . — K h a l i l , M . , 1 9 3 4 y , 5 ; 1 9 3 6 c , 1 4 -
15 ( F a s c i o l a g i g a n t i c a a n t i g e n f o r s k i n 
r e a c t i o n ) . — K h a l i l , M . ¡ H a s s a n , Α . ; & D a l a h 
e l D i n , M . , 1 9 3 7 a , 6 9 0 - 6 9 4 ( p y r o c a t e c h i n 
d i s u l p h o n a t e o f s o d i u m a s k i d n e y f u n c -
t i o n t e s t ) . - - K h a l i l , M . ; & S a l a h e l D i n , 
M . , 1 9 3 0 a , 5 1 9 - 5 2 4 ( i n t e s t i n a l ; m i c r o s c o -
p i c a l d i a g n o s i s ) . - - K n i p f e r , A . , 1 9 2 7 a , 
1 0 7 1 - 1 0 7 6 ( v e s i c o - u r e t e r a l ; r a d i o l o g i c a l 
d i a g n o s i s ) . - - K u r o d a , I . , 1 9 5 7 a , 7 0 3 - 7 1 6 
[ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y | ( j a p o n i -
c a ; l i v e r b i o p s y ) . — L e B a s , G . Z . L . , 1 9 2 2 a , 
4 9 - 5 4 ( n a t u r e o f a n t i g e n i n c o m p l e m e n t 
f i x a t i o n ) ; 1 9 2 2 b , 1 - 1 2 ; 1 9 2 4 b , 6 - 1 0 ( F a s c i o l a 
h e p a t i c a a n t i g e n ) . - - L e c h i n С . , F . , 1 9 5 5 a , 
3 6 3 - 3 7 2 ( r a d i o l o g i a d i g e s t i v a ) . - - L i , L e i 
- S . ; e t a l . , 1 9 5 6 a , 5 0 8 - 5 1 3 [ C h i n e s e t e x t ] 
( l i v e r - o v a a n t i g e n i n i n t r a d e r m a l t e s t ) ; 
1 9 5 6 b , 4 0 5 [ E n g 1 i s h a b s t r a c t ] . - - L i , L e i 
- S . ; C h u n g , S . - H . ; H o , Y . ; & YO, К . , 1 9 5 6 а , 
4 3 3 - 4 3 9 [ C h i n e s e t e x t ] ( s i g m o i d o s c o p y & 
b i o p s y o f i n t e s t i n e ) . - - L i , L o - S . ; C h u , W . 
- C . ; & C h u n g , S . - Η . , 1 9 5 6 a , 5 2 - 5 7 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( ¿ a g o n i c a ; c o m p l e m e n t f i x a t i o n 
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w i t h a d u l t S c h i s t o s o m a a n t i g e n ) . - - L i , Y . 
- H . ¡ S h a o , P . - J . ; H o , S . - Y . ; & M a o , S . - P . , 
1 9 5 6 a , 3 1 3 - 3 2 5 [ C h i n e s e t e x t ] ( i n t r a d e r m a l 
t e s t ) . - - L i n g , S . - C . , 1 9 5 8 a , 5 0 0 - 5 0 1 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; i n t r a d e r m a l t e s t w i t h 
h u m a n i n t e s t i n a l m u c o s a - o v a a n t i g e n ) . — 
L i u , C . - H . ; H s f l , C . ; & T s ' a i , C . - Υ . , 
1 9 5 8 a , 1 1 7 7 - 1 1 7 8 [ C h i n e s e t e x t ] , 1 3 ^ E n g -
l i s h s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a ; r e c t o s c o p y ) . - -
L i u . C . - S . ; L i , P . - S . ; W u , C . - Y . ; & Y a n g , 
T . - C . , 1 9 5 6 a , 9 7 4 - 9 8 2 [ C h i n e s e t e x t ] ( e v a l -
u a t i o n o f c e r c a r i a m e m b r a n e r e a c t i o n ) . 
— L i u , Τ . - S . ¡ W u , Y . - M . ; & F a n g , T . - T . , 
1 9 5 9 a , 2 3 2 - 2 3 5 [ C h i n e s e t e x t ] , 2 0 - 2 1 [ E n g -
l i s h s u m m a r y ] ( j a ρ ο n i с a ; i n p a t i e n t s & 
e x p e r i m e n t a l a n i m a i s ) . - - L o o s s , A . , 
1 9 0 5 c , 1 0 5 . - - L o p e s , D . M . , 1 9 4 5 a , 5 8 , 6 0 -
6 2 , 6 4 - 6 5 ( i n t r a d e r m a l t e s t s ) . - - L o t s y . G . 
Ο . , 1 9 1 7 a , 2 0 1 - 2 0 4 ( o f u r i n a r y t r a c t , b y 
r a d i o g r a p h y ) ; 1 9 2 1 - 2 2 a , 5 6 9 - 5 7 3 ( u r i n a r y 
s y s t e m ; r o e n t g e n o l o g y ) ; ( 1 9 2 7 a ) , 2 9 p p . ; 
1 9 2 7 b , 7 1 [ a b s t r a c t ] ; 1 9 3 0 a , 7 5 - 8 2 ( r a d i o -
g r a p h i c e x a m i n a t i o n o f u r i n a r y s y s t e m ; 
s o u г с e s o f e r r o r ) ; 1 9 3 2 a , 3 8 7 - 3 9 1 
( r a d i o g r a p h i c ) . - - L u n g , Y . - T . ; L i , 
S . - С . ¡ Y e h , J . - M . ; & Y a o , L . - Y . , 1 9 5 6 a , 
4 4 0 - 4 4 4 [ C h i n e s e t e x t ] ( r e c t a l b i o p s y ) . - -
L u r i e . H . I . ; & d e M e i l l o n , В . , 1 9 5 1 a , 3 2 1 -
3 2 4 ( s k i n t e s t s ) . - - L u r i e , H . I . ; d e M e i l -
l o n , В . ; S t o f f b e r g , Ν . ; & E i s e l e n , Η . Η . , 
1 9 5 3 a , 2 9 5 - 2 9 6 ( u r i n a r y , i n c h i l d r e n ; c e r -
c a r i a l a n t i g e n s k i n t e s t s ) . — M a i n z e r , F . , 
1 9 3 6 a , 1 5 4 - 1 7 3 ( l u n g s ; X - r a y d i f f e r e n t i a -
t i o n f r o m t u b e r c u l o s i s ) . — M a i n z e r , F . ; & 
Y a l o u s s i s , E . , 1 9 3 6 a , 3 7 3 - 3 8 1 ( b l a d d e r , 
w i t h l a t e n t l u n g d i s e a s e ; b y X - r a y ) . - -
M a n s o n , P . , 1 9 0 3 e , 6 1 3 - 6 1 4 . - - M a n s o n -
B a h r , P . Η . , 1 9 2 9 d , 9 9 - 1 0 0 ( F a i r l e y ' s i n -
t r a d e r m a l r e a c t i ο η ) . - - М а о , S . - P . ; e t 
a l . , 1 9 5 6 a , 4 7 1 - 4 7 3 [ C h i n e s e t e x t ] ( i n t r a -
d e r m a l r e a c t i o n s ) . - - M a r q u e s , R . J . , 
1 9 5 5 a , 6 - 1 2 ( m a n s o n i ; p u l m o n a r y i n v o l v e -
m e n t ) . - - M a t s u s e , M . , 1 9 5 6 b , 1 5 7 [ J a p a n -
e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ¡ p r e c i p i t i n r e a c t i o n ) . — 
M a z z e i , Τ . , 1 9 0 5 a , 6 5 7 - 6 5 9 ( m i c r o s c o p i c 
d e t e c t i o n o f B i l h a r z i a e g g s i n u r i n e & 
f e c e s ) . - - M e i r a e C r u z , J . Η . , 1 9 5 2 a , 5 0 -
5 1 ( v e s i c a l ; c y s t o s c o p y ) . - - M i n e r b i , G . , 
1 9 1 5 a , 3 3 7 - 3 4 3 ( f r a c t i o n a l c e n t r i f u g a t i o n 
o f u r i n e ) . - - M o n t e i r o d e B a r r o s , О . ; 
S o d r e , Η . Α . ; & B a r b a t o , Ε . , 1 9 4 3 a , 4 6 
( m a n s o n i ) . - - M o r i s i t a , T . ; & K o b a y a s h i * 
M . , 1 9 5 4 a , 3 0 9 - 3 1 4 [ J a p a n e s e t e x t ] , 3 4 9 
[ E n g l i s h s u m m a r y ] ( s k i n t e s t s ) ; 1 9 5 4 c , 1 1 5 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( s k i n t e s t s ) . — M o u s s a , К . , 
1 9 5 8 a , 8 7 7 - 8 7 8 ( o f c e r v i x u t e r i ; k o l p o s k o -
p i e ) . - - M u r r a y , W . A . , 1 9 2 0 a , 2 7 2 ( c o m -
p l e m e n t f i x a t i o n ) . - - N a i n , M . , 1 9 3 6 a , 4 1 -
4 8 ( v e s i c a l ; m i c r o s c o p i c ) . — N o r e l D i n , G . ; 
& B a z , I . I . , 1 9 5 3 a , 1 9 - 2 5 ( s p u t u m ) ; 
1 9 5 4 a , 7 5 - 8 1 ( s ρ u t u m ) . - - O k a b e , K . ; & 
T a n a k a , Τ . , 1 9 5 8 a , 4 5 - 5 2 ( j a p o n i c a ; u r i n e 
p r e c i p i t i n r e a c t i o n ) . — O k a b e , N . , 1 9 5 6 a , 
1 5 7 - 1 5 9 [ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] 
( j a p o n i c a ; n e e d l e b i o p s y o f l i v e i ) . — O k a b e , 
Ν . ; & F u r u k a w a , К . , 1 9 5 6 а , 5 1 8 - 5 1 9 [ J a -
p a n e s e t e x t ] , 5 4 8 [ E n g l i s h ] ( ¿ a g o n i c a ; l i v e r 
n e e d l e b i o p s y ) . — O k o s h i . S . ; St S a i t o , Κ . , 
1 9 5 1 a , 2 6 4 - 2 6 5 , 3 8 7 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n -
i c a , i n c a t t l e & d o g s ¡ i n t e s t i n a l s c r a p i n g ) . 
" V e n t o l i n a , С . , 1 9 4 7 b , 5 5 3 - 5 6 4 ( m a n s o n i ) ; 
1 9 4 7 d , 5 5 - 7 2 ( m a n s o n i ) ; [ 1 9 4 9 a ] , 5 7 9 - 5 8 7 
( m a n s o n i ) . — P a i x g o S o u z a , V . , 1 9 5 8 a , 8 4 -
9 0 ( m a n s o n i ; r e c t a l b i o p s y ) . — P ' a n , J . - S . ; 
e t a l . , 1 9 5 6 a , 1 0 6 3 - 1 0 6 9 [ C h i n e s e t e x t ] 
( j a p o n i c a ; r e c t o s i g m o i d o s c o p y ) ; 1 9 5 7 a , 2 8 -
4 0 ( ¿ a g o n i c a ; r e с t o s i g m o i d o s с о р у ) . — Ρ ' a n , 
P . - J . ; & W a n g , Η . - Υ . , 1 9 5 8 a , 5 7 9 ( j a p o n - 
i c a i n d o m e s t i c a n i m a l s ) . - - P a r o n i , F . , 
1 9 5 5 a , 3 7 6 - 3 8 1 ( u r o - v e s i c a l ; r a d i o l o g y ) . — 
P e l l a g r i n o , Α . ; & G i u d i c e l l i , P . , 1 9 5 7 a , 
7 - 2 7 . - - P e l l e g r i n o , J . ; & P o m p e u M e m -
o r i a , J . M . , 1 9 6 0 c , 2 1 8 - 2 2 3 ( m a n s o n i ; f a c -
t o r s i n f l u e n c i n g i n t r a d e r m a l r e a c t i o n ) . — 
P e r v è s , J . , 1 9 3 3 a , 4 0 3 - 4 2 6 ( u r i n a r y ) . - -
P e s i g a n , T . P . , 1 9 5 5 a , 1 0 6 - 1 0 7 ( j a p o n i c a ; 
i n t r a d e r m a l t e s t ) . - - P e s i g a n , T . P . ; e t 
a l . , 1 9 5 4 a , 1 4 - 2 2 ( j a p o n i c a ; i n t r a d e r m a l 
t e s t ) . - - P e s i g a n , T . P . ; & B e l t r a n , A . M . , 
1 9 5 1 a , 2 2 0 - 2 2 6 ( j a p ó n i c a ; l i v e r f u n c t i o n 
t e s t s ) . — P e s i g a n , T . P . ; P u t o n g , P . B . ; 
G a r c i a , E . G . ; St M i l l a r , C . Α . , 1 9 5 1 a , 2 1 2 -
2 1 9 ( j a p o n i c a ; i n t r a d e r m a l t e s t ) . — P e s s o a , 
S . B . ; St R u b e n s B a r r o s , P . , 1 9 5 3 c , 1 4 1 -
1 4 2 ( m a n s o n i , i n i n f a n t s ; i n t r a d e r m a l r e -
a c t i o n w i t h a d u l t a n t i g e n ) . - - P f i s t e r , Ε . , 
1 9 0 9 a , 5 8 9 - 6 0 7 ( u r o s c o p y ) ; 1 9 0 9 b , 7 6 1 - 7 7 0 
( P r o k t o s k o p i e  d e s e n d d a r m e s ) . — P i e r c e , 
J . A . , 1 9 5 4 a , 1 9 5 ( j a p ó n i c a ) . - - P i f a n o C . , 
F . ; & R o n P e d r i q u e , M . , 1 9 5 5 a , 4 2 1 - 4 3 4 
( m a n s o n i ; i n t r a d e r m a l r e a c t i o n ) . — P i g a r t -
i o l , G . ¡ H e r v é , A . ; St B r u n e a u , A . , 1 9 5 7 a , 
7 7 3 - 7 8 5 ( v e s i c u l o d é f é r e n t o g r a p h i e ) . - -
P r a t a , A . R . ; M e d r a d o , J . ; F i o r e , S . ; St 
A l e s s a n d r i , M . , 1 9 5 7 a , 2 5 7 - 2 6 2 ( i n t r a -
d e r m a l r e a c t i o n w i t h a d u l t w o r m a n t i -
g e n ) . - - R a b o i s s o n , P . , 1 9 4 1 a , 1 5 0 - 1 5 2 
( v e s i c a l ; c y s t o s c o p y ) . - - R a g h e b , Μ . , 
1 9 3 9 a , 2 l - 2 7 ( r a d i o l o g i c a l m a n i f e s t a -
t i o n s ) . — R a m s a y , G . W . S t . С . , 1 9 3 4 а , 2 - 1 0 ; 
1 9 3 5 а , 2 - 7 . - - R e c i o , P . M . , 1 9 5 6 а , 8 7 - 1 0 2 
( p r o c t o l o g y ) ; 1 9 5 8 а , 1 1 0 - 1 1 5 ( c o l o r e c t a l ) . 
— R o d r i g u e s d a S i l v a , J . ; & D i a s d a C o s -
t a , P . , 1 9 4 9 a , 4 9 7 - 5 0 6 ( m a n s o n i ; i n t r a d e r -
m a l t e s t s ) . - - R o d r i g u e z - M o l i n a , R . ; O l i -
v e r G o n z a l e z , J . ; St S e r r a n o , D . G . , 1 9 5 6 a , 
3 8 9 - 3 9 2 ( m a n s o n i ; c i r c u m o v a l p r e c i p i t i n 
t e s t s ) . - - R o t h a u g e , С . F . , 1 9 5 6 a , 4 8 - 5 2 ( o f 
b l a d d e r ) . — R o u s l a c r o i x ; St P a y a n , 1 9 1 1 a , 
7 2 3 . - - S a b r i . I . A . , 1 9 3 5 a , 1 1 8 - 1 2 4 ( d y s e n -
t e r y , i n c h i l d r e n , b y s i g m o i d o s c o p e ) . - -
S a w a d a , T . ¡ S u z u k i , I . ; O k a , T . ; St S a n o , 
M . , 1 9 5 4 b , 3 9 - 4 7 ( ¿ a g o n i c a ) . - S h o u s h a . A . 
T . , 1 9 2 4 a , 1 9 l - 1 9 3 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n 
w i t h F a s c i o l a h e p a t i c a a n t i g e n ) , - - d a 
S i l v a L a c a z , C . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 3 1 0 - 3 1 6 
a g l u t i n i n a s h e t e r ò f i l a s ) . - - S i m o n , С . Ε . , 
1 9 1 1 а , 5 3 3 . - - S m y r n i o t i s , P . С . , 1 9 3 2 a , 
8 2 7 - 8 5 7 ( r a d i o - d i a g n o s i s b y h y d r o c y s t o -
g r a m ) ; 1 9 3 2 b , 4 2 5 - 4 8 3 ( r a d i o d i a g n o s i s ) ; 
1 9 3 7 a , 5 2 5 - 5 5 2 ( h y d r o c y s t o g r a m ) ; 1 9 3 7 c , 
4 8 9 - 4 9 3 ( r a d i o d i a g n o s i s o f b l a d d e r c o m -
p l i c a t i o n s ) . . — S p é d e r . E . ¡ 8t F o u r n i e r , R . , , 
( 1 9 3 1 a ) , 2 0 3 ( r a d i o g r a p h i e ) ; 1 9 3 1 b , 1 1 2 7 
[ a b s t r a c t ] ; ( 1 9 3 2 a ) , 2 3 - 2 6 ( r a d i o g r a p h i e ) . 
- - S r i v a s t a v a , H . D . , [ 1 9 5 7 b ] , 7 9 - 8 0 ( i n 
a n i m a i s ) . - - S u l l i v a n , Β . H . , 1 9 5 4 a , 9 7 - 9 9 
( r e c t a l b i o p s y ) . - - S y m m e r s , W . S t . C . , 
1 9 0 4 a , 8 1 - 8 5 ( p o s t - m o r t e m e x a m i n a t i o n s ) . 
- - T o m b , J . W . ; St H e l m y , M . M . , 1 9 3 1 a , 
1 8 1 - 1 8 5 ( i n t e s t i η a l ; s e d i m e n t a t i o n s ) . ~ 
T s y k a l a s , L . , 1 9 2 6 a , 1 - 1 4 . — T s y k a l a s , L . ; 
St R i e g e l , R . , 1 9 2 9 a , 4 3 3 - 4 3 7 ( r e a c t i v a t i o n 
o f l a t e n t c a s e s ) . - - T u r n e r , A . W . , 1 9 2 6 a , 
3 0 7 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n w i t h c e r c a r i a l 
e x t r a c t ) . - - U r b a i n , A . J . , 1 9 2 7 a , 2 2 5 - 2 2 7 
( r é a c t i o n d e f i x a t i o n ) . — U r r u t i a L o a i z a , 
R . Ε . , 1 9 4 0 b , 1 1 5 - 1 6 0 ( T a k a t a - A r a r e a c -
t i o n ) ; 1 9 4 1 a , 1 5 9 - 1 6 5 ( T a k a t a - A r a r e a c -
t i o n ) . — V a l e n c i a P a r p a r c é n . J . , 1 9 4 7 a , 5 -
3 1 ( m a n s o n i ; e g g s f r o m r e c t a l b i o p s y ) ; 
1 9 5 5 a , 4 4 3 - 4 9 6 ( m a n s o n i ) . - - V a r g a s V a r -
g a s , E . E . , 1 9 4 5 a , 1 3 3 - 1 5 3 ( m a n s o n i ; r e c t o -
s i g m o i d o s c o p e ) . — V e r m o o t e n , V . , 1 9 3 7 a , 
4 3 0 - 4 4 1 ( u r e t e r ; r o e n t g e n o g r a p h i c a p -
p e a r a n c e ) . - - V i a n n a M a r t i n s , A . , 1 9 4 9 a , 
l - 2 6 5 ( m a n s o n i ) . — V i a n n a M a r t i n s , Α . ; 8t 
F i l i z z o l a , Β . , 1 9 5 2 a , 2 5 5 - 2 6 2 ( m a n s o n i ; 
r e c t a l b i o p s y ) . - - W a l k e r , J . H . С . , 1 9 2 5 а , 
3 8 2 - 3 8 4 ( i n f i e l d c o m p a n y o f B r i t i s h 
A r m y ) . - - W a n g , Τ . - Η . ; St C h e n g , C . - L . , 
1 9 5 9 a , 3 2 - 3 7 [ C h i n e s e t e x t ] ( s k i n t e s t 8t 
c o m p l e m e n t f i x a t i o η w i t h r a b b i t l i v e r 
S c h i s t o s o m a a n t i g e r ) ¡ 1 9 5 9 b , 7 8 1 - 7 8 2 [ E n g -
l i s h a b s t r a c t ] . - - W a n g , W . - L . ; e t a l . , 
1 9 5 8 a , 5 6 l ( i n t r a d e r m a l t e s t ) . - - W a n g , W . 
- L . ; C h u , C . - H . ¡ M a o , S . - P . ; 8t C h a n g , F . 
- S . , 1 9 5 8 a , 5 6 0 ( j a p ó n i c a ; l i v e r - o v a a n t i -
g e n f o r s k i n t e s t ) . — W a r n e r , B . W . , 1 9 5 6 b 
3 8 5 ( m a η s o η i ; s i g m o i d o s c o p y 8t r e c t a l 
b i o p s y ) ; 1 9 5 6 c , 3 1 3 7 - 3 1 4 0 ( m o n s o n i ¡ s i g -
m o i d o s c o p y 8t r e c t a l b i o p s y ) . — W a t a n a b e , 
H . , 1 9 5 6 a , 1 6 9 - 1 8 3 ( l i v e r b i o p s y ) ; 1 9 5 7 a , 
5 0 5 - 5 2 9 [ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] 
( l i v e r b i o p s y ) . — W e n g , Η . - С . ; e t a l . , 
1 9 5 8 a , 5 6 0 - 5 6 1 ( j a p ó n i c a ; i m m u n o l o g i c a l 
m e t h o d s ) . - - W e n g , H . - С . ; C h u n g , Η . - L . ; 
C h ' e n , К . ; 8t L i , J . , 1 9 5 6 a , 5 1 4 - 5 1 6 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n w i t h 
l i v e r - o v a a n t i g e n ) . — W e n g , H . - С . ¡ C h u n g , 
H . - L . ; St H o u , T . - С . , 1 9 5 5 a , 3 2 9 - 3 3 1 
[ C h i n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; n e w a n t i g e n f o r 
c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . - - W e n g , H . - C . ; 
C h u n g , H . - L . ; T s ' a o , W . - C . ; St L O . W . C . , 
1 9 5 6 a , 4 7 4 - 4 7 7 [ C h i n e s e t e x t ] ( i n t r a d e r m a l 
t e s t w i t h a n t i g e n f r o m e g g s o f l i v e r 
f l u k e s ) . — W i l l i a m s , F . E . , 1 9 4 7 a , 4 2 1 - 4 3 4 
( A s i a t i c ; c o m p l e m e n t f i x a t i o n w i t h S . 
s p i n d a l e c e r c a r i a l a n t i g e n ) . — Y o k o g a w a , 
M . ; St A w a n o , R . , 1 9 5 6 a , 2 7 - 3 5 [ J a p a n e s e 
t e x t ] ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . — Y o s h i m o t o , 
M . , 1 9 1 0 a , 4 3 8 - 4 4 5 ( c o m p l e m e n t f i x a t i o n ) . 
— Y o s h i z u m i , Y . , 1 9 5 4 a , 1 1 8 - 1 2 8 ( j a p o n i c a ; 
n e e d l e l i v e r b i o p s y ) ; 1 9 5 9 a , 3 7 6 ( j a p ó n i c a ; 
l i v e r b i o p s y ) . - - Y o s h i z u m i , Y . ; K u r o d a , 
1 5 1 1 
I . ; W a t a n a b e , H . ; & O d a , T . , 1 9 5 5 a , 6 3 - 7 5 
( j a p ó n i c a ; n e e d l e l i v e r b i o p s y ) . - - Y o s h i -
z u m i , Y . ; W a t a n a b e , H . ; & O d a . T . , 1 9 5 5 a , 
1 4 3 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; n e e d l e l i v e r 
b i o p s y ) ; 1 9 5 6 a , 1 5 6 - 1 5 7 [ J a p a n e s e t e x t ] 
( j a p ó n i c a ; l i v e r b i o p s y & S c h i s t - s k i n -
t e s t ) . - - Y o u s s e f , A . F . , 1 9 5 7 a , 4 4 5 - 4 4 9 
( c e r v i x u t e r i b y K o l p o s k o p i e ) . — Y u e h , W. 
C . ; & W a n g , W . C . , 1 9 5 1 a , 9 9 6 - 9 9 9 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; n e e d l e l i v e r b i o p s y ) . 
e g g s o f : C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 7 a , 8 1 
( s p i n d l e - s h a p e d ) . - - C h ' i u , T . - W . ; C h a n g , 
Y . - K . ; & H u , H . - K . , 1 9 5 8 a , 7 4 0 - 7 4 3 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( i n f e c e s ; e f f e c t o f t a r t a r e m e -
t i c t r e a t m e n t ) ; 1 9 5 8 b 2 7 5 , 2 7 6 [ E n g l i s h a b -
s t r a c t ] . - - F r a n j a , С . , 1 9 2 6 а , 4 - 5 ( o v o m e -
t r i a ) . - - K a n a m o r i , Τ . , 1 8 9 8 a , 1 3 9 - 1 4 2 . - -
K h a l i l , M . , 1 9 2 7 a , 7 2 0 - 7 0 3 ( B i l h a r z i a o v a ) . 
- - L e i p e r , R . T . , 1 9 1 6 b , 4 1 1 ( t e r m i n a l -
s p i n e d & l a t e r a l - s p i n e d e g g s o f B i l h a r -
z i a ) . - - M a c i e l , Η . , 1 9 4 0 a , 3 2 8 ( c o m e s p i -
a r l o l a t e r í a 1, n o c o n d u c t o u r i n a r i o ) . — 
P l e h n , Μ . , 1 9 1 0 a , 4 5 1 ( o f B i l h a r z i a ) . 
e n d e m i c i t y o f : A b d e l A z i m , M . , 1 9 3 5 b 
2 1 5 - 2 2 7 ( i n E g y p t ) . - - A r c h i b a l d , R . G . , 
1 9 3 3 a , 3 4 5 - 3 4 8 ( S u d a n ) . - - D a v e , P . J . ; & 
D h a g e . K . R . , 1 9 5 8 a , 5 4 6 - 5 5 6 ( f o c u s , i n I n -
d i a ) . - - H o , S . - Y . ; L i u , H . - S . ; H s O , C . - Y . ; 
& Y e h , C . - F . , 1 9 5 8 a , 5 6 8 ( j a p ó n i c a ; K i a n g -
s u P r o v i n c e , C h i n a ) . - - H s ü , P . - K . ; & 
C h ' e n , H . - T . , 1 9 5 8 a , 5 6 9 ( K w a n g t u n g , 
C h i n a ) ; 1 9 5 8 b , 1 0 3 5 - 1 0 3 9 [ C h i n e s e t e x t ] , 
5 9 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( K w a n g t u n g P r o -
v i n c e ) . - - J a c k s o n , J . Η . , 1 9 5 8 a , 1 - 5 4 ( i n 
A f r i c a ) . - - O k a m o t o , T . , 1 9 5 4 b , 1 7 5 - 1 7 9 
( v i l l a g e i n H i r o s h i m a P r e f e c t u r e ,  J a p a n ) . 
— R a g o R o d r i g u e z , V . , 1 9 4 4 a , 4 5 - 4 9 ( m a n -
s o n i , V e n e z u e l a ) . 
e p i d e m i o l o g y o f : A b d e l A z i m , Μ . , 
1 9 3 5 b , 2 1 5 - 2 2 7 ( i n E g y p t ) , - - d e A l e n c a r , 
J . E . , 1 9 4 7 a , 3 - 2 2 . - - A r c h i b a l d , R . G . , 
1 9 2 3 b , 4 1 9 - 4 2 6 ( D o n g o l a P r o v i n c e , S u d a n ) ; 
1 9 3 3 a , 3 4 5 - 3 4 8 ( S u d a n ) . - - B r y g o o , E . R . , 
1 9 5 6 a , 9 1 - 9 3 ( M a d a g a s c a r ) . - - B u n k e r , G . 
C . , 1 9 3 6 c , 3 5 ( w a t e r s u p p l y p r o b l e m i n 
S p a n i s h A m e r i c a ) . — C a w s t o n , F . G . , 
1 9 2 1 u , 1 0 9 - 1 1 0 ( s p r e a d b y w i l d b i r d s ) ; 
1 9 2 2 e , 1 6 - 18 ( i n f e c t i o n i n p o o l , r i v e r & 
l a g o o n ) ; 1 9 3 7 n , 5 4 3 ( r i v e r p o o l s ) ; 1 9 4 5 h , 
1 2 5 - 1 2 6 . - - C o s t a , A . L . , ( 1 9 3 7 a ) . - - D e s -
c h i e n s , R . , 1 9 5 7 c , 5 7 6 - 5 8 5 ; 1 9 5 7 e , 1 - 1 2 ; 
1 9 5 7 f , 1 5 3 - 1 5 7 ( h a b i t a t o f m o l l u s c v e c -
t o r s ) . — E g a n , C . H . , 1 9 3 6 a , 6 - 1 8 ( j a p o n i c a ; 
B r i t i s h n a v y ) . — F a l c i , N . , 1 9 5 4 a , 1 5 1 - 1 5 4 . 
- - F i t z S i m o n s , F . W . , 1 9 2 2 a , 3 9 3 - 3 9 6 ( w i l d 
b i r d s ) . - - G a u d , J . , 1 9 5 8 b , 1 0 8 1 - 1 0 8 7 ( g e o -
g r a p h i c & s o c i a l i n f l u e n c e s ) . — H a s l a m , 
J . F . C . , 1 9 2 9 a , 1 - 5 2 ( r e l a t i o n t o i r r i g a -
t i o n ) . - H s O , К . - С „ ; H s u , P . - J . ; H u , H . - S . ; 
& L i , J . , 1 9 5 7 a , 5 3 2 - 5 3 5 [ C h i n e s e t e x t ] 
( j a p ó n i c a ; i n S z e c h u a n , C h i n a ) . - - K h a l i l , 
Μ . , ( 1 9 2 7 a ) , [ A r a b i c t e x t ] ( r e l a t i o n o f 
a g r i c u l t u r e , i n N i l e V a l l e y ) . - - K o g a , T . ; 
O s h i b u c h i , S . ; & T a m a i , Τ . , 1 9 5 8 a , 5 6 5 -
5 6 8 [ J a p a n e s e t e x t ] ( ¿ a g o n i c a ) . — L a n o i x . J . 
1 5 1 2 
N . , 1 9 5 9 a , 3 2 9 - 3 4 6 . - L u r z , R . , 1 9 1 0 b , 7 6 -
7 7 ( i n p r i s o n e r s , T a n g a n y i k a ) . - - M a r i l l , 
F . - G . , 1 9 5 3 a , 1 4 3 - 1 4 5 ( u r i n a r y , i n A l g e r -
i a ) . - - N ó b r e g a , H . , 1 9 5 4 a , 2 6 1 - 2 7 0 ( m a n -
s o n i ; m i l i t a r y , i n B r a z i l ) . - - O k a m o t o , Τ . , 
1 9 5 4 b , 1 7 5 - 1 7 9 [ J a p a n e s e t e x t ] ( v i l l a g e i n 
H i r o s h i m a P r e f e c t u r e ,  J a p a n ) . — P e s s o a , 
S . Β . , 1 9 5 9 b , 1 0 1 - 1 2 2 ( j a p ó n i c a i n C h i n a 
& m a n s o n i i n B r a z i l ) . - - P e s s o a , S . В . ; 
P e r e i r a d a S i l v a , L . H . ; & С о s t a , L . , 
1 9 5 5 b 3 0 5 - 3 1 0 ( P a r a ï b a , B r a z i l ) ; 1 9 5 6 b 4 3 -
5 l ( P a r a i b a , B r a z i l ) . — P i n o t i i , M . ; R e y , L . ; 
A r a g â o , M . В . ; & C u n h a . A . G . , 1 9 6 0 a , 1 8 3 -
1 8 8 ( & p e r i o d i c v a r i a t i o n o f s n a i l p o p u -
l a t i o n , i n P e r n a m b u c o , B r a z i l ) . — R e y n a u d , 
G . ; & L é g e r , M . , 1 9 2 2 a , 2 5 - 4 6 ( F r e n c h 
c o l o n i e s ) . - - R u i z , J . M . , 1 9 5 2 d , 4 1 - 6 2 . - -
S a b a d i n i , L . ; R i m b e r t , M . , 1 9 4 0 a , 7 4 
S c h e e p e r s , I . Κ . M . , 1 9 2 9 a , 2 6 2 - 2 6 6 . - -
( u r i n a r y , i n A l g e r i a ) . — S c h w e t z , J . , 
1 9 5 4 c , 8 4 3 - 8 6 9 ( A l b e r t v i l l e ) . - - S c o t t , J . 
Α . ; 1 9 3 7 c , 5 6 6 - 6 1 4 ( E g y ρ t ) . - - S i m ö e s 
B a r b o s a , F . Α . ; & M e l q u í a d e s d a S i l v a , 
G . , 1 9 5 l a , 3 5 - 4 2 ( r e l a t i o n i n i n c r e a s e 
o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . — S u l l i v a n , 
R . R . ; & F e r g u s o n , M . S . , 1 9 4 5 a , 4 9 1 
( j a p ó n i c a ) . - - S u l t a n , Z . M . , 1 9 5 2 a , 6 3 -
7 3 ( p r e v a l e n c e o f E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y . 
- - T a y l o r , H . Β . , [ 1 9 2 5 а ] , 2 7 ( ¿ a g o n i c a ; A n -
k i n g , C h i n a ) . - - W a t s o n , J . M . ; & A l i a 1 
H a m a m i , 1 9 4 9 a , 4 9 - 6 2 ( B a g h d a d , I r a q ) . - -
Y e k u t i e l , P . , 1 9 5 7 a , 2 6 - 2 8 [ H e b r e w t e x t ] , 
I I I - I V , X I I [ E n g l i s h & F r e n c h s u m m a r i e s ] . . 
e t i o l o g y o f : C a r a z z i , D . , 1 9 1 8 a , 187 -
1 8 8 . - C a w s t o n , F . G . , 1 9 1 6 d , 1 2 5 - 1 2 6 ; 
1 9 1 6 e , 1 5 4 . - - C h a r m o t , F . ; & G i u d i c e l l i , 
P . , 1 9 5 4 a , 1 8 7 ( i n c i r r h o s e s d a k a r o i s e s ) . 
- - D a t t a , S . С . Α . , 1 9 3 2 а , 13 1 - 1 4 0 ( b o v i n e 
n a s a l g r a n u l o m a ) . - - H u b e r , J . С . , 1 8 9 6 а , 
5 8 1 . - - J u n g e , W . , 1 9 3 9 a , 4 1 6 - 4 1 8 ( i n A f r i -
c a n s , a s d e s c r i b e d b y K r ö b e r , F . , 1 9 3 9 b ) . 
- - L o c k w o o d , G . R . , 1 9 0 1 a , 8 2 1 . - - L o o s s , 
Α . , 1 9 0 5 c , 9 5 , 1 0 2 . - M a n s o n , P . , 1 9 0 3 e , 
6 0 5 . - - M o h a m m e d B e y T a l a a t , ( 1 9 0 4 a ) . ~ 
R o d e n w a l d t , E . , 1 9 1 2 a , 7 0 5 . — R o s e n s t e i n , 
H . , 1 9 2 5 a , 1 - 5 8 . - S o n s i n o , P . , 1 8 8 2 e , 5 9 6 -
5 7 3 ( i n E g y p t ) . - - S t e i n b e r g , Ν . , 1 9 2 7 a , 1 -
1 6 . - - T y s o n , J . , 1 9 0 3 a , 1 1 8 1 . 
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n o f : A b b a -
t u c c i , S . , 1 9 2 0 b 8 2 1 - 8 2 2 [ e d i t o r i a l a b s t r a c t 
<pf ( 1 9 2 0 a ) ] ( N e a r E a s t & M e d i t e r r a n e a n 
s o u t h s h o r e ) . - - B e c k e r , J . G . , 1 9 3 7 a , 3 0 -
3 4 . - - B e l l i , C . Μ . , 1 9 3 3 a , 1 7 9 - ^ ( t e m p -
e r a t e z o n e ) . - - B r a u l t , J . , 1 9 0 7 a , 6 9 1 - 6 9 7 . 
- - B r a u n , M . G . С . С . , 1 9 0 3 а , 1 6 9 - 1 7 2 
( E g y p t , C a p l a n d , A b e s s i n i e n , S u d a n , M o -
z a m b i q u e , N a t a l , G o l d C o a s t , T u n i s , A l -
g i e r s , A r a b i a ( M e k k a ) ) . - - B r a y t o n , N . D . , 
1 9 1 0 a , 1 4 3 7 - 1 4 4 0 ( N e w W o r l d ) ; [ 1 9 1 0 b ] , 7 -
14 ( N e w W o r l d ) . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 1 6 c , 
1 6 3 - 1 6 4 ( S o u t h A f r i c a , E g y p t , F a r E a s t ) . — 
C o b b o i d , Τ . S . , 1 8 7 6 m , 7 8 0 - 7 8 1; 1 8 7 6 η . 4 8 7 -
4 8 9 ( A u s t r a l i a , E g y p t ) . - - D e s c h i e n s , R . A . 
E . , 1 9 5 2 a , 1 0 0 p p . ( U n i o n f r a n ç a i s e ) .  
F e l k i n , R . W . , 1 8 9 0 a , 2 9 0 - 2 9 1 . - G i s m a n n , 
Α . , 1 9 5 4 a , 1 1 6 3 - 1 1 8 4 ( A f r i c a & N e a r E a s t ; 
t r a n s m i s s i o n b y P l a n o r b i d a e ) . - - H e r -
m a n t , 1 9 3 1 a , 73 ( c o l o n i e s e t t e r r i t o i r e s 
f r a n ç a i s e s ) . - - K h a l i l , M . ; & L e e , С . U . , 
( 1 9 2 1 a ) , 4 p p . ; 1 9 2 2 a , 1 - 4 ( N e w W o r l d ) . - -
L ' A b b a t e , G . , 1 9 3 9 a , 4 3 - 4 5 ( v e s i c a l ) . — 
L e d e n t u , G . ; & P e l t i e r , M . , 1 9 3 6 a , 6 1 7 -
6 2 0 ( c o l o n i e s f r a n ç a i s e s , 1 9 3 4 ) ; 1 9 3 7 a , 9 0 0 -
9 0 6 ( c o l o n i e s f r a n ç a i s e s , 1 9 3 5 ) . — L e G a l l , 
R . , 1 9 4 1 a , 7 9 2 - 7 9 6 ( E m p i r e C o l o n i a l 
F r a n ç a i s , 1 9 3 9 ) . - L e g e r , M . , 1 9 3 0 a , 2 0 1 -
2 0 6 , 2 0 9 - 2 1 6 , 2 1 9 - 2 2 2 , 2 2 5 - 2 3 0 , 2 3 3 - 2 3 9 
(inte s t i n a l ¡ c o l o n i e s f r a n ç a i s e s ) . — L e p e u -
p l e , P . Ε . , ( 1 9 2 6 a ) , 8 7 p p . ( F r e n c h c o l o -
n i e s ) . - - M a n n , W . L . , 1 9 1 6 a , 1 3 6 6 - 1 3 6 8 
( O r i e n t ) . — M a n s o n , P . , 1 9 0 1 c , 5 4 2 ( A f r i c a , 
P e r s i a , E g y p t ) ; 1 9 0 3 e , 6 0 5 ( E g y p t , N a t a l , 
M a u r i t i u s , G o l d C o a s t , e a s t e r n c o a s t o f 
A f r i c a t o P o r t E l i z a b e t h , U g a n d a , M e s o -
p o t a m i a , C y p r u s , p o s s i b l y S i c i l y , W e s t 
I n d i e s ) . - - M i l t o n , F . , 1 9 2 2 a , 2 8 9 - 2 9 2 . - -
M u m f o r d . E . P . ; & M ö h r , J . L . , 1 9 4 4 a , 2 3 
( N e w H e b r i d e s , F r e n c h P a c i f i c g r o u p , 
H a w a i i a n I s l a n d s ) . — N e v e u - L e m a i r e , M . , 
[ 1 9 2 7 ? a ] , 2 5 - 2 9 . — P o s n e t t , W . G . Τ . , 1 9 0 l a , 
3 1 8 - 3 1 9 . - - R a y n a l , J . H . , 1 9 3 0 a , 3 4 7 - 3 5 4 , 
3 5 7 - 3 6 6 ( i n t e s t i n a l ) . - - R e y n a u d . G . ; & 
L e g e r , M . , 1 9 2 2 a , 2 5 - 4 6 ( c o l o n i e s f r a n -
ç a i s e s ) . - - S a m s , C . F . , 1 9 4 4 a , 2 2 6 ( M i d d l e 
E a s t ) . - - T y s o n , J . , 1 9 0 3 a , 1 1 8 1 ( E g y p t & 
A f r i c a ) .  — V o g e l , E . ; & L e R o u z i c , 1 9 3 8 a , 
4 9 7 - 5 0 1 ( c o l o n i e s f r a n ç a i s e s , 1 9 3 6 ) . - -
W r i g h t , W . H . , 1 9 5 3 b , 2 9 6 ( P a c i f i c ) . 
A f r i c a : A b b a t u c c i , ( 1 9 2 0 a ) , 6 4 3 ( F r e n c h 
A f r i c a n c o l o n i e s ) . — A l v e s , W . , 1 9 5 7 a , 1 2 3 -
1 2 7 . - - B l a i r , D . M . , 1 9 5 6 a , 2 0 3 - 2 7 3 ( B r i -
t i s h W e s t & E a s t A f r i c a , N y a s a l a n d , 
R h o d e s i a ) . — B o u f f a r d ,  G . ; & N e v e u x , 
1 9 0 8 a , 4 3 0 - 4 3 2 ( H a u t - S e n e g a 1 & H a u t -
N i g e r ) . - - B r a t i g n y , J . , 1 9 3 3 a , 1 0 1 p p . 
( N o r t h A f r i c a ) . - - C a m a i n , R . , 1 9 5 2 a , 6 1 8 , 
6 2 1 ; 1 9 5 2 b , 3 6 7 ; 1 9 5 2 c , 2 6 5 - 2 6 9 ( F r e n c h 
W e s t A f r i c a ; t u m o r s o f m a l e g e n i t a l o r -
g a n s ) . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 8 i , 3 9 0 - 3 9 1 
( m o l l u s c a n h o s t s ) ; 1 9 3 6 m , 2 8 - 2 9 ( t r e a t -
m e n t ) ; 1 9 4 6 g , 2 4 0 - 2 4 1 ( s o u t h e r n A f r i c a ; 
p o l l u t i o n o f r i v e r p o o l s ) ; 1 9 4 7 k , 2 8 7 - 2 9 4 
( s o u t h e r n A f r i c a p r e l a t i o n  t o r a i n f a l l ,  c o n -
t r o l m e t h o d s , &: n a t u r a l e n e m i e s o f m o l -
l u s c s ) ; 1 9 4 9 d , 4 0 8 - 4 0 9 ( s o u t h e r n A f r i c a ) . 
- - C l a p i e r , P . N . , 1 9 2 0 a , 8 0 4 - 8 0 9 ( F r e n c h 
E q u a t o r i a l A f r i c a ) .  - - C o o k , J . Η . , 1 9 0 9 a , 
1 3 3 6 ( o n V i c t o r i a N y a n z a ) . - - D u r a n d , P . , 
1 9 2 5 a , 4 8 0 , 4 8 5 - 4 8 6 ( S a h a r a ) . - - D y e , W . 
H . , 1 9 2 4 b , 1 6 1 - 1 8 l ( s p l e n o m e g a l y i n C e n -
t r a l A f r i c a ) . - - E y l e s , C . H . , 1 8 8 7 a , 6 5 9 -
6 6 0 ( W e s t A f r i c a ) . — F a g g e ,  C . H . ; & P y e -
S m i t h , P . Η . , 1 9 0 2 a , 4 7 5 ( E g y p t & N a t a l ) . 
- - F r a g a d e A z e v e d o , J . , 1 9 5 5 a , 5 2 6 - 5 7 4 . 
- - G a u d , J . , 1 9 5 5 a , 2 0 9 - 2 5 8 ( W e s t A f r i c a 
& C e n t r a l A f r i c a ) .  - - G e l f a n d , Μ . , 1 9 5 0 a , 
2 3 9 p p . ( s o u t h c e n t r a l A f r i c a ) .  - - G i r o -
l a m i . M . , 1 9 3 5 c , 8 4 4 - 8 5 2 ( E a s t A f r i c a ) . - -
H i m s w o r t h , Η . , [ 1 9 5 7 b ] , 1 5 9 - 1 6 0 ( E a s t 
A f r i c a ) .  - - J a c k s o n , J . Η . , 1 9 5 8 a , 1 - 5 4 
( i r r i g a t i o n s c h e m e s ) . — K r ö b e r , F . , 1 9 3 9 b , 
1 6 1 - 1 6 3 ( W e s t u f e r d e s V i k t o r i a - S e e s ) . - -
L e f r o u , G . , 1 9 2 3 a , 1 8 8 ; 1 9 2 3 c , 1 9 9 ; 1 9 2 4 a , 
9 0 - 9 1 ( F r e n c h E q u a t o r i a l A f r i c a ) . -
L é g e r , M . , 1 9 2 4 a , 1 4 1 - 1 4 8 , d i s c u s s i o n , 
9 1 - 9 9 ( F r e n c h W e s t A f r i c a ) .  - - M a r k e l l , 
Ε . Κ . , 1 9 5 7 b , 3 7 6 ( m a n s o n i ) . - - R i t c h k e n , 
J . , 1 9 5 5 a , 3 7 - 4 2 ( b i l h a r z i a l f e ν e r ) .  
S c h w e t z , J . , 1 9 5 4 e , 1 2 5 - 1 3 1 ( m o l l u s c a n 
t r a n s m i t t e r s ) ; 1 9 5 4 h , 4 9 p p . ( p l a n o r b i d s ) ; 
1 9 5 7 a , 3 6 3 ( m o l l u s c v e c t o r s ) ; 1 9 5 7 b , 1 2 3 -
1 4 4 ( m o l l u s c s ) . - - S c h w e t z , J . ; B a u m a n n , 
H . ; 8t F o r t , M . , 1 9 5 3 a , 6 8 7 - 6 8 9 . - - S w y n -
n e r t o n , C . R . A . , 1 9 5 7 a , 9 8 - 1 0 1 ( i n W e s t 
A f r i c a n B r i g a d e ) . - - T h o m p s o n . W . R . , 
1 9 4 8 a , 2 0 5 - 2 1 0 . - - W e b b e , G . ; & M s a n g i , 
A . S . , 1 9 5 8 a , 3 0 2 - 3 1 4 ( B u l i n u s o n e a s t 
c o a s t ) . - - W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 
1 9 5 0 a , 1 - 1 6 ; 1 9 6 0 d , 1 - 3 7 . 
A l g e r i a ; A l c a y , L . ; M a r r i l l , F . G . ; & M u s -
s o , J . C . , 1 9 4 2 a , 3 9 - 9 9 ( u r i n a r y ; f o y e r d e 
S a i n t - A i m é - d e - l a - D j i d i o u i a , D é p a r t e -
m e n t d ' O r a n ) . - - B e r g e r o t , J . , 1 9 3 5 a , 4 7 -
6 7 ( D j a n e t , A j j e r ( S a h a r a A l g é r i e n ) ) . - -
D u r a n d , P . , 1 9 2 6 a , 3 4 8 - 3 6 1 ( S a h à r a -
D j a n e t ) . — L e g r a i n , Ε . , 1 8 9 8 a , 1 4 8 - 1 6 9 . - -
L e s o u r d , M . , 1 9 3 8 a , 5 8 8 - 5 9 1 ( D j a n e t ) . - -
- - M a r i l l , F . G . , 1 9 4 3 a , 6 5 - 8 2 ( m o l l u s c s ) ; 
1 9 5 3 a , 1 4 3 - 1 4 5 ( u r i n a r y ; r i s k s o f s p r e a d ) . 
- - M o r v a n , R . ; & C a m p a n a , J . , 1 9 5 9 a , 4 7 4 -
5 4 9 ( A j j e r e t F o r t - P o l i g n a c ) . - - S a b a d i n i , 
L . ; & I m b e r t , M . , 1 9 4 0 a , 7 4 ( u r i n a r y ) . - -
S a b a d i n i , L . ; & M a r i l l , F . G . , 1 9 5 3 a , 5 2 1 -
5 2 4 ( u r i n a r y ) . - - S e r g e n t , Ε . , 1 9 4 8 b , 3 3 6 , 
3 3 7 ; [ 1 9 5 4 b ] , 2 2 ( v e s i c a l ) ; 1 9 5 6 a , 2 4 6 , 2 4 8 
( v e s i c a l ; s t a t i s t i c s ) . — S i m o n e t , P . , 1 9 5 2 a , 
1 3 4 - 1 4 5 ( a n n e x e d e l a S a o u r a ( B e n i A b b è s , 
S u d O r a n a i s ) ; 1 9 5 3 a , 1 4 6 - 1 4 7 ( v e s i c a l ) ; 
a n n e x e d e l a S a o u r a ( S a h a r a o r a n a i s ) ) . 
A n g o l a : d e C a r v a l h o , A . M . ; & J o r g e J a n z , 
G . , 1 9 6 0 a , 9 9 - 1 1 I n t e r m e d i a t e h o s t s ) . . — 
d e M e s q u i t a , Β . , 1 9 5 2 a , 1 1 8 5 - 1 1 8 9 ( v e s i -
c a l ) . - - N u n e s , J . A . P . , 1 9 6 0 a , 2 4 3 - 2 4 7 
( f a z e n d a s a g r í c o l a s ) . - - P e r e i r a e M e s -
q u i t a , A . J . V . H . В . d e M . , 1 9 5 2 b , 6 2 ( v e s i -
c a l ) ; 1 9 5 2 c , 6 2 ( i n t e s t i n a l ) . — S a r m e n t o , A . , 
1 9 4 4 a , 3 7 5 - 3 8 0 ( v e s i c a l ) . 
A r g e n t i n a : G r e e n w a y , D . J . ; & B a c i g a l u p o , 
J . , 1 9 2 7 a , 1 2 6 - 1 2 7 . - - H a l e r , H . , 1 9 5 4 a , 
1 5 5 2 , 1 5 5 4 - 1 5 5 5 ( i n n e w i m m i g r a n t s ) . - -
L l a n o s , M . A . , 1 9 2 0 a , 1 3 5 - 1 3 6 ( R o s a r i o ) . 
- - M u r r a y , J . Α . , 1 9 4 7 a , 4 1 l - 4 1 3 ( v e s i c a l ) . 
A s i a : A b d e l A z i m , M . ; & G i s m a n n , Α . , 
1 9 5 6 a , 4 0 3 - 4 5 6 ( I r a q , I s r a e l , J o r d a n , L e b a -
n o n , S a u d i A r a b i a , S y r i a ) . — L e i p e r , R . Τ . ; 
& A t k i n s o n , E . L . , 1 9 1 5 a , 2 0 1 - 2 0 3 ( K a t a -
y a m a n o s o p h o r a & s p r e a d o f d i s e a s e ) . 
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A u s t r a l i a : F a i r l e y , Ν . Η . , 1 9 1 9 d , 3 9 1 - 4 0 3 
( i n A u s t r a l i a n t r o o p s ) ; 1 9 2 8 a , 7 5 - 7 7 ( i n 
A u s t r a l i a n t r o o p s ) . — H o l m e s , M J . , 1 9 2 8 a , 
7 0 - 7 5 ( i n t r o d u c e d b y r e t u r n e d s o l d i e r s & 
s a i l o r s ) . - - M c W h a e . D . M . ; & J a g g e r , T . 
R . , 1 9 2 1 a , 2 1 7 - 2 l 9 ( w e s t e r n A u s t r a l i a ) . — 
M i l t o n , F . , 1 9 2 2 c , 4 4 1 - 4 4 5 . - - M i l t o n , J . , 
1 9 2 3 a , 1 6 6 - 1 6 7 . 
B r a z i l : d e A l e n c a r , J . E . , 1 9 4 7 a , 3 - 2 2 . - d e 
A l m e i d a , Ε . , 1 9 2 4 a , 3 0 7 - 3 0 8 ( m a n s o n i ; 
P a r a h y b a ) . - - A l v a r e s C o r r e a , Μ . О . , 
1 9 5 3 а , 9 l - 9 8 ( m a n s o n i , i n i m m i g r a n t s ) . - -
A l v e s M e i r a , J . , 1 9 4 7 a , 5 - 1 4 6 ( m a n s o n i ) ; 
1 9 4 9 a , 3 1 - 3 7 ( m a n s o n i ) . - - A r a n t e s , Α . , 
1 9 2 3 a , 9 5 - 9 6 ( S a n t o s ) . - - C i r c u n d e s d e 
C a r v a l h o , Α . , 1 9 0 8 a , 4 2 1 - 4 2 3 ( B a h i a ) ; 
( 1 9 3 7 a ) . - - C o n i , С . , 1 9 3 6 a , 3 6 [ t i t l e o n l y ] 
( B a h i a ) , - - d a C o s t a , A . L . , 1 9 5 3 a , 4 9 8 
( B a h i a ) . - - C o u t i n h o , J . d e О . ; & P e s s ö a , 
S . В . , 1 9 4 9 b , 3 4 5 - 3 4 6 ( m a n s o n i ; J a c a r è -
z i n h o ( N o r t e d o P a r a n á ) ) . - - D i a s , Ε . , 
1 9 5 3 c , 2 1 1 - 2 1 5 ( m a n s o n i ; B a m b u i ' , M i n a s 
G é r a i s ) . - - F e r r e i r a , J . M . ; & A l v a r e s 
С о г г б а , M . О . , 1 9 5 3 a , 2 5 7 - 2 6 9 ( m a n s o n i  
i n s t u d e n t s ; S a o P a u l o C i t y ) . - - F e r r e i r a , 
J . M . ; & A l v e s M e i r a , J . , 1 9 5 2 a , 2 2 9 
( m a n s o n i ¡ i n t e r i o r d o E s t a d o d e SaO P a u -
l o ) ; 1 9 5 2 b , 1 5 - 1 8 ; a b s t r a c t fa d i s c u s s i o n , 
4 9 ( m a n s o n i ; O u r i n h o s , P a l m i t a l fa I p a u c u , 
E s t a d o d e S a o P a u l o ) . — F r e i t a s , О . , 1 9 4 l a , 
2 3 1 ( m a n s o n i ) . — F r i e d h e i m , Ε . A H . , 1 9 5 5 a , 
2 7 3 - 2 8 1 ( m a n s ο η i ; r u r a l a r e a o f n o r t h -
e a s t e r n B r a z i l ) . — F r d e s , J . A . G . , 1 9 0 9 a , 
4 1 - 4 2 ( r e c t a l ; B a h i a ) . - - H o s p i t a l N a v a l d e 
S a l v a d o r , 1 9 5 8 a , ( 6 7 ) , 7 3 - 2 0 8 , ( 6 8 ) , 8 5 - 2 4 2 
( s y m p o s i u m , J a n u a r y , 1 9 5 7 ) . — J e n n e y , E . 
R . , 1 9 5 9 a , 6 6 8 ( s n a i l i n h i b i t o r ) . — K o c h , К . 
R . ; fa K u x , P . , 1 9 5 1 a , 9 4 - l O O ( m a n s o n i ) . - -
L e i t e , G . , 1 9 5 5 a , 3 1 9 - 3 2 7 ( 1 8 8 5 c a s e s o f 
m a n s o n i ; F e i r a d e S a n t a n a ) ; 1 9 5 8 a , 2 4 9 -
2 5 8 ( s y m p o s i u m o r g a n i z e d b y H o s p i t a l 
N a v a l d o S a l v a d o r ) . — L ô b o , A . G . S . ¡ L u z , 
E . ; & C o n s o l i n , J . , 1 9 5 4 a , 5 5 5 - 5 6 5 ( m a n -
s o n i ; E s t a d o d o P a r a n á ) . - - L o b o , R . , 
1 9 4 6 c , 4 7 6 - 4 8 5 ( B a h i a ) . - - L u c e n a , D . T . , 
1 9 3 8 a , 3 9 6 ( R e c i f e ) ; 1 9 5 0 a , 2 7 8 ( i n t r o d u c t i o n 
o f B u l i n u s t r o p i c u s fa B i o m p h a l a r i a a l e x -
a n d r i n a p f e i f f e r i ) . - - L u t z , A . ; & P e n n a , 
Ο . , 1 9 1 8 a , 8 3 - 9 4 ( n o r t e d o B r a s i l ) . - - M a -
c h a d o , W . G . ; & M a r t i n s , С . , 1 9 5 1 a , 2 8 9 -
2 9 0 ( P a r á ) . - - M a c i e l , H . , 1 9 2 5 h , 1 4 9 - 1 5 2 
( i n t e s t i n a l ) ; 1 9 2 5 i , 1 8 3 - 1 9 7 ( i n t e s t i n a l ) ; 
1 9 2 9 e , 5 1 2 - 5 1 3 ( p s e u d o - d y s e n t e r i a n a 
m a r i n h a g e m b r a s i l e i r a ) ; 1 9 2 9 f , 1 0 1 - 1 1 6 
( i n t e s t i n a l ) . - - M i l l e r , J . W . , 1 9 1 4 a , 2 6 5 -
2 7 3 ( m a n s o n i ) . - - N e i v a , A . ; fa P e n n a , В . , 
[ 1 9 1 8 a ] , 1 3 1 f f . — N ó b r e g a , H . , 1 9 5 4 a , 2 6 1 -
2 7 0 ( m a n s o n i ¡ m i l i t a r y e p i d e m i o l o g y ) . 
P a e s d e O l i v e i r a , P . , 1 9 5 l a , 4 2 3 - 4 4 2 ( i n 
B r a z i l i a n A r m y ) . — P a i v a M a g a l h S e s , Ζ . , 
1 9 4 9 a , 5 - ^ ( m a n s o n i i f r a n t o s ) . — P a r a e n s e , 
W . L . ; & M a l h e i r o s S a n t o s , J . , 1 9 5 2 a , 5 9 -
6 1 ( p l a n o r b i d s o f L a g o a S a n t a ) . - - P e r l o -
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w a g o r a S z u m l e w i c z , Α . ; fa K e m p , H . , 
[ 1 9 5 2 a ] , 3 8 9 - 4 2 2 ( c o n t r o l o f v e c t o r ) . - -
P e s s o a , S . В . , 1 9 5 9 b , 1 0 1 - 1 2 2 ( m a n s o n i ; 
e p i d e m i o l o g y & p r o p h y l a x i s ) . — P e s s o a , 
S . В . ; P e r e i r a d a S i l v a , L . H . ; fa C o s t a , 
L . , 1 9 5 5 b , 3 0 5 - 3 1 0 ( P a r a ï b a ) ; 1 9 5 6 b , 4 3 - 5 1 
( P a r a i b a ) . - - P i n o t t i , Μ . , 1 9 5 3 a , 6 2 - 6 3 
( B e l o H o r i z o n t e ) ; 1 9 5 8 a , 8 3 - 8 4 . - - P i n o t t i , 
M . ; R e y , L . ; A r a g 3 o , M . В . ; fa C u n h a . A . 
G . , 1 9 6 0 a , 1 8 3 - 1 8 8 ( P e r n a m b u c o ) . — P i n t o , 
О . , 1 9 5 7 а , 1 2 2 - 1 2 3 . - d o Ρ r a d o V a l l a -
d a r e s , С . , 1 9 5 4 a , 1 7 1 - 1 8 0 ( m a n s o n i ) . - -
P r a t a , A . R . , 1 9 5 5 a , 4 0 2 9 - 4 0 3 4 ( m a n s o n i ' ; 
B a h i a ) . - - R o s a e S i l v a , G . ; fa C o r r e i a d e 
Ä n d r a d e , M V . P . , 1 9 5 4 a , 3 1 1 - 3 1 8 ( m a n s o n i ; 
H o s p i t a l d o s S e r v i d o r e s d o E s t a d o ) . - -
S a m y a i o T a v a r e s , Α . ; fa C o s t a , A . L . , 
1 9 3 6 a , 3 6 [ t i t l e o n l y ] ( B a h i a ) . — d a S i l v a , P . , 
1 9 0 9 a , 1 5 9 - 1 6 4 ( B a h i a ) ; 1 9 1 2 c , 8 3 1 ( B a h i a ) ; 
1 9 1 2 g , 2 6 9 ( B a h i a ) ; ( 1 9 1 6 - 1 9 1 7 a ) ; ( 1 9 1 7 a ) , 
1 - 3 2 ( B a h i a ) ; 1 9 1 8 a , 1 6 5 [ a b s t r a c t ] ( B a h i a ) . 
- - S o u z a L i m a , J . S . , 1 9 5 1 a , 2 4 4 ( U b á ) . - -
T a v a r e s , L . , 1 9 4 3 a , 1 9 8 - 2 1 9 ( m a n s o n i ; 
P e r n a m b u c o ) ; 1 9 4 4 c , 6 6 ( m a n s o n i ; P e r n a m -
b u c o ) . - - V e r o n e s i , R . ¡ A m a t o N e t o , V . ; fa 
S e g a l , J . , 1 9 5 3 a , 7 8 3 - 7 8 6 ( n i a n s o n i ; p a t i -
e n t s f r o m U r a i ' , P a r a n á ) . - - V i a n n a M a r -
t i n s , A . ; fa V e r s i a n i , W . , 1 9 3 9 a , 5 6 3 - 5 7 0 
( m a n s o n i ¡ c o n t r o l i n B e l o - H o r i z o n t e ) . 
B u r u n d i fa R w a n d a : v a n d e n B e r g h e , L . , 
1 9 3 9 c , 1 5 2 p p . ( R u a n d a - U r u n d i ) . 
C a m e r o o n : M a t h i s , M . , 1 9 3 9 a , 4 5 1 - 4 5 6 . - -
R o u s s e a u , L . 2, 1 9 1 8 b , 7 5 5 - 7 5 8 ( D o u a l a ) . ~ 
Z a h r a , A . , 1 9 5 3 a , 2 6 - 2 9 ( S o u t h e r n C a m e -
r o o n s ) . 
C a n a d a : C u t l e r , M . , 1 9 2 6 a , 8 1 6 - 8 1 8 . 
C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c : L e G a c , P . ; L e -
m a i g r e , C . ¡ fa T o u r n i e r - L a s s e r v e , C . , 
1 9 5 3 a , 1 3 3 - 1 3 4 ( v e s i c a l ¡ O u b a n g u i - C h a r i ) . 
C h a d : B o u i l l i e z , M . , 1 9 1 5 a , 6 0 4 - 6 1 0 ( M o y e n -
C h a r i ) . - - M o t á i s , F . ; J a m o t , E . ; & R o -
b e r t , M . J . F . , 1 9 1 4 a , 5 2 6 ( O u a d a i ) . 
C h i n a : B e s t , A . E . ; & W u , D . С . , 1 9 4 5 a , 1 3 9 -
1 4 2 ( C h e n g t u p l a i n ) . - - C a m p b e l l , H . Ε . , 
1 9 3 6 a , 1 5 6 1 - 1 5 7 6 ( F o o c h o w a r e a j s p l e n o -
m e g a l y ) . - - C h a n g , C . - S . , 1 9 5 6 a , 4 0 9 - 4 1 8 
( t r e a t m e n t ) . - - C h ' e n , H . - T . ; H s Ç , P . - K . ; 
& Y O , P . - C . , 1 9 5 8 a , 2 4 0 - 2 5 1 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( O n c o m e l a n i a i n M a p a , K w a n g t u n g 
P r o v i n c e ) ; 1 9 5 8 b , 4 1 0 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] ; 
1 9 5 8 c , 5 6 8 - 5 6 9 ( O n c o m e l a n i a i n K e n g h o w 
M a r s h , S z e h u i h s i e n , K w a n g t u n g ) . — C h o u , 
H . - H . ; & H o u , C . - Y . , 1 9 5 6 a , 4 6 6 - 4 6 7 
( T u n g l a n , K w a n g s i P r o v i n c e ) . - - C h o u , K . 
S . ; & C h i a n g , E . С . , 1 9 4 5 a , 1 4 3 ( S z e c h w a n ) . 
- - C h o u , К . S . ¡ W e n , Y . H . ; fa C h i a n g , E . C . , 
1 9 4 5 a , 1 4 4 - 1 4 8 ( S z e c h w a n ) . — F a u s t , E . С . , 
1 9 2 4 l , 3 1 - 4 3 . - - H e r t w i g , F . ; fa O b e r -
d o e r s t e r , F . , 1 9 6 0 b , 4 1 8 - 4 1 9 . - H o , S . - Y . ; 
e t a l . , 1 9 5 8 a , 5 7 7 ( M e i y u a n H s i a n g , W u s i h 
o f K i a n g s u P r o v i n c e ) . - - H o , S . - Y . ; L i u , 
H . - S . ; H s û , C . - Y . ; & Y e h , C . - F . , 1 9 5 8 a , 
5 6 8 ( j a p ó n i c a ; e n d e m i o l o g y i n K i a n g s u 
P r o v i n c e ) . - - H s u , H . P . H . ; & W u , Κ . , 
1 9 4 1 a , 5 5 3 - 5 6 4 . - H s u , K . - C . , 1 9 4 8 a , 3 1 9 -
3 2 3 ( j a ρ ο n i с a ; s o u t h e r n & w e s t e r n á z e -
c h u a n ) . - - H s ü . K . - С . ; H s u , P . - J . ; H u , H . 
- S . ; & L i , J . , 1 9 5 7 a , 5 3 2 - 5 3 5 ( j a p ó n i c a ; 
S z e c h u a n ) . — H s ü , P . - K . ; & C h ' e n , H . - T . , 
1 9 5 8 a , 5 6 9 ( e n v i r o n m e n t & e n d e m i c i t y i n 
K w a n g t u n g ) ; 1 9 5 8 b , 1 0 3 5 - 1 0 3 9 [ C h i n e s e 
t e x t ] , 5 9 [ E n g l i s h s u m m a r y ] ( K w a n g t u n g 
P r o v i n c e ) . - - J o n e s , F . Α . , 1 9 5 7 a , 1 1 0 7 . - -
K a n , H . - C . ; & Y a o , Y . - T . , 1 9 3 4 a , 3 2 3 - 3 3 6 
( j a p ó n i c a ; C h i h - H u a i - P a n , K a i h u a , C h e -
k i a n g ) . - - K a u , L . S . , 1 9 3 6 a , 1 5 7 7 - 1 5 8 4 
( s p l e n o m e g a l y i n F o o c h o w a r e a ) . - - L a n -
i n g , R . H . , 1 9 1 4 a , 1 6 - 3 6 ( Y a n g t z e R i v e r ) . - -
L i u . H . - H . , 1 9 5 8 a , 5 7 2 - 5 7 3 ( j a p o n i c a ; s n a i l 
h o s t i n Y u n n a n ) . — L o , С . - С . ; & C h a n g , 
S . , 1 9 5 6 a , 9 7 1 - 9 7 3 [ C h i n e s e t e x t ] , ( C h e n g -
t u a r e a ) . — L o g a n , О . T . , 1 9 0 9 a , 9 2 7 ; 1 9 0 9 b , 
1 5 3 6 ; 1 9 0 9 c , 8 2 0 ; 1 9 0 9 d , 2 2 - 2 3 ( j a p ó n i c a ;  
H u n a n P r o v i n c e ) . - - L u , С . С . ; e t a l . , 
1 9 5 5 a , 1 0 0 - 1 0 6 ( j a p o n i c a ) . - - L u , Т . Н . ; & 
C h e n , К . С . , 1 9 3 7 а , 7 2 4 [ t i t l e o n l y ] ( F u c h i n g 
( F u t s i n g ) F u k i e n ) . - - M c C o y , О . R . , 1 9 3 8 a , 
23 1 [ t i t l e o n l y ] . — M a e g r a i t h , B . G . , 1 9 5 8 a , 
2 0 8 - 2 1 4 . - - М а о , С . P . , 1 9 5 7 a , 8 6 - 9 6 ( ¿ a -
p o n i c a ) . - - M a o , S . - P . , 1 9 6 0 a , 3 6 8 - 3 7 1 . - -
M e i e n e y , H . E . , 1 9 2 5 d , 3 6 4 - 3 6 8 . - - M o , С . 
- С . ; L i u , T . - К . ; & C h o u , S . - К . , 1 9 5 6 а , 
4 5 5 - 4 6 2 [ C h i n e s e t e x t | ( T u n g l a n & H o c h ' i h 
C o u n t i e s ) . - - N a t i o n a l S c h i s t o s o m i a s i s 
R e s e a r c h C o m m i t t e e , 1 9 5 9 a , 3 6 8 - 3 7 9 , 
4 6 1 - 4 8 9 ( j a p o n i c a ) . — P ' a n , P . - J . ; & W a n g , 
H . - Y . , 1 9 5 8 a , 5 7 9 ( j a p ó n i c a i n d o m e s t i c 
a n i m a l s ; K i a n g s i P r o v i n c e ) . - - P e s s o a , S . 
В . , 1 9 5 9 b 1 0 1 - 1 2 2 ( j a p o n i c a ; e p i d e m i o l o g y 
& p r o p h y l a x i s ) . — R o b e r t s o n , R . C . , 1 9 3 6 b , 
1 5 5 5 - 1 5 6 0 ( F o o c h o w a r e a ) . - - R o s e , G . 2 , 
1 9 3 8 a , 1 0 2 8 - 1 0 2 9 . - S a n d e r s , Α . Α . ; & P r i -
s t o n , J . L . , 1 9 2 l a , 1 8 7 - 1 9 9 ( Y a n g t s e v a l l e y ) . 
— S h a n g h a i , C h i n a . P u b l i c H e a l t h D e p a r t -
m e n t , 1 9 3 8 a , 3 4 . — S h a n g h a i F i r s t M e d i c a l 
C o l l e g e . C l i n i c a l P a t h o l o g i c a l C o n f e r -
e n c e , D e p a r t m e n t s o f M e d i c i n e & P a t h o -
l o g y , 1 9 5 6 a , 1 5 2 - 1 5 7 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p o n -
i c a ) . - - S t r u g n e l l , L . F . , 1 9 2 4 a , 2 2 1 - 2 2 4 
( Y a n g t s e V a l l e y ) . - T a y l o r , H . В . , [ 1 9 2 5 a ] , 
2 7 ( j a p o n i c a ; e p i d e m i c i n A n k i n g ( A r e a ) . — 
W e i , W . - P . , 1 9 5 8 a , 1 0 7 - 1 1 0 ; 1 9 6 0 a , 2 9 9 -
3 0 5 . - - W i l l i a m s , Τ . Η . , 1 9 3 8 a , 1 5 9 - 1 6 1 
( S z e c h w a n ) . - - W u , Κ . , 1 9 4 0 a , 7 2 1 - 7 2 5 
( j a p ó n i c a i n s h e e p & g o a t s ; r e s e r v o i r 
h o s t s ) . - - W u , K . ; & H s u , Η . P . Η . , 1 9 4 1 a , 
4 7 5 - 4 8 2 [ C h i n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] , 
- - Y a n g , J . - C . ; K ' o , S . - F . ; C h a n g , W . ; & 
S h e n , Η . - Υ . , 1 9 5 8 a , 5 7 2 ( O n c o m e l a n i a 
s n a i l s , N o r t h K i a n g s u P r o v i n c e ) . - - Y a o , 
Y . - T . , 1 9 3 6 a , 1 6 6 7 - 1 6 6 9 ( j a p o n i c a ; I - h s i n g , 
T a i H u e n d e m i c a r e a ) . - - Y e h , C . - C . , 
1 9 5 6 a , 2 9 6 - 2 9 8 [ C h i n e s e t e x t ] ( t r a d i t i o n a l 
C h i n e s e m e d i c i n e ) . 
C o n g o : v a n d e n B e r g h e . L . , 1 9 3 4 a , 1 9 3 - 1 9 7 
( K a t a n g a ) ; 1 9 3 4 c , 3 1 3 - 3 7 4 ( i n m a n & a n i -
m a l s ; K a t a n g a ) ; 1 9 3 9 c , 1 5 2 p p . - - B e r -
t r a n d 2 , 1 9 2 4 a , 2 5 4 - 2 5 5 . - - B r ö d e n , Α . , 
1 9 2 1 b , 1 7 1 - 1 7 3 ( r e c t a l , i n a E u r o p e a n ) ; 
1 9 2 2 a , 13 1 - 1 3 2 . - - C h e s t e r m a n . C . C . , 
1 9 2 3 a , 7 3 - 7 5 ( r e g i o n o f S t a n l e y v i l l e ) . - -
D i x o n , P . Κ . , 1 9 3 4 a , 5 0 5 - 5 0 6 ( K a t a n g a ; a g e 
i n c i d e n c e ) . - - D r e s s e , A . , 1 9 5 1 a , 5 2 3 - 5 2 4 
( E l i z a b e t h v i l l e ; r e m a r k s o n S c h w e t z , J . , 
1 9 5 1 g ) . - - D u b o i s , A . , 1 9 4 8 b , ( 1 5 ) . - - F i r -
k e t , C . , 1 8 9 7 b , 4 5 1 - 4 6 3 ( p s e u d o - d y s e n -
t e r i e ) . - - L i e t a r , J . , 1 9 5 6 a , 9 1 9 - 1 0 3 6 
( J a d o t v i l l e ; m o l l u s c v e c t o r s ) . - - M e r s c h , 
1 9 2 6 a , 1 9 7 - 1 9 9 ( v e s i c a l , i n E u r o p e a n ; K a -
t a n g a ) . - - S c h w e t z , J . , 1 9 4 2 a , 2 9 5 - 2 9 9 
( K a s e n y i ( L a k e A l b e r t ) ; p r o b l è m e m a l a c o -
s c h i s t o s o m i q u e ) ; 1 9 4 3 b 5 4 ( K e s e n y i ) ; 1 9 4 7 b 
3 1 6 - 3 1 8 ; 1 9 4 7 c , 2 8 4 , 2 8 6 , 2 8 7 , 2 9 9 ( R i v e r 
F w a ) ; 1 9 4 7 d , 5 1 9 - 5 7 7 ( L u b i l a s h r e g i o n ) ; 
1 9 5 4 c , 8 4 3 - 8 6 9 ( A l b e r t v i l l e a r e a ( L a k e 
T a n g a n y i k a ) ; r e c h e r c h e s m a l a c o - s c h i s -
t o s o m i q u e s ) . - - S c h w e t z , J . ; & B a u m a n n , 
H . , 1 9 3 0 a , 1 3 8 - 1 4 l ( i n t e s t i n a l ; S t a n l e y v i l l e 
r e g i o n ) . — S c h w e t z , J . ; & D a r t e v e l d e , Ε . , 
1 9 3 7 b 5 6 5 - 5 7 6 ( m o l l u s c s i n B a s - C o n g o & 
K w a n g o ) ; 1 9 4 2 a , 1 2 3 - 1 5 4 ( m o l l u s c s ; E s t d u 
K i v u - I t u r i & K a s e n y i o n L a k e A l b e r t ) . — 
S c o p s , C . , 1 9 4 2 a , 1 5 5 - 1 5 6 ( p l a i n e d e K a -
s e n y i ( L a c A l b e r t ) ) . - - S t a u d e , H . , 1 9 3 1 b , 
6 7 - 7 3 ( é c o l e p r o f e s s i o n n e l l e d e l a K a f u b u 
( K a t a n g a ) ) . - - T r o l l i , C . , 1 9 3 9 a , 2 7 6 ( i n -
d i g è n e s e n m i l i e u r u r a l ) . - - W o l f s , J . ; & 
D e v i g n a t , R . , 1 9 4 9 a , 5 5 7 - 5 6 5 ( C o s t e r m a n s -
v i l l e ) . 
C o r s i c a : A b b a t u c c i . S . , 1 9 2 8 a , 3 4 9 - 3 5 0 . 
C u b a : B l a n c h a r d , R . A . Ε . , 1 8 9 l p , 6 1 1 - 6 1 2 . 
C y p r u s : W i l l i a m s o n , G . Α . , 1 9 0 2 a , 9 5 6 ( B i l -
h a r z i a h a e m a t o b i a ) ; 1 9 0 7 d , 1 3 3 3 - 1 3 3 5 . 
D o m i n i c a n R e p u b l i c : C o u t i n h o , J . d e Ο . , 
1 9 5 2 a , 4 6 0 - 4 6 1 ( m a n s o n i ) ; 1 9 5 2 d , 2 7 3 - 2 7 4 . 
E t h i o p i a : S a t t a , E . , [ 1 9 3 5 b ] , 2 9 5 ( E r i t r e a ) . 
- - S o n s i n o , P . , 1 8 8 8 d , 1 1 9 - 1 3 1 ( M a s s a u a , 
E r i t r e a ) . 
F o r m o s a : L i , S . Y . , 1 9 5 3 a , 3 0 - 4 5 ( ¿ a g o n i c a ; 
O n c o m e l a n i a f o r m o s a n a ) . 
F r a n c e : B l a n c , F . , 1 9 5 6 b , 8 1 1 - 8 8 6 ( h á p a t o -
s p l é n i q u e ) . - - B o u l o u n e i x , 1 9 1 8 a , 1 5 1 - 1 6 2 
( v e s i c a l ) . — B r a u l t , J . F . M . J . , 1 8 9 1 a , 3 8 2 -
3 8 5 ( L y o n , c o n t r a c t e d i n T u n i s i a ) ; 1 8 9 1 c , 
4 4 9 - 4 5 3 ; 1 8 9 2 a , 5 1 - 5 6 . - - C h a m b o v e t , G . , 
1 9 5 6 a , 1 - 5 2 ( v e s i c a l ) . - - C o u r t o i s - S u f f i t ; 
G é r y , L . ; & J a c q u e t , P . , 1 9 1 2 a , 5 6 0 - 5 7 0 
( i n t e s t i n a l ; c o n t r a c t e d i n G u a d e l o u p e ) . - -
C o u r t o i s - S u f f i t ;  J a c q u e t , P . ; & G é r y . L . , 
1 9 1 2 a , 8 3 3 - 8 3 7 ( i n t e s t i n a l ; c o n t r a c t e d i n 
1 5 1 5 
G u a d e l o u p e ) . — G a r i n , С . P . ; & R o m a n , E . , 
( 1 9 3 7 f ) , 6 8 8 - 6 9 1 ( S a i n t - E t i e n n e ; m i n e r 
f r o m D j i b o u t i , F r e n c h S o m a l i l a n d ) . — b e -
t u l l e , Μ . , 1 9 0 4 a , 4 8 ( i n t e s t i n a l , c o n t r a c t e d 
i n M a r t i n i q u e ) . — R o u b a u d . E . , 1 9 1 8 f , 8 5 4 -
8 5 9 ( i n f e c t i o n d e m o l l u s q u e s a u t o c h t o n e s ) . 
- - W e i l , P . E . , 1 9 2 7 a , 3 4 4 - 3 5 2 ( P a r i s ; 
s p l e n o m e g a l y o r i g i n a t i n g i n M a r t i n i q u e ) . 
G h a n a : C o l b o u r n e , M . J . ; E d i n g t o n , G . M . ; 
H u g h e s , M . H . ; & W a r d - B r e w , A . , 1 9 5 0 a , 
2 7 2 . - - E d i n g t o n , G . Μ . , 1 9 5 7 b , 4 5 - 5 7 . - -
G o l d C o a s t C o l o n y , [ 1 9 4 5 a ] , 2 2 . — H o w e l l s , 
W . M . , 1 9 3 0 a , 3 5 . - H u n g e r f o r d , G . , 1 9 3 0 a , 
1 5 . - - I n n e s s , W . D . , 1 9 2 9 c , 2 7 . - - M a c f i e , 
J . W . S . , 1 9 2 1 a , 5 5 - 5 6 . - - W a d d y , Β . Β . , 
1 9 5 6 a , 3 1 9 , 3 3 1 - 3 3 2 . 
G r e a t B r i t a i n : C h r i s t o p h e r s u a , J . В . ; & 
W a r d , R . Ο . , 1 9 3 4 a , 6 3 2 - 6 3 6 ( E n g l a n d ) . - -
F a i c h n i e , N . , 1 9 0 5 a , 6 3 8 - 6 3 9 ( B i l h a r z i a 
h a e m a t o b i a c o n t r a c t e d i n E n g l a n d ) . 
G u a t e m a l a : P e ñ a l v e r , L . M . ¡ A g u i l a r , F . J . ; 
A r t h e s S . , F . ; & A r a m b u r u , G . , 1 9 5 5 a , 
101-106 . 
G u i a n a : H o u r y , 1 9 1 0 a , 8 8 6 . 
G u i n e a ( F r e n c h ) ; C l a p i e r , P . N . . 1 9 1 6 a , 7 3 9 -
7 4 7 ( r é g i o n m i l i t a i r e ) . - - J o y e u x , С . E . , 
1 9 1 2 с , 5 0 4 - 5 0 5 ( K o u r o u s s a ) . 
H u n g a r y : N y á r i , I . ; fcSzmuk, I . , 1 9 5 3 a , 
3 3 1 - 3 3 2 . 
I n d i a : B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 7 e , 4 7 - 5 4 ; 1 9 3 8 b , 
1 4 9 - 1 5 7 ; 1 9 4 8 b , 3 6 - 3 7 . - - C a w s t o n , F . G . , 
1 9 2 5 a , 1 9 3 - 1 9 5 ( i n B r i t i s h I n d i a n s ) . - -
C u l l e n , J . A . P . , 1 9 2 4 b , 3 3 7 - 3 3 8 . - - D a t t a , 
S . 2 , [ 1 9 5 7 a ] , 8 0 . - - D a v e , P . J . ; & D h a g e , 
K . R . , 1 9 5 8 a , 5 4 6 - 5 5 6 ( e n d e m i c f o c u s ) . - -
F r a n j a , С . ; & d e M e l l o , I . F . , ( 1 9 2 1 a ) , 
2 7 3 - 2 7 5 , 2 8 1 - 2 8 4 ; 1 9 2 3 a , 2 1 6 - 2 1 7 [ a b s t r a c t ] , 
- - G a d g i l , R . K . ; & S h a h . S . N . , 1 9 5 3 a , 2 6 2 
( e n d e m i c f o c u s ) . - - H a t c h , W . К . , 1 9 0 3 a , 
7 7 2 . - K e m p , S . ; & G r a v e l y , F . H . , 1 9 1 9 a , 
2 5 1 - 2 6 4 , 2 6 4 a - 2 6 4 b ( p o s s i b l e s p r e a d ) . - -
L i s t o n , W . G . , 1 9 1 8 a , 6 - 7 . - - M c L . , K . , 
1 9 0 3 a , 2 2 5 . - - M a l i k , M . I . , 1 9 5 7 , 1 9 ( i n t e s -
t i n a l ; B i h a r ) . — d e M e l l o , I . F . ; d a P i e d a d e 
e S o u z a , J . F . R . ; & A l v a r e s , J . M . , ( 1 9 2 1 a ) 
( P o r t u g u e s e I n d i a ; i m p o r t e d b y A f r i c a n 
t r o o p s ) . — M i l t o n , F . , 1 9 1 4 a , 1 0 - 1 4 ; 1 9 1 9 a , 
3 6 8 - 3 7 0 ; 1 9 1 9 b , 1 2 6 - 1 3 0 . - - M o n t g o m e r y , 
R . E . , 1 9 0 6 a , 1 5 - 4 6 ( i n a n i m a l s ) ; 1 9 0 6 b , 3 2 
p p . ; 1 9 0 6 c , 1 3 8 - 1 7 4 ; 1 9 0 6 d , 3 7 p p . - P o w e l l , 
A . , 1 9 0 3 a , 4 9 0 . - - R a j a g o p a l a n , V . R . , 
1 9 5 7 a , 1 3 7 ( n a s a l , i n c a t t l e ; M a d r a s ) . - -
R a o , M . A . N . , 1 9 4 2 a , 1 7 5 - 1 8 3 ( b o v i n e n a -
s a l s c h i s t o s o m i a s i s ) . - - R a y , Η . , 1 9 5 5 c , 
8 5 ( u r i n a r y & i n t e s t i n a l ) . - - S a h a i , L . , 
1 9 1 5 b , 1 5 ( n a s a l , i n c a t t l e ; B o m b a y ) . - - S e -
w e l l , R . B . S . , 1 9 1 9 b , 2 5 2 - 2 5 3 . - - S h a h . S . 
N . ; & G a d g i l , R . Κ . , 1 9 5 5 c , 7 0 3 - 7 0 6 ( s u r -
1 5 1 6 
v e y o f e n d e m i c f o c u s ) . - - S o p a r k a r , M . 
B . , 1 9 1 9 а , 2 0 7 - 2 1 3 ; 1 9 1 9 b , c c x x i v . - - S r i -
v a s t a v a , H . D . , [ 1 9 5 7 b ] , 7 9 - 8 0 ( d i a g n o s i s 
i n a n i m a i s ) . 
I n d o n e s i a : B o n n e , С . ¡ K o u w e n a a r , W . ¡ M ü l -
l e r , H . ; & V o s , J . J . T . , 1 9 3 1 a , 5 5 4 - 5 5 6 
( l i v e r c i r r h o s i s i n N e t h e r l a n d s I n d i e s ) . 
- - S a r d j i t o , M . ; & v o n K o e n i g s w a l d , G . H . 
R . , 1 9 5 6 a , 2 9 5 - 3 0 4 ( j a p ó n i c a ) . 
I r a n : L i n d b e r g , K . , 1 9 3 6 b , 2 8 6 - 2 8 7 . - - S c o t t , 
J . , 1 9 0 4 a , 7 2 5 . 
I r a q : B a q i r , H . , 1 9 6 0 a , 1 5 - 1 8 . — B o u l e n g e r , 
C . L . , 1 9 1 9 b , 8 - 2 1 . - - D e n e c k e . K . , 1 9 5 4 a , 
1 4 9 - 1 5 3 . - H a l l , A . H . , 1 9 2 3 a , 5 8 - 5 9 ( B a s -
r a h ) ; 1 9 2 5 a , 1 - 1 0 , 9 2 - 1 0 2 . - - H a r r i s o n , P . 
W . , 1 9 2 1 a , 4 4 9 - 4 5 0 . - - H a r s a n t , A . G . , 
1 9 2 1 a , 3 7 6 - 3 8 1 ( B r i t i s h t r o o p s i n M e s o -
p o t a m i a ) . - - H o f f , Η . , 1 9 4 l a , 7 . — J a l i l i , Μ . 
Α . , 1 9 5 0 a , 1 8 6 . - J a l i l i , Μ . Α . ; & D e m a r -
c h i , M . , 1 9 5 2 a , 7 1 - 1 0 0 ( a n a e m i a ) . - - N a -
j a r í a n , Η . Η . , 1 9 6 0 d , 4 7 0 - 4 7 2 ( e g g p r o d u c -
t i o n i n B u l i n u s t r u n c a t u s ) . — N e v e u - L e -
m a i r e , Ε . , 1 9 2 9 a , 1 - 9 ( v e s i c a l ) . - - S t u r -
r o c k , P . S . , 1 8 9 9 a , 1 5 4 3 . - - W a j d i , Ν . Α . , 
1 9 5 7 a , 3 0 - 4 0 ( s n a i l - h a r b o u r i n g p l a n t s ) . - -
W a t s o n , J . M . , 1 9 4 8 a , 1 2 0 - 1 3 4 ; 1 9 5 0 a , 2 5 -
3 7 ( c o n t r o l ) ; 1 9 5 0 b , 1 4 8 - 1 5 2 ( d i s t r i b u t i o n 
o f B u l i n u s t r u n c a t u s ) ; 1 9 5 0 c , 1 8 6 ; 1 9 5 1 a , 
3 3 - 6 8 (s e a s ο n a 1 v a r i a t i o n o f B u l i n u s 
t r u n c a t u s ) . - - W a t s o n , J . M . ; & A l i a l 
H a m a m i , 1 9 4 9 a , 4 9 - 6 2 ( B a g h d a d ) . 
I s r a e l : D a v i e s . A . M . , 1 9 5 5 a , 9 - 1 1 [ H e b r e w 
t e x t , F r e n c h & E n g l i s h s u m m a r i e s ] ( B e t h -
S h e a n V a l l e y ) . - - H e l l e r , Η . , 1 9 5 3 a , 2 4 3 -
2 4 5 [ H e b r e w t e x t , F r e n c h &: E n g l i s h s u m -
m a r i e s ] ( i n i m m i g r a n t s f r o m N e a r E a s t ) . 
- - Y o e l i , Μ . , 1 9 5 3 a , 4 9 - 6 l [ H e b r e w t e x t ] , 
1 7 6 - 1 7 7 [ E n g l i s h t e x t ] , 
I t a l y : G a b b i , U . , 1 9 1 6 c , 3 2 3 - 3 2 5 . - T r a v e r -
s a , G . ; & M a c c o t t a . L . , ( 1 9 1 6 a ) , 3 1 7 - 3 2 2 
( f i r s t c a s e i n S i c i l y , i m p o r t e d f r o m 
C y r e n a i c a ) ; 1 9 1 7 a , 2 6 6 [ a b s t r a c t ] . — Z a v a t -
t a r i . E . , ( 1 9 3 3 b ) , 1 8 6 - 1 8 7 ( v e s i c a l ) . 
I v o r y C o a s t : F a r g e s , 1 9 3 6 a , 3 8 4 - 3 8 7 ; 1 9 3 7 a , 
1 9 6 - 2 1 0 . 
J a m a i c a : S i l e r . J . F . , 1 9 1 6 a , 4 5 5 . 
J a p a n : F u j i n a m i , A . , 1 9 1 1 a , 3 1 - 4 1 ; 1 9 2 6 a , 
3 0 4 - 3 0 8 ; 1 9 2 8 a , 2 5 8 1 - 2 5 8 9 . - - F u j i n a m i , 
Α . ; & N a r a b a y a s h i , H . , [ 1 9 1 3 a ] , 1 0 2 - 1 0 4 
[ G e r m a n s u m m a r y ] ; 1 9 1 3 c , 3 6 3 - 3 6 4 [ J a p a -
n e s e t e x t ] . — F u j i n a m i , Α . ; & S u e y a s u , Y . , 
1 9 1 9 b , 5 6 7 - 6 0 3 . - - H i e d a , S . ; T a h a r a . S . ; 
N a k a o . K . ; & M i y a k e , Η . , 1 9 5 0 a , 2 5 0 - 2 5 3 
( j a p ó n i c a ; d o m e s t i c a n i m a l s , a l o n g C h i -
k u g o R i v e r ) . - - I i j i m a , T . ; M i t s u i , S . ; & 
S a k a g u c h i , Κ . , 1 9 5 7 a , 5 5 5 - 5 5 8 [ J a p a n e s e 
t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( f a t a l i t i e s i n Y a -
m a n a s h i P r e f e c t u r e ) .  - - I n o u e , Υ . , 1 9 5 3 a , 
2 3 - 3 1 [ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] 
( j a p ó n i c a i n I t a b a s h i - K u D i s t r i c t , T o k y o ) . 
- - K a t a d a , Β . , 1 9 2 6 a , 2 7 1 - 2 7 8 ( j a p o n i c a k 
c a n c e r i n Y a m a n a s h i P r e f e c t u r e ) . - - K a -
t a t a , Β . , 1 9 2 6 a , 8 0 3 - 8 1 0 [ J a p a n e s e t e x t o f 
K a t a d a , B i , 1 9 2 6 a ] . - - K a z a n s k i i , 1 . 1 . , 
1 9 5 8 a , 1 5 ( m a n & a n i m a l s ) . — M a t s u r a , Y . , 
1909a , 5 4 - 5 5 ( m o d e o f i n f e c t i o n ) . — M i u r a , 
Μ . , 1 8 8 7 a , 4 5 6 - 4 5 8 , 5 2 0 - 5 2 5 ( e g g s & f i -
fa r o i d g r o w t h s ) . - - M o r i s i t a , T . , 1 9 4 2 b , 
5 0 1 - 5 1 4 [ J a p a n e s e t e x t ] ( b a s i n o f H w a n g p u 
R i v e r f r e e f r o m S . j a p o n i c a ) ; 1 9 4 2 c , 7 1 - 7 7 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a i n T a i h u D i s -
t r i c t ) . — O h k o s h i , S . ; e t a l . , 1 9 5 2 a , 6 0 , 5 4 5 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a i n c a t t l e , Y a m a -
n a s h i P r e f e c t u r e ) . - O k a b e . K . ,  1 9 5 7 a , 3 0 ; 
1957b , 5 4 9 - 5 5 5 [ J a p a n e s e t e x t ] ( ¿ a g o n i c a i n 
m i d w e s t e r n d i s t r i c t s ) ; 1958a , 4 5 9 [ E n g l i s h 
a b s t r a c t ] . - - O k a b e , K . ; K o g a , Y . ; S h i b u e , 
H . ; & M a t s u s e , Μ . , 1 9 5 4 b , 3 5 8 - 3 6 0 [ J a -
p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a  
i η l o w e r r e a c h e s o f r i v e r r u n n i n g 
t h r o u g h e n d e m i c a r e a ) . - - O k a b e , К . ; & 
O n o , Ν . , ( 1 9 5 6 a ) , 4 9 4 - 4 9 7 [ j a p a n e s e t e x t , 
E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a i n a r e a f r e e 
f r o m O n c o m e l a n i a s n a i l s ) . - - O k a b e , K . ; 
& S h i b u e , Η . , 1 9 5 2 f , 6 9 5 - 7 0 7 [ J a p a n e s e 
t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( Q n c o m e l a n i a 
n o s o p h o r a i n F u k u o k a P r e f e c t u r e ) . - -
O k a m o t o , T . , 1 9 5 4 b , 1 7 5 - 1 7 9 [ J a p a n e s e 
t e x t ] ( H i r o s h i m a P r e f e c t u r e ) .  - - O k i n a m i , 
M . ; & K u m a z a w a , Τ . , 1 9 5 5 a , 1 2 1 - 1 2 2 [ j a -
p a n e s e t e x t ] ( i n t e s t i n a l ; H i r o s h i m a ) . ~ O t a , 
S . , 1 9 5 9 a , 3 8 3 - 3 8 4 ( O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a i n e n d e m i c a r e a o f Y a m a n a s h i 
P r e f e c t u r e ) .  - - O t o m o , Ο . , ( 1 9 2 6 a ) ( K a t a -
y a m a n o s o p h o r a 8t i n f e c t i o n i n A b i k o , 
C h i b a P r e f e c t u r e ) ;  1940a , 2 3 0 [ a b s t r a c t ] . — 
S u g i u r a , S . , 1 9 5 4 a , 3 3 [ t i t l e o n l y ] ; 1 9 5 7 a , 
5 4 7 - 5 5 6 [ J a p a n e s e t e x t ] , - - S u g i u r a , S . ; 
O t a , S . ; S a t o , S . ; & S h i m i z u . K . , 1 9 5 6 a , 4 0 -
4 4 [ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( j a _ -
p o n i c a a l o n g R i v e r F u j i ) . — T o d o k o r o , K . , 
1928a, l - 9 ( K a t a y a m a d i s e a s e i n H i r o s h i -
m a P r e f e c t u r e ) . - - T o y a m a ,  1 9 0 5 a , 1 7 3 9 
( B e z i r k Y a m a n a s h i ) . ~ T s u c h i y a , I . , 1 9 0 4 a , 
1 6 0 3 - 1 6 0 8 [ J a p a n e s e t e x t ] ( P r o v i n z Y a m a -
n a s h i ) ; 1 9 0 6 a , ( Y a m a n a s h i ) ; 1 9 0 8 a , 3 2 3 - 3 6 9 . 
— Y o s h i m o t o , Μ . , 1 9 1 0 a , 4 3 8 - 4 4 5 ( d i a g -
n o s i s ) . 
K a t a n g a . S e e C o n g o . 
K e n y a : A n d e r s o n , T . F . , 1 9 5 6 a , 1 6 - 1 7 . - -
G i l k s , J . L . , [ 1 9 2 3 a ] , 1 5 5 - 1 5 6 . - - L a w r i e , 
W . , 1 9 5 5 a , 5 6 . - - N e l s o n , G . S . , 1 9 5 9 c , 6 1 -
6 6 ( i n D a s y m y s h e l u k u s ) . — T r o w e l l , H . С . , 
1 9 3 3 a , 2 6 5 - 2 7 5 ( d y s e n t e r y i n N a i r o b i ) . 
K o r e a : K o j i m a . R . ; & К о , T . , ( 1 9 1 9 a ) , 4 2 -
8 6 ; 1 9 2 1 a , 4 2 - 4 3 [ a b s t r a c t ] . 
L e b a n o n : M a u r i c . G . ; M é r a b , A . ; M e l k i , L . ; 
& K h a l a f , S . , 1 9 5 0 a , 8 3 - 8 8 ( v e s i c a l ; B e i r u t ) . 
L i b y a : A n d o l f a t o , M ; & F e d e l i , A , 1 9 3 4 a , 2 8 6 , 
2 8 9 - 2 9 2 ( M u r z u k & i n t h e H o f r a ) . - - I m -
p a l l o m e n i , R . , 1 9 3 7 a , 2 5 9 - 2 7 2 ( u r o - v e s i -
c a l ) . - M e d u l l a , С . , ( 1 9 2 8 a ) , 13 p p . ( C y r e -
n a i c a ) ; 1 9 3 0 a , 4 5 6 [ a b s t r a c t ] . - - P a t a n f e , 
С . , 1 9 2 4 a , 1 ( C y r e n a i c a ) . - - P e n s o , G . , 
1 9 3 4 a , 1 1 2 - 1 1 7 ( P l a n o r b i s b o i s s y i l i b i c a  
i n T r i p o l i t a n i a ) . - - R i z z o , С . , 1 9 2 7 а , 5 5 5 -
5 6 l ( C y r e n a i c a ; f i r s t  c a s e ) . - - R i z z u t i . G . , 
1 9 3 0 a , 7 8 - 8 0 . — S o p r a n a , F . , ( 1 9 1 8 a ) , 2 - 4 
( i n u n s o l d a t o r e d u c e ) . — Z a v a t t a r i , E . , 
1 9 3 0 d , 7 4 4 ( C y r e n a i c a ) ; 1 9 3 2 b , 5 5 - 5 6 ( v e s i -
c a l ; F e z z a n ) . 
M a l a g a s y R e p u b l i c ( f o r m e r l y M a d a g a s -
c a r ) : B r y g o o , E . R . , 1 9 5 6 a , 9 1 - 9 3 . - - D e b -
l e n n e . P . R . , 1 8 8 3 a , 2 7 1 p p . ( I l e N o s i - B é ) . 
- - H a r l é , G . , 1 9 2 8 a , 3 8 0 - 3 8 2 ( i n t e s t i n a l ; 
H a u t s P l a t e a u x ) . — L é g e r , M . , 1 9 2 8 b , 4 3 5 -
4 3 6 ( o n H a r l é , 1 9 2 8 a ) . - - R a m i a n d r a s o a , 
Α . , 1 9 3 6 a , 9 2 9 - 9 3 0 ( i n t e s t i n a l ; M a n a n j a r y ) . 
— R o b i c . J . , 1 9 3 6 a , 1 1 2 6 - 1 1 3 l ( d y s e n t e r y ) . 
M a l a w i ( f o r m e r l y N y a s a l a n d ) : D y e , W . H . , 
1 9 2 4 c , 4 0 - 4 3 ( n o r t h e r n N y a s a l a n d ) ; 1 9 2 5 a , 
4 4 - 4 5 ( & s p l e n o m e g a l y . — N y a s a l a n d P r o -
t e c t o r a t e , 1 9 4 4 a , 1 7 . - - S c h u s t e r , M . - H . , 
1 9 3 8 a , 8 0 0 - 8 0 1 . - W h i t e h e a d , F . E . , 1 9 2 8 a , 
8. 
M a l i ( f o r m e r l y  F r e n c h S u d a n , S u d a n e s e 
R e p u b l i c ) ; d ' A v i g n y , G . P . , 1 9 2 4 a , 1 7 8 
( v e s i c a l ; S o u d a n f r a n ç a i s ) .  - - D e l a h o u s s e , 
J . , 1 9 5 2 a , 5 3 2 - 5 3 5 ( i n t e s t i n a l ; c e n t r e de 
c u l t u r e s i r r i g u e e s d e S o u d a n f r a n ç a i s ) . 
— D u p o n t 6 , 1 9 1 0 a , 2 0 7 - 2 0 8 ( v e s i c a l ; 0 u a h i -
g o u y a ) . - - L e f f e  v r e , R . , 1 9 2 4 a , 7 2 0 - 7 2 2 
( c e r c l e d e M o p t i ) . - - P e y r о t , J . , 1 9 0 5 a , 
1 0 5 - 11 l ( v e s i c a l ; T o m b o u c t o u ) . 
M a u r i t i u s : B a r b e a u , L . G . , [ 1 9 3 0 ? a ] , 2 1 - 2 2 . 
— B o u r , E . F . , ( 1 9 1 2 b ) , 8 2 - 8 8 ; ( 1 9 1 3 a ) , 2 2 ; 
1 9 1 3 b , 4 0 5 . — C h e v r e a u , P . ; & d e C h a z a l , 
R . L . , ( 1 8 9 0 a ) , 1 - 4 4 . 
M o r o c c o : B a r n é o u d , J . , ( 1 9 3 0 a ) , 4 5 3 - 4 8 1 
( v e s i c a l ) ; 1 9 3 2 a , 8 0 - 8 8 ( v e s i c a l ; V a l l é e d e 
l ' O u e d D r a a , S u d M a r o c a i n ) ; 1 9 3 4 c , 1 7 - 1 9 
( v e s i c a l ; S u d M a r o c a i n ) . - - B a r n é o u d , J . ; 
& G a u d , J . , 1 9 4 0 a , 1 7 - 2 9 ( v e s i c a l ; t e r r i -
t o i r e d u T a f i l a l e t ) . — C a b a n i e ; & D e c r o p , 
1 9 3 7 a , 4 6 7 ( T a n g e r ) . - C h a r r i e r ,  H . , 1 9 2 3 a , 
4 9 1 - 4 9 4 . - - C r o z e s , M . , 1 9 5 1 a , 7 2 6 - 7 2 7 
( v e s i c a l ) . - - G a u d , J . ; F a u r e 2 ; & S o l é , 
1 9 4 6 a , 5 5 - 6 0 ( v e s i c a l ; s e a s o n a l v a r i a t i o n 
o f i n f e c t i o n ) . — G a u d , J . ; & M a u r i c e , A . 2 , 
1 9 4 6 a , 6 1 - 6 2 ( v e s i c a l ; l e S o u s ) . - - G ö n n e t , 
1 9 3 7 a , 3 6 5 - 3 6 6 ( v e s i c a l ; A k k a ( c o n f i n s d u 
D r a a ) ) . - - J o b , Ε . , 1 9 1 5 a , 1 2 8 2 - 1 2 8 8 . - -
M e i d i n g e r , M . , 193 l a , 4 2 7 - 4 6 2 ( r é g i o n de 
B o u - D e n i b ) . - - N a i n , M . , 1 9 3 6 a , 4 1 - 4 8 
( v e s i c a l ; V a l l é e d e l ' O u e d D r a a ( Z a g o r a ) ) ; 
1 9 3 6 b , 4 9 - 5 1 ( v e s i c a l ; K a r i a B e n A o u d a ) ; 
1 9 3 7 b , 2 1 - 3 0 . - - P o u h i n , 1 9 3 9 a , 9 6 - 1 0 6 
( v e s i c a l ; V a l l é e d u D r a a ) . - - R e m l i n g e r , 
1 5 1 7 
P . , 1 9 2 6 a , 4 8 7 - 4 9 7 ( a b s e n c e i n T a n g i e r ) . 
M o z a m b i q u e : B e u c h a t , A . , 1 9 5 2 a , 1 0 8 1 - 1 0 8 5 
( C o n c e l h o d e G a z a , B a i x o - L i m ρ ο ρ о) ; ; 
1 9 5 2 b , 4 6 - 4 7 ( C o n c e l h o d e G a z a ) ; 1 9 5 2 c , 9 2 
( C o n c e l h o d e G a z a ) . - - C a w s t o n , F . G . , 
1 9 2 3 Í , 2 2 8 - 2 2 9 ( p o s s i b l e h o s t s ) . - - F r a g a 
d e A c e v e d o , J . , 1 9 5 3 b , 8 2 0 - 8 3 2 ( S u d d u 
S a v e ) . - - G a r i n , H . , 1 9 2 0 a , 1 7 9 - 1 8 0 ( L o u -
r e n ç o M a r q u e s ) . — G o m e s d o s S a n t o s , Α . , 
1 9 5 2 a , 3 4 - 3 5 ( i n t e s t i n a l ; C h i m o i o ) . — L o p e s 
d a S i l v a , F . , 1 9 5 2 a , 7 9 - 8 1 ( h a e m a t o b i u m ; 
¿ r e a d a D e l e g a c i a d e S a u d e d o S a b i é 
( M o a m b a - M o ç a m b i q u e ) ) . — P e r r e t - G e n t i l , 
Α . , 1 9 3 3 a , 1 9 3 - 2 0 6 ( i n t e s t i n a l ; h ô p i t a l d e 
l a M i s s i o n S u i s s e d e C h i c u m b a n e ) . — 
P r a t e s , M . D . , 1 9 5 8 a , 2 4 3 . 
N i g e r i a : D a v i e s , G . С . M . , 1 9 3 2 a , 1 3 , 1 4 . - -
D y c e S h a r p , Ν . Α . , 1 9 2 4 a , 2 4 7 . — J o h n s o n , 
W . В . , [ 1 9 3 0 a ] , 2 0 . — R a m s a y , G . W . S t . С . , 
1 9 3 4 a , 2 - 1 0 ; 1 9 3 5 a , 2 - 7 ( n o r t h e r n N i g e r i a . 
— W i l s o n , С . , [ 1 9 2 9 a } 1 2 9 ( i n a E u r o p e a n ) . 
N y a s a l a n d . S e e M a l a w i . 
P a l e s t i n e : B o s s , W . , 1 9 4 8 a , 3 8 - 4 7 . - - B u x -
t o n , P . A . ; fa K r i k o r i a n , K . S . , 1 9 2 2 a , 1 6 2 -
1 6 9 . - F e l i x , A . , 1 9 2 5 b , 4 1 - 6 1 ( v e s i c a l ) . - -
R u b i t s c h u n g , Ο . , 1 9 2 8 a , 3 2 - 3 7 . - - S e a r l e , 
С . , 1 9 2 0 a , 1 5 - 3 4 . 
P a n a m a : B a e t z , Vf . , 1 9 1 1 a , 1 4 1 - 1 4 3 , — B u r -
r e s , W . T . , 1 9 1 6 a , 6 1 l - 6 1 2 ( i n t e s t i n a l ; w e s -
t e r n P a n a m a ) . — D a r l i n g , S . T . , 1 9 1 4 b , 5 4 -
5 5 ( M a r t i n i q u a n ; l a r g e b o w e l ; C a n a l Z o n e ) . 
- - K e a n , Β . H . , 1 9 4 6 a , 7 3 7 , 7 4 8 ( a u t o p s i e s 
a t G o r g a s H o s p i t a l , A n c ó n , C a n a l Z o n e ) . 
P h i l i p p i n e s : A g u i l a r , E . D . ; e t a l . , 1 9 4 0 a , 
3 3 9 - 3 4 0 ( S u r i g a o , L e y t e & M i n d o r o ) . - -
B u r t n e r , O . W . , 1 9 5 0 a , 5 3 7 - 5 5 4 ( j a p ó n i c a  
i n A m e r i c a n s o l d i e r s ) . — d e L e o n , W . , 
1 9 5 1 a , 2 7 1 - 2 7 3 . - - M e n d o z a - G u a z o n , M . 
P . , 1 9 2 2 a , 5 3 5 - 5 6 7 . - - N i c h o l s , H . J . ; fa 
P h a l e n , J . M . , 1 9 0 8 a , 3 6 2 - 3 6 4 . — P e s i g a n , 
T . P . , 1 9 5 0 a , 3 3 9 - 3 4 8 ; 1 9 5 1 b , 2 7 5 - 3 2 7 
( ¿ a g o n i c a ; b i b l i o g r a p h y , 1 9 0 6 - 1 9 5 0 ) ; 1 9 5 2 a , 
1 7 7 - 1 8 9 ( m a s s s u r v e y s ) ; 1 9 5 3 b , 1 - 2 2 . - -
P h a l e n , J . M . ; fa N i c h o l s , H . J . , 1 9 0 8 a , 
4 6 6 - 4 6 7 . - W r i g h t , W . H . ¡ M c M u l l e n , D . В . ; 
F a u s t , E . С , ; & B a u m a n , P . M . , 1 9 4 6 a , 12 
( j a p o n i c a ; M i n d a n a o ) . 
P o r t u g a l : B a s t o s L o p e s , J . , ( 1 9 2 1 b ) , 3 6 1 -
3 6 3 ¡ 1 9 2 3 b , 2 1 7 [ a b s t r a c t ] , - - B e t t e n c o u r t , 
Α . ; & B o r g e s , I . , 1 9 2 2 c , 7 - 1 2 ; 1 9 2 3 a , 7 - 3 8 ; 
1 9 2 7 a , 3 5 0 - 3 6 5 . — B e t t e n c o u r t , Α . ; B o r g e s , 
I . ; fa d e S e a b r a , Α . F . , 1 9 2 1 a , 7 8 5 - 7 8 6 
( v e s i c a l ) ; 1 9 2 2 a , 3 3 0 - 3 3 1 ( P l a n o r b i s c o r -
n e u s fa w a t e r t e m p e r a t u r e ; T a v i r a ) . - -
B e t t e n c o u r t , Α . ; & F i g u e i r a , L . , 1 9 2 3 a , 
3 1 9 - 3 2 0 ( A l g a r v e ( A l p o r t e l ) ) . - - B o r g e s , 
I . , 1 9 2 1 a , 1 9 - 2 0 . - C h a r r i e r , H . , 1 9 2 3 a , 4 9 1 -
4 9 4 . - - C h r i s t o p h e r s o n , J . Β . , 1 9 2 3 d , 4 7 -
1 5 1 8 
4 8 ( p h o t o g r a p h o f e n d e m i c f o c u s & s p e c i -
m e n s o f P l a n o r b i s d u f o u r i i ) . — F r a η ς a , 
C . , 1 9 2 1 b , 1 8 0 - 1 8 1 ; ( 1 9 2 2 a ) , 2 6 5 ; 1 9 2 3 a , 
73 l [ a b s t r a c t ] . - - F r a n g a , С . ; fa d e M e l l o , 
I . F . , ( 1 9 2 1 a ) , 2 7 3 - 2 7 5 , 2 8 1 - 2 8 4 ; 1 9 2 3 a , 
2 1 6 - 2 1 7 [ a b s t r a c t ] . - - J о r g e , R . d e Α . , 
1 9 3 3 a , 1 4 2 . 
P u e r t o R i c o : A s h f o r d , Β . K . ; K i n g , W . Vf.  ; 
G u t i e r r e z I g a r a v f d e z , P . , 1 9 0 4 a , 9 1 . - -
B a c h m a n , G . Vf . , [ 1 9 3 5 b ] , 1 5 - 1 7 , S p a n i s h 
t e x t 4 8 - 5 1 . — C o l b e r g C a b r e r a s , R . , 1 9 5 5 a , 
l - 4 2 ( v i s c e r a l ) . ~ F a u s t , E . C . , 1 9 3 3 b , 6 2 -
6 3 ( m a n s o n i ) . - - G o n z á l e z M a r t i n e z , I . F . , 
1 9 0 4 a , 1 9 3 - 1 9 4 ; 1 9 0 4 b , 1 - 3 2 ; 1 9 1 6 a , 3 5 2 -
3 9 4 . - - H o f f m a n , W . A . ; & М а г Г п , R . A . , 
1 9 3 2 a , 7 9 5 - 7 9 6 ( t r a n s m i s s i o n b y P l a n -
o r b i s g u a d e l o u p e n s i s ) . - - J a c k s o n , T . W . , 
1 9 1 0 a , 3 0 1 - 3 0 5 ( i n t e s t i n a l , i n A m e r i c a n 
s o l d i e r ) . - - K o p p i s c h , E . , 1 9 3 7 a , 1 - 1 1 4 
( m a n s о n i , i n r a b b i t & a l b i n o r a t ) . 
M a r t i n e ζ - R i v e r a , E . ; & K o p p i s c h , E . , 
1 9 5 6 a , 4 0 4 - 4 2 2 ( m a n s o n i ; p u l m o n a r y m a n i -
f e s t a t i o n s ) . — R o d r i g u e z M o l i n a , R . , 1 9 3 6 a , 
1 4 6 - 1 5 1 ( m a n s o n i ; a n e m i a ) . - - R o d r i g u e z 
M o l i n a , R . ; fa P o n s , J . A . , 1 9 3 6 b , 3 6 9 - 4 3 3 
( m a n s o n i ; h e m a t o l o g i c a l s t u d i e s ) ; 1 9 3 7 a , 
7 2 6 - 7 5 2 ( m a n s o n i ; h e m a t o l o g y ) . - - S u á r e z , 
R . M . , [ 1 9 4 5 a ] , 2 6 - 2 7 , 7 9 - 8 0 . 
R h o d e s i a : A i n s l i e , J . F . , 1 9 5 9 a , 1 3 1 - 1 3 4 
( R h o d e s i a n t r o o p s ) . — A l v e s , W . , [ 1 9 4 8 a ] , 
1 5 - 1 7 . - - B l a c k i e , Vf.  К . , 1 9 3 6 a , 3 9 3 - 3 9 8 
( a n a e m i a ) . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 4 2 b , 1 2 1 
( d i a g n o s i s ) . - - F a r m e r ' s W e e k l y , B l o e m -
f o n t e i n . F e d e r a t i o n R e p r e s e n t a t i v e , 
1 9 5 7 a , 3 3 . - - G e I f a n d , M . ; fa B e r n b e r g , 
H . , 1 9 5 9 a , 4 0 5 - 4 1 1 ( t r o p i c a l e o s i n o p h i l i c 
s y n d r o m e ) . — M o s l e y , A . W . , 1 9 4 1 a , 1 3 7 5 . . 
— M o z l e y , A . , 1 9 4 2 a , 2 1 0 . — P e c k o v e r , R . , 
1 9 5 8 a , 3 0 . — S m i t h , F . M . ; & G e l f a n d , Μ . , 
1 9 5 8 a , 2 8 7 - 2 8 8 ( A f r i c a n c h i l d r e n i n M t o k o 
D i s t r i c t ) . — S o u t h e r n R h o d e s i a , 1 9 4 0 a , 2 7 , 
2 9 , 3 0 . - - W i l d , H . ; fa G e l f a n d , Μ . , 1 9 5 9 a , 
3 0 0 ( t r e a t m e n t w i t h L a n n e a e d u l i s i n 
M a s h o n a l a n d ) . 
S a u d i A r a b i a ; A l l e n , Τ . Ε . , 1 9 5 1 a , 2 6 . - -
G r e v a i , S . D . S . , 1 9 2 3 a , 9 4 3 - 9 4 7 . 
S e n e g a l : B o u f f a r d . G . ; & N e v e u x , 1 9 0 8 a , 
4 3 0 - 4 3 2 . — C h a r m o t , G . ; fa C i u d i c e l l i , P . , 
1 9 5 4 a , 1 8 7 ( c i r r h o s i s ; D a k a r ) . - - C l a p i e r , 
P . Ν . , 1 9 2 6 a , 5 6 - 6 7 ( i n t i r a i l l e u r s s é n é -
g a l a i s ) . - - L e f r o u , G . , 1 9 3 3 b , 1 0 9 9 - 1 1 0 5 
( B u l l i n u s d y b o w s k y i ) . — L é g e r , M . , 1 9 2 3 a , 
1 4 1 - 1 4 4 ( u r i n a r y fa i n t e s t i n a l ) . - - M a l a r d , 
1 9 3 8 a , 3 6 8 - 3 7 4 ( v e s i c a l fa i n t e s t i n a l i n 
t i r a i l l e u r s s é n é g a l a i s ) . - - M a r c h a t , J . ; & 
C o u z i , G . , 1 9 3 7 a , 2 1 l - 2 2 3 ( v e s i c a l ; t r e a t -
m e n t i n t i r a i l l e u r s s é n é g a l a i s ) . - - M o u g -
n e a u , L . , 1 9 1 8 a , 3 4 - 3 5 ( i n t i r a i l l e u r s s é n é -
g a l a i s ) . - - N e v e u - L e m a i r e , M . ; & R o t o n , 
A . , 1 9 1 2 a , 4 7 4 - 4 7 7 ( v e s i c a l ; D a k a r ) . 
S i e r r a L e o n e : B l a c k l o c k , D . В . , [ l 9 2 4 ? c ] , 
8 0 - 8 7 ; 1 9 2 5 а , 3 9 5 - 4 2 7 ; 1 9 2 6 d , 6 8 - 7 2 ; 1 9 2 7 b , 
6 9 - 7 1 . - W o o d , J . Y . , [ 1 9 2 1 a ] , 4 7 - 5 0 ( i n В о 
S c h o o l f o r S o n s o f C h i e f s , J a n u a r y - J u l y , 
1 9 2 0 ) . 
S o m a l i R e p u b l i c : L i p p a r o n i , E . , 1 9 5 4 a , 144 -
1 4 5 ( e f f e c t  o n n o m a d i s m ) . - - M a r i a n i , G . , 
1 9 3 6 a , 3 0 8 - 3 1 0 ( i n t e s t i n a l ; M o g a d i s c i o ) . — 
M e n n o n n a , G . , 1 9 2 9 a , 5 4 4 - 5 5 0 ( n e l l ' a l t o 
B e n a d i r ) . - - M o i s e . R . , 1 9 5 2 a , 2 7 9 - 2 9 7 . 
S o u t h A f r i c a ; A l e x a n d e r , R . A . , 1 9 5 4 a , 6 1 
( u n s u c c e s s f u l a t t e m p t t o i n f e c t P h y s o p -
s i s s n a i l s ) . - - A l l a n , P . , 1 9 4 1 b , 2 1 ; 1 9 4 2 a , 
5 ; 1 9 4 3 a , 5 ; 1 9 4 5 a , 8 ; [ 1 9 4 6 a ] , l l . - - B a e t z -
n e r , W . , 1 9 1 9 a , 5 9 9 - 6 0 0 . - - B i l h a r z , 1 9 3 8 a , 
1 0 9 . - - B u c h a n a n , G . , [ 1 9 3 7 a ] , 5 7 , 5 8 . - -
C a w s t o n , F . G . , 1 9 1 5 c , 7 4 6 ( N a t a l ) ; 1 9 1 5 d , 
2 5 7 - 2 5 8 ( N a t a l ) ; 1 9 1 6 b , 9 9 - 1 0 5 ; 1 9 1 6 g , 1 4 4 ; 
1 9 1 6 j , 1 9 7 ( m o l l u s c s i n N a t a l ) ; 1 9 1 6 k , 5 3 - 5 4 
( N a t a l ) ; 1 9 1 8 c , 8 3 - 9 3 ( N a t a l ) ; 1 9 1 8 d , 4 3 9 - 4 4 1 ; 
1 9 1 9 a , 3 8 0 ( N a t a l ) ; 1 9 1 9 c , 8 7 3 - 8 7 4 ( N a t a l ) ; 
1 9 2 0 i , 4 3 9 - 4 4 1 ; 1 9 2 0 n , 1 0 4 5 - 1 0 4 6 ( d i a g n o -
s i s ) ; 1 9 2 0 q , 8 6 5 - 8 6 7 ; 1 9 2 l b , 5 8 - 5 9 ( N a t a l ) ; 
( 1 9 2 0 k ) , 2 6 4 ( m a n & b e a s t i n N a t a l ) ; 1 9 2 1 1 , 
57 [ a b s t r a c t ] ; ( 1 9 2 1 m ) , 2 8 7 - 2 8 8 ( N a t a l ) ; 
1 9 2 2 c , 9 7 5 ; 1 9 2 2 k , 2 0 4 - 2 0 5 [ a b s t r a c t o f 
1 9 2 1 m ] ; 1 9 2 3 k , 5 1 4 - 5 1 5 ( f r e s h - w a t e r 
s n a i l s i n N a t a l ) ; 1 9 2 3 m , 4 7 2 - 4 7 5 ( N a t a l ) ; 
1 9 2 4 c , 5 1 0 ( N a t a l ) ; 1 9 2 4 g , 2 8 3 - 2 8 4 ( N a t a l ; 
s o u r c e & t r e a t m e n t ) ; 1 9 2 6 a , 5 8 ( a t s o u r c e 
o f r i v e r s ) ; 1 9 2 6 b , 1 7 7 - 1 7 9 ; 1 9 2 6 c , 8 9 - 9 1 
( e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e s ; f o o d s u p p l y o f 
P h y s o p s i s ) ; 1 9 2 8 b , 2 5 0 - 2 5 3 ; 1 9 3 0 f , 1 7 6 
( u r i n e e x a m i n a t i o n ) ; 1 9 3 I d , 5 5 - 5 7 ( a s s o c i -
a t e d p a t h o l o g i c a l c o n d i t i o n s ) ; 1 9 3 4 b , 1 1 0 -
1 1 2 ( c o n t r o l ) ; 1 9 3 5 f , 5 1 0 - 5 2 0 ( c o n t r o l ) ; 
1 9 3 5 p , 7 7 5 ( c u r e s ) ; 1 9 3 6 j , 4 7 5 ( h i s t o r y ) ; 
1 9 3 7 a , 2 0 8 - 2 0 9 ( C a p e P r o v i n e e ) ; 1 9 3 7 b , 
3 3 4 - 3 3 6 ; 1 9 3 7 m , 16 ( r e s i s t a n c e o f M e l a -
n o i d e s t u b e r c u l a t a ) ; 1 9 4 2 d , 1 1 6 - 1 1 8 ( N a t a l 
s u g a r b e l t ) ; 1 9 4 7 d , 1 6 0 - 1 6 1 . - - C l u v e r , E . 
Η . , 1 9 3 4 a , 3 2 5 - 3 2 6 ( p r e v e n t i o n ) ; [ 1 9 5 6 a ] , 
2 2 - 2 3 , 2 7 - 2 8 , 6 3 - 6 5 ; [ 1 9 5 8 a ] , 6 5 - 6 6 . - C o b -
b o l d , T . S . , 1 8 7 2 b , 8 9 - 9 2 ; 1 8 7 8 h , 3 5 7 ( N a -
t a l ) . — D a v i e s , A . , 1 8 8 4 a , 1 8 1 - 1 8 7 . - - G a l e , 
G . W . , [ 1 9 4 7 a ] , 1 3 ; 1 9 4 9 a , 4 6 . - - G a t t , J . E . 
H . , 1 9 0 7 a , 6 5 - 6 6 ( M i d d l e b u r g , T r a n s v a a l ) . 
— H a r l e y , J . 1 , 1 8 6 4 a , 5 5 - 7 2 ( e n d e m i c h a e -
m a t u r i a ; C a p e o f G o o d H o p e ) ; 1 8 6 9 a , 3 7 9 -
3 8 7 ( e n d e m i c h a e m a t u r i a ; C a p e o f G o o d 
H o p e & N a t a l ) ; 1 8 7 l a , 4 7 - 6 2 ( h a e m a t u r i a 
o f s o u t h e a s t e r n c o a s t ) . - - L e D a n t e c , A . , 
1 9 0 4 c , 3 9 9 - 4 0 0 . - - d e s L i g n e r i s , M . J . A . , 
1 9 3 7 a , 6 0 2 - 6 1 1 . - L i l l i e . C . F . , 1 9 0 1 a , 2 1 2 
( B i l h a r z i a h a e m a t o b i a i n O r a n g e R i v e r 
C o l o n y ) . — L i s t e r , S . , 1 9 3 3 a , 4 8 ( c a r c i n o m a 
o f b l a d d e r ) . - - L y l e , V . , 1 8 8 3 a , 1 1 3 - 1 3 2 
( e n d e m i c h a e m a t u r i a ; s o u t h e a s t c o a s t ) . — 
d e M e i l l o n , Β . , 1 9 5 6 a , 6 7 0 , 6 7 1 - 6 7 3 . - - d e 
M e i l l o n , B . ¡ F r a n k , G . H . ; & A l l a n s o n , В . 
R . , 1 9 5 8 a , 7 7 1 ( s n a i l e c o l o g y ) . - - d e M e i l -
l o n , В . ¡ S t o f f b e r g , Ν . ; & L u r i e . H . I . , 1 9 5 3 a , 
2 5 7 - 2 5 8 ( u r i n a r y ; W i t w a t e r s r a n d ) . — P i t c h -
f o r d , R . J . ; e t a l . , 1 9 6 0 a , 9 7 - 1 0 8 ( m o l l u s c i -
c i d e s i n E a s t e r n T r a n s v a a l L o w v e l d ) . - -
S a n d w i t h , F . M . , 1 9 0 6 b , 2 1 7 . - S h a r p , С . G . 
Κ . , 1 9 2 4 a , 4 7 1 - 4 7 4 ( N a t a l ) . - - S o u t h A f r i -
c a n C o u n c i l f o r S c i e n t i f i c & I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h , 1 9 5 1 a , 1 - 1 7 5 . — T h o r n t o n , Ε . N . , 
1 9 3 4 a , 2 2 - 2 7 ; 1 9 3 6 a , 2 6 - 2 8 ; 1 9 3 7 a , 3 3 - 3 4 ; 
1 9 3 9 a , 3 3 - 3 4 . - T u r n e r , G . A . , 1 9 0 8 f , 1 0 7 -
1 l O ( p u l m o n a r y ) ; 1 9 0 8 g , 1 9 5 - 2 1 7 . 
S o u t h A m e r i c a : C a l d e i r a B r a n t , T . , 1 9 5 8 a , 
2 4 6 . - d a M a t t a , Α . , ( 1 9 1 9 g ) , 1 7 9 - 1 8 4 ( g e o -
g r a p h y o f p l a n o r b i d m o l l u s c s ) . 
S p a i n : S á n c h e z C o v i s a , J . , 1 9 2 2 a , 2 5 5 - 2 5 6 
( v e s i c a l ; M a d r i d ) ; ( 1 9 2 2 b ) , 15 p p . ( v e s i c a l ; 
M a d r i d ) . 
S u d a n : A r c h i b a l d , R . G . , 1 9 1 4 b , 2 9 7 - 2 9 9 ( i n -
t e s t i n a l ) ; 1 9 2 3 b , 4 1 9 - 4 2 6 ( s p r e a d i n D o n -
g o l a P r o v i n c e ) ; 1 9 3 3 a , 3 4 5 - 3 4 8 ( e n d e m i o -
l o g y & e p i d e m i o l o g y ) ; 1 9 3 3 b 2 0 7 - 2 1 0 ( c o n -
t r o l b y f r u i t  o f B a l a n i t e s a e g y p t i a c a ) . - -
A t k e y , O . F . H . , [ 1 9 2 8 a ] , 7 - 1 6 ; [ 1 9 2 9 a ] , 1 5 -
2 2 ; 1 9 3 0 c , 7 2 - 7 5 ( G e z i r a i r r i g a t e d a r e a ) . 
- - B u c h a n a n , R . Μ . , 1 9 3 7 a , 1 8 2 - 2 0 2 ( B e r -
b e r r e g i o n ) . - - D a v i e s , D . S . , 1 9 2 7 a , 4 3 6 -
4 4 6 ( d e t e c t i o n & t r e a t m e n t i n D o n g o l a 
P r o v i n c e ) . - - F r i d i e , Ε . , 1 9 3 4 a , 9 0 4 - 9 0 7 
( i r r i g a t e d r e g i o n s o f P r o v i n c e o f B l u e 
N i l e ) . - - H u m p h r e y s , R . Μ . , 1 9 3 2 a , 2 4 1 -
2 5 2 ( v e s i c a l , i n G e z i r a i r r i g a t e d a r e a ) . — 
M a r k o w s k i , S . , 1 9 5 3 a , 3 7 5 - 3 8 0 ( m o l l u s c s 
i n S e η η a r a r e a w i t h i n v a s i o n o f G e z i r a 
i r r i g a t i o n s y s t e m ) ; 1 9 5 5 a , 2 1 2 - 2 1 7 ( c o n -
t r o l o f m o l l u s c s i n G e z i r a i r r i g a t i o n 
s y s t e m ) . - P a r r , T . , ( 1 9 3 0 ? a ) ; 1 9 3 0 b , 2 6 1 -
2 7 3 [ e x t r a c t ] , - - S m i t h , N . F . , 1 9 2 4 a , 5 0 - 5 6 
( u r i n a r y ; d i a g n o s i s & t r e a t m e n t i n D o n -
g o l a P r o v i n c e ) . — S u d a n M e d i c a l S e r v i c e , 
1 9 3 9 a , 6 3 , 6 6 , 7 9 ( v e c t o r s ) . 
S u r i n a m : B o n n e , C . , 1 9 1 9 a , 1 7 1 8 - 1 7 2 3 ( d y -
s e n t e r y ) . - - L a m p e , P . H . J . , 1 9 2 5 a , 5 4 6 -
5 6 0 . - - S t o e l . G . 2 , 1 9 3 8 a , 1 5 5 1 - 1 5 6 1 . 
S w a z i l a n d : C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 5 e , 3 0 5 - 3 0 6 
( c o n t r o l ) . 
S w e d e n : E k e h o r n , G . , 1 9 1 3 a , 8 - 11 ( c a s e i n 
U p s a l a ) . 
S y r i a : P a l l a r y , P . , 1 9 3 0 a , 2 6 7 - 2 6 9 . - -
P o m m < ? 2 ; & S a b a g h , Α . - Κ . , 1 9 2 2 a , 6 9 5 -
6 9 8 ; 1 9 2 3 a , 2 9 0 - 2 9 3 ( v e s i c a l ; D a m a s c u s ) . 
T a n g a n y i k a . S e e T a n z a n i a . 
T a n z a n i a : C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 7 c , 2 0 9 ( s n a i l 
h o s t i n Z a n z i b a r ) . — H i m s w o r t h , Η . , 
1 9 5 9 a , 2 1 5 , 2 5 6 , 2 5 9 ( T a n g a n y i k a ) . — L u r z , 
R . , 1 9 1 0 b , 7 6 - 7 7 ( e p i d e m i c i n p r i s o n e r s 
i n N e w a l a , T a n g a n y i k a ) . - - M a n s o n - B a h r , 
P . Η . , 1 9 2 9 c , 5 0 7 - 5 0 8 ( m a n s o n i , i n E u r o -
p e a n ; f i r s t r e c o r d f r o m T a n g a n y i k a ) . — 
1 5 1 9 
M a r s h a l l , 1 9 1 3 a , 2 5 0 ( G e r m a n E a s t A f r i -
c a ) . — S p e a r m a n , В . , 1 9 2 8 a , 1 l ( Z a n z i b a r ) . 
— T a n g a n y i k a M e d i c a l D e p a r t m e n t , 1 9 5 3 a , 
1 6 ; 1 9 5 6 a , 1 0 ; 1 9 5 8 a , 1 4 - 1 5 . ~ U s b o r n e , V . , 
1 9 5 4 a , 4 5 1 - 4 5 8 ( u r i n a r y , i n S u k u m a s c h o o l 
c h i l d r e n , T a n g a n y i k a ) . — W o l f f 3 ,  1 9 0 9 a , 
1 6 7 - 1 6 8 ; 1 9 1 1 b , 2 2 4 - 2 3 0 ( G e r m a n E a s t 
A f r i c a ) . 
T o g o : P e l t i e r , Μ . , 1 9 2 5 a , 5 9 2 - 5 9 6 . 
T u n i s i a : A n d e r s o n , C . W . , 1 9 2 2 a , 9 5 4 - 9 5 6 
( B u l l i n u s fa P l a n o r b i s fa f o c i o f i n f e c t i o n ) ; 
1 9 2 3 a , 3 - 2 1 ; 1 9 3 8 a , 4 9 8 - 5 0 2 . - - A n d e r s o n , 
C . W . ; & G o b e r t , E . , 1 9 2 4 a , 1 2 5 - 1 2 8 ; 1 9 2 4 b 
3 5 - 3 7 ( p r o p h y l a x i s ) . — B o u s q u e t , Α . , 1 9 3 0 a , 
4 3 8 - 4 5 0 ( N e f z a o u a ) . - - B r a u l t , J . F . M . J . , 
1 8 9 1 b , 4 0 9 . - - B r u c h , Α . ; & C a t o u i l l a r d , 
G . , 1 9 0 8 a , 7 8 - 8 0 . - C a h i e r , L . , 1 8 9 3 a , 1 0 1 -
1 1 6 . — C a l l o t , J . , 1 9 3 5 a , 5 3 3 - 5 3 6 ( N e f z a o u a ) . 
- - C h a u r a n d , G . ; fa D i a c o n o , H . , 1 9 2 3 a , 9 4 -
9 6 ( g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n ; n e w c a s e s 
f r o m K a i r o u a n ) . — C o n o r , A . L . J . , 1 9 1 0 a , 
1 - 1 2 ; 1 9 1 0 d 4 4 6 - 4 4 9 ( s o u r c e s t h e r m a l e s ) ; 
1 9 1 1 b , 6 2 7 - 6 2 9 ( i n t e s t i n a l ) ; 1 9 1 1 d , 9 3 - 9 7 
( i n t h e A r m y ) . - - C o n o r , A . L . J . ; & A r -
r o u x , 1 9 1 3 a , 2 5 9 - 2 6 1 ( f o y e r d u D j e r i d ) . - -
C o n o r , A . L . J . ; fa B e n a z e t , L . , 1 9 1 1 a , 
6 8 4 - 6 8 6 ( K e b i l i r e g i o n ) ; 1 9 1 2 a , 1 1 8 - 1 3 0 
( f o y e r d u N e f z a o u a ) . - - C o u m b a r a s , A . , 
1 9 6 0 a , 3 1 3 - 3 3 4 ( N e f z a o u a ( r é g i o n d e K é -
b i l i - D o u z ) ) . — D i a c o n o , H . ; & M o r e a u . R . , 
1 9 2 1 a , 4 3 7 - 4 3 9 ( c a s e c t o p i q u e ) . - - G o b e r t , 
E . ; fa A n d e r s o n , C . W . , 1 9 2 3 a , 1 8 - 2 1 . - -
N i c o l l e , C . ; C a t o u i l l a r d , G . ; & G o b e r t , E . , 
1 9 0 8 a , 1 2 6 - 1 3 . 2 . - - N i c o l l e , C . ; & G o b e r t , 
E . , 1 9 2 1 a , 2 3 1 - 2 3 2 ( v e s i c a l , i n o a s i s o f 
G a f s a ; p r e s e n c e o f B u l l i n u s b r o c c h i i ) . - -
V e r n e i l , C . , 1 9 5 7 a , 1 6 7 - 1 8 5 ( v e s i c a l ; f o y e r 
d u s e u i l d e G a f s a ) . - - V i l l e n e u v e , H . , , 
1 8 9 l e , 4 2 1 ; 1 8 9 2 a , 1 5 3 - 1 5 7 ; 1 8 9 3 a , 4 9 - 5 3 . 
T u r k e y : B e r k i n , T . ; fa B e r k e , Z . , 1 9 5 0 a , 
1 4 5 - 1 6 7 . 
U g a n d a : d e B o e r , H . S . , 1 9 4 3 a , 7 ; 1 9 4 5 a , 7 . 
- - B u c h a n a n , J . C . R . , 1 9 4 4 a , 5 . — C h e l i , G . 
R . H . , 1 9 2 9 a , 1 4 . - - D u k e , H . L . , 1 9 2 8 e , 9 
( w o r k a t E n t e b b e L a b o r a t o r y ) . - - H u n t e r , 
J . К . , [ 1 9 5 8 a ] , 1 8 . — K a u n t z e , W . H . , 1 9 3 5 a , 
3 1 - 4 2 . - - K e a n e , G . J . , 1 9 3 1 a , 1 5 . - L u d e r , 
J . , 1 9 5 7 a , 1 1 4 7 ( i n c h i l d r e n ) . — M u w a z i , E . 
M . K . ; T r o w e l l , H . С . ; fa H e n n e s s e y , R . S . 
F . , 1 9 4 2 a , 5 3 . - - R o b i n s o n , P . G . , 1 9 4 7 a , 
6 . - - S h e l t o n , C . F . , 1 9 4 1 a , 6 . 
U n i t e d A r a b R e p u b l i c ( E g y p t ) ; A b d e l A z i m , 
M . , 1 9 3 5 b , 2 1 5 - 2 2 7 ( e p i d e m i o l o g y & e n -
d e m i o l o g y ) . — A b d e l A z i m , M . ; fa B a r l o w , 
С . H . , 1 9 4 7 a , 2 8 ( s n a i l d e s t r u c t i о n , 
1 9 4 5 - 1 9 4 6 ) . - A b d e l a z i z , Α . , ( 1 9 2 8 a ) , 1 - 4 8 
( p r o p h y l a x i s ) ; 1 9 2 9 a , 1 6 2 [ a b s t r a c t ] . — 
A b d e l H a m i d , M . Α . , ( 1 9 2 8 a ) , l - 2 8 . - A f i f i , 
M . , 1 9 3 4 a , 2 0 8 - 2 2 3 ( u r i n a r y , w i t h c a l c u -
l o u s f o r m a t i o n s ) . — A y a d . N . , 1 9 5 8 a , 1 1 7 -
1 5 2 0 
1 2 8 . - - B a d r e l D i n , Y . , 1 9 2 7 a , 1 - 7 6 ( w i t h 
u r i n a r y c a l c u l i ) . - - B a r l o w , С . H . , 1 9 3 7 a , 
3 2 7 - 3 4 8 ( v a l u e o f c a n a l c l e a r a n c e ) . - -
B a r l o w , С . H . ; fa A b d e l A z i m , M . , 1 9 4 7 a , 
l - 2 8 ( s n a i l d e s t r u c t i o n , 1 9 4 4 - 1 9 4 5 ) . — B i l -
h a r z i a S n a i l D e s t r u c t i o n S e c t i o n . M i n i s -
t r y o f P u b l i c H e a l t h , E g y p t , 1 9 5 1 a , 1 - 4 6 
( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) ; 1 9 5 3 a , 1 - 3 5 ( 1 9 4 9 - 1 9 5 0 ) . - -
B i t s c h a i , J . , 1 9 4 5 a , 7 1 - 7 8 . - - C a w s t o n . F . 
G . , 1 9 2 0 η , 1 0 4 5 - 1 0 4 6 . - C h a f i e , G . , [ 1 9 2 6 a ] , 
1 - 2 8 . - - C h r i s t o p h e r s o n , J . В . , 1 9 2 0 c , 7 -
2 1 . - - D e l b e t , P . , 1 9 3 2 a , 1 1 3 3 - 1 1 3 9 ( c a n -
c e r ) . - - D i a m a n t i s , Α . , 1 9 3 8 a , 4 5 - 5 6 ( f o u a -
d i n t h e r a p y ) . - - D o n o v a n , Α . , 1 9 5 7 a , 5 3 6 
(fa r o m a i n e l e t t u c e c r o p ) . — E g y p t . M i n i s -
t r y o f P u b l i c H e a l t h , [ I 9 5 1 f ] , 1 6 8 - 1 7 5 
( t r e a t m e n t ) ; 1 9 5 5 b , 2 0 7 ( t r e a t m e n t ) . - - E l 
D i n B e h a i r y , G . , 1 9 5 2 a , 5 5 9 - 5 6 5 ( b l a d d e r 
c a n c e r ) . - E l - G i n d y , M . S . , 1 9 5 7 a , 1 1 1 - 1 2 1 
( s n a i l c o n t r o l ) ; 1 9 5 7 c , 4 5 - 5 3 ( m a n s o n i ¡ c o n -
t r o l o f B i o m p h a l a r i a b o i s s y i ) . - - E l g o o d , 
B . S . , 1 9 0 8 a , 1 3 5 5 - 1 3 5 7 ( i n w o m e n & g i r l s ) . 
- - E l M a u g i , H . S . , 1 9 5 5 b , 1 9 5 - 1 9 6 ( s n a i l 
c o n t r o l ) . - - F a i r l e y , N . H . , 1 9 1 9 c , 1 - 1 8 . - -
H a l a w a n i , Α . Ε . , 1 9 5 5 b , 8 - 9 ( m a s s t r e a t -
m e n t ) . - - H a r p u r , F . J . , 1 9 2 2 a , 3 2 5 ( c a n a l 
i n f e c t i o n ) . - - H e l m y , Μ . Μ . , 1 9 3 3 a , 1 2 6 5 -
1 2 6 7 ( A s s w a n r e s e r v o i r fa d i s s e m i n a t i o n 
o f B u l l i n u s ) . - - H o f f m a n ,  D . O . ; & Z a k -
h a r y , R . , 1 9 5 4 a , 9 6 3 - 9 8 7 ( c a n a l w a t e r t e m -
p e r a t u r e i n c o n t r o l ) . - - I b r a h i m , A . P . , 
1 9 2 7 a , 7 0 2 - 7 0 8 ; 1 9 3 2 a , 4 9 9 - 5 4 5 . — I b r a -
h i m , Η . , 1 9 5 7 a , 2 5 3 - 2 6 9 ( s p l e n o m e g a l y 
t r e a t m e n t ) . — I z z e t , I . , 1 9 2 5 a , 1 4 , 1 5 , 4 8 -
5 3 ( p r o p h y l a x i s ) . — K a m a l , Α . Μ . , 1 9 5 3 a , 
3 0 6 . — K h a l e k , M . A . ; M a r z o u k , M . S . ; F a h -
m y , M . ; fa A y a d , N . , 1 9 5 4 a , 7 5 p p . ( s n a i l 
c o n t r o l , 1 9 5 0 - 1 9 5 1 ) . - - K h a l i l , Μ . , 1 9 2 4 d , 
9 5 - 1 5 7 ( c o n t r o l ) ; 1 9 2 4 f , l - 7 7 ; 1 9 2 4 g , 1 8 3 -
1 8 5 ( N a g H a m a d i D i s t r i c t ) ; 1 9 2 4 j , 1 7 2 - 1 8 1 
( S a f t e l E n a b v i l l a g e ) ; 1 9 2 5 g , 5 1 - 5 2 , 5 3 - 5 6 , 
5 7 - 5 8 ( h i s t o r y t o 1 9 1 3 ) ; 1 9 2 6 a , 4 7 2 - 4 7 7 
( e f f e c t  o f a g r i c u l t u r a l s c h e m e s i n N i l e 
V a l l e y ; K o m O m b o C o m p a n y e s t a t e ) ; 
( 1 9 2 7 a ) [ A r a b i c t e x t ] ( a g r i c u l t u r e i n N i l e 
V a l l e y ) ; ( 1 9 2 8 c ) ; 1 9 3 2 g , 6 7 5 - 7 5 9 ; 1 9 3 4 c , 1 6 -
2 1 ; 1 9 3 4 v , 5 8 - 5 9 ; 1 9 3 4 x , 8 1 - 8 2 , 8 3 - 8 4 , 8 5 , 
8 6 , 8 8 , 8 9 , 9 0 ; 1 9 3 6 o , 1 9 ; 1 9 4 1 a , 1 4 3 - 1 5 0 . — 
K h a l i l , M . ; & A b d e l A z i m , M . , 1 9 3 5 a , 3 7 1 -
3 7 7( s p r e a d b y i r r i g a t i o n i n A s s w a n 
a r e a ) ; 1 9 3 8 b , 1 0 1 - 1 0 6 ( c o n t r o l i n D a k h l a 
O a s i s ) . - - K h a l i l , M . ; fa e l C h a f e i . M . Z . , 
1 9 3 3 a , 1 3 5 - 1 4 1 ( c o n t r o l ) . — K h o u r i , J . , 
1 9 1 7 a , 3 7 0 - 3 7 7 ( u r i n a r y ) ; 1 9 2 4 a , 8 1 2 - 8 1 5 
( h e m a t u r i a ) ; 1 9 3 0 b , 3 3 - 3 4 . - - K i k u t h , W . , 
1 9 5 7 a , 2 0 6 - 2 1 3 . — K u n t z , R . E . , 1 9 5 5 a , 3 8 . 
— L e i p e r , R . T . , 1 9 1 5 c , 1 4 5 - 1 7 2 ( v e s i c a l & 
i n t e s t i n a l ; s p r e a d fa p r e v e n t i o n ) ; 1 9 1 5 g , 1 -
55 , 1 4 7 - 1 9 2 , 2 5 3 - 2 6 7 ; 1 9 1 6 d , 1 7 1 - 1 9 0 ; 1 9 1 8 c , 
2 3 5 - 2 6 0 ( r e s u l t s o f 1 9 1 5 m i s s i o n ) . — 
L o o s s , A . , 1 9 0 9 a , 7 7 3 - 7 7 7 ( s k i n i n f e c t i o n 
i n w o m e n fa g i r l s ) ; 1 9 1 4 b , 3 3 1 . - - M a d d e n , 
F . C . , 1 9 1 0 a , 9 6 5 - 9 6 9 ( i n c i d e n c e ) . — M a e -
g r a i t h , B . G . , 1 9 5 9 a , 2 ( m a n s o n i ) . — M a k a r , 
N . , 1 9 3 3 a , 8 2 5 - 8 2 9 ( u r e t e r a l c a l c u l i ) . - -
M a n s o n - B a h r , P . H . ; fa F a i r l e y , N . H . , 
1 9 2 0 a , 3 3 - 7 1 ( i n E g y p t i a n E x p e d i t i o n a r y 
F o r c e ) . - - M i l t o n , F . , 1 9 0 3 a , 8 6 6 - 8 6 9 . - -
M i l t o n , H . , 1 8 9 7 a , 9 3 - 1 0 6 ( s u r g i c a l ) . - -
M o h a m e d , A . S . , 1 9 3 0 a , 5 6 3 - 5 7 4 . - - M o -
h a m m e d B e y T a l a a t , ( 1 9 0 4 a ) ( s t a t i s t i c s ) . 
- - O m a r , H . , 1 9 5 6 a , 3 0 - 3 8 ( t r e a t m e n t i n 
A r m y r e c r u i t s ) . - - O n s y , Α . , 1 9 3 6 b , 6 8 1 -
7 0 4 ( a p p e n d i c i t i s ) ; 1 9 3 6 c , 5 6 0 - 5 7 2 ( s p l e n o -
m e g a l y ) ; 1 9 3 7 a , 5 8 3 - 6 0 0 ( e n d e m i c s p l e n o -
g a l y ) . - - P e t e r , F . Μ . , 1 9 2 9 a , 2 3 7 - 2 4 8 . - -
P f i s t e r , E . , 1 9 0 9 c , 5 5 7 - 5 7 2 ( r e l a t i o n t o o r -
c h i t i s fa p e r i o r c h i t i s s e r o s a ) . - - P i o t , J . 
В . , 1 9 0 6 a , 5 8 8 ( d o m e s t i c a n i m a l s ) . - - R e -
n o u l t . A . J . , 1 8 0 8 a , 3 6 6 - 3 7 0 ( h e m a t u r i a i n 
U p p e r E g y p t fa N u b i a ) . — R e y e r , A . , 1 8 5 6 a , 
2 0 9 - 2 1 3 , 2 2 8 - 2 3 2 , 2 4 1 - 2 4 4 , 2 5 7 - 2 6 0 ( u r i -
n a r y c a l c u l i ) . — R o c k e f e l l e r  F o u n d a t i o n . 
I n t e r n a t i o n a l H e a l t h D i v i s i o n , [ l 9 3 8 d ] , 
1 0 4 - 1 0 8 ( e f f e c t s o f d r y i n g o n s n a i l s ) . — 
R o s e , G . 2 , [ 1 9 3 5 b ] , 1 - 8 6 ( b e a r i n g o n 
s c h i s t o s o m i a s i s p r o b l e m i n C h i n a ) . - -
S c a n d e r , R . , 1 9 3 6 a , 7 9 5 - 8 l O ( f i s t u l a e ) . - -
S c h a l a b y , N . H . , ( 1 9 2 6 a ) , 1 - 3 9 . - - S c o t t , J . 
A . , 1 9 3 7 c , 5 6 6 - 6 1 4 ( i n c i d e n c e fa d i s t r i b u -
t i o n ) . - - S h a f e e k , Μ . Α . , 1 9 5 8 a , 1 - 4 9 ( o f 
o v a r y ) . - - S h a w , A . F . B . ; & G h a r e e b , A . 
A . , 1 9 3 8 a , 4 0 1 - 4 2 4 ( p u l m o n a r y ) . - - S m y r -
n i o t i s , P . C . , 1 9 3 7 a , 5 2 5 - 5 5 2 ( h y d r o c y s t o -
g r a m m e e t c y s t o g r a m m e ) ; 1 9 3 7 b , 5 6 9 - 5 9 5 
( m e d i c a l w o r k o f G r e e k s ) ; 1 9 4 3 a , 1 2 9 - 1 4 3 . 
- - S o n s i n o , P . , 1 8 7 6 b , 6 5 2 - 6 7 3 ( B i l h a r z i a 
h a e m a t o b i a ) ; 1 8 8 2 e , 5 6 9 - 5 7 3 , — S y m m e r s , 
W . S t . C . , 1 9 0 4 a , 8 1 - 8 5 ( K a s r - e l - A i n i ¡ p o s t -
m o r t e m e x a m i n a t i o n s ) . — T s y k a l a s , L . , 
1 9 2 1 a , 5 7 6 - 5 7 7 , 5 7 9 - 5 8 0 . - - T s y k a l a s , L . ; 
fa B l u m , V . , 1 9 2 1 a , 1 5 8 4 . — V a n d e r S c h a -
l l e , H . , 1 9 5 3 a , 3 5 - 3 8 ( s n a i l c o n t r o l ) ; 1 9 5 3 -
5 4 a , 3 3 - 3 4 . - - V i r c h o w , R . L . C . , 1 8 8 8 a , 
3 6 1 - 3 6 5 . — W a t s o n , J . M . ; A b d e l A z i m , M . ; 
fa H a l a w a n i , A . , 1 9 4 8 a , l - 7 0 ( u s e o f n i l o -
d i n ) . - - W e i r , J . M . ; e t a l . , 1 9 5 2 a , 8 8 - 9 3 
( i n E g y p t i a n v i l l a g e s ) . 
U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a ; A n d e r s , J . M . ; 
& C a l l a h a n , A . , 1 9 0 5 a , 5 0 9 - 5 1 9 ( B i l h a r z i a 
h a e m a t o b i a ) . - - C o r d e r o , R . L . ; M c C u l -
l o u g h , K . ; D u m e y e r , W . H . ; & B r i e l e . H . 
A . , 1 9 5 7 a , 1 5 2 - 1 5 4 ( c a s e o f m a n s o n i i n 
M a r y l a n d ) . - C u t l e r , M . , 1 9 2 6 a , 8 1 6 - 8 1 8 . 
— F r e e m a n , J . V . , 1 9 1 5 a , 63 l ( J a c k s o n v i l l e , 
F l o r i d a j o v a i n u r i n e ) . - - G u n n . H . , 1 9 0 5 a , 
1 9 5 3 - 1 9 5 4 ; 1 9 0 6 a , 103 1 - 1 0 3 2 ( S a n F r a n c i s -
c o , C a l i f o r n i a ; i n P u e r t o R i c a n s ) . - - H i l l -
m a n t e l , J . L . , 1 8 9 3 a , 2 3 0 - 2 3 3 ; 1 8 9 3 b , 1 - 4 . 
- M e a d e r , C . N . , 1 9 1 l a , 5 l - 5 4 ( r e c t a l B i l -
h a r z i a i n G r e e k f r o m S m y r n a fa A l e x a n -
d r i a ; i n B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s ) . — M e l e -
n e y , H . E . , 1 9 2 4 e , 6 3 0 - 6 3 6 ( i j a £ o n i c a ; i n U . 
S . N a v y ) . - - R a f f e r t y ,  T . N . ; fa R a f f e r t y , 
Η . N . , 1 9 0 4 a , 9 1 8 - 9 1 9 ( c a s e o f B i l h a r z i a 
h a e m a t o b i a ) . - - R e e d , A . C . , 1 9 1 8 a , 2 9 3 -
2 9 6 ( C a l i f o r n i a ) . - - R o s e n b a u m , L . ; U l t -
m a n n , R . ; fa P a l e y , S . S . , 1 9 5 4 a , 1 5 1 0 -
1 5 1 3 ( v i s c e r a l , i n P u e r t o R i c a n b o y ; N e w 
Y o r k ) . - S m i t h , С . Α . , 1 9 0 5 b , 6 5 6 - 6 5 9 ( B i l -
h a r z i a h a e m a t o b i a ) . — Y o u n g , R . T . , 1 9 3 7 a , 
2 9 5 - 2 9 6 ( L i m o s a f e d o a ; L a J o l l a , C a l i f -
f o r n i a ) . 
U S S R : A l i a k r i t s k i i , V . V . , ( 1 9 4 2 a ) , 7 2 - 8 0 
( j a p ó n i c a ; M o s c o w ) . — M a j a n z , A . I . , 1 9 3 2 a , 
6 6 5 - 6 7 3 ( f i r s t c a s e ) . 
V e n e z u e l a : B r i c e f l o - I r a g o r r y ,  L . , 1 9 4 7 a , 
5 1 3 - 5 1 4 ( n e w f o c u s i n e a s t e r n p a r t ) . - -
C u r i e l . D . ; G u z m a n , P . ; & d e O c h o a . E . , 
1 9 5 5 a , 6 1 - 1 1 7 ( s a n i t a r y p r o b l e m ) . - - G i l 
Y é p e z . C . ; fa S a n a b r i a . A . , 1 9 5 5 a , 4 0 0 - 4 1 0 
( m a n s o n i ¡ c a r d i o v a s c u l a r a s p e c t s ) . — I r i -
a r t e , D . R . , 1 9 4 0 a , 1 5 - 1 6 ( s u s p e c t e d f o c i 
i n e a s t e r n p a r t ) . - - I t u r b e , J . , 1 9 5 5 a , 3 3 -
5 9 ( m a n s o n i ; h i s t o r y ) . - - J a f f e ,  R . , 1 9 3 7 a , 
1 1 2 - 1 2 6 ( m y o c a r d i t i s a s c a u s e o f d e a t h ) . 
- - J o v e , J . A . ; & M a r s z e w s k i , P . , 1 9 5 5 a , 
1 1 9 - 1 9 4 ( s a n i t a r y p r o b l e m ) . - - L u t t e r ~ 
m o s e r , G . W . , 1 9 4 6 , l - 7 4 ( c o n t r o l ) . - - O l i -
v e r o s N a v a , В . , 1 9 4 5 a , 6 6 7 - 6 8 6 ( E l V a l l e ) . 
— R a g o R o d r i g u e z , V . , 1 9 4 4 a , 4 5 - 7 9 ( m a n -
s o η i ; a s p e c t o m e d i c o y s a n i t a r i o - s o c i a l 
e n a r e a e n d e m i c a ) . — R i s q u e z , J . R . , 
1 9 1 6 a , 5 9 - 8 1 ; 1 9 1 6 b , 2 2 3 - 2 2 9 ; ( 1 9 1 6 f ) , 2 5 -
2 6 ; 1 9 1 6 g , 1 9 0 [ a b s t r a c t ] ; 1 9 1 7 1, 6 0 0 - 6 0 4 ; 
1 9 1 9 a , 1 2 7 - 1 2 8 ( m a n s o n i ) ; 1 9 1 9 b , 2 5 7 - 2 5 9 ; 
E n g l i s h t e x t , 2 6 7 - 2 6 9 ( h e g a t i c a ) . - - R o d -
r i g u e s , S . , 1 9 1 7 a , 4 5 ( d y s e n t e r y i n S a n 
C r i s t ó b a l ) . - - S c o t t , J . Α . , 1 9 3 8 c , 1 1 ( i n 
m o u n t a i n v a l l e y s ) ; 1 9 4 l a , 2 5 0 - 2 7 9 ( i n i r r i -
g a t e d m o u n t a i n v a l l e y s ) . 
V i e t n a m : A d v i e r , M . , 1 9 2 6 a , 5 7 1 - 5 7 8 ( C o -
c h i n c h i n a , i n s o l d i e r s f r o m A n t i l l e s ) ; 
1 9 3 0 a , 2 1 - 23 ( S a i g o n ) . — M i l l o u s, P . , 1 9 1 3 a , 
1 5 7 - 1 5 8 ( i n t e s t i n a l ; T h a n h - h o a ) . — R a i l l i e t , 
Α . , 1 8 9 9 f , 7 8 7 - 7 8 9 ( i n c a t t l e ; A n n a m ) . 
W e s t I n d i e s : H o f f m a n n ,  W . H . , 1 9 2 2 e , 2 7 0 -
2 7 1 . — H o l c o m b , R . C . , 1 9 0 7 a , 4 5 9 - 4 6 7 . - -
J o n e s , S . В . , 1 9 2 2 a , 2 5 - 2 7 ( i n t e s t i n a l ) ; 
1 9 2 3 a , 2 5 3 - 2 5 4 ( i n t e r m e d i a t e h o s t ) ; 1 9 3 2 a , 
1 2 9 - 1 3 6 ( S t . K i t t s ) . - - L a h i l l e , Α . , 1 9 0 6 a , 
2 6 2 - 2 6 5 ( A n t i l l e s ) . - - L e P o o l e , A . , 1 9 5 1 b , 
3 4 6 - 3 5 4 ( m a n s o n i ; A r u b a , N . W . I . ) . - - L e -
t u l l e , M . , 1 9 0 4 a , 4 6 - 4 8 ( i n t e s t i n a l ; c o n -
t r a c t e d i n M a r t i n i q u e ) . — M a n s ο η , P . , 
1 9 0 2 m , 3 8 4 - 3 8 5 ; 1 9 0 2 n , 1 8 9 4 - 1 8 9 5 . - -
M i n s k y - K r a v e t z , Β . , 1 9 5 9 a , 8 7 - 9 2 ( i n t e s -
t i n a l ; M a r t i n i q u e ) . - - M ο n t e s t r u с , Ε . , 
1 9 5 7 a , 6 2 ( M a r t i n i q u e ) . - - M о u t ο η , R . , 
( 1 9 3 7 a ) ( G u a d e l o u p e ) . - - N o e , F . , 1 9 1 0 a , 
2 6 - 3 0 ( M a r t i n i q u e ) . 
Z a n z i b a r S e e T a n z a n i a . 
h a e m a t u r i a i n : A l l e n , J . F . , 1 8 8 8 a , 
3 1 0 - 3 2 0 . - - B a t h o , R . , 1 8 7 2 a , 5 0 2 - 5 0 4 . - -
B i l h a r z , Τ . , 1 8 5 6 a , 4 9 - 5 2 ; 6 5 - 6 8 - - B o u -
l a y , Α . ; fa L e g e r , M . , 1 9 2 3 a , 6 3 - 6 6 ( v e s i c a l ; 
q u a n t i t y o f b l o o d i n u r i n e ) . — C h a k e r , M . , 
1 8 9 0 a , 1 - 7 2 . - D i a m a n t i s , Α . , 1 9 1 7 c , 1 2 7 -
1 5 2 1 
2 1 9 ( t r e a t m e n t ) . — C h u t e , H . M . , 1 8 8 8 a , 8 5 -
8 7 , 8 9 - 9 1 . — C o b b o l d , T . S . , 1 8 8 5 b , 9 8 5 . - -
C r e v a u x , J . , 1 8 7 2 a , 1 - 6 4 ; 1 8 7 2 b , 1 - 6 2 ; 
1 8 7 4 a , 1 6 5 ; 1 8 7 5 a , 1 7 2 - 1 7 9 . - - D a v i e s , A . , 
1 8 8 4 a , 1 8 1 - 1 8 7 . - - D i a m a n t i s , Α . , 1 9 1 7 c , 
1 2 7 - 1 2 9 . - - D o u g l a s , S . R . ; & H a r d y , F . 
W . , 1 9 0 3 a , 1 0 0 9 - 1 0 1 2 ( w h i t e b l o o d c o r -
p u s c l e s i n b l o o d & u r i n e ) . — F a g g e , C . H . ; 
& P y e - S m i t h , P . Η . , 1 9 0 2 a , 4 7 5 , 6 7 9 . - -
F a y r e r . J . , 1 8 7 9 b , 1 8 9 . - - F e l k i n , R . W . , 
1 8 9 0 a , 2 9 0 - 2 9 1 ( g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n ) . 
- - G r i e s i n g e r , W . , 1 8 6 6 a , 9 6 . - - G u f e s , A . , 
1 8 7 9 a , 1 6 1 - 1 9 0 ; 1 8 7 9 b , 5 2 3 - 5 3 2 . - - G u i l l e -
m a r d . F . H . H . , 1 8 8 2 a , 1 - 1 6 . - - G u t c h , J . , 
1 9 0 0 a , 1 2 2 2 . - - G u y o t , R . , 1 9 1 7 a , 8 - 1 8 . - -
H a n d f o r d , Η . , 1 8 8 7 b , 2 4 0 - 2 4 5 ; 1 8 8 9 a , 4 2 4 -
4 2 5 ; 1 8 9 3 a , 1 5 1 2 - 1 5 1 3 ; 1 8 9 4 a , 4 8 - 4 9 . - -
H a r l e y , J . , 1 8 6 4 a , 5 5 - 7 2 ; 1 8 6 9 a , 3 7 9 - 3 8 7 ; 
1 8 7 1 a , 4 7 - 6 2 . - - J i s r , J . G . , 1 9 2 1 a , 2 5 5 -
2 5 6 . - - J o n e s , H . E . , 1 8 9 3 a , 1 4 5 ( o v a o f 
B i l h a r z i a h a e m a t o b i a ) . - - J o u r d a n , X . , 
1 8 7 7 a , 1 2 5 - 1 3 2 . - - K h o u r i . J . , 1 9 2 4 a , 8 1 2 -
8 1 5 . - - L e D a n t e c , A . , 1 9 0 4 c , 3 9 9 - 4 0 0 . - -
L o o s s , Α . , 1 9 0 5 c , 8 3 , 9 3 , 9 4 ; 1 9 1 4 b , 3 3 2 . - -
L y l e , V . , 1 8 8 2 a , 9 - 1 0 ; 1 8 8 3 a , 1 1 3 - 1 3 2 . - -
M a n s o n , P . , 1 9 0 1 c , 5 4 2 , — M a t t e i , C . , 1 9 2 6 a , 
9 5 2 ; 1 9 2 6 e , 1 4 0 4 ( & u r i n a r y e l i m i n a t i o n o f 
e m e t i n e ) - - M o o r e , N . , 1 8 8 5 a , 8 9 - 9 2 . - -
R e n o u l t , A . J . , 1 8 0 8 a , 3 6 6 - 3 7 0 ( U p p e r 
E g y p t & N u b i a ) . - - R o b e r t s , W . , 1 8 7 9 b , 
4 6 1 - 4 6 6 . - - S i m p s o n , H . , 1 8 7 2 b , 3 2 0 -
3 2 1 . - - S o n s i n o , P . , 1 8 7 4 a , 7 1 - 8 3 ; 1 8 7 4 b , 
3 0 5 - 3 1 3 , 3 2 0 - 3 3 l ; 1 8 7 4 c , 5 0 2 - 5 1 0 , 5 2 1 - 5 3 9 ; 
1 8 7 6 f , 2 3 3 - 2 3 5 ; 1 8 8 4 a , 1 7 - 2 1 . - - S o r i a , P . , 
1 9 1 4 a , 7 2 2 - 7 2 3 ( t r e a t m e n t ) . — S t i k a . E . A . , 
1 9 5 4 a , 1 3 5 - 1 3 8 ( c l i n i c a l s i g n i f i c a n c e ) . - -
T h u m , E . , 1 8 8 2 a , 1 2 5 4 - 1 2 5 8 , 1 2 9 0 - 1 2 9 3 . 
- - U l l e r s p e r g e r , J . В . , 1 8 6 9 а , 3 7 6 - 3 7 9 ; 
1 8 7 0 а , 3 0 - 3 4 . - - U l t z m a n n , R . , 1 8 7 8 а , 1 3 4 ; 
1 8 8 1 а , 1 9 3 - 2 1 1 . - - V e r m o o t e n , V . , 1 9 3 8 а , 
4 3 4 - 4 3 5 . 
h i s t o l o g y o f : A s a i . T . , 1 9 2 4 b , 5 0 4 - 5 1 0 
[ J a p a n e s e t e x t j d e r b l u t b i l d e n d e n O r g a n e ) . 
— P f i s t e r , E . , 1 9 1 3 b , 3 4 2 - 3 7 0 ( d e ä g y p t i s -
c h e n B l a s e n s t e i n e ) . 
h i s t o r y o f : B a s s e t t - S m i t h , P . W . , 
1 9 2 4 a , 4 0 - 4 2 ( i n [ B r i t i s h ] n a v a l m e d i c a l 
h i s t o r y o f t h e w a r ) . - - C a w s t o n , F . G . , 
1 9 3 6 j , 4 7 5 ( i n S o u t h A f r i c a ) .  - - I t u r b e , J . , 
1 9 5 5 a , 3 3 - 5 9 ( i n V e n e z u e l a ) . - K h a l i l , Μ . , 
1 9 2 5 g , 5 1 - 5 2 , 5 3 - 5 6 , 5 7 - 5 8 ( a n t i b i l h a r z i -
a s i s w o r k i n E g y p t ) . - - M о о d i e , R . L . , 
1 9 2 3 a , 3 9 6 - 3 9 7 ( e a r l y e v i d e n c e s ; p a l e o -
p a t h o l o g y ) . - - P f i s t e r , Ε . , 1 9 1 3 e , 1 2 - 2 0 
( d i e a a a - k r a n k h e i t d e r P a p y r i E b e r s 
u n d B r u g s c h ) . — S m y r n i o t i s , P . С . , 1 9 3 7 b , 
5 6 9 - 5 9 5 ( G r e e к m e d i c i n e & h o s p i t a l s i n 
E g y p t ) · - - T o d o k o r o , Κ . , 1 9 2 8 a , l - 9 ( K a t a -
y a m â d i s e a s e i n H i r o s h i m a P r e f e c t u r e ) . 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p : E l s d o n — 
D e w , R . , 1 9 5 8 b , 4 3 - 4 4 . 
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i m m u n i t y & r e s i s t a n c e : C a w s t o n , F . 
G . , 1 9 4 8 a , 2 4 9 - 2 5 0 . - - F a i r l e y , Ν . Η . , 
1 9 1 9 e , 2 4 3 - 2 6 7 ( E g y p t i a n ; i m m u n i t y r e -
a c t i o n s ) . - - H u n t e r , G . W . ; e t a l . , 1 9 4 9 b , 
2 8 - 2 9 ( a v i a n & h u m a n ) . — N a i m a r k , D . Η . ; 
B e n e n s o n , A . S . ; O l i v e r - G o n z a l e z , J . ; & 
R i t c h i e , L . S . , 1 9 5 8 a , 2 4 1 ( m a n s o n i ; a c -
q u i r e d r e s i s t a n c e i n p r i m a t e s ) . — N a u c k , 
E . , 1 9 5 5 a , 3 - 9 ( a c q u i r e d r e s i s t a n c e ) . - -
O k a b e , К . ; K o g a , Y . ; S h i b u e , H . ; & M a t -
s u s e , M . , 1 9 5 4 a , 8 5 - 8 9 ( j a p o n i c a ; i n t r a -
d e r m a l & p r e c i p i t i n t e s t s ) . — R o d r ï g u e z -
M o l i n a , R . ; O l i v e r - G o n z á l e z , J . ; & S e r -
r a n o , D . G . , 1 9 5 6 a , 3 8 9 - 3 9 2 ( m a n s o n i ; c i r -
c u m o v a l p r e c i p i t i n t e s t s i n d i a g n o s i s ) . — 
S a t o , S . , 1 9 5 9 a , 3 8 4 - 3 8 5 . — S a t o , S . ; Y o n e -
y a m a , К . ; O i k a w a , S . ; & Y a m a m o t o , T . , 
1 9 5 9 a , 1 1 3 3 - 1 1 3 8 [ J a p a n e s e t e x t , E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( j a p o n i c a ) . — T a n a k a , S . , 1 9 2 6 a , 
1 1 1 - 1 1 2 [ G e r m a n s u m m a r y ] ; 1 9 2 6 b , 2 8 3 -
2 8 5 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; a c q u i r e d 
i m m u n i t y ) . — T a n a k a , T . 2 , 1 9 5 8 a , 2 6 6 [ J a -
p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; n e w u r i n e p r e c i p i -
t i n r e a c t i o n ) ; 1 9 5 9 a , 3 8 4 ( u r i n e p r e c i p i t i n 
r e a c t i o n ) . - - W a n g , W . - L . ; & W u , Υ . - Τ . , 
1 9 5 5 a , 6 2 0 - 6 2 8 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; 
t e s t i n a n i m a l s ) . 
i n f e c t i o n : L o o s s , Α . , 1 9 0 9 a , 7 7 3 - 7 7 7 
( s k i n i n f e c t i o n t h e o r y , i n w o m e n & g i r l s ) . 
- - M a t s u r a , Υ . , 1 9 0 9 a , 8 0 4 - 8 0 5 [ J a p a n e s e 
t e x t ] ( J a p a n e s e ; f i e l d r e p o r t ) . — M o r e a u , S . 
J . Η . , 1 9 1 7 a , 1 1 3 . - - T s y k a l a s , L . ; & C a -
v o u r , 1 9 3 2 a , 8 7 3 - 8 8 8 ( t h e o r i e p e r i n e a l e ) . 
- - W a n g , P . - H . ; L i u , S . - H . ; H u a , T . - S . ; & 
C h a n g , S . , 1 9 5 8 a , 5 6 9 ( j a p o n i c a ; n e w m o d e 
o f i n f e c t i o n ) . 
i n t e r m e d i a t e h o s t s o f : A n n a n d a l e , N . , 
1 9 2 4 a , 1 0 9 ; 1 9 2 4 b , 2 6 9 - 2 9 4 ( i n C h i n a & J a -
p a n ) . - - B e t t e n c o u r t , A . ; B o r g e s , I . ; & d e 
S e a b r a , A . F . , 1 9 2 2 a , 3 3 0 - 3 3 1 ( P l a n o r b i s 
c o r n e u s j T a v i r a , P o r t u g a l ) . — d e C a r v a l h o , 
A . M . ; fc J o r g e J a n z , G . , 1 9 6 0 a , 9 9 - 1 1 1 
( A n g o l a ) . - - C a w s t o n , F . G . , 1 9 1 6 j , 1 9 7 
( N a t a l ) ; 1 9 2 3 f , 2 2 8 - 2 2 9 ( P o r t u g u e s e E a s t 
A f r i c a ) ;  1 9 2 5 g , 2 1 5 - 2 1 8 ; 1 9 2 6 c , 8 9 - 9 1 ( f o o d 
s u p p l y o f P h y s o p s i s i n S o u t h A f r i c a ) ; 
1 9 2 7 c , 2 0 9 ( Z a n z i b a r ) ; 1 9 2 8 i , 3 9 0 - 3 9 1 ( P h y -
s o p s i s a f r i c a n a , P . g l o b o s a ; A f r i c a ) ; 1 9 3 7 m , 
1 6 ( r e s i s t a n c e o f M e l a n o i d e s t u b e r c u l a t a ; 
S o u t h A f r i c a ) ; 1 9 3 8 g , 5 1 - 5 2 ( f o r k t a i l e d 
c e r c a r i a e i n B u r n u p i a , L y m n a e a n a t a l e n -
s i s , P l a n o r b i s s p . b u t s c h i s t o s o m e p r a c -
t i c a l l y c o n f i n e d t o P h y s o p s i s a f r i c a n a ; 
S o u t h A f r i c a ) . — C h a o , W . - H . ; S h e n , Y . - P . ; 
& Y a n g , P . - Κ . , 1 9 5 6 a , 4 4 1 - 4 4 9 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( d i s t r i b u t i o n o f O n c o m e l a n i a a l o n g 
r i v e r s & c r e e k s o f C h i n a ) . - - C h ' e n , H . 
- T . ; H s ( l , P . K . ; & Y u , P . - C . , 1 9 5 8 a , 2 4 0 -
2 5 1 [ C h i n e s e t e x t ] ( e x t e r m i n a t i o n o f O n -
c o m e l a n i a i n M a p a , K w a n g t u n g P r o v i n c e ) ; 
1 9 5 8 b , 4 1 0 [ E n g l i s h a b s t r a c t ] ; 1 9 5 8 c , 5 6 8 -
5 6 9 ( s e a s o n a l c h a n g e s o f O n c o m e l a n i a ; 
K e n g h o w M a r s h S z e h u i h s i e n , K w a n g t u n g ) . 
. - C h r i s t o p h e r s o n , J . В . , 1 9 2 3 d , 4 7 - 4 8 
( P l a n o r b i s d u f o u r i i ; P o r t u g a l ) . — C o n n o l l y , 
Μ . , 1 9 3 4 a , 4 3 9 - 4 4 3 ( p l a n o r b i d s ; s o u t h & 
w e s t A f r i c a ) . — D e s c h i e n s , R . E . Α . , 1 9 5 7 b 
3 6 3 ; 1 9 5 7 c , 5 7 6 - 5 8 5 ( e c o l o g y ) ; 1 9 5 7 e , 1 - 1 2 
( e c o l o g y ) ; 1 9 5 7 f , 1 5 3 - 1 6 7 ( e c o l o g y ) . - - E 1 
G i n d y , M S . , 1 9 5 7 c , 4 5 - 5 3 ( e f f e c t  o f c o p p e r 
s u l p h a t e o n B i o m p h a l a r i a b o i s s y i ; E g y p t ) . 
- - F r a g a d e A z e v e d o , J . ; d a C o s t a F a r o , 
M . M . ; & P e q u i t o , M . M . , 1 9 6 0 a , 3 7 - 5 0 
( e c o l o g y o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s o l i v a -
c e u s ) . - - G a u d , J . ; & D u p u y , R . , 1 9 5 5 a , 6 2 
( l a b o r a t o r y r a i s i n g o f B u l i n u s t r u n c a t u s ) . 
- - G i s m a n n , Α . , 1 9 5 4 a , 1 1 6 3 - 1 1 8 4 ( g e n e r a 
o f P l a n o r b i d a e i n A f r i c a & N e a r E a s t ) . — 
H a i r s t o n , N . G . ; H u b e n d i c k , В . ¡ W a t s o n , J . 
M . ; & O l i v i e r , L . J . , 1 9 5 8 a , 6 6 1 - 6 7 2 ( e s -
t i m a t i o n o f s n a i l p o p u l a t i o n ) . - - H e 1 ш y , 
M . M . , 1 9 3 3 a , 1 2 6 5 - 1 2 6 7 ( r O l e o f A s w a n 
R e s e r v o i r  ( E g y p t ) i n d i s s e m i n a t i o n o f 
B u l l i n u s ) . - - H o f f m a n ,  W . A . ;. & M a r i h . R . 
Α . , 1 9 3 2 a , 7 9 5 - 7 9 6 ( P l a n o r b i s g u a d e l o u -
p e n s i s ; P u e r t o R i c o ) . — J o n e s , S . В . , 1 9 2 3 a , 
2 5 3 - 2 5 4 ( W e s t I n d i e s ) . — K h a l i l , M . , 1 9 2 2 m , 
6 7 - 6 9 ( e f f e c t  o f d r y i n g & c h e m i c a l f e r t i -
l i z e r s o n P l a n o r b i s e g g s ) ; 1 9 2 2 n , 1 - 4 . - -
L a n e , С . , 1 9 3 6 a , 1 - 1 5 . — L e f r o u ,  G . , 1 9 3 3 b , 
1 0 9 9 - 1 1 0 5 ( B u l l i n u s d y b o w s k y i i n S e n e -
g a l , d i a g n o s i s o f A f r i c a n B u l l i n i d a e ) . — 
L e i p e r , R . T . ; & A t k i n s o n , E . L . , 1 9 1 5 a , 
2 0 3 ( n o t e o n K a t a y a m a n o s o p h o r a b y G . 
C . R o b s o n ) . — L e p e u p l e , P . E . , ( 1 9 2 6 a ) , 1 -
8 7 ( i n [ F r e n c h ] c o l o n i e s ) ] - - L i , S . Υ . , 
1 9 5 3 a , 3 0 - 4 5 ( b i o n o m i c s o f O n c o m e l a n i a 
f о r m o s a n a ¡ F o r m o s a ) . — L i e t a r , J . , 1 9 5 6 a , 
9 1 9 - 1 0 3 6 ( b i o l o g y & e c o l o g y ; J a d o t v i l l e ) . 
- - L i u , Η . - Η . , 1 9 5 8 a , 5 7 2 - 5 7 3 ( Y u n n a n , 
C h i n a ) . — L u c e n a . D . T . , 1 9 5 0 a , 2 7 8 ( i n t r o -
d u c t i o n i n t o B r a z i l o f B u l i n u s t r o p i c u s & 
B i o m p h a l a r i a a l e x a n d r i n a p f e i f f e r i ) . — 
- - M c M u l l e n , D . B . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 1 - 3 8 
( e c o l o g y ) . - - M a r i l l , F . G . , 1 9 4 3 a , 6 5 - 8 2 
( a r o u n d A l g e r i a n d a m s ) ; 1 9 5 8 b 1 0 6 4 - 1 0 7 0 
( e f f e c t  o f c h e m i c a l c o m p o s i t i o n o f w a t e r 
o n B u l i n u s t r u n c a t u s ) . - - d a M a t t a , A . , 
( 1 9 1 9 g ) , 1 7 9 - 1 8 4 ( g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u -
t i o n o f p l a n o r b i d s i n S o u t h A m e r i c a ) . - -
d e M e i l l o n , B . ; F r a n k , G . H . ; & A l l a n s o n , 
B . R . , 1 9 5 8 a , 7 7 1 - 7 8 3 ( e c o l o g y o n S o u t h 
A f r i c a ) .  - - M o o n , A . P . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 2 6 -
2 7 ( m o l l u s c a c i d e s a g a i n s t O n c o m e l a n i a 
n o s o p h o r a i n t e r r a c e d - h i l l h a b i t a t ) . - -
M o r i , K . ; O k a m o t o , К . ; N a k a g o m e , T . ; Ее 
S u g i u r a , К . , 1 9 5 9 а , 5 4 2 - 5 4 6 [ J a p a n e s e 
t e x t , E n g l i s h s u m m a r y ] ( Q n c o m e l a n i a 
n o s o p h o r a ; o b s e r v a t i o n s o n h a b i t a t , w i t h 
f i l t e r p a p e r ) . - - M u i r h e a d - T h o m s o n , R . 
C . , 1 9 5 8 a , 6 3 7 - 6 5 9 ( e c o l o g y o f h a b i t a t s ) . 
- - N a j a r i a n , H . H . , 1 9 6 0 d , 4 7 0 - 4 7 2 ( w a t e r 
v o l u m e & e g g p r o d u c t i o n i n B u l i n u s  
t r u n c a t u s ; I r a q ) . - - N i c o l l e , C . ; & G o b e r t , 
Ε . , 1 9 2 l a , 2 3 1 - 2 3 2 ( B u l l i n u s b r o c c h i i i n 
G a f s a o a s i s ) . - - O k a b e , Κ . , 1 9 5 2 b , 3 1 - 3 2 
( c o n t r o l o f O n c o m e l a n i a b y b u r n i n g w i t h 
s t r a w ) . — O k a b e , K . ; O k a h a r a , T . ; & O n o , 
N . , 1 9 5 6 a , 1 6 0 9 - 1 6 1 4 [ J a p a n e s e t e x t , E n g -
l i s h s u m m a r y ] ( P C P r e s i s t a n c e o f O n -
c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . — O k a b e , K . ; & 
S h i b u e , H . , 1 9 5 2 b , 6 3 - 6 9 ( d e t e c t i o n o f O n -
c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) ; 1 9 5 2 f , 6 9 5 - 7 0 7 
( d i s t r i b u t i o n o f O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a 
i n F u k u o k a P r e f e c t u r e ) .  — O l i v i e r , L . J . , 
1 9 5 6 a , 8 1 - 8 5 ( l o c a t i o n o f A u s t r a l o r b i s 
g l a b r a t u s & T r o p i c o r b i s c e n t i m e t r a l i s 
i n d r y h a b i t a t s ) ; 1 9 5 6 b , 1 3 7 - 1 4 6 ( v e c t o r s 
o f & m a n s o n i o u t o f w a t e r i n l a b o r a t o r y ) . 
- - O l i v i e r , L . J . ; & S i m ö e s B a r b o s a , F . 
Α . , 1 9 5 6 a , 2 7 7 - 2 8 6 ( v e c t o r s o f S . m a n s o n i 
o u t o f w a t e r i n l a b o r a t o r y ) . - - O t a , S . , 
1 9 5 9 a , 3 8 3 - 3 8 4 ( O n c o m e l a n i a n o s o p h o r a 
( w h i t e v a r i a t e d ) i n Y a m a n a s h i P r e f e c -
t u r e ) . - - O t a , S . ; S a t o , S . ; & N u m a d a . K . , 
1 9 5 7 a , 3 0 8 - 3 1 2 [ J a p a n e s e t e x t ] ( P C P - N a 
a g a i n s t B l a n f o r d i a n o s o p h o r a i n n a t u r a l 
e n v i r o n m e n t ) . - - P a l l a r y , P . , 1 9 3 0 a , 2 6 7 -
2 6 9 ( L . t r u n c a t u l a ; S y r i a ) . — P a n , C . , 1 9 5 6 a , 
3 3 ( b i о 1 o g i с а 1 c o n t r o l o f A u s t r a l o r b i s 
g l a b r a t u s ) . — P a r a e n s e . W . L . ; & M a l -
h e i r o s S a n t o s , J . , 1 9 5 2 a , 5 9 - 6 1 ( p l a n o r b i d s 
o f L a g o a S a n t a , В r a ζ i 1 ) . - - P e n s o , G . , 
1 9 3 4 a , 1 1 2 - 1 1 7 ( P l a n o r b i s b o i s s y i l i b i c a ; 
T r i p o l i t a n i a ) . — P e r l o w a g o r a - S z u m l e w i c z , 
A . , 1 9 5 8 a , 4 5 9 - 5 2 9 ( b i o l o g y o f A u s t r a l o r -
b i s g l a b r a t u s ; B r a z i l ) . - - P e r l o w a g o r a 
S z u m l e w i c z , Α . ; & K e m p , Η . , [ 1 9 5 2 a ] , 
3 8 9 - 4 2 2 ( c o n t r o l o f B r a z i l i a n p l a n o r b i d 
s n a i l ) . - - P e s i g a n , T . P . ; & M a s i l u f i g a n , 
V . A . , 1 9 5 0 a , 1 9 - 3 0 ( c h e m i c a l c o n t r o l o f 
O n c o m e l a n i a q u a d r a s i ) . - - R o c k e f e l l e r 
F o u n d a t i o n . I n t e r n a t i o n a l H e a l t h D i v i s -
i o n , [ 1 9 3 8 d ] , 1 0 4 - 1 0 8 ( r e v i v a l o f s n a i l s 
a f t e r d r y i n g ) . - - S c h w e t z , J . , 1 9 4 2 a , 2 9 5 -
2 9 9 ( K a s e n y i , L a k e A l b e r t ; r e p l y t o v a n 
d e n B e r g h e , L . , 1 9 4 2 a ) ; 1 9 5 4 c , 8 4 3 - 8 6 9 
( A l b e r t v i l l e , L a k e T a n g a n y i k a , C o n g o ) ; 
1 9 5 4 e , 1 2 5 - 1 3 1 ( c l a s s i f i c a t i o n & n o m e n -
c l a t u r e , i n A f r i c a ) ; 1 9 5 4 h , l - 4 9 ( t a x o n o m i e 
d e s p l a n o r b i d a e d e l ' A f r i q u e  é t h i o -
p i e n n e ) ; 1 9 5 7 a , 3 6 3 ( e c o l o g i c a l c l a s s i f i c a -
t i o n , i n A f r i c a ) ; 1 9 5 7 b , 1 2 3 - 1 4 4 ( c o l l e c t i o n 
o f A f r i c a n v a r i e t i e s ) . - - S c h w e t z . J . ; & 
D a r t e v e l d e , Ε . , 1 9 3 7 b , 5 6 5 - 5 7 6 ( f r e s h 
w a t e r m o l l u s c s o f B a s - C o n g o ; L i m n a e a 
n a t a l e n s i s ) ; 1 9 4 2 a , 1 2 3 - 1 5 4 ( g a s t é r o p o d e s 
p u l m o n i s d e l ' E s t d u K u v u - I t u r i e t d e 
K a s e n y i a u L a c A l b e r t , C o n g o ) . - - S h e n , 
Y . - H . , 1 9 5 6 a , 4 5 3 - 4 5 4 ( c h e m i c a l s a g a i n s t 
O n c o m e l a n i a ) . - - S i m O e s B a r b o s a , F . A . ; 
& M e l q u í a d e s d a S i l v a , G . , 1 9 5 1 a , 3 5 - 4 2 
( g r o w t h c u r v e s o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a -
t u s ) . - - T a r g e t t , G . A . , 1 9 5 9 a , 1 0 ( a b s o r p -
t i o n s p e c t r a o f h a e m o g l o b i n s f r o m A u s -
t r a l o r b i s g l a b r a t u s , P l a n o r b a r i u s c o r -
n e u s , B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) g l o b o s u s , В . ( В . ) 
t r o p i c u s a n g o l e n s i s ) . - - W a g n e r , E . D . ; & 
C h i , L . W . , 1 9 5 9 a , 4 2 1 - 4 2 3 ( r e a r i n g o f 
O n c o m e l a n i a s p p . ) ) . - - W a n g , P . - H . ; F a n , 
H . - L . ; & L i u , S . - Η . , 1 9 5 6 a , 4 2 6 - 4 4 0 
( p r o p a g a t i o n & d e v e l o p m e n t o f O n c o m e -
l a n i a ) . - - W a s i c k y , R . ; & U n t i . O . , 1 9 5 1 a , 
1 5 2 3 
4 1 - 5 0 ( c o n t r o l o f A u s t r a l o r b i s g l a b r a t u s ) . 
- W a t s o n , J . M . , 1 9 5 0 b , 1 4 8 - 1 8 2 ( i r r i g a t i o n 
s y s t e m i n I r a q & d i s t r i b u t i o n o f B u l i n u s 
t r u n c a t u s ) . — W e b b e , G . ; fa M s a n g i . A . S . , 
1 9 5 8 a , 3 0 2 - 3 1 4 ( B u l i n u s ( P h y s o p s i s ) g l o b o -
s u s , B . ( P . ) n a s u t u s , B . ( P . ) a f r i c a n u s o v o i -
d e u s ; e a s t c o a s t o f A f r i c a ) .  - - W i l l i a m s , 
J . E . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 2 7 ( m o l l u s c a c i d e s 
a g a i n s t j u v e n i l e O n c o m e l a n i a n o s o -
p h o r a ) . - - W r i g h t , C . Α . , 1 9 5 7 a , 3 6 3 . - -
W u , Κ . , 1 9 4 0 a , 7 2 1 - 7 2 5 ( r e s e r v o i r h o s t s 
o f S j a p ó n i c a i n s h e e p & g o a t s , i n C h i n a ) . 
- - Y a n g , J . - C . ; K ' o , S . - F . ; C h a n g , W . ; & 
S h e n , Η . - Υ . , 1 9 5 8 a , 5 7 2 ( a d a p t a b i l i t y o f 
O n c o m e l a n i a t o e n v i r o n m e n t a l c o n d i -
t i o n s ; c o a s t a l p l a i n o f N o r t h K i a n g s u 
Ρ r o v i n e e , C h i n a ) . 
l i f e h i s t o r y fa d e v e l o p m e n t : K a y , J . 
Α . , 1 9 1 3 c , 1 9 9 - 2 0 5 ( d e v e l o p m e n t o f B i l -
h a r z i a e m b r y o ) . - - K h a 1 i 1 , M . , ( 1 9 2 7 Í ) , 
7 9 1 - 8 2 5 ( o f B i l h a r z i a ; e r a d i c a t i o n i n 
E g y p t i a n l o c a l i t y ) ; 1 9 3 2 d , 3 0 9 - 3 1 0 ( w i t h 
m e t h o d o f l a r g e s c a l e t r e a t m e n t ) . 
n u t r i t i o n i n : A b u l - F a d l , M . A . M . ; & 
A b d i n , Ζ . Η . , 1 9 5 2 a , 8 9 [ t i t l e o n l y J ( p l a s m a 
a l k a l i n e p h o s p h a t a s e i n c h i l d r e n ) . — M o u -
d a , A . H . ; e t a l . , 1 9 5 5 a , 3 0 1 - 3 10 ( n u t r i -
t i o n a l d i s o r d e r s i n h e p a t o s p l e n i c c a s e s ) . 
p a t h o l o g y o f : S e e C o m p l i c a t i o n s & 
p a t h o l o g y . 
p r o g n o s i s o f : G i r g e s , R . , 1 9 3 0 c , 6 5 - 6 8 
( m a n s o n i ) . - - H a r r i s o n , W . S . , 1 9 1 3 a , 3 8 5 -
3 8 8 . - K a y , J . A . , 1 9 1 0 a , 1 8 1 - 1 8 3 . - L o c k -
w o o d , G . R . , 1 9 0 1 a , 8 2 1 . - - L o o s s , Α . , 
1 9 0 5 c , 9 3 , 9 6 , 1 0 6 . - - M a n s o n , P . , 1 9 0 1 c , 
5 4 3 ; 1 9 0 3 e , 6 0 9 , 6 1 0 , 6 1 4 , 6 1 5 . — M i l t o n , F . , 
1 9 0 2 c , 1 9 1 , 2 0 0 ( d e a t h d u e t o e x h a u s t i o n ) . 
s e r o l o g y i n : C a r d o s o , W . , 1 9 5 7 a , 2 7 -
3 7 ( h e p a t o - e s p l é n i c a ; p r o t e í h a s s é r i c a s ) . 
- - F i o r i l l o , Α . Μ . , 1 9 5 4 a , 6 4 7 - 6 5 1 ( m a n -
s o n i ; e l e c t r o p h o r e c t i c s t u d y o f s e r u m ) . — 
F i o r i l l o , Α . M . j e t a i . , 1 9 5 4 a , 1 7 3 - 1 7 5 
( v o l e m i a i n h e p a t o - s p l e n i c m a n s o n i ) . — 
F u r u s a w a , M . , 1 9 5 7 a , 2 8 4 [ J a p a n e s e t e x t ] 
( j a p ó n i c a ; s e r u m p r o t e i n f r a c t i o n s faliver 
f u n c t i o n s i n r a b b i t s ) . — H a s s a n , Α . , 1 9 3 9 a , 
1 7 - 1 8 ( u l t r a - v i o l e t a b s o r p t i o n s p e c t r a o f 
s e r a ) . - - I m a i , В . , ( 1 9 2 7 a ) ; ( 1 9 2 7 b ) ; 1 9 2 7 c , 
3 2 9 - 3 3 0 [ a b s t r a c t o f 1 9 2 7 b ] ; ( 1 9 2 8 a ) ; 1 9 2 8 b 
2 7 3 [ a b s t r a c t o f 1 9 2 8 a ) 1 9 4 0 a , 2 3 9 [ a b s t r a c t 
o f 1 9 2 7 a ] ( j a p ó n i c a ; s e r u m r e a c t i o n ) . - -
K a m o , Μ . , 1 9 5 7 a , 3 1 0 - 3 l l [ J a p a n e s e t e x t ] 
( j a p ó n i c a ; h y a l u r o n i d a s e i n h i b i t o r i n 
s e r a ) . - - K h a l i l , Μ . , 1 9 3 6 p , 7 - 1 2 ( s e r u m 
p r o t e i n s ) . - - K h a l i l , M . ; fa H a s s a η , Α . , 
1 9 3 2 b , 1 6 6 - 1 6 7 ; 1 9 3 2 c , 2 1 1 - 2 3 l ; 1 9 3 2 d , 1 4 9 -
1 6 6 ( s e r u m g l o b u l i n ) . — K u r a t a , M . ; e t a l . , 
1 9 5 8 a , 4 1 - 4 9 ( j a p ó n i c a ; s e r u m p r o t e i n 
f r a c t i o n s ) ; 1 9 5 9 b , 3 8 ; 1 9 5 9 c , 1 4 2 1 - 1 4 3 0 ; 
[ 1 9 6 0 a ] , 8 8 - 8 9 ( j a p ó n i c a ; l i v e r f u n c t i o n & 
1 5 2 4 
s e r u m e l e c t r o p h o r e c t i c p a t t e r n ) . — M i -
y a j i , S . , 1 9 2 8 a , 2 3 7 - 2 4 6 ( j a p ó n i c a ) . — O k o -
s h i , S . ; e t a l . , 1 9 5 8 c , 3 1 3 , 3 9 0 ( j a p ó n i c a ;  
p a p e r e l e c t r o p h o r e c t i c p a t t e r n o f s e r u m 
p r o t e i n s ) . - - T a n a k a , Μ . , [ 1 9 1 2 a ] , 8 1 - 8 3 ; 
1 9 1 2 c , 3 0 7 - 3 1 6 ( s e r o l o g i c a l r e a c t i o n i n 
i n f e c t e d a n i m a l s ) . 
s t a t i s t i c s : G a r i n , Η . , 1 9 2 0 a , 1 7 9 - 1 8 0 
( t r e a t m e n t b y t a r t a r e m e t i c ) . — H a d d a d , 
S . I . ; H a d d a d , F . S . ; fa H a d d a d , F . S . , 1 9 5 6 a , 
3 7 ( a d m i s s i o n s t o t h e O r i e n t H o s p i t a l , 
L e b a n o n ) . - - L u c e n a , D . T . , 1 9 3 8 a , 3 9 6 
( i n R e c i f e , B r a z i l ) . - - M о h a m m e d B e y 
T a l a a t , ( 1 9 0 4 a ) ( i n E g y p t ) . - - O l i v e r o s , Ν . 
В . , 1 9 4 5 а , 6 6 7 - 6 8 6 ( V e n e z u e l a ) . — R i s q u e z , 
J . R . , 1 9 2 8 a , 1 7 - 1 8 ( i n V e n e z u e l a ) . - - S e r -
g e n t , E . , 1 9 5 6 a , 2 4 6 , 2 4 8 ( i n A l g e r i a ) . - -
S o r o u r , M . F . , 1 9 3 0 c , 6 1 0 - 6 1 4 ( a s s o c i a t i o n 
o f b i l h a r z i o s i s w i t h m a l i g n a n t t u m o r s ) . 
- - T a r q u i n o B i t t e n c o u r t , H . , 1 9 3 4 a , 4 9 3 -
4 9 4 . - - V a l e n c i a P a r p a r c e n . J . , 1 9 4 0 a , 
3 4 4 7 - 3 4 6 6 ; 1 9 4 1 b , 1 9 1 - 1 9 4 , 1 9 6 - 2 0 0 ( m a n -
s o n i ; V e n e z u e l a ) . 
s u r g e r y i n : E l T o r a e i . I . , 1 9 5 6 a , 5 4 3 -
5 4 5 ( E g y p t i a n s p l e n o m e g a l y ) . - - H e r m e t o , 
S . , 1 9 4 5 a , 6 5 7 - 6 7 1 ; 1 9 4 6 a , 2 1 7 - 2 3 4 ( T a l m a -
D r u m m o n d o p e r a t i o n & s p l e n e c t o m y ) . - -
I b r a h i m , A . P . , 1 9 3 6 a , 4 7 7 - 5 9 9 . — M a d d e n , 
F . С . , 1 9 3 2 c , 4 8 7 - 4 9 7 . - M a k a r , N . , 1 9 3 6 a , 
5 6 1 - 6 7 7 . - - d e l a P i l a , M . , ( 1 9 2 8 a ) , 1 1 p p . 
( F a l l o p i a n t u b e & o v a r y ) . - - R a f f u c c i ,  F . 
L . ; G a r c i a - P a l m i e r i , M . R . ; fa D i a z - B o n -
n e t , L . A . , 1 9 5 9 a , 2 2 6 - 2 3 0 ( f o r p o r t a i h y -
p e r t e n s i o n ) . - - R e c i o , P . M . , 1 9 5 1 a , 3 7 3 -
3 7 8 . - - S e o , T . ; fa S a k u m a , Y . , 1 9 3 4 a , 3 1 
( j a p ó n i c a ) . - S h i m i d z u , К . , 1 9 3 5 a , 4 0 1 - 4 0 7 
( s c h i s t o s o m i a s i s c e r e b r i ) . — S n e l l , J . A . , 
1 9 3 2 a , 6 5 6 - 6 6 0 ( s c h i s t o s o m i a s i s a s c o m -
p l i c a t i o n o f s u r g i c a l c o n d i t i o n s ) . — V e r -
s i a n i , Ο . , 1 9 4 4 a , 3 - 8 , 1 0 - 1 l ( m a n s o n i ) . - -
W e h n e r , Ε . , 1 9 2 7 a , 7 5 2 , 8 5 6 - 8 5 8 ( H a r n -
b l a s e ) . - - W i l d t , H . , 1 9 0 5 a , 1 3 3 - 1 4 6 . 
t e c h n i q u e s i n : C a t t i e r - C l e r a m b a u l t , 
J . ; C a p r o n , A . ; fa D o d i n , A . , 1 9 6 0 a , 5 9 9 
( r e c t a l b i o p s y ) . - - C h ' e n , T . - T . ; e t a l . , 
1 9 5 6 a , 5 9 0 - 5 9 6 ( p r e p a r a t i o n o f l i v e r - o v a 
a n t i g e n ) . - - C h r i s t o p h e r s o n , J . Β . , 1 9 2 l b „ 
L 8 - 2 1 ( i n j e c t i o n o f a n t i m o n y t a r t r a t e ) . — 
C o u t i n h o , J . d e О . , 1 9 5 2 c , 1 2 1 - 1 2 4 ; 1 9 5 3 b , 
7 6 ( p r e p a r a t i o n o f a d u l t w o r m a n t i g e n ) . — 
H a i r s t o n , N . G . ; H u b e n d i c k , В . ; W a t s o n , J . 
M . ; fa O l i v i e r , L . J . , 1 9 5 8 a , 6 6 l - 6 7 2 ( e s t i -
m a t i o n o f s n a i l p o p u l a t i o n s ) . — H a l a w a n i , 
A . E . ¡ A b d a l l a h , Α . ; fa S a i f , M . , 1 9 5 5 a , 4 9 -
6 2 ( t r e a t m e n t w i t h m i r a c i l D ) . — H a l a w a n i -
A . E . ; N o r - E l - D i n , G . ; S h a k e r , M . ; & 
K h a l e k , F . Α . , 1 9 4 6 a , 7 - 1 2 ( l i v e r d a m a g e 
t e s t s ) . - - M a r k o w s k i , S . , 1 9 5 5 a , 2 1 2 - 2 1 7 
( c o n t r o l o f m o l l u s c s i n G e z i r a i r r i g a t i o n 
s y s t e m , S u d a n ) . - - M a t s u s e , Μ . , 1 9 5 4 b , 5 0 
( j a p o n i c a ; p r e c i p i t a t i o n ) . - - O k a b e , K . ; & 
S h i b u e , Η . , 1 9 5 2 b , 6 2 - 6 9 ( d e t e c t i o n o f O n -
c o m e l a n i a n o s o p h o r a ) . — P a n , С . ; & H u n -
t e r , G . W . , 1 9 5 1 a , 8 1 5 ( j a p o n i c a ; m o d i f i e d 
p e r f u s i o n t e c h n i q u e ) . - - S c h i s t o s o m i a s i s 
P r e v e n t i o n C e n t e r a t W u h s i , K i a n g s u , 
1 9 5 6 c , 4 5 0 - 4 5 2 ( e x t e r m i n a t i o n o f O n c o -
m e l a n i a e g g s ) . — S m y r n i o t i s , P . C . , 1 9 3 7 a , 
5 2 5 - 5 5 2 ( h y d r o c y s t o g r a m St c y s t o g r a m 
i n e x a m i n a t i o n o f - u r i n a r y t r a c t ) . - - S r i -
v a s t a v a , H . D . , [ 1 9 5 7 b ] , 7 9 - 8 0 ( s p e c i f i c 
d i a g n o s i s i n a n i m a l s ) . - - Y o k o g a w a , M . ; 
T a n a k a , T . ; & T a j i m a , Υ . , 1 9 5 3 a , 3 3 - 3 6 
[ J a p a n e s e t e x t l ( j a p o n i c a ; t r y p a n - b l u e d i s -
t r i b u t i o n p e n e t r a t i o n i n s k i n ) . 
t r a n s m i s s i o n o f : B a u j e a n , ( 1 9 1 6 ? b ) , 
2 4 8 - 2 5 3 ( i n t e s t i n a l ) ; 1 9 1 6 c , 3 5 l [ a b s t r a c t ] , 
- - B r u m p t , E . J . A . , 1 9 2 8 d , 8 1 3 - 8 1 8 ( v e s i -
c a l ) . - - C o n o r , A . L . J . , 1 9 1 4 a , 2 0 2 - 2 0 6 ; 
1 9 1 4 b , 3 9 - 4 2 . — G i s m a n n , Α . , 1 9 5 4 a , 1 1 6 3 -
1 1 8 4 ( b y P l a n o r b i d a e i n A f r i c a & N e a r 
E a s t ) . - - L a n e , C . , 1 9 3 6 a , 1 - 1 5 ( r o l e o f 
m o l l u s c s ) . - - L e i p e r , R . T . , 1 9 1 5 c , 1 4 5 -
1 7 2 ( v e s i c a l & i n t e s t i η a 1 , i n E g y p t ) . - -
L o o s s , A . , 1 9 1 4 b , 3 5 0 ( d r i n k i n g w a t e r ) . — 
N a i n , M . , 1 9 3 6 b , 4 9 - 5 l ( v e s i c a l ; s p r e a d o f 
e g g s i n K a r i a B e n A o u d a , M o r o c c o ) . - -
R o u b a u d , E . , 1 9 1 8 f , 8 5 4 - 8 5 9 ( i n F r a n c e ; 
a t t e m p t e d i n f e c t i o n o f n a t i v e m o l l u s c s ) . 
- - S c h w e t z , J . ; & D a r t e v e l d e , Ε . , 1 9 3 7 b , 
5 6 5 - 5 7 6 ( r o l e o f L i m n a e a n a t a l e n s i s ) . 
t r e a t m e n t o f : S e e C o n t r o l & t r e a t -
m e n t o f . 
i n w a r & p e a c e : A u g u s t i n e , D . L . ; 
W e i l e r , Т . Н . ; & T h o m a s , R . Α . , 1 9 5 3 a , 
3 4 2 ( i m p o r t a n c e t o w o r l d p e a c e ) . - -
B r a u n e , J . - F . , 1 9 4 2 a , 4 0 9 - 4 2 6 ( c e r c a r i a -
f r e e w a s h i n g w a t e r u n d e r f i e l d c o n d i -
t i o n s ) . - - C o n o r , A . L . J . , 1 9 1 I d , 9 3 - 9 7 ( i n 
T u n i s i a n A r m y ) . — E g a n , C . Η . , 1 9 3 6 a , 6 -
1 8 ( o u t b r e a k o f j a p ó n i c a ) . - - F a i r i e y , Ν . 
H . , 1 9 1 9 d , 3 9 1 - 4 0 3 ( i n A u s t r a l i a n t r o o p s ) ; 
1 9 2 8 a , 7 5 - 7 6 ( i n A u s t r a l i a n t r o o p s ) . — H a r -
s a n t , A . G . , 1 9 2 1 a , 3 7 6 - 3 8 1 ( i n B r i t i s h 
t r o o p s i n M e s o p o t a m i a ) . — H o l m e s , M . J . , 
1 9 2 8 a , 7 0 - 7 5 ( i n t r o d u c t i o n i n t o A u s t r a l i a 
b y r e t u r n e d s o l d i e r s & s a i l o r s ) . — L i n c i -
c o m e , D . R . , 1 9 4 3 d , 2 6 2 - 2 6 3 ( r f t l e i n c u r -
r e n t w a r ) . — M a n s o n - B a h r , P . H . ; & F a i r -
l e y , Ν . Η . , 1 9 2 0 a , 3 3 - 7 1 ( i n E g y p t i a n E x -
p e d i t i o n a r y F o r c e ) . - - M e 1 e n e y , Η . Ε . , 
1 9 2 4 e , 6 3 0 - 6 3 6 ( j a p ó n i c a i n U n i t e d S t a t e s 
N a v y ) . - - N < 5 b r e g a , H . , 1 9 5 4 a , 2 6 1 - 2 7 0 
( m a n s o n i . i n B r a z i l i a n m i l i t a r y ) . — O m a r , 
Η . , 1 9 5 6 a , 3 0 - 3 8 ( t r e a t m e n t i n E g y p t i a n 
r e c r u i t s ) . - - P a e s d e O l i v e i r a , P . , 1 9 5 l a , 
4 2 3 - 4 4 2 ( c o n t r o l i n B r a z i l i a n A r m y ) . - -
S t r i e k e r , F . D . , 1 9 4 4 a , 4 ( a w a r - b o r n e d i s -
e a s e ) . - - S w y n n e r t o n , C . R . A . , 1 9 5 7 a , 9 8 -
1 0 1 ( i n 1 s t ( W e s t A f r i c a n ) В r i g a d e ) . - -
W a l k e r , J . H . C . , 1 9 2 5 c , 3 8 2 - 3 8 4 ( i n a B r i -
t i s h A r m y f i e l d c o m p a n y ) . 
a v i a n : H u n t e r , G . W . ; e t a l . , 1 9 4 9 b , 
2 8 - 2 9 ( i m m u n o l o g i c s t u d i e s ) . — I n g a l l s , 
W . L . , [ 1 9 5 0 a ] , 7 ( p o u l t r y ; O h i o ) . — M c D o n -
a l d , Μ . E . , [ 1 9 5 9 a ] , 5 1 ( w h i s t l i n g s w a n ; 
D e n v e r , C o l o r a d o ) . — Y o u n g , R . Τ . , 1 9 3 7 a , 
2 9 5 - 2 9 6 ( L i m o s a f e d o a ; L a J o l l a , C a l i f o r -
n i a ) . 
b o v i n e : A s k a r , Μ . , ( 1 9 2 l a ) , 8 [ A r a b i c 
t e x t ] , 6 [ E n g l i s h t e x t ] ( S u d a n e s e & E g y p t i a n 
c a t t l e ) ; 1 9 1 4 a , 8 8 - 9 0 ( S u d a n e s e & E g y p t i a n 
c a t t l e ) . - - B e r t o l i n i , G . , ( 1 9 3 l a ) ( m e a t i n -
s p e c t i o n ) ; 1 9 3 6 d , 3 1 1 - 3 19 ( S a r d i n i a ) . - -
B i s w a l , G . , 1 9 5 6 a , 3 6 0 - 3 6 1 ( b u f f a l o ; n a s a l ; 
O r i s s a ) . - - C a r m i c h a e l , J . Α . , 1 9 3 9 a , 2 7 
( U g a n d a ) . - - C a r t a , A . , 1 9 5 2 a , 1 2 ( b o v i s i n 
B o s t a u r u s ; c a e c u m & p a n c r e a s ; S a r d i n i a ) . 
- - C a w s t o n , F . G . , 1 9 2 2 d , 6 2 0 ( i d e n t i f i c a -
t i o n ) ; 1 9 3 3 e , 1 1 7 8 - 1 1 7 9 ( S o u t h A f r i c a n 
s t o c k ) ; 1 9 3 8 f , 1 7 6 3 ( n a s a l i n f e c t i o n m i s -
t a k e n f o r f o o t - a n d - m o u t h d i s e a s e ) ; 1 9 3 8 k 
2 9 3 - 2 9 4 . - C o n d y , J . В . , 1 9 6 0 a , 4 0 . - -
C r a w f o r d , M . , 1 9 3 5 d , H 6 - H 7 ( C e y l o n ) ; 
1 9 2 6 a , H 6 ( n a s a l ; C e y l o n ) ; 1 9 3 7 a , D 7 4 - D 7 5 , 
D 8 3 ( n a s a l ; C e y l o n ) . - - D a t t a , S . C . Α . , 
1 9 3 2 a , 1 3 1 - 1 4 0 ( e t i o l o g y o f n a s a l g r a n u -
l o m a ) . - - F u j i n a m i , A . ; & N a k a m u r a . H . , 
1 9 0 9 a , 2 7 8 - 2 7 9 [ J a p a n e s e t e x t ] , 3 7 [ G e r m a n 
s u m m a r y ] ( j a p ó n i c a i n c a l f ; s e r u m r e a c -
t i o n ) . - - I c h i k a w a , К . , [ 1 9 2 1 а ] , 1 2 6 - 1 2 7 ; 
( 1 9 2 1 b ) , 4 6 0 - 4 6 2 ( h a e m a t u r i a & b l a d d e r 
t u m o r s ; F o r m o s a ) . - - I n d i a . I m p e r i a l 
C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h , 1 9 4 0 a , 
1 9 3 ( b u f f a l o ; n a s a l ; B i h a r ) . — K a r a s a w a ,  S . ; 
H y u g a , Y . ; N a k a y a m a , J . ; & K u b o t a . H . , 
1 9 5 4 a , 1 1 9 - 1 2 0 , 1 9 8 [ J a p a n e s e t e x t ] ( e x -
t e r m i n a t i o n o f s c h i s t o s o m i a s i s i n Y a m a -
n a s h i P r e f e c t u r e ) . - - K i k u c h i ,  S . , 1 9 4 5 a , 
1 9 - 2 8 ( p l a c e n t a l i n f e c t i o n ) . - - L e R o u x , P . 
L . , 1 9 3 9 a , 4 4 ( M a z a b u k a , N o r t h e r n R h o -
d e s i a ) . - - L u n g , Τ . - P . ; e t a l . , 1 9 5 8 b , 5 7 8 
( j a p o n i c a ; I s h a n & P i n g y a n g ) . - - M a l i k , M . 
I . , 1 9 5 7 , 2 0 , 2 1 ( i n t e s t i n a l ; B i h a r ) . - M a r o -
t e i , G . , 1 9 0 8 b , 1 1 9 - 1 2 2 ; 1 9 0 8 c , 3 6 0 - 3 6 5 , 
n o t e b y E . A u r e g g i o , 3 6 5 - 3 6 6 ( i n F r a n c e ) . 
- - N a k a m o t o , Η . , [ 1 9 2 3 a ] , 2 3 - 2 4 ( p r e v e n -
t i o n i n o x e n ; K a t a y a m a e n d e m i c a r e a ) ; 
( 1 9 2 3 c ) ( p r e v e n t i o n o f j a p ó n i c a ) ; 1 9 2 3 e , 
1 1 2 - 1 1 4 [ J a p a n e s e t e x t ] ( p r e v e n t i o n i n o x -
e n ) . - - O h k o s h i , S . ; e t a l . , 1 9 5 2 a , 6 0 , 5 4 5 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i c a ; Y a m a n a s h i P r e -
f e c t u r e ) . - - O k o s h i , S . ; e t a l . , 1 9 5 1 a , 2 6 4 , 
2 8 6 - 2 8 7 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a ; Y a m a -
n a s h i P r e f e c t u r e ,  1 9 5 0 ) . - - О к о s h i , S . ; 
T a k a h a s h i , T . ; & I s h i i , Τ . , 1 9 5 3 a , 3 3 - 3 4 
[ J a p a n e s e t e x t ] ; 1 9 5 5 a , 1 0 1 [ E n g l i s h a b -
s t r a c t ] ( t r e a t m e n t o f j a p ó n i c a ) . - - P i o t , J . 
В . , 1 9 1 8 a , 6 3 1 - 6 3 2 ( c a l f ; p e r f o r a t i o n  o f 
b l a d d e r ) . - - R a i l l i e t , Α . , 1 8 9 9 f , 7 8 7 - 7 8 9 
( A n n a m , V i e t n a m ) . - - R a j a g o p a l a n , V . R . , 
1 9 5 7 a , 1 3 7 ( n a s a l ; M a d r a s ) . - - R a o , M . A . 
Ν . , 1 9 3 3 i , 1 6 0 - 1 6 2 ( n a s a l ; c a l v e s ( e x p e r . ) ) ; 
1 9 4 2 a , 1 7 5 - 1 8 3 ( n a s a l ; c o n t r o l i n I n d i a ) . — 
R a o , M . A . N . ; & M a d u l i a r [ i . e . M u d a l i a r ] , 
S . V . , 1 9 3 6 a , 3 3 2 - 3 4 5 ( n a s a l ; t r e a t m e n t ) . 
- - R o b i n s o n , L . E . , 1 9 3 3 b , 3 3 7 ( t r e a t m e n t ) . 
1 5 2 5 
- - S a h a i , L . , 1 9 5 1 b , 1 5 ( n a s a l ; b o m b a y ) . - -
S a u n d e r s , P . T . , 1 9 3 6 b , 2 5 ( n a s a l ; t r e a t -
m e n t ) ; 1 9 3 7 a , 3 6 ; 1 9 3 7 b , 2 6 - 2 7 ( n a s a l ) ; 1 9 3 8 a , 
2 7 ( n a s a l ) ; 1 9 3 8 b , 3 5 ; 1 9 3 9 a , 3 5 ( n a s a l ) . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 1 a , 1 1 6 7 - 1 1 7 6 ( T u r k e -
s t a n ) . - - S r i v a s t a v a , R . N . , 1 9 4 3 a , 2 7 8 - 2 7 9 
( n a s a l ) . 
c a n i n e : C h u , H . P . , 1 9 2 2 a , 1 1 6 - 1 1 9 . - -
D o l d , H . ; & F i s c h e r , W . , 1 9 1 8 a , 4 3 3 . — 
I i j i m a , T . ; H o s a k a , Y . ; S a s a k i , T . ; & A k i -
y a m a , S . , 1 9 5 8 b , 7 4 - 7 7 [ J a p a n e s e t e x t , 
E n g l i s h s u m m a r y ] ( i n e n d e m i c a r e a o f 
Y a m a n a s h i p r e f e c t u r e ) .  — K a w a m u r a , R . ; 
& K a z a m a , Υ . , [ 1 9 2 0 a ] , 2 1 3 - 2 1 8 ( j a p o n i c a ; 
H e t e r o t o p i c d e s D a r m e p i t h e l s ) . - - M e i e -
n e y , H . E . , 1 9 2 4 d , 2 7 0 - 2 7 2 ( j a p ó n i c a  
( e x p e r . ) ; i n t e s t i n a l p a t h o l o g y ) . 
c a p r i n e : C r a w f o r d , M . , 1 9 3 5 d , H 6 - H 7 
( C e y l o n ) . 
e q u i n e : C r a w f o r d , M . , 1 9 3 5 , H 8 ( s p i n -
d a l i s j C e y l o n ) ; 1 9 3 5 d , H 6 - H 7 ( C e y l o n ) . - -
D a t t a , S . C . A . , 1 9 3 4 c , 3 0 ( e n l a r g e d l i v e r ; 
I n d i a ) . - - F u j i n a m i , Α . ; & N a k a m u r a . H . , 
( 1 9 1 0 b ) ; 1 9 1 1 a , 3 3 4 [ G e r m a n a b s t r a c t ] ( j a -
p o n i c a ; s e a s o n a l i n f e c t i o n ) . - - M a l k a n i . P . 
G . , 1 9 3 3 d , 3 8 6 ( e t i o l o g y o f k u m r i ) ; 1 9 3 7 a , 
l - 7 ( k u m r i ) . - - S a n d g r o u n d , J . H . , 1 9 2 9 b , 
2 3 3 - 2 3 4 . 
m i s c e l l a n e o u s a n i m a l s : B h a l e r a o , G . 
D . , 1 9 4 8 c , 1 3 8 6 - 1 3 9 3 . - - C a w s t o n , F . G . , 
1 9 3 6 a , 1 4 6 - 1 4 7 ( a t t e m p t e d c u r e i n s t o c k ) . 
- - C h i a n g , P . - J . , 1 9 5 5 a , 6 1 7 - 6 1 9 [ C h i n e s e 
t e x t ] ( p r o p h y l a x i s o f j a p ó n i c a i n w h i t e 
m i c e ) ; 1 9 5 6 a , 1 0 7 0 - 1 0 7 6 ( t r e a t m e n t ) . - -
C h i a n g , P . - J . ; L o , W . - C . ; & M a o . S . P . , 
1 9 5 7 a , 3 5 1 - 3 5 4 [ C h i n e s e t e x t ] , 1 8 [ E n g l i s h 
s u m m a r y ] ( t r e a t m e n t o f j a p ó n i c a i n m i c e 
& d o g s ( e x p e r . ) ) . - - C h o u , H . - J . ; & H s ü , 
С . - H . , 1 9 5 8 a , 5 6 6 ( a n t i m o n y t h i o u r a c i l f o r 
j a p ó n i c a i n m i c e ( e x p e r . ) ) . - - D e W i t t , W . 
Β . , 1 9 5 8 a , 2 3 9 - 2 4 0 ( m a n s o n i i n m i c e w i t h 
l i v e r d i s e a s e ) . - - D h a n d a , M . R . , [ 1 9 5 7 a ] , 
2 7 ( c a l f ( n a s a l ) ; B i h a r ; g u i n e a - p i g ( e x p e r . ) ) . 
— F a i r l e y , Ν . H . , 1 9 2 0 a , 2 8 9 - 3 14 ( m o n k e y 
( e x p e r . ) ) . - - F u r u s a w a , M . , 1 9 5 7 a , 2 8 4 
[ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a i n r a b b i t ( e x -
p e r . ) ; s e r u m p r o t e i n & l i v e r f u n c t i o n ) . — 
H i e d a , S . ; T a h a r a , S . ; N a k a o , K . ; & M i y a k e , 
H . , 1 9 5 0 a , 2 5 0 - 2 5 3 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p o n i -
c a i n d o m e s t i c a η i m a 1 s ; a l o n g C h i k u g o 
R i v e r ) . - - H i r o m o t o , T . , 1 9 3 9 a , 1 6 3 3 - 1 6 3 7 
[ J a p a n e s e t e x t , G e r m a n s u m m a r y j ( j a p ó n -
i c a i n r a b b i t ( e x p e r . ) ; b l o o d s t u d i e s ) . — 
H s i a o , S . - H . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 5 2 0 - 5 2 2 [ C h i -
n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a i n m o u s e & r a b b i t 
( e x p e r . ) ; a n t i p o t a s s i u m t a r t r a t e t h e r a p y ) . 
- - H s u , Β . , 1 9 5 7 a , 2 2 5 - 2 2 9 [ C h i n e s e t e x t , 
E n g l i s h s u m m a r y ] ( e f f e c t  o f t a r t a r e m e -
t i c o n m i c e ) . - - K a w a m u r a , R . ; & K a s a -
m a , Y . , [ 1 9 2 1 a ] , 1 4 2 - 1 4 4 [ G e r m a n t e x t ] ; 
1 9 2 1 c , 5 1 0 - 5 1 3 [ J a p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a 
1 5 2 6 
i n r a b b i t ; H e t e r o t o p i e d e s D a r m k a n a l e p i -
t h e l s ) ; 1 9 2 I d , 4 6 5 - 4 6 6 [ J a p a n e s e t e x t ] ; 
1 9 2 4 a , 4 5 - 4 6 [ G e r m a n a b s t r a c t ] ( j a p o n i c a 
i n y o u n g r a b b i t ; r a c h i t i s c h e K n o c h e n v e r -
S n d e r u n g ) . — K i k u c h i , S . , 1 9 4 1 a , 3 8 6 [ J a -
p a n e s e a b s t r a c t ] ( s h e e p & g o a t ( e x p e r . ) ) . 
- - K o p p i s c h , Ε . , 1 9 3 7 a , 1 - 1 1 4 ( m a n s o n i i n 
r a b b i t & a l b i n o r a t ( e x p e r . ) ¡ p a t h o l o g y ) . — 
L e e , C . U . , 1 9 3 2 a , 3 7 3 - 3 8 6 ( j a p ó n i c a i n 
C r i c e t u l u s g r i s e u s ( e x p e r . ) ; b i o l o g y & 
p a t h o l o g y ) . — L e e s e , A . S . , 1 9 1 l a , 2 6 3 - 2 6 4 
( c a m e l ) . - - L i , S . - H . ; e t a l . , 1 9 5 7 a , 2 9 5 -
2 9 6 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a i n w i l d a n i r 
m a l s ) . — L o , W . - C . ; H s i a o , S . - H . ; & М а о , 
S . - P . , 1 9 5 7 a , 3 5 5 - 3 5 6 [ C h i n e s e t e x t ] , 19 
[ E n g l i s h s u m m a r y ] ; 1 9 5 7 b , 5 2 3 - 5 2 4 ( j a -
p o n i с a i n m i c e ( e x p e r . ) ; c o m p a r i s o n o f 
a n t i m o n y c o m p o u n d s i n t h e r a p y ) . — L u r i e , 
H . I . ; & d e M e i l l o n , В . , 1 9 5 7 a , 6 8 - 6 9 ( i m -
m u n i t y i n m i c e ( e x p e r . ) ) . — M a t s u o k a , H . ; 
& N i s h i k a w a , Y . , 1 9 5 5 a , 1 4 3 - 1 4 4 [ J a p a n e s e 
t e x t ] ( r a b b i t ( e x p e r . ) t r e a t e d w i t h s o d i u m 
o x i a n t i m o n i c g l u c o n a t e ; l e u c o c y t e f u n c -
t i o n ) . - - d e M e i l l o n , В . ; & P a t e r s o n , S . , 
1 9 5 7 a , 2 8 1 - 2 8 2 ( w h i t e m i c e ( e x p e r . ) ; e f -
f e c t o n g r o w t h , r e p r o d u c t i o n & l o n g e v i t y ) . 
— M o n t g o m e r y , R . E . , 1 9 0 6 a , 1 5 - 4 6 ; 1 9 0 6 b , 
1 - 3 2 ; 1 9 0 6 c , 1 3 8 - 1 7 4 ( i n I n d i a ) . - - N e l s o n , 
G. S . , 1 9 5 9 c , 6 1 - 6 6 ( D a s y m y s h e l u k u s ; K e n -
y a ) . - - O h t a , T . ; & N i s h i z a k i , Β . , 1 9 3 6 a , 
4 4 2 - 4 6 3 [ J a p a n e s e t e x t , G e r m a n s u m -
m a r y ] ( j a p ó n i c a i n r a b b i t ( e x p e r . ) ; s t i c k -
s t o f f w e c h s e l ) .  - - O k o s h i , S . ; I s h i i , T . ; & 
T a k a h a s h i , T . , 1 9 5 3 a , 9 l [ J a p a n e s e t e x t ] ; 
1 9 5 5 a , 1 0 1 ( j a p ó n i c a i n r a b b i t ( e x p e r . ) ; 
t r e a t m e n t ) . — O k o s h i , S . ; & S a i t o , К . , 
1 9 5 1 a , 2 6 4 - 2 6 5 , 3 8 7 [ J a p a n e s e t e x t ] 
( j a p ó n i c a i n c a t t l e & d o g s ; d i a g n o s i s b y 
i n t e s t i n a l s c r a p i n g ) . — O l a f s o n ,  P . , 1 9 5 5 a , 
4 4 5 ( l i v e s t o c k i n I s r a e l ) . - - Ο ζ a w a , Κ . , 
1 9 5 6 b , 1 1 - 2 1 ( j a p ó n i c a ; a n t i m o n y t h e r a p y 
i n g o a t & r a b b i t ) . — P ' a n , P . - J . ; & W a n g , 
Η . - Υ . , 1 9 5 8 a , 5 7 9 ( d i a g n o s i s o f j a p ó n i c a  
i n d o m e s t i c a n i m a l s ; K i a n g s i P r o v i n c e ) . 
— P i o t , J . В . , 1 9 0 6 a , 5 8 8 ( d o m e s t i c a n i m a l s ; 
E g y p t ) . — S c h u b e r t , Μ . , 1 9 4 8 a , 1 2 1 - 1 3 6 
( m a n s o n i i n m i c e ( e x p e r . ) ; d r u g t e s t i n g ) . 
- - S c h u b e r t , M : ; & G o l d b e r g , Ε . , 1 9 4 8 a , 
2 5 4 ( m a n s o n i i n m i c e ( e x p e r . ) ; a n t i m o n i a l 
t h e r a p y ) . — S r i v a s t a v a , H . D . , [ 1 9 5 7 b ] , 7 9 -
8 0 ( s p e c i f i c d i a g n o s i s ; I n d i a ) . - - S t i l e s , C . 
W . , 1 9 1 4 a , 2 3 9 - 2 4 5 ( c a t , d o g , h o r s e , c a t t l e , 
s o o t y m o n k e y , s h e e p ; A f r i c a , A s i a , P a n a -
m a n , C u b a & P u e r t o , R i c o , U n i t e d S t a t e s ) . 
— T a k a g i , Κ . , 1 9 5 6 a , 1 9 7 - 1 9 8 ( r a b b i t ( e x -
p e r . ) ) . - - T a n a k a , S . , [ l 9 2 4 a ] , 1 7 8 - 1 8 0 
[ G e r m a n a b s t r a c t ] ; 1 9 2 4 c , 5 0 0 - 5 0 3 [ J a -
p a n e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a i n a p e , d o g , g o a t , 
r a b b i t , h o r s e , c o w , c a t , g u i n e a p i g , r a t , 
m o u s e ; p a t h o l o g y ) . — W a n g , W . - L . ; & W u , 
Υ . - Τ . , 1 9 5 5 a , 6 2 0 - 6 2 8 [ C h i n e s e t e x t ] ( j a -
p o η i с a ; i m m u n i z a t i o n t e s t ) . - - W u , K . , 
1 9 4 0 a , 7 2 1 - 7 2 5 ( j a p ó n i c a i n s h e e p & 
g o a t s ; r e s e r v o i r h o s t s f r o m C h i n a ) . — 
Y a k i m o v , V . L . , 1 9 1 2 a , 4 4 0 [ R u s s i a n t e x t ] . 
o v i n e : C a w s t o n , F . G . , 1 9 3 3 e , 1 1 7 8 -
1 1 7 9 ( S o u t h A f r i c a ) ; 1 9 3 8 f , 1 7 6 3 ( n a s a l i n -
f e c t i o n m i s t a k e n f o r f o o t - a n d - m o u t h 
d i s e a s e ) . - - C e n t a n n i , E . , 1 9 0 6 a , 4 0 4 - 4 0 7 . 
- - H a j i , С . S . G . , 1 9 3 5 a , 1 8 - 2 1 ( " p h e t " o r 
" p i t t o " i n s h e e p & g o a t : I n d i a ) . 
r a t s : S t r e t c h , R . G . A . ¡ S t r e t c h , S . J . E . ; 
fa K e r s h a w , W . E . , 1 9 6 0 a , 2 9 1 ( e f f e c t o n 
m e t a b o l i s m fa i n t e l l i g e n c e i n a l b i n o r a t s 
( e x p e r . ) ) . - S u e y a s u , Υ . , [ 1 9 2 1 a ] , 1 3 1 - 1 3 2 
[ G e r m a n a b s t r a c t ] ; 1 9 2 l b , 4 6 7 - 4 7 0 [ J a p a n -
e s e t e x t ] ( j a p ó n i c a i n f i e l d r a t fa w e a s e l ; 
J a p a n ) . 
S C H I S T O S O M I D A E L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 5 4 2 , 
5 4 3 , 6 5 9 ( t y p e : S c h i s t o s o m a ; i n c l u d e s a l s o 
K o e l l i k e r i a , B i l h a r z i e l l a ) . - - A d a m , W . , 
1 9 6 0 a , 1 . - B a s i l e , С . , 1 9 2 3 a , 1 4 9 , 1 6 5 - 1 7 4 . 
— v a n d e n B e r g h e . L . , 1 9 3 9 c , 5 2 - 5 3 ( k e y ) . 
- - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n . С . E . W . , 1 9 2 8 a , 
2 , 7 2 , 8 7 , 8 8 , 8 9 . - - B r a u n , M . G . С . С . , 
1 9 0 3 а , 1 6 8 ; 1 9 0 6 а , 1 7 6 . — B r e s s l a u , Ε . , 
1 9 3 2 а , 1 1 1 2 , 1 1 1 7 , 1 1 3 3 . - - B r u m p t , Ε . , 
1 9 3 1 с , 3 2 6 . — C a r a z z i , D . , 1 9 2 2 а , 2 0 8 , 2 2 6 -
2 3 3 . - - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , Α . J . , 
1 9 1 0 a , 3 5 1 , 3 7 0 ; 1 9 1 3 a , 4 6 1 , 4 8 1 ; 1 9 1 9 a , 5 6 4 , 
5 8 4 , 1 7 5 2 . - - C a t t o , J . , 1 9 0 5 a , 1 3 . - - C o r t , 
W . W . , 1 9 2 1 j , 2 2 6 - 2 2 8 . - - D a n i e l s , C . W . , 
1 9 1 0 a , 1 3 , 15, 1 6 , 3 4 , 1 6 8 ; 1 9 1 4 a , 1 4 , 1 6 , 1 7 , 
3 6 . — D a n i e l s , C . W . ; & N e w h a m , H . B . G . , 
1 9 2 3 a , 2 9 7 , 3 1 3 . - - E j s m o n t , L . , 1 9 2 6 a , 
9 0 9 , 9 1 3 , 9 2 5 , 9 4 8 , 9 4 9 , 9 5 0 , 9 5 1 , 9 5 2 , 9 5 3 , 
9 5 5 ; 1 9 2 7 a , 2 2 1 , 2 3 3 . - - F a n t h a m , H . B . ; 
S t e p h e n s , J . Vf.  Vf.  ;  & T h e o b a l d , F . Y . , 
1 9 1 6 a , 2 6 9 , 7 5 3 . — F i e b i g e r , J . , 1 9 2 3 a , 1 4 4 , 
1 5 9 - 1 6 1 , 4 0 8 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 8 0 . 
- G o w e r , Vf.  C . , 1 9 3 8 c , 6 0 ; 1 9 3 9 a , 5 8 1 , 5 9 2 . 
- - I s a i c h i k o v , I . M . , 1 9 2 7 , 2 , 7 . - - J o y e u x , 
C . Ε . , 1 9 2 4 k , 1 0 1 . - - L a h i l l e , F . , 1 9 2 2 a , 
1 1 . - - L a i , M . В . , 1 9 3 7 d , 2 8 1 - 2 8 2 ; 1 9 3 9 c , 
1 8 3 ( s y n . : S c h i s t o s o m a t i d a e P o c h e , 1 9 0 7 , 
B i l h a r z i i d a e O d h n e r , 1 9 1 2 ) . - - L a n e , С . , 
[ 1 9 2 3 b ] , 1 6 9 9 - 1 7 0 0 . - - L a y m a n , Ε . M . , 
1 9 2 6 d , 6 9 , 7 1 . - L o p e z N e y r a , С . R . , 1 9 2 4 a , 
7 , 9 , 2 8 ; 1 9 4 1 a , 3 7 7 . - - L u e h e , M . G . L . , 
1 9 0 1 n , 4 8 8 ; 1 9 0 9 b , 4 1 , 1 5 4 - 1 5 5 . - - M a c -
C a l l u m , G . A . , 1 9 2 1 c , 1 9 9 ; 1 9 2 6 e , 1 0 3 . - -
M a c i e l . H . , 1 9 2 5 f , 3 2 . - - M c L e o d , J . A . , 
1 9 4 0 a , 1 - 2 8 . - - M e h r a , H . R . , 1 9 3 3 a , 2 0 3 
( S c h i s t o s o m a t i d a e ) , 2 0 4 , 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 8 , 2 1 9 
( s y n . : B i l h a r z i i d a e O d h n e r , 1 9 1 2 ) . — M o n t -
g o m e r y , R . E . , 1 9 0 6 a , 1 8 , 1 9 . - - N e u m a n n , 
L . G . , 1 9 0 9 a , 9 4 , 9 6 . - - N e u m a n n , R . O . ; & 
M a y e r , M . , 1 9 1 4 a , 5 3 9 . — N e v e u - L e m a i r e , 
M . , 1 9 1 2 a , 5 9 3 ; 1 9 2 1 e , 1 9 2 . - - O d h n e r , T . , 
1 9 1 2 b , 5 8 . - P o c h e , F . , 1 9 0 7 a , 1 2 6 . - P r a t t , 
H . S . , 1 9 0 2 a , 8 8 9 , 9 0 7 ( i n c l u d e s : S c h i s t o s o -
m a , B i l h a r z i e l l a , K o e l l i k e r i a ) . — Ρ r i c e , E . 
Vf.  , 1 9 2 9 k , 1 - 2 9 . - - S h i p l e y , Α . E . , 1 9 0 5 d , 
4 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 3 k , 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 7 , 
2 2 5 , 2 4 5 - 2 4 6 , 2 5 2 , 2 5 6 . - S l u i t e r , С . P . ; & 
S w e l l e n g r e b e l , N . H . , 1 9 1 2 a , 1 8 0 , 2 0 4 , 2 1 3 . 
- - S l u i t e r , C . P . ; S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; fa 
I h l e . J . E . W . , [ 1 9 2 2 a ] , 1 7 6 , 2 0 4 - 2 1 1 , 2 8 2 . 
- - S p r e h n , С . E . Vf.,  1 9 3 2 c , 1 8 0 , 3 5 9 . - -
S t u n k a r d , H . Vf. ,1921a,5; 1 9 2 3 f , 1 6 6 , 2 1 1 , 
2 1 4 , 2 1 7 . - T a n a b e , В . , 1 9 2 5 a , 2 5 8 . - - T r a -
v a s s o s , L . , 1 9 2 8 c , 3 2 7 . — U n d e r h i l l , E . M . , 
1 9 2 0 a , 1 5 7 , — W a r d , H . В . , 1 9 0 3 m , 8 6 4 , 8 6 5 . 
- - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 5 c , 1 6 9 . 
S C H I S T O S O M I N A E S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , 
Α . , 1 8 9 8 a , J a n . , 9 0 , 9 4 , 9 5 , 9 8 . - - A l e s s a n -
d r i n i , G . С . , 1 9 2 9 a , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 1 3 . - - v a n 
d e n B e r g h e , L . , 1 9 3 9 c , 5 3 - 5 4 . - - B r u m p t , 
Ε . , 1 9 3 1 c , 3 2 6 - 3 2 7 . - - D a r r i b a , A . R . , 
1 9 3 1 a , 1 7 7 . - - L a i , M . В . , 1 9 3 9 c , 1 8 5 . - -
M c L e o d , J . Α . , 1 9 4 0 a , 1 6 - 1 7 , — L o o s s , Α . , 
1 9 0 1 b , 1 9 6 . - L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 1 p , 1 7 5 . 
- - P r i c e , E . Vf . , 1 9 2 9 k , 3 . - - R a i l l i e t , Α . , 
1 8 9 8 b , M a r . 1 5 , 1 7 2 . - S t i l e s , С . Vf.,  1 8 9 8 а , 
2 2 , 2 3 , 5 8 . 
S C H I S T O S O M U L U M F a u s t , E . С . , 1 9 2 9 с , 9 8 . 
S C H I S T O S O M U M B l a n c h a r d , R . A . E . , 1 8 9 5 b , 
4 0 , f o r S c h i s t o s o m a . 
( S C H I S T O S T E P H A N U M ) P é r e z V i g u e r a s . I . , 
1 9 5 5 d , 4 4 0 , 4 4 1 ( s u b g . o f S t e p h a n o s t o m u m ) . 
S C H I S T O S U M U M M o n t g o m e r y , R . E . , 1 9 0 6 a , 
2 1 , f o r S c h i s t o s o m a . 
S C H I S T U R U S R u d o l p h i , C . Α . , 1 8 0 9 a , 8 , 3 1 
( m t : S . p a r a d o x u s ) , 3 2 ; 1 8 1 0 a , 2 5 7 - 2 5 8 . - -
A u d o u i n , J . V . , 1 8 2 9 a , 4 0 8 . - d e B l a i n v i l l e , 
M . H . D . , 1 8 2 4 a , 5 1 3 " g e n r e f o r t  d o u t e u x 
é t a b l i p a r M . R u d o l p h i s u r u n a n i m a l i n -
c o m p l è t e m e n t d é c r i t p a r R e d i " . - - D e s -
l o n g c h a m p s , E . E . , 1 8 2 4 u u , 6 7 4 ; 1 8 2 9 b 2 3 8 . 
- - D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 0 a , 3 3 1 . — L o o s s , A . , 
1 8 9 9 b , 5 2 7 , 5 2 8 ; 1 9 0 2 m , 7 2 1 , 7 6 4 , 7 6 5 , 7 7 8 . 
- - L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 0 u , 4 9 2 . - S t i l e s , С . 
Vf.,  1 9 0 1 r , 1 9 5 , 1 9 6 . - - S t i l e s , С . W . ; fa 
H a s s a l l , Α . , 1 8 9 8 a , 9 2 , 9 4 ( ? s y n . o f P o d o -
c o t y l e ) . 
p a r a d o x u s R u d o l p h i , C . Α . , 1 8 1 0 a , 2 5 7 - 2 5 8 , 
p i . 1 2 , f i g . 4 ( T e t r o d o n m o l a ; i n i n t e s t i n i s 
e t v e n t r í c u l o ; E u r o p e ) ; 1 8 1 9 a , 1 1 8 ( a s s y n . 
o f D i s t o m a n i g r o f l a v u m ) . — A u d o u i n , J . V . , 
1 8 2 9 a , 4 0 8 . - - D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 0 a , 2 9 4 
( a s s y n . o f D . n i g r o f l a v u m i n O r t h r a g o r -
i s c u s m o l a ; N a p l e s ) . - - L o o s s , A . , 1 8 9 9 b , 
5 2 8 ; 1 9 0 2 m , 7 2 1 , 7 6 4 . - - L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 0 u , 4 9 2 . - - O d h n e r , Τ . , 1 9 2 8 b , 1 6 8 . - -
S t i l e s , C . W . , 1 9 0 1 r , 1 9 6 . - S t i l e s , C . W . ; fa 
H a s s a l l , A . , 1 8 9 8 a , 9 2 , 9 3 . 
S C H I Z A M P H I S T O M A T I N A E ( L o o s s , 1 9 1 2 ) 
F u k u i , Τ . , 1 9 2 9 b , 3 1 4 , 3 2 9 . - - A k h m e r o v 
Α . Κ . , 1 9 5 9 a , 4 8 ( e m e n d . ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 4 9 a , 3 9 6 - 3 9 9 ; 1 9 4 9 b , 9 2 1 ( k e y ) . 
S C H I Z A M P H I S T O M I N A E L o o s s , A . , 1 9 1 2 c , 
3 4 3 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 0 1 , — F u k u i , 
T . , 1 9 2 9 b , 3 0 6 . - - L d p e z - Ñ e y r a , С . R . , 
1 9 1 4 a , 3 2 8 ( P a r a m p h i s t o m i d a e ) . - - N S s -
m a r k , Κ . Ε . , [ 1 9 3 7 а ] , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 4 4 , 3 9 3 , 
4 3 4 , 4 3 5 , 4 3 9 - 4 4 0 , 5 5 1 . - S t u n k a r d , Η . Vf.  , 
1 9 2 5 c , 1 4 6 ( i n c l u d e s : S c h i z a m p h i s t o m u m , 
S c h i z a m p h i s t o m o i d e s , A l a s s о s t о m а , 
A l a s s o s t o m o i d e s ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 
1 9 3 4 c , 5 0 . - - W a r d , H . В . , 1 9 1 8 a , 3 8 7 . - -
W i l l e y , C . H . , 1 9 3 0 e , 7 . - - Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 5 5 1 - 5 5 2 . 
S C H I Z A M P H I S T O M O I D E S S t u n k a r d , H . W . , 
1 9 2 5 c , 1 4 6 , — C a b a l l e r o y C . , E . ; fa S o k o -
1 5 2 7 
l o f f ,  D . , 1 9 3 4 a , 4 4 ( k e y ) ; 1 9 3 5 a , 1 3 7 . - F u h r -
m a n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 0 1 . - - F u k u i , Τ . , 1 9 2 9 b , 
2 6 5 , 2 6 9 , 2 7 2 , 3 2 9 - 3 3 0 ( t y p e : S . s p i n u l o s u m ) . 
- - N S s m a r k , Κ . Ε . , [ 1937а ]~ , 4 3 4 . - - O z a k i , 
Y . , 1 9 3 7 b , 2 0 7 ( C l a d o r c h i n a e ) . — P r i c e , E . 
W . , 1 9 3 6 d , 6 8 ( k e y t o s p e c i e s ) . — S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 4 9 a , 4 5 5 . - - S o u t h w e l l , Τ . ; & K i r -
s h n e r , Α . , 1 9 3 7 a , 2 3 7 , 2 4 1 ( a s s y n . o f C h i -
o r c h i s ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 7 2 . 
c o n s t r i c t u s P r i c e , E . W . , 1 9 3 6 d , 6 7 - 6 8 , f i g . 
1 8 A ( P e l o m e d u s a g a l e a t a ; l a r g e i n t e s t i n e ; 
T a n g a n y i k a T e r r i t o r y ) . — H u g h e s , R . C . ; 
H i g g i n b o t h a m , J . W , ; & C l a r y , J . W . , 
1 9 4 1 a , 4 2 ; 1 9 4 2 a , 1 1 9 ( P . s u b r u f a ^ ; T a n g a n -
y i k a ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 4 5 5 ( k e y ) , 
4 5 6 , f i g . 1 0 6 . 
r e s u p i n a t u s C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 4 0 f , 5 6 3 -
5 6 6 , 5 7 0 , f i g s . 3 - 4 ( D e r m a t e m y s m a w i i ; 
l a r g e i n t e s t i n e ; A l v a r a d o , V e r a c r u z ) ; 
1 9 4 2 g , 8 1 ( D . m a w i i ; T l a c o t a l p a n , V e r a c r u z , 
M e x i c o ) . - - C a b a l l e r o R o d r i q u e z , G . , 
1 9 6 0 a , 3 4 - 3 9 , f i g s . 8 - 9 ( D . m a w i i j l a r g e i n -
t e s t i n e ; T a b a s c o ) . 
s p i n u l o s u m ( L o o s s , 1 9 0 1 ) S t u n k a r d . H . W . , 
1 9 2 5 c , 1 4 6 [ c o m b . i n d i c a t e d ] . — F u k u i , T . , 
1 9 2 9 b , 2 6 8 , 2 7 5 , 3 3 0 , 3 4 6 ( t y p e ) ( C h e l o n e 
m y d a s ; l a r g e i n t e s t i n e ; E g y p t ) . - - C a b a l -
l e r o у С . , Ε . ; Z e r e c e r o y D . , Μ . С . ; & 
G r o c o t t , R . G , , 1 9 5 5 a , 1 4 9 - 1 5 3 , f i g s . 1 - 2 
( С . m y d a s ¡ i n t e s t i n e ¡ P a n a m a ) . - - N i g r e l l i , 
R . F . , 1 9 1 4 b , 1 5 . - P r i c e , E . W . , 1 9 3 6 d , 6 8 . 
- - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 4 5 5 - 4 5 6 . - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 7 3 , 7 4 , f i g . 3 6 . - -
W i l l e y . C . H . , 1 9 3 0 e , 9 . 
t a b a s c e n s i s C a b a l l e r o y C . , E . ; & S o k o l o f f , 
D . , 1 9 3 4 a , 4 1 - 4 3 , 4 4 , f i g s . 1 - 3 ( D e r m a t e -
m y s m a w i i ; i n t e s t i n e ; T a b a s c o , M e x i c o ) ; 
1 9 3 5 a , 1 3 5 - 1 3 7 , f i g . 1 . - - C a b a l l e r o y С . , 
E . , 1 9 3 8 a , 109 , 114 , 120 , p l . 3 , f i g . l ( C h r y -
s e m y s o r n a t a ; s m a l l & l a r g e i n t e s t i n e ; 
A l v a r a d o , V e r a c r u z ) . - - C a b a l l e r o y С . , 
E . ; Z e r e c e r o у С . , M . С . ; & G r o c o t t , R . 
G . , [ 1 9 5 9 а ] , 1 8 8 - 1 9 1 , f i g s . 5 - 6 ( P s e u d e m y s 
o r n a t a ; s m a l l i n t e s t i n e ¡ P a n a m a ) . — C a b a l -
l e r o R o d r i g u e z , G . , 1 9 6 0 a , 3 0 - 3 4 , f i g . 7 
( D e r m a t e m y s m a w i i ; i n t e s t i n o g r u e s o ; 
T a b a s c o ) . - - H e r r e r a R o s a l e s , E . , 1 9 5 1 a , 
1 9 - 2 2 , f i g . 4 ( D . m a w i i ; A l v a r a d o , V e r a -
c r u z , M e x i c o ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 3 6 d , 6 8 . 
— S k r j a b i n , К . I . , 1 9 4 9 a , 4 5 5 ( k e y ) , 4 5 6 , 4 6 1 , 
f i g . 1 0 7 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 7 4 . 
S C H I Z A M P H I S T O M U M L o o s s, A , 1 9 1 2 c , 3 5 1 . 
- - C a b a l l e r o y C . , E . ; & S o k o l o f f ,  D . , 
1 9 3 4 a , 4 4 ( k e y ) ; 1 9 3 5 a , 1 3 7 . - - F u h r m a n n , 
Ο . , 1 9 2 8 b , 1 0 1 . - - F u k u i , T . , 1 9 2 9 b , 2 6 4 , 
2 6 5 , 2 6 9 , 2 7 2 , 3 0 6 , 3 2 9 ( t y p e : S . s c l e r o p o r -
u m ) . - N ä s m a r k , К . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 4 3 4 
( S c h i z a m p h i s t o m i n a e ) . — O z a k i , Y . , 1 9 3 7 b , 
2 0 7 ( C l a d o r c h i n a e ) . — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 
3 9 9 - 4 0 0 ( D i p l o d i s c i d a e , S c h i z a m p h i s t o -
m a t i n a e ) . — S o u t h w e l l , T . ; & K i r s h n e r , A . , 
1 9 3 7 a , 2 3 7 , 2 4 1 ( a s s y n . o f C h i o r c h i s ) . - -
T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 6 7 . 
m a n a t i S o k o l o f f ,  P . ; & C a b a l l e r o y C . , E . , 
1 9 3 2 a , 1 6 3 - 1 6 7 , f i g s . l - 5 ( M a n a t u s l a t i r o -
1 5 2 8 
s t r i s ¡ l a r g e i n t e s t i n e ; C h a p u l t e p e c ) . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 3 2 h , 4 2 ( a s s y n . o f C h i o r -
c h i s f a b a c e u s ) . 
s c l e r o p o r u m ( C r e p l i n , 1 8 4 4 ) L o o s s , Α . , 
1 9 1 2 c , 3 4 3 , p l . 1 8 , f i g s . 1 7 - 1 8 , p l . 1 9 , f i g . 
1 9 . - - F u k u i , T . , 1 9 2 9 b , 2 4 0 , 2 5 4 , 2 6 8 , 2 7 5 , 
2 8 1 , 3 0 5 , 3 1 2 , 3 2 9 , 3 4 0 , 3 4 6 ( H a l i c h e l y s 
a t r a , C h e l o n e m y d a s , T h a l a s s o c h e l y s 
c o r t i c a t a ) . — H u g h e s , R . C . ; H i g g i n b o t h a m , 
J . W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 4 0 ; 1 9 4 2 a , 
1 1 9 ( C a r e t t a c a r e t t a , C h e l o n i a m y d a s ) . - -
N ä s m a r k , Κ . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 6 2 , 3 6 5 , 
3 6 6 , 3 6 7 , 5 6 4 , f i g . 3 6 , p l . 1 0 , f i g s . 6 - 7 
( H a l i c h e l y s a t r a ; W a r s a w , C h e l o n e m y d a s ; 
H a l l e ) . - - S k r " j ä b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 4 0 0 - 4 0 4 , 
f i g . 9 2 ( s y n . ¡ A m p h i s t o m u m s c l e r o p o r u m 
C r e p l i n , 1 8 4 4 , P a r a m p h i s t o m u m p a p i l l o -
s u m M a c C a l l u m , 1 9 1 6 ) ( C h e l o n e m y d a s , 
H a l i c h e l y s a t r a ( = T h a l a s s o c h e l i s [ f o r  
l y s c a r e t t a ) , T h a l a s s o c h e l i s [ s i c ] c o r t i -
c a t a ¡ i n t e s t i n e ; C e y l o n ) . — S t u n k a r d , Η . W . , 
1 9 1 6 b , 2 5 ; 1 9 1 7 a , 6 4 , 6 5 ; 1 9 2 5 c , 1 3 7 . - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 6 7 - 6 8 , f i g . 3 2 . - -
W i l l e y , C . H . , 1 9 3 0 e , 6 , 1 0 , 1 1 ; 1 9 3 3 a , 2 4 6 . 
s p i n u l o s u m ( L o o s s , 1 9 0 1 ) S t u n k a r d . H . W . , 
1 9 1 6 b , 2 5 ; 1 9 1 7 a , 6 4 , 6 5 ; 1 9 2 5 c , 1 4 6 . - -
F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 5 6 , f i g . 7 0 . - - N S s -
m a r k , Κ . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 , 3 6 2 , 
3 7 2 , 3 9 5 , 5 6 4 , f i g . 2 , p l . 1 0 , f i g s . 1 - 3 
( C h e l o n e m y d a s ; A b u k i r , E g y p t ) . 
( S C H I Z O C E R C A ) D i e s i n g , К . M . , 1 8 5 8 d , 2 6 4 -
2 6 5 ( s u b g . o f C e r c a r i a ) . 
S C H W A R T Z I E L L A P e r e z V i g u e r a s , I . , 
1 9 4 0 b , 2 2 0 , 2 2 1 - 2 2 2 ( t o d : S . s c h w a r t z i ) 
( S t r i g e i n a e ) ; 1 9 4 I d , 2 6 3 ( r e n a m e d S c h w a r t -
z i t r e m a ) . 
s c h w a r t z i P e r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 4 0 b , 2 2 0 -
2 2 2 , p i s . , f i g . 2 , f o t o m i c r o . 3 ( A n h i n g a 
a n h i n g a ; s m a l l i n t e s t i n e ; C o r o j a l , P r o v . 
P i n a l d e R i d , C u b a ) . 
S C H W A R T Z I T R E M A P é r e z V i g u e r a s , I . , 
1 9 4 I d , 2 6 3 ( S c h w a r t z i e l l a r e n a m e d ) ( t o d : 
S c h w a r t z i t r e m a s c h w a r t z i ) . — D u b o i s , G . , 
1 9 5 3 a , 4 5 . - S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 6 0 0 -
601. 
s c h w a r t z i ( P é r e z V i g u e r a s , 1 9 4 0 ) P é r e z 
V i g u e r a s , I . , 1 9 4 1 d , 2 6 3 ( t o d ) ; 1 9 4 4 a , 2 9 4 , 
3 0 5 - 3 0 6 , 3 3 3 , p l . , f i g . 1 0 ( A n h i n g a a n h i n g a ;  
P i n a r d e l R i o C u b a ) ; 1 9 5 5 b , 2 0 7 - 2 0 9 , f i g . 
2 8 . - - D u b o i s , G . , 1 9 5 2 a , 7 7 ; 1 9 5 3 a , 4 5 . - -
S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 6 0 1 - 6 0 2 . 
s - e a m s t e r i C h a n d l e r , A . C . , 1 9 5 1 b , 1 8 6 , 1 8 7 -
1 8 9 , f i g s . l - 4 ( F r e g a t a m a g n i f i c e n s r o t h -
s c h i l d i ; i n t e s t i n e ¡ C o r p u s C h r i s t i , T e x a s ) . 
- - D u b o i s , G . , 1 9 5 3 a , 4 5 ( k e y ) . - - S u d a r i -
k o v , V . Ε . , 1 9 5 9 b , 6 0 2 - 6 0 5 , f i g . 1 8 6 . 
S C L E R O D I S T O M A T I D A E D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 3 2 h , 1 2 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & G u s h a n -
s k a i a . L . K . , 1 9 5 6 a , 1 4 6 ( i n c l u d e s S c l e r o -
d i s t o m u m L o o s s , 1 9 1 2 , E u r y c o e l u m 
B r o c k , 1 8 8 6 ) ; 1 9 5 7 b , 6 5 9 - 6 7 7 . 
S C L E R O D I S T O M A T I N A E D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 3 2 h , 1 2 ; [ 1 9 3 7 c ] , 4 6 6 ( H i r u d i n e l l i d a e ) . - -
S k r j a b i n , К . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 
1 9 5 7 b , 6 6 0 . 
S C L E R O D I S T O M I D A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
3 1 5 - 3 1 6 . 
S C L E R O D I S T O M I N A E O d h n e r , T . , 1 9 2 7 a , 7 -
8 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 0 9 . 
S C L E R O D I S T O M U M L o o s s , Α . , 1 9 1 2 c , 3 3 2 , 
4 4 3 ( m t : S . i t a l i c u m ) . - - F u h r m a n n , Ο . , 
1 9 2 8 b , 1 0 9 . — P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 2 0 3 ( H e m i -
u r i d a e ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & G u s h a n s k a i a , 
L . K . , 1 9 5 7 b , 6 6 0 - 6 6 1 . - - Y a m a g u t i , S . , 
1 9 4 2 c , 3 9 1 . 
d i o d o n t i s Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 2 c , 3 3 0 , 3 8 9 - 3 9 1 , 
f i e . 3 3 ( D i o d o n h o l a c a n t h u s ; s t o m a c h ; N a -
h a ) ; 1 9 5 9 b , 2 4 1 , 2 5 8 ( D . h o l a c a n t h u s ; s t o -
m a c h ; A q u a r i u m o f S e t o M a r i n e B i o l o g i -
c a l L a b . » K y o t o U n i v e r s i t y ) . — B r a v o Η . , 
Μ . , 1 9 5 4 c , 2 4 7 - 2 5 0 , f i g s . 1 4 - 1 5 ( D . h o l a -
c a n t h u s ; p a r e d i n t e r n o d e l c u e r p o ; G u e r -
r e r o , M e x i c o ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & G u s -
h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 7 b , 6 6 l ( k e y ) , 6 6 8 - 6 7 1 , 
f i g . 1 9 4 a . 
i t a l i c u m ( S t o s s i c h , 1 8 9 3 ) L o o s s , Α . , 1 9 1 2 c , 
3 3 2 - 3 4 3 , p l . 1 7 , f i g s . 6 - 7 , 1 0 , p l . 1 8 , f i g s . 
9 , 1 1 - I 6 ( m t ) . - - O d h n e r , T . , 1 9 2 7 a , 4 , f i g . 
2 ; 1 9 2 8 , 3 . - - S k r j a b i n , K . I . ; fa G u s h a n -
s k a i a , L . К . , 1 9 5 7 b , 6 6 1 - 6 6 8 , f i g s . 1 9 3 -
1 9 4 ( L i c h i a a m i a ; s t o m a c h ; I t a l y ) . 
s p h o e r o i d i s M a n t e r , H . W . , 1 9 4 7 a , 3 6 6 - 3 6 7 , 
3 7 5 , 3 8 6 , f i g s . 1 4 5 - 1 4 8 ( S p h o e r o i d e s s p e n g -
l e r i ; b o d y c a v i t y ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - -
H u t t o n , R . F . ; & S o g a n d a r e s B e r n a l , F . , 
1 9 6 0 a , 2 8 9 ( C h i l o m y c t e r u s s c h o e p f i ; 
F l o r i d a ) . - - S к r j a b i η , Κ . I . ; fa G u s h a n -
s k a i a , L . K . , 1 9 5 7 a , 6 6 l ( k e y ) , 6 7 1 - 6 7 5 , f i g . 
1 9 5 . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & H u t t o n , 
R . F . , 1 9 5 9 c , 6 3 , 6 6 , 6 7 , p l . , f i g s . 1 6 - 1 7 
( C . s c h o e p f i ; s t o m a c h ; B o c a C i e g a B a y , 
F l o r i d a ) . 
S C O L O P A C I T R E M A S u d a r i k ο ν , V . E . ; & 
R y k o v s k i i , A . S . , [ 1 9 5 9 a ] , 3 6 0 - 3 6 3 ( t o d : S . 
c u b r e n s i s ) . - S u d a r i k o v , V . Ε . , 1 9 6 0 c , 4 9 8 . 
c u b r e n s i s S u d a r i k o v , V . E . ; & R y k o v s k i i , 
A . S . , [ 1 9 5 9 a ] , 3 6 0 - 3 6 2 , f i g . 1 ( S c o l o p a x 
r u [ s ] t i c o l a ; r e c t u m ; N a g o r ' e v R e g i o n , 
I a r o s l a v O b l a s t ) . - - S u d a r i k o ν , V . E . , 
1 9 6 0 c , 4 9 8 , 5 0 1 - 5 0 2 , f i g . 1 6 9 . 
S C O M B E R O C O T Y L E H a r g i s , W . J . , 1 9 5 4 b , 
1 1 1 5 [ n o m e n s o l u m ] ; 1 9 5 6 d , 3 l ( t o d : S . s c o m -
b e r o m o r i ) . - - P r i c e , E . Vf.,  1 9 5 9 a , 2 3 
( G a s t r o c o t y l i d a e , G a s t r o c o t y l i n a e ) . 
- - T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 1 3 0 . 
s c o m b e r o m o r i ( K o r a t h a , 1 9 5 5 ) H a r g i s , Vf. 
J . , 1 9 5 6 d , 3 3 - 3 4 , f i g s . 2 - 9 . 
S C O R P I D I C O L A M o n t g o m e r y , W . R . , 1 9 5 7 a , 
2 4 - 2 6 , 3 3 ( t o d : S . c a l i f o r n i e n s i s ) ( W a r e t r e -
m a t i d a e ) . 
c a l i f o r n i e n s i s M o n t g o m e r y , Vf . R . , 1 9 5 7 a , 
2 4 , 2 5 , 3 3 , f i g s . 1 9 - 2 2 ( M e d i a l u n a c a l i -
f o r n i e n s i s ; s t o m a c h ; L a J o l l a , C a l i f o r n i a ) . 
S E L A C H O H E M E C U S S h o r t , R . В . , 1 9 5 4 a , 7 8 -
8 2 ( t o d : S . o l s o n i ) . 
o l s o n i S h o r t , R . Β . , 1 9 5 4 a , 7 8 - 8 2 , p i . , f i g s . 
1 - 6 ( S c o l i o d o n t e r r a [ e ] - n o v a e ; h e a r t ; 
F r a n k l i n , C o u n t y , F l o r i d a ) . 
S E L L A C O T Y L E W a l l a c e , F . G . , [ 1 9 3 4 a ] , 6 - 7 ; 
1 9 3 5 a , 1 4 3 - 1 6 4 ( t o d : S . m u s t e l a e ) ( T r o g l o -
t r e m i d a e , T a n o p h y e t i n a e ) . — D o l l f u s , R . P . 
F . , 1 9 3 9 b , 2 3 0 , 2 3 1 ; 1 9 4 6 g , 5 1 . - - P e t r o v , 
Α . Μ . , 1 9 4 0 a , 2 2 5 ( s p e l l e d S a l l a c o t y l e ) . 
l u t z i T e i x e i r a d e F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 1 d , 1 7 -
1 9 , p i s . 1 - 2 , f i g s . l - 9 ( H o p l i a s m a l a b a r i -
c u s ; d i v e r t i c u l o s p i l o r i c o s ; I l h a S e c a , E s -
t a d o d e S . P a u l o , B r a z i l ) . 
m u s t e l a e W a l l a c e , F . G . , [ 1 9 3 4 a ] , 6 - 7 ( d o g , 
c a t , f o x , r a c c o o n , s k u n k , f e r r e t ,  w h i t e r a t 
( e x p e r . ) , C a m p e l o m a r u f u m , A m e i u r u s 
m e l a s , m i n k ; M i n n e s o t a ) ; 1 9 3 5 a , 1 4 3 - 1 6 4 , 
f i g s . 1 - 1 5 , p i s . 1 - 2 ( M o x o s t o m a a u r e o -
l u m , M u s t e l a v i s o n , C a m p e l o m a r u f u m , 
A m e i u r u s m e l a s , C a t o s t o m u s c o m m e r -
s o n [ n ] i i , P i m e p h a l e s p r o m e l a s, S c h i l b e o -
d e s b y r i n u s [ f o r g y r i n u s ] , U m b r a l i m i , 
E s o x l u c i u s , P e r c a f l a v e s c e n s , N o t r o p i s 
s p . , S e m o t i l u s s p . , c a t s , d o g s , r a t s , f e r -
r e t s , f o x , r a c [ c ] o o n , s k u n k ) . - - C a b l e , R . 
Μ . , 1 9 3 8 a , 4 5 4 ( s y n . ¡ C e r c a r i a t r i g o n u r a 
C o r t , 1 9 1 4 ) . — E r i c k s o n , Α . Β . , 1 9 4 4 b , 3 6 6 
( V u l p e s f u l v a ; N o r t h A m e r i c a ) ; 1 9 4 6 a , 4 9 5 , 
4 9 8 , 4 9 9 , 5 0 1 , 5 0 2 , 5 0 5 ( M u s t e l a v i s o n ;  
M i n n e s o t a , M e p h i t i s m e p h i t i s ( e x p e r . ) . — 
K r u i d e n i e r , F . J . , 1 9 4 7 a , 17 ( m u c i n ) , - -
K u n t z , R . Ε . , 1 9 4 8 a , 7 5 , f i g . 1 ( a b n o r m a -
l i t y ) ; 1 9 5 2 b , 4 8 , 4 9 , 5 1 - 5 3 , 6 1 , 6 3 , p l . I V , 
f i g s . 6 7 - 7 5 ( C a m p e l o m a d e c i s u m ; H o n e y 
C r e e k , w e s t o f A n n A r b o r , M i c h i g a n , 
A m e i u r u s m e l a s , m u s k r a t ( e x p e r . ) ) . - -
P e t r o v , A . M . , 1 9 4 0 a , 2 2 5 ( L u t r e o l a l u t r e -
o l a , L . v i s o n ; S S S R ) . — S a w y e r , T . К . , 1 9 5 8 a , 
6 3 ( P r o c y o n l o t o r ; N e w t o n , G e o r g i a ) . - -
W e t z e l , R . ; fa Q u i t t e k , G . , 1 9 4 0 a , 3 5 4 . 
S E L L A C O T Y L I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
8 8 9 - 8 9 0 ( N a n o p h y e t i d a e ) . 
( S E L L S I T R E M A ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 9 6 1 , 
9 6 2 ( s u b g . o f N i l o c o t y l e ) ( t y p e : N i l o c o t y l e 
( S . ) s e l l s i ) . 
S E P A R O G E R M I D U C T U S S k r j a b i n , K . I . ; & 
G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 . 5 5 a , 3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 9 , 
3 6 1 , 4 5 2 , 4 5 5 ( t o d : S . i n i m i c i ) ( s y n . : S t e r r -
h u r u s L o o s s , 1 9 0 7 p r o p a r t e ) ( L e c i t h o -
c h i r i i n a e , L e c i t h o c h i r i i d a e ) . — Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 5 8 a , 3 0 3 ( a s s y n . o f S t e r r h u r u s ) . 
c o n g e r i M a n t e r , H . W . ; fa P r i t c h a r d , Μ . Η . , 
1 9 6 0 a , 9 2 , 9 4 , f i g s . 5 - 6 ( C o n g e r c i n e r e u s ; 
i n t e s t i n e ¡ H a w a i i ) . 
e x o d i c u s ( M c F a r l a n e , 1 9 3 6 ) M a n t e r , H . W . ; 
fa P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1 9 6 0 a , 9 2 , 9 3 , p i . 1 , 
f i g . 4 ( s y n . ¡ L e c i t h o c h i r i u m e x o d i c u m ) . 
g e n y p t e r i ( M a n t e r , 1 9 5 4 ) M a n t e r , H . W . ; fa 
P r i t c h a r d , M . H . , 1 9 6 0 a , 9 2 ( s y n . ¡ L e c i t h o -
c h i r i u m g e n y p t e r i ) . 
i n i m i c i ( Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) S k r j a b i n , K . I . ; fa 
G u s h a n s k a i a , L . K . , 1 9 5 5 a , 3 5 3 , 4 5 5 , 4 5 6 -
4 5 9 , f i g s . 9 2 b , 1 2 4 ( s y n . ¡ S t e r r h u r u s i n i -
m i c i ) . 
m a c r o r c h i s ( C r o w c r o f t , 1 9 4 6 ) M a n t e r , H . 
Vf.;  fa P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1 9 6 0 a , 9 2 . 
m a g n a t e s t i s ( P a r k , 1 9 3 6 ) M a n t e r , H . W . ¡ 
& P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1 9 6 0 a , 9 2 . 
m a g n u s ( Y a m a g u t i , 1 9 3 8 ) S k r j a b i n . К . I . ; fa 
G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 4 5 9 , f i g . 1 2 5 
( s y n . ¡ S t e r r h u r u s m a g n u s ) . 
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m u s i g a r e i ( Y a m a g u t i , 1 9 3 8 ) S k r j a b i n , K . I . ; 
& G u s h a n s k a i a , L . K . , 1 9 5 5 a , 4 5 9 - 4 6 0 , f i g . 
1 2 6 ( s y n . : S t e r r h u r u s m u s i g a r e i ) . 
p a g r o s o m i ( Y a m a g u t i , 1 9 3 9 ) S k r j a b i n , К . 
I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 4 6 0 , 4 6 7 
f i g . I 2 7 ( s y n . : S t e r r h u r u s p a g r o s o m i ) . 
S E U C I T H O D E N D R I U M N i s h i k a w a , Τ . , 1 9 0 7 a , 
4 7 , f o r L e c i t h o d e n d r i u m . 
S H A R M A I A Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 6 6 2 - 6 6 3 
( t y p e : S . g a t e s i ) ( P s i l o s t o m i d a e , P s i l o -
s t o m i n a e ) . 
g a t e s i ( S h a r m a , 1 9 4 3 ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
6 6 3 ( s y n . : M e h l i s i a g a t e s i ) . 
S I G M A P E R A N i c o l i , W . , 1 9 1 8 d , 3 7 l - 3 7 2 ( m t : 
S . c i n c t a ) . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 1 8 . — 
M e h r a . H . R . , 1 9 3 7 a , 4 5 8 , 4 6 5 , 4 6 7 ( T e l o r -
c h i i n a e ) ( k e y ) . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 5 3 
( H e t e r o p h y i d a e , S i g m a p e r i n a e ) . - - T r a · 
v a s s o s , L . P . , 1 9 3 0 e , 6 1 . - - W i t e n b e r g , G . 
G . , 1 9 2 9 b , 1 3 7 . - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 4 3 6 -
4 3 7 ( P l a g i o r c h i i d a e , O m p h a l o m e t r i n a e ) . 
c i n c t a N i c o l i , W . , 1 9 1 8 d , 3 7 1 - 3 7 2 , p l . 8 , 
f i g . 2 ( E m y d u r a l a t i s t e r n u m ; i n t e s t i n e ; 
A u s t r a l i a ) . 
S I G M A P E R I N A E P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 5 3 
( H e t e r o p h y i d a e ) . — C i u r e a . I . , 1 9 3 3 c , 1 0 7 . 
- - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 1 1 8 . - - T r a v a s -
s o s . L . P . , 1 9 3 0 e , 6 1 . 
S I L O N D I T R E M A T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 3 , 
3 0 , 3 1 - 3 2 , 6 1 ( t o d : S . c a u v e r y i ) . - - J a i n , S . 
L . , 1 9 5 9 b , 4 7 7 ( a s s y n . o f B y c h o w s k y e l l a ) . 
c a u v e r y i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 3 , 3 0 - 3 1 , 
f i g . 1 4 ( t o d ) ( S i l o n i s [ f o r S i l u n d i a ] s i l u n d i a ; 
g i l l f i l a m e n t s ; r i v e r s C a u v e r y & G a n g a , 
I n d i a ) . 
g h a r u i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 , 3 2 - 3 3 , 
f i g . 15 ( C l u p i s o m a g a r u a ; r i v e r s G a n g a , 
H o o g h l y , S o n , I n d i a ) . 
v a c h a T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 3 , 3 4 - 3 5 , 
f i g . 1 6 ( E u t r o p i i c h t h y s v a c h a ; r i v e r G a n g a 
a t A l l a h a b a d & B u x a r , I n d i a ) . 
S I N G H I A Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 2 0 5 - 2 0 6 ( t y p e : 
S t h a p a r i) ( E c h i n o s t o m a t i d a e , S i n g h i i n a e ) . 
t h ä p a r i ( S i n g h , 1 9 5 3 ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
¿ U b ( s y n . : E c h i n o s t o m a t h a p a r i ) . 
S I N G H I A T R E M A S u n d a r S i n h a , C . H . S h y a m , 
[ 1 9 5 4 a ] , 3 2 ( m t : S . s i n g h i a ) · 
h y d e r a b a d e n s i s S i m h a , S . S . , 1 9 5 8 a , 1 6 1 
1 7 0 - 1 7 4 , f i g s . 7 - 8 ( T r o p i d o n t u s p i s c a t o r ; 
i n t e s t i n e ; H y d e r a b a H y i 
l o n g i f u r c a S i m h a , S . S . , 1 9 5 8 a , 161 , 1 6 7 - 1 7 0 , 
2 1 3 , f i g s . 4 - 6 ( T . p i s c a t o r ; H y d e r a b a d ) . 
s i n g h i a S u n d a r S i n h a , C . H . S h y a m , [ 1 9 5 4 a ] , 
3 2 ( P t y a s ( Z a m e n i s ) m u c o s u s ; H y d e r a b a d -
D e c c a n ) . - - S i m h a , S . S . , 1 9 5 8 a , 1 6 1 , 1 6 4 -
1 6 7 , 1 7 4 , 2 1 3 , 2 1 4 . 
S I N G H I I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 2 0 5 ( E c h i n o -
s t o m a t i d a e ) . 
S I N I S T O R C H I S L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 6 b , 1 0 2 , 
1 0 3 ( l a p s u s f o r S c h i s t o r c h i s ) . 
S I N I S T R O P O R U S S t a f f o r d , J . , 1 9 0 4 b , 4 8 4 - 4 8 5 
( t l d : S . s i m p l e x ( R u d o l p h i ) [ d e s i g n a t e d i n 
l e t t e r t o c h i e f o f B u r e a u o f A n i m a l I n -
d u s t r y ] ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . 
W . , 1 9 2 8 a , 2 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 0 6 
( a s s y n . o f P o d o c o t y l e ) . - - I s a i c h i k o v , I . 
1 5 3 0 
Μ . , 1 9 2 8 Й , 3 7 ( a s s y n . o f P o d o c o t y l e ) . - -
M i l l e r , M . J . , 1 9 4 1 a , 3 5 ( a s s y n . o f P o d o -
c o t y l e ) . - - P a r k , J . T . , 1 9 3 7 b , 4 0 6 ( a s s y n . 
o f P o d o c o t y l e ) . 
p r o d u c t u s S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 4 b , 4 8 5 ( H e m i -
t r i p t e r u s a m e r i c a n u s ; i n t e s t i n e ; C a n a d a ) . 
- - M i l l e r , M . J . , 1 9 4 1 a , 3 5 ( i n p a r t a s s y n . 
o f P o d o c o t y l e r e f l e x a ) . 
s i m p l e x ( R u d o l p h i , 1 8 0 9 ) S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 4 b , 
4 8 4 - 4 8 5 ( A c a n t h o c o t t u s s c o r p i u s , G_a_s-
t e r o s t e u s a c u l e a t u s , H e m i t r i p t e r u s 
a m e r i c a n u s , P h y c i s c h u s s , S a l m o s a l a r , 
S c o m b e r s c o m b r u s , Se b a s t e s m a r i n u s ; 
i n t e s t i n e ; C a n a d a ) . — B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , 
С . E . W . , 1 9 2 8 a , 16 ( b o t a I o t a ) . - - C o o p e r , 
A . R . , 1 9 1 5 d , 1 8 5 , p i . 2 , f i g . 6 ( P s e u d o -
p l e u r o n e c t e s a m e r i c a n u s , P h o l i s g u n -
n e l l u s ; i n t e s t i n e ) . — H a l l , M . C . , 1 9 2 9 b , 2 3 , 
6 1 ( G a d u s a e g l e f i n u s , C o t t u s s c o r p i u s , 
P h o b e t o r v e n t r a l i s , H e m i t r i p t e r u s a m e r -
i c a n u s , L e p t o c e p h a l u s c o n g e r , L i m a n d a 
f e r r u g i n e a ,  M i c r o g a d u s t o m c o d , M i c r o -
p o g o n u n d u l a t u s , T h e m i s t o l i b e l l u l a ) . - -
H e i t z , F . Α . , 1 9 1 7 a , 1 8 , 2 0 , 3 3 , 1 0 0 , 1 2 9 , 
1 3 0 ; 1 9 1 8 a , 3 4 3 . - - L i n t o n , E . , 1 9 4 0 a , 6 4 ( a s 
s y n . o f P o d o c o t y l e a t o m o n ) . — M a n t e r , H . 
W . , 1 9 2 5 a , 1 1 ; 1 9 2 6 c , 2 0 6 - 2 0 8 . - M i l l e r , M . 
J . , 1 9 4 1 a , 3 5 ( i n p a r t a s s y n . o f P o d o -
c o t y l e a t o m a n ) , 3 5 ( i n p a r t a s s y n . o f P . 
r e f l e x a ) , 3 7 ( i n p a r t a s s y n . o f P . s t a f f o r -
d i ) . 
S I N O B I L H A R Z I A D u t t , S . C . ; & S r i v a s t a v a , 
H . D . , 1 9 5 5 b , 2 8 3 ( t o d : S . o d h n e r i ) . 
j a p ó n i c a ( K a t s u r a d a , 1 9 0 4 ) L e R o u x , P . L . , 
1 9 5 8 a , 1 3 . 
o d h n e r i ( F a u s t , 1 9 2 4 ) D u t t , S . C . ; & S r i -
v a s t a v a , H . D . , 1 9 5 5 b , 2 8 3 ( s y n . O r n i t h o -
b i l h a r z i a o d h n e r i ) . 
S I P H O D E R A L i n t o n , E . , 1 9 1 0 b , 1 8 , 2 0 , 7 4 , 9 7 . 
— C a b l e , R . M . ; & H u n n i n e n , A . V . , 1 9 4 2 b , 
4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 7 . - F u h r m a n n , О . , 1 9 3 0 a , 1 3 1 . 
— M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 3 2 4 , 3 2 5 , 3 2 6 , 3 2 7 . 
- - M o r o z o v , F . N . , 1 9 5 2 b , 5 3 1 . - - P o c h e , 
F . , 1 9 2 6 b , 1 7 3 . - - P r i c e , E . W . , 1 9 4 0 c , 1 1 
( C r y p t o g o n i m i d a e , S i p h o d e r i n a e ) . 
v i n a l e d w a r d s i i ( L i n t o n , 1 9 0 1 ) L i n t o n , Ε . , 
1 9 1 0 b , 1 8 , 2 0 , 7 4 , 9 7 , p i . , f i g s . 2 0 8 - 2 0 9 a 
( O c y u r u s c h r y s u r u s ; D r y T o r t u g a s ) ; 1 9 4 0 a , 
1 6 7 ( O p s a n u s t a u , P o m o l o b u s p s e u d o -
h a r e n g u s ; i n t e s t i n e ; W o o d s H o l e , M a s s a -
c h u s e t t s ) . - - A x m a n , M . C . , 1 9 4 7 a , 3 2 3 . - -
B r a v o H o l l i s , Μ . , 1 9 5 6 a , 2 5 2 ( L u t i a n u s 
g u t t a t u s ; i n t e s t i n e ; L a P a z , B a j a C a l i f o r -
n i a ) . - - C a b l e , R . M . ; & H u n n i n e n , Α . V . , 
1 9 4 1 a , 13 ( B i t t i u m a l t e r n a t u m ; W o o d s 
H o l e , f l o u n d e r s , t o a d f i s h ) ; 1 9 4 1 b , 2 7 9 ( O p -
s a n u s t a u , B i t t i u m a l t e r n a t u m ; W o o d s 
H o l e ) ; 1 9 4 2 b , 4 0 7 - 4 2 2 , p i s . 1 - 2 , f i g s . 1 - 1 1 
( B i t t i u m a l t e r n a t u m , O p s a n u s t a u , P a r a -
l i c h t h y s d e n t a t u s , F u n d u l u s h e t e r o c l i t u s ) . 
— D u n a g a n . T . T . , 1 9 6 0 a , 4 7 ( c e r c a r i a e ) . — 
H a n s o n , M . L . , 1 9 5 0 a , 8 4 , 8 6 , 8 7 ( p r o b a b l y 
S e r i o l a d u m e r i l i , L u t i a n i d a e ; B e r m u d a ) . 
— H u t t o n , R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1 9 6 0 a , 2 8 9 ( O p s a n u s b e t a ; F l o r i d a ) . — M a n -
t e r , H . W . , 1 9 2 6 c , 2 3 3 - 2 3 6 , p l . 6 . f i g s . 8 0 -
8 3 ' 1 9 3 l e , 4 1 0 ( 0 p s a n u s t a u , S c i a e n o p s 
o c e l l a t u s ; i n t e s t i n e ; N o r t h C a r o l i n a ) ; 1 9 3 4 c , 
3 2 7 ; 1 9 4 7 a , 3 3 1 - 3 3 2 , 3 7 4 , 3 7 8 ( O c y u r u s  
с h f r 1 y s u r u s ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - M o r o -
l o v . F . N . , " l 9 5 2 b , 5 3 1 - 5 3 2 , f i g s . 1 4 7 - 1 4 9 . 
- - S i d d i q i , Α . Η . ; & C a b l e , R . M . , 1 9 6 0 a , 
2 8 0 r 3 3 4 , f i g s . 2 8 ( L u t i a n u s s y n a g r i s , L . 
a n a 1 i s ; i n t e s t i n e ; P u n t a A r e n a s , P u e r t o 
R i c o ) . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1 9 5 9 b , 
1 0 0 , 1 1 0 ( L u t j a n u s s y n a g r i s ; p y l o r i c c e c a 
& m a i n l y i n i n t e s t i n e e x c e p t i n g r e c t u m ; 
N . B i m i n i , B r i t i s h W e s t I n d i e s ) . — S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , F . ; & H u t t o n , R . F . , 1 9 5 9 c , 
6 3 , 6 4 - 6 5 , 6 6 - 6 7 , p l . , f i g s . 1 2 - 1 4 ( O p s a n u s 
b e t a ; M u l l e t K e y , B o c a C i e g a B a y , F l o r i -
d i ) " - - W i l h e I m i , R . W . , 1 9 4 0 a , 7 1 , 7 4 , 7 6 , 
7 7 , 7 8 , 8 5 , 8 7 . 
S I P H O D E R I D A E L i n t o n , E . , 1 9 1 0 b , 1 6 , 2 0 , 4 3 , 
7 4 . - - L l o y d , L . C . ; & G u b e r l e t , J . Ε . , 
1 9 3 2 a , 2 3 7 . 
S I P H O D E R I N A M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 5 9 , 
3 2 5 , 3 2 7 ( t o d : S . b r o t u l a e ) ( H e t e r o p h y i d a e , 
S i p h o d e r i n a e ) . - - C a b l e , R . M . ; & H u n n i -
n e n , A . V . , 1 9 4 2 b , 4 1 5 . - - M o r o z o v , F . N . , 
1 9 5 2 b , 5 5 0 . - - P r i c e , E . W . , 1 9 4 0 c , 1 1 
( C r y p t o g o n i m i d a e , S i p h o d e r i n a e ) . — Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 2 2 4 ( a s s y n . o f M e t a d e n a 
L i n t o n , 1 9 1 0 ) . 
s p e c i e s M a n t e r . H . W . , 1 9 3 4 c , 3 2 7 ( L u t i a n u s 
a n a l i s ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . 
a p h a r e i Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 2 c , 3 3 0 , 3 7 4 - 3 7 5 , 
f i g . 2 3 ( A p h a r e u s f u r c a t u s ; s m a l l i n t e s -
t i n e ; N a h a ) . 
b r o t u l a e M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 5 9 , 3 2 5 -
3 2 7 , 3 3 9 , 3 4 0 , p l . 1 0 , f i g s . 6 5 - 6 6 ( B r o t u l a 
b a r b a t a , L o p h i u s p i s c a t o r i u s ; i n t e s t i n e ; 
T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - - M o r o z o v , F . Ν . , 
1 9 5 2 b , 5 5 0 , 5 5 5 , f i g . 1 5 5 . 
l u t i a n i Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 2 c , 3 3 0 , 3 7 5 - 3 7 6 , 
f i g . 2 4 ( L u t i a n u s v a i g i e n s i s ; s m a l l i n t e s -
t i n e ; N a h a ) . 
S I P H O D E R I N A E M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 3 2 5 , 
3 2 7 ; 1 9 4 0 a , 4 1 6 , 4 5 2 ( a s s y n . o f H e t e r o -
p h y i n a e C i u r e a , 1 9 2 4 ) . - - M o r o z o v , F . N . , 
1 9 5 2 b , 5 2 4 - 5 3 0 . - - P r i c e , E . W . , 1 9 4 0 c , 6 , 
11. 
S I P H O D E R O I D E S M a n t e r . H . W . , 1 9 4 0 a , 3 2 6 , 
4 1 6 , 4 1 7 ( m t : S . v a n c l e a v e i ) ( H e t e r o p h y i d a e , 
H e t e r o p h y i n a e ) . — M o r o z o v , F . N . , 1 9 5 2 b , 
5 6 2 , 5 6 5 . 
v a n c l e a v e i M a n t e r . H . W . , 1 9 4 0 a , 3 2 6 , 4 1 6 -
4 1 7 , 4 4 9 , 4 8 6 , 4 8 7 , p i . 4 5 , f i g s . 1 0 1 - 1 0 2 
( O r t h o s t o e c h u s m a c u l i c a u d a ; i n t e s t i n e ; 
P o r t U t r i a , C o l o m b i a ) . - - M o r o z o v , F . N . , 
1 9 5 2 b , 5 6 5 , f i g . 1 5 9 . 
( S K R J A B I N I E L L A ) ( I s a i c h i k o v , 1 9 2 8 ) Y a m a -
g u t i , 1 9 3 7 g , 4 9 2 ( s u b g . o f P r o s o r h y n c h u s ) ; 
1 9 5 8 a , 7 . 
S K R J A B I N I E L L A I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1 9 2 8 d , 2 3 
( t o d : S . a c u l e a t u s ) . - - C r o w c r o f t ,  P . W . , 
1 9 4 7 c , 1 1 3 ( " n o t a v a l i d g e n u s " ) . - - J o n e s , 
D . Ο . , 1 9 4 3 a , 4 6 , 4 7 . - - K n i s k e r n , V . В . , 
1 9 5 2 a , 2 6 2 ( a s s y n . o f Ρ r о s о r h y n с h u s 
O d h n e r , 1 9 0 5 ) . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 
2 6 7 ( a s s y n . o f P r o s o r h y n c h u s ) ; 1 9 4 7 a , 
2 6 1 ( a s s y n . o f P r o s o r h y n c h u s ) . — N a g a t y , 
H . F . , 1 9 3 7 a , 8 , 9 5 , 9 7 ( a s s y n . o f P r o s o r -
h y n c h u s ) . — P i g u l e v s k i i , S . V . , 1 9 3 2 a , 4 3 3 , 
4 3 5 . 
a c u l e a t u s ( O d h n e r , 1 9 0 5 ) I s a i c h i k o v , I . M . , 
1 9 2 8 d , 2 3 , 2 5 ( s y n . : P r o s o r h y n c h u s a c u l e a -
t u s O d h n e r , G a s t e r o s t o m u m a r m a t u m  
O l s s o n , G . c r u c i b u l u m v a n B e n e d e n ) . - -
D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 I f , 7 6 3 , 7 6 8 , f i g s . 1 - 2 
( R u p i s c a r t e s a t l a n t i c u s , S p a r i s o m a c r e -
t e n s e , B l e n n i u s s a n g u i n o l e n t u s ; S e n e g a l ) . 
- - J o n e s , D . O . , 1 9 4 3 a , 4 0 - 4 5 , 5 6 , f i g s . 1 - 2 , 
9 ( s y n . : G a s t e r o s t o m u m c r u c i b u l u m , G . 
a r m a t u m M o l i n , 1 8 7 6 ) ( C o n g e r c o n g e r ; a n -
t e r i o r p a r t o f i n t e s t i n e ; M i l l p o r t , B u t e -
s h i r e , M i l f o r d H a v e n , P e m b r o k e s h i r e ) . — 
N a g a t y , H . F . , 1 9 3 7 a , 9 9 ( a s s y n . o f P r o -
s o r h y n c h u s a c u l e a t u s ) . - - P i g u l e v s k i i , S . 
V . , 1 9 3 1 a , 1 4 ; 1 9 3 2 a , 4 3 5 . 
u n i p o r u s ( O z a k i , 1 9 2 4 ) P i g u l e v s k i i , S . V . , 
1 9 3 1 a , 1 4 ; 1 9 3 2 a , 4 3 5 . - - N a g a t y , Η . F . , 
1 9 3 7 a , 9 9 ( a s s y n . o f P r o s o r h y n c h u s u n i -
p o r u s ) . 
S K R J A B I N O C L A D O R C H I S C h e r t k o v a . A . N . , 
1 9 5 9 b , 1 8 8 , 1 9 0 , 1 9 1 ( t o d : S . j u b i l a r i c u m ) . 
j u b i l a r i c u m C h e r t k o v a , A . N . , 1 9 5 9 b , 1 8 8 -
1 8 9 , 1 9 1 , f i g s . l - 3 ( A n t h r o p o p i t h e c u s s p . ; 
i n t e s t i n e ; M o s k v a Z o o p a r k ) . 
S K R J A B I N O C O E L U M K u r a s h v i 1 i , B . E . , 
1 9 5 3 a , 3 5 7 , 3 5 8 , 3 5 9 ( t o d : S . p e t r o w i ) ; 1 9 5 7 a , 
9 4 - 9 5 . 
p e t r o w i K u r a s h v i l i , B . E . , 1 9 5 3 a , 3 5 7 - 3 6 0 , 
f i g . l ( L y m n o c r y p t e s m i n i m a ; b o d y c a v i t y ; 
G r u z i i a ) ; 1 9 5 6 d , 9 3 9 ( z o o g e o g r a p h i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s ) ; 1 9 5 7 a , 9 4 , 9 5 , 9 6 , f i g . 4 0 . 
S K R J A B I N O D E N D R I U M S k a r b i l o v i c h , T . S . , 
1 9 4 3 a , 2 2 3 ; 1 9 4 8 a , 4 2 0 , 4 2 3 ( t y p e : S . o r o -
s p i n o s a ) . 
o r o s p i n o s a ( B h a l e r a o , 1 9 2 6 ) S k a r b i l o v i c h , 
T . S . , 1 9 4 3 a , 2 2 3 ( c o m b i n a t i o n n o t m a d e ) ; 
1 9 4 8 a , 4 2 3 - 4 2 4 , f i g . 2 1 9 ( N y c t i n o m u s p l i -
c a t u s ; i n t e s t i n e ; I n d i a ) . 
( S K R J A B I N O E C U S ) ( S u d a r i k o v , 1 9 5 0 ) O d e n -
i n g , K . , 1 9 5 8 a , 6 8 ( s u b g . o f H a e m a t o l o e -
c h u s ) ( t y p e : S . ( S k r j a b i n o e c e s ) s i m i l i s  
( L o o s s , 1 8 9 9 ) ) . 
S K R J A B I N O E C E S S u d a r i k o v , V . Ε . , 1 9 5 0 b , 
1 3 6 - 1 3 8 , 1 4 0 ( t o d : S . s i m i l i s ) . - - Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 5 8 a , 4 0 7 ( a s s y n . o f H a e m a t o l o e -
c h u s ) . 
b r e v i a n s a S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 0 b , 1 3 8 - 1 3 9 , 
1 4 0 , f i g . 4 ( R a n a r i d i b u n d a ; l u n g s ; G o r k i i 
O b l a s t , S S S R ) ; 1 9 5 1 a , 3 2 7 ( R . r i d i b u n d a ; 
P o v o l z h ) . - - O d e n i n g , K . , 1 9 5 8 a , 6 4 , 7 0 , 
1 0 0 - 1 0 1 ( a s s y n . o f H a e m a t o l o e c h u s ( S k r -
j a b i n o e c e s ) b r e v i a n s a ) . - - W a l t o n , A . C . , 
1 9 5 7 a , 6 3 7 ( R . e s c u l e n t a r i d i b u n d a ; R u s -
s i a ) . 
s i m i l i s ( L o o s s , 1 8 9 9 ) S u d a r i k o v , V . E . , 
1 9 5 0 b , 1 3 7 , 1 4 0 . 
s i m i l i s v o l g e n s i s ( S u d a r i k o v , 1 9 5 0 ) O d e n -
i n g , K . , 1 9 5 8 a , 6 4 , 7 0 , 9 9 - 1 0 0 , 1 0 4 , 1 0 5 , f i g . 
1 9 ( s u b g . S k r j a b i n o e c e s ) . 
v o l g e n s i s S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 0 b , 1 3 9 , 1 4 0 , 
^ 1 5 3 1 
f i g . 5 ( R a n a e s c u l e n t a ; l u n g s ; G o r k i i O b -
l a s t , S S S R ) ; 1 9 5 1 a , 3 2 7 . - - O d e n i n g , Κ . , 
1 9 5 8 a , 6 4 , 7 0 , 9 9 - 1 0 0 ( a s s y n . o f H a e m a -
t o l o e c h u s ( S k r j a b i n o e c e s ) s i m i l i s v o l g e n -
s i s ) . - - W a l t o n , А . С . , 1 9 5 7 a , 6 3 7 . 
S K R J A B I N O L E C I T H U M B e l o u s . E . V . , 1 9 5 4 a , 
2 7 7 , 2 7 9 , 2 8 0 ( t o d : S . s p a s s k i i ) . - - S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 5 6 d , 4 5 - 4 6 ( H a p l o p o r i d a e , W a r e -
t r e m a t i n a e ) . 
s p a s s k i i B e l o u s . E . V . , 1 9 5 4 a , 2 7 7 - 2 8 0 , f i g s . 
1 - 2 ( M u g i l s o - i u y ; i n t e s t i n e ; P r i m o r s k i i 
K r a i ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 6 d , 4 6 - 4 9 , f i g . 
12. 
S K R J A B I N O M E R U S S o b o l e v , A . A . ; M a s h k o v , 
V . V . ; & M a s h k o v . M . V . , 1 9 3 9 a , 8 3 ( t o d : S . 
d e s m a n a e ) . - - O d e n i n g , Κ . , 1 9 5 9 a , 4 4 5 ( a s 
s y n . o f O m p h a l o m e t r a L o o s s , 1 8 9 9 ) . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 4 9 . 
d e s m a n a e S o b o l e v , A . A . ; M a s h k o v , V . V . ; & 
M a s h k o v , Μ . V . , 1 9 3 9 a , 8 3 - 8 4 , f i g . ( D e s -
m a n a m o s c h a t a ; i n t e s t i n e ; G o r k i i O b l a s t ) . 
- - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 4 9 - 2 5 0 . 
p e t r o v i S a v i n o v , V . A . , 1 9 5 1 a , 1 5 0 - 1 5 1 ( T a l -
p a e u r o p a e a ; s t o m a c h & s m a l l i n t e s t i n e ; 
K a l i n i n s k R e g i o n ) . - - M e r k u s h e v a , I . V . , 
[ 1 9 5 9 a ] , 2 2 6 ( T . e u r o p a e a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
K a l i n i n s k R e g i o n ) . - - O d e n i n g , Κ . , 1 9 5 9 c , 
3 1 - 3 2 ( a s s y n . o f O m p h a l o m e t r a f l e x u -
o s a ) . - - P e t r o v , A . M . ; & S a v i n o v , V . A . , 
Ï 9 5 9 a , 1 6 4 . - - P r o k o p i C , J . , 1 9 5 7 g , 3 3 1 , 
3 3 3 , 3 3 8 , f i g . 1 ( T . e u r o p a e a ; C z e c h o -
s l o v a k i a ) . 
S K R J A B I N O P H O R A B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 1 b , 
2 5 3 ( m t : S . e r o l i a e ) ( E c h i n o s t o m a t i n a e ) • - -
S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 
8 5 9 . 
e r o l i a e B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 4 1 b , 2 5 4 , 2 9 2 , 
p l . X I I , f i g s . 3 0 - 3 1 ( E r o l i a f e r r u g i n e a ;  
i n t e s t i n e ; K a z a k h s k S S R ) ; 1 9 4 7 a , 3 4 2 , f i g . 
1 5 0 ( A n c y l o c h i l u s s u b a r q u a t u s ) . - - S k r j a -
b i n . K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 8 5 9 -
8 6 0 , f i g . 2 9 2 ( C a l i d r i s t e s t a c e a ( = E . f e r r u -
g i n e a ) ; s m a l l i n t e s t i n e ; K a z a k h a k a i a S S R ) . 
S K R J A B I N O P S O L U S I v a n o v i n I v a n o v . A . S . ; 
& M u r y g i n , 1 . 1 . , 1 9 3 7 a , 2 6 4 - 2 6 5 . — B y k h o v -
s k i i . B . E . ; & D u b i n i n a , M . N . , 1 9 5 4 a , 7 9 1 -
7 9 2 . - - C a b l e , R . Μ . , 1 9 5 5 a , 4 4 l ( " h a s p r i -
o r i t y o v e r P r i s t r o t r e m a C a b l e , 1 9 5 2 , 
w h i c h i s h e r e b y s u p p r e s s e d " ) . — S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 5 4 a , 7 9 - 8 0 ( t y p e : S . a c i p e n s e r i s ) ; 
1 9 5 8 a , 4 4 - 4 5 ( s y n . : P r i s t o t r e m a C a b l e , 
1 9 5 2 ) . 
a c i p e n s e r i s I v a n o v i n I v a n o v , A . S . ; & 
M u r y g i n , I . I . , 1 9 3 7 a , 2 6 3 , 2 6 4 - 2 6 5 , 2 6 7 , 
2 6 8 , f i g . 1 1 ( A c i p e n s e r g f l l d e n s t a d t i , A . 
s t e l l a t u s , A . r u t h e n u s ) . - - B y k h o v s k i i , B . 
E . ; & D u b i n i n a , Μ . N . , 1 9 5 4 a , 7 9 1 , 7 9 2 , 
f i g s . 2 - 3 ( s y n . : S . s k r j a b i n i ) . - - C h e r n y - ' 
s h e n k o , A S . , 1 9 5 5 a , 2 1 4 ( A . s t e l l a t u s ; l i v e r ; 
i n t e s t i n e ; O d e s s a B a y ) ; 1 9 5 7 a , 1 9 8 ( A . r u -
t h e n u s , A . s t e l l a t u s ; D n i e s t e r E s t u a r y ) . — 
C h u l k o v a , V . N . , 1 9 3 9 a , 2 2 , 2 7 , f i g . 4 ( A . 
s t u r i o j B a t u m ) . - - D u b i n i n , V . В . , 1 9 5 2 c , 
2 4 2 ( y o u n g s t u r g e o n ; L o w e r V o l g a ) . - -
1 5 3 2 
M i k a i l o v , Т . К . , 1 9 5 9 a , 8 0 , 8 2 ( H u s o h u s o 
с a s ρ i u s , A c i p e n s e r n u d i v e n t r i s d e r j a -
w i n i , A . g t l l d e n s t a d t i p e r s i c u s , A . s t e l -
l a t u s ; K u r a R i v e r ) . - - S h u l ' m a n , S . S . , 
1 9 5 4 d , 2 0 1 - 2 0 3 , 2 1 5 , 2 1 7 , 2 2 7 , 2 3 1 , 2 3 4 
( H u s o h u s o ; B l a c k S e a & C a s p i a n B a s i n , 
A . n u d i v e n t r i s ; C a s p i a n S e a , A . r u t h e n u s ; 
B l a c k S e a , V o l g a B a s i n , A . g f l l d e n s t a d t i ; 
B l a c k S e a , C a s p i a n B a s i n , A . s t u r i o ; B l a c k 
S e a , M e d i t e r r a n i a n S e a , A . s t e l l a t u s ; D u n a , 
B l a c k S e a , C a s p i a n B a s i n ) . — S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 5 4 a , 8 3 , f i g . 2 1 . 
m a n t e r i ( C a b l e , 1 9 5 2 ) C a b l e , R . Μ . , 1 9 5 5 a , 
4 4 1 . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 8 a , 4 5 - 4 6 , f i g . 9 . 
s k r j a b i n i O s m a n o v , S . U . , ( 1 9 4 0 ) , 1 8 7 - 2 6 5 
( U c h e n . Z a p i s k i L e n i n g r a d . G o s u d a r s t v . 
P e d o g . I n s t . i m . G e r t s e n a , v . 3 C ) . — B y k h o v -
s k i i , Β . E . ; & D u b i n i n a , M . N . , 1 9 5 4 a , 7 9 1 , 
7 9 2 ( a s s y n . o f S . a c i p e n s e r i s ) • - - M a r k e -
v i c h . A . P . , [ 1 9 5 2 a ] , 1 4 4 . - S k r j a b i n , K . I . , 
1 9 5 4 a , 8 0 ( k e y ) , 8 4 , f i g . 2 2 ( H u s o h u s o , A c i -
p e n s e r g u l d e n s t a d t i , A . s t e l i a t u s; i n t e s t i n e ; 
K r y m ) . 
S K R J A B I N O S O M U M E v r a n o v a , i n S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 4 4 c , 3 0 0 . — S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a -
n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 1 6 , 5 1 9 ( t y p e : S . p o r -
r e c t u m ) . 
p o r r e c t u m ( B r a u n , 1 8 9 9 ) E v r a n o v a i n S k r -
j a b i n , K . I . , 1 9 4 4 c , 3 0 0 [ c o m b i n a t i o n n o t 
m a d e ] , - - S k r j a b i n , К . I . ; & E v r a n o v a , V . 
G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 1 9 , f i g . 1 9 5 ( S a u r o p h a g a 
s a u r o p h a g a ; i n t e s t i n e ; N e w G u i n e a ) . 
S K R J A B I N O T R E M A O r l o v , I . V . ; E r s h o v , V . 
S . ; & B a d a n i n , Ν . V . , 1 9 3 4 a , 3 2 1 - 3 2 6 ( t o d : 
S . o v i s ) ( B r a c h y l a e m i d a e , H a s s t i l e s i i n a e ) . 
- - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 8 b , 2 9 6 . 
o v i s O r l o v , I . V . ; E r s h o v , V . S . ; & B a d a n i n , 
N . V . , 1 9 3 4 a , 3 2 1 - 3 2 6 , f i g s . 1 - 3 ( O v i s 
a r i e s ; H i n t e r t e i l d e s D ü n n d a r m e s ¡ K i r g i -
s i e n u n d U s b e k i s t a n ) . - - G a g a r i n , V . G . , 
1 9 5 8 a , 1 3 4 ( O v i s a m m o n , C a p r a s i b i r i c a ,  
d o m e s t i c s h e e p ; K i r g i z i a ) ; 1 9 6 0 a , 1 0 , 1 1 . — 
K a s 1 i a n o v . I . S . , [ 1 9 5 4 a ] , 3 0 6 ( d i a g n o s i s & 
e p i z o o t i o l o g y ) . - - O r l o v , I . V . , 1 9 3 7 c , 8 
( o v e t s [ s h e e p ] ; K i r g h i z i i a , s o u t h e r n U z -
b e k i s t a n , p r o b a b l y i n T a d z h i k i s t a n ) . - -
S a t u b a l d i n , K . , 1 9 5 5 a , 2 8 6 , 2 8 9 , 2 9 1 ( s h e e p , 
g o a t s ; A l m a - A t i n s k a i a O b l a s t ) . - - S k r j a -
b i n . K . I . , 1 9 4 8 b , 3 0 3 , f i g . 1 6 4 - 1 6 4 a . 
S K R J A B I N O V E R M I I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
6 7 4 . 
S K R J A B I N O V E R M I S B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 4 9 , 5 3 ( t o d ; S . v e s i c u l a t a ) . — Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 6 7 4 ( P h i l o p h t h a l m i d a e , 
S k r j a b i n o v e r m i i n a e ) . 
v e s i c u l a t a B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , [ l 9 5 4 a ] , 
4 9 , 5 3 - 5 5 , f i g . 2 ( A r e n a r i a i n t e r p r e s ; i n -
t e s t i n e ; e a s t e r n M u r m a n ) . 
( S K R J A B I N U S ) В h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 6 b , 1 6 8 , 
1 7 0 ( s u b g . o f E u r y t r e m a ) . 
S K R J A B I N U S ( B h a l e r a o , 1 9 3 6 ) S h t r o m , Z . K . , 
1 9 4 0 d , 1 8 0 - 1 8 1 , 1 8 7 , 1 8 8 ( t y p e : S . s k r j a b i n i ) 
( D i c r o c o e l i i n a e ) . — D e n t o n , J . F . ; & B y r d , 
E . E . , 1 9 4 8 a , 2 4 . — D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 4 c , 
5 9 3 . — S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , 
[ 1 9 5 3 a ] , 5 2 0 . 
s p e c i e s B e l o p o l 1 s k a i a , M . M . , 1 9 5 4 a , 9 
( P o r z a n a p a y c u l l i j l i v e r ; S u d z u k h i n s k P r e -
s e r v e , M a r i t i m e P r o v i n c e ) . 
a e n i g m a G v o z d e v , E . V . , 1 9 5 6 c , 7 8 - 7 9 , 8 3 , 
f i g . K C o t u r n i x c o t u r n i x ; g a l l b l a d d e r ; v i -
c i n i t y o f A l m a A t a ) ; 1 9 5 8 b , 1 2 6 ( C . c o t u r -
n i x ; K a z a k h s t a n ) . 
b i î ï o s u s S h t r o m , Z . K . , 1 9 4 0 d , 2 0 2 - 2 0 3 , 2 1 6 , 
2 2 2 , f i g · 1 6 ( P a s t o r r o s e u s ; g a l l b l a d d e r ; 
K i r g h i z i a ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , 
V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 2 6 , f i g . 1 9 7 . 
i n d i c u s J a i s w a l , G . P . , 1 9 5 7 a , 2 6 - 2 8 , f i g . 5 
( S a x í c o l a _ c . c a p r a t a _ ; g a l l b l a d d e r , H y d e r a -
b a d D e c c a n , I n d i a ) , 
k a l m i k e n s i s ( S k r j a b i n & I s a i c h i k o v , 1 9 2 7 ) 
S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 
5 2 6 , 5 3 1 , f i g · 1 9 8 ( C h e l i d o n u r b i c a ; g a l l 
b l a d d e r ¡ R o s t o v O b l a s t ) . 
l a n c e a t u s S h t r o m , Ζ . K . , 1 9 4 0 d , 2 0 3 - 2 0 4 , 
2 0 6 , 2 1 6 , 2 2 2 , 2 2 3 , f i g . 1 7 ( A n t h u s s p . ; g a l l 
b l a d d e r ¡ K i r g i z i a ) . - - K r o t o v . A . I . , 1 9 6 0 c , 
4 8 6 ( S a k h a l i n ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a -
n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 3 1 , f i g . 1 9 9 . 
l a n e i f о r m i s O s h m a r i n , P . G . i n S k r j a b i n , 
K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 3 7 -
5 3 8 , f i g . 2 0 3 ( F a l c o s u b b u t e o ; l i v e r ; P r i -
m o r s k i i K r a i ) . 
l a t u s S h t r o m , Ζ . Κ . , 1 9 4 0 d , 2 0 1 - 2 0 2 , 2 1 6 , 
2 2 1 - 2 2 2 , f i g . 1 5 ( P a s t o r r o s e u s ; g a l l b l a d -
d e r ; K i r g h i z i a ) . - - B y k h o v s k a i a P a v l o v -
s k a i a , I . Ε . , 1 9 5 5 a , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 5 0 , f i g . 4 
( M o t a c i l l a a l b a d u k h u n e n s i s ; T a d z h i k i -
s t a n ) . - - S k r j a b i n , К . I . ; & E v r a n o v a , V . 
G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 3 1 - 5 3 2 , f i g . 2 0 0 . 
m û r i s S h c h e r b a k o v a . E . I . , ( 1 9 4 2 ) , 1 6 6 - 1 6 8 , 
f i g . 3 ( S y l v i m u s s y l v a t i c u s ; A r m e n i a ) . - -
S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 
4 8 8 ( a s s y n . o f P l a t y n o s o m u m m u r i s ) . 
p o p o v i K a s i m o v , G . В . , 1 9 5 2 a , 2 3 2 - 2 3 4 , f i g . 
1 ( T e t r a o g a l l u s c a u c a s i c u s ; g a l l b l a d d e r ; 
A z e r b a i d z h á n ) ; 1 9 5 6 d , 2 7 8 . - - B y k h o v s k a i a 
P a v l o v s k a i a , I . E . , 1 9 5 5 a , 1 3 0 , 1 5 0 , f i g . 5 
( P r u n e l l a a t r o g u l a r i s ; T a d z h i k i s t a n ) . — 
G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 2 b , 1 8 4 . - - K u r a -
s h v i l i , B . E . , 1 9 5 6 c , 1 1 3 ( T e t r a o g a l l u s c a u -
c a s i c u s ; L a g o d e k h s k P r e s e r v e ) ; 1 9 5 6 d , 
9 4 0 ; 1 9 5 7 a , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 2 , f i g . 4 3 ( T . c a u -
c a s i c u s ¡ G e o r g i a n S S R ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; 
& E v r a n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 3 8 , f i g . 2 0 3 a . 
r a r u s S h t r o m , Ζ . Κ . , 1 9 4 0 d , 2 0 6 - 2 0 7 , 2 1 6 , 
2 2 3 , f i g . 2 0 ( Q e n a n t h e i s a b e l l i n a ; g a l l b l a d -
d e r ; K i r g h i z i a ) . — S k r j a b i n , К . I . ; & E v r a -
n o v , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 3 2 , f i g . 2 0 1 . 
s i m i l i s S h t r o m , Ζ . K . , 1 9 4 0 d , 2 0 4 - 2 0 6 , 2 1 6 , 
2 2 3 , f i g s . 1 8 - 1 9 ( O e n a n t h e i s a b e l l i n a ; g a l l 
b l a d d e r ; K i r g h i z i a ) . - - S k r j a b i n , К . I . ; & 
E v r a n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 3 2 , 5 3 7 , f i g . 
202. 
s k r j a b i n u s ( I s a i c h i k o v , 1 9 2 0 ) S h t r o m , Ζ . K . , 
1 9 4 0 d , 1 8 l ( s y n . : E u r y t r e m a s k r j a b i n i ) . - -
S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 
5 2 0 , 5 2 5 , f i g . 1 9 6 ( E n n e o c t o n u s c o l l u r i o = 
L a n i u s c o l l u r i o ; g a l l b l a d d e r ; R o s t o v O b -
l a s t ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 4 4 a , 1 6 . 
S O B O L E P H Y A M o r o z o v , F . N . , 1 9 5 0 a , 6 4 7 
[ n o t y p e d e s i g n a t e d ] ( G a l a c t o s o m a t i n a e ) ; 
1 9 5 2 b , 4 5 8 - 4 5 9 ( t y p e : S . o s h m a r i n i ) . - -
Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 2 3 - 7 2 4 ( H e t e r o p h y i -
d a e , S t i c t o d o r i n a e ) . 
d a r b y i ( P r i c e , 1 9 3 4 ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
7 2 4 . 
o s h m a r i n i M o r o z o v , F . N . , 1 9 5 2 a , 4 5 9 , f i g . 
1 2 7 a ( L a r u s s p . ¡ i n t e s t i n e ; S S S R ) . 
S O B O L E V I S T О М А S u d a r i k o v , V . Ε . , 1 9 5 0 a , 
1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 5 ( t o d : S . g r a c i o s a ) . - S k r -
j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 
5 6 0 , 5 6 3 ( E c h i n o s t o m a t i d a e , A l l e c h i n o s t o -
m a t i n a e ) . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 4 6 8 ( a s 
s y n . o f S t e p h a n o p r o r a ) . 
g r a c i o s a S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 0 a , 1 3 1 - 1 3 3 , 
1 3 4 , f i g s . l - 2 ( P a n d i o n h a l i a e t u s ¡ i n t e s t i n e ; 
G o r ' k o v О b l a s t , S S S R ) ; 1 9 5 l a , 3 2 7 ( P . h a l i -
a e t u s j P o v o l z h ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h -
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 5 6 3 , f i g . 1 8 5 . 
S O D A L I S K o w a l e w s k i , Μ . , 1 9 0 2 d , 2 7 ( m t . : S . 
s p a t h u l a t u s ) , 2 8 . — B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 . — F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 
1 2 6 . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 7 1 ( s y n . : S c a -
p a n o s o m a ) . - - S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i -
r o v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 9 9 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 3 2 6 , 3 2 7 - 3 2 8 . — Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
6 5 5 - 6 5 6 ( s y n . : S c a p a n o s o m a L f l h e , 1 9 0 9 , 
E u r y c e p h a l u s O v c h a r e n k o , 1 9 5 5 ) ( E c h i n o -
s t o m a t i d a e , S o d a l i n a e ) . - - Y a m a s h i t a , J . , 
1 9 3 7 b , 9 1 ; 1 9 3 8 f , 8 7 5 , 8 7 8 , 8 8 3 . 
s p e c i e s Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 8 f , 8 7 8 , f i g . 4 C . 
d o g i e l i ( O v c h a r e n k o , 1 9 5 5 ) Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 6 5 6 ( s y n . : E u r y c e p h a l u s d o g i e l i ) 
( B o t a u r u s s t e l l a r i s ¡ R u s s i a ) . 
s p a t h u l a t u s ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) K o w a l e w s k i , 
Μ . , 1 9 0 2 d , 2 7 . - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . 
E . W . , 1 9 2 8 a , 1 1 , 5 1 , 8 8 . - - S k r j a b i n , K . I . ; 
& B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1 9 5 6 a , 9 0 9 - 9 1 3 , f i g . 
3 1 1 ( I x o b r y c h u s m i n u t u s ( = A r d e t t a m i n u t a  
& B o t a u r u s m i n u t u s ) ; s m a l l i n t e s t i n e ¡ P o -
l a n d , A u s t r i a ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 
3 2 8 , 8 5 6 . - - S u l g o s t o w s k a , Τ . , 1 9 5 8 a , 1 1 7 , 
1 2 6 , 1 2 9 ( 1 . m i n u t u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; D r u z n o 
L a k e , P o l a n d ) . — W i á n i e w s k i , W . L . , 1 9 5 8 a , 
2 6 . - - Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 8 f , 8 8 3 . 
S O L E N O C E R C A D i e s i n g , Κ . Μ . , 1 8 5 5 a , 3 8 0 , 
3 8 3 " D e r a b g e w o r f e n e S p o r e n s c h w a n z i s t 
z u w e i l e n v o n e i n e m S c h l a u c h e o d e r e i n e r 
R ö h r e d u r c h g e z o g e n ( S o l e n o c e r c a , R e -
d i a F i l i p p i ) " . 
S O L E N O C O T Y L E D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 0 a , 2 8 9 , 
4 2 0 ( m t . ¡ S . c h i a j e i ) ; 1 8 5 8 e , 3 1 4 , 3 7 4 . - - v a n 
B e n e d e n , P . J . ; & H e s s e , C . E . , 1 8 6 4 a , 8 4 . 
- - B r a u n , M . G . C . C . , 1 8 9 0 a , 5 1 8 . - - G o l d -
b e r g , O . F . P . F . , [ 1 8 5 5 a ] , 1 9 . — M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1 8 8 8 a , 8 9 . — P a l o m b i , Α . , 1 9 4 9 b , 3 8 1 
( s y n . : P o l y s t o m a ) . — P o c h e , F . , 1 9 2 6 b 1 1 2 . 
c h i a j a e T a s c h e n b e r g , E . L . , 1 8 7 9 b , 2 5 1 , f o r 
c h i a j e i . 
c h i a j e a e M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 8 9 , f o r 
c h i a j e i . 
c h i a j e i D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 0 a , 4 2 0 ( P o l y s t o -
m a l o l i g i n i s C h i a j e , 1 8 2 3 , r e n a m e d ) ( L o -
l i g o v u l g a r i s ; N a p l e s ) ; 1 8 5 8 e , 3 7 4 . - - D o l i -
f u s , R . P . F . , 1 9 1 3 a , 2 2 0 , 2 2 3 . — F r o i s s a n t , 
A . , 1 9 3 0 a , 7 7 . - - M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 
8 9 . - - P a l o m b i , A . , 1 9 4 9 b , 3 8 2 ( L . v u l -
g a r i s ; N a p l e s ) . - - T a s c h e n b e r g , E . L . , 
1 8 7 9 b , 2 5 1 . 
S O L E N O R C H I I N A E ( H i l m y , 1 9 4 8 ) Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 5 8 a , 9 7 7 ( P a r a m p h i s t o m i d a e ) . 
S O L E N O R C H I N A E H i l m y , I . S . , 1 9 4 9 b , 4 . - -
D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 0 a , 9 6 . 
S O L E N O R C H I S H i l m y , L S . , 1 9 4 9 b , 2, 3, 4 , f i g s . 
l - 3 ( t o d : S . t r a v a s s o s i ) . — D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 5 0 a , 9 6 . 
b a e r i H i l m y , I . S . , 1 9 4 9 b , 4 , 1 2 - 1 4 , f i g . 7 
( H a l i c o r e h a l i c o r e ; с a e с a ; R e d S e a ) . — 
C r u s z . H . ; & F e r n a n d V . S . V . , 1 9 5 4 a , 5 0 3 
( D u g o n g d u g o n g ¡ c e c u m ) . - - D o l l f u s , R . P . 
F . , 1 9 5 0 a , 9 6 . 
g o h a r i H i l m y , I . S . , 1 9 4 9 b , 4 , 8 - 1 0 , f i g . 5 
( H a l i c o r e h a l i c o r e ; c a e c a ; R e d S e a ) . - -
C r u s ζ , H . ; & F e r n a n d , V . S . V . , 1 9 5 4 a , 
5 0 3 ( D u g o n g d u g o n g ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 5 0 a , 9 6 . 
n a g u i b m a h f o u z i H i l m y , I . S . , 1 9 4 9 b , 4 , Ι Ο -
Ι 2 , f i g . 6 ( H a l i c o r e h a l i c o r e ; c a e c a ; R e d 
S e a ) . - - C r u s z . H . ; & F e r n a n d , V . S . V . , 
1 9 5 4 a , 5 0 3 ( D u g o n g d u g o n g ) . - - D o l l f u s , R . 
P . F . , 1 9 5 0 a , 9 6 . 
t r a v a s s o s i H i l m y , ! . S . , 1 9 4 9 b , 4 , 5 - 8 , f i g . 4 
( H a l i c o r e h a l i c o r e ; c a e c a ; R e d S e a ) . — 
C r u s z . H . ; & F e r n a n d , V . S . V . , 1 9 5 4 a , 5 0 3 
( D u g o n g d u g o n g ) . — D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 0 a , 
9 6 . 
S O N K U L I T R E M A A b l a s o v , N . A . ; & C h i b i -
c h e n k o , N . T . , 1 9 6 0 a , 1 6 0 - 1 6 2 , 1 6 4 ( m t . S . 
s t e r п а е ) . 
s t e r n a e A b l a s o v , N . A . ; & C h i b i c h e n k o , N . 
T . , 1 9 6 0 a , 1 6 0 - 1 6 3 , 1 6 4 , f i g . 5 ( S t e r n a h i -
r u n d o ; s m a l l i n t e s t i n e ¡ K i r g i z i a ) . 
S O N S I N O T R E M A B a l o z e t . L . ; & C a l l o t , J . , 
1 9 3 8 b , 2 3 , 2 9 ( t o d : S . t a c a p e n s e ) . — D o l l f u s , 
R . P . F . , 1 9 5 1 a , 1 4 0 , 1 4 1 ( k e y ) . - S k a r b i l o -
v i c h , T . S . , 1 9 4 8 a , 5 4 4 . - - Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 4 7 0 ( a s s y n . o f P l e u r o g e n o i d e s 
T r a v a s s o s , 1 9 2 1 ) . 
c a l l o t i D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 l a , 1 0 5 , 1 3 9 , 
f i g . 18 ( R a n a r i d i b u n d a ; K é b i l i , r é g i o n d u 
N e f z a o u a . s u d d e l a T u n i s i e ) . 
t a c a p e n s e ( S o n s i n o , 1 8 9 4 ) B a l o z e t , L . ; & 
C a l l o t , J . , 1 9 3 8 b . 2 3 - 2 7 , 2 9 , f i g s . 2 - 3 ( R a n a 
r i d i b u n d a ) . - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 1 a , 1 0 5 , 
1 2 7 - 1 3 9 , f i g s . 1 5 - 1 7 , p i s . , f i g s . 1 1 - 1 4 . -
J o y e u x , C . E . ; & G a u d . J . , 1 9 4 5 a , 1 1 8 - 1 2 1 , 
1 4 0 ( R . r i d i b u n d a ; M a r r a k e c h , b a s s i n d e 
l a M é n a r a , B u f o m a u r i t a n i c u s ; G a f s a , A l -
g e r ) . — S k a r b i l o v i c h , T . S . , 1 9 4 8 a , 5 4 4 - 5 4 7 , 
f i g . 2 7 6 . - - W a l t o n , A . С . , 1 9 4 8 c , 7 4 6 ( R . 
e s c u l e n t a r i d i b u n d a ) ; 1 9 5 3 b , 6 4 8 ( B u f o 
m a u r i t a n i c u s ; A f r i c a ) . 
S O R E X E G L I P H E S a d o v s k a i a , N . P . , 1 9 5 4 a , 
3 8 9 , 3 9 0 ( m t : S . s u i f u n e n s i s ) [ n o m o r p h o -
l o g i c a l d e s c r i p t i o n g i v e n ) . 
s u i f u n e n s i s S a d o v s k a i a , N . P . , 1 9 5 4 a , 3 8 9 
( S o r e x s p . ; i n t . ; P r i m o r s k K r a i ) . 
S P A N I O M E T R A K o s s a c k , W . F . K . , 1 9 1 1 a , 
5 5 0 ; 1 9 1 1 b , 2 0 - 2 1 ( t o d : S . o c u l o b i a ) . — B a s h -
1 5 3 4 
k i r o v a , E . I . , 1 9 5 0 a , 4 6 6 . — F u h r m a n n , Ο . , 
1 9 2 8 b , 1 2 1 . - - G o w e r , W . С . , 1 9 3 9 a , 5 8 8 ( a s 
s y n . o f O p h t h a l m o p h a g u s ) . — H a n n u m , С . 
Α . ; & W i l s o n , В . E . , 1 9 3 4 а , 2 4 5 , 2 4 8 ( к е у ) . 
- - H a r r a h , E . С . , 1 9 2 2 а , 1 4 , 1 5 . - - J o y e u x , 
С . E . ; & B a e r , J . С . , 1 9 2 7 b , 4 1 6 . 4 1 8 , 4 2 0 , 
4 2 2 , 4 2 4 , 4 2 6 , 4 2 8 ( t y p e : S v a r i o l a r i s ) ( s y n . : 
O p h t h a l m o p h a g u s S t o s s i c h , 1 9 0 2 , B o t h -
r i o g a s t e r F u h r m a n n , 1 9 0 4 , C o n t r a c o e -
l u m W i t e n b e r g , 1 9 2 6 ) . - L a i , M . Β . , 1 9 3 9 c , 
1 3 2 , 1 3 4 ( a s s y n . o f O p h t h a 1 m ο ρ h a g u s 
S t o s s i c h , 1 9 0 2 e m e n d . ) . - - S p r e h n , C . Ε . , 
W . , 1 9 3 2 c , 2 8 8 . - - S t u n k a r d , H . W . , 1 9 3 4 c , 
4 4 8 , 4 4 9 ( ? a s s y n . o f O p h t h a l m o p h a g u s 
S t o s s i c h , 1 9 0 2 ) . - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 3 b , 
8 6 , 9 9 , 1 2 7 , 1 2 9 ; 1 9 2 6 a , 1 7 4 . 
m a g a l h a e s i ( T r a v a s s o s , 1 9 2 1 ) J o y e u x , С . E . ; 
& B a e r , J . С . , 1 9 2 7 b , 4 2 6 , 4 2 9 ( s y n . ¡ O p h -
t h a l m o p h a g u s m a g a l h a e s i ) . 
n a s i c o l a ( W i t e n b e r g , 1 9 2 6 ) J o y e u x , C . E . ; 
& B a e r , J . C . , 1 9 2 7 b , 4 2 6 , 4 2 9 ( s y n . ¡ O p h -
t h a l m o p h a g u s n a s i c o l a ) . 
o c u l o b i a ( C o h n , 1 9 0 2 ) K o s s a c k , W . F . K . , 
1 9 1 1 a , 5 5 0 ; 1 9 1 1 b , 2 1 ( V a n e l l u s m e l a n o -
g a s t e i ) . — B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1 9 5 0 a , 4 6 6 , f i g . 
1 7 8 ( V . m e l a n o g a s t e r ; o r b i t o f e y e ; G e r -
m a n y ) . - - H a r r a h , E . С . , 1 9 2 2 а , 3 2 . - - J o y -
e u x , С . E . ; & B a e r , J . С . , 1 9 2 7 b , 4 2 0 , 4 2 6 , 
4 2 7 ( a s s y n . o f M o n o s t o m u m o c u l o b i u m ) . 
- - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 3 b , 9 5 , 9 9 , 1 2 9 ; 
1 9 2 6 a , 1 2 0 . 
s i n g u l a r i s ( S t o s s i c h , 1 9 0 2 ) J o y e u x , C . E . ; 
& B a e r , J . C . , 1 9 2 7 b , 4 2 6 , 4 2 9 ( s y n . ¡ O p h -
t h a l m o p h a g u s s i n g u l a r i s , O . m a s s i n o i ) . 
s k r j a b i n i a n u m ( W i t e n b e r g , 1 9 2 6 ) J o y e u x , 
C . E . ; & B a e r , J . C . , 1 9 2 7 b , 4 2 6 , 4 2 9 ( s y n . : 
C o n t r a c o e l u m s k r j a b i n i a n u m ) . 
v a r i o l a r i s ( F u h r m a n n , 1 9 0 4 ) J o y e u x , С . E . ; 
& B a e r , J . С . , 1 9 2 7 b , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 2 8 , 4 2 9 
( t y p e ) ( s y n . : B o t h r i o g a s t e r v a r i o l a r i s ) 
( R o s t r h a m u s l e u c o p y g u s , P l e c t r o p t e r u s 
s p . ) . - - B a s h k i r o v a , E . I . , 1 9 5 0 a , 4 7 1 , f i g . 
1 7 9 ( R . s o c i a b i l i s ¡ i n t e s t i n e ¡ S o u t h A m e r i -
c a ) . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 9 8 . - - P é r e z 
V i g u e r a s , I . , 1 9 4 0 b , 2 3 4 - 2 3 8 , p i s . , f o t o -
m i c r . 6 - 7 a , f i g . 7 ( R . s o c i a b i l i s l e v i s ;  
f o s a s n a s a l e s ; C u b a ) ; 1 9 5 5 , 5 6 , 5 7 . 
S P A T H I D I U M L o o s s , A . , 1 8 9 9 b , 6 0 5 ( t o d : S . 
f o l i u m ) [ n o t S p a t h i d i u m D u j a r d i n , 1 8 4 1 a ] ; 
1 9 0 0 , 6 0 5 ; 1 9 0 1 b , 2 0 2 , 2 2 2 ( P h y l l o d i s t o -
т ц т ) ; 1 9 0 2 т , 4 7 6 . - - B r a u n , M . G . С . С . , 
1 9 0 1 b , 9 . - - F u h r m a n n , О . , 1 9 2 8 b , 1 1 2 ( a s 
s y n . o f P h y l l o d i s t o m u m ) . — G o o d c h i l d , C . 
G . , 1 9 4 3 a , 6 0 ( a s s y n . o f P h y l l o d i s t o m u m ) . 
- - O d h n e r , Τ . , 1 9 0 2 b , 6 5 . - - O s b o r n , H . L . , 
1 9 0 3 b , 2 5 7 ( a s s y n . o f P h y l l o d i s t o m u m 
B r a u n , 1 8 9 9 ) . - - S t i l e s , С . W . , 1 9 1 2 m , 5 0 7 
( r e j e c t e d n a m e ) . 
c y m b i f o r m e ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) L o o s s , A . , 
1 8 9 9 b , 6 0 5 . 
f o l i u m ( v o n O l f e r s , 1 8 1 6 ) L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 
6 0 5 [ S e e a l s o R h o p a l o c e r c a ] , 
p a t e l l a r e ( S t u r g e s , 1 8 9 7 ) L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 
6 0 5 . 
S P B Y R A N U R A M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 1 1 , 
f o r S p h y r a n u r a . 
S P E L E O P H A L L U S G o w e r , W . C . , 1 9 3 8 c , 3 4 , 
4 4 , f o r S p e l o p h a l l u s . 
S P E L O P H A L L U S J S g e r s k i ö l d , L . Α . Κ . Ε . , 
1 9 0 8 a , 3 0 2 , 3 0 6 - 3 0 7 , 3 1 5 ( t o d : S . g r i m a s ) . — 
B a e r , J . G . , [ 1 9 4 4 a ] , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 ( M i c r o -
p h a l l i d a e ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . 
W . , 1 9 2 8 b , 2 . — C h e n , H . T . , 1 9 5 6 a , 5 7 ( k e y ) . 
- - C i u r e a . I . , 1 9 3 3 c , 1 0 9 ( M i c r o p h a l l i n a e ) . 
— F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 1 8 . — G o w e r , W . 
С . , 1 9 3 8 с , 3 4 , 4 4 ; 1 9 3 9 a , 5 8 5 ( M i c r o p h a l l i -
d à e ) . - - L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 1 2 4 . - -
M u e l l e r , J . F . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 3 2 a , 
1 3 4 . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 15 l ( H e t e r o p h y i -
d a e . M i c r o p h a l l i n a e ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 2 6 1 . - - S t u n k a r d . H . W . , 1 9 5 1 c , 3 1 7 
( a s s y n . o f M i c r o p h a l l u s W a r d , 1 9 0 1 ) . — 
T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 2 c , 8 6 ( a s s y n . o f 
L e v i n s e n i e l l a ) . 
b u c e p h a l a e Y a m a g u t i , S , , 1 9 3 5 c , 1 5 9 , 1 6 0 -
1 6 1 , f i g . 1 ( B u c e p h a l a c . c l a n g u l a ; c e c a ; 
J a p a n ) ; 1 9 3 9 d , 1 6 8 ( a s s y n . o f L e v i n s e n i -
e l l a b u c e p h a l a e ) . - - B a e r , J . C . , [ 1 9 4 4 a ] , 
6 9 7 — G o w e r , W . C . , 1 9 3 8 c , 4 4 , 7 3 ; 1 9 3 9 a , 
5 8 5 , 6 1 9 ( G l a u c i o n e t t a c l a n g u l a ) . 
p r i m a s J a g e r s k i ö l d , L . A . K . E . , 1 9 0 8 a , 3 0 2 -
3 0 7 , f i g s . 1 - 3 ( E i d e r e n t e ; D a r m ; G o t e » -
b u r g ) . — B a e r , J . G . , [ 1 9 4 4 a ] , 6 9 . - - B e l o -
p o i 1 s k a i a , M . M . , 1 9 5 2 a , 6 3 8 , 6 4 3 ( a s s y n . 
o f S p e l o t r e m a p r i m a ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 5 . — G o w e r , W . 
C . , 1 9 3 8 c , 4 4 , 7 5 ; 1 9 3 9 a , 5 8 5 - 5 8 6 , 6 2 2 . — 
L u e h e , M . F . L . , 1909b» 1 2 5 , f i g . 9 5 ( S o m a -
t e r i a m o l l i s s i m a , H a e m a t o p u s o s t r a l e g -
u s ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 6 1 , 8 6 6 , 
8 7 9 . — S t u n k a r d . H . W . , 1 9 5 1 c , 3 1 7 ( a s s y n . 
o f M i e r o p h a l l u s p r i m u s ) . — Y a m a g u t i , S . , 
1 9 3 4 b , 5 5 0 - 5 5 2 , f i g . 3 ( S q u a t a r o l a s . h y p o -
m e l a e n a ; K a n a g a w a P r e f e c t u r e , M a c r o g h -
t h a l m u s d i l a t a t u s ; T a k a s o g a , H y f e g o P r e -
f e c t u r e ) ; 1 9 3 9 d , 1 7 0 ( o f Y a m a g u t i , 1 9 3 4 a s 
s y n . o f S p e l o t r e m a l o n g i c o l l e ) . 
S P E L O T R E M A J ä g e r s k i ö l d , L . Α . Κ . E . . 
1 9 0 1 b , 8 9 2 ( t o d : S . p y g m a e u m ) ; 1 9 0 3 a , 14, 1 5 ; 
1 9 0 8 a , 3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 5 , 3 0 6 , 3 0 7 , 3 1 5 . - B a e r , 
J . G . , [ 1 9 4 4 а ] , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 9 3 ( M i c r o p h a l l i -
d a e ) . — B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1 9 5 2 a , 6 2 7 -
6 2 8 . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 2 8 b , 2 . - C i u r e a , I . , 1 9 3 3 c , 1 0 9 . — F u h r -
m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 1 1 8 . - - G o w e r , W . С . , 
1 9 3 8 с , 1 9 - 2 0 , 3 4 , 4 4 ; 1 9 3 9 а , 5 8 5 , 5 8 6 . - -
K u z n e t s o v , V . V . ; & C h u b r i k , G . К . , 1 9 5 0 а , 
1 1 0 1 . - - L o o s s , Α . , 1 9 0 2 m , 7 0 6 , 8 2 4 . — 
L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 1 2 4 , 1 2 5 . - - M u e l -
l e r , J . F . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 3 2 a , 1 3 4 . 
- N i c o l i , W . , 1 9 0 7 f , 2 6 1 , 2 6 7 . - P o c h e , F . , 
1 9 2 6 b , 1 5 1 ( H e t e r o p h y i d a e , M i c r o p h a l l i -
n a e ) . - - O g a t a , F . , 1 9 4 9 a , 4 5 9 - 4 6 2 . — R a n -
k i n , J . S . , 1 9 4 0 a , 3 8 - 4 7 . - S e w e l l , W . B . S . , 
1 9 2 2 a , 3 4 9 . - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 6 1 . 
- - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 2 c , 8 6 ( a s s y n . o f 
L e v i n s e n i e l l a ) . 
s p e c i e s ( m e t a c e r c a r i a ) B e l i a e v , G . M . ; & 
Z e l i k m a n , Ε . A . , 1 9 5 0 a , 8 1 3 ( G a m m a r u s  
l o c u s t a ; W h i t e S e a ) . 
s p e c i e s S t u n k a r d , H . W . , 1 9 3 2 c , 3 2 1 , 3 3 4 , 
3 3 5 , 3 3 7 , 3 4 0 - 3 4 1 , f i g s . 1 0 - 1 1 ( C a r c i n u s 
m a e n a s ; l i v e r & t h r o u g h o u t b o d y j R o s c o f f , 
P o r c e l l a n a l o n g i c o r n i s ; m u s c l e s ; R o s c o f f ) . 
a r e n a r i a B e l o p o l ' s k a i a , M . Α . ; & U s p e n -
s k a i a , Α . V . , 1 9 5 3 a , 5 8 1 - 5 8 3 , f i g s . 1 - 2 
( A m p h i t h o g r u b r i c a t a ; b o d y c a v i t y , A r e - 
n a r i a i n t e r p r e s ; s m a l l i n t e s t i n e f c o t h f r o m 
M u r m a n ) . — B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , [ 1 9 5 4 a ] , 
4 8 , 5 2 - 5 3 , f i g . 1 . - - C a b a l l e r o y С . , Ε . , 
[ 1 9 5 9 b ] , 8 2 ( a s s y n . o f C a r n e o p h a l l u s 
a r e n a r i a ) . — U s p e n s k a i a , Α . V . , 1 9 6 0 a , 
2 2 6 , 2 3 8 , p l . , f i g s . 9 ( 1 - 4 ) ( A m p h i t h o g r u -
b r i c a t a ; B a r e n t s S e a ) . 
b r e v i c a e c a ( A f r i c a & G a r c i a , 1 9 3 5 ) T u b a n -
g u i , M . A . ; & A f r i c a , C . Μ . , 1 9 3 8 a , 1 Π -
Ι 20 , 1 2 7 , f i g . 1 ( S t e r n a a l b i f r o n s s i n e n s i s , 
m a n ; M a n i l a , P h i l i p p i n e s ) ; 1 9 3 9 a , 1 4 5 - 1 4 8 , 
f i g . 1 . - - A f r i c a , C . M . ; d e L e o n , W . ; & 
G a r c i a , Ε . Υ . , 1 9 4 0 a , 7 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 
4 1 , 4 2 , 5 4 , 5 5 , 6 2 - 6 3 , 6 5 , 6 8 - 6 9 , 84 , 9 7 , 1 0 3 -
1 0 4 , 1 1 0 , 1 2 8 , p i . 2 , f i g . 6 , p i . 3 , f i g . 3 ( ? 
m e t a c e r c a r i a e i n c r a b s ) . — B e l o p o l ' s k a i a , 
M . M . , 1 9 5 2 a , 6 4 3 - 6 4 4 , f i g . 1 7 1 . - - O g a t a , 
F . , 1 9 4 9 a , 4 5 9 - 4 6 2 . - P r i c e , E . W . , 1 9 4 0 b , 
4 4 6 . - - R a n k i n , J . S . , 1 9 4 0 a , 4 6 . — Z a j i f c e k , 
D . ; & V a l e n t a , Ζ . , 1 9 5 8 c , 4 0 3 - 4 0 4 , 4 2 1 , 
4 2 3 , f i g s . 4 , 2 9 ( 3 ) ( M a c a c u s i r u s ; C z e c h o -
s l o v a k i a ) ; 1 9 5 8 d , 8 2 1 , 8 2 2 , 8 2 5 , 8 2 7 , 8 2 8 ( M . 
r h e s u s ; C z e c h o s l o v a k i a ) . 
c a p e l l a e Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 130 , 1 6 9 , 2 0 8 , 
p i . 1 5 , f i g . 14 ( C a p e l l a s o l i t a r i a ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; I s e P r o v i n c e ) . - - A f r i c a , C . M . ; 
d e L e o n , W . ; & G a r c i a , Ε . Υ . , 1 9 4 0 a , 9 7 . 
- - B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1 9 5 2 a , 6 4 4 , f i g . 
1 7 2 . 
c a r c i n i ( L e b o u r , 1 9 0 8 ) G u y £ n o t , E . ; N a v i l l e , 
A . ; & P o n s e , Κ . , 1 9 2 5 a , 4 0 8 , 4 1 1 , 4 1 2 . — 
D e b l o c k , S . , 1 9 6 0 a , 6 7 2 ( C a r c i n u s m o e n a s ; 
B o u l o g n e - s u r - M e r ) . - - T i m o n - D a v i d , J . , 
1 9 4 9 a , 2 6 , 2 7 , f i g . ( C . m o e n a s ; s u r f a c e o f 
h e p a t o - p a n e r e a s ¡ M a r s e i l l e ) . 
c l a v i f o r m e ( B r a n d e s , 1 8 8 9 ) N i c o l i , W . , 1 9 0 7 f , 
2 4 7 , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 4 - 2 5 6 ( A e g i a l i t i s h i a t i c u l a , 
P e l i d n a ( T r i n g a ) a l p i n a ) ; 1 9 0 9 b , 3 9 7 , 4 7 6 , 
4 8 0 - 4 8 1 , p l . 1 0 , f i g . 18 ( P e l i d n a a l p i n a , 
A e g i a l i t i s h i a t i c u l a , A n t h u s o b s c u r u s , N u -
m e n i u s a r g u a t a , M o t a c i l l a f l a v a , L a r u s 
r i d i b u n d u s ) . — B a y l i s , Η . Α . , 1 9 3 9 a , 4 8 2 
( C h a r a d r i u s h i a t i c u l a ; D o r s e t , B r i t i s h 
I s l e s ) . — B e l o p o l ' s k a i a , Μ . M . , 1 9 5 2 a , 6 3 2 , 
6 3 7 j f i g . 1 6 7 ; 1 9 5 4 a , 12 ( C a l i d r i s a l p i n a 
s a k h a l i n a , C . t e m m i n c k i i ; S u d z u k h i n s k 
P r e s e r v e , M a r i t i m e P r o v i n c e ) . — B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 5 . - C a b l e , 
R . M . ; C o n n o r , R . S . ; & B a l l i n g , J . W . , 
1 9 6 0 a , 2 3 0 - 2 3 1 ( a s s y n . o f M i c r o p h a l l u s 
c l a v i f o r m i s ) . - - L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 
1 2 5 , 1 2 6 . - R a n k i n , J . S . , 1 9 4 0 a , 3 8 , 3 9 , 4 1 , 
4 5 , 4 6 . — S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 6 2 , 8 3 9 , 
8 7 2 , 8 7 4 , 8 7 7 , 8 8 3 . 
d e b u n i ( B i g u e t , D e b l o c k & C a ρ г о n , 1 9 5 8 ) 
B i g u e t , J . ; D e b l o c k , S . ; & C a p r o n , Α . , 
1 9 5 8 a , 4 1 8 [ ? l a p s u s ] . 
e x c e l l e n s N i c o l i , W . , 1 9 0 7 f , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 5 1 , 
1 5 3 5 
2 5 2 , 2 5 3 ( s y n . : S . s i m i l e ) ( L a r u s a r g e n t a - 
t u s ) ; 1 9 0 9 b , 3 9 7 , 4 8 0 ^ 4 8 1 - 4 8 2 , 4 8 5 , p l . 1 0 , 
f i g . 1 9 . — B a l o z e t . L · . ; & C a l l o t , J . , 1 9 3 8 a , 
5 6 2 ( H i m a n t o p u s h i m a n t o p u s ; T u n i s i e ) ; 
1 9 3 9 a , 5 5 , 5 7 , 59 , 6 0 , 6 1 , f i g . 4 E ( H . h i m a n -
t o p u s ; c a e c u m ; K é b i l i , S u d T u n i s i e n ) . - -
B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1 9 5 2 a , 6 3 7 - 6 3 8 , f i g . 
1 6 9 ; 1 9 5 2 c , 1 3 6 ( L a r u s c a n u s , L . a r g e n t a -
t u s ; l a r g e i n t e s t i n e ; S e m O s t r o v o v ) ; 1 9 5 4 a , 
1 2 ( L . s c h i s t i s a g u s ; S u d z u k h i n s k P r e s e r v e , 
M a r i t i m e P r o v i n c e ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 5 . - C o r t , W . W . , 
1 9 1 5 d , 5 1 2 . - - G u y é n o t , E . ; N a v i l l e , A . ; & 
P o n s e . K . , 1 9 2 5 a , 4 0 1 . - - J a e g e r s k i O l d , L . 
Α . Κ . Ε . , 1 9 0 8 a , 3 0 5 , 3 0 7 - 3 1 0 , f i g s . 4 - 5 . 
- - L e b o u r , M . V . , 1 9 1 2 a , 4 3 1 - 4 3 3 , p l . 2 6 , 
f i g s . 3 - 1 0 ( C a r c i n u s m a e n a s ) ; 1 9 1 4 a , 6 
( L i t t o r i n a r u d i s ) . — L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b 
1 2 5 , 1 2 6 ( L a r u s a r g e n t a t u s , L . m a r i n u s , 
H a e m a t o p u s o s t r a l e g u s ) . - - N i c o l i , W . ; & 
S m a l l , W . , 1 9 0 9 a , 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 1 . - - P a l o m -
b i , Α . , 1 9 3 0 a , 1 4 2 - 1 4 3 . - - R a n k i n , J . S . , 
1 9 4 0 a , 3 8 , 3 9 , 4 1 - 4 2 , 4 5 , 4 6 ( s y n . : S . f e r i -
a t u m N i c o l i , 1 9 0 7 , S . s i m i l e J ä g e r s k i o l d , 
1 9 0 1 ) ( C a l i d r i s a l p i n a , T r i n g a t o t a n u s , 
C h a r a d r i u s h i a t i c u l a , V a n e l l u s v a n e l l u s , 
? C a n c e r p a g u r u s ) . - - R e e s , W . J . , 1 9 3 6 b , 
6 2 4 . - - S e w e l l . R . B . S . , 1 9 2 2 a , 6 2 , 3 4 8 . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 6 2 , 8 7 9 , 8 8 1 , 8 8 2 . 
— U s p e n s k a i a , A . V . , 1 9 5 4 b , 1 2 4 ( H y a s a r a -
n e u s ; e a s t e r n M u r m a n s k ) ; 1 9 6 0 a , 2 2 6 , 2 3 8 , 
p l . , f i g s . 7( 1 - 5 ) ( H . a r a n e u s ; m e r d e B a r -
e n t s ) . 
f e r i a t u m N i c o l i , W . , 1 9 0 7 f , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 5 1 -
2 5 3 ( A e g i a l i t i s h i a t i c u l a , H a e m a t o p u s o s -
t r a l e g u s , P e l i d n a ( T r i n g a ) a l p i n a , T o t a n u s 
c a l i d r i s , V a n e l l u s v a n e l l u s ) ; 1 9 0 9 b , 3 9 5 , 
4 8 2 . - - R a n k i n , J . S . , 1 9 4 0 a , 2 9 ( a s s y n . o f 
S . e x c e l l e n s ) . 
l o n g i c o l l e Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 1 3 0 , 1 6 9 -
1 7 1 , 2 0 9 , p l . 1 9 , f i g . 2 7 ( s y n . : S . p r i m a s o f 
Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) ( E r o l i a a l p i n a s a k h a l i n a , 
S q u a t a r o l a _s_. h y p o m e l a e n a ; s m a l l i n t e s -
t i n e ; I s e P r o v i n c e ) ; 1 9 5 8 a , 7 2 9 ( l a r v a e n -
c y s t e d i n M a c r o p h t h a l m u s d i l a t a t u s ; J a -
p a n ) . - - A f r i c a , C . M . ; d e L e o n , W . ; & 
G a r c i a , E . Y . , 1 9 4 0 a , 9 7 . - - B e l o p o l ' s k a i a , 
Μ . Μ . , 1 9 5 2 a , 6 4 4 , 6 4 9 , f i g . 1 7 3 . 
m i n u s ( O c h i , 1 9 2 8 ) P r i c e , E . W . , 1 9 4 0 b , 4 4 6 , 
4 4 7 . — A f r i c a , С . M . ; d e L e o n , W . ; & G a r -
c i a , E . Y . , 1 9 4 0 a , 6 9 , 9 7 ( s u b g . L e v i n s e n i -
e l l a ) ( M a c r o b r a c h i u m n i p p o n e n s i s , a l b i n o 
r a t s , p u p p i e s , c a t s ( e x p e r . ) . 
n i c o l l i C a b l e , R . M . ; H u n n i n e n , A . V . , 1 9 3 8 a , 
2 9 - 3 0 ( C a l l i n e c t e s s a p i d u s , h e r r i n g f u l l ) ; 
1 9 3 9 a , 2 6 ( B i t t i u m a l t e r n a t u m , C . s a p i d u s , 
h e r r i n g g u l l s ) ; 1 9 3 9 b , 9 7 - 9 8 ; " Í 9 4 0 a , 1 5 ; 
1 9 4 0 c , 1 3 6 - 1 5 7 , p l . l . f i g s . 4 - 6 , p l . 2 , f i g s . 
7 - 1 0 , p l . 3 , f i g s . 1 1 - 1 9 ( C . s a p i d u s , B . a l -
t e r n a t u m ; W o o d s H o l e , ( L a r u s a r g e n t a t u s 
( e x p e r . ) ) . - - B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1 9 5 2 a , 
6 4 9 - 6 5 0 , f i g . 1 7 4 . - - C a b l e , R . M . , 1 9 4 0 a , 
2 0 0 - 2 0 l ( e g g p r o d u c t i o n ) . — D e t u r k , W . E . , 
1 9 4 0 a , 2 3 l - 2 3 2 ( m e t a c e r c a r i a e i n f e s t e d b y 
U r o s p o r i d i u m e r e s c e n s ) ; 1 9 4 0 b , 4 1 8 - 4 1 9 • 
1 5 3 6 
- - R a n k i n , J . S . , 1 9 4 0 a , 3 8 , 3 9 , 4 2 , 4 5 , 4 6 . 
- - Y o u n g , R . T . , 1 9 4 9 a , 3 5 5 , 3 5 6 , f i g s . 3 - 4 
( B u r h i n u s ; i n t e s t i n e ; s t o m a c h ) . 
o e d e m i a B e l o p o l 1 s k a i a , M . M . , 1 9 5 2 a , 6 5 6 , 
6 6 1 , f i g . 1 7 8 ( O e d e m i a f u s c a d e g l a n d i ; i n -
t e s t i n e ; S S S R ) ; 1 9 5 4 a , 1 2 - 13 ( O i d e m i a f u s c a 
s t e j n e g e r i ; S u d z u k h i n s k P r e s e r v e , M a r i -
t i m e P r o v i n c e ) . 
p a p i l l o r o b u s t a R a n k i n , J . S . , 1 9 3 9 f , 4 5 0 [ n o -
m e n n u d u m ] ; 1 9 4 0 a , 3 8 , 4 2 , 4 3 , 4 4 - 4 6 , p l . , 
f i g s . l - 5 ( A r e n a r i a i n t e r p r e s m o r i n e l l a ; 
c a e c a & l o w e r i n t e s t i n e ; N o n a m e s s e t t I s . , 
W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s , P i s o b i a m i -
n u t i l l a , C r o c e t h i a a l b a ; c a e c a & l o w e r i n -
t e s t i n e ; S i p p i w i s s e t t B e a c h , W e s t F a l -
m o u t h , M a s s a c h u s e t t s ) . — B e l o p o l ' s k a i a , 
M . M . , 1 9 5 2 a , 6 5 0 , 6 5 5 , f i g . 1 7 5 ; 1 9 5 7 a , 1 6 4 , 
1 6 5 , 1 6 6 , 1 6 9 , f i g . 2 ( G a m m a r u s l o c u s t a ; 
B a l t i c S e a ) . - C a b a l l é r o у С . , E . , [ 1 9 5 9 b ] , 
8 2 ( a s s y n . o f C a r n e o p h a l l u s p a p i l l o r o -
b u s t a ) . — J S g i s , V . , 1 9 5 9 a , 1 1 3 - 1 3 4 , 135, 145, 
148, 1 4 9 , f i g . l ( C h a r a d r i u s h i a t i c u l a , C a l i -
d r i s a. a l p i n a , С . a . s c h i n z i i , T r i n g a t o t a n u s ,  
T . o c h r o p u s , L i m o s a l i m o s a , H a e m a t o p u s 
o s t r a l e g u s , S t e r n a m a c r u r a , L a r u s c a n u s , 
L . r i d i b u n d u s , S p a t u l a c l y p e a t a , N y r o c a 
f u l i g u l a , O i d e m i a f u s c a j E s t o n i a ) . 
p i r u m ( A f a n a s ' e v , 1 9 4 1 ) B e l o p o l ' s k a i a , M . 
Μ , 1 9 5 2 a , 6 5 5 , f i g . 1 7 6 ( A l o p e x l a g о p u s b e r -
i n g e n s i s , E n h y d r a l u t r i s ; i n t e s t i n e ; S S S R ) . 
p r i m a ( J ä g e r s k i O l d , 1 9 0 9 ) B e l o p o l ' s k a i a , 
M . M . , 1 9 5 2 a , 6 3 8 , 6 4 3 , f i g . 1 7 0 ( s y n . : 
S p e l o p h a l l u s p r i m a s ) ( S o m a t e r i a m o l l i s -
s i m a , H a e m a t o p u s o s t r a l e g u s , S q u a t a r o l a 
s q u a t a r o l a ; i n t e s t i n e ; M a c r o p h t h a l m u s d i -
l a t a t u s ) . 
p s e u d o g o n o t y l a C h e n , H . T . , 1 9 4 4 b , 1 5 9 - 1 6 1 , 
p l . , f i g s . 1 - 4 ( A n a s s p . ; i n t e s t i n e ; H o n g 
K o n g , C a n t o n ) . - - B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 
1 9 5 2 a , 6 5 5 - 6 5 6 , f i g . 1 7 7 . - - C a b l e , R . M . , 
& K u n s , M . L . , 1 9 5 1 a , 5 0 7 ( a s s y n . o f C a r -
n e o p h a l l u s p s e u d o g o n o t y l u s ) . — C a p r o n , 
A . ¡ D e b l o c k , S . ; & B i g u e t , J 1 9 5 8 a ] , 3 8 8 , 
3 9 1 ( a s s y n , o f M i c r o p h a l l u s p s e u d o g o n o -
t y l u s ) . 
p y g m a e u m ( L e v i n s e n , 1 8 8 1 ) L o o s s , Α . , 
1 9 0 2 m , 7 8 5 , 8 0 9 , 8 5 4 . - - B a y l i s , H . Α . , 
1 9 3 9 a , 4 8 2 ( N y r o c a f u l i g u l a ; D o r s e t , B r i t . 
I s l e s ) . - B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1 9 4 9 a , 1 3 3 -
1 3 5 , f i g s . 1 - 3 ( L i t t o r i n a r u d i s , L . o b t u s a - 
t a ; E a s t e r n M u r m a n ) ; 1 9 5 2 a , 6 2 8 - 6 3 2 , f i g . 
1 6 5 ( S o m a t e r i a m o l l i s s i m a , S . s p e c t a b i l i s , 
O e d e m i a n i g r a , О . f u s c a , C a l i d r i s m a r i -
t i m a , L a r u s a r g e n t a t u s , L i t t o r i n a r u d i s , 
L . o b t u s a t a ) ; 1 9 5 2 c , 1 3 5 - 1 3 6 , 1 7 4 ( L i t t o r i n a 
r u d i s , L . o b t u s a t a , S o m a t e r i a m o l l i s s i m a , 
S . s p e c t a b i l i s , L a r u s a r g e n t a t u s , L . m a r i -
n u s , C a l i d r i s m a r i t i m a , C e p p h u s g r y l l e , 
S t e r c o r a r i u s p a r a s i t i c u s , S t e r n a p a r a -
d i s e a . U r i a a a l g e ; S e m O s t r o v o v ) . — B i t t -
n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 5 . — 
B r i n k m a n n , A . , 1 9 5 6 a , 8 , 3 0 ( S o m a t e r i a 
m o l l i s s i m a ; I c e l a n d ) . - - D i t l e v s e n , Η . , 
1 9 1 7 c , 1 1 4 8 . - - G o w e r , W . C . , 1 9 3 8 c , 2 0 , 
4 4 , 73 , 7 4 , 7 5 ( G l a u c i o n e t t a c l a n g u l a a m e r i -
c a n a ; M i c h i g a n ) ; 1 9 3 9 a , 5 8 6 , 6 1 9 , 6 2 1 , 6 2 2 . 
~ ~ T f s a i c h i k o ν , I . M . , 1 9 2 8 d , 6 , 7 . - - J a e g e r -
s k i O l d , L . Α . Κ . Ε . , 1 9 0 8 a , 3 0 2 , 3 0 5 , 3 0 9 , 
3 1 0 . - - J a m e s o n , H . L . ; & N i c o l i , W . , 
1 9 1 3 a , 5 7 ( O e d e m i a n i g r a ; i n t e s t i n e ) . - -
J e n n i n g s , A . R . ; & S o u l s b y , E . J . L·., 1 9 5 7 a , 
2 2 0 ( M e l a n i t t a n i g r a ; E n g l a n d ) . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1 9 0 9 b , 1 2 5 . - - M a r k o v , G . S . , 
1 9 4 2 a , 5 8 H S o m a t e r i a s p e c t a b i l i s ; B e z y m i -
a n n a y a B a y ( N o v a y a Z e m l y a ) ) . - - N i c o l i , 
W . , 1 9 0 7 f , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 3 , 2 5 4 , 
2 5 5 , 2 5 6 ( O e d e m i a f u s c a , O . n i g r a ) ; 1 9 0 9 b , 
4 8 0 ( S o m a t e r i a m o l l i s s i m a , S . s p e c t a b i l i s , 
Q i d e m i a n i g r a , O . f u s c a ) . - - O d h n e r , T . , 
1 9 0 5 a , 3 1 4 - 3 1 8 , f i g s . 1 - 2 ( s y n . ¡ D i s t o m a 
p y g m a e u m , L e v i n s e n i a p y g m a e u m ) ( L a r u s  
s p . ; w e s t c o a s t o f S w e d e n ) . — R a n k i n , J . S . , 
1 9 4 0 a , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 5 , 4 6 . - - S p r e h n , C . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 2 6 2 , 8 6 6 . 
s i m i l e ( j a g e r s k i ö l d , 1 9 0 0 ) L o o s s , A . , 1 9 0 2 m , 
7 0 6 , 7 8 6 , 8 0 9 , 8 5 4 . — B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 
1 9 5 2 a , 6 3 7 , f i g . 1 6 8 ( s y n . : L e v i n s e n i a p y g -
m a e u m v a r . s i m i l i s J ä g e r s k i ö l d , 1 9 0 0 , L . 
s i m i l i s ( j ä g e r s k i ö l d , 1 9 0 0 ) N i c o l i , 1 9 0 6 ) ; 
1 9 5 4 a , 1 2 ( N u m e n i u s p h a e o p u s v a r i e g a t u s ; 
b l i n d g u t ; S u d z u k h i n s k P r e s e r v e , M a r i -
t i m e P r o v i n c e ) ; 1 9 5 7 a , 1 6 4 , 1 6 7 - 1 6 8 , 169, 
f i g 3 ( G a m m a r u s l o c u s t a ; B a l t i c S e a ) . — 
B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 15 . 
- - j ä g e r s k i ö l d , L . Α . Κ . E . , 1 9 0 8 a , 305 , 3 0 7 , 
3 0 9 , 3 1 0 . - - L e w i s , Ε . Α . , 1 9 2 6 b , 9 ( h e r r i n g 
g u l l ) ; 1 9 2 7 d , 1 2 7 . — L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 
125, 126, f i g . 9 6 ( L a r u s a r g e n t a t u s , L . f u s -
c u s ) . - - N i c o l i , W . , 1 9 0 6 b , 5 2 2 ( t o L e v i n -
s e n i a ) ; 1 9 0 7 f , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 2 , 
2 5 3 , 2 5 6 ( A l c a t o r d a ) ; 1 9 0 9 b , 3 9 7 , 4 8 0 , 4 8 1 
( L a r u s r i d i b u n d u s ) . — N i c o l i , W . ; &: S m a l l , 
W . , 1 9 0 9 a , 2 4 0 . - - O d h n e r , T . , 1 9 0 5 a , 3 1 5 , 
3 1 6 , 3 1 7 , f i g . 2 b . - - R a n k i n , J . S . , 1 9 4 0 a , 
3 8 , 39 , 4 0 - 4 1 , 4 5 , 4 6 ( L . a r g e n t a t u s , L . f u s -
e u s , L . r i d i b u n d u s ; S w e d e n ) . — R e e s , W . J . , 
T ? 3 6 b , 6 2 4 . - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 6 2 , 
8 8 1 , 8 8 2 , 8 8 3 . - S z i d a t . L . , 1 9 2 4 c , 5 ( T r i n -
g a a l p i n a ; D u n n d a r m ; R o s s i t t e n ) . 
t r i l o b a t a ( C a b l e & K u n s , 1 9 5 1 ) C a p r o n , Α . ; 
D e b l o c k , S . ; & B i g u e t , J . , [ 1 9 5 8 a ] , 3 8 8 , 
3 9 1 ( a s s y n . o f M i c r o p h a l l u s t r i l o b a t u s ) . 
S P H A E R I D I O T R E M A O d h n e r , T . , 1 9 1 3 c , 2 9 0 , 
3 0 2 - 3 0 4 ( t o d : S . g l o b u l u s ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 . - - F u h r m a n n , 
O . , 1 9 2 8 b , 9 9 , 1 2 7 . — G o w e r , W . C . , 1 9 3 8 c , 
3 5 , 3 9 ; 1 9 3 9 a , 5 9 1 , 5 9 2 ( P s i l o s t o m i d a e ) . - -
M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 8 9 , 9 8 , 1 0 7 . - - P r i c e , 
E . W . , 1 9 2 9 e , 1 0 3 - 1 0 4 . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 4 7 a , 2 5 0 , 2 5 5 ( Ρ s i l o s t o m a t i d a e ) . -
S p r e h n , С . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 3 2 , 3 3 5 . 
g l o b u l u s ( R u d o l p h i , 18 14) O d h n e r , T . , 1 9 3 1 c , 
2 9 0 , 3 0 4 , 3 0 7 , 3 1 0 , 3 1 5 , f i g s . 7 0 8 ( E n t e n , 
A l c a t o r d a , A n a s a c u t a ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 7 - 8 , 4 8 ( C y g n u s  
o l o r , D a f i l a a c u t a , N y r o c a m a r i l a , N . f u l i -
g u 1 a , C l a n g u l a h y e m a l i s , M e r g u s m e r -
g a n s e r , M . s e r r a t o r , A l c a t o r d a ) . - - B y k -
h o v s k a i a , I . Ε . , [ 1 9 5 4 b ] , 6 0 - 6 1 , 1 0 4 , 1 0 5 , 
f i g . 5 1 ( A n a s a c u t a , N y r o c a f e r i n a ; w e s -
t e r n S i b e r i a ) . — F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 9 9 . 
- - G o w e r , W . C . , 1 9 3 8 c , 2 4 , 5 9 , 7 3 , 7 4 ( N y -
r o c a a f f i n i s, G l a u c i o n e t t a c l a n g u l a ; M i c h i -
g a n ) ; 1 9 3 9 a , 5 9 2 , 6 1 8 , 6 1 9 , 6 2 0 , 6 2 1 . - - M a -
t h i a s , Ρ . , 1 9 2 5 a , 8 9 , 9 0 . - - P r i c e , E . W . , 
1 9 3 4 a , 3 1 - 3 4 ( M a r i l a a f f i n i s ; s m a l l i n t e s -
t i n e ¡ M a r y l a n d ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 
2 5 5 - 2 5 6 , f i g s . 1 0 7 - 1 1 1 . - - S p r e h n , С . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 3 3 5 , 3 3 6 , 8 5 6 , 8 6 2 , 8 6 3 , 8 6 4 , 
8 6 5 , 8 6 7 , 8 8 4 . — S z i d a t , L . , 1 9 3 7 b , 5 3 0 - 5 3 8 , 
5 4 2 , f i g s . 1 - 9 ( s y n . : C e r c a r i a h e l v e t i c a  
X V I I D u b o i s , 1 9 2 9 ) ( A n a s b o s c h a s ) . 
S P H A E R I D I O T R E M A T I N A E Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 6 6 3 - 6 6 4 ( P s i l o s t o m i d a e ) . 
S P H A E R O S T O M A R u d o l p h i , C . Α . , 1 8 0 9 a , 3 8 , 
3 9 ( t y p e b y v i r t u a l t a u t o n y m y g l o b i p o r u m ) 
[ n e c S p e r o s o m a K o e l e r , n e c S p h a e r o -
d o m a K e y e s ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . 
E . W . , 1 9 2 8 a , 2 . - - D a r r , A . , 1 9 0 2 a , 6 5 5 , 
6 6 1 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 0 6 . - - H o p -
k i n s , S . Η . , 1 9 3 3 a , 7 3 . - L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 
5 2 7 , 5 7 1 , 5 9 5 , 6 4 6 , 6 4 7 , 6 4 8 - 6 4 9 ; 1 9 0 2 m , 
7 5 7 , 7 5 8 , 7 6 9 , 8 3 0 , 8 3 1 . - L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b , 1 4 1 , 1 4 2 . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 6 1 
( A l l o c r e a d i i d a e ) . — S k r j a b i n , К . I . , 1 9 4 8 b , 
3 2 8 - 3 2 9 . - - S t i l e s , C . W . , 1 9 0 1 r , 1 6 7 , 1 7 9 , 
1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 2 0 0 . - - S t i l e s , 
C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1 8 9 8 a , 9 4 - 9 5 , 9 7 
( t y p e : g l o b i p o r u m = b r a m a e ) . - - S t o s s i c h , 
M . , 1 9 0 2 a , 5 8 2 . - - S z i d a t , L . , 1 9 2 9 a , 6 8 4 , 
6 8 5 ; 1 9 4 4 b , 1 8 3 - 1 8 7 , 2 0 4 , 2 0 5 , 2 1 2 . - - T h a -
p a r , G . S. ;  D a y a l , J . , 1 9 3 4 a , 1 2 7 , 1 3 1 , 
1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 5 . - - W a r d , H . Β . , 1 9 1 8 a , 
4 0 8 . 
s p e c i e s E r g e n s , R . , 1 9 6 0 b , 7 0 - 7 1 , f i g . 15 
( L e u c i s c u s c e p h a l u s a l b u s , A l b u r n u s a l -
b u r n u s s u b s p . ; i n t e s t i n e ; A l b a n i a ) . 
b r a m a e ( M u e l l e r , 1 7 7 6 ) L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b , 1 4 2 - 1 4 3 , f i g . 1 1 0 ( C y p r i n u s c a r p i o , 
T i n c a t i n c a , A b r a m i s b r a m a , A . v i m b a , Α . 
b j ö r k n a , A l b u r n u s a l b u r n u s , L e u c i s c u s 
r u t i l u s , L . m e i d i n g e r i , L . p h o x i n u s , L . 
c e p h a l u s , S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s , 
C h o n d r o s t o m a n a s u s , B a r b u s b a r b u s , N e -
m a c h i l u s b a r b a t u l a , P e r c a f l u v i a t i l i s , 
T h y m a l l u s t h y m a l l u s , E s o x l u c i u s , A n -
g u i l l a a n g u i l l a ; D a r m ) . - - A g a p o v a , Α . I . , 
1 9 5 6 a , 1 3 , 5 2 ( P e r c a f l u v i a t i l i s ; R e s e r v o i r s 
o f w e s t e r n K a z a k h s t a n ) ; 1 9 6 0 a , 2 0 1 ( L e u -
c i s c u s i d u s ; K u s t a n a i O b l a s t ) . — A k m e r o v , 
A . K . ; & B o g d a n o v , Ε . Α . , [ 1 9 5 8 a ] , 153 
( P e l e c u s c u l t r a t u s ; i n t e s t i n e ; z o n e o f f u -
t u r e S t a l i n g r a d R e s e r v o i r ) . - - A n d r é , Ε . , 
1 9 1 7 a , 1 7 4 ( S q u a l i u s c e p h a l u s , A l b u r n u s 
l u c i d u s , C y p r i n u s c a r p i o , L e u c i s c u s r u -
t i l u s ; i n t e s t i n e ) . - - B a r y s h e v a , A . F . ; & 
B a u e r , O . N . , [ 1 9 5 8 a ] , 182 , 2 0 6 ( R u t i l u s r u -
t i l u s , L e u c i s c u s l e u c i s c u s , B l i c c a b j o e r k -
n a , A b r a m i s b r a m a , A . b a l l e r u s , V i m b a 
v i m b a , P e l e c u s c u l t r a t u s , A n g u i l l a a n g u -
i l l a a n g u i l l a , L e u c i s c u s i d u s ; L a k e L a d o -
g a ) . - - B a y l i s , Η . A . , 1 9 3 9 a , 4 8 2 ( R u t i l u s 
r u t i l u s ; C a m b r i d g e s h i r e , B r i t . I s l e s ) . - -
B i t t n e r , Η . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1 9 2 8 а , 
1 6 - 1 7 , 4 3 , 6 7 , 8 9 ( A c e r i n a c e r n u a , R u t i l u s 
1 5 3 7 
r u t i l u s , H e r p o b d e l l a , L e u c i s c u s l e u c i s c u s , 
P h o x i n u s p h o x i n u s ) . - - B o g d a n o v a , E . A . , 
[ 1 9 5 9 a ] , 7 4 ( E s o x l u c i u s ; i n t e s t i n e ; V o l g a 
R i v e r ) ; 1 9 5 9 b , 1 4 5 ( l e s h c h [ A b r a m i s b r a m a ] ; 
V o l g a R i v e r ) . ~ B o r o v i t s k a i a , M . P . , 1 9 5 2 a , 
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3 03 ( s y n . : S p h a e r o s t o r n a t i d a e ( N i c o l l , 1 9 3 3 ) 
T h a p a r e t D a y a l , 1 9 3 4 ) . - - S z i d a t , L . , 
1 9 4 4 b , 2 0 4 . - - T h a p a r , G . S . ; & D a y a l , J . , 
1 9 3 4 a , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 5 ( a s s y n . o f 
S p h a e r o s t o m a t i d a e ) . 
S P H I N C T E R O D I P L O S T O M U M D u b o i s , G . , 
1 9 2 6 a , 511 , 5 1 3 ( t o d : S . m u s c u l o s u m ) ( D i p l o -
s t o m i d a e , D i p l o s t o m i n a e ) ; 1 9 3 8 b , 29, 2 9 4 -
2 9 5 ; [ 1 9 3 8 c ] , 1 0 1 , 1 1 1 ; 1 9 5 3 a , 5 8 - 5 9 . - - S u -
d a r i k o v , V . E . , 1 9 6 0 c , 4 4 7 . 
m u s c u l o s u m D u b o i s , G . , 1 9 3 6 a , 5 1 4 ( A r d e a 
a g a m i ¡ B r é s i l ) ; 1938a , 1 4 8 ; 1 9 3 8 b , 2 9 5 - 2 9 7 , 
4 7 9 , f i g s . 1 9 8 - 1 9 9 ; [ 1 9 3 8 c ] , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 6 -
1 1 1 , f i g s . 3 - 5 ( s y n . ¡ D i p l o s t o m u m g r a n d e 
D i e s i n g , 1 8 5 0 e x p a r t e ) ( A g a m i a a g a m i ; 
B r é s i l ) . - - S u d a r i k o v , V . Ε . , 1 9 6 0 c , 4 4 7 -
4 4 8 , f i g . 1 5 0 . 
S P H I N C T E R O S T O M A Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 7 d , 
3 , 6 ( t o d : S . b r a n c h i o s t e g i ) ( S p h i n c t e r o s t o -
m a t i d a e ) . - M a n t e r . H . W . , 1 9 4 7 a , 2 8 5 ( O p e -
c o e l i d a e , O p e c o e l i n a e ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 
1 9 4 7 a , 2 7 a — S k r j a b i n , K I . : & P e t r o v , A M . , 
1 9 5 8 a , 2 7 9 - 2 8 0 ( 0 p e c o e l i d a e , O p e c o e l i n a e ) . 
- - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 1 1 7 ( A l l o c r e a d i i -
d a e , S p h i n c t e r o s t o m a t i n a e ) . 
b r a n c h i o s t e g i Y a m a g u t i , S. , 1 9 3 7 d , 3 - 6 , f i g s . 
3 - 4 ( B r a n c h i o s t e g u s j a p o n i c u s ; s m a l l i n -
t e s t i n e ; O b a m a , H u k u i P r e f e c t u r e ,  S e a o f 
J a p a n ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 8 1 , f i g . 
1 2 1 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & P e t r o v , Α . Μ . , 
1 9 5 8 a , 2 8 0 , f i g . 8 8 . 
S P H I N C T E R O S T O M A T I D A E Y a m a g u t i , S . , 
1 9 3 7 d , 6 . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 4 7 a , 2 8 4 ( a s 
s y n . o f O p e c o e l i d a e O z a k i , 1 9 2 5 ) . — S k r -
j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 7 8 . 
S P H I N C T E R O S T O M A T I N A E Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 1 7 6 ( A l l o c r e a d i i d a e ) . 
S P H Y R A M U R A M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 3 6 , 
f o r S p h y r a n u r a . 
1539 
S P H Y R A N N R A M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 4 9 , 
f o r S p h y r a n u r a . 
S P H Y R A N U R A W r i g h t , R . R . , 1 8 7 9 a , 6 6 - 7 0 
( m t . : S . o s l e r i ) . — A l v e y , С . H . , 1 9 3 6 a , 2 3 0 -
2 3 2 , 2 4 9 - 2 5 0 ( ? S p h y r a n u r i d a e ) . — B e n h a m , 
W . B . S . , 1 9 0 1 a , 5 2 . - - B e t t e n d o r f , H . , 
1 8 9 7 a , 8 , 3 8 ; 1 8 9 7 b , 3 1 2 , 3 4 2 . - - B r a n d e s , 
F . P . H . , 1 8 9 1 d , 1 5 ; 1 8 9 8 a , 2 1 4 . - - B r a u n , 
M . G . С . С . , 1 8 8 9 k , 6 2 2 ; 1 8 9 0 a , 4 1 3 , 4 1 5 , 
4 3 3 , 4 3 4 , 4 3 5 , 4 3 7 , 4 4 0 , 4 4 2 , 4 4 5 , 4 5 1 , 4 5 3 , 
4 5 7 , 4 6 2 , 4 6 3 , 4 6 6 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 1 , 4 8 2 , 4 8 3 , 
4 8 7 , 4 9 1 , 4 9 2 , 5 1 1 , 5 1 7 , 5 2 3 , 5 3 8 , 5 4 0 , 5 4 6 ; 
1 8 9 3 a , 8 9 0 . - - B y k h o v s k i i , Β . Ε . , 1 9 3 7 a , 
1 3 5 6 , 1 3 5 7 , 1 3 5 8 , f i g . 2 . - F r o i s s a n t , A . , 
1 9 3 0 a , 1 1 , 3 6 , f i g . 9 . - - F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 8 b , 7 , 9 , 1 0 , 1 3 , 2 0 , 2 8 . - G a m b l e , F . W . , 
1 8 9 6 a , 5 6 , 7 3 ; 1 9 0 1 a , 7 3 . - G o t o , S . , 1 8 9 1 c , 
1 0 3 . - - H a s w e l l , W . Α . , 1 8 9 2 a , 4 5 8 , 4 6 0 ; 
1 8 9 2 b 1 4 9 ; 1 8 9 3 e , 112, 1 1 3 , 1 1 4 , 1 4 4 , 1 4 5 . -
L a n d e r , C . H . , 1 9 0 4 a , 1 6 , 1 7 . — L o o s s , A . , 
1 8 9 4 , 2 3 , 2 4 ; 1 8 9 4 a , 1 3 6 , 2 0 3 . — M o n t i c e l l i , 
F . S . , 1 8 8 8 a , 1 0 , 1 1 , 1 5 , 1 6 , 2 3 , 3 4 , 3 6 , 3 7 , 
4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 
5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 8 9 , 1 0 0 ; 1 8 9 2 a , 2 1 3 ; 
1 8 9 3 Ì , 1 8 , 3 9 , 4 1 , 1 1 1 , 1 1 8 ; 1 9 0 3 c , 3 3 6 ( D i c o -
t y l i d a e , D i c o t y l i n a e ) . - - O z a k i , Y . , 1 9 3 5 b , 
2 2 0 , 2 2 1 . - - P e r r i e r , Ε . , 1 8 9 7 a , 1 8 0 5 . - -
P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 l O ( S p h y r a n u r i d a e ) . — 
P r a t t , H . S . , 1 9 0 0 a , 6 4 6 , 6 5 1 , 6 5 6 , 6 5 9 , f i g . 
2 2 . - P r i c e , E . W . , 1 9 3 9 c , 8 0 , 9 0 ( S p h y r a n -
u r i n a e , P o l y s t o m a t i d a e ) . - - S p r o s t o n , N . 
G . , 1 9 4 6 a , 1 8 9 , 3 5 3 . - W a r d , H . Β . , 1 9 1 8 a , 
3 7 8 . 
e u r y c e a e H u g h e s , R . C . ; & M o o r e , G . A . , 
1 9 4 3 b , 2 8 6 - 2 9 2 , p l . l . f i g s . l - 1 0 ( E u r y c e a 
t y n e r e n s i s ; g i l l s ; s k i n ; O k l a h o m a ) . — S p r o -
s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 5 3 - 3 5 4 , 5 1 3 . 
o l i g o r c h i s A l v e y , C . H . , 1 9 3 3 b , 1 4 0 ( N e c t u r -
u s m a c u l o s u s ; P e n n s y l v a n i a ) ; 1 9 3 3 a , 1 4 0 ; 
1 9 3 6 a , 2 2 9 - 2 5 3 , p l . 1 0 , f i g s . 1 , 3 - 7 , p l . 1 1 , 
f i g s . 8 - 1 6 ( m o r p h o l o g y & d e v e l o p m e n t ) . 
- - A l v e y , С . H . ; & M a r t i n , W . E . , 1 9 3 4 a , 
3 2 7 ( l y m p h s y s t e m ) . — P a r k , J . T . , 1 9 3 7 b , 
4 1 0 , 4 1 7 . - P r i c e , E . W . , 1 9 3 9 c , 9 1 . - R a n -
k i n , J . S . , 1 9 3 7 b , 2 3 6 , 2 4 8 , 2 5 6 . — S p r o s t o n , 
N . G . , 1 9 4 6 a , 3 5 4 , 5 1 4 . 
o s l e r i W r i g h t , R . R . , 1 8 7 9 a , 6 6 - 7 1 , p l . 1 , 
f i g s . 1 3 - 1 4 ( N e c t u r u s ( M e n o b r a n c h u s ) 
l a t e r a l i s ; g i l l s & m o u t h c a v i t y ; ? C a n a d a ) . 
- - A l v e y , C . H . , 1 9 3 3 , 1 4 0 . - - B e n h a m , W . 
B . S . , 1 9 0 1 a , 5 2 , f i g . 11 (3 ) . - - B r a u n , M . G . 
C . C . , 1 8 9 0 a , 4 1 0 , 4 1 8 , 4 2 2 , 4 2 4 , 4 2 5 , 4 3 0 , 
4 4 9 , 4 5 4 , 4 5 6 , 4 6 8 , 4 9 0 , 5 4 0 , 5 4 8 , 5 5 2 ; 1 8 9 1 a , 
5 3 . - - C r e t y , C . , 1 8 9 3 a , 3 8 4 . - - F u h r m a n n , 
Ο . , 1 9 2 8 b , 1 4 , f i g . 2 0 . - - G o t o , S . , 1 8 9 1 c , 
1 0 3 . - - H a s w e l l , W . Α . , 1 8 9 2 b , 1 5 0 , 1 5 1 ; 
1 8 9 3 e , 9 7 , 9 9 , 1 1 5 . - - K о w a 1 e w s k i , A . , 
1 8 9 8 h , 1 5 8 . - - L a n d e r , C . Η . , 1 9 0 4 a , 1 6 . - -
L o o s s , A . , 1 8 9 4 a , 2 3 4 . — M o n t i c e l l i , F . S . , 
1 8 8 8 a , 8 , 13, 2 0 , 25 , 2 6 , 27 , 2 9 , 32 , 3 4 , 3 5 , 3 7 , 
3 9 , 4 1 , 4 4 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 6 ; 1 8 9 2 a , 9 9 , 1 0 4 ; 
1 8 9 3 i , 1 6 , 3 9 , 1 1 2 . - - M o r d v i l k o , Α . К . , 
1 9 0 8 а , 2 0 8 . - - P e a r s e , A . S . , 1 9 2 1 a , 6 . — 
P e r r i e r , Ε . , 1 8 9 7 a , 1 7 6 4 , 1 8 0 5 ( M o n o b r a n -
c h u s f f o r M e ] l a t e r a l i s ; A m e r i q u e ) • 
1 5 4 0 
P r a t t , H . S . , 1 9 0 0 a , 6 5 6 , 6 5 7 , 6 5 9 ( k e y ) , f i g . 
2 2 ; 1 9 1 6 a , 1 7 6 , f i g . 2 8 4 . - - P r i c e , E . W . , 
1 9 3 9 c , 83 , 9 0 - 9 1 , f i g . l L - M ( N e c t u r u s m a -
c u l o s u s ; C a n a d a ) . - - R a n k i n , J . S . , 1 9 3 7 b , 
2 3 6 , 2 4 8 , 2 5 6 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 5 3 , 3 5 4 , 5 1 4 , f i g . 7 6 a - b . - - S t a f f o r d , J . , 
1 9 0 0 a , 4 0 5 ; 1 9 0 5 a , 6 8 2 ( N e c t u r u s m a c u l a -
t u s ¡ C a n a d a ) . — V l a s e n k o , N . M . , 1 9 2 8 a , 2 4 2 . 
- - W a r d , H . В . , 1 9 1 8 a , 3 7 8 , f i g . 6 5 9 . - -
W r i g h t , R . R . ¡ & M a c a l l u m , Α . Β . , 1 8 8 7 a , 
1 - 4 8 , p l . 1 . - - Z s c h o k k e , F . , 1 8 9 1 d , 2 4 2 . 
p o l y o r c h i s A l v e y , C . H . , 1 9 3 7 a , 2 2 9 , 2 3 5 . 
2 4 6 - 2 4 7 , 2 4 9 , 2 5 1 , 2 5 3 , p l . 1 0 , f i g . 2 . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 3 9 c , 9 1 . - - R a n k i n , J . S . , 
1 9 3 7 b 2 3 6 , 2 4 8 , 2 5 6 ( N e c t u r u s m . m a c u l o -
s u s ; g i l l s ; P e n n s y l v a n i a ) . - - S p r o s t o n , N . 
G . , 1 9 4 6 a , 3 5 4 , 3 5 5 , 5 1 4 . 
S P H Y R A N U R I D A E P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 1 0 . - -
B y k h o v s k i i , B . E . , 1 9 3 7 a , 1 3 5 6 , 1 3 5 7 , 1 3 5 8 , 
1 3 5 9 , 1 3 6 5 . - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 2 8 . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 3 6 b , 1 2 ( r e d u c e d t o s u b -
f a m i l y r a n k ) ; 1 9 3 9 c , 8 0 ( a s s y n : o f P o l y s t o -
m a t i d a e G a m b l e , 1 8 9 6 ) . 
S P H Y R A N U R I N A E P r i c e , E . W . , 1 9 3 9 c , 8 1 , 
9 0 ( s y n . ¡ D i c o t y l i n a e M o n t i c e l l i , 1 9 0 3 ) . - -
S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 5 2 - 3 5 3 . 
S P I C U L O T R E M A B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 
1 9 4 9 b , 2 0 5 , 2 0 6 ( t o d : S . l i t o r a l i s ) ; 1 9 5 2 a , 
6 7 8 . - - C h e n , H . - T . , 1 9 5 6 a , 5 7 ( k e y ) . 
l i t o r a l i s B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1 9 4 9 b , 2 0 5 -
2 0 8 , f i g s . 1 - 2 ( T r i n g a i n c a n a , A r e n a r i a 
i n t e r p r e s , C a l i d r i s a l p i n a , C . r u f i c o l l i s ; 
i n t e s t i n e ; P r i m o r ' e , S S S R ) ; 1 9 5 2 a , 6 7 8 - 6 8 3 , 
f i g s . 1 8 8 - 1 8 9 ; 1 9 5 4 a , 1 3 . 
S P I N O M E T R A M e h r a , H R . , 1 9 2 8 a , 2 0 0 ( L e p o -
d e r m a t i d a e , C y m a t o c a r p i n a e ) ; 1 9 3 7 a , 4 6 1 
( S t y p h l o t r e m i n a e ) . — B y r d . E . E . ; & D e n -
t o n , J . F . , 1 9 3 8 b , 4 6 ( S t y p h l o d o r i n a e ) . 
s p e c i e s M e h r a , H . R . , 1 9 2 8 a , 2 0 0 ( K a c h u g a 
d h o n g o k a ; s m a l l i n t e s t i n e ) . 
g a n g e t i c u s M e h r a , H . R . , 1 9 3 7 a , 4 2 9 , 4 4 4 -
4 4 6 , f i g . 8 ( K a c h u g a d h o n g o k a ; s m a l l i n -
t e s t i n e ; A l l a h a b a d , U . Ρ . , I n d i a ) . 
k a c h u g a e M e h r a , H . R . , 1 9 3 1 a , 1 5 7 - 1 6 6 , 
f i g s . l - 5 ( K a c h u g a d h o n g o k a ; s m a l l i n t e s -
t i n e ; A l l a h a b a d ) . 
S P I N O P L A G I O P O R U S S k r j a b i n , К . I . ; & K o -
v a l , V . P . , 1 9 5 8 a , 4 2 6 , 8 0 3 ( t o d : S . m i n u t a s ) . 
m i n u t u s ( P o l i a n s k i i , 1 9 5 2 ) S k r j a b i n , K . I . ; 
& K o v a l , V . P . , 1 9 5 8 a , 8 0 4 , 8 0 7 - 8 0 8 , f i g . 
2 7 6 ( s y n . : P l a g i o p o r u s m i n u t u s ) ( C h i m a e r a 
m o n s t r o s a ; i n t e s t i n e ; S S S R ( N o r t h A t l a n -
t k l b 
S P I N U R U S D o r a n , D . J . , 1 9 5 3 c , 1 4 7 - 1 4 8 ( t o d : 
S . l o p h o s o m a ) . 
l o p h o s o m a D o r a n , D . J . , 1 9 5 3 c , 1 4 7 , 1 4 8 , p l . 
3, f i g s . 14 - 2 0( R h i n o b a t o s p r o d u c t u s ; g i l l s ; 
L o s A n g e l e s C o . , C a l i f o r n i a ) . - - K o r a t h a , 
K . J . ; & M a r t i n , W . E . , 1 9 6 0 a , 1 4 - 1 5 . 
S P I R H A P A L U M E j s m o n t , L . , 1 9 2 7 a , 2 2 0 ; 
1 9 2 7 b , 7 6 - 7 7 ( m t : S . p o l e s i a n u m ) . - - B y r d , 
E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 1 , 1 2 3 , 1 4 0 , 1 4 1 ( a s s y n . o f 
H a p a l o t r e m a L o o s s , 1 8 9 9 ) ; 1 9 3 9 b 121, 1 2 3 , 
1 4 0 , 1 4 1 . - - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 9 9 - - -
M e h r a , H . R . , 1 9 3 3 a , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 9 
( S p i r o r c h i d a e ) ; 1 9 3 4 b , 186, 187, 1 9 3 ( S p i r o r -
c h i d a e . S p i r o r c h i n a e ) . — Ρ r i c e , E . W . , 1 9 3 4 b , 
1 3 5 , 1 3 9 , 1 4 0 . - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 1 a , 1 0 2 -
1 0 3 . 
p o l e s i a n u m E j s m o n t , L·. , 1 9 2 7 a , 2 2 0 - 2 3 5 , 
f i g s . ~ l - 6 ( E m y s o r b i c u l a r i s ; b l o o d , h e a r t ; 
P o l a n d ) ; 1 9 2 7 b , 7 6 - 7 7 . - - M o d r z e j e w s k a , 
Η . , 1 9 3 8 a , 1 2 6 , 1 2 7 , 1 3 3 - 1 3 5 , f i g . 4 . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 3 4 b , 1 4 0 , — S h a r p i l o , V . P . , 
1 9 6 0 a , 1 1 2 1 , 1 1 2 2 , 1 1 2 3 , f i g . 2 ( E . o r b i c u -
l a r i s ; c r a n i u m ; U R S R ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 5 1 a , 1 0 3 - 1 0 7 , f i g . 2 4 . — S t u n k a r d , Η . Vf., 
1928c,319. 
S P I R I T E S T I I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 177 
( A l l o c r e a d i i d a e ) . 
S P I R I T E S T I S N a g a t y , H . F . , 1 9 4 8 a , 3 5 9 , 3 6 3 
( t o d : S . a r a b i i ) . - - M o n t g o m e r y , W . R . , 
1 9 5 7 a , 2 7 ( " s h o u l d b e t r a n s f e r r e d  f r o m 
L e p o c r e a d i i d a e t o W a r e t r e m a t i d a e " ) . 
a r a b i i N a g a t y , H . F . , 1 9 4 8 a , 3 5 9 - 3 6 0 , f i g s . 
3 - 5 ( M u g i l s p . ; R e d S e a ) . 
S P I R O R C H I D A E S t u n k a r d , H . W . , 1 9 2 1 b , 4 , 5 ; 
1922d , l ; 1 9 2 3 f , 169, 1 7 2 , 2 1 1 . - B y r d , E . E . , 
1 9 3 8 a , 2 8 ; 1 9 3 8 b , 1 3 3 - 1 3 6 ; 1 9 3 8 c , 5 7 - 6 0 ; 
1 9 3 9 a , 1 1 6 - 1 6 1; 1939b , 1 1 6 - 1 6 1 ( s y n . : P r o -
p a r o r c h i i d a e W a r d , 1 9 2 l ; i n c l u d e s S p i r o r -
c h i n a e ) . - - E j s m o n t , L . , 1 9 2 6 a , 9 0 3 , 9 0 9 , 
9 2 5 , 9 4 8 , 9 4 9 , 9 5 0 , 9 5 2 , 9 5 7 . - - F u h r m a n n , 
Ο . , 1 9 2 8 b , 3 6 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 6 0 , 7 3 , 7 6 , 7 7 , 9 3 , 
9 6 , 9 8 , 9 9 ; 1 9 2 8 c , 1 3 0 ; 1 9 3 0 a , 1 3 0 . - J o y e u x , 
С . E . , 1 9 2 4 k , 1 0 0 , 1 0 1 . - - M a c C a l l u m , G . 
A . , 1 9 2 6 e , 9 7 . - - M e h r a . H . R . , 1 9 3 3 a , 2 0 3 , 
2 1 3 - 2 1 5 ( s y n . : P r ο ρ a r о r с h i d a e W a r d , 
1 9 2 1 ; i n c l u d e s H a p a l o t r e m a , S p i r o r c h i s , 
H e n o t o s o m a , H a e m a t o t r e m a , H a p a l o r h y n -
c h u s , V a s o t r e m a , U n i c a e c u m , S p i r h a p a -
1 u m , D i a r m o s t o r c h i s ) ; 1 9 3 4 b , 1 6 9 - 1 9 5 
( e m e n d , ¡ i n c l u d e s H a p a l o t r e m i n a e , S p i r -
o r c h i n a e , U n i c a e c u m i i n a e ) ; 1 9 3 9 b , 1 5 5 - 167. 
- - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 7 6 . - S k r j a b i n , Κ . I . , 
1 9 5 1 a , 1 4 - 1 8 ( i n c l u d e s H a p a l o t r e m a t i n a e 
S t u n k a r d , 1 9 2 1 , S p i r o r c h i n a e S t u n k a r d , 
1 9 2 1 , N e o s p i r o r c h i n a e S k r j a b i n , 1 9 5 1 , 
U n i c a e c u m i n a e M e h r a , 1 9 3 4 ) . - - T r a v a s -
s o s , L . P . , 1 9 2 8 c , 3 2 6 , 3 2 7 . - - W i l l e y , C . 
H . , 1 9 3 0 e , 9 . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 5 c , 
1 6 9 ( s p e l l e d S p i r a r c h i d a e ) . 
S P I R O R C H I I D A E M a c C a l l u m , G . S . , 1 9 2 1 c , 
1 9 7 . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 5 1 8 . 
s p e c i e s ( b r e v i f u r c a t e  a p h a r y n g e a t e c e r -
c a r i a ) S m i t h , R . J . , 1 9 5 9 a , 2 2 9 ( F e r r e s i a  
[ f o r F e r r i s s i a ] n o v a n g l i a e ; A n n A r b o r 
R e g i o n , M i c h i g a n ) , 
s p e c i e s ( b r e v i f u r c a t e  a p h a r y n g e a t e с e r -
c a r i a ) S m i t h , R . J . , 1 9 5 9 a , 2 3 0 ( F e r r e s i a 
[ s i c ] p a r a l l e l a ; D o u g l a s L a k e , M i c h i g a n ) . 
S P I R O R C H I I N A E M a c C a l l u m , G . C . , 1 9 2 1 c , 
1 9 7 . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 5 1 9 - 5 2 0 . 
S P I R O R C H I N A E S t u n k a r d , H . Vf.  , 1 9 2 1 b , 4 ; 
1 9 2 2 d , 4 - 5 ; 1 9 2 3 f , 1 7 0 - 1 7 4 , 2 1 1 , 2 1 7 . - -
B y r d . E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 0 , 1 2 2 - 1 2 4 , 1 3 9 , 140, 
1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 4 ( S p i r o r c h i d a e ) ( s y n . : P r o p a r -
o r c h i i n a e W a r d , 1 9 2 1 , H a p a l o t r e m i n a e 
S t u n k a r d , 1 9 2 1 , U n i c a e c u m i n a e M e h r a , 
1 9 3 4 ) ( k e y t o g e n e r a ) ; 193 9b, 1 2 0 , 1 2 2 - 1 2 4 , 
1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 4 . - - E j s m o n t , L . , 
1 9 2 6 a , 8 8 6 , 9 2 2 , 950 , 9 5 1 , 9 5 3 , 9 5 7 , - F u h r -
m a n , Ο . , 1 9 2 8 c , 1 3 0 ; 1 9 3 0 a , 1 3 0 . - - J o y e u x , 
С . E . , 1 9 2 4 k , 1 0 0 , 1 0 1 . - - M a c C a l l u m , G . 
Α . , 1 9 2 6 e , 9 7 . - M e h r a . H . R . , 1 9 3 4 b , 1 8 6 , 
1 8 7 ( S p i r o r c h i d a e X i n c l u d e s P l a s m i o r c h i s , 
S p i r o r c h i s , S p i r h a p a l u m , D i a r m o s t o r -
c h i s ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 1 a , 1 8 - 1 9 . - -
W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 5 c , 1 6 9 . 
S P I R O R C H I S M a c C a l l u m , G . A . , [ 1 9 1 9 b ] , 9 2 -
9 3 ; 1 9 2 1 c , 1 3 6 , 1 9 7 , 1 9 9 ; 1 9 2 6 e , 9 7 - 1 0 3 . - -
B r u m p t , E . J . A . , 1 9 3 0 f , 2 9 0 . - - B y r d , E . 
E . , 1 9 3 8 a , 2 8 ; 1 9 3 9 a , 122, 123, 124, 1 2 5 - 1 2 7 , 
1 3 0 - 1 3 1 , 139, 1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 5 ( S p i r -
o r c h i n a e ) ( s y n . : D i a r m o s t o r c h i s E j s m o n t , 
1 9 2 7 , P l a s m i o r c h i s M e h r a , 1934 , G o m t i o -
t r e m a S i n h a , 1 9 3 4 , P r o p a r o r c h i s W a r d , 
1921, H e n o t o s o m a S t u n k a r d , 1922, H a e m a -
t o t r e m a S t u n k a r d , 1 9 2 3 ) ( t y p e : S . i n n o m i n - 
a t a W a r d , 1 9 2 1 ) ; 1939b , 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 5 -
1 2 7 , 1 3 0 - 1 3 1 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 5 . 
- - E j s m o n t , L . , 1 9 2 6 a , 8 8 4 , 8 8 5 , 8 9 4 , 9 0 3 , 
9 1 4 , 9 2 2 , 9 2 4 , 9 2 5 , 9 4 8 , 9 5 0 , 9 5 2 . - - F u h r -
m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 3 6 ; 1 9 2 8 c , 3 6 , 1 3 0 ; 1 9 3 0 a , 
1 3 0 . - - J o y e u x , C . Ε . , 1 9 2 4 k , 1 0 0 , 1 0 1 . - -
M e h r a , H . R . , 1 9 3 3 a , 2 0 5 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 6 , 
219 , 2 2 0 ( S p i r o r c h i d a e ) ( s y n . : P r o p a r o r c h i s 
W a r d , 1 9 2 1 ) ; 1 9 3 4 b , 1 6 9 , 1 7 0 , 183, 1 8 4 , 1 8 6 , 
187, 1 9 3 ( S p i r o r c h i d a e , S p i r o r c h i n a e ) ( s y n . : 
H e n o t o s o m a S t u n k a r d , H a e m a t o t r e m a 
S t u n k a r d , P r o p a r o r c h i s W a r d ) . - - P r i c e , 
E . W . , 1 9 3 4 b , 1 3 9 , 1 4 0 ( s y n . ¡ P r o p a r o r c h i s 
W a r d , 1 9 2 1 ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 1 а , 1 9 -
2 3 . - S t u n k a r d , Η . Vf ., 192 l b , 2 , 3 , 4 , 5 ( s y n . : 
P r o p a r o r c h i s W a r d ) ; 1 9 2 3 f , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 1 , 
1 7 2 , 1 7 3 , 1 7 4 - 1 8 6 , 1 9 7 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 2 , 2 0 3 , 
204 , 2 0 7 , 211 , 2 1 2 , 213 , 2 1 6 ; 1 9 2 8 c , 3 0 4 , 3 0 6 , 
3 0 7 , 3 0 8 , 3 1 8 , 3 1 9 . - - W a r d , Η . Β . , 1 9 2 1 a , 
1 2 3 , 1 2 4 . 
s p e c i e s v o n B r a n d , Τ . , 1 9 3 4 a , 6 6 ( a n a e r o -
b i o s i s ) . 
s p e c i e s B y r d . E . E . , 1 9 3 8 b , 1 3 5 ( G r a p t e m y s 
£ . p s e u d o g e o g r a p h i c a , C h r y s e m y s p i с t a 
d o r s a l i s, P s e u d e m y s h i e r o g l y p h i c a , P . 
t r o o s t i i j R e e l f o o t L a k e , T e n n e s s e e ) ; 1 9 3 8 c , 
5 9 . 
s p e c i e s G u i l f o r d , H . G . , 1 9 5 9 a , 122 ( i m m a -
t u r e , i n C h r y s e m y s p i c t a ¡ W i s c o n s i n ) . 
s p e c i e s K i n g s t o n , N . ; & D e G i u s t i , D . L . , 
1 9 5 5 a , 3 6 ( n e r v o u s s y s t e m ) , 
s p e c i e s M a c C a l l u m , G . Α . , [ 1 9 1 9 b ] , 9 2 - 9 3 , 
f i g . 4 8 ( C h e l o p u s i n s c u l p t u s ; i n t e s t i n e ; N e w 
Y o r k A q u a r i u m ) . - - W a r d , H . В . , 1 9 2 1 a , 
1 2 3 ( a s s y n . o f S . i n n o m i n a t a n o m , n o v . ) . 
s p e c i e s O n o r a t o , A . R . ; & S t u n k a r d , H . W . , 
1 9 3 1 a , 1 2 0 - 1 3 2 ( e f f e c t  o f e n v i r o n m e n t o n 
d e v e l o p m e n t & h a t c h i n g o f e g g s ) , 
s p e c i e s S c h r o e d e r , P . J . ; & U l m e r , M . J . , 
1 9 5 9 a , 4 4 6 , 4 5 3 , f i g s . 9 , 10 ( C h r y s e m y s 
p i c t a b e l l i ; a t r i a o f h e a r t , e s o p h a g e a l , 
t r a c h e a l , h e a r t & i n t e s t i n a l w a s h i n g s ; 
I o w a ) . 
s p e c i e s W a l l , L . D . , 1 9 3 9 a , 2 8 ( l i f e h i s t o r y ) 
( C h r y s e m y s p i c t a , H e l i s o m a t r i v o l v i s , H . 
c a m p a n u l a t u m ; l y m p h s p a c e s a l o n g g u t ) . 
1 5 4 1 
a r t e r i c o l a ( W a r d , 1 9 2 1 ) S t u n k a r d , H . W . , 
1 9 2 3 f , 1 8 6 , 1 8 8 - 1 8 9 , 1 9 4 , p l . 4 , f i g s . 7 - 8 , 
p l . 5 , f i g s . 9 - 1 2 , p l . 6 , f i g s . 1 3 - 2 1 , p l . 7 , 
f i g s . 2 2 - 2 6 , p l . 8 , f i g s . 2 7 - 3 6 ( C h r y s e m y s 
m a r g i n a t a , С . p i e t à , P s e u d e m y s s c r i p t a ; 
b l o o d v e s s e l s ) ; 1 9 2 8 c , 3 1 8 . - - B y r d . E . E . , 
1 9 3 9 a , 1 2 5 , 1 2 7 , 1 3 1 ( P s e u d e m y s t r o o s t i i , 
P . h i e r o g l y p h i c a , C h r y s e m y s p i e t à d o r -
s a l i s , G r a p t e m y s p . p s e u d o g e o g r a p h i c a ; 
R e e l f o o t L a k e , T e n n e s s e e ) ; 1 9 3 9 b 125, 127, 
1 3 1 . - - D u b o i s , G . , 1 9 2 9 a , 1 3 9 . - - E j s m o n t , 
L . , 1 9 2 6 a , 8 8 3 ( t o ( P r o p a r o r c h i s ) ) . — H u g h e s , 
R . C . ¡ H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . , 
1 9 4 l a , 4 1 , 4 2 ; 1942a , 1 2 9 ( s y n o n y m y ) ( G r a p -
t e m y s g e o g r a p h i c a , P s e u d e m y s f l o r i d a n a , 
P . s c r i p t a ; U n i t e d S t a t e s ) . - - M c K n i g h t , Τ . 
J . , 1 9 5 9 a , 1 1 0 6 ( P s e u d e m y s s c r i p t a e l e -
g a n s ; L a k e T e x o m a , O k l a h o m a ) . — M a t h i a s , 
P . , 1 9 2 5 a , 1 1 2 , 1 1 4 . — M e h r a , H . R . , 1 9 3 4 b , 
1 8 8 ( k e y ) . - P i e p e r , ( S i s t e r ) , Μ . Β . , 1 9 5 2 a , 
6 0 8 ( g e r m c e l l c y c l e ) ( H e l i s o m a t r i v o l v i s , 
C h r y s e m y s p i c t a b e l l i i ) ; 1 9 5 3 a , 3 1 0 - 3 2 5 , 
p i s . 1 - 3 , f i g s . 1 - 3 1 ( l i f e h i s t o r y & g e r m 
c e l l c y c l e ) ( H e l i s o m a t r i v o l v i s , C h r y s e -
m y s p i c t a b e l l i i , С . p i c t a d o r s a l i s ; I o w a ) . 
- - R a u s c h , R . , 1 9 4 7 b , 4 3 7 , 4 3 8 ( C h r y s e m y s 
b e l l i i m a r g i n a t a ; O h i o ) . - - S c h r o e d e r , P . 
J . ; & U l m e r , M . J . , 1 9 5 9 a , 4 3 3 , 4 4 4 , 4 4 6 , 
4 5 0 , f i g . 4 ( C h r y s e m y s p i c t a b e l l i ; I o w a ) ; 
1 9 5 9 b , 19 . - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 1 a , 2 4 , 3 1 -
3 2 , f i g s . 3 - 4 . - - T h a t c h e r , V . Ε . , 1 9 5 4 a , 
4 8 2 ( C l e m m y s m a r m o r a t a ; O r e g o n ) . 
b l a n d i n g i M a c C a l l u m , G . A . , 1 9 2 6 e , 1 0 2 - 1 0 3 , 
f i g . 5 ( E m y s b l a n d i n g i i ; p o u m o n ) . - - B y r d , 
Ε . Ε . , 1 9 3 9 a , 1 2 1 - 1 2 2 , 1 2 6 , 1 2 8 , 1 3 1 , 1 4 2 , 
1 4 3 , 145 ( s y n . : D i a r m o s t o r c h i s b l a n d i n g i 
( M a c C a l l u m , 1 9 2 6 ) E j s m o n t , 1 9 2 7 ) ; 1 9 3 9 b , 
1 2 1 - 1 2 2 , 1 2 6 , 1 2 8 , 1 3 1 , 1 4 2 , 1 4 3 , 1 4 5 . — 
E j s m o n t , L . , 1927a , 2 2 2 , 2 3 2 ( t y p e o f D i a r -
m o s t o r c h i s ) . — H u g h e s , R . C . ¡ H i g g i n b o t h -
a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 l a , 4 1 ; 1 9 4 2 a , 
1 2 9 ( s y n o n y m y ) ( E m y s b l a n d i n g i i ; N o r t h 
A m e r i c a ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 3 4 b , 1 4 0 . - -
S t u n k a r d , H . W . , 1 9 2 8 c , 3 1 8 . 
b l a n d i n g i o i d e s B y r d , E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 1 , 1 2 2 , 
1 2 3 , 1 2 6 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 1 , 1 3 9 , 1 4 2 , 1 4 3 , 1 4 5 , 
148, 1 4 9 , p i . l i f i g · ¿ ( P s e u d e m y s t r o o s t i i ; 
P . h i e r o g l y p h i c a ; m e s e n t e r i c c i r c u l a t i o n ; 
R e e l f o o t L a k e , T e n n e s s e e ) ; 1 9 3 9 b 121, 122, 
1 2 3 , 1 2 6 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 1 , 1 3 9 , 1 4 2 , 1 4 3 , 1 4 5 , 
1 4 8 , 1 4 9 , p l . 1 , f i g . 2 . - - H u g h e s , R . C . ; 
H i g g i n b o t h a m , J. W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 
4 2 ; 1 9 4 2 a , 129 ( P s e u d e m y s f l o r i d a n a , _P . 
s c r i p t a ; N o r t h A m e r i c a ) . 
c h e l y d r a e M a c C a l l u m , G . Α . , 1 9 2 2 a , 1 1 4 ; 
1 9 2 6 e , 1 0 0 , 1 0 1 - 1 0 2 , f i g . 4 ( C h e l y d r a s e r -
p e n t i n a ; c o e u r ) . — B y r d . E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 5 , 
1 2 6 ( a s s y n , o f S . h a e m a t o b i u m ( S t u n k a r d ) ) ; 
1 9 3 9 b , 1 2 5 , 1 2 6 7 — E j s m o n t , L . , 1927a , 2 2 2 . 
— H a r w o o d , P . D . , 1 9 3 2 b , 4 . - - S t u n k a r d , 
H . W . , 1 9 2 8 c , 3 1 8 . 
e l e g a n s S t u n k a r d , H . W . , 1 9 2 3 f , 1 8 5 , 1 8 6 , 
1 8 8 , 1 9 2 - 1 9 3 , 1 9 4 , p i . 2 , f i g s . 2 , 3 ( P s e u -
d e m y s e l e g a n s j i n t e s t i n e j H a v a n a , I l l i n o i s ) . 
- - B y r d , Ε . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 0 
( s y n . : S . p i c t a S t u n k a r d , 1923 [ n e c S . p i c -
t a e M a c C a l l u m , 1 9 2 6 ] ; " S . e l e g a n s b e i n g 
s e l e c t e d f o r t h e s p e c i f i c d e s i g n a t i o n d u e 
t o p a g e p r i o r i t y " ) ; 1 9 3 9 b , 1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 9 , 
1 3 0 . - - G o o d c h i l d , C . G . ; & K i r k , D . Ε . , 
1957a , 1 2 ( l i f e c y c l e ) ( H e l i s o m a s p . , M e n e -
t u s d . d i l a t a t u s , C h r y s e m y s p . p i c t a ( e x -
p e r . ) , C . £ . m a r g i n a t a ( e x p e r . ) , P s e u d e m y s 
e l e g a n s ( e x p e r . ) ) ; 1 9 6 0 a , 2 1 9 - 2 2 8 , 2 2 9 , p i . 
I . , f i g s . l - 6 ( l i f e h i s t o r y ) ( C h r y s e m y s p i c -
t a m a r g i n a t a ( e x p e r . ), С . p . p i e t à , M e n e t u s 
d i l a t a t u s b u c h a n e n s i s ; D e K a l b C o u n t y , 
G e o r g i a , H e l i s o m a a n c e p s ( e x p e r • ) ) . - -
G u i l f o r d , H G . , 1 9 5 9 a , 122, 1 2 3 ( C h r y s e m y s 
p i c t a ; W i s c o n s i n ) . — H a r w o o d , P . D . , 1 9 3 1 b 
1 0 1 , — H u g h e s , R . С . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . , 
& C l a r y , J . W . , 1 9 4 l a , 4 1 , 4 2 ; 1 9 4 2 a , 1 2 9 
( s y n o n y m y ) ( P s e u d e m y s s c r i p t a , C h r y -
s e m y s p i c t a ; N o r t h A m e r i c a ) . - - K i r k , D . 
Ε . , 1 9 5 9 a , 3 0 6 1 - 3 0 6 2 ( l i f e c y c l e & p a t h o -
l o g у ) ( C h r y s e m y s p . p i c t a , С . _p . m a r g i n a t a , 
H e l i s o m a , M e n e t u s d i l a t a t u s , P s e u d e m y s  
e l e g a n s ; D e K a l b C o u n t y , G e o r g i a ) . — M e -
h r a . H . R . , 1 9 3 4 b , 188 ( k e y ) . - - S c h r o e d e r , 
P . J . ; & U l m e r , M . J . , 1 9 5 9 a , 4 4 3 , 4 4 4 , 
4 4 6 - 4 4 8 , 4 5 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , f i g s . 3 , 5 - 8 ( h o s t -
p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s ) ( C h r y s e m y s p i c t a 
be I l i ¡ e s o p h a g e a l s u b m u c o s a i L a k e O k o b o -
j i , I o w a ) ; 1 9 5 9 b , 1 9 . - S k r j a b i n , K . I . , 1951a , 
2 3 ( k e y ) , 3 2 , f i g . 5 . 
e l e p h a n t i s ( C o r t , [ 1 9 1 8 ] ) W a l l , L . D . , 1 9 4 1 a , 
4 0 2 - 4 1 2 , 1 p i . , f i g s . 1 - 7 ( l i f e h i s t o r y ) 
( C h r y s e m y s p i c t a ; a r t e r i o l e s o f m u s c u -
l a r g u t w a l l ; M i c h i g a n ) ( H e l i s o m a t r i v o l -
v i s , H . c a m p a n u l a t u m ) • - - G i n e t s i n s k a i a , 
Т Т А Г T l 9 5 7 a , 5 5 . - - H u g h e s , R . C . ¡ H i g g i n -
b o t h a m , J . W . ; 8t C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 4 1 ; 
1 9 4 2 a , 1 2 9 ( s y n o n y m y ) ( C h r y s e m y s p i c t a ; 
M i c h i g a n ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 1 a , 23 
( k e y ) , 3 5 - 4 1 , f i g . 6 . 
e m y d i s M a c C a l l u m , G . A . , 1 9 2 1 c , 1 9 7 - 1 9 9 , 
f i g . 9 9 ( E m y s b l a n d i n g i i ; l u n g ; O h i o ) ¡ 1 9 2 6 e , 
9 7 , 9 9 - 1 0 0 , 1 0 2 , f i g . 2 . - - B y r d , Ε . Ε . , 
1 9 3 9 a , 1 2 5 , 126 ( a s s y n . o f S . i n n o m i n a t a  
W a r d , 1 9 2 1 ) ; 1 9 3 9 b , 1 2 5 , 1 2 6 . - - S t u n k a r d , 
H . W . , 1 9 2 3 f , 1 7 3 ; 1 9 2 8 c , 3 1 8 . 
e u s t r e p t o s M a c C a l l u m , G . A . , 1 9 2 1 c , 1 3 6 , 
1 9 7 , 1 9 8 , 1 9 9 r = S . i n n o m i n a t a W a r d , 1 9 2 1 
r e n a m e d ; a t t e m p t t o e s t a b l i s h n a m e i n -
t e n d e d f o r s p e c i e s p u b l i s h e d i n M a c C a l -
l u m , 1 9 1 9 b , 9 2 - 9 3 a s S p i r o r c h i s n . g e n . ] 
( C h e l o p u s i n s c u l p t u s ; i n t e s t i n e ; C h r y s e -
m y s p i c t a ) ; 1922a , 1 1 4 ; 1 9 2 6 e , 9 8 - 9 9 , f i g . 1. 
- - B y r d , E . E . , 1 9 3 9 a , 1 1 7 - 1 1 8 , 125 ( a s 
s y n . o f S . i n n o m i n a t a W a r d , 1 9 2 1 ) ; 1 9 3 9 b , 
1 1 7 - 1 1 8 , 1 2 5 . - - S t u n k a r d , H . W . , 1 9 2 3 f , 
1 7 2 , 1 7 3 ; 1 9 2 8 c , 3 1 8 . 
h a e m a t o b i u m ( S t u n k a r d , 1 9 2 2 ) P r i c e , E . W . , 
1 9 3 4 b , 139 ( s y n . : H e n o t o s o m a h a e m a t o -
b i u m S t u n k a r d ) . — B y r d . E . E , , 1 9 3 9 a , 1 2 5 , 
126, 1 2 7 , 1 3 0 , 1 3 l ( s y n . : S . c h e l y d r a e M a c -
C a l l u m , 1 9 2 6 ) ( C h e l i d r a s e r p e n t i n a ; h e a r t ; 
R a c e l a n d , L o u i s i a n a & R e e l f o o t L a k e , 
T e n n e s s e e ) ; 1 9 3 9 b 1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 7 , 1 3 0 , 1 3 1 . 
- - G u i l f o r d , H . G . , 1 9 5 9 a , 123 ( C h e l y d r a 
s e r p e n t i n a ; W i s c o n s i n ) . - - H u g h e s , R . С . ; 
H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . , 
1 9 4 1 a , 4 1 ; 1 9 4 2 a , 1 2 9 ( s y n o n y m y ) . — M e h r a , 
H . R . . 1 9 3 4 b , 1 8 4 , 1 8 8 ( k e y ) . — R a u s c h , R . , 
1947b, 4 3 8 , 4 3 9 ( C h e l y d r a s e r p e n t i n a ; 
, ) h i o ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 1 a , 23 ( k e y ) , 
4 1 - 4 5 , f i g - 7 . - - U l m e r , M . J . , 1 9 5 7 b , 3 2 
( C h r y s e m y s p i с t a b e l l i , C h e l y d r a s e r p e n -
t i n a j l o w a ) ; 1 9 5 9 a , 8 1 , 8 2 - 8 8 , f i g s . 1 - 2 0 . - -
W i l l i a m s , R . W . , 1 9 5 3 a , 1 7 5 ( C h e l y d r a s e r -
p e n t i n a ; O k l a h o m a ) . 
hardell i ( M e h r a , 1 9 3 4 ) B y r d . E . E . , 1 9 3 9 a , 
1 2 6 , 1 2 7 , 1 3 1 ( s y n . : P l a s m i o r c h i s o b s c u r -
u m M e h r a , 1934 , P . h a r d e l l i M e h r a , 1 9 3 4 ) ; 
1 9 3 9 b , 1 2 6 , 1 2 7 , 13 1 . — H u g h e s , R . C . ¡ H i g -
g i n b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 
4 1 ; 1 9 4 2 a , 129 ( s y n o n y m y ) ( H a r d e l i a t h u r g i , 
K a c h u g a d h o n g o k a ; I n d i a ) . 
i n n o m i n a t a W a r d , H . В . , 1 9 2 1 а , 1 2 3 - 1 2 4 
( s y n . : S p i r o r c h i s п . s p . M a c C a l l u m , 1 9 1 9 ) 
( C h e l o p u s i n s c u l p t u s ) . - - B y r d , Ε . Ε . , 
1 9 3 9 a , 125, 126, 13 l ( t y p e ) ( s y n . : S . e u s t r e p -
t o s M a c C a l l u m , 1 9 2 1 , S . e m y d i s M a c C a l -
l u m , 1 9 2 1 , S . p i c t a e M a c C a l l u m , 1 9 2 6 [ n e c 
S . p i c t a S t u n k a r d , 1 9 2 3 ] ) ; 1 9 3 9 b , 1 2 5 , 1 2 6 , 
13 1 . - - E j s m o n t , L . , 1 9 2 7 a , 2 2 2 . - - H a r -
w o o d , P . D . , 1 9 3 1 b , 1 0 0 - 1 0 l ( P s e u d e m y s 
h i e r o g l y p h i c a , С 1 e m m y s i n s c u l p t a ) . - -
H u g h e s , R . C . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & 
C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 4 1 , 4 2 ; 1 9 4 2 a , 1 2 9 
( s y n o n y m y ) ( C h r y s e m y s p i c t a , C l e m m y s 
i n s c u l p t a , E m y s b l a n d i n g i i , P s e u d e m y s 
f l o r i d a n a ; N o r t h A m e r i c a ) . - - M e h r a., H . 
R . , 1 9 3 4 b , 1 8 8 ( k e y ) . - - R a u s c h , R . , 1 9 4 7 b , 
4 3 9 ( G r a p t e m y s g e o g r a p h i c a ; O h i o ) . — S k r -
j a b i n , К . I . , 1 9 5 l a , 2 3 - 2 4 ( s y n . :S . e m y d i s  
M c C a l l u m , 1 9 2 1 ) . - - S t u n k a r d , H . W . , 
1 9 2 3 f , 1 7 2 , 174, 1 7 5 , 178, 1 7 9 , 185 , 1 8 6 - 1 8 8 , 
1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 3 , 1 9 4 , p l . 2 , f i g . 1. 
m a g n i t e s t i s B y r d , E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 6 , 1 3 0 , 
1 3 1 , 1 3 9 , 1 5 2 , 1 5 3 , p l . 2 , f i g . 4 ( C h e l y d r a 
s e r p e n t i n a ; w a l l o f h e a r t ; R e e l f o o t L a k e , 
T e n n e s s e e ) ; 1 9 3 9 b , 1 2 6 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 9 , 1 5 2 , 
1 5 3 , p i . 2 , f i g . 4 . — H u g h e s , R . C . ¡ H i g g i n -
b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J W . , 1 9 4 1 a , 4 1 ; 
1 9 4 2 a , 1 2 9 . - - J o n e s , A . W . ; & M a y e r , T . 
C . , 1 9 5 3 a , 3 0 1 - 3 0 4 , f i g s . 1 - 7 ( c h r o m o -
s o m e s ) . 
m i n u t u m B y r d . E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 1 , 
1 3 9 , 1 4 8 , 1 4 9 , p i . l . f i g . 3 ( C h e l y d r a s e r -
p e n t i n a ; m e s e n t e r i c c i r c u l a t i o n ; R e e l f o o t 
L a k e , T e n n e s s e e ) ; 1 9 3 9 b , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 1 , 
139, 1 4 8 , 149, p i . l . f i g . 3 . - H u g h e s , R . C . ; 
H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 
4 1 ; 1 9 4 2 a , 1 2 9 ( C h e l y d r a s e r p e n t i n a ; T e n -
n e s s e e ) . 
o r i e n t a l i s ( M e h r a , 1 9 3 4 ) B y r d , E . E . , 1 9 3 9 a , 
126, 1 2 7 , 131, 1 4 3 ( s y n . : P l a s m i o r c h i s p e l -
l u c i d u s M e h r a , 1934 , P . o r i e n t a l i s M e h r a , 
1 9 3 4 , S . p e l l u c i d u s ( M e h r a ) B y r d , 1 9 3 9 ) ; 
1 9 3 9 b , 1 2 6 , 1 2 7 , 1 3 1 , 1 4 3 . — H u g h e s , R . C . ; 
H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . . 
1 9 4 1 a , 1 4 1 ; 1 9 4 2 a , 1 2 9 ( s y n o n y m y ) ( K a c h u g a 
d h o n g o k a ; I n d i a ) . 
p a r v u m ( S t u n k a r d , 1 9 2 2 ) P r i c e , E . W . , 
1 9 3 4 b , 1 3 9 ( s y n . : H a e m a t o t r e m a p a r v u m 
S t u n k a r d ) . - - B y r d . E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 5 - 1 2 6 , 
129, 13 1; 1 9 3 9 b , 1 2 5 - 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 1 , - G i n e t -
s i n s k a i a , Τ . A . , 1 9 5 7 a , 5 5 . — H u g h e s , R . C . ; 
H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . , 
1 9 4 l a , 4 0 ; 1 9 4 2 a , 1 2 9 ( s y n o n y m y ) ( C h e l o n i a 
m y d a s ; U n i t e d S t a t e s ) . — M e h r a , H . R . , 
1 9 3 4 b , 1 8 4 , 1 8 8 ( k e y ) . - R a u s c h , R . , 1 9 4 7 b , 
4 3 8 , 4 3 9 ( C h r y s e m y s b e l l i i m a r g i n a t a ;  
O h i o ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 1 a , 2 3 ( k e y ) , 
4 5 - 5 9 , f i g s . 8 - 1 0 . - - W a l l , L . D . , 1 9 4 0 a , 
3 6 2 - 3 6 3 ( l i f e h i s t o r y ) ( C h r y s e m y s p i c t a , 
H e l i s o m a t r i v o l v i s j e x p e r . ) , H . c a m p a m i -
l a t u m ( e x p e r . ) ) ; 1 9 4 0 c , 7 0 ; 1 9 4 l b , 2 2 1 - 2 6 0 , 
p i . I , f i g s . 1 - 1 5 , p i . I I , f i g s . 1 6 - 2 6 ( l i f e 
h i s t o r y & d e v e l o p m e n t o f e x c r e t o r y s y s -
t e m ) ( H e l i s o m a t r i v o l v i s , H . c a m p a n u l a -
t u m , W i l d G o o s e L a k e , M i c h i g a n , C h r y -
s e m y s p i c t a m a r g i n a t a ; W a s h t e n a u C o u n -
t y , M i c h i g a n , С . £ . d o r s a l i s ( e x p e r . ) ) . 
p e l l u c i d u s ( M e h r a , 1 9 3 4 ) B y r d , E . E . , 1 9 3 9 a , 
1 2 7 ( a s s y n . o f : S . o r i e n t a l i s ( M e h r a ) ; 
1 9 3 9 b , 1 2 7 . 
p i c t a S t u n k a r d . H . W . , 1 9 2 3 f , 1 7 9 , 1 8 5 , 1 8 6 , 
1 8 8 , 1 9 3 - 1 9 4 , p i . 3 , f i g . 6 ( C h r y s e m y s 
p i c t a ; a r t e r i e s ; N e w Y o r k C i t y ) . - - B y r d , 
E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 5 , 1 2 6 [ n e c S . p i c t a e M a c -
C a l l u m , 1 9 2 6 ] ( a s s y n . o f S . e l e g a n s S t u n -
k a r d , 1 9 2 3 ; " S . e l e g a n s b e i n g s e l e c t e d f o r 
t h e s p e c i f i c d e s i g n a t i o n d u e t o p a g e p r i -
o r i t y " ) ; 1 9 3 9 b , 1 2 5 , 1 2 6 . - - F u h r m a n n , Ο . , 
1 9 2 8 b , 7 2 , f i g . 9 6 . - - M a c C a l l u m , G . Α . , 
1 9 2 6 e , 1 0 0 . - - M e h r a , H . R . , 1 9 3 4 b , 1 8 8 
( k e y ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 l a , 2 3 ( k e y ) , 
5 9 - 6 0 , f i g . 1 1 . 
p i c t a e M a c C a l l u m , G . Α . , 1 9 2 2 a , 1 1 4 ( C h r y -
s e m y s p i c t a ) ; 1 9 2 6 e , 9 7 , 1 0 0 - 1 0 1 , f i g . 3 . 
- - B y r d . E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 5 , 1 2 6 [ n e c S . p i c -
t a S t u n k a r d , 1 9 2 3 ] ( a s s y n . o f S . i n n o m i -
n a t a W a r d , 1 9 2 1 ) ; 1 9 3 9 b , 1 2 5 , 1 2 6 . - - S t u n -
k a r d . H . W . , 1 9 2 8 c , 3 1 8 . 
p s e u d e m y a e B y r d , Ε . Ε . , 1 9 3 9 a , 1 2 6 , 1 2 8 -
129, 1 3 0 . 1 3 9 , 148, 1 4 9 , p i . l . f i g . 2 ( P s e u -
d e m y s t r o o s t i i ; m e s e n t e r i c c i r c u l a t i o n ; 
R e e l f o o t L a k e , T e n n e s s e e ) ; 1 9 3 9 b , 1 2 6 , 
1 2 8 - 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 9 , 1 4 8 , 1 4 9 , p i . l . f i g . 2 . 
- - H u g h e s , R . C . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & 
C l a r y , J . W . , 1 9 4 l a , 4 2 ; 1 9 4 2 a , 1 2 9 ( P s e u -
d e m y s s c r i p t a ; T e n n e s s e e ) . - - S c h r o e d e r , 
P . J . ; & U l m e r , M . J . , 1 9 5 9 a , 4 3 3 , 4 4 4 , 
4 4 6 , 4 4 8 - 4 4 9 , 4 5 0 , f i g . 2 ( C h r y s e m y s p i c t a 
b e l i i , E m y s b l a n d i n g i ; I o w a ) ; 1 9 5 9 b , 1 9 . 
s a n g u i n a ( S i n h a , 1 9 3 4 ) B y r d , Ε . Ε . , 1 9 3 9 a , 
126, 13 l ( s y n . : G o m t i o t r e m a s a n g u i n a S i n -
h a , 1 9 3 4 ) . - - H u g h e s , R . С . ¡ H i g g i n b o t h a m , 
J . W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 l a , 4 1 ; 1 9 4 2 a , 
1 2 9 ( s y n o n y m y ) ( H a r d e l l a t h u r g i ; I n d i a ) . 
s c r i p t a S t u n k a r d , H . W . , 1 9 2 3 f , 176 , 178, 1 8 5 , 
1 8 6 , 1 8 8 , 1 9 0 - 1 9 1 , 1 9 3 , 1 9 4 , p i . 3 , f i g s . 4 -
5 ( P s e u d e m y s s c r i p t a ; b l o o d v e s s e l s ; R a -
l e i g h N o r t h C a r o l i n a , G r a p t e m y s p s e u d o -
g e o g r a p h i c a ; t r a c h e a ; N e w t o n , T e x a s ) . - -
B y r d , E . E . , 1 9 3 9 a , 1 2 5 , 1 2 6 - 1 2 7 , 1 3 0 
( P s e u d e m y s t r o o s t i i , Ρ . h i e r o g l y p h i c a , 
G r a p t e m y s p_. p s e u d o g e o g r a p h i c a ; R e e l -
1 5 4 3 
f o o t L a k e , T e n n e s s e e ) ; 1 9 3 9 b , 1 2 6 - 1 2 7 , 
1 3 0 , — H u g h e s , R . C . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . ; 
& C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 4 1 , 4 2 ; 1 9 4 2 a , 1 3 0 
( G r a p t e m y s p s e u d o g e o g r a p h i c a , Ρ s e u -
d e m y s f l o r i d a n a , P . s c r i p t a ; N o r t h A m e r i -
c a ) . - - M c K n i g h t , T . J . , 1 9 5 9 a , 1 1 0 6 ( G r a p -
t e m y s p s e u d o g e o g r a p h i c a ; L a k e T e x o m a , 
O k l a h o m a ) . - - M e h r a , H . R . , 1 9 3 4 b , 1 8 8 
( k e y ) . — S c h r o e d e r , P . J . ; & U l m e r . M . J . , 
1 9 5 9 a , 4 4 3 , 4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 5 0 , f i g . l ( C h r y -
s e m y s p i c t a b e l l i ; I o w a ) ; 1 9 5 9 b , 1 9 . - S k r -
j a b i n , K . I . , 1 9 5 1 a , 2 3 ( k e y ) , 6 0 , 6 3 , f i g . 12 
( M a l a c [ o c ] l e m y s l e s u e u r i ) . 
S P O R O C E R C A D i e s i n g , Κ . M . , 1 8 5 5 a , 3 7 9 -
3 8 0 , " D e r a b g e w o r f e n e S c h w a n z d e r 
C e r c a r i e e n i s t s o m i t e i n S p o r e n b e h ä l -
t e r , w e l c h e r v o n B a e r a l s S p o r o c y s t i s ,  
v o n S i e b o l d a l s K e i m s c h l a u c h , v o n S t e e n -
s t r u p a l s A m m e , v o n B e n e d e n a l s S c o l e x  
& v o n F i l i p p i a l s R e d i a b e s c h r i e b e n u n d 
a b g e b i l d e t w u r d e . I c h w e r d e m i c h i n d e r 
F o l g e d a f f l r  d e s C o l l e c t i v n a m e n s S p o r -
e n s c h w a n z ( S p o r o c e r c a ) b e d i e n e n " . 
S P O R O C Y S T I D E S B a e r . - - D i e s i n g , Κ . Μ . , 
1 8 5 8 d , 2 4 0 , 2 4 2 . 
S P O R O C Y S T I S B a e r . - - B r a u n , M . G . С . С . ,, 
1 8 9 2 a , 7 7 5 . — B u r m e i s t e r , Η . , 1 8 5 6 a , 2 4 5 . 
- - D i e s i n g , К . M . , 1 8 5 5 a , 3 7 9 ( c f . s p o r o -
c e r c a ) ; 1 8 5 8 d , 2 7 0 ( c f . s p o r o n e m a ) . - - d e 
F i l i p p i , F . , 1 8 5 4 a , 6 . - - P a g e n s t e c h e r , H . 
A . , 1 8 5 7 a , 1 0 . - - W a g e n e r , G . R . , 1 8 6 6 a , 
i n 1 4 5 - 1 5 0 , f i g s . 1 - 1 1 . 
s p e c i e s ( o f d e F i l i p p i , 1 8 5 4 ) P a l o m b i , Α . , 
1 9 3 0 a , 1 3 8 ( a s s y n . o f D i p h t e r o s t o m u m 
b r u s i n a e S t o s s i c h ) . 
c o t t i Z s c h o k k e , F . , 1 8 8 4 a , 6 , 1 1 , 5 6 - 5 8 , p i . 
2 , f i g . 1 3 ( C o t t u s g o b i o ) . — M o l a , P . , 1 9 1 2 b , 
5 0 2 . 
S P O R O C Y S T O P H O R A E F i l . - - D i e s i n g , К . 
Κ . , 1 8 5 8 d , 2 4 0 , 2 4 2 . 
S P O R O N E M A D i e s i n g , К . M . , 1 8 5 5 а , 3 8 0 
" B e i a l l e n z w e i s c h w ä n z i g e n [ C e r c a r i a ] 
h i n g e g e n w ä c h s t d i e S p i t z e d e s S p o r e n -
s c h w a n z e s i n e i n e f a d e n f ö r m i g e  u n v e r ä -
s t e l t e o d e r v e r ä s t e l t e R o h r e a u s , w e l c h e 
s t e l l e n w e i s e i n K n o t e n o d e r K u g e l n a n -
s c h w i l l t , d i e n e u e B r u t i n a l l e n G r a d e n 
d e r E n t w i c k e l u n g e i n s c h l i e s s t , u n d e n d -
l i c h a u c h s e l b s t v o m S p o r e n s c h w a n z e 
a b f ä l l t ( S p o r o n e m a ) " ; 1 8 5 8 d , 2 7 0 ( c f S p o r o -
c y s t i s ) . 
S P O R O N E M A T A D i e s i n g , K . M . , 1 8 5 8 d , 2 4 0 . 
S e e S p o r o n e m a . 
S P O R O T H E R I U M D i e s i n g , Κ . Μ . , 1 8 5 8 d , 2 4 0 
( i . e . R e d i a F i l i p p i ) . 
S P R O S T O N I A B y k h o v s k i i , Β . E . , 1 9 5 7 a , 2 5 0 , 
3 0 1 , 3 7 7 ( t o d : S . s q u a t i n a e ( M a c C a l l u m , 
1 9 2 1 ) ) . 
s q u a t i n a e ( M a c C a l l u m , 1 9 2 1 ) B y k h o v s k i i , 
B . E . , 1 9 5 7 a , 2 7 6 , 3 7 7 . 
S P R O S T O N I A J a i n , S . L . , 1 9 5 9 a , 1 5 3 , 1 6 6 
( t o d : S . i n d i c a ) ; 1 9 r j 9 b 4 7 7 ( a s s y n . o f N e o -
s p r o s t o n i a η . η . ) . 
a s i a t i c a J a i n , S . L . , 1 9 5 9 a , 1 5 3 , 1 6 3 - 1 6 5 , 
1 6 6 , f i g s . 1 7 - 2 1 ( C a l l i c h r o u s p a b d a ; g i l l 
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f i l a m e n t s ; L u c k n o w ) . 
g o m t i a J a i n , S . L . , 1 9 5 9 a , 1 5 3 , 1 6 0 - 1 6 3 , 1 6 6 , 
f i g s . 1 2 - 1 6 ( E u t r o p i i c h t h y s v a c h a ; g i l l 
f i l a m e n t s ; L u c k n o w ) . 
i n d i c a J a i n , S . L . , 1 9 5 9 a , 1 5 3 , 1 5 4 - 1 5 7 , 1 6 6 
f i g s . l - 5 ( t o d ) ( E u t r o p i i c h t h y s v a c h a ; g i l l ; 
f i l a r n e n t s ; L u c k n o w ) . 
w a l l a g o n i a J a i n , S . L . , 1 9 5 9 a , 1 5 3 , 1 5 7 - 1 6 0 , 
1 6 6 , f i g s . 6 - 1 1 ( W a l l a g o n i a a t t u ; g i l l f i l a -
m e n t s ; L u c k n o w ) . 
S P Y R A N U R A M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 2 0 , f o r 
S p h y r a n u r a . 
S Q U A L O N C H O C O T Y L E C e r f o n t a i n e , P . , 
1 8 9 9 a , 3 4 7 , 3 7 3 , 4 2 0 , 4 4 0 , 4 4 5 , 4 4 6 , 4 5 4 -
4 5 5 , 4 5 6 ( t y p e b o r e a l i s , d e s i g n a t e d b y 
C e r f o n t a i n e i n c o r r e s p o n d e n c e w i t h 
S t i l e s , J a n . 2 1 , 1 9 0 7 ) . - - B r i n k m a n n , Α . , 
[ 1 9 5 2 a ] , 7 6 , 8 0 , 9 1 - 9 2 , f i g s . 1 5 - 1 6 . - -
F r o i s s a n t , Α . , 1 9 3 0 a , 3 7 . — F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 8 b , 2 9 - - - G u b e r l e t , J . Ε . , 1 9 3 3 a , 3 2 4 , 
3 2 5 , 3 2 6 ( P o l y s t o m a t i d a e , O n c h o c o t y l i -
п а е ) . — M o n t i c e l l i , F . S . , 1 9 0 3 c , 3 3 6 ( O c t o -
c o t y l i d a e , O n c h o c o t y l i n a e ) . - - P a 1 о m b i , 
Α . , 1 9 4 9 b , 3 0 9 ( a s s y n . o f E r p o c o t y l e ) . - -
P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 1 0 ( P o l y s t o m a t i d a e ) . 
- - P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 4 1 ( a s s y n . o f E r -
p o c o t y l e ) , 4 8 ( i n p a r t a s s y n . o f N e o e r p o -
c o t y l e ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 1 8 9 , 
3 6 0 - 3 6 1 . 
s p e c i e s ( ? ) ( a s O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a  
o f L e b o u r , 1 9 0 8 ) S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 6 8 , 5 4 1 ( A c a n t h i a s v u l g a r i s ; g i l l s ¡ N o r t h -
u m b e r l a n d C o a s t ) , 
s p e c i e s ( ? ) ( a s O n c h o c o t y l e a p p e n d i c u l a t a  
o f L a y m a n , 1 9 3 0 ) S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 6 8 ( M u s t e l u s m u s t e l u s m a n a z o ; P e t e r 
t h e G r e a t B a y , P a c i f i c C o a s t , U S S R ) , 
s p e c i e s ( E r p o c o t y l e s p . o f P r i c e , 1 9 4 2 ) 
S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 7 ( s q u i d ; W o o d s 
H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . 
a b b r e v i a t a ( O l s s o n , 1 8 7 6 ) C e r f o n t a i n e , P . , 
1 8 9 9 a , 3 7 5 , 3 8 0 , 3 8 2 , 4 6 0 , p i . 1 9 , f i g . 3 
( s y n . ¡ O n c h o c o t y l e a b b r e v i a t a ) ( A c a n t h i a s 
v u l g a r i s ; R o s e o f f ) . - - B r i n k m a n n , Α . , 
[ 1 9 5 2 a ] , 4 , 8 7 - 9 1 , f i g s . 1 3 - 1 4 , 4 6 ( A . v u l -
g a r i s ¡ N o r w e g i a n w a t e r s ) . - - B o n h a m . K . , 
1 9 5 0 a , 8 5 , 8 6 - 9 0 , 9 2 , 9 6 , 9 7 , 9 9 , 1 5 4 , 1 5 5 , 
1 5 8 , 1 5 9 , p i . 1 , f i g s . 8 - 1 0 , p i . 3 , f i g . 2 5 
( S q u a l u s s u c k l e y i , g i l l s ; P u g e t S o u n d , 
W a s h i n g t o n ) . — B r i n k m a n n , Α . , 1 9 5 6 b , 3 4 6 . 
- - B y k h o v s k i i , Β . E . , 1 9 5 9 a , 1 9 8 ( S o u t h 
S a k h a l i n , S o u t h K u r i l s ) . - - D o l l f u s , R . P . 
F . , [ 1 9 3 7 c ] , 3 9 7 , 4 0 2 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 1 7 , f i g s . 
4 - 6 ( S q u a l u s a c a n t h i a s ¡ R o s с o f f ) ,  4 0 2 - 4 0 5 . 
f i g s . 1 - 3 ( f o r m a A i n M u s t e l u s a s t e r i a s  
( = G a l e o r h i n u s m u s t e l u s ) ; R e g i o n d u C a p 
B l a n c d e M a u r i t a n i e ) , 4 0 5 - 4 0 8 , 4 1 8 ( f o r m a 
В i n E u g a l e u s c a n i s ( =S q u a 1 u s g a l e u s = 
G a l e u s v u l g a r i s ) ; P a l a n g r e d e v a n t A g a -
d i r ) , 4 0 9 - 4 1 1 , f i g s . 1 3 - 1 8 ( T o r p e d o m a r -
m o r a t a ) = N a r c a c i o n m a r m o r a t u s ) ; C 6 t e 
A t l a n t i q u e d u M a r o c ) , 4 1 1 - 4 1 6 , 4 1 8 , f i g s . 
1 9 - 2 4 ( f o r m a D i n E c h i n o r h i n u s b r u с u s 
( = E . s p i n o s u s ) ¡ R a b a t , M a r o c ) . — F r o i s s a n t , 
Α . , 1 9 3 0 a , 4 3 , 4 4 , 4 6 , f i g . 9 . - - G u b e r l e t , 
J . E . , 1 9 3 3 a , 3 3 4 . - - P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 
4 3 , 4 5 ( f o r m A o f D o l l f u s , 1 9 3 7 a s s y n . o f 
E r p o c o t y l e g a l e o r h i n i n . s p . ) , ( f o r m В o f 
D o l l f u s , 1 9 3 7 a s s y n , o f E r p o c o t y l e e u g a -
l e i n . s p . ) ( f o r m C . o f D o l l f u s , 1 9 3 7 a s 
s y n . o f E r p o c o t y l e t o r p e d i n i s n . s p . ) , 
( f o r m D o f D o l l f u s , 1 9 3 7 a s s y n . o f E r p o -
c o t y l e d o l l f u s i n . s p . ) . - - S p r o s t o n . N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 6 2 , 3 6 3 , 5 4 1 , f i g . 7 8 a - e . 
a c a n t h i M a c C a l l u m , G . A . , 193 l a , 5 , p i . 1 , 
f i e . 3 ( S q u a l u s a c a n t h i a s ; g i l l s ) . — D o l l f u s , 
R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 7 . - - P r i c e , E . W . , 
1 9 4 2 a , 4 5 , 4 7 ( a s s y n . o f E r p o c o t y l e s q u a -
l i ) . 
a n t á r c t i c a H u g h e s , R . С . , 1 9 2 8 а , 4 6 - 4 7 , p l . 
9 , f i g s . 4 - 5 , t e x t f i g . l ( M u s t e l u s a n t a r c -
t i c u s ; g i l l s ; P o r t P h i l i p B a y ) . - - D o l l f u s , 
R . p . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 7 . - - S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 6 3 - 5 3 1 . 
b o r e a l i s ( v a n B e n e d e n , 1 8 5 3 ) C e r f o n t a i n e , 
P . , 1 8 9 9 a , 3 7 4 , 3 7 9 - 3 8 0 , 3 8 2 , 4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 3 , 
4 2 4 , 4 2 7 , 4 2 8 , 4 3 1 , 4 3 3 , 4 3 4 , 4 3 6 , 4 4 3 , 4 4 4 , 
4 4 6 , 4 5 6 - 4 5 7 , p i . 1 8 , f i g . 1 3 , p i . 1 9 , f i g . 
7 , p i . 2 0 , f i g s . 1 3 , 1 4 , p i . 2 1 , f i g . 1 6 ( s y n . : 
O n c h o c o t y l e b o r e a l i s ) ( S c y m n u s b o r e a l i ; 
L i è g e ) . - - B r i n k m a n n , Α . , [ 1 9 5 2 a ] , 4 , 8 3 
( A c a n t h o r h i n u s c a r c h a r i a s ; N o r w e g i a n 
W a t e r s ) ; 1 9 5 6 a , 1 1 , 2 9 ( S o m n i o s u s m i c r o -
c e p h a l u s ; I c e l a n d ) . — D i t l e v s e n , H . , 1 9 1 7 c , 
1 1 4 6 ( A c a n t h o r h i n u s c a r c h a r í a s , S o m n i o -
s u s m i c r o c e p h a l u s ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 
[ Т 9 З 7 c ] , 4 1 6 . - - F r o i s s a n t , Α . , 1 9 3 0 a , 5 4 . 
- - G u b e r l e t , J . Ε . , 1 9 3 3 a , 3 2 8 . - - I s a i c h i -
k o v , I . M . , 1 9 2 8 d , 7 . - - O d h n e r . T . , I 9 O 5 , 
3 7 2 ( s y n . ¡ O n c h o c o t y l e b o r e a l i s ) . - - S p r o -
s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 1 - 3 6 2 , 5 3 9 , 5 4 0 , f i g . 
78 f - h . - - S t e c h e , Ο . , 1 9 2 7 a , 6 3 9 , f i g . 7 5 a . 
c a l l o r h y n c h i M a n t e r , H . W . , 1 9 5 5 b , 2 1 4 , 2 1 5 , 
2 1 6 - 2 1 9 , p l . , f i g s . 6 - 1 0 ( C a l l o r h y n c h u s 
c a p e n s i s , C . m i l i i ; g i l l s ; N e w Z e a l a n d ) . 
c a n i s C e r f o n t a i n e , P . , 1 8 9 9 a , 3 7 5 , 3 8 0 , 3 8 2 , 
3 9 8 , 4 0 6 , 4 1 0 , 4 3 3 , 4 4 3 , 4 4 7 , 4 5 0 , 4 5 8 - 4 5 9 , 
p l . 1 8 , f i g s . 1 , 2 , 7 , 1 2 , p l . 1 9 , f i g . 2 , p l . 
2 0 , f i g s . 1 2 , p l . 2 1 , f i g s . 2 , 6 , 1 0 ( G a l e u s 
c a n i s ; R o s c o f f ) .  — P e l a g e , H . ; & E p h r u s s i , 
В . , 1 9 2 3 a , 2 4 3 - 2 4 7 , f i g s . 1 - 3 . - - D o l l f u s , 
R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 7 . - - F r o i s s a n t , Α . , 
1 9 3 0 a , 4 5 . - - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 2 3 , f i g . 
3 2 c . - - G u b e r l e t , J . E . , 1 9 3 3 a , 3 3 3 , 3 3 4 . - -
M a c C a l l u m , G . A . , 193 l a , 7 - 8 ( C a r c h a r i -
n u s l i m b a t u s ) . — P a l o m b i , A . , 1 9 4 9 b , 3 1 0 -
3 1 2 ( a s s y n . o f E r p o c o t y l e g r i s e a ) . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 4 9 ( o f M a c C a l l u m , 
1 9 3 1 п е с С e r f o n t a i n e , 1 8 9 9 a s s y n . o f 
N e o e r p o c o t y l e m a c c a l l u m i ) . — S p r o s t o n , 
N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 3 , 5 2 3 ( G a l e u s c a n i s ; R o s -
c o f f , E u g a l e u s g a l e u s ) . 
c a t e n u l a t a G u b e r i e t , J . E . , 1 9 3 3 a , 3 2 4 , 3 2 6 , 
3 2 8 - 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 6 , p l . 4 , f i g s . 1 - 2 , 4 , 7 - 8 , 
1 0 ( M u s t e l u s l a e v i s ¡ N a p l e s ) . — B r i n k m a n , 
A . , [ 1 9 5 2 a ] , 4 , 8 4 - 8 7 , f i g . 12 ( G a l e u s v u l -
g a r i s ¡ g i l l s ¡ N o r w e g i a n W a t e r s ) ¡ 1 9 5 6 b , 3 4 6 
( E u g a l e u s g a l e u s ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 
[ 1 9 3 7 c ] , 4 1 6 , 4 1 7 - 4 1 8 . - - P a l o m b i , A . , 
1 9 4 9 b , 3 1 4 - 3 1 7 ( a s s y n . o f E r p o c o t y l e a b -
b r e v i a t a ) . - - P r i c e , E . Vf.,  1 9 4 2 a , 4 3 . - -
S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 3 , 5 3 1 ( M u s t e l u s 
v u l g a r i s ¡ A d r i a t i c , M . m u s t e l u s ; N a p l e s ) . 
d o l l f u s i ( P r i c e , 1 9 4 2 ) S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 6 3 , 3 6 4 , 5 2 3 ( E c h i n o r h i n u s b r u c u s ; R a b a t ; 
M o r o c c o ) . 
e u g a l e i ( P r i c e , 1 9 4 2 ) S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 6 4 , 5 2 3 ( E u g a l e u s c a n i s , E . g a l e u s ) . 
g a l e o r h i n i ( P r i c e , 1 9 4 2 ) S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 6 4 , 5 3 1 ( M u s t e l u s a s t e r i a s , C a p 
B l a n c d e M a u r i t a n i e ) . 
g i n g l y m o s t o m a e B r o o k s , G . L . , 1 9 3 4 a , 2 6 1 , 
2 6 3 , 2 6 4 - 2 6 5 , f i g s . 2, 6 a - b ( G i n g l y m o s t o m a 
c i r r a t u m ; g i l l s ¡ T o r t u g a s , F l o r i d a ) . — D o l l -
f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 9 . - P r i c e , E . W . , 
1 9 4 2 a , 4 9 ( a s s y n . o f N e o e r p o c o t y l e g i n -
g l y m o s t o m a e ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 6 4 , 5 2 5 . 
g r i s e a C e r f o n t a i n e , P . , 1 8 9 9 a , 3 7 6 , 3 8 1 , 3 8 3 , 
4 6 1 , p i . 1 9 , f i g . 8 ( s y n . : O n c h o c o t y l e a p -
p e n d i c u l a t a ) ( H e x a n c h u s g r i s e u s ; g i l l s ; 
N a p l e s ) . - - B o n h a m , К . , 1 9 5 0 а , 8 5 , 9 0 - 9 5 , 
9 6 , 9 7 , 9 9 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 2 , 1 6 3 , p l . 
l . f i g s . 1 - 7 , p l . 3 , f i g . 2 6 , p l . 5 , f i g s . 3 3 -
3 4 ( H . g r i s e u s ; P u g e t S o u n d , W a s h i n g t o n ) . 
- - D o l l f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 7 , — F r o i s -
s a n t , Α . , 1 9 3 0 a , 4 6 ( H . g r i s e u s ; F r a n c e ) . - -
G u b e r l e t , J . E . , 1 9 3 3 a , 3 2 8 , 3 3 3 . - H u g h e s , 
R . C . , 1 9 2 8 a , 4 6 , 4 7 . - - R e e s e , F . G . ; & 
L l e w e l l y n , J . , 1 9 4 1 a , 3 9 1, 3 9 3 ( H . g r i s e u s ; 
g i l l s ¡ P o r c u p i n e B a n k ) . — S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 6 4 , 3 6 5 , 5 1 1 , 5 2 6 . 
i n p r i s t i H a r g i s , W . J . , 1 9 5 5 f , 3 6 6 , 3 6 7 , 3 6 8 , 
3 7 6 , p l . , f i g s . 1 3 - 1 4 ( P r i s t i s s p . ; g i l l s ; 
A l l i g a t o r H a r b o r , F r a n k l i n C o u n t y , F l o r i -
d a ) . 
l a e v i s ( v a n B e n e d e n & H e s s e , 1 8 6 3 ) S p r o -
s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 5 ( M u s t e l u s l a e v i s ; 
B e l g i a n C o a s t , M . v u l g a r i s ) . 
l a y m a n i Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 b , 5 4 , 8 5 - 8 7 , f i g . 
1 2 ( M u s t e l u s m a n a z o ¡ g i l l s ¡ I n l a n d Sea , J a -
p a n ) . 
l i c h a R e e s , F . G . ; & L l e w e l l y n , S . , 1 9 4 1 a , 
3 9 2 , 3 9 3 ( S c y m n o r h i n u s l i c h a ; g i l l s ; P o r -
c u p i n e B a n k ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 6 5 , 5 1 1 , 5 3 9 . 
m a c c a l l u m i ( P r i c e , 1 9 4 2 ) S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 6 5 , 5 1 9 ( C a r c h a r i a s l i m b a t u s ) . 
m a c r o h y s t e r a ( P r i c e , 1 9 4 2 ) S p r o s t o n , N. G . , 
1 9 4 6 a , 3 6 5 - 3 6 6 , 5 1 9 ( C a r c h a r i a s m i l b e r t i , 
C a r c h a r i n u s m i l b e r t i ; W o o d s H o l e , M a s -
s a c h u s e t t s ) . 
m a v o r i ( L i n t o n , 1 9 4 0 ) S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 6 6 , 5 4 0 ( S p h y r n a z y g a e n a ; N o r t h 
A m e r i c a n A t l a n t i c ) . 
m i c r o s t o m a B r o o k s , G . L . , 1 9 3 4 a , 2 6 1 , 2 6 3 , 
2 6 5 - 2 6 6 , f i g s . 3 , 7 a - b ( S p h y r n a z y g a e n a ; 
g i l l s ; B e a u f o r t , N o r t h  C a r o l i n a ) . - - C a b a l -
l e г о у С . , E . ¡ H i d a l g o E . , E . ; & G r o c o t t , 
R . G . , 1 9 5 6 a , 1 8 3 - 1 8 7 , f i g s . 3 - 6 ( S p h y r n a 
m o k a r r a n ; g i l l s ¡ P a n a m a ) . — D o l l f u s . R . Ρ . 
F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 9 . — S p r o s t o n . N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 6 6 , 5 4 0 . 
s o m n i o s i ( C a u s e y , 1 9 2 6 ) G u b e r l e t , J . E . , 
1 9 3 4 b , 3 2 4 ( S о m n i о s u s m i c r o c e p h a l u s ; 
1 5 4 5 
g i l l s ) ; 1 9 3 7 a , 4 5 8 ( S . m i c r o c e p h a l u s ; C o s t a s 
d e l P a c i f i c o ) . — D o l l f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 
4 1 7 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 6 , 5 4 0 
( S o m n i o s u s b o r e a l i s ; P u g e t S o u n d , A l a s -
k a ) . 
s p h y r n a e M a c C a l l u m , G . A . , 193 l a , 6 - 7 , p i . 
1, f i g . 2 ( S p h y r n a z y g a e n a ; g i l l s ) . — B r o o k s , 
G . L . , 1 9 3 4 a , 2 6 6 . - - D o l l f u s , R . P . F . , 
[ 1 9 3 7 c ] , 4 1 7 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 6 6 - 3 6 7 , 5 4 0 ( S . ζ y g a e n a ; W o o d s H o l e , 
M a s s a c h u s e t t s ) . 
s p i n a c i s ( G o t o , 1 8 9 4 ) C e r f o n t a i n e , P . , 
1 8 9 9 a , 3 7 6 , 3 8 0 - 3 8 1 , 3 8 3 , 4 0 4 , 4 1 7 , 4 1 9 , 
4 2 4 , 4 6 0 - 4 6 1 , p i . 1 9 , f i g . 4 ( s y n . ¡ O n c h o -
c o t y l e s p i n a c i s ) ( S p i n a s p . ; g i l l s ; O d a w a r a ) . 
- B r i n k m a n n , Α . , [ 1 9 5 2 a ] , 4 , 8 1 - 8 3 , f i g . 1 1 
( E t m o p t e r u s s p i n a x ; g i l l s ; N o r w e g i a n 
W a t e r s ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 8 . 
s q u a l i M a c C a l l u m , G . A . , 193 l a , 3 - 5 , p i . 1 , 
f i g . l ( S q u a l u s a c a n t h i a s ; g i l l s ) . — D o l l f u s , 
R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 7 . - - P r i c e , E . W . , 
1 9 4 2 a , 4 5 , 4 7 ( a s s y n . o f E r p o c o t y l e s q u a -
l i ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 7 , 5 4 1 ( S . 
a c a n t h i a s ; W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . 
s t r i a t a ( M i l l e r , 1 9 2 7 ) G u b e r l e t , J . E . , 1 9 3 4 b 
3 2 4 ( S q u a l u s s u c k l e y i ; g i l l s ; P u g e t S o u n d ) ; 
1 9 3 7 a , 4 5 8 , 4 6 5 . - D o l l f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 
4 1 2 , 4 1 7 . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 7 , 
5 4 1 . 
t i b u r o n i s B r o o k s , G . L . , 1 9 3 4 a , 2 6 1 , 2 6 3 , 
2 6 6 - 2 6 7 , f i g s . 4 , 8 a - b ( S p h y r n a t i b u r o ; 
g i l l s ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - - D o l l f u s , R . P . 
F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 9 . - - H a r g i s , W . J . , 1 9 5 5 f , 
3 6 8 - 3 6 9 , 3 7 6 ( S . t i b u r o ; A l l i g a t o r H a r b o r , 
F l o r i d a ) . — P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 5 0 ( a s s y n . 
o f N e o e r p o c o t y l e t i b u r o n i s ) . — K o r a t h a , 
K . J . , 1 9 5 5 a , 2 4 4 , 2 4 6 , 2 5 8 - 2 5 9 , 2 7 4 , 2 7 7 , 
2 7 8 , f i g s . 2 4 , 3 5 , 3 6 ( S p h y r n a t i b u r o ; P o r t 
A r a n s a s , T e x a s ) . — S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 
3 6 7 - 3 6 8 , 5 3 6 ( R e n i c e p s t i b u r i o ¡ T o r t u g a s , 
F l o r i d a ) . 
t o r p e d i n i s ( P r i c e , 1 9 4 2 ) S p r o s t o n , N . G . , 
1 9 4 6 a , 3 6 8 , 5 4 3 ( T o r p e d o m a r m o r a t a ; g i l l s ¡ 
A t l a n t i c C o a s t , M o r o c c o ) . - - E u z e t , L . ; 8c 
R a i b a u t , A . , 1 9 6 0 a , 1 0 1 - 1 0 8 , f i g s . 1 - 5 . 
t u d e s ( C o r d e r o , 1 9 4 4 ) C a b a l l e r o у С . , E . ; 
H i d a l g o E . , E . ; 8c G r o c o t t , R . G . , 1 9 5 6 a , 
1 8 7 . 
v u l g a r i s C e r f o n t a i n e , P . , 1 8 9 9 a , 3 7 5 , 3 8 2 , 
4 0 3 , 4 0 6 , 4 0 9 , 4 1 9 , 4 2 7 , 4 3 7 , 4 3 8 , 4 4 4 , 4 4 6 , 
4 5 0 , 4 5 7 - 4 5 8 , p l . 1 8 , f i g s . 3 , 4 , 9 , p l . 1 9 , 
f i g . 1 , p l . 2 0 , f i g s . 5 , 8 - 1 1 , p l . 2 1 , f i g s . 
3 , 5 , 7 , 9 ( s y n . ¡ P o l y s t o m a a p p e n d i c u l a t u m 
o f T h a e r , 1 8 5 0 , O n c h o c o t y l e e m a r g i n a t a  
o f S o n s i n o , 1 8 9 0 ) ( M u s t e l u s v u l g a r i s ¡ g i l l s ) . 
— D o l l f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 4 1 6 ( M . l a e v i s ; 
N a p l e s ) . - - F r o i s s a n t , Α . , 1 9 3 0 a , 4 6 ( M . 
h i n n u l u s ¡ F r a n c e ) . — F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 
2 3 , f i g . 3 2 b . - G u b e r l e t , J . E . , 1 9 3 3 a , 3 2 3 , 
3 2 6 , 3 2 7 - 3 2 8 , 3 2 9 , 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 6 , p i . 4 , f i g s . 
3 , 5 , 9 . - - H u g h e s , R . C . , 1 9 2 8 a , 4 7 . - M a c -
C a l l u m , G . A . , 1 9 3 l a , 7 , p i . l . f i g . 4 ( C a r -
c h a r i n u s m i l b e r t i ; g i l l s ) . - - P r a t t , H . S . , 
1 9 0 9 a , 7 1 0 , 7 1 3 , 7 1 9 , f i g s . 5 , 9 ( c u t i c u l a 8c 
s u b c u t i c u l a ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 4 2 a , 4 3 ( a s 
1 5 4 6 
s y n . o f E r p o c o t y l e l a e v i s ) , 4 3 , 4 7 ( o f M a c -
C a l l u m , 1 9 3 1 n e c C e r f o n t a i n e , 1 8 9 9 a s 
s y n . o f E r p o c o t y l e m a c r o h y s t e r a n . s p . ) . 
— S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 3 6 8 , 5 3 1 ( M u s t e l -
u s v u l g a r i s ¡ R o s с o f f , M . l a e v i s ¡ N a p l e s , M . 
m u s t e l u s ; R o s e o f f , M . m a n a z o , V l a d i v o s -
t o k ) . 
S Q U A M O D I S C U S Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 4 a , 2 4 9 , 
2 5 6 - 2 5 9 ( t o d : S . l o n g i p e n i s ) ( G y r o d a c t y l i -
d a e , L e p i d o t r e m a t i n a e ) ; 1 9 3 8 f , 23 . — P r i c e , 
E . W . , 1 9 3 7 b , 1 5 6 ( a s s y n . o f D i p l e c t a n u m ) . 
- - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 1 8 7 , 2 5 5 . 
l o n g i p e n i s Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 4 a , 2 4 9 , 2 5 6 -
2 5 9 , f i g . 2 ( T h e r a p o n o x y r h y n c h u s ; g i l l s ¡ 
T a r u m i ) . - - S p r o s t o n , N . G . , 1 9 4 6 a , 2 5 5 , 
2 5 6 , 5 4 2 , f i g s . З О а - Ь . 
s e c u n d u s T r i p a t h i , Y . R . , 1 9 5 7 a , 5 , 1 4 - 1 5 , 
f i g s . 2 4 - 2 7 ( T h e r a p o n j a r b u a ; g i l l s ; P o r t 
C a n n i n g , P u r i 8c M a d r a s ) . 
S T A M N O S O M A T a n a b e , H . , ( 1 9 2 2 g ) , 1 - 1 4 . - -
B a y l i s , H . A . , 1 9 2 9 d , 2 6 , 2 7 . - - C h a p i n . E . 
Α . , 1 9 2 6 g , 1 8 1 . — K o b a y a s i , H . , 1 9 4 2 c , 2 1 3 , 
2 1 4 . — P r i c e , E . W . , 1 9 3 2 d , 3 0 9 ( a s s y n . o f 
C e n t r o c e s t u s L o o s s ) . — S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 2 4 9 ( a s s y n . o f C e n t r o c e s t u s ) . - -
W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 b , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 8 5 . 
s p e c i e s A b e , T . , 1 9 4 1 b , 1 2 0 8 , 1 2 1 2 , 1 2 1 7 . 
s p e c i e s ( z y s t e ) A b e , T . , 1 9 4 1 a , 9 6 2 , 9 6 3 , 
9 6 4 , 9 6 5 , 9 6 6 , 9 6 7 , 9 6 8 , 9 6 9 , 9 7 0 , 9 7 1 , 9 7 2 , 
9 7 3 , 9 7 4 , 9 7 5 , 9 7 6 , 9 7 7 , 9 7 8 , 9 7 9 , 9 8 0 , 9 8 1 , 
9 8 2 , 9 8 3 , 9 8 4 , 9 8 5 , 9 8 6 , 9 8 7 , 9 8 8 , 9 8 9 , 9 9 0 , 
9 9 1 , 9 9 2 , 9 9 3 , 9 9 4 , 9 9 5 , 9 9 6 , 9 9 7 , 9 9 8 , 9 9 9 , 
1 0 0 0 , 1 0 0 1 , 1 0 0 2 , 1 0 0 3 , 1 0 0 4 , 1 0 0 5 , 1 0 0 6 , 
1 0 0 7 , 1 0 0 8 , 1 0 0 9 , 1 0 1 2 - 1 0 1 3 , 1 0 1 5 - 1 0 1 7 , 
1 0 3 0 , 1 0 3 2 , 1 0 3 6 , p l . , f i g . 4 ( R h o d e u s l a n -
c e o l a t u s ; O k a y a m a P r e f e c t u r e ) , 
s p e c i e s A f r i c a , С . M . , 1 9 3 7 а , 7 3 8 ( B u b u l c u s 
i b i s c o r o m a n d u s ) . 
s p e c i e s C h e n , H . T . , 1 9 3 4 a , 2 6 2 , 2 6 3 ( s y n . t 
C e n t r o c e s t u s s p . ) ( c a t s ; C a n t o n , C h i n a ) , 
s p e c i e s H a s e g a w a , T . , 1 9 3 4 a , 1 3 9 7 , 1 3 9 9 , 
1 4 0 1 , 1 4 1 1 - 1 4 1 4 , 1 4 3 1 , p l . 6 , f i g s . 1 9 - 2 0 , 
p l . 7 , f i g . 2 1 ( P s e u d o r a s b o r a p a r v a ) . - -
A b e , T . , 1 9 4 1 a , 9 5 7 , 9 6 1 , 9 6 2 , 9 6 3 , 9 6 4 , 9 6 5 , 
9 6 6 , 9 6 7 , 9 6 8 , 9 7 2 , 9 7 3 , 9 7 4 , 9 7 9 , 9 8 0 , 9 8 1 , 
9 8 2 , 9 8 3 , 9 8 4 , 9 8 5 , 9 8 7 , 9 8 8 , 9 8 9 , 9 9 0 , 9 9 1 , 
9 9 2 , 9 9 3 , 9 9 4 , 9 9 6 , 9 9 7 , 9 9 8 , 9 9 9 , 1 0 0 1 , 1 0 0 2 , 
1 0 0 3 , 1 0 0 5 , 1 0 0 7 , 1 0 0 9 , 1 0 1 3 - 1 0 1 4 , 1 0 3 0 , 
1 0 3 2 , 1 0 3 6 , 1 0 3 7 , p l . , f i g . 2 ( R h o d e u s l a n -
c e o l a t u s ; O k a y a m a P r e f e c t u r e ) ;  1 9 4 l b , 
1 2 0 8 , 1 2 0 9 , 1 2 1 0 , 1 2 1 2 , 1 2 1 7 , 1 2 1 8 , 1 2 1 9 ( R . 
l a n c e o l a t u s ; O k a y a m a ) . 
s p e c i e s L u C h a o , 1 9 4 l a , 2 5 l ( c a t ¡ C h i n a ) . 
s p e c i e s I z u m i , M . , 1 9 3 5 b , 2 5 3 9 - 2 5 4 0 , 2 5 4 2 
( P s e u d o r a s b o r a p a r v a , A c h e i l o g n a t h u s 
l a n c e o l a t a i n t e r m e d i a , G n a t h o p o g o n e l o n -
g a t u s , A b b o t t i n a p s e g m a , C o b i t i s t a e n i a , 
P l e c o g l o s s u s a l t i v e l i s ; K o b e P r e f e c t u r e , 
J a p a n ) . 
s p e c i e s R a m a n u j a c h a r i , G . ; 8c A i w a r , V . 
S . , 1 9 5 4 a , 4 6 ( k i t e ; i n t e s t i n e ; M a d r a s ) . 
s p e c i e s R a o , M . A . N . i n S a u n d e r s , P . Τ . , 
1 9 3 4 a , 1 2 ( k i t e ¡ M a d r a s , I n d i a ) , 
s p e c i e s T a n g , C . C . , 1 9 3 6 b , 2 2 9 ( c a t ; C a n t o n , 
C h i n a ) . 
s p e c i e s ( o v i g e r o u s , m o r p h o l o g i c a l l y i n d i s -
t i n g u i s h a b l e f r o m S . f o r m o s a n u m ) V a z -
q u e z - C o l e t , A . ; & A f r i c a , C . Μ . , 1 9 3 9 a , 
202. 
a r m a t u m T a n a b e , H . , ( 1 9 2 2 g ) , l - 1 4 ( C y p r i -
n i d a e , H o m o , b i r d , c a t , d o g , r a b b i t , r a t , 
m o u s e , p r e s u m a b l y s n a i l s ) ; 1 9 2 2 h , 2 4 4 . — 
A b e , T . , 1 9 4 1 a , 9 5 7 , 9 6 1 , 9 7 5 , 9 7 6 , 9 7 9 , 9 8 0 , 
9 8 1 , 9 8 2 , 9 8 3 , 9 8 4 , 9 8 6 , 9 8 7 , 9 8 8 , 9 8 9 , 9 9 0 , 
9 9 2 , 9 9 3 , 9 9 5 , 9 9 6 , 9 9 7 , 1 0 1 2 , 1 0 1 4 - 1 0 1 5 , 
1 0 3 0 , 1 0 3 1 , Ю 3 2 , 1 0 3 6 , 1 0 3 7 , p l . , f i g . 3 
( R h o d e u s l a n c e o l a t u s ; O k a y a m a P r e f e c -
t u r e ) ; 1 9 4 1 b , 1 2 0 8 , 1 2 0 9 , 1 2 1 2 - 1 2 1 3 , 1 2 1 7 , 
1 2 1 8 , 1 2 1 9 . - - A f r i c a , C . M . ; d e L e o n , W . ; 
& G a r c i a , Ε . Υ . , 1 9 4 0 a , 9 7 . - - A u g u s t i n e , 
D . L . , 1 9 2 9 a , 2 2 8 ( C a r a s s i u s a u r a t u s , 
C h a n n a f o r m o s a n a , C y p r i n u s c a r p i s f s i c ] , 
G a m b u s i a a f f i n i s , P s e u d o r a s b o r a p a r v a , 
R h o d e u s o c e l l a t u s ) . — B a y l i s , Η . A . , 1 9 2 9 c , 
2 6 . — C a m e r o n , T . W . M . , 1 9 2 7 a , 5 5 5 ( m a n , 
c a t , d o g ) . — C i u r e a , I . , 1 9 2 4 c , 1 5 . — F a u s t , 
E . C . , 1 9 2 9 a , 3 3 ( d o g ; S i n o - J a p a n e s e a r e a ) ; 
1 9 2 9 c , 9 1 , 1 9 8 . - - F a u s t , E . C . ; & N i s h i -
g o r i , Μ . , 1 9 2 6 a , 9 3 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 2 3 ( m a n , 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x , m a m m a l s ) . — 
H a s e g a w a , T . , 1 9 3 4 a , 1 3 9 7 , 1 3 9 9 , 1 4 1 1 -
1 4 1 5 , 1 4 2 3 , p l . 6 , f i g . 1 7 . — H o u d e m e r , F . 
E . , 1 9 3 2 a , 1 9 8 ( r a t s ) . - - I z u m i , Μ . , 1 9 3 5 b , 
2 5 3 9 , 2 5 4 2 ( P s e u d o r a s b o r a p a r v a , H e m i -
g r a m m o c y p r i s r a s b o r e l i a , G n a t h o p o g o n 
e l o n g a t u s , Z a c c o p l a t y p u s , M o g u r n d u s 
[ f o r d a ] o b s c u r a , O p h i o c e p h a l u s t a d i -
a n u s ; K o b e P r e f e c t u r e , J a p a n ) . - - K a s u g a , 
T . ¡ O k a m u r a , I . ; T a s h i m a , Y . ; & M u r a k a -
m i , Y . , 1 9 4 9 a , 3 6 4 - 3 6 5 . - - K a t s u r a d a , F . , 
1 9 3 6 a , 6 9 0 - 6 9 1 ; 1 9 3 7 a , 2 8 5 ; 1 9 3 7 b , 2 3 8 . - -
K o b a y a s h i , Η . , 1 9 3 4 a , 4 1 6 0 , 4 1 6 1 ( Z a c c o 
p l a t y p u s , Ζ . t e m m i n c k i ; T o k y o , K y o t o , O k a -
y a m a ) . - - K o b a y a s i , Η . , 1 9 4 2 c , 2 1 3 . - - L 6 -
p e z - N e y r a , C . R . ; & G u e v a r a P o z o , D . , 
1 9 3 2 b , 3 0 1 . - - M o r i s h i t a , Κ . , 1 9 2 9 a , 1 4 4 , 
1 6 1 - 1 6 2 ( N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x , m a n , 
C y p r i n i d a e ) . — N e v e u - L e m a i r e , Μ . , 1 9 2 7 b 
3 7 1 , 3 7 3 , 3 7 4 , 3 7 6 , 3 7 9 ( F e l i s c a t u s , 
C a n i s f a m . , O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s , M u s 
r a t t u s , M . r . a l e x a n d r i n u s , M . n o r w e g i c u s , 
M . m u s c u l u s ) . - - N e v e u - L e m a i r e , M . ; & 
P e l l e g r i n , J . , 1 9 2 8 a , 2 2 3 , 2 3 1 . - N i s h i g o r i , 
Μ . , 1 9 2 4 a , 1 8 5 , 1 8 6 . - - O k a b e , Κ . , 1 9 4 0 a , 
3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 8 ( Z a c c o p l a t y p u s , Ζ . t e m -
m i n c k i , R h o d e u s o c e l l a t u s ; H u k u o k a P r e -
f e c t u r e ) . - - P a v l o v s k i i , Ε N . , 1 9 2 4 c , 2 7 8 . 
- P r i c e , E . W . , 1 9 3 2 d , 3 0 9 ( a s s y n . o f C e n -
t r o c e s t u s a r m a t u s ) . - - R o t h s c h i l d , Μ . , 
1 9 3 8 b , 1 5 5 . — S h u l ' t s , R . E . S . , 1 9 3 1 d , 1 6 4 
- S t u n k a r d , H . W . ; & W i l l e y , C . H . , - 1 9 2 9 a , 
1 1 7 . - - S y O g a k i , Υ . , 1 9 3 7 a , 1 2 8 - 1 2 9 ( = C e n -
t r o c e s t u s a r m a t u s ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 2 5 0 ( a s s y n . o f C e n t r o c e s t u s a r m a -
t u m ) . - - T a k a b a y a s h i , Y . , 1 9 5 3 a , 2 2 0 , 2 2 3 -
2 2 4 , 2 2 6 , 2 8 1 ( Z a c c o t e m m i n c k i i ; Y a m a -
g u c h i P r e f e c t u r e ) . — T a k a h a s h i , S . , 1 9 2 9 a , 
1 9 2 5 , 1 9 2 6 , 1 9 2 7 , 1 9 3 0 , 1 9 3 2 , 1 9 3 3 , p l . 1 , 
f i g . 4 ; 1 9 2 9 b 1 7 5 9 - 1 7 7 1 , p i s . 1 - 2 , f i g s . 1 -
1 5 ( T h i a r a ( M e l a n i a ) l i b e r t i n a , Z a c c o p l a -
t y ρ u s , A c h e i l o g n a t h u s l i m b a t a , d o g ) . - -
W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 b , 1 4 2 , 2 2 8 ( m a n , 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x ) . - - Y a m a g u t i , S . , 
1 9 3 3 b , 2 , 7 2 ( a s s y n . o f C e n t r o c e s t u s a r -
m a t u s ) . 
f o r m o s a n u m N i s h i g o r i , M . , 1 9 2 4 a , 1 8 1 - 2 2 8 , 
p i s . 1 - 2 , f i g s . 1 - 1 2 ; 1 9 2 4 b , 1 8 4 - 1 8 6 ( g o l d 
f i s h , m i c e . C h a n n a f o r m o s a n a , P o l y a c a n -
t h u s o p e r c u l a t u s , G a m b u s i a a f f i n i s , R h o -
d e u s o c e l l a t u s , C i a r í a s f u s c u s , M e l a n i a  
s p . , m a n , f r e s h w a t e r  f i s h e s , n i g h t h e r o n ) . 
- - A f r i c a , С . M . ; d e L e o n , W . ; & G a r -
e i a , Ε . Y . , 1 9 4 0 a , 9 8 , 9 9 , 1 0 1 ( P y e r r e r o i -
d i o s [ f o r P y r r h e r o d i a s j m a n i l l e n s i s , B u b u l -
c u s i b i s c o r o m a n d u s , N y c t i c o r a x n y c t i -
c o r a x , O p h i c e p h a l u s s t r i a t u s , G l o s s o g o -
b i u s g i u r u s , T h e r a p o n p l u m b e u s , A n a b a s 
t e s t u d i n e u s ; P h i l i p p i n e s ) . — B a y l i s , H . A . , 
1 9 2 9 c , 2 6 . - B r u m p t , E . , 1 9 2 7 e , 4 6 7 ( H o m o , 
h é r o n j a p o n a i s ) . - - C a m e r o n , T . W . M . , 
1 9 2 7 a , 5 5 5 ( m a n , c a t , d o g , r a t ) . - - C h a p í n , 
E . С . , 1 9 2 6 g , 1 8 1 . - - F a u s t , E . С . , 1 9 2 9 а , 
3 3 ( d o g ; S i n o - J a p a n e s e a r e a ) ; 1 9 2 9 c , 9 1 , 
1 9 8 , 5 6 2 ( M e l a n i a l i b e r t i n a , M . o b l i q u e -
g r a n o s a , M . r e i n i a n a v a r , h i d a t c h i e n s i s ) . 
- - F a u s t , E . C . ; & N i s h i g o r i , Μ . , 1 9 2 6 a , 
93 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 4 ( N y c t i c o r a x 
n y c t i c o r a x , m a n , d o g , c a t ) . - - H a s e g a w a , 
Τ . , 1 9 2 4 a , 1 3 9 9 , 1 4 1 1 , 1 4 1 4 , p i . 6 , f i g . 18 
( P s e u d o r a s b o r a p a r v a ) ; 1 9 3 5 a , 1 5 4 3 , 1 5 4 4 , 
1 5 4 5 , 1 5 4 6 , 1 5 4 7 , p l . , f i g . . - - H o u d e m e r , 
F . E . , 1 9 3 4 b , 5 4 . - - H s i e h , H . C . , 1 9 5 9 b , 
1 0 3 ( T a i w a n ) . — K a t s u r a d a , F . , 1 9 3 6 a , 6 9 1 ; 
1 9 3 7 a , 2 8 5 ; 1 9 3 7 b , 2 3 8 . - - K o b a y a s h i , H . , 
1 9 3 4 a , 4 1 6 0 , 4 1 6 1 ( m a n , c a r n i v o r e s , b i r d s , 
C y p r i n i d a e , S i l u r i d a e , C o b i t i d a e ; F o r m o s a ) . 
- - K o b a y a s i , H . , 1 9 4 2 c , 2 1 3 . — L o p e ^ - N e y r a , 
C . R . ; & G u e v a r a P o z o , D . , 1 9 3 2 b , 3 0 1 . - -
M o r i s h i t a , K . , 1 9 2 9 a , 1 4 4 , 1 6 2 ( N y c t i c o r a x 
n y c t i c o r a x , m a n , M e l a n i a s p p . , C y p r i n i -
d a e , S i l u r i d a e , C o b i t i d a e ) . - - O y t u n , H . S . , 
1 9 4 4 d , 4 7 8 . - - P r i c e , E . W . , 1 9 3 2 d , 3 0 9 ( a s 
s y n . o f C e n t r o c e s t u s f o r m o s a n u s ) . — 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 5 0 . - - S t u n k a r d , 
H . W . ; & W i l l e y , C . H . , 1 9 2 9 a , 1 1 7 . - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1 9 3 2 b , 1 0 9 , 1 1 0 ( a s s y n . o f 
C e n t r o c e s t u s c a n i n u s ) . - - T a k a h a s h i , S . , 
1 9 2 9 a , 1 7 5 9 , 1 7 6 1 , 1 7 6 6 , 1 7 6 8 . - V a z q u e z -
C o l e t , Α . ; & A f r i c a , С . M . , 1 9 3 9 a , 2 0 2 , 2 0 3 , 
2 0 4 , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 1 2 , 2 1 3 ( d o g , c a t ( e x p e r . ) , 
m e t a c e r c a r i a f r o m O p h i c e p h a l u s s t r i a -
t u s , G l o s s o g o b i u s g i u r u s , T h e r a p o n p l u m -
b e u s , A n a b a s t e s t u d i n e u s ; P h i l i p p i n e s ) ; 
1 9 4 0 a , 3 9 6 , 4 0 9 - 4 1 1 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 9 , p l . 
I I , f i g s . 7 - 8 ( H e m i r a m p h u s d u s s u m i e r i ) . 
- - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 b , 1 4 2 , 2 2 8 ( F e l i s 
c a t u s d o m . , C a n i s f a m i l i a r i s , g u i n e a p i g , 
r a t , m e t a c e r c a r i a e i n C a r a s s i u s a u r a t u s , 
C h a n n a f o r m o s a n a , C i a r í a s f u s c u s , C t e n o -
p h a r y n g o d o n i d e 1 1 u s , C y p r i n u s c a r p i o , 
G a m b u s i a a f f i n i s , M i s g u r n u s a n g u i l l i -
c a u d a t u s , O p h i c e p h a l u s t a d i a n u s , P a r a s i -
l u r u s a s o t u s , P s e u d a s b o r a p a r v a , R h o -
d e u s o c e l l a t u s , Z a c c o p l a t y p u s ) ; 1 9 3 4 a , 
2 3 7 . 
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n y c t i c o r a c i s I z u m i , M . , 1 9 3 5 b , 2 4 2 3 - 2 4 3 0 , 
p l . l . f i g s . 1 - 7 , p l . 2 , f i g . 8 ( P s e u d o r a s - 
b o r a p a r v a , A b b o t h i n a [ f o r A b b o t t i n a ] 
p s e g m a , A c h e i l o g n a t h u s l a n c e o l a t a i n t e r -
m e d i a , M i s g u r n u s f o s s i l i s , O p h i c e p h a l u s 
t a d i a n u s , N y c t i c o r a x n . n y c t i c o r a x ; J a -
p a n ) . 
( S T A M P A R I A ) ( N e z l o b i n s k i , 1 9 2 6 ) S u d a r i k o v , 
V . E . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 ( s u b g . o f R e n i c o l a ) . 
S T A M P A R I A N e z l o b i n s k i , Ν . , 1 9 2 6 a , 2 1 5 , 2 1 6 , 
( m t : S . m a c e d o n i e n s e ) . — D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 4 6 g , 2 5 , 53 ( R e n i c o l i d a e ) . - - Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 5 8 a , 7 6 8 ( a s s y n . o f R e n i c o l a ) . 
m a c e d o n i e n s e N e z l o b i n s k i , N . , 1 9 2 6 a , 2 1 4 -
2 1 5 , 2 1 7 , f i g . 7 , p i . 1 , f i g . 7 ( P e l e c a n u s 
o n o k r o t a l i s [ s i c ] ; M a c e d o n i a ) . - - B a b i < i , I . , 
1 9 3 3 a , 1 0 4 ( P . o n o c r o t a l u s ¡ J u g o s l a v i j i ) . — 
D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 g , 5 3 - 5 4 , 6 3 , f i g . 14 
( P . o n o c r o t a l u s ; O h r i d a , M a c e d o i n e ) . 
( S T Ä P H Y L O R C H I S ) P i g u l e v s k i i , S . V . , 
[ 1 9 5 3 b ] , 7 2 8 ( s u b g . o f P e t a l o d i s t o m u m ) . 
S T Ä P H Y L O R C H I S T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 2 b , 
1 7 , 18 ( t o d : S . c y m a t o d e s ) ; 1 9 2 2 d , 2 2 1 , 2 2 6 , 
2 3 1 , p l . 26, f i g . 2 . - - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 
1 1 2 ( s p e l l e d S t r a p h y l o r c h i s ) . — N a g a t y , H . 
F . , 1 9 3 0 a , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 7 , f i g . e . - - P o c h e , 
F . , 1 9 2 6 b , 1 2 8 ( G o r g o d e r i d a e ) . — Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 5 8 a , 8 4 - 8 5 ( G o r g o d e r i d a e , A n a p o r r -
h u t i n a e ) . 
c y m a t o d e s ( J o h n s t o n , 1 9 1 3 ) T r a v a s s o s , L . 
P . , 1 9 2 2 b , 1 8 ; 1 9 2 2 d , 2 2 6 . - - D o l l f u s , R . P . 
F . , 1 9 3 7 b , 2 7 2 . - - J o h n s t o n , Т . Н . , 1 9 3 4 d , 
1 3 9 - 1 4 2 , f i g s . 1 - 4 ( D a s y a t i s k u h l i i ; b o d y 
c a v i t y ; T o w n s v i l l e , N . Q u e e n s l a n d ) . 
l a r g u s ( L u e h e , 1 9 0 6 ) B a y l i s , H . A . , 1 9 2 7 a , 
4 2 6 - 4 2 7 , f i g . 1 ( C h i l o s c y l l i u m i n d i c u m , 
G i n g l y m o s t o m a c o n c o l o r , A e t o b a t i s n a r i -
n a r i , S t e g o s t o m a t i g r i n u m , R h i n o p t e r a 
j a v a n i c a ) . - - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 3 7 b , 2 6 1 . 
p a r i s i C r u s z , H . , 1 9 5 7 b , 1 9 3 - 1 9 5 , p l . 3 8 , 
f i g . 1 ( S c o l i o d o n w a l b e e h m i ; b o d y c a v i t y ; 
I n d i a n O c e a n , C e y l o n e s e w a t e r s ) . 
s c o l i o d o n i i M e h r a , H . R . , 1 9 6 0 a , 1 4 3 , 1 4 4 -
1 4 8 , f i g . l ( S c o l i o d o n s o r r a k o w a y ) . 
( S T E G A N O D E R M A ) ( S t a f f o r d ,  1 9 0 4 ) Y a m a -
g u t i , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 4 1 ( s u b g . o f S t e g a n o d e r -
m a ) . 
S T E G A N O D E R M A S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 4 b , 4 8 6 -
4 8 7 ( m t . : S . f o r m o s u m ) . - - F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 8 b , 1 0 4 . - - M a n t e r , H . Vf.,  1 9 2 5 a , 1 2 ; 
1 9 3 4 c , 2 8 5 ; 1 9 4 7 a , 3 1 0 ( s y n . : L e c i t h o s t a -
p h y l u s O d h n e r , 1 9 1 1 , P r o c t o p h a n t a s t e s 
O d h n e r , 1 9 1 1 ) . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 2 6 
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2 8 1 ( M u g i l c e p h a l u s , L i z a h a e m a t o c h i l a ; 
Y a m a g u t i , P r e f e c t u r e ) .  - - T a k a h a s h i , S . , 
1 9 2 9 a , 1 9 2 4 , 1 9 2 9 , 1 9 3 0 , 1 9 3 1 , 1 9 3 2 , p i . 4 , 
f i g . 1 3 . — V a z q u e z - C o l e t , Α . ; & A f r i c a , 
C . Μ . , 1 9 4 0 a , 3 9 6 , 4 0 8 - 4 0 9 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 
4 1 9 . p l . И , f i g s . 5 - 6 ( M u g i l d u s s u m i e r i , 
A n a b a s t e s t u d i n e u s ) . — W i t e n b e r g . G . , 
[ 1 9 4 9 a ] , 6 8 ( d o g ; P a l e s t i n e ) . 
f o r m o s a n u s Y o k o g a w a i n K a t s u t a , I . , 1 9 3 l a , 
1 4 0 4 - 1 4 1 7 , p i . , f i g s . 1 - 1 0 , E n g l i s h s u m -
m a r y , p p . 9 5 - 9 6 ( M u g i l s p p . , m a n , p u p s , 
c a t s , m i c e ¡ F o r m o s a ) ; 1 9 3 2 a , 2 7 , 3 2 , 3 3 , 3 6 ; 
1 9 3 2 b 1 6 4 , 1 6 9 , 1 7 3 , E n g l i s h s u m m a r y , p . 
16 ; 1 9 3 2 c , 2 5 9 ; 1 9 3 2 d , 4 5 7 , 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 0 , 
4 6 1 , 4 6 2 , 4 6 3 , 4 6 4 , 4 6 9 , E n g l i s h s u m m a r y , 
p . 4 0 ; 1 9 3 2 f , 1 2 8 3 - 1 2 8 8 , G e r m a n s u m m a r y , 
p p . 1 1 4 - 1 1 5 . - - C h e n , H . T . , 1 9 5 1 b , 173 ( a s 
s y n . o f S . f a l c a t u s ) . — M i y a z a k i , I . , 1 9 4 6 a , 
2 8 , 3 0 ( R a t t u s n . n o r v e g i c u s ; K a g o s h i m a 
P r e f e c t u r e ) .  - - P r i c e , E . W . , 1 9 4 0 b , 4 4 7 . 
f u r c a t u s A k a g i , Τ . , 1 9 5 4 a , 4 5 ( ? f o r f a l c a -
t u s ) . 
S T E L L A N T O C H A S M U S K o b a y a s h i , Η , 1 9 3 4 a , 
4 1 6 0 , f o r S t e l l a n t c h a s m u s . 
S T E N A K R O N S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 4 b , 4 8 7 ( m t . S . 
v e t u s t u m ) . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 2 7 . 
v e t u s t u m S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 4 b , 4 8 7 ( b a s e d o n 
L i n t o n , 1 9 0 1 , 4 8 5 , p i . 3 2 , f i g . 3 5 9 , p i - 3 3 , 
f i g s . 3 6 0 - 3 6 2 i n L i m a n d a f e r r u g i n e a ; 
W o o d s H o l e ) ( H i p p o g l o s s u s h i p p o g l o s s u s , 
H e m i t r i p t e r u s a m e r i c a n u s ) . — M i l l e r , M . 
J . , 1 9 4 1 a , 28 , 3 2 , 3 8 - 3 9 , f i g . 1 0 ( H e m i t r i p -
t e r u s ; i n t e s t i n e ) • - - R o n a l d , K . , 1 9 6 0 c , 9 2 9 
( L i m a n d a f e r r u g i n e a ; ! n t e s t i η e ; G u l f o f 
S t . L a w r e n c e ) . 
S T E N O C O L L U M S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 4 b , 4 8 7 ( m t : 
S . f r a g i l e ) . — F u h r m a n n , О . , 1 9 3 0 a , 1 3 1 . — 
M i l l e r , M . J . , 1 9 4 1 a , 4 0 . - - P o c h e , F . , 
1 9 2 6 b , 1 7 2 . 
f r a g i l e ( L i n t o n , 1 9 0 0 ) S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 4 b , 
4 8 7 ( M o l a m o l a j i n t e s t i n e ¡ C a n a d a ) . — C o o -
p e r , A . R . , 1 9 1 5 d , 1 8 9 ( G a d u s c a l l a r í a s ; 
p y l o r i c c a e c a ) . — D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 4 6 k , 
7 2 ( M o l a m o l a ) ; 1 9 6 0 h , 5 3 3 ( a s s y n . o f D l · · 
h e m i s t e p h a n u s l y d i a e ( S t o s s i c h , 1 8 9 6 ) ) . — 
L i n t o n , Ε . , 1 9 4 0 a , 1 6 6 ( M o l a m o l a ; i n t e s -
t i n e ; W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . - - M i l -
l e r , M . J . , 1 9 4 l a , 3 0 , 4 0 , f i g . 3 . 
S T E N O P E R A M a n t e r , H . W . , 1 9 3 3 a , 1 6 8 , 1 7 3 -
1 7 5 , 1 8 0 ( t o d : S . e q u i l a t a ) ; 1 9 4 7 a , 2 8 6 ( O p e -
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c o e l i d a e , P l a g i o p o r i n a e ) . - - C h a t t e r j i , R . 
C . , 1 9 3 6 a , 8 4 ( k e y ) . - - G u p t a , Ν . Κ . , 1 9 5 6 a , 
6 1 - 6 2 ( g e n e r i c d i a g n o s i s m o d i f i e d ) . — S k r -
j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . P . , 1 9 5 8 a , 8 0 8 . 
e q u i l a t a M a n t e r , H . W . , 1 9 3 3 a , 168, 1 7 3 - 1 7 5 , 
180, p i . 1 , f i g . 3 ( H o l o c e n t r u s a s c e n s i o n i s ; 
T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 4 7 a , 3 0 1 . - - S i d d i q i , 
A . H . ; & C a b l e , R . Μ . , 1 9 6 0 a , 2 9 9 , 3 5 0 ( a s 
s y n . o f H e l i c o m e t r a e q u i l a t a ) . — S k r j a b i n , 
K . I . ; & K o v a l , V . P . , 1 9 5 8 a , 8 0 8 - 8 1 1 , f i g . 
2 7 7 . - - S o g a n d a r e s - B e m a l , F . , 1 9 5 9 b , 9 5 , 
9 6 , p l . , f i g . 4 8 ( H . a s c e n s i o n i s ; p y l o r i c 
c e c a ; n e a r C a t C a y & N . B i m i n i , B r i t i s h 
W e s t I n d i e s ) . 
p t e r o i s i G u p t a , Ν . Κ . , 1 9 5 6 a , 6 1 , 6 2 - 6 4 , f i g . 
l ( P t e r o i s r u s s e l i i ; i n t e s t i n e ; G u l f o f M a -
n a a r , I n d i a ) . 
S T E P H A N O C E P H A L U S L a n e . C . ; & L o w . G . 
C . , 1 9 2 3 f , 1 7 9 0 , l a p s u s f o r S t e p h a n o l e c i -
t h u s . 
S T E P H A N O C H A S M I N A E N i c o l i , W . , 1 9 1 0 d , 
3 2 6 , 3 4 0 . - - I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1 9 2 8 d , 2 7 , 
5 2 - 5 3 . - - M a r t i n , W . E . , 1 9 3 9 b , 6 5 . — S k r -
j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 0 7 ( a s s y n . o f S t e p h a -
n o s t o m a t i n a e S k r j a b i n , 1 9 5 4 ) . - - Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 3 4 a , 3 7 7 - 3 7 8 ( A c a n t h o c o l p i d a e ) 
( e m e n d . ) . 
S T E P H A N O C H A S M U S L o o s s , A . , 1 9 0 0 d , 6 0 3 
( = S t e p h a n o s t o m u m L o o s s , 1 8 9 9 [ n o t S t e -
p h a n o s t o m a D a n i e l s o n & K o r e n ] r e n a m e d , 
h e n c e t y p e c e s t i c i l l u s ) ; 1 9 0 1 b , 1 9 9 ; 1 9 0 1 e , 
5 9 5 , 5 9 7 - 6 0 5 , 6 2 8 , 6 2 9 , 6 3 4 , 6 5 4 - 6 6 1 ; 1 9 2 0 m , 
4 4 1 , 7 8 0 , 8 0 8 , 8 3 8 . - - B r a u n , M . G . С . С . , 
1 9 0 1 а , 3 4 ; 1 9 0 2 b , 3 0 . - C a b a l l é r o у С . , Ε . , 
1 9 5 2 а , 7 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m 
L o o s s , 1 8 9 9 ) . — F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 0 5 
( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m ) . — I s a i c h i -
k o v , I . M . , 1 9 2 8 d , 5 3 . — L i t t l e , P . A . , 1 9 3 0 a , 
4 1 0 . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 4 0 a , 3 9 2 ; 1 9 4 7 a , 
3 0 4 . - - M a r t i n , W . E . , 1 9 3 9 b , 7 2 ( S t e p h a n o -
s t o m u m r e n a m e d ) . - - N i c o l i , W . , 1 9 1 0 d , 
3 4 0 . - - O d h n ô r , T . , 1 9 0 2 e , 3 7 ; 1 9 0 2 c , 1 5 5 , 
1 5 9 ; 1 9 0 5 a , 3 3 1 ; 1 9 1 0 d , 1 6 4 . - - P a r k , J . T . , 
1 9 3 9 a , 1 6 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m ) . — 
P r a t t , H . S . , 1 9 0 2 a , 8 8 8 , 8 9 5 ; 1 9 1 6 b , 2 2 9 -
2 3 8 ; 1 9 1 6 a , 1 8 4 , — V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 2 2 a , 
1 . — W a r d , H . Β . , 1 9 3 8 a , 5 1 5 , 5 1 6 , 5 1 7 , 5 1 8 
( s y n . : L e c h r a d e n a L i n t o n ) . — Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 5 8 a , 2 1 1 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o -
m u m ) . 
1 8 9 9 : S t e p h a n o s t o m u m L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 
5 7 6 ( t o d : S . c e s t i c i l l u s ) n o t S t e p h a n o s t o m a 
D a n i e l s o n , 1 8 8 0 , w o r m , 
s p e c i e s L a y m a n , Ε . Μ . , 1 9 3 0 a , 8 1 ( L e u c i s -
c u s b r a n d t i ; i n t e s t i η e ; P e t e r t h e G r e a t 
B a y ) . 
s p e c i e s L i n t o n , Ε . , 1 9 2 8 b , 1 8 - 1 9 ( C e r y l e 
a l e y o n ; e n c y s t e d i n s t o m a c h ; W o o d s H o l e ) , 
s p e c i e s ( l a r v a e ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 4 a , 3 7 2 -
3 7 4 ( A r g e n t i n a k a g o s h i m a e , B o t h r o c a r a 
z e s t a , F u r c i m a n u s n a k a m u r a e ; T o y a m a 
B a y ) . - - C a b a l l e r o у C . , Ε . , 1 9 5 2 а , 9 ( a s 
s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m j a p o n i c u m 
( Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) ) . 
s p e c i e s ( l a r v a w i t h 3 6 c i r c u m o r a l s p i n e s ) 
Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 2 b , 13 1 , 1 4 1 , 1 6 0 , p i . 6 , 
f i g _ i 9 f H i p p o c a m p u s c o r o n a t u s ¡ e n c y s t e d 
i n w a l l o f g i l l c h a m b e r ; I s e B a y ) . — C a b a l -
l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 11 ( a s s y n . o f S t e -
p h a n o s t o m u m c a r a n g i u m ( Y a m a g u t i , 
1 9 5 1 ) ) · 
b a c c a t u s N i c o l i , W . , 1 9 0 7 a , 7 2 , 8 0 - 8 3 , 9 4 , 
p i . 2 , f i g s . 5 - 7 ( H i p p o g l o s s u s v u l g a r i s ; S t . 
A n d r e w 1 s B a y , B r i t a i n ) ; 1 9 1 0 d 3 4 0 ; 193 I d , 
1 9 0 - 1 9 2 , p i . 1 3 , f i g . l ( H i p p o g l o s s u s v u l -
g a r i s ; r e e t u m ; N o r t h S e a ) . — N i c o l i , W . ; & 
S m a l l , W . , 1 9 0 9 a , 2 4 4 - 2 4 6 ( P l e u r o n e c t e s 
l i m a n d a ; e n c y s t e d u n d e r s k i n ; N o r t h u m -
b e r l a n d ) . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 9 
( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m b a c c a t u m ) . 
- - L e b o u r , M . V . , 1 9 0 8 a , 2 4 , 2 6 , 4 7 , 4 8 - 4 9 , 
5 8 ( L o p h i u s p i s c a t o r i u s , H i p p o g l o s s u s l i -
m a n d o i d e s , P l e u r o n e c t e s c y n o g l o s s u s , P . 
m i c r o c e p h a l u s , P . l i m a n d a ; N o r t h u m b e r -
l a n d C o a s t ) ; 1 9 1 2 a , 4 4 8 - 4 4 9 , p l . 2 9 , f i g s . 
6 - 7 . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 2 5 a , И ; 1 9 2 6 с , 
2 0 9 - 2 1 0 , p l . 4 , f i g s . 5 1 - 5 2 . - - S t i l e s , С . 
W . ; & H a s s a l l , Α . , 1 9 0 8 b , 3 6 3 ( s p e l l e d 
b a c c u t u s ) · 
b a c c u t u s S t i l e s , C. W . ; & H a s s a l l , Α . , 1 9 0 8 b 
3 6 3 , f o r b a c c a t u s . 
b i c o r o n a t u s ( S t o s s i c h , 1 8 8 3 ) L o o s s , Α . , 
1 9 0 1 e , 5 9 9 - 6 0 1 , 6 0 4 , f i g . 2 ( U m b r i n a c i r r -
h о s a . C o r v i n a n i g r a ) . - - C a b a l l e r o у С . , 
E . , 1 9 5 2 а , 8 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m 
b i c o r o n a t u m ) . - - I s a k o v a - К е о , M . M . , 
1 9 5 2 a , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 3 5 , f i g . 2 ( L e u c i s c u s 
b r a n d t i ; P e t e r t h e G r e a t B a y ) . - - C i u r e a , 
I . , 1 9 2 0 a , 1 7 5 . - - L i t t l e , P . Α . , 1 9 3 0 a , 4 1 0 . 
- - N i c o l i , W . ; & S m a l l , W . , 1 9 0 9 a , 2 4 5 . - -
V l a s e n k o , P . V . , 1 9 3 l a , 9 1 , 9 2 , 93 , 1 1 2 - 1 1 3 , 
f i g . 1 7 ( S c i a e n a u m b r a , U r a n o s c o p u s s c a -
b e _ r ; g u t ; B l a c k S e a ) . — Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 7 g , 
4 9 5 - 4 9 6 , 4 9 9 , p l . 2 4 , f i g . 6 ( A c a n t h o g o b i u s 
h a s t a ; b o d y c a v i t y , S c i a e n a s p . ; g i l l s , T a e -
n i o i d e s l a c e p e d i ; g i l l s ; a l l f r o m O k i n o h a t a , 
S e a o f A r i a k e ) ; 1 9 3 8 c , 7 4 - 7 5 ( J o h n i u s s p . ; 
s m a l l i n t e s t i n e ; E a s t C h i n a S e a ) ; 1 9 4 2 b , 
13 1, 146, 160, p l . 6 , f i g . 16 ( A c a n t h o g o b i u s 
h a s t a ; N i y a , A i t i P r e f e c t u r e ) . 
c a d u c u s L o o s s , A . , 1 9 0 l e , 6 0 3 - 6 0 4 , f i g . 4 
( G a d u s m i n u t u s , L o p h i u s p i s c a t o r i u s ; a p -
p a r e n t l y T r i e s t ) . - - C a b a l l e r o y C . , E . , 
1 9 5 2 a , 9 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m c a -
d u c u m ) , 11 ( o f L e b o u r , 1 9 0 8 a s s y n . o f 
S t e p h a n o s t o m u m l e b o u r a e ) . — L e b o u r , M . 
V . , 1 9 0 8 a , 2 5 , 4 5 , 4 6 - 4 7 , 4 9 , 5 8 , 6 6 , p i . 3 , 
f i g s . l - 2 ( G a d u s m e r l a n g u s ; N o r t h u m b e r -
l a n d c o a s t ) . - - N i c o l i , W . , 1 9 0 7 a , 8 1 . 
c a d u c u s l u s c i N i c o l i , W . , 1 9 1 4 g , 4 7 7 ( G a d u s 
l u s c u s ; G . m i n u t u s ; d u o d e n u m & p y l o r i c 
c a e c a j E n g l i s h C h a n n e l ) . — C a b a l l e r o y С . , 
E . , 1 9 5 2 а , 9 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m 
c a d u c u m ) . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 1 b 2 4 7 , 2 6 5 - 2 6 6 , 
281 , p l . 3 , f i g . 9 ( C a r a n x e q u u l a ; s m a l l i n -
t e s t i n e ; H a m a z i m a , J a p a n ) . - - C a b a l l e r o y 
C . , E . , 1 9 5 2 a , l l ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o -
m u m c a r a n g i u m ) . · 
c a s u s L i n t o n , E . , 1 9 0 1 b 18, 2 1 , 4 4 , 4 6 , 9 0 , p i . 
10, f i g s . 7 8 - 8 3 ( E p i n e p h e l u s s t r i a t u s , N e o -
m a e n i s g r i s e u s , N . a n a l i s , O c y u r u s c h r y -
s u r u s ; D r y T o r t u g a s ) . - - C a b a l l e r o у С . , 
E . , 1 9 5 2 а , 9 ( o f Y a m a g u t i , 1 9 3 4 п е с L i n -
t o n , 1 9 1 0 a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m j a -
p o n i c u m ) . - - M a n t e r , H W . , 1 9 3 1 c , 4 0 0 
( M i c r o p o g o n u n d u l a t u s ¡ i n t e s t i n e ; N o r t h 
C a r o l i n a ) . — P e a r s e , A . S . , 1 9 4 9 a , 3 2 ( P a r a -
l i c h t h y s d e n t a t u s , M i c r o p o g o n u n d u l a t u s ; 
B e a u f o r t ,  N o r t h C a r o l i n a ) . — P r a t t , H . S . , 
1 9 1 6 c , 1 8 5 ; 1 9 1 6 b 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 7 , p i . 1 3 , f i g s . 
1 - 1 0 ( L u t i a n u s g r i s e u s , O c y u r u s c h r y s u r -
u s ; r e c t u m ; G u l f o f M e x i c o ) . — S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 5 4 a , 2 0 5 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m 
s p . ( Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) S k r j a b i n , 1 9 5 4 ) . — 
Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 4 a , 3 6 8 - 3 6 9 ( P a g r o s o m u s 
a u r a t u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; I n l a n d S e a ) . 
c e s t i c i l l u s ( M o l i n , 1 8 5 8 ) L o o s s , A . , 1 9 0 1 e , 
5 9 8 - 5 9 9 , 6 0 1 , 6 0 4 , f i g . 1 ( L o p h i u s p i s c s -
t o r i u s ) . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 a , 8 ( a s 
s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m c e s t i c i l l u m ) . — 
D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 3 7 b , 2 6 9 ( N a r c a c i o n 
t o r p e d o ) . - - L i t t l e , Ρ . Α . , 1 9 3 0 a , 4 1 0 . - -
L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 6 b , 9 9 . - - N i c o l i , W . , 
1 9 0 7 a , 8 0 , 8 1 , 8 2 , 8 3 ; 1 9 1 4 g , 4 7 7 - 4 7 8 ( Z e u s  
f a b e r ; s t o m a c h & i n t e s t i n e ; E n g l i s h C h a n -
n e l ) . - N i c o l i , W . ; & S m a l l , W . , 1 9 0 9 a , 2 4 5 . 
- - P r a t t , H . W . , 1 9 1 6 b , 2 3 7 . - W a r d , Η . Β . , 
1 9 3 8 а , 5 2 2 , p l . l . f i g . 4 . - - Y a m a g u t i , S . , 
1 9 3 9 e , 2 2 1 . 
c e y l o n i c u s L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 6 b 9 9 . p l . 1 , 
f i g s . 4 - 6 ( N a r c i n e t i m l e i ; s u b c u t a n e o u s 
t i s s u e ; D u t c h B a y , C e y l o n ) . - - C a b a l l e r o y 
С . , E . , 1 9 5 2 a , l l ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o -
m u m c e y l o n i c u m ) . — D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 3 7 b , 1 6 7 , 2 6 9 . 
d e n t a t u m ( L i n t o n , 1 9 0 0 ) M a n t e r , H . W . , 
1 9 3 1 c , 4 0 1 ( P a r a l i c h t h y s d ^ n t a t u s ; i n t e s -
t i n e ; N o r t h C a r o l i n a ) . - - P e a r s e , A . S . , 
1 9 4 9 a , 3 2 ( P . l e t h o s t i g m u s ; i n t e s t i n e ; N o r t h 
C a r o l i n a ) . 
h i s p i d u s ( Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) W a r d , H . Β . , 
1 9 3 8 a , 5 1 7 ( c o m b i n a t i o n n o t m a d e ) . 
h i s t r i x ( D i e s i n g , 1 8 5 0 ) f o r h y s t r i x D u j a r -
d i n , 1 8 4 5 ) S t a f f o r d , J . , 1 9 0 4 b , 4 8 5 ( P s e u d o -
p l e u r o n e c t e s a m e r i c a n u s ; f i n s & i n c y s t s 
f r e e i n s t o m a c h o f L o p h i u s p i s c a t o r i u s 
c o n t a i n i n g 2 p a r t i a l l y d i g e s t e d L i m a n d a 
f e r r u g i n e a ; C a n a d a ) ; 1 9 0 7 a , 9 3 . 
h y s t r i x ( D u j a r d i n , 1 8 4 5 ) S t a f f o r d ,  J . , 1 9 0 4 b 
4 8 5 ; 1 9 0 7 a , 9 3 ( P s e u d o p l e u r o n e c t e s a m e r · 
c a n u s ) . — C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 5 2 а , 1 l ( a s 
s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m h y s t r i x ) . 
i n d i c u s S r i v a s t a v a , H . D . , 1 9 3 7 t , 2 9 7 [ n o m e n 
s o l u m ] ( P r i s t i s c u s p i d a t u s ; i n t e s t i n e ) . 
j a p o n i c u s Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 4 a , 2 5 1 , 3 6 9 - 3 7 1 , 
3 7 2 - 3 7 4 , f i g s . 5 9 - 6 2 ( L o t e l l a p h y s i s ; f l e s h , 
D a s y c o t t u s s e t i g e r ; l a r g e & s m a l l i n t e s -
t i n e ; A r t e d i ^ l l u s p a c i f i c u £ s m a l l i n t e s t i n e 
C o t t u n c u l u s s ρ ; p y l o r i e c e с aíT o y a m a B a y ) . 
l y d i a e ( S t o s s i c h , 1 8 9 6 ) C a b a l l e r o у С . , Ε . , 
1 9 5 2 а , 1 1 ( a s s y n . o f D i h e m i s t e p h a n u s 
l y d i a e ) . 
m i n u t u s L o o s s , A . , 1 9 0 1 e , 6 0 4 - 6 0 5 ( U r a n o -
s c o p u s £ c a b e j - ; E n d d a r m ; T r i e s t ) . — C a b a l -
l e r o у С . , Ε , 1 9 5 2 a , 9 ( a s s y n . o f S t e p h a -
1 5 5 1 
n o s t o m u m m i n u t u m ) . - - N i c o l i , W . , 1 9 0 7 a , 
8 3 . - - P o g o r e l ' t s e v a . T . P . , 1 9 5 2 a , 3 3 , f i g . 
4 ( U . s c a b e r ; i n t e s t i n e ; B l a c k Sea) . — N i c o l i , 
w 7 ; & S m a l l , W . , 1 9 0 9 a , 2 4 5 . - - P r a t t , H . 
S . , 1 9 1 6 b , 2 3 7 . 
p r i s t i s ( D e s l o n g c h a m p s i n L a m o u r e u x , 
1 8 2 4 ) L o o s s , Α . , 1 9 0 1 e , 6 0 1 - 6 0 2 , 6 0 4 , 6 0 5 , 
f i g s . 3, 5 ( G a d u s e u x i n u s , G . m i n u t u s , M o -
t e l l a v u l g a r i s ) . - - L e b o u r , M V . , 1 9 0 8 a , 
2 5 , 4 4 - 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 9 , 5 8 , 6 6 , p l . 2 , f i g . 8 
( G a d u s m o r r h u a ; p y l o r i c c a e c a ; N o r t h u m -
b e r l a n d C o a s t ) . — L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 6 b , 
9 9 . — N i c o l i , W . , 1 9 1 0 d , 3 4 0 . — N i c o l i , W . ; 
& S m a l l , W . , 1 9 0 9 a , 2 4 5 . - - P o g o r e l ' t s e v a , 
T . P . , 1 9 5 2 a , 3 2 - 3 3 , f i g . 3 ( O d o n t o g a d u s 
m e r l a n g u s e u x i n u s ; i n t e s t i n e ; B l a c k S e a ) . 
r h o m b i s p i n o s u s L e b o u r , M . V . , 1 9 0 8 a , 2 5 , 
4 5 - 4 6 , 5 8 , 6 6 , p l . 2, f i g s . 9 - 1 0 ( G a d u s m e r -
l a n g u s ; p y l o r i c c a e c a ; N o r t h u m b e r l a n d 
C o a s t ) . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 8 7 ( a s 
s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m r h o m b i s p i n o -
s u m ) . - - N i c o l i , Vf.  ; & S m a l l , Vf . , 1 9 0 9 a , 
2 4 5 . - - R e e s , F . G . , 1 9 4 5 a , 1 6 6 ( O n o s m u s -
t e l u s ; i n t e s t i n e ; A b e r y s t w y t h ) . 
r o b u s t u s M a c C a l l u m , G . A . , 1 9 1 7 b , 6 7 - 6 8 , 
f i g . 3 2 ( L e p t o c e p h a l u s c o n g e r ; i n t e s t i n e ; 
N e w Y o r k A q u a r i u m ) . — C a b a l l e r o y C . , 
Ε . , 1 9 5 2 a , 9 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m 
r o b u s t u m ) . 
s e n t u s L i n t o n , E . , 1 9 1 0 b , 1 8 , 2 1 , 4 5 , 9 0 , p l . 
1 0 , f i g s . 8 4 - 8 6 ( C a l a m u s c a l a m u s , H a e -
m u l o n p l u m i e r i , H . s c i u r u s ; D r y T o r t u g a s ) . 
— C a b a l l e r o y С . , E . , 1 9 5 2 a , 9 ( a s s y n . o f 
S t e p h a n o s t o m u m m i n u t u m ) . — M a n t e r , H . 
W . , 1 9 4 7 a , 3 0 6 - 3 0 7 ( a s s y n . o f S t e p h a n o -
s t o m u m s e n t u m ) . - - P r a t t , H . S . , 1 9 1 6 b , 
2 2 9 . 
s o b r i n u s ( L e v i n s e n , 188 1) S t a f f о r d , J . , 
1 9 0 4 b , 4 8 5 ( H e m i t r i p t e r u s a m e r i c a n u s , 
С r y p t a c a n t h o d e s a m e r i c a n u s , L у с о d e s 
s p . ; r e c t u m ; C a n a d a ) ; 1 9 0 7 a , 9 3 . - - C a b a l -
l e r o y C . , E . , 1 9 5 2 a , 8 ( a s s y n . o f S t e p h a -
n o s t o m u m s o b r i n u m ) . — D i t l e v s e n . H . , 
1 9 1 7 c , 1 1 4 9 ( C o t t u s s c o r p i u s ) . - - I s a i c h i -
k o v , I . M . , 1 9 2 8 d , 6 , 7 . - O d h n e r , T . , 1 9 0 5 a , 
3 3 1 ( s y n . : D i s t o m a s o b r i n u m ) . 
t e n u i s ( L i n t o n , 1 8 9 8 ) W o l f , H . T . , 1 9 0 8 a , 1 4 7 
( s t r i p e d b a s s , w h i t e p e r c h ) . 
t r i g l a e L e b o u r , M . V . , 1 9 0 8 a , 2 4 ( S t e r i n g o -
p h o r u s ) , 4 7 - 4 8 , 5 8 , 6 6 , p i . 3 , f i g s . 3 - 4 
( T r i g l a g u r n a r d u s ; p y l o r i c c a e c a ; N o r t h -
u m b e r l a n d C o a s t ) . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 
1 9 5 2 a , 9 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m t r i -
g l a e ) . 
S T E P H A N O L E C I T H I N A E Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 8 6 4 ( O p i s t h o r c h i i d a e ) . 
S T E P H A N O L E C I T H U S N a k a g a w a , K . , (1917c ) ; 
1 9 1 9 a , 3 9 , 4 2 ( m t : S . p a r v u s ) . - - F u h r m a n n , 
О . , 1 9 3 0 а , 1 3 1 . - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 7 3 . -
Y a m a g u t i , S , 1 9 5 8 a , 8 6 4 ( O p i s t h o r c h i i d a e , 
S t e p h a n o l e c i t h i n a e ) . 
p a r v u s N a k a g a w a , К . , ( 1 9 1 7 c ) ; 1 9 1 9 a , 3 9 , 4 2 
( c r a b s ; S h i n c h i k u P r e f e c t u r e ,  F o r m o s a ) . 
- - B r u m p t , E . , 1 9 2 2 f , 3 6 3 . - - H a l l , Μ . С . , 
1 9 2 9 а , 2 4 , 6 4 ( d o g , ? P o t a m o n o b t u s i p e s , 
? Ρ . d e h a a n i i , ? Ρ . s i n e n s i s , ? S e s a r m a d e -
h a a n i i , ? E r i o c h e i r j a p o n i c u s , P a r a t h e l -
p h u s a ( P a r a t h e l p h u s a ) s i n e n s i s ) . - - L a n e , 
С . ; & L o w , G . С . , 1 9 2 3 f , 1 7 9 0 ( S t e p h a n o -
c e p h a l u s ) . - - L e i p e r , R . T . , 1 9 2 2 f , 2 . - -
W i t e n b e r g , G . G , 1 9 3 4 a , 2 3 7 ( d o g ) . - Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 8 6 5 ( P o t a m o n d e h a a n i ; F o r -
m o s a . d o g , c a t ; l i v e r & g a l l b l a d d e r ( e x -
p e r . ) ) . 
S T E P H A N O P H A R Y N G I N A E S t i l e s , С . W . ; & 
G o l d b e r g e r , J . , 1 9 1 0 a , 61 , 1 6 8 . — C a s t e l l a n i , 
A . ; & C h a l m e r s , A . J . , 1 9 1 3 a , 4 6 2 ; 1 9 1 9 a , 
5 6 1 . — F u k u i . T . , 1 9 2 9 b , 3 0 7 . ~ L a h i l l e , F . , 
1 9 2 2 a , 1 1 . - - L ó p e z - N e y r a , C . R . , 1 9 4 1 a , 
3 2 8 ( k e y ) . ~ M a p l e s t o n e , P . A . , 1 9 2 3 b , 1 1 6 , 
1 6 7 . - - O z a k i , Υ . , 1 9 3 7 b , 2 0 7 ( P a r a m p h i -
s t o m a t i d a e ) . — S o u t h w e l l , Τ . ; & K i r s h n e r , 
A . , 1 9 3 7 a , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 4 0 ( C l a d o r c h i d a e ) . 
S T Ε P H A N O P H A R Y N X F i s c h o e d e r . F . , 1 9 0 l a , 
3 7 0 ( m t : S . c o m p a c t u s ) ; 1 9 0 2 a , 2 4 ; 1 9 0 3 h , 
4 9 2 ( P a r a m p h i s t o m i n a e ) , 5 1 1 . - - A l e s s a n -
d r i n i , G . , 1 9 2 9 a , 9 8 . - B a y l i s , Η . Α . , 1 9 2 9 c , 
5 9 . - - B i t t n e r , Η . ; & S p r e h n , С . E . W . , 
1 9 2 8 a , 3 . - - C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , 
A . J . , 1 9 1 0 a , 3 5 2 . — F u h r m a n n , О . , 1 9 2 8 b , 
1 0 2 . - F u k u i . T . , 1 9 2 9 b , 2 5 4 , 2 6 5 , 2 6 9 , 3 0 2 , 
3 0 6 , 3 0 9 , 3 1 0 , 3 1 6 , 3 2 1 . - - G e d o e l s t , L . , 
1 9 1 1 a , 8 8 . - - L o o s s , Α . , 1 9 0 2 m , 8 3 5 . - -
M a p i e s t o n e , P . A . , 1 9 2 3 b , 1 6 7 . — N ä s m a r k , 
K . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 3 6 3 , 4 3 2 . - O z a k i , Y . , 1 9 3 7 b , 
2 0 7 ( S t e p h a n o p h a r y n g i n a e ) . — P r a t t , H . S . , 
1 9 0 2 a , 8 8 7 , 8 9 2 . - - S h i p l e y , Α . E . , 1 9 0 5 d , 
8 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 5 1 7 . - - S l u i t e r , 
С . P . ; S w e l l e n g r e b e l , Ν . Η ; & I h l e , J . E . 
W . , [ 1 9 2 2 a ] , 2 8 3 . - S o u t h w e l l , T . ; & K i r s b -
n e r , A . , 1 9 3 7 a , 2 3 1 , 2 3 8 , 2 4 1 . - - S p r e h n , C . 
E . W . , 1 9 3 2 c , 1 8 6 , 1 9 0 . - - S t i l e s , C . Vf.  ;  & 
G o l d b e r g e r , J . , 1 9 1 0 a , 6 0 , 6 1 , 1 6 8 , 2 1 8 . - -
S t u n k a r d , H . Vf.  , 1 9 2 9 d , 2 5 1 - 2 5 2 . - T r a -
v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 4 8 . 
c o m p a c t u s F i s c h o e d e r . F . , 1 9 0 1 a , 3 7 0 ( B o s 
t a u r u s ) ; 1 9 0 2 a , 2 4 - 2 6 , f i g . 2 ( B o s t a u r u s ; 
A f r i c a ) ;  1 9 0 3 h , 4 9 3 , 4 9 6 , 5 6 6 , 5 6 7 , 5 8 4 . - -
A l e s s a n d r i n i , G . , 1 9 2 9 a , 9 8 . - - B a y l i s , Η . 
Α . , 1 9 2 9 c , 5 9 . — B i t t n e r , Η ; & S p r e h n , С . 
E . Vf.  , 1 9 2 8 a , 6 . - - E z z a t , Α . E . , 1 9 4 5 a , ν , 
2 , 7 , 1 3 , 1 7 - 1 8 , p l . 2 , f i g . 3 , p l . 3 , f i g . 4 , 
p l . 4 , f i g . 5 ( R e d u n c a r . c o t t o n i , С o b u s 
v a r d o n i ; s t o m a c h ; G i z a Z o o l . G a r d e n s , 
E g y p t ) . - - F u k u i , T . , 1 9 2 3 b , 4 4 4 ; 1 9 2 9 b , 
2 6 7 , 3 0 2 , 3 0 5 , 3 2 1 , 3 4 4 . - - G e d o e l s t , L . , 
1 9 1 1 a , 8 8 . - - G r e t i l l a t , S . , 1 9 6 0 b , 4 0 6 4 -
4 0 6 6 , f i g s . Α - D ( a n a t o m y ) ; 1 9 6 0 c , 5 1 0 
( b o e u f ; T c h a d ) . - - L e R o u x , P . L . , 1 9 3 4 a , 
5 8 , 6 6 ( c a t t l e ¡ d u o d e n u m , O n o t r a g u s l e c h e , 
E l e c t r a g u s [ s i c ] a r u n d i n u m , A d e n o t a v a r -
d o n i ; K a z u n g u l a Q u a r a n t i n e C a m p , n o r t h 
b a n k o f Z a m b e z i R i v e r ) . - - M a p l e s t o n e , 
P . A . , 1 9 2 3 b , 1 6 7 - 1 6 8 , f i g . 1 2 , p i . 7 , f i g . 
1 3 . - - M e t t a m , R . W . Μ . , 1 9 3 2 , 2 0 ( U g a n d a 
k o b ; U g a n d a ) . - - N ä s m a r k , Κ . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 
3 4 1 , 3 4 3 , 3 8 9 , 3 9 1 , 4 2 0 , 4 2 1 , 5 6 5 , f i g s . 2 4 , 
6 2 - 6 3 , 8 3 , p l . 1 3 , f i g s . 4 - 7 . - - S k r j a b i n , 
Κ . I . , 1 9 4 9 a , 5 1 8 , f i g . 1 2 2 . - S l u i t e r , C . P . ; 
S w e l l e n g r e b e l , N . H . ; & I h l e , J . E . Vf.  , 
r 1 9 2 2 a ] , 2 8 3 , 2 8 6 . - - S p r e h n , С . E . W . , 
1 9 3 2 c , 1 9 1 , 8 1 0 . - - S t i l e s , С . W . ; & G o l d -
b e r g e r , J . , 1 9 1 0 a , 6 1 , 1 6 9 . - - S t u n k a r d . H . 
W . , 1 9 2 5 c , 1 4 0 , — T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 
4 8 , 4 9 . f i g s - 1 3 - 1 4 . 
s e c u n d u s S t u n k a r d . H . W . . 1 9 2 9 d , 2 5 2 - 2 5 4 , 
f i g s . 1 8 - 2 0 ( R e d u n c a b o h o r ; s t o m a c h ; 
F a r a d j e , B e l g i a n C o n g o ) . - - E z z a t . A . E . , 
1 9 4 5 a , 1 7 , 1 8 . - - N ä s m a r k , Κ . Ε . , [ 1 9 3 7 а ] , 
3 8 9 , 4 2 1 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 5 1 8 . - -
T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c . 4 9 . 
S T E P H A N O P H A R Y N G I D A E S k r j a b i n , K . I . , 
1 9 4 9 a , 5 1 7 ; 1 9 4 9 b , 9 2 0 , k e y . 
S T E P H A N O P H I A L A N i c o l i , W . , 1 9 0 9 b , 3 9 7 , 
3 9 8 . — D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 1 a , 1 1 5 ( a s s y n . 
o f С r e p i d o s t о m u m B r a u n , 1 9 0 0 ) . - -
F a u s t , E . С . , 1 9 1 8 d , 1 8 4 - 1 8 5 . — F u h r m a n n , 
Ο . , 1 9 2 8 b , 1 0 6 . - - H o p k i n s , S . H . , 1 9 3 3 a , 
6 6 ( a s s y n . o f C r e p i d o s t o m u m B r a u n , 
1 9 0 0 ) . - - O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 7 4 . - - P o c h e , 
F . , 1 9 2 6 b , 1 5 9 ( A l l o c r e a d i i d a e ) . — S k v o r t -
s o v . A . Α . , 1 9 2 7 a , 2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 5 . 
s p e c i e s H u n t e r , G . W . ; & H u n t e r , W . S . , 
1 9 3 1 a , 2 1 1 , 2 1 2 ( S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s f o n -
t i n a l i s ; S t . L a w r e n c e W a t e r s h e d , S a l m o 
f a r i o ; L a k e T i t u s , N . Y . ) . 
c o r n u t a ( O s b o r n , 1 9 0 3 ) P i g u l e v s k i i , S . V . , 
1 9 3 2 a , 4 4 7 , 4 4 8 ( A m b l o p l i t e s r u p e s t r i s ; 
C a n a d a ) . 
f a r i o n i s ( M ö l l e r , 1 7 8 0 ) F a u s t , E . C . , 1 9 1 8 d , 
1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 5 - 1 8 6 , 1 9 5 , 1 9 6 ( S a l m o m y k i s s 
l e w i s i i ; Y e l l o w s t o n e P a r k ) . — H a l l , M . С . , 
1 9 2 9 b , 2 1 , 5 4 ( T r u t t a f a r i o , T r u t t a t r u t t a , 
E p i t o m y n i s s a l v e l i n u s , T h y m a l l u s t h y -
m a l l u s , C o r e g o n u s o x y r r h y n c h u s [ s i c ] , 
S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s , P e r c a f l a v e s c e n s , 
E u p o m o t i s g i b b o s u s , B o l e o s o m a n i g r u m , 
E t h e o s t o m a i o w a e , S t i z o s t e d i o n v i t r e u m , 
S a l m o m y k i s s l e w i s i i , N e c t u r u s m a c u l a -
t u s , H e x a g e n i a s p p • , E p h e m e r a c l a n i c a ) . — 
H u n n i n e n , Α . V . ; & H u n t e r , G . W . , 1 9 3 3 a , 
1 5 5 . - - P e a r s e , A . S . , 1 9 2 4 b , 1 7 3 ( J o h n n y 
d a t e r , s h i n e r , N o t r o p i s h e t e r o d o n , y e l l o w 
p e r c h , p u m p k i n s e e d ) . 
l a t a P i g u l e v s k i i , S . V . , 1 9 3 1 a , 1 7 - 1 8 , f i g . 5 
( S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ; D a r m ; i m 
F l u s s e S o d s c h ) ; 1 9 3 2 a , 4 2 7 , 4 4 6 - 4 4 8 , 4 5 2 , 
f i g . 6 ( S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s ; 
D n i e p r - B a s s i n ) . 
l a u r e a t a ( Z e d e r , 1 8 0 0 ) N i c o l i , W . , 1 9 0 9 b , 
3 9 4 , 3 9 7 , 3 9 8 - 4 2 5 , 4 3 9 , 4 4 2 , 4 4 5 , p l . 9 , f i g s . 
1 - 5 ( S a l m o f a r i o ; i n t e s t i n e ; R i v e r S ρ e y , 
S c o t l a n d ) ; 1 9 1 O d , 3 4 4 . — B r o w n , F . J . , 1 9 2 7 a , 
8 6 ( a s s y n . o f C r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s ) . 
H o p k i n s , S . H . , 1 9 3 3 a , 6 7 ( a s s y n . o f C r e p i -
d o s t o m u m f a r i o n i s (О . F . M u e l l e r , 1 7 8 4 ) ) . 
- - L i t t l e , P . Α . , 1 9 2 9 b , 2 3 . - - O z a k i , Υ . , 
1 9 2 5 a , 1 0 2 . - - P i g u l e v s k i i , S . V . , 1 9 3 2 a , 
4 2 6 , 4 2 9 , 4 4 7 . - - R i t c h i e , J . , 1 9 1 5 a , 3 4 . - -
S k v o r t s o v , Α . Α . , 1 9 2 7 a , 2 8 3 , 2 8 5 . - S o u t h -
e r n , R . , 1 9 1 2 a , 1 7 ( S a l m o f a r i o ; C l a r e I s -
l a n d ) . 
t r a n s m a r i n a N i c o l i , W . , 1 9 0 9 b . 3 9 7 . 4 2 5 
( = C r e p i d o s t o m u m l a u r e a t u m S t a f f o r d , 
1 9 0 4 . = ? D i s t o m u m l a u r e a t u m L i n t o n , 
1 8 9 3 X S a l v e l i n u s f o n t i n a l i s , S a l m o m y k i s s ; 
i n t e s t i n e ) . - - F a u s t , E . C . , 1 9 1 8 d , 1 8 6 . - -
H o p k i n s , S . H . , 1 9 3 3 a , 6 7 ( a s s y n . o f C r e p i -
d o s t o m u m f a r i o n i s ( Q . F . M u e l l e r , 1 8 7 4 ) ) ; 
1 9 3 4 a , 5 5 - 5 6 ( a s s y n . o f C r e p i d o s t o m u m 
f a r i o n i s ) . — H u n n i n e n , A . V . ; & H u n t e r , G . 
W . , 1 9 3 3 a , 1 5 4 , 1 5 5 ( a s s y n . o f C r e p i d o -
s t o m u m t r a n s m a r i n u m ( N i c o l i , 1 9 0 9 ) ) . 
v i t e l l o b a F a u s t , E . C . , 1 9 1 8 d , 184 , 185 , 1 8 6 -
1 8 8 , 1 9 5 , 1 9 6 ( C o r e g o n u s w i l l i a m s o n i ; g a l l 
b l a d d e r ; B i t t e r R o o t R i v e r , M o n t a n a ) . - -
H o p k i n s , S . Η . , 1 9 3 3 a , 6 7 ( a s s y n . o f C r e p i -
d o s t o m u m f a r i o n i s ) ; 1 9 3 4 a , 5 4 , 5 6 ( a s s y n . 
o f С r e p i d o s t o m u m f a r i o n i s ) . 
S T E P H A N O P H I A L I N A E N i c o l i , W . , 1 9 0 9 b , 
3 9 8 . - - D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 1 a , 1 1 5 ( s y n . 
C r e p i d o s t o m a t i n a e n . n . ) . — F a u s t , E . С . , 
1 9 1 8 d , 1 8 3 - 1 9 8 , p l . 1 4 - 1 5 , f i g s . 1 - 2 9 ; 
1 9 2 4 ο , 1 1 4 . — F u h r m a n n , О . , 1 9 2 8 b , 1 0 6 . -
H o p k i n s , S . H . , 1 9 3 3 a , 6 5 ; 1 9 3 4 a , 1 0 4 . - -
O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 7 4 . — P i g u l e v s k i i , S . V . , 
1 9 3 2 a , 4 3 8 , 4 4 6 , 4 4 7 , 4 4 8 . - - S k v o r t s o v , A . 
A . , 1 9 2 7 a , 2 8 3 , 2 8 4 . 
s p e c i e s H u n t e r , G . W . ; &: H u n t e r , W . S . , 
1 9 3 2 a , 2 6 2 ( C o r e g o n u s c l u p e a f o r m i s n e o -
h a n t o n i e n s i s ; F u l t o n C h a i n , N e w Y o r k ) . 
S T E P H A N O P I R M U S O n j i , Y . ; & N i s h i o . T . , 
1 9 2 4 b , 6 [ e r r o r f o r S t e p h a n o p i r u m u s ] . 
S T E P H A N O P I R U M U S O n j i , Y . ; & N i s h i o . T . , 
( 1 9 1 6 ) ; 4 6 1 ; [ 1 9 2 4 b ] , 3 6 5 . - - F u h r m a n n , Ο . , 
1 9 2 8 c , 1 3 1 ; 1 9 3 0 a , 1 3 1 . - - P r i c e , E . W . , 
1 9 4 0 c , 9 ( a s s y n . o f C e n t r o c e s t u s L o o s s , 
1 8 9 9 ) . 
l o n g u s O n j i , Y . ; & N j s h i o , T . , ( 1 9 1 6 ) , 4 6 1 ; 
[ 1 9 2 4 b ] , 3 6 5 - 3 6 7 , p l . l . f i g s . 1 4 - 1 6 ( K a t z e ; 
h i n t e r e r T e i l v o n J e j u n u m , M u g i l , L i z a , 
A c h a n t h o g o b i u s , C h a e n o g o b i u s , P l e u r o -
n e c t e s ) ; 1 9 2 5 a , 9 0 ( c a t ; ( e x p e r . ) ; i n t . , M u g i l , 
A c h a n t h o g o b i u s [ s i c ] , P l e u r o n e c t e s ) . - -
K o b a y a s h i , Η . , 1 9 3 4 a , 4 1 6 0 ( M u g i l c e p h a -
l u s ; a i r b l a d d e r , p e r i t o n e u m , C h a e n o g o -
b i u s s p . ; a i r b l a d d e r , h u m a n b e i n g s , d o g s , 
c a t s ; J a p a n , m e t a c e r c a r i a i n p l e u r o n e c -
t i d f i s h ) . - - T a k a b a y a s h i , Υ . , 1 9 5 3 a , 2 2 0 , 
2 2 4 , 2 2 6 , 2 8 l ( M u g i l c e p h a l u s , L i z a h a e m a -
t o c h i l a ; Y a m a g u c h i P r e f e c t u r e ) . — Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 3 3 b . 7 4 ( M u g i l c e p h a l u s , c a t ) . 
S T E P H A N O P R O R A O d h n e r , T . , 1 9 0 2 e , 2 2 -
2 4 , f i g . 1 ( m t : S . o r n a t a ) ; 1 9 1 0 d , 106 , 142 , 
1 5 6 , 1 6 2 - 1 6 3 . - - A n d o , Α . , 1 9 3 8 a , 1 7 2 2 ; 
1 9 3 9 b , 3 1 0 ( s y n . ¡ M e s o r c h i s D i e t z , 1 9 0 9 , 
M o n i l i f e r D i e t z , 1 9 0 9 ) . - - B i t t n e r , H . ; & 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 2 . - - F u h r m a n n , 
Ο . , 1 9 2 8 b , 1 2 6 . - - G o w e r , W . C . , 1 9 3 9 a , 
5 8 9 , 5 9 0 . - - L a i , M . В . , 1 9 3 9 c , 1 6 9 . - -
M e n d h e i m , H . , 1 9 4 0 a , 5 5 7 , 5 6 0 . - - P r a t t , 
H . S . , 1 9 0 2 a , 8 8 8 , 8 9 5 ( k e y ) . — P r i c e , E . W . , 
1 9 3 2 h , 2 2 ( s y n . : M e s o r c h i s D i e t z , 1 9 0 9 , 
M o n i l i f e r D i e t z , 1 9 0 9 ) . - - S k r j a b i n , К I . , 
1 9 4 7 a , 4 9 2 . — S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o -
v a , E . I . , 1 9 5 6 a , 5 6 3 - 5 6 4 . - - S p r e h n , С . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 3 2 2 , 3 2 5 ( s y n . ¡ M e s o r c h i s D i e t z , 
1 9 0 9 , M o n i l i f e r D i e t z , 1 9 0 9 ) . - - W a r d , H . 
B . , 1 9 1 8 a , 3 9 1 . - Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 7 b , 9 0 ; 
1 9 3 8 f , 8 7 5 , 8 7 8 , 8 8 2 . 
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s p e c i e s S h a w , J . Ν . , 1 9 4 7 a , 6 ( g u l l ; O r e g o n ) . 
a n o m a l a T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 2 f , 1 8 8 ( C a r b o 
v i g u a ; b u r s a F a b r i c c i ) ; 1 9 3 8 a , 4 6 2 - 4 6 3 , p L 
2 , f i g s . 1 - 2 ( C a r b o v i g u a ; P h a l a c r o c o r a x 
o l i v a c e u s ; b u r s a F a b r i c c i ) ; B r a s i l , ( M a t t o 
G r o s s o ) ) . — Τ r a v a s s o s , L . P . ; P i n t o , С . F . , 
& M u n i z , J . , 1 9 2 7 a , 2 6 1 ( C a r b o v i g u a ) . - -
Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 3 b , 3 8 . 
c o n c i l i a t a ( D i e t z , 1 9 0 9 ) O d h n e r , Τ . , 1 9 1 0 d , 
1 6 3 . - - B e a v e r , P . C . , [ 193 7 c ] , 2 5 0 , k e y . - -
C a b a l l e r o у С . , E . ; & D i a z - U n g r i a , С . , 
1 9 5 8 a , 2 6 ( B u t o r i d e s s t r i a t u s s t r i a t u s j i n -
t e s t i n e ¡ V e n e z u e l a ) . — M e n d h e i m , H . , 1 9 4 0 a , 
4 8 9 , 5 3 3 , 5 3 4 , 5 3 7 - 5 3 8 . 
d e n t i c u l a t a ( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) O d h n e r , T . , 
1 9 1 0 d , 1 6 3 . - - B e a v e r , P . C . , [ 1 9 3 7 c ] , 2 5 0 , 
( k e y ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 2 8 a , 1 0 ( N u m e n i u s a r q u a t u s , L a r u s a r -
g e n t a t u s , A l c a t o r d a , C o l y m b u s a r c t i c u s , 
C a l i d r i s m i n u t a , F ú l i c a a t r a ) . — C a b a l -
l e r o y С . , E . ¡ G r o c o t t , R . G . ; & Z e r e c e r o 
у D i a z , M . , [ 1 9 5 4 a ] , 4 0 2 - 4 0 5 , f i g s . 7 , 8 , 9 
( L a r u s a t r i c i l l a , P h a l a c r o c o r a x v i g u a 
v i g u a ; i n t e s t i n e ; P a n a m a ) . - - C i u r e a , I . , 
1 9 3 1 a , 2 9 2 , 2 9 8 ( c h i e n ; i n t e s t i n g r È l e , 
t i e r s m o y e n , t i e r s p o s t e r i e u r ; A t h e r i ñ a 
p o n t i c a ; B u c a r e s t ) ; 1 9 3 3 a , 7 8 , 8 3 , 8 4 ( c h i e n ; 
i n t e s t i n ; A t h e r i n a p o n t i c a ) ; 1 9 3 3 c , 1 2 9 , p i . 
8 , f i g . 1 7 ( A t h e r i n a p o n t i c a ) . - - H u m e s , A . 
G . , 1 9 4 0 a , 8 8 ( b i r d , L o u i s i a n a ) . - - H u t t o n , 
R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1 9 6 0 a , 
2 8 9 ( L a r u s a r g e n t a t u s s m i t h s o n i a n u s ; 
F l o r i d a ) ; 1 9 6 0 c , 4 8 , 5 1 - 5 2 , f i g . 2 d , — M e n d -
h e i m . H . , 1 9 4 0 a , 5 3 2 , 5 3 3 , 5 3 4 , 5 3 5 , 5 6 0 . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 3 2 h , 2 2 - 2 3 , 5 9 , p i . 7 , f i g s . 
2 9 - 3 0 ( s y n s . ¡ F a s c i o l a d e n t i c u l a t a R u d o l -
p h i , 1 8 0 2 ( D i s t o m a d e n t i c u l a t u m ( R u d o l p h i , 
1 8 0 2 ) R u d o l p h i , 1 8 0 9 , E c h i n o s t o m a d e n t i -
c u l a t u m ( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) C o b b o l d , 1 8 6 0 , 
E c h i n o s t o m a ( M e s о r с h i s ) d e n t i c u l a t u m 
( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) D i e t z , 1 9 0 9 , M e s o r c h i s 
d e n t i c u l a t u s ( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) D i e t z , 1 9 0 9 ) 
( Z a l o p h u s c a l i f o r n i a n u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
W a s h i n g t o n , D . C . ) . ~ S o g a n d a r e s - B e r n a i , 
F . , 1 9 5 9 c , 1 2 5 , 1 3 1 ( R y n c h o p s n i g r a ; G a s -
p a r i l l a S o u n d , F l o r i d a ) . - - S p r e h n , C . E . 
W . , 1 9 3 2 c , 3 2 5 , 8 7 0 , 8 7 5 , 8 8 0 , 8 8 1 , 8 8 2 , 8 8 3 , 
8 8 4 ( s y n . ¡ F a s c i o l a d e n t i c u l a t a R u d o l p h i , 
1 8 0 2 , D i s t o m a d e n t i c u l a t u m ( R u d o l p h i , 
1 8 0 2 ) R u d o l p h i , 1 8 0 9 , E c h i n o s t o m a d e n t i -
c u l a t u m ( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) C o b b o l d , 1 8 6 0 , 
D i s t o m a p s e u d e c h i n a t u m O l s s o n , 1 8 7 6 , 
M e s o r c h i s p o l y c e t u s D i e t z , 1 9 0 9 , M d e n t i -
c u l a t u s ( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) D i e t z , 1 9 0 9 , M . 
d e n t i c u l a t u s ( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) D i e t z , 1 9 0 9 , 
S . d e n t i c u l a t a ( R u d o l p h i , 1 8 0 2 ) O d h n e r , 
1 9 1 0 ) ( C h l i d o n i a s n i g r a , S t e r n a h i r u n d o , 
A l c a t o r d a , C o l y m b u s a r c t i c u s , L a r u s 
m a r i n u s , L a r u s r i d i b u n d u s , S t e r n a s a n d -
v i c e n s i s , L a r u s f u s c u s , P h i l o m a c h u s 
p u g n a x ; D a r m ; E u r o p a ) . - - W i k g r e n , B . J . , 
1 9 5 6 a , 8 4 , 8 6 , 9 1 ( L a r u s f u s c u s ; F i n l a n d ) . 
- - Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 7 b , 9 0 ; 1 9 3 8 f , 8 8 2 . 
d e n t i c u l a t o i d e s ( I s a i c h i k o v , 1 9 2 5 ) B e a v e r , 
P . C . , [ 1 9 3 7 c ] , 2 5 0 ( a s s y n . o f S . p o l y c e s -
1 5 5 4 
t u s ) . - - K u n t z , R . E . ; & C h a n d l e r , A . C . , 
1 9 5 6 a , 4 4 6 , 4 5 3 - 4 5 4 , 4 5 6 ( c a t s : M e d i t e r r a -
n e a n C o a s t , E g y p t ) . 
e c h i n i f e r u m ( L a v a l e t t e S t . G e o r g e , [ 1 8 5 5 ] ) 
B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 10 
( R e c u r v i r o s t r a a v o z e t t a [ s i c ] ) . 
f u s c a L a i , M . В . , 1 9 3 9 c , 1 1 6 , 1 6 4 - 1 6 7 , 1 7 0 , 
f i g s . 1 1 - 1 2 ( T o t a n u s f u s c u s ; L u с к η о w , 
D i c r u r u s m a c r z c e r c u s [ f o r m a c r o c e r -
c u s ] ; i n t e s t i n e ; L u c k n o w , U p u p a e r o p s [ f o r 
e p o p s ] ; i n t e s t i n e ; L u c k n o w & S i t a p u s ) . 
g i l b e r t i W a r d , H . В . , 1 9 1 7 c , 4 ( n . n . f o r E c h i -
n o s t o m a s p i n u l o s u m R u d o l p h i o f G i l b e r t , 
1 9 0 5 ) ( G a v i a i m b e r [ ? f o r i m m e r ] , L a r u s 
P h i l a d e l p h i a ) ; 1 9 1 8 a , 3 9 1 , f i g . 6 7 8 . - - A u -
g u s t i n e , D . L . , 1 9 2 9 a , 1 9 8 , f i g . 7 2 . - - B e a -
v e r , P . С . , [ 1 9 3 7 c ] , 2 4 9 ( a s s y n . o f S . s p i -
n o s a O d h n e r , 1 9 1 0 ) . — Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 3 b 
3 8 . 
g r a c i l i s M e n d h e i m , H . , 1 9 4 0 a , 4 8 9 , 5 3 3 - 5 3 5 , 
f i g s . 3 3 - 3 4 ( A n a s p l a t y r h y n c h a ( W i l d e n -
t e n ) ) . 
g r a c i o s a ( S u d a r i k o v , 1 9 5 0 ) Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 6 4 8 ( P a n d i o n h a l i a e t u s ; R u s s i a ) . 
j a c a r e t i n g a ( T e i x e i r a d e F r e i t a s & L e n t , 
1 9 3 8 ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 4 6 8 ( s y n . : 
E c h i n o s t o m a j a c a r e t i n g a F . e t L . ) . 
k a s a c h i ( B a s h k i r o v a , 1 9 4 1 ) Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 6 4 9 ( H y d r o c h e l i d o n n i g r a ; R u s s i a ) . 
m a g n i o v a t a Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 1 2 9 , 1 4 6 -
1 4 7 , 2 0 8 , p l . 1 7 , f i g . 18 ( C o r v u s c o r o n e 
c o r o n e ; s m a l l i n t e s t i n e ; S i g a P r e f e c t u r e ) . 
m e r g i C a n n o n , D . G . , 1 9 3 8 a , 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 2 -
2 7 4 , f i g . 4 ( M e r g u s m e r g a n s e r a m e r i c a n -
u s ; c a e c a ; E a s t e r n C a n a d a ) . - - G o w e r , W . 
C . , 1 9 3 9 a , 5 9 0 - 5 9 1 , 6 1 9 ( M e r g u s a m e r i -
c a n u s ; M e r g u s m e r g a n s e r ; N o r t h A m e r i -
c a ) . 
m e r u l a e Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 3 b , 1 , 3 6 - 3 8 , f i g . 
1 4 ( M e r u l a e u n o m u s ; s m a l l i n t e s t i n e ¡ P r e -
f e c t u r e o f S i z u o k a , J a p a n ) ; 1 9 5 8 a , 6 4 9 . - -
A n d o , A . , 1 9 3 8 a , 1 7 2 2 ; 1 9 3 9 b , 3 1 1 - 3 1 2 , 5 9 1 , 
6 0 4 , p l . 1, f i g . 2 9 . - B e a v e r , P . C . , [ 1 9 3 7 c ] , 
2 4 9 ( a s s y n . o f S . p o l y c e s t u s D i e t z ) . 
m i e r o t e s t i u s ( K u r o v a , 1 9 2 7 ) B e a v e r , P . C . , 
[ 1 9 3 7 c ] , 2 5 0 ( k e y ) . 
o r n a t a O d h n e r , T . , 1 9 0 2 e , 2 2 - 2 4 , f i g . 1 
( N i l k r o k o d i l ) ; 1 9 1 0 d , 1 4 0 , 163 ( a s s y n . o f 
E c h i n o s t o m u m о r n a t u m O d h n e r ) . - - B e a -
v e r , P . C . , [ 1 9 3 7 c ] , 2 5 0 , k e y . — D o l l f u s , R . 
P . , 1 9 5 0 a , 9 , 6 5 - 6 6 , f i g . 4 4 ( C r o c o d i l u s 
n i l o t i c u s ; C o n g o B e i g e ) . - - G o h a r , N . , 
1 9 3 4 a , 3 2 8 ( C r o c o d i l u s n i l o t i c u s ; S u d a n ) . 
- - H u g h e s , R . C . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & 
C l a r y , J W . , 1 9 4 1 a , 3 6 ; 1 9 4 2 a , 1 1 4 ( C r o c o -
d y l u s n i l o t i c u s ; E g y p t ) . - - M e n d h e i m , Η . , 
1 9 4 3 a , 2 0 4 - 2 0 6 . - P r i c e , E . W . , 1 9 3 2 h , 2 2 . 
- - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 4 c , 3 0 1 ( o f O d h n e r , 
1 9 0 2 , n e e O d h n e r , 1 9 1 1 ) . — S k r j a b i n , K . I . ; 
& B a s h k i r o v a , Ε . I . , 1 9 5 6 a , 5 6 4 , 5 6 9 , f i g . 
1 8 6 . — Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 3 b , 3 7 ( c r o c o d i l e ) . 
o z a k i i ( A s a d a , 1 9 2 7 ) B e a v e r , P . С . , [ 1 9 3 7 c ] , 
2 5 0 , k e y . - - A n d o , A . , 1 9 3 8 a , 1 7 2 2 ; 1 9 3 9 b , 
3 1 0 - 3 1 1 , 3 1 2 , 5 9 1 , 6 0 4 , 1 p i . , f i g . 2 8 ( s y n . : 
M e s o r c h i s o z a k i i A s a d a , 1 9 2 6 ) . - Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 6 4 9 ( B u b u l c u s i b i s c o r m o r -
a n d u s [ s i c ] ; J a p a n ) . 
„ П к Ы ! ( L o o s s , 1 8 9 9 ) O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 
1 6 3 T - B e a v e r , P . С . , [ 1 9 3 7 c ] , 2 5 0 , k e y . - -
B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 0 
( H i m a n t o p u s h i m a n t o p u s , R e c u r v i r o s t r a  
a ν ο ζ e 1 1 a [ s i c ] . S t e r n a s a n d v i c e n s i s ) . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 2 5 , 8 7 7 , 8 8 0 ( s y n . : 
E c h i n o s t o m a p e n d u l u m L o o s s , 1 8 9 9 ; M e s -
n r r h i s ρ e " ñ " d u 1 u s ( L o o s s , 1 8 9 9 ) D i e t z , 
1 9 0 9 : S . p e n d u l a ( L o o s s , 1 8 9 9 ) O d h n e r , 
1 q 1 0 ) ( R e c u r v i r o s t r a a v o c e t t a ; B l i n d d a r m , 
S t e r n a s a n d v i c e n s i T - A e g y p t e n ) . - - Y a m a -
^ ü T s . , 1 9 3 9 d , 1 2 9 , 1 4 7 - 1 4 8 , 2 0 9 , p l . 1 8 , 
f i g . 2 2 ( T r i n g a e r y t h r o p u s ) . 
p e n n a n t i ( V e r m a , 1 9 3 6 ) Y a m a s h i t a , J . , 
1 9 3 7 b , 9 0 ( s y n . : M e s o r c h i s p e n n a n t i ) . 
p o l y c e s t u s ( D i e t z , 1 9 0 9 ) B e a v e r , Р . С . , 
[ 1 9 3 7 c ] , 2 4 7 - 2 5 0 , f i g s . 1 - 4 ( s y n . : S . r e y -
n o l d i B h a l e r a o , S . m e r u l a e Y a m a g u t i ,_S. 
d e n t i c u l a t o i d e s ) ( C o r v u s b . b r a c h y r h y n -
c h o s ; m i d d l e i l e u m ; H a v a n a , I l l i n o i s ) . 
p s e u d o d e n t i c u l a t a M e n d h e i m , Η . , 1 9 4 0 a , 
4 8 9 , 5 3 0 - 5 3 2 , f i g s . 3 1 - 3 2 ( T r a u e r e n t e 
[ b l a c k d u c k ] ) . 
p s e u d o e c h i n a t a ( O l s s o n , 1 8 7 6 ) Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 6 4 9 ( L a r u s m a r i n u s , L . a r g e n t a t u s ; 
E u r o p e , L a r u s s p . , C o l y m b u s s p . , G a v i a  
s p . ; N . A m e r i c a , S t e r n a h i r u n d o , R i s s a ; 
R u s s i a ) . 
r e y n o l d i B h a l e r a o , G . , 1 9 2 6 f , 3 9 0 - 3 9 2 , f i g s . 
4 , 5 ( C o r v u s i n s o l e n s ; i n t e s t i n e ; R a n g o o n ) . 
- - B e a v e r , P . С , [ 1 9 3 7 c ] , 2 4 9 ( a s s y n . o f 
5 . p o l y c e s t u s ) . - - L a i , Μ . Β . , 1 9 3 9 c , 1 1 3 , 
1 6 7 , 1 7 0 . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 3 b , 3 8 . 
s i n g u l a r i s ( L u t z , 1 9 2 4 ) B e a v e r , P . C . , 
[ 1 9 3 7 c ] , 2 5 0 ( k e y ) . - - C a b a l l e r o у С . , E . ; 
G r o c o t t , R . G . ; & Z e r e c e r o y D i a z , M . С . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 4 0 6 - 4 0 8 , f i g . 10 ( P h a l a c r o c o r a x 
v i g u a v i g u a ; i n t e s t i n e ; P a n a m a ) . 
s p i n o s a ( O d h n e r , 1 9 1 0 ) O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 
1 6 3 . - - B a y l i s . H . A . , 1 9 3 9 c , 4 8 2 ( P o d i c e g s 
c r i s t a t u s ; N o r f o l k ; G l o u c e s t e r s h i r e , B r i -
t i s h I s . ) . - - B e a v e r , P . С . , [ 1 9 3 7 c ] , 2 4 9 , 
2 5 0 ( s y n . : S . g i l b e r t i W a r d , 1 9 1 7 ) . - - B i t t -
n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 0 
( N y r o c a m a r i l a , B u c e p h a l u s c l a n g u l a , 
P o d i c e p s c r i s t a t u s , C o l y m b u s a r c t i c u s , 
C o l y m b u s s t e l l a t u s ) . - - G o w e r , W . С . , 
1 9 3 8 c , 2 4 , 5 6 , 7 3 ( G l a u c i o n e t t a c l a n g u l a  
a m e r i c a n a ; B a t t l e C r e e k , M i c h i g a r J ; 1 9 3 9 a , 
5 9 1 , 6 1 9 ( G l a u c i o n e t t a c l a n g u l a a m e r i -
c a n a , E u r o p e a n g r e b e s , G l a u c i o n e t t a 
c l a n g u l a ) . - - M e n d h e i m , Η . , 1 9 4 0 a , 4 8 9 , 
5 3 5 - 5 3 6 , 5 6 0 , 5 6 3 ( H a u b e n t a u c h e r [ c r e s t e d 
g r e b e ] , M o w e n a r t e n [ g u l l ] ) . - - S p r e h n , G . 
E . W . , 1 9 3 2 c , 3 2 5 , 8 6 4 , 8 6 8 , 8 6 9 , 8 7 0 ( s y n . : 
M o n i l i f e r s p i n u l o s u s D i e t z , 1 9 0 9 n e c R u -
d o l p h i , 1 8 0 9 ) ( P o d i c e p s c r i s t a t u s ; D a r m , 
P o d i c e p s g r i s e i g e n a , P o d i c e p s a u r i t u s , 
C o l y m b u s a r c t i c u s , B u c e p h a l a c l a n g u l a ; 
E u r o p a , A e g y p t e n ) . — Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 7 b 
9 0 ( s y n . : M o n i l i f e r s p i n u l o s u m D i e t z , 
1 9 0 9 n e c R u d o l p h i , 1 8 0 9 ) . 
t r i n g a e Y a m a g u t i S - . 1 9 3 9 d 2 0 9 . p l . 1 8 , f i g . 
2 2 [ ? l a p s u s f o r S . p e n d u l a ( L o o s s , 1 8 9 9 ) ] . 
u r n a ( L i n t o n , 1 9 1 0 ) B h a l e r o , G . , 1 9 2 6 f , 
3 9 2 . 
S T E P H A N O P R O R A O I D E S P r i c e , E . W . , 
1 9 3 4 e , 1 ( t o d : S . l a w i ) ( E c h i n o s t o m a t i d a e ) . 
- - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 9 0 5 ( P s i l o s t o m i -
d a e ; S t e p h a n o p r o r a o i d i n a e ) . — Y a m a s h i t a , 
J . , 1 9 3 7 b , 9 2 ; 1 9 3 8 f , 8 7 5 , 8 7 8 , 8 8 4 . 
l a w i P r i c e , E . W . , 1 9 3 4 e , 1 - 2 , f i g . l ( C a s t o r 
c a n a d e n s i s ; s m a l l i n t e s t i n e ; K i r k f i e l d , O n -
t a r i o ) . - - Y a m a s h i t a , J . , 1 9 3 8 f , 8 8 4 . 
m a r k e w i t s c h i S h a r p i l o , L . D . ; & S h a r p i l o , 
V . P . , 1 9 5 9 a , 9 2 3 - 9 2 5 , f i g . ( O n d a t r a z i b e -
t h i c a ; s m a l l i n t e s t i n e ; U k r a i n e ) . 
S T E P H A N O P R O R A O I D I N A E S k r j a b i n , K . I . ; 
fc S h u l ' t s , R . E . S . , ( 1 9 3 7 ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 4 7 а , 3 8 4 ( E c h i n o s t o m a t i d a e ) . — Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 9 0 5 ( P s i l o s t o m i d a e ) . 
S T E P H A N O S T O M A T I N A E S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 5 4 a , 1 0 7 - 2 2 1 ( s y n . : S t e p h a n o c h a s m i n a e 
N i c o l i , 1 9 1 0 ) . 
S T E P H A N O S T O M I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
2 1 l ( A c a n t h o c o l p i d a e ) ( i n c l u d e s ¡ S t e p h a n o -
s t o m u m L o o s s , 1 8 9 9 n e c S t e p h a n o s t o m a 
D a n i e l s e n , 1 8 8 0 , D i h e m i s t e p h a n u s L o o s s , 
1 9 0 1 ) . 
S T E P H A N O S T O M U M L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 5 7 6 -
5 7 7 , 5 7 9 , 5 8 2 , 5 8 3 , 5 9 0 , 5 9 6 ( t o d : S . c e s t i -
c i l l u s ) [ n o t S t e p h a n o s t o m a D a n i e l s e n , 
1 8 8 0 , V e r m e s ] ; 1 9 0 0 d , 6 0 3 ( r e n a m e d 
S t e p h a n o c h a s m u s ) ; 1 9 0 1 e , 5 9 5 . — B e r t h o l d , 
A . A . , 1 8 2 7 a , 2 4 . - - B r a u n , M . G . С . С . , 
1 9 0 1 b , 3 4 ; 1 9 0 1 i , 5 5 . - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 
1 9 5 2 а , 7 ( s y n . : S t e p h a n o c h a s m u s L o o s s , 
1 9 0 0 ; L e c h r a d e n a L i n t o n , 1 9 1 0 , E c h i n o -
s t e p h a n u s Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) ; 1 9 5 2 b , 4 , 1 3 -
1 8 ( k e y s ) . - - C a b l e , R . M . ; & H u n n i n e n , A . 
V . , 1 9 4 2 a , 2 9 3 , 3 0 4 . - - F u h r m a n n , O . , 
1 9 2 8 b , 1 0 5 . - - I v a n o v , A . S . ; & M u r y g i n , I . 
I . , 1 9 3 7 a , 2 6 5 ( k e y ) . - - L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 0 u , 4 8 9 . - - M a n t e r , H . " W . , 1 9 4 0 a , 3 9 2 ; 
1 9 4 7 a , 3 0 3 - 3 0 4 ( s y n . : E c h i n o s t e p h a n u s 
Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) ( t y p e : S . c e s t i c i l l u m ( M o l i n , 
1 8 5 8 ) ) ( A c a n t h o c o l p i d a e ) . — M a r t i n , W . E . , 
1 9 3 9 b , 6 5 , 6 6 , 7 2 . - P a r k , J . T . , 1 9 3 9 a , 1 6 . 
—  Pérez  V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 0 , 4 4 1 ( k e y ) 
( i n c l u d e s Εί. ( S . ) a n i s o t r e m i , S . b a c c a t u m , 
¡5. c a l i f o r n i c u m , S . c a r a n g i u m , S . c a s u m ,  
S . c l o a c u m , S . c o r y p h a e n a e , S . c u b a n u m , S . 
d e n t a t u m , S . d i t r e m a t i s , S . e l o n g a t u m , S . 
f i s t u l a r i a e , S . h i s p i d u m , S . i m p a r i s p i n e , 
S . j a p o n i c u m , S . l a b o u r a e , S . m e d i o v i t e l -
l a r i u m , S . m i c r o c e p h a l u m , S . m i n u t u m , S . 
m u l t i s p i n o s u m , S . r o b u s t u m , S . s o b r i n u m , 
S . t e n u e , S . l o p e z n e y r a i ) , - - P o c h e , F . , 
1 9 2 6 b 1 4 6 ( s y n . : L e c h r a d e n a L i n t o r j ( A c a n -
t h o c o l p i d a e ) . — R u d o l p h i , C . A . , 1 8 0 1 a , 5 8 . 
- S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 0 7 - 1 0 8 , l l l ( s y n . : 
S t e p h a n o c h a s m u s L o o s s , 1 9 0 0 , L e c h r a d e n a 
L i n t o n , 1 9 1 0 , E c h i n o s t e p h a n u s Y a m a g u t i , 
1 9 4 1 ) . - S t i l e s , C . W . , 1 9 0 1 r , 1 8 9 . - - W o l f -
g a n g , R . W . , 1 9 5 5 b , 1 2 9 - 1 4 2 . 
s p e c i e s ( l a r v a e ) E r g e n s , R . , 1 9 6 0 b , 7 3 - 7 4 , 
f i g . 1 8 ( G o b i u s c o b i t i s ; p a r e n e h y m a o f 
l i v e r ¡ A l b a n i a ) . 
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s p e c i e s H u t t o n , R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r -
n a l , 1 9 6 0 a , 2 8 8 ( M u g i l c e p h a l u s , A c a n t h o -
s t r a c i o n t r i c o r n i s , M i c r o g o b i u s g u l o s u s ; 
F l o r i d a ) . 
s p e c i e s L a i r d , M . , 1 9 5 8 c , 4 4 3 , f i g . 3 ( A m -
b a s s i s m i o p s ; g i l l s ¡ S o u t h P a c i f i c ) , 
s p e c i e s ( [ E c h i n o s t o m u m s p . ] o f L e b o u r , 
1 9 0 7 b , p . 1 0 5 ] ) M a r t i n , W . E . , 1 9 3 9 b , 
6 6 ( P a t e l l a v u l g a t a ) , 
s p e c i e s L i n t o n , 1 9 4 0 a , 5 8 - 5 9 , p i . 4 , f i g s . 
2 9 - 3 1 ( S e r i ó l a l a l a n d i ; W o o d s H o l e , 
M a s s a c h u s e t t s ) . — С a b a l l e r o y C . , E . , 
1 9 5 2 a , 9 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m 
c a s u m ) . 
s p e c i e s L i n t o n , 1 9 4 0 a , 5 9 - 6 0 ( O l i g o p l i t e s 
s a u r u s ; W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . - -
C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 a , 1 3 ( a s s y n . o f 
M a n t e r i a b r a c h y d e r a ( M a n t e r , 1 9 4 0 ) C a -
b a l l e r o 1 9 5 0 ) . 
s p e c i e s M a n t e r , H . W . , 1 9 4 7 a , 3 7 5 ( S t e g a s t e s 
c h r y s u r u s ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - - C a b a l -
l e r o у С . , E . , 1 9 5 2 а , 9 ( a s s y n . o f S t e -
p h a n o s t o m u m r o b u s t u m ( M a c C a l l u m , 
1 9 1 7 ) . 
s p e c i e s M a n t e r , H . W . , 1 9 5 4 b , 4 9 9 ( P h y s i -
c u l u s b a c h u s ; N e w Z e a l a n d ) , 
s p e c i e s M e l u g i n . J . , 1 9 4 0 a , 8 9 ( G a l e i c h t h y s 
f e l i s ¡ G r a n d I s l e r e g i o n , L o u i s i a n a ) . 
s p e c i e s M i l l e r , M . J . , 1 9 4 1 a , 5 2 ( H e m i t r i p -
t e r u s a m e r i c a n u s , C r y p t o c a n t h o d e s [ f o r 
C r y p t a ] m a c u l a t u s , L y c o d e s s p . ) . 
s p e c i e s P o g o r e l ' t s e v a , Τ . P . , 1 9 5 7 a , 16 
( T r a c h u r u s t r a c h u r u s ) . 
s p e c i e s S i d d i q i . A . H . , 1 9 5 9 a , 4 2 8 - 4 2 9 . 
s p e c i e s S k r j a b i n , Κ . I . , 1 9 5 4 a , 2 0 5 - 2 0 6 , f i g . 
6 4 a ( s y n . : S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s ( L i n t o n , 
1 9 Ю ) Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) ( P a g r o s o m u s a u r a -
t u s ; s m a l l i n t e s t i n e ¡ J a p a n ) , 
s p e c i e s S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & H u t t o n , 
R . F . , 1 9 5 9 d , 3 4 0 , 3 4 5 , f i g . 8 - 9 ( A c a n t h o -
s t r a c i o n t r i c o r n i s ; p e r i c a r d i a l m e m -
b r a n e j T a m p a B a y , F l o r i d a ) . 
s p e c i e s ( l a r v a p r o b a b l y S . c e s t i c i l l u s ) 
Y a m a g u t i , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 4 5 ( H i p p o c a m p u s 
c o r o n a t u s ; I s e B a y , J a p a n ) . 
a d m i c r o s t e p h a n u m P e r e z V i g u e r a s , I . , 
1 9 5 5 d , 4 2 2 , 4 3 8 - 4 4 0 , f i g . 9 ( s u b g . N e o s t e -
p h a n o s t o m u m ) ( E p i n e p h e l u s m y s t a c i n u s ; 
i n t e s t i n e ; H a b a n a ) . 
a n i s o t r e m i M a n t e r , H . W . , 1 9 4 0 a , 3 2 6 , 3 9 7 -
3 9 8 , 4 4 6 , 4 8 0 , 4 8 1 , p i . 4 2 , f i g s . 8 1 - 8 2 
( A n i s o t r e m u s s c a p u l a r i s ; i n t e s t i n e ; T a g u s 
C o v e , A l b e m a r l e I s . , G a l a p a g o s ) ; 1 9 4 0 b , 
5 3 7 , 5 4 0 . — C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 1 0 ; 
1 9 5 2 b , 1 7 , 1 0 5 - 1 0 8 , 1 8 6 , f i g s . 8 5 - 8 7 ( k e y ) . 
- - M a n t e r , H . W . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 
1 9 5 1 a , 3 2 6 . - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 
4 4 1 . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 1 2 , f i g . 3 2 . 
a u s t r a l i s M a n t e r , H . W . , 1 9 5 4 b , 4 7 6 , 4 9 4 , 
4 9 9 - 5 0 0 , 5 6 3 , f i g s . 2 1 - 2 3 ( C h e l i d o n i c h t h y s 
k u m u ; i n t e s t i n e ; W e l l i n g t o n ) . 
b a c c a t u s ( N i c o l i , 1 9 0 7 ) M a n t e r , H . W . , 
1 9 3 4 c , 2 8 8 . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 
9 ( s y n . : D i s t o m u m v a l d e i n f l a t u m J o h n -
s t o n e , 1 9 0 5 n e c S t o s s i c h 1 8 8 3 п е с L i n t o n , 
1 5 5 6 
1 8 9 8 , S t e p h a n o c h a s m u s b a c c a t u s N i c o l i , 
1 9 0 7 ) ; 1 9 5 2 b , 1 7 , 5 4 - 5 7 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 1 , 
f i g s . 4 l - 4 3 ( k e y ) ( C o t t u s s c o r p i u s , H i p p o -
g l o s s u s h i p p o g l o s s u s , H i p p o g l o s s u s v u l -
g a r i s = H i p p o g l o s s u s h i p p o g l o s s u s , G l y p t o -
c e p h a l u s c y n o g l o s s u s , H i p p o g l o s s o i d e s 
p l a t e s s o i d e s , L i m a n d a l i m a n d a , L o p h i u s 
p i s c a t o r i u s , M i c r o s t o m u s k i t t ) . — M a n t e r , 
H . W . ; & V a n C l e a v e , Η . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 6 . -
P e r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 . — P o l i a n -
s k i i , I , I . , 1 9 5 5 a , 5 9 ( H i p p o g l o s s u s h i p p o -
g l o s s u s ; B a r e n t s S e a ) . — R o n a l d , К . , 1 9 6 0 с , 
9 2 9 ( G l y p t o c e p h a l u s c y n o g l o s s u s , H i p p o -
g l o s s o i d e s p l a t e s s o i d e s . H i p p o g l o s s u s 
h i p p o g l o s s u s , L i m a n d a f e r r u g i n e a , L i o p -
s e t t a p u t n a m i , P s e u d o p l e u r o n e c t e s 
a m e r i c a n u s ; p y l o r i c c a e c a & i n t e s t i n e ; 
G u l f o f S t . L a w r e n c e ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 5 4 a , 1 1 2 , 1 1 7 - 1 1 8 , f i g . 3 3 . - - W o l f g a n g , 
R . W . , 1 9 5 4 c , 9 6 3 - 9 8 7 , i l l u s . , p l s . . m a p s 
( B u c c i n u m u n d a t u m , N e p t ú n e a d e c e m c o -
s t a t u m , P s e u d o p l e u r o n e c t e s a m e r i c a n u s , 
H e m i t r i p t e r u s a m e r i c a n u s , H i p p o g l o s s u s 
h i p p o g l o s s u s ; e a s t e r n C a n a d i a n w a t e r s ) ; 
1 9 5 4 b , 9 5 4 - 9 6 2 , m a p ; 1 9 5 5 a , 1 4 4 - 1 2 7 , p i s . , 
f i g s . 1 - 7 , 8 - 1 1 , 1 2 - 2 0 ( L y c o d e s s p . , C r y p -
t o c a n t h o d e s [ f o r C r y p t a ] m a c u l a t u s , 
M y o x o c e p h a l u s s c o r p i u s , M y o x o c e p h a l u s 
o c t o d e c i m s p i n o s u s , M a c r o z o a r c e s 
a m e r i c a n u s , P s e u d o p l e u r o n e c t e s a m e r i -
c a n u s , L i o p s e t t a p u t n a m i , L o p h o p s e t t a 
a g u o s a , L i m a n d a f e r r u g i n e a , P l e u r o n e c -
t e s p l a t e s s a ) ; 1 9 5 5 b , 1 2 9 - 1 4 2 ( a d u l t m o r -
p h o l o g y ) . - - Z h u k o v , E . V . ; & S t r e l k o v . I . 
A . , 1 9 5 9 a , 1 8 8 ( F a r E a s t ) . 
b i c o r o n a t u m ( S t o s s i c h 1 8 8 3 ) F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 8 b , 1 0 4 , f i g . 1 2 3 ( U m b r i n a c i r r h o s a ) . 
- - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 a , 8 ( s y n . : D i s -
t o m u m b i c o r o n a t u m S t o s s i c h , 1 8 8 3 , D i s -
t o m u m v a l d e i n f l a t u m S t o s s i c h , 1 8 8 3 , n e c 
L i η t o η , D i s t o m u m c e s t i c i l l u s S t o s s i c h , 
1 8 9 0 , S t e p h a n o c h a s m u s b i c o r o n a t u s ( S t o s -
s i c h , 1 8 8 3 ) L o o s s , 1 9 0 1 ) ; 1 9 5 2 b , 1 5 , 2 7 - 3 2 , 
1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 9 , 1 9 3 , 1 9 4 , f i g s . 1 1 - 1 6 ( k e y ) 
( C o r v i n a n i g r a , G o b i u s j o z o , J o h n i u s s p . , 
R h o m b u s l a e v i s , U m b r i n a c i r r h o s a , 
S c i a e n a s p . , T a e n [ i ] o i d e s l a c e p e d i ) . - -
C h ' i n , S . M . , 1 9 3 3 b , 3 8 3 , 3 8 4 , 3 9 2 , f i g s . 5 - 6 
( L a t e o l a b r a x j a p o n i c u s ; i n t e s t i n e ; T s ' i n g -
t a o ) . - - K u r a s h v i l i , Β . E . , 1 9 6 0 а , 2 5 6 ( С о г -
v i n a u m b r a ; B l a c k S e a ) . - - M a n t e r , H . W . , 
& V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 6 . - M e n d -
h e i m , Η . , 1 9 4 0 a , 5 7 4 , f i g . 3 9 . - - P é r e z 
V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 . - S k r j a b i n , K . I . , 
1 9 5 4 a , 1 1 8 - 1 2 1 , f i g . 3 4 . 
c a d u c u m ( L o o s s , 1 9 0 1 ) M a n t e r , H . W . , 
1 9 3 4 c , 2 8 9 . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 
9 ( s y n . : S t e p h a n o c h a s m u s c a d u c u s L o o s s , 
1 9 O I , S t e p h a n o c h a s m u s c a d u c u s v a r . 
l u s c i N i c o l i , 1 9 1 4 ) ; 1 9 5 2 b , 1 5 , 4 3 - 4 6 , 1 8 9 , 
1 9 0 , f i g s . 3 0 - 3 l ( k e y ) ( G a d u s l u s c u s . G a d -
u s m e r l a n g u s , G a d u s m i n u t u s , L o p h i u s 
p i s c a t o r i u s ) . - - M a n t e r , H . W . ; & V a n 
C l e a v e , H . J . , 1 9 5 l a , 3 2 6 . — P é r e z V i g u e r -
a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 . - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 
1 2 1 , f i g · 3 5 . 
c a l i f o r n i ç u m M a n t e r . H . W . ¡ & V a n C l e a v e , 
~ H . J - · 1 9 5 1 a , 3 2 6 , 3 2 8 - 3 2 9 , 3 3 7 , 3 4 0 , p i . 
1 3 , f i g . 13 ( U m b r i n a r o n c a d o r ; i n t e s t i n e ; 
C a l i f o r n i a ) . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 
1 0 ; 1 9 5 2 b , 1 6 , 1 1 5 - 1 1 7 , 1 9 4 , f i g . 9 5 ( k e y ) 
- - P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . 
S t e p h a n o s t o m u m ) . - W i n t e r , H . W . , [ 1 9 6 0 a ] , 
1 9 1 - 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 , 2 0 5 , 2 0 6 , f i g . 4 ( G e n y o -
n e m u s l i n e a t u s ; i n t e s t i n e ; S a n t a M o n i c a 
B a y , L o s A n g e l e s C o u n t y , C a l i f o r n i a ) . 
c a r a n g i u m ( Y a m a g u t i , 1 9 5 1 ) C a b a l l e r o y 
С . , Ε . , 1 9 5 2 a , l l ( s y n . : S t e p h a n o c h a s m u s  
l a r v a Y a m a g u t i , 1 9 4 2 ; S t e p h a n o c h a s m u s 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , 1 9 5 1 ) ; 1 9 5 2 b , 1 7 , 1 1 7 -
121 , 187 , 1 8 9 , f i g s . 9 6 ( k e y ) ( C a r a n x e q u u l a , 
H i p p o c a m p u s c o r o n a t u s ) . - - P é r e z V i g -
u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o s t o -
m u m ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 2 2 , 1 2 5 -
1 2 6 , f i g . 2 6 a . 
c a s u m ( L i n t o n , 1 9 1 0 ) M c F a r l a n e , S . Η . , 
1 9 3 4 a , 1 7 2 - 1 7 3 , f i g s . l - 3 ( S e b a s t o d e s s p . ; 
i n t e s t i n e ; N a n a i m o , B . C . ) ; 1 9 3 6 a , 3 4 0 , 
3 4 4 , f i g . 2 e , h , i , j , k ( S e b a s t o d e s s p . ; D e -
p a r t u r e B a y , В . С . ) . — C a b a l l e r o у С . , E . , 
1 9 5 2 а , 9 ( s y n . ¡ S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s  
L i n t o n , 1 9 1 0 , L e c h r a d e n a e d e n t u l a L i n t o n , 
1 9 1 0 , S t e p h a n o s t o m u m s p e c i e s L i n t o n , 
1 9 4 0 ) ; 1 9 5 2 b , 1 7 , 5 9 - 6 4 , 1 8 8 , 1 9 0 , 1 9 2 , 1 9 3 , 
1 9 4 , f i g s . 4 6 - 4 8 ( k e y ) ( E p i n e p h e l u s s t r i a -
t u s , S e r i o l a l a l a n d i ; i n t e s t i n e ) . - - H a n s o n , 
M 7 L . , 1 9 5 0 a , 8 3 , 8 7 ( O c y u r u s c h r y s u r u s ; 
B e r m u d a ) . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 4 0 a , 3 2 6 , 
3 9 4 , 4 4 8 , 4 5 2 ( L u t i a n u s v i r i d i s ; A l b e m a r l e 
I s l a n d , G a l a p a g o s , L u t i a n u s j o r d a n i ; S e c a s 
I s l a n d s , M e x i c o , L u t i a n u s n o v e m f a s c i a -
t u s ; T a n g o l a T a n g o l a , M e x i c o , L u t i a n u s 
a n a l i s ; T o r t u g a s , F l o r i d a , L u t i a n u s g r i s -
e u s ; T o r t u g a s , F l o r i d a , S e b a s t o d e s s p . ; 
B r i t i s h C o l u m b i a ) ; 1 9 4 0 b , 5 3 5 , 5 3 6 ( L u t i -
a n u s j o r d a n i ; P a c i f i c , L u t i a n u s n o v e m f a s -
c i a t u s ¡ P a c i f i c , L u t i a n u s v i r i d i s ; P a c i f i c , 
S e b a s t o d e s s p . ; B r i t i s h C o l u m b i a , L u t i -
a n u s a n a l i s ; A t l a n t i c , L u t i a n u s g r i s e u s ; 
A t l a n t i c ) ; 1 9 4 0 a , 3 9 4 ( " r e c o r d i s i n c o r r e c t . 
T h e B e a u f o r t s p e c i m e n s [ c i t e d a s S t e -
p h a n o c h a s m u s c a s u s ] a r e n o t S t e p h a n o -
s t o m u m c a s u m " ) ; 1 9 4 7 a , 3 0 4 , 3 7 3 , 3 7 4 , 
f i g s . 5 1 - 5 3 ( O c y u r u s c h r y s u r u s ¡ T o r t u g a s , 
F l o r i d a , L u t i a n u s a n a l i s ¡ T o r t u g a s , F l o r i -
d a , L u t i a n u s g r i s e u s ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . 
- - M a n t e r , H . W . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 
1 9 5 1 a , 3 2 6 . - M a r t i n , W . E . , 1 9 3 9 b , 6 6 , 7 2 . 
- - N a g a t y , H . F . , 1 9 5 7 a , 2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 0 , p i . 
I , f i g s . 6 - 8 ( L e t h r i n u s m e h s e n o i d e s [ f o r 
m a h ] , L e t h r i n u s n e b u l o s u s , S a r g u s 
n o c t , B a l i s t e s a c u l e a t u s ; R e d S e a ) . 
P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 2 1 , 4 2 5 - 4 2 7 , 
4 4 1 , f i g . 3 ( s u b g . S t e p h a n o s t o m u m ) ( L u t i -
a n u s a n a l i s ; i n t e s t i n e ) . — S i d d i q i , A . H . ; & 
C a b l e , R . Μ . , 1 9 6 0 a , 2 5 7 , 2 6 5 , 2 8 8 , 3 4 2 , 
f i g s . 5 4 - 5 5 ( k e y ) ( s y n s . : S t e p h a n o c h a s m u s 
c a s u s L i n t o n , 1 9 1 0 ; L e c h r a d e n a e d e n t u l a 
L i n t o n , 1 9 1 0 ) ( L u t i a n u s a n a l i s ; i n t e s t i n e ; 
P a r g u e r a , P u e r t o R i c o ) . - S k r j a b i n , K . I . , 
1 9 5 4 a , 1 2 6 - 1 3 0 , f i g . 3 7 . 
c e s t i c i l l u s ( M o l i n , 1 8 5 8 ) L o o s s , A . , 1 8 9 9 b , 
5 7 6 , 5 8 2 , 6 9 6 - 6 9 8 , f i g s . 2 1 - 2 2 ( L o p h i u s 
p i s c a t o r i u s ; N a p i e s ) . - - C a b a l l e r o у С . , 
Ε . , 1 9 5 2 a , 8 ( s y n . ¡ D i s t o m a c e s t i c i l l u s  
M o l i n , 1 8 5 8 , E c h i n o s t o m u m c e s t i c i l l u s  
( M o l i n , 1 8 5 8 ) M o n t i c e l l i , 1 8 9 3 , A n o i k t o -
s t o m a c e s t i c i l l u s ( M o l i n , 1 8 5 8 ) S t o s s i c h , 
1 8 9 9 , S t e p h a n o c h a s m u s c e s t i c i l l u s ( M o l i n , 
1 8 5 8 ) L o o s s , 1 9 0 1 ) ; 1 9 5 2 b , 1 4 , 1 5 , 1 8 - 2 1 , 
1 9 0 , 1 9 4 , f i g s . 5 - 6 ( k e y ) ( Z e u s f a b e r ; i n t e s -
t i n e ) . - - M a n t e r . H . W . ; & V a n C l e a v e , H . 
J . , 1 9 5 l a , 3 2 6 . - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 
1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S c h i s t o s t e p h a n u m ) . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 1 1 , f i g s . 3 0 - 3 1 . 
c e y l o n i c u m ( L u e h e , 1 9 0 6 ) C a b a l l e r o у С . , 
Ε . , 1 9 5 2 а , 1 l ( s y n . ¡ S t e p h a n o c h a s m u s с е у -
l o n i c u s L ö h e , 1 9 0 6 ) ; 1 9 5 2 b , 1 2 5 - 1 2 7 , 1 9 1 , 
f i g s . 9 9 - 1 0 0 ( N a r c i n e t i m l e i H e n l e ; G o l f o 
d e M a n a a r , C e y l a n ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 5 4 a , 1 3 0 , f i g . 3 7 a ( N . t i m l e i j e n c y s t e d i n 
s u b c u t a n e o u s t i s s u e ) . 
c l o a c u m ( S r i v a s t a v a , 1 9 3 8 ) M a n t e r . H . W . ; 
& V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 6 ( s y n . : 
E c h i n o s t e p h a n u s c l o a c u m S r i v a s t a v a , 
1 9 3 8 ) . — C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 5 2 a , 1 0 ( s y r u 
E c h i n o s t e p h a n u s c l o a c u m S r i v a s t a v a , 
1 9 3 8 ) ; 1 9 5 2 b , 1 5 , 8 4 - 8 7 , 1 9 0 , f i g s . 6 6 - 6 7 
( k e y ) ( L a t e s c a l c a r i f e r ; i n t e s t i n e ; P u r i , 
I n d i a , G o l f o d e B e n g a l a , K a r a c h i , P a k i -
s t a n , M a r A r á b i g o ) . — P é r e z V i g u e r a s , I . , 
1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o s t o m u m ) . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 3 0 , 1 3 5 , f i g . 3 8 . 
c o r y p h a e n a e M a n t e r . H . W . , 1 9 4 7 a , 3 0 7 , 3 7 1 , 
3 8 6 , f i g s . 5 8 - 6 0 ( C o r y p h a e n a h i p p u r u s ; 
i n t e s t i n e ¡ T o r t u g a s , F l o r i d a ) . — C a b a l l e r o 
y С . , E . , 1 9 5 2 а , 1 0 ; 1 9 5 2 b , 16, 1 1 1 - 1 1 5 , 1 8 7 , 
f i g s . 9 1 - 9 4 ( к е у ) . - - M a n t e r . H . W . ¡ & V a n 
C l e a v e , H . J . , 1 9 5 l a , 3 2 6 . - P é r e z V i g u e r -
a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o s t o m u m ) . 
- - S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . Μ . , 1 9 6 0 a , 
2 5 7 , 2 6 5 , 2 8 8 , 3 4 2 ( k e y ) ( C o r y p h a e n a h i p -
p u r u s ¡ i n t e s t i n e ¡ M o n a P a s s a g e , P . R . ) . - -
S k r j a b i n , Κ . I . , 1 9 5 4 a , 1 3 5 - 1 3 6 , f i g . 3 9 . - -
S o g a n d a r e s - B e r n a l . F . , 1 9 5 9 b , 8 9 ( C o r y -
p h a e n a h i p p u r u s ; r e c t u m ; B i m i n i , B r i t i s h 
W e s t I n d i e s ) . 
c u b a n u m P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 2 1 , 
4 3 4 - 4 3 5 , 4 4 1 , f i g . 7 ( s u b g . S t e p h a n o s t o -
m u m ) ( E l a g h o t o x o n r u b e r ; i n t e s t i n e ; H a -
b a n a ) . 
d e n t a t u m ( L i n t o n , 1 9 0 0 ) L i n t o n , Ε . , 1 9 4 0 a , 
5 1 - 5 3 , p i . 3 , f i g . 2 5 ( s y n . : D i s t o m u m d e n t a -
t u m L i n t o n , 1 8 9 9 ) ( P a r a l i c h t h y s d e n t a t u s ; 
W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . — C a b a l l é r o 
у С . , E . , 1 9 5 2 а , 8 - 9 ; 1 9 5 2 b , 1 5 , 3 8 - 4 3 , 1 8 7 , 
1 8 8 , 1 9 0 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , f i g s . 2 5 - 2 9 ( k e y ) 
( L o p h o p s e t t a m a c u l a t a , P a g r o s o m u s u n i -
c o l o r , P a r u p e n e u s m u l t i f a s c i a t u s , P o m a -
t о m u s s a l t a t r i x , C o r y p h a e n a e q u i s e t i s , 
M i c r o p o g o n u n d u l a t u s , P a r a l i c h t h y s a l b i -
g u t t u s , R a c h y c e n t r o n c a n a d u s ) . — H a n s o n , 
M . L . , 1 9 5 0 a , 8 3 , 8 7 ( L u t i a n i d a e ; B e r m u d a ) . 
— M a n t e r . H . W . , 1 9 4 7 a , 3 0 8 , 3 7 1 , 3 7 3 , 3 7 8 , 
f i g . 6 1 ( E p i n e p h e l u s a d s e n c i o n i s [ f o r a d -
s c e n s i o n i s ] , E p i n e p h e l u s m o r i o ¡ М у с t e г о -
р е r e a v e n e n o s a ; i n t e s t i n e ¡ T o r t u g a s , F l o r i -
1 5 5 7 
d a ) . — M a n t e r , H . W . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 
1 9 5 1 a , 3 2 6 , 3 2 9 - 3 3 0 , 3 3 6 ( P a r a l i c h t h y s 
c a l i f o r n i c u s ; i n t e s t i n e ; C a l i f o r n i a ) . - -
M o n t g o m e r y , W . R . , 1 9 5 7 a , 2 4 ( P a r [ a ] l i c h -
t h y s c a l i f o r n i c u s ; L a J o l l a , C a l i f o r n i a ) . ~ 
P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . . 
S t e p h a n o s t o m u m ) . - - S i d d i q i , A . H . ;& 
C a b l e , R . M . , 1 9 6 0 a , 2 5 7 , 2 6 5 , 2 8 8 , 3 4 2 , f i g s . 
5 2 - 5 3 ( s y n . : D i s t o m u m d e n t a t u m L i n t o n , 
1 9 0 1 , S t e p h a n o c h a s m u s d e n t a t u s ( L i n t o n ) 
M a n t e r , 193 1, E c h i n o s t e p h a n u s p a g r o s o m i  
Y a m a g u t i , 1 9 3 9 , S t e p h a n o s t o m u m p a g r o -
s o m i ( Y a m a g u t i ) M a n t e r , 1 9 4 7 ) ( E p i n e p h e -
l u s s t r i a t u s ; i n t e s t i n e ; C a b o R o j o , P . R . ) . 
- S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 3 6 , 1 4 3 - 144, f i g s . 
4 0 - 4 l a . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1 9 5 9 b , 
8 9 ( M y c t e r o p e r c a y . v e n e n o s a ; r e c t u m ; N . 
B i m i n i , B r i t i s h W e s t I n d i e s ) . 
d i t r e m a t i s ( Y a m a g u t i , 1 9 3 9 ) M a n t e r , H . W . , 
1 9 4 7 a , 2 5 8 , 3 0 8 - 3 0 9 , 3 7 0 , 3 7 8 , 3 7 9 , 3 8 7 ( s y n . : 
E c h i n o s t e p h a n u s d i t r e m a t i s Y a m a g u t i , 
S t e p h a n o s t o m u m l o n g i s o m u m M a n t e r , 
1 9 4 0 , S t e p h a n o s t o m u m f i l i f o r m e L i n t o n , 
1 9 4 0 ) ( C a r a n x l a t u s , C a r a n x r u b e r , T o r t u -
g a s , F Î ô r T d â X ^ - ^ â b â ï ï ë T ô " ^ С . , E . , 1 9 5 2 b 
1 6 , 8 7 - 9 4 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 9 0 , 1 9 2 , 1 9 4 , f i g s . 6 8 -
7 3 , ( k e y ) ( C a r a n x e q u u l a , C a r a n x h i p p o s , 
D i t r e m a t e m m i n c k i , L u t i a n u s a n a l i s , 
P a r a t r a c t u s c a b a l l u s , S e r i o l a l a l a n d i , 
S i l l a g o s i h a m a ) . — H u t t o n , R . F . ; & S o g a n -
d a r e s - B e r n a l , F . , 1 9 6 0 a , 2 8 8 ( C a r a n x h i p -
p o s ¡ F l o r i d a ) . - - M a n t e r , H . W . ; & V a n 
C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 6 . - - P é r e z V i g u -
e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o s t o -
m u m ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 4 4 - 1 4 9 , 
f i g . 4 2 . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1 9 5 9 b , 
8 8 , 8 9 , 1 1 5 ( C a r a n x l a t u s ; r e c t u m ; N . 
B i m i n i , B r i t i s h W e s t I n d i e s , E l a g a t i s 
b i p i n n u l a t u s ; i n t e s t i n e o t h e r t h a n r e c t u m ; 
P a n a m a P a c i f i c ) . — S o g a n d a r e s - B e r n a l , 
F . ; & H u t t o n , R . F . , 1 9 5 9 d , 3 3 9 - 3 4 0 , 3 4 5 , 
f i g . 6 - 7 ( C a r a n x h i p p o s ; r e c t u m ; T a m p a 
B a y , F l o r i d a ) . 
[ e d e n t u l a L i n t o n , E . , 1 9 4 0 a , 5 9 ] ( c o m b i n a t i o n 
i n d i c a t e d ) . 
e l o n g a t u m ( P a r k , 1 9 3 9 ) H a n s o n , M . L . , 
1 9 5 0 a , 8 3 , 8 7 ( L a c h n o l a i m u s m a x i m u s ; 
B e r m u d a ) . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 
1 0 ( s y n · : Ε c h i n o s t e p h a n u s e l o n g a t u s P a r k , 
1 9 3 9 ) ; 1 9 5 2 b , 1 6 , 9 4 - 9 7 , 1 8 6 , 1 8 9 , f i g s . 7 4 -
7 6 ( k e y ) ( A r e l i s c u s j o y n e r a ; i n t e s t i n e ) . — 
M a n t e r , H . W . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 
3 2 6 . - - P é r e z V i g u e r a s . I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 
( s u b g . S t e p h a n o s t o m u m ) . — S k r j a b i n , Κ . I . , 
1 9 5 4 a , 1 4 9 - 1 5 0 , f i g . 4 2 a . 
f i l i f o r m e L i n t o n , E . , 1 9 4 0 a , 5 3 - 5 5 , p i . 3 , 
f i g s . 2 6 - 2 8 ( S e r i o l a l a l a n d i , C a r a n x h i p -
p o s ; P a r a t r a c t u s c a b a l l u s ; i n t e s t i n e ; W o o d s 
H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . - - M a n t e r , H . W . , 
1 9 4 7 a , 3 0 8 , 3 0 9 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o -
m u m d i t r e m a t i s ( Y a m a g u t i , 1 9 3 9 ) ) . 
f i s t u l a r i a e ( Y a m a g u t i , 1 9 4 0 ) M a n t e r , H . W . ; 
& V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 6 ( s y n . : : 
E c h i n o s t e p h a n u s f i s t u l a r i a e Y a m a g u t i , 
1 9 4 0 ) . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 10 
( s y n . : E c h i n o s t o e p h a n u s f i s t u l a r i a e 
Y a m a g u t i , 1 9 4 0 ) ; 1 9 5 2 b 1 7 , 9 7 - 9 9 , 1 8 8 , f i g . 
7 7 ( k e y ) ( F i s t u l a r i a p e t i m b a ; H a m a z i m a , 
M i e , J a p o n , P a c i f i c o d e l N o r t e ) . - - P é r e z 
V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 l ( s u b g . S t e p h a n o -
s t o m u m ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 4 a , 1 5 0 , 
1 5 5 , f i g . 4 3 . 
g r a c i l e ( P é r e z V i g u e r a s , 1 9 4 2 ) Y a m a g u t i , 
S . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 4 4 ( s y n . : M o n o r , c h i s t e p h a n o -
s t o m u m g r a c i l e ) ( S p h y r a e n a b a r r a c u d a ; 
C u b a ) . 
h i s p i d u m ( Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) M a n t e r , H . W . , 
1 9 4 0 a , 3 2 6 , 3 9 5 - 3 9 7 , 4 4 7 , 4 5 0 , 4 5 2 , 4 8 0 , 4 8 1 , 
p l . 4 2 , f i g s . 7 9 - 8 0 ( S e r i o l a d o r s a l i s ; i n -
t e s t i n e ; T a n g o l a T a n g o l a , M e x i c o & S e c a s 
I s l a n d s , P a n a m a , S e r i o l a s p . ; i n t e s t i n e ; 
W h i t e F r i a r s , M e x i c o , E l a g a t i s b i p i n n u -
l a t u s ; i n t e s t i n e ; B a h i a H o n d a , P a n a m a , 
S e r i o l a q u i n q u é r a d i a t a ; J a p a n ( P a c i f i c 
C o a s t ) , " S e r i o l a d u m e r i l i ( ? ) ; 1 9 4 0 b , 5 3 9 . 
- - B r a v o H o l l i s , Μ . , 1 9 5 4 c , 2 3 0 , 2 3 2 - 2 3 4 , 
f i g . 6 ( C a r a n x h i p p o s ; i n t e s t i n e ; M e x i c o ) ; 
1 9 5 6 a , 2 4 6 ( C a r a n x h i p p o s , M a n z a n i l l o , 
C o l i m a ) . - - C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 5 2 а , 10 
( s y n . : E c h i n o s t e p h a n u s h i s p i d u s Y a m a -
g u t i , 1 9 3 4 , E c h i n o s t e p h a n u s l a r v a e Y a m a -
g u t i , 1 9 3 4 ) ; 1 9 5 2 b 17, 7 2 - 7 7 , 1 8 6 , 1 8 8 , 1 9 0 , 1 9 2 , 
1 9 3 , 1 9 4 , f i g s . 5 5 - 6 0 ( k e y ) ( N e o p e r c i s s e x -
f a s c i a t u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; P s e u d o r h o m b u s 
p e n t o p h t h a l m u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; A r g e n -
t i n a k a g o s h i m a e ; m u s c l e s ; L e p t o c e p h a l u s 
c o n g e r , C o n g e r c o n g e r ) . — P é r e z V i g u -
e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o s t o -
m u m ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 5 5 - 1 5 6 , 
1 6 1 , f i g s . 4 4 - 4 5 . - - S o g a n d a r e s - B e r n a l , 
F . , 1 9 5 9 b , 8 8 ( S e r i o l a m a z a t l a n a ; r e c t u m ; 
B a r t h o l o m e w I s l a n d & G a l e r a I s l a n d , 
P a n a m a P a c i f i c ) . 
h y s t r i x ( D u j a r d i n o f O l s s o n ) L o o s s , Α . , 
1 8 9 9 b , 5 7 6 , 5 8 2 . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 
1 9 5 2 a , l l ( s y n . : D i s t o m u m h y s t r i x D u j a r -
d i n , 1 8 4 5 ; S t e p h a n o c h a s m u s h y s t r i x ( D u -
j a r d i n , 1 8 4 5 ) S t a f f o r d ,  1 9 0 4 ) ; 1 9 5 2 b , 1 2 3 -
1 2 4 , 1 9 0 , 193 ( L i m a n d a f e r r u g i n e a , L o -
p h i u s p i s c a t o r i u s , P l e u r o n e c t e s m a x i -
m u s = R h o m b u s m a x i m u s , P l e u r o n e c t e s 
p l a t e s s a , P s e u d o p l e u r o n e c t e s a m e r i -
c a n u s , P l e u r o n e c t e s l i m a n d a ) . — S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 5 4 a , 1 6 2 ( P l e u r o n e c t e s m a x i m u s , 
P . p l a t e s sa , L e p i d o l e p r u s t r a c h y r h y n c h u s , 
L o p h i u s p i s c a t o r i u s , M e r l a n g u s c a r b o -
n a r i u s , P l a t e s s a l i m a n d a , P s e u d o p l e u r o -
n e c t e s a m e r i c a n u s , L i m a n d a f e r r u g i n e a ;  
m u c o u s m e m b r a n e o f m o u t h & g i l l s ) . 
i m p a r s p i n e ( L i n t o n , 1 9 0 5 ) M a n t e r , H . W . , 
1 9 4 0 a , 3 9 8 ( B e a u f o r t ,  N o r t h C a r o l i n a ) . - -
C a b a l l e r o y C . , E . , 1 9 5 2 a , 9 ( s y n . : 
D i s t o m u m v a 1 d e i n f 1 a t u m L i n t o n , 
1 8 9 8 n e c S t o s s i c h , 1 8 8 3 , D i s t o m u m i m -
p a r i s p i n e L i n t o n , 1 9 0 5 , S t e p h a n o s t o m u m 
v a l d e i n f l a t u m L i n t o n , 1 9 4 0 ) ; 1 9 5 2 b 17, 5 0 -
54, 1 8 6 , 188, 1 9 0 , 191, 1 9 2 , 1 9 4 , f i g s . 3 9 - 4 0 
( k e y ) ( R a c h y c e n t r o n с a n a d u s , A i u t e r à 
s c h o e p f i i , C y n o s c i o n n e b u l o s u s = E r i s -
c i ο η n e b u l o s u s , L e i o s t o m u s x a n t h u r u s , 
M e n t i c i r r h u s a m e r i c a n u s , M i c r o p o g o n 
u n d u l a t u s , M o n a c a n t h u s h i s p i d u s , O p s a n -
u s t a u , P a r a l i c h t h y s a l b i g u t t u s , O r t h o -
p r i s t i s c h r y s o p t e r u s , S i p h o s t o m u m f u s - 
c u m = S y r i c t e s f u s c u s , T r a c h i n o t u s c a r o -
j i n u s , M e n i d i a n o t a t a = M e n i d i a m e n i d i a , 
М Ы а m o l a , S p h a e r o i d e s m a c u l a t u s ) . - -
H u t t o n , R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1 9 6 0 a , 2 8 8 ( R a c h y c e n t r o n c a n a d u s ; F l o r i -
d a ) . - - P é r e z V i g u e r a s . I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 
( s u b g . S t e p h a n o s t o m u m ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 5 4 a , 1 6 2 - 1 6 3 , f i g . 4 6 . - - S o g a n d a r e s -
B e r n a l , F . ; & H u t t o n , R . F . , 1 9 5 9 b , 2 6 2 , 
2 6 3 , 2 6 7 - 2 6 8 , 2 7 2 , p l . [ I l ] , f i g s . 1 1 , 12 
( R a c h y c e n t r o n c a n a d u s ; G u l f o f M e x i c o , 
M a d e i r a B e a c h , F l o r i d a ) . 
i n d i c u m ( S r i v a s t a v a , 1 9 3 7 ) Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 2 1 4 ( P r i s t i s c u s p i d a t u s ; I n d i a ) . 
i n t e r r u p t u m S p a r k s , A . K . ; & T h a t c h e r , V . 
~ " E . , 1 9 5 8 a , 2 8 7 - 2 8 8 , 2 8 9 , f i g . l ( B a i r d i e l l a 
c h r y s u r a , M i c r o p o g o n u n d u l a t u s , C y n o -
s c i o n n e b u l o s u s , O c y u r u s c h r y s u r u s ;  
n o r t h e r n G u l f o f M e x i c o ) . 
j a p o n i c u m ( Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) M a n t e r , H . W . , 
& V a n C l e a v e , H . J , 1 9 5 1 a , 3 2 7 ( s y n . : 
S t e p h a n o s c h a s m u s j a p o n i c u s Y a m a g u t i , 
1 9 3 4 ) . - C a b a l l e r o y C . , E . , 1 9 5 2 a , 9 ( s y n . : 
S t e p h a n o c h a s m u s j a p o n i c u s Y a m a g u t i , 
1 9 3 4 , S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s Y a m a g u t i , 
1 9 3 4 n e c L i n t o n , 1 9 Ю , S t e p h a n o c h a s m u s  
l a r v a e Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) ; 1 9 5 2 b , 1 7 , 6 8 - 7 2 , 
1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 9 0 , 1 9 2 , f i g . 5 1 - 5 4 ( k e y ) 
( A r t e d i e l l u s p a c i f i c u s , C o t t u n c u l u s s p . , 
D a s y c o t t u s s e t i g e r , P a g r o s o m u s a u r a t u s , 
E n g r a u l i s j a p o n i c u s , L o t e l l a p h y s i s ) . — 
P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 . - - S k r j a -
b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 6 3 - 1 6 4 , f i g . 4 7 - 4 7 a . 
l e b o u r a e C a b a l l e r o y С . , E . , 1 9 5 2 a , l l ( s y n . : 
S t e p h a n o c h a s m u s c a d u c u s L o o s s , 1 9 0 1 , d e 
L e b o u r , 1 9 0 8 ) ; 1 9 5 2 b 16, 1 2 1 - 1 2 3 , 1 8 9 , f i g s . 
9 7 - 9 8 ( k e y ) ( G a d u s m e r l a n g u s ; i n t e s t i n o y 
c i e g o s p i l é r i c o s ; C o s t a d e N o r t h u m b e r -
l a n d , I s l a s B r i t á n i c a s , M a r d e l N o r t e , 
A t l a n t i c o ) . - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 
4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o s t o m u m ) . - - S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 5 4 a , 1 6 9 , f i g . 4 8 . 
l i n e a t u m M a n t e r , Η . Vf.,  1 9 3 4 c , 2 5 8 , 2 8 6 -
2 8 7 , 2 8 8 , 3 2 9 , 3 3 3 , 3 4 0 , 3 4 1 , 3 4 2 , p l . 6 , f i g s . 
3 5 - 3 7 ( L a e m o n e m a b a r b a t u l u m , U r o p h y c i s 
c i r r a t u s , U r o p h y c i s r e g i u s ; c e c a & i n t e s -
t i n e ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 4 7 a , 3 0 5 , 3 0 6 , 
3 7 3 , 3 7 4 , 3 7 6 ( L a e m o n e m a b a r b a t u l u m , 
P h y c i s c i r r a t u s , U r o p h y c i s r e g i u s ; T o r -
t u g a s , F l o r i d a ) . - - C a b a l l e r o у С . , E . , 
1 9 5 2 а , 1 0 ; 1 9 5 2 b , 1 7 , 7 7 - 8 0 , 1 8 9 , 1 9 3 , 1 9 4 , 
f i g s . 6 1 - 6 2 ( k e y ) . - M a n t e r , H . Vf.  ; & V a n 
C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . - P é r e z V i g u e r -
a s . I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( C r i t o v i t e l l a r i u m ) . — S k r -
j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 6 9 - 1 7 0 , f i g . 4 9 . 
l o n g i s o m u m M a n t e r , H . W . , 1 9 4 0 a , 3 2 6 , 3 9 2 -
3 9 3 , 3 9 9 . 4 4 6 , 4 7 8 , 4 7 9 , p l . 4 1 , f i g s . 7 5 - 7 6 
( C a r a n x h i p p o s ; i n t e s t i n e ; S a n F r a n c i s c o , 
E c u a d o r ; W h i t e F r i a r s , M e x i c o ) , 1 9 4 7 a , 
3 0 8 , 3 0 9 ( a s s y n . o f S t e p h a n o s t o m u m d i -
t r e m a t i s ( Y a m a g u t i . 1 9 3 9 ) ) . — S k r j a b i n , K . 
I . , 1 9 5 4 a , 1 7 0 , 1 7 5 , f i g . 5 0 . 
l o g e z - n e y r a i P é r e z V i g u e r a s . I . , 1 9 5 5 d , 
4 2 1 , 4 3 0 - 4 3 2 , 4 4 1 , f i g . 5 ( s u b g . S t e p h a n o -
s t o m u m ) ( A j i i _ s o t r e m u s v i r g i n i c u s ; r e c t o ; 
H a b a n a ) . 
l y d i a e ( S t o s s i c h , 1 8 9 6 ) L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 
5 7 6 , 5 8 2 . - - C a b a l l e r o y С . , Ε . , 1 9 5 2 a , 1 1 
( a s s y n . o f D i h e m i s t e p h a n u s l y d i a e 
( S t o s s i c h , 1 8 9 6 ) L o o s s , 1 9 0 1 ) . 
m a i u s ( J a n i s z e w s k a , J . , 1 9 4 9 ) Y a m a g u t i , 
S . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 4 4 ( l a p s u s f o r S p h a e r o s t o -
m u m m a i u s ] . 
m a n t e r i P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 2 1 , 
4 3 2 r 4 3 4 , 4 4 1 , f i g . 6 ( A p h o t o x o n [ f o r E l a -
p h o t o x o n ] r u b e r ; i n t e s t i n e ; H a b a n a ) . 
m e d i o v i t e l l a r i u m P é r e z V i g u e r a s , I . , 
1 9 5 5 d , 4 2 1 , 4 2 7 - 4 3 0 , 4 4 1 , f i g . 4 ( C a l a m u s 
b a j o n a d o ; i n t e s t i n e ¡ H a b a n a ) . 
m e g a c e p h a l u m M a n t e r , H . W . , 1 9 4 0 a , 3 2 6 , 
3 9 0 - 3 9 2 , 3 9 3 , 3 9 9 , 4 4 6 , 4 5 2 , 4 7 8 , 4 7 9 , p l . 
4 1 , f i g s . 7 1 - 7 4 ( C a r a n x h i p p o s ; g i l l s & 
i n t e s t i n e ; B a h i a H o n d a , P a n a m a , S a n F r a n -
c i s c o , E c u a d o r , W h i t e F r i a r s , M e x i c o ) ; 
1 9 4 0 b , 5 2 5 ( C a r a n x h i p p o s , C a r a n x l a t u s ; 
P a c i f i c ) ; 1 9 4 7 a , 3 0 4 , 3 7 0 ( C a r a n x l a t u s ;  
T o r t u g a s , F l o r i d a ) . — C a b a l l e r o у С . , Ε . , 
1 9 5 2 а , 1 0 ; 1 9 5 2 b 1 5 , 9 9 - 1 0 2 , 1 8 7 , f i g s . 7 8 -
8 2 ( k e y ) . - - M a n t e r , H . W . ; & V a n C l e a v e , 
H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 
1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S c h i s t o s t e p h a n u m ) . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 7 5 - 1 7 6 , f i g . 5 1 . 
m i e r o c e p h a l u m P é r e z V i g u e r a s . I . , 1 9 5 5 d , 
4 2 2 , 4 3 5 - 4 3 8 , 4 4 1 , f i g . 8 ( E l a g a t i s b i p i n n u -
l a t u s ; i n t e s t i n e ¡ H a b a n a ) . 
m i c r o s t e p h a n u m M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 
2 5 8 , 2 8 7 - 2 8 9 , 3 3 9 , p i . 6 , f i g s . 3 8 - 4 1 
( E p i n e p h e l u s n i v e a t u s ; i n t e s t i n e ; T o r t u g a s , 
F l o r i d a ) ; 1 9 2 7 a , 3 0 5 , 3 7 1 ( E p i n e p h e l u s 
n i v e a t u s ¡ T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 5 l a , 3 2 7 , — 
C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 1 0 ; 1 9 5 2 b , 1 8 , 
8 0 - 8 3 , 1 8 8 , f i g s . 6 3 - 6 4 ( k e y ) . - - M c F a r -
l a n e , S . Η . , 1 9 3 6 a , 3 4 4 . - - M a n t e r , H . W . ¡ 
& V a n C l e a v e , J . H . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . - - P é r e z 
V i g u e r a s , ! . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . N e o s t e -
p h a n o s t o m u m ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 
1 7 6 - 1 7 9 , f i g . 5 2 . 
m i n u t u m ( L o o s s , 1 9 0 1 ) M a n t e r , H . W . , 
1 9 4 0 a , 3 9 8 . - - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 
9 ( s y n . ¡ S t e p h a n o c h a s m u s m i n u t u s L o o s s , 
1 9 0 1 , S t e p h a n o c h a s m u s s e n t u s L i n t o n , 
I 9 I O , S t e p h a n o c h a s m u m s e n t u m ( L i n t o n , 
1 9 1 0 ) M a n t e r , 1 9 4 7 ) ; 1 9 5 2 b 1 6 , 4 6 - 5 0 , 1 8 7 , 
1 8 9 , 1 9 4 , f i g s . 3 2 - 3 8 ( k e y ) ( C a l a m u s b a j o -
n a d o , C a l a m u s c a l a m u s , H a e m u l o n p l u -
m i e r i , H a e m u l o n s c i u r u s , U r a n o s e o p u s 
s c a b e r ) . - - M a n t e r , H . Vf.  ; & V a n C l e a v e , 
H J . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . - - P é r e z V i g u e r a s , " i . , 
1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o s t o m u m ) . - -
S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1 9 5 9 b , 8 9 ( M a l a -
c a n t h u s p l u m i e r i ; r e c t u m ; b e t w e e n S . 
B i m i n i & C a t C a y , B r i t i s h W e s t I n d i e s ) . 
- - S k r j a b i n , Κ . I . , 1 9 5 4 a , 1 7 9 , f i g s . 5 3 - 5 4 . 
m u l t i s p i n o s u m M a n t e r , H . W . , 1 9 4 0 a , 3 2 6 , 
3 9 4 - 3 9 5 , 4 4 8 , 4 4 9 , 4 7 8 , 4 7 9 , p i . 4 1 , f i g s . 
7 7 - 7 8 ( M y c t e r o p e r c a о I f a x ; A l b e m a r l e 
I s . , G a l a p a g o s ¡ М у с t e r o p e r e a s p , p e r h a p s 
M . o l f a x ; i n t e s t i n e ¡ C l a r i o n I s l a n d , M e x i c o , 
u n i d e n t i f i e d g r o u p e r ) ; 1 9 4 0 b , 5 4 1 , 5 4 2 . - -
C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 b , 1 6 , 1 0 2 - 1 0 5 , 
1559 
1 9 1 , f i g s . 8 3 - 8 4 ( k e y ) . — M a n t e r . H . W . ; к 
V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 5 l a , 3 2 7 . - - P é r e z 
V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o -
s t o m u m ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 4 a , 1 7 9 -
1 8 0 , f i g . 5 5 . 
n a u c r o t i s N a g a t y , H . F . , 1 9 5 7 a , 2 1 8 , 2 1 9 , 
2 2 0 , p l . , f i g s . 4 - 5 ( N a u c r o t e s [ f o r c r a -
t e s ] d u c t o r ) ( l o c a l l y c a l l e d " h a s h - s h a " ) ; 
G h a r d a g a , E g y p t ) . 
n i p p o n i c u m Y a m a g u t i , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 4 4 ( n . n . 
f o r S t e p h a n o c h a s m u s c a s u s L i n t o n , 1 9 1 0 
o f Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) ( P a g r o s o m u s a u r a t u s ; 
I n l a n d S e a , J a p a n ) . 
p a c i f i c u m ( Y a m a g u t i , 1 9 5 1 ) Y a m a g u t i , S . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 1 4 4 ( C a r a n x e q u u l a ; T a i z i , J a p a n ) . 
p a g r o s o m i ( Y a m a g u t i , 1 9 3 9 ) M a n t e r , H . W . , 
1 9 4 7 a , 3 0 8 , 3 8 7 ( s y n . : E c h i n o s t e p h a n u s 
p a g r o s o m i Y a m a g u t i , 1 9 3 9 ) . — S i d d i q i . A . 
H . ; к C a b l e , R . Μ . , 1 9 6 0 a , 2 8 8 , 3 4 2 ( a s 
s y n . o f : S t e p h a n o s t o m u m d e n t a t u m ( L i n -
t o n , 1 9 0 1 ) L i n t o n , 1 9 4 0 ) . - - Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 c , 3 7 7 - 3 7 8 ( D i t r e m a t e m m i n c k i ; i n n e r 
s u r f a c e o f s w i m b l a d d e r ¡ I n l a n d S e a ) . 
p l a t a c i s N a g a t y , H . F . , 1 9 5 7 a , 2 1 7 - 2 1 8 , 2 1 9 , 
2 2 0 , p i . I , f i g s . 2 - 3 ( P i a t a x s p . ( l o c a l l y 
c a 1 1 e d " f e r d e w a b a y a d " ) ; G h a r d a g a , 
E g y p t ) . 
p r i s t i s ( D e s l o n g c h a m p s i n L a m o u r e u x , 
1 8 2 4 ) L o o s s , A . , 1 8 9 9 b , 5 7 6 , 5 8 2 , 6 9 7 . - -
C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 5 2 a , 8 ; 1 9 5 2 b , 1 5 , 2 1 -
2 5 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 1 , f i g s . 7 - 1 0 ( G a d u s c a l -
l a r i a s , G a d u s e u x i n u s , G a d u s m i n u t u s , 
G a d u s m e r l a n g u s , M o t e l l a v u l g a r i s a 
O n o s t r i c i n a t u s [ ? f o r t r i c i r r a t u s ] . — M a n -
t e r j H . W . , 1 9 5 4 b , 4 7 6 , 4 9 8 - 4 9 9 ( P h y s i c u l u s 
b a c h u s ; W e l l i n g t o n , P o r t o b e l l o ) . — M a n t e r , 
H . W . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . -
P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . 
С r i t o v i t e l l a r i u m ) . — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 
1 8 0 , 1 8 7 - 1 8 8 , f i g s . 5 6 - 5 8 . 
p r o m i c r o p s i M a n t e r . H . W . , 1 9 4 7 a , 3 0 5 - 3 0 6 , 
3 7 4 , 3 8 6 , f i g s . 5 4 - 5 5 ( P r o m i c r o p s i t a i a r a ; 
i n t e s t i n e ¡ T o r t u g a s , F l o r i d a ) . — C a b a l l e r o 
у С . , E . , 1 9 5 2 а , 1 0 ; 1 9 5 2 Ь , 18, 1 0 8 - 1 1 1 , 1 9 3 , 
f i g s . 8 8 - 9 0 , ( k e y ) . - H u t t o n , R . F . ; & S o g -
a n d a r e s - B e m a l , F . , 1 9 6 0 a , 2 8 8 ( E p i n e p h e -
l u s i t a j a r a ; F l o r i d a ) . - - M a n t e r , H . W . ; к 
V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . - - P e r e z 
V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . C r i t o v i t e l -
l a r i u m ) . — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 8 8 , 1 9 3 , 
f i g . 5 9 . — S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; к H u t -
t o n , R . F . , 1 9 5 9 d , 3 4 0 - 3 4 1 , 3 4 5 , f i g s . 1 0 - 1 1 
( P r o m i c r o p s i t [ a ] i a r a ; r e c t u m ; T a m p a 
B a y , F l o r i d a ) . 
p r o v i t e l l o s u m S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 
1 9 5 9 b , 8 5 , 8 7 , 8 8 , 1 1 5 , f i g . 3 3 - 3 4 ( B a l i s t e s 
n a u f r a g i u m ; r e c t u m ; T a b o g a I s l a n d , P a n a -
m a , B a l i s t e s p o l y l e p i s ; G a l a p a g o s I s -
l a n d s ) . 
p s e u d o c a r a n g i s S o g a n d a r e s - В e r n а 1, F . , 
1 9 5 9 h 9 0 , 9 1 , 1 1 5 , f i g . 3 5 - 3 6 ( H o l o c e n t r u s 
a s c e n s i o n i s ; p y l o r i c c e c u m к r e c t u m ; N . 
B i m i n i & n e a r C a t C a y , B r i t i s h W e s t 
I n d i e s ) . 
r h o m b i s p i n o s u m ( L e b o u r , 1 9 0 8 ) M a n t e r . H 
1 5 6 0 
W . , 1 9 3 4 c . 2 8 7 ( s y n . :; S t e p h a n o c h a s m u s 
r h o m b i s p i n o s u s L e b o u r ) ( G a d u s m e r l a n -
g u s ; E u r o p e a n w a t e r s ) . - - M a n t e r , H . W . ; 
к V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . 
r o b u s t u m ( M a c C a l l u m , 1 9 1 7 ) C a b a l l e r o y 
C . , Ε . , 1 9 5 2 a , 9 ( s y n . : S t e p h a n o c h a s m u s 
r o b u s t u s M a c C a l l u m , 1 9 1 7 , S t e p h a n o s t o -
m u m s p . M a n t e r , 1 9 4 7 ) ; 1 9 5 2 b , 1 6 , 6 4 - 6 8 , 
1 9 0 , f i g s . 4 9 - 5 0 ( k e y ) ( L e p t o c e p h a l u s c o n -
g e r = C o n g e r c o n g e r ; A c u a r i o d e N u e v a 
Y o r k ) . - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 
( s u b g . S t e p h a n o s t o m u m ) . — S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 5 4 a , 1 9 3 - 1 9 4 , f i g . 6 0 . 
s e n t u m M a n t e r . H . W . , 1 9 4 0 a , 3 9 8 ( T o r t u g a s , 
F l o r i d a ) ; 1 9 4 0 b , 5 3 7 , 5 4 0 ( C a l a m u s b a j o -
n a d o , C a l a m u s c a l a m u s , C a r a n x l a t u s ; 
C a r a n x r u b e r ; H a e m u l o n p l u m i e r i , H a e -
m u l o n s c i u r u s ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 4 7 a , 
3 0 6 - 3 0 7 , 3 7 2 , 3 8 7 , f i g s . 5 6 - 5 7 ( s y n . ¡ S t e -
p h a n o c h a s m u s s e η t u s L i n t o n , 1 9 1 0 ) . — 
C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 5 2 а , 9 ( a s s y n . o f 
S t e p h a n o s t o m u m m i n u t u m ( L o o s s , 1 9 0 1 ) 
M a n t e r , 1 9 4 0 ) . - - M a n t e r , H . W . ; & V a n 
C l e a v e , H . J . , 1 9 5 l a , 3 2 7 , — S i d d i q i , Α . H . ; 
k C a b l e , R . M . , 1 9 6 0 a , 2 6 5 , 2 8 9 , 3 4 2 , f i g s . 
5 6 - 5 7 ( k e y ) ( s y n . : S t e p h a n o c h a s m u s s e n t u s , 
L i n t o n , 1 9 1 0 ) ( H a e m u l o n f l a v o l i n e a t u m , 
C a l a m u s a r e t i f r o n s , G e r r e s c i n e r e u s ;  
C a b o R o j o & M o n a I s l a n d , P . R . ) . — S k r -
j a b i n , К . I . , 1 9 5 4 а , 1 9 5 , f i g s . 6 1 - 6 1 a . — 
S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1 9 5 9 b , 8 9 , 110, 1 1 5 
( C a l a m u s b a j o n a d o ; r e c t u m ; N . B i m i n i , 
B r i t i s h W e s t I n d i e s , C y n o s c i o n a l b u s ; 
r e c t u m ; T a b o g a I s l a n d , P a n a m a P a c i f i c , 
M a l a c a n t h u s p l u m i e r i ; r e c t u m ; b e t w e e n 
S . B i m i n i & C a t C a y , В r i t i s h W e s t I n -
d i e s ) . 
s o b r i n u m ( L e v i n s e n , 1 8 8 1 ) L o o s s , A , 1 8 9 9 b , 
5 7 6 , 5 8 2 . - - C a b a l l e r o у С . , E . . 1 9 5 2 а , 8 
( s y n . : D i s t o m u m s o b r i n u m L e v i n s e n , 
1 8 8 1, S t e p h a n o c h a s m u s s o b r i n u m ( L e v i n -
s e n , 1 8 8 1 ) , S t a f f o r d ,  1 9 0 4 ) ; 1 9 5 2 h 1 6 , 2 5 - 2 7 , 
1 8 8 , 189, 1 9 0 ( k e y ) ( C o t t u s s c o r p i u s , C r y p -
t o c a n t h o d e s m a c u l a t u s , H e m i t r i p t e r u s 
a m e r i c a n u s , L y c o d e s s p . ) . - - P é r e z V i g -
u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o s t o -
m u m ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 1 9 5 - 1 9 6 . 
s t u r i o n i s M a n t e r . H . W . , 1 9 4 0 a , 3 3 9 [ ? l a p s u s 
f o r D i h e m i s t e p h a n u s s t u r i o n i s L i t t l e ] , 
t e n u e ( L i n t o n , 1 8 9 8 ) L i n t o n , Ε . , 1 9 3 4 c , 1 2 6 
( T e l e o s t ; W o o d s H o l e , M a s s . ) ; 1 9 4 0 a , 5 5 -
5 7 , - p l . 4 , f i g s . 3 2 - 3 4 ( s y n . : D i s t o m u m 
t e n u e t e n u i s s i m e L i n t o n ) ( A m m o d y t e s 
a m e r i c a n u s ; H e m i t r i p t e r u s a m e r i c a n u s ; 
M e n t i c i r r h u s s a x a t i l i s ; M o r o n e a m e r i -
c a n a , R o c c u s s a x a t i l i s , Ο ρ s a n u s t a u ; 
W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . - - B r a v o 
H o l l i s , M . , 1 9 5 6 a , 2 4 6 ( T r a c h u r o p s c r u -
m e n o p h t h a l m a ; i n t e s t i n e ; P u e r t o V a l l a r t a , 
J a l i s c o ) . - - C a b a l l e r o Y С . , E . , 1 9 5 2 а , 8 
( s y n . : D i s t o m u m t e n u s L i n t o n , 1 8 9 8 , D i s -
t o m u m t e n u e _ t e n u i s s i m e L i n t o n , 1 8 9 8 , 
D i s t o m u m s p . L i n t o n , 1 9 0 5 ) ; 1 9 5 2 b , 16, 3 2 -
3 8 , 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , f i g s . 
1 7 - 2 4 ( k e y ) ( C o r y p h a e n a e q u i s e t i s , H e m i -
t r i p t e r u s a m e r i c a n u s , P o m a t o m u s s a l t a -
t r i x , Roccus l i n e a t u s , S c i a e n o p s o c e l l a -
C e n t r o p r i s t e s  s t r i a t u s , C o r y p h a e n a 
h i p p u r u s , C y n o s c i o n n e b u l o s u s = E r i s c i o n 
n e b u l o s u s , M e n t i c i r r h u s  a m e r i c a n u s , M i -
" r r o p g g o n u n d u l a t u s , O r t h o p r i s t i s с h r y -
s o p t e r u s ) . - - G a m b i n o , J . J . , 1 9 5 9 a , 4 4 0 
( N a s s a r i u s o b s о 1 e t u s ; G r e e n w i c h B a y , 
R h o d e I s l a n d ) . - - M a n t e r , H . W . ; & V a n 
C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 , 3 3 8 . - - M a r t i n , 
W . E . , 1 9 3 8 a , 2 7 ( N a s s a o b s o l e t a , M e n i d i a 
m e η i d i a , S p h e r o i d e s m a c u l a t u s ) ; 1 9 3 9 b , 
6 5 - 7 3 , p i . · - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 5 d , 
4 4 1 ( s u b g . S t e p h a n o s t o m u m ) . - - S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 5 4 a , 1 9 6 , 2 0 1 , f i g s . 6 2 - 6 3 a . 
t e n u e t e n u i s s i m e ( L i n t o n , 1 8 9 8 ) S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 5 4 a , 2 0 2 , f i g . 6 3 ( s y n . : D i s t o m u m 
t e n u e t e n u i s s i m e L i n t o n , 1 8 9 8 ) ( M o r o n e  
a m e r i c a n a ¡ a b d o m i n a l c a v i t y ; U . S . A . ) . 
t r i g l a e ( L e b o u r , 1 9 0 8 ) D a w e s , В . , 1 9 4 6 a , 2 1 6 
( g r e y g u r n a r d ; p y l o r i c c a e c a & i n t e s t i n e ; 
C u l l e r c o a t s , S t . A n d r e w s & G a l w a y ) . — C a -
b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 a , 9 ( s y n . S t e p h a n o -
c h a s m u s t r i g l a e L e b o u r , 1 9 0 8 ) ; 1 9 5 2 b , 1 5 , 
5 7 - 5 9 , 1 9 4 , f i g s . 4 4 - 4 5 ( k e y ) ( T r i g l a 
g u r n a r d u s ; C u l l e r c o a t s , N o r t h u m b e r l a n d 
I s l a s B r i t á n i c a s ) . - - M a n t e r , H . W . ; & 
V a n C l e a v e , Η . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . - S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 5 4 a , 2 0 2 , f i g . 6 3 b . 
t r i s t e p h a n u m M c F a r l a n e . S . Η . , 1 9 3 6 a , 3 3 5 , 
3 4 0 , 3 4 3 - 3 4 4 , f i g . 2 a , b ( O p h i o d o n e l o n g a - 
t u s ; i n t e s t i n e ; D e p a r t u r e B a y , B . C . ) . - -
C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 а , 1 0 ; 1 9 5 2 b , 1 7 , 
8 3 - 8 4 , 1 9 2 , f i g . 6 5 ( k e y ) . - - C h i n g , H . L . , 
1 9 6 0 a , 2 4 7 ( O p h i o d o n e l o n g a t u s ; F r i d a у 
H a r b o r , W a s h i n g t o n ) . - - M a n t e r , H . W . ; & 
V a n C l e a v e , H . J . , 1 9 5 1 a , 3 2 7 . - - M a r t i n , 
W . E . , 1 9 3 9 b , 6 6 . - - P é r e z V i g u e r a s , I . , 
1 9 5 5 d , 4 4 1 ( s u b g . N e o s t e p h a n o s t o m u m ) . 
- - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 4 a , 2 0 5 , f i g . 6 4 . 
v a l d e - i n f l a t u m ( S t o s s i c h , 1 8 8 3 ) L i n t o n , E . , 
1 9 4 0 a , 5 7 - 5 8 ( s y n . : D i s t o m u m v a l d e - i n f l a -
t u m S t o s s i c h , 1 8 9 8 ) ( C e r a t a c a n t h u s 
s c h o e p f i ; M e n i d i a n o t a t a , O p s a n u s t a u , 
M o l a m o l a ; W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s ) . 
- - C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1 9 5 2 a , 9 ( a s s y n . o f 
S t e p h a n o s t o m u m i m p a r i s p i n e ( L i n t o n , 
1 9 0 5 ) M a n t e r , 1 9 4 0 ) . 
S T E P T O V I T E L L A C i u r e a , I . , 1 9 3 3 c , 1 0 2 , f o r 
S t r e p t o v i t e l l a S w a l e s , 1 9 3 3 . 
S T E R E L M I N T H A O w e n , R . , 1 8 3 5 1 , 3 9 0 . - -
A i t k e n , W . , 1 8 7 2 a , 146, 1 7 8 - 2 0 7 ; 1 8 7 4 a , 5 7 . 
- - B a i r d , W . , 1 8 5 3 a , 3 9 ( p a r s = T r e m a t o d a ) . 
— D u n g l i s o n , R . , 1 8 9 3 a , 8 2 0 , 1 0 3 9 . — M o n -
t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 8 4 . - - v o n S i e b o l d , С . 
T . E . , 1 8 3 9 b , 1 5 3 . - - T a s c h e n b e r g , О . , 
1 8 7 9 g , 2 3 4 . 
S T E R I N G O P H O R I D A E O d h n e r , T . , 1 9 1 1 g , 9 7 -
9 8 , 1 1 6 . - - B r e s s l a u , E . L , , 1 9 3 2 a , 1 1 1 2 , 
1 1 3 3 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 4 7 , 4 9 , 6 2 , 
6 9 , 9 6 , 9 8 , 1 0 3 . - - I s a i c h i k o v , I . M . , 1 9 2 8 d , 
1 9 , 6 2 . — L a y m a n , Ε . M . ; & B o r o v k o v a . A . 
M . , 1 9 2 6 a , 3 5 . — P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 2 4 . - -
T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 8 c , 3 2 0 . 
s p e c i e s G o s s , Ο . M . , 1 9 4 1 a , 7 - 8 , p l . 3 , f i g . 
1 0 a - b ( P h a l a c r o c o r a x v a r i u s ; s m a l l i n t e s -
t i n e s ; S w a n R i v e r ) . 
S T E R I N G O P H O R I N A E O d h n e r , T . , 1 9 1 1 g , 9 8 -
9 9 ( s y n . : F e l l o d i s t o m i n a e N i c o l i , 1 9 0 9 ) . — 
F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 0 3 . - - I s a i c h k o v , I . 
M . , 1 9 2 8 d , 6 2 , 6 3 . — S k r j a b i n , K . I . ; & K o -
v a l , V . P . , 1 9 5 7 a , 1 6 8 , 1 6 9 - 3 0 5 ( a s s y n . o f 
F e l l o d i s t o m a t i n a e ) . 
S T E R I N G O P H O R U S O d h n e r , T . , 1 9 0 5 a , 3 0 9 
( t o d : S . f u r c i g e r ) ; 1 9 1 1 g , 9 9 . - - D o l l f u s , R . 
P . , 1 9 2 5 c , 6 0 . - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 6 2 , 
1 0 3 . - - I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1 9 2 8 d , 7 , 6 2 , 6 3 -
6 4 . — L a y m a n , Ε M . ; & B o r o v k o v a , Α . Μ . , 
1 9 2 6 a , 3 5 . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 7 1 -
2 7 2 , 2 8 2 , 2 8 4 ( t y p e : S . f u r c i g e r ( O l s s o n ) ) ; 
1 9 3 4 d , 2 7 1 - 2 7 2 , 2 8 2 , 2 8 4 . - - N i c o l i , W . , 
1 9 0 9 b , 4 7 1 - 4 7 2 ( t y p e : S . f u r c i g e r ( O i s s o n ) ) ; 
1 9 1 0 d , 3 4 7 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . 
P . , 1 9 5 7 a , 2 7 3 - 2 7 4 ( F e l l o d i s t o m a t i d a e , 
F e l l o d i s t o m a t i n a e ) . — Y a m a g u t i , S . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 18 ( a s s y n . o f F e l l o d i s t o m u m ) ; 
1 9 5 8 a , 2 7 ( a s s y n . o f F e l l o d i s t o m u m ) . 
s p e c i e s M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 7 4 , p l . 5, 
f i g . 3 4 ( A l e p o s o m u s s p . ; i n t e s t i n e ; T o r t u — 
g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 3 4 d , 2 7 4 , p l . 5 , f i g . 3 4 . « 
S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . P . , 1 9 5 7 a , 2 7 4 
( k e y ) , 2 9 2 , 2 9 5 , f i g . 8 7 a . 
s p e c i e s M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 7 4 , 3 4 1 , p l . 
5 , f i g . 3 3 ( s m a l l l i z a r d f i s h , u n i d e n t i f i e d ; 
T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 3 4 d , 2 7 4 , 3 4 1 , p l . 5 , 
f i g . 3 3 . - - S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . P . , 
1 9 5 7 a , 2 7 4 ( k e y ) , 2 9 2 , f i g . 8 7 . 
a g n o t u s ( N i c o l i , 1 9 0 9 ) D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 5 2 f , 3 7 7 . 
c l u t h e n s i s N i c o l i , W . , 1 9 0 9 b , 3 9 7 , 4 7 2 - 4 7 5 , 
p l . 10, f i g . 1 6 ( P l e u r o n e c t e s m i c r o c e p h a -
l u s ; i n t e s t i n e ; F i r t h o f C l y d e ) . 
f u r c i g e r ( O l s s o n , 1 8 6 8 ) O d h n e r , T . , 1 9 0 5 a , 
3 0 1 , 3 0 5 - 3 1 0 , p l . 2 , f i g s . 6 - 7 ( P l e u r o n e c -
t e s l i m a n d a , D r e p a n o p s e t t a p l a t e s s o i d e s ;  
D a r m ; S w e d i s h w e s t c o a s t , C o t t u s s c o r -
p i u s , G y m n o c a n t h u s v e n t r a l i s , L y c o d e s 
p a 1 1 i d u s ; E a s t G r e e n l a n d ) ; 1 9 1 l g , 9 9 . - -
B a y l i s , H . A . , 1 9 3 9 a , 4 8 2 ( L i m a n d a l i m a n -
d a ; S o u t h D e v o n , B r i t i s h I s l e s ) . - - B a y l i s , 
H . A . ; & J o n e s , E . I . , 1 9 3 3 a , 6 3 0 ( P l e u r o -
n e c t e s l i m a n d a ; s t o m a c h & i n t e s t i n e s ; 
P l y m o u t h , E n g l a n d ) . - - B a z i k a l o v a , A . I . , 
1 9 3 2 a , 1 4 2 ( P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a ; i n t e s -
t i n e s, L i m a n d a l i m a n d a ; M u r m a n , R u s s i a ) . 
— D i t l e v s e n , H . , 1 9 1 7 c , 1 1 4 7 ( s p e l l e d S z e r -
i n g o p h o r u s ) . — D o g i e l , V . A . ; & R o z o v a , 
Α . , 1 9 4 1 a , 7 - 8 , 1 0 ( M y o x o c e p h a l u s q u a d r i -
c o r n i s l a b r a d o r i c u s ; N o r t h S i b e r i a ) . — 
F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 33, f i g . 3 9 . — G l u k h o v a , 
V . M . , 1 9 5 6 a , 3 0 , 3 7 , 3 8 , 4 2 , 4 3 ( P l e u r o -
n e c t e s f l e s u s b o g d a n o v i , L i m a n d a l i m a n -
d a ; W h i t e S e a ) . - H e l l e r , A . F . , 1 9 4 9 a , 2 4 7 
( P s e u d o p l e u r o n e c t e s a m e r i c a n u s ; C a n a -
d a ) . - - I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1 9 2 8 d , 7 , 1 9 , 2 0 , 
21 , 6 4 - 6 5 ( P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a , L y c o d e s 
a g n o s t u s , L i p a r i s l i p a r i s , G y m n a c a n t h u s 
t r i c u s p i s ) . - - L a y m a n , Ε . M . ; & B o r o v -
k o v a , Α . Μ . , 1 9 2 6 a , 2 8 ( P l e u r o n e c t e s f l e -
s u s ) . - - L e b o u r , M . V . , 1 9 0 8 a , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 
1 5 6 1 
3 3 - 3 5 , 5 3 ( s p e l l e d S t e r i n g o p h e r o u s ) , 5 8 , 
65 , p l . l . f i g s . 6 - 7 ( P l e u r o n e c t e s l i m a n d a ,  
Ρ . c y n o g l o s s u s , Ρ . m i c r o c e p h a l u s , Ρ . p l a -
t e s s a , L o p h i u s p i s c a t o r i u s , H i p p o g l o s s u s 
l i m a n d o i d e s ; N o r t h u m b e r l a n d c o a s t ) . - -
L i n t o n , Ε . , 1 9 4 0 a , 3 9 - 4 0 , p i . 1 9 , f i g s . 2 6 0 -
2 6 5 , p i . 2 0 , f i g s . 2 6 6 - 2 6 7 ( s y n o n y m y ) 
( P a r a l i c h t y s o b l o n g u s , P s e u d o p l e u r o -
n e c t e s a m e r i c a n u s ; W o o d s H o l e , M a s s a -
c h u s e t t s ) . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 7 2 , 
2 7 3 , 2 7 4 ( t y p e ) ; 1 9 3 4 d , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 7 4 . - - M i l -
l e r , M J . , 1 9 4 1 a , 3 2 , 4 4 - 4 5 , f i g . 9 ( s y n . : 
L e i o d e r m a f u r c i g e r u m o f S t a f f o r d ) ( R e i n -
h a r d t i u s h i p p o g l o s s o i d e s , С r y p t a c a n -
t h o d e s m a c u l a t u s ) . - - N i c o l i , W . , 1 9 0 7 a , 
7 2 ( P l e u r o n e c t e s l i m a n d a ; S t . A n d r e w ' s 
B a y , B r i t a i n ) ; 1 9 0 9 b , 4 7 3 , 4 7 4 . - - P o l i a n -
s k i i , I . I . , 1 9 5 5 a , 6 0 - 6 1 , f i g . 2 1 ( G y m n a -
c a n t h u s t r i c u s p i s , L y c o d e s a g n o s t u s , L i -
p a r i s l i p a r i s ; B a r e n t s S e a ) ; 1 9 5 7 b , 1 8 0 
( B a r e n t s S e a ) . - - R o n a l d , Κ . , 1 9 6 0 c , 9 2 4 
( G l y p t o c e p h a l u s c y n o g l o s s u s ; s t o m a c h , 
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S t e r i n g o t r e m a ) . 
c r a s s u m ( M a n t e r , 1 9 3 4 ) Y a m a g u t i , S . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 1 9 ( s u b g . M e g e n t e r o n ) ( D i p l a c a n -
t h o p o m a b r a c h y s o m a ; i n t e s t i n e ¡ F l o r i d a ) . 
d i v e r g e n s ( R u d o l p h i , 1 8 0 9 ) O d h n e r , T . , 
1 9 1 l g , 1 0 3 , f i g . 3 ( B l e n n i u s o c e l l a r i s ; N e a -
p e l ) . - - B a y l i s , H . A . , 1 9 3 9 a , 4 8 2 ( B l e n n i u s 
o c e l l a r i s ; S o u t h D e v o n , B r i t i s h I s l e s ) . - -
B a y l i s , H . A . ; & J o n e s , E . I . , 1 9 3 3 a , 6 3 0 
( B l e n n i u s o c e l l a r i s j s t o m a c h & i n t e s t i n e ; 
P l y m o u t h , E n g l a n d ) . - - D o l l f u s , R . P . , 
1 9 2 5 c , 6 0 . - - M a t h i a s , P . , 1 9 3 4 a , 5 6 7 - 5 6 9 , 
f i g . l ( F e l l o d i s t o m i d a e , F e l l o d i s t o m i n a e ) 
( B l e n n i u s o c e l l a r i s ; B a n y u l s , P y r e n e e s -
O r i e n t a l e s ) . - N i c o l i , W . , 1 9 1 4 g , 4 8 0 ( B l e n -
n i u s o c e l l a r i s ; d u e d e n u m ; E n g l i s h C h a n -
n e l ) . — P a l o m b i , A . , 1 9 3 0 a , 1 2 8 , 1 4 4 ( Β 1 β η -
n i u s o c e l l a r i s ; i n t e s t i n e ) ; 193 l a , 1 2 3 - 1 5 1 , 
f i g s . 1 - 9 ; 1 9 3 1 Ъ , 1 - 9 , f i g s . l - 6 ( s y n . : F a s -
c i o l a b l e n n i i M O l l e r , 1 7 7 6 , D i s t o m a b i e n - 
ñ u Z e d e r , 1 8 0 3 , _ D . d i v e r g e n s R u d o l p h i , 
" Î 8 Ô 9 ) ( B l e n n i u s o c e l l a r i s ¡ i n t e s t i n e ; B . g a t -
t o r u g i n e ; i n t e s t i n e ( a c c i d e n t a l l y ) ; G u l f o f 
N a p l e s ) ; 1 9 3 2 a , 1 2 3 - 1 5 1 , f i g s , ^ ( p h y s i o -
l o g i c a l s i g n i f i c a n c e o f L a u r e r ' s c a n a l ) ; 
1 9 3 3 a , 2 1 8 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & K o v a l , V . 
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4 0 8 - 4 1 0 , p l . 2 5 , f i g . 7 ( S p a r u s l a t u s ; T a k a -
n o - S h i m a , A w a P r o v i n c e ) . — P a l o m b i , A . , 
1 9 3 l b , 9 . — S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . P . , 
1 9 5 7 a , 3 7 9 ( a s s y n . o f M a r k e v i t s c h i e l l a  
n a k a z a w a i ( K o b a y a s h i , 1 9 2 1 ) . — Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 3 4 a , 4 0 6 - 4 0 7 ( S p a r u s m a c r o c e p h a l u s ;  
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- - S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . P . , 1 9 5 7 a , 
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p a g e l l i ( v a n B e n e d e n , 1 8 7 1 ) O d h n e r , Τ . , 
1 9 1 l g , 1 0 2 - 1 0 3 ( s y n . : D i s t o m a t e r g e s t i n u m 
S t o s s i c h ) ( C a n t h a r u s l i n e a t u s , C . o r b i c u -
l a r i s ; V o r d e r d a r m ; T r i e s t ) . - - N i c o l i , W . , 
1 9 1 4 g , 4 8 0 - 4 8 1 , f i g . 2 ( S p a r u s c e n t r o d o n -
t u s ; s t o m a c h ; E n g l i s h C h a n n e l ) . — P a l o m b i , 
X77l931b, 9 . - R o n a l d , K . , 1 9 6 0 c , 9 2 6 ( H i p -
p o g l o s s u s h i p p o g l o s s u s ; i n t e s t i n e ; G u l f o f 
S t . L a w r e n c e ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , 
V . P . , 1 9 5 7 a , 3 0 1 - 3 0 2 , f i g . 9 2 ( C a n t h a r u s  
b r a m a , P a g e H u s c e n t r o d o n t u s , O b l a t a 
m e l a n u r a ) . - - Y a m a g u t i , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 19 
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p o n t i c u m ( P i g u l e v s k i i , 1 9 3 8 ) Y a m a g u t i , S . , 
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e n c r a s i c h o l u s p o n t i c u s ; B l a c k S e a ) . 
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Ε . Μ . , 1 9 3 0 a , 6 0 - 6 1 , f i g . 1 0 ( C a n t h e r i n u s 
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f i g . 3 . - - M a n t e r , H . W . ; & P r i t c h a r d , M . 
H . , 1 9 6 0 a , 9 2 ( a s s y n . o f S e p a r o g e r m i d u c -
t u s m a g n a t e s t i s ( P a r k , 1 9 3 6 ) 1 - — S k r j a b i n , 
K . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 3 6 0 , 
4 0 8 , 4 1 3 - 4 1 4 , f i g . 1 0 9 ( a s s y n . o f L e c i t h o -
c h i r i u m m a g n a t e s t i s ( P a r k , 193 é) . — Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 3 8 c , 1 2 9 . 
m a g n u s Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 8 c , 3, 1 2 9 - 1 3 0 , f i g . 
7 9 ( T r a c h i n o c e p h a l u s m y o p s , S a u r i d a a r -
g y r o p h a n e s ; s t o m a c h ; [ 1 9 5 4 a ] , 1 8 9 ( T . m y -
o p s , S . a r g y r o p h a n e s ¡ N a g a s a k i , J a p a n ) . — 
S k r j a b i n , K I ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 
1 9 5 5 a , 4 5 9 , f i g . 1 2 5 ( a s s y n . o f S e p a r o -
g e r m i d u c t u s m a g n u s j Y a m a g u t i , 1 9 3 8 ) . 
m i c r o c e r e u s M a n t e r , H W . , 1 9 4 7 a , 3 4 6 - 3 4 7 , 
3 7 1 , 3 8 6 , f i g s . 1 1 2 - 1 1 3 ( F i s t u l a r i a t a b a -
c a r a ; s t o m a c h ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) . - - S i d -
d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . Μ , 1 9 6 0 a , 3 1 7 , 
3 6 6 , f i g . 133 ( F i s t u l a r i a s p . ; s t o m a c h ; 
P u e r t o R e a l , P u e r t o R i c o ) . — S k r j a b i n , К . 
I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 3 6 0 , 4 1 7 , 
f i g . I l l ( a s s y n . o f L e c i t h o c h i r i u m m i -
c r o c e r c u s ( M a n t e r , 1 9 4 7 ) ) . 
m o n o l e c i t h u s S r i v a s t a v a , H • D • , 1 9 3 7 j , 2 9 5 
( C l u p e a i l i s h a ; A l l a h a b a d Se P u r i ) ; 1 9 4 l e , 
4 5 - 4 7 , 4 8 , f i g . 1 ( C l u p e a i l i s h a ; s t o m a c h ; 
A l l a h a b a d , P u r i Si K a r a c h i ) . - - M a n t e r , H 
W . , 1 9 4 7 a , 3 4 4 ( a s s y n . o f A p h a n u r u s m o -
n o l e c i t h u s ( S r i v a s t a v a , 1 9 4 1 ) ) . 
m o n t i c e l l i i ( L i n t o n , 1 8 9 8 ) L i n t o n , E . , 1 9 1 0 b 
1 8 , 2 2 , 6 1 , 9 3 , p i . 1 7 , f i g s . 1 3 9 - 1 4 0 ( A b u -
d e f d u f  s a x a t i l i s . C h l o r i c h t h y s b i f a s c i a t u s , 
E c h e n e i s n a u c r a t e s , N e o m a e n i s g r i s e u s ; 
T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 4 0 a , 1 2 9 - 1 3 1, p i . 10, 
f i g s . 1 0 1 - 1 0 7 ( s y n o n y m y ) ( C a r a n x c h r y s o s , 
C y c l o p t e r u s l u m p u s , E c h e n e i s n a u c r a t e s , 
E t r u m e u s s a d i n a , E u t h y n n u s a l l e t t e r a t u s , 
O l i g o p l i t e s s a u r u s , R e m o r a r e m o r a , 
P a l i n u r i c h t h y s p e r c i f o r m i s , P o m a t o m u s 
s a l t a t r i x , T r a c h u r o p s c r u m e n o p h t h a l m a , 
T r i c h i u r u s l e p t u r u s ; W o o d s H o l e , M a s s a -
c h u s e t t s ) . - - C r o w c r o f t ,  P . W . , 1 9 4 6 a , 4 6 
( s p e l l e d m o n t i c e l l a ) ( s h o u l d b e t r a n s f e r -
r e d t o L e c i t h o c h i r i u m ) . — H a n s o n , M . L . , 
1 9 5 0 a , 8 5 , 8 6 , 8 7 ( B e r m u d a ) . - - M a n t e r , H . 
W . , 1 9 3 1 a , 3 8 8 ( G y m n o s a r d a a l l e t e r a t a ;  
T o r t u g a s ) ; 1 9 3 1 c , 4 0 6 , f i g . 1 7 ( P o m a t o m u s 
s a l t a t r i x , P a r a l i c h t h y s a l b i g u t t u s , C e n -
t r o p r i s t e s s t r i a t u s ; s t о m a c h ; B e a u f o r t , 
N o r t h C a r o l i n a ) ; 1 9 3 4 с 3 0 7 ( s y n ¡ D i s t o m a 
m o n t i c e l l i i L i η t o η , 1 9 0 7 ) ( S y n o d u s f o e -
t e n s ) ; 1 9 3 4 d , 3 0 7 . - - P e a r s e , A . S . , 1 9 4 9 a , 
3 4 ( T r i c h i u r u s l e p t u r u s ; B e a u f o r t ,  N o r t h 
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C a r o l i n a ) . - - S i d d i q i , Α . Η . ; & C a b l e , R . 
M . , 1 9 6 0 a , 3 1 6 - 3 1 7 , 3 6 4 , 3 6 6 , f i g s . 1 3 1 -
1 3 2 ( s y n . ¡ D i s t o m a m o n t i c e l l i i L i n t o n , 
1 8 9 8 , H e m i u r u s m ο η t i с e 1 l i i ( L i n t o n ) 
L o o s s , 1 8 9 9 ) ( B o t h u s o c e l i a t u s [ ? f o r o c e l -
l a t u s ] , O c y u r u s c h r y s u r u s , M u l l o i d i c h t h y s 
m a r t i n i c u s , T r a c h i n o t u s s p j a l l f r o m s t o -
m a c h ; P u n t a A r e n a s , P u e r t o R i c o ) . - - S z i -
d a t , L . ; & N a n i , A . , 1 9 5 l c , 4 1 1 , 4 1 2 , f i g . 
1 2 ( E c h e n e i s n a u c r a t e s ; A t l a n t i c f a c i n g 
A r g e n t i n e c o a s t ) . 
m u s c u l u s L o o s s , Α . , 1 9 0 7 e , 6 0 0 - 6 0 l ( A n g u i l -
l a v u l g a r i s , D e n t e x v u l g a r i s , A c i p e n s e r 
s t u r i o , L i c h i a a m i a , R h o m b u s m a x i m u s , 
L o p h i u s p i s c a t o r i u s , G o b i u s j o z o , O p h i -
d i u m b a r b a t u m , T r a c h i n u s d r a c o , P a g e l -
l u s e r y t h r i n u s , G a d u s e u r i n u s , L a b r a x l u -
p u s , S e r r a n u s c a b r i l l a ; T r i e s t ) ; 1 9 0 7 c , 6 9 , 
1 3 9 , 1 4 1 - 1 4 2 , 1 4 3 , p l . 1 2 , f i g s . 3 8 , 3 9 , 4 0 , 
p l . 1 3 , f i g . 4 7 . - - C h u l k o v a . V . N . , 1 9 3 9 a , 
2 2 , 2 4 , 2 7 , 2 8 ( O p h i d i u m b a r b a t u m ; s t o -
m a c h , A c i p e n s e r g f l l d e n s t ä d t i i ; i n t e s t i n e ; 
B a t u m ) . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 3 0 6 , 3 0 7 , 
3 1 3 ; 1 9 3 4 d , 3 0 6 , 3 0 7 , 3 1 3 . — M a n t e r , H . W . ; 
& P r i t c h a r d , M . H . , 1 9 6 0 a , 9 1 , 1 0 1 ( s y n . : 
S . f l o r i d e n s i s M a n t e r , 1 9 3 7 , " a t l e a s t i n 
p a r t " ) . - - M o l a , P . , 1 9 2 8 b , 4 1 6 , 4 2 7 , 4 3 0 , 
4 3 1 , 4 3 2 , 4 3 3 ( D i c e n t r a r c h u s l a b r a x , 
S e r r a n u s s c r i b a , P a g e l l u s m o r m y r u s ) . — 
P i g u l e v s k i i , S . V . , 1 9 3 9 b , 3 9 6 . - S h u l ' m a n , 
S . S . , 1 9 5 4 d , 2 2 6 - 2 2 7 ( A c i p e n s e r g ü l d e n -
s t a d t i ; B l a c k S e a b a s i n ) . — S k r j a b i n , K . I . ; 
& G u s h a n s k a i a , L . К . , 1 9 5 5 b , 4 7 0 , 4 9 2 , 4 9 5 , 
f i g . 1 3 4 ( a s s y n . o f B r a c h y p h a l l u s m u s c u -
l u s J L o o s s , 1 9 0 7 ) ) . ~ S p r o s t o n , N . G . , 1 9 3 8 a , 
4 1 , 4 6 , 5 0 ( o f Y a m a g u t i , 1 9 3 4 ) ( C o n g e r c o n -
g e r ; p h a r y n x , G a d u s l u s c u s ; i n t e s t i n e ; R o s -
c o f f ) . — V l a s e n k o ,  P . V . , 1 9 3 1 a , 9 2 , 9 3 , 1 1 7 -
1 1 8 , f i g . 2 1 ( O p h i d i u m b a r b a t u m ; B l a c k 
S e a ) . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 4 a , 4 4 4 , f i g . 9 7 
( A n g u i l l a j a p ó n i c a , C o n g e r m y r i a s t e r , 
k i m i - h a z e ( g o b i i d ) ; I s e B a y , I n l a n d S s a ) . 
m u s i g a r e i Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 8 c , 3 , 1 2 8 - 1 2 9 , 
f i g . 7 8 ( X y s t r i a s g r i g o r j e w i ; s t o m a c h ; O b a -
m a , K o t i , J a p a n ) . — C r o w c r o f t ,  P . W . , 
1 9 4 6 a , 4 4 , 4 5 , p i . 2 , f i g . 4 . - - S k r j a b i n , K . 
I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 5 a , 4 5 9 ( a s 
s y n . o f S e p a r o g e r m i d u c t u s m u s i g a r e i 
( Y a m a g u t i , 1 9 3 8 ) ) . 
p a c i f i c u s Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 3 0 4 - 3 0 5 ( n . 
n . p r o S . m a g n a c e t a b u l u m Y a m a g u t i , 1 9 4 2 
n e c G u i a r t , 1 9 3 8 ) ( G y m n o t h o r a x k i d а с о 
[ s i c ] ; N a h a ) . 
p a g r o s o m i Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 e , 2 1 1 , 2 2 6 -
2 2 7 , 2 2 9 , p l . 2 9 , f i g . 4 ( P a g r o s o m u s u n i -
c o l o r ; s t o m a c h ; I n l a n d S e a , J a p a n ) . - - S k r -
j a b i n , K . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . К . , 1 9 5 5 а , 
4 6 0 , 4 6 7 , f i g . 1 2 7 ( a s s y n . o f S e p a r o g e r -
m i d u c t u s p a g r o s o m i ( Y a m a g u t i , 1 9 3 9 ) ) . 
p r a e c l a r u s M a n t e r . H . W . , 1 9 3 4 c , 2 5 8 , 3 0 9 , 
3 1 2 , p i . 1 2 , f i g . 7 4 ( M e r l u c c i u s s p . ; s t o -
m a c h ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 3 4 d , 2 5 8 , 3 0 9 , 
3 1 2 , p i . 1 2 , f i g . 7 4 ; 1 9 4 7 a , 3 4 7 , 3 7 3 ( M e r -
l u c c i u s s p . , p r o b a b l y M b i l i n e a r i s ; F l o r i -
d a ) . - M a n t e r , H . W . ; « T P r i t c h a r d , Μ . Η . , 
1 5 6 6 
1 9 6 0 a , 9 8 ( " w e p r e f e r  t o r e t a i n t h e s p e -
c i e s i n S t e r r h u r u s f o r t h e p r e s e n t " ) . - -
S k r j a b i n , K . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 
1 9 5 5 b , 6 4 7 - 6 4 9 , f i g . 1 7 5 ( a s s y n . o f M u s -
c u l o v e s i c u l a p r a e c l a r u s ( M a n t e r , 1 9 3 4 ) ) . 
- - S t u n k a r d , H . W . ; & N i g r e l l i , R . F . , 
1 9 3 4 a , 5 4 1 ( ' n o t i n g e n u s S t e r r h u r u s " ) . - -
Y a m a g u t i , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 1 8 8 ( a s s y n . o f 
L e c i t h o c h i r i u m p r a e c l a r u m ) . 
p r o f u n d u s M a n t e r , H . W . , 1 9 3 4 c , 2 5 8 , 3 1 1 -
3 1 2 , 3 3 7 , 3 3 9 , 3 4 0 , p i . 13, f i g s . 8 2 - 8 5 ( A l e -
p o s o m u s s p . , P r o n o t o g r a m m u s s p . ; s t o -
m a c h ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 3 4 d , 2 5 8 , 
3 1 1 - 3 1 2 , 3 3 7 , 3 3 9 , 3 4 0 , p i . 1 2 , f i g s . 8 2 - 8 5 ; 
1 9 4 7 a , 3 4 4 ( a s s y n . o f L e t h a d e n a p r o f u n d a 
( M a n t e r , 1 9 3 4 ) . - - S t u n k a r d , H . W . ; & N i -
g r e l l i , R . F . , 1 9 3 4 a , 5 4 1 ( " n o t i n g e n u s 
S t e r r h u r u s " ) . 
r o b u s t u s M a n t e r , H W . , 1 9 3 4 c , 2 5 8 , 3 1 0 - 3 1 1 , 
3 12, 3 14, 3 15, 3 3 0 , 3 3 7 , 3 3 9 , 3 4 0 , p i . 1 2 , f i g s . 
7 5 - 7 8 ( C h a u n a x n u t t i n g i , C h l o r o p h t h a l m u s 
t r u c u l e n t u s , M e r l u c c i u s s p . , P a r a l i c h -
t h y s o b l o n g u s , U r o p h y c i s c h e s t e r i , U . r e -
g i u s ; T o r t u g a s , F l o r i d a ) ; 1 9 3 4 d . 2 5 8 , 3 1 0 -
3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 3 0 , 3 3 7 , 3 3 9 , 3 4 0 , p i . 1 2 , 
f i g s . 7 5 - 7 8 . - S t u n k a r d , H . W . ; & N i g r e l -
l i , R . F . , 1 9 3 4 a , 5 4 1 ( " n o t i n g e n u s S t e r r -
h u r u s " ) . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 8 c , 1 1 7 [ t o 
D i n o s o m a ] , 
r y p t i c i P é r e z V i g u e r a s , I . , 1 9 5 8 a , 2 9 - 3 0 , 
f i g . 6 8 ( R y p t i c u s s a p o n a c e u s ; s t o m a c h ; H a -
b a n a , C u b a ) . 
s i h a m a i S r i v a s t a v a , H . D . , 1 9 3 7 j , 2 9 5 [ n o m e n 
n u d u m ] , - - C h a u h a n , B . S . , 1 9 5 4 d , 3 1 0 . 
t a b o g a n u s S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1 9 5 9 b , 
9 9 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 1 5 , p l . , f i g s . 5 9 - 6 2 ( G y m n o -
t h o r a x d o v i i ; s t о m a c h ; T a b o g a , P a n a m a 
P a c i f i c ) . 
t e x a n u s C h a n d l e r , A . С . , 1 9 4 1 h , 1 8 3 - 1 8 4 , 
f i g s . 4 - 6 ( S a r d a s a r d a ; G u l f o f M e x i c o ) . 
v i t e l l o g r a n d i s ( L a y m a n , 1 9 3 0 ) M a n t e r , H . 
W . , 1 9 3 4 c , 3 1 8 ( s y n . : A p o n u r u s v i t e l l o -
g r a n d i s L a y m a n , 1 9 3 0 ) . 
S T E R R U R H I N A E L o o s s , Α . , 1 9 0 7 c , 9 9 ( f o r 
S t e r r h u r i n a e ) . 
S T I C H O C O L Y L E M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 9 2 a , 1 7 6 , 
f o r S t i c h o c o t y l e . 
S T I C H O C O T O L Y L E M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 
9 , f o r S t i c h o c o t y l e . 
( S T I C H O C O T Y L E ) F a u s t . E . C . ; & T a n g , C . 
C . , 1 9 3 6 a , 4 9 8 ( s u b g . o f S t i c h o c o t y l e ) ( t y p e : 
S . ( S . ) n e p h r o p i s ) . 
S T I C H O C O T Y L E C u n n i n g h a m , J Τ . , 1 8 8 4 a , 
3 9 9 ( m t . : S . n e p h r o p i s ) ; 1 8 8 7 a , 2 7 3 - 2 8 0 , 
f i g s . 1 - 6 . - - B e n h a m , W . B . S . , 1 9 0 1 a , 6 0 . 
- - B r a n d e s , G . Ρ . Η . , 1 8 9 8 a , 2 1 3 . — B r a u n , 
M . G C . C . , 1 8 9 2 f , 4 7 ; 1 8 9 2 a , 5 7 1 , 5 8 1 , 6 6 0 , 
6 7 2 ; 1 8 9 3 a , 8 9 2 . — D a w e s , Β . , 1 9 4 1 a , 3 0 4 . -
D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 6 d , 1 2 ( k e y ) . - - E c k -
m a n n , F . , 1 9 3 2 b , 3 9 6 . - - F a u s t , E . C . ; & 
T a n g , C . C . , 1 9 3 6 a , 4 9 8 ( S t i c h o c o t y l i d a e ) 
( i n c l u d e s s u b g . r M u l t i c a l y x , S t i c h o c o t y l e ) . 
- - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 6 7 , 6 8 , 1 0 0 . - -
M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 1 6 , 3 1 , 3 2 , 4 2 , 4 3 , 
4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 9 1 , 1 0 7 ; 1 8 9 2 a , 1 7 6 , 1 9 6 , 1 9 8 ; 
1 8 9 3 i , 2 0 , 3 6 , 3 7 . - - N i с k e r s ο n , W . S . , 
1 9 0 1 a , 3 7 8 ( A s p i d o b o t h r i d a e ) ; 1 9 0 2 a , 6 0 3 , 
6 0 4 , 6 0 7 , 6 0 9 , 6 1 0 , 6 1 2 , 6 1 4 , 6 1 5 , 6 1 6 , 6 1 7 . 
- - O d h n e r , T . , 1 9 0 2 a , 4 4 , 4 5 . - - P r a t t , H . 
S . , 1 9 0 2 a , 8 8 7 , 8 9 1 ; 1 9 1 6 a , 1 7 6 . - S i n h a , B . 
B . , 1 9 3 5 a , 6 8 2 , 6 8 4 ( A s p i d o g a s t r i d a e ) . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 2 b , 1 2 8 . - S t e i n b e r g , D . , 
1 9 3 1 a , 1 6 0 . 
с r i s t a t a F a u s t , E . С . ; & T a n g , С . С . , 1 9 3 6 а , 
4 9 2 - 4 9 8 , 5 0 0 , f i g s . 6 - 1 4 ( s u b g . M u l t i c a l y x ) 
( R h i n o p t e r a q u a d r i l o b a ; s p i r a l v a l v e ; B i -
l o x i B a y , M i s s i s s i p p i ) . — S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 5 2 b , 1 4 1 ( a s s y n . o f M u l t i c a l y x c r i s t a -
t u s ) . 
n e p h r o p i s C u n n i n g h a m , J . Τ . , 1 8 8 4 a , 3 9 9 
( N e p h r o p s n o r v e g i c u s ; F i r t h o f F o r t h ) ; 
1 8 8 7 a , 2 7 3 - 2 8 0 , f i g s . 1 - 6 . - - B r a u n , M . G . 
C . С . , 1 8 9 2 а , 5 7 1 . - B u g g e , G . , 1 9 0 2 а , 2 1 1 , 
2 1 7 . - - D o l l f u s , R . Р . F . , 1 9 3 7 b , 1 7 2 , 1 7 6 , 
2 6 9 ( R a i a c l a v a t a , R . s p . ) . — F u h r m a n n , О . , 
1 9 2 8 b , 3 6 , 7 9 , f i g . 4 5 . — J l à g e r s k i ô l d , L . 
Α . Κ . E . , [ 1 8 9 9 b ] , 2 0 2 . — L a m e e r e , A . A . L·. 
G . , 1 9 3 3 a , 2 5 7 ( N e p h r o p s n o r v e g i c u s ; e n -
k y s t é d a n s l ' a b d o m e n , R a j a c l a v a t a ; 
c a n a u x b i l i a i r e s ) . — L i n t o n , Ε . , 1 9 4 0 a , 3 7 -
38, p l . 1 9 , f i g s . 2 5 7 - 2 5 9 ( R a j a l a e v i s ; N a n -
t u c k e t , H o m a r u s a m e r i c a n u s ; W o o d s H o l e , 
M a s s a c h u s e t t s ) . — M o n t i c e l l i , F . S . , 1 8 8 8 a , 
9 , 1 2 , 2 6 , 3 8 , 3 9 , 8 0 , 8 9 ; 1 8 9 3 i , 3 6 , 4 8 . - -
N i c k e r s o n , W . S . , 1 8 9 5 a , 4 4 8 - 4 8 0 , p i s . 2 9 -
3 1 ( A m e r i c a n l o b s t e r ) ; 1 9 0 2 a , 6 1 4 , 6 1 7 
( R a j a s p . ¡ E u r o p e ) . - - N y b e l i n , Ο . , 1 9 2 2 a , 
6 4 . - - O d h n e r , T . , 1 8 9 8 a , 5 0 9 - 5 1 3 ( s e x u a l 
f o r m ) ; 1 9 1 0 e , 3 - 1 6 , f i g s . 1 - 5 , p i s . 1 - 2 . - -
P r a t t , H . S . , 1 9 0 9 a , 7 1 0 , f i g . 6 . - R o s s b a c h , 
E . J Α . , 1 9 0 6 a , 3 7 4 . — S k r j a b i n , К . I . , 1 9 5 2 b 
1 2 8 - 1 4 0 , f i g s . 3 2 - 3 5 ( R a j a c l a v a t a ; b i l e 
d u c t s o f l i v e r ¡ . w e s t e r η c o a s t o f S w e d e n ) . 
- - S t u n k a r d , H . W . , 1 9 1 7 a , 5 8 . 
S T I C H O C O T Y L I D A E F a u s t , E . C . ; & T a n g , 
С . C . , 1 9 3 6 a , 5 0 0 . - - D o l l f u s , R . P . F . , 
1 9 5 6 d , 1 1 , 1 2 . — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 5 2 b 1 2 7 -
1 4 7 . 
S T I C H O L E C I T H A P r u d h o e , S . , 1 9 4 9 b , 4 1 8 
( t o d : S . s e r p e n t i s ) . 
s e r p e n t i s P r u d h o e , W . , 1 9 4 9 b 4 1 5 - 4 1 8 , f i g s . 
l - 2 ( C h i r o n i u s c a r i n a t u s ; o e s o p h a g u s ; 
S u r i n a m ) . 
S T I C H O L E C I T H I N A E T e i x e i r a d e F r e i t a s , 
J . F . , 1 9 5 6 a , 1 4 3 . 
S T I C H O R C H I N A E N ä s m a r k , Κ . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 
3 1 3 , 3 1 7 , 3 4 4 , 3 4 6 , 3 9 3 , 4 0 6 , 4 3 4 , 4 3 6 , 4 4 0 , 
5 5 1 . — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 2 4 3 . 
( S T I C H O R C H I S ) F i s c h o e d e r , F . , 1 9 0 1 a , 3 7 3 
( s u b g . o f C i a d o r c h i s ) ( t o d : e i g a n t e u s ) ; 
1 9 0 2 a , 4 1 ( t y p e : g i g a n t e u m ) . — F u k u i , T . , 
1 9 2 9 b 3 0 3 , 3 0 5 , 3 0 8 , 3 1 2 , 3 2 5 , 3 2 6 . - L o o s s , 
A . , 1 9 0 2 m , 8 3 6 . - - M a c C a l l u m , W . G . , 
1 9 0 5 b , 6 6 8 . - S t i l e s , C . W . ; & G o l d b e r g e r , 
J . , 1 9 1 0 a , 6 0 , 1 6 9 , 1 7 0 . 
S T I C H O R C H I S ( F i s c h o e d e r , 1 9 0 1 ) L o o s s , Α . , 
1 9 0 2 m , 4 3 9 . - - A r t i g a s , P . d e T . ; & P a c -
h e c o , G . , [ 1 9 3 3 a ] , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 0 9 ( k e y ) . - -
B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1 9 2 8 a , 6 3 , 
9 4 . - - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 1 0 1 . - - L u e h e , 
M . F . L . , 1 9 0 9 b , 3 7 . - - M a p l e s t o n e , P . A . , 
1 9 2 3 b 1 6 6 . - N ä s m a r k Κ . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 4 3 4 , 
4 4 0 . - - O z a k i , Y . , 1 9 3 7 b , 2 0 7 ( C l a d o r c h i -
n a e ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 2 4 3 - 2 4 4 . - -
S o u t h w e l l , T . ; & K i r s h n e r . A , 1 9 3 7 a , 2 3 7 , 
2 4 1 ( a s s y n . o f C l a d o r c h i s ) . - - S p r e h n , C . 
E . W . , 1 9 3 2 c , 1 8 3 ( s y n . : C l a d o r c h i s ( S t i c h -
o r c h i s ) ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 5 2 -
5 3 . - - W a r d , H . В . , 1 9 1 8 a , 3 8 6 . 
g i g a n t e u s ( D i e s i n g , 1 8 3 6 ) T r a v a s s o s , L . P . , 
1 9 2 2 f , 1 8 9 ( S u s s c r o f a d o m . ) ; 1 9 3 4 c , 53, 5 4 , 
f i g s . 1 7 - 1 8 ; 1 9 4 1 e , 6 1 4 ( D i c o t y l e s p . p e -
c a r i ; E s t r a d a d e F e r r o N o r o e s t e d o B r a -
s i l ) . - - C a b a l l e r o у С . , E . ; & D i a z - U n -
g r i a , C . , 1 9 5 8 a , 2 9 ( S u s s c r o f a d o m e s t i c a ; 
T a y a s s u t a j a c u ; i n t e s t i n o c i e g o ; V e n e z u e -
l a ) . - - C a m e r o n , T . W . M . , 1 9 3 9 j , 2 5 0 - 2 5 1 
( T a m a n d u a l o n g i c a u d a t a ; i n t e s t i n e ; T r i n i -
d a d ) . - - C a m e r o n , T . W . M . ; & R e e s a l . M . 
R . , 1 9 5 1 a , 2 7 6 - 2 7 7 , f i g s . l - 2 ( D a s y p r o c t a 
a g o u t i ) . - - N ä s m a r k , Κ . E . , [ 1 9 3 7 а ] , 3 1 7 , 
3 6 2 , 3 6 8 , 4 0 6 , 4 4 0 , 5 6 4 , 5 6 5 , p l . 9 , f i g . 3 , 
p l . 1 2 , f i g . 1 ( T a y a s s u s ; B r a s i l ) . - - P i n t o , 
C . ; & L i n s d e A l m e i d a , J . , 1 9 3 7 b , 4 7 7 
( S u s s c r o f a d o m e s t i c a ; B r é s i l ) . - - S a n t o s 
O l i v e i r a S o b r i n h p , Α . , 1 9 3 9 a , 1 5 8 - 1 6 1 , 
f i g s . Α - C ( p o r c o ; G u a r u l h o s ) . - - S k r j a b i n , 
К . I . , 1 9 4 9 a , 2 4 4 - 2 4 8 , f i g . 5 6 . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 3 2 c , 1 8 3 , 8 0 8 , — T r a v a s s o s , L . 
P . ; P i n t o , C . F . ; & M u n i z , J . , 1 9 2 7 a , 2 5 5 , 
— V a z , Ζ . , 1 9 3 5 a , 4 5 - 5 2 , f i g s . 1 - 7 ( S u s 
s c r o f a d o m e s t i c a , T a j a s s u t a j a s s u f f o r 
T a y a s s u t a j a c u ] ( D i c o t y l e s l a b i a t u s e^  D . 
a l b i r o s t r i s ) , ( D . t o r q u a t u s ; B r a z i l ) ) . — V o -
g e l s a n g , E . G . , 1 9 3 5 b , 8 8 ( T a y a s s u s a l b i r o -
s t r i s , S u s s c r o p h a ; E s t a d o C o j e d e s , V e n e -
z u e l a ) ; 1 9 4 0 b , 3 9 , f i g . 3 ( D i c o t y l e s , s u i n o 
d o m é s t i c o , T a m a n d u a ) . - - V o g e l s a n g , E . 
G . ; & R o d r i g u e z С . , С . , 1 9 5 2 а , 3 1 2 , 3 15, 
p l . , f i g . ( T a g a s s u [ f o r T a y ] t a j a c u ; 
J a r d i n Z o o l o g i c o d e M a r a c a y ) . 
m y o p o t a m i A r t i g a s , P . d e T . ; & P a c h e c o , 
G . , 1 9 3 3 f , 4 0 4 - 4 0 6 ( M y o p o t a m u s c o i p u s  
[ s i c ] ; c a e c u m ) ; [ 1 9 3 3 a ] , 1 0 3 , 1 0 9 , 1 1 1 ( a s 
s y n . o f C h i o s t i c h o r c h i s m y o p o t a m i ) .  
P a c h e c o , G . ; fc A r t i g a s , P . d e T . , 1 9 3 2 a , 
8 8 [ n o m e n s o l u m ] ( M y o c a s t o r c o i p u s [ s i c ] ; 
c e c c o ) . 
s u b t r i q u e t r u s ( R u d o l p h i , 1 8 1 4 ) L o o s s , A . , 
1 9 0 2 m , 4 3 9 . - - B a b e r o , В . В . , 1 9 5 3 b , 6 7 4 
( b e a v e r s ; A l a s k a ) . — B e l i a e v a , M . I . , 1 9 5 9 b 
1 0 1 ( C a s t o r f i b e r ; l a r g e i n t e s t i n e ; B e l o -
v e z h s k a i a P u s h c h a ) . - - B e n n e t t , H . J . ; & 
A l l i s o n , R . , 1 9 5 7 a , 1 0 - 1 3 ( l i f e c y c l e ) . - -
B e n n e t t , H . J . ; & H u m e s , A . G . , 1 9 3 8 c , 2 7 
( b e a v e r , F o s s a r i a p a r v a ) ; 1 9 3 9 a , ^ ( C a s -
t o r c a n a d e n s i s c a r o l i n e n s i s ; n e a r B a t o n 
R o u g e , L o u i s i a n a , F o s s a r i a p a r v a ) ; 1 9 3 9 b , 
2 2 3 - 2 3 1, p i . , f i g s . 1 - 8 ( C . c a n a d e n s i s c a r o -
l i n e n s i s ; G o n z a l e s , L o u i s i a n a , F o s s a r i a 
p a r v a ( e x p e r . ) ) . — B o r i s o v , Α . Μ . , 1 9 4 1 a , 
6 9 , 7 0 , f i g s . 6 - 8 ( b e a v e r ; V o r o n e z h P r e -
s e r v e ) . - - C a b a l l e r o у С . , E . , 1 9 4 7 b , 1 6 5 -
1 6 8 , f i g s . 1 - 2 ( C a s t o r c a n a d e n s i s m e x i -
c a n u s ; N u e v o L e o n , M e x i c o ) . — C h o q u e t t e , 
1 5 6 7 
L . P . E . ; & P i m l o t t , D . N . , 1 9 5 6 a , 2 0 9 
( C a s t o r c a n a d e n s i s ¡ N e w f o u n d l a n d ) . — C o -
w a n , I . M . , 1 9 4 2 a , K 4 5 ( C . c a n a d e n s i s l e u -
c o d o n t a ; B r i t i s h C o l u m b i a ) . - - E r i c k s o n , 
Α . Β . , 1 9 4 4 c , 6 2 5 , 6 2 6 , 6 2 7 , 6 2 8 , 6 2 9 ( s y n . : 
P a r a m p h i s t o m u m c a s t o r i ) . — F o m i c h e v a , 
N . I . , 1 9 5 6 a , 169, 170, 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 4 ( b e a v e r ; 
W h i t e R u s s i a n S S R ) . - - L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b , 3 7 - 3 8 , f i g . 4 1 ( C a s t o r f i b e r a l b i -
c u s ) . - - M o n n e , L . , 1 9 5 8 a , 1 . - - M o r l e y . L . 
C . , 1 9 3 4 a , 16 ( b e a v e r s , U n i o n & P o t t e r 
C o u n t i e s , P e n n s y l v a n i a ) . - - N ä s m a r k , К . 
E . , [ 1 9 3 7 а ] , 3 1 6 , 3 1 7 , 3 6 2 , 3 6 6 , 3 6 7 , 3 6 8 , 
3 9 9 , 4 4 0 , 5 6 4 , f i g s . 3 , 3 7 - 3 8 , p l . 9 , f i g s . 1 -
2 . - - O d h n e r , T . , 1 9 1 I d , 2 1 6 ; 1 9 1 l e , 1 8 2 . -
O l s e n , Ο . W . , 1 9 4 9 d , 6 4 ( b e a v e r ; C o l o r a d o ) . 
- - O r l o v , I . V . , 1 9 4 1 a , 6 4 1 - 6 4 3 ( P l a n o r b i s 
v o r t e x , b e a v e r s , L i m n e a o v a t a , B i t h y m a 
[ s i c ] t e n t a c u l a t a , S u c c i n e a p u t r i s ; V o r o -
n e z h B e a v e r P r e s e r v e ) . — S e n g e r , C . M . ; 
& N e i l a n d , Κ . Α . , 1 9 5 5 a , 6 3 8 ( C a s t o r c a n a -
d e n s i s ; O r e g o n ) . - - S h a w , J . N . , 1 9 4 7 a , 6 
( b e a v e r ; O r e g o n ) . ~ S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 
2 4 8 - 2 7 3 , f i g s . 5 7 - 5 8 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 1 8 3 , 1 8 4 , 8 2 7 , 8 2 8 , 8 3 1 , f i g . 1 2 0 
( O n d a t r a z i b e t h i c a , C a s t o r f i b e r , F i b e r 
z i b e t h i c u s , M i c r o t u s a r v a l i s ) . - - T r a v a s -
s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 5 4 . - - W a r d , Η . Β . , 
1 9 1 8 , 3 8 6 , f i g . 6 7 0 . 
w a l t h e r i S p r e h n , С . E . W . , 1 9 3 2 c , 1 8 4 - 1 8 6 , 
8 3 2 , f i g s . 1 2 1 - 1 2 3 ( M y o c a s t o r c o y p u s ; 
D e u t s c h l a n d ( f r o m S o u t h A m e r i c a ) ) . - -
G r i e d e r , Η . , 1 9 3 5 b , 2 5 6 , 2 5 9 ( N u t r i a ; c a e -
c u m ; S c h w e i z ) ; 1 9 3 7 c , 5 2 1 , 5 2 2 , f i g . 2 ( N u -
t r i a ; a u s A r g e n t i n i e n i m p o r t i e r t e n ) . - -
H o h n e r , L . , 1 9 5 5 b , 3 3 8 ( S u m p f b i b e r [ c o y p u ] ) . 
S T I C T O D O R A L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 6 7 1 - 6 7 2 ( m t : 
S . s a w a k i n e n s i s ) ; 1 9 0 2 m , 4 4 2 . - - C a b l e , R . 
M . ; C o n n o r , R . S . ; & B a l l i n g , J . W . , 
1 9 6 0 a , 2 1 4 ( s y n . : C o r n a t r i u m O n j i & 
N i s h i o , 1 9 2 4 , A c a n t h o t r e m a T r a v a s s o s , 
1928", P a r a s t i c t o d o r a M a r t i n , 1 9 5 0 ) . - -
C i u r e a , I . , 1 9 3 3 c , 1 0 8 ( G a l a c t o s o m i n a e ) . - -
F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 1 9 . - - M o r o z o v , F . 
Ν . , 1 9 5 2 b , 4 4 l - 4 4 2 ( G a l a c t o s o m a t i d a e ) . — 
P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 5 6 ( S t i c t o d o r i d a e ) . - -
P r i c e , E . W . , 1 9 4 0 c , 9 ( H e t e r o p h y i d a e , 
G a l a c t o s o m i n a e ) . - - T r a v a s s o s , L . P . , 
1 9 2 9 b , 8 . - - W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 b , 1 3 5 , 
1 3 8 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 3 , 1 7 6 , 1 7 9 . - - Y a m a g u t i , 
S . , 1 9 3 9 d , 1 7 6 , 1 7 7 ( e m e n d . ) ; 1 9 5 8 a , 7 2 1 -
7 2 2 ( S t i c t o d o r i n a e ) . 
s p e c i t s B e a r u p , A . J . , 1 9 5 8 a , 2 1 9 - 2 2 0 ( P y -
r a z u s a u s t r a l i s ; N a r r a b e e n L a k e , n e a r 
S y d n e y , G a m b u s i a , A e t h e r i n o s o m a ; p e n e -
t r a t e s k i n t o r e a c h m u s c l e w h e r e t h e y 
f o r m c y s t s , L a r u s n o v a e - h o l l a n d i a e ( e x -
p e r . ) ; 1 9 5 8 b , 4 6 - 4 7 ( P y r a z u s a u s t r a l i s , 
L a r u s n o v a e - h o l l a n d i a e ) . 
s p e c i e s C a b l e , R . M . ; C o n n o r , R . S . ; & B a l l -
i n g , J . W . , 1 9 6 0 a , 2 1 5 , 2 4 8 , f i g s . 2 6 - 2 7 
( T h a i a s s e u s m . m a x i m u s ; i n t e s t i n e ; s a n d 
s p i t o f f P u n t a A r e n a s , P u e r t o R i c o ) , 
s p e c i e s E w e r s , W . Η . , 1 9 6 0 a , 9 9 0 ( V a l a c u -
m a n t u s ( P y r a z u s ) a u s t r a l i s ; N a r r a b e e n 
1 5 6 8 
L a k e , n e a r S y d n e y ) , 
s p e c i e s H u t t o n , R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r -
n a l , F . , 1 9 6 0 a , 2 9 0 ( M u g i l t r i c h o d o n ; F l o r i -
d a ) . 
s p e c i e s ( c e r c a r i a I ) M a r t i n , W . E . , 1 9 5 9 a , 
1 7 6 , 1 7 7 , 1 7 8 , 1 8 0 , p l . I I , f i g s . 8 - 9 ( P i r e -
n e l l a c o n i c a ; E g y p t ) ( " m a y b e t h e l a r v a o f 
S . t r i d a c t y l a M a r t i n & K u n t z , 1 9 5 5 ) . 
s p e c i e s ( c e r c a r i a I I ) M a r t i n , W . E . , 1 9 5 9 a , 
176, 177 , 1 7 8 , p l . I I , f i g s . 1 0 - 1 l ( P i r e n e l l a  
c o n i c a ; E g y p t ) . 
a c a n t h o t r e m a ( T r a v a s s o s , 1 9 2 8 ) W i t e n b e r g , 
G . G . , 1 9 5 3 a , 2 9 8 , — C a b l e , R . M . ; C o n n o r , 
R . S . ; & B a l l i n g , J . W . , 1 9 6 0 a , 2 1 4 - 2 1 5 , 
2 4 6 , f i g s . 2 4 - 2 5 ( T h a l a s s e u s m . m a x i m u s ; 
i n t e s t i n e ; s a n d s p i t o f f P u n t a A r e n a s , 
P u e r t o R i c o ) . — C o n n o r , R . S . , 1 9 5 7 a , 4 4 2 . 
a d u l e s c e n t i a ( O n j i & N i s h i o , 1 9 1 6 o r 1924) 
Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 2 2 ( L a r u s ; J a p a n , 
m e t a c e r c a r i a i n M u g i l c e p h a l u s ) . 
c a b a l l e r o i P e a r s o n , J C . , 1 9 6 0 b , 9 3 , f o r 
c a b e l l e r o i M a r t i n . 
c a b e l l e r o i M a r t i n , W . Ε . , 1 9 5 5 a , 1 6 1 - 1 6 5 , 
f i g s . 1 - 3 ( L a r u s d e l a w a r e n s i s ; s m a l l i n -
t e s t i n e ¡ S o u t h e r n C a l i f o r n i a ) .  - - P e a r s o n , 
J . C . , 1 9 6 0 b , 9 3 ( s p e l l e d c a b a l l e r o i ) ( d o -
m e s t i c c a t , P e l e c a n u s c o n s p i c i l l a t u s ; 
B r i s b a n e ) . 
[ d a r b y i ( P r i c e , 1 9 3 4 ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 
1 7 8 ( c o m b i n a t i o n n o t m a d e ) ] . 
d i p l a c a n t h a J o h n s t o n , T . H . , 1 9 4 3 a , 2 2 8 , 2 2 9 , 
2 3 9 - 2 4 0 , 2 4 1 , p l . , f i g s . 6 - 8 ( P h a l a c r o -
c o r a x v a r i u s j P o r t G a w l e r , S o u t h A u s t r a -
l i a ) . - - C h e n , Η . Τ . , 1 9 5 1 b , 1 6 8 ( k e y ) . 
f u s c a t a ( O n j i & N i s h i o , 1 9 1 6 ) Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 7 2 2 . 
g u e r r e r o i G a r c i a , E . Y . ¡ & R e f u e r z o , P . G . , 
1 9 3 6 a , 1 3 7 - 1 4 1 , p l . 1, f i g s . 1 - 2 ( L a r u s 
r i d i b u n d u s ; s m a 1 1 i n t e s t i n e ; d o g ; P h i l i p -
p i n e s ) . - - A f r i c a , С . M . ; d e L e o n , W . ; & 
G a r c i a , E . Y . , 1 9 4 0 a , 1 9 , 4 6 , 5 2 , 1 0 0 , 1 2 7 , 
p l . 1 , f i g . 4 ( d o g s , c a t s , L a r u s r i d i b u n d u s , 
A t h e r i n a b a l a b a c e n s i s , H e m i r a m p h u s 
g e o r g i i , M u g i l d u s s u m i e r i , A m b a s s i s 
b u r u e n s i s ; P h i l i p p i n e s ) . - - C h e n , H . T . , 
1 9 5 1 b , 1 6 8 ( k e y ) . - - K o b a y a s i , H . , 1 9 4 2 b , 
1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 . - - M o r o z o v , F . N . , 1 9 5 2 b , 
4 4 2 ( k e y ) , 4 4 5 - 4 4 6 , f i g . 1 2 3 . - - V a z q u e z -
C o l e t , Α . ; & A f r i c a , С . M . , 1 9 3 8 a , 2 9 6 , 2 9 7 , 
2 9 8 , 2 9 9 , 3 0 1 ( r a t , m o u s e , p u p p y , c a t ( e x p e r . ) , 
H e p s e t i a b a l a b a c e n s i s , H e m i r a m p h u s 
g e o r g i , A m b a s s i s b u r u e n s i s , M u g i l s p . ; 
P h i l i p p i n e s ) ; 1 9 3 9 a , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 
( m e t a c e r c a r i a f r o m A m b a s s i s b u r u e n s i s , 
H e m i r a m p h u s g e o r g i , c a t ( e x p e r . ) ) . 
1 9 4 0 a , 3 9 6 , 3 9 7 - 3 9 9 , 4 0 0 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 5 , 
4 1 6 , 4 1 9 , p l . I , f i g s . 1 - 2 . 
h a i n a n e n s i s K o b a y s h i , H . , 1 9 4 l e , 2 2 9 6 , 2 2 9 9 
[ n o m e n n u d u m ] ( C y p r i n u s c a r p i o , A n a b a s 
t e s t u d i n e u s , B o l e o p h t h a l m u s p e c t i n i r o s -
t r i s ; H a i n â n I s l a n d ) ; 1 9 4 2 c , 1 9 0 - 1 9 3 , 2 2 1 , 
f i g s . 3 - 4 . - - C h e n , H . T . , 1 9 5 1 b , 1 6 8 ( a s 
s y n . o f S . m a n i l e n s i s ) . — Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 7 2 2 ( a s s y n . o f S . m a n i l e n s i s ) . 
h a n c o c k i ( M a r t i n , 1 9 5 0 ) W i t e n b e r g , G . G . , 
1 9 5 3 a , 2 9 8 . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 2 3 
( s u b g . P a r a s t i c t o d o r a ) ( C e r i t h i d e a c a l i -
f o r n i c a , F u n d u l u s p . p a r v i p i n n i s , G i l l i c h -
t h y s m i r a b i l i s , c h i c k s ) . 
h i n a n e n s i s K o b a y a s i , Η . , 1 9 4 1 c , 2 2 9 6 , f o r 
h a i n a n e n s i s . 
j a p ó n i c a Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 1 3 0 , 1 7 5 - 1 7 6 , 
2 0 9 , p i . 1 9 , f i g - 2 9 ( M e r g u s s e r r a t o r ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; L a k e B i w a & Y o k k a i t i & G i h u 
P r e f e c t u r e ) . — C h e n , H . T . , 1 9 5 1 h 1 6 8 ( k e y ) . 
- - K o b a y a s h i , Η . , 1 9 4 2 c , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 . - -
M o r o z o v , F . N . , 1 9 5 2 b , 4 4 2 ( k e y ) , 4 4 9 - 4 5 0 , 
f i g . 1 2 5 . 
j o h n s o n i ( P r i c e , 1 9 3 4 ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 
1 7 8 [ c o m b i n a t i o n n o t m a d e ] ; 1 9 5 8 a , 7 2 2 
( S u l a l e u c o g a s t r a ; P u e r t o R i c o ) . 
l a r í ~ Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 1 3 0 , 1 7 6 - 1 7 7 , 209 , 
p l . 2 5 , f i g . 4 9 ( L a r u s c r a s s i r o s t r i s ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; I s e P r o v i n c e ) . - - C h e n , Η . Τ . , 
1 9 5 1 b , 1 6 8 ( " v a 1 i d i t y d o u b t f u l " ) . - - K o -
b a y a s h i , H . , 1 9 4 2 c , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 . - M o r o -
z o v , F . N . , 1 9 5 2 b , 4 4 2 ( k e y ) , 4 5 0 , 4 5 3 , f i g . 
126. 
m a n i l e n s i s A f r i c a , С . M . ì & G a r c i a , E . Y . , 
1 9 3 5 b , 2 5 3 , 2 6 0 - 2 6 1 , 2 6 3 , 2 6 4 , 2 6 7 , p l . 2 , 
f i g s . 1 - 3 , p l . 4 , f i g . 4 ( n a t i v e d o g ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; M a n i l a ) . - - A f r i c a , C . M . ; d e 
L e o n , W . ; & G a r c i a , Ε . Υ . , 1 9 3 6 c , 2 9 - 3 5 ; 
1 9 4 0 a , 1 8 , 4 6 , 5 2 , 9 9 , 1 0 0 , 1 2 7 , p i . l . f i g . 1 
( G e r r i s [ f o r r e s ] f i l a m e n t o s u s , P e l â t e s 
q u a d r i l i n e a t u s , A t h e r i n a b a l a b a c e n s i s , 
d o g s , c a t s , L a r u s r i d i b u n d u s , M u g i l d u s s u -
m i e r i , A m b a s s i s b u r u e n s i s ¡ P h i l i p p i n e s ) . 
- - C h e n , Η . Τ . , 1 9 5 1 b , 1 6 5 - 1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 3 , 
1 7 5 , f i g s . l - 3 ( M u g i l c e p h a l u s ; H o n g K o n g , 
c a t ( e x p e r . ) ) . — K o b a y a s h i , Η . , 1 9 4 2 c , 1 9 2 , 
193, 1 9 4 . — P e a r s o n , J . C . , 1 9 6 0 h 9 3 ( S t e r n a 
a l b i f r o n s ; B r i s b a n e ) . — ' V a z q u e z - C o l e t, Α . ; 
& A f r i c a , С . M . , 1 9 3 8 a , 2 9 6 , 2 9 8 , 2 9 9 , 3 0 1 
( m o u s e , r a t , p u p p y , c a t ( e x p e r . ) , M u g i l s p . , 
A m b a s s i s b u r u e n s i s . H e p s e t i a b a l a b a c e n -
s i s ; P h i l i p " p i n e s ) ; 1 9 3 9 a , 2 0 5 , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 1 1 , 
2 1 2 , 2 1 3 ( m e t a c e r c a r i a f r o m T h e r a p o n 
p l u m b e u s , G e r r i s f i l a m e n t o s u s , P e l â t e s 
q u a d r i l i n e a t u s , A m b a s s i s b u r u e n s i s ; P h i -
l i p p i n e s , c a t , d o g ( e x p e r . ) ) ; 1 9 4 0 a , 3 9 6 , 3 9 9 -
4 0 1 , 4 1 3 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 6 , 4 1 9 , p l . I , f i g s . 3 -
4 ( T h e r a p o n j a r b u a ) . 
m a r t i n i S o g a n d a r e s - B e r n a L F . , 1 9 5 9 c , 1 2 8 , 
1 2 9 - 1 3 1 , f i g s . 4 - 6 ( s u b g . P a r a s t i c t o d o r a ) 
( R y n c h o p s n i g r a ; i n t e s t i n e ; G a s p a r i l l a 
S o u n d , F l o r i d a ) . 
m e r g i Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 1 3 0 , 1 7 5 , 1 7 7 -
178, 209 , p i . 2 5 , f i g . 5 0 ( M e r g u s s e r r a t o r ; 
s m a l l i n t e s t i n e ; G i h u P r e f e c t u r e ) . — C h e n , 
Η . Τ . , 1 9 5 1 b , 1 6 8 ( " v a l i d i t y d o u b t f u l " ) . - -
K o b a y a s h i , Η . , 1 9 4 2 c , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 4 . - -
M o r o z o v , F . N . , 1 9 5 2 b , 4 4 2 ( k e y ) , 4 4 6 , 4 4 9 , 
f i g . 1 2 4 . 
p a l m í f e r a V a z q u e z - C o l e t , A . , ( 1 9 4 4 ) , 7 5 - 7 6 
( A b s t r a c t s o f S c i e n t i f i c P a p e r s P r e s e n t -
e d b e f o r e t h e C o n f e r e n c e o n M e d i c a l 
S c i e n c e s i n C o m m e m o r a t i o n o f t h e E s -
t a b l i s h m e n t o f t h e R e p u b l i c o f t h e P h i -
l i p p i n e s , M a n i l a , D e c . 2 0 - 2 2 , 1 9 4 3 ) . - -
T u b a n g u i , Μ . A . , 1 9 4 7 a , 2 3 8 - 2 8 7 ( S i l l a g o 
m a c u l a t a ; L u z o n ) . 
p e r p e n d i c u l u m ( O n j i & N i s h i o , 1 9 1 6 ) Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 2 2 ( l a r v a i n M u g i l & 
A c a n t h o g o b i o , L a r u s , c a t , d o g ( e x p e r . ) ) . 
p u s i l l a ( O n j i & N i s h i o , 1 9 1 6 ) Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 7 2 2 ( L a r u s , m e t a c e r c a r i a i n M u g i l 
c e p h a l u s ) . 
s a w a k i n e n s i s L o o s s , Α . , 1 8 9 9 b , 6 7 2 , 7 5 4 -
7 5 5 , f i g . 9 0 ( L a r u s s p . ; D a r m ; S a w a k i n , 
E g y p t ) . - - A b d e 1 A z i m , Μ . , 1 9 3 8 a , 1 2 1 
( d o g s ; C a i r o , A l e x a n d r i a ) ; 1 9 3 9 a , 3 4 ( c h i e n s , 
c h a t s ; E g y p t ) . — A f r i c a , C . M . ; d e L e o n , W . ; 
& G a r c i a , Ε . Υ . , 1 9 4 0 a , 1 9 , 4 6 ( d o g s , c a t s ; 
P h i l i p p i n e s ) . - - B a l o z e t , L . ; & C a l l o t . J . , 
1 9 3 8 a , 5 6 4 ( A n a s p l a t y r h y n c h a ; L a c d e 
T u n i s ) ; 1 9 3 9 a , 4 1 , 4 6 , 5 9 , 6 0 , 6 1 , f i g . 2 A 
( M o u e t t e [ g u l l ] ; T u n i s , P u f f i [ n ] u s  k u h l i ; 
S u e z , c h a t ; P a l e s t i n e , c h i e n , c a n a r d s a u -
v a g e ; T u n i s , s t e r n e d u l a c [ t e r n ] , M u g i l 
s p . ) . - - B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1 9 5 4 c , 10 
( L a r u s s c h i s t i s a g u s , L . c r a s s i r o s t r i s ; 
S u d z u k h i n s k P r e s e r v e , M a r i t i m e P r o -
v i n c e ) . — B y k h o v s k a i a , I E . , [ 1 9 5 4 b ] , 2 9 - 3 1, 
103 ( S t e r n a h i r u n d o ; w e s t e r n S i b e r i a ) ; 
1 9 5 5 a , 1 4 8 ( S . h i r u n d o ; T a d z h i k i s t a n ) . - -
B y k h o v s k a i a , I . E . ; & P e t r u s h e v s k i i , G . 
Κ . , 1 9 5 9 a , 2 0 0 . - - C h e n . H . Τ . , 1 9 5 1 b , 1 6 8 . 
- - C i u r e a . I . , 1 9 3 1 a , 2 9 0 ( c h i e n , m u g i l i d e s ; 
P a l e s t i n e ) ; 1 9 3 3 a , 7 5 . - - F a h m y . M A . M . ; 
& Se l i m , Μ . К , 1 9 5 9 а , 1 2 ( d o g s ( e x p e r . ) , 
M u g i l , T e l a p i a [ f o r T i ] n i l o t i c a ) . - -
F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 1 1 9 , f i g . 1 5 4 . - -
G a r c i a , Ε . Y . ; & R e f u e r z o , P . G . , 1 9 3 6 a , 
1 3 7 - 1 4 1 , p l . 1, f i g . 3 ( n a t i v e d o g , L a r u s r i d i -
b u n d u s ¡ P h i l i p p i n e s ) . - - G o h a r , N . , 1 9 3 4 a , 
3 2 6 ( L a r u s s p . ; i n t e s t i n e ; S a w a k i n ) . - - K o -
b a y a s h i , H . , 1 9 4 1 c , 2 2 9 6 , 2 2 9 9 ( d o g s ( e x -
p e r . ) · , B o l e o p h t h a l m u s p e c t i n i r o s t r i s ; 
H a i n a n I s l a n d ) ; 1 9 4 2 b 1 8 3 ; 1 9 4 2 c 1 9 2 1 9 3 -
195, 2 2 l ( B . p e c t i n i r o s t r i s ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
H o i - H o w , H a i n a n I s l a n d , d o g ( e x p e r . ) ) . - -
K u n t z , R . E . ; & C h a n d l e r , A . C . , 1 9 5 6 a , 
4 4 6 , 4 5 2 , 4 5 6 ( c a t ; C a i r o ) . - - T i m o n - D a v i d , 
J . , 1 9 5 5 d , 4 6 1 , 4 6 2 , 4 7 2 , 4 7 3 , 4 7 4 , f i g . 10 
( L a r u s a r g e n t a t u s m i c h a e l l i s ; i n t e s t i n e ; 
R i o u I s l a n d , F r a n c e ) . - - M o r o z o v , F . Ν . , 
1 9 5 2 b , 4 4 2 - 4 4 5 , f i g . 1 2 2 . - - W i t e n b e r g , G . 
G . , 1 9 2 9 a , 1 1 8 ( P u f f i n u s  k u h l i , M u g i l 
c e p h a l u s , M . c a p i t o ) ; 1 9 2 9 b , 1 4 2 , 1 7 6 - 1 7 9 , 
2 2 8 , f i g s . 1 6 - 1 8 ; 1 9 3 4 a , 2 3 7 ; [ 1 9 4 9 a ] , 6 8 
( d o g ; P a l e s t i n e ) . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 9 d , 
1 7 8 . 
t h a p a r i W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 5 3 a , 2 9 6 , 3 0 0 , 
p l . l . f i g s . l - 2 ( c a t ; i n t e s t i n e ; J e r u s a l e m ) . 
t r i d a c t y l a M a r t i n , W . E . ; & K u n t z , R . Ε . , 
1 9 5 5 a , 3 7 5 - 3 7 7 , 3 7 9 , 3 8 0 , 3 8 1 , 3 8 2 , p l . I , 
f i g s . 1 - 3 , 5 , p l . I I , f i g s . 8 - 1 0 ( G a m b u s i a 
a f f i n i s , G a l l u s d o m e s t i c u s ( e x p e r . ) , P i r o -
n e l l a [ f o r P i r e ] c o n i c a ; d i g e s t i v e g l a n d , 
A p h a n i u s f a s c i a t u s ; L a k e B u r u l l u s , 
E g y p t ) . - - M a r t i n , W . Ε . , 1 9 5 9 a , 1 7 8 , 1 8 0 . 
- - D u n a g a n , T . T . , 1 9 6 0 a , 4 6 ( c e r c a r i a ) . 
1569 
S T I C T O D O R I D A E P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 5 6 . - -
F u h r m a n n , О . , 1 9 2 8 b , 1 1 9 · — P r i c e , E . W . , 
1 9 4 0 c , 8 ( a s s y n . o f H e t e r o p h y i d a e ) . - -
W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 9 b , 1 3 8 , 1 7 6 . 
S T I C T O D O R I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 2 1 , 
8 8 4 ( i n c l u d e s : S t i c t o d o r a , A c a n t h o t r e -
m a , S o b o l e p h y a ) . 
S T O M A C H I C O L A Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 4 a , 2 5 2 , 
4 5 6 - 4 5 9 ( t o d : S . m u r a e n e s o c i s ) ( H e m i u r i -
d a e , D i n u r i n a e ) ; 1 9 5 8 a , 3 1 0 ( s y n . : P s e u d o -
s t o m a c h i c o l a S k r j a b i n & G u s h a n s k a i a , 
1 9 5 4 , p a r t i m ) . - - M a n t e r , H . W . , 1 9 4 7 a , 
3 4 8 , 3 5 0 . - - S r i v a s t a v a , H . D . , 1 9 3 9 o , 7 9 . 
m a g n a ( M a n t e r , 1 9 3 1 ) M a n t e r , H . W . , 1 9 4 7 a , 
3 5 0 , 3 8 7 ( s y n . : D i n u r u s m a g n u s ) . — Y a m a -
g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 3 1 9 ( S y n o d u s f o e t e n s , C y n o -
s c i o n n e b u l o s u s ; B e a u f o r t ,  N o r t h C a r o -
l i n a ) . 
m u r a e n e s o c i s Y a m a g u t i , S . , 1 9 3 4 a , 2 5 2 , 
4 5 6 - 4 5 9 , f i g s . 1 0 5 - 1 0 7 ( M u r a e n e s o x c i n e -
r e u s ; s t o m a c h ; I n l a n d S e a ) ; 1 9 5 8 a , 3 1 0 ( s y n . : 
L e c i t h o c l a d i u m l o n g i c a u d u m S h e n T s e n g , 
1 9 3 5 ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 4 1 d , 2 ; 1 9 4 3 f , 
1 1 9 - 1 2 0 ( M u r a e n e s o x c i n e r e u s ; E n n u r , 
I n d i a ) . - - C h a u h a n , B . S . , 1 9 4 5 c , 1 6 0 , 1 7 1 
( M . t a l a b o n o i d e s ; B o m b a y C o a s t ) ; 1 9 5 4 d , 
3 ~ 2 5 - 3 2 7 , f i g . 1 1 . - - S r i v a s t a v a , H . D . , 
1 9 3 9 o , 7 9 . 
r u b e a ( L i n t o n , 1 9 1 0 ) M a n t e r , H . W . , 1 9 4 7 a , 
3 5 0 , 3 5 2 , 3 7 1 , 3 8 7 ( G y m n o t h o r a x f u n e b r i s , 
G . m o r i n g a ; F l o r i d a ) . - - H a n s o n , M . L . , 
T 9 5 0 a , 8 5 , 8 7 ( p r o b a b l y G . m o r m g a ; B e r -
m u d a ) . 
s e c u n d u s S r i v a s t a v a , H . D . , 1 9 3 7 m , 2 9 6 ; 
1 9 3 9 o , 7 7 - 7 9 , f i g s . I A - B ( H e m i r h a m p h u s 
l i m b a t u s ; s t o m a c h ; P u r i ) . — C h a u h a n , В . S . , 
1 9 5 4 , 3 2 5 , 3 2 7 - 3 3 0 , f i g s . 1 2 , 1 3 a , 1 3 b , 1 3 c . 
S T O M A C H I C O L I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
3 1 0 ( i n c l u d e s ; S t o m a c h i c o l a , A l l o s t o m a -
c h i c o l a ) . 
S T O M A T R E M A G u b e r l e t , J . E . , 1 9 2 8 c , 2 0 5 
( t o d : S . p u s i l l a ) . - - B y r d , E . E . , 1 9 3 7 d , 3 6 4 . 
- - B y r d , E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 
3 8 1 . - G o o d m a n , J . D , 1 9 4 9 a , 5 6 , 5 7 ( R e n i -
f e r i n a e ) ; 1 9 5 2 a , 2 3 l ( O c h e t o s o m a t i n a e ) . - -
M e h r a , H . R . , 1 9 3 7 a , 4 6 2 ( R e n i f e r i n a e ) . - -
P a r k e r , M . V . , 1 9 4 l b , 4 0 ( H a p l o m e t r i d a e ) . 
— S k r j a b i n , К . I ; & A n t i p i n , D . N . , [ 1 9 5 9 b ] , 
6 4 9 . 
s p e c i e s ( m e t a c e r c a r i a o f L e c h r i o r c h i s 
t y p e , p o s s i b l y S t o m a t r e m a ) G o o d m a n , J . 
D . , 1 9 4 9 a , 5 8 - 5 9 ( A m p h i u m a m e a n s t r i -
d a c t y l u m ) . 
f a r a n c i a e P a r k e r , M . V . , 1 9 4 1 b , 2 7 , 3 7 - 3 8 , 
4 1 , 4 4 , 4 5 , p l . l , f i g . 6 ( F a r a n c i a a b a c u r a 
r e i n w a r d t i i ; o e s o p h a g u s ; R e e l f o o t L a k e , 
T e n n e s s e e ) . - - G o o d m a n , J . D . , 1 9 4 9 a , 5 2 -
5 9 , p l . I I , f i g s . 1 - 4 . 
g u b e r l e t i B y r d . E . E . , 193 7 d , 3 5 9 , 3 6 0 , 3 6 2 -
3 6 3 , f i g s . 3 - 5 ( F a r a n c i a a b a c u r a ; o e s o p h a -
g u s ; H a r v e y , L o u i s i a n a ) . - - D u b o i s , G . ; & 
M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 0 2 - 2 0 3 , f i g . 8 ( a s s y n . 
o f S . p u s i l l a ) . — S k r j a b i n , К . I . ; & A n t i p i n , 
D . Ν . , [ 1 9 5 9 b ] , 6 5 0 , 6 5 5 , f i g . 1 8 3 . - - W a l -
1 5 7 0 
t o n , A . C . , 1 9 5 3 b , 6 4 8 ( A m p h i u m a m e a n s ; 
U . S . A . ) ; 1 9 5 3 c , 6 4 9 ( S i r e n l a c e r t i n a ; U . S . 
Α . ) . 
p u s i l l a G u b e r l e t , J . E . , 1 9 2 8 c , 2 0 5 - 2 1 1 , 2 1 6 -
2 1 7 , f i g s . l - 8 ( F [ a ] r a n c i a a b a c u r a ; m o u t h ; 
F l o r i d a ) . - - B e n n e 11 , H . J . , 1 9 3 8 c , 1 7 9 
( F a r a n c i a a b a c u r a ; L o u i s i a n a ) . - - D u b o i s , 
G . ; & M a h o n , J . , 1 9 5 9 a , 2 0 2 - 2 0 3 , f i g . 8 
( s y n . :S. g u b e r l e t i ) ( F . a b a c u r a ; Z o o d e S a n 
D i e g o , C a l i f o r n i a ) .  - - G о о d m a n , J . D . , 
1 9 4 9 a , 5 2 - 5 9 , p l . l . f i g s . 1 - 4 . - H a r w o o d , 
P . D . , 1 9 3 2 b , 2 4 - 2 5 , 6 6 . - - S k r j a b i n , К . I . ; 
& A n t i p i n , D . N . , [ 1 9 5 9 b ] , 6 4 9 - 6 5 0 , f i g . 1 8 2 . 
S T O M A T R E M A T I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
4 4 0 . 
S T O M Y L O T R E M A L o o s s , A . , 1 9 0 0 d , 6 0 2 
( = S t o m y l u s L o o s s , 1 8 9 9 [ n o t F a e h r . , 1 8 7 1 ] 
r e n a m e d ) ( t y p e : _S. s i n g u l a r e = p e r p a s t u m ) . 
- - B i t t n e r , H . ; ¿ " S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 
2 , 9 4 . - B r a u n , M . G . C . C . , 1 9 0 1 d , 2 6 0 ; 
1 9 0 1 g , 8 9 6 ; 1 9 0 2 b , 8 5 , 8 6 , 9 1 ( s y n . : S t o m y -
l u s ) ( t y p e : S . p e r p a s t u m B r a u n = s i n g u l a r e 
M o l . o f L o o s s ) . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 
1 1 4 . - - L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 9 0 , 1 0 1 . - -
M e h r a , H . R . , 1 9 3 8 a , 3 0 7 , 3 1 3 , 3 1 4 . - O d h -
n e r , T . , 1 9 0 2 e , 3 8 . - - O s h m a r i n , P . G . , 
1 9 5 8 a , 2 6 1 . - - P o c h e , F . , 1 9 0 7 c , 1 0 5 ; 1 9 2 6 b , 
1 3 6 . - - S e m e n o v , V . D . , 1 9 2 8 a , 1 0 1 . — S k r -
j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 8 3 - 2 8 4 . - S o l o v ' e v , P . 
F . , 1 9 1 2 c , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 0 . - - S p r e h n , 
C . E . W . , 1 9 3 2 c , 2 1 5 - 2 1 6 . 
s p e c i e s H u t t o n , R . F . ; & S o g a n d a r e s - B e r -
n a l , F . , 1 9 6 0 a , 2 9 0 ( E u d o c i m u s a l b u s ; 
F l o r i d a ) . 
s p e c i e s T r a v a s s о s , L . P . , [ 1 9 4 l a ] , 7 1 3 
( G u i r a g ü i r a ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 4 1 e , 6 1 5 , 6 1 6 , 
6 1 7 ( P h a l a c o c o r a x о . o l i v a c e u s , C r y p t u r -
e l l u s u . u n d u l a t u s , S y r i g m a s i b i l a t r i x , 
H a r p i p r i o n c a e r u l e s c e n s , T h e r i s t i c u s с . 
c a u d a t u s , P h i m o s u s i n f u s c a t u s n u d i f r o n s ; 
E s t r a d a d e F e r r o N o r o e s t e , B r a s i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , J F . , 1 9 4 1 b , 2 7 7 ( H a r p i p r i o n c a e -
r u l e s c e n s ; B r a s i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 3 a , 3 9 8 ( T h e r i s t i c u s с . 
c a u d a t u s ; E s t r a d a d e F e r r o N o r o e s t e d o 
B r a z i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 3 a , 3 9 8 ( J a b i r u m y c t e r i a ; 
E s t r a d a d e F e r r o N o r o e s t e d o B r a s i l ) . 
a l i - i b r a h i m i ( H i l m y , 1 9 4 9 ) Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 7 4 1 ( s y n . : K h a l i l l o o s s i a a l i - i b r a h i -
m i ) ( H i m a n t o p u s h i m a n t o p u s ; E g y p t ) • 
b i j u g u m B r a u n , M . G . С . С . , 1 9 0 1 g , 8 9 6 
( H i m a n t o p u s m e l a n o p t e r u s ; B r a z i l ) ; 1 9 0 2 b , 
9 1 , f i g . 5 3 . — B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . 
W . , 1 9 2 8 a , 1 3 . - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 8 3 
( k e y ) , 2 8 4 , f i g . 1 2 6 ( H . m e l a n o p t e r u s ; i n -
t e s t i n e ; B r a z i l ) . 
f a s t o s u m B r a u n , M G . C . C . , 1 9 0 1 g , 8 9 6 
( C a p r i m u l g u s s p . , S q u a t a r o l a h e l v e t i c a ; 
B r a z i l ) ; 1 9 0 2 b , 9 0 , f i g . 5 2 . - - B i t t n e r , H . ; 
& S p r e h n , С . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 3 . - S k r j a b i n , 
I . , 1 9 4 7 a , 2 8 7 , f i g . 123 . - - T r a v a s s o s , L·. 
p . , 1 9 2 2 f , 1 8 9 ( H a r p i p r i o n c a y e n n e n s i s , 
N y c t i b e u s g r a n d i s , E u r y p y g a h e 1 i a s ; 
c l o a c a ; M a t t o G r o s s o ) ; 1 9 2 8 c , 3 2 4 , 3 5 9 . - -
T r a v a s s o s , L . P . ; P i n t o , С . F . ; & M u n i z , 
J . , 1 9 2 7 a , 2 5 8 , 2 6 4 . 
g r a t i o s u s T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 2 2 f , 1 8 9 
( T a r d u s j s i c ] s p . ; c l o a c a ; M a t t o G r o s s o ) ; 
1 9 2 8 c , 3 2 4 , 3 5 9 - 3 6 0 , p l . 4 9 , f i g . 2 5 ( T u r -
d u s s p . ) . — M e h r a , H . R . , 1 9 3 8 a , 3 0 9 . — 
S k r j a b i n , К . I . , 1 9 4 7 a , 2 8 7 , f i g . 1 2 4 . - -
T r a v a s s o s , L . P . ; P i n t o , С . F . ; & M u n i z , 
J . , 1 9 2 7 a , 2 6 6 . 
g r e b e i M a t h u r , S . P . , 1 9 5 0 a , 1 1 - 1 5 , f i g . 
( P o d i c e p s r u f i c o l l i s ; c l o a c a ; D a s n a L a k e , 
L u c k n o w ) . 
p e r p a s t u m B r a u n , M . G . С С . , 1 9 0 2 b , 8 6 , 8 8 
( s y n . : S t o m y l u s s i n g u l a r i s o f L o o s s , n o t 
D i s t o m a s i n g u l a r e M o l i n ) . - - G o h a r , N . , 
1 9 3 4 a 3 2 4 ( G l a r e o l a p r a t i n c o l a ; i n t e s t i n ; 
E g y p t e ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 8 4 , f i g . 
1 2 5 . - - S p r e h n , С . E . W . , 1 9 3 2 ν , 2 1 6 . 
p i c t u m ( C r e p l i n , 1 8 3 7 ) B r a u n , M . G . С . С . , 
1 9 0 1 g , 8 9 6 ; 1 9 0 2 b 8 6 ( s y n . ¡ D i s t o m a p i c t u m 
C r e p l i n , 1 8 3 7 , D . s i n g u l a r e M o l i n , 1 8 6 1 , 
2 0 0 ) . - - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 2 8 a , 1 3 ( C i c o n i a a l b a ) . - - F a u s t , E . C . , 
1 9 1 8 c , 2 4 . - - L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 1 0 1 , 
f i g . 8 0 ( C i c o n i a c i c o n i a ; c l o a c a ; G r e i f s -
w a l d ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 8 4 ( k e y ) , 
2 8 8 , f i g . 1 2 2 . - - S p r e h n , С . E . W . , 1 9 3 2 c , 
216 , 8 5 4 , f i g . 1 3 9 . - S z i d a t , L . , 1 9 4 0 a , 5 6 5 , 
5 7 6 . 
r o t u n d a T u b a n g u i , M A . , 1 9 2 8 b , 3 6 4 - 3 6 5 , 
p l . 4 , f i g . 4 ( H y p o t a e n i d i a p h i l i p p e n s i s ; 
i n t e s t i n e ; L u z o n ) ; 1 9 3 3 c , 1 9 2 ; 1 9 4 7 a , 2 4 3 
( R a l l u s r . p h i l i p p e n s i s ; L u z o n ) . - - S k r j a -
b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 8 8 , f i g . 1 2 7 . 
s i n g u l a r e ( M o l i n , 1 8 5 9 ) [ L o o s s , Α . , 1 9 0 0 d , 
6 0 2 ] . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 4 1 ( s y n . : S . 
p e r p a s t u m B r a u n , 1 9 0 2 п е с D i s t o m a s i n -
g u l a r e M o l i n , 1 8 5 9 ) ( G l a r e o l a p r a t í n c o l a ; 
g u t ; B r a z i l ) . 
s p a s s k i i S o b o l e v , Α . Α . , 1 9 4 6 a , 2 5 0 - 2 5 1 , f i g . 
3 ( C a p e l l a g a l l i n a g o ; b u r s a F a b r i c i i ; G o r ' -
k o v s k a i a O b l a s t ) . - - K u r a s h v i l i , B . Ε . , 
[ 1 9 5 4 а ] , 3 4 1 ( C a p e i l a m e d i a ; G e o r g i a n 
S S R ) ; 1 9 5 6 d , 9 3 9 ( z o o g e o g r a p h i c a l c h a r a c -
t e r i s t i c s ) ; 1 9 5 7 a , 3 8 ( C . m e d i a ; b u r s a o f 
F a b r i c i u s , l a r g e i n t e s t i n e ¡ G e o r g i a n S S R ) . 
- - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 7 a , 2 8 8 , 2 9 1 , f i g . 129 -
t a g a x B r a u n , M G. С . С . , 1 9 0 l g , 8 9 6 ( H i r u n d o 
v e r s i c o l o r ; B r a z i l ) ; 1 9 0 2 b , 9 0 , f i g . 5 1 . - -
S k r j a b i n , К . I . , 1 9 4 7 a , 2 9 1 , f i g . 1 2 8 . — 
T r a v a s s o s , M . P . , 1 9 2 2 f , 1 8 9 ( B e l a n o p -
t e r u s [ f o r B e l o n ] c a y e n n e n s i s ; c l o a c a ; 
M a t t o G r o s s c f c l 9 3 8 c , 3 2 4 , 3 5 9 . — Τ r a v a s s o s , 
L . P . ; P i n t o , C . F . ; & M u n i z , J . , 1 9 2 7 a , 
2 5 7 . 
t r a v a s s o s i M e h r a , H . R . , 1 9 3 8 a , 3 0 7 - 3 1 0 , 
f i g · l ( A r t a m u s f u s c u s ; c l o a c a ; A U a h a b a d , 
U . P . . I n d i a ) . - S k r j a b i n . K . I . , 1 9 4 7 a , 2 9 1 -
292. 
v i c a r i u m B r a u n , M . G . С . С . , 1 9 0 l g , 8 9 6 
( I b i s c o e r u l e s c e n s ; B r a z i l ) ; 1 9 0 2 b , 8 9 , 9 0 , 
f i g . 1(1. c o e r u l e s c e n s ; i n t e s t i n e ; B r a z i l ) . 
— S k r j a b i n , К . I . , 1 9 4 7 а , 2 9 2 . - T r a v a s s o s , 
L . P . , 1 9 2 2 f , 1 8 9 ( J a b i r ú a m e r i c a n u s , 
E u x e n u r a m a g u a r i ; c l o a c a ; M a t t o G r o s s o ) ; 
1 9 2 8 c , 3 2 4 , 3 5 9 . - T r a v a s s o s , L . P . ; P i n t o , 
С . F . ; & M u n i z , J . , 1 9 2 7 a , 2 5 9 . 
S T O M Y L O T R E M A T I D A E P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 
1 3 6 . - - B y k h o v s k a i a - P a v l o v s k a i a , I . E . , 
1 9 5 7 b , 1 7 2 . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 1 1 3 -
1 1 4 . — M e h r a , H . R . , 1 9 3 7 a , 4 3 0 , 4 5 8 , 4 6 7 . 
— O d e n i n g , Κ . , 1 9 5 9 , 4 5 0 . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 4 7 a , 2 8 2 - 3 0 3 . - - S p r e h n , С . E . W . , 
1 9 3 2 c , 1 8 1 , 2 1 5 . 
S T O M Y L O T R E M A T I N A E Y a m a g u t i , S . , 
1 9 5 8 a , 7 4 1 ( e m e n d , f o r S t o m y l o t r e m i n a e 
T r a v a s s o s , 1 9 2 2 ) . 
S T O M Y L O T R E M I N A E T r a v a s s o s , L . P . , 
1 9 2 2 f , 1 8 9 . - - M e h r a , H . R . , 1 9 3 8 a , 3 0 7 , 
3 1 3 - 3 1 4 . 
S T O M Y L U S L o o s s , A . , 1 8 9 9 b , 6 2 9 - 6 3 0 ( m t : 
S. s i n g u l a r ! s ) [ n e c S t o m y l u s F â h r a e u s , 
T 8 7 1 , c o l e o p t e r o n ] ; 1 9 0 0 d , 6 0 2 ( r e n a m e d 
S t o m y l o t r e m a ) . — B r a u n , M G . C . C . , 
1 9 0 2 b , 8 5 , 8 6 , f i g . 4 9 ( s y n . o f S t o m y l o -
t r e m a ) . - - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 1 1 4 ( a s 
s y n . o f S t o m y l o t r e m a ) . — S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 2 1 5 ( a s s y n . o f S t o m y l o t r e m a ) . - -
S t i l e s , C . W . , 1 9 1 2 m , 5 0 7 ( r e j e c t e d n a m e ) . 
s i n g u l a r i s ( M o l i n , 1 8 6 1 o f L o o s s ) L o o s s , 
A . , 1 8 9 9 b , 5 9 6 , 6 3 0 , 7 2 3 - 7 2 5 , f i g s . 4 2 - 4 3 
( G l a r e o l a p r a t í n c o l a ) . - - B r a u n , M . G . С . 
C . , 1 9 0 1 d , 2 6 0 ; 1 9 0 1 g , 8 9 6 ; 1 9 0 2 b , 8 6 , 8 8 
( s y n . : S t o m y l o t r e m a p e r p a s t u m n o t D i s -
t o m a s i n g u l a r e M o l i n ) . - - F u h r m a n n , Ο . , 
1 9 2 8 b , 1 1 3 , f i g 1 4 3 . 
S T O S S I C H I U M W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 2 8 a , 4 1 5 
( t o d : S . m a g n u m ) . - - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
7 8 0 ( a s s y n . o f P r o h y p t i a s m u s W i t e n b e r g , 
1 9 2 3 ) . 
m a g n u s ( J o h n s t o n , 1 9 1 7 ) W i t e n b e r g , G . G . , 
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S T R E P S O R C H I S L e b o u r , M . V . , 1 9 0 9 b , 4 4 5 
[ ? l a p s u s f o r E c h i n o s t e p h i l l a ] . 
v i r g u l a ( L e b o u r , 1 9 0 9 ) L e b o u r , M . V . , 
1 9 0 9 b , 4 4 5 , p l . 1 1 . 
S T R E P T O V I T E L L A S w a l e s , W . E . , 1 9 3 3 b , 
1 1 5 - 1 1 8 ( t o d : S . a с a d i a e ) . - - C i u r e a , I . , 
1 9 3 3 c , 102, 104, 1 0 9 ( a s s y n . o f M a r i t r e m a ) . 
- - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 3 1 ( a s s y n . o f 
M a r i t r e m a ) . 
a c a d i a e S w a l e s , W . E . , 1 9 3 3 b , 1 1 5 - 1 1 8 , f i g . 
1 ( A n a s r u b r i p e s ; u p p e r p a r t o f s m a l l i n -
t e s t i n e ; C o l e H a r b o u r , N o v a S c o t i a ) ; 1 9 3 3 c , 
4 8 0 . 
( S T R I G E A ) W e s e n b e r g - L u n d , C . J . , 1 9 3 4 b , 
1 3 3 . 
S T R I G E A A b i l d g a a r d , P . C . , 1 7 9 0 a , 3 7 , p i . 5 
a - c ( m t : s t r i g i s ) , m e n t i o n s o n l y G o e z e , 
1 7 8 2 a , 1 7 4 , p i . 1 4 , f i g s . 4 - 6 ( = s t r i g i s ) . - -
A l e s s a n d r i n i , G . С . , 1 9 2 9 а , 1 1 8 . - - B a i r d , 
W . , 1 8 5 3 a , 4 7 ( = H o l o s t o m u m m a c r o c e p h a -
l u m ) . - - B a y l i s , Η . A . , 1 9 2 9 c , 5 2 . - - B i t t -
n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 3 , 3 7 , 
4 4 , 4 5 , 1 3 3 . - - B r a n d e s , G . P . H . , 1 8 8 8 a , 9 . 
1 5 7 1 
- B r a u n , M . G . С . С . , 1 8 9 3 а , 8 8 4 , 8 9 4 , 9 0 2 . 
— C u v i e r , G . , 1 8 1 7 , 4 1 . — D e s l o n g c h a m p s , 
E . E . , 1 8 2 4 y y , 7 0 1 ; 1 8 2 9 e , 6 7 7 . - - D i e s i n g , 
K M . , 1 8 5 0 a , 3 0 7 ( s y n . : H e m i s t o m u m D i e s -
i n g ) , 3 1 2 ( a s s y n . o f H o l o s t o m u m v a r i a - 
b i l e ) . - - D u b o i s , G . , 1 9 3 6 a , 5 1 0 ; 1 9 3 8 b , 2 8 , 
5 8 - 6 1 ( k e y t o s p e c i e s ) ( t y p e : S . s t r i g i s  
( S c h r a n k , 1 7 8 8 ) ) ; 1 9 5 3 a , 3 0 - 3 3 . - F i e b i g e r , 
J . , 1 9 2 3 a , 1 6 2 - 1 6 3 . - - F i s c h o e d e r , F . , 
1 9 0 1 a , 3 6 7 ; 1 9 0 2 a , ¿ ( r e n a m e d A m p h i s t o m a 
b y R u d o l p h i ) , 7 ( m t : s t r i g i s G o e z e , 1 7 8 2 a , 
= A m p h i s t o m a m a c r o c e p h a l u m R u d o l p h i , 
1 8 0 9 , = H o l o s t o m u m m a c r o c e p h a l u m  
N i t z s с h , 1 8 1 9 ) ( " i f a g a i n m a d e v a l i d = 
H o l o s t o m u m , w h i l e A m p h i s t o m a m u s t 
r e c e i v e a n e w n a m e " ) ; 1 9 0 3 h , 4 8 7 , 4 9 0 . - -
F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 9 9 , 1 2 8 , — G e d o e l s t , 
L . , 1 9 1 1 a , 1 0 2 . - - H é m o n t , J . Μ . , 1 8 2 7 a , 
9 . - - L a m o u r o u x , J . V . F . , 1 8 2 2 a , 2 9 7 ( a s 
s y n . o f A m p h i s t o m a R u d o l p h i ) . - - L a R u e , 
G . R . , 1 9 2 6 d , 12, 1 3 ( t y p e : S . s t r i g i s ( G o e z e ) ) . 
- - v o n L i n s t o w , O . F . Β . , 1 9 0 5 b b , 1 9 1 . - -
L o o s s , A . , 1 9 0 2 m , 4 3 8 , 4 3 9 , 7 4 6 , 7 5 6 . - -
L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 1 p , 1 7 5 ; 1 9 0 9 b , 1 6 0 -
1 6 1 . - L u t z , Α . , 1 9 2 9 a , 128, 1 2 9 ; 1 9 3 l a , 3 3 7 , 
3 4 1 , 3 4 8 , 3 5 1 , 3 5 2 . - - M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 
1 5 , 2 7 , 2 8 . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 9 0 ( S t r i -
g e i d a e ) ( s y n . : H o l o s t o m u m N i t z s c h , P r o -
n o p h a r y n x C o h n ) . - - P r a t t , H . S . , 1 9 1 6 a , 
1 8 8 . - - R a i l l i e t , A . , 1 9 1 9 d , 2 2 9 . - - R e i c h e -
n o w , E . ; & W O l k e r , G . , 1 9 2 9 a , 1 6 9 , 1 7 2 . — 
R u d o l p h i , C . Α . , 1 8 0 1 a , 5 9 ; 1 8 0 9 a , 2 1 . - -
S h i p l e y , Α . Ε . , 1 9 0 5 d , 7 ( t y p e : H o l o s t o m u m 
m a c r o c e p h a l u m ) · — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 1 5 k , 
4 1 6 ; 1 9 1 9 a , 8 ; 1 9 2 0 , 7 ; 1 9 2 0 , 1 6 ; 1 9 2 3 k , 2 2 5 , 
2 4 9 - 2 5 0 , 2 5 6 ; 1 9 2 3 m , 3 3 , 5 7 - 5 8 , 6 4 . - -
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 4 6 , 3 4 7 ( t y p e : S . 
s t r i g i s ( S c h r a n k , 1 7 8 8 ) ) . - - S t i l e s , C . W . ; 
& G o l d b e r g e r , J . , 1 9 1 0 a , 2 1 7 . - - S u d a r i -
k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 2 9 9 - 3 0 0 ( d i a g n o s i s 
e m e n d . ) ( t y p e : A . c o r n u ( Z e d e r , 1 8 0 0 ) 
C i u r e a , 1 9 2 7 ) , 3 8 3 - 3 8 5 ( e x p a r t e a s s y n . 
o f A p h a r y n g o s t r i g e a C i u r e a , 1 9 2 7 ) , 5 2 9 -
5 3 1 ( e x p a r t e a s s y n . o f A p a t e m o n S z i -
d a t , 1 9 2 8 ) . — S z i d a t . L . , [ 1 9 2 7 a ] , 3 9 5 - 4 0 3 ; 
1 9 2 8 d , 2 0 4 - 2 1 5 ( t y p e : S . s t r i g i s G o e z e ) ; 
1 9 2 9 a , 6 1 2 - 6 8 7 ; 1 9 2 9 b , 6 8 8 - 7 6 4 . - - W a r d , 
H . В . , 1 9 1 8 a , 4 1 0 , 4 1 1 . - - Y a n g , F . - Η . , 
1 9 5 9 a , 4 9 4 ( D i p l o s t o m a t i d a e ) . 
1 8 0 1 : A m p h i s t o m a R u d o l p h i , С . A . , 1 8 0 1 a , 
5 0 ( S t r i g e a r e n a m e d ) . 
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( C y p r i n u s c a r p i o ; V o l g a d e l t a ) , 
s p e c i e s D u b i n i n a , M . N . , 1 9 5 0 c , 3 1 6 , 3 1 7 , 
3 1 8 , f i g . 5 ( R a n a r i d i b u n d a ; V o l g a d e l t a ) ; 
1 9 5 2 e , 2 4 8 ( d e l t a o f V o l g a R i v e r ) , 
s p e c i e s K u r a s h v i l i , Β . E . , 1 9 4 1 a , 8 6 , 9 0 , 9 5 
( A q u i l a s p . ; s m a 1 1 i n t e s t i n e ; G e o r g i a n 
S S R ) . 
s p e c i e s L a R u e , G . R . , 1 9 2 6 a , 16 ( L a r u s 
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s p e c i e s M u r o m a , E . , 1 9 5 1 a , 1 6 2 ( S o m a t e r i a 
m o l l i s [ s ] i m a ; F i n l a n d ) . 
s p e c i e s P a n o v a , L . G . , 1 9 2 7 b , 5 6 ( L a r u s 
c a n u s ; D o n D i s t r i c t ) , 
s p e c i e s P a n o v a , L . G . , 1 9 5 6 a , 1 4 1 ( c h i c k e n ; 
L e n i n g r a d o b l a s t ) . 
s p e c i e s P r a t t H . S . , 1 9 2 3 a , 6 8 ( A r d e a h e r o -
d i a s ; i n t e s t i n e ; O n e i d a L a k e , N e w Y o r k ) , 
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1 3 . - - M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 1 5 , 2 9 - - - P é r e z 
V i g u e r a s , I . , 1 9 3 5 c , 4 6 ( B u t o r i d e s v i r e s -
c e n s m a c u l a t u s ; P r o v i n c e o f H a b a n a , 
C u b a ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 3 k , 2 2 5 , 2 5 0 ¡ 
1 9 2 3 , 33 , 5 8 ; 1 9 2 6 b 3 0 8 ( A n a s b o s c h a s f e r . ) . 
- - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 5 0 ( a s s y n . o f 
A p a t e m o n g r a c i l i s ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) ) . — 
S z i d a t , L . , [ 1 9 2 7 a ] , 3 9 9 , 4 0 0 , f i g . 3 ( 2 ) . 
h i l l i i ( J o h n s t o n , 1 9 0 4 ) M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 
2 9 . 
i c h t h y o c y s t i s L u t z , A . , 1 9 2 9 a , 1 2 9 . 
i n f u n d i b u l i f o r m i s D u b o i s , G . , 1 9 3 4 c , 3 7 4 
( s y n . ¡ H o l o s t o m u m v a r i a b i l e M a c C a l l u m , 
1 9 2 1 , n o n N i t z s c h , 1 8 1 9 ) ( L a r u s a t r i c i l l a ) ; 
1 9 3 5 a , 1 5 - 1 7 , 1 8 , f i g . 5 ( L a r u s a t r i c i l l a ; 
N e w Y o r k Z o o l o g i c a l P a r k ) ; 1 9 3 8 b , 59 , 7 3 -
7 5 , 4 8 1 , f i g . 2 3 ( s y n o n y m y ) ; 1 9 5 3 a , 3 0 , 3 1 
( k e y ) . - - S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 3 4 1 , f i g . 
82. 
i n t e r m e d i a S z i d a t , L . , 1 9 3 2 a , 5 0 7 , 5 1 9 - 5 2 0 , 
f i g . 6 ( G a l l u s d o m e s t i c u s ¡ D ü n n d a r m , C o r -
v u s a l b u s ( = C . s c a p u l a t u s ) ; D ü n n d a r m ; 
T a m a s s a d o u , F r e n c h G u i n e a ) . - - D u b o i s , 
G . , 1 9 3 8 b , 5 9 , 6 0 , 7 5 - 7 6 , 4 7 8 , 4 7 9 , 4 8 2 , f i g . 
2 4 ; 1 9 5 3 a , 3 0 , 3 2 ( k e y ) . - - P a n o v a , L . G . , 
1 9 5 6 a , 1 4 1 ( c h i c k e n ; L e n i n g r a d o b l a s t ) . — 
S u d a r i k o v , V . Ε . , 1 9 5 9 b , 3 7 4 - 3 7 7 , f i g . 9 9 
( a s s y n . o f S . s p h a e r u l a i n t e r m e d i a ( S z i -
d a t , 1 9 3 2 ) [ s u b s p . n o v a ] ) . 
l e i p e r i ( B i s s e r u , 1 9 5 6 ) D u b o i s , G . , 1 9 5 9 a , 
4 5 0 , f i g . 1. 
l i l e n s i s B i s s e r u , В . , 1 9 5 6 b , 6 8 - 7 1 , f i g . 5 
( P s e u d o g y p s a f r i c a n u s ; s m a 1 1 i n t e s t i n e ; 
N o r t h e r n R h o d e s i a ) . - - S u d a r i k o v , V . E . , 
1 9 5 9 b , 3 4 1 - 3 4 2 , f i g . 8 3 . 
l o n g i c i l l i s ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 5 a , 2 1 5 , ; 1 9 0 9 b , 1 6 4 , f i g . l 2 0 ( H e r o d i a s 
a l b a , B o t a u r u s s t e l l a r i s , L a r u s r i d i b u n -
d u s ) . - - B e z u b i k , B . , 1 9 5 6 c , 6 3 ( a s s y n . o f 
О p h i о s o m a p a t a g i a t u m ( C r e p l i n , 1 9 4 6 ) ) . — 
B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1 9 2 8 a , 18, 
2 9 ( E g r e t t a a l b a , B o t a u r u s s t e l l a r i s , 
L a r u s с a n u s , L . r i d i b u n d u s , L . a r g e n t a t u s ) . 
- L a R u e , G . R . , 1 9 2 6 d , 1 3 . — L e w i s , E . A . , 
1 9 2 6 b , 10 ( c o r m o r a n t ) ; 1 9 2 7 d , 1 2 7 . - - M a -
1 5 7 6 
t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 1 5 , 2 9 . 
m c g r e g o r i T u b a n g u i , M . Α . , 1 9 3 2 f , 3 9 4 - 3 9 5 , 
p l . 8 , f i g . 1 ( B u t a s t u r i n d i c u s ; i n t e s t i n e ; 
L u z o n , P h i l i p p i n e s ) ; 1 9 3 3 c , 1 8 8 . — D u b o i s , 
G . , 1 9 3 8 b , 5 8 , 6 0 , 7 6 - 7 7 , 4 7 3 , 4 7 4 , f i g . 2 5 ; 
1 9 5 3 a , 3 0 , 3 2 ( k e y ) . - - S u d a r i k o v , V . Ε . , 
1 9 5 9 a , 3 4 3 - 3 4 4 , f i g s . 8 4 - 8 5 . 
m a c r o c o n o p h o r a D u b o i s , G . ; & R a u s c h , R . 
L . , 1 9 4 8 a , 2 9 , 3 2 ( B u t e o p . p l a t y p t e r u s , B . 
j a m a i c e n s i s b o r e a l i s ; W i s c o n s i n ) ; 1 9 5 0 a , 
1 - 3 , f i g s . 1 - 2 . - - D u b o i s , G . , 1 9 5 3 a , 3 0 , 
3 2 ( k e y ) . - S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b 3 4 2 - 3 4 3 
( B u t e o j a m a i c e n s i s b o r e a l i s, В . p . p l a t y p -
t e r u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; W i s c o n s i n ) . 
m i c h i g a n e n s i s ( V a n H a i t s m a , J . P . , 1929) 
L a R u e , G . R . , 1 9 3 2 a , 2 8 . - - S o u t h w e l l , 
T . ; & K i r s h n e r , A . , 1 9 3 7 e , 2 5 0 ( s y n . : 
C o t y l u r u s m i c h i g a n e n s i s ) . - - S u d a r i k o v , 
V . Ε . , 1 9 5 9 b , 4 8 8 - 4 9 3 , f i g s . 1 4 4 - 1 4 5 ( a s 
s y n . o f C o t y l u r u s c o m m u n i s ( H u g h e s , 
1 9 2 8 ) L a R u e , 1 9 3 2 ) . 
m i c h i g a n e n s i s ( H a l l & W i g d o r , 1 9 1 8 ) B i t t -
n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 19 
( s p e l l e d m i s h i g a n e n s i s ) ( C a n i s f a m i l i a r -
i s ) . 
m u s c u l o s a ( J o h n s t o n , 1 9 0 4 ) M a t h i a s , P . , 
1 9 2 5 a , 2 9 . 
n e o t i d i s B i s s e r u , В . , 1 9 5 6 b , 6 5 - 6 8 , f i g s . 1 -
4 ( N e o t i s c a f r a d e n h a m i ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
N o r t h e r n R h o d e s i a ) . - - S u d a r i k o v , V . Ε . , 
1 9 5 9 b , 3 4 4 , 3 4 9 , f i g . 8 6 . 
n e p h r o n i s V i d y a r t h i , R . D . , 1 9 3 7 c , 1 9 9 - 2 0 1 , 
f i g . 4 ( N e [ o ] p h r o n p e r e n o p t e r u s g i n g i n i -
a n u s ¡ I n d i a ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 4 2 f , 2 0 9 
( s c a v e n g e r v u l t u r e ; i n t e s t i n e ; I n d i a ) . - -
D u b o i s , G . , 1 9 5 3 a , 30 , 3 l ( k e y ) . - S u d a r i k o v , 
V . E . , 1 9 5 9 b , 3 4 9 , f i g . 8 7 . 
n i c o l l i D u b o i s , G . , 1 9 3 7 b , 2 4 1 - 2 4 3 , f i g . 8 
( B u r h i n u s g r a l l a r i u s ; d u о d e n u m ; C r o -
m a r t y , A u s t r a l i a ) ; 1 9 3 7 c , 3 9 1 ; 1 9 3 8 b , 5 9 , 
6 0 , 7 7 - 7 8 , 4 7 7 , f i g . 2 6 ; 1 9 5 3 a , 3 0 , 3 2 ( k e y ) . 
- - S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 3 4 9 - 3 5 0 , f i g . 
88. 
n u g a x S z i d a t , L . , 1 9 2 8 d , 2 0 5 , 2 0 8 , 2 1 1 ( R h e a 
a m e r i c a n a ) ; 1 9 2 9 a , 6 2 0 , f i g . 2 b ; 1 9 2 9 b 6 9 1 , 
7 0 5 - 7 0 6 , f i g . l l ( R h e a a m e r i c a n a ( M y c t e r -
i a a m e r i c a n a ? ) ; B r a s i l ) . - - D u b o i s , G . , 
1 9 3 8 b , 6 0 , 7 8 - 7 9 , f i g . 2 7 ; 1 9 5 3 a , 3 0 , 3 2 
( k e y ) . - - S u d a r i k o v , V . Ε . , 1 9 5 9 b , 3 5 0 , 3 5 5 , 
f i g . 8 9 . 
o p h i o c y s t i s L u t z , Α . , 1 9 2 8 a , 1 1 8 ( z a m u r o & 
g a v i l á n ; [ v u l t u r e & s p a r r o w h a w k ] ; d u o -
d e n o ) ; 1 9 2 9 a , 1 2 9 . - D u b o i s , G . , 1 9 3 8 a , 1 4 6 
( a s s y n . o f S . v a g i n a t a ( B r a n d e s , 1 8 8 8 ) 
S z i d a t , 1 9 2 8 ) . 
o r i e n t a l i s V i d y a r t h i , R . D . , 1 9 3 7 c , 1 9 7 - 1 9 9 , 
f i g . 3 ( S a r c o g y p s c a l v u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
A l l a h a b a d ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 4 2 f , 2 0 9 
( k i n g v u l t u r e ; A l l a h a b a d ) . - - D u b o i s , G . , 
1 9 5 3 a , 3 0 , 3 1 ( k e y ) . - - S u d a r i k o v , V . Ε . , 
1 9 5 9 b , 3 5 5 , f i g . 9 0 . 
o r n i t h o c y ' s t i s L u t z , A . , 1 9 2 9 a , 1 2 9 , 1 3 0 . - -
D u b o i s , G . , 1 9 3 8 a , 1 4 6 ( " s e r a i t s e m b l a b l e 
o u i d e n t i q u e à S . f a l c o n i s b r a s i l i a n a S z i -
d a t " ) ; 1 9 3 8 b , 6 9 . 
p h y s a l i s L u t z , Α . , 1 9 2 7 a , 4 7 5 - 4 7 6 ( S p h e n i s -
c u s m a g e l l a n i c u s ; i n t e s t i n e ; R i o d e J a n -
e i r o ) ; 1 9 2 8 a , 1 1 7 . - - D u b o i s , G . , 1 9 3 7 c , 3 9 2 
( a s s y n , o f C a r d i o c e p h a l u s p h y s a l i s ( L u t z , 
1 9 2 6 ) ) ; 1 9 3 8 a , 1 4 7 . 
p l e g a d i s D u b i n i n , V . В . , ( 1 9 3 8 ) , 1 1 4 - 2 1 2 
( T r u d y A s t r a k h a n s k . G o s u d . Z a p o v e d n i k a , 
v . 2 ) ( P l e g a d i s f a l c i n e l l u s ) ; 1 9 4 l a , 3 7 7 , 3 7 8 , 
3 8 0 . - - S u d a r i k o v , V . Ε . , 1 9 5 9 b , 3 5 5 - 3 5 6 , 
3 6 1 , f i g s . 9 1 - 9 2 ( P l e g a d i s f a l c i n e l l u s , 
N y c t i c o r a x n y c t i c o r a x , A r d e o l a r a l l o i d e s ; 
d u o d e n u m ; D e l t a s o f V o l g a & D u n a ) . 
p r o m i s c u a N i c o l i , W . , 1 9 1 4 h , 3 4 7 - 3 4 8 ( N i n -
o x b o o b o o k , N . m a c u l a t a ; i n t e s t i n e ; N o r t h 
Q u e e n s l a n d ) . - - C l e l a n d , J . В . , 1 9 2 2 b , 9 4 . 
- - D u b o i s , G . , 1 9 3 7 b , 2 3 2 - 2 3 5 , f i g s . 1 - 2 ; 
1 9 3 8 b , 59 , 6 0 , 7 9 - 8 1 , 4 8 3 , 4 8 4 , f i g s . 2 8 - 2 9 ; 
1 9 5 3 a , 3 0 , 3 2 ( k e y ) . — J o h n s t o n , S . J . , 1 9 1 4 a , 
2 4 4 ; 1 9 1 7 a , 2 5 1 , 2 5 2 . - - J o h n s t o n , Τ . Η . , 
1 9 1 6 a , 5 0 . - - M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 1 5 , 2 8 . - -
S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 3 6 1 - 3 6 2 , f i g . 9 3 . 
r a a b e i B e z u b i k , В . , 1 9 5 8 b , 3 0 9 - 3 1 7 , f i g . 1 
( Q u e r q u e d u l a q u e r q u e d u l a , N y r o c a n y r o -
c a ; c l o a c a ; P o l a n d ) . 
r e p e n s ( C h a s e , 1 9 2 0 ) M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 
2 8 ( A u s t r a l i a ) . 
r h o d e s i e n s i s B i s s e r u , Β . , 1 9 5 6 b , 7 3 - 7 8 , 
f i g s . 7 - 1 l ( P s e u d o g y p s a f r i c a n u s ; r e c t u m ; 
N o r t h e r n R h o d e s i a ) . - - S u d a r i k o v , V . Ε . , 
1 9 5 9 b , 3 6 2 - 3 6 7 , f i g s . 9 4 - 9 5 . 
r o b u s t a S z i d a t , L . , [ 1 9 2 7 a ] , 4 0 0 , f i g . 3 ( 4 ) 
( H a u s e n t e ) . 
s e r p e n s ( N i t z s c h i n R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) L u e h e , 
M . F . L . , 1 9 0 9 b , 1 6 4 ( P a n d i o n h a l i a e t o s ; 
D f l n n d a r m ; H a l l e & K ö n i g s b e r g ) . — B i t t n e r , 
H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 9 . — L a 
R u e , G . R . , 1 9 2 6 d , 1 3 . - - M a t h i a s , P . , 
1 9 2 5 a , 1 5 , 3 0 . 
s i m p l e x ( J o h n s t o n , 1 9 0 4 ) M a t h i a s , P . , 
1 9 2 5 a , 2 9 - - - S z i d a t , L . , 1 9 2 8 d , 2 0 7 . 
s p h a e r o c e p h a l a ( W e s t r u m b , 1 8 2 3 ) S k r j a b i n , 
K . I . , 1 9 2 3 k , 2 5 0 , 2 5 1 . - - A l e s s a n d r i n i , G . 
С . , 1 9 2 9 a , 1 1 8 ( s p e l l e d s p h a n o c e p h a l a ) . — 
B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 4 5 , 
f i g . 1 2 n ( o f B r a n d e s ) . — D u b o i s , G . , 1 9 3 7 c , 
3 9 l - 3 9 2 ( o f W e s t r u m b , 1823 , n e c B r a n d e s , 
1 8 8 8 ) ( s y n . :S . u n c i f o r m i s S z i d a t , 1 9 2 8 , n e c 
R u d o l p h i , 1 8 Ì 9 ) ; 1 9 3 8 a , 1 4 6 ( s y n . : A m p h i s -
t o m a s p h a e r o c e p h a l u m W e s t r u m b , 1 8 2 3 , 
H o l o s t o m u m s p h a e r o c e p h a l u m ( W e s -
t r u m b ) D i e s i n g , 1 8 5 0 , H . w e s t r u m b i i C o b -
b o l d , 1 8 6 0 , H . u n c i f o r m e B r a n d e s , 1 8 8 8 , 
S . s p h a e r o c e p h a l a ( D i e s i n g ) S k r j a b i n , 1 9 2 3 , 
S . u n c i f o r m i s S z i d a t , 1 9 2 8 ) ( P y r o d e r u s 
s c u t a t u s = C o r a c i a s j u g u l a r i s , O s t i n o p s 
d e c u m a n u s = O r i o l u s c r i s t a t u s ) , 1 4 6 
( D i e s i n g o f S k r j a b i n , 1 9 2 3 a s s y n . o f S . 
s p h a e r o c e p h a l a ( W e s t r u m b , 1 8 2 3 , n e c 
B r a n d e s , 1 8 8 8 ) D u b o i s , 1 9 3 7 ) , 1 4 7 ( o f L u t z , 
1 9 2 8 a , a s s y n . o f A p a t e m o n g l o b i c e p s  
D u b o i s , 1 9 3 7 ) ; 1 9 3 8 b , 5 9 , 6 0 , 8 1 - 8 3 , 4 8 2 , 
f i g . 3 0 ( s y n o n y m y ) ( P y r o d e r u s s c u t a t u s = 
C o r a c i n a s c u t a t a = C o r a c i a s j u g u l a r i s , 
O s t i n o p s d e c u m a n u s = I c t e r u s c r i s t a t u s = 
O r i o l u s c r i s t a t u s ) ; 1 9 5 3 a , 3 2 ( k e y ) ( s y n . : S . 
u n c i f o r m i s S z i d a t , 1 9 2 8 ) . — H u g h e s , R . C . , 
1 9 2 9 b , 5 0 4 . - - L u t z , Α . , 1 9 2 8 a , 1 1 8 ( N e t t i o n 
b r a s i l i e n s e ) . - - S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 
3 6 7 - 3 6 8 , f i g . 9 6 ( s y n . : A m p h i s t o m a s p h a e -
r o c e p h a l u m W e s t r u m b , 1 8 2 3 , H ο 1 о s t o -
m u m s p h a e r o c e p h a l u m o f D i e s i n g , 1 8 5 0 , 
H o l o s t o m a w e s t r u m b i C o b b o l d , 1 8 6 0 , 
H o l o s t o m u m u n c i f o r m e B r a n d e s , 1 8 8 8 
n e c R u d . , 1 8 1 9 , S t r i g e a s p h a e r o c e p h a l a  
( D i e s . ) o f S k r j a b i n , 1 9 2 3 , S . u n c i f o r m i s 
S z i d a t , 1 9 2 8 ) . 
s p h a e r u l a ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) M a t h i a s , Ρ . , 
1 9 2 5 a , 1 5 , 2 8 . - - B y k h o v s k a i a , I . E . , 
[ 1 9 5 4 a ] , 8 9 ( G a r r u l u s g l a n d a r i u s ; i n t e s t i n e ; 
L e n i n g r a d O b l a s t ) ; [ 1 9 5 4 b ] , 66 , 1 0 6 ( C o r v u s  
c o r o n e c o r n i x ; w e s t e r n S i b e r i a ) ; 1 9 5 5 a , 
139, 1 5 0 ( C o r v u s c o r o n e c o r n i x ; T a d z h i k i -
s t a n ) . - - D u b i n i n , V . В . , 1 9 4 1 а , 3 7 8 , 3 8 0 . - -
D u b i n i n a , M . Ν . ; & K u l a k o v a , A . Ρ . , 1 9 6 0 a , 
3 5 0 ( C o r v u s f r u g i l e g u s , С . c o r o n e ; V o l g a 
d e l t a ) . - - D u b o i s , G . , 1 9 3 8 b , 5 9 , 6 0 , 8 3 - 8 5 , 
4 7 8 , 4 8 2 , f i g . 3 l ( T r y p a n o c o r a x f r u g i l e g u s , 
C o r a c i a s g a r r u l u s ) ; 1 9 5 3 a , 3 0 , 3 2 ( k e y ) . - -
K o r k h a u s , R , 1 9 3 5 a , 3 9 , p l . , f i g . 7 ( s p e l l -
e d s h p a e r u l a o n p l a t e X k r ä h e [ C o r v u s s p . ] ; 
K u r i s c h e N e h r u n g ( R o s s i t t e n ) . — M a r k o w -
s k i i , S . , 1 9 3 1 a , 2 0 ( C o r v i d a e ; P o l a n d ) ; 
1 9 3 1 b , 1 3 ; 1 9 3 3 d , 4 , 6 , 7 , 1 6 , 6 5 , p l . 2 , f i g . 9 
( s y n . : A m p h i s t o m a s p h a e r u l e ( R u d o l p h i , 
1 8 0 3 , H o l o s t o m u m s p h a e r u l e ( R u d o l p h i , 
1 8 0 3 ) , H . r o t u n d a t u m v o n L i n s t o w , 1 8 7 7 ) 
( C o r v u s c o r o n e , С . c o r n i x , G a r r u l u s 
g l a n d a r i u s ; P o l a n d ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 3 4 8 , 8 3 2 , 8 3 3 , 8 3 5 , 8 4 1 ( s y n . : 
A m p h i s t o m a s p h a e r u l a R u d o l p h i , 1 8 0 2 , 
H o l o s t o m u m s p h a e r u l a ( R u d o l p h i , 
1 8 0 2 ) D u j a r d i n , 1 8 4 5 , H . r o t u n d a t u m  
v o n L i n s t o w , 1 8 7 7 ) ( C o r v u s c o r n i x , C . 
c o r o n e , С . f r u g i l e g u s , L a n i u s c o l l u r i o , 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s ; D a r m ; E u r o p e ) . - -
S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 3 6 8 - 3 7 4 , f i g s . 9 7 -
9 8 ( m e t a c e r c a r i a = T e t r a c o t y l e s p h a e r u l a 
n o m . n o v . ) . — - S u l t a n o v , M . Α . , [ 1 9 5 9 b ] , 
3 6 7 ( U z b e k i s t a n ) . - S z i d a t , L . , 1 9 2 8 d , 2 0 5 , 
2 0 7 , 2 1 1 ; 1 9 2 9 a , 6 2 0 , 6 2 1 , 6 2 2 , f i g . 2 a ; 1 9 2 9 h 
6 9 1 , 6 9 9 - 7 0 0 , f i g . 6 ( C o r v u s c o r n i x , C . 
f r u g i l e g u s , С . c o r o n e , G a r r u l u s g l a n d a r i -
u s , L a n i u s c o l l u r i o ) . - - V a s i 1 i u , G . D . , 
1 9 3 9 a , 9 0 , 91 , 9 3 ( C o r v u s c o r o n e c o r n i x , С . 
f_. f r u g i l e g u s , G a r [ r ] u l u s g . g l a n d a r i u s ) . — 
Y a m a g u t i , S . , 1 9 4 l a , 3 2 1 - 3 2 2 , f i g . l ( C o r -
v u s с • c o r o n e ; s m a l l i n t e s t i n e ; J a p a n ) . - -
Z e k h n o v , M . I . , 1 9 5 3 a , 5 4 ( C o r v u s c o r n i x ) . 
s p h a e r u l a i n t e r m e d i a S u d a r i k o v , V . E . , 
1 9 5 9 h 3 7 4 - 3 7 7 , f i g . 9 9 ( s y n , : S . i n t e r m e d i a 
S z i d a t , 1 9 3 2 ) ( C o r v u s s c a p u l a t u s ( = C . a l -
bus ) , G a l l u s g a l l u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; F r e n c h 
G u i n e a ) . 
s p h a e r u l a m a c r o s i c y a D u b o i s , G . ; & 
R a u s c h , R . L . , 1 9 5 0 b , 1 9 , 3 2 , 4 8 ( C o r v u s 
c o r a x p r i n c i p a l i s ; s m a l l i n t e s t i n e ; A l a s -
k a ) . - - D u b o i s , G . , 1 9 5 3 a , 3 0 , 3 2 ( k e y ) . - -
S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 3 7 7 . 
s p h a n o c e p h a l a A l e s s a n d r i n i , G . С • , 1 9 2 9 а , 
1 1 8 ( l a p s u s f o r S . s p h a e r o c e p h a l a ? ) . 
1577 
s t r e p t o c o r p u s ( V e r m a , 1 9 3 6 ) D u b o i s , G . , 
1 9 3 8 b , 5 8 , 6 0 , 8 5 - 8 6 , 4 7 3 , 4 7 5 ( s y n . : C o t y -
l u r u s s t r e p t o c o r p u s V e r m a , 1 9 3 6 ) ( H a l i -
a e e t u s l e u c o r y p h u s ; i n t e s t i n e ; B e n g a l , I n -
d i a ) . - - B h a l e r o , G . D . , 1 9 4 2 f , 2 0 9 ( f i s h i n g 
e a g l e ; B e n g a l ) . - - S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 
3 7 7 - 3 7 8 . 
s t r i g i s ( S c h r a n k , 1 7 8 8 ) [ A b i l d g a a r d , P . C . , 
1 7 9 0 a , 3 7 ( b a s e d o n G o e z e , 1 7 8 2 a , 1 7 4 ) ] 
L u e h e , M . F . L . , 1 9 0 9 b , 1 6 1 - 1 6 2 , 1 7 1 , f i g . 
1 1 8 ( = H o l o s t o m u m m a c r o c e p h a l u m , H . 
v a r i a b i l e X P a n d i o n ( L a r v e n f o r m i s t T e t r a -
c o t y l e c o l u b r i ) h a l i a e t o s , H a l i a e t u s a l b i -
c i l l a ; D a r m ) . - - B a b i 6 , 1 . , 1 9 3 6 a , 2 9 9 ( S t r i x 
u r a l e n s i s , S . a l u c o ; Y u g o s l a v i a ) • — B a y l i s , 
H . A . , 1 9 3 9 a , 4 8 2 ( Á s i o f l a m m e u s ¡ N o r f o l k , 
B r i t i s h I s l e s ) . - - B e l o p o l 1 s k a i a , Μ . Μ . , 
1 9 5 4 a , 2 7 ( S t r i x u r a l e n s i s n i c o l s k i i ; S u d -
z u k h i n s k p r e s e r v e , M a r i t i m e p r o v i n c e ) . 
- - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1 9 2 8 a , 
1 9 ( P i c a p i c a , T y t o a l b a g u t t a t a , A s i o о t u s, 
A . a c c i p i t r i n u s , S t r i x a l u c o , B u t e o b u t e o , 
B . l a g o p u s , C i r c u s a e r u g i n o s u s , С . c y a -
n e u s , C . p y g a r g u s , H a l i a e t u s a l b i c i l l a , 
A c c i p i t e r n i s u s , F a l c o p e r e g r i n u s , F . s u b -
b u t e o , F . c o l u m b a r i u s a e s a l o n , F . v e s p e r -
t i n u s , F . t i n n u n c u l u s , P a n d i o n h a l i a e t u s , 
A r d e a c i n e r e a , T r o p i d o n o t u s n a t r i x , P e -
l i a s b e r u s ) . — B y k h o v s k a i a , I . E . , [ 1 9 5 4 b ] , 
6 6 , 1 0 5 ( H y p o t h r i o r c h i s [ f o r H y p o t r ] 
s u b b u t e o ¡ w e s t e r n S i b e r i a ) . - - D u b o i s , G . , 
1 9 3 5 a , 1 7 - 1 8 ( m e a s u r e m e n t s ) ; 1 9 3 8 b , 5 8 , 
59 , 8 6 - 9 0 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 5 , 4 8 3 , 4 8 4 , f i g s . 3 2 -
3 3 ( t y p e ) ( A t h e n e n o c t u a , C r y p t o g l a u x f u n -
e r e a , S u r n i a u l u l a , F a l c o p e r e g r i n u s , B u -
t e o b u t e o , S u r n i u m n i v e u m [ ? f o r S u r n i a 
n i v e a ] ) ; 1 9 5 3 a , 3 0 , 3 l ( k e y ) . — F u r m a g a , S . , 
1 9 5 7 c , 2 1 8 , 2 2 4 , 2 2 8 , 2 4 6 - 2 4 8 , f i g s . 7 , 8 
( A t h e n e n o c t u a , A s i o o t u s , S t r i x a l u c o ;  
j e l i t o c i e n k i e ; L u b l i n , P o l a n d ) . — G e d o e l s t , 
L . , 1 9 1 1 a , 102, f i g . 1 4 3 . - G o h a r , Ν . , 1 9 3 4 a , 
3 2 9 ( M i l v u s m i g r a n s a e g y p t i u s ; i n t e s t i η 
g r ê l e ; C a i r o ) ; 1 9 5 4 b , 2 1 8 ( M i l v u s m i g r a n s ) . 
- - G o l i k o v a , Μ . N . , 1 9 6 0 b , 9 8 6 , 9 8 8 , 9 8 9 , 
9 9 0 , 9 9 1 ( R a n a t e r r e s t r i s , R . t e m p o r a r i a ,  
B o m b i n a b o m b i n a , P e l o b a t e s f u s c u s , B u f o 
b u f o ¡ K a l i n i n g r a d o b l a s t ) . — G o l o v i n , O . V . ; 
& S a v i n o v , V . Α . , 1 9 5 7 a , 8 8 - 8 9 ( s p e c i f i c i t y ) . 
- - H u g h e s , R . С . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & 
C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 3 8 , 4 0 ( N a t r i x n a t r i x , 
V i p e r a b e r u s ) ; 1 9 4 2 a , 1 3 2 . — J o y e u x , С . E . ; 
& B a e r , J . G . , 1 9 2 8 c , 2 1 6 ( A t h e n e n o c t u a ) ; 
1 9 2 8 g , 1 5 ( H e l o t a r s u s e c a u d a t u s ) . — L a 
R u e , G . R . , 1 9 2 6 d , 1 2 ( t y p e o f g e n . ) ; 1 9 3 2 a , 
3 7 . - L u t z , A . , 1 9 3 1 a , 3 4 1 , 3 5 2 . — M a t h i a s , 
P . , 1 9 2 5 a , 1 5 , 1 7 , 2 8 . - - O l i v i e r , L . J . , 
1 9 4 0 b , 4 5 2 ( s y n . : T e t r a c o t y l e c o l u b r i v o n 
L i n s t o w ) ( A s i o f l a m m e u s , S t r i x p y g m e a e , 
B u t e o b u t e o , T r o p i d o n o t u s n a t r i x ) . — O s h -
m a r i n , P . G . , 1 9 5 8 b , 3 1 , f i g . 5 ( e n v i r o n -
m e n t o f c l o a c a i n f l u e n c e s m o r p h o l o g i c a l 
s t r u c t u r e ) . — R u s z k o v s k i , J . S . , 1 9 2 5 c , 1 7 9 
( U l u l a a l u c o , T r o p i d o n o t u s n a t r i x ) ; 1 9 2 6 b , 
1 7 9 ( l a r v a = T e t r a c o t y l e t y p i c a D i e s i n g ) 
( U l u l a a l u c o , T r o p i d o n o t u s n a t r i x ; P o l a n d ) . 
1 5 7 8 
- - R y s a v ^ , Β . , 1 9 6 0 a , 2 7 8 ( A s i o o t u s ; s t ï e -
v o ; C z e c h o s l o v a k i a ) . - - S e m e n o v , V . D . , 
1 9 2 7 a , 2 6 0 ( O t u s o t u s ) . - - S h e v c h e n k o , N . 
N . , 1 9 5 7 c , 1 3 0 , 1 3 7 ( N a t r i x n a t r i x ; c e n t r a l 
D o n e t s ) . - - S k r j a b i n , К . I . , 1 9 2 8 c , 8 1 , 8 6 
( C i r c u s a e r u g i n o s u s ; i n t e s t i n e ; T r a n s b a i -
k a l i e ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & M a s s i n o , B . G . , 
1 9 2 5 а , 4 5 5 , 4 6 2 ( C i r c u s c i n e r a c e u s ) . - -
S o l o n i t s y n , I . A . , 1 9 2 8 a , 9 4 ( A q u i l a n o b i l i s ; 
K a z a n ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 3 4 7 , 
8 4 7 , 8 4 8 , 8 4 9 , 8 5 1 , 8 5 2 , 8 5 4 , f i g . 1 9 1 ( s y n . : 
P l a n a r i a t e r e s p o r o s i m p l i c i G o e z e , 
1 7 8 2 , F e s t u c a r i a s t r i g i s S c h r a n k , 1 7 8 8 , 
F a s c i o l a s t r i g i s ( S c h r a n k , 1 7 8 8 ) G m e l i n , 
1 7 9 0 , S . s t r i g i s ( S c h r a n k , 1 7 8 8 ) A b i l d g a a r d , 
1 7 9 3 , A m p h i s t o m a c l a v i g e r u m Z e d e r , 
1 8 0 3 , A . m a c r o c e p h a l u m R u d o l p h i , 1 8 0 3 , 
H o l o s t o m u m v a r i a b i l e N i t z s c h , 1 8 1 9 , H . 
m a c r o c e p h a l u m ( R u d o l p h i , 1 8 0 3 ) C r e p l i n , 
1 8 3 9 , H . e x c i s u m v o n L i n s t o w , 1 9 0 6 ) ( B u b o 
b u b o ; D a r m ) • - - S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 9 b , 
3 0 0 - 3 0 7 , f i g s . 6 7 - 6 8 . - - S z i d a t , L . , 1 9 2 8 d , 
2 0 5 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 9 - 2 1 0 ( t y p e o f g e n . ) ; 1 9 2 9 a , 
6 1 4 , 6 4 9 , 6 5 7 , 6 7 8 , 6 7 9 , f i g s . 1 , 6 , 1 0 , 1 2 , 
1 5 ; 1 9 2 9 b , 6 9 1 , 6 9 2 - 6 9 6 , 7 0 7 , 7 5 3 , 7 5 4 , f i g s . 
1 , 2 ( N y c t e a n y c t e a , B u b o b u b o , A s i o o t u s , 
A . f l a m m e u s , G l a u c i d i u m p a s s e r i n u m , 
A e g o l i u s t e n g m a l m i , S t r i x a l u c o ) • — T e n -
o r a , F . ; & L u s k , S . , 1 9 6 0 a , 2 0 5 ( d ï e m l î k 
t u n d r o v y [ A e s a l o n с o l u m b a r i u s] ; i n t e s t i n e ; 
C z e c h o s l o v a k i a ) . - - W i t e n b e r g , G . G . ; 8t 
P o d ' i a p o l ' s k a i a , V . P . , 1 9 2 7 a , 1 5 1 , E n g -
l i s h s u m m a r y , 2 8 1 ( C i r c u s a e r u g i n o s u s ; 
i n t e s t i n e ; A r m e n i a ) . - - Z a n d t , F . , 1 9 2 4 a , 
2 6 7 ( T h y m a l l u s v u 1 g a r i s ; B o d e n s e e ) . - -
Z h u k o v , E . V . , 1 9 5 6 a , 2 6 8 ( A s i o f l a m m e u s ; 
A s t r a k h a n p r e s e r v e , A t h e n e n o c t u a ; d e l t a 
o f D u n a ) . 
s u t t o n i D u b o i s , G . , 1 9 3 7 b , 2 3 7 - 2 4 0 , f i g s . 5 -
7 ( G r a l l i n a p i c a t a ; d u o d e n u m ; C r o m a r t y , 
A u s t r a l i a ) ; 1 9 3 7 c , 3 9 2 ; 1 9 3 8 b , 5 9 , 60 , 9 0 - 9 1 , 
4 8 2 , f i g s . 3 4 - 3 5 ; 1 9 5 3 a , 3 0 , 3 1 ( k e y ) . - - S u -
d a r i k o v , V . Ε . , 1 9 5 9 b , 3 7 8 , f i g . 1 0 0 . 
t a r d a ( S t e e n s t r u p , 1 8 4 2 ) L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b , 163 ( A n a s b o s c h a s d o m e s t i c a ) . - -
B a y l i s , Η . A . , 1 9 2 8 g , 3 3 3 ( C y g n u s o l o r ) ; 
1 9 2 9 c , 53 ( d u c k , g o o s e , s w a n ) . - - B e n n e t t , 
H . J . , 1 9 3 6 a , 2 9 . — B i t t n e r , Η . , 1 9 2 6 a , 7 2 6 . 
- - B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , С . E . W . , 1 9 2 8 a , 
1 9 , 5 3 ( C y g n u s c y g n u s , T a d o r n a t a d o r n a , 
A n a s p l a t y r h y n c h a , N y r o c a n y r o c a , N. 
m a r i 1 a , B u c e p h a l u s c l a n g u l a , C l a n g u l a 
h y e m a l i s , S o m a t e r i a m o l l i s s i m a , O i d e -
m i a n i g r a , O . f u s c a , L i m n a e a s t a g n a l i s ) . 
- - B r o o k s , F T G . , 1 9 3 0 a , 3 2 5 . - - C i u r e a , I . , 
1 9 2 7 a , 1 2 . - C o r t , W . W . ; & B r o o k s , S . T . , 
1 9 2 8 a , 1 9 5 , 2 0 3 ; 1 9 2 8 b , 1 9 5 , 2 0 3 . - - D a v i e s , 
Τ . I . , 1 9 3 8 c , 2 8 5 ( A n a s b o s c [ h ] a s d o m e s - 
t i c u s ; S o u t h o f E n g l a n d ) . - - D u b o i s , G . , 
1 9 2 9 a , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 8 , 1 2 9 , 1 3 2 , 1 3 4 , 1 3 9 ; 
1 9 3 2 c , 3 9 3 ( = C o t y l u r u s c o r n u t u s ( R u d o l -
p h i ) ) ; 1 9 3 8 a , 1 4 7 ( a s s y n , o f C o t y l u r u s c o r -
n u t u s ( R u d o l p h i , 1 8 0 9 ) S z i d a t , 1 9 2 8 ) . - -
F o g g i e , A . , 1 9 3 3 a , 6 2 , 6 3 ( d u c k ; i n t e s t i n e ; 
E n g l a n d ) . - - F r e u n d , L . , 1 9 3 3 b , 2 6 1 . -
F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 9 5 . — H a r p e r , W . F . , 
193 l a , 3 1 2 - 3 1 4 , f i g . l ( L i m n a e a p a l u s t r i s , 
L . p e r e g r a ; G r e a t B r i t a i n ) . - - H u g h e s , R . 
C . , 1 9 2 9 b , 5 0 3 , 5 0 4 . - - I s a i c h i k o v , I . Μ . , 
1 9 2 7 k , 5 , 8 ( d i a g n o s i s ) ( d u c k ; i n t e s t i n e ; 
s w a n ) . - - J a m e s o n , H . L . ; & N i c o l i , W . , 
1 9 1 3 a , 5 7 ( O e d e m i a n i g r a ; i n t e s t i n e ) . - -
J o y e u x , С . E . ; & B a e r . J . G . , [ 1 9 3 l e ] , 3 9 0 
( L i m n a e a s t a g n a l i s ) . - - L a R u e , G . R . , 
1 9 2 6 d , 1 3 ; 1 9 3 6 e , 2 6 9 . - - L u t z , Α . , 1 9 2 1 f , 
1 2 8 ; 1 9 2 8 a , 1 1 5 , 1 1 8 ; 1 9 3 1 a , 3 4 1 , 3 5 1 . — 
M a t e v o s i a n . E . M . , 1 9 3 8 b , 3 8 2 ( P i c a p i c a ; 
B a s h k i r i a ) . - M a t h i a s , P . , 1 9 2 2 a , 5 9 9 - 6 0 2 , 
f i g s . 1 - 7 ( c y c l e é v o l u t i f ) ( L i m n a e a s t a g -
n a l i s ) ; 1 9 2 4 b , 1 5 ; 1 9 2 5 a , 1 4 - 6 5 , 70, 71, 72, 7 3 , 
7 7 , 8 2 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 7 - 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 5 , 
1 1 6 , 1 1 7 , f i g . 4 , p l . 1 , f i g . 5 , p i . 2 , f i g s . 
7 - 9 , p i . 3 , f i g s . 6 - 1 2 ; 1 9 2 7 a , 3 0 6 , 3 0 7 ; 
1 9 3 0 a , 1 5 3 . - - M i l l e r , Η . Μ . , 1 9 2 6 c , 8 0 ; 
1 9 2 7 a ' , 6 2 . — P e t r o v , A . M . , 1 9 2 6 b , 9 9 , 1 0 1 , 
1 1 0 , 1 1 l ( A n s e r a . d o m e s t i c u s ) . - - R a o , M 
A . N . , 1 9 3 3 c , 2 3 8 , _ 2 3 9 ( c e r c a r i a , o f H a r p e r , 
1 9 3 1 ) . - - R u s z k o w s k i , J . S . , 1 9 2 5 c , 1 7 9 
( A n a s b o s c h a s d o m e s t i c a , P l a n o r b i s c o r -
n e u s ) ; 1 9 2 6 b , 1 7 9 ( l a r v a = T e t r a c o t y l e 
t y p i c a D i e s i n g ) ( A n a s b o s c h a s d o m e s t i c a , 
P l a n o r b i s c o r n e u s ; W a r s a w , P o l a n d ) . 
S h u l ' t s , R . E . S . ; G n e d i n a , M . P . ; & K a d e -
n a t s i i , A . N . , 1 9 3 8 a , 3 7 ( s o r o k [ m a g p i e ] ; 
B a s h k i r i a ) . - - S k r j a b i n , K . I . , 1 9 2 3 k , 2 2 5 , 
2 5 0 - 2 5 1 , 2 5 6 ; 1 9 2 8 c , 8 1 , 8 6 - 8 7 ( N e t t i o n  
с r e с с a , N u m e n i u s a r q u a t u s ; T r a n s b a i -
k a l i e ) ) . - - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 4 9 , 3 5 0 
( a s s y n . o f C o t y l u r u s c o r n u t u s ( R u d o l p h i , 
1 8 0 9 ) ) . - - S z i d a t , L . , 1 9 2 8 d , 2 0 5 , 2 1 4 ( a s 
s y n . o f C o t y l u r u s c o r n u t u s R u d o l p h i У, 
1 9 2 9 a , 6 5 9 ; 1 9 2 9 b 7 5 4 - 7 5 5 . - V a n H a i t s m a , 
J . P . , 1 9 3 0 b , 2 2 7 . - - W a l k e r , Τ . , 1 9 2 7 a , 3 0 
( C y g n u s c y g n u s ; S o u t h W a l e s ) . - - W i t e n -
b e r g , G . G . ; & P o d ' i a p o l 1 s k a i a , V . P . , 
1 9 2 7 a , 1 5 1 ( N e t t i o n c r e c c a , N u m e n i u s a r -
q u a t u s ; i n t e s t i n e ¡ A r m e n i a ) . 
t h e r i o c y s t i s L u t z , A . , 1 9 2 8 a , 1 1 6 . 
u n c i f o r m i s ( R u d o l p h i , 1 8 1 9 ) S z i d a t , L . , 
1 9 2 8 d , 2 0 5 , 2 0 7 , 2 1 1 , 2 1 3 ( O r i o l u s c r i s t a -
t u s ) ; 1 9 2 9 b , 6 9 1 , 7 0 1 , 7 6 0 , f i g . 7 ( O r i o l u s 
( ? ) s p . , C o r a c i a s j u g u l a r i s ) . - - D u b o i s , 
G . , 1 9 3 7 c , 3 9 1 ( o f S z i d a t , 1 9 2 8 , n e c R u d o l -
p h i , 1 8 1 9 , a s s y n . o f S . s p h a e r o c e p h a l a 
( W e s t r u m b , 1 8 2 3 , n e c B r a n d e s , 1 8 8 8 ) D u -
b o i s , 1 9 3 7 ) ; 1 9 3 8 a , 1 4 6 . 
v a g i n a t a ( В r a n d e s , 1 8 8 8 ) S z i d a t , L . , 1 9 2 8 d , 
2 0 5 , 207 , 210 , 2 1 2 ; 1 9 2 9 a , 6 2 0 , 6 5 0 , 6 5 1 , f i g s . 
2 c , 1 6 , 1 7 ; 1 9 2 9 b , 6 9 1 , 7 0 4 - 7 0 5 , f i g . 10 
( S a r c o r a m p h u s p a p a , C a t h a r t e s u r u b u -
t i n g a , S p i t z a e t u s [ f o r S p i z ] o r n a t u s , 
D i c h o l o p h u s c r i s t a t u s ) . - - C a b a l l é r o y 
C a b a l l e r o , E . ; & D i a z - U n g r i a , С . , 1 9 5 8 а , 
2 0 ( C o r a g y p s a t r a t u s = C a t h a r t e s u r u b u ; 
i n t e s t i n e ; V e n e z u e l a ) . — D u b o i s , G . , 1 9 3 8 a , 
1 4 6 ( s y n . : H o l o s t o m u m v a g i n a t u m B r a n -
d e s , 1 8 8 8 , G o n g y l u r a v a g i n a t a ( B r ä n d e s ) 
L u t z , 1 9 2 8 , S . o p h i o e y s t i s L u t z , 1 9 2 8 ) 
( C a t h a r t e s u r u b i t i n g a [ s i e ] , C o r a g y p s 
a t r a t u s = V u l t u r u r u b u , S a r c o r h a m p h u s  
p a p a , S p i z a g t u s o r n a t u s , С a r i a m a c r i s t a - 
t a ) ; 1 9 3 8 b 5 8 , 5 9 , 9 1 - 9 4 , 4 7 3 , 4 7 4 , 4 7 5 , 4 7 7 , 
f i g s . 3 6 - 3 7 ( C a t h a r t e s s p . ) ; 1 9 5 2 a , 7 3 - 7 4 ; 
1 9 5 3 a , 3 0 , 3 1 ( k e y ) ( s y n . : S . o p h i o e y s t i s  
L u t z , 1 9 2 8 , G o n g y l u r a v a g i n a t a L u t z , 
1 9 3 3 , A p a t e m o n g r a c i l i s C a b a l l e r o & 
V o g e l s a n g , 1 9 4 9 . - - H u g h e s , R . С . ; 
H i g g i n b o t h a m , J . W . ; & C l a r y , J . W . , 
1 9 4 1 a , 4 0 ( u n i d e n t i f i e d s n a k e ) ; 1 9 4 2 a , 1 3 2 
( b i r d , s n a i l s , f r o g s , f i s h , m a m m a l s , 
s n a k e s ) . — L u t z , Α . , 1 9 2 9 a , 1 3 0 ; 1 9 3 1 a , 3 4 1 , 
3 5 2 ; 1 9 3 3 a , 34 , 35 , 37 , 3 8 - 3 9 , 4 0 , 4 1 - 4 2 , p l . 2 , 
f i g . 8 , p l . 3 , f i g s . 1 - 3 ; G e r m a n t e x t , 5 2 , 
5 4 , 5 6 , 5 8 , 5 9 ( a s s y n . o f G o n g y l u r a v a g i -
n a t a ( B r a n d e s ) . - - O l i v i e r , L . J . , 1 9 4 0 b , 
4 5 2 ( s y n . : C e r c a r i a g y r i n i p e t a ( L u t z ) ) 
( C a t h a r t e s u r u b i t i n g a [ s i c ] , S p i z a e t u s o r -
n a t u s , S p i r u l i n a [ s i c ] a n a t i n a , S . m e l l e a , 
L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s , H y l a c r e p i t a n s , 
p i g e o n s , f i s h , w h i t e m i c e ) . — S t r o n g , R . P . ; 
S h a t t u c k , G . C . ; & W h e e l e r , R . E . , 1 9 2 6 a , 
1 4 0 - 1 4 1 ( C a t h a r t e s f o e t e n s ) . — S u d a r i k o v , 
V . E . , 1 9 5 9 b , 3 7 9 - 3 8 3 , f i g s . 1 0 1 - 1 0 2 
( m e t a c e r c a r i a = T e t r a c o t y l e v a g i n a t a  
( B r a n d e s ) D u b o i s , 1 9 3 8 ) . — W a l t o n , A . C . , 
1 9 4 6 , 5 9 2 ( H y l a c r e p i t a n s ; S o u t h A m e r i c a ) . 
v a r i e g a t a ( C r e p l i n , 1 8 2 5 ) L u e h e , M . F . L . , 
1 9 0 9 b 1 6 2 , 1 7 0 ( l a r v a = T e t r a c o t y l e o v a t a  
v o n L i n s t o w i n A c e r i n a c e r n u a ) ( L a r u s 
a r g e n t a t u s , L . c a n u s , L . f u s c u s , L . m a r i -
n u s , L . r i d i b u n d u s , S t e r c o r a r i u s p a r a s i -
t i c u s , S . p o m a r i n u s , S t e r n a h i r u n d o , A l c a 
t o r d a , U r i a t r o i l e , P h a l a c r o c o r a x c a r b o , 
C o l y m b u s c r i s t a t u s , U r i n a t o r a r c t i c u s , 
U . s t e l l a t u s ) . - B a e r , J . G . , 1 9 3 2 b , 4 8 , p l . 
1 , f i g . 8 ( L a r u s r i d i b u n d u s ) . — B i t t n e r , H . ; 
& S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 1 9 , 2 2 , 2 9 ( H a l i -
a e t u s a l b i c i l l a , A n a s p l a t y r h y n c h a , N y r o c a 
n y r o c a , C l a n g u l a h y e m a l i s , A b r a m i s 
b r a m a , B l i c c a b j o r k n a , O s m e r u s e p e r l a -
n u s , A c e r i n a c e r n u a , P o d i c e p s c r i s t a t a , 
C o l y m b u s a r c t i c u s ) . - - L a R u e , G . R . , 
1 9 2 6 d , 1 3 . - - L e w i s , Ε . A . , 1 9 2 6 b , 1 0 ( c o r -
m o r a n t ) ; 1 9 2 7 d , 1 2 7 , — M a t h i a s , P . , 1 9 2 5 a , 
1 5 , 2 9 . - P a n o v a , L . G . , 1 9 2 7 b , 5 6 ( L a r u s 
c a n u s , L . g l a u c u s , L . c a c h i n n a n s ) . — P r a t t , 
H . S . , 1 9 1 6 a , 1 8 8 . - - R i t c h i e , J . , 1 9 1 5 a , 3 8 
( L a r u s r i d i b u n d u s ; l a r g e i n t e s t i n e ; B e i t h , 
N o r t h A y r s h i r e , S c o t l a n d ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . , 1 9 2 8 c , 81 , 8 6 ) . - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 
3 5 1 ( i n p a r t a s s y n . o f C o t y l u r u s p l a t y -
c e p h a l u s ( C r e p l i n , 1 8 2 5 ) , i n p a r t a s s y n . 
o f C . v a r i e g a t u s ( C r e p l i n , 1 8 2 5 ) ) . — S z i d a t , 
L . , 1 9 2 9 a , 6 3 4 . - - W i t e n b e r g , G . G . ; & 
P o d ' i a p o l ' s k a i a , V . P . , 1 9 2 7 a , 1 5 1 ( L a r u s 
c a c h i n n a n s ¡ i n t e s t i n e ¡ A r m e n i a ) . 
S T R I G E A T A L a R u e , G . R . , 1 9 2 6 e , 2 7 5 - 2 7 6 . 
- - F a u s t , E . C . , 1 9 2 9 c , 8 6 , 1 5 6 ; 1 9 3 2 d , 4 6 0 . 
— O s h m a r i n , P . G . , 1 9 3 8 a , 2 6 2 ( S t r i g e i d a e ; 
s h o w t h e m o s t m a r k e d d i f f e r e n t i a t i o n  o f 
t h e b o d y ) . - - S u d a r i k o v , V . E . , 1 9 5 4 a , 1 1 0 -
1 1 3 ( b i o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s ) . — S z i d a t , L . , 
1 9 2 9 a , 6 8 3 , 6 8 5 , 6 8 6 . 
s p e c i e s E r g e n s . R . , 1 9 6 0 b , 8 4 , f i g . 2 7 ( l a r -
1579 
v a e i n V a l e n c i a h i s p a n i c a ; b o d y c a v i t y ; 
A l b a n i a ) . 
s p e c i e s K a r p o v i c h , V . N . , 1 9 5 9 a , 1 2 6 , 1 2 7 
( m e t a c e r c a r i a i n v y k h u k h o l [ D e s m a η a 
m o s c h a t a ] ; l u n g s ; O k a R i v e r ) . 
S T R I G E I D A P o c h e , F , 1 9 2 6 b , 1 8 7 ( s u p e r -
s u p e r f a m i l y ; i n c l u d e s f a m s . C y a t h o c o t y -
l i d a e , S t r i g e i d a e , A z y g i i d a e , X e n o p e r i d a e , 
I s o p a r o r c h i d a e , H a l i p e g i d a e , H e m i u r i d a e ) . 
- - D u b o i s , G . , 1 9 3 6 a , 5 0 7 - 5 1 5 ( i n c l u d e s 
s u p e r f a m s . S t r i g e i d e s , C y a t h o c o t y l i d e s ; 
s y n . ¡ M e t a s t a t i c a B r a u n , H o l o s t o r n a t a 
L u e h e , S t r i g e o i d a R a i l l i e t ) ; 1 9 3 8 b , 9 - 1 6 , 
3 4 , c h a r t ; [ 1 9 4 5 a ] , 5 - 1 0 3 ( s p é c i f i c i t é p a r a -
s i t a i r e ) ; 1 9 5 3 a , 2 7 ( k e y ) ; 1 9 5 3 c , 7 7 - 8 8 ( I n d i a ) ; 
1 9 5 7 a , 2 1 3 - 2 2 7 ( s p a c i f i c i t é ) ; 1 9 5 8 a , 5 5 - 6 7 ; 
1 9 5 8 b , 6 9 - 7 8 ( C a l i f o r n i a ) . - - D u b o i s , G . ; & 
F a i n , A . , 1 9 5 6 a , 1 7 - 3 8 ( C o n g o B e l g e ) . - -
S z i d a t , L . , 1 9 2 9 a , 6 7 1 . 
s p e c i e s D o l l f u s , R . P . F . , 1 9 5 0 a , 1 0 , 9 1 - 9 4 , 
f i g s . 7 2 - 7 3 ( m e t a c e r c a r i a i n L y c o p h i d i o n  
c a p e n s e , P y t h o n s e b a e j C o n g o B e l g e ) . 
s p e c i e s K a r p o v i c h V . Ν . , 1 9 5 9 a , 1 2 6 ( m e t a -
c e r c a r i a i n v y k h u k h o l [ D e s m a n a m o s -
c h a t a ] ; O k a R i v e r ) . 
S T R I G E I D A E R a i l l i e t , Α . , 1 9 1 9 d , 2 2 9 . - B a y -
l i s , Η . Α . , 1 9 2 9 c , 5 2 . - - B i t t n e r , Η . ; fe 
S p r e h n , C . E . W . , 1 9 2 8 a , 3 . - - B r e s s l a u , E . 
L . , 1 9 3 2 a , 1 1 3 3 ( = H o l o s t o m i d a e ) . - - B y k -
h o v s k a i a . I . Ε . , 1 9 5 7 b , 1 7 2 ( s p é c i f i c i t é ) . — 
C h ' e n , Η . - Τ . , 1 9 5 6 a , 1 1 3 . - - D u b o i s , G . , 
1 9 3 3 b , 2 1 2 , 2 1 4 ; 1 9 3 6 a , 5 1 0 , 5 1 2 ; 1 9 3 8 b , 9 , 
1 2 , 3 6 , c h a r t ( i n c l u d e s S t r i g e i n a e , D u b o i -
s i e l l i n a e ) . — F a u s t , E . С . , 1 9 2 9 с , 8 6 ; 1 9 3 2 d , 
4 6 1 . — F u h r m a n n , О . , 1 9 2 8 b , 3 4 , 4 0 , 5 8 , 6 0 , 
7 3 , 8 0 , 8 9 , 9 9 , 1 2 7 - 1 2 8 . - - G o w e r , W . С . , 
1 9 3 8 c , 6 4 ; 1 9 3 9 a , 5 8 1 , 5 9 3 - 5 9 4 ( к e y t о 
g e n e r a ) . - H u g h e s , R . C . , 1 9 2 8 e , 4 1 4 - 4 3 3 . 
- - I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1 9 2 7 , 2 , 5 ( d i a g n o s i s ) 
( s y n . ¡ H o l o s t o m i d a e B r a n d e s ) . - - L a h i l l e , 
F . , 1 9 2 2 a , l l ( s p e l l e d S t r i g a e i d a e ) . — L a i , 
Μ . В . , 1 9 3 9 с , 1 7 1 - 1 7 2 , 183 ( k e y t o s u b -
f a m i l i e s , g e n e r a & s p e c i e s ) . — L a R u e , G . 
R . , 1 9 2 6 b , 1 5 9 ( r e l a t i o n s h i p s ) ; 1 9 2 6 d , 1 1 -
1 9 ( t a x o n o m y ) ; 1 9 2 6 e , 2 6 5 - 2 8 0 , p i . 2 4 , f i g s . 
1 - 7 ( r e l a t i o n s h i p s ) . — L u t z , A . , 1 9 2 9 a , 1 2 8 -
1 3 0 ( c y c l o e v o l u t i v e ) . — M a c i e l , H . , 1 9 2 5 f , 
3 1 . - - P a r k , J . Τ . , 1 9 3 9 a , 1 1 , 1 4 . - - P o c h e , 
F . , 1 9 2 6 b , 1 8 9 ( i n c l u d e s S t r i g e a A b i l d -
g a a r d , D i p l o s t o m u m v o n N o r d m a n n , 
P h a r y n g o s t o m u m C i u r e a , C r a s s i p h i a l a 
V a n H a i t s m a , A l a r i a S c h r a n k , P a r a l a r í a 
K r a u s e , C r o c o d i l i c o l a n o v . g e n . , P o l y -
c o t y l e v o n W i l l e m o e s - S u h m , В r a u η i n а 
H e i d e r , C l e i s t o g a m i a F a u s t ) . - - S e m e n o v , 
V . D . , 1 9 2 7 a , 3 6 0 . - - S p r e h n , C . E . W . , 
1 9 3 2 c , 1 8 0 , 3 3 8 - 3 3 9 ( s y n . : H o l o s t o m i d a e 
B l a n c h a r d , 1 8 4 7 , D i p l o s t o m i d a e P o i r i e r , 
1 8 8 6 , H o l o s t o m e a e B r a n d e s , 1 8 8 8 ; H e m i -
s t o m i d a e B r a n d e s , 1 8 8 8 , H o l o s t o m a t i d a e 
G a m b l e , 1 8 9 6 , A l a r i i d a e T u b a n g u i , 1 9 2 2 , 
P o l y c o t y l i d a e V i a n a , 1 9 2 4 ) . - - S u d a r i k o v , 
V . E . , 1 9 5 9 b , 2 9 8 ( i n c l u d e s S t r i g e i n a e 
R a i l l i e t , 1 9 1 9 , C o t y l u r i n a e S u d a r i k o v , 
1 9 5 9 , C o d o n o c e p h a l i n a e S u d a r i k o v , 1 9 5 9 , 
P s e u d a p ' a t e m o n i n a e S u d a r i k o v , 1 9 5 9 ) . - -
S z i d a t , L . , 1 9 2 8 d , 2 0 6 ; 1 9 2 9 a , 6 8 1 , 6 8 2 ; 
1 9 2 9 b , 6 8 9 . - - V a n C l e a v e , H . J . ; & M u e l -
l e r , J . F . , 1 9 3 4 a , 2 3 6 - 2 3 7 , — v a n H a i t s m a , 
J . P . , 1 9 3 0 b , 2 2 4 - 2 3 0 ; 1 9 3 1 a , 4 4 7 - 4 8 2 ; 
193 l e , 4 8 3 - 5 1 6 . 
s p e c i e s A l d o u s , C . M . , 1 9 3 8 a , 8 4 4 ( w o o d -
c o c k ; M a i n e ) . 
s p e c i e s B a n g h a m , R . V . ; & H u n t e r , G . W . , 
1 9 3 9 a , 4 0 5 , 4 1 1 ( P e r c i n a c a p r o d e s ; L a k e 
E r i e ) . 
s p e c i e s B a n g h a m , R . V . ; & H u n t e r , G . W . , 
1 9 3 9 a , 4 0 9 ( A p l o d i n o t u s g r u n n i e n s ; L a k e 
E r i e ) . 
s p e c i e s B a n g h a m , R . V . ; & H u n t e r , G . W . , 
1 9 3 9 a , 4 1 1 ( A m m o c r y p t a p e l l u c i d a ; L a k e 
E r i e ) . 
s p e c i e s B a n g h a m , R . V . ; & H u n t e r , G . W . , 
1 9 3 9 a , 4 1 1 , 4 3 0 ( E r i n e m u s s t o r e r i a n u s ; 
L a k e E r i e ) . 
s p e c i e s B a n g h a m , R . V . ; & H u n t e r , G . W . , 
1 9 3 9 a , 4 1 1 ( E t h e o s t o m a b l e n n [ i ] o i d e s ; 
L a k e E r i e ) , 
s p e c i e s B a n g h a m , R . V . ; & H u n t e r , G . W . , 
1 9 3 9 a , 4 1 1 , 4 3 2 ( N o t r o p i s a t h e r i n o i d e s ; 
L a k e E r i e ) , 
s p e c i e s B a n g h a m , R . V . ; & H u n t e r , G . W . , 
1 9 3 9 a , 4 1 1 ( P o e c i l i c h t h y s e x i l i s ; L a k e 
E r i e ) . 
s p e c i e s C h a n d l e r , W . L . , 1 9 3 3 d , 4 5 ( H o l o -
s t o m i d a e ) ( t u r k e y ; S h a f t s b u r g ,  M i c h i g a n ) . 
s p e c i e s ( o f N e a s c u s g r o u p ) E l k a n , E . ; & 
M u r r a y , R . W . , 1 9 5 2 a , 1 2 5 , p i . 3 , f i g s . 7 -
8 , p i . 4 , f i g s . 1 3 - 1 4 ( X e n o p u s l a e v i s ; l a -
t e r a l s y s t e m ; B r i t a i n ; i m p o r t e d f r o m 
S o u t h A f r i c a ) , 
s p e c i e s F r a n k , G . Β . , 1 9 5 7 a , 3 4 9 ( m e t a -
c e r c a r i a i n f r o g ) , 
s p e c i e s G i n e t s i n s k a i a , Τ . A . , 1 9 5 9 a , 73 
( R y b i n s k y r e s e r v o i r ) , 
s p e c i e s G o o d m a n , J . D . , 1 9 5 1 b , 2 4 ( c e r c a r -
i a e i n P h y s a g y r i n a , V i v i p a r u s i n t e r t e x -
t u s ; R e e l f o o t L a k e , T e n n e s s e e ) , 
s p e c i e s H o l l , F . J . , 1 9 3 2 a , 8 9 , 91 , 9 2 , 99, 1 0 0 , 
1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 ( c y s t s i n C h a e n o b r y t t u s 
g u l o s u s , E u p o m o t i s g i b b o s u s ; N o r t h C a r o -
l i n a ) . 
s p e c i e s H u n t e r , G . W . , 1 9 4 2 a , 2 3 4 , 2 3 9 - 2 4 2 , 
f i g . 3 B ( l a r v a e ( b l a c k g r u b s ) ) , 
s p e c i e s H u n t e r , G . W . ; & H u n t e r , W . S . , 
1 9 3 1 a , 2 1 2 ( S a l m o f a r i o ; o u t l e t o f L a k e 
T i t u s , N e w Y o r k ) , 
s p e c i e s H u n t e r , G . W . ; & H u n t e r , W . S . , 
1 9 3 2 a , 2 6 3 , 2 6 7 , f i g ! 3 ( A r d e a h e r o d i a s ; 
d i g e s t i v e t r a c t , B o t a u r u s l e n t i g i n o s u s ; 
O s w e g a t c h i e & B l a c k R i v e r s y s t e m s ) , 
s p e c i e s L e R o u x , P . L . , 1 9 3 7 a , 6 3 ( = H o l o -
s t o m i d a e ) ( g u i n e a f o w l s ; N o r t h e r n R h o -
d e s i a ) . 
s p e c i e s M c D o n a l d , Μ . E . , [ 1 9 5 9 a ] , 5 1 ( s h o -
v e l l e r ¡ D e n v e r , C o l o r a d o ) , 
s p e c i e s M a t e v o s i a n , Ε . Μ . , 1 9 3 8 b , 3 8 2 ( C i r -
c u s m a c r o u r u s ¡ B a s h k i r i a ) . 
s p e c i e s M e n d a l l , H . L . ; & A l d o u s , C . Μ . , 
1 9 4 3 a , 1 6 6 ( P h i l o h e l a m i n o r ¡ M a i n e ) . 
s p e c i e s N a d a k a l , Α . Μ . , 1 9 6 0 c , 4 7 5 ( l a r g e 
s t r i g e i d ; h i s t o c h e m i s t r y ) . 
s p e c i e s N a d a k a l , Α . Μ . , 1 9 6 0 c , 4 7 5 ( s m a l l 
s t r i g e i d ; h i s t o c h e m i s t r y ) . 
s p e c i e s P a l m e r , E . D . , 1 9 3 9 a , 4 1 - 4 6 , f i g . 1 
( m e t a c e r c a r i a l s t a g e s i n r a i n b o w t r o u t ; 
S t a t e H a t c h e r y , H a c k e t t s t o w n , N e w J e r -
s e y ) · 
s p e c i e s P a l m e r , E . D . , 1 9 3 9 a , 4 l - 4 5 ( m e t a -
c e r c a r i a l s t a g e s i η c o m m o n s u c k e r ; 
S t a t e H a t c h e r y , H a c k e t t s t o w n , N e w J e r -
s e y ) . 
s p e c i e s P a l m e r , E . D . , 1 9 3 9 a , 4 l - 4 5 ( m e t a -
c e r c a r i a i s t a g e s i n b l u e g i l l s u n f i s h ; 
S t a t e H a t c h e r y , H a c k e t t s t o w n , N e w J e r -
s e y ) . 
s p e c i e s P a l m e r , E . D . , 1 9 3 9 a , 4 1 , 4 3 , 4 4 
( m e t a c e r c a r i a l s t a g e s i n b r o w n t r o u t ; 
S t a t e H a t c h e r y , H a c k e t t s t o w n , N e w J e r -
s e y ) . 
s p e c i e s P a l m e r , E . D . , 1 9 3 9 a , 4 2 , 4 4 ( a d u l t 
s t r i g e i d s i n L a r u s a r g e n t a t u s ; H a c k e t t s -
t o w n , N e w J e r s e y ) , 
s p e c i e s R a n k i n , J . S . , 1 9 4 5 a , 1 4 3 , 1 4 6 ( m e t a -
c e r c a r i a e i n T h a m n o p h i s s i r t a l i s ; 
M a s s a c h u s e t t s ) , 
s p e c i e s R i c k e r , W . Ε . , 1 9 3 2 a , 9 8 ( S a l v e l i -
n u s f o n t i n a l i s ) . 
s p e c i e s S p a s s k i i , Α . Α . ; & O s h m a r i n , P . G . , 
1 9 3 9 a , 4 6 , 5 2 , 5 3 , 6 9 ( G a r r u l u s g l a n d a r -
i u s j G o r k i i o b l a s t ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 4 l a ] , 7 0 9 , 7 1 0 , 
7 1 1 ( C o c h l e a r i u s c o c h l e a r i a , O d o n t r i o r -
c h i s ρ a 1 1 i a t u s , R u p o r n i s m a g n i r o s t r i s 
s u p e r c i l i a r i s , P o l y b o r u s p l a n c u s b r a s i -
l i e n s i s ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 4 1 e , 6 1 7 , 6 1 8 , 
6 2 0 , 6 3 2 ( H a r p i p r i o n c a e r u l e s c e n s , R u -
p o r n i s m a g n i r o s t r i s s u p e r c i l i a r i s , P i a y a 
c a y a n a m a c r o u r a , H o p l e r y t h r i n u s u n i -
t a e n i a t u s , H o p l i a s m a l a b a r i c u s ; E s t r a d a 
d e F e r r o N o r o e s t e , B r a z i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 1 b , 2 7 8 , 2 7 9 , 2 8 4 ( C a t h -
a r t e s a u r a r u f i c o l l i s , M e g a c e r y l e t . t o r -
q u a t a , P o l y b o r u s p l a n c u s b r a s i l i e n s i s ;  
B r a z i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 2 a , 2 8 0 ( L e i m a d o p h i s 
p o e c i l o g y r u s ; B r a z i l ) . 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 3 a , 3 9 8 ( M y c t e r i a a m e r i -
c a n a ¡ E s t r a d a d e F e r r o N o r o e s t e , B r a z i l ) , 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 3 a , 3 9 8 ( T i g r i s o m a l i n e -
a t u m m a r m o r a t u m ; E s t r a d a d e F e r r o 
N o r o e s t e , B r a z i l ) , 
s p e c i e s T r a v a s s o s , L . P . ; & T e i x e i r a d e 
F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 3 a , 4 0 0 ( P o l y b o r u s p l a n -
c u s b r a s i l i e n s i s ; E s t r a d a d e F e r r o N o r o -
e s t e , B r a z i l ) , 
s p e c i e s U r i b e P i e d r a h i t a , C . , 1 9 4 8 a , 2 1 1 -
2 1 3 , p i s . 1 - 2 ( P h i m o s u s i n f u s c a t u s b e r -
l e p s c h i j C o l o m b i a ) . 
s p e c i e s Z d u n . V . I . , [ 1 9 5 9 c ] , 1 3 7 ( f u r c o c e r -
c a r i a e i n P i a n o r b i d a e ; U k r a i n i a n S S R ) . 
s p e c i e s Z d u n , V . I . , [ 1 9 5 9 c ] , 1 3 8 ( t e t r a c o -
t y l e o f S t r i g e i d a e i n P l a n o r b i d a e ; U k r a i -
n i a n S S R ) . 
S T R I G E I N A E R a i l l i e t , Α . , 1 9 1 9 d , 2 2 9 . - -
C i u r e a , I . , 1 9 2 7 a , 1 2 . - - D u b o i s , G . , 1 9 3 3 b , 
2 1 4 ; 1 9 3 6 a , 5 0 8 , 5 1 0 ; 1 9 3 8 b , 9 , 1 2 , 2 7 , 3 6 , 
c h a r t ( S t r i g e i d a e ) . — F u h r m a n n , O . , 1 9 2 7 b , 
1 2 8 . - - L a i , Μ . В . , 1 9 3 9 c , 1 7 2 ( S t r i g e i d a e ) . 
- L a R u e , G . R . , 1 9 2 6 d , 1 2 , 1 3 . - L u t z , A . , 
193 l a , 3 4 2 , 3 4 5 . - S p r e h n , C . E . W . , 1 9 3 2 c , 
3 3 9 , 3 4 6 . - - S z i d a t , L . , 1 9 2 8 d , 2 0 6 - 2 0 7 ; 
1 9 2 9 a , 6 8 1 , 6 8 2 , 1 9 2 9 b , 6 8 9 - 6 9 0 . 
S T R I N G O P H O R I D A E F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 
4 9 , f o r S t e r i n g o p h o r i d a e ? 
S T R O M I T R E M A S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 4 c , 3 0 0 . 
- - S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , 
[ 1 9 5 3 a ] , 5 3 8 , 5 4 3 . 
k o s h e w n i k o w i ( S k r j a b i n &: M a s s i n o , 1 9 2 5 ) 
S k r j a b i n , К . I . , 1 9 4 4 c , 3 0 0 ( c o m b i n a t i o n 
n o t m a d e ) . — S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , 
V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 5 4 3 - 5 4 4 , f i g . 2 0 4 ( M u s c i -
c a p a g r i s o l a ; g a l l b l a d d e r ¡ M o s k v a ) . 
S T R O M I T R E M A T I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
7 6 5 ( i n c l u d e s S t r o m i t r e m a S к r j a b i η & 
E v r a n o v a , 1944 , P a n e r e a t r e m a O s h m a r i n , 
1 9 5 2 ) . 
S T R O M P L O T R E M A Z o o l . R e e . , 1 9 0 2 ( 1 9 0 1 ) , 
v . 3 8 , 5 3 , V e r m e s , f o r S t o m y l o t r e m a . 
S T R O M Y L O T R E M A P o c h e , F . , 1 9 0 7 c , 1 0 5 , 
f o r S t o m y l o t r e m a . 
S T R P T O V I T E L L A C i u r e a , I . , 1 9 3 3 c , 1 0 4 , 
1 0 9 , f o r S t r e p t o v i t e l l a . 
S T U N K A R D I A B h a l e r a o , G . D . , 1 9 2 7 b , 1 9 1 
( m t : S . d i l y m p h o s a ) ; 193 l i , 1 0 7 . - - O z a k i , 
Y . , 1 9 3 7 b , 2 0 7 ( Z y g o c o t y l i n a e ) . - - S k r j a -
b i n , К . I . , 1 9 4 9 a , 4 9 4 ( Z y g o c o t y l i n a e ) . - -
S o u t h w e l l , Τ . , & K i r s h n e r , Α . , 1 9 3 7 a , 2 3 7 , 
2 4 1 ( a s s y n . o f Z y g o c o t y l e S t u n k a r d , 1 9 1 7 ) . 
- - T r a v a s s o s , L . P . , 1 9 3 4 c , 9 0 . 
d i l y m p h o s a B h a l e r a o , G . D . , 1 9 2 7 b , 1 9 1 
( B a t a g u r b a s k a ; r e c t u m ; R a n g o o n ) ; 193 l i , 
1 0 3 - 1 0 7 , f i g s . 3 - 5 . - - C h a t t e r j i , R . C . , 
1 9 3 6 a , 8 8 - 8 9 , f i g s . 5 - 6 ( M o r e n i a o c e l l a t a ; 
r e c t u m j R a n g o o n ) . — S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 9 a , 
4 9 4 - 4 9 7 , f i g . 1 1 6 . - - T r a v a s s o s , L . P . , 
1 9 3 4 c , 9 0 - 9 1 . - - W i l l e y , C . H . , 1 9 3 2 a , 1 6 5 ; 
1 9 3 3 a , 2 4 5 , 2 4 6 . 
S T Y O G O N I M U S S e r a f i n s k i ,  T . , 1 9 2 8 a , 1 5 7 , 
1 6 2 , f o r I t y o g o n i m u s . 
S T Y P H L O D O R A L o o s s , A . , 1 8 9 9 b , 5 9 2 , 5 9 3 , 
5 9 4 , 6 3 3 ( t o d : S . s e r r a t a ) ; 1 9 0 1 1 , 5 6 0 ; 1 9 0 2 m , 
5 0 5 , 5 0 6 , 5 0 7 ( d i a g n o s i s ) , 5 1 2 , 5 1 4 , 8 2 1 . - -
B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 6 c , 1 9 4 . - B y r d , E . E . ; 
& D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 a , 3 8 1 ( s y n . : P l a t y -
m e t r a M e h r a , 1 9 3 1 ) ; 1 9 3 8 b , 4 5 - 4 6 ( S t y p h -
l o d o r i n a e ) . - - B y r d , E . E . ; P a r k e r , M . V . ; 
& R e i b e r , R . J . , 1 9 4 0 a , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 7 , 1 1 8 ; 
1 9 4 0 b , 2 9 4 - 3 2 6 . - C o h n , L . , 1 9 0 2 h , 8 8 2 . - -
D a w e s , В . , 1 9 4 2 a , 2 6 6 , 2 7 3 , 2 7 6 - 2 7 7 ( s y n . : 
P a u r o p h y l l u m ) . — D o l l f u s , R . P . F . , [ 1 9 3 7 c ] , 
5 0 6 . - F u h r m a n n , O . , 1 9 2 8 b , 5 3 , 1 1 3 ( s p e l l -
e d S t y p h y l o d e r a ) . - - M e h r a , H . R . , 1 9 3 7 a , 
4 6 1 ( S t y p h l o t r e m i n a e ) . — O d h n e r , T . , 
1 9 0 2 e , 2 7 , 4 0 , 4 2 ; 1 9 1 0 d , 2 3 , 4 2 , 4 3 , 5 3 , 5 4 , 
5 5 , 5 6 . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 1 3 3 ( P l a g i o r -
c h i d a e ) . - - P r a t t , H . S . , 1 9 0 2 a , 8 8 8 , 8 9 9 . -
T a l b o t , S . В . , 1 9 3 4 а , 4 2 . - - W a r d , Η . Β . , 
1 9 1 8 а , 4 0 3 , 4 0 5 . 
s p e c i e s H e r m a n , С . M . , 1 9 3 9 a , 4 8 4 ( A g k i -
s t r o d o n p i s c i v o r u s ; N . Y o r k Z o o l o g i c a l 
P a r k ) . 
s p e c i e s S r i v a s t a v a , H . D . , 1 9 4 8 c , 1 7 3 ( t o r -
t o i s e ) . 
a g k i s t r o d o n t i s B y r d , E . E . ; P a r k e r , M . V . ; 
& R e i b e r , R . J . , 1 9 4 0 b , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 1 3 , 3 1 7 , 
3 1 9 - 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 , p l . I V , f i g s . 
1 6 - 1 7 ( A g k i s t r o d o n p i s c i v o r u s ; u r e t e r s ; 
M e l b o u r n e P r a i r i e , F l o r i d a ) . - - D a w e s , 
Β . , 1 9 4 2 a , 2 6 6 , 2 7 0 , 2 7 3 , 2 7 4 , 2 7 7 ( a s s y n . 
o f S . f l o r i d a n i s ) . 
b a s c a n i e n s i s G o l d b e r g e r , J . , 1 9 1 1 a , 2 3 3 -
2 3 9 , f i g s . l - 3 ( B a s c a n i o n c o n s t r i c t o r ; 
l i v e r ¡ V i r g i n i a ) . - - B e n n e t t , H . J . , 1 9 3 8 c , 
1 8 0 ( A g k i s t r o d o n p i s c i v o r u s , N a t r i x 
c y c l o p i o n , N . r h o m b i f e r , C o l u b e r c o n -
s t r i c t o r c o n s t r i c t o r ; L o u i s i a n a ) . - - B h a -
l e r a o , G . D . , 1 9 3 6 c , 1 9 4 . - - B r i t t , H . G . , 
1 9 4 7 a , 2 8 1 , 2 8 6 , 2 8 9 , 2 9 0 , f i g s . 3 0 a - c , 5 3 . 
- - B r u m p t , Ε . , 1 9 2 7 e , 4 1 9 - - - B y r d . E . E . ; 
P a r k e r , M . V . ; & R e i b e r , R . J . , 1 9 4 0 b , 
2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 9 , 3 0 3 - 3 0 5 , 3 1 6 , 3 2 0 , 3 2 1 , 
3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 , p l . I I , f i g s . 8 - 9 ( C o l u b e r 
( = B a s c a n i o n ) c o n s t r i c t o r c o n s t r i c t o r ; 
V i r g i n i a , G e o r g i a & F l o r i d a ) . - - D a w e s , 
В . , 1 9 4 l b , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 7 , f i g . З В ; 1 9 4 2 a , 
2 6 6 , 2 6 7 - 2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 3 , 2 7 6 , 2 7 7 , f i g s . 1 - 3 
( s y n . : S . c o m p a c t u m B y r d , P a r k e r & R e i -
b e r , 1 9 4 0 ) . - - F u h r m a n n , Ο . , 1 9 2 8 b , 6 9 . - -
S a n d g r o u n d , J . H . i n F o x , Η . , 1 9 3 6 c , 1 7 . 
- - W a r d , Η . Β . , 1 9 1 8 a , 4 0 5 , f i g . 7 0 3 . 
c o m p a c t u m B y r d . E . E . ; P a r k e r , Μ . V . ; & 
R e i b e r , R . J . , 1 9 4 0 b , J u l y , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 6 , 
3 1 0 , 3 1 5 - 3 1 6 , 3 2 1 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 , p i . H I , 
f i g . 14 ( C o l u b e r c o n s t r i c t o r c o n s t r i c t o r ; 
g a l l b l a d d e r ; K i s s i m m e e , F l o r i d a ) . - -
D a w e s , В . , 1 9 4 2 а , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 3 , 2 7 6 , 
2 7 7 ( a s s y n . o f S . b a s c a n i e n s i s ) . 
c o m p a c t u m D a w e s , В . , 1 9 4 1 b , D e c . , 4 4 5 , 
4 4 7 , 4 5 1 - 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 7 , f i g s . I B , 3 N ( P y -
t h o n r e t i c u l a t u s ; s t o m a c h ; M a l a y a ) ; 1 9 4 2 a , 
2 6 6 , 2 7 7 ( r e n a m e d S . c o m p r e s s a ) . 
c o m p r e s s a D a w e s , Β . , 1 9 4 2 a , 2 6 6 , 2 7 6 , 2 7 7 
( S . c o m p a c t u m D a w e s , 1 9 4 1 r e n a m e d ) . 
c o n d i t a G o m e s d e F a r i a , J . , 1 9 1 1 a , 4 0 - 4 5 , 
p l . 1(S p i l o t e s p u l l a t u s ; u r e t e r s ; S â o 
P a u l o ) . 
d a w e s i H u g h e s , R . C . ; H i g g i n b o t h a m , J . W . ; 
& C l a r y , J . W . , 1 9 4 2 b , 9 4 ( p r o S . c o m p a c -
t u m D a w e s , 1 9 4 1 n e c S . c o m p a c t a B y r d , 
P a r k e r & R e i b e r , 1 9 4 0 ) . 
d e n t i p h a r y n g e a t a C h a t t e r j i , R . C . , 1 9 4 0 a , 
3 8 3 - 3 8 5 , 4 0 1 , f i g . 1 ( P t y a s k o r r o s ; i n t e s -
t i n e ; R a n g o o n ) . - - D a w e s , В . , 1 9 4 1 b , 4 5 3 , 
4 5 4 , 4 5 7 ; 1 9 4 2 a , 2 6 6 , 2 7 6 . 
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e l e g a n s D a w e s , В . , 1 9 4 1 b , 4 4 5 - 4 5 1 , 4 5 3 , 4 5 5 , 
4 5 8 , f i g s . 1 A , 2 , 3 P ( P y t h o n r e t i c u l a t u s ; 
k i d n e y s ; M a l a y a ) ; 1 9 4 2 a , 2 7 5 , 2 7 6 . 
f l o r i d a n i s B y r d , E . E . ; P a r k e r , M . V . ; & 
R e i b e r , R . J . , 1 9 4 0 b , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 1 3 , 3 1 7 , 
3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 1 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 , p l . I V , f i g . 15 
( A g k i s t r o d o n p i s c i v o r u s ; u r e t e r s ¡ M e l -
b o u r n e P r a i r i e , F l o r i d a ) . - - D a w e s , В . , 
1 9 4 2 а , 2 6 6 , 2 6 9 , 2 7 0 - 2 7 1 , 2 7 3 , 2 7 4 , 2 7 5 , 2 7 6 , 
2 7 7 , f i g s . 4 - 5 . 
h ó r r i d a ( L e i d y , 1 8 5 0 ) O d h n e r , T . , 1 9 1 0 d , 
5 4 . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 6 c , 1 9 4 ( k e y ) . - -
B y r d . E . E . ; P a r k e r , M . V . ; & R e i b e r , R . 
J . , 1 9 4 0 b , 2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 9 - 3 0 2 , 3 0 9 , 3 2 1 , 
3 2 4 , p l . I , f i g . 2 ( C o n s t r i c t o r ( = B o a ) c o n -
s t r i c t o r ¡ A m e r i c a s ) . - - D a w e s , Β . , 1 9 4 1 b , 
4 5 4 , 4 5 6 , 4 5 7 , f i g . 3 M ; 1 9 4 2 a , 2 6 7 , 2 7 1 , 2 7 6 , 
2 7 7 ( s y n . : S . l a c h e s i d i s M a c C a l l u m , 1 9 2 1 ) . 
l a c h e s i d i s " M a c C a l l u m , G . S . , 1 9 2 1 c , 1 5 9 -
1 6 1 , f i g . 78 ( L a c h e s i s l a n c e o l a t u s ; i n t e s -
t i n e ; T r i n i d a d ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 6 c , 
1 9 4 ( k e y ) . - - B y r d . E . E . ¡ P a r k e r , M . V . ; & 
R e i b e r , R . J . , 1 9 4 0 b , 2 9 4 , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 1 , 
3 0 8 r 3 0 9 , 3 2 1 , 3 2 4 , p l . I , f i g . 6 ( B o t h r o p s 
a t r o x ( = L a c h e s i s l a n c e o l a t u s ) ; N . Y o r k 
Z o o l o g i c a l G a r d e n s ( f r o m I s l a n d o f T r i n -
i d a d ) ) . - - D a w e s , В . , 1 9 4 1 b , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 7 , 
f i g . 3 J ; 1 9 4 2 a . 2 6 7 , 2 7 1 , 2 7 7 ( a s s y n . o f S . 
h o r r i d u m ) . — H o u d e m e r , F . E . , 1 9 2 7 a , 2 1 5 
( Z a m e n i s m u c o s u s ) . — H u g h e s , R . C . ; H i g — 
g i n b o t h a m , J W . ; & C l a r y , J . W . , 1 9 4 1 a , 
3 9 ; 1 9 4 2 a , 1 2 5 ( T r i m e r e s u r u s a t r o x ; T r i n i -
d a d , P y t a s m u c o s u s ; I n d o - C h i n a ) . — J o y -
e u x , С . E . ; & H o u d e m e r . F . E . , 1 9 2 8 а , 4 8 
( Z a m e n i s m u c o s u s ; i n t e s t i n e ; I n d o c h i n a ) . 
m a g n a B y r d . E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 b , 
4 3 - 4 4 , 4 5 , 4 6 , f i g . 15 ( N a t r i x s . s i p e d o n ; 
g a l l b l a d d e r ; C o l u m b u s , M i s s i s s i p p i ) . — 
B y r d , E . E . ; P a r k e r , M . V . ; & R e i b e r , R . 
J . , 1 9 4 0 b , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 1 2 , 3 1 4 , 3 1 5 , 3 1 8 , 3 2 1 , 
3 2 3 , 3 2 4 , 3 2 5 , p i . V . f i g . 18 ( N a t r i x s i p e -
d o n p l e u r a l i s ; A t h e n s , G e o r g i a & C o l u m -
b u s , M i s s i s s i p p i ) . - - D a w e s , В . , 1 9 4 1 b , 
4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 7 , f i g . 3 C ( s y n . : S . n a t r i c i s ) ; 
1 9 4 2 a , 2 6 7 , 2 6 8 - 2 6 9 , 2 7 6 , 2 7 7 ( N a t r i x s . 
s i p e d o n , L a m p r o p e l t i s g e t u l u s f l o r i d a n a ; 
g a l l b l a d d e r ) . 
n a j a e N i c o l i , W . , 1 9 1 2 f , 8 5 4 , 8 5 5 , f i g . 1 2 2 A 
( N a j a t r i p u d i a n s ; u r e t e r s ; L o n d o n Z o o l o g i -
c a l S o c i e t y G a r d e n s ) ; 1 9 1 4 f , 1 5 3 . - - B y r d , 
E . - E . ; P a r k e r , M . V . ; & R e i b e r , R . J . , 
1 9 4 0 b , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 1 , 3 0 3 , 3 0 6 - 3 0 7 , 3 2 1 , p i . 
I , f i g . 5 ( N a i a n a i a ( = N a j a t r i p u d i a n s ) ; I n -
d i a ( L o n d o n Z o o l . G a r d e n ) . - - B h a l e r a o , 
G . D . , 1 9 3 6 c , 1 9 4 ( k e y ) . — D a w e s , В . , 1 9 4 1 b , 
4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 6 , 4 5 7 , f i g . 3 L ; 1 9 4 2 a , 2 7 5 , 2 7 6 . 
n a t r i c i s B y r d , E E . ; & D e n t o n , J . F . , 1 9 3 8 b , 
4 3 , 4 4 - 4 5 , 4 6 , f i g . 16 ( N a t r i x s . s i p e d o n ; 
g a l l b l a d d e r ; N e w O r l e a n s , L o u i s i a n a ) . — 
B y r d . E . E . ; P a r k e r , M . V . ; & R e i b e r , R . 
J . , 1 9 4 0 b , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 1 0 , 3 1 4 - 3 1 5 , 3 2 1 , 3 2 3 , 
3 2 4 , p i . I H , f i g . 1 2 ( N a t r i x f . f a s c i a t a ; g a l l 
b l a d d e r ; N e w O r l e a n s , L o u i s i a n a ) . - -
D a w e s , В . , 1 9 4 1 b , 4 5 3 , 4 5 4 , f i g . 3 D ( a s s y n . 
o f S . m a g n a B y r d & D e n t o n , 1 9 3 8 ) ; 1 9 4 2 a , 
2 6 8 , 2 6 9 , 2 7 7 ( a s s y n . o f S . m a g n a ) . 
n i c o l l i B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 6 c , 1 8 6 , 1 8 7 , 
1 9 1 - 1 9 4 , 2 0 4 , f i g . 3 ( Z a m e n i s m u c o s u s ; 
i n t e s t i n e ; Z o o l o g i c a l G a r d e n s , C a l c u t t a ) . 
— B y r d , E . E . ; P a r k e r , M . V . ; & R e i b e r , 
R . J . , 1 9 4 0 b , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 3 , 3 1 0 , 3 1 1 - 3 1 2 , 
3 1 7 , 3 2 1 , 3 2 5 , p i . Ι Π , f i g . 1 1 ( P t y a s ( = Z a -
m e n i s ) m u c o s u s ; I n d i a ) . - - D a w e s , В . , 
1 9 4 1 b , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 7 , f i g . 3 1 ; 1 9 4 2 a , 
2 7 5 , 2 7 6 . 
p e r s i m i l i s N i c o l i , W . , 1 9 1 4 f , 1 4 4 - 1 4 6 , p l . 
2 , f i g . 5 ( T r o p i d o n o t u s p i s c a t o r ; u r e t e r s ; 
L o n d o n Z o o ) . - - B h a l e r a o , G . D . , 1 9 3 6 c , 
1 9 4 ( k e y ) . - - B y r d , E . E . ; P a r k e r , M . V . ; & 
R e i b e r , R . J . , 1 9 4 0 b , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 3 , 3 0 7 -
3 0 8 , 3 1 0 , 3 2 1 , 3 2 5 , p l . I l l , f i g . 10 ( N a t r i x 
( = T r o p i d o n o t u s ) p i s c a t o r ; L o n d o n Z o o l o g i -
c a l G a r d e n s ( f r o m I n d i a ) ) . - - D a w e s , Β . , 
1 9 4 1 b , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 7 , f i g . 3 H ; 1 9 4 2 a , 
2 7 5 , 2 7 6 . - Y e h . I . S . , 1 9 5 6 f , 2 1 1 - 2 1 2 , 2 1 3 , 
2 1 6 , f i g . l ( N a j a h a n n a h ; u r e t e r s ; K u a n t a n , 
M a l a y a ) . 
r e n a l i s T u b a n g u i , Μ . Α . , 1 9 3 3 c , 1 7 5 - 1 7 7 , 
1 9 3 , 1 9 7 , p i . 4 , f i g . 4 ( P y t h o n r e t i c u l a t u s ; 
k i d n e y ; ? M a n i l a , P . I . ) . - B h a l e r a o , G . D . , 
1 9 3 6 c , 1 9 4 ( k e y ) . — B y r d , E . E . ¡ P a r k e r , M . 
V . ; & R e i b e r , R . J . , 1 9 4 0 b , 2 9 5 , 2 9 9 , 3 0 1 , 
3 0 3 , 3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 2 1 , 3 2 5 , p l . I , f i g . 7 . 
- D a w e s , В . , 1 9 4 1 b , 4 4 9 , 4 5 3 , 4 5 4 , 4 5 5 , 4 5 7 , 
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W . , 1 9 1 4 g , 4 8 6 ( T r i g l a h i r u n d o , Z e u s f a -
b e r , L o p h i u s p i s c a t o r i u s ; s t o m a c h , L a b r u s 
b e r g g y l t a , C r e n i l a b r u s m e l o p s ; l i v e r & 
i n t e s t i n a l ( e n c y s t e d ) ; E n g l i s h C h a n n e l ) . — 
P o g o r e l ' t s e v a , T . P . , 1 9 5 2 a , 3 6 , f i g . 7 
( S a r d a s a r d a ; i n t e s t i n e ; B l a c k S e a ) . — S k r -
j a b i n , K . I . ; fa G u s h a n s k a i a , L . К . , 1 9 5 5 а , 
5 0 0 , f i g . 1 3 7 ( s y n . ¡ D i s t o m a c a u d i p o r u m  
R u d o l p h i , 1819 , L e c i t h o c h i r i u m c a u d i p o r -
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a p t o b o s h r i u m f s i c ] c o p u l a n s L i n s t o w , 1 9 0 4 , 
L . c o p u l a n s ( L i n s t o w , 1 9 0 4 ) O d h n e r , 1 9 0 5 ) . 
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( B l e n n i u s ρ h о 1 i s , C r e n i l a b r u s m e l o p s , 
A c a n t h o c o t t u s b u b a l i s ; m é s e n t è r e , L a b -
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c o p u l a n s v o n L i n s t o w , O . F . Β . , 1 9 0 4 p , 2 5 4 , 
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L o u v a i n ) ; 1 9 0 6 f , 7 5 1 . - - J e g e n , G . , 1 9 1 7 a , 
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P r o g o n u s , O t i o t r e m a ) . — D o l l f u s ,  R . P . F . , 
1 9 3 2 h , 1 1 . - - E j s m o n t , L . , 1 9 3 1 b , 5 3 5 , 5 3 9 , 
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5 4 1 . - - F u h r m a n n , О . , 1 9 0 4 h , 6 1 ( S y n c o l i i -
n a e ) . - - L l o y d , L . C . , 1 9 3 8 a , 1 1 1 ( H e m u r i -
d a e ) . - - O d h n e r , T . , 1 9 0 5 a , 3 6 6 . - - P r a t t , 
H . S . , 1 9 0 2 a , 8 8 9 , 9 0 5 ( i n c l u d e s : P r o g o n u s , 
S y n c o e l i u m , O t i o t r e m a ; r e l a t e d g e n e r a ; 
H a l i p e g u s , A c c a c o e l i u m , E u r y c o e l u m ) . 
1 9 0 4 : S y n c o l i i n a e F u h r m a n n , O . , 1 9 0 4 h , 6 1 , 
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1 9 3 4 a , 3 3 0 ( s p e l l e d S y n o c o e l i u m ) . — L u e h e , 
M . F . L . , 1 9 0 1 n , 4 8 1 , 4 8 2 , 4 8 6 ; 1 9 0 6 b , 1 0 2 . 
— O d h n e r , Τ . , 1 9 0 5 a , 3 6 6 · — v o n O f e n h e i m , 
Ε . , 1 9 0 0 b , 1 6 0 . - - P o c h e , F . , 1 9 2 6 b , 2 0 2 
( H e m i u r i d a e ) . - - P r a t t t . H . S . , 1 9 0 2 a , 8 8 9 , 
9 0 5 . - - S k r j a b i n , К . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . 
Κ . , 1 9 5 7 b , 6 8 1 - 6 8 2 . 
f i l i f e r u m ( L e u c k a r t i n S a r s , 1 8 8 5 ) G u b e r -
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l o p s ; P u g e t S o u n d ) . — M a n t e r , H . W . , 1 9 5 4 b , 
5 3 5 ( a s s y n . o f S . k a t u w o ) . - - S k r j a b i n , К . 
I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1 9 5 7 b , 6 8 7 -
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1 9 5 8 a , 5 0 5 ( a s s y n . o f D i a s c h i s t o r c h i s ) . 
m e g a s B a r k e r , F . D . , 1 9 2 2 b , 2 2 3 - 2 2 9 , p L 
3 , f i g s . 1 3 - 2 2 ( C h e l o n i a i m b r i c a t a ; s t o -
m a c h ; B e r m u d a ) . - - M e h r a , H . R . , 1 9 3 2 d , 
2 2 5 , 2 2 7 , 2 3 4 , 2 3 5 . - - O g u r o , Y . , 1 9 3 6 a , 2 1 
( a s s y n . o f D i a s c h i s t o r c h i s p a n d u s ) . - -
P r i c e . E . W . , 1 9 3 1 g , 6 . 
( S Y N E T H E S ) S t i l e s , С . W . ; & G o l d b e r g e r , J . , 
1 9 1 0 a , 5 0 ( s u b g . o f C a r m y e r i u s ) . 
S Y N O C O E L I U M G o h a r , N . , 1 9 3 4 a , 3 3 0 , f o r 
S y n c o e l i u m . 
S Y N T H E S I I N A E Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 8 5 1 
( C a m p u l i d a e ) . 
S Y N T H E S I U M S t u n k a r d , H . W . ; & A l v e y . C . 
H . , 1 9 3 0 a , 3 2 6 - 3 3 3 ( t o d : D i s t o m a t u r s i o n i s  
M a r c h i ) . - - P r i c e , E . W . , 1 9 3 2 h , 6 , 1 6 . - -
S k r j a b i n , K . I . , 1 9 4 8 b , 1 5 8 . 
t u r s i o n i s ( M a r c h i , 1 8 7 3 ) P r i c e , E . W . , 
1 9 3 2 h , 1 6 - 1 7 , 1 9 , 5 8 , p l . 5 , f i g s . 2 0 - 2 1 
( D e l p h i n u s t u r s i o ( p r o b a b l y = T u r s i o p s 
t r u n c a t u s ) ; i n t e s t i n e ; E u r o p e ) . — B a y l i s , 
H . A . , 1 9 3 2 b , 3 9 7 , 4 1 3 . - - S k r j a b i n , К . I . , 
1 9 4 8 b , 1 5 8 , f i g s . 5 1 - 5 2 . 
S Z I D A T I A D u b o i s , G . , 1 9 3 8 b , 7 , 1 1 , 4 5 9 , 4 7 0 
( t o d : S . j o y e u x i ( H u g h e s , 1 9 2 9 ) ) ; 1 9 5 3 a , 1 0 5 , 
1 1 0 . — C h a t t e r j i , R . С . , 1 9 4 0 a , 3 9 3 , 3 9 4 . - -
M e h r a , H . R . , 1 9 4 7 a , 1 , 1 2 - 1 4 ( a s s y n . o f 
G o g a t e a ) . - Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 5 4 8 - 5 4 9 . 
j o y e u x i ( H u g h e s , 1 9 2 9 ) D u b o i s , G . , 1 9 3 8 b , 
4 5 4 , 4 5 9 - 4 6 1 , 4 8 5 , f i g s . 3 3 4 - 3 3 6 ( T r o p i - 
d o n o t u s v i p e r i n u s , T . n a t r i x p e r s a , R a n a 
e s c u l e n t a r i d i b u n d a ) . — B a l o z e t , L . , 1 9 5 3 h 
3 8 9 - 3 9 4 , 3 9 5 , p l . I I , f i g . c ( M e l a n o p s i s 
a l g e r i c a , G a m b u s i a a f f i n i s, M a l p o l o n -
m o n s p e s s u l a n u s ) . - - C h a t t e r j i , R . C . , 
1 9 4 0 a , 3 9 4 , 3 9 5 ( t o G o g a t e a ) . - - D o l l f u s , 
R . P . F . , 1 9 5 1 a , 106, 1 7 0 - 1 7 2 , f i g . 3 1 ( s y n . : 
C e r c a r i a v i v a x S o n s i n o , 1 8 9 2 o f M . L a n -
g e r o n , 1 9 2 4 ( n o n S o n s i n o 1 8 9 2 ) ) ( c e r c a r i a 
i n M e l a n o p s i s v e s p e r t i n a ; l ' o u e d F o u r -
a r a t ( a u s u d d ' A r b a o u a , M a r o c ) , m e t a -
c e r c a r i a i n R a n a r i d i b u n d a ; G a f s a , T u n i -
s i e ) ; 1 9 5 4 d , 5 0 5 - 5 0 9 , f i g . l ( s y n . : P r o h e m i -
s t o m u m j o y e u x i ( H u g h e s , 1 9 2 9 ) J o y e u x & 
B a e r , 1 9 3 4 , G o g a t e a j o y e u x i J o y e u x & 
B a e r , 1 9 3 4 ) ( N a t r i x v i p e r i n a ¡ i n t e s t i n e ; d e s 
b o r d s d e l ' o u e d C h e r r a t ) . - - H o f f m a n , G . 
L . , 1 9 6 0 a , 4 6 6 ( l i f e c y c l e ) . - - J o y e u x , С . 
E . ; & B a e r , J . G . , 1 9 4 1 b , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 4 , 
2 8 5 ( T r o p i d o n o t u s v i p e r i n u s , R a n a e s c u -
l e n t a r i d i b u n d a , T r o p i d o n o t u s n a t r i x p e r -
s a ; G a f s a , R a n a e s c u l a t a [ s i c ] , H y l a a r b o r -
e a , G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s , A s t a t o t i l a p i a 
d e s f o n t a i n e s i ( e x p e r . ) ) . - - 0 1 i v i e r , L . , 
1 9 4 0 b , 4 5 3 ( s y n . : C e r c a r i a v i v a x S o n s i n o 
1 8 9 4 , D i p l o s t o m u l u m j o y e u x i ) ( T r o p i d o n o -
t u s n a t r i x , T . v i p e r i n u s , C l e o p a t r a b u l i -
m o i d e s , R a n a e s c u l e n t a , R . r i d i b u n d a ,  
A s t a t o t i l a p i a d e s f o n t a i n e s i ) . - - W a l t o n , 
A . C . , 1 9 4 6 h , 5 9 1 ( H y l a a r b o r e a = H . v i r i -
d i s ; E u r o p e ) ; 1 9 4 7 f , 6 8 5 ( R a n a e s c u l e n t a ; 
E u r o p e ) ; 1 9 4 8 c , 7 4 6 ( R . e s c u l e n t a r i d i b u n -
d a ; N o r t h A f r i c a ) . 
n ë m a t h i D o l l f u s . R . P . F . , 1 9 5 3 d , 5 0 9 - 5 1 1 , 
p i . , f i g . 2 ( N a t r i x v i p e r i n a ; i n t e s t i n e ; d e s 
b o r d s d e l ' o u e d C h e r r a t ) . 
S Z I D A T I E L L A Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 7 8 1 
( t y p e : S . v o g e l i ( S z i d a t , 1 9 3 2 ) ( C y c l o c o e -
l i d a e , C y c l o c o e l i n a e ) . 
v o g e l i ( S z i d a t , 1 9 3 2 ) Y a m a g u t i , S . , 1 9 5 8 a , 
7 8 l ( F r a n c o l i n u s a h a n t e n s i s ; L i b e r i a ) . 
S Z I D A T I N A E D u b o i s , G . , 1 9 3 8 h 7 , 1 1 , 1 2 , 3 2 , 
4 5 8 , 4 7 0 , c h a r t ; 1 9 5 3 a , 1 0 4 - 1 0 5 ( a s s y n . o f 
P r o h e m i s t o m a t i n a e ) . - - C h a t t e r j i , R . С . , 
1 9 4 0 а , 3 9 3 . - - M e h r a , H . R . , 1 9 4 3 , 7 0 ( a s 
s y n . o f G o g a t e a i n a e ) ; 1 9 4 7 a , 1 , 3 - 5 , 19 ( a s 
s y n . o f G o g a t i n a e ) . 
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